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Amigues I:ranqueses y Privilegis del Regne 
XXXI (*) 9 
XXXII 10 
XXXIII 11 
XXXIV 3 Agost de 1 2 7 4 . . . . 11 
XXXV 13 
Apendix I 1 18 Janer de 1 2 3 0 . . . 25 
11 2 9 Setembre de 1 2 3 1 . . 26 
ni 25 Maig de 1237 . . . 27 
iv 28 Juliol de 1 2 3 9 . . . 4 2 
v 10 Octubre de 1 2 3 9 . . 68 
vi 3 Juny de 1 2 4 4 . . . . 7 0 
vil 21 Juny de 1 2 5 3 . . . 7 0 
VIII 23 Setembre de 1 2 5 3 . • 92 
ix 14 Octubre de 1 2 5 4 . 93 
x 21 Agost de 1 2 5 6 . . . 94 
xi 11 Mars de 1257 . . . 105 
XII 31 Mars de 1 2 6 8 . . . 1 0 6 
Apendix I! 1 9 Abril de 1 2 4 1 . . 129 
11 21 Mars de 1247 . 130 
ni 30 Abril de 1 2 4 9 . . . 131 
iv 30 Abril de 1 2 4 9 • • • 142 
Ressenya de la Junta General celebrada 
día 27 de. 28 
(*) Por error de imprenta, el pliego interior del 
primer número de este tomo tiene la paginación que le 
correspondería si continuase la del anterior y no la que le 
pertenece; por consiguiente, las páginas 4 1 7 a 42,1 deben 
leerse 5 á 1 
Construcción de las murallas de Ciudadela 
en 1 3 0 3 1 5 9 
Fundación del pueblo de Alayor en 1 3 0 4 . 171 
Bibliografía.—Sobre fragmentos de una no-
ticia bibliográfica publicada por el Conde 
Saint Saud, que hacen referencia á obras 
de D. José M. 1 Quadrado 174 
Sobre subvencionar estudiantes pobres 
con la cuarta de los frutos de las Recto-
rías ( 1 4 5 5 ) 187 
Nómina de las Monjas de Santa Clara en 
1 5 7 9 2 0 2 
Sor Isabel Cifre ( 1 5 4 5 ) 2 1 0 
Ressenya de la Junta General celebrada día 
26 de Janer de 1 8 9 6 2 2 5 
Franquesa concedida á Pere Terrenchs, 
pintor ( 1 4 8 3 ) 2 4 5 
Sobre la Beatificación de Fr. Rafael Serra 
( 1 6 2 5 - 1 6 2 7 ) 265 
Orden de adquirir para la Real Cámara 
ciertos libros notables ( 1 3 3 1 ) . . . . 2 7 9 
Un notable misal mayoricense ( 1 3 7 2 ) . . 2 9 5 
Per ensenyar de captar á un cegó 
( 1 5 9 4 ) 307 
Translación del cadáver de Sor Elisabet 
Cifre ( 1 6 7 5 - 1 6 7 6 ) 3 2 9 
Noticia de un tumulto popular en el Cali 
de los Judíos ( 1 3 0 9 ) 335 
Mandatos Reales referentes al predio Mi-
r a m a r ( i 3 3 7 ) 355 
­ IV 
Págs . 
Amador do los Шов (Rodrigo) 
Epigrafía arábiga. Monumentos sepulcra­
les de Palma de Mallorca 357 
Balloster (Rafael) 
Conjeturas sobre la dominación visigoda 
en las islas Baleares 301 
Eonet (Miguel) 
Catálogo de los Síndicos Clavarios foren­
ses de Mallorca ( 1 6 5 4 ­ 1 8 2 6 ) 16 
3 2 , 4 7 , 6 1 , *8/y 98 
Jaime Ferrar (¿Ferrer nuestro célebre na­
vegante?) 55 
Defensa de Mallorca contra Pedro IV de 
Aragón ( 1 3 4 3 ) 116 
1 2 1 , 1 4 3 , 1 6 8 , 1 8 2 , 1 9 7 , 2 1 6 , 235 y 2 6 2 
Expediciones de Mallorca á las islas Cana­
rias ( 1 3 4 2 y 1 3 5 2 ) 285 
Un dentista del Rey D. Martín ( 1 4 0 5 ) . . 381 
Bordas (Luis) y Pascual (Eusebio) 
Redención y ostentación de cautivos (Si­
glos XIII y XV) 
Borras (Fedro de A.) 
Entierro de un Cónsul de mar ( 1 6 6 8 ) . . 67 
Vicariato de los Franciscanos de Mallorca 
( 1 4 6 0 ) 9 8 
Los Generales de las galeras de Sicilia en 
Mallorca ( 1 6 9 5 ) 113 
Sobre la puerta del Muelle de Palma 
( 1 6 2 4 ) 133 
Guardia de Alabarderos del Virrey de Ma­
llorca ( 1 6 5 4 ) 155 
E. P, y E. I A. 
Noticias y documentos del siglo XIII: 
IX Venta de una parte de las alquerías 
Lapassa y Passaró otorgada á favor de 
Miguel de Lorach y Rafael Tovars por el 
Comendador y Religiosos de Nuestra 
Señora de la Merced ( 8 Marzo 1 2 7 4 ) . . 14 
Págs. 
Fajarnés (Enrique) 
Autoridades de Mallorca durante la ocupa­
ción del Reino por Pedro IV ( 1 3 4 3 ¬ 
1 3 4 6 ) 33 
Cosecha de granos en Mallorca en 1 6 1 2 . . 4 9 ' 
Sobre la rebelión de Menorca en 1 4 6 3 . . 54 
Una irrupción de moros en Portmany, de 
Ibiza, el año 1383 58 
El Almirante de Ibiza nombrado por el 
Rey, el Arzobispo de Tarragona y el 
Arcediano de San Fructuoso ( 1 6 1 8 ) . . 61 
La población de Mahón en 1 6 4 2 . . . . 65 
Propósito de los holandeses de apoderarse 
de Ibiza en 1 6 2 9 7 3 — 
Santas reliquias conducidas de Caller à Ibi­
za en 1 6 4 4 82 
Inundaciones de las salinas de Ibiza en el 
siglo XVII: 
I Aguacero en 1 6 7 9 9 6 
II Temporal en 1 6 9 4 97 
La guerra entre ibicencos y argelinos en el 
siglo XVII. (Núms. I á XI) 1 0 4 
1 3 2 , 1 8 6 , 2 0 4 , 2 0 9 y 321 
Hallazgos arqueológicos más notables en 
España en 1 8 9 4 l io 
Comercio de muías en Ibiza en el siglo XVI 118 
Descubrimiento de 18 cráneos en una cue­
va de Porreras (Mallorca­1895) . . . 1 3 9 
Escuela de artilleros en Mallorca en el si­
glo XVII 145 
Libro de las Ordinaciones de Ibiza impreso 
en 1751 157 
Los mallorquines y el Hospital Real de la 
Corona de Aragón en Madrid ( 6 5 8 ) . . 165 
Ruina y abandono de la villa de Mahón en 
1 5 4 6 181 
El Tribunal del Santo Oficio de Mallorca 
en 1 5 6 4 196 
Hallazgos de monedas romanas en la isla 
de Ibiza 201 
Cartas sobre la fundación del Colegio de 
Jesuítas en Mallorca (Siglo XVI): 
I De los Jurados á San Francisco de 
Borja, Comisario General de la Com­
pañía ( 2 8 Noviembre 1 5 5 4 ) . . . . 2 0 6 
II De los Jurados al P. Jerónimo Na­
dal, Comisario General de la Com­
pañía de Jesús ( 2 4 Marzo 1 5 6 1 ) . . 2 0 6 
III De los Jurados al P. Jerónimo Nadal? 
(31 Julio 1 5 6 1 ) 207 
Fundación de la Cátedra de Sagrada Escri­
tura cu Mallorca ( 1 6 4 6 ) 215 
- V -
Consulado de Niza en la isla de Ibiza 
( 1 5 1 6 ) 232 
Jurisdicción en las causas sobre diezmos de 
Mallorca ( 1574) 240 
Consulado de Genova en la isla de Ibiza 
( i 4 9 6 ) 2 4 5 
Suspensión de relaciones entre Ibiza y 
Brisch ( 1303) 262 
Fomento de la cria caballar en la isla de 
Mallorca (Siglos XV al XVII): 
I Acuerdos para mejorar. la casta 
( 1495- 1496) 272 
II Importación de caballos de Castilla 
( 1582) 273-
III Requisa de yeguas para la remonta 
( i 5 9 i ) 273 
IV Proposición para aumentar el núme-
ro de caballos ( 1 6 1 1 ) 274 ' 
El comercio de sal de Ibiza en el Reino de 
Ñapóles (1485) 276 
Algunas excomuniones curiosas en el Rei-
no de Mallorca (Siglos XIV al XVII): 
I Contra Guillermo Llagostera, don-
cel, por incumplimiento de una 
manda pía ( 1367) 290 
II Contra los Jurados, por sostener los 
Privilegios del Reino ( 1479) . • • 290 
III Contra Rafael y Ambrosio Berens, 
con motivo del precio de la nieve 
(1609) 291 
IV Contra el Virrey y la Audiencia, por 
la prisión de dos alguaciles del 
Santo Oficio, y contra los Jurados, 
por asistir á la lectura de la senten-
cia ( 1 6 1 5 ) 291 
V Contra el Virrey, la Audiencia y los 
Jurados, por no prestarse á dejar 
invadir la jurisdicción Real ( 1654) . 292-
VI Contra Fr. Capó, Trinitario, por 
ejecutar órdenes del Arzobispo de 
Valencia, suspendiendo los entre-
dichos puestos por el Vicario Ge-
neral de Mallorca ( 1654) . . . . 293 
VII Contra los PP. Prior de la Cartuja y 
Guardián de Jesús, por visitar sin 
poderes la iglesia, casas y Hospital 
General (1659) 294 
Sobre fundar una Cofradía de Nuestra Se-
ñora de Lluch en la isla de Ibiza ( 1 6 9 1 ) . 297 
Sobre la iglesia de la Universidad de Ma-
llorca (Siglos XV al XVII): 
I Cáliz con las armas del Reino ( 1497) 304 
Pag*. 
II La misa de los Jurados ( 1 5 7 2 ) . . . 304 
III Salario del Capellán ( 1593) . . . . 304 
IV Reconstrucción del Oratorio ( 1588) . 305 
V Sobre la fiesta de San Andrés ( 1624, 306 
VI Inventario de los ornamentos ( 1 6 8 8 ) 306 
Los pórticos de la plaza de Santa Eulalia 
(Siglos XVI y XVII): 
I Concordia entre los Jurados y los 
Obreros para la construcción ( 1520) . 309 
II Ensanche para la venta de hortaliza 
( 16 19) 3 °9 
III Reclamación sobre pago de expro-
piaciones (Siglo XVII) 3 1 0 
Población Eclesiástica de la ciudad de Pal-
ma en 1720 333 
La escuadra del Almirante Oquendo en 
Mallorca ( 1638) 339 
Lápidas romanas halladas en España en 
1895 343 
Funcions deis corredors de coll (Siglo XVI) 356 
Sobre invenciones industriales antiguas en 
Mallorca: 
Advertencia 46 
I Artifici de treure aygua (Si-
glo XV) . . . 47 
II Instrument per cardar á la per-
xa (Siglo XVII) 17 
III Instrument per fer molre, in-
venció de Perc Tauler, fuster 
de Lluchmajor ( 1630) . . . 81 
IV Enginy per treure aygua, de 
Salvador Pont ( 1 6 3 1 ) . . . . 81 
V Bomba per regar sembrats, de 
M. Sastre, de Porreres (1649). 100 
VI Enginy per treure aygua ( 1467) 114 
VII Molins per molre blat, fer ar-
mes netes y picar pólvora, de 
Miquel Guells ( 1596). . . . 1 1 5 
VIII Enginy per molre blat, serrar 
lenyam, etc., de Miquel Joan, 
de Valldemossa ( 1699). . . 1 1 5 
IX Introducción y cultivo del pas-
tel para las tintas (1594). . . 1 3 3 
X Un molí per fer fariña y una 
nova senia, cíe Anthoni Cána-
ves (1596) 134 
XI Fabricado de obra de térra per 
Diego de Larchon (1560) . . 173 
XII Instrument per molre forment 
fet per un inginyer (1566). . 173 
XIII Fer tapissaria y donar colors 
per Franccsch La Roca ( 1568) . 173 
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XIV Fabricació de cristal de Ve-
necia per Domingo Barrouier 
( 1 6 0 5 ) , • • • 
XV Invenció de un molí de ay-
gua per los germans Palerm 
( 1 6 0 6 ) 
XVI Artifici per treure aygua de 
Moss. Cosch, de Mancor ( 1 6 2 7 ) 
XVII Artifici per cardar á la per-
xa, invenció de V. Tremolet 
( 1 5 3 9 ) 
XVIII Fabricació de sabons de llosa 
per los germans Ribes ( 1 5 4 7 ) . 
XIX Invenció de fer que laygua de 
mar se puga beure ( 1 5 6 0 ) . . 
XX Fabricar obra de térra, fina y 
comuna per Francesch Casasus 
( 1 5 8 7 ) 
XXI Fabricació de guademassils per 
F. Chell, de Specia ( 1 5 9 6 ) . . 
XXII Art de afilar tisores de aba-
xar per Pere Cardinal, francés 
OS»?) 
XXIII Smolar tisores de abaxadors per 
Joan Homar ( 1 5 8 9 ) . . . . 
XXIV Fer tisores de abaxar y molins 
que donarán la fariña cernuda 
per Pere Cardinal ( 1 5 9 4 ; . . 
XXV Fer y envernar de tots co¬ 
lors obra prima per J . Grisso, 
genovés ( 1 5 9 8 ) 
XXVI Xarcia molt gran pera pes-
car, invenció de P. Alemany 
( i 5 7 i ) 
XXVII Sembrar pastell per les tintes 
per Ph. Rossell ( 1 5 8 8 ) . . . 
XXVIII Fer sabonaries quals se fan en 
Alicant per M. Carminatti, 
lombart ( 1 5 9 0 ) 
XXIX Smolar tisores de abaxar per 
J . Martines ( 1 6 0 0 ) 
XXX Fabricació de cordes de gaite-
rra perF. Vidal (Siglo XVII) . 
Antiguas costumbres ibicencas: 
II La fiesta de San Juan en 1 5 4 8 . . . 
III La venta de la sal (Siglo XVI). . . 
*- IV Las pagas de los soldados difuntos 
(Siglo XVII) 
Curiosidades históricas: 
I Licencia para buscar minas 
de oro, plata y otros metales 
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2 4 7 
Págs . 
II Naufragio y saqueo de un 
galeón cargado de monedas 
( 1 5 7 6 ) 2 4 7 
III Milagro atribuido al Beato R. 
Lull ( 1 6 2 3 ) 2 4 8 
IV Prohibición de tocar la cam-
pana d' en Figuera cuando se 
reunía la Audiencia ( 1 6 2 4 ) . . 2 4 8 
V Fundación Jel Convento de 
Religiosas Capuchinas ( 1 6 6 2 ) . 2 4 8 
VI Viaje atrevido en un barco de 
cuero, desde Argel á Palma 
( 1 6 6 3 ) 2 4 9 
VII Obligación de los Caballeros 
de declarar en casa de los Jue-
ces ( 1 6 8 9 ) 2 4 9 
VIII Depósito de prendas en la 
casa del «Ban» ( 1 6 9 8 ) . . . 2 4 9 
VIII ( D u P * ) Primera casa de los 
prohombres de Lluchmayor 
( I 3 é 5 ) 2 6 6 
w IX Estado económico de la Uni-
versidad de Mallorca ( 1 4 8 6 ) . 2 6 6 
X Progresos de la Escuela de 
Randa ( 1 5 8 8 ) 2 6 7 
_ XI Cautiverio y rescate del pa-
trón Gasa ( 1 6 3 2 ) 2 6 7 
XII Prohibición de insacular abo-
gados sin tener tres años de 
práctica ( 1 6 9 3 ) 2 6 7 
XIII Fundación de los Capellanes 
Regulares de San Cayetano 
( 1 7 1 2 ) 2 6 8 
XIV Real Privilegio por la su-
perior elaboración del pan 
( 1 3 1 3 ) 2 7 9 
XV El capitán del navio del mue-
lle, de Portopí y de la ribera 
( 1 3 9 4 ) 2 8 0 
XVI Personas que debían servir en • 
Mallorca los consulados ex-
tranjeros ( 1 4 9 0 ) 2 8 0 
XVII Socorros á los pobres que se 
morían de hambre ( 1 4 9 5 ) . . 2 8 0 
XVIII Tres corsarios moros temi-
bles en aguas de Mallorca 
( 1 5 2 9 ) 2 8 1 
XIX El paseo de la muralla ( 1 5 7 5 ) 281 
_ X X Rescate del hijo del Virrey 
de Sicilia, cautivo en Argel 
( 1 6 0 9 ) 2 8 1 
XXI Quema de la cera del «segell» 
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todos los años el 9 de Mayo 
(1668) 281 
XXII Fundación de la Cátedra de 
Derecho Romano en Mallor-
ca ( 1675) 282 
XXIII Reclamación de la escuadra 
francesa sobre presas (1679) . 282 
XXIV Cosecha de granos y legum-
bres en la isla de Mallorca 
( 1732- 1736) 282 
XXV Defensa de Mallorca contra la 
armada de Bona ( 1392) . . . 3 14 
XXVI Apresamiento de buques ma-
llorquines por un corsario 
castellano ( 1455) 3 15 
XXVII Asedio de la isla de Mallor-
ca por los corsarios bretones 
(1497) 3 15 
XXVIII La casa de las escuelas lu-
lianas ( 1 5 0 1 ) 3 15 
XXIX Fundación de la Cofradía de 
la Sangre en el Hospital de 
Palma ( 1556) 3 16 
X X X La población escolar en el 
monte de Randa ( 1566). . . 331 
XXXI La limosna de la misa (1569) 33 1 
XXXII Sobre los trabajadores de la 
fortificación (1 $75). . . . 332 
XXXIII Las salinas de Santanyí ( 1593) 346 
XXXIV Las campanas y los campa-
neros de la Seo de Mallorca 
(1594) 347 
XXXV Fortificación y defensa de los 
puertos de Cabrera y Porto-
Petro (1607) 347 
XXXVI Jurisdicción del Procurador 
Real sobre naufragios ( 1 6 1 5 ) . 3 4 7 
XXXVII Oposición al establecimiento 
de una Cancillería en Mallor-
ca ( 1 6 2 4 ) 3 4 8 
XXXVIII Sobre el Regente mallor-
quín del Consejo de Aragón 
( 1 6 2 5 ) 3 4 8 
X X X I X Regalo de productos mallor-
quines á los señores del Con-
sejo de Aragón ( 1 6 5 1 ) . . . 3 4 8 
XL Comercio de los mallorqui-
nes con los moros ( 1 6 6 2 ) . . 3 4 9 
XLI Diferencias entre los Eclesiás-
ticos y los Jurados de Ma-
llorca ( 1 6 6 7 ) 3 4 9 
Págs. 
Perra (Bartolomé) 
Museu Arqueologich Luliá. Relació deis 
objectes ingressats durant 1'any 1894. . 29 
Hallazgos arqueológicos en Costig ( 1895) . 85 
Techos artísticos en la isla de Mallorca 
(Núms. I á V) 177 y 193 
La Adoración de los Magos. Pintura sobre 
tabla, original de Morell. . ' . . . . 2 1 1 
Relació deis objectes ingressats en el Mu-
seu Arqueologich Luliá durant 1' any 
1895 227 
Hallazgos en las antiguas necrópolis de 
Mallorca (1895) 253 
f Prau (Agustín) 
Jurament deis Defenedors de la Mercadería 
(23 Juny 1799) 307 
Garau (Jaime) 
Prohibición de conmemoraciones religio-
sas en fiestas callejeras ( 1669). . . . 6 0 
Estado precario del P. Pou ( 1778) . . . 275 
Carta de un Lulista (26 Julio 1 7 6 3 ) . . . 288 
Garcías (Antonio) 
Restos de construcciones prehistóricas en 
Lluchmayor 56 
La reforma del carro de «roda plena» en 
Mallorca 1 27 
Hübner (Emilio) 
Sobre los hallazgos de Costig 1 37 
J . 0. 
Descubrimientos en Cartago 298 
Id. en Beyrouth ( 1895) 3 5 0 
Llabrés (Gabriel) 
Libre de Agricultura, segons Paladí. . . 1 5 1 
Mélida (José Ramón) 
Los Bronces de Costig 2 3 7 
- V I H -
Mir (José) 
Obsequio del Rey de Chipre à D. Juan I 
de Aragón ( 1 3 9 8 ) 313 
Procesiones de rogativa ( 1 4 1 0 ) . . . . 3 2 4 
Capitols deis Jurats de Lluchmajor, ordo-
nats per los carros ( 1 4 1 1 ) 382 
Muntaner (Bartolomé) 
Incunables y libros raros de la Biblioteca 
Provincial de Palma. . 1 6 4 , 1 9 0 , 205 y 2 1 9 
Oliver (Miguel S.) 
Quadrado 317 
Pascual (Eusebio) 
Opinión de nuestros antepasados sobre el 
agua que bebemos ( 1 6 2 8 ) 38 
Extensión del poder civil en tiempo pa-
sado 52 
La Crónica del Cartujo Fr. Alberto Puig . 7 6 
Persecución de aves y roedores . . . . 8 9 
Santorales y Antifonarios (Siglos XV y 
XVI) 107 
Las cabezas de los degollados en virtud de 
Privilegio 147 
Fesyr d' armar un Cavaller de Sant Johan 
.^ en la esgleya de Valldemossa. . . . 163 
^Hallazgo arqueológico en Lluchmayor. . 171 
Nuevas noticias sobre caza en Mallorca: 
I Órdenes Reales y Pregones. . . . 1 8 4 
II Curiosidades 198 
Capitols sobre els corredors ( 1 4 5 5 ) . . . 2 1 3 
Los palacios del Rey D. Sancho en Vall-
demosa y el escudo de armas de la Car-
tuja 2 3 3 
Para una Crónica de Randa ( 1 4 2 6 ) . . . 2 4 2 
Qui deu que pach ( 1 4 6 0 ) 2 5 0 
Deslindes gremiales dentro de un mismo 
oficio ( 1 5 4 3 ) . . • 2 6 0 
Datos para una Crónica del antiguo «Co-
rral» de Palma: 
I Nuestra Señora de la Novena . . •. 2 6 9 
II Don Ferrando Moix 3 3 6 
Protección á las encinas de Valldemosa 
( 1 3 9 7 ) 2 7 8 
La desnudez en público para un fin moral 
(Siglo XV) 2 9 6 
Págs . 
El diezmo de la hortaliza 3 0 8 
Circunstancias que habían de concurrir para 
gozar de Privilegio Clerical ( 1 3 1 7 . ) . . 312 
-Arrendamiento de derechos funerarios 
( 1 6 7 1 ) 3 3 0 
Pregones ( 1 3 9 1 - 1 4 0 0 ) 343 
Cartas Reales sobre la excomunión y peni-
tencia de un Gobernador de Mallorca 
( 1 4 0 4 ) - • • 382 
Peña (Pedro de A.) 
Revelaciones curiosas (Siglos XIII al XV). 3 4 5 
Redacción (La) 
A nuestros lectores 2 2 5 
Rotger (Mateo), Pbro. 
El Santuario de Nuestra Señora de la Vic-
toria de Alcudia 1 y 17 
Bullan (José), Pbro. 
Noticias para servir à la Historia Eclesiás-
tica de Mallorca 1 4 8 
1 6 7 , 1 8 7 , 2 0 2 , 2 1 9 , 2 4 6 , 2 6 4 , 2 7 4 , 322 y 342 
Hallazgos arqueológicos en Fornaluig (Ma-
llorca—1896) 3 5 3 
Sampol 7 Ripoll (Pedro) 
Fiestas celebradas en Alaró por la caída de 
la Constitución ( 1 8 1 4 ) . . . . 243 y 2 7 7 
Sancho (Pedro Antonio). 
Catálogo de les obres que han entrât á la 
Biblioteca d' aquesta Sociedat durant 
1' any 1 8 9 4 31 
Los libros de la Tabla Numularia. . . . 51 
La muía del Jurado pelaire ( 1 5 0 9 ) ' . . . 7 $ 
El Vice-Almirante del Reino de Mallorca 
( 1 5 0 7 ) 9 7 
Construcción, en Mallorca, de buques ar-
mados ( 1 5 2 9 ) 112 
­ IX ­
Págs . 
Eclipse total de sol en 1 5 3 9 132 
Imprentas de Mallorca. La de Cansóles 
(Siglo XVI) 1 4 0 
Responsabilidad de los Oficiales que ejer­
cían jurisdicción en Mallorca (Siglos 
XIII al XVI) iéo 
La campana N' Alo}' en 1591 189 
Disenciones entre mallorquines y menor­
quines en 1 5 0 8 195 
Constitucions de la caxa deis mariners de 
Mallorques ( 2 0 Agost 1 5 0 6 ) 2 1 7 
Catálogo de les obres que han entrat á la 
Biblioteca d' aquesta Sociedat durant 
Г any 1 8 9 5 2 2 9 
Per rixes de paraules nos fassa procés 
( 1 5 4 ) 2 4 6 
Tala de los árboles de la acequia d' en 
Baster ( i5 i3 ) 2 5 9 
Exención de derechos sobre apresamientos 
( П М ) ­ • • • 2 7 6 
Sobre el vicio del juego . . 2 9 4 , 3 1 0 y 383 
Que nos done guiatge en Menorca ais ban­
detjats mallorquins ( 1 5 0 6 ) 3 2 8 
Sobre lo home qui acompany lojurat me­
nestral ( 1 5 2 9 ) 339 
Petardo en Mallorca en 1663 345 
Sorra (Pedro José). 
Los Jesuítas en Pollensa: 
XI . Sus escuelas 101 
Anónimos 
Hallazgos en Costig. . . . 4 8 , 6 4 y 192 
Bibliografía.—Trabajos publicados sobre el 
Reino de Mallorca 117 
Id.—Id. id. en el extranjero sobre Es­
paña 6 4 , 8 3 3 ' 135 
Id.—Id. sobre Prehistoria y antigüedades 
españolas 251 
Id.—Id. sobre antigüedades españolas. . 2 9 8 
Id.—Obras sobre Historia de España.. . 3 5 0 
Noticias 
Un compañero más 62 
Obras de Quadrado 62 
Códice notable 63 
Págs . 
Joya bibliográfica 63 
Colección etnográfica de D. Jaime Vallory, 
en Santa María (Mallorca) 63 
Nomenclátor de Baleares 63 
Fuentes históricas anteriores á Wamba. . 63 
Hallazgos en Cienpozuelos 63 
Manuscritos históricos 6 4 
La raza ibérica 6 4 
El hermano de S. Vicente Ferrer. . . . 6 4 
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E L S A N T U A R I O 
D E N U E S T R A S E Ñ O R A D E L A V I C T O R I A 
Di; ALCUDIA 
S r | f l ^ A L E Á B A S E pastoreando t ranqui -
f j ' l f l l j lamente su ganado por la c u m -
¿ « ^ l a í l bre de los montes que separan 
el puerto mayor de Alcudia de la pinto-
resca bahía de Pollensa un humilde pas-
tor llamado Juan Boy. Cierto sábado del 
mes de Junio, á la caida del sol, bajaba 
como de costumbre por la ladera de la 
montaña, para procurar pasto á su gana-
do, cuando fué deliciosamente sorpren-
dido por cantos suavísimos que con c e -
lestiales acordes entonaban himnos á la 
Virgen. Acercóse al punto de donde s a -
lía aquel concento y v i o un coro como 
de ángeles que rodeaba una Imagen de 
Maria. Al momento en que llegaba iba 
á entonarse la Salve Regina. Antes de 
empezarla, dos de aquellos desconocidos 
Año XI. — Tomo VI.—Núni. jyS. 
repartieron luces á los demás, sin olvi-
dar al extático pastorcillo, que también 
recibió una vela encendida v quien como 
los demás, después de cantada la Salve, 
besó la mano á la Santa Imagen y con 
tierno y conmovido acento exclamó: 
«Señora, Vos sois la madre de Dios», al 
eco de cuyas palabras desapareció la v i -
sión. Siguió el feliz pastor guardando 
allí su ganado, hasta el día siguiente en 
que fué á Alcudia para asistir á Alisa, y 
entonces refirió al cura lo que había 
visto, liste, empero, no d i o crédito a l -
guno á la relación del zagal. Repitióse 
el sábado siguiente el mismo prodigio, y 
con sorpresa del vidente, el personaje 
que repartía las luces para cantar la 
Salve llamóle por su nombre al entre-
garle la vela. Al eco de las palabras: 
«Señora, vos sois la madre de Dios», que 
repitió al besar la mano á la Imagen, 
cesó la música y desapareció como a n -
tes la visión. Quedó Juan esta vez más 
alegre y complacido, pero muy pronto 
su regocijo trocóse en honda pena al 
verse desatendido por el cura de su pa-
rroquia, que tampoco esta vez d i o c r é -
dito á su relato. Volvióse muy afligido á 
la guarda de su ganado, esperando con 
ansia que se repitiese la maravil la. L l e -
gó el sábado, y á la hora de las otras ve-
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ees, cuando el sol daba sus últimos r e -
flejos sobre las aguas tranquilas de la 
bahía de Pollensa, que como hermoso 
lago se extendia á sus pies, entre el vago 
murmul lo del ramaje de los pinos, oyó 
que se acercaba la misma harmonía has-
ta el punto en que estaba la Imagen. 
Lleno de fervor cayó de rodillas, y mien-
tras los ángeles cantaban, el pastor r e -
zaba el Santís imo Rosario, hasta que, 
llamado por su nombre , como en la apa-
rición antecedente, recogió la vela que 
se le entregaba para cantar la Salve. Al 
terminarla, se postró á los pies de la 
Imagen y le ofreció, como siempre, la 
vela, después de besarla, diciéndole: «Se-
ñora mía: vos sois la madre de Dios, vos 
tenéis en vuestros brazos al niño Jesús; 
Señora, yo he dicho al cura que estáis 
en esta montaña, y que os regocijáis con 
tan dulces cantos y alabanzas, y no ha 
querido creer mis palabras: querría , Se-
ñora, que me dierais alguna señal para 
que me creyesen, y aquí os levantarían 
vuestros hijos un oratorio». No bien 
acabó el zagal tan sencilla plática, cuan-
do la Señora inclinó la vela encendida y, 
dejando caer algunas gotas de cera en la 
mano del pastor, le dijo: «Dirás al cura 
que esta es la señal». Contento v presu-
roso corrió hacia Alcudia el pastorcillo; 
contó al cura todo lo que le pasaba y 
abriendo la mano, enseñóle como prue-
ba de su veracidad las gotas de cera. 
Creyó esta vez el cura; y reuniendo á 
todo su pueblo, subió con el pastor á la 
montaña, donde entre matas de palmito 
halló la Santa Imagen de la Virgen. Ado-
róla reverente el sacerdote, y cogiéndola 
después en sus manos la presentó al pue-
blo conmovido para que á su vez la ado-
rase. Luego entre lágrimas de alegria 
entonó el Ave maris stella, y en i m p r o -
visada procesión sedirigió á la iglesia de 
Alcudia, en donde fué depositado tan 
precioso hallazgo. El domingo que s i -
guió á tan fausto acontecimiento hízose 
una solemne procesión, llevando la s a -
grada Imagen descubierta. Diz que los 
niños observaron como al salir de la 
iglesia la Virgen sonreía y como al r e -
gresar la procesión, cuando otra vez era 
introducida en el templo, la santa figura 
se manifestaba triste y llorosa. Mas el 
pueblo no hizo caso de las exc lamacio-
nes con que los pequeñuelos encarecían 
aquel singular fenómeno, y la Imagen 
otra vez fué colocada en el altar que se 
le había destinado. A la mañana siguien-
te había desaparecido del sitio en que 
con tanta pompa fuera colocada, sin que 
nadie supiese darse razón del suceso. 
Recordaron algunos entonces el prodi-
gio atestiguado por los niños y sospe-
chando que la Imagen habría volado á 
su agreste y solitaria mansión, dir igié-
ronse á la montaña; y, aunque no en el 
mismo punto que antes, encontraron 
allí el rico tesoro que habían perdido. 
Allí edificaron una capilla humilde y 
tosca para dar albergue á la sagrada ef i -
gie. En el punto cercano en que por vez 
primera se había descubierto, levantá-
ronse tres cruces, como perenne test i -
monio del milagroso hallazgo. 
Asi explica la ciega tradición el origen 
del Santuario de Ntra. Señora de la Vic-
toria; y más preocupada por cierto de la ' 
belleza que de la verdad de su relato, no 
cuida de señalar el año ni aún el siglo 
en que tuvieron lugar tan notables y 
singulares acontecimientos '. 
I Así refirió el milagroso hallazgo el Rvdo. P. fray 
Jaime Barceló religioso franciscano, predicador c o n v e n -
tual de su orden en la misma ciudad de A l c u d i a , en el 
sermon que hizo el 2 tic Jul io de i(>So, dia de la fiesta 
de Nuestra Señora titular del Santuario. Conforme con 
esta tradición se ve en el actual Oratorio una pintura de 
la Virgen, teniendo en brazos al niño Jesús y un rosario 
colgado de la mano, con un pastor arrodillado á sus pies. 
La pintura no revela gran antigüedad. Probablemente 
data de la restauración del editicio en 1650, en cuya 
época debia ir va vestida la Imagen principal con las 
anti-artísticas faldillas, pues la pintura tie que hablamos 
que serviría para cerrar el nicho del retablo) la represen-
ta con aquella triangular vestimenta. También es muy 
fácil que en la misma época, obscurecido el origen del 
Santuario, ignoradas por el vulgo las diversas fases que 
había atravesado el histórico monumento, después del 
largo y azaroso periodo en que estuvo poco menos que 
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¿Qué nos dice aqui la historia?—Mani-
fiéstanos que á raíz de la conquista de la 
Isla se edificó en esta montaña un Santua-
rio á la Virgen, á cuya fábrica encontra-
mos el correspondiente legado testamen-
tario en documentos de 1 2 5 2 y 1 2 5 4 que, 
muy carcomidos por la polilla y hume-
dad, pueden todavía leerse con toda clari-
dad y que se guardan en el Archivo mu-
nicipal de Pollensa. En V de las kalendas 
de Febrero de 1 2 5 2 Francisco de Colo-
mes dejó doce dineros á la obra de San-
ta María de la Torre; la misma c a n t i -
dad legó la esposa de P. Caualer en su 
testamento de X V I I de las kalendas de 
Septiembre del mismo año. En X de las 
kalendas de Noviembre de 1 2 5 4 , María 
esposa de P. Bages dejó también dos 
sueldos á la misma fábrica. Y para que 
no pueda dudarse de que Santa María 
de la Torre es el Santuario á que nos 
referimos, en el testamento de III de las 
Nonas de Marzo de 1 2 5 4 , que hizo Mar-
silia, esposa de Bertrán de Garraf, se 
consignan tres sueldos Ad opus Sle. Mae. 
de Turri ecce. delcodei, á la fábrica de 
S t a . M a . de la T o r r e de la iglesia de A l -
cudia, á cuyo caserío debía pertenecer 
todo aquel cerro. En los testamentos de 
Pollensa del siglo X I V , después que A l -
cudia fué constituida villa, no encontra-
mos ya semejante legado, pero le vemos 
continuarse en la misma forma en los 
pocos que hemos observado de Alcudia, 
notándose en todos el nombre de Santa 
María de la Torre \ 
abandonado, la imaginación popular forjase allí un 
ciclo maravilloso, y para explicar la merecida importan-
cia del venerable Santuario, como en la mayoría de los 
demás de la Isla, mejor que buscar lo sucedido en l e -
janas edades, originara la leyenda. 
2 Conservó este título hasta principios del siglo X V . 
Es de notar que en 1 2 5 ) se nombrase ya iglesia de A l -
cudia, siendo asi que entonces la parroquia del lugar era 
Guinyent, con su iglesia y cura propio, personaje que 
con frecuencia vemos figurar en los testamentos de 
aquel tiempo. Es también muy de notar el contenido de 
las siguientes cláusulas extraídas de u n o d e l o s muchos 
testamentos que tiene copiados el ilustrado arqueólogo, 
mi apreciable amigo D. Estanislao K . A g u i l ó . E l testa-
mento es de Examen (Examenus) de Riglos de X I I K a -
La idea que d i o origen al Santuario 
aparece claramente en el título que aca-
bamos de nombrar . Necesitaba la isla 
fortificaciones para defenderse de los ata-
ques enemigos y para seguridad de sus 
puertos, en peligro siempre de ser asa l -
tados por los belicosos y fanáticos m a -
hometanos. Con este objeto, pues, debió 
lend. Septem. anno Domini M C C L X X quarto.. . .> Ítem 
¡dimitto) ecclesice Sanct:e Mariaí de Turri X solidos, 
í tem operi ecclesire Sancti Jacobi de G u i n y e n t X soli-
dos et rectori ejusdem V sol ítem voló quod resti-
tuantur et solvantur de bonis meis parrochianis ecclesire 
de G u i n y e n t L X solidos regalium Valentía? quos mihi 
remanserunt de co quod mihi daré promisserunt pro 
fado mutationis ecchsie de Guinyent.... ítem dimitió 
Guil lermo qui stat pro majori dopno in alquería mea de 
Alcudia X X X solidos.*—Esta mutación debió ser, me 
parece, desde G u i n y e n t , que confinaba con Pollensa y 
se extendía por el llano hasta los confines de I luyalfas, 
á la parte de Alcudia, que abarcaba los contornos de la 
actual población hasta el cabo del Pinar, por ser tal vez 
punto más céntrico v conveniente. N o siendo así, no se 
explica el mayor daño que tal mutación podía ocasionar 
al conductor de la alquería de Alcudia. A pesar de esto, 
G u i n v c n t siguió dando nombre á la Parroquia hasta 
que en 1300 fué substituido por el de Alcudia al ser 
constituida villa por el Rey D. J a i m e . En 1299 vemos 
que todavía se conserva el nombre de G u i n v e n t según 
un instrumento de donación que empieza en estos tér-
minos: P. Purcherii dono.. . . Berengario de Pratis q u a m -
dam petiam terre quam habemus in alquería de Ver¬ 
nissa (conserva este nombre hoy un predio del término 
de Santa Margarita; q u x est in termino et parrochia 
Bti. Jacobi de G u i n y e n t El nombre de G u i n y e n t ó 
Ginvent se conserva hov dia en una finca, como de tres 
cuarteladas, que linda con la actual carretera que va 
desde Alcudia á Pollensa. La población de Alcudia mere-
ció muchas distinciones de nuestros monarcas. Hn dos de 
las Nonas de Octubre de 1302 el mismo D . Jaime compró 
á Félix Martí y á su esposa el terreno necesario para 
edificar Iglesia, cementerio y casa rectoral, cuyo precio 
de seis libras de reales de Mallorca pagó Raymundo de 
Minorísa (Manresa) colector del derecho de la cisa. Con 
serla población muy pobre y miserable determinó el 
Rey ceñirla de murallas y tenerla como una de las p l a -
zas fuertes de la Isla, atendido el sitio que ocupaba e n -
tre los dos puertos, de Pollensa y de Alcudia. Ya en r 3 14 
se habian empezado los muros según aparece en una 
carta en pergamino de las Kalendas de Noviembre de 
aquel año, autorizado por el secretario del Rey Lorenzo 
de Placensa, por la cual D . Sancho faculta á los Jurados 
y universidad de Alcudia para retenerse de la contribu-
ción, subsidio vecinal, cien libras de reales mallorqui-
nes cada año mientras durase el subsidio, cuyas cien 
libras habían de invertirse en la fábrica de la Iglesia v 
de los muros de aquella villa jain iiiceptis. 
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5 El ver des ignada con el n o m b r e d e Alborge, la 
Torre, una a l q u e r í a j u n t o con el Raha] Alcudia, el cerro; 
en e l l ibro del r e p a r t i m i e n t o ; como t a m b i é n el n o m b r e 
de Albor-Axat, torre de la ribera dado á uno de los i n -
h a l e s cedidos á los h o m b r e s de Tarragona , da fundado 
mot ivo p a i a creer q u e los cr is t ianos después de la r e c o n -
q u i s t a no h ic ieron más q u e dedicar a l a Virgen un s a n -
tuario en la m i s m a lor ie e x i s t e n t e durante la d o m i n a -
ción sarracena, 
A principios del siglo X V pasó á vivir 
en aquella capilla solitaria un sacerdote 
y penitente ermitaño llamado fray Die -
go, á quien concedió el R m o . Sr . Obispo 
de Mallorca D. Luis de Prades, licencia 
para poder celebrar en ella el santo S a -
crificio en fecha 2 de Noviembre de 
1 4 0 3 Allí permaneció entregado á la 
soledad y á los rigores de la penitencia 
unos veinte años, cuya santa memoria 
quedó tan grabada en el corazón del pue-
blo, que, aún largo tiempo después de 
su muerte, l lamaba al antiguo santuario 
de María, la cel-la de fra Diego, la e r -
mita de fray Diego. Sucedióle otro e r -
mitaño llamado fray Joan Coll \ y regu-
larmente duró la permanencia de los so-
litarios en aquel santo retiro hasta la se-
gunda mitad del siglo X V . — A l abando-
nar la antigua ermita, quedaron al lado 
de la Virgen las pinturas sobre tabla de 
S. Juan Bautista y de S. Pablo ermita-
ño, patriarcas de la vida penitente del 
desierto, como perenne testimonio de las 
virtudes con que santificaron aquella so-
ledad sus fervientes discípulos 
Pero no fueron aquellos humildes 
anacoretas los únicos que se acogieron 
á la sombra de María; poco tardaron en 
fijar allí su residencia algunos religiosos 
carmelitas que, á la obediencia de fray 
Antonio de Axila, prior del monaste-
rio, hombre de ánimo varonil y esfor-
zado, fueron los que alentaron el valor 
de los hijos de Alcudia constituyendo el 
lazo de unión que pudo sujetar los á n i -
.] Consta la concesión en el l ibro de colac iones de la 
Cur ia ecles iást ica de aquel año . 
s Consta tle una carta de] Secre tar io del O b i s p o , f e -
chada :í 2 0 de J u n i o de .| que en a q u e l l a época este 
F r . J u a n Col l h a b i t a b a la e rmi ta de F r . D i e g o . La carta 
va dir igida á Mossen P e d r o G r u a t benef ic iado tic P o -
l l ensa y empieza así : «Mossen P e r a : l a l t r e j o r n fo assi 
hun j u r a t tic' Po l l ensa apel la t B a r t h o m e u B i s a n y a lo 
qual i m p e t r a un moni tor i contra frare Toban C o l l qui te 
¡a sella de frare Diego.»... (L ibro de la corte real de P o -
l l ensa , Archivo m u n i c i p a l . ) 
6 Fn la sacrist ía del actual Orator io hay dos tablas 
con las p inturas de los dos santos , q u e formaban p a i t e 
del re tab lo a n t i g u o . Es de observar q u e S. P a b l o l leva 
un rosario en la m a n o . 
emprenderse la construcción de una t o -
rre que dominara el puerto de Pollensa 
en el sitio de que h a b l a m o s 3 . Como en 
aquella época de le sabían muy bien los 
cristianos que sin la protección del cielo 
nada puede la humana fortaleza, dedi-
caron aquella obra á la reina celestial 
que d io la victoria á nuestro gran C o n -
quistador, y los humildes habitantes de 
aquellos contornos se sometieron á su 
augusto patrocinio, en el cual cifraban 
su tranquilidad y sosiego en las guerras, 
asaltos y trastornos que en tiempos v e -
nideros y poco afortunados les pudiesen 
sobrevenir .—Es por lo mismo el origen 
de este venerable santuario casi tan a n -
tiguo como el restablecimiento de la Re-
ligión cristiana en esta isla; y bajo este 
concepto, es de los más notables entre 
los muchos que, dedicados también á la 
Virgen, coronan nuestras montañas. Su-
ficiente sería esta circunstancia para ex-
plicar el arraigo de la devoción del pue-
blo en un monumento de la valiente fe 
de nuestros mayores, conservado á t r a -
vés de largas centurias bajo la protección 
de María Santís ima. Pero hay más: de 
este santuario se desprenden suavísimos 
aromas de virtudes heroicas que á su 
sombra saludable practicaron humildes 
anacoretas atraídos por el amor á la Vir-
gen, Señora de aquella casa, y de su vie-
ja torre penden trofeos y laureles reco-
jidos á fuerza de peligros y asaltos que 
solo una fe ardiente y confiada pudo so-
brellevar y vencer. Tales virtudes y tro-
feos prestan mayor encanto y piedad al 
antiguo santuario y le convierten en cen-
tro de la historia de su pueblo y fuente 
de todos sus triunfos y grandezas. 
mos agitados, en la época que guarda la 
página más brillante de la devoción á la 
Virgen de la Victoria , en el año I 5 » I . 
Mientras se arreglaba un modesto c o n -
vento en la torre de la Santa Montaña, 
hallábase la venerable Imagen de María 
depositada en una capilla dentro de la 
población de Alcudia, en la casa que 
como posada tenían los carmelitas frente 
á la carnicería . 
Pasaba entonces Mallorca por uno de 
los períodos más críticos y lamentables 
que registra su historia. Los pueblos 
todos de la Isla coaligados juraron odio 
y guerra mortal contra los ciudadanos 
y caballeros y contra el gobierno cons-
tituido. El pueblo, negada la obediencia 
al Virrey, intentada y resuelta por su 
propio consejo la supresión de los múl-
tiples impuestos que le agobiaban, es-
talló en horrible alzamiento y por el 
suelo patrio corrió la sangre de los n o -
bles, impotentes para detener la i m p e -
tuosa corriente de los amotinados ple-
beyos. Mientras todas las poblaciones se 
unian en solemne compromiso para ar-
rojar á toda costa de sus cansados hom-
bros el yugo de la ley, Alcudia rehusó 
todo concierto con ellos y, fiel á su m o -
narca, abrió las puertas de sus muros á 
los nobles perseguidos y se puso resuel -
tamente de su parte. Los agermanados, 
que así se l lamaban los rebeldes, dirigie-
ron entonces sus armas y venganza con-
tra Alcudia, á la cual pusieron sitio en 
2 0 de Noviembre, sitio que se prolongó 
con breves intervalos hasta el año s i -
guiente. En los frecuentes encuentros y 
escaramuzas llevaron siempre la mejor 
parte las de Alcudia, mermando consi-
derablemente el ejército contrario, so-
lemnizando siempre sus parciales victo-
rias con el canto de la Salve á la Virgen 
su tutelar, que por rara coyuntura en-
contrábase entre ellos como aguerrido 
capitán que les infundía fuerzas y brío. 
Enfurecidos los sediciosos ante el valor 
y constancia de los sitiados, reuniéronse 
en mayor número á principios de i5aa 
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y resolvieron batir de nuevo y asolar 
aquella plaza, refugio de los aborrecidos 
caballeros. Mientras los agermanados 
proponían á los de Alcudia la entrega 
de sus nobles protegidos y mediaban 
tentativas}- amenazas, sucedíanse en los 
campos de las cercanías luchas y con-
tiendas que á menudo terminaban con 
la sangre vertida del más débil y que á 
su vez eran motivo de más feroces é in-
terminables represalias. Así las cosas, 
amaneció el 2 3 de Abri l , fiesta del in-
victo mártir S . Jorge. Encontrábase en 
su casa el religioso F r . Antonio en pro-
funda contemplación después de haber 
dado un corto descanso á su cuerpo fa-
tigado, cuando de pronto levantó su voz 
y exclamó con vehemencia ¡Victoria! 
¡Victoria! á cuyas voces despertó brus-
camente Mosen Ja ime Aymerich , que 
dormía en la misma casa, y cogido por 
el sobresalto dirigióse á F r . Antonio, 
quien con mayor entusiasmo repetía 
¡Victoria! Ambos con inexplicable a l e -
gría empezaron el cántico de Zacarías, 
l lamaron después á su compañero fray 
Gonzalo y á los jóvenes asilados en el 
mismo albergue, sin duda como alum-
nos, y juntos penetraron en su capilla 
en donde postrados ante la insigne Ima-
gen de la Virgen, cantaron con fervor 
la Salve Regina, como preludio del 
triunfo que iba á conseguir Alcudia so-
bre sus tenaces enemigos. El ardiente 
carmelita l lamó más tarde al clero de 
la población, y ante todo el pueblo r e -
unido, levantando un ramo de laurel 
que se había procurado, exclamó con el 
mayor brío: ¡Victoria! Saliendo después 
en procesión de su modesta capilla, en-
caminóse á la iglesia mayor, y allí como 
atambor de la gran capitana María, pre-
dicó al pueblo, que le escuchaba absorto 
y conmovido la victoria señalada que la 
Virgen iba á concederles. El día que 
con tan singulares y gratos augurios ha-
bía dado comienzo estaba dedicado, se-
gún se ha dicho, á S . Jorge . E r a c o s -
tumbre de los caballeros en tal fiesta sa-
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voroso F r . Antonio dirigió su voz apos-
tólica á los fieles, que en gran multitud 
habían acudido, recordándoles el insig-
ne favor dispensado por la Virgen, con-
cediéndoles tan señalado triunfo sobre 
sus enemigos. Mientras, empero, se c e -
lebraban en Alcudia tan espléndidas de-
mostraciones de júbilo, en la Plaza de 
Pollensa tenía lugar un horroroso e s -
pectáculo. Dos niños inocentes que con 
sus padres, desde el campo limítrofe 
donde trabajaban, fueron cogidos vi l la-
namente por los de Pollensa en la for -
zosa retirada, eran degollados junto con 
su padre con bárbara ferocidad y c u a r -
teados sus cadáveres á la vista de su an-
gustiada madre y esposa, reducida á la 
más dura prisión y destinada quizás á 
mezclar su propia sangre con la de los 
suyos, víctimas de la cólera y venganza 
del pueblo furioso. Cundió la funesta 
noticia entre los de Alcudia, y con ella 
creció el odio y el deseo de'venganza 
casi extinguida con la reciente y s ingu-
lar victoria. La Virgen, no obstante, ve-
laba por la paz de sus hi jos. La obra, 
empezada con tan feliz éxito por F r . An-
tonio, de nada hubiera servido si del 
modo como supo l lamar á la batalla no 
se hubiera presentado también como in-
discutible y sabio ^pacificador. No se 
opuso el prudente carmelita, á que los 
parientes de la infeliz y desolada esposa, 
que permanecía presa en Pollensa, se 
apoderasen de algunos pollensines en 
compensación del robo y criminal m a -
tanza verificados el día de S. Jorge, si 
bien prohibió que cometieran con ellos 
desmán alguno. Así pudo presentar pro-
posiciones de paz; consiguiendo que am-
bos pueblos recobrasen sus respectivos 
individuos. Y las autoridades dejaron el 
asunto en manos del insigne religioso 
que, por medio del Rvdo. Carlos Mas-
c ó n , vicario regente de la Parroquia de 
Pollensa, no tardó en transigir y termi-
nar el conflicto ' . 
7 Este curioso incidente del t iempo de las gemia-
nías >e refiere largamente en una serie de capítulos que 
lir á caballo, como de gala, para rendir 
honra y vasallaje á s u santo Patrón. S a -
lió pues de Alcudia una hermosa cabal-
gata, después de la misa mayor . Veíanse 
correr en compuesto tropel hasta la cer-
cana orilla del mar briosos y elegantes 
corceles que dirigían adiestrados g i n e -
tes, luciendo sus mejores arneses y gual-
drapas. Complacíase la gente mirando 
tranquila aquella religiosa expansión y 
noble porfía de los caballeros, cuando 
de repente el sonido funesto de la c a m -
pana mayor que tocaba á Somatén reso-
nó entre aquella distraída multitud, la 
cual entendió ser la voz que l lamaba á 
la Victoria, con tanto fervor profetizada 
por F r . Antonio. Fuese enseguida á mi-
rar desde la muralla y observó que los 
agermanados de Pollensa y de otros pue-
blos iban segando y destruyendo la c o -
secha de la comarca . Salieron unos vein-
te de los sitiados hacia el campo para 
amenazar á los atrevidos, mas estos s i -
guieron sin temor su obra, dispuestos á 
hacer frente á la reducida hueste a l cu-
diana. Comprendieron los de Alcudia el 
án imo de los contrarios, y antes que 
mor i r retrocediendo cobardemente, pre-
firieron perecer en esforzada lucha. E m -
peñada y sangrienta fué la batalla, pero 
pronto, contra toda humana esperanza, 
resonó entre los de Alcudia el grito d e -
cisivo de ¡Victoria! ; y sin dificultad p u -
dieron recoger, teñido en la sangre de 
los enemigos, el glorioso laurel most ra -
do por el contemplativo carmelita y r e -
gresar á los pies de la Virgen entre los 
numerosos cadáveres abandonados por 
los que, vencidos, apelaron á una v e r -
gonzosa fuga. Aguardaba á los vence-
dores la inquieta multitud, presidida 
por F r . Antonio que llevaba un c r u c i -
fijo en la mano, á la entrada del p u e -
blo; y juntos soldados y expectadores se 
encaminaron á la iglesia mayor . O r g a -
nizóse más tarde una procesión en h o -
nor de la Virgen de la Victoria , cuya 
imagen desde su humilde capilla fué 
llevada á ía Parroquia en donde el f e r -
Establecidos los carmelitas en el m o -
nasterio de la Montaña, según consta 
del inventario continuado en las notas 
del discreto Juan Morro, notario, á 28 
de Octubre de 1 5 2 3 ignoramos el tiem-
po que residieron en él, como quiera 
que después de los trágicos acontec i -
mientos que acabamos de referir no se 
menciona más al insigne Prior de Nues-
tra Señora de la Victoria , ejecutor fiel 
de los planes con que la Virgen queria 
proteger y salvar á su pueblo en las cri-
ticas circunstancias que acababa de 
atravesar. Así el amor discreto de una 
madre sabe escoger los medios más p r o -
pios y suaves para procurar el bien de 
sus hi jos. Trasladóse con los religio-
sos al antiguo santuario la venerable 
Imagen, ante la cual se postraba doce 
años después el gran emperador C a r -
los V 9 , para mejor avisar y defender 
copiados del P . L. de Villafranca, trasladó íntegros en 
los Apéndices del Cronicón Mayoricense D . Alvaro 
Campaner, pág. 389. En el archivo de la Vi l la de P o -
llensa obra la siguiente carta referente al mismo a s u n -
to: c L o magch. Capita y honrats baile y Jurats de la fí-
delissima villa de alcudia ab lur bona fe y peraula r e -
yal per interventio deis Reuerents frare Anthoni de 
A v i l a prior de la casa de la Verge Maria de la Victoria y 
Moss. Caries Mascort preuere regent la cura de la S g l e -
sia parrochial de la villa de Polensa que tota hora e 
quant que per lo dit reuerent mos. Caries Mascort, o 
per altre qualseuol persona sera aportada e reintegrada 
sana e salua en dita villa de A l c u d i a la dona Juanneta 
Ques la qual fonch presa lo dia de sent Jordi per los p o -
lensins de donarlos e reintegrar sans y salues fins dins 
la dita villa de Polensa les persones den Grabriel e 
frensesch y Antonina donzella los quals per los parents 
de la dita dona Q u e s la nit pessada son stats presos no 
per altre respecta sino perqué en compesasio de ells se 
recuperas la dita dona Q u e s en test imoni de les quals 
coses y perqué fe y sia donada en qualseuol loch aueni 
manat lo present guiatge fet y registrat en los libres de 
la cort de la present vila y sobsignat de nosaltres y en 
lo dors sagellat del segell reyal. Dats en Alcudia a 
X X V I I I de Abri l any M D y X X I I . — P e r e de P a c h s . — 
Per los honors. baile y Jurats Anthoni Ferrer notari. 
8 A u n q u e no he podido encontrar el inventario, la 
referencia que se hace al mismo en el libro de d e t e r m i -
naciones del consejo del ano 1699 no p e r m i t e dudar de 
la existencia del documento. 
y Die martis Kal . Junii 1 5 3 5 — C a r o l u s V imperator 
hispanus, classe comparata A p l i c u i t q u e primo M a j o -
rem Balearem die Jovis et por tum Alcudia ; minórelo 
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desde aquella altura á sus fieles h i -
jos amenazados en lo que restaba del 
siglo X V I y durante todo el X V I I por 
los poderosos y aguerridos turcos y por 
los astutos corsarios africanos que iban 
surcando el Mediterráneo y eran el te-
rror de los pueblos ribereños, á menudo 
saqueados y destruidos en nocturnos 
asaltos y aventuradas correrías. Ante el 
poder de la que es comparada á un e s -
cuadrón bien ordenado, no pudieron 
avanzar hasta la ciudad de Alcudia los 
moros que desembarcaron en la falda del 
monte de la Victoria en Octubre de 1551 
y en Mayo de 1558, gracias al favor de 
la Reina de aquellos montes que s iem-
pre concedió el triunfo á s u s protegidos, 
aunque sellado con la sangre de alguno 
de sus más valientes. 
Después que los carmelitas abandona-
ron aquella residencia, pasaron á vivir 
allí un hombre y su mujer , quienes, con 
el nombre de Donáis, eran los custodios 
de la casa y atendían con solicitud á las 
justas exigencias de los devotos y pere-
grinos. Con esto no se hizo más que 
plantear el sistema adoptado para su 
conservación y régimen en la mayoría 
de los santuarios de la isla, al a b a n d o -
narlos las personas ó corporaciones r e -
ligiosas que los ocupaban, bien por i n i -
ciativa propia, ó bien contra su volun-
tad, obligados por las disposiciones del 
Concilio de T r e n t o , que les prohibía ha-
bitar en despoblado. Entonces los j u r a -
dos cuidaron de presentar el indiscuti-
ble derecho de patronato ó protectorado 
sobre aquellos edificios y oratorios, siem-
pre manifestado, reservándoselo al c e -
derlos á alguna orden religiosa, y e j e r -
cido más ó menos según las c i rcunstan-
cias, para recobrarlo con toda su plenitud 
al desaparecer de ellos sus religiosos 
moradores. Al posesionarse las univer-
ingressus, vi l lam adit per tres horas Adit ad t u g u -
r ium seu capellam heremit i cam F r s . Antonii dictaru, 
ubi pasta c s n a X X X t r i remibus r e c e p t u s , transfretatus 
est,,.„ 
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daba en el archivo del mismo santuario 
ó en el del municipio. Para evitar el des-
cuido y profanación de los oratorios y 
conservar la buena inteligencia entre las 
dos autoridades, prescribieron los obis -
pos que se destinase un eclesiástico c o -
mo custos ó corrector, práctica que en 
algunos puntos ha venido observándose 
con muy buenos resultados hasta nues-
tros días. Con este modo de ser tan dis -
tinto del que tenían los santuarios en el 
siglo X V y principios del X V I recibió 
nueva forma y carácter el culto que s e -
guía rindiéndose á los augustos T i t u l a -
res de aquellas antiguas capillas. Habi -
tados ordinariamente por una persona 
lega, cesaron los humildes rezos y fun-
ciones cotidianas y únicamente resona-
ban de cuando en cuando bajo aquellas 
desiertas bóvedas las oraciones y g e m i -
dos de los peregrinos devotos ó la voz 
del sacerdote que ofrecía el santo sacr i -
ficio. Así, desfallecido el culto y a q u e no 
la devoción, tomó ésta un carácter fes-
tivo, y hartas veces, al salir del templo 
los peregrinos y visitantes, dada la b u e -
na proporción del sitio y su relativa c o -
modidad é independencia, se entregaban 
á comilonas y algazara, cuyo tumulto 
se perdía en la soledad del templo;' t u r -
bando la paz y sosiego que debe reinar 
en tan sagrado recinto.—Un día, e m -
pero, todo variaba en la solitaria m a n -
sión, ataviábase el templo con sus m e -
jores aderezos, enramábase la entrada y 
con ramos de arrayan estendíase una 
verde y pintoresca al fombra: el camino, 
de ordinario quieto y poco transitado, 
veíase atestado de gente, que subía al 
Santuario presurosa y divertida, al son 
de la gaita y tambori l . Llenábase de fie-
les el Oratorio con la plaza y los alrede-
dores; celebraba el Párroco, ayudado 
del clero, la misa mayor, á la cual as is -
tía la autoridad civil, y á la hora com-
petente aparecía sobre el pulpito, co lo-
cado en el punto donde mejor pudiera 
ser oído, un sacerdote que tejía el ser-
món histórico del Santuario , cuyas pa-
sidades délos antiguos santuarios, toma-
ron estos marcadamente el doble c a -
rácter civil y religioso, cuyos distintos 
elementos conservados en perfecto e q u i -
librio durante algunos siglos fueron ne-
ciamente alterados por la atrevida pre-
ponderancia del primero que, en épocas 
aciagas para la Iglesia ha querido des-
prenderse de la intervención eclesiás-
tica, olvidando que la vida floreciente y 
constante popularidad de tan venerables 
santuarios nació y nacerá siempre de la 
devoción profunda y agradecida de los 
rieles que, sometidos al yugo suave de 
la religión, saben postrarse á los pies de 
tan sagradas imágenes y ofrecer su óbo-
lo de caridad en penitencia de sus pasa-
dos extravíos ó en acción de gracias por 
favores alcanzados, cumpliendo así los 
más íntimos votos de su corazón c r i s -
t iano .—Como en estos edificios, además 
de la capilla, había las dependencias que 
formaban las contiguas ermitas ó m o -
nasterios; al desaparecer los religiosos, 
fueron convertidas sus casas en hospe-
derías para los peregrinos y devotos que 
frecuentasen aquellos lugares. Con este 
objeto, de los fondos de las limosnas 
que se recogían para el santuario, se 
compraron servicios de mesa, ropa de 
cama, etc. Todo , bajo el más minucioso 
inventario, se entregaba al donado, cuan-
do se le conferia el cargo, debiendo éste 
reintegrarlo todo al finalizar su oficio; y 
estos actos eran continuados en un libro 
que se custodiaba en el archivo munici-
pal Hacíase el nombramiento del do-
nado por las dos autoridades, civil y 
eclesiástica, y de ambas recibía el inven-
tario; pero en el e jercicio de su cargo 
dependía de los obreros que, por c o m i -
sión de los protectores, administraban 
los fondos de las l imosnas recogidas por 
ellos mismos y por el donado en sus 
cuestuaciones periódicas. Los obreros 
cada año rendían cuentas á sus pr inc i -
pales, quienes extendían y firmaban la 
correspondiente sentencia en el libro que, 
aparte del de los inventarios, se g u a r -
labras recojía y guardaba en su corazón 
el conmovido auditorio. Seguía después 
una abundante comida de la cual parti-
cipaban todos los allí reunidos, y por la 
tarde lucían su habilidad los jóvenes en 
el tradicional baile al estilo del país con 
que se daba fin á la tumultuosa fiesta. 
T a l era la única festividad oficial que se 
dedicaba á los titulares de los apartados 
santuarios, con los fondos que de los de-
votos se reunían. No pocas veces come-
tíanse excesos, que con mano fuerte tu-
vieron que reprimir los obispos al ver 
consignadas cantidades muy superiores 
para el gasto de tales fiestas, sin que lo 
restante fuera suficiente para la conser-
vación de los edificios y para la hospita-
lidad que en ellos se concedía. 
, A pesar de la gran diferencia que aca-
bamos de observar entre la vida religio-
sa y la vida expansiva que caracteriza 
las distintas épocas por que han atrave-
sado nuestros santuarios, sin embargo, 
hay un acto solemne y grave que jamás 
ha variado, como no varía la íntima ex-
presión del dolor. Me refiero á las p ú -
blicas procesiones de rogativas que siem-
pre y en todas las épocas hicieron los 
fieles al encontrarse oprimidos por la 
necesidad ó la desgracia. 
M a t e o ' R o t g e r , P b r o . 
F R A N Q U E S E S Y P R 1 V I L E G I S D E L R E G N E 
X X X I 
iv idus martii M CC.Lxx iv 
Quod si judei mutuauerint super pignoribus cap-
tiuorum dominus captiui possit ipsa pignora recupe-
rare. 
OUERINT uniuersi quod nos Jacobus, 
Dei gratia rex Aragonum, Majorica-
rum et Valentie, comes Barchinone et 
Urgelli et dominus Montispesullani, per nos et 
nostros damus et concedimus uobis probis ho-
minibus et uniuersitati Majoricarum, presentibus 
et futuris, in perpetuum, ac etiam statuimus quod 
judei ciuitatis uel insule Majoricarum non au-
deant de cetero mutuum aliquod tradere super 
pignoribus alicui uel aliquibus captiuo uel capti-
Uis uestris; et si forte inueniretur quod aliqui 
jud'él, contra hanc constitutionem nostram, pig-
nora aliqua reciperent ab aliquo uel aliquibus 
captiuis, amittant ipsa pignora ita quod, absque 
aliqua sorte, domino captiui uel captiuorum res-
tituantur. Mandantes bajulo, uicario, juratis et 
uniuersis aliis officialibus et subditis nostris Ma-
joricarum, presentibus scilicet et futuris, quod 
predicta omnia firma habeant et obseruent utsu-
perius continetur, ac faciant obseruari, et non 
contraueniant nec aliquem contrauenire permit-
X X X I 
12 de mars de 1274 
Que jubeu no prest sobre penyora de negun catiu, 
e qui contrajara perda aqueles penyores. 
| a p i e n tuyt que nos en Jacme, per la gra-
cia de Deu rey Darago, de Malorques 
e de Valencia, comte de Barcelona e 
Durgel, e senyor de Muntpestler, per nos e per 
los nostres, donam e atorgam a uos prohomens e 
a la uniuersitat de Malorques, presens e esdeue-
nidors, per tots temps, e encara establim quels 
juheus de la ciutat e de la yla de Malorques no 
gosen daqui avant negun prestet liurar sobre 
penyores a alcu o alcuns catius o catiues uostres; 
e si per auentura era trobat que alcuns juheus 
contra aquesta constitucio nostra penyores alcu-
nes reebessen dalcun o dalcuns catius, perden 
aqueles penyores, axi que, sens tot cabal, al se-
nyor del catiu o deis catius sien restituides. Ma-
nans a batic e a ueguer e a jurats e a tots altres 
officiais e sostmeses nostres de Malorques, pre-
sens e esdeuenidors, que les dites coses fermes 
haien e obseruen axi con damunt es contengut 
e facen obseruar, e noy uenguen contra ne negun 
noy lexen contrauenir per nula manera. Dada a 
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Leyda xij dies anats de mar? en layn de nostre 
senyor M.CC.lxx quatre. 
Senyal )¡g den Jacme, per la gracia de Deu 
rey Darago, de Malorques e de Valencia, comte 
de Barcelona e Durgel e senyor de Monpesler. 
Testimonis son: En G. R. de Munchada, 
P. de Berga, R. de Munchada senyor de Fraga, 
Bn. G. Dentenca, P. Marti de Luna. 
Senjígyal den Bartolomeu sa Porta, qui per 
manament del dit senyor Rey asso escriure feu 
e acloy el loch, el dia e en lany damunt dits. 
X X X I I 
12 de mars de 1 2 7 4 
Que conferma totes jranquees e priuilegis de 
Malorques. 
APIEN tuyt que nos en Jacme, per la gra-
cia de Den rey Darago, de Malorques e 
de Valencia, c comte de Barcelona e 
Durgel e senyor de Montpcsler, per nos e per 
los nostres, loatn, atorgam e confermam a uos 
prohomens e a la uniuersitat de Malorques e al 
vostres per totstemps, totes les franquees de nos 
a uos atorgades ab cartes nostre o priuilegis, se-
gons que en aqueles plenerament es contengut; 
prometens que contra las dites franqueses no 
uendrem ne negun uenir no farem ne jaquirem, 
aus aqueles obseruarem c obseruar de tot en tot 
íarem. Manans a ueguers, a batles, a jurats e a 
tots altres officials e sotsmeses nostres, presents e 
esdeuenidors, quel dit atorgament e confermacio 
nostre ferma haien e obseruen e facen obseruar 
e noy uenguen contra per nula manera. Dada a 
Leyda vij. dies anats de marc en layn de nostre 
senyor M.CC.Lxx quatre. 
Senyal Qj) den Jacme per la gracia de Deu 
rey Darago, de Malorques e de Valencia, e comte 
de Barcelona e Durgel c senyor de Monpesler. 
Testimonis son: G. R. de Munchada, Gar-
cía Orti<; Dassagra, R. de Munchada senyor de 
Fraga, Bn. G. Dentenca, P. Marti de Luna. 
Sen Qj| yal den Barthomeu Sa Porta, qui per 
manament del senyor rey asso escriure feu e 
acloy el loch, el dia e en layn damunt dit1. 
tant ullo modo. Data Ilerde quarto idus martii 
anno Domini millesimo ducentésimo septuagé-
simo quarto. 
Signum Qjl Jacobi, Dei gratia regis Arago-
num, Majoricarum et Valentie, comitis Barchi-
none et Vrgelli et domini Montispcssullani. 
Testes sunt G. R. de Montecathano, P. de 
Berga, R. de Montecathano dominus Prague 
Bn. G. de Entença, P. Martini de Luna. 
Sig jig num Bartolomei de Porta, qui man-
dato domini regis, hec scribi fecit et clausit, 
loco, die et anno prefixis. 
X X X i l 
iv. idus martii M.CC.Lxx.iv 
Quod confirmauit el concessit omnes franquitates 
et priuilegia regni Majoricarum. 
^
OUERINT uniuersi quod nos Jacobus, 
Dei gratia rex Aragonum, Majoricarum 
et Valentie, comes Barellinone et Urgel-
li et dominus Montispesulani, per nos et nostras 
laudamus, concedimus et confirmamus uobis 
probis hominibus et uniuersitati Majoricarum, 
et uestris in perpetuum, omnes franquitates a no-
bis uobis concessas cum cartis nostris siue pri-
uilegiis, ut in eisdem plcnius continetur; promit-
tentes quod contra dictas franquitates non 
ueniemus nec aliquem uenire faciemus aut per-
mittemus, immo easdem obseruabimus et obser-
uari penitus faciemus. Mandantes uicariis, baju-
lis, juratis et uniuersis aliis officialibus etsubditis 
nostris presentibus et futuris, quod prcdictam 
conccssionem et confirmationem nostrani fir-
mara habeant et obseruent ac faciant obseruari 
et non contraueniant ullo modo. Data Ilerde 
quarto idus martii anno Domini millesimo du-
centésimo septuagésimo quarto. 
Signum Jacobi Dei gratia regis Aragonum, 
Majoricarum et Valentie, comitis Barellinone et 
Urgelli et domini Montispesullani. 
Testes sunt: G. R. de Montecathano, Garcia 
Ortiz de Açagra, R. de Montecathano dominus 
Fragüe, Bn. G. deKntença, P. Martini de Luna. 
Sig num Bartholomei de Porta, qui man-
dato domini regis, hec scribi fecit et clausit, 
joco, die et anno prefixis. 
X X X I I I X X X I I I 
12 de mars de 1 2 7 4 
Que per lo do e seruey lo quoi los babitadors de 
Malorques faeren al senyor rey Darago negun pre-
judici no sia fel a aquels en luis fratiqueses. 
JAPIEN tots que nos en Jacme, per la 
gracia de Deu rey Darago, de Malor-
Iques e de Valencia, comte de Barcelo-
na e Durgel e senyor de Muntpesler, per nos e 
per los nostres donam e atorgam a uos proho-
mens e a la uniuersitat de Malorques, presens e 
esdeuenidors, que per rabo del seruey lo qual 
ara a nos hauets fets a prechs e a instancia nos¬ 
tra, no pusca a uos o ais uostres prejudici esser 
engenrat, quant so es assaber a les franquees de-
munt dites per nos a uos atorgades ab cartes 
nostres, segons que en aqueles plenerament es 
contengut; ans les franqueses demunt dites sien 
a uos en per tots temps salues, segons que mils 
dirse pot ne entendre a bo e sencer enteniment 
de uos e dels uostres. Manans a veguers, bâties, 
jurats e a uniuerses altres officiais e sotsmeses 
nostres, axi presens con esdeuenidors, que les 
coses damunt dites fermes hajen e obseruen e 
fassen obseruar e no contrauenguen ne alcu o 
alcuns contrauenir lexen per alcuna raho. Dada 
a Leyda iiij. idus martii en layn de nostre Senyor 
M.CC.lxx quatre. 
Senyal 33 den Jacme per la gracia de Deu 
rey Darago, de Malorques e de Valencia, comte 
de Barcelona e Durgel e senyor de Montpesler. 
Testimonis son G. de Muntcada, P. de 
Berga, R. de Muntcada senyor de Fraga, Jacme 
de Ceruere, Bn. Danglarola. 
SenQjlyal den Barthomeu sa Porta, qui per 
manament del senyor rey aqüestes coses es-
criure feu e acloy el loch, dia e ayn damunt dits. 
X X X I V 
3 agost de 1 2 7 4 
Que negu gos neguncs coses deportar a negun locb 
de la senyoria del solda 'Dalexandria; a les altres em-
pero terres de serrayns pasquen portar toles coses e 
mercaderies, exceptât ferre, ploin, armes, etc. 
N Jacme, per la gracia de Deu rey Da-
rago, de Malorques e de Valencia, 
comte de Barcelona e Durgel e senyor 
de Monpesler, als feels seus bâties, veguers, corts, 
iv. idus martii M.CC Lxx iv 
Quod propter doiium et seruitium quod babita-
tores facerunl Majoricarum domino regi nullum 
prejuditium eis generelur in franquesiis eorum. 
OUERINT uniuersi quod nos Jacobus, 
Dei gratia rex Aragonum, Majorica-
rum et Valencie, comes Barchinone 
et Urgelli, et dominus Montispesulani, per nos 
et nostros damus ct concedimus uobis probis 
hominibus et uniuersitati Majoricarum, presen-
tibus et futuris, quod ratione seruitii quod modo 
nobis fecistis ad preces et instantiam nostri, non 
possit uobis uel uestris prejuditium generari, 
quantum scilicet ad franquitates a nobis uobis 
concessas cum cartis nostris, ut in cisdem ple-
nius continetur, immo franchitates predicte sint 
salue uobis perpetuo pro ut melius dici potest 
et intelligi ad uestrum uestrorumque bonum et 
scincerum intellectum. Mandantes uicariis, ba-
julis, juratis et uniuersis aliis officialibus et subdi-
tis nostris, tarn presentibus quam futuris, quod 
predicta omnia firma habeant et obserucnt et fa-
ciant obseruari et non contraueniant nec aliquem 
uel aliquos contrauenire permittant aliqua ratio-
ne. Data Ilerde quarto idus martii anno Domini 
millesimo ducentessimo septuagésimo quarto. 
Signum Jacobi Dei gracia regis Arago-
num, Majoricarum et Valencie, comitis Barchi-
none et Urgelli et domini Montispessulani. 
Testes sunt: Guillermus de Montecathano, 
Petrus de Berga, Raymundus de Montecathano 
dominus Fragüe, Jacme de Cervaria, Bernardus 
de Angulada. 
Sig num Bartholomei de Porta, qui man-
dato domini regis, hec scribi fecit et clausit, loco, 
die et anno prefixis. 
X X X I V 
iij. nonas augusti M CC 1 xx.iv 
Quod nenio si! ausns ad terrain soldant Alexan-
drie aliquas res deportare; ad alies vero terras sarra-
cenorum merces mittere possint, exceptis ferro, 
plumbo, armis, lignamina, blado, el farina. 
JACOBUS, Dei gratia rex Aragonum, Ma-
joricarum et Valencie, comes Barchi-
none et Urgelli et dominus Montis-
pesulani, fidelibus suis bajulis, uicariis, curiis, 
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justicies, jurats e altres officiais e sotsmeses nos-
tres, als quais estes letres uendran, salut c gracia. 
Con nos a manament del subira bisbc haiam 
uedat que negu de la terra nostra no gos trer 
per rao de portar a neguns lochs de serrayns 
ferre, armes, lenyam, pans ne negunes altres 
uiandes, e aquest uet desta manera per uos 
sia tengut e obseruat, segons que en les letres 
nostres les quais sobre asso a uos hauem tra-
meses plenerament se contenia; ara empero a 
uos significam que nos ara en Barcelona stans, 
los prohomens de Barcelona comparegueren 
dauant nos e pregaren nos que deguesscm de-
clarar a els quais coses sots nom de uiandes 
enteniem. Nos empero haut conseyls ab frares 
preycadors e ab frares menors sobre les dites 
coses, axi hauem ordenat que negu de la terra 
nostra no gos a neguns lochs de la terra ne 
de la senyoria del solda Dalexandria negunes 
mercaderies ne negunes altres coses uedades 
o no uedades deportar; ne encara a neguns al-
tres lochs de serrayns portar ne trametre ferre 
ne armes, lenyam, plom, pegunta, fil de ca-
nem ne neguna altra cosa de la quai exarcia fer 
se puscha, ne nau, ne leyn ne alcun uexel uen-
dre a serrayns, ne portar encara ne trametre 
forment, ordi ne mil, panis, adassa, faves, du-
rons ne neguna farina daquels blats ne ne-
guna altra farina. Totes empero altres coses 
pusquen a la terra del rey de Tunis e altres 
lochs de serrayns, exceptât la terra e la se-
nyoria del dit solda Dalexandria, francament 
portar. Manans a uos fermament e estreta quel 
uet nostre daquesta manera fassats a tuyt sens 
trencament obseruar segons que damunt se 
conte, e noy vengats contra ne negun noy le-
xets contra uenir sius fiats de la nostra gracia 
e de la nostra amor. Nos empero no entenem 
per aquest manament uedar que senyors de 
naus, de leyns e daltres uexels, pusquen en 
Iurs naus, leyns e altres uexels, portar uian-
des quais que quais a els e ais mariners seran 
necessaries, e encara als mercaders en aquels 
anans, segons quel viatge sera, lo quai fer deu¬ 
ran segons coneguda de ij. prohomens de la 
ribera, los quais so es asaber uos a asso leyals 
elegats; e encara que pusquen portar en aqueles 
naus e leyns e uexels altres, pegunta e claus 
a obs de Iurs naus e de lenys e encara daltres 
uexels, e armes a lur deffensio, segons aytam-
justitiis, juratis et allis officialibus et subditis 
nostris ad quos presentes peruenerint, salutem 
et gratiam. Cum nos ad mandatum Summi Pon-
tificis inibuimus ne aliquis de terra nostra sit 
ausus extrahere. causa portandi ad aliqua loca 
sarracenorum, ferrum, arma, lignamina, pane 
nec aliqua alia uictualia, et hujusmodi inibitio-
nem per uos teneri et obseruari mandauerimus 
firmiter, ut in litteris nostris quas super hoc 
uobis misimus plenius continebatur. Nuncautem 
significamus uobis quod nobis modo in Barchi-
none existentibus, probi homines Barchinone 
comparuerunt coram nobis et rogauerunt nos ut 
debercmus declarare eisdem que sub nomine 
uictualium mtelligebamus. Nos autem habito 
Consilio cum fratribus predicatoribus et minori-
bus super predictis, ita duximus ordinandum 
quod nemo de terra nostra sit ausus ad aliqua 
loca terre uel dominationis soldani Alexandrie 
aliquas merces nec aliquas alias res, prohibitas uel 
non prohibitas, deportare; nec etiam ad aliquam 
alia loca sarracenorum deportare uel mittere fer-
rum, arma, lignamina, plumbum, peguntam, 
filum canabi uel aliquid aliud de quo exarcia 
fieri possint, nec nauem, lignum uel aliquod ua-
xellum uendere sarracenis, nec deportare etiam 
uel mittere frumentum, ordeum, milium, pani-
cium, adazam, fabas, cicera nec aliquam farinam 
ipsorum bladorum uel aliquam farinam. Omnia 
uero alia possint ad terram regis Tunicii et ad 
alia loca sarracenorum, excepta terra et domina-
tione dicti soldani Alexandrie, libere deportare. 
Mandantes uobis firmiter et districte quatenus 
hujusmodi inibitionem nostram faciatis ad omni-
bus inuiolabiliter obseruari ut superius contine-
tur, et non contraueniatis nec aliquem contra-
uenirepermitatis, side nostri confiditis gratia uel 
amore. Non autem intelligimus pro hujusmodi 
mandato nostro inibere quin domini nauium lig-
norum et aliorum uaxellorum possint in eorum 
nauibus liguis et aliis uaxellis portare uictualia 
quecumque eis et marinariis necessaria, nec non 
et mercatoribus in eisdem euntibus, secundum 
quod viaticum fuerit, quod faceré debebunt juxta 
cognitioncm duorunj proborum hominem Rip¬ 
parie, quod uos ad hoc legales scilicet eligatis; 
nec quin possint etiam portare in eisdem naui-
bus lignis et uaxellis aliis peguntam et clauos ad 
opus eorum nauium et lignorum ac etiam alio-
rum iwsellorum, et arma ad ipsorum deft'ensio-
nem juxta similiter cogiiitioncm ipsorum duorum 
proborum hominum quos uos ad hoc ut dictum 
est eligeritis. Data Barellinone tertio nonas au-
gusti anno Domini millesimo ducentésimo sep-
tuagésimo quarto. 
X X X V 
lice sunt statuta et inandata que dominus rex 
Maioricaruni fecit tu suo recessii bajillo, vicario et 
assessori, de jurisdictioiie et facultatibus ipsorum ac 
canini exercitio. 
EMORIA sit bajulo, et uicario et assesori, 
ut apponant mentem principaliter circa 
fyjpplfl tria: Primo circa factum juratorum, ne 
permittant ipsos assumere aliquam jurisdictio-
nem judiciariam uel arbitrariam. Item pro ali-
ti u i b u s qui habeant tractare cum ipsis, non ua-
dant ad aulam eorum, sed ipsi ueniant coram eis. 
Item caueant ne permitant ipsos faceré quasdam 
inquisitiones ocultas, quas faceré consueuerunt. 
Item si curia uult aliquid statuere de nouo, quod 
fiat de C o n s i l i o juratorum uel aliquorum probo-
rum hominum. Item non permitant juratos ncc 
probos homines a l i q u a statuta faceré pro se, nisi 
p r i m o dicti officialcs fucrint requisiti. Item si 
f o r t e jurati temptant aliquid faceré quod uideatur 
esse prejudicium domini, inde moneant ex parte 
domini r e g i s et nisi desisterent forte compc-
llantur. 
Secundo attendant circa factum episcopi et 
e c c l e s i e , ne permittant quod aliquis laicus possit 
aliquid dimitiere in ultima uoluntate uel inter 
uiuos in perpetuum, uel aliquod stabilimentum 
faceré super aliquibus possessionibus, quantum-
cumque sint alodia ipsius dimittentis uel stabi-
lientis. Item q u o d n o n possint ocupare aliqua 
loca, plateas uel uias publicas, pretextu cimiterii, 
n e permittant in talibus locis denuo sepeliré. 
Item non permittant quod curia epicopi possit 
exercerc aliquam jurisdictionem in laicis, nisi in 
casibus a jure concessis, et specialiter in c a u s i s 
liberalibus, sicut consueuit faceré episcopus. 
Item si homines quos ecclesia habet in Incha, 
uel aliis locis domini regis delinquant in tei ri-
t o r i o ipsius domini regis, quod puniantur per 
curiam domini regis; uel saltim, ubi aliquid non 
possint faceré per scandalum, forte lìrment; et 
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si forte rcsisterent, quod de hoc rcscribatur do-
mino regi, et quod babeant indetalemsecuritatem 
quod uoluntas domini regis possit inde sequi et 
compleri, cum dominus rex scripserit super 
hoc uolunlatem suam. 
Tertio generaliter attendant circa factum ba-
julorum magnatum, ut moneantur ad faciendam 
justitiam querelantibus sue jurisdictions; et si 
post monitionem inventi fuerint negligentes, ba-
julus faciat fieri. Item quod aliquis predictorum 
bajulorum, uel etiam episcopi scu ecclesie, non 
possit faccre remissionem de aliquo crimine; et 
si feccrit, quod nichilominus bajulus uel uicarius 
puniat illuni cui talem remissionem feccrit, et 
bajulus affirmancetur, et de hoc scribatur domino 
regi, nisi factum forte esset ualde enorme, in quo 
casu detineretur captus. Item quod si aliquis de 
jurisdictione magnatum uel ecclesie deliquerit 
infra tcrritorium domini regis, et ibi non fucrit 
deprehensus, quod petatur remitti ad curiam do-
mini regis, et etiam compcllatur; si uero ibi 
fuerit deprehensus, puniatur. Item super facto 
judiciorum curie Majoricarum, attendant illi qui 
d e b e n t iudicare, q u o d si probi homines recte 
judicant, prosequantur illud bajulus et uicarius; 
sin autem, dicant eis quod non judicant bene, 
nec sequantur illud, et iterum uoccnt alios pro¬ 
bos homines; et si aliquis illorum bene judica-
uerint secundum jura, bajulus uel uicarius iudi-
cent c u m C o n s i l i o tantum predictorum; et ipse ba-
julus u e l uicarius ita dicantore proprio, scilicet: 
e g o j u d i c o i p s u m ad hoc. Et si f a c t u m est arduum, 
et b a j u l u s uel uicarius n o n p o s s i n t conuenire 
cum p r o b i s hominibus, quod supersedeant, do-
nee significauerint d o m i n o regi. Item sit memor 
bajulus quod C o n s i l i o magistrorum aque faciat 
r e d u c i molendina c e q u i c majoris ad antiquum 
s t a t u i t i , et quod ex t u n c , si uideat q u o d e x hoc 
aqua predicta sit augmentata, det pro domino 
rege monachis de Regali quantitatem unius tu-
ronensis nigri. Item faciat bene custodiri predic-
tam cequiam, ne predicta aqua consumetur, et 
quod ad ciuitatem libere currat, Item sit memor 
be coneguda daquels ij. prohomens los quals 
uosa asso segons que dit es elegerets. Dada a 
Barcelona iij. nonas augusti anno Domini mille-
simo ducentésimo septuagésimo quatto. 
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IX 
Venia de una parle de las alquerías Lapassa y Pa-
sará otorgada á favor de Miguel de Lorach y Pedro 
de Tovars por el Comendador y religiosos de Nues-
tra Señora de la Merced.—S niar-xo 1274. 
S T E documento, con que nos ha 
favorecido nuestro amigo y dig¬ 
, no presidente D. Francisco Sal-
va, que en su archivo particular lo con-
serva, contiene las noticias más antiguas 
que hasta ahora se conocen, como indu-
bitables, acerca de la aparición y esta-
blecimiento en Mallorca de la orden re-
ligiosa de Nuestra Señora de la Merced 
y redención de cautivos, instituida, c o -
mo es de todos sabido, casi medio siglo 
antes en Barcelona por el santo funda-
dor Pedro Nolasco con la cooperación 
eficaz del rey D. Ja ime. Dameto y Mut 
se mostraron en este punto no menos 
crédulos y poco escrupulosos que en 
otros muchos que tocaron en su histo-
ria, y asi resultan sus asertos tan sospe-
chosos que aún los que no son mani-
fiestamente erróneos necesitan pruebas 
más decisivas que los justifiquen. 
Concretándonos, pues, á lo que del 
presente documento se deduce, tendre-
mos desde luego: que ya en 1 2 7 4 se h a -
llaba establecida en Mallorca la orden 
de la Merced; que la comunidad se com-
ponía entonces del comendador fr. Bc-
renguer Ferrer y de los religiosos fray 
Raimundo de Hostalers, fr. Berenguer 
de Cambri ls , fr. Ramón des Lor y fray 
Guillermo de Barcelona; y que el infante 
D. Ja ime, que tal vez fué quien les lla-
mara ó que por lo menos se mostró su 
protector, les había dado para su soste-
nimiento la mitad de las alquerías de 
Lapassa y Pasaró, aun que con la obli-
gación de traspasarlas ó venderlas ense-
guida á personas laicas, como prescribía 
la cláusula exceptis mililibus et sanctis 
de la primera franqueza otorgada á raíz 
de la conquista. 
bajulus quod ponat scriptorcm publicum in uilla 
de Sisneu pro domino rege, cum P. Ros non 
possit ad hoc resisterc secundum sua instrumen-
ta, ut uidere poteritis in eisdem. Item alium apud 
Manachor, ct in aliis villis ct locis, in quibus ei 
uidebitur faciendum. Et licet P. Ros habeat jus 
in dictis scribaniis, nichilominus faciat quod 
scriptor sufficieris sit ibi, siue per bajulum siue 
per P. Ros, ne gentes oporteat uenire ad ciuita-
tem pro instrumentis faciendis; tamen constet 
bene ante quod P. Ros habeat jus ponendi. Item 
attendat bajulus ne scriptores excedant nimis in 
mercede instrumentorum ct testamentorum, ut 
consueuerunt. Item ponat unum scriptorem su-
fficientem in curia de Incha, qui sciat bene reci-
pere testes, et faceré inquisitiones, cui obtime 
satisfiat si necesse fucrit unde plerique. Item 
quod habeat bajulus óptimos scriptores in curia 
sua et uicarii, et faciat ipsis optime de salario 
prouideri, etiam si totum quod er it de scribaniis 
debet ibi expendi. Item generaliter ubique ca-
ueat ne vie publice ct itinera ct alia loca publi-
ca minuantur ucl destruantur per aliquem uel 
aliquos, nec in eis ab aliquo edificetur. 
Item quarto attendat bajulus ct uicarius quod 
non admittant apellationem super jurisdictionc 
domini regis, ubi erit dubium dc jurisdictionc, 
sed faciat firmare personam illam que apcllabit, 
et postmodum scribatur domino rcgi dc facto 
apellationis. Item quod non admittat apellatio-
nem super facto homicidii facto ex proposito, 
nec super aliis criminibus de quibus aliquis 
fuerit condempnatus ad mortem uel mutilatio-
nem membri, nisi ex causa uideretur esse defe-
rendum apellatioui. Item quod super omnibus 
a'iis criminibus, excepto crimine homicidii et 
aliis grauibus criminibus, bajulus uel uicarius 
possint faceré remissiones et pactiones, satisfacto 
prius tantum leso uel dampna passo, ad cogni-
tionem curie sue; uel si r.ollet emendam rccipc-
re, quod faciat eidem firmare dc stando juri uel 
compositioni ad notitiam curie illi qui dampnum 
passus fuerit uel lesionem. Item quod omnibus 
apellationibus possint delegare aliquem sapientem 
qui cognoscat dc ipsis apellationibus, exceptis ape-
llationibus que fuerint facte super maximis quan-
tilatibus uel magnis causis, ct generaliter alias 
ubi uidebitur fore deferendum apellationibus. 
Sant Pen: fol. 2 : . v. 
Anterior á esta fecha una sola refe-
rencia hemos visto á los religiosos m e r -
cenarios, y es la del testamento de Pedro 
Ramón de Conques (de ConquisJ de 2 
de julio de 1 2 7 2 : Item, gratis et certa 
sciencia, per me et meos, revoco et anu-
llo omnem donationem et donaliones, si 
quas feci, fratribus domus ¿Mercedis 
capiivorum; et si aliquam donationem 
vel donationes eis feci cum instrumentis 
vel sine inslrumentis, quod non credo 
nec recordor me fecisse, volo ipsas do-
naliones esse nullius valoris; mandando 
et jubendo quod hoc meum testamentum 
et ordinationem quod nunc fatio de "bo-
nis meis permaneat in suo robore per-
petuo duraturo. T a m p o c o hemos visto 
en ningún testamento anterior al año 
1 2 8 0 el pequeño legado domui capiivo-
rum ó domui fratum captivorum que se 
generalizó luego; ni creemos que el que 
solía hacerse antes, y siguió haciéndose 
después, pro captivis redimendis tenga 
relación alguna con esta orden religiosa. 
Hoc est translatum sumptum fideliter a quo-
dam instrumento cujus tenor talis est: Sit omni-
bus manifestum, tarn presentibus quam f u t u r i s , 
q u o d n o s frater Berengarius Ferrarii, comenda-
t o r d o m u s Mercedis captivorum site in Majori-
cis, C o n s i l i o et tractatu conventus dicte domus 
Majoricarum existentis, in quo conventu sunt 
simul nobiscum fratres scilicet frater Raymundus 
Dostales, frater Berengarius de Cambrils, frater 
Raymundus Deslor et frater Guillermus de Bar-
chinona, habentes etiam speciale mandatum a 
fratre Petro Damer, magistro generalis totius 
dicti ordinis captivorum, 
domini infantis Jacobi illustrissi-
mi domini regis Aragonum filii, qui dominus 
infantis medietatem totius alquerie de Lapassa et 
d e alquería de Passaro, cum medietate omnium 
rafallorum eorum et agrariorum et jurium, ordi-
ni prodicto contulit sub hac forma: quod t o t a m 
dictam medietatem predictorum per-
sonis laicis venderemus nec predictam medieta-
tem possimus predicto ordini retiñere, pro ut in 
quadam littera sive instrumento sigillo s i g i l l a t a 
domini infantis Jacobi plenius continetur. Id 
circo nos frater Berengarius Ferrarii predictus, 
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consilio et tractatu dicti conventus, fecimus et 
expon ¡mus venalem totam dictam medietatem 
dicte alquerie de Lapassa et de Passaro cum me-
dietate omnium rafallorum et agrariorum et ju-
rium pertinentium medietamem dictarum alquc-
riarum, scilicet per Berengarium curritorem 
Majoricarum publicum, ut plus offerenti daretur; 
qui dictam medietatem omnium predictorum 
non solum per unum mensem immo per sex men-
ses et plus cam medietatem omnium predictorum 
publica subastavit, et ea medietate omnium pre-
dictorum subastata per dictum tempus, ct plus 
invenit dictus curritor ¡n dicta medietate om-
nium predictorum quatuor milia et quingentos 
solidos regalium Valencie et non plus; et vos 
Michael de Lorach et Petrus de Tovars promi-
sistis dare et dedistis in tota dicta medietate 
omnium predictorum quinqué milia solidos re-
galium Valencie. Que vero medietas omnium 
predictorum est in parte franchum alodium, 
et in parte tenetur per Robertum de Pulcro vi¬ 
cino, et in parte per Elicsendem filiam et here-
dem Petri Babot quondam, et in parte per do-
minant Clusetam uxorem Arnaldi dc Turrillis et 
per ipsum Amaldum, et in parte per Isabel uxo-
rem quondam Guillermi de Mongiscait, pro ut in 
instruments inde confectis continetur. Et pars 
medietatis honoris franqui dictarum duarum al-
queriarum cum medietate rafallorum fuit exti-
mata inter nos scilicet ad millc et nongentos 
solidos regalium Valentie; et pars que tenetur 
per Robertum ad mille et ducentos solidos; et 
pars que tenetur per heredem Petri Babot ad 
mille et ducentos solidos; et pars que tenetur per 
dictam Isabel ad quatuor centos solidos; et pars 
que tenetur per dictam Clusetam et ejus maritum 
Amaldum de Turrilliis ad trecentos solidos. Et 
sic inter omnia sunt quinqué millia solidos; et 
sicut plus offerentibus vendimus vobis et vestris 
perpetuo totam dictam partem dicti honoris fran-
qui de dicta medietate dictarum duarum alque-
riarum cum medietate rafallorum pertinentium 
ipsi medietati, cum omnibus integritatibus et pro-
pictatibus suis. tenedonibus ct pertinentiis, casis, 
casalibus, ortis, ortalibus, pratis, pascuis, herbis, 
aquis, lignis, silvis, garriciis, venationibus, mon-
tibus et planis, terris omnis cultis et incultis he-
remis el laboratis, ct cum arboribus et plantis 
diversorum generum, introitibus et exitibus suis, 
et cum omnibus melioramentis ibi factis et fa-
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ciendis, et cum omnibus aliis universis et singulis 
ad hec predicta pertincntibus et pertinere debcn-
tibus aliquibus modis, et ad domos ex abisso us-
que ad celum, per nos et omnes frates dicti ordi-
nis, et corporaliter tradimus in eternum, pretio 
scilicet millc et norgentorum solidorum regalium 
Valentie, cum ad ipsos mille nongentos solidos 
fuit extimatus dictus honor francus. Renunciantes 
exceptioni non numerate pecunie ct doli; et si 
plus valet hec venditio vel valebit pretio pre-
dicto totum vobis ct vestris damus et remittimus 
in perpetuum. Et de nostro ct omnium fratrum 
dicti ordinis captivorum jure posse ct dominio 
hec predicta extrahentcs, in vestrum vestrorum-
que posse jus et dominium mittimus et transfe-
rimus irrevocabiliter nostro pleno jure, cum om-
nibus juribus nostris ct omnium fratrum dicti 
ordinis locis, vocibus, rationibus et actionibus, 
realibus et personalibus, utilibus, mixtis et direc-
t s quacumque in predictis nobis et dicto ordini 
competunt aut debent vel compctcre possunt 
jure aliquo vel ratione. Et cum hoc prescnti pu-
blico instrumento valituro perpetuo in corpora-
lem possessionem et tenedonum vos et vestros 
inde mittimus ad habendum tenendum et sem-
per in pace possidendum, dandum vendendum 
impignorandum ct alienandum et faciendum inde 
omnes vestras vestrorumque voluntates cuique 
volueritis sine vinculo et retentu nostro ct dicti 
ordinis, quod ibi vel inde non facimus. Et de 
cvictione inde vobis et vestris teneri et legali 
garentia et omni dampno et interesse obligamus 
vobis et vestris omnia bona mobilia et inmobi¬ 
lia habita et habenda ubique que fratres ordinis 
captivorum habent in Majoricis et alibi. Renun-
ciantes quantum ad hec exceptioni duplicis de-
ceptions et actioni recisorie et illi legi que sub-
venit deceptis ultra dimidium justi pretium, et 
etiam omni alii juri legi et consuctudini contra 
predicta facientibus. Actum est hoc viij. 0 idus 
martii anno Domini millcssimo CC° lxx quarto. 
Sig 3i num fratris Berengarii Ferrarii comendato-
ris predicti, qui hec laudamus ct firmamus. 
Sig gg num fratris R. Dostaler. Sig num fra-
tris Berengarii de Cambrils. Sig num fratris 
R. Deslor predictorum, qui hec laudamus ct fir-
mamus. 
Testes hujus rci sunt: Raymundus Cuxa, 
Guillermus de Podiociuro, Andreas de Planello 
et Petrus Peyronel. Sig gg num Petri Merccrii 
notarii public! Majoricarum qui hec scribi fecit 
et clausit in scribania Petri Ros notarii. 
Sig jig num Jacobi Laurcntii notarii Majori-
carum testis. 
Sig gg num Bernardi Juyolli notarii Majori-
carum testis. 
Sig 5j| num Bertrandi do Oliviis notarii Ma-
joricarum qui hec translatum cum suo originali 
comprobatum scribi fecit et clausit xv° kalendas 
juliianno Domini M CCCxx. 
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E L S A N T U A R I O 
D E N U E S T R A S E Ñ O R A D E L A V I C T O R I A 
DE ALCUDIA 
[ C o n t i n u a c i ó n ! 
l abandonar los Carmelitas la \ 
capilla de Nuestra Señora de la I 
Victoria fundaron los Jurados, I 
como buenos patronos, una capellanía, j 
para que se celebrara misa en el o r a t o -
rio los domingos y fiestas. Para la renta 
del beneficio vendieron unas casas de 
Alcudia, propiedad del Santuario, crean-
do sobre ellas un censo anual , que d e -
bía percibir el capellán el día de Todos 
los Santos, según aparece en el acta rea-
lizada en la escribanía de Cartas reales, 
Año XI.—Tomo VI.—Núm. 179. 
á 3 de Octubre de 1 5 2 4 , por Mateo M o -
ranta, procurador del venerable Andrés 
Basser, primer poseedor de la capel la-
nía. 1 0 No obstante el empeño de los Ju-
rados en procurar vida floreciente al 
Santuario , la situación del mismo y las 
críticas circunstancias de la época fue-
ron parte á que permaneciera algún 
tanto abandonado en la segunda mitad 
del siglo X V I . En constante rivalidad 
los poderosos monarcas de España y de 
Francia , alióse éste con el Sultán de 
10 A continuación transcribimos lo que hemos visto 
en los libros de determinaciones del Consejo de A l c u -
dia. En la sesión de 28 de Mayo de 1699 el poseedor de 
là Capellanía, Rafael Torrens presenta ana petición 
«représentant en ella qualment lia circa cent setante anys 
que los M a g s . Jurats y Conceil de esta nostra Ciuta^se 
troban patrons de dita Capellanía, que se pres'ume'v 
fundaren sacerdotal para que 'én dita Capella fos y nies 
venerada la miraculosa'figura de Ntra. Sra. de la V i c t o - ' 
ria, com se veneraua en los sigles passais, v temps fa 
que ay residien religiosos, com se infereix del acte de 
I n v e n t a n que se rebe en lo temps que dits pares d e s a m -
pararen dita capella, en poder de Juan Morro Notari ais 
28 Dbre. de 1 5 2 3 . . . Y en la sesión de 6 de Enero de 
1704 se continua: En temps que los religiosos C a r m e l i -
tas desampararen dita Capella entra possehidor de dita 
Capellanía el Rnd. Andreu Basser Pre. vicari ó a d m i -
nistrador de dita Capella , com costa en lo acte de esta-
bliment fet en la scrivania de cartes reals al 3 Dbre. de 
1 5 2 4 , quant Matheu Morante Not. procurador del V e -
nerable Andreu Basser Pre. vicari de dita Capella stabli 
unes cases de dita capella á Miquel Font de : lliures 
de cens pagadores el dia de tots los Sants. 
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do al l lamamiento del capitan Hugo de 
Pax, " que había reunido otros doscien-
tos vecinos de la misma población ame-
nazada, y que selló con su sangre la 
victoria. De este modo la montaña que 
1 1 lira este cabal lero de la fami l ia de los a lcaides 
de a q u e l l a plaza, de cuvo valor y reputación es una 
prueba la s i g u i e n t e so l ic i tud que presentaron los a l c u -
dianos al C o n s e j o en 2 2 de O c t u b r e de i s=jo: «Mol t h o -
nor, e Sauis Sors . no ignoran vostres sauieses coni lo 
Magnifich Mosseli P e r e de P a x , caua ler capita per 
sa Mt . desta nostre c iutat de Alcudia sia passat desta 
mortai vitla, lo qual ha regit niolt v a l e r o s a m e n t en s e r -
vey de se Mt . v en fauor y honor de nosal tres , feent tais 
serveys assenyalats dignes de molta m e m o r i a , y a s s e n y a -
l a d a m e n t en lo temps de la dampnada germania y c o m -
niotio popular q u e essent lo dit capita de diuit anvs feu 
tais actes y tan honrats coni si fos stat de edat per fec te , 
essent present ab moltas bata l les v aualars sauent esser 
vensador de a q u e l l e s . Hapres en a l tres j o r n a d e s y n e -
cessi tats que se han segui t es stat sempre niolt pronipte 
en servey de sa Mt . y a tota honra v ut i l i ta t de n o s a l -
tres , coni sempre han fet los proauis v pare, l o s q u a l s te¬ 
ni 111 re lat io de ilustres pares a q u e l s h a u e r regit niolt v a -
lerosament en servey de la Mt . y securitat de ilustres c a -
sas, a s s e n v a l a d a m c n t tot lo q u e nosaltres auem vist coni 
lo dit M a g c h . son Pare per star reclus en lo Caste l de 
R e l l v e r a b s e m p s a b lo M a g c h . mos . Nico lao de Pax gernia 
de dit son pare en servey de sa Mt . los agerraanat los 
mataren crudel iss i i n a m e n i ; axi mat e ix ara pochs dies fa 
quant se Mt . d e t e r m i n a la j o r n a d a de Alger dit Moss . 
Pere de Pax are defunt fondi present en aquel la ab a l -
guns criats seus a ses propies costes , tot per la g r a n d i s s i -
ma fidelital y l e h a l i t a t tenia v deuia a S. M. Hapres 
u l t i m a d a m e n t en la temporada que lo perfido B a r b a -
rossa i n i m i c h de nostra Sancta fe catól ica stava ab la a r -
mada turquesca en France , sempre s t igue dit M g c h . C a -
pita entre nosal tres sperant de cada dia la batal la q u e 
tenian per certa , t en in t eri lo Cas te l de B e l l v e r un hon¬ 
rat y valeros caual ler gernia seu ; bare havent vista una 
largue e x p e r i e n t i a q u e en la temporada de la armada de 
Dargut Ravs, lo M g c h . Moss . Pere de Pax caualer , fll 
del d i t d e f u n t es s ta tas i el loch y s u s t i t u i n t de son pare , 
lo iiual ha dos anvs serveix la dita capi tania mol t en 
servev de sa Mt . y á tota c o n t e n t a t i o v ut i l idat de n o s a l -
tres ; per tant honorab les J u r a t s y saui Col ice l i per la ti -
del i tat de ne 111 a la M t . del Emperador y Rey nostre si 
nos seria be ab nostre dete jmiinat io cert i f icassem á 
S. Mt . de ditas cosas s u p l i c a n t l o niolt b e i i i g n a m e n t sia 
de son R i v a i Servey concedir nova gratia y merce al dit 
Mos . Pere de P a x , caualer , til del dit defunt de la C a p i -
tania de la dita c i u t a t de A l c u d i a , la qual dit son pare 
v proauis han t ingut ab RI . pr iv i leg i , de la qual gratia 
y merce per sa RI . Mt . faci loni nosal tras com á bons l ide -
l iss ims vasals a S. Mt . a m o l t assenyaladament gratia y 
merce per lo ba l le ( s i c ) v repos de nostre c iutat y habi ta -
dors de a q u e l l a . » ( D e t e r m i n a c i o n e s del C o n s e j o — A r -
chivo de A l c u d i a . ) 
T u r q u í a , que se encontraba en la cumbre 
de su poderío. Armadas turcas c ruza-
ban el Mediterráneo, arruinando ciuda-
des y cometiendo toda clase de ve jac io-
nes y excesos. Alcudia conoció bien el 
peligro, y desde luego, dejando á parte 
todos los demás intereses, trató de pro-
curarse municiones y fortalecerse; eligió 
un consejo ó junta que entendiese en los 
asuntos de guerra y dirigiese la gente 
en las obras de fortificación que con 
prontitud se emprendieron; mandó co-
misiones á la corte de S. M. para obte -
ner artillería, y determinó pedir presta-
das trescientas libras, por carecer de fon-
dos, con que acabar las fortificaciones 
para defenderse de los turcos y f rance-
ses; resolvió después adquirir cien l a n -
zas para la defensa, y con el auxilio que 
le prestó la isla, por acuerdo del grande 
y general Consejo, pudo ver en 1 5 4 7 
muy adelantados los baluartes á fuerza 
de trabajo y sacrificios. Entre tanto al 
feroz Barbarroja había sucedido el t e -
mible Dragut, poderoso y astuto pirata 
que rodeaba la isla con su flota, y quien, 
burlando la vigilancia de los atalayas, 
abordó en las vecinas costas de Pollensa 
en 30 de Mayo de i 5 5 o , cuya población 
y término en la obscuridad de la noche 
pudo saquear á su talante, hasta que al-
gunos valientes le hicieron retroceder, 
vencido, con grandes pérdidas de ambas 
partes. La costosa victoria de los de Po-
llensa hizo redoblar la vigilancia de los 
de Alcudia, temerosos de una invasión 
semejante. Así, bien avisados y aperc i -
bidos los alcudianos, hicieron frente á 
los ochocientos moros que en 27 de Oc-
tubre de r551 desembarcaron en el cabo 
del Pinar, y á los setecientos corsarios 
que en 15 de Mayo de 1558 invadieron 
el mismo punto, si bien esta última 
vez triunfaron los de Alcudia auxi l ia -
dos per las villas de Selva y de Inca, 
que les socorrieron, la primera con cien 
hombres al mando de Pedro Catlar, y 
la segunda con doscientos á las órdenes 
de su capitán Felipe Fuster, respondien-
divide los dos puertos de Alcudia era el 
campo de todas las correrías y batallas, 
y la antigua torre del Santuario era tes-
tigo del heroísmo de los naturales, que 
á menudo allí concertaban la defensa. 
Desde aquel recinto sagrado salían f re -
cuentes tiros de arcabuz para arredrar 
á los invasores, ó, si el número de ellos 
era proporcionado al de los fieles allí 
guarecidos, lanzábanse éstos al comba-
te; y entonces desde la venerable m o r a -
da de la Virgen oíanse los gritos de los 
que peleaban, los lamentos de los que 
fenecían, ó las imprecaciones y feroces 
alaridos de los sectarios de Mahoma al 
caer heridos ó prisioneros. 
T a n penosa situación prolongóse por 
toda una mitad del siglo X V I , así es que 
Alcudia siguió tomando sus precaucio-
nes. En el consejo de 1 7 de Julio de 
1558 se comisionó al presbítero M. An-
tich, que iba á la corte, 1 2 á fin de que 
solicitara recursos con que atender á la 
fortificación de la p G C [ U C n 3 . C l ü dad m a -
llorquína, á dónde había pasado el V i r -
rey con el objeto de estudiar el modo de 
constituirla en estado de defensa. Man-
dó éste al efecto que se hicieran repara-
ciones y terraplenes en el circuito de 
las murallas, y con tales obras juzgó 
que se podría hacer frente á las a r m a -
das turca y francesa, si bien dispuso que 
el proyecto se sometiera á la aprobación 
del Consejo de Guerra para mayor s e -
guridad. Los de Alcudia sin demora co-
misionaron al síndico clavario Ja ime 
Juan, á Leonardo Capdebou y á Bar to -
lomé Maura, para que suplicasen al Vir-
rey que diese impulso á todo lo necesa-
rio para llevar á término la fortificación. 
Hiciéronse en efecto las obras de defen-
sa, y en 5 de Marzo de i55g el capitán 
de armas el I l . , r e Pedro de Pax había ya 
girado su visita de inspección. Arrecia-
ba el peligro; y temeroso el Virrey Don 
1 ; El objeto de ir á la Corte este sacerdote era para 
suplicar la fortificación del Castillo de Mahón y la reedi-
ficación de la villa de Ciudadela, tomada y completa-
mente arruinada por la armada turca. 
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Guillermo de Rocafull de que la fortifi-
cación de Alcudia fuera defectuosa, tras-
ladóse á ella con el Mag. c o S r . Juan 
B . a de Calvi, ingeniero mayor de S. M., 
por orden del monarca, para reconocer 
con toda diligencia sus murallas y b a -
luartes, fosos y terraplenes, etc. Ambos 
propusieron el plan de fortificación y 
el modo de ejecutarlo, y conformes con 
la propuesta los alcudianos, en 12 de 
Febrero de i5Gi determinaron hacer 
una talla para los gastos, como prueba de 
fidelidad al Rey, haciendo presente que 
si la Ciutat de Maiorques sla en guar-
da de un cap de la Illa, la present ciu-
tat delcodia sla en guarda de lallre cap, 
y en lo mes important per raho de los 
dos ports. Recelábase la llegada á la isla 
de la armada turca, por cuyo motivo el 
Consejo de Alcudia en ió de Marzo de 
1561 comisionó al jurado Jaime Ferrer 
para ir á Palma y tratar con el Virrey 
el modo de defenderla población, mien-
tras el baile Martín Amorós y el jurado 
Juan Socías se interesaban para que el 
Virrey llevase á cabo su determinación 
de mandar á Alcudia cien hombres de 
la parte forense y todos los necesarios 
para trabajar en la fortificación, y cui-
dase de procurarles municiones, que la 
pobreza de los naturales no permitía ad-
quirir . Dispuso el Virrey que se c o m -
prasen municiones por valor de 3 0 0 0 
libras, de las cuales él pagaría la mitad, 
quedando á cargo de Alcudia las i5oo 
libras restantes. Agradecieron los alcu • 
dianos el generoso ofrecimiento del Vir-
rey; pero le manifestaron el estado p r e -
cario de su tesoro, que de ningún modo 
permitía hacer los gastos que les impo-
nían, suplicándole se apiadase de su triste 
situación, teniendo en cuenta que si les 
acometía la armada turca que se hallaba 
en Menorca no podrían defenderse y sí 
sólo confiar en la misericordia de Dios. 
Los turcos, tenaces en su idea de inva-
dir la isla, amenazaban de cerca la p o -
blación; v e n i5 de Mayo de I5ÓI se d i o 
cuenta en Consejo de que, por las not i -
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cias de la próxima llegada de su pode-
rosa escuadra, se había recibido en A l -
cudia orden del Virrey para que saliera 
de la ciudad toda la gente inútil (esto 
es, mujeres, niños y ancianos) y se r e -
fugiara en Selva y su término. Confor-
me á esta disposición los Jurados deter-
minaron tomar nueve cuarteras de trigo 
para la gente pobre que no tuviese fa -
cultades para vivir en tierra extraña. 
Afortunadamente no se realizaron los 
temores que tan acertadas precauciones 
hicieron tomar. Apenas, empero, había 
cesado aquella amenaza cuando el pel i -
gro de la armada argelina obligó á los 
alcudianos á tapiar la puerta de Xara 
(ó del puerto) en 30 de Mayo de i 5 6 2 . 
Más tarde, en 1 1 de Junio de 1565, nue-
vos recelos de la armada turca motiva-
ron que el Consejo mandara á uno de 
los Jurados al Virrey para pedirle m u -
niciones. Así los hijos de Alcudia d u -
rante largo tiempo permanecieron en 
continuo peligro y sobresalto, gastando 
sus fuerzas y su peculio en la defensa 
de sus haciendas, amenazadas por las nu-
merosas flotas de sarracenos sedientos 
de sangre cristiana y de nuevas c o n -
quistas. Este fué el poderoso motivo que 
mantuvo abandonado el antiguo San-
tuario. No bien, empero, se restableció 
algún tanto la tranquilidad, gracias al 
valor insigne de los españoles que en 
memorables batallas abatieron la p u -
janza sarracena, cuando los hijos de Al-
cudia volvieron su mirada á la piadosa 
Imagen que desde su mansión había 
presenciado tantas acometidas y tantas 
victorias compradas á costa de sangre y 
de sacrificios; vieron su casa ruinosa, y 
á punto de desaparecer la vetusta torre 
que guardaba su más rico tesoro. En se-
guida determinaron los alcudianos la 
completa reparación del decaído edificio, 
y, á las limosnas que los obreros reco-
gían, añadió la Universidad sumas b a s -
tante crecidas, si se tiene en cuenta el 
estado precario de los fondos públicos, 
para llevar á cabo las obras acordadas 
en el Santuario. De este modo cuando 
en 18 de Mayo de 1608 estaban á punto 
de empezarse las obras, el municipio 
destinó á ellas la cantidad de quince l i -
bras. " Con suma lentitud se hicieron 
las precisas reparaciones, pues hasta el 
año 1644 no se concluyeron, viéndose 
precisados los obreros á pedir auxilio á 
los Jurados que, por Consejo de 5 de 
Mayo del mismo año, accedieron á la 
justa petición con la cantidad de otras 
quince libras. u Entonces pudo ya h a -
bitar alli con tranquilidad el donado, y 
los fieles pudieron acudir á los pies de 
su Reina para manifiestarle su devoción 
profunda y constante. Alcudia, empero, 
quería sellar su glorioso pasado con a l -
guna demostración pública de amor á la 
Virgen, proclamando su soberanía s o -
bre el pueblo que le debía tantas distin-
ciones y victorias. Así lo hizo luego que 
el Santuario estuvo dispuesto, aprove-
chando la facultad concedida por el 
Pontífice reinante, Urbano VIII, de que 
cada población pudiera elegir un santo 
por patrón, cuya festividad debía pasar 
á ser de precepto. El mismo día i 5 de 
Mayo, en el mismo Consejo, el jurado 
mayor f en cap) Antonio Tolozana, pro-
puso que se tomara acuerdo sobre el 
particular, y todo el consistorio eligió 
por patrona á la Virgen de la Victoria, 
bajo el misterio de la Visitación á Santa 
Isabel. La misma elección hizo también 
la Rvda. Comunidad de la Parroquia, 
en capítulo celebrado aquellos días. " 
1 •? Mes auant la major part del C o n s e l l de termina 
que per la fabrica v obre de la reparatio de la thorra f a e -
dora de nostra Sra . de la Victor ia del monte sien d o n a -
des q u i n s e 11 i 11 res, y aso que nos pugnen pagar nis p a -
guen f insá la festa de ií>o8 y no de altre manera. 
1 t Fonch d e t e r m i n a t sobre una supl icat io p r e s e n -
tada per part deis obrers de Ntra . Sra . de la Vic tor ia 
que sien donades i s. l l iures moneda de Mallorca a la 
casa de Ntra . Sra . per a juda de la obra se ha feta en dita 
casa per reparar a q u e l l a . 
1 «j Fonch proposat per 1' honrat en P e r e T o l o z a n e , 
j u r a t en cap d i e n t : H o n o r Sors . e saui C o n s e l l , ab lo b u -
l l e to de sa S a n t e d a d del papa U r b a n o 8.* n o v e m e n t 
concedi t , en lo q u a l mana se g u a r d e n y observen las f e s -
t iu i ta ts de los Sants en dit B u l l e t o concedides y c o n t i -
Algunos meses después, el 2 de Julio de 
1 6 4 4 , el pueblo agradecido respondía á 
tan noble y acertada resolución con el 
homenaje de su amor filial, acudiendo 
en masa á la solemnísima fiesta de su 
patrona la Virgen de la Victoria, cuya 
venerable imagen evocaba tan tiernos 
y memorables recuerdos. 
Desde entonces el Santuario recobró 
su primitivo esplendor, que acrecentaron 
los devotos con sus visitas y romerías; y 
la protección de la Virgen no dejó f rus­
trados los votos del pueblo que le acla­
mó por Patrona y tutelar. Por el año 
1 6 5 9 hiciéronse en el edificio nuevas y 
más importantes reparaciones, 1 5 y era 
de ver como los Jurados destinaban á 
ellas repetidas cantidades que distribuía 
el clavario, y como la mayoría de los 
fieles ofrecía á la Virgen el trabajo de 
sus manos, ó el óbolo de su caridad. 
Con esto se consiguió alguna comodidad 
en la antigua y casi derruida ermita, 
bastante para dar abrigo á los que visi­
taban el Santuario y albergue á las au­
toridades y personas visibles que allí se 
hospedaban el día de la fiesta. Consistía 
entonces el edificio en una torre de bas­
tante altura y de quince pasos de ancho. 
La puerta principal daba entrada á la 
Capilla que ocupaba toda la planta baja, 
comunicando con el piso superior por 
una escalera muy estrecha. La sala, de 
iguales dimensiones que la capilla, es­
taba dividida en dos compartimientos; 
uno de estos servia de comedor, y el 
otro dividido por un tabique, formaba 
nuades com l l a r g a m e n t en aque l l es de v e u r e , consede ix 
dita su S a n t i d a t y dona auctor i ta t a totes les c iu la t s y vilas 
q u e pugnen e leg i r cada una per si un sant per pat io , y la 
fes t iv i ta t au sant e l e g i t per cada una de las c iuta ts y v i ­
les sia de precepte com les q u e en dit B a l l e t o mana dita 
Sa S t a t . se g u a r d e n . P e r tant se representa a Y s . M s . 
pera que fassen e lec t io de patro de esta c i u t a t d e A l c u ­
dia tots concordant foren de parer q u e se e l e g e s q u e 
per patro de esta c iudad de Alcudia la Vis i ta t io de 
Nra. Sra. q u e es el 2 de J u l i o l . 
16 Fonch d e t e r m i n a t fer set s e m m a n a s . . . : y p e r q u é 
se ha de reparar la sgles ia y torra de Nra. Sra . de la V i c ­
toria, que j a se ha comensat a donar ma a dita obra . ( D e ­
terminac ión de 2 de J u n i o de 1659. 
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dos cuartos independientes con sus res­
pectivas puertas que daban al comedor 
ó sala. Sobre estas dos habitaciones es­
taba la cocina, á la cual se subia desde 
el comedor por medio de una escalerilla 
de madera. La Capilla estaba muy sen­
cil lamente decorada. El trono de la Vir­
gen, consistente en un nicho muy po­
bre, cuyos lados formaban dos tablas 
que contenían las pinturas de S . J u a n 
Bautista y de S. Pablo primer ermita 
ño, era todo el retablo, que terminaba 
con una sencilla definición, también de­
tablas, en las cuales habia la pintura de 
algunos santos . T a l era el edificio que 
custodiaba el donado, y al cual acudía 
el pueblo para celebrar la solemne fiesta 
todos los años, fiel observador de la pro­
mesa hecha á la Virgen de la Victoria . 
Reorganizado, pues, el culto, los J u ­
rados cedieron el ganado de la montaña 
á la obrería de la Virgen, con cuyo a u ­
xilio pudiéronse llevar adelante las r e ­
formas que, á medida de las necesida­
des, se iban haciendo en el edificio, 
El empeño y preponderancia de los J u ­
rados motivó en i 5 de septiembre de 
1669 un reñido pleito con el Rdo. señor 
Rector de la Parroquia, el Dr. Juan Be­
nito Ferrer . Pretendían aquellos ser los 
únicos electores de obreros, y no quería 
consentirlo el Rector . Condenados los 
primeros en el tribunal eclesiástico o r ­
dinario, apeló su procurador, el Magní­
fico Pedro Seguer, ante el Metropolitano 
de Valencia; pero antes de recaer nuevo 
fallo, se convinieron ambos litigantes, 
debiendo los jurados elegir á los obreros 
y presentarlos al Rector para su aproba­
ción, y ambas partes debían revisar y 
aprobar las cuentas de administración '". 
1 ­ P e r orde del C o n c e l l de n de Agost de 1 6 7 9 se 
arrenda á J u a n C a p d e b o u y a Kaphael Sureda tot el 
b e s t i a r d e Nra. Sra. de la Victor ia , туп best ias de l lana, 
so es, 2 3 8 o u e l l a s , 0 2 toyssos , ~.\ tohissas y 1 1 m a r d a n s . 
(Ses ión de 8 S e p b r e . de 1 6 8 0 . ) 
¡% S u p o s a t q u e el Sr . Rector ve be en i e n u n c i a r 
eualsevol cosa en que le e lecc io de obres se haja de fer 
per los J u r a t s de d i r a l Sr . R e c t o r la e lecc io feta que 
t ingan obl iga t io de dar f iansas y de aportar compta y 
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mas se dirigieron á la montaña, pero ya 
fué tarde para alcanzar á los audaces 
berberiscos, que huían á todo trapo con 
rumbo al cabo de Formentor . Al llegar 
precipitadamente al Santuario los va-
lientes alcudianos vieron con asombro 
arrancadas las puertas del Oratorio, 
descompuesto y casi destruido su re ta -
blo, echada por el. suelo y duramente 
maltratada la sagrada Imagen, sin que 
pudiesen ellos castigar ni aun disputar 
la presa á los pérfidos agresores, cuyo 
bajel perdíase de vista en el lejano h o r i -
zonte, llevándose al anciano guardián, 
triste cautivo que tal vez daba su última 
mirada á las costas de su patria T a n 
memorable acontecimiento enardeció el 
19 Fn el Cronicón Mavoricense, pág. 440 se inserta 
la noticia de este suceso, tomada del contemporáneo 
Matías Mut, en esta forma: 1684—Junio 3 0 — L l e g ó la 
noticia de que la tripulación de una fragata berberisca 
había ido al Santuario de Nuestra Señora de la Victoria, 
de Alcudia, y había cautivado al donado, la donada v 
otra mujer; se apoderaron los moros de los ornamentos 
sacerdotales v otros efectos, y cortaron un brazo al Niño 
Jesús que llevaba en los suyos la imagen de la Virgen. 
En un moderno manuscrito que tengo á la vista se s u -
pone (¡lie sólo cautivaron los moros al donado que g u a r -
daba únicamente la casa, y esto parece lo más probable 
pues en el libro de determinaciones correspondiente al 
año 1083, en la sesión del 31 de Mavo, se lee: ' M e s avant 
fonch proposat sobre altre petitio presentada per part 
de Francina Binimelis y Pujáis, muller de Jauíne Pujáis 
negret catiu en Alger, ab la qual demana sa li done a l -
guna cosa per ajudar á pagar lo rescat del dit son marit, 
com mes llargament en ella se conté. Fonch conclus se 
li donen den Uiures.» De lo cual se desprende que su 
esposa no estaba en el cautiverio. No tan en lo cierto 
parece andar el autor del manuscrito cuando afirma lo 
que la tradición da como cosa corriente, á saber, que los 
moros se llevaron la Imagen de la Virgen, por cuyo m o -
tivo los alcudianos que acudieron después d é l a catás-
trofe al Santuario la encontraron toda mojada sobre el 
altar al lado de la epístola, suponiendo que milagrosa-
mente había escapado de las manos sarracenas, para 
volver á su mansión. Dice, además que el donado, libre 
del cautiverio y otra vez en su patria, contó como e n -
contrándose el navio berberisco en alta mar v i o que le 
daba caza otro mayor y temiendo ser cogidos los moros 
echaron al mar la profanada figura. Dejando aparte esta 
circunstancia del suceso, de la cual nada nos dicen los 
libros de aquel tiempo, lo cierto es que en 13 de O c t u -
bre de 1 ( 183 ' a esposa del infeliz cautivo pedía por ter-
cera vez al Consejo alguna cantidad para ayudar á su 
rescate sin que este procediera á resolver nada, aplazán-
dolo para otra determinación. 
A últimos del siglo XVI1 gozaban los 
pueblos del litoral de relativa t ranqui l i -
dad, por haber disminuido notablemen-
te el poder musulmán, incapaz de n u e -
vas y serias conquistas. No así los pre-
dios de la orilla, cuyas casas solitarias, 
eran frecuentemente asaltadas por c o m -
pañías de piratas y corsarios africanos, 
que saqueaban y destruían los campos 
y cautivaban á las familias indefensas, 
alejándose luego furtivamente para no 
ser cogidos de la gente de armas, que 
acudía al recibir aviso de los atalayas de 
la costa. Por este motivo en aquellos 
tiempos se ven muy á menudo cant ida-
des concedidas en consejo ordinario 
para redimir á muchos vecinos cautivos 
en Argel. Nuestro Santuario, situado á 
la orilla del mar, habitado ordinar ia -
mente por un hombre solo ó con su 
mujer , corrió la misma suerte de las ca-
sas rurales de la comarca, viéndose vi-
l lanamente asaltado la noche del 29 de 
Junio de 1684 por una bandada de mo-
ros que desembarcaron en la playa del 
lllot. Estaba recogido en la casa el D o -
nado Jaime Pujáis, hombre de unos 60 
años, cuando oyó golpes violentos á la 
puerta. Vigilante y apercibido echó a l -
gunas piedrasdesde la ventana superior, 
que hicieron retroceder algún tanto á 
los salteadores, para acercarse luego con 
mayor ímpetu. Derribadas las puertas 
se posesionaron del Santuario, c o m e -
tiendo en él todo género de excesos has-
ta la madrugada del día siguiente, en 
que bajaron á toda prisa, llevándose al 
donado cautivo, y las ropas y o r n a m e n -
tos que habian robado. El atalaya de la 
torre descubrió por la mañana la nave 
anclada en el lllot y dio luego la señal 
de aviso á los de Alcudia. Commovióse 
la ciudad y reunidos los hombres de ar-
raho .!<• t"t. s I r - en t radas 5 sort ides v sis (.robas di¬ 
ner pugan los J u r a t s ruin a protector* de dita runfiaría 
invertirlo del niíllor modo en benelici y conservatio de 
la santa casa ab assistencía del Sr. Rector, y en la a n d i -
d o de comptes se taca per el i t Sr. Rector v jurats com 
senipre se lia aeostuniat. (Sesión de 14 de Octubre de 
1669.) 
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corazón de los fieles, y deseosos de repa-
rar tamaña ofensa, concibieron el noble 
pensamiento de ensanchar el edificio y 
levantar un nuevo templo. El Dr. don 
T o m á s Serra, Pbro . obrero, no perdonó 
sacrificio para llevar á cabo el hermoso 
proyecto, como puede verse en la p r o -
posición que presentó al Consejo en 3 
de Enero de 1685 . En 1 6 9 3 la Iglesia es-
taba á punto de cubrirse, y los Jurados 
para que pasara adelante la costosa fá-
brica, cedieron el producto de los pastos 
de la montaña, que debían cobrar los 
obreros mientras durasen las obras. 2 0 
Como la empresa era larga y costosa, 
faltaron recursos para terminar el edifi-
cio, y seguramente se hubieran prolon-
gado mucho tiempo los trabajos, á fuer-
za de largas interrupciones, si el c o m i -
sionado Juan Bautista Martorell no se 
hubiera obligado espontáneamente, ante 
20 1 6 8 5 — 6 E n e r o . — . . . M e s anant fonch proposat 
q u e sobre una p e t i t i o presentada per part del R n t . D o c -
tor T i lomas Serra P r e . obrer de la C o n f i a r í a de Nostra 
Senvora de la Vic tor ia extra muros ab la qual demana li 
donem un ad junt y en a q u e l l t inga cu idado del bes t iar 
de la niontanya y de e x e c u t a r tots los d e b i t o r s a dita 
Confrar ia ; sobre la qual proposi t io foren discorreguts 
tots los v o t s . . . y fonch fe ta anoni inat io per la niajor part 
del concel l del honor . J o a n F e r r e r , el q u a l t indrá o b l i -
gat io de cuidar del bes t iar de la niontanya y axi m a t c x 
de executar y cobrar tant deis pr inc ipá is com de ses 
flanees deis qui deven a dita conf iar ía , q u e tot lo que 
cobrara dega entregar an el dit D r . T i l o m a s Serra P r e . 
O b r e r niajor de dita cosa . 
1 6 9 3 — 1 5 N o v i e m b r e . — . . . s u p o s a t q u e la obra d é l a 
casa y oratori de Ntra . Sra . de la Vic tor ia necess i ta 
de passar auant , per no t e ñ i r d iners los obrers se hauran 
de dexar los mes t res de cubr i r la I g l e s i a , si a V . ' M . ' a p a -
re i\ t inguessen en be q u e suposat la niontanya se es d c -
xada de arrendar, apl icar a dita Confrer ia per la dita 
ó b r a l o pasturat je de dita n iontanya , y que los obrers 
t enguessen cuidado de dita niontanya en fer pagar lo 
pasturat je per cada espec ie de bes t iar qui pasturara en 
a q u e l l a segons la ta txa q u e j a sta f e ta . Fonch conc lus 
per mes de dos tercos del C o n c e l l que l o q u e se t r e u -
ra de dita n iontanya tant q u a n t durara la fabrica tic 
Ntra . Sra . de la Victoria se apl ica en a q u e l l a , y per adesso 
los obrers de dita Santa Confrar ia t ingan cuidado de a s -
sentar tots los best iars p a s t u r a r a n . . . y fer los pagar s e -
gons la tatxa per cada espec ie de bes t iar , ab asso empero 
que los montanyers pagaran tan so lament per cada o u e l l a 
quatre diners no obs tant la tatxa diga sis ab obl igat io 
que los dits obres ha jen de teñir tapat tota la niontanya. 
el C o n s e j o r e u n i d o en 12 de M a r z o de 
1 7 0 2 , á a d e l a n t a r el d i n e r o n e c e s a r i o 
p a r a d a r c i m a á la c o s t o s a f á b r i c a ; g e -
n e r o s o o f r e c i m i e n t o q u e a c e p t ó el c o n -
s i s t o r i o , o b l i g á n d o s e , á su v e z , á s a t i s f a -
c e r l e el i m p o r t e a d e l a n t a d o á m e d i d a 
q u e los f o n d o s c o m u n e s lo p e r m i t i e r a n . 
P r o c e d i ó s e l u e g o á c o n t i n u a r las o b r a s 
y en 2 de J u l i o de 1 7 0 4 p u d o va c e l e -
b r a r s e la s o l e m n e b e n d i c i ó n del n u e v o 
y a c t u a l o r a t o r i o . P a r a q u e n a d a fa l tase , 
p r o v e y ó s e la a n t i g u a c a p e l l a n í a en la 
p e r s o n a d e l R d o . R a f a e l T o r r e n s . L e -
v a n t a r o n los a l c u d i a n o s de n u e v o u n a 
p e t i c i ó n al S r . O b i s p o p a r a q u e a p r o -
b a r a la d e t e r m i n a c i ó n q u e en 1(144 h a -
b í a n t o m a d o de e l e g i r p o r p a t r o n a á la 
V i r g e n de la V i c t o r i a - ' , y á p e s a r de 
los r e p a r o s q u e o p u s o el R e c t o r de la 
P a r r o q u i a , c e d i e r o n los J u r a d o s , a l g u n a 
de las c a p i l l a s l a t e r a l e s del n u e v o o r a t o -
r io á p a r t i c u l a r e s q u e t o m a s e n p o r c u e n -
ta p r o p i a el a d o r n o y a r r e g l o de las m i s -
m a s 4 S . E n .4 de J u n i o de 1 7 1 4 e m p e z ó s e 
2 1 1 7 0 1 — 211 M a s o . — Fonch proposât por el Magch, 
AI boni Pu igde rro s j 11 rat en cap en nom il el s altre* jurat< 
sos socios d i e n t : Magch . v sa n i c o n s e i l j udicain q u e n i n -
gu de Y." M . ' que assi sr troban p r é s e n t s eu lien ra y r e -
presentat io de tot lo poblé de es ta l idel iss ima Ciutat de 
Alcudia i gnoren la s o l e m p n i d a t v devoci o ab que di' x e -
x a n t e a n v s e n esta part se ha cé lébrâ t senipre la testa de 
Ntra . Sra . de la Victor ia el dia 2 d c l u l i o l , e n t c n e n t 
tot lo p o b l é , o peí lo menos la major part de e l l . te -
nían ob l iga t io de ce lebrar la coin ;i dia de précepte per 
trobar en los Archius de esta N i a . U n i v e r s i t a ! resolucio 
del genera l C o n s e i l del any 1 6 | |. ne m i ne discrepante de axi 
ce lebrar la per el d e v a n t , v axi matex reso lut io en e] A r -
chiu del R n t . C o m u de los Srs . Eg les ias t i chs île esta 
nostra c iuta t t a m b e unanimi eoncensu. Pero coin de poch 
temps á esta part se ha je arribat ;i duptar , no ab a n i m o 
de c o n t r a d i r sino de acr isolar la veri tat si dita testa era 
en esta c iutat de précepte v v e n t i l a n t s e el puni als 111 
Maig a presencia del U n i . Sr, I ) . Fr, F r a n c i s e " A n t o n i o 
de la Por t i l la al présent b ishc de Mallorca en la casa de 
la Rector ía , as is t int lo M. R. Dr. 1). A n t o n ! Marc.'., R e c -
tor, j urat v aigu nés a i l l e s persones de pr imera su posi cio. 
ba ja déclarât verbo Su l i m a , no ser .le précepte , c o i n 
antes j a lo hauia axi déclarât !.. Magch. Dr. en U c \ . 
Bernardi Bauza, per no baver presentada la e lecc ió feta 
al R d m o . S o r . b i s b e . . . . Fonch conclus demanar al tre v e -
gada sia de précepte . 
2 2 1 7 0 3 — 8 J u l i o — . . . Fis j urats J uau Amores . luán 
Maura , B a r t h . Bonet v Pere Fé l in f i n entrega de una 
.-apella a! Rnd. Pere A n e . m . Pu- !.. p . . n e o . . m - , ..I 
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sus rezos al murmul lo de las olas que 
besan las negruzcas y carcomidas rocas 
de la orilla. Hacia la mitad, el camino 
va ganando la altura y allí, sobre el pre-
cipicio consagrado por la tradición, el 
Salí de la valenta dona n , al descubrir 
el caminante entre los retorcidos t ron-
cos de los pinos, cuyas ramas se des-
prenden de la cortada roca, el azul y pro-
fundo abismo, en medio del vértigo que 
le produce, su corazón atribulado recibe 
mayores y saludables alientos y confian-
za en la protección que implora de la 
Virgen, protección sellada con perpetuo 
agradecimiento en las ricas alhajas, ex¬ 
votos y piadosas ofrendas que ostentan 
los sagrados muros del antiguo Santua-
rio. Al salir del Oratorio, tranquilo y 
satisfecho el espíritu, ofrécesele dilatada 
y brillante perspectiva. En frente la 
abrupta sierra de Formentor , dejando 
su aspecto salvaje y riscoso dilátase en 
verde y apacible seno, para formar la 
bella cala del Ti de la posada, cuya 
blanca arena separa el tinte verdoso, 
del azul marino, que avanza tierra aden-
tro para ofrecer asilo á los navegantes en 
la deleitosa bahía de Pollensa. En el fon-
do de ella despliéganse campos dilata-
2 1 Dice la t radic ión, y como tal lo consigna Don 
J u a n Reynés en su opúsculo e l ' i t demócrata a l cudiano 
del siglo X V I , » que en 1 ele J u n i o de 1 5 . | l G e r t r u d i s 
Amorós , esposa de D . J u a n S e r i a de la quartera, mandó 
ens i l lar su caba l lo , q u e montaba con suma gracia y s o l -
tura, y colocando á la grupa á su h i ja I s a b e l , fuese a c o m -
pañada de e n criado á vis i tar á la Virgen de la V i c t o -
ria. Mas , al l legar á la a l tura del áspero repecho de la 
P u n t a de Tacáritx, el caba l lo se espantó y dando un 
salto fué á caer en el mar desde la a l tura de más de 
y> p ies . D. " G e r t r u d i s , si b ien se a turdió , no por esto 
perdió la s i l la ; no así su h i j a I s a b e l que se s u m e i g i a 
en las aguas . B a r t o l o m é Maura que se encontraba 
pescando á la or i l la del mar, no le jos de la parte infer ior 
del prec ip ic io , al ver la funesta caída, dio un gri to de 
angust ia y terror, invocando al mismo t iempo á N u e s -
tra Sra . ile la Victor ia . C o i n c i d i ó la i n v o c a c i ó n con la de 
D.* G e r t r u d i s , lista dir igió con pasmosa serenidad el c a -
bal lo por la parte de Alcudia , sa l iendo sana y salva á 
t ierra, á más de dos mil pasos del p r e c i p i c i o . Ent re tanto 
Maura habíase arro jado al mar v después de muchos e s -
fuerzos pudo salvar la vida de a q u e l l a niña q u e es taba á 
punto de a h o g a r s e . 
el r ico pavimento de losas de piedra, y 
en 8 de Junio de 1 7 1 6 , mientras el escul-
tor Domingo Ferrer labraba el nuevo 
nicho, legado de una piadosa señora, 
(Sa lom) el maestro Pedro Moya coloca-
ba los zócalos que debían sostener el r e -
tablo, que talló en 1 7 4 7 el escultor Mi-
guel Riutort y fué dorado en 1 7 7 9 por 
Vicente Vives, no cesando las obras has-
ta quedar el edificio en el estado en que 
hoy se encuentra 2 3 . 
Estas son las vicisitudes por que ha 
pasado el venerable Santuario de Nues-
tra Señora de la Victoria, centro de la 
devoción de los alcudianos. A la imagen 
que tal vez presenció la formación de su 
pueblo, le vio crecer y fué como la i n -
signia de su defensa, acuden todavía los 
fieles al encontrarse en la desgracia. 
Cuantas veces el devoto peregrino t r e -
pando la ladera del itsmo va á su sagra-
da mansión, une la nota suplicante de 
j u n c i a a part squerra de la cape l la niajor de dit O r a t o r i , 
pera q u e p Liga adornar a q u e l l a de tot los ó r n a m e nts n e c o s -
saris y posar en la m a t e x a á .Sant M a t g í . . . el R n d . Doctor 
Antoni Marcó se admira de q u e se b a g u e s l'et sens e l ! . . . 
2 3 La Ig les ia a c t u a l mide n u e v e pasos de ancho 
por 2 3 de largo sin contar el p r e s b i t e r i o . La bóveda es 
d e m e d i o p u n t o div idida en tres t ramos . 1:n las paredes 
la tera les se abren tres arcos reba jados t a n g e n t e s con la 
cornisa de l a nave pr inc ipa l que forman otras tantas c a -
pi l las dedicadas á S . Marcia l ob ispo , á S . A n t o n i o de 
Viana, á S. Nico lás de B a r i , ;i S . B r u n o , á S . Bernardo y 
á S . Magin , representados en correctos l ienzos, q u e l l e -
van la fecha de 1 7 1 0 . En la C a p i l l a mayor hay un r e t a -
b l o barroco, dorado, en e l cual no se o lvidaron de r e p r o -
ducir en aceptables p inturas las imágen es de S. J u a n y 
de S . P a b l o . En e l centro del cuerpo superior hay p i n -
tada la Vis i tac ión de Nra. Sra . Asi en el O r a t o r i o como 
en lo restante del edi f ic io , aparte de las tablas de que 
h e m o s hecho m e n c i ó n , no q u e d a rastro de la fábrica 
p r i m i t i v a . Lo único que ha p e r m a n e c i d o es la Imagen 
pr inc ipa l , notable escul tura en madera de carácter v i s i -
b l e m e n t e g ó t i c o . La Virgen , sentada , tL-nc apoyado sobre 
sus rodi l las al niño [esús que está de p i e . El defectuoso 
trazado de a l g u n o s p l i egues riel manto v la mala factura 
y notable desproporc ión de un brazo del niño indican 
muy c laramente ¡os desper fec tos q u e sufr ió en I Ó S J . 
Estos defectos unirlos al ingrato colorido que ofende la 
v is ta desvir túan el e s b e l t o t ipo de la es tatua que talló 
desconocido ar t is ta ; pero f á c i l m e n t e recobraría su c a -
rácter pr imi t ivo s o m e t i é n d o l a á manos i n t e l i g e n t e s qui-
la res taurasen. Mide la tigura sesenta y n u e v e c e n t í m e -
tros. 
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dos, pequeñas colinas sobre los cuales 
parecen estribar las altísimas montañas 
que cierran el elevado horizonte. Al 
emprender la bajada, permanece el es-
píritu deliciosamente impresionado, y 
jamás olvida el grato efecto que le ha 
producido la visita á uno de los sitios 
más propios que la fé y la piedad eligie-
ron para ofrecer á la Virgen un trono de 
misericordia. 
M A T E O R O T G E R , P B R O . 
F R A N Q U E S E S Y P R 1 V I L E G I S D E L R E G N E 
A P E N D I X I 
P R I V I L E G I S O T O R G A T S P E R E N N U N O 
S A N S , E N P E R E D E P O R T U G A L , 
L ' I N F A N T E N J A U M E , E T C . 
xv. kalendas februarii M.CC.xxx 
Quod Tin. de Santa Eugenia, tenens locum 
domini regis, concessit et laiidauil hoiniuibiis Herde, 
per proprium atque franchum alodium, omnes ho¬ 
nores et possessiones que ipsis assignale fuerunl. 
o c est translatum fideliter sumptum a 
quodam publico instrumento, cujus te-
nor talis est: In Dei nomine : manifes-
tum sit omnibus, tarn presentibus quam futuris, 
quod nos Bernardus de Sancta Eugenia , gerentes 
locum domini Jacobi , Dei gracia regis Aragonum 
et regni Majoricarum, comitis Barchinone et do-
mini Montispesullani, in ciuitate et regno Majo-
r icarum, auctoritatc ipsius domini regis, cum 
presenti carta damus et concedimus et laudamus, 
per proprium alodium liberum atque franchum, 
uobis fidelibus suis p r o h c t o ( s i c ) R a y m u n d o 
Ciffre, Dominico Clauel et Petro Scribe, nomine 
uniuersitatis et ratione h o m i n u m Herde qui in 
ciuitate ucl regno Majoricarum uoluerint conti -
nue habitarc, et uestris succcssoribus in eternuni , 
o m n e s honores et possessiones que uobis assig-
nate sunt pro parte uestra in ciuitate et insula 
Majoricarum, tarn d o m o r u m , o r t o r u m , o p e r a t o -
riorum, platcarum, quam aldearum, quam terra -
rum cultarum, heremarum ac platearum, ita 
quod de ce tero uos et dicti homines Herde et 
successores ucstri qui in ciuitate et insula Majo-
ricarum fuerint populati , predicta omnia et s i n -
gula habeatis, teneatis et possideatis et expletetis 
libera et francha, ad dandum, impignorandum 
et alienandum, et ad o m n e s uestras uestrorumque 
uoluntates cuicumque uolueritis perpetuo facien-
das, exceptis militibus atque S a n c t i s . Concedimus 
etiam uobis, auctoritate qua fungimur, quod om-
nes honores et possesiones predictas possitis dare, 
distribuere et stabilire hominibus Ilerde q u i in 
ciuitate et insula Majoricarum uoluerint, ut dic-
tum est, habitare; donationcs siquidem et stabi-
limenta que inde feceritis supradictis personis, 
auctoritate domini regis qua fungimur, c o n c e -
dimus esse rata , et n u m q u a m ab aliquibus p e r s o -
nis aliquo tempore reuocabuntur . Nos autem 
predicti scilicet prohctus Raymundus Ciffre, Do-
minicus Clauel et Petrus Scriba, hanc donat io-
nem ct concess ionem recipientes a uobis Domi-
no Bernardo de Sancta Eugenia , gerenti locum 
domini regis predicti , promitt imus et bona fide 
conuenimus uobis, sub uigore juramenti quod 
fecimus domino regi , quod in predictis nos lega-
liter g e r e m u s , et pro ut nobis et aliis probis h o -
minibus Ilerde, qui ad h o c de C o n s i l i o nostro 
electi fuerunt, visum fuerit expediré , dabimus 
unicuique predictorum populatorum p o r t i o r . e m 
suam ex predictis possesionibus sicut eura decue-
rit secundum uero quod dicti honores ct posses-
siones fuerint et sufficierint, et nulli a m o r , odio 
uel t imor , rationem suam c r e s c e m u s u e l dccrcsce-
mus. Datum apud Majoricis quinto decimo ka-
lendas februarii anno Domini M . C C . tr icésimo. 
Signnm Jacobi , Dei gratia regis A r a g o -
n u m et regni Majoricarum, comitis Barchinone 
et domini Montispessullani, qui h o c concedimus 
et conf i rmamus, appositum per m a n u m Guiller-
mi Scribe mandato domini regis, l o c o , die ct 
anno ut supra. 
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iij. kalendas octobris M .CC.xxxj 
'Donatio comitatus Urgclli a rege Jacobo facta 
ab infante Portugalis Petra, et isti ad inuicem regni 
Majoricarum. 
IANIFESTCM sit omnibus, quod ego in¬ 
fans dompnus Petrus, consulte ct ex 
g ì certa sciencia ac spontanea uoluntate, 
per me et per onirics successorcs meos, cum 
presenti carta, dono, absoluo et diffinio uobis, 
domino Jacobo, Dei gratia regi Aragonum et 
regni Majoricarum, corniti Barellinone et do-
mino Montispesulani, et uestris sucecssoribus 
in eternum, totum comitatum Urgclli cum ter-
minis et pertinentiis suis, ct cum omnibus que 
pertinent ad eundem uel pertinerc debent, li-
berum scilicet ct quietum, ac totum jus quod 
in co habeo uel habere debeo ratione dona-
tionis ucl legati illustris dompnc Aurbcx comi-
tissc Urgclli, siuc ex tcstamento suo siuc alio 
quolibet ullo modo, ita quod ab hac die in 
antea, in qua hec presens scribitur carta, totum 
prcdictum comitatum et totum jus quod in eo 
habeo uel habere debeo, cum omnibus que per-
tinent ad eundem ucl pertinere debent, habeatis, 
causa donationis inter uiuos et causa proprictatis, 
cum omni pleno jure et potestate, ad habendum 
et ad omncs uestraset uestrorum uoluntates, sine 
omni mea mcorumque retentione, quam ibi uel 
in eo non facio ullo modo, excepto jure quod 
predicta Comitissa habebat in valle Oleti, quod 
michi retineo, sicut in tcstamento illud michi 
concessit. Nos itaqueJacobus, rex prcdictus, per 
nos et successorcs nostros, rccipiens hanc dnna-
tioncm comitatus Urgclli a uobis illustri infanti 
dompno Petro, donamus, concedimus ct lauda-
mus nobis, ad habendum ct tenendum integre 
diebus omnibus uitc uestrc, totum regnum Majo-
ricarum, cum pertinentiis suis et cum omnibus 
que pertinent ad cundem, cum cxitibus et reddi-
tibus quos ibi habemus et habere debemus, et in 
insula quoque Minoricarum, per terrain scilicet 
ct per mare, in hunc scilicet modum: qtiod reg-
num Majoricarum et insularum Minoricarum, 
cum omnibus que pertinent ad easdem, teneatis 
in tota uita uestra per nos et successorcs nostros 
in feudum ad consuetudinem Barchinone, ct fa-
ciatis inde nobis homagium, ct donetis potesta-
tcm de omnibus castris iratus et pecatus quando-
cumquc nos uoluerimus, et faciatis inde paccm 
et gucrram per nos et successorcs nostros de xpia-
nis et de tota Andalozia. Et post mortem uestram 
habeant succcssores uestri, quos uobis elegeritis, 
tertiam partem totius tcrre nostrc in insulis su-
pradictis ct omnium cxituum et reddituum ipsa-
rum, qui scilicet perueniunt et pcruenerint omni 
tempore per terrain et per mare; el ipsi succcsso-
res uestri teneant ipsam tertiam partem in feu-
dum per nos et nostros successorcs in perpetuum 
ad consuetudinem Barchinone, et donent nobis 
potestatem de castris, et faciant per nos et succcs-
sores nostros inde paccm ct gucrram de christia¬ 
nis et dc Andaluzia; retcntis nobij intcgra Almu-
dayna in ciuitate Majoricarum et duobus castris, 
Oloron scilicet ct Pollentia. Alia uero omnia, 
cum omni senioratico et intcgra jurisdictione, ad 
uos, ucl uestros post obitum uestrum, libere rc-
ucrtetur. Concedimus insuper uobis quod ordinc-
Sigia i num Bernardi de Santa Eugenia, g c -
rcntis locum domini regis, qui predicta lauda-
mus, concedimus ct firmamus. 
Hujus rei testes sunt: Baldouinus Gumberti, 
Raymundus de Cuniles, Durandus Cog, Ugo 
Rotlandi, Bernardus Puculul, Guillermus de 
Campo, Raymundus Spcciayrc, Petrus de Mon-
tcruflb. 
Sig num Petri Romei, notarii publici Ma-
joricarum, qui auctoritate curie Majoricarum te-
nens instrumenta et notulas Berengarii Compan-
ni, similiter notarii quondam Majoricarum, qui 
hoc presens instrumentum, mandato dicti domini 
Bernardi de Santa Eugenia, gerentis locum d o -
mini Regis in Majoricis, scripsit die et anno prc-
fixis, idemque auctoritate preuia clausit x. kalen-
das januarii anno Domini M.CC.L octavo. 
Sig 2j| num Petri Mercera, notarii publici 
Majoricarum, testis, 
S i g n u m Felicis, notarii, testis. 
Sig^3 num Petri Romei, notarii publici Ma-
joricarum predicti, qui hoc translatum sumptum 
ab originali instrumento fideliter translatari fecit 
et cum codem originale instrumento uerbo ad 
ucrbum diligenter comprobauit et clausit quinto 
idus Januarii anno Domini M.CC.L octavo. 
Lib. prim. Frani)lies. f u l . 3 1 8 v . 
tis et disponatis liberc, pro ut uobis uidcbitur ex-
pedirc, dc posscssionibus omnibus et honoribus 
et statu insularum prcdictarum, saluo dominio 
n o s t r a et nostra fidelitate. Stabilimenta ordina-
menta autem que inde feceritis rata sint semper 
et firma, tamquam si a nobis specialiter csscnt 
facta, et promittimus uobis per nos et nostros 
successores nunquam contraucnire. Preterca si 
alia castrade nouo, prcterilla que dicta sunt, cdi-
ficaueritis in insulis supradictis, liceat uobis hoc 
facere, et quod tencatis ea, uos et successorcs 
uestri in perpetuum, per nos et nostros ad con-
suetudinem Barchinone, et quod detis inde p o -
tcstatcm nobis, et quod habcamus nos ct nostri 
duas pars exituum ct rcddituum dc uno quoque 
castro, post obitum ucstrum, ct uoset successo-
r e s uestri tcrtiam partem ad ucstram uestrorum-
quc uolumtatem, tarn per terram quam per mare. 
Preterca concedimus uobis quod p o s s i t i s emere 
possestiones militum et baronum ct religiosorum, 
dc quibus possitis facere omnes uestras u o l u n t a -
tes, uos et uestri, saluo senioratico et jurisdictio-
ne ac jure nostra. Deniquc promittimus bona fide 
etsine enganno uobis dare et facere juuamen, au-
xilium c t ualensam, ad deffensionem et retentio-
nem predicti rcgni et insularum contra omnes 
homines. Et promittimus uobis hec attenderc et 
complerc ut supcrius continetur, sub S a c r a m e n t o 
uobis a nobis prcstito corporaliter et sub homa-
gio quod inde uobis facimusad forum Aragonum. 
Et ego infans dompnus Petrus facio uobis homa-
gium ore et manibus ad consuetudinem Barchi-
none pro supradictis omnibus attendendis et con-
seruandis, et juro omnia supradicta et singula 
per me et succesores meos perpetuo uobis et 
successoribus uestris fideliter obseruare, Datum 
apud Ilerdam iij. kalendas octobris anno Domini 
M.CC. tricesimo primo. 
Signum 8^ Jacobi, Dei gracia regis Arago-
num et regni Majoricarum, comitis Barchinone 
et domini Montispesulani. 
Hujus rci testes sunt: Berengarius episcopus 
ilerdensis, frater Bernardus abbas Sanctarum Cru-
cium, frater Guillermus de Ceruaria, frater Petrus 
Sendra ordinis prcdicatorum, frater Bernardus 
de Castro episcopali, Atto de Focibus majordo-
mus Aragonum, Rodcricus de Lissana, Blascus 
Massa, Sanctius de Orta, Rodcricus Examenis d e 
Luzia, Petrus Maze, Bernardus de Rochaforte, 
Garcia de Orta, Petrus Petri justicia Aragonum. 
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viij. kalendas junii M.CC x x x vij 
Qnoil dominus infans Petrus confirmât quondam 
electionem proborum bominum ciuitalis qui ordìna-
rent et colligereni quandam collectam, ct quod prop-
ter Ulani collectant non fai prejudilium franquesie. 
ANiFESTUM sit omnibus quod nos P e -
trus, Dei gratia rcgni Majoricarum do-
minus, per nos et omnes successores, 
laudamus, concedimus et confirmamus uobis, om-
nibus probis hominibus uniuersis insule Majori-
carum, illam electionem quam, ex mera liberali-
tate nostra, fecistis proborum hominum, uidelicet, 
Petri Urtiz, Roberti de Tarrachona, Bernardi 
Spaniol, Guillermi Hugonis, Fcrrarii de Olzeto, 
Valentini de Turribus, Raymundi de Clerico, 
Raymundi Cortes, Rotlandi sutoris atquc Arnal-
di Vitalis, qui feccrcnt collectam super aduenien-
tibus et priuatis, ad custodiendam ct deffenden-
dam insulam contra inimicos, ucl ad poncndam 
pecuniam illam in illis usibus utilibus insule, pro 
ut predictis elcctis probis hominibus uidebitur 
expedirc. Et hoc non duret ultra festum Sancti 
Michaelis, nisi uobis omnibus probis hominibus 
insimul uideretur. Promittimus etiam uobis in 
fide et legalitate nostra quod de predicta collecta, 
uel peccunia que inde exiet, nichil nobis inde ac-
cipiemus nec petemus, uel accipi faciemus nec 
deturbabimus. Hocquidem dicimus quod ista co-
llecta nullum prejuditium possit facere uobis uel 
franquitiis ucstris, ucl extrancis aduenicntibus 
modo uel inposterum, uel nobis ucl dominio nos-
tro, uel domini regis. Uli etiam electi probi homi-
nes tractent ct faciant predicta sine omni dampno 
ct prejuditio suo. Et quidquid lucratum fuerit ra-
tionc pre.ìicte comunitatis, totum sit de eadem. 
Et ad majorem omnium securitatem in anima 
nostra ct persona facimus hec omnia jurare per 
Aries Yuanes, militem nostrum. Et ego Aries 
Yuanes predictus, in anima et persona predicti 
Sig num Guillermi Scribe, qui mandato 
domini regis ct inlands, pro Petra Sanctii notario 
ipsius domini regis, hanc cartam scribi fecit, loco, 
die et anno prelixis. 
Sant Pere fo l . 1 1 1 . 
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RESENYA DE LA JUNTA GENERAL 
CELEBRADA DÍA 27 DE JANER DE 189 5 
Aprés de asistir á la iglesia de Sant 
Francesch y oir devotament la missa y 
lo T e - D e u m que per coire la festa de 
son Sant Patró Ramón Lull , fa celebrar 
tots anys en aytal diada nostra Sociedat 
Arqueológica davant la tomba hont se 
guarden ses venerables relliquies, y que 
enguany se feu també, ab la matexa for-
ma y ab la matexa solempnitat de s e m -
pre, se reuniren los concurrents en la 
sala gran d'actes del Collegi de Nostra 
Senyora de la Sapiencia, y allá es tingué 
la Junta general ordinaria qu 'es table ix 
el reglament. 
La presidi, com á president honorari , 
lo Rt . Sr . Rector de dita casa, y com á 
president efectiu el que hu es vertadera-
ment de la Sociedat D. Francesch Salva. 
Lo primer de tot comensá el Tresorer 
Sr . Síngala per retre conte y rao de los 
caudals q u ' h a manetjat, especiíicant les 
entrades y exides de tot sol any, y m o s -
trant esser en la actualidat 1' estat de la 
caxa el que indica el siguent resumen: 
Ptus. C t s . 
Existencia que resulta día 31 
de desembre de 1 8 9 3 . . . . 208*43 
Suma major de tot lo cobrat. . u 5 6 ' 5 o 
Total i3"4 '93 
Suma major de totes les canti-
dats pagades 131 g'5g 
Queden en diner efectiu. . . 4^34 
Falta encara á cobrar de c u o -
tas de socios y suscripcions 
vensudes del Bolletí. . . . 4 4 2 0 0 
Importen els contes pendents 
de pago i 2 o ' 7 5 
Diferencia en favor. . 3 2 i ' 2 5 
Y afagint F existencia en diner. 4^34 
Resulta la suma. . . 3 6 6 ' 5 9 
D' igual manera el S r . Ferrá y el s e -
ñor Sanxo, 1' un com á Director del mu-
seuy l 'a l tre com encarregatde la llibre-
ría, donaren conte també deis augments 
que han tengut aquelles dependencies 
dins aquest any, y les minutes que 1 le— 
giren se publiquen á continuació per lo 
que puga interesar el conexerles á cua l -
sevol de nostres consocis. 
Exposada axí una idea clara del estat 
de nostra Sociedat y de la marxa que 
segueix, no faltava mes sino omplir los 
dos buyts que en la Junta de Govern de-
xaven los vocals que havían de s o r -
tir, D. Jaume L. Ramonell y D. Bar to -
meu Terrasa , y en sustitució de tan dig-
nes companys foren elegits per unani -
mitat els no menos dignes y antichs s o -
cios D. E n r i c h Fajarnés y T u r y D. J o -
sep Planes y Sagrerà. 
Prengué llavors la paraula el Sr . Pre-
sident, y essent aquesta la primera o c a -
sió en qué es trobava davant la Junta 
general, volgué aprontarla per mostrarli 
son agrahiment per la confiansa que en 
eli havia depositai y la mercé que li h a -
via fet acceptant y aprovant sa elecció 
per la presidencia de la Sociedat. E s -
posa en breu resumen los treballs d' 
aquesta y les gestions de la Junta de Go-
vern durant F any passât, y manifesta 
cualque cosa deis progectes y esperan-
ses que te per lo futur, les quals si no 
tots se logren arribar á port no será 
certament per falta de voluntat y d ' e s -
forsos, sino perqué á les vegades allá 
hont manco un se fa contes los mes bons 
desigs s 'hi estrellen. 
E . K. A G U I L Ó . 
domini infantis et ipso existente presente, in ani-
ma et persona ipsius juro in Dcum et super sanc-
ta quotuor euangclia, manibus manibus meis cor-
poraliter tacta, quod predictus dominus inians 
predicta omnia sic atetendet et complebit, nec 
contraueniet causa aliqua uel ratione. Data apud 
Majoricas viij. kalendas junii, anno ab incarnatio-
ne Domini millesimo ducentésimo tricésimo 
séptimo. 
E. K. AGUILÓ. 
MUSEO ARQÜEOLOGICH LULIÁ 
Senrors consociis: 
J J U I N Z E anys cumpleixen que en 
aquesta diada donam conte de 
a i e s entrades y sortides d' objec-
tes en el nostro Muséu, y, certament 
que si els recullits fins ara no son tants 
com desitjariem, bastan per demostrar 
la nostra bona voluntat y diligencia en 
observar lo prescrit per lo Ilm. Bisbe 
Jaume (que al Cel sía) cuant mos desig-
na per lema de la Sociedat lo evangé-
lich texto: «Colligite qucv superaverunt 
fragmenta, ne pereant.» 
Ah! si fossen molts els qui mos i m i -
tassen, no hauriam vist ab greu y senti-
ment com els traficants antiquaris han 
buydat arreu de mobles artístichs los 
porxos de cases anomenades, els recons 
de les de la Vila, y els magatzems d' 
iglesies y santuaris, explotant 1' indife-
rencia y 1' ignorancia de sos propietaris 
ó de sos administradors; ni hauriam ha-
gut de acotar el cap davant la nula v o -
luntat per a judarmos deis qui en raho 
de sos carrechs hi están mes obligats; ni 
hauriam expérimentât la resistencia s o -
fronyada d 'a lguns pochs desertors de la 
nostra empresa. 
Gracies á Deu, res de tot aixó mos ha 
capturât per seguir envant cumplint 
nostron dever; y pôch á pôch treginam 
lo que podem y anam omplint los corre-
dors y sales de La Sapiencia, encara que 
sois sia de captiri . De captiri deim, per-
qué ja sabeu que may hem tengut cap 
casta de subvenció per adquirir o b j e c -
tes, si bé es veritat que d'alguns s ' h a 
satisfet la compra ó el seu transport é 
instalació per la caixeta de la Sociedat. 
Veis aqui la primera causa perqué es 
tan difícil que prosper el nostro Muséu: y 
es la segona la falta de local propi ahont 
puguen exposarsélos objectes, benclasi-
ficats y catalogáis. Puys, si fins ara, gra-
cies á la generosa hospitalidad que nos 
concedeixen los Reverents é illustrats 
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senyors Collegials, havem trobat siti 
ahont colocarlos, ja comensan á a c a -
ramullarsé aquests dins les sales de 
baix y manquen parets á les de ait per re-
bre els retaules que d 'aqui envant p u -
guem arreplegar. 
Per altra part, se compren que no 
venguen certs donatíus ydepósits , m e n -
tres el nostro Muséu no puga obrirse 
cada diumenge, á lo manco, al públich en 
general y diariament á n' els artistes y 
á n' els estudiosos; lo cual no podrá 
esser mentres no se instali en casa pro-
pia, y se tengan empleats retribuits 
per atendré á sa netedat, ordonament, 
conservado y custodia. 
Detotsmodos, javeureu com nohavem 
perdut el temps aquest any passât, y que 
ab l ' a juda de Deu, mes que ab la deis 
hornos, podem esperar en dur á terme lo 
ja comensat . 
Un raig de pacient constancia per es -
pay de i5 anys, sense mes recursos e x -
traordinaris que les trenta lliures anuals 
que la Ciutat mos passa desde en fa tres ó 
cuatre, han bastat per darmos á coneixe 
fora de Mallorca, posantmos en relació 
directa a m b Academias y corporacions 
doctes del continent, ja que á la nostra 
illa par que no vulgan sabre si existim, 
mes que quant formam á vanguardia 
en defensa deis nostros monuments , 
¿Quina es la empresa noble y profitosa 
que no troba obstacle? Y , ben considé-
rât, no tenim motiu per acovardarmos 
si estenem la vista per aqüestes sales y 
galaries, y miram els centenars d 'objec-
tes salvats d 'une destrucció segura. Y á 
mes d' aixó, ¿no son empeltadura nostra 
els comensaments de coleccions ó m u -
séus locáis á la Casa de la Vila de Pollen¬ 
sa, á ca els nostros corresponsals de Ma-
nacor y dins s' aula del antig collegi de 
Montission de Porreres? 
Sensa vana gloria podem dir que cap 
sociedad particular del nostro temps, 
nascuda á Palma, filia de la devoció á 
Ramón Lull y de 1' amor á la petita p a -
tria, ha pogut may fer tant. ¿Com no hem 
Зо 
de estar axi mateix tranquils y satisfets 
maldement mos fassen cualque pich ob­
jecte de befa y de desayre? 
Mirau com gracies á F iniciativa de 
la nostra Arqueológica y á sos conseils 
y á ses protestes, un derrera 1' altra se 
restauren els nostros antichs temples, y 
se desterra l 'ar t paga deis qui de nou 
s' aixecan. Si d' avuy á demá la nostra 
Sociedad se disolgués, (lo que Deu noper­
meta) reneixeria probablement ab una 
altra forma mes vivificant, perqué, com 
á paráfrasis d' un sagrat texto, se pot dir 
que no sois de plers materials viu la socie­
dad cosmopolita del nostro temps, sino 
de tôt cuant aixeca F esperit y exalta les 
glories patries regionals. 
Y ara feisme favor d'escoltar la re la ­
ció deis objectes que he lograt recullir 
aquest any passât, los quals, acabat 
aquest acte, podreu examinar aqui m a ­
teix. 
REI.ACIÓ DEI.S OBJECTES INGRESSATS DURANT 
L' A N'Y 1894 
OBJECTES CEDITS 
Per SCosscn [\C1qucl Llinás 'Pbre. 
I , 2, 3, 4 ) 5. Fragments de diverses pcsses 
de cerámica antiga, desde l' ordinaria cuyta á 
foch descubert, fins á Iavermella delicada d' épo­
ca romana. 
6. Fragments de ollcs y ampollctes de vidre. 
7. Id. de ganivets ó Hanses de ferro. 
8. Id. d'armilles, brasscrolcs y ancllcs, de 
coure y de ferro. 
9. Un enfilay de gratis vitrificáis, de disthi­
tes formes, colors y dimensions. 
Tôt procèdent de les necrópolis del predio 
sa 'Punta de Santanyi, de ia Cova de sa inadona, 
de 1' Eucaria blanca, y d'altres paratjes vehinats. 
Per 'D. Joseph Maria Cuadrado. 
10. Una ánfora de cerámica fussiforme, ro­
mana. 
''Per altres diferents persones, á instancias 
del 'Director infrascrit. 
I I . Una aufabia antiga, ab anses voretades, 
en forma de ferradura. 
1 2 . Una gérra antiga, procèdent d' Inca. 
1 3 . Dues retjoletes morisques (azulejos), d' 
un paviment d' una casa antiga de F Amudayna, 
á Palma. 
14 . Un cscut de pedra de Santanyi, d' un 
capitcll de pilar, d' una casa del Mcrcadal, Palma 
—ab un monograma. 
П . Un altre cscut de pedra Santanyi, ab 
una ciutadella esculturada. 
16 . Una maneta de ferramenta de baleó 
forjada y obrada. 
17 . Un escutet d'alabastrc, centre de peana 
d' estatua religiosa. 
18. 19 , 20 y 2i. Cuatro planos de pobla­
cions y fortalesas, delincats y lavats. 
22. Un cuadro al oli sobre tela, ab doradu­
ras. L' adoració deis Sants Reys. 
23. Un altre id. représentant el miracle de 
las Sagrades Host ies de Daroca. 
24. Un altre id. représentant lo palau del 
Rich avarieiós ab lo pobre Llatzer. 
25. Un altre id. Cavallaria entrant en ba­
talla. 
26. Un altra id. d' igual clase, boceto. 
27 y 28. Dos id. Davit y Salomó. Bustos. 
29. Un altre id. El Bto. Ramón en el dé­
sert. 
30. Un altre gravât, asunto mitologich. 
3 1 . Cuatrc lamines gravades en coure. 
32. Cuadro al oli, busto vestit de fort, per­
sonatje desconegut. 
O B J E C T E S D E P O S I T A T S 
3 3. Per la Secretaria de la Comissió pro­
vincial de Monumentos, histórichs y artistichs 
de les Balcars. 
34, 35 y 36. Tres urnes cincraricsromanes, 
de pedra, forma cúbica, contcnint restos calci­
nais, derrerament desenterrades en les mecrópo­
lis romanes del terina de Santanyi. 
37. Una estatua de la Ycrge ab lo eos de 
Cristo difunt, sobre peana rotulada.—Procèdent 
d' una sepultura destruida en lo claustre de Sant 
Francesch de Palma. 
Per 'D. Eiisebi 'Pascual. 
38. Una roda de carro de roda plena, procè­
dent de Son Yey de Randa, del terme d' Л1­
gayda. 
'Per 4). Jaunie Unis Garait. 
39. La Verge y Г infant Jésus, al oli sobre 
post, cuadro de 34 X 3 ­ c/c. 
40. El Venb , e . Jeroni de Corleón caputxi, 
1 7 1 7 , al oli sobre tela, 59 X 4§ c /c. 
Per D. Jaume Desbrull. 
4 1 . Retrato de senyora, any 1 6 7 3 , cuadro 
al oli de o'95 X ° ' 7 2 m ' 
42. Id. de senyoreta ab rebocillo á 1'antiga 
mallorquína, any (?), id. id., o'8o X ° '6o m. 
43. Id. de cavaller, id. 1 7 2 5 , id. id., 
2'2o X ' '62 m. 
44. Id. de un minyó, id. 1 7 3 0 , id. id., 
i '5o X o'96 m. 
45. Id. del Rvnd. Pera Joseph Genovard, 
any 1 7 0 1 , i 'o5 X ° ' 9 2 m -
46. Un Ecce-Homo, cós sencer, pintura al 
oli, i'6é X ° '84 m -
47. Un cuadro reliquiari, ab vidre, o'58 X 
o'50 m. 
48 y 49. Dos cuadros paisatges, fusta em-
botida, o'36 X ° ' 2 6 m. 
O B J E C T E S A C Q U I R I T S P E R C O M P R A 
50. Retrato del Cardenal Nicolau Rossell, 
pintura al oli. 
5 1 . Retrato del Dr. N. Matheu, Pre. , pin-
tura al oli. 
Palma 27 de Janer de 1895. 
El Director, 
BARTOMEU FERRA. 
C A T Á L O G O 
DE LES OBRES QUE HAN' ENTRAT A LA BIBLIOTECA 
D' AQUESTA SOCIEDAT DURANT L' ANY 1894 * 
Cedides per D. Joseph 5\íT.a Quadrado. 
1 . Guillen Robles [ F ] . Catálogo de los ma-
nuscritos árabes existentes en la Biblioteca Na-
cional de Madrid, Madrid, Imp. y fundición de 
Manuel Tello. 1889 .—Un vol. 8.» major: rúst. 
2. Gonzalez [D. Onofre]. Del origen de las 
cuarentenas y medidas sanitarias contra la peste 
y enfermedades populares contagiosas. Palma. 
Imp. á cargo de D. Juan Guasp y Pascual. 1 8 5 1 . 
—Un foil, de 31 págs. 4 . 0 rúst. 
Per D. 'Bartomeu Ferrá. 
3. Antoninus [Archiepiscopus Florentinus], 
Confesionale. Curavit imprimí probus vir Johan-
nes Cleyn, alemannus, calchographus atque bi¬ 
* No se inclouen en aquest catálogo els periodichs 
y revistes que se reben per canvi ab el Bolletí , encara 
que les seuas coleccions se destinan á dita Biblioteca. 
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bliopola, Lr.gduni anno Domini M.CCCCC. et 
xii j .—En lo mateix volumen se inclou: . 
4. Nider [F. Johannes]. Tralatus de lepra 
morali. Imprcssus Parigii impensa honestorum 
virorum Johannes Petit, Gaufridi de Marnct ct 
Francisci Regnault, bibliopolarum almc Univer-
sitatis Parissiensis anno Domini 1 5 1 1 . — U n vol. 
8.° menor: perg. 
5. Quevedo [D. Francisco de]. Las tres 
Musas últimas castellanas. Segunda cumbre del 
Parnaso Español de . . . . Madrid. Imp. de Manuel 
Román. 1 7 1 6 . — U n vol. 4 . 0 menor, ab un gra¬ 
vat, perg. 
6. Bauza [Dr. Bernardino]. Por la Junta de 
la Consignación con los Magníficos Jurados 
sobre la más segura observancia de las capitula-
ciones de la Concordia del año 1684 Mallor-
ca. En la oficina de Ignacio Sarrá y Frau. 1767. 
—Un vol. (ol. menor, perg. 
7. Alguns números del «Diario Balear», 
corresponents ais anys 1828 y 1829. 
8 Reformas de la Casa Consistorial de Pal-
ma. Artículos publicados por la prensa periódica 
relativos al proyecto aprobado en 20 marzo de 
1892. Palma de Mallorca. T ip . Católica Balear. 
1894.—Un foll. de 75 págs. 4.° major: rúst. 
Per D. Eusebi 'Pascual. 
9. Matas [D. Bernardo]. Sermón predicado 
en el aniversario de la conquista de esta ciudad 
de Palma el 31 de Diciembre de 1893 . Palma. 
Tip. de B. Rotger. 1894.—Un foll. de 22 págs. 
8." major: rúst. 
10 y 1 1 . Almanachs de «El Diario de Pal-
ma» corresponents ais anys 1886 y 1 8 9 1 , gracies 
á lo qual queda casi completa aquesta important 
colecció. 
12 a 19 . Almanachs de «El Isleño», deis 
anys 1864, 65, 66, 67, 68, 69, 88 y 89. 
Per D. Enricb Fajarnos. 
20. Fajantes y Tur [Enrique]. Politica eco-
nómica de Ibiza en el siglo X V I I . T ip . de Felipe 
Guasp. 1893 .—Un foll. de 67 págs. 4." menor: 
rúst. 
Per T). Pere de A. Borras. 
2 1 . Nomenclátor de las ciudades, villas, lu-
gares, aldeas y demás entidades de población de 
España en i . ° de Enero de 1888. Cuaderno sépti-
mo: Provincia de Baleares. Madrid. Imp. de la 
Dirección General del Instituto Geográfico y Es-
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Per 1' editor ~T). Felip Guasp. 
3 1 . Almanaque de las islas Baleares y 
Anuarios de «El Diario de Palma». Palma. Tip. 
de Felipe Guasp. 1894 .—Un vol. 4 . 0 menor: rúst. 
Peí Sr. 'Director de «El Felauigense». 
32. Almanaque de «El Felanigense» para 
1 8 9 5 . Felanitx. Imp. de B. Reus. 1894 .—Un vol. 
8 . ° major: rúst. 
Per los Srs. gernians Sellares. 
3 3 . Les lamines en fototipia corresponents 
ais cuaderns 13 , 14 y 15 del seu «Álbum Enci-
clopédico». 
PERE A. SANCHO. 
SÍNDICOS CLAVARIOS FORENSES 
D E M A L L O R C A 
1 6 6 4 . 
Joan Prats, de Inca. 
Joan Febrer, de Manacor. 
1 6 6 5 . 
Ant.° Maiol Reyal, de Soller. 
Julia Mut, de Llucmajor. 
1 6 6 6 . 
Michel Mas, de Valldemossa. 
Joan Serda Fanals. de Pollensa. 
1 6 6 7 . 
Gabriel Pou, de Llucmajor. 
Antoni Costa, de Sineu. 
1 6 6 8 . 
Jaume Bosch, de Manacor. 
Antoni Roig, de la fidelísima ciutat de Al-
cudia. 
1 6 6 9 . 
Antoni Malloll Reyal, de Soller. 
Cristofol Bennaser de Santiani, de Inca. 
1 6 7 0 . 
Bartomeu Morell de Joan, de Soller. 
Michel Siquier, de Inca. 
1671. 
Gaspar Malonda, de Binisalem. 
Cristofol Ferragut, de Sineu. 
1 6 7 2 . 
Jaume Gelabert de Gregori, de Sineu. 
Joan Reyo Ángel, de Inca. 
1 6 7 3 . 
Peta Adrover, de Felanitg. 
Bercnguer Ferrer, de la fidelísima ciutat de 
Alcudia. 
MIGUEL BONET. 
T I P O G R A F Í A nt F K L I P E G U A S P 
tadístico. 1 8 9 2 . — U n foll. de 39 págs. 4 . 0 ma-
jor: rúst. 
Ter D. Juan Feliu. 
2 2 . Feliu [Juan]. Noticias históricas sobre 
el santuario de Montesión de Porreras. Palma. 
Tip. de Felipe Guasp. 1894 .—Un vol. 4 - ° ab 
tres planos: rúst. 
Per T). 'Benet Pons. 
2 3 . Revista literaria de «El Comercio». Pal-
ma de Mallorca. Establt. tipográfico de Miguel 
Roca .—1880-81 . 
Per'D. Francesch Camps y Mercadal. 
2 4 . Camps y Mercadal [Francisco], Dere-
cho á la ignorancia. Mahón. Imp. de Miguel Par-
pal. 1894 .—Un foll. de 81 págs. 4 . 0 menor: rúst. 
Peí Sr. Presiden! de la Exctna. T)iputació 
Provincial. 
2 5 . Codina Langlin [Dr. D. Ramón]. Agua 
minero termal clorurado sódica de S. Juan de 
Campos de la isla de Mallorca Palma Es-
cuela tipográfica provincial. 1894 .—Un foll. de 
51 págs. 4 . ° menor: rúst. 
Per 1' Excm. jl]uniament d' aquesta ciutat. 
2 6 . Cuenta del presupuesto municipal del 
año 1 8 9 3 - 9 4 . — U n foll. de 2 0 págs. fol.: rúst. 
2 7 . Memoria de la gestión económica del 
Ayuntamiento de Palma durante el año de 1 8 9 3 ¬ 
94. . .—Un vol. fol.: rúst. 
Tel Sr. '•Director del Sindicat de Regañís 
de 1' Horta de Palma. 
2 8 . Feliu y Ferrá [J]. y Obrador [Ramón]. 
Observaciones sobre las Bases del Sindicato Cen-
tral de las aguas de la Fuente de la Villa aproba-
das en la Junta General del 2 4 de Abril del cor-
riente año. Palma Tipo-litografía de Amengual y 
Muntaner. 1894 .—Un foll. de 2 9 págs. 8 . ° ma-
jor: rúst. 
'Per los editors Srs. Amengual y Muntaner. 
2 9 . Quadrado [D. José María]. Ensayos re-
ligiosos, políticos y literarios. Segunda edición. 
Tomos II y III. Palma de Mallorca. Tipo-lito-
grafía de Amengual y Muntaner, editores. 1 8 9 4 . 
—Dos vols. 8 . ° major: pasta. 
Per V editor D. Joseph Tous. 
3 0 . Alcover [Juan]. Poemas y harmonías. 
Palma. Imp. de J . Tous. 1894 .—Un vol. 4 . 0 
menor ab gravats: rúst. 
PALMA.—MARZO DE i 8 9 5 
S U M A R I O 
I. Autoridades de Mallorca durante la ocupación 
del reino por Pedro I V . ( 1 3 4 3 - 1 3 4 6 ) , por D. Enrique 
Fajarnes. 
I I . Opinión do nuestros antepasados sobre el agua 
que bebemos, por D. E. Pascual. 
I I I . Antichs privilegis y franqueses del regne de 
Mallorca. A p e n d i x I núm. iv, per D. E. Aguilú. 
I V . Antiguas costumbres ibicencas. La tiesta de 
S. Juan en 1 5 4 8 , por D. Enrique Fajarnes. 
V. Sobre invenciones industriales en Mallorca, por 
D. E. Fajarnes. 
V I . Síndicos clavarios forenses de Mallorca, por 
D. Miguel Bonet. 
V I I . Un hallazgo arqueológico, por X. 
Pliego 20 del tomo I I de la Vida de Raimundo Lulio, 
por el P . A . R. Pascual. 
AUTORIDADES DE MALLORCA 
DURANTE LA OCUPACIÓN DEL REINO POR PEDRO IV 
[ 1 3 4 3 - I 3 4 6 ] 
I 
[ N O de los periodos más intere-
santes de la historia de Mal lor -
ca, es, sin duda alguna, el final 
del reinado de Ja ime III, desde que su 
hermano político D. Pedro, el Ceremo-
nioso, de Aragón, ocupó Mallorca y se 
intituló rey de estas islas, hasta que rodó 
la cabeza del infortunado biznieto del 
Conquistador por los campos de L l u c h -
mayor en 1 3 4 9 . Allí se hundió la dinas-
tía mallorquína, quedando el reino i n -
corporado á la corona de Aragón bajo 
la rama primogénita de D. Ja ime I. 
Año XI.—Tome, VI.—Núm. 180. 
Las miras ambiciosas de D. Pedro, 
solo ocultas á la ceguera de su cuñado, 
se manifestaron después de la ocupación 
aragonesa de 1 3 4 3 . Sus recelos no j u s -
tificados entre la gente que le rodeaba, 
y las precauciones adoptadas para ase -
gurar la tranquila posesión del reino, 
indicaban claramente sus propósitos en 
cuanto á la suerte de estas islas. No es 
extraño, pues, que procediera con tacto 
en la provisión de cargos públicos, sos-
pechando siempre que en la isla exist i -
rían amigos secretos del príncipe des • 
tronado. 
Terminadas las ceremonias de los j u -
ramentos y homenajes prestados á P e -
dro IV por los representantes de los 
pueblos y por gran número de personas 
distinguidas de la capital del reino de 
Mallorca, el día 23 de Junio de 1 3 4 3 ocu-
póse el monarca aragonés en asuntos de 
la gobernación, y en primer término en 
la elección de personas de toda confianza 
para el desempeño de los oficios reales, 
confiriendo el alto cargo de Gobernador 
de Mallorca á D. Arnaldo de Eri l , uno 
de los caballeros que le acompañaron en 
su expedición á la isla. El jueves, día 26 
del referido mes, hizo muchas promesas 
y recomendaciones sobre el reino á los 
Jurados, y se embarcó en la armada que 
levó anclas la misma noche, con rumbo 
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( 1 ) J . B I N I M E L I S . Historia gen. del Reino de Ma-
llorca. 
( 2 ) A . CAMPANEE.— 'Cronicón Maxortcense, pág. sH. 
Palma, 18. 
( 3 ) P". J A I M E . — N o t a s sacadas de /os libros de Dadas 
de la antigua Procuración Real de Mallorca. Ms. 
(.j) A . C A M P A N E R . — C r ú n . cit. p. 9 1 . 
( 5 ) B O V E R . — N o t i c i a s histórico topográficas déla isla 
de Mallorca, pág. 202. 
(6) B o Y E R . — O b . cit. pág. 206. 
( 1 3 5 0 ) . Los Bailes foráneos no fueron 
objeto de sus estudios. 
II 
Nuestras investigaciones en el archivo 
de la antigua Gobernación del reino nos 
permiten dar á conocer los nombres de 
la mayor parte de las personas que ins -
piraron confianza á Pedro I V y recibie-
ron el nombramiento de Bailes de los 
pueblos de la isla. No existiendo ningún 
libro de extracciones anterior al año 
1 3 4 6 , ha sido preciso, para conseguir 
nuestro objeto, examinar detenidamente 
más de mil cartas expedidas por el G o -
bernador, que figuran en las 766 pági-
nas sin foliar, del libro de letras c o m u -
nes correspondiente al año 1 3 4 3 . En a l -
gunos de estos documentos consta el 
nombre del Baile destinatario como á 
veces se acostumbraba en aquellos tiem-
pos, y de ellos hemos sacado todos los 
que figuran en la lista siguiente de of i -
cios reales, nombrados por primera vez 
en el reinado de Pedro I V . 
R E I N O D E M A L L O R C A 
Gobernador: Arnaldo de Eri l . 
Mallorca 
Baile de la ciudad: Bernardo Safont. 
I S L A S A D Y A C E N T E S 
Menorca 
Gobernador: Giliberto de Corbera. 
Ibi^a 
Gobernador: Juan Martínez de Arbe. 
^Bailes de los pueblos 
Alaró: Guillermo Casasmitjanes, (6 
kal. Novb.) 
Alcudia: Bernardo Sans ( 1 4 kal. febr.) 
Andraig: Bernardo Ferrer , (13 kal. 
E n . ) 
Arta: Ramón des Colomers. 
Bunyola: Miguel Garbo, Baile acciden-
tal hasta el 2 3 de Abril que le ordenó 
Eril que dejara la regencia, y se e n c a r -
gara de la baílía el propietario Ponce de 
Ripol l . 
Calviá: Pedro Corps (idus Oct.)—Bal-
tasar de Fexes (13 kal . febr.) 
á la Palomera, y el sábado con dirección 
á Barcelona, donde llegó el domingo s i -
guiente. 
Nada hemos visto en las obras h is tó-
ricas, impresas y manuscritas,preferente 
á las personas designadas para ejercer 
las delicadas funciones de las bailías de 
los pueblos del reino. Binimelis ( i ) dejó 
escrita una larga lista de los vecinos de 
Mallorca que prestaron juramento de fi-
delidad á D. Pedro IV, en Junio de 1 3 4 3 , 
y la relación de los síndicos, procurado-
res y representantes de las universida-
des forenses que rindieron el mismo ho-
menaje; Campaner (2) ha publicado los 
nombres de las personas que fueron eje-
cutadas en 1 3 4 5 , como partidarios de 
Ja ime III, y unas relaciones de los c lér i -
gos y ciudadanos desterrados en 1 3 4 6 , se-
gún datos facilitados por el Sr . Quadrado; 
el I^avorde Jaume (3) trae los nombres de 
los afectos al rey destronado que se ha l la -
ban presos en el castillo de la Almudai -
na en 1 3 4 4 ; y Alemany (4) apuntó los 
nombres de los Jurados de la ciudad y 
reino de Mallorca en 1 3 4 3 . 
En cuanto á Bailes, hay que recurir á 
Bover para encontrar algunos nombres. 
La cronología que publicó (5) es, sin em-
bargo, muy incompleta. El último Baile 
general de Mallorca del reinado de J a i -
me III que cita es Hugo Villafraser, que 
ejercía el cargo en 1 3 3 0 , y el primero de 
la época de Pedro IV, Antonio de Salvi-
rada, en 1 3 4 5 . El mismo autor (6) trae 
¡a lista de los Vegueres de la ciudad tan 
deficiente como la de los Bailes, pues 
solo enumera en la quinta década del 
siglo X I V á Raimundo de San Marti, 
( 1 3 4 1 ) , y á Bernardo de T o r n a m i r a , 
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Campos: Pedro Nuñez (Nunis).—Pe-
dro Vives ( p a í c . kal.. Oct .) 
Castelig (Algaida): Ja ime Gallur (g 
kal. Novb.) 
Felanig: Guil lermo Sunyer (3 kal. 
Norb.) 
L luchmajor : Berenguer Cardell ( i 5 
kal . Dic . ) 
Manacor: Ferrer Mora. 
Montuiri: Pedro Dodena. 
Muro: Guil lermo Carrera. 
Palomera: Ferrer Pujol (idus febr.) 
Petra: Bn. Fábregas ( 1 3 kal . Abr . ) 
Pollensa: Bernardo T o t x e . 
Porreras: Pedro Nebot. 
Puigpunyent: Pedro Ferrer . 
Rubines (Binisalem): El mismo de 
Alaró, Guil lermo Casasmitjanes. Le sus-
tituyó inter inamente—4 nonas D i c b . — 
Spanya por Pedro Dalmau, Caualler , 
propietario del cargo. 
Santa Maria des Cami: Pedro F i g u e -
ra?—Guillermo Masagay, accidental (5 
idus En) .—Antonio Albinyana ( 1 6 n o -
nas Marzo.) 
Santany: Ramón Mercader. 
San Juan de Sineu: Andrés T a r r a s 
(Tarrasa?) (6 kal . Sep) . 
Selva: Guil lermo Gerones. 
Sineu: Berenguer Palou ( 1 1 kal . Dicb.) 
Soller: Pedro Mosquerolas. 
Valldemosa: Pedro Perot(7 idus Marzo) 
Valle de Deyá: Pedro Fel iu. 
Inca: Pedro Figuera. 
Existen varias cartas dirigidas á los 
Bailes de los pueblos de Belber (San Lo-
renzo de Manacor) , Escorca , Esporlas, 
Huyalfas (La Pobla) , Sansellas y Santa 
Margarita, pero en ninguna consta el 
nombre de la persona que desempeñaba 
la bailla. Estos son los únicos pueblos, 
cuyos primeros Bailes no conocemos. 
Fi jando la atención en los nombres 
apuntados y en las fechas á que corres -
ponden, observamos algunas part icula-
ridades dignas de mención. Hubo Bailes 
interinos en 1 3 4 3 , en los pueblos de B e -
nisalem, B u n y o l a y Santa María; y el de 
Pollensa fué nombrado cuando la villa, 
último baluarte de Jaime III, todavía es-
taba sitiada por los partidarios de D. Pe-
dro IV. Bernardo Cardell, Jener Mora, 
Ponce de Ripoll , Pedro Corp, y Andrés 
Tarrasa que recibieron los n o m b r a -
mientos de bailes de L luchmayor , M a n a -
cor, Bunyola, Calviá y S. Juan de Sineu, 
habían desempeñado el cargo de s índi-
cos, designados por las referidas villas, 
para prestar homenaje á D. Pedro IV. 
III 
Aunque no se indica quién hizo los 
nombramientos , ni el procedimiento em-
pleado, ni el tiempo de duración de los 
cargos en el período de 1 3 4 3 á 1 3 4 6 , 
creemos, sin embargo, que el Rey c o n -
cedió facultades al Gobernador para 
nombrar Bailes de los pueblos, sin s u -
jeción á régimen alguno, confiriéndose 
aquellos oficios á personas que por sus 
antecedentes y por su conducta no ins -
piraran la más leve sospecha de s i m p a -
tía y de adhesión al último rey de la mo-
narquía mallorquína. Abona esta creen-
cia la recomendación de Pedro IV al Lu-
garteniente, en 1 3 4 4 , para que nombrase 
á los que encontrara buenos indicando 
á Robert para Veguer forense. 
Hemos anotado varios nombres de in-
dividuos que desempeñaban las bailías 
forenses en 1 3 4 5 y entre ellos solo v e -
mos á Ferrer des Pujol al frente d é l a 
Palomera, como lo estaba en 1 3 4 3 . Dos 
años más tarde, es decir, en 1 3 4 5 era 
Baile de Castelig, Pedro Oliver; de Fela-
nig, Bartolomé Soler; de Inca, Juan Re¬ 
boll, y comisario por el de Campos, Ber-
nardo Soler. Estos datos no bastan para 
hacer afirmaciones concretas. Si en a l -
gún pueblo vemos al mismo sujeto d e -
sempeñando la bailía varios años, en 
otros encontramos las huellas de la r e -
moción de personal, y por lo tanto así 
puede sospecharse la limitación del tiem-
po en el ejercicio de los cargos, como la 
existencia de otras causas que pudieron 
inclinar el ánimo de los gobernantes á 
realizar frecuentes cambios y sustitucio-
nes de Bailes en las villas mallorquínas. 
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por privilegio dado en Perpiñan en 6 
Novb. de 1 3 1 9 reservándosele todas las 
causas y negocios de la parte foránea, que 
no fuesen de la competencia del Baile g e -
neral de Mallorca, y fijándosele la villa de 
Sineu como punto de residencia, por ser 
el centro de la isla. Todos tenían sus 
asesores, como el Gobernador y el V e -
guer, y contaban además, con un sub-
Veguer ó Teniente de Veguer. 
Los delegados del poder real desem-
peñaban las funciones más importantes 
del organismo político. 
IV 
Hasta el año 1 3 4 6 no se descubren no-
ticias claras sobre la designación de B a i -
les forenses, ceremonias que precedían 
á la toma de posesión de los cargos, y 
condiciones que se exigían á los agra-
ciados. 
Un historiador contemporáneo muy 
inteligente (7) dice que «el oficio de Bai-
le era de nombramiento real; pero á 
causa de las sorpresas á que daban l u -
gar los sobornos y violencias de los par-
tidos, impetrando reales despachos á fa-
vor de personas ineptas ó indignas del 
cargo, en 1 3 5 6 D. í^edro IV con orden 
de 2 2 febrero, confirió este poder al G o -
bernador en unión de los Jurados del 
Reino y síndicos forenses que podían 
informarse más de cerca de las cual ida-
des de los candidatos propuestos en te r -
na por el Consejo de cada pueblo.» 
La delegación de las facultades reales 
es anterior á la fecha citada por el señor 
Rullan. El día 9 de Mayo de 1 3 4 6 (5 
idus Mayo) dispuso Pedro IV que el G o -
bernador D. Felipe de Boyl juntamente 
con el Procurador real, nombrase perso-
nas que fuesen devotas al monarca y 
aptas para regir los oficios reales, y e n -
tonces se procedió al nombramiento de 
los bailes forenses, registrándose por 
primera vez en el libro de extracciones 
los nombres de los favorecidos, á cont i -
(7) J . R n . i . A N . — H i s t o r i a Je Soller, tom. I, págs. 20.1 
v 2 o s . P a l m a , 1 8 " . 
En el primer libro de extracciones 
que se formó en la antigua Gobernación 
del reino, que comprende desde 1 3 4 4 a 
1 3 4 8 , no aparece ningún nombramiento 
de Bailes forenses anterior á 1 3 4 0 , pero 
constan los de las autoridades reales de 
la ciudad de Mallorca en 1 3 4 4 y 1 3 4 5 , 
con sus títulos correspondientes, d o c u -
mentos sobre fianzas, y letras e jecuto-
rias de las mismas y del escribano de la 
curia, y otros acuerdos diferentes. 
Figuran allí los siguientes para el año 
1344: 
Baile G. de Mallorca: Arnaldo B u r -
gués. 
Asesor del Baile: Arnaldo Dorcha. 
Veguer de la ciudad: Ra imundo de 
Sanmart í . 
Asesor del Veguer: Pedro Plancha. 
Veguer forense: Berenguer Robert . 
Asesor del V. forense: Guil lermo 
Mauri. 
En cuanto al año 1 3 4 5 , consta que el 
Rey nombró los que á continuación se 
expresan: 
liaile G. de Mallorca: Gui l lermoMiró . 
Veguer de la ciudad: Bernardo Va¬ 
lent!. 
Veguer forense: Arnaldo Luppiá. 
Lo mismo en 1 3 4 4 que en el año s i -
guiente, los nombramientos se hicieron 
en el mes de Junio . 
Como se ve, reservóse el Rey la facul. 
tad de nombrar las autoridades de la 
ciudad y reino. 
Estos cargos eran tres: el baile gene-
ral y los dos vegueres. El origen de 
aquel oficio real se remonta á los t i em-
pos de la conquista; desempeñaba las 
funciones de juez ordinario de Mallorca 
en las causas y en materia de censos; y 
además entendía en los asuntos civiles de 
la parte foránea como juez de alzada. El 
veguer, cargo creado en 1 2 3 1 , ( 1 0 kal, 
Agosto) e jerc ía jurisdicciónen toda la isla 
de Mallorca como juez de primera i n s -
tancia, y administraba justicia en los 
asuntos cr iminales . Más tarde el rey don 
Sancho creó el oficio de Veguer forense, 
nuación de aquella real orden dada en 
Valencia, cuyo documento reproduci -
mos por considerarlo inédito (8). 
Resulta, pues, que la orden dictada en 
Febrero de 1 3 5 6 , á la cual se refiere el 
Sr . Rullan, confirmó el poder concedido 
al Gobernador diez años antes, é in t ro-
dujo algunas modificaciones en el p r o -
cedimiento. 
He aquí los nombres de las autor ida-
des reales en 1 3 4 6 . 
R E I N O D E M A L L O R C A 
Baile general: Bartolomé Desbrull . 
Veguer de la ciudad: Rodrigo Ortiz 
(llamado por otro nombre San Martí . ) 
Veguer forense: Pedro Torre l la . 
Bailes de los Tueblos. 
Alaró: Pedro Faxat . 
Alcudia: Bernardo Sancho. 
A r t a : Pedro Blanquer. 
Bunyola: Francisco Soltzina. 
Campos: Pedro Sastre. 
Castelig: Pedro Torra? (así consta en la 
fórmula del juramento ; en otro lugar se 
lee Tor tosa . ) 
Escorca : Bernardo Malferit. 
Esporlas: Bartolomé T o r r e y ó . 
Felanig: Bartolomé Soler . 
Huyalfas: Mateo de Gallur. 
L luchmayor : Ja ime Verdera. 
(S) Petrus dei gratia rex Aragonuni Valentie M a j o r i -
carum Sardinie Corcise C o m e s q u e Barellinone rossilio-
nis ceritanie dilecto conciliarlo nostro Philipo de Bovi 
Gubernatori regni majoricarum saluteni et dilectionem: 
C u m n o s qui regnum predictum in pacis et tranquilitate 
fomite cupinius confonere affectenius quam plurimum 
quam in officis civitatis majoricarum et regni ipeius ta¬ 
les ordinentur personas q. bonum statum dictorum c i -
vitatis et regni in quorum devotione constanti conguies-
cere merito valeainus. Et ut scitis justa m o r e l l i regni 
ejusdeui in festo Pentecostes proxime instanti in c i v i -
tate et regno predictis ofticiales debeant ordinari. Id 
circo vobis dieimus et mandamus quatenus cum procu-
ratore dictorum civitatis et regni taliter fieri procuretis, 
quod in officis supradictis bone persone et nobis devote 
constituantur omini n o et omni suspicione carentes. In 
biis pro 11t de vobis conffidimus solerstem diligentiam 
adbibendo. Data Valentia sub nostro sigillo secreto 
quinto idus madvi anno domini millesimo ecc.* xl sexto. 
—IJber—officiorum et reginionum, toni, i., ivi-) ad | S — 
Ardi. Gol'. Je Mall. 
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Manacor: Juan Seua. 
Montuiri : Ja ime Ropiá. 
Muro: Guil lermo Carreras. 
Petra: Pedro Homar. 
Pollensa: Bernardo T o t x e . 
Porreras: Antonio Orell. 
Rubines : Ja ime Bastard. 
Sancellas: Ja ime Busquet. 
Santa Maria des Camí: T o m á s Rocha . 
Santa Margarita: Francisco Roca. 
Santanyi : Raimundo Mercader. 
San Juan de Sineu: Ja ime Bauza. 
Selva: Pedro Vicens . 
Sineu: Guil lermo Guitart . 
Soller: Bernardo Costa (aparece el 
nombramiento en Octubre. ) 
Valldemosa: Bernardo Safont. 
Inca: Guil lermo Malferit. 
En la relación de los Bailes forenses 
(5 idus Mayo 1 3 4 6 ) no figura el de S ó -
11er, ya porque no se presentara á tomar 
posesión, ya porque entonces no pres -
tara la fianza que se les exigía; pues en 
un asiento del l ibro, que lleva la fecha 
de Octubre, constan estas diligencias y el 
nombre del baile que hemos apuntado 
en el lugar correspondiente. 
T a m p o c o figuran en la lista, ni fuera 
de ella, los Bailes de cuatro pueblos que 
anotamos en la de 1 3 4 3 . Aparecen en 
cambio en 1 3 4 7 los siguientes: de A n -
draig, Pedro Jovera; de Calviá, Pedro 
Pons; de la Palomera , Fel iu de Vich; 
y de Puigpuñent, Francisco Castany. En 
el último año figura por primera vez 
Marratxí y el nombre de Pedro Pons 
para Baile de dicho pueblo. 
Una noticia nueva relativa al período 
de 1 3 4 3 á 1 3 4 9 tiene valor real, porque 
contribuye al esclarecimiento de sucesos 
interesantes, especialmente para la h i s -
toria de Mallorca, no conocidos todavía 
en todos susdetalles, no obstante la luz vi-
vísima que arrojan los estudios hechos 
por propios y extraños én nuestros tiem-
pos. Esta consideración, hija de un con-
vencimiento firme y arraigado, nos ha 
obligado á reunir los numerosos datos 
inéditos sobre las primeras autoridades 
* 
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mallorquinas nombradas por D. P e -
dro IV de Aragón, recogidos después de 
una labor larga y penosa en los a r c h i -
vos del antiguo reino, para llenar una 
pequeña página de la extensa y por mu-
chos conceptos interesante Historia de 
Mallorca. 
E N R I Q U E F A J A R N K S . 
OPINIÓN DE N U E S T R O S A N T E P A S A D O S 
SOBRE EL AGL*A QUE DEBEMOS 
[ O B R E la bondad ó potabilidad de 
las aguas que abastecen al v e -
cindario de Palma, han hab la -
do en nuestros días con más ó menos 
competencia personas facultativas de dis-
tintos ramos del saber. 
Del juicio que de ellas tenían formado 
nuestros abuelos, nada habíamos visto 
ni averiguado. 
Por esto damos á luz el siguiente d o -
cumento, no obstante de referirse á otros 
estremos relacionados con el mismo 
asunto: 
Die xxviiij Mensis Apprilis anno á Natt 6. Dni. 
MDCxxvii j . 
Los Mag c l , s . Señors Pere Lluis de Lloscos 
Donzell, Hyeronim Caldés, Honofre Font y 
Montaner Ciutadans, Gabriel Fiol y Ramón 
Llull Mcrcaders, Jurats de la Univ'. Ciutat, y 
Regna de Mallorca. Congregats y ajuntats en la 
Sala inferior de la Casa de la Jurarla de dita Uni-
versität ahont los negocis de aquella se acostu-
man tractar, definir y determinar. Sabent y 
attanent, Lo Serenissim Rey D". Pere de felis y 
Gloriosa memoria, ab son R 1 . Privileg! cl.it en 
Barcelona á 22 de Fcbrcr 13 56, haver concedít 
y donat facultat ais Mag c h s . Jurats del present 
Regna y á la Universität de aquell, que pugan 
portar, ó fer portar la aygua de Esporlas, dita en 
altre nom den Baster en la present Ciutat, ó de 
unir, ó fer unir aquella ab la de dita Ciutat altre-
ment anomenadade la Font de la Vila, com mi-
Uor convingués á dits Mag c ! , s . Jurats per benefici 
de la cosa publica de dita Ciutat, ab tal que dits 
Mag c l i s . Jurats paguen los danys se causarán (á 
las térras ó possessions per bont será necesari 
portarla, ó feria portar), á coneguda de son 
Llochtt'. ó Governador; el qual per dit efecte ha 
de elegir dos personas á cll ben vistas, y junta-
ment ab ellas, ó sois asistint, conexer de dits 
danys plcnariament. 
Sabent mes avant, y attanent que dita con-
cessió fonch feta per dit Serenissim Rey de son 
propi motín, Offici noble, y autoritat R 1. per ser 
aquella sois per be, y utilitat de la cosa publica 
de dita esta Ciutat, de que estava cert y asegurat 
en quant, y per co que dita concessió fonch feta 
despres deis vint y un añ}s de son Reyalme, ab 
que tenia notoria experiencia de lo que necessi-
tavan las suas Ciutats y Regnas, signanter el pre-
sent per ser ayllat. 
Sabent tambe mateix, y attanent la averi-
guada y notoria tradició, que el dia present pu-
blicament y ha en esta Ciutat y Regna que los 
M a g d , s . Jurats (tcnint sois lo ull de se intenció, 
al be evident ha de causar dita avgua den Baster 
aportantsc ó fentla aportar en la present Ciutat, 
per la necesitat gran y urgent, quen te, ques lo 
intent de dit Invictissim Rey) desde la data de 
dit Privilegi fins lo die de vuy han procurat 
executar, ab entreñable voluntat y desitj 
com se dexa veure de las visuras moltas se han 
fetas de dit temps á esta pan, tant en lo Cap ó 
Manantial de dita aygua den Baster, com de dita 
Ciutat, signanter de la que es feu en que lo 
I l l m . S o r . D." Gerónimo Agustín Llochtt'. de sa 
R 1 . Mag J . en lo present Regna Iclismcnt Regint y 
Governant ab la major part de son R 1. Consell asis-
tí, el qual feta experiencia de las dos en dit lloch 
llohá y aprová, quant mes convenia que dita 
aygua den Baster se aportas, á solas en la present 
Ciutat, que no de la matcixa Ciutat. 
Sabent mes avant, y attanent que ab ditas vi-
suras se ha vist, que la aygua de dita Ciutat en 
son Cap, ó manantial es bruta y surtía embecada 
y ampentenada plena de arbey, aspre, grosa, y 
desabrida de mala vista y olor, y á lo que diuhen 
los Metjas, de que verbo se ha rebut Informado, 
que per co dita aygua es de mal y deprevat na-
tural, y tal que no sois causa moltissims mals, 
en ais quila beuen, com son grans obstruccions 
en la melsa, ventia y fetja, hidropesía y molts 
accidents mortals, febres Margues en los Joves^ 
malaltias agudas en los vells, nauseas, dificultat 
de couceber, corrupció de menjar á los Miñons, 
trencaduras en los homcns, nafres en las cames 
y altres accidents que ja cada die es van conna-
turalisant, çoes de redre, y erenas, ab los dames 
melancolía tal que aporta perdre lo enteniment, 
y que segons Hipócrates en lo tractât de aquiis 
los homcns usant ó bevent de tal aygua no p o -
den viure molt, y que antes de temps tornen 
vells.—Pero encara causa mal (lo que mes es en 
argument de la sua malicia) à las terras, sequías 
y Canonadas per hont va discorrent y passant 
com se veu notoriament en la present Ciutat, en 
que sino fos la continua é instant diligencia se te 
en scurar, y netetjar las Scquias y canonadas per 
hont passa dita aygua de la Font de la Vila, se 
vindrian á tapar, obstruir, y endurir, de modo 
que no sols ditas Sequías y Canonadas se conver-
tirían en terra, pero encare en lo mateix peñyal, 
de hont tota esta Ciutat pateix tant ya en gastos 
de adobar, y netetjar canonades, que per el dis-
eurs del añy, son moltsgrans, y ya en las plasas 
y Carrers que per raho de dits adops resten ab 
fosos, ó clots, y desempedráis; directament con-
tra la policía que tan preeia, y officio profesa tota 
esta Ciutat. Y que en conformidat del susdit, 
alguns experimentats é intelligents, de dita aygua 
han dit y ohit, que si no fora, que dita aygua es 
romp, y se aprima algún tant en lo passai- de 
tants de Molics com pasa, per haver de arribar á 
la present Ciutat, y que es bègues al ull de aque-
lla, majoraient en deju, seria sufficient y bes-
tant, pera metsinar y matar á qualsevol per bon 
subjectaque fos, lo que es tacil de creura, per lo 
que assi mateix altres personas han vist dit, y 
ohit, que dita aygua la son ull, ó Cap, produeix, 
y sustenta animais ponsoñosos, y védnosos, 
com son serps y calapots, turtugues verinosas, 
ab altres que sols pesarlos causa asco alterado y 
orror. 
Sabent mes avant, y attanent que etiam dita 
aygua ab la [dita sua malicia no es sufficient ni 
bestant al menester, ó servey de la present Ciu-
tat, perqué encaraque en veritat dita aygua es 
día de la Ciutat, pero aquella es tan solament en 
algunas tandes deis dias y de las pocas horas que 
li cap, y las dames à la Horta de dita Ciutat á 
qui de ordinari se aplica á arbitre del Siquier per 
el mal y deprevat us de molt poch temps á esta 
part que moralment parlant es imposible reme-
diar, puys dit us se colora, ó va colorant, dient 
es la per acudir á las necesitáis de dita Horta en 
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el temps, que tant y tanta ni ha, com cada any, 
per lo que Deu es servit, se va expérimentant. 
De que naxan dos mais del remey desesperats, 
lo un quehavent de acudir dita aygua á ditas dos 
obligacions ab tanta escases y tenuitat dita Horta 
pateix extrema sequedat y esterilidat, y dita Ciu-
tat summa probesa y necesitat com se ha vist en 
lo present any, etiam en lo temps del Ivern, que 
es lo mes abundant del añy; en que no se han 
umplidas la mitât de las fonts, que en ella y ha, 
y are en lo principi del cstiu, es van ja del tot 
buidant, y acabant, per lo que es necesari (de 
molt temps á esta part) majoraient al present es 
vaje venent aygua de casa en casa per totas las 
parts de la Ciutat com ja en algunas se ven per 
remediar, y acudir á lo que es pot á tant extrema 
necesitat, y per ço molts se aplican, treballen y 
cansen en treure ayguas de Pous y Senia, major-
ment en Casas Religiosas y Monastirs, ajuntant 
mal á sos mais, y trcball ais traballs per temor 
del major, que es dita extrema necesitat. Y per 
ço de ordinari actualmcnt se veu que los renta-
dors y abauradors publichs encare que pochs de 
la present Ciutat restan axuts y tots sechs, y fi-
nalment de aqui se toca á las mans, que la ma-
texa Ciutat resta sens remey en tan gran necesi-
tat com hi ha, en los horts, y jerdins, y tambe 
de fons, abauradors, rentadors, sortidors y Bro-
lladors, de verdura, frescura y amenitat per tots 
los llochs y parts, tant publichs com particulars-
Sabent tambe mateix, y attanent que el dañy 
cause dita aygua en dita Ciutat, y tambe dita ex-
trema necesitat, se pot remediar, y millorar, ab 
incomparables vcntatjcs ab dita aygua den Bas-
ter aportantse á solas sens mésela de altrc en la 
matexa Ciutat facilment sens gast, y abundant-
ment. La facilitât se dexa veurer puys que dita 
aygua ja entra contigua, y á nivell ab la Sequia 
de la matexa Ciutat fent lo propi curs, y cami 
tant, que sols falta obrir la parct mitjcra que se-
rán tres, ó quatre palms de ubertura atapant la 
altra part en spay igual del ubert, ó desperedat y 
en continent se vcurá aportada dins la Ciutat en 
poch gast es patent, puys ja no se han de pagar 
sino los dañys y perjuys deis Molins Drapers, ó 
qualsevols altres que á arbitre, ó bon juy de per-
sonas expertas serán de trescentas, fins en sinch 
centas lliuras cascun añy lo mes; que en conti-
nent se podran pagar del procchit de las tandas 
de dita Ciutat, que sempre es cert que será mil, 
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Sabent tumbe mateix, y attanent que del lle-
var y apartar dits Molins de dita Sequia ó aygua 
ha de redundar altre be igual al que es va adver-
tint, y pondérant, que es tenir abastada de foch 
la present Ciutat ab la llena van cada dia gastant 
dits molins drapers, que per cert tan continuo de 
gast se veu, que cada dia va pujant el prcu de la 
llena y carbó, y consequenment el preu de las da-
mes cosas concorren en la necesitat dclservey de 
dit foch, que haverlas de especifica, (para que 
tambe cspccificament constas del dañy tan nota-
ble va causant cada die en lo pñt. Regna dit 
gast) seria nunca acabar. Y que per altre part del 
mateix be ha de redundar altre no de poca con-
siderado, y valor que á dits Magnifichs Jurats en 
rahó de son Offici es deis principáis, es que los 
pobres viucn de aplegar llena per no tenir altre 
remey, ab la abundancia que á las horas ay hau-
rá, tindran ab que emplearse, y passar la sua tan 
extrema necesitat, que per falta de remey della 
sens dupta se experimentan grans mais, en esta 
Ciutat. 
Sabent mes avant, y attanent que dita aygua 
den Baster aportantse com de sobre remoguts 
dits impediments per ser aquella (com en ditas 
visuras se ha vist y expérimentât en lo ull, ó Cap 
de la Font de aquella,) leve, dolsa, clara, christa¬ 
llina, y transparent, sens olor ni sabor alguna, á 
lo que diuhen los Metjes y platichs, de bondat 
natural, ques perfeciona y mil lora sempre ma-
nant, ó discorrent ya arc, y actualment per salts 
de molins y despeñaderos de llochs montuosos 
de Bcrranchs, y pañals ya sobre terras y Sequías 
pedregoses, y fins á la present Ciutat. Per lo que 
sens dupta ha de portar, y causar el be que no es 
pot dir ni ponderar, tant en lo siti, ó planta de 
dita Ciutat, com en sos habitadors, y vesins y 
Moradors. Perqué en lo siti, es veurá lo remey 
de la l'alta te della com se ha pondérât, per ser 
dita aygua continua, y per lo intent prou suffi-
cient y bestant, tant que sens dupta en dit siti, y 
planta es veuran las sequies y canonadas para 
sempre manant, las fonts plenas, los safreixos 
emprantse sempre ocupats, los abauradors so-
brats, los orts Jardins y abres quei ha en ella, 
sempre freschs, y abastats, y sobrant dita aygua, 
es cert, se remediará la falta extrema quei ha, ya 
de fons, ya de abauradors, ya de rentadors, ya de 
safreixos, ya de sottidors, y Brolladors, ya de 
verduras y sombras per tots llochs, y parts, Pia-
y sisccntas lliuras, y encara mes, y lo que sobrera 
en continent es pot aplicar al escurar, y netetjar, 
y adobar en tôt lo necesari la dita Sequía den Bas-
ter desde lo ull de la Font, fins á la present Ciu-
tat. Y que abundantment se pora aportar es mes 
que évident. Perqué la Sequía per hont va disco-
rrint, y fluint dita aygua en algunas parts esfluxa 
y molt espongiosa, ahont se va empapant y abeu-
rant, en altres, ó casi en tota ella, sens costats, ó 
empitrador per ahont va vertint, y vessant, y en 
moltíssimes altres está y es troba ab avenchs, 
molts grans que ab gran abundancia y copia la 
van perdent, y avençant: lo que es podrá reme-
diar notoriament ab grandissima facilitât, y sens 
ningún desavans ans ab molt gran avans y como-
ditat perqué á las parts ahont hi ha mes necesi-
tat de dits adops, se trobará sens haver de apor-
tar cals, pedre y morter ab tôt lo que será me-
nester (quant mes, que per gozar de aygua sens 
necesitat, sino per la sua bellesa, frescura y ame-
nitat, no se ha de reparar en gast com vcu tot lo 
mon en Roma, Madrid y Toledo ab las dames 
Ciutats y Vilas per ricas quesian, y encare en ca-
ses de Particulars), Majoraient que los Señors de 
Molins de dita Sequía contribuyrán en lo que 
será just, per la sua part; de hont el gast ja no 
será tant y adobada dita Scquia en ditas parts dita 
aygua sens dupta será tant, y á lo que diuhen al-
guns major que la de dita Ciutat; y á cas que no 
fos tant se te per cosa molt certa será prou suffi-
cient, y bestant, per entrar continuament en dita 
Ciutat y no devenirse en altres parts, que en ma-
teria de ayguas per haver de gosar del las es lo 
principal que falta á la dita Ciutat, com de sobre 
se ha ates y considérât. 
Sabent mes avant, y attanent que per apor-
tarse dita aygua en dita Ciutat es summament 
necesari llevar lo que la vá corrompent, y gas-
tant, que son dits Molins drapers, com es notori; 
y per lo que alguns estimulats de sas pasions y 
moguts de sos particulars intcnts diuhen, que 
despres no es troberá lloch per dits Molins dra-
pers, deque esta Ciutat, y Rogna reb tant de pro-
fit y utilitat, se ha advertit y considérât que dits 
Molins se poden posar y aplicar á altres llochs de 
moltissims que manifestament y ha en lo pñt. 
Regna per la cosa publica de tôt cil, ab las dames 
de sa R 1 . Mag J . que es lo unich intent de major 
comoditat, y utilitat, y etiam deis matexos parti-
culars, qui reparen y fabrican al ayre dilicultats. 
ces y Patis comuns, y particulars de dita Ciutat. 
Será també unich remey del dañy y gast causen 
tantas senias se ha fêtas en ella per passar y sub-
venir tan extrema necesitat, q e . essent dit remey 
en la major part de Monastirs. y Casas Religiosas 
de que lo Señor se serveix tant en esta Ciutat, 
sera de major estima, acceptacio y valor. 
En los moradors y vezins de aquella (á lo que 
diuhen dits Metjas, y experimentats) han de esser 
majors, las utilitats, y profits, q c . ha de causar, 
perqué tenint el sustento de aygua tant bona, cls 
servirá de vehículo per el menjar, se los restaura 
la húmido radical, y los humors viscosos, y cra-
ssos seis atenuarán y aprimarán, ab que es feran, 
, ó serán de ingeni,ó enteniment actius, y subtils, 
y seis confortarán los ventrells colerichs, que en 
la major part teñen de son natural, ab las dames 
virtuts, ço es digestiva, atructiva, retentiva, y ex-
pulsiva, y finalment vcuran en la generado y 
procreacio, una rara y extremada fecunditat, y 
q. c dita aygua per la sua calificada bondat natural 
es cause la mes noble y principal de totas las vir-
tuts yoperacions naturals, en que naturaleza cs-
menantse per la bondad sola de Deu, los ha ador, 
nats y dotats, y tambe mateix que es medi de 
concordia igual, la que es pot de tots los humors 
en que casi se alcansará lo tempérament ad pon-
dus, y es restretjará vivmt vida sana, llarga, ga-
llarda y feliz, la inmortalidat, y cumplida felici-
dad.—Y finalment tota esta Ciutat, abtant poch 
gast, y ab tanta félicitât se ha de veure en sos 
Palacios, Places, Hors, Jardins y Carrers, Cases 
publicas y particulars, feta y transformada en un 
Paradis, y pera [sempre plena abundancia, ferti-
litat y amenitat. 
Sabent mes avant, y attanent que del susdit, 
y advertit dita aygua den Baster al intent, ó me-
nester es prou sufficient, y bestant, y que seria 
gran mal unirla, ó mesclarla la de la present Ciu-
tat, ni dar sols occasio de tal per ser entre si en 
1 lu r bondat, y malicia singular en extrema con-
trarictat, y que per ço es summament necesari 
divertir dita aygua tan mala de la présent Ciutat 
dita de la Font de la Vila, de son ordinari curs, 
ó cami, y darli aviament à part ahont no puga 
deñar ans be niillorar, y aprofîtar; y com en lo 
present Regna no y haje part millor, en que dita 
aygua se pugue aviar y aplicar, que á la horta 
de la present Ciutat, per son perpetuo us, v ser-
vey ab que sens dupta, y sens comparado dita 
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horta será de major estima, preu y valor, ya per 
la abundancia, ya per la iertilitat, ya per la ame-
nitat major que en ella sens dupta fera, ay aura 
ya en conró, ya en los horts y Jardins, y altres 
recreos, que van fertilizant illustrant y adornant 
la vecindad y terma de esta Ciutat. 
Sabent mes avant y attanent, ab particular 
advertencia y attencio, á lo que per tants de ti-
tols se deu que essent dita horta en la major part 
de directa Señoría, y Domini de sa R 1 . Mag J . son 
R 1 . Patrimoni, ab los Dehmes, Lluisnas y dames 
drets que ab incomparables ventatjas, serán ma-
jors, es veuria à son punt, y del tot prospérât, y 
augmentât. 
Sabent mes avant, y attanent tambe mateix 
que si lo intent de ditas ayguas no rcix (lo que es 
imposible) en tal cas se podran tornar com are 
estati sens desavans ni dañy aigu de dita Ciutat, 
y ab la matexa facilitât. 
Sabent axi mateix, y attanent que tot lo sus-
dit se ha comunicai, y conferit unas y mokas ve-
gadas de llarch temps á esta part, ab personas 
intelligents, y expertas Jelosas del be Cornu, y 
de la publica utilitat de esta Ciutat y Regna, en 
particular ab dita se Señoría Illustrissima com el 
que mes: á lo que ajunta lo universal desig y 
General aplauso de tota esta Ciutat y Regna (fore 
de molt pochs embidiosos, é infectas de son pro-
pi interés) á que se execut lo S', y R 1 . intent de 
dita aygua corn en dit Privilegi per lo pondérât, 
y advertit ultra lo que es dexa per los de bon 
natural y desepasionats. 
Sabent finalment, y attanent del susdit, pon-
dérât y représentât, que dit intent notoriament 
es bo, util, y profitos, á la Universität Comuna, 
y publica utilitat de tota esta Ciutat [y Regna á 
que per raho de 1 lu r Offici de Jurats estan summa-
ment obligats á fer lo posible à que dit Sant y 
R'. intent se execut: Majoraient tenint dit poder 
que es real y perpetuo per ser concedit al fi prin-
cipal de dita publica utilitat, y haver advertit y 
pondérât una, y moltíssimas vegades lo que dicta 
lo Spcrit S', ço es scienti benefaccre et non fa-
cienti, peccatum est illi, que en nostra llcngua 
es, que el qui sab Io bc, y noi exécuta, ó pose 
per obra, se li imputa á penat ó á mal; per ço, y 
altrement dits Mag c h s . Jurats en virtut de dita 
conecssio, o Privilegi, y del dit son Offici vel 
alias, ab lo millor modo que poden, han resoli, 
y définit, y déterminât tots concordes, y ningu 
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Sc fasse nominado per dita sua Señoría Illus-
trissima ab dits M a g . d , s Jurats de dos persones 
idóneas, y honrades, en prafectas óAdministra-
dors de la Sequía de dita aygua, y que sois hajcn 
de durar per temps de tres añys cada Adminis-
trado ab salari á arbitre, y voluntat libera, y ab-
soluta de ditas sa Señoria I l l m a . y dits Mag c l " . Ju-
rats; y que al principi del dit son Offici hajcn de 
jurar, y donar idóneas, y suficicnts fermantsas á 
coneguda de dits M a g . d i s Jurats .—Y que las tan-
des de dita Font de la Vila, son de la présent Ciu-
tat, se vengan cada una de par si en lo modo, y 
forma, que la tanda del dimars, y lo procehit de 
aquellas se deposit ab R 1 . efecte sens compensa-
d o alguna en la Taula Numularia de la présent, 
Ciutat á compte de dits prafectas ó Administra-
dors, y á solta de dits Mag c , i s . Jurats, y sos suce-
sors per fi y efecte de pagar y satisfer primer y 
principalment dits dañys, ó perjuis, y despres 
per natetjar, adobar, y millorar ab tot lo ques 
puga la Sequía de dita aygua. 
Y consequentment per dits M a g c h \ Jurats 
fonch resolt, définit, y déterminât que la present 
determinado se escriga, continua, y registra en 
los Llibres del Archiu de dita Sala de la present 
Universität y Regna en memoria deis présents y 
venidors, y para que const della per arc, y per 
tots temps, y eternament á honra y gloria de 
Dcu, y del Rey , y del present Regna. 
l i . P A S C U A L 
FRANOUESES Y PR1VILEGIS DEL REGNE 
IV 
v. kalendas augusti M CC x x x i x 
Ordiiialio facla per dominum hifanlem l'elruin, 
Majoricaruin dominum, ci dominum Ninioiiem 
Sanciti, el alias Mobiles in predilla insula paiiicipes, 
de aqua cequie dislribueniìa. 
SUONIAM de aqua cequie magna con-
tcntio erat intcr dominum Petrum, Dei 
2i| gratia regni Majoricaruin dominum, 
ex una parte, et dominimi Ntinonem Sanctii et 
alios nobiles participes insule Majoricartim ex 
altera, nos Rayniundus, Dei grada Majoricartim 
episcopus, et dominus Infans, et dominus Nuno 
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Ordonamenl feí per lo infant en Pere de 'Por-
tugal, senyor de Malorques, e eu Nono Sans, e los 
allrcs nobles qui han pari en la dita ylla, sobre lo 
reparti ment de laygua de la cequia. 
§¡OM de la aygua de la cequia gran con-
tencio fos entre lo senyor en Pere, per 
la gracia de Dcu senyor del règne de 
Mallorques, de la una part, c lo senyor en Nuno 
Sans c los altres nobles qui han part en la ylla 
de Mallorques, de la altra, nos en Ramón, per la 
gracia de Dcu bisbe de Mallorques, e nos senyor 
discrcpant, ques fasse lo posible á que dita aygua 
de Esporlas, dita arc den Baster, se aport, ó se 
fasse aportar en la present Ciutat, com es raho 
del modo quenaix en son Cap, ó manantial, sola 
y sens mésela de altre, no sols per benefici, uti-
litat, y profit évident, pero encara para subvenir 
la necesitat extra, y urgent de dita esta Ciutat y 
Regna, en lo modo y forma siguent. Co es que 
desde lo ull, ó cap de font de aquella se gast y 
fasse lo posible á que dita aygua à soles entre, ó 
se apart clara, neta, y ab abundancia sens des-
viarle del cami que ja te fins à los Murs de la 
present Ciutat, y que aportada, y entrada en 
dita Ciutat se aplich a dit fi, é intent, que es el 
perpetuo y continuo us, y servey de dita Ciutat, 
y sustento tan solamcnt de sos habitadors y ve-
zins, salvant los drets deis molins fariners, y pa-
gant los dañys y perjuis de los Molins drapers ó 
qualscvols atres [molen en la Scquia de dita ay-
gua .—Y que la aygua de la present Ciutat se 
diu de la Font delà Vila se aplich, y es continua 
perpetua, y continuament al riego, y conro de 
las hortas de dita Ciutat ó son terma, y que en 
continent, y primer se hajcn de pagar dits dañys 
ó perjuys, ó estar á dret de aquelIs, conengut 
quels haje su Señoría I l l m \ com en dit R 1 . Privi-
Icg i .—y per lo infalliblc y fácil cfcctc del dit 
han tambe dclínit y déterminât, ab la matexa 
conformitat que en continent que sa l l l n , a . Seño-
ría homra llohat, y aprovat y en cuant será necc-
sari aura posât su R. 1 authoritat, y Décret en tot 
lo contigut á esta determinado. 
Sanctii, et Guillcrmus Hugo tcnens locum do-
mini comitis Impuriarum, et Arnaldus dc Apia-
ria tenens locum domini Gastonis et Petri de 
Scintillis Barellinone sacristc, et Bernardus Bo-
uis tenens locum domini episcopi Barellinone, 
et Raymundus de Podio tenens locum filiorum 
et heredum quondam Raymundi Alamani et 
Guillermi de Claromonte, et fratcr Dalmatius 
de Bosol comendator domus Templi Majorica-
ruin, et fratcr Luppus Dcsbruia comendator do-
mus hospitalis Sancti Johannis, et Guillelmus 
Dalfi procurator domini Bernardi de Villagra-
nata archidiaconi Barellinone, per nos et nos-
tras et per omnes dóminos quorum loca te-
ndinis in Majoricis, attendentes angustiara 
dicte aque et rixas et contentiones quas inter 
nos poterant oriri, propter bonum pacis, or-
dinamus perpetuo aquam illam predicte cequie 
in hunc modum: Quod tota aqua ab integro de 
aurora usque ad meridiem, et medietas a meri-
die usque in crepúsculo noctis, intret ciuita-
tem, et quod diuidatur per decern noctes et per 
decern medietatcs ipsorum decern dierum, sic 
quod dominus Infans cum patronariis suis ha-
beat per quatuor noctes et per medietatem qua¬ 
tuor dierum, et dominus Nuno cum omnibus 
aliis nobilibus alias quatuor noctes et per me-
dietatem quatuor dierum, et nonam noctem 
cum meditate dici habeat Regale, et decimam 
noctem cum medietatc dici habeat dominus Epis-
copio Majoricaruin, et medietas de medietatc dici 
noctis Regale habeat unum quartonem dominus 
Infans cum suis patronariis et alium quartonem 
habeat dominus Nuno cum omnibus aliis nobili-
bus. Item, infra muros ciuitatis Majoricaruin di-
uidatur per decern dies, de quibus habeat domi-
nus Infans cum suis acosts per quator dies, et do-
minus Nuno cum omnibus suis nobilibus alios 
quatuor dies, et dominus Episcopus Majoricaruin 
habeat nuam diem, et domus fratrum predicato-
rum unam diem; ita quod quicumque ex captali-
bus habuerit aquam indie infra muros ciuitatis 
ab aurora usque ad meridiem non possit aliquid 
ademprarc extra ciuitatem nisi infra muros. Et 
infra muros dominus Infans et dominus Nuno et 
ahi patronarii possint accipere in diebus corum 
ad usum suum medietatem de aqua, alia uero 
medietas discurrat usque ad picara illam que est 
ante ortum domini Regis ad usum totius ciuita-
tis, ita quod aliquis de ipsa medietatc non possint 
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Infant, e lo senyor en Nuno Sans, en Guillem 
Ugucttcncnt loch del senyor comte Dampuries, 
e Arnau de Apieratenent loch del senyor en Gas-
to c den P. de Scntclles sagrista de Barcelona, 
en Ramon Dcspuig tenent loch deis lilis e dels 
hercus den Ramon Alamany c den Guillem de 
Clarmunt, e frare Dalmau de Bozol comenador 
de la casa del Temple, e frare Lop Deslaua c o -
menador dc la casa del Spital dc Sent johan, c 
Guillem Delfi procurador del senyor en Bernât 
de Vilagranada ardiachc de Barcelona, per nos e 
per los nostres e per los senyors deis quais te-
nim loch en Mallorques, attanents lo costrenyi-
ment de la aygua c les baralles e les contencions 
que entre nos porien nexer c esscr, per be dc la 
pau ordonam laygua de la dita cequia en aques-
ta manera: Que tota laygua entegrament de 
lalba entro a mig dia e la meytat de mig dia en-
tro al uespre entre en la ciutat, e sia partida per 
x. nits c per x. mcytats daquelles x. dies, en axi 
quel senyor Infant ab los partidors sens baya iiij. 
nits c per la meytat de iiij. dies; e lo senyor en 
Nuno ab los altres nobles altres iiij. nits e per la 
meytat de iiij. dies; e la ix a . nit ab la meytat del 
dia liage la Rcyal, e la x ; l nit ab la meytat del dia 
liage lo senyor bisbe de Mallorques. E la meytat 
del dia e de la nit de la Rcyal haia un quart lo 
senyor Infant ab sos porcioners e laltra quarto 
liage lo senyor en Nuno ab sos nobles. Item que 
dintre los murs de la ciutat dc Mallorques sia 
partida per x. dies, dels quais hage lo senyor In-
fant ab sos acostats per iiij. dies, c lo senyor en 
Nuno ab sos nobles altres iiij. dies, e lo senyor 
bisbe de Mallorques j . die, c la casa dels frares 
preycadors j . die; axi que quais que quais dels 
capdals haura laygua en lo die dintre los murs 
de la ciutat de la alba tro a mig die 110 puscha 
emprar de fora la ciutat sino dintre los murs. 
E dintre los murs lo senyor Infant e lo sen-
yor en Nuno e los altres portioners pusquen 
penre en los lurs dies a lur uoler la meytat de la 
aygua, laltra empero meytat descorrega stro 
aquella picha qui es denant lort del senyor rey 
a us de tota la ciutat, en axi que alcu daquella 
meytat non puscha pendre sino en la cequia. E si 
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negun pendra aygua on regara sino en lo die a 
ells assignat, do per pena: per nit xx. sols c per 
dia x. sols, dels quais hage lo veguer la quarta 
part, cls ecquiers laltra quarta part, e en obra dc 
la dita cequia laltrc qtiarta part, c la romanent 
quarta part sia daquell de qui sera aquell dia. E 
si nengu obrira cano, do per pena lx. sols, qui en 
aquella manera sien partits; en axi quel ueguer 
nilcequier no pusquen fer amor dels damunt dits 
bans, e sin fcya en lo doble compense. E los ce-
quiers qui hi serán constituits juraran per los iiij. 
sants cuangelis que laygua assignaran a cascu 
dels poreioners axi com dit es, c que neguna cosa 
per si ne per altres persones no pendran ne pen-
dre faran per layga per raho de seruey ne per al¬ 
tra manera; la qual cosa siu feyen sien haguts axi 
com a perjuris e nul temps offici publich per aigu 
dels senyors tenguen. Item quels cups dels molins 
qui embarguen que la aygua franchament no des-
correga, sien destruits. Item quels moliners ab los 
senyors dels molins tenguen condreta la cequia 
de un moli en altrc, la qual cosa si no la feyen 
perden layga stro hagen adobada la dita cequia. 
Item quel Spital de Sent Johan de tota laygua 
haia segons les caualleries sues a ells assignades. 
Item ordona a menar laygua de Canct c de Spor-
lcs ala ciutat, e per raho de tenir aquella con-
dreta: Primeramcnt que tôt moli que molen del 
damunt moli Desporles a dcuall don cascu xx. 
sols, c aquclls qui no molen xl. sols; e que la ay-
gua uenga per Sent Lorens axi cou es acustu-
mat; e de cascuna quarterada que no rech iij. sols, 
e de cascuna quarterada que rech de la altra c e -
quia ij. sols; e de tôt ort qui sia dintra la ciutat 
donen a raho de iiij. sols per quarterada; e les 
messions aqüestes sien fêtes per una negada c no 
mes. Itemdeim que tôt capdal o altre qui tiendra 
la sua part de la aygua perde aquella, anans cas-
cun de la part sua a sos acostats do. La qual cosa 
es feta quinto kalendas augusti anno Domini 
M." CC. " xxx" nono. 
Se nyal del senyor infant en Pere, per la 
gracia de Deu senyor del règne dc Mallorques, 
Se nyal del senyor en Ramon, per la gracia dc 
Deu bisbe de Mallorques, Sen yal del senyor 
en Nono Sans, Se nyal den Guillem Hue, 
Sen yal den Bertrán Bou, Sen yal den Ra-
mon de Puig, Sen f$4¡ yal de frayre Dalmau de 
Bozol, Sen 2¡lyal de frare Lop Deslaua, Sen yal 
den G. Dalfi, damunt dits, qui asso loam e alfer-
mam. 
accipcrc nisi in ccquia. Si quis acceperit aquam 
uel rigauerit nisi in die sua ipsis assignata donet 
pro pena in nocte vigenti solidos, de die decern 
solidos, dc quibus habeat uicarius quartam par-
tem, ct ccquiarii aliam quartuam partem et 
in prcparandum cequie quartam partem, et re-
sidua quarta pars sit illius cujus in die ilia aqua 
fuerit. Et si quis appcricrit canoncm det pro 
pena scxaginta solidos, qui codem modo di-
uidantur; sic quod uicarius uel ccquiarius non 
possit faccre amoretti dc prcdictis bannis, quod 
si feccrint in duplum componant. Et ccquiarii 
qui sint pro tempore statuti jurabunt super sancta 
quatuor cvangclia quod aquam assignabunt cui-
libct de patronariis ut dictum est, et quod nielli] 
perse uel per aliam personam accipient uel accipi 
facicnt pro aqua rationc scruitii uel alio modo, 
quod si feccrint tamquam perjurii habeantur et 
numquam officium publicum per aliquem domi-
noruni tencant. Item quod cubi molendinorum 
que ledunt uel impediunt quod agua libere non 
expediat nel discurrat distruantur. Item quod mo-
Icndinarii ucl domini molendinorum teneant con-
directam cequiam de uno molendino in alium, 
quod nisi feccrint perdant aquam quousque ab-
tauermt dictam cequiam. Item quod hospitalc 
Sancti Johannis de lota aqua habeat secundum 
cauallerias suas ei assignatas. Item, ordinamus ad 
reducendum aquam de Cancto ct Sporlis ad ci-
uitatem, ct rationc tcnendi ipsam condirectam: 
Primo, quod omnis molendinus qui molat de su-
periori molendino de Sporlis inicrius donct unus 
quisque vigenti solidos, ct illi qui non molent 
unus quisque quadraginta solidos; et quod aqua 
ucniet per sanctum Laurcntium sicut consuc-
uit; ct de una quaque quarteriata que non riget 
tres solidos, ct dc una quaque quarteriata que 
modo riget dc alia cequiaduos solidos; ct de toto 
orto qui sit infra ciuitatem donct ad rationem dc 
quatuor solidis quarteriata; et missioncs iste 
fiant per unam uicem ct non plus. Item dicimus 
quod omnis captilarius uel alius qui ucndidcrit 
partem aque amittet cam, immo unus quisque 
donet partem suam suis aco^tats. Quod fuit 
actum Majoricis quinto kalendas augusti anno 
domini millesimo duccntcsimo tricesimo nono. 
S i g ^ n u m nostri Simonis Rauchi bajuli Ma-
joricaruin ante dicti, qui huic translato a suo origi-
nali fìdelitcr scripto et cum codem de ucrbo ad 
uerbum per infrascriptos notarios in nostri pre-
sentía legitime comprobato, auctoritatem nostram 
¡udicialem prestamus interponimusque decretum, 
apositum ex prouisione regia inde facta manu 
Anthonii Castclli notarii scriptoris curie bajulie 
Majoricarum, uidelicet xxviij. die septembris 
armo a nativítate Domini M.CCCLxxx tertio. 
Lib. I . F l a n q u e s , fo l . 67. 
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A N T I G U A S C O S T U M B R E S IBICENCAS 
L A I - T E S T A D E S A N J U A N 
EN 1548 
¡os antiguos habitantes de Ibiza 
colocaron el día de San Juan 
Bautista entre las siete grandes 
festividades que acostumbraban celebrar 
en la isla con toda solemnidad. Su espí-
ritu religioso asociaba las funciones de 
iglesia á los festejos populares, y la pre-
visión de los representantes del pueblo 
resplandece en las ordinaciones, que fi-
jaron 55 libras, como cantidad máxima, 
para gastar en la fiesta de San Juan Bau-
tista, señalándose al clavario la obl iga-
ción de preparar y ejecutar todo lo c o n -
cerniente á las festividades, previo acuer-
do de los Jurados. 
Estas indicaciones no dan una idea 
clara de las costumbres seguidas en aque-
llos tiempos, y ha sido preciso coordi -
nar datos y noticias sueltas, consignadas 
en diferentes papeles inéditos, para c o -
nocer detalles relativos á las diversiones 
públicas entonces dominantes, de las 
cuales no se conserva hoy reminiscen-
cia alguna en la vida interna del pueblo. 
El día de San Juan, como día de (au-
la, todos los oficiales universales tenían 
la obligación de acompañar al Goberna-
dor, desde el real palacio á la iglesia ma-
yor; asistir por la mañana á los divinos 
oficios, ocupando los puntos señalados 
de antemano, según su categoría, y des-
pués de la misa despedir al represen-
tante del poder real al pié de la escalera 
del castillo, repitiendo la misma c e r e -
monia por la tarde á la hora de cantar 
vísperas y completas en el referido tem-
plo. La asistencia á las funciones re l i -
giosas era obligatoria, castigándose las 
infracciones no justificadas con la multa 
de tres libras vellón, aplicadoras por mi-
tad entre las almas del purgatorio y el 
ejecutor de la pena. La religiosidad de 
los oficiales reales y universales impe-
día el castigo y contribuía poderosamen-
te al esplendor las fiestas celebradas en 
la antigua iglesia de Santa María la 
Mayor. 
Los festejos populares se celebraban 
en las afueras de la población, y cons is -
tían principalmente en carreras públ i -
cas. El sitio elegido era el espacio que 
hoy ocupa la carretera de Ibiza á San 
Juan Bautista, y trozo más próximo á la 
población, conocido antes con el n o m -
bre de camí de ses J'eixes ó s'empedrat, 
y en el siglo X V I , denominado camí de 
la mar. Así lo creemos nosotros, pues 
si bien es verdad que la calle del Mar 
que hoy conocemos á espaldas de la igle-
sia de San T e l m o , estaba entonces cons-
truida y habitada, en todos los docu-
mentos hemos visto que se la distingue 
con el nombre de correr de la mar y no 
con el de camí de la mar, prueba evi -
dente de que había dos vías públicas 
con el mismo nombre, y que la de las 
afueras era la de las feixes, única que 
linda, en una grande extensión, con el 
mar . 
Verdaderamente el paraje no podía 
ofrecer mejores condiciones y más atrac-
tivos: extiéndese alrededor del puerto, 
Senggyalden P. Artich, notaride Mallorques, 
tenent les notes den Bn. Dartes notan de Mallor-
ques sa enrera, qui aquesta carta, axi con en les 
dites notes notada es, ha feta scriure c la closa, 
videlicet xüj . " kalendas aprilis auno Domini 
M . ° C C C . ° xxx° primo. 
Sant Pere fo l . 9 0 . 
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tisfecho, comentando los accidentes del 
espectáculo. Los campesinos que han 
exhibido con orgullo su ganado predi-
lecto, regresan contentos á sus hogares, 
y antes de entrar la noche queda el c a -
mino desierto. La universidad ha paga-
do todos los gastos de una fiesta popular 
agradable con cinco libras y ocho suel -
dos. 
Esto ocurría en 1 5 4 8 , y as! por el e s -
tilo, con insignificantes variaciones en 
los premios, dentro siempre de la canti-
dad presupuestada, continuó la costum-
bre durante algunos siglos, pues á fines 
de la penúltima centuria todavía se con-
servaba. Más tarde desapareció sin dejar 
huella alguna en las fiestas populares, 
como sucede en Mallorca, para no res -
tablecerse, quedando borrado hasta el 
nombre del camino . 
E N R I Q U E F A J A R N I Í S . 
S O B R E 
I N V E N C I O N E S I N D U S T R I A L E S A N T I G U A S 
E N M A L L O R C A 
A H O N D A N D O en el estudio de la his-
toria de Mallorca dcscúbrense 
noticias curiosas sobre la vida 
de nuestros antepasados, poco conocida 
aún para presentar un cuadro completo 
del funcionalismo de las colectividades 
en diferentes períodos. Los datos que 
hoy apuntamos se refieren á invenciones, 
y no solo indican el estado floreciente 
de la industria, sino también las fecun-
das iniciativas de los ciudadanos, el celo 
de los representantes del pueblo, el n o -
ble deseo, en fin, de todos los isleños, 
cuando se trataba de asuntos de interés 
general para Mallorca. 
En el siglo X V I I , y mucho antes aún, 
los fabricantes seguían atentamente el 
movimiento industrial en el extranjero, 
y no faltaba quién introdujera en M a -
llorca los adelantos de otras naciones. 
La invención de aparatos útiles para fa-
lamiendo sus muretes, por un lado aguas 
del mar, y por el otro las dulces de las 
acequias que dividen y alimentan la fér-
tilísima vega. La iglesia y el castillo, ba-
luartes y torreones, azoteas y balcones 
de las casas emplazadas en la villa alta 
y mediana, dominan el camino que s e r -
pentean por el fondo de la llanura, apr i -
sionado entre dos brazos de agua, que 
se comunica por medio de tajeas, y ofre-
cen al espectador cómodos minaretes 
para contemplar un hermoso panorama 
y seguir con la vista todos los accidentes 
del torneo. 
Densos grupos de animadas gentes 
ocupan las laderas de la vía é invaden 
los terrenos cercanos, ansiosos de s a -
borear todos los detalles de la fiesta. El 
camino está libre de obstáculos y l i m -
pio como si fuera un salón de baile. El 
clavario había tenido buen cuidado de 
enviar con la oportuna anticipación, a l -
gunos esclavos de los que figuran en la 
servidumbre de las familias ricas, para 
que barrieran y regaran el piso. 
Comienza la fiesta, amenizada por la 
música monótona del tamborino y las 
trompetas que con estrépito anunciaron 
las carreras por las calles de la villa y 
del arrabal , probablemente mostrando 
al público, las joyes, ó premios reserva-
dos á los vencedores. 
En el programa figuran carreras de 
personas y animales; que sin duda alter-
nan para dar variedad á la fiesta. En las 
primeras hay una para los hombres ca-
sados, señalándose como premio, un ca-
pón y un gallo; y otra en la cual solo 
pueden tomar parte los solteros, que tie-
ne asignado un premio de dos pollos. 
El grupo de las carreras de animales, 
está clasificado según la clase del g a -
nado: para la carrera de caballos gran-
des hay un premio de dos ocas; para 
la de caballos pequeños, dos capones; 
para la de las ínulas, tres pollos, para la 
de los asnos, dos pollos. 
La fiesta termina en medio de la ma-
yor animación, y el pueblo se retira s a -
cuitar ó perfeccionar las producciones 
de los industrias mallorquínas, tan b e -
neficiosa para el país, se encuentra ya á 
mediados del siglo X V . 
Atentos siempre á la prosperidad del 
reino, los Jurados de Mallorca acogían 
con singular complacencia los trabajos 
hechos en este sentido, y concedían pre-
mios á los inventores según la i m p o r -
tancia del invento. 
He aquí algunos documentos relativos 
á invenciones, de interés para la h i s -
toria de la industria mallorquína, que 
se conservan en los archivos del antiguo 
reino: 
I.—lArliffici de traître aygua 
[SIGI.E xv] 
Com mestre Antony Ximenjs hage offert fer 
cert artiffici de traure aygua de pou, e de sinja 
ab poch treball que un fadri o infant pora traure 
tanta aygua com vna cinja trau, e mes encara sens 
despeses, e caduffos, rests ealtres coses solament 
ab lo dit artiffici, e per ço com lo dit artiffici será 
molt vtil e prontos al publich e atots aquells qujn 
voirait fer, e lo dit mestre Anthonj lo quai per 
gran temps segons deya ha treballat en fer e gin-
yaraquel lno volgues aquell mostrar ne manifes-
tar sens pagua que volia compatent egran , perço 
los honorables moss. Ffrancesch Burgués donzcll, 
moss. Pere Safortesa, mos. Gabriel de Veri, doc-
tor en leys, moss. Rafel de Vallmaior e moss. 
Johan Lops, Jurats lany prent, de la Universität 
de la ciutat e Regne de Mallorques, ab autoritat 
e décret del magniñeh moss. Arnau de Vilada-
manyn e de Blanes, caualler e conseller del molt 
alt senyor Rey , Regent la gouernacio del présent 
Regne p. lo be publich se conuengueren ab lo 
dit mestre Anthonj, que aquell faites, mostras e 
manifestas lo dit artiffici, e aquell mostrat e dit 
uulgat, tots aquells qujn volran fer en la presen-
ciutat e illa, hageii aquell fet p. mans del dit 
mestre Anthonj pagantli sos jomáis e trcball s 
justs, o Ii hagan a pagar p. cascun del dit artiffici 
consemblant. o, exemplar de aquell que faran ab 
altra mestre o ministre vjnt sous; e si volrant 
que lo dit mestre Anthonj hi fia algún jornal e 
aquell hi hage esser comptât a raho de sinch sous 
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1674. 
Juan Ant.° Balester, de Llucmajor. 
Antoni Mongo (*) de S . , a Margarita. 
( * ) Léase Monja. 
lo jornal axi com hum altre fuster vitra los dits 
vjnt sous; e aço fonch statuit e ordenat p. los 
dits respectes en forsa de contracte e statut. Di-
jous a xxv del mes de iruig del any mcccc cin-
quanta dos. 
//.—Instrument per cardar â la percha 
[SIGLE XVII ] 
Los Mag c , , s . Jurats diuen que Joseph Futtes 
de Pauia, Va lenc ia de nacio, ha représentât a ses 
M a g c i " . que ab molt degasto y treball ha alcan-
çat art de treura pel a las robes de liana, o, car-
dar â la perxa del modo ques fa en Inglatcrra y 
Olanda y disitje en benefici del Règne posar en 
execucio lo artifici, conceditli ses Mag c i e s . permis 
que eli a soles puga vsar de aquell y prohibirlo a 
tots per temps de 2 0 anys lo vs de semblant ar-
tifici, et ultra se li concedesca franquesa per se 
persona fills y familia y coni se regonegue el be-
nefici del Règne y se at:nga al premi que merex 
la invencio de instruments nous per aperellar les 
coses necessarias per la vida fiumana,desitjcn ses 
M a g c i e \ concedirli part de lo que demane reser-
vant lo de la franquesa per el gran y General 
Conseil a qui toca que es la prohibicio de dit ins-
trument y artifici à tots los altres del Règne per 
temps de 15 anys, de matterà que ningu altri, sino 
es dit Joseph Futtes lo puga vsar en tot el Règne; 
y para que asso tinga la fermessa que es nece-
ssari, que sia del servey de V. S. Y . concedir 
con bencplacit, suplicam per tant a V. S. Y . sia 
servit ninnar donar cl permis per lo referit effec-
te, en conformant del quai, y del benefici pu. 
blich, pugan ses Mag c i " . atorgar a dit Funes el 
demanat permis ab prohibicio de nltres y para 
que vinga à noticia manarlo publicar per los 
llochs acustumats que ho rebran a merecd. 
E N R I Q U E F A J A R N É S . 
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1687. 
Nicolau Oller y Bosch, de Pollensa. 
Bernât Bestard 110t., de Binisalem. 
1688. 
Masia Sureda, de Alcudia. 
Llorens Amer de la bosa, de Manacor. 
1689. 
Bartomeu Llompart, de Incha. 
Gabriel Mardi Reynes, de Alero. 
1690. 
Jaunie Massip, de Incha. 
Michei Soler, de Manacor. 
MIGUEL BONET. 
UN FIALLAZGO A R Q U E O L Ó G I C O 
Tan luego comose nos comunicó que en el tér-
mino de Costig se hablan recogido algunos ob-
jetos de importante valor histórico, salieron para 
dicho punto nuestros compañeros D. Estanislao 
Aguiló, D. José Cirera, D. Bartolomé Ferrá y 
D. Pedro de A. Borras, quienes á las pocas ho-
ras de su llegada pudieron comprobar la verdad 
del hecho y la rareza de los ejemplares hallados. 
El Sr. Cirera, que llevaba consigo, su exce-
lente máquina fotográfica, pudo sacar algunos 
hermosos clichés de los bronces que cuidadosa-
mente guarda su dueño, y del terreno en donde 
se descubrieron unos pilares que por su tosca la-
bra dan lugar á seria meditación. 
El Sr. Ferrá reprodujo también por medio del 
lápiz una infinidad de pequeñas piezas, y de todo 
nos prometemos dar cuenta en este BOLETÍN', re-
partiendo las láminas correspondientes tan luego 
como recibamos de Barcelona lo que tenemos 
encargado. 
Anticipamos á nuestros suscriptores y con-
socios estas escuetas lineas sólo para que sepan 
que desde el primer momento de la impresiona-
ble noticia, nos dedicamos á cumplir nuestra mi-
sión. 
T I P O G R A F Í A HE F E L I P E G U A S P 
1 6 7 5 . 
Joan Cerda Fanais, de Pollensa. 
Bartomeu Fanais, de Alcudia. 
1676 . 
Gabriel Jaunie Vila, de Pollensa. 
Joanot Sabater not., de Muro. 
1677 . 
F . s (Fransescb) Sureda, de la ciutat de Al-
cudia. 
Juan Coll de Ramón, de Soler. 
1678. 
Rafel Garcies, de Sineu. 
Juan Capo, de Inca. 
1679. 
Juan Cerda Fanais, de Pollença. 
Ant.° Maiol Real, de Soler. 
1680. 
Marti Auli, de Pollensa. 
Gabriel Simo, de Petra. 
1 6 8 1 . 
F . s c (Fransesch) Sureda, de Alcudia y per la 
seua mort Juan Amoros de Alcudia. 
Felip Torel lo, de Sineu. 
1682. 
Andrcu Corro not., de Pollensa. 
Ant.° Gacias de Cristofol, de Sineu. 
1683 . 
Antt . 0 More, de Porreres. 
Pere Roig, de Llucmajor. 
1684. 
Julia Torel lo, de Sineu. 
Nicolau Oller y Bosch, de Pollensa. 
1685 . 
Ant. Bennasar, de Fclanich. 
Bartom. Serda Canaver, de Pollensa. 
1686. 
Jordi Canals, de Valldem.- 1 
Juan Batista Canaves, de Poli." 
PALMA.—ABRIL DE i 8 9 5 
S U M A H I O 
I. Cosecha de granos en Mallorca, en 1 6 1 2 , por Don 
Enrique Fajarnés. 
I I . Los libros de la tabla nuniularia, por D. Pedro 
A. Sancho. 
I I I . Extensión del poder civil en tiempo pasado, 
por D. E. Pascual. 
I V . Sobre la rebelión de Menorca en 1463 , por Don 
Enrique Fajarnés. 
V. Jaime Ferrar ¿Ferrer nuestro célebre n a v e g a n -
te?, por D. Miguel Bonet. 
V I . Restos de construcciones prehistóricas, por 
D. Antonio Garcías Vidal. 
V I I . Irrupción de moros en Portmany, de Ibiza, 
el año 1 3 8 3 , por D. Enrique Fajarnés. 
V I I I . Prohibición de conmemoraciones religiosas 
en fiestas callejeras, por G . 
I X . Nombramiento de Almirante d e l biza, j 1 6 1 8 J , 
por D. E. F. 
X . Síndicos clavarios forenses de Mallorca, por 
D. Miguel Bonet. 
X I . Noticias. 
C O S E C H A DE G R A N O S E N M A L L O R C A 
E N 1B12 
os datos parciales que arroja el r e -
cuento (scutrini) de granos, formado 
por los Jurados el día u de Octubre 
de 1 6 1 2 , nos permite presentar una estadística 
general de la cosecha recogida en la isla de Ma-
llorca durante el año de referencia. 
Aunque en 1 6 1 2 se hicieron rogativas por 
necesidad de lluvia, la cosecha ni fué muy es-
casa, como en 1 6 1 3 , ni abundantísima como en 
1 6 1 4 . Calculábase entonces necesario para el 
consumo de la isla 3 50 mil cuarteras de trigo y 
cebada, pudiendo señalarse cinco séptimos de 
esta cantidad al trigo y dos séptimos á la cebada; 
Año XI.—Tome. VI.—Núm. 181. 
y como ascendió á 436.550 cuarteras el grano 
recogido en 1 6 1 2 , quedaría, en concepto de 
sobrante, 86.5 50 cuarteras, de las cuales había 
once mil de trigo, cantidad insignificante para 
distribuir entre la población mallorquína. Tene-
mos, pues, en 1 6 1 2 , una buena cosecha de ce-
reales, suficiente para las necesidades de los ha-
bitantes de la isla; y queda consignado un hecho 
curioso que tal vez mañana podremos enlazar 
con otros datos nuevos, para deducir de la esta-
dística retrospectiva importantes conclusiones 
de índole sociológica. 
En el estado adjunto figuran 256.090 cuar-
teras de trigo, 180.460 de cebada y 65.720 de 
avena, que suman 502.270 cuarteras de granos, 
cosechados en Mallorca durante el año 1 6 1 2 ; y 
constan en detalle las cantidades que correspon-
den á cada uno de los 33 pueblos de la isla. El 
más rico en trigo es Manacor, que representa el 
8'98 por 100 de la cantidad total recogida; y si-
guen después el término de la ciudad y Marrat-
xí, con el 6'7>; Petra con el 5 '8) , y Lluchmayor 
con el 5'46. Aparecen como menos productores 
Puigpunyent que registró el 1 ' 17 X 100 , Soller 
el o '85, Valldemosa el o'62 j S . a María y Espór-
las que solo alcanzaron cada uno el o'só X l ü 0 ' 
Por la riqueza de la cebada se distinguen los 
primeros pueblos que figuran á la cabeza de los 
trigueros. A Manacor corresponden 13*29 X Joo, 
á Palma 8'63, á Lluchmayor 7 ' í o , á Petra y á 
Felanig 6'64- Entre los menos productivos deben 
citarse Soller con o ' i8 X I 0 0 > Bunyola con 
o 'o6, Valldemosa con o'o> y Escorca que no 
tuvo cosecha de cebada. 
5o 
PUEBLOS Trigo Cebada Avena Total cuarteras 
Lluchmayor . . . 1 4 . 0 0 0 1 3 . 0 0 0 3 .000 30.000 
10.000 5.000 3 . 0 0 0 18 .000 
Montuiri 1 2 . 0 0 0 1 0 . 4 0 0 2 .600 2 5 . 0 0 0 
Porreras 10.000 10.000 5.000 2 5 . 0 0 0 
9 . 7 0 0 1 1 . 3 0 0 5.000 26 .000 
Santanyi . . . 5.ooo 6.000 3 .000 14 .000 
Felanig 1 2 . 0 0 0 1 2 . 0 0 0 6.000 30.000 
Manacor 2 3 . 0 0 0 2 4 . 0 0 0 9.000 56.000 
A r t a 8 . 5 2 0 8 . 1 7 0 2 . 4 0 0 19 .090 
1 5 . 0 0 0 1 2 . 0 0 0 3 .000 30.000 
San Juan 1 2 . 0 0 0 6.000 4.000 2 2 . 0 0 0 
1 2 . 0 0 0 10.000 1 .5oo 2 3 . 5 0 0 
Santa Margarita. 10.000 6.5oo 5.ooo 2 1 . 5 o o 
Muro 10.000 6.000 480 1 6 . 4 8 0 
La Pobla 4 . 2 0 0 2 . 2 0 0 800 7 . 2 0 0 
4 .000 2 .000 1 .5oo 7.5oo 
8.5oo 1 .600 1 . 3 0 0 1 1 . 4 0 0 
C a m p a n e t . . . . 4 . 8 0 0 1 .200 700 6 . 7 0 0 
Lluch y Scorca . 4 . 0 0 0 » » 4 . 0 0 0 
4 .000 2 . 1 0 0 1 . 0 1 0 7 . 1 1 0 
8.000 3 . 2 0 0 5oo 1 1 . 7 0 0 
8.o5o 3 . 0 2 0 800 1 1 . 8 7 0 
Binisalem . 5 . 5 2 0 2.000 360 7 . 8 8 0 
4 . 8 0 0 800 360 5 .960 
Bunyola 3 . 2 0 0 1 2 0 040 3 - 3 6 ° 
Soller 2 . 2 0 0 320 » 2 . 5 2 0 
Valldemosa. . . . 1 .600 100 o5o I -75o 
Puigpunyent . 3 . 0 2 0 600 800 4.42O 
Santa María. . . . 1 . 4 4 0 85o 600 2.89O 
Calviá 3 - 3 0 0 2.000 1 .000 6.3OO 
Esporlas 1 .440 400 200 2.O4O 
Andraig 3 - 3 0 0 2.000 1 .000 6.3OO 
Palma y Marratxí . . 1 7 . 5 0 0 i5 .58o 1 . 7 2 0 3 4 . 8 0 0 
Isla de Mallorca. . . 2 5 6 . 0 9 0 180.460 6 5 . 7 2 0 5 0 2 . 2 7 0 
E N R I Q U E F A J A R N É S . 
¿Aumenta ó disminuye la producción de granos en Mallorca? La contestación es difícil de 
formular, porque exige un estudio estadístico comparativo de las cosechas anotadas en los últimos 
cinco siglos transcurridos. Más adelante tal vez intentaremos este trabajo. Hoy nos limitamos á la 
cosecha de 1 6 1 2 . 
L O S L I B R O S 
DE LA TABLA NUMULARIA 
A pérdida de un número b a s -
tante considerable de éstos, por 
efecto del incendio que se d e -
claró en la Casa Consistorial de Palma 
en la noche del 2 8 de Febrero del año 
próximo pasado, nos induce hoy á t r a -
tar de los volúmenes que de nuestro an-
tiguo establecimiento de crédito debían 
existir. Para ello nos ofrecen las apete-
cibles noticias dos índices que de dichos 
libros hay en el Archivo General His -
tórico, ambos, al parecer, de este siglo, 
uno borrador y el otro copia más r e -
ciente, hecha con mucho cuidado y dis -
puesta en cuatro columnas que c o m -
prenden los números de orden, clase de 
libros, años que abarcaban y nombre 
de los Taulers ó Directores de la T a b l a ; 
pero que tiene la desventaja de que, 
quizá por inadvertencia, se dejaron de 
continuar unos cuantos volúmenes que 
figuran en el borrador, por lo que t o -
maremos de éste los datos que sean con-
ducentes á nuestro objeto. Gran parte 
de la documentación de la T a b l a corre, 
sin que nos conste desde qué fecha, á 
cargo del Ayuntamiento, y si bien no 
podemos af irmar en qué punto de la 
Casa Consistorial se hallaba en época 
anterior á la actual, es indudable que 
se tenia guardada en 5 2 cajones, nombre 
que, á nuestro entender, se puede aplicar 
en este caso á cada uno de los armarios 
cerrados con una puerta de madera, en 
que se solían dividir las estanterías que 
llenaban por completo la pared á que 
estaban adosadas, lo cual es algo f r e -
cuente en los archivos de Mallorca, y de 
ello nos ofrece ejemplo el de la Audien-
cia. Con todo, las obras de reforma del 
palacio del Municipio y el siniestro arri-
ba indicado han sido la causa de h a b e r -
se cambiado varias veces de sitio á la co-
lección de volúmenes de la T a b l a ; hoy 
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esperamos de la pericia é inteligencia de 
nuestro amigo y consocio D. Benito Pons 
archivero municipal , que mirará con ca-
riño tan precioso depósito confiado á su 
custodia. 
Divididos en mayores y menores, abar-
caba el repetido catálogo los libros c o -
rrespondientes á los siglos X V I , X V I I y 
parte del X V I I I , con un total de 5 4 2 v o -
lúmenes. Probablemente las anualidades 
de la Tabla se contaban de Mayo á Mayo, 
por l o q u e vemos siempre que en el r ó -
tulo de todos los tomos se indican dos 
años, cuando, en realidad, cada volumen 
abrazaba ocho meses de uno y los cua-
tro primeros del siguiente. La razón de 
ello era porque, según los estatutos de 
1 7 de Abril de 1 5 0 7 , los empleados del 
mentado establecimiento se elegían el 3 
de Mayo, tomando posesión el 1 o del mis-
mo mes, siendo al principio bienales y 
luego anuales, y el Tauler debía per te -
necer al estamento militar ó al de c i u -
dadanos. 
En el siglo X V I , á partir de 1 5 0 7 , 
échanse de menos, en el citado índice, 
los libros mayores y menores de 1 5 2 2 ¬ 
2 3 , i 5 2 5 - 2 6 y I 5 Ó O - 6 I , el menor de 
1 5 3 9 - 4 0 y el mayor de 1 5 4 1 - 4 2 . No es 
necesario encarecer la importancia de 
los volúmenes de 1 5 2 0 - 2 1 y \b2\-22, 
pues un estudio detenido de ellos, si por 
fortuna se han salvado del incendio, nos 
daria á conocer el movimiento de fon-
dos que hubo durante la revolución de 
la Germanía . 
Debían existir pues, del siglo X V I , 86 
libros mayores y 87 menores . Hay que 
añadir además los tomos de 1 5 2 6 - 2 7 , 
1 5 2 8 - 2 9 y 1 5 3 6 - 3 7 , cada uno de los cua-
les, por excepción, abarcaba las dos cla-
ses; el Manual del Sindich Tere Anloni 
Safortesa, de i 5 5 g , el Llibre deis noms 
i>ells,de 158 1 y el de la T a b l a de i 5 o 2 , el 
cual es difícil precisar á qué Banco se re-
fería, á no ser el fundado por convenio 
de 30 de Septiembre de 1 4 5 4 entre los 
Jurados y personas elegidas por el Gran-
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de y General Consejo en 9 del propio 
mes, por una parte, y Antonio de Veri 
y Hugo de Pachs, por otra, á fin de facili-
tar el pago de 20000 ducados impuestos 
por Alfonso V á la ciudad para el s o -
corro de las tropas que habia enviado 
el monarca aragonés á nuestra isla para 
sofocar la imponente insurrección forá-
nea. El número total de libros del s i -
glo X V I era, de 1 7 9 . 
Á la colección de la siguiente centuria 
solo debíanle faltar para que fuese c o m -
pleta, cuatro volúmenes: los libros m a -
yor y menor de I 6 5 I - 5 2 , el mayor de 
1 6 5 3 - 5 4 y el menor de 1 6 6 8 - 6 9 . Del si-
glo X V I I había pues 9 7 de la primera 
clase y otros tantos de la segunda, y el 
tomo de 1 6 4 8 - 4 9 que abarcaba ambas . 
Tota l 1 9 5 . 
El libro de 1 7 1 5 - 2 0 comprendía por 
única excepción cinco años; pero a p a r -
te de esta anomalía y de que se echan de 
menos el menor de 1 7 8 7 - 8 8 y el de 
1 7 8 8 - 8 9 , toda la serie del siglo X V I I I , 
hasta esta última fecha en la que termi-
na el índice que estudiamos, se halla sin 
falta alguna, abarcando 85 mayores y 
83 menores que suman un total de 1 6 8 . 
Resumiendo los datos expuestos, p o -
demos descomponer los 5 4 2 volúmenes 
transcritos en el repetido catálogo, de 
la siguiente manera: 
Siglo X V I 1 7 9 
» X V I I i 9 5 
» X V I I I 168 
De los escasos vacios que en esta c u -
riosísima colección se debían observar, 
corresponden: 
Al siglo X V I 8 
Al » X V I I 4 
Al » XVI I I 2 
Tota l . . . . 14 . 
P. A. S A N C H O . 
E X T E N S I Ó N D E L P O D E R CIVIL 
E N T I E M P O P A S A D O 
Los libros de actas de los Jurados y Con-
sejo de Lluchmayor, me han proporcionado 
sobre el particular los siguientes acuerdos: 
Dijous á vj del mes de Juliol m.cccc.l.xxxij 
Primerament fonch proposât en lo dit conseil 
per lo discret en Guabriel Canals altre deis dits 
jurats, dient: honors señors: sapia la saviesa de 
cadu de vosaltres com lo honor en Jolia Alberti 
presenta a cadu de vosaltres, so es, per levar 
alguns inconvénients qui á la dita parroquia se 
poren seguir, axi com ja en temps pasat es stat 
en le dite villa, per scura en los banchs del Batic 
e jurats de la dita vila, per quant eli seu en 
aquell banch del dit Batic, e no volent leuar los 
honors de nosaltres, queus placia donarli un 
loch al qual eli pugue fer un banch per scura 
eli, e la dita villa encara ne sera per la dita cosa 
mes honrada, e que cil vulle fer aquell be e hon-
radament perqué per tot lo dit conseil determi-
naren que fos donat â fer un banch entre la ca¬ 
pelle de Sant Antoni e Santa Ana, ab un res-
paller en aquell en lo quai banch puguen scura 
quatre persones: empero que per lo dit fer lo dit 
banch no pugue perjudicar lo pesatje de anar a 
la trône e a la dite capella de Sant Antoni sino 
a coneguda dels honors jurats de la dite parro-
quia ais quais doneu pie poder en venir á fer 
aquell. 
Diluns ìt vii) del mes de Janer any m.ccccl. 
xxxviiij. 
Los die e any demunt dits, congregáis e ajus-
tats en so de campana segons es acustumat en 
la esgleya de mosseti Sent Michel de la dita pa-
rroquia, lo honorable en Franeesch pelegri, 
batic Rcyal, lany présent, de la parroquia de 
Lluchmayor, ensemps ab los discrets nanthoni 
mir, Miqucl morcy, Pere armcngol c pere Pons, 
jurats lany présent de la dita parroquia ensemps 
ab los discrets amboni Mir, bernât des Mas, mi¬ 
guel Armengol Fosquet, Pere pou major, esteva 
Moragucs, anthoni Guells, anthoni Vidal, an-
thoniAuIet, anthoni des Mas, anthoni mas, mi -
quel Roig, Barthomeu Julia c Salvat nadal de la 
dita parroquia 
E aptes , per quant es vist que en la casa de 
la dita parrochia se te niol t maie practica per 
los fadrins de la dita parroquia qui essent en la 
dita casa estan en mol t maie orde ; que no venen 
en la dita casa sino per mirar las douas c don-
selles e restan, pasant-deu, de peus ; per que per 
lo h o n o r a b l e en ffrancesch pelegri , batte reyal 
lany présent de la dita parroch ia , v o l e n t tôt lo 
bon consei l de Deu e de la gloriosa verge M a -
dona Sancta Mar ia : suplica als dits jurats e c o n -
seil fessan qualque determinac io per la dita raho 
per levar dita mala pract ica , pe tque per los dits 
jurats e conse i l viste lo dit y requesta per lo dit 
bat le fete , sia déterminât que daqui auant no sia 
algun fadri qui durant la missa , vespres , ne 
c o m p l è t e s , fehense lo offici divinal en le dite 
esg leyc , degue seura de très banchs enrrera dc-
ves lo banch del dit batle e jurats : e si algun 
sera tan temerar i vo ler star fore de o r d e , degue 
pagar dotze diners per cascuna vegada: è si pagar 
nols voldra dega star en la preso tots temps e 
tant aquells haje pagats . 
D i u m e n g c à x del m e s d e S e p t e m b r e m . c c c c x c , 
E ax imatex en lo dit conse i l compareguent 
lo h o n o r Antoni Guel l s de la dita vil la , e dix 
devant los dits h o n o r s jurats e conse l le rs , c o m 
alguns, moguts per bon a m o r de Deu han volgut 
fer un rc taule , so es , à m e m o r i a de treure les 
animes del purgator i : E aquell es estât posât en-
semps ab un aitar en la cor t de nostro Patró 
San Miquel de la dita parroquia entrant en la 
dita casa e seguint per la capella de San J a u n i e : 
En lo posar de aquell no sen havia demanat li-
centia a lguna, sens tenir c o m p t e que cadu scria 
content del dit retaule , prr quant supliquen que 
fos , déterminât lo dit retaule e aitar poder estar 
al dit loch e no donar a nengu lo dit l o c h , c o m 
aquell dit retaule nos d o n e q u e sie de ningu sino 
que es per dar m e m o r i a à cadu de que ha de 
venir perque no hagues a lguns . (hidescifralle) 
E vist que lo dit retaule està be cn lo dit loch 
perque no fa emberas a lgun, si fos déterminât 
que aquell degue star en lo dit loch en lo quai 
es stat posât y que aquell nos pugue tocar per 
posar altre retaule s ino lo qui vuy sta en aquell 
dit loch . 
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Die xxiv. oc tubre M . d . x v i i j . 
Per lo señor e reverent Mosen Hartomeu Se-
guí prcucrc obrer de la confreria del g lor ios San 
(íi) Aun cuando esto acuerdo es ex t raño á la m a t e -
ria i que liemos querido referirnos, lo publicamos por 
su singular razonamiento. 
# 
E mes fonch déterminât que sia fet un basi 
c o m los altres perque es pugue acaptar per man-
tenir una l landa qui c o n t i n u a d e m e n t degue cre¬ 
mar devant lo dit retaule a h o n o r c gloria de 
nostro S e ñ o r J e s u c h r i s t e de la gloriosa verge 
dona Santa Maria e de les animes faels défuntes . 
E lo quai basi se degue atreures per aquel o 
aquels que los dits h o n o r s jurats e legirán.» * * 
Die vencris mensis januari anno a nativitate 
D o m i n i m . c c c c . l . x x x x i j . 
I t e m , e après for.ch proposât en lo dit c o n -
seil per lo dit h o n o r . na thoni Gruel l s , dient : 
honors s e ñ o r s : la saviesc de cascun de vosal-
tres no ignore c o m los infants qui venen à le 
Sglesia estan a mol t maie o r d e , en tal m o d o c 
manera que nos volen estar en nenguna o r d e , e 
lo preuere qui diu la missa m o i t e s vegades aque-
l a d e s t o r b e n : perque vos d e m a n a m de conse i l 
que ferem en aquel l s , per tal m a n e r a que aquels 
stiguen à r é g i m e n t ; perque per tôt lo dit conse i l 
fonch déterminât de metre un h o m e en regir 
aquels : ferèm aquell franch de tal las, de tantas 
quantas de qui avant sent feran , tenintsi per bo 
en J a c m e Catany de la dita parroquia . 
«viij de ju l io l . m . d . i i j . = M e s fonch proposât 
per dit conse i l com la confreria de Sent Anton i 
done cade any vint iuna Hure à preveres per dir 
les mises , que seria be per quant à las bores les 
diuen preveres binif iciats que teñen be de que 
viurc , perque fos d é t e r m i n â t que se donen dites 
mises de asi auant a preveres de la villa no bini-
ficiats, e eso es lo parer de tôt lo consei l per 
quant aquells no tencn de que v iure ; e los vicaris 
que no les puguen dir per quant ja tenen d o -
mini o de que viure. (a) 
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guiar de todas las guerras, por las cau-
sas que la produce y por los procedi-
mientos que en ella se siguen. 
La pacificación de Menorca no se a l -
canzó tan pronto como se deseaba, y en 
el mar registráronse terribles choques, 
con gran perjuicio de la navegación c o -
mercial , harto alarmada para salvar las 
líneas de bloqueo. 
Mallorca que tantos sacrificios había 
hecho para restablecer la paz entre sus 
hermanos, se vio obligada á adoptar r e -
soluciones extremas contra los rebeldes. 
Según Quadrado «el pregón de 2 de 
Septiembre daba por ganado en buena 
lid todo lo que se cogiera á los habi tan-
tes de Mahón» ( ' ) ; pero nuestras inves-
tigaciones nos permiten afirmar que dos 
años antes de la publicación del bando 
indicado, ni más detalles, si es que apa-
reció en 1 4 6 5 , como se deduce del texto 
de aquel eximio historiador contempo-
ráneo, las autoridades de Mallorca con-
certaron unos capítulos, tan concisos y 
expresivos, como dignos de especial 
mención, para detener el movimiento 
revolucionario. 
Estos capítulos, consignados en m a -
nuscritos (*) poco estudiados todavía, 
pueden considerarse como una patente 
de corso especial, amplísima, otorgada 
á todos los ciudadanos que tomaron las 
armas contra los sediciosos de Menor-
ca ( 3 ) . El pensamiento que los informa se 
( 1 ) Islas Baléares, pag. 294. Barce lona , 1888. 
(i) A R C H , DK LA C. D E LA G O B . D E L RHINO DE M A L L . 
Lib. de Supplications, 1454 ad [47 (. 
( 1 ) C a p i t o l s Lets per lo fet de M e n o r c h a : 
Pr imo que tot boni qui vul la anar en pendre robes , 
bens e per fones dels r e b e l l e s de M a n o r c h a quen haian 
adonar al molt ait scnyor R e y l a q u i n t a part de les robes 
bens quis pendran per mar, en tes que sia per mar los qu j 
ab fuf tes los sal tearan fora lo terme tie C i u t a d e l l a e sens 
frau e la refta sia lur , e m p e r o de les robes bens que p e n -
dran dels dits r e b e l l e s per terra non Imuran sino la mitât 
e la l tra mitât sia del S . " Rev , es e n t e s , e m p e r o to f temps 
que sien robes e bens de r e b e l l e s e non da l t res . 
I t e m que si pendran cat ius o ca t iues de q u a l f e u u l l a 
r e b e l l e s e de quai t e r m e f e u u l l a non bauran los qui l s 
pendran si no la q n i n t a part e la refta sia del dit senyor 
R e y . 
Pera , San Marsal e animas del purgator i , fonch 
proposat d ient : h o n o r a b l e s señors sapia la saviesa 
de cascun de v o s a l t r e s c o n les an imes (/') del pur-
gatori esta mol t cs trc t lo lodi on se te lo altre 
re taula : perqué vos supl i cam, lo señor A n t o n i 
O l i v e r ensemps en mi que vullen donar lo c o n -
sent iment que pugucm fcr per dite confreria una 
cápela en lo l o d i on està lo b a n d i de M " . S u -
reda. Le vil le no pagaria cosa ninguna ni mirar 
en cosa n i n g u n a , sois que doneu lo consent i -
m e n t . 
T o t lo dit coliseli foren de parer la dita cá-
pela se fase , donant l o d i al dit Mosen Segui e 
A n t o n i O l i v e r obres desús dits de fer aquel la 
del m o d o los aparexerá de fer dite cápela agi 
coni a t ropien : e m p e r o que per res que la vila no 
aparesca en pagar cosa nenguna s ino que le 
dite cápela se hagc de fer de acaptir i . E aqucst 
es lo parer nostre e niiigti d iscrepant . E que en 
dite cápela sien posats los dits satis, les animas 
de Purgator i , San Pera e San M u s a i c San D o -
m i n g o . » 
E . P A S C U A L . 
S O B R E 
LA R E B E L I Ó N DE MENORCA 
EN 1463 
A participación que tuvo M e -
norca en las conmociones de 
Cataluña contra Juan II, á m e -
diados del siglo X V , ofrece muchos 
puntos obscuros que no han podido 
aclarar todavía ni la diligencia de los 
antiguos cronistas ni el estudio de los 
modernos historiadores. 
Á instigación de los catalanes levan-
táronse los menorquines. La rebelión fué 
combatida por Mallorca y apoyada por 
Cataluña. Los mallorquines capitanea-
dos por Pachs ocuparon la plaza de Ciu-
dadela antes de que llegara P i n o s del 
principado para reducirla á la obedien-
cia del Rey . Mahón quedó en poder de 
los catalanes, y los campos de la isla de 
Menorca y las aguas que bañan el a r -
chipiélago balear se convirtieron en 
teatro de una guerra civil, la más i r r e -
tì) Fal tan i n d u d a b l e m e n t e algunas palabras. 
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dirige á despertar el deseo de las presas, 
para levantar el mayor número posible 
de guerreros y aventureros y lanzarlos 
contra Menorca, concediéndoles venta-
jas tan grandes por lo menos, como las 
que disfrutaban los corsarios que c o m -
batían contra los piratas africanos. 
La disposición tenía carácter general 
para todos los que quisieran tomar parte 
en el saqueo de los rebeldes, imponién-
doles condiciones sobre los derechos de 
las presas. La quinta parte de las ropas 
tomadas por mar y la mitad, si el acto 
se realizaba por tierra, y las cuatro 
quintas partes de los esclavos de los re-
beldes apresados, debían reservarse para 
el rey. Los rebeldes que cayeran prisio-
neros, se entregarían, si eran reclama-
dos para sentenciarlos, previo el pago 
de 4 0 florines de oro; y en caso de que 
no lo fueran, el vencedor podía negociar 
el cange por dinero, dando la quinta al 
rey, quién se reservaba la prioridad de 
la adquisición por el precio del rescate, 
siempre que éste no alcanzara los 4 0 
florines. 
A estos acuerdos se les añadió el acta 
de 2 3 de febrero de 1 4 6 4 , convenida en. 
tre el Lugarteniente, el Procurador real, 
los Jurados de la Universidad, v una 
I t cu i que si pendran a lgun o a l g u n s dels dits r e b e -
l les e Io dit S.*R Rey o lo capi ta lo voira axi per senten¬ 
ciar coin als q u e n bara b a n s los qui près lo hauran q u a -
ranta florins dor, e si lo dit capita noi voira , q u e la donchs 
los qui près lo hauran lo p u i x e n t e n i r prefoner e ferna 
ref ta t , del quai reftat lo dit S." Rev naja la q u i n t a part 
e baia la fadigua lo S . " Rey de att irarle los dits p r e f o -
ners per los preus q u e s ban r e f q u e t a t s si fera mcnys dels 
dits x x x x florins. 
E x p e d i t a fuer in t prcdic ta cap i tu la die vener i s x x i i j 
decembr i s anno anat . dui . M c c c c l x i i j . 
En après d i jous a x x i i j del mes de febrer anv m i l -
cccc lx i i i j fondi concordat e d e l l i b c r a t per lo S p e c t a b l e e 
Magnif f ìchs Locht inent g e n e r a l , Procurador reyal e los 
honorab les J u r a t s de la Uniuer f i ta t del prefent Règne 
ab molts notab les h o m e n s de la présent c i u t a t q u e si lo 
h o n o r a b l e en Ramon O e s b r u l l o q u a l f e u o l a l tres p e n -
dran en mar a l g u n e s robes per fones e b e n s de a l tres r e b e -
l les del S . " Rey qui no foffen de la di ta j 11 a de Manorcha 
c de q u a l f e u o l a l tres qui foffen de bona guerra , q u e la 
mitât sia del S . " Rey e la l t re m i t â t de ls dits prenadors 
s tant los d a m u n t dits a l tres capi to ls en lur força e valor . 
junta de notables, en virtud de la cual 
se señalaron á Ramón Desbrull y á cuan-
tos tomaron parte en las expediciones, la 
mitad de las presas de ropas, bienes y 
personas que se hicieran en buena lid á 
otros rebeldes del rey, no menorquines, 
Cotejándolas instrucciones que solían 
darse á los buques armados en corso 
para defender las costas de las islas con-
tra la ferocidad de los piratas sarrace-
nos, con los capítulos ideados contra los 
sediciosos menorquines , encuéntranse, 
como diferencias, la elevación al cua-
druplo del derecho de presa de esclavos, 
que pertenecían al real patrimonio, y 
analogías en cuanto se refiere al t rata-
miento de los rebeldes prisioneros, lo 
mismo que si fueran cristianos renega-
dos que por odios y venganzas guiaran 
á los moros en sus correrías. 
Las violencias cometidas por los agi-
tadores y los procedimientos de repre-
sión, el encono de los combatientes y 
la crueldad de los castigos, indican c l a -
ramente el concepto que tenían los anti-
guos de las turbulencias interiores y el 
carácter de las luchas políticas en a q u e -
llos tiempos. 
ENRIQUE FAJARNKS. 
J A I M E F E R R A R 
( ¿ F E R R E R N U E S T R O C E L E B R E N A V E G A N T E ? ) 
¡s muy fácil que la mayor parte 
de mis lectores, ó tal vez n i n -
Ist jgunode ellos, den escaso ó nin-
gún valor al pequeño documento que 
voy á transcribir que contiene un salvo 
conducto ó recomendación referente á 
un viaje que iba á efectuar á Flandes un 
patrón de Mallorca; sin embargo aquel 
puede servirnos como uno de los nume-
rosos indicios que demuestran la i m -
portancia de nuestra antigua marina y 
nos acerca más á vis lumbrar la posibi -
lidad de la certeza de ser mallorquín 
Ja ime Ferrer y de su viaje al Rio de Oro. 
El expresado documento es anterior á 
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la fecha de éste, que debía tener lugar en 
1 3 4 6 y el de que me ocupo debía e fec-
tuarse en 1 3 4 3 , y debía efectuarlo un 
Ja ime Ferrar ciudadano, ó vecino de la 
ciudad, de Mallorca, en uno de los b u -
ques llamados cocas ó coches. En n i n -
guno de los documentos de Mallorca que 
he visto, he encontrado el apellido F e r -
rar, pero sí muchísimas veces el de Fer¬ 
rer y unas pocas de ellas llevado por pa-
trones de buques del siglo X I V y prece-
dido del nombre Ja ime; quizá podría 
haber sucedido que el de Ferrar de este 
documento estuviese equivocado en a l -
gún otro ó en nota de que se hubieren 
servido para él, en lugar de Ferrer , que 
se traducía en latín Ferrari y no Ferre-
r ¡ . De las frases que en el documento 
de que me ocupo se leen, puede colegirse 
que se tenía por el rey ó por el gober -
nador de Mallorca en no poca estima á 
dicho Ja ime Ferrar , que tenemos vehe-
mentes sospechas sea el que emprendió 
el viaje h a c i a El Jilo de Oro. En 1 3 4 2 ya 
se emprendió un viaje á Canaria (* ) y 
en 1 3 2 1 Ferrer Rossclló era capitán de 
ciertas galeras que también habian de ir 
á Flandes. (**) Publico, pues, en este 
B O L E T Í N dicho documentito para que 
con éste indicio inseguro puedan buscar 
más noticias los que se dedican á esta 
clase de estudios. Se halla el repetido 
documento registrado en el libro de Le-
tras Comunes de la Curia de la Gober -
nación de Mallorca de 1 3 4 3 , bajo la fecha 
de K J de las kalcndas de Septiembre, y 
dice así: 
p. j acobo ferrar (***) 
De Nos Naniau dcrill c e . ais honráis en Ma-
theu mercer visalmirayll del senyor R e y c an 
J a c m c scriua capita de les galeas de valencia Sa¬ 
lut ab tota h o n o r Con en [acmé f e r r a r Chitada 
de Mal lorchcs ab una C o c h a sua perten de Ma-
(•) Véase ul A l m a n a q u e de /•/ Diari,, de Palma de 
1 8 9 1 , pág. ni . 
(**) Registro de Pr iv i leg ios Reales de u s o á 21 , 
fol . l ibros ile la ant igua L u g a r t e n e n c i a . 
( " ' ) En el que me ha servido de or iginal e s t a c ó n 
estas le t ras : />. /.re' fr.tr. 
l lorqucs carregada de diverscs mercaderics vaia 
e navech a Ics parts de ffrandrcs ab sebuda c vo-
lentat nostra E m p e r a m o r d a c o i instancia del dit 
J a c m c de part del dit S e n y o r R c y vos requcr im 
e de la nostra vos prcgam que al dit patro e a 
aquells de la dita Coca siats favorablcs els reebats 
axi con a amies vostres c so tsmcscs del dit s e n -
yor R e v nostre e ncgun e m b a r g a m c n t a ells ne 
a la dita C o c h a no doncts ne lexar doncts mas 
tota favor e tota cortczia los lassats per h o n o r 
del dit s e n y o r Key nostre Dat . en Mal lorchcs 
xvi j " ke lns . S e p t e m b r i s . 
MlGL'KI. BoNIiT. 
R E S T O S 
D E C O N S T R U C C I O N E S P R E H I S T Ó R I C A S 
EN L L U C H M A Y O R 
í ^ ^ ^ S j a d a tiene que envidiar la villa 
^mj de Lluchmayor á las otras sus 
hermanas de Mallorca en punto 
á tan especialísima materia arqueoló-
gica. 
La primitiva raza humana al seño-
rearse de nuestra plácida llanura, con 
sus selvas vírgenes erizadas de lentiscos 
y acebuches , debió sentirse relativa-
mente bien hallada. Pruébalo el gran 
número de construcciones que se c o n o -
cen con los nombres de clapers deis je-
gants y talayots esparcidos en grupos 
diferentes por todo el dilatado término 
de este pueblo. 
Los trabajos de investigación de mon¬ 
sieur Cartailhac que conocemos por la 
clara idea que de ellos ha dado el distin-
guido ingeniero D. Eusebio Estada, en 
un hermoso artículo que vio la luz en 
el núm. 149 de este B o l e t í n correspon-
diente al mes de Agosto de 1 8 9 2 , nos 
revelaron muchísimas cosas que ignorá-
bamos, haciéndonos rectificar el c o n -
cepto erróneo que teníamos del origen y 
destino de tales monumentos . Ya no es 
posible llamarles aliares ni laidas, á 
aquellos restos compuestos de dos gran-
des piedras, una vertical empotrada en 
el terreno, v otra horizontal colocada 
sobre el extremo superior de la otra, 
puesto que no son otra cosa, según este 
eminente arqueólogo, que los pilares 
centrales que sostenían la cubierta del 
principal edificio que contenía cada una 
de estas poblaciones primitivas. 
No nos cabe ya la menor duda de que 
estos poblados, sino todos, en su mayor 
parte estaban circuidos por ciclópea mu-
ralla que los convertía en fortalezas casi 
inexpugnables. Recientes comprobac io-
nes que hemos practicado sobre los sitios 
mismos donde estuvieron emplazados, 
nos han puesto de relieve esta c i r cuns-
tancia felizmente evidenciada por el 
renombrado explorador francés. 
En el predio El Tedregar, punto de 
partida de nuestras investigaciones y es-
tudios, consérvase todavía en muy buen 
estado un trozo de muro con galería in-
terior que circuye importante grupo de 
esas misteriosas ruinas, suntuosas mo-
radas un día del hombre prehistórico. 
En este número acompañamos un 
plano arreglado á escala que comprende 
lo más principal de tan preciosos ves-
tigios. 
La labor geométrica es obra de mi 
amigo del alma el e jemplar é inteligente 
sacerdote D . Miguel Salva querido com-
patricio nuestro, cuya afición á la ar-
queología y á cuanto se relaciona con las 
Bellas Artes es tan notoria como digna 
del mayor encomio. Con su valiosa 
cooperación, y Dios mediante, seguire-
mos publicando otros importantes t r a -
bajos sobre la misma materia. 
Por la edad remota que representan 
estas obras humanas , que más antiguas 
no se conocen, según creemos, y por 
haber resistido á todos los cataclismos y 
catástrofes que se han sucedido á través 
de los siglos, acreedoras son de algún 
respeto que contraste al menos con la 
guerra de exterminio que les ha decla-
rado la ignorancia más supina. 
Abrigamos el triste convencimiento 
de que la piqueta demoledora que m a -
neja tan á gusto el hombre inconsciente 
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de nuestros tiempos, ha de concluir en 
breve con los pocos monumentos de esta 
clase que todavía quedan en pié: y por 
esto nos creemos obligados á dedicarles 
nuestra atención, describiéndolos con 
todos los detalles posibles, señalando los 
sitios donde radican, levantando planos 
de los que por su importancia lo merez-
can, á fin de dejar este surco á las genera-
ciones futuras, que, más venturosas que 
la presente logren acaso algún día desci-
frar el enigma de esas grandes moles de 
piedra. 
Para conseguir que no se malogren ó 
pierdan esos ímprobos trabajos de in-
vestigación, nada más natural y propio 
para nosctro ; , bisónos de una gran le -
gión, que darlos á luz en las páginas de 
este BOLETÍN, verdadera nave de salva-
mento que luchando contra todos los 
vientos recoge cuanto sobrenada de los 
ignorados naufragios de nuestras pasa-
das grandezas. 
Convencidos estamos, dado nuestro 
humilde origen y escasez de luces, de 
que poco hemos de aportar á tan intrin-
cada cuestión, condenada por ahora á 
permanecer seguramente en la p e n u m -
bra; pero como el desenmarañarla no 
puede ser obra exclusiva de un hombre, 
por vastos que sean sus conocimientos, 
no ha de haber inconveniente en que los 
ignorantes, por ser los más osados, emi-
tan también su voto: por cuyo motivo 
nos permitimos exponer cuantas refle-
xiones nos sugiere el estudio de los t e x -
tos inertes que tenemos á la vista. 
El número de Vilars ó poblaciones 
primitivas que contiene el territorio de 
Lluchmayor , cuyos vestigios más ó m e -
nos importantes hemos podido compro-
bar, no baja de veinte; siendo los n o m -
bres de los predios en que radican los 
siguientes: Son J u l i a , Son Pieras, Son 
Noguera, Son Fosquét, Son Mut vev, 
Son Tax'equét, E l Pedregar, Can Mojer, 
Son Veri , Las Malas Casas, La L l a p a -
sa, Lluchamét , La Águila, Capucorp-
vey, Sollerich, Garonda, Marola. La 
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Atalaya, Paisa, La Caseta y Vallgonera. 
Es de presumir que serian muchas 
más las agrupaciones que existirían por 
las inmediaciones del pueblo, siendo 
tantos los rafales y alquerías que se han 
desmenuzado trasformándose en las pe-
queñas parcelas denominadas sorts, y 
cuyos dueños aplicarían probablemente 
las piedras en la construcción de márge-
nes y paredes. 
No es fácil ahora, dada la confusión 
de tantas ruinas, precisar el número de 
edificios que cada una comprendía, 
puesto que muchos han sido derrocados 
con sus cimientos inclusive para conver-
tirlos en cal . En algunas de las mejor 
conservadas se adivina la agrupación de 
unas quince ó veinte viviendas, con lo 
cual podemos formarnos una idea del 
desarrollo é importancia de la raza que 
las construyera. 
Pero lo que más admira es el acierto 
que tuvieron sus habitantes en la elec-
ción de sitio. Más ventajoso, no lo esco-
geríamos nosotros. T a n es así, que las 
civilizaciones posteriores al tener que 
edificar de cal y canto las casas de los 
predios, no supieron alejarse de los ta-
Idj'ots. Muchas, ó casi todas las de los 
que arriba van mencionadas, están e m -
plazadas, sino contiguas, muy cercanas 
á ellos. Un bien aireado promontorio 
de suelo descarnado y seco rodeado de 
tierras fértiles que serían entonces b o s -
ques muy frondosos, eran los puntos 
escogidos como más preferentes para 
asentar sus hogares, despreciando las 
zonas en donde no habría nada que c o -
mer, como por ejemplo las inmediatas 
al mar, que ya por la esterilidad del sue-
lo ó por los frecuentes vendábales, osten-
tan una vegetación en extremo raquí -
tica. En sus inmediaciones, notamos 
también las balsas naturales formadas 
por las arrugas de la roca, pues siendo 
el agua primer elemento de vida, es de 
presumir que tuvieron también muy en 
cuenta esta circunstancia al fijar el sitio 
donde debían de albergarse, dado que 
en toda la extensa comarca de nuestras 
marinas no habían de hallar un mal po-
zo ni un arroyuelo. 
L luchmayor 19 Abril de 1 8 9 5 . 
ANTONIO GARCÍAS VIDAL. 
|Cont inuará] . 
UNA IRRUPCIÓN DE MOROS 
E N P O R T M A N Y , D E I B I Z A , 
EL AÑO I 3 8 3 
A frecuencia de comunicaciones 
que se observa entre los Jurados 
«i de Mallorca y los de Ibiza, du-
rante la segunda mitad del siglo X I V , 
respondían, sin duda alguna, entre otras 
causas, á las necesidades de la mutua 
defensa; y los avisos que se enviaban las 
cabezas de las dos islas sobre la situa-
ción y los movimientos de las galeras 
sarracenas que infestaban el mar, evita-
ron en algunas ocasiones días de luto y 
de consternación á los pueblos que pu-
dieron prepararse para resistir el brutal 
empuje de las huestes agarenas. Pero no 
siempre la vigilancia más atenta descu-
bría y desconcertaba los planes del eter-
no enemigo, y entre las cartas-avisos de 
referencia que se conservan en los a r -
chivos del Reino, las hay muy intere-
santes para la historia, que indican con 
triste elocuencia el sobresalto en que vi-
vían los habitantes de las islas Baleares, 
y los estragos causados por los moros en 
sus atrevidas invasiones. 
El lunes, día 31 de Agosto de 1 3 8 3 , á 
la luz del mediodía, y sin esperar las 
sombras de la noche, como acostumbra-
ban los sarracenos para dar el golpe 
más seguro, tres buques de moros, que 
había atacado la Dragonera, tomaron 
tierra en el cuartón de Portmany, de la 
isla de Ibiza. (') Bien meditada tendrían 
( 1 ) I l i m r a t s senyors : sapia la voslra savica q u e d i -
luns le- i latrci dia del mes dagost mes prop passât, hora 
de m i g jorn les dues ga lères e un leny de moros lus 
qua is l iavien ferit a la D r a g o n e r a , prenguercn terra en 
TOM. VI. A R Q T J E O ' i M I L U L I A N A L A M . C I V . 
lì 
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PLANO DEL GRUPO DE TALAYOTS existentes en ci 
predio EL PEÜREGAR, propiedad de D. Miguel Jaumc, dis-
trito de Lluehmayor, á 6'|, kilómetros de la villa. 
E X P L I C A C I Ó N . 
Núms. i. 2. 3, 4. 5. y 7. TALAYOTS de planta circular, formados de piedras de gran tamaño co-
locadas horizontalmente. El núm. [. reproducido en la viñeta A. 
Nüm. 6. Parte ó circuito de otro TALAYOT, íbimado de piedras colocadas verticalmente. 
Nùm. 8. Planta de otio TALAYOT de forma cuadrangular, derruido. 
Núms. 9. 14. y 15. Muros de piedras de tamaño mediano colocadas horízontalmentc, como se ve 
en la viñeta C. 
Núms. 10. 16. y 18. Muros de piedras de todo tamaño colocadas verticalmente. 
Núms. 11. y 21. Muros que existían en igual foimd que los de los númcios antecedente! y parte 
del del núm. 16, destruidos recientemente. 
Núms. 12 y 13. Muros de piedras de gran tamaño colocadas verticalmente, copiados en la viñeta B, 
Núms, 15. y 17. Paredes de piedras de tamaño menor. 
Núms. 19.y 20. Sitio que ocupaban dos TALAYOTS hace poco destruidos. 
Núm. 22. Cimientos de muros desaparecidos. 
Núms. 23. y 24. Camino y casas actuales de dicho predio. 
Núms. 2, 3. 4. y 5. Montones de piedras hacinadas hace poco tiempo. 
NOTA.--Las flechas, a. b. c, indican, las distancias 
LAYOTS que no figuran en el plano. 
BifrVD.Migue! Salva Pl»-«, Li.icfl'í 

los africanos la maniobra estratégica, 
tal vez para suplir otras desventajas, 
cuando echaron á tierra mucha gente 
con asombrosa rapidez, sin dar tiempo 
á los habitantes de aquella comarca para 
aprestarse á la defensa. 
Elegido el punto de desembarco, c a -
yeron sobre el desgraciado cuartón, c o -
mo caen las fieras hambrientas del d e -
sierto sobre las víctimas que acechan. 
Con la idea del saqueo clavada en su 
calenturiento cerebro, y el corazón hen-
chido de odios religiosos y profundos 
rencores de raza, se precipitan sobre la 
costa, desembarcan, y cual torrente aso-
ladorquese desborda invaden la llanura 
y el monte, sorprenden y asaltan los ca-
seríos diseminados; aprisionan los habi-
tantes indefensos, sin distinción de sexos 
y sin respeto á la edad; recogen lo que 
encuentran, cargan con todo lo que pue-
den; y temerosos de una batida, más 
que cansados de destruir, se retiran á 
sus naves con el valioso botín, confun-
diendo sus gritos de victoria con los ge-
midos de los niños y los rugidos de ira 
lo cortô de P o r t m a n y de la p r é s e n t i l l a e g i ta ren tanta 
de g e n t en terra , q u e ans q u e los dit cortô poguessen 
haver a juda h a g u e r e n cat ivades x v i i i j p e i s o n e s ent re 
grans e p o q u e s e affogats d iverses a l b e r c h s , de q u e , 
senyors , ses s e g u i t tant gran d a p n a t g e , per tant ab de¬ 
uda reverenc ia , nos appar q u e ha ja in r e b u t per tardas 
del vostre missa tge , p e r q u e , senyors , vos pregam q u e 
si fonchs a l g u n e s armades de e n a m i c h s daqui avant ar¬ 
r iben en. la vostra i l la nos vul la ts scr iure p r e s t a m e n t . 
I t e m senyors , hir q u e son d i v e n r e s a i i i j del présent 
mes , arriba assi un laut de mercadcrs de la dita c i u t a t de 
M a l l o r q u e s ab le t res per la qua is cer t i t iquen a a l g u n e s 
fus tes que assi son q u e vi j fustes armades son stades 
v is tes ara n o v e l l a m e n t a la D r a g o n e r a de q u e u s m a r a -
ve l lam m o l t c o m de les di tes f u s t e s noni h a v c t s ce r t i f i -
cats p e r q u e u s plas ia q u e daqui avant de totes fus tes de 
e n a m i c h s q u e aqui sien v i s tes , h a j a m de c o n t i n e n t v o s -
tron missatge per ço q u e nos puixani fer totes a q u e l l e s 
provic ions q u e profitoses sien en guardia dels hab i tants 
de la dita i l l a . I t e m senyors , si a D e u p l a u , ab lo pr imer 
qui aqui vaja h a u r e t s totes l es x x x v l i u r e s a nos p e r -
tanyerits pagar en l a r m a m e n t de la ga lera per vos a r m a -
da. E si n e g u n e s coses , senyors , vos p l a u r a n q u e nos 
puixani fer per vos, scr iv i tnos f i a n s o s a m e n t . Scr i ta en 
Eviça a V de S e t e i n b r e any M c c c L X X X t r e s . = J u r a t s e 
prohoniens d e l à i l la de Eviça appare l la t s a l a vostre ho¬ 
n o r . — ( A r c h . Gea. hist. de Mallorca). 
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de los hombres , encadenados como e s -
clavos al carro triunfal de los m a h o m e -
tanos. Y no aplacado su espíritu de ven-
ganza con el saqueo, ni satisfecha su co-
dicia después de cautivar diez y nueve 
personas entre grandes y chicos, i lumi-
nan el teatro de su correría con los 
tristes resplandores de los hogares in-
cendiados, como si hubieran enardecido 
más el espíritu destructor de los m a h o -
metanos los horrores del asalto. 
Inmensos daños causó la irrupción 
sarracena. Los afligidos habitantes de 
aquella región los calificaron de irrepa-
rables, pocos días después del suceso, y 
bien se descubre en la carta que escr i -
bieron los Jurados de Ibiza á los de M a -
llorca, en 5 de Septiembre del mismo 
año, que las brutales acometidas de los 
moros habían sembrado el luto en las 
familias de Portmany, dejando el ger-
men de la consternación y del coraje en 
el ánimo esforzado de los isleños, va-
lientes enemigos de la media luna que 
durante muchos siglos había tremolado 
sobre las almenas del castillo de Ibiza. 
Los moros volvieron á embarcarse 
con presteza y sus bajeles emprendieron 
un rumbo desconocido. T a l vez no se 
alejaron de la costa para intentar otro 
asalto; tal vez comunicaron el resultado 
de su expedición á otras naves piratas 
de las que infestaban entonces el Medi-
terráneo. Lo cierto es que el viernes de 
la misma semana, día 4 de Septiembre 
de 1 3 8 3 , llegó al puerto de Ibiza un b u -
que de mercaderes de Mallorca que trajo 
á los ibícencos la nueva alarmante de 
haber visto siete barcos armados en 
aguas de la isla Dragonera, noticia que 
sin duda les obligó á tomar precaucio-
nes defensivas para evitar otro golpe tan 
fatal como el que habían recibido por 
sorpresa. 
¿Por dónde desembarcaron los moros 
en Portmany? El antiguo cuartón de la 
isla de Ibiza, por su situación geográfi-
ca, por la superficie que comprende y 
por la configuración de la costa, exten-
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ma ley que preside á la formación de 
las poblaciones. Es lógico suponer que 
el nombre de Cala de moros recuerda 
algún acontecimiento de los sarracenos, 
acaecido después del siglo XI I I , porque 
si fuera anterior á la conquista conser -
varía el nombre árabe como lo conser-
van muchos lugares de la isla habitados 
ó explotados por los mahometanos. Ad-
mitidos estos razonamientos queda aún 
por determinar el suceso que d i o n o m -
bre á la Cala de Moros, cosa no muy 
fácil dada la oscuridad que reina en el 
campo de la historia. Puede, sin embar-
go, apuntarse como suposición bastante 
fundada, que los moros eligieron, no 
en una, sino en varias ocasiones, este 
punto déla costa de la bahía de Puerto-
Magno, á poca distancia del poblado, y 
á la vista de las islas Conteras, verda-
dero nido de piratas algún tiempo, don-
de lo mismo se preparaban los asaltos 
que se sorteaban los peligros de la per-
secución, y por consiguiente, que el 
desembarco de 1 3 8 3 se verificó en la re-
ferida caleta, vecina de Copes blanques, 
y por allí penetraron los africanos en 
Portmany é invadieron y asolaron el 
antiguo cuartón de la isla de Ibiza, de-
jando amargos recuerdos de su fiereza. 
ENRIQUE FAJARNIÍS. 
P R O H I B I C I Ó N 
D E C O N M E M O R A C I O N E S R E L I G I O S A S 
EN FIESTAS CALI.KJERAS 
^
p | o s Don Pedro Fernandez Man jarres de 
» I Hcredía per la Grac ia de Deu y de la 
! | | S . " Sede Apostól ica B i s b c de M a l l o r -
ca , del Consei l de se M a g . J ctt.- 1 á tots los R e c ¬ 
tors y Vicar is de nostres Iglesias parrochials de 
la présent Ciutat saints c t t . a Per quant nos es 
stat représentât per lo procurador fiscal de nos-
t i c c o r t ec les iást ica , los i n c o n v é n i e n t s ques se-
guexen á la salut spiritual de nostros filigresos 
en las lestes que per los carters se dedican á a l -
gunes images de se divina magestat y la sua S S . m - ' 
marc y los S a n t s , fent a l tá is , cantant músicas y 
dida, en la parte N. O. de la isla, desde 
el promontorio de Cap de 'n Nono, hasta 
Els Cubells, ofrece muchos puntos vul -
nerables y de fácil acceso que no se 
ocultaban á la perspicacia de los moros, 
enseñoreados del Mediterráneo. P r e s -
cindiendo de los puntos peligrosos para 
la navegación, y de las costas altas y 
escarpadas, encontramos Cala Vadella 
al abrigo de las islas Bledes y Conteras; 
Cala Molí pequeña, desabrigada, per-
mitiendo, solo cuando no reina mal 
tiempo, la entrada de las embarcaciones 
destinadas al tráfico de leña; las caletas 
del Coral y de Tenda, entre Cala Molí y 
la punta de Roques males; las calas de 
la Bassa y del OH, en la costa mer idio-
nal; la cala Gracia, entre cabo Tlanch 
y el cabo Negrele, extremidad N. E . de 
la boca de la bahía de Portmany, de me-
diana elevación y cubierto de arbolado; 
y los alrededores de Copes blanques. 
De todos estos parajes abordables, 
ninguno ofrece una seguridad para la 
empresa ideada por los sarracenos que 
Cala-Yadella y Tuerto-Magno, ó Port-
many. Sabemos que después del s i -
glo X I V surcaron las aguas de aquella 
pequeña ensenada naves moriscas y cris-
tianas, en sus correrías por el Medite-
rráneo, buscando allí refugio, ó la puerta 
para penetrar en la isla y sorprender la 
población diseminada. Casi todos los 
bordes de Tuerto-Magno convidan 
también al desembarco, y hay un punto 
en el brazo oriental, cerca de Copes 
blanques, y no lejos de la villa, conocido 
por Cala de moros, que bien pudiera 
atribuirse su nombre, sin forzar el sen-
tido etimológico, á algún desembarque 
de piratas sarracenos. No creemos que 
vivieran allí muchos habitantes en el 
siglo X I V , pero indudablemente hubo 
núcleo de población, de densidad desco-
nocida hoy, pues así hace sospecharlo 
por una parte el hecho de aparecer ci-
tado el lugar de Portmany por his to-
riadores anteriores y posteriores á la 
conquista de 1 2 3 5 , y por la otra la mis-
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fent Bal ls exi de die c o m de ni ts , de que se o r i -
g ine desservey á Deu nostre S . r y escandols en 
el P o b l é , lo que h a v e m de procurar remediar : 
Per tant á instancia de dit procurador fiscal ecc le -
siastich vos diem y m a n a m en pena de e x c o m u -
nio m a y o r y de 20 L § á cade un de vosa l t res , 
n o consent igueu en lo districte de vostres parro-
chies n ingunes festividats, ni exter ioridats de les 
sobredites per cu l to de qualsevol image en los 
carrers , excepto la erec t ió de altars quant passa-
ran las prossessons del S S . m S a g r a m e n t , passades 
les quals cuidereu que e n c o n t i n e n t se destassen y 
retiren les i m a t g e s , d o n a n t n o s avis en cas de r e -
s is tencia , para q u e puguen provenir de remei 
o p o r t u , y perqué se escuse del no venir á c o n -
tiendas en nost ros filigresos m a n a m les presents 
esser publicades y fixades en les portes de les 
Iglesias . Datt en Mallorca en nostre Palacio 
Episcopal ais 1 2 J u n y de 1 669 .— ( L i b . com. cu-
rice ecl.i" auno 166} ad 1669.) 
G. 
EL ALMIRANTE DE IBIZA 
NOMBRADO POR E L R E Y , E L ARZOBISPO 
DE TARRAGONA Y E L ARCEDIANO 
D E S A N FRUCTUOSO 
[ 1 6 1 8 ] 
L R e y = A m a d o nro. Por los Pa-
peles que se han visto en este 
consejo ha constado que el offi-
cio de Almirante que mandé proueer en 
el Alférez Jayme Rossellon es común 
entre la Jurisdicción real y las del Arzo-
bisp . 0 de Tarragona y Arcidiano de San 
Fructuoso y parescido que la prouision 
del ha de ser por turno en la persona 
que cada uno nombrara , y a vos encargo 
y mando que no deys lugar a que el d i -
cho Rossellon usé del Priuilegio del d i -
cho officio sino en los años que por tur-
no me tocara ami la prouissio del y por 
las instancias que ha iiecho el dicho Ar-
cidiano todo el añopassado a cerca deste 
officio porque le tocaua el turno, o r d e -
nareys que la persona que el dicho a r c i -
diano nombrare entre en este officio á 
primero de este mes de Junio deste año 
de mil seyscientos y diez y ocho que me 
havia de tocar á mi en recompensa del 
año passado que fenesce apostrero del 
mes de mayo próximo passado, y que 
successiuamente deja el turno de mane-
ra que el Arccbispo entre primero de Ju-
nio de mil y seiscientos y dizinueve y el 
Arcidiano otra vez primero de Junio de 
mil y seiscientos y veynte y yo y en 
nombre mió, Rossellon en virtud de su 
priuilegio, el año mil seyscientos y veyn-
te y uno, que en los años que me toca-
ren como arriba se dize es mi voluntad 
que sirua el dicho Rossellon este officio, 
y para en los que han de nombrar el 
Arzobispo y Arcidiano personas para el, 
le reuoco la mera voluntad con que le 
hize la merced, y que desta manera se 
continué sin que se haga prejuizio al 
Arzobispo porqué se ha tenido por cosa 
assetada que este año que ha comencado 
aora, en este mes de Junio , me tocaua se-
gún el turno y no al dicho Arcobispo que 
en ello seré seruido y de que me auiseys 
como se habrá puesto en execucion. Dat. 
en Madrid á xviij de Junio M D c x v i i j = 
Yo el Rey . Al amado nro. el Capitán 
Juan Ponce á cuyo cargo esta el Gouier-
no de nuestra Isla de Ibiza. 
E . F . 
SÍNDICOS CLAVARIOS FORENSES 
DE MALLORCA 
1 6 9 1 . 
Juan Capo q u e t o de I n c h a . 
Michel Malonda n o t . de B inassa lem. 
1692. 
Pere Morro de M a t h e u , de Se lva . 
Arnau T o u s , de B i n i s a l e m . 
1693 . 
Rafel Cabater , de S i n e u . 
Pere A n t t . V a l l o r i , de S e l v a . 
1 6 9 4 . 
J o s e p h A m e n g u a l , de C^ncelles. 
J o a c h i m V i l a , de P o l l c n s a . 
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1709. 
Pera R o i g , de L l u c h m a j o r . 
Juan A n t t . Mar tore l l , de Po l lensa . 
1 7 1 0 . 
Juan M o r e l l , de S o l l e r . 
Juan V i c c n s , de Se lva . 
1 7 1 1 . 
P c r c l luch M a y o l , dc Sol ler . 
J a u m e Pasqual dc la Alearía, dc C a m p a n c t . 
1 7 1 2 . 
Miqucl Prats , de I n c h a . 
M e l c h o r S a l o n i , de B inassa lcm. 
1 7 1 3 . 
Pere Planas , dc la fid1, ciutat de Alcudia. 
A n t t . M a r c h , de Pol lensa . 
L l o r e n s B o n c t , de S ' . - e ñ y . 
Juan Llobcra de G o m m a r , de Pol lensa . 
1 7 1 5 . 
Juan R a m i s de la P lcsc ta , de I n c h a . 
Juan D o m c n c c h , de la ciutat dc Alcudia. 
M . B O N E T . 
N O T I C I A S 
UN - C O M P A Ñ E R O M A S . — E l plano que a c o m -
paña á este n ú m e r o es una reducc ión del que á 
la escala de 2 por mi l , trazó el e jemplar y m o -
desto sacerdote D . Miguel Sa lva , de L l u c h m a -
y o r , c o n f i r m a n d o con el lo el ju ic io que de él 
f o r m a m o s la primera vez que tuvimos el gusto 
de hablar le ; dc que t iene aptitudes para t o d o . 
U n a mera indicación nuestra bastó para i n -
cl inarle a la e j e c u c i ó n de tal t raba jo , s iendo h o y 
uno de los más entusiastas af icionados que re-
fuerzan el n ú c l e o de los invest igadores del pa -
sado. 
E s p e r a m o s poder publicar en breve otras 
muestras dc la ardorosa actividad de nuestro 
amigo á quien desde estas c o l u m n a s damos las 
gracias por habernos dedicado sus primicias . 
O B R A S D E Q U A D R A D O . — S e g ú n nuestras n o t i -
c ias , en el p r ó x i m o mes dc M a y o aparecerá la 
1695. 
P e r o t M u t , de L l u c h m a j o r . 
Pera M a y o l , dc S . ' J u a n . 
1696. 
Mateu V i l a , de Po l lensa . 
P e r e F i o l , de M u r o . 
1697. 
Pere Antoni R o i g , de la ciutat de Alcudia . 
J u a n Bat ista C a n a v c s , de P o l l e n s a . 
1698. 
B a r t o m e u D o m e n g e , de M a n a c o r . 
G u i l l c m R e y o A n g e l , de I n d i a . 
1699. 
Pere Juan R i b e s , de Algayde . 
Michel B a r c e l o , de S . ' J u a n . 
1700. 
J u a n M o r e l l , de S o l l e r . 
G u i l l c m R i g o , de Santa f iy . 
1 7 0 1 . 
Arnau T o u s , de B in i ssa l cm. 
J u a n S i q u i e r , de I n c h a . 
1 7 0 2 . 
Bar tomeu D o m c n g c , de M a n a c o r . 
F . s (Fransescb) M a y o l , de S o l l e r . 
1703 . 
Ju l ia Calva, de L l u c h m a j o r . 
J o a c h i m V i l a , de P o l l e n s a . 
1 704 . 
Raphel G e l c b c r t , de S i n c u . 
Gui l l cm Cabater , de la P o b l a . 
1 7 0 5 . 
J a u m e Cifre , de P o l l e n s a . 
F . s (Frauscsch) M a y o l , dc S o l l e r . 
1706. 
Juan A r r o m , de Sense l las . 
Gabr ie l S e r v e r à , de M a n a c o r . 
1707 . 
Raphel F e r r a , de M u r o . 
Michel M o n y o , dc P e t r a . 
1708. 
Miche l Puyáis , de F c l a n i t g . 
Perot Mut , de L l u c m a j o r . 
pr imera entrega del índice de los privilegios de 
Mallorca que no obstante su e x t e m p o r á n e a é in-
opor tuna j u b i l a c i ó n , está redactando c o n juveni l 
entus iasmo el e x i m i o escr i tor D . J o s é María 
Q u a d r a d o . D i c h o reparto abarcará , además del 
p r ó l o g o , los índices c r o n o l ó g i c o s de más de diez 
c ó d i c e s , que s o n , el notable l ibro de 'Privilegis 
deis T{.eys, de R o m e o D e s - P o a l , el den Sant 
Tere, Rosselló vell y %osselló non, los cuatro de 
Franqueses y privilegis, el d' en Abelló y el de 
Corts Generáis. 
T a m b i é n , p o c o más ó m e n o s en igual época , 
verá la luz la segunda edic ión de Forenses y Ciu-
dadanos, obra de las más importantes del m i s m o 
S r . Q u a d r a d o , que será n o t a b l e m e n t e aumentada 
c o n multitud de d o c u m e n t o s inédi tos , ya í n t e -
g r o s , ya en e x t r a c t o . 
F A L L F . C I M I E N T O . — H a pasado á me jor vida el 
S i g . P ie t ro Amat di S . F i l ípo , autor dist inguido 
de varios opúsculos de que h e m o s dado cuenta 
en nuestro B O L E T Í N , y soc io cor respondiente en 
R o m a de la Arqueológ ica Lul iana . 
Q u e Dios le tenga en gloria y dé á su d e s -
c o n s o l a d o h i j o , á quién e n v i a m o s nuestro m á s 
sent ido p é s a m e , la resignación crist iana que 
puede consolar le . 
C Ó D I C E N O T A B L E . — L a Real Academia de la 
Historia , en sesión celebrada el día 29 de Marzo 
ú l t imo acordó publicar en su Bolelín, el Diario 
autógrafo del noble Gaspar S á n c h e z M u ñ o z , é 
h is tór ico de los principales sucesos de T e r u e l y 
de o t ros ocurr idos durante la primera mitad del 
siglo X V I , y la Introducción que le ha puesto 
nues t ro Direc tor y V i c c - p r e s i d e n t e de la S O C I E -
D A D A R Q U E O L Ó G I C A L U L I A K A , D . Gabrie l L la -
b r é s , descubridor del notable é inédito códice 
en la ciudad aragonesa . 
J O Y A B I B L I O G R Á F I C A . — A c a b a de publicarse en 
V i e n a ( 1894) , imprenta de J a s s e r , con f o t o g r a -
fías de J . L o w y , el l ibro Ski\\en aus dem Siidem 
( B o s q u e j o s del S u r ) e s c r i t o , según se c r e e , a u n -
que no suena su n o m b r e , por el barón de Roths¬ 
ch i ld . A c o m p a ñ a n al texto 50 i lustraciones y 43 
láminas en gran fó leo , y en la obra se dedican 
m u c h a s páginas á las islas de Mal lorca y de 
Ibiza. Un e jemplar de la edic ión , tan expléndida 
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c o m o reducida ( i é c e j e m . ) , figura en la b i b l i o -
teca que posee S . A . R. é I . el A r c h i d u q u e 
Luis Sa lvador , en M i r a m a r , en donde lo ha 
visto La Ultima Hora, de donde t o m a m o s la 
noticia bibl iográf ica . 
C O L E C C I Ó N E T N O G R Á F I C A . — D e s p u é s de o n c e 
años de traba jos ha reunido D . J a i m e Va l lory 
una curiosa c o l e c c i ó n e tnográf ica , instalándola en 
su casa del pueblo de Santa María ( M a l l o r c a ) . 
La m a y o r parte de o b j e t o s per tenecen á las t r i -
bus indígenas de la Amér ica del S u r y á los pr i -
meros emigrantes e u r o p e o s . 
N O M E N C L Á T O R D E B A L E A R E S . — S e g ú n los d a -
tos publ icados por el Inst i tuto geográf ico y es ta -
dís t ico , en 1887 la provincia de Baleares contaba 
con 5 partidos judic ia les , 59 a y u n t a m i e n t o s , 6 
ciudades, 50 v i l las , 19 lugares , 1 2 aldeas, 1 .453 
caser íos , y 22 .726 edificios d i seminados . El total 
de edificios y a lbergues ascendía á 90.650, ó sean 
79.761 de los pr imeros y 10.889 de los segundos . 
Ent re los edificios se registraron 18.456 de un 
piso , 48.692 de dos pisos y 1 2 . 6 1 3 de tres pisos. 
J . C O R O I . E U . — H a fa l lec ido en B ar ce lona el 
ilustre l i terato é his tor iador D . J o s é C o r o l e u , 
autor , en co laborac ión con el S r . Pella y F o r g a s , 
de varias obras notab les , entre ellas Las Corles 
Catalanas y Los fueros de Cataluña. 
El ant iguo principado ha perdido un i n v e s t i -
gador infat igable, y-rana intel igencia preclara . 
F U E N T E S H I S T Ó R I C A S . — D i c e el 'Boletín de la 
Real Academia de la Historia que , en el n ú m e r o 
de M a y o p r ó x i m o , publicará el magistral informe 
que ha leido en la referida Academia el S r . H i -
nojosa sobre la edición de las fuentes históricas 
anter iores á W a m b a , por L e u m a r , y part icular-
m e n t e sobre las crónicas hispano- lat inas a n t e -
riores á la edad m e d i a , por M o m m s e n . 
H A L L A Z G O S E N C I E M P O Z U E L O S . — S e ha d e s -
cubier to r e c i e n t e m e n t e una necrópol i s p r e h i s t ó -
rica en C i e m p o z u e l o s , hab iéndose e n c o n t r a d o 
ob je tos de c e r á m i c a , cuchi l los pa leo l í t i cos , h a -
chas de piedra pul imentada y a lgunos esquele-
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L o s E S P A Ñ O L E S E N A R G E L . — D e l estudio e s -
dadístico que acaba de publicar el S r . Pietra 
Santa (Jour d'Hygiène, t o m . 2°, pág. 1 8 1 ) sobre 
la poblac ión arge l ina , en 1893 , resulta que hay 
85. 75 1 habi tantes entre los cuales figuran 7.667 
españoles . La natalidad de nuestros compatr iotas 
asc iende á 32*7 X 1000, es m a y o r que la de los 
franceses y m u s u l m a n e s , y m e n o r que la de los 
israelitas; la mortal idad alcanza el 38'3 X 1000, 
es m a y o r que la de los franceses y m e n o r que la 
de los israelitas y m u s u l m a n e s . Estas cifras i n d i -
can la vitalidad de cada uno de los factores de la 
poblac ión de Arge l , y sobre todo la de los espa-
ñoles residentes en aquella important ís ima villa. 
E S T U D I O S P R E H I S T Ó R I C O S . — E l S r . S i rc t , dis-
t inguido ingeniero residente en Águilas , ( M u r -
c ia ) ha publ icado (%ev. des Questions Scientifi-
ques, de Bruxe l les , t o m . I V , págs. 489-562) un 
resumen de la obra en preparación sobre L' Es-
pagne ^Préhistorique, ilustrada con profusión dc 
grabados que representan los ob je tos hallados en 
grutas y necrópol is descubiertas en aquella r e -
gión de E s p a ñ a . 
El m i s m o autor t iene publicada la obra Les 
Premiers âges du metal dans le Sud-est de V Espag¬ 
na, y e n el t o m . I I I , pág. 385 de L'anthropolo-
gie, un trabajo sobre La fin de t' époque néolithique 
en nuestra península . 
N U E V O S H A L L A Z G O S E N C O S T I G — C o n t i n u a n -
do las excavac iones en Cost ig , se han h e c h o 
nuevos descubr imientos desde que publ icamos 
las primeras notic ias en el n ú m e r o de Marzo úl-
t i m o . P o d e m o s adelantar á nuestros lectores que 
se han encontrado una ore ja , otra cabeza de t o r o , 
una ánfora y otros ob je tos de b r o n c e y de c e r á -
m i c a , restos arqueológicos que d e m u e s t r a s la 
importancia del hal lazgo. 
U n a comis ión de la S O C I E D A D A R Q U E O L Ó G I C A 
L U L I A N A ha salido de nuevo para Cost ig á fin de 
estudiar sobre el terreno el descubr imiento , del 
cual nos o c u p a r e m o s en el B O L E T Í N con la ex-
tensión que requiere esta clase dc estudios tan 
interesantes para la historia ant igua. 
Ti PUCHA (• I A DF F F L I P E G U A S P 
t o s . L o s trabajos de explorac ión están dir igidos 
por el S r . V i v e s y el Marqués de C e r r a l b o , y se 
espera el d e s c u b r i m i e n t o de nuevos o b j e t o s ar-
queo lóg icos de interés para e! estudio de la pre-
his tor ia en E s p a ñ a . 
O B R A S N U E V A S . — C u a t r o obras publicadas en 
el extran jero que t ienen relación con nuestra his-
tor ia . 
An Inquiry into the Sources of '.he History of 
¡he Jews iu Spain, by J o s e p h J a c o b s . L o n d o n , 
189.4. 
Recherches sur la dominalion árabe, le Chiitis-
tne el ¡es Croyanees mésianiques sous les Omayades, 
por G . van V i o t e n . A m s t e r d a m , 1894. 
The Life and Times of James the Conqueror, 
Kiug of Aragón, by F . D a r v i n . O x f o r d , 1894. 
M A N U S C R I T O S H I S T Ó R I C O S . — C o n el t i tulo 
Handschriflensehal\e Spaniens, acaba de publicar 
en V i e n a ( i 8 9 4 ) el D r . R o d o l f o B e e r , una obra 
m o n u m e n t a l , en d o n d e clasifica y analiza cien 
mil manuscr i tos h i s tór i cos de la edad media , des-
cubier tos y copiados por el sabio a lemán en los 
archivos de Portugal y de E s p a ñ a . 
L A R A Z A I B É R I C A . — L o s S r e s . Lajard y V e r -
neau que se dedican con predi lecc ión á los e s t u -
dios e tnográf icos , han intentado d e m o s t r a r el pa-
rentesco a n t r o p o l ó g i c o que existe entre los habi -
tantes actuales dc las islas Canar ias , los G u a n c h e s , 
los insulares de las Azores y los portugueses m o -
d e r n o s , c o n la raza de C r o - M a g n o n ; y estudiando 
la marcha de los iberos en sus e m i g r a c i o n e s creen 
que se dirigieron de nor te á sud, hipótes is que 
no admiten la m a y o r parte de los a u t o r e s , y que 
según Buschan no permi te formular c o n c l u s i o n e s 
sobre este p u n t o . 
E L H E R M A N O D E S . V I C E N T E . — H a l lamado 
la a tención un art iculo publicado por Las Pro-
vincias de V a l e n c i a , según el cual parece que se 
han descubierto los restos morta les de F r . B o -
nifacio F e r r e r , general que fué de la orden de los 
Cartujos y h e r m a n o de S . V i c e n t e F e r r e r , en la 
Cartuja de V a l - d e - C r i s t o , emplazada en la d i ó -
cesis de S e g o r b e . 
PALMA. — MA YO DE 1895 
S U M A R I O 
I. La poblac ión de M a h ó n en 1 6 4 2 , por D. Enrique 
Fajarnés. 
I I . Ent ier ro de un cónsul de mar ( 1 6 6 8 ) , por Den 
Pedro de A. Borras. 
I I I . A n t i c h s p r i v i l c g i s y f r a n q u e s e s del regne de 
M a l l o r c a . Apendix I n ú m s . v , vi v v n , per D. E. h. 
A güilo. 
I V . Propósi to de los ho landeses de apoderarse de 
Ibiza en 1629, por D. E. Fajarnés Tur, 
V. La m u í a del J u r a d o p e l a i r e , por D. Pedro 
A . Suncho. 
V I . La C rónica del car tu jo F r . Alber to P u i g , por 
D. Eusebia Pascual, 
V I I . I n v e n c i o n e s i n d u s t r i a l e s ant iguas en M a l l o r -
ca. I I I y I V , por / ) . E. Fa ¡arnés, 
V I I I . S índicos c lavarios forenses de Mallorca ( 1 7 1 6 ¬ 
1 7 3 9 ) , por D. Miguel Bonet. 
I X . Santas re l iqu ias conduc idas de C a l l e r á Ib iza 
en 1644, por D. E. F. T. 
X . Not ic ias . 
LA POBLACIÓN DE MAHON 
EN 1643 
I 
K^INTRE los restos de una informa¬ 
ción abierta en Mallorca para 
j | averiguar el estado sanitario de 
la tripulación de una armada española 
que en 1 6 4 2 tocó en los puertos de las 
islas Baleares, hemos encontrado un do-
cumento, harto concreto y especial para 
fijar la atención de los historiadores g e -
nerales, pero muy curioso para el estu-
dio de la estadística antigua de Menor-
Año XI.— Tomo VI.—Núm. 182. 
ca, que nos dá á conocer la población 
mahonesa en el primer tercio de la pe-
núltima centuria, y nos permite esta-
blecer comparaciones y deducir hechos 
tan interesantes como desconocidos. 
El Instituto geográfico y estadístico 
señala en sus obras más recientes ( C e n -
so y Nomenclátor de 1 8 8 7 ) el número 
de habitantes y las agrupaciones u r b a -
nas de Mahón. Comprende el término 
municipal la ciudad de 1 4 . 7 0 1 habi tan-
tes, las dos aldeas, San Lluis con 7 1 1 y 
San Climent con 1 4 8 ; los diez caseríos 
de Algendar, Binifadet, F o r m a , Consell, 
Musuptá, Norias y Molinos, S 'Ol ivar , 
T r a m o n t a n a , la Cuarentena, y los tres 
más importantes por su población Tor¬ 
ret, con 369 almas, Tornal t i , con 3 7 2 , y 
Biniparell con 300; dos casas de labor, 
un astillero, la fortaleza de Isabel II, la 
ermita de Nuestra Señora de Gracia, 
el Lazareto, y el establecimiento de ba-
ños; las isletasdel Aire, donde está em-
plazado un faro de 2 . " orden, la de 
Tinto, que tiene cuarteles, y la del Rey; 
y por último una población diseminada 
que habita 93 edificios; que en junto 
suman 4 . 9 3 3 viviendas y 1 8 . 4 4 5 almas. 
En 1 8 8 8 registró Mahón 4 1 8 nac i -
mientos y 3 8 4 defunciones, movimiento 
de población que arroja una morta l i -
dad de 2 o ' 8 i por mil habitantes, algo 
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menor que la que corresponde á toda 
la isla de Menorca, y un aumento de 34 
habitantes. 
I I 
Veamos ahora los datos apuntados 
por el rector de la parroquial de Mahón 
en 1G42. Según el documento de refe-
rencia (* ) contaba la antigua villa 6 c a -
sas, 1 1 6 posesiones y otros edificios fuera 
del núcleo urbano, con 2088 habitantes, 
comprendiendo en esta cifra todas las 
personas que ya habían recibido el s a -
cramento de la comunión. Falta aquí el 
dato que se refiere á los niños, y este lo 
decimos teniendo en cuenta las costum-
bres públicas y examinando detenida-
mente la edad de los iiabitantes de Ma-
hón que consta en los censos más c o m -
pletos. Las operaciones practicadas con 
este objeto señalan á la población infan-
til, excluida del recuento de 1G42, una 
cifra igual á la quinta parte de toda la 
población, ó sean 5 5 2 niños de ambos 
sexos, que agregados á los 2 0 8 8 indivi-
duos indicados por el párroco, nos dan 
2 6 1 0 , número total de habitantes de M a -
hón en la primera mitad del siglo X V I I . 
La estadística de defunciones abraza 
siete años completos, desde 1G35 hasta 
1 6 4 1 . Durante este período hubo en 
Mahón 3 4 5 muertos. La cifras máximas 
(*) Cert i f ica y fas fee j o el Dr . Bar t t . " Pons p . " y 
Rec tor de la parrochial vila de Mallo coni he mirat y r e -
g o n e g u t lo l l ihre deis d i funs de la present vila desde lo 
any 1635 fins lo prnt de 1642, li¡ he trobat q u e en dit any 
1 6 3 5 q u e j o entr i rector morien en la parrochia 58 p e r -
sones , en 1636, 49; en 1637 , 9 1 ; en 1 6 3 8 , 1 1 1 ; en 1639, 57; 
en 1640, 3 1 ; en 164 1 , 48; y en lo prefent any desde el p r i -
m e r de J a n e r lins lo die prefent han mortes 57 per lones , 
co es , 27 antes que la armada v i n g u e s y 30 desde que 
part i ren los ga l ions y la inajor part son dones , per co que 
sois son niorts 11 honiens deis qua ls ni h a u i a 4 de edat 
decrepi ta coni es 90 80 y setanta anys, y axi m a t e x c e r -
tif ica q u e en la parrochia hi ha sis cases y 1 1 6 possess ions 
y a l t res cases fora de la is la son tots los de c o m u n i o de 
la p r e f e n t vi la v suma 2088, y pera q u e la present se 
done entera fe le done j o d e m u n t dit D. y Rector scrita 
de ma propia y firma de nion n o m , vuy a 9 de 7bre. 
i 6 , ) 2 = E l Dr . B a r t t . P o n s , R e c t o r de M a h o . — ( A R C I I . 
G E N . H I S T . D E M A L L . — Lib. Extr. deis Jurats, 1(142 ad 
1 6 4 4 , fol, 9 8 ) . 
pertenecen al 1 6 3 8 y al año anterior que 
se registraron 1 1 1 y 91 defunciones res -
pectivamente; siguen después 1G35 con 
58, 1G39 con 5 7 , 1(33(3 con 49 , 1641 con 
4 8 , y por último 1G40 con 30 que repre-
senta la mínima de fallecidos. 
Estas oscilaciones de la mortalidad, 
muy notables por el ascenso brusco que 
sufre en algunos años, indican, en nues-
tro concepto, la existencia de enferme-
dades endémicas, tal vez el paludismo, 
mejor que la invasión de una epidemia 
exótica. Las cifras proporcionales s i -
guientes marcan la curva de la mor ta -
lidad: 
P e r i o d o de I ( ) ¡ i - | I Mor t . X mi l hall . 
1635 2 2'2 2 
1 6 3 6 I S ' y y 
I Í ' 3 7 3 1 ^ 6 
1 6 3 8 4 2 ' 5 2 
I 6 3 9 2 1 ' 8 3 
1 6 4 0 n ' 8 7 
1641 i 8 ' 3 9 
Tenemos, pues, que en los siete años 
citados se registraron por término m e -
dio 49*28 defunciones cada año, y que 
la mortalidad media anual en dicho p e -
ríodo ascendió á i8 '88 por mil hab i -
tantes. 
I I I 
La población mahonesa de 1642 nos 
sirve de punto de partida para determi-
nar el crecimiento anual y los períodos 
de duplicación. Comparando los datos 
relativos al siglo X V I I que hemos apun-
tado, con los que arrojan el censo últ i -
mo, encontramos un aumento de pobla-
ción de 1 5 . 8 3 5 habitantes en el t r a n s -
curso de 2 4 5 años, que representa un 
aumento medio anual de Gq'63 indivi-
duos. Hasta el año 1 8 4 3 , es decir, duran-
te dos siglos el aumento solo llega á 
9.943 que dan un término medio de 
49*71 habitantes, mientras que desde 
esta última fecha hasta 1 8 8 7 , período que 
abraza 4 4 años, asciende á 5 . 8 9 2 , ó sean 
133*90 como promedio anual . Con estos 
datos á la vista es imposible negar los 
progreses alcanzados por la población 
mahonesa en la segunda mitad de nues-
tro siglo. 
Tomando como base del cálculo el 
promedio de dos centurias ( 1 6 4 2 - 1 8 4 3 ) , 
el número de habitantes se duplica en 
i 6 q 5 , y vuelve á duplicarse en 1 8 0 1 , de 
modo que el primer período de dupl i -
cación comprende 53 años, y el segundo 
1 0 6 . Y si nos fijamos en el aumento me-
dio registrado desde 1 8 4 3 hasta 1 8 8 7 , 
aquel período abrazará 94 años, y al 
terminar, en el año 1 9 3 7 , Mahón c o n -
tará 2 5 . 0 0 0 habitantes, siempre que cir-
cunstancias especiales no influyan sobre 
la población perturbando su desenvol-
vimiento. 
En cuanto á la mortalidad, cuya dis -
minución ha demostrado Vacher en va-
rias naciones, desde el siglo X V I I I , apa-
rece en Mahón aumentada. Prescindien-
do por un momento de los datos de 
1 6 3 7 - 3 8 , que claramente indican algo 
extraordinario en la salud pública de 
Mahón, pues no se explica de otro modo 
la duplicación de las defunciones en 
circunstancias normales, vemos que el 
promedio anual en un quinquenio del 
siglo X V I I asciende á 48*60 muertos, y 
la mortalidad alcanza á i 8 ' 6 2 por mil 
habitantes, ó sean 2*19 por mil menos 
que en 1 8 8 8 . 
También existen diferencias en favor 
de la población antigua, haciendo los 
cálculos sobre el promedio que arrojan 
los siete años. Durante el período de 
1 6 3 5 - 4 1 hubo 49*28 defunciones anuales 
y una mortalidad de 18*88 por mil habi-
tantes, y en el año 1 8 8 8 alcanzó el 20*81 , 
lo que significa un aumento de la m o r -
talidad que se eleva á 1 '93 por mil. 
Es indudable, pues, que desde 1 6 4 2 
hasta 1 8 8 7 ha aumentado notablemente 
el número de habitantes y ha sufrido 
un pequeño ascenso la mortalidad, en 
la población mahonesa. 
ENRIQUE FAJARNKS. 
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E N T I E R R O 
DE UN CÓNSUL DE MAR 
¡1668) 
|os Consulados ó Juzgados parti-
culares de Comercio, estableci-
dos primeramente en Italia ( * ) 
y después en las ciudades marítimas de 
la Corona de Aragón, que en los siglos 
XIII y X I V rivalizaban en la navegación 
con las repúblicas de Italia, lo formaban 
personas prácticas en los negocios marí-
timos é inteligentes en cualquier asunto 
comercial , elegidas de entre los patrones 
ó pilotos de naos y mercaderes, y se les 
daba el nombre de Cónsules. Sus a t r i -
buciones eran extensas, por lo mismo, 
nombraban á su Escr ibano. 
Al establecerse el Tr ibuna l del C o n -
sulado en Genova, que fué el segundo 
en Italia, se le denominó «Consulado de 
mar .» 
Mas el primer «Consulado de mar» de 
la Corona de Aragón fué establecido en 
Valencia, con privilegio de Don Pedro III 
en 1 2 8 3 , que sirvió de base, para esta-
blecer más tarde Don Pedro IV, el de 
Mallorca en 31 de Mayo de 1 3 4 3 y el de 
Barcelona en 1 3 4 7 , siguiéndoles después 
los de Perpiñan, Gerona, San Feliu de 
Guixols, Tortosa y Tarragona . 
Los Consulados de la Corona de C a s -
tilla, tardaron más de un siglo en ser 
establecidos, pues hasta últimos del s i -
glo X V no fué creado el primero en la 
ciudad de Burgos, por los Reyes Catól i -
cos, y á solicitud del comercio de aque-
lla plaza. 
Y los primeros que tuvo Francia fue-
ron los de Tolosa en 1 5 4 9 , y l^arís en 
1 5 6 3 ; aun que el año 1 3 4 9 se establecie-
ron en Lyón bajo la denominación de 
«Jueces Conservadores», no se les dio el 
nombre de Cónsules hasta 1 5 6 3 . 
Así, pues, y á medida que florecía, en 
las ciudades de Europa, su comercio, 
tomando ejemplo de las de Italia, que 
(") En M e s i n a el i s de Mayo de 1 1 2 6 y en G e n o v a 
c*l año 12y>. 
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fueron las primeras, se establecieron los 
Consulados por sentir la necesidad de 
tener dicho tribunal especial, y al ser 
Mallorca la segunda de España y la cuar-
ta de Europa que lo tuvo, demuestra su 
importancia mar í t ima. 
Dicho Consulado en Mallorca, en su 
régimen interior, sufrió algunas var ia -
ciones, asi en la manera de funcionar, 
como también en las obligaciones y d e -
rechos consignados, en diferentes pr ivi -
legios, á los Cónsules, hasta que queda-
ron los Tr ibunales de Comercio unifor-
mados en España por la publicación del 
Código de Comercio de 1 8 2 9 . 
En Mallorca se dio siempre importan-
cia al cargo de Cónsul de mar , y en el 
siglo X V I I , con motivo de la muerte del 
Mag. Juan Garriga ( * * ) , deliberaron los 
Jurados sobre las honras fúnebres que 
( " ) Die quarta J a n u a r i j anno anat t . dui M D c l x v i i j . 
C o n u o c a t s congregá is y a j u n t a t s sus S " " . del T I . " y 
molt Mag. D . r G a b r i e l de B e r g a , d on s e l l , y sos sosios 
hablan de celebrarse por parte del Rei-
no, acordándose vestir, durante el dia, 
gramallas de luto, y por la tarde a c o m -
pañar, con el mismo traje, el cadáver al 
cementerio. 
En la sesión de 4 de Enero de 1 6 6 8 
quedaron resueltas las dificultades que 
ofrecían dichas honras, y señaladas las 
prácticas que en lo sucesivo debían s e -
guirse en estos y en otros casos. 
PEDRO DE A. BORRAS. 
J u r a t s lo corrent any de la U n i u e r s i t a t , C i u t a t y Re gne 
de Mal lorca en la sala in fer ior de la casa ríe la J u r a r i a de 
la dita U n i u e r s i t a t Uoch solit et . H a u e n t passât desta vida 
á mi l lor lo M ag . Joan G a r r i g a , c iutada consol y oflerta 
di f í icul tat q u i n e s honres per part del Regne se li hauian 
de fer , y confabulada la mater ia n e m i n e d iscrepante r o -
so lgueren que vuy demat i vaja Su S . r l " deis Magh. J u -
rats ab les gramal les de dol al dol , y a la tarde fassen 
ass is tencia al enterro ab g r a m a l l e s ; y que lo mat e ix se 
fasse a q u a l s e u o l s ofí ic ials de banch v a los de i n s i g n i e 
y al a c o m p a n y a m e n t ab g r a m a l l e s . De tot lo 
quai para que const ad e ternam reí memoriaiu se ha c o n -
t inuât lo présent acte per mi e t c . — ( A i r e n , G E N . H I S T . DE 
M A L Í . . — Extr. deis Jurais 10O7 ad 70, fol . 30 v. 
FRANQUESES Y PR1VILEGIS DEL REGNE 
v 
vj. idus octobris M CC x x x i x 
Quoti dominus N11110 SaulU concessi) papulalo-
ribus sue porìionis quoti pio laudismiain non dareul 
nisi sexlatn partali. 
| N X p i s t i . n o m i n e . Manifest imi sit cunc-
tis quoti n o s N o n o Sant i i , Dc igra t ia do-
m i n u s Ross i l ion is , Va l lamspcr i i , C o n -
fluentis et Cer i tan ic , inclinati et deducti precibus 
o m n i u m populatort im in porticine n o s t r a apud 
Major icas c o m m o r a n t i u m , et c t iam a t t cndentes 
ut i l i tatcm et m e l i o r a m c n t u m tot ius port ionis nos-
t r e , et etiam grat i tudinem h o m i n u m predic torum, 
in c i r c o , non sugges t ionem alicujus p e r s o n e en-
t reuenicnt i , sed prò p e n s o C o n s i l i o et certa sc icn-
cia , gratuito a n i m o et spontanea u o l u n t a t c , cum 
hac presenti car ta , f irmitcr e ; in perpetuimi Mali-
tura , per nos et o m n e s successorcs et l ieredes 
V 
10 de octubre de 1 2 3 9 
Quel senyor en Nono Sans alarga ais pobladors 
de la sita partida que per luisina no domasen sino 
la vj. part. 
^i?^"| x 1 1 0 1 1 1 l ' ° J ' , c s u ^ P ' s t ' Sia a tots niani-
| festa cosa que nos en N o n o S a n s , per 
la gracia de Dcu senyor de R o s s e y l o , 
de Vaylespir e de Conl lent e de C c r d a n y a , e n -
cl inats ais preschs de tots los pobladors en la p a r -
tida n o s t r a e n Mal lorques s tans . e encara at tanens 
útilitat c m e y l o r a m e n t de tota la partida nostra , 
c encara lo grat deis h o r n e a s damunt dits , en 
per a m o r dasso , no per subgest io de neguna p e r -
sona enganats , mas ab c o n s e y l pensat c de certa 
sc icnc ia , ab cora tgc e ab bona uolentat , ab aques-
ta present ca i ta fermament c en per tots t emps 
ualadora, per nos c per tots successors c ahereus 
n o s t r o s , p o n i m u s et inst i tuimus c e r t a m suniam 
et fo rmam super laudismiis siue foriscapiis que 
nobis et nostr is successor ibus tantum dare t e -
neantur populatores presentes et futuri in por-
t ione nostra intus c iu i la tem Major icarum nunc et 
in perpetuum c o m m o r a n t e s . V o l u m u s itaque et 
c o n c e d i m u s b o n a m e n t e quod uos et uestri 
q u a n d o c u m q u e et q u o c i e n s c u m q u e uendi t iones 
aliquas feceritis de domibus et possessionibus quas 
per nos et nostros tenetis uel tenebit is et possi-
debitis intus c iuitatem M a j o r i c a r u m , non tenea-
mini nobis uel nostris dare pro laudismio siue 
foriscapio nisi tantum sextam partem totius pre-
cii quod habuerit is et perceperit is de uendit ioni-
bus supradictis , nec aliquis bajulus nos ter uel 
nostrorum nuncius uel submissus ultra p r e d i c -
tam s u m a m a uobis uel a uestris non possit uel 
presumat aliquit ampl ius postulare n e c a l i -
quatenus e x t o r q u e r e , i m m o de dicta sexta par-
te se teneat per p a c c a t u m , et uos et uestri ra-
t ione predicta non plus teneamini sibi dare . Man-
dantes bajulis , officialibus et submissis nostr i s , 
present ibus et futuris, quod h a n c nostre c o n c e -
sionis et inst i tut ionis car tam ratam et firmam te-
neant et obseruent et faciant firmiter et inviola-
biliter obseruar i , n e c contraueniant ullo m o d o . 
Promi t tentes uobis et uestris successor ibus , bona 
fide e t legalitate nostra , per nos et n o s t r o s , p r e -
dictam c o n c e s s i o n e m et ins t i tut ionem irreuoca-
biliter obseruare et nul latenus c o n t r a u e n i r e . Es t 
tamen cer tum quod dictam c o n c e s s i o n e m f a c i -
mus uobis et uestris tantum de illis h o n o r i b u s et 
possessionibus quos et quas n u n c h a b e m u s et te -
n e m u s intus c iui tatem M a j o r i c a r u m . A c t u m est 
h o c v j . i d u s o c t o b r i s anno D o m i n i M . C C . tr icé-
s imo n o n o . 
> S ignum jig Nunonis S a n e . 
T e s t e s hujus rei sunt : R a y m u n d u s Dei grat ia 
episcopus M a j o r i c a r u m , Ber t randus Dalf i , R o t -
Ian L a y , frater Ber t randus de Calatraua , R a y -
mundus de P o d i o , G u i l l e r m u s H u g o , Ferrar ius 
de O l t z e t o , R a y m u n d u s de F o n t e , R a y m u n d u s 
Karles qui notaui t . 
Sig n a m Pclegrini de Paus is , qui mandato 
magistri J o h a n n i s , h a n c car tam scripsi . 
Sig |>B num magistri J o h a n n i s , notar ium d o -
mini regis in Majoris in por t ione domini N. S a n e 
q u o n d a m , qui mandato predicto domini N . , ex is -
tendo notar io e j u s d e m , predicta notari fecit Ray-
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nost res , posam e inst i tuim certa suma e forma 
sobre els Iuismes o foriscapis los quais a n o s e 
ais nostres successors tant s o l a m c n t dar sien ten-
guts los pobladors presents e esdeuenidors en la 
partida nostra dintre la ciutat de Malorques ara 
e en per tots t emps es tans . V o l e m en per a m o r 
dasso e a torgam ab bona pensa que uos e els uos -
tres totes deuegades e quantes u c n d e s a lscunes 
farets de cases e de possess ions les quais per nos 
e per los nostres tenits e tendrets o p o s s e y r e t s 
dintre la ciutat de M a l o r q u e s , no siats tenguts a 
nos o ais nostres dar per luysme o foriscapi s ino 
tant so lamcnt la v j . part de tot lo pren lo qual 
haurets e percebrets de ucndes damunt dites ; ne 
alcu batle nostre o missatge dels nostres o sots-
meses ultra la damunt dita suma de uos o dels 
uostres no pusquen o p r c s u m e n q u c n alcuna cosa 
mes demanar o alcuna cosa h a u c r , ans de la dita 
v j . part se tenga per pagat , e uos e els uostres per 
la raho d a m u n t dita no siats tenguts mes a el 
donar . Manaus a bât ies , officiais e sotsmeses nos-
tres , presens e esdeuenidors , que aquesta carta 
de nostra c o n c e s s i o e inst i tucio ferma tenguen e 
obseruen e fassen f e r m a m a m e n t e sens corrumpi-
m e n t esser obseruat , ne c o n t r a u e n g u c n en n e g u -
ne m a n e r a . P r o m e t e n s a uos e als uostres succes-
sors en b o n a fe e leyaltat nostra per nos e per los 
nostres la damut dita c o n c e s s i o e inst i tucio i r r e -
u o c a b l e m e n t obseruar e en neguna manera n o 
contrauenir . E s e m p e r o cert que la damunt dita 
concess io fern a uos e als uostres tant so lament 
daqueles h o n o r s e possesions los quais e les 
quais are h a u e m e ten im dintre la ciutat de M a -
l lorques . F e t fo asso v j . idus oc tob r i s en layn de 
nostre S e n y o r mil C C . x x x v i i i j . 
S e n y a l g j l d e n N o n o S a n s . 
T e s t i m o n i s daquesta cosa son : R . per la gra-
cia de Deu bisbe de M a l l o r q u c s , Bertrán Dalf i , 
Rot lan L a y , frare Bertrán de la Calatraua, R. Des-
puygj G . U c h , F . S o l t z c r , R . sa F o n t , R . C a r -
ies , qui n o t a . 
S e n y )¡g al den Pelcgri ses P o s s e s , qui per 
m a n a n a m e n t de mestre J o h a n aquesta carta e s -
cr iui . 
S e n y a l ^ g d e maestre J o h a n , notari del senyor 
rey en Mal lorques , en la partida del senyor en 
N o n o S a n s santras , qui per m a n a m e n t del d a -
m u n t dit s e n y o r en N o n o estant notari daquel 
7 o 
VI 
iij. nonas junii M CC xliv 
Quod infinis Tortuga-lis absoluit babilaloribus 
Majoricarum ab omni fidelitate. 
I;A\'S Petr i s , illustris regis Portugalis 
filius, dilectis et fidelibus suis u n i u c r -
^¿"31 sis probis h o m i n i b u s ciuitatis et insule 
Ma jor i carum, salutem et gratie p leni tudinem. 
Noucr i t i s nos fecissc c o n c a m b i u m regni M a j o r i -
carum cum d o m i n o rege et nobis ab eodem in 
r e c o m p c n s a t i o n e m cambi i sat isf factum. V e r u m 
cum uos tenencamin i nobis fidelitate et b o m a g i o 
et sine uoluntate nostra non possitis c o m m o d e 
d o m i n u m regem uel al iquem aliuni reeipere in 
d o m i n u m ucl s e n i o r e m , auetori tate present ium 
ab o m n i d o m i n i o , fidelitate et sacramento quibus 
nobis as t r ingebamini , uos absoluimus a predic -
t is , mandantes uobis quat inus d o m i n u m J a c o -
bum regem Aragonum in d o m i n u m et sen iorem 
reeipiatis . Prec ip icntcs etiam magistro J o h a n n e , 
c a n o n i c o Ma jor i carum, quod uos ex parte nostra 
a predictis absoluat publice uiua n o c e . Datum 
Algczira tert io nonas junii anno D o m i n i m i l l e -
s imo ducent i s imo quadrages imo quar to . 
S i g ^ n u m infantis Petri supradicti . 
T e s t e s hujus rei sunt : Ferrandus J o h a n n i s , 
Ferrandtis Petri de Pina , Allbnsus I .aurcnt i i , 
Petrus Nunis , J a c o b u s de Saf fareyg. 
S i g i l l i m i Petri de S e c u r a , notarii domini 
infantis, qui mandato ipsius hec scripsit , l o c o , 
die et anno prefixis 
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xj . kalendas julii M CC Liij 
T)e absolutione el dißnitione ü\Colc de ^Andraig. 
N Dei n o m i n e e jusdemque matris uirgi-
nis Mar ie . Manifestum sit o m n i b u s , 
I tarn present ibus quam futuris , quod 
ego Gui l l e rmus H u g u e t i , n o n do lo , non ui , non 
metu compulsus nec in aliquo circumuentus, set 
en coses damunt dites feu notar an R a m ó n Car-
ies lo dia e layn damunt dits, e liu en publica 
forma metre c lo senyal daquel senyor en layn de 
nostre senyor mil C C . x l i i i j , quinto idus marti i . 
VI 
3 de juny de 1244 
Con lenfant de Tortogal absolcb los babiladors 
de 3\Calorques de Iota fucilai. 
¡ N F A N ' T en P e r e , del mol t alt rey de 
Portagal fil, ais amats c fcels seus uni-
uerses p r o h o m e n s de la ciutat e de la 
via de Malorques , salut e plcnitut de gracia . Peni 
nos a saber nos haucr fet c o n c a m b i del regne de 
Malorques ab lo senyor rey e nos ab aquel en 
r e c o m p e n s a d o de cambi satisfet. l i o n con uos 
siats a nos tenguts de faeltat e de h o m e n a t g e c 
sens uolentat nostre no puscats prof i tosament lo 
senyor rey o alcun altre reebre en s e n y o r , per 
auctoritat de Ics prescns , de senyor ia , de faeltat 
e de sagrament per los quais a nos crets estrets 
uos de les coses damunt dites abso luem, manans 
a uos que lo senyor en J a c m c rey Darago cn 
senyor rcebats . Manans encara a mestre J o h a n , 
canonge en Malorques , que uos de part nostra 
de les coses damunt dites absolue publ icament 
uiua ueu. Dada Algizira tcrt io nonas junii cn 
layn de nostre S e n y o r mil c c . x l . quatre . 
Sen )¡g yal del infant en Pere damunt dit. 
T c s t i m o n i s daquesta cosa son : Ferrando 
J o h a n , Ferrando Pere de Pina , Allons Laures , 
P . Nunis , J a c m c de Safarcyg. 
Sen yal den P . de Segura notari del senyor 
infant, qui per m a n a m e t daquel aqüestes coses 
scrini, el loch , dia e any damunt dits. 
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21 de juliol de 1 2 5 3 
T)e absolucio e diffinicio de la VtCola de Andraig. 
S'N n o m de Deu e de la V e r g e Maria 
mare daqucll matex . Manifesta cosa sia 
a to t s , axi presens c o n esdeuenidors , 
c o n yo en G . Huguet , no per engan ne per forsa 
ne pahor forsat, ne en neguna cosaenganat, mas 
mundi Caries die et anno prefixis, et fecit in for-
m a m publ icam redigi , et s ignum ejusdem domini 
anno D o m i n i mi l les imo d u c e n t é s i m o quadrage-
s imo tcr t io , quinta idus mart i i . 
sponte et m e r a l iberal i tate , per m e e t o m n e s 
m c o s , presentes atque fnturos , r e c o g n o s c e n s a d -
quis i t ionem a m e esse fac tam a Gui l l e rmo de 
Sa la , procuratore domini A . Dei gratia b a r c h i -
nonensis episcopi , de Mola de Andraix c u m o m n i -
bus suis terminis et pert inent i is , pro ut ipse G . de 
Sala michi assignauerat et in i n s t r u m e n t o illius 
adquisit ionis c o n t i n e t u r , esse impetra tum seu 
acaptatum in d e t r i m e n t o o m n i u m et infract ione 
franquitudinum a d o m i n o rege c o n c e s s a r u m 
o m n i b u s populator ibus et habi ta tor ibus totius 
regni M a j o r i c a r u m , et in m a x i m o dampno et 
grauamine e o r u m d e m populatorum et c o h a b i -
tant ium et de c e t e r o populandorum, quod non 
credebam me fecisse ; id c i rco gratis sine ui et 
absque aliquo m e t u , per me et o m n e s hcredes ac 
successorcs m c o s , sa luo, diflinio et perpetuo re-
mito toti uniucrsitat i ciuitatis et tot ius regni 
Major icarum et o m n i b u s probis hominibus et 
habitatoribus in ciuitate et tota insula antedicta 
ex is tent ibus , tam present ibus quarti futuris in 
perpe tuum, in m a n u et posse Aries Y u a n e s m i l i -
t is , Gui l lermi Dalf ini , Rayniundi de Cler i co , 
Rcnoardi de M a l b o s c h , Arnaldi de Ol iuis et Ray-
niundi de Cut in is , jura torum ciuitatis et regni 
M a j o r i c a r u m , pro d o m i n o r e g e , totani illam a d -
quis i t ionem quam feci ab e o d e m Gui l l e rmo de 
Sala predicto de ipsa M o l a de Andratx cum o m -
nibus suis integritat ibus et proprietat ibus cum 
i n s t r u m e n t o . Q u o d u c r o ins t rumentum uobis 
juratis antedict is n o m i n e comuni ta t i s antedictc 
de presenti trado ad fac iendum quidquid u o l u e -
ritis, quidquid autem juris rat ionis h a b e o nel 
debeo aut possum habere jure al iquo uel rat ione 
in prcdict is rat ione diete adquisit ionis et alterius 
etiam adquisit ionis quem feci prius ea de predicta 
Mola de Andratx personal i ter a predicto d o m i n o 
episcopo B a r c h i n o n c , quod ins t rumentum tenet 
per me et ipso c o m u n i t e r R a y m u n d u s Astrug de 
Barel l inomi. Q u a m adquis i t ionem et quidquid 
michi pertincat in eadem causa aliqua uel r a t i o -
ne , so luo , diflinio et perpetuo r e m i n o uobis om-
nibus antedictis juratis , in p e r p e t u u m , cum cons -
tet michi hec impetrasse contra dictas f ranqui tu-
dines a dominio rege uobis o m n i b u s datas et con-
cessas , ut dictum est , cum o m n i b u s meis juribus, 
uoc ibus , acc ionibus , tam realibus quam etiam 
personalibus, q u e c u m q u e mihi c o m p e t u n t aut de-
bent uel c o m p e t e r e possunt , pro ut melius dici 
potest uel intelligi sine e n g a n o , et sine al iquo 
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de b o n grat e de pura l ibcral i tat , per mi e per 
tots los m e u s , presens e endeuenidors , r e g o n e -
xens la c o m p r a per mi esser feta den G . sa Sala , 
procurador del senyor A . per la gracia de Deu 
bisbe de B a r c e l o n a , de la Mola de Andraig ab 
tots los seus te rmens e per tanyenses , axi con 
aquel Gui l lem sa Sala a mi hauia assignat e en 
la carta daquela c o m p r a es c o n t e n g u t , esser e m -
pêtrât e acaptat en p i y o r a m e n t de totes coses e 
en t r e n c a m e n t de franqueses del senyor rey ator-
gades a tots los pobladors e habitadors de tot lo 
regne de Mal lorques , e en gran dampnatge e 
agreuyament daquels matexs pobladors e habita-
dors e qui daqui auant hi seran poblats , la qual 
cosa yo no crehia haucr fet; en per amor dasso, 
de gracia e sens forsa e sens alcuna pahor , per 
mi e per tots los meus hereus e sucecssors , yo 
absolch e deffenesch e en per tots temps relex a 
tota la uniuersitat de tot lo regne de Mallorques 
e a tots los p r o h o m c n s e habitadors en la ciutat 
e en tota la ylla damunt dita es tans , axi presens 
coni esdeuenidors , en per tots t e m p s , en ma e cn 
poder den Aries Y u a n y e s caual ler , den G u i l e m 
DalfH, den R a m o n des Clerga , den R c n o u a r t de 
M a l b o s c h , den Arnau ses Ol iues e den R a m o n 
ses Cudines , jurats de la ciutat c del regne de 
Mal lorques , per lo s e n y o r r e y , tota aquella c o m -
pra la qual y o he feta daqucll matex Guil lem sa 
Sala damunt dit daquella matexa Mola Dandrayg, 
ab totes sues entegritats e propr ie ta t s , ab carta . 
La qual assertes carta a uosal tres jurats d a -
munt dits per n o m de la c o m u n i t a t damunt 
dita, de présent laus deliure a fer to t so qtteus 
uolre ts , e tot so que de dret e de raho yo he o 
deig hauer per alcun dret e raho en les dites co -
ses per rahon de la dita c o m p r a , c encara de altre 
c o m p r a la qual yo fiu depuys de la dita Mola de 
Andraig persona lment del damunt dit senyor 
bisbe de Barce l lona , la qual carta te per mi c o -
m u n a l m e n t el matex en R a m o n Astruch de B a r -
ce l lona , la qual c o m p r a e qualquc cosa a mi p e r -
tanga en aquella matexa per alcuna cosa o raho , 
yo absolg e deffenesch e pcrdurabletnent relex a 
uosaltres tots dauant dits e ais jurats en per tots 
t e m p s , con ferma cosa sia a mi aqüestes coses 
haucr empetrades contra les dites franquees per 
lo senyor rey a uosaltres tots donades c atorga-
dcs axi con damunt dit es , ab tots los meus drets , 
ueus e acc ions , axi reals con encara personáis , 
quais que quais a mi couenen o deuen o poden 
c o n u e n i r , axi c o m mils pot esser dit o entes sens 
engan e sens alcun r e t c n i m e n t meu e dels m e u s , 
lo quai en les damunt dites coses no fas. E yo 
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revoch ascertes de tot en tot la damunt dita ad-
quisicio e aquella de tot en tot desfas e uuyl que 
daqui auant no obtenga neguna fermeta t , ne 
puscham y o , neis meus no pusquen, o alcuna 
al tre persona per noni meu ne per rahon de mi 
puscha contra les coses damunt dites en alcuna 
cosa uenir , ne encara usar de les dites cartes de 
les acquis ic ions les quals de la damunt dita cosa 
de mi haura fet o dalcunes coses qui en aqueles 
matexes se c o n t e n e n , en alcun loch n e g u n t e m p s , 
contra uos o contra alscunes altres persones . 
Encara y o p r o m e t a uosaltres jurats daninnt dits 
per noni de tota la c o m u n i t a t de la ciutat e de 
la ylla damunt dita, en bona fe sens engan , 
que tant tost c o m yo hauer pore la damunt dita 
carta de la adquisicio e compra daquesta cosa la 
qual yo he feyta personalment en Barce l lona da-
quell matex senyor bisbe de Barce lona , yo retre 
a uosaltres e m c t r e en poder de uosaltres per 
nom de la c o m u n i t a t , sens a longament e sens 
alcun soff isme, o sia feyt per n o m meu o daltre 
qual nos uullats presona . E si per uentura hauer 
o recobrar yo no pore aquella carta , yo p r o m e t 
a uosaltres tots e sengles que negun temps per 
mi ne per alcuna altre pressona yo no usare da-
quella carta de la dita c o m p r a o adquis ic io , ne 
alcunes coses Ics quals sien contengudes en aque-
lla matexa carta ; ans y o r e u o c h la carta aquella 
de la dita adquisicio o c o m p r a , e sia daqui auant 
de negun m o m e n t , ne a mi o ais meus puscha ne-
gun temps profitar ne a uosaltres nourc en n e -
guna cosa , sobre les damunt dites coses nos 
posans ca lament perdurable . E yo promet encara 
a uosaltres tots e sengles , presens e esdeuenidors , 
per n o m de la dita comuni ta t , que neguna ecss io , 
donacio o matx inac io alguna y o no he feyta de 
Ics damunt dites coses o de partida de aquel les , 
ne daqui auant yo no fare , ne fare fer , ne dir 
fare , ne dire per mi ne per al tre , neguna cosa 
contra aqüestes coses perqué m c y n s aquesta ab-
so luc io , de bon grat per mi feta, en sa fortalea 
esliga e sia perdurablement duradera; la qual 
cosa si per aucntura yo he fet o daqui auant fare 
neguna fermetat no o b t e n g a . E per tais que mils 
totes aqüestes coses dessus escri tes per mi sien 
compl ides axi coni damunt es dit , de gracia , de 
certa sc iencia sobre tot y o jur cn Deu e sobréis 
Sants quatre cuangel is ab les mans mies c o r p o -
ralment tocats aqüestes coses damunt dites e sen-
irles fermes hauer ne en neguna cosa c o n t r a u e -
nir per alcun dret o r a b o nc c n g i y n , axi Deus a 
mi ajut e aquests sants i i i j . euangel is dauant mi 
posats. E per tal que yo no puscha , ne alcuna al-
retentu m e o et m c o r u t n quem in predict is non 
fac ió . R e u o c o et iam penitus predic tam adquisi-
t i o n e m et earn penitus i n f i r m o , et uolo quod de 
ce tero nullam obt ineat firmitatem; nec possim 
e g o , uel mei poss int , aut aliqua alia persona n o -
m i n e mei uel rat ione possit contra predicta in 
al iquo u c n i r e , nec et iam uti dictis i n s t r u m e n -
tis adquis i t ionum de predicta re a m e factis uel 
de aliquibus que in e isdem c o n t i n e n t u r alicubi 
ullo t e m p o r e contra uos uel contra aliquas alias 
personas . I t e m p r o m i t t o uobis juratis a n t e -
dictis n o m i n e tot ius comuni ta t i s ciuitatis et 
tot ius insule an ted ic te , b o n a fide s ine e n g a n -
n o , quod statini c u m habere poterò p r e d i c -
tum ins t rumentum adquisit ionis hujus rei quam 
feci pcrsonal i ter in B a r c h i n o n a ab e o d e m d o -
m i n o episcopo B a r e l l i n o n e , reddam uobis et 
mit tam in posse ues trum n o m i n e dicte c o m u n i -
tat is , sine e longat ionc aliqua et suf ismatc a l iquo, 
utrum sit factum n o m i n e mei uel alterius cujus-
l ibet p e r s o n e . E t si for te habere uel recuperare 
illud i n s t r u m e n t u m non poterò p r o m i t t o uobis 
o m n i b u s et singulis quod al iquo t e m p o r e per me 
nec per al iquam aliam personam n o n utar ilio 
ins t rumento dicte adquisi t ionis uel de aliquibus 
que cont inuantur in eodem i n s t r u m e n t o , i m m o 
r e u o c o ins t rumentum illud dicte adquis i t ionis , et 
ipsam eandem adquis i t ionem sit deinde nullius 
m o m e n t i nec michi uel meis possit a l iquo t e m -
pore prodesse uel uobis in al iquo o b e s s e , s u -
per premissis sc i lent ium perpetuum i m p o n e n d o . 
P r o m i t t o et iam uobis o m n i b u s et s ingulis , pre-
sentibus et futuris , n o m i n e diete c o m u n i t a t i s , 
quod nullam c e s s i o n e m , d o n a t i o n e m uel m a c h i -
nat ionem al iquam feci de predictis uel parte i s t o -
r u m , uel de ce tero faciam uel fieri fac iam, dicam 
uel faciam, per me uel per a l ium, aliquid contra 
h e c , quo minus h e c absolut ioni , spontanee et me 
facta , in suo robore permaneat et existat perpetuo 
duratura; quod si forte feci uel de c e t e r o faciam 
nullam obt ineat firmitatem. E t ut melius h e c o m -
nia prescripta a me c o m p l e a n t u r , ut supra dictum 
est , gratis et ex certa sc iencia , super o m n i juro 
in D e u m et super sancta quatuor euangel ia m a -
nibus meis corporal i ter tacta h e c o m n i a predicta 
et singula rata et firma h a b e r e , nec in al iquo c o n -
trauenire jure a l iquo, ra t ione , arte uel i n g e n i o , sic 
Deus me adjuuet et h e c sancta quatuor e u a n g e -
lia corani me possita . E t ne ego p o s s i m , uel ali-
qua persona possit c o n t r a predicta uel aliquid 
h o r u m predic torum in al iquo u e n i r e , ex cer ta 
sc iencia renunc io special i ter dictis adquis i t ion i -
bus siue acapit is , et o m n i b u s ins t rument i s inde 
factis et de c e t e r o fac iendis , et o m n i alii jur i , c o n -
suetudini et const i tut ioni pro m e in h is fac ien-
t ibus c o m p e t e n t i b u s et iam et c o m p e t i t u r i s , ut 
mel ius dici potest uel intelligi sine aliqua fraude. 
A c t u m est h o c in Major ic is x j . kalendas julii anno 
ab incarnat ione D o m i n i mi l l es imo ducentes imo 
te r t io . * 
Sig n u m Gui l le rmi H u g u e t i , qui h e c o m -
nia laudo, c o n c e d o , f i rmo et j u r o . 
Hujus rei testes sunt : R o b e r t u s de P u l c r o -
u i c i n o , Arnaldus Arnaldi uicar ius , Petrus R o s , 
Bernardus Dalmat i i , Pascal is de M o n t e a c u t o , 
Petrus Rabassa j u n i o r , Gui l lermus de Pirar ia , 
Berengar ius de C u m b a , Bernardus de Cardona , 
B u r g u e s de Sabadel , Berengar ius de Vi l la f rancha , 
Arnaldus de Y l e r d a , Gui l lermus de U l a s t r o s a , P e -
trus de F a r o , P e t r o n e t u s Rabassa , P e t r u s B u c h e -
t i , Fulanus S a b a t e r , Bernardus de M o n t e p e s u l a n o , 
Va lent inus de T u r r i b u s , Gui l l e rmus de R u b i , Pe -
trus R o m e i , Bernardus P i c h e r i u s , Gui l l e rmus de 
Sa la , J a c o b u s de G r a n a t a , Berengar ius de S a n c t o 
P e t r o , R a y m u n d u s de V a l g u a r n e r a , R a y m u n d u s 
de M u n t e r , B e r n a r d u s R o t u n d i , Bernardus de 
F o n t e , Pe t rus R a y m u n d i porter de G e r u n d a , 
R a y m u n d u s S p e c t a t o r , J o h a n n e s de C o s t a , G u i -
l lermus de Ol iueres et J o h a n n e s sajo. 
S ignum j% Bernardi de A r t e s , notari i publici 
M a j o r i c a r u m , qui h e c scr ips i t , d ie , et a n n o pre-
fixis. 
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PROPÓSITO D E LOS H O L A N D E S E S 
D E A P O D E R A R S E D E I B I Z A 
E N í e a e 
J u r a n t e los primeros años del 
reinado de Felipe IV, domina 
la nota belicosa en la política 
española. Estalla otra vez la guerra e n -
tre España y Holanda; D. Fadrique de 
Toledo destroza una escuadra de treinta 
buques mercantes holandeses en Gibral¬ 
tar, y el marqués de Espinóla marcha 
siempre victorioso, alcanzando gran r e -
sonancia sus conquistas. En aquel p e -
ríodo pelean los españoles con fortuna, 
lo mismo en los Países Bajos, en Ale -
mania y en Italia, que en aguas de Amé-
rica y en las inhospitalarias playas afr i -
canas. 
La estrella de la suerte guía los pasos 
de nuestro ejército; el valor de los sol-
dados y la inteligencia de los generales, 
sostiene todavía, en el exterior, el pode-
río de la nación española; pero la situa-
ción económica, agravada por las ca la -
midades públicas y por la relajación de 
* L' e q u i v o c a d o de fetxa es ben manifesta , e n -
cara que en tots els códices est iga r e p e t i d a . En Q u a -
drado la corre tgeix suposant que falta ó la cifra L ó la 
paraula quinquagesimo, en el l loch de les desenes , y axi 
resulta esser 1' any 1333, com he posat á davant . 
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t re persona per m i no puscha c o n t r a les damunt 
dites coses o alcuna daquestes damunt dites coses 
en a lcuna cosa u e n i r , de cer ta sc ienc ia yo renun-
cii e spec ia lment per les dites acquis ic ions o a c a p -
tes e per totes cartes daqui fetes e daqui auaut 
faedores , e a tot altre dret e cus tuma e cons t i tu -
c i o per m i e n aquesta cosa faens , cuuinens e en-
can c o n u e n i d o r e s , axi c o n mils pot esser dit e 
entes sens alcuna frau. F e t es asso en M a l l o r q u e s 
x j . kalendas de jul iol en layn de la incarnacio ie 
nos t re s e n y o r mill C C . i i j . * 
S e n yal den Gui l l em Huguet qui aquestes 
coses loa e a torga e ferma e jura . 
Daques ta cosa son tes t imonis R o b e r t de 
Bey l l u e h i , en Arnau den Arnau ueguer , Pere 
R o s , Bernât D a l m a u , Paschal de Muntagut , P . Ra-
bassa pus j o u e , Gui l l em sa P a r e r a , B e r e n g u e r sa 
C o m a , B e r n a t C a r d o n a , B e r e n g u e r de Sabadel > 
B e r e n g u e r de V i l a f r a n c h a , Arnau de L e y d a , Gui -
l lem de Huylas t rosa , Pere des F a r , P e y r o n e t 
Rabassa , e P e r e B o q u e t , Fuyla Sabater , Bernat 
de M u n t p e s t l e r , Va lent i de T o r r e s , Gui l lem R u b i , 
P . R o m e u , Bernat P i q u e r , Gui l lem sa Sa la , J a c -
m e sa G r a n a d a , B e r e n g u e r de S e n t P e r e , R a m o n 
de Va l lguanera , R a m o n de M u n t e r , B n . R a d o n , 
Berna t sa F o n t , P e r e R a m o n porter de G e r o n a , 
R . E s p e r a d o r , J o h a n sa C o s t a , Gui l lem ses O l i -
ueres e en J o h a n sayg. 
S e n y a l 2<( den B e r n a t Dar ters , notari publich 
de M a l l o r q u e s , qui asso ha escrit en lo dia e ayn 
dessus escr i ts . 
E . K . A C U I L Ó . 
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taleza, objeto principal, sino único de 
sus cuidados. En Abril de 1 6 2 8 el rey 
envía instrucciones al Gobernador para 
asegurar la guardia y defensa de la isla ( ') ; 
en Diciembre del mismo año dispone la 
compra de diez mil ducados de trigo en 
la ciudad de Málaga, para atender á los 
gastos de la gente de guerra de Ibiza (*), 
cantidad que ha de facilitar el Real patri-
monio, cargando sal en navios de contra-
bando ( : 1 ) ; y en Septiembre de 1629 trata 
de evitar dificultades, ordenando á los ge-
nerales de la mar, que no hagan apresa-
mientos de los vajeles de contrabando, 
destinados á la conducción de sal por 
cuenta de aquella importante suma ( 4 ) . 
Este movimiento respondía, sin duda, 
á fundados temores acerca del peligro 
que corría la isla. Pocos meses después 
de estos sucesos, se conoció el móvil de 
los preparativos realizados con tanta ac-
tividad. Gobernaba la isla D. Juan de 
Castellví, quién había pedido licencia 
para regresar á España. El rey no se la 
concedió, v e n la misma carta ( 5 ) , f echa-
da en Diciembre de 1 6 2 9 , le advertía 
que Holanda abrigaba el propósito de 
acometer la isla de Ibiza. 
El designio de los holandeses no pue-
de sorprendernos si recordamos las cau-
sas que más influyeron en el sosteni-
miento de la guerra, y la conducta que 
siguieron durante la misma. Los p u e -
blos, por pequeños que aparezcan sobre 
la carta geográfica, adquieren propor-
ciones gigantescas cuando luchan por 
su independencia. Esta idea infundía 
valor á los neerlandeses, castigados por 
los desastres y las desgracias. Confede-
( 1 ) Carta del Rey al Gobernador de Ibi^a, 4 Abr i l 1628. 
(?) Id. de 2 0 D icbr . 1 6 2 8 . 
( i ) Id. de 2 S e p b r . 1 ( 1 2 0 . 
(4) Id. de 2 S e p b r . 1 ( 1 2 9 . 
(=,) El Rey—Gouernador: Hase e n t e n d i d o q u e o í a n -
deses t i enen d e s i g n i o de a c o m e t e r essa is la y a u n q u e de 
vuestro cuidado fio q u e en la parte q u e os toca la t e n -
dreys con la p r e u e n c i o n q u e es necessar io , todavia por 
lo q u e obl iga el aniso ha parec ido a d u e r t i r o s del y q u e 
por ahora no c o n u i e n e daros la l i cenc ia q u e pedís para 
venir á E s p a ñ a . — D a t t . en Madr id a ij de D i c i e m b r e 
M C C x x j x . — (Arc/i. Mun. delbua). 
las costumbres, comienzan á debilitar 
sus fuerzas, y la empujan por la pen-
diente de la decadencia que más tarde 
ha de recorrer con velocidad. 
¿Qué sucedía entonces en nuestro a r -
chipiélago? Las continuas guerras, r e -
gulares é irregulares, de los siglos X V I 
y X V I I , no conocidas todavía en todos 
sus detalles, demuestran que las islas 
Balereares han sido objeto de especial 
atención por parte de los musulmanes, 
sus antiguos dominadores, y han des-
pertado la codicia extranjera, siempre 
que surgieron conflictos internacionales. 
Mallorca atiende con preferencia á la 
paz interior y á la subsistencia pública. 
La preocupación de los conselleres, por 
falta de trigo, se desvanece en Noviem-
bre, al practicar el recuento de la cose-
cha , que arroja 4 9 8 . 9 2 5 cuarteras de 
grano (trigo y cebada), cantidad de s o -
bra para el consumo de toda la isla; c e -
lebra funciones religiosas en Mayo, con 
motivo de haberse declarado Patrona de 
la ciudad y Reino, la Purísima C o n c e p -
ción; y acuerda en Diciembre gastar 
gruesas sumas para festejar el nacimien-
to del príncipe. Con estos actos de fer-
vor religioso se consigue distraer la 
atención de las disensiones que desgar-
raban la sociedad mal lorquína, y se in-
tenta desagraviar á Dios de las ofensas 
que le inferían los hombres . 
En Menorca continúan los aprestos de 
guerra, ya iniciados en 1 6 2 3 , ordenando 
el rey la construcción de un castillo en 
Fornel l , para impedir que puedan e n -
trar y tomar refugio en aquel puerto las 
escuadras extranjeras; mientras en otro 
extremo de la isla, en la Universidad 
de Mahón, germina la idea de la e m a n -
cipación de la general Universidad, que 
el año siguiente brota con irresistible 
fuerza. 
La situación de Ibíza es más grave 
que la de las islas hermanas , aunque no 
aparecen tan enconadas las pasiones que 
mantienen las discordias civiles. Los go-
bernantes no apartan la vista ele la for -
rada con Dinamarca y siguiendo la m i s -
ma ruta que Inglaterra, en la persecu-
ción de buques españoles, conserva Ho-
landa no solo suficientes bríos para 
defenderse con tenacidad, sino también 
para tomar la ofensiva, concibiendo el 
pensamiento de atacar é invadir el ter-
ritorio español. 
Nuestras investigaciones no permiten 
hoy afirmar si los holandeses realiza-
ron sus deseos. Probablemente no s u c e -
dería así, porque en el extenso volumen 
de cartas reales que hemos consultado, 
no consta indicación alguna sobre el 
ataque á la plaza fuerte. 
Lo que sí merece anotarse es un h e -
cho ignorado, que si no tiene conexión 
con las intenciones de los extranjeros, 
es un síntoma de resistencia pasiva ó un 
alarde de independencia, que refleja el 
hondo malestar del pueblo. Durante la 
guerra, España rompió todo lazo de c o -
municación con los paises enemigos. En 
1 6 2 1 , ordena el rey que no se traten los 
ibicencos con los ingleses y holandeses, 
ni les den sal á cambio de trigo «por 
consideraciones que miran al bien p ú -
blico y al servicio de Dios» ( 6 ) , y en 
1 6 2 8 se pone otra vez en vigor la s u s -
pensión de las relaciones comerciales 
con los estados de Holanda é Inglaterra. 
Prescindiendo de estas prohibic iones, 
los ibicencos toman trigo de unos navios 
ingleses, y el rey pide informe al G o -
bernador, sobre la necesidad que había 
obligado á los Jurados á proceder de tal 
manera ( ' ) . 
Como esto ocurría en 1 6 2 9 , y el año 
anterior se había registrado un despojo 
de trigo en el puerto, llevado á cabo por 
la escuadra española, en momentos de 
aflicción para el pueblo, sin alcanzar re-
sultados favorables inmediatos, las reite-
radas protestas que oportunamente se 
formularon, podría sospecharse si aquel 
acontecimiento fué la causa de serios 
disgustos y amargos desengaños, en el 
(6) Carta real al Gobernador, 30 Marzo 1 6 2 1 . 
( 7 ) Id. id. 13 J u l i o 1629. 
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LA MULA DEL JURADO PELAIRE 
¡jo dejaba de ser extraña una or-
denación del gremio de pelai-
res, hecha antes del siglo X V I , 
por la que se creaba la obligación de que 
si uno de ellos obtuviese el cargo de Ju¬ 
rado, se le debían entregar cuarenta li-
bras, para la compra de una mula. Sin 
embargo, alguna resistencia hubo á ello, 
con el trascurso del tiempo, puesto que 
al ser elegido Miguel Ballester para la 
Jurar ía del año 1 5 0 9 , tuvo que acudir 
al rey á fin de que éste exigiese el es-
tricto cumpl imiento de la citada dis-
posición. 
Don Ferrando per la gracia de Deu rey de 
Aragó, de les dues Sicilies etc. Al spectable, no-
ble, magnifich y amat conseller, mestre de sala 
y lochtinent general en lo nostre regne de Ma-
llorques don Johan Aymerich, salut y dilecció. 
Per humil exposició á nostra magestat feta per 
part del amat nostre en Miquel Ballester peraire, 
en lany present jurat de aqueixa nostra ciutat de 
Mallorques, havem entes que per lo offici deis 
dits peraires gran temps ha se feu una ordinació, 
que á qualsevol peraire de la dita ciutat que is-
qués en jurat de la ciutat, la dita confraria deis 
peraires li fahés subvenció de quaranta liures per 
ajuda de pagar una mula, la qual ordinació es 
seno de la representación popular, y 
estos efectos despertaron recelos en las 
altas esferas del Gobierno. 
Nosotros opinamos que los ibicencos 
obraban impulsados por la idea de aten-
der necesidades imperiosas, cuando acu-
dían a las naves extranjeras en demanda 
de trigo. Invocarían tal vez el derecho 
reconocido en privilegios antiguos, sin 
tener en cnenta para nada que los b u -
ques mercantes navegaban ostentando 
el pabellón de las naciones que c o m b a -
tían los españoles; y creerían que el e s -
tado angustioso de la isla y la falta de 
protección, justificaba su conducta. 
ENRIQUE FAJARNKS. 
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LA C R Ó N I C A 
DEL CARTUJO F. ALBERTO PUIG 
|ñj¡p!i^ABLA Bover en su diccionario de 
ífíféHH e s c r i t ° r e s baleares de este dis-
|y§|||gj tinguido mallorquín, que des-
pués de haber vestido el hábito carmeli -
tano llegó á ser prior del monasterio de 
Jesús Nazareno de la villa de Va l lde -
mosa, abandonando este mundo á fines 
del año 1644 á la edad de 56 años. 
Escr ibió , según confesión propia, y á 
instancias de su amigo el cronista é his-
toriador D. Juan Dameto, una crónica 
de la Cartuja, qué, al decir del citado 
Bover, tuvo una continuación que alcan-
zaba hasta la época de la expulsión de 
los regulares: continuación cuyo para-
dero no llegó á averiguar á pesar de to-
das sus diligencias. 
Yo no sé si en esto pudo haber algún 
error, puesto que la auténtica que yo he 
tenido en mis manos, ni alcanza á la 
fecha que se supone ni su título c o n -
cuerda literalmente con el que trascribe 
B o v e r en su mentado l ibro. Pero sea lo 
que fuere, la crónica existe y su portada 
es esta: 
« F u n d a d o y succesiu estat del Real 
Monastir y Sagrada Cartuxa de Jesús 
de Nazaret del Regne de Mallorcha. 
Son glorios principi per el Serenissim 
Rey D. Marti de Aragó any del Señor 
m . c . c . c . x c i x . per F . Albert Puig, Monjo 
profes de dit R . Monastir. Ara novement, 
aumentat el Cathálogo deis P .P . Priors 
fins 1' any 1705.» 
Ñ e q u e qui plantat est a l iquid, ñeque qui r igat : sed 
qui i n c r e m e n t u m dat Deus . / . Cor. 3 . 7 . 
Y como realmente es un libro curioso 
más que notable y literario, para que 
de él se forme concepto he creido c o n -
veniente copiar los capítulos que van á 
continuación, y que á mi juicio tienen 
algún interés. 
C a p . 7. Venen Los dos Pares Comissar is— i Valí de 
Muc« V e h u e n el Castel l y Palau Real—aprouen ser i 
profit pera Monestir de C a r t u x a . 
I 
1398.—Passats no mes que tres dies tracta-
ren nres. Pares Comissaris de posar en execució 
lo per que eren vinguts a Malí"., lo per que eren 
enviats á ella del R m . P c . Gual y gran D n. de la 
Cartuxa. Acompanats, lo que es ben cert deis 
Ven. m. Nic°. Cuch, y altres devots de la Relt-
gió, vingueren a la Vila de Valldemuca arribats 
a ella, entraren en lo Palau, ó Real Castell, pas-
setjaren, mirauen attentament el puesto la capa-
Stada fins assi virilment observada, y que essent 
axí (exit) jurat lo dit supplicant lany present de la 
dita ciutat, li tengan pagar dites quaranta liures; 
per 9 0 recorrent á nostra tnagestat nos ha molt 
humilment supplicai que sobre ac;ó li manassem 
provenir de saludable y opportú remedi de justi-
cia. E nos la dita supplicació benignamcnt ad¬ 
mesa, volent sobre acó degudament provehir, ab 
tenor de les presents, de nostra certa sciencia de-
liberadament y consulta, à pena de mil florins 
dor, vos diem y manam que constantvos de la 
dita ordinació y aquella esser S t a d a fins assi en 
viril observance y concorrer en lo dit supplicant 
les qualitats necessaries, per remedís de justicia 
compelliau los sobreposats de la contraria dels 
peraires y los administradors de aquella, en dar 
y pagar al dit supplicant les dites quaranta liures, 
fahent en e sobre les dites coses breu y expedit 
compliment de justicia, les franqueses del dit 
regne y altres coses que de dret servar se deguen 
sempre servades, procehint en acó breument, 
simple y de pía, sens strepit y figura de judici, la 
sola veritat del fet y qualitat del negoci atteses, 
malicies, difugis, cavillacions y altres frivoles ex-
ceptions scmotes y apart posades, cometentvos 
en e circa les dites coses, ab los incidents, depen-
dents y emergents de aquelles, nostres veus, loch, 
pie y bastant poder ab les presents. Dat. en la 
vila de Valladolit a xxviiij dies del mes de noem-
bre del any de la nativitat de nostre Senyor Je -
sucrist de mil y sinchcents y nou. Augusti-
nus vie. 
(Archivo de la curia de la G o b e r n a c i ó n . Libro de 
letras reales de 1 506 á 1 511 fol . 511 v " ) . 
P. A. SANCHO. 
ci tât del Hoc, el quai considérât y confer i i entre 
si , ab los c i rconstants restaren dell c o n t e n t i s -
s ims, traçaren ya cora se podía per el présent 
a c c o m o d a r tot eli en forma de M o n e s t i r de Con¬ 
vent de Car tuxa ; a d m i r a u e n - s e de veurer quant 
aproposit estauen las coses pera al in tent de la 
congrua habi tac io de las off icinas y aposentos , 
que tot ab faci l i tât se podia a c o m o d a r al mi l lor 
ser se pretenia . 
J a cree h a v e m atras réparât que ni los que 
traçaren este Palau ni el R e y D n . S a n c h o qui 
maná edif icarlo, ni los que segons son art exe-
eutaren la obra t ingueren tan llarga vista que 
poguessen veurer ni a l cançar lo que havia de ser 
ni que edificant vn Palau y vna casa pera La 
salut del R e y de la terra donauan g lor iós Prin-
cipi á vn m o n a s t i r , à U n a Casa de Cartuxa pera 
gloria del R e y de R e y e s y Celest ial S e ñ o r Chr is to 
n r o . bé edificaren s inc a p o s e n t o s , m o l t c a p a s -
sos ; Al pr imer que está junt á la porta interior 
del Claustro si entraua por vn portal de Pedra 
V i u a , cont iguo ab lo m a t e x portal del Claustro . 
S o b r e si tenia altre aposento al qual se pujaua 
per vn caragol estaua a la part de fora , y treya 
porta junt de a h o n t vuy esta la Capel la de Santa 
María en lo Claustro del m a t e x n o m y pr imer 
consecut ivament après del ya dit aposento baix , 
y pr imer del Claustro s e g o n , se seguían dos al-
tres la Sala del R e y y vn altre baix la tor re , e s -
taua el Cap de dita Sala en la qual torre tenia 
son aposento el S e ñ o r R e y a la qual se entraua 
per la matexa sala mediant vn h e r m ó s porta l . 
V u y esta torre no aparex perqué fonc abaxada 
fins al lliucl de la taulada de la sala, pero de son 
aposento se c o n c e r t a vna Gal larda Celda no ha 
mol t s añys , á la qual se puja per el Claustro y 
cau la porta devant el portal vbert pera h o n t en¬ 
tram al Cimiter i y passant alaltre part de dit 
Claustro y al refetor . 
I I 
Estos aposentos feren aquels per los de la 
familia que açi servia y feya estât al R e y D " . San-
c h o y j u n t a m e n t edificauen sinc celdas mol t 
aproposit per habitar á son temps S i n c R e l i g i o -
sos Cartuxos S i rvents del Al t i ss im. Feren aquells 
açi vna cuina ab son rebost m o l t capaz, vna cosa 
y altra pera tenir y guizar tot lo neccessari à la 
vida y regalo de son pr inc ipe . Y nostre» Pares 
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Comisar is dedicaren el rebost pera sacristía y la 
cuina pera Igles ia pera depositar y guardar en 
ella tot l o q u e manes ter pera al Cul to divino, y 
en esta se alabas, servís , y fes Es tâ t al S o b e r a n o 
Pr ínc ipe de las e terni ta ts , y se c o m aguzas aquell 
Vitulum Saginaium y c o n t e m p e r a s de tal manera 
la carn y S a n e S a c r a t i s s " 1 1 . de Chr is to n r o . S e ñ o r 
baix las Spec ies S a c r a m e n t á i s per medi de sos 
Sacerdots y minis tres que pogués ser a l iment de 
vida y regalo á los qui mort i f icades sas Passions 
son ver taderaments R e y s fent e s p e r 3 . quotidiana 
de lo que canta la Iglesia Pinguis est punis Christi 
et prcebebit delicias Regibus que si servir a Deu es 
regnar ¿qui mes R e y e s que los qui de die y de 
nit servexen a sa Divina Magestat? oh admirable 
S e ñ o r quant i n c o m p r e h e n s i b l e s son V o s t r e s 
obres quant admirables vostres p e n s a m e n t s , stu-
pendas vras. t races ! multa fecisti tu Domine, Deus 
meus, mirabilia tua et cogitationibus luis pro nobis, 
llitx S. Jeroni non est qui similis sit libi. Passent 
avant perqué podría esser no isquesem ab tanta 
facil itât de tan d i v n > . officina ni nos despedissem 
tant prest de las paraulas del R e y P r o p ' a . pues 
teñen c o n p h a s i , y encara en lo gramat ica l teñen 
en que reparar . 
I I I 
Feren aquells tambe en este edifici vn Hoc 
pera career , y sens en tendrerma de lo que á las 
horas feyan , nos donaren vn Refe tor pera m o n -
jos car tuxos , qui per a m o r del S e ñ o r ploran sas 
culpas , y las que en lo mon se c o m e t e n , e n c a r -
ceran sos cossos ab perpetua Clausura : las ani-
mas pero vo lan y se espayan per exos ce ls ab 
cont inua o r a c i ó y alta c o n t e m p l a d o en que de 
ordinari se occupait c o m a propri exercici ja m e 
aparex venia be aci y c o n v e div inament atant re -
tirais del m o n abstractos y Sants R e l i g i o s o s , lo 
qual Sagrat Apósto l a sos Phi l ipenses : nostra 
autem conversatio in cœlis est; en las quals parau-
les si podiem fer alguna detens ió no poc restaría 
manifesta la Vida de estos presos del divino 
a m o r , no faltaran algunes ocas ions en este e m -
presa, en que poderla manifestar . 
I V 
Aprovades estas off ic inas, pera la Igles ia , y 
refe tor , al costat de l l , junt a lo que ya estaua 
destinât pera Igles ia , advert iren vna bot iga que 
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gran, baix junt a la matexa celda de la tor re , y 
servex para regar las plantas y arbres del hort 
gran y del qui está ara junt a c l , y diem de las 
T o r t u g a s y pera fer oli en la taphona . Es gran 
riqueza la desta aygua, de gran c o n s u e l o , y l i m -
pieza de tota la casa, en la qual c o m havem vist , 
era desde sos principis tot tan aproposit pera 
cartuxa, y cessaua de serho si f a l t a r a este be de 
dita aygua. 
1400 .—Arr iba t puis ñtre . P r i m e r P r i o r a esta 
nova Cartuxa, trobá en ella a los v e n 5 . Pares 
D " . B e r e n g u c r de C a m p s , y D " . Nicolau R u b e r t 
deis quais fonc rebut ab d é m o n s t r a t i o n s re l ig io -
sas, plenas de Charitat subjcctantsel i iuntament , 
y prestantl i la obediencia c o m a subdits . Resta-
ren de estos dos Rel ig iosos en esta casa , o , ja 
per ser mal lorquins que es m o l t prouable , o , 
per el a m o r havian c o n c e b u t a ella c o m a P r o -
geni tore , y primers P a r e s . E s t i m a n t tire. V e n . 
Prior a los que tant ho m e r e x i e n , feu primer 
Conrrcr al D " . Nicolau R u b e r t , c o m ames j o v e , 
y quizá mes act iu . En la Ciutat consti tuí en pri-
mer Procurador al V e n . pretiere m. Nico lao 
C u c h . Y volen entendrer be los particulars be¬ 
nefactors , y sas promesas en diner c o m p t a n t s , 
renda, forment , vi y oli havian piament ofertas 
a esta nova casa, las maná posar en escri t , c u i -
dados de la execuc ió de ellas y pera que restasen 
en la m e m o r i a perpetua de los que havian de 
suceir en este Saut c o n v e n t . Sens duple servirá 
de consue lo el l lcgir nostres pr imers benefactors , 
sa pietat , y C h r i s t i a n a l iberalitat es be sia entesa , 
per lo qual me ha apparegut trasladarlos açi 
c o n i están m c n c i o n n . u s en huns fulls de paper 
mol t vells en lengua o r d ' . l latina. 
Hiec sunt donat iones p e r diversas personas 
amore c o n t e m p l a t i o n e q u c ord". et monaster i i 
Cartus ien 5 . J esu Nazareni , h i c in R e g n o Major i -
carum noviter dedicat i , in Val le de Mussa f a c t œ , 
proni inferius adsunt spec i f i ca ta , 
Et pr imo illus'trisinius D n u s . R e x A r a g o n u m 
mine féliciter r c g n a n s , qui prefleti Monaster i i pri-
lli LI s condi tor fuit, dedit ipsi c imi promiss ione 
et n o n a t o de prebenda annue huic Monaster io 
percipicnda m o n e t e hu jus R e g n i , et edam Simm 
Palacium in propria habi ta t ionc fratrum ibi exis-
tent ium, prout consta t de donat ione ipsius palacii 
regii iti ins t rumento donatioti is per ipsutu D o -
era a c o m o d a d a pera Capi to l . Verc i t axí m a t e x , 
que pera c u y n a , forn, c c l l e r , hospeder ía , conrre -
ría , y celdas pera a lguns frares . cavalleriza y al-
tres menes ters de vn m o n e s t i r , hi havía 1 loe 
apte , capaz, y al in tcnt , tot lo que de présent se 
podía desit jar . T o r n a n t dintre á lo que havía de 
ser c laustro deis m o n j o s , repararen que los q u a -
tre aposentos b a x o s , eren no sois capassos , pero 
encara pera altres tantes celdas m o l t b o n e s , ab 
hun embigat de t o r t o s i n s , o , l leñam v e r m e i l , 
c o m se veu encara el die de vuy . Per las altres 
fa l taucn, las parets principáis estauan y a fetas : y 
pera tenir la Plaça del Castell forma de c laustro 
re l ig ios , sois li faltaua sos empits y de sobre 
acabarlo de cubr ir , c o m esta al présent , y per 
temps se feu. T o t lo que ocupauen los quatro 
aposentos estaua cttbert ; esta cuberta se desfeu 
per rao de ser mes alta de lo que traçaren après 
la de tot el c laus t ro , pero en lo ent re tant , feya 
gran reparo . Res taña lo descubcr t dell t raçât dit 
c laus t ro , a h o n t se podia asseñalar el C imi te r i , o , 
deposit de nostres cosses de la manera acustuma 
tenir en sos Rel ig iosos c o n v e n t s , la Sagrada Car-
tuxa, per en lo e n t r e t a n t , restan açi en la terra , 
y no van a fer c o m p " . a sas a n i m e s , aguardant 
la resurrecc io universal , listan los cossos deis 
rel igiosos Car tuxos cnterrats en ecl vber t , la cara 
en ves del l loc de a h o n t . ul pié creditur esperan 
las sucs a n i m e s , que c o m ho ha desit jan y cri-
dan, mediant aqucll natural appétit de la mate-
ria de sa forma. 
V 
Sobre tot dona s t tmmo c o n t e n t o a nostros Pa-
res veurer la a b u i u K de a y g u a c a s i cont inua , sa-
ludable y m o l t bona de que gozauc esta R 1 . Casa 
la qual ve á ella de la font , d iucn, den Mas . X a i x 
esta á la part superior de la V i l a , J u n t a ella 
hazia al Norte y pren el nom de vna Possesion 
en la qual ix, a n t i g a m e n t a n o m e n a d a Son Mas, 
al présent incorporada ab la de Son C u a l . Y e á 
esta Real casa desde que se edifica per vna ase-
quia dcscuberta , pero el a ñ y i6.jj. se cubrí tota. 
L o que es fora de la V i l a , per lo que passa della, 
cuber ta , y al atreucssarla lins arriuar á la ce lda , 
diem de la T o r r e , per uns arcs , desde la qual 
celda se repartex per las d e m é s , per las officines 
del Monest i r , y surtidors dell a b u u d a n t m c n t , y 
la que sobra cau en vn receptácu lo , o , safareix 
minum R e g e m f a c t o , ut ibi largiss ime c o n t i n e -
tur xxv œ 
I tem ven . P e t r a s M o r r o , L iccnc ia tus in me-
dicina, dedit mediante donat ionis i n s t r u m t 0 . de 
prebenda quol ibet anno solvenda V ffi 
í t em V e n . Ber trandus R u b e i , Civis Ma jor ica -
r u m , dedit m o d o p r o x i m e dicto de prebenda vi-
ginti q u a r t e r i a s f r u m " . censua les . . . X X q r i a s . 
I t em eadem d o n a t i o n e , Discretus Nicolaus 
Cuch Presbi ter et Margari ta ejus Mater dederunt 
dicto Monaster io ex p t c . una vigiliti septem quar-
t a 5 , et mediani f rument i c e n s u a l 5 , et ex parte alia 
decem libras censuales , et et iam quendam servum 
burdum neof i tum, et duo horolo^m^j^Hìidl iuc 
dictus N s . C u c h dedit universa bona sua presentía 
et futura X X V I j q=. X f f i 
Itctn discretus G u i l l e l m u s Segui Presb i ter , 
codera m o d o dedit dicto m o n a s t " . d ti a s consuatc -
nuas q u a r , i a s 2 q r , a s . 
I tem J o a n n i s de C a m p i s , Draper ius , dedit 
quinqué libras censuales quol ibet anno s o l -
vendas V ffi 
I t e m Gui l l e lmus de Canipis merca tor 'dedit 
alias quinqué libras censuales quol ibe t anno sol-
vendas V ffi 
I tem J o a n n e s de Gal iana , D o m i c e l l u s predicto 
m o d o dedit alias quinqué libras de prebenda a n -
nue solvendas V 16 
í t em Franc iscus Rubei Cives M a j o r i c a r u m 
dedit quatuor libras c e n s K s o l v e n s . quol ibet 
anno UH iti 
I t em V e n . Gui l l e lmus de S ' ° . J o a n n e Miles 
quatuor q r j s . censales annuat im solvendas et h o c 
de f rumento I l i I q r a s . 
I tem Catharina uxor V e n . Gui l le lmi de 
S t 0 . J o a n n e D o m i c e l l i dedit quinquaginta flore-
nos auri L f ior . 
I t e m Nicolaus Coha civis Major icarum alias 
quinqué q u a r t s . f rument i censuales solvendas 
quol ibe t anno V q r i s . 
I t e m Petrus S tephani Sar tor dedit quadraginta 
florenos auri , qui c o n v e r t a n t u r in vno Pal l io pro 
servit io E c c l e s i e ipsius monas ter i i . L X X X flor. 
I t e m Berengar ius August i Civis Major icarum 
dedit viginti sol idos c e n s u a l s . a n n o quol ibet sol-
vendos I ffi 
I t e m J o a n n e s de Cunieres M e r c a t o r dedit ex 
una parte quinqué quarterias f rument i V q r " . 
c e n s u a l 3 , et ex alia viginti quatuor q o s . o le i c e n -
sual» X X I I I I C ° ' . 
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I tem Bernardus Dalniat i i Civis Major icar . de-
dit ex una parte quinquaginta quart ina vini L q " a . 
vermil i j et 25 quartina vini albi solvenda a n -
nue X X V q r ; l s . 
I t em Antonius B a c ó M e r c a t o r dedit duas 
libras c e n s u a l s . s o l v 5 . quol ibet anno . . . . II © 
I tem Paschasius Mart ini m i n o r dicrum civis 
Ma jor i c . dedit alias 2 ffi c c n s u a l s II 16 
I tem Nicolaus Agui lo Mercator dedit o c t o 
libras c e n s u a K annuat im solv d - l s V I I I ffi 
I tem Magdalena uxor J o a n n i s de C u n i e -
res merca tor i s dedit quinqué q r a s . f rum 1 ' . c e n -
sual 3 V q s . 
I tem Margarita uxor Pétri Cuch que dedit 
quoddam hospit ium s a u m : (hec est Mater V e n . 
Nicolai Cuch Presb i te r i . ) 
I tem Francisquina uxor Venerabi l i s Beren-
garij de Roa ix mil i t is q e . dedit duas libras c e n -
sual 5 H ffi 
I t em Sibil ia uxor v e n s . J a c o b i Garcia in 1c-
gibus L i c e n c i a d q. dedit sexdec im solidos c e n -
suales ffi X V I s". 
I t em R u b e r t o n a uxor ven . J o a n n i s de Q u a -
dris civis Major icarum dedit quadraginta libras 
regalium Major icarum X X X X ffi 
I t em Eulal ia uxor G u i l l m i . de Q u a d r c s m e r -
catoris duas libras c e n s u a l 5 II 1g 
Item Hort i t ius de S t 0 . Mart ino domice l lus d e -
dit 5 q u a r t 1 5 , f rum 1 ' . censual V q 1 - 1 5 . 
I t e m Phil ipus Malfcrit Cives Major icar . d e -
dit 5 quart- 1 5 , f rum 1 ' . c e n s u a l 5 V q 1 - 1 5 . 
I t em Discretus Nicolaus Cuch presbi ter de-
dit 350 ffi regal ium m a j o r i c a r u m : adverte mtini-
r icentiss imum D a t o r e m b e n e f a c t o r e m n r u m . de-
vot iss imuni C C C L ffi 
I tem Margarita u x o r Pétr i Cuch q° . etiam de-
dit duodec im libras sexdecim solidos et o c t o 
denarios c e n s u a l 5 . ; h e c est mater predicti ven . 
C u c h . P r e s b . ) X I I ffi X V I § 8 d. 
I tem Magdalena Nicola i Çavila civis Majo-
ricarum q. u x o r , quinqué q u a r t a . f rum 1 ' . cen-
suales V q r i 1 5 . 
I t em Berengar ius de Campis et Franc i squi -
na uxor e jus , et iam dederunt quinqué libras c e n -
sual 5 V ffi 
I tem J o a n n e s Descamps merca tor dedit quin-
qué libras c e n s u a l s V ffi 
I t em discretus B a r t h o l o m e u s M o r r o n o t . 
promisi t facera o m n i a ins t rumenta franca ipso 
monas ter io facientia pro tota e jus vi ta . 
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assumptos tan differents y materias tan 
distinctas y ab acierto. En fin dexa el 
camp ubert pera los que tindran el gust 
de continuarla.» 
La Chronologia Triorum llena los 
folios 1 2 4 al 1 3 8 y se ocupa de sesenta y 
cinco superiores. 
Al 1 3 9 , continúa el Cathalogus Mo-
nachorum, fratrum, ac donatorum que 
da noticias, á veces extensas, de 158 
monachus, 61 conversus (a) y 57 dóna-
tus, hallándose entre los primeros, el 
V. P. Bartolomé Valperga, autor de la 
Vida, muerte y milagros de la bendita 
Virgen Sor Catharina Thomasa (un 
tomo 4 . " imp. Manuel Rodríguez y Juan 
Pizá M D C X V I I . ) 
En la larga relación de aquellos mon-
jes, legos y donados, figuran tres, á quie-
nes se les llama Clericus redditus, y 
cuya denominación desaparece por com-
pleto en 1 4 9 5 . 
Deseando penetrar el significado de 
tal calificativo, hojeé cuanto me fué po-
sible la referida crónica teniendo la for -
tuna de encontrar la siguiente expl ica-
ción: «Estos capellans donats, era, olim, 
cert modo de Religiosos que essent pro¬ 
moguts al sacerdoci, ó, entrant á la r e -
ligió insignih, ya ab esta dignísima dig-
nitat la servian en obediencias exteriors 
en habit semblant al de los monges, e x -
cepte que la cogulla no tenia vetas ó tra-
vés. Resauen el offici canonic usa la 
Religio, y quant las oceupacions li do¬ 
nauen lloc, assistían á cantarlo ab los 
monges. Ya al present no usan estos Re-
ligiosos pera haverlos la Religio Santa 
extinguits.» 
Sirvan estos abreviados renglones para 
dar idea de la crónica de la Cartuja de 
Valldemosa. 
E . PASCUAL. 
( a ) Frares de barba, se les l lama también en a l -
g u n a ocasión. 
I tem J o h a n n e s P o n d u s taber Chirurgius pro-
misit se vel u n u m m a n c i i p u m suum accederé vel 
i l lum mit tere ad dictum Monaster ium in q u o -
l ibet mense vna vice pro radendis tonsuris f ra-
trum ibi ex i s tent ium. 
I tem A l a m a n n u s de Hispania Apotecarius 
promissi t se ire ad dic tum M o n a s t e r i u m , vel a l i -
q u e m suum m a n c i p i u m m i t t e r e , pro dandis chris¬ 
tor ibus et purgis fratr ibus, si ibi fuerint inf irmi , 
suis propriis miss ionibus , sed quod so lvant sibi 
m œ d e l a s . 
I t em Constanc ia uxor V e n e r . Ber trandi Ru-
bei dedit viginti quatuor libras censuales pro 
supportat ione ipsius M o n a s t e r i j , so lvendas d o n e c 
et tamdiu usque dic tum M o n a s t e r i u m in p r e -
bendas habeat c o m p l e m e n t u m pro vite susten-
tat ione fratrum ibi e x i s t e n t i u m . . . . X X I I I I ffi 
I t e m Agnes uxor G u i l l e l m i Desprats A p o t e -
cari j dedit 5 ffi c e n s u a l 5 V ffi 
I tem discretus Petrus de Sal tu n o t ° . promis i t 
procurare o m n e s et s ingulas causas pro ipso M o -
naster io , s ine prcs ta t ione al icujus salarij o m n i 
t e m p o r e e jus v i te . 
Voy á terminar estos apuntes a n o -
tando algunas particularidades del libro 
que ha dado lugar á las presentes lí-
neas. 
F o r m a un volumen de 181 folios m a -
nuscritos, de los cuales 1 2 1 constituyen 
la verdadera crónica que acaba con las 
siguientes palabras añadidas por algún 
monje: 
«Fins aquí continua el m'. V. P. D. Al-
bert Puig lo tocant à historia deste c r o -
nicón, y no sens sufficient motiu pens 
q e . morte preventus no pugué cumplir 
la obre, lo que se estenian sos bon d e -
xits, perqué ultre de dexarnós la historia 
imperfecta y sens conclusio, en el c a -
thalogo que fa deis obits de este R . M o -
nestir, occupa ell el ultim lloch. Indicis 
bastants per veurer fonc la mort la que 
corta el fil à la historia, pero merex par-
ticular recomendacio y memoria el dit 
V. P. y las suas prendas y habilitât ab 
que en tants pocs pliegos sabè inserir 
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S O B R E 
1NVKNCIONKS I N D U S T R I A L E S ANTIGUAS 
I-X MAI.LORCA ( * ) 
III.—Instrument per fe moire, invendu de 'Pere 
Tauler, faster de Lluehmajor 
; i 6 3 o ; 
Die xviiij mensis Ju l i j anno anat . dni . 
M D C x x x . 
Suppl icat io oblata per infrascriptum P c t r u m 
T a u l e r l i g n i f a b r u m . — M o l t I I . " S e n y o r s : Pere 
T a u l c r , fuster de la vila dc L l u e h m a j o r , diu, que 
ab fon ingeni ha alcansat un secret ab lo qual 
fara molra quatre moles grans tot ab un instru-
ment sens aygua ni vent ni j u r a t . 5 de lo que ha 
dc redundar molt gran utilitat a tots los m o r a -
dors de aquest R è g n e ; c c o m sia questa inucntio 
dc mol t gran cons idera t io , trcbal l y gas to , y hage 
acostumat scmpre est gran y general consei l 
ajudar y valer a los que han fetes noues inucn-
c ions y trasses ; pertant c tais supplica a V . S . 
molt II. 1 ' , sic scruit concedir l i a lguna e x e m p t i o y 
que per temps de dcu anys ningu puga sens c o n -
scnt imcnt scu , fer ni ussar semblant ins t rument , 
y per quant el present no te la posibilitat que ha 
m e n c s t e r per tots dits quatre pareils de moles se 
ofarex de aqui nadal prop v i n e n t , dona acabada 
dita inventio ab un pareil , y despres fer les denies 
lo que dcu ab lo mi l lor m o d o que pot . 
Sobre la quai proposi t io passarcn y d i s c o r r e -
gueran los vots y parers de dits Consel lers de 
un al altre c o m es a c o s t u m a t , y fonch conc lus , 
deffinit e dé terminât , per les dos part del dit 
gran y general C o n s e i l , ab lo vot del C. Toan 
T o r r c l l a , que veyent la inventio que lo dit s u p -
plicant ofarex, que se li c o n c e d e s c a franquesa 
vulgarment dita dc preuera , y que per temps de 
deu anys ningu a l tn sen c o n s e n t i m e n t scu puga 
usar , ni fer dita i n v e n t i o . — ( A k c h . CES. h i s t , d e 
M a l l . — L i b . de 'Detenu, de Conseils. 1630 ad 
1 6 3 2 , fol. 62) . 
IV.—Enginy per Ircurci aygua, 
de Salvador Tout 
Die sept ima mensis Maij anno anat . dni . 
M D C x x x j . 
Molt I I 0 5 . s c n y o r s = J h s . Salvador P o n t , dc 
la t e r r a , sarr icr , diu que ab sa industria y trcball 
ha alcansat un enginy en que en molt gran faci-
(" ) V . ri B O L E T I N de Marzo u l t i m o , p. 4(1. 
litat un h o m e sol pot treura tanta aygua que 
bast per m o l d r c un mol i , y t a m b e per regar , la 
quai aygua en quantitat sera tanta y mes de la 
que trauria de très senics différents; e c o m sia y 
resulta en notable benefici dels moradors dest 
R è g n e y t a m b e matex dels d e l m e s , per lo quai 
inginy y industria maresca dit P o n t dc la terra 
algun pecuni ; supplica per ço a V . S . se serucs-
ca ferii m e r c e , antes de posar en execut io cosa 
tan util y necessar ia m a j o r m e n t en est t emps 
tant nécessi tât de aygues , q u e per espay de dcu 
a n y s , en Mal lorca , puga fer cil o altri qui son 
poder t indra, lo dit ing iny . E t h o c omni mel ior i 
m o d o e t c . 
S o b r e la quai pet ic io passarcn y discorregue-
ren los vots y parers de dits c o n c e l l c r s , de un al 
altre c o m es a c o s t u m a t , y f o n c h conc lus , deffinit 
y d é te r minât , ningu discrepant , ab lo vot del 
S r . J o a n T o r r c l l a , que fent y cumpl int dit P o n t 
de la terra lo que offerex en la dita pet ic io se li 
c o n c e d e s c a la gratia que d e m a n e , ab tal que d i n -
tré un any donc proua de lo que diu y no de a l -
tre m a n e r a . — ( A r c h . c i t . Lib. de 'Détenu. 1630 
ad 1 6 3 2 , fol. 257 v . y 258.) 
E . F A J A R N K S . 
SÍNDICOS CLAVARIOS FORENSES 
DE MALLORCA 
1 7 1 6 - 1 7 2 0 . 
Los precedentes s índicos c lavarios c o n t i n u a -
ron después en su c a r g o , sea in ter inamente ó en 
propiedad, hasta 1 7 2 1 ; r egularmente á c o n s e -
cuencia de los c a m b i o s introducidos en las inst i -
tuciones de nuestra isla al ser restablecido en 
ella el g o b i e r n o dc Fe l ipe V ; y desde el e x p r e -
sado año volv ió dicho cargo á ser anual . 
1 7 2 1 . 
Rafel T a l l a d c s n o t . , de C a m p o s . 
A n t t . March de Bini t ig i r , dc Pol lensa . 
1 7 2 2 . 
M e l c h o r S a l o m , de Binisa lc tu . 
Juan Marroig del Mol i , de D a y a . 
1 7 2 3 . 
Juan L l o m p a r t de B a r t t . ais B o s c a , de I n c a . 
Frenscsch E s t e v a , de Alcudia . 
1724. 
Esteva Masquida n o t . , de P o r r e r a s . 
Miqucl Pa lou , de S o l l e r . 
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I738-
Nicolau N c b o t , de Porreras . 
Cristofol T r i e s , de S o l l e r . 
1739-
Pere Antoni Ordines de A l m a d r a , de A l e r o . 
Pau Maura not , de la ciutat de Alcudia. 
M I G U E L B O N E T . 
S A N T A S R E L I Q U I A S 
C O N D U C I D A S D E C A L L E R Á I B I Z A 
E N I 6 4 4 
En los l ibros de apocas de la antigua U n i v e r -
sidad de Ibiza h e m o s encontrado un asiento re-
lativo al pago de 517 reales al P. l-'r. Juan Bas¬ 
t ian, ó de Bast iana, para los gastos de c o n d u c -
c ión de unas reliquias de Cal ler . Aunque en el 
d o c u m e n t o de referencia ni en otros que h e m o s 
e x a m i n a d o , constan detalles referentes á dichas 
rel iquias, c r e e m o s que debían est imarse m u c h o 
aquellos ob je tos sagrados, cuando se invertía una 
cantidad respetable para adquir ir los , prec isamen-
te en t iempos de calamidades públicas . 
H e aquí el d o c u m e n t o : 
Mag-* . Juan Juan B c n c t R i a m b a u , Bosser y 
depositari , de aquells rcals de plata que han de-
positáis en son poder los capitans sibrau juan y 
j a c o m o de b e r n a r d o , l l a m c n c h s , donara y p a -
gara al pare fraj J u a n Best ian , de la orde de Saut 
Pau , pr imer ermita , s inch sents y deset rcals 
castel lans, los quals se li donen de orde deis 
mag. senyors jurats per los nolits y demes g a s -
tos de aquellcs santcs reliquics que dit pare ha 
portades de Caller a la present isla de juica , y 
per los gastos ha fets en Caller j per los actes 
ha portats ab les dites rel iquics , segons c o m p t e 
permenut ; qo es , tres cents rcals castel lans per 
un xabech ha nolie jat dit pare en lo grati de V a -
lencia , t resecuts rcals , j lo mes auant a compli¬ 
ment a dits s inchsents j deset reals ha fets de 
gasto de asis a Mal lorca , j de Mal lorca a Cal ler , j 
de Caller fins al gran de V a l e n c i a , j de Valenc ia 
a la present isla, per tot son dits sinch sents y 
deset rca ls , segons a p o c h a . Dat t . en juica ais 2 
de Agost de 1644. 
El m i s m o ermi taño fué comis ionado por los 
Jurados de Ibiza para ir á R o m a á solicitar de 
S . S . algunas cosas beneficiosas para la isla y 
m u y c o n v e n i e n t e s á la Universidad ebusitana, 
rec ib iendo por este c o n c e p t o , el día 6 de S e p -
172). 
Juan R e v o A n g e l , de I n c a . 
C o s m e Pu ja l s , de Fe lan i tg . 
1726 . 
M i q . 1 Pa lou del R c g u e r , de A l a r o . 
P c r c S o l e r , de M a n a c o r . 
1 7 2 7 . 
Jaunie B e n n a s e r d e Son C o r r o , de Canipanet . 
J aunie V a n r e l l , de Muntuhir i . 
1728. 
Juan F e r r e r , de B i n c s a l c m . 
B a r t o m e u F luxa , de Santa Margari ta . 
1729. 
Juan A m e r de Son A m e r , de E s c o r c a . 
Jaunie P r o h e n s , de Fe lan i tg . 
1 730 . 
Juan O d Palou de S o n T e r r a s s a , del Iloch de 
O r i e n t del terma de But îo la . 
Rafcl Gac ias , de S i n c u . 
1 7 3 1 . 
M a r d i Ferrer , de I n c h a . 
P c r c Jurn Ribas , de Algayde . 
1 7 3 2 . 
Jaunie B c n n a s c r de S o n C o r r o . ( * ) 
Juan T o r r e l l o fill de A n t t . , de S ineu . 
1733-
Sebastia Mas , de L l u m m a y o r . 
Juan Martorel l y M a r d i , de Pol lensa 
1734-
Sebastia Mas , de L l u m m a y o r . 
P c r c Ante lm A l e m a n y de la Alcar ia , de A n -
draix. 
173 5-
P c r c Juan T o r r e n s , de la ciutat de Alcudia. 
Raphel P r o h e n s , de Fe lanig . 
1736 . 
Juan Sureda de Son Sureda , de A i t a . 
Pere A n t o n i O r d i n e s de A l m a d r a , tic A l e r o . 
1737-
Jaunie B e n n a s e r d e Son C o r r o , de Canipanet . 
F rancesch R i u t o r d , de P c t r a . 
(*) N0 expresa â que p u e b l o p e r t e n e c i a , si b ien es 
regular i'uera el B e n n a s e r va nombrai lo de C a n i p a n e t . 
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t i c mbre de 16.44, ' a cantidad de 400 reales cas-
te l lanos . 
¿ E n qué consis ten las reliquias referidas, y 
donde se deposi taron? ¿ S e conservan todavía ó 
han desaparecido? 
No h e m o s podido aver iguar lo . 
E. F. y T. 
N O T I C I A S 
O B R A E N P R E P A R A C I Ó N ; . — N u e s t r o c o m p a ñ e r o , 
el distinguido escr i tor mal lorquín D . Miguel 
S . Ol iver , t iene m u y adelantados los trabajos 
para la publ icación de la obra titulada Una ciu-
dad espillóla durante la primera revolución, que 
comprenderá el per íodo de 1808 á 1 8 1 4 , durante 
el cual se refugiaron en P a l m a gran n ú m e r o de 
personajes de la P e n í n s u l a , que impr imieron una 
actividad extraordinaria á la vida sosegada de la 
capital de la provinc ia de Ba leares . E l Sr . O l i v e r 
que tiene en su poder interesantes manuscr i tos , 
y ha consul tado la riquísima c o l e c c i ó n de fol letos 
de polémica publ icados e n t o n c e s , escr ibirá , sin 
duda alguna, un estudio h i s tór i co , pol í t i co y so-
cial , bajo todos c o n c e p t o s n o t a b l e , pues para ha-
cer lo le sobran e l e m e n t o s y condic iones . 
N E C R O L O G Í A S . — E n p o c o t iempo han fallecido 
los sabios arqueólogos s iguientes : 
R . S t u a r t , a r q u e ó l o g o y n u m i s m á t i c o inglés , 
cuyos trabajos principales tratan de E g i p t o . 
El D r . A u m a n , oriental ista a l e m á n , m u y c o -
noc ido por sus estudios sobre Pers ia , Siria y la 
India . 
C. N e w t o n , invest igador de las antigüedades 
gr iegas , y fundador de la Helleuie Sociely ( 1 8 7 9 ) , 
hi jo de Inglaterra . 
Ross i , sabio i ta l iano, á quién se designa con 
el n o m b r e de arqueólogo de las ca tacumbas r o -
manas . 
Layard , dist inguido a s i r i ó l o g o . 
Carini ( 1 8 4 3 - f i n e r o 1895) , insigne paleógra-
fo , histor iador y prefecto de la B ib l io teca del 
V a t i c a n o . 
Bessin ( F e r n a n d o ) y L e ó n de la S i c o t i é r e , 
a r q u e ó l o g o s , que se dedicaban al estudio de los 
m o n u m e n t o s m e g a l í t i c o s . 
H A L L A Z G O S E N E L E X T R A N J E R O . — Palestina: 
M r . Clark ha e n c o n t r a d o algunas piedras p r e -
ciosas antiguas c o n leyendas s e m í t i c a s . 
Jerusalem: m u y c e r c a de allí se ha descubier-
to un a n c h o brazalete de b r o n c e con leyenda 
gr iega, en una l ínea que os tenta en el principio 
un león y al final de la m i s m a una serpiente 
r a m p a n t e . 
Isla Chio: un busto de Minerva que se supone 
per tenece al siglo I V antes de J . C. 
Grecia: en A e g a e , el S r . Czcre , varios ob je tos 
de cerámica y m o n e d a s . 
lArgel: en Maktar una inscr ipción neo-púnica , 
grabada en piedra de 2 m e t r o s de largo , estudia-
da por F . B e r g e r ; y en el cabo T h e n o n a , una 
patena de plata, c o n rel ieves dorados y adornos 
c ince lados , que representan una efigie de Neptu-
n o , que se atr ibuye al siglo I I I . 
Heócia: en el terr i torio de T h e s p i c s , M r . J a -
m o t ha descubierto f ragmentos de b r o n c e de ver-
dadero interés art íst ico y a r q u e o l ó g i c o , entre 
el los uno estatuario que se cree si pudo formar 
parte del grupo de L y s i p o que exist ió en aquel 
p u n t o . 
Siracusa: varias tumbas que se cree p e r t e n e -
cen á la necrópol i s de Hybla Heraia, y varios 
ob je tos fúnebres de arte g r i e g o , correspondientes 
á los siglos I V y V antes de la Era vulgar . 
Egipto: en la ciudad de K o p t o s , el profesor 
inglés Pe t r i c , descubr ió el año pasado seis t e m -
plos superpuestos , y en cada uno numerosas es-
cul turas , o r n a m e n t o s y utensi l ios . 
L E T R A S D E C A M B I O . — La Asoc iac ión del T r a -
bajo Nac iona l , de B a r c e l o n a , ha adquirido de 
D . Luis Bordas las 7 letras de c a m b i o que este 
señor expuso en la E x p o s i c i ó n Universa l , p r o m o -
vida por aquella populosa capital en 1888, entre 
las cuales hay dos giradas desde M a l l o r q u c s . 
La c o l e c c i ó n la const i tuyen 34 letras de los 
siglos X I V , X V y X V I fechadas en distintas 
plazas de España y del e x t r a n j e r o , s iendo las de 
Mal lorca las más i m p o r t a n t e s . 
Es m u y probable que un c o m p a ñ e r o nuestro 
que recog ió t iempo atrás algunas not ic ias , y po-
see e jemplares notables de letras y protes tos , 
publ ique algo en las c o l u m n a s de este B O L E T Í N - . 
B I B L I O G R A F Í A . — S e han publ icado en el ex-
tranjero las obras que á cont inuac ión se expre-
san sobre E s p a ñ a : 
A Hislory of Spaiu froiu the Earliest Times /0 
tbe death of Ferdiuand the Calholic, by U l i c k Ralph 
B u r k e . L o n d o n , 1895 . 
James the Fist of Aragón. T h e L o t h i a n E s s a y , 
1889. B y C . R a y m o n d B e a z l e y , F e l l o w o f Mer-
«4 
con el P . D c m f l c , el Jirchivo para la historia y 
literatura en la Edad Media. 
C O N G R E S O D E L E N G U A S R O M A N A S . — D e l 5 al 
10 de Agosto p r ó x i m o se verificará en Burdeos 
un C o n g r e s o internacional de lenguas r o m a n a s . 
Hay el propósi to de dividir el C o n g r e s o en tres 
secc iones : la i . a abarcará el estudio práct ico de 
las lenguas derivadas del lat ín, consideradas c o m o 
medios de c o m u n i c a c i ó n internacional y c o m e r ­
cial ; la 2 . J el estudio cient í f ico de las lenguas no 
oficiales y dialectos r o m a n o s ( g a s c ó n , provenzal , 
catalán, g a l l e g o , dialectos de Italia e t c . ) ; y la 
•3. a la histor ia , acc ión rec íproca y estado actual 
de las l iteraturas r o m a n a s . 
P U B L I C A C I O N E S . — E l Bole t ín de la Academia 
de la Historia , que rec ib imos á c a m b i o de nues­
tro B O L E T Í N , publica en el n ú m e r o de este m e s , 
los trabajos que expresan el siguiente sumar io : 
Anuario de la Real Academia de la Historia 
á principios de 1 8 9 5 . I. Colección de documentos 
inéditos del archivo de Valencia, por el Sr. Casan— 
Juan Catal ina G a r c í a . — I I . El concilio de Lérida 
en ¡i')} y Sania María la %_eal de Nájera. 'Bulas 
inéditas de Celestino III, Inocencio III y Hono­
rio III.—Fidel Fi ta . I I I . Paradero de los restos 
moríales de 'Поп Martín Fernández de 'Njivarrcle. 
— C e s á r e o Fernández D u r o . I V . San Salvador de 
Guetaria, monumento nacional.—Antonio Pira la . 
Variedades : I . Los trofeos de 4). Alvaro de'Ва^ап. 
— C r i s t ó b a l Pérez Pastor . I I . 'D.fiian de Agoncillo, 
obispo de Calahorra cu 120J.—F. Fi ta . Not ic ias . 
— T a m b i é n h e m o s recibido el n ú m e r o segun­
do de la 'Rjvisla critica de Historia y Literatura 
españolas, que es , si cabe , más interesante que el 
p r i m e r o . Publ ica art ículos de los Sres . Me­
néndez y P e l a y o , Rodríguez V i l l a , C o t a r e l o , 
Chabas , G ó m e z Imaz , U n a m u n o , Mcnéndcz 
Pidal , Mélida, F i t z m a u r i c c ­ K c l l y , W e b s t e r y 
O c h o a ; una copiosa bibliografía española y ex­
tranjera, el resumen de setenta y tres Revistas 
de Europa y A m é r i c a , numerosas notic ias , y una 
Bibliografía catalana de 1 8 9 4 , por el Sr . R u b i o 
y L l u c h . 
E n el tercer n ú m e r o publicará art ículos de 
los S r e s . M c n é n d c z y P e l a y o , Hinojosa , Costa , 
Rodríguez ( D . G a b t i e l ) , D'Arbois de Jubainvi ­
Ile, F a r i n e l l i , Cotare lo , M o r e l ­ F a t i o , Rubio y 
L l u c h , Carrera , L o m b a , Pella y otros autores . 
El precio anual de suscripción es de 10 pe­
setas. 
T I P O G R A F Í A UE F E L I P E G U A S P 
t o n : l a t e S c h o l a r of Bal l io l . O x f o r d , B . I I . Black¬ 
w e l l , 1890. 
Die Werwandischaft des Bashischen mil den 
Berbersproehen Nord­Ajricas nachgewiesen, von 
G c o r g von der G a b e l e n t z , B r a u n s c h w e i g , 1 8 9 4 . 
Rapport sur une mission arcbéologique cu Es­
pague, par M . A r t h u r E n g e l . Par ís , 1893 . 
Les celtes en Espagne, art . pub. par H . d' Ar­
boís de Joubainvi l le en laRevueCeltique, v ó l . X I V , 
n ú m . 4, p. 357. O c t . 1893 . 
O C H O R E V I S T A S C U R I O S A S . — D e la exce lente 
Revista crítica de Historia y Literatura españolas, 
que dirigen los S r e s . T o r n a m i r a y Ruiz Contre¬ 
ras, t o m a m o s la siguiente noticia sobre las r e ­
vistas redactadas en cas te l lano é impresas en ca­
racteres h e b r a i c o s , que se publican en las reg io ­
nes orientales de E u r o p a . 
1 0 El ^Amigo del Pueblo ( S o f í a ) . 
2 . 0 El Tesoro ( R u t s c h u k . — B u l g a r i a ) . 
3 . 0 El Tiempo ( C o n s t a n t i n o p l a ) . 
4 . 0 El Telégrafo; edición del martes : de po­
lítica ( C o n s t a n t i n o p l a ) . 
5. 0 El Telégrafo; edic ión del jueves : de li­
teratura ( C o n s t a n t i n o p l a ) . 
6.° La Época ( S a l ó n i c a ) . 
7 . 0 La buena esperanza ( S m i r n a ) . 
8." El monte de Siou ( R u m a n i a ; . 
D E S C U B R I M I E N T O S E N C A R T A G O . — L a s últimas 
exploraciones practicadas por M r . C o m b e s , en 
las galerías subterráneas que const i tuyen las ca­
t a c u m b a s cartaginesas , han puesto de manif iesto 
una tumba rectangular , cuya cons t rucc ión se 
r e m o n t a , al parecer , al siglo V I antes de la era 
cr is t iana, c o n un esqueleto que ofrece los carac­
teres del tipo fen ic io ; y en otra sepultura de apa­
riencia m o d e s t a , se ha encontrado un n ú m e r o 
crec ido y variado de ob je tos de cerámica , de 
b r o n c e y de plata. 
Atribuyese á los descubr imientos de Mr. C o m ­
bes m u c h a importanc ia arqueo lóg ica . 
B I B L I O T E C A R I O D E I . V A T I C A N O . — E n sust i tu­
c ión de M o n s e ñ o r Carini , que ha fal lecido, Su 
Santidad L e ó n X I I I ha n o m b r a d o bibl iotecario 
del Vat i cano al R . P. F r a n c i s c o E h r l e , joven je¬ 
suita, nacido el a ñ o 1865 en W u r t e m b c r g , uno 
de los bibl iotecar ios más sabios de E u r o p a , autor 
de varias obras notables , entre ellas la Historia 
Biblioteca­ %pmauorum Pontificuin tum 'Bonifacia­
nett luin Avenionensi, la Biblioteca' ¡heologiccc el 
philosopbkic scolaslictc scicclic, y en co laborac ión 
PALMA.—JUNIO DE i S 9 5 
S U M A R I O 
I. Hallazgos arqueológicos en Costig, por 1). Bar-
tolomé Ferra. 
I I . Persecución de aves y roedores, por D. Eusebio 
Pascual. 
I I I . Antichs privilegis y franqueses del regne de 
Mallorca. Apendix 1 núms. vili , ix y x, per I), E. A . 
Agitilo. 
IV. Inundaciones de las salinas de Ibiza en el s i -
glo X V I I , por l). Enrique Fajarnés, 
V. El Vice-almirante del Reino de Mallorca, por 
D. Pedro A. Suncho. 
V I . Vicariato de los franciscanos de Mallorca (i 460), 
pur 1). Pedro de A. Borras. 
V I I . Síndicos clavarios forenses de Mallorca ( 1 7 4 0 ¬ 
1826) , conclusión, por D. Miguel Bonet. 
V I I I . Sobre invenciones industriales antiguas en 
Mallorca. V, por D. E. Fa ¡arnés, 
I X . Noticias. 
Láminas C V , C V I v C V I I sobre los descubrimientos 
de Costig. 
H A L L A Z G O S A R Q U E O L Ó G I C O S 
E N C O S T I G ( » ) 
( •895) 
Sr. Vice-presideule de la Comisión provincial de 
Monumentos históricos y artísticos de Baleares: 
Enterado por la prensa periódica del descu-
br imiento de ant igüedades en el t é r m i n o de 
Cost ig y considerando de mi deber acudir á exa-
minar las , en calidad de Direc tor del Museo Ar-
(*) Publicamos integra la Memoria descriptiva so-
bre los descubrimientos arqueológicos registrados en 
Costig, dirigida por nuestro compañero Sr. Feria, á la 
Comisión de Monumentos de esta capital.—(.V. de lii R.) 
Año XI.—Tomo VI.—Núm. 183. 
q u e o l ó g i c o Lul iano y de V o c a l de esta Comi-
s ión , me trasladé en unión de a lgunos de mis 
consoc ios ( ' ) a l lugar de referencia , aguardando 
se ce lebrara la sesión de h o y para dar cuenta á 
V . S . del resultado de mis e x p e d i c i o n e s . 
S I T I O Y C O N S T R U C C I O N E S 
El predio Son Corro l indante con la carretera 
de Sanse l las , porc ión propiedad del labrador 
D . J u a n Va l lesp i r , v e c i n o de Cost ig . Bancal de 
tierra laborable dispuesto en media ladera ad-
junto á una loma peñascosa y pro longada , guar-
necida por selva de a c e b n c h e s y matorra les . 
Según informes subministrados por el dueño 
interesado, las obras emprendidas tenían por ob-
je to ex tender dicho banca l , c o n t i n u a n d o su m u r o 
de sos ten imiento con las piedras sueltas que apa-
recían formando base de o t ro m u r o casi á es-
cuadra con el c i tado c u y o aparejo acusa la ruda 
cons t rucc ión de los t i empos protohis tór i cos . 
( V é a s e la perspect iva en la Lámina 1 que 
a c o m p a ñ o ) . 
E n mi primera visita (25 y 26 de Mayo pró-
x i m o pasado) estaban descubier tos siete t r o n c a s 
de pi lares , n ú m e r o s 1 al 7 del ad junto plano-
cróquis , m o n o l i t o s , c i l indr icos , de un metro de 
altura por té rmino m e d i o , con 55 á 7> ce nt í -
m e t r o s de d i á m e t r o . Su piedra: caliza ó pudinga 
ordinaria t o s c a m e n t e labrada, sobre c imentac ión 
más tosca , ó sin ella y sin vestigios de mortero 
( 1 ) I). Estanislao Koska A g u i l ó , 1 ) . Pedro de A . 
Borras v D. José Cirera de la J . de G . de la Arqueológica 
Luliana concurrieron en la primera excursión; habién-
dose agregado á la segunda I) . Juan Utubeit v 1 ) . l 'u-
sebio Pascual, también consocios. 
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mizas ó rojas de esmerada y e legante factura. 
( V é a s e la lám. I I ) . — L o s barros ordinar ios , en 
forma de cacharr i tos , de tapaderas , de tazas, de 
ampol las , & c . las ánforas r o m a n a s , panzudas ó 
fusiformes de diferentes arcil las y t a m a ñ o s , y a l -
guna lamparil la ( n ú m . 15) marcada en s ú b a s e , nos 
dieron idea de la importancia que alguna co lonia 
allí establecida pudo alcanzar . Desgrac iadamente 
todas estas piezas salvo dos ó tres aparecieron 
c o m p l e t a m e n t e f ragmentadas . 
U n a ánfora de forma estrecha y prolongada 
con asas perpendiculares y robustas , paralelas á 
su c u e l l o , y otras anilladas en su tercio inferior, 
cuyos pedazos pudimos reunir casi por c o m p l e t o 
debió medir 150 c e n t í m e t r o s de largo con 16 
c e n t í m e t r o s de boca y 25 de d iámetro . C o m o 
muestra se nos permit ió reco jer varios frag-
m e n t o s . 
V i m o s , además, un grano vitrif icado de la 
clase que tanto abunda en las necrópol is antiguas 
de nuestra isla. 
METALES 
Algunos f ragmentos de h ier ro , informes y 
descompuestos por la oxidación apenas dan idea 
de si fueron cuch i l los , c lavos ú otros instrumen-
t o s . — L o s ob je tos de bronce fundido, por su im-
portancia artística y m o n u m e n t a l , y por el n ú -
mero de e jemplares revelados , const i tuyen la 
verdadera riqueza de la presente e x h u m a c i ó n . 
Pudimos examinar y t o m a r nota de los siguien-
tes : ( V é a s e la lámina I I I ) . 
1 , ° Cabeza de toro (3 2 X 2 5 c e n t í m e t r o s , de 
frente) con un solo cuerno enchufado sin pasa-
dor . Peso i 3 '40 k i log. Las orejas forman partes 
fijas de la fundición. Carece de c u e l l o . Las órbi-
tas de sus o jos son convexas . Es el e jemplar m o -
delado con más arte y valent ía , ( n ú m . 1 . ) 
2 . 0 Otra cabeza de m a y o r t a m a ñ o ( n ú m . 2 ) , 
con una porción de cuel lo (46 X 60 cent ímetros 
de f r e n t e ) , órbitas vacías , ore jas fundidas aparte y 
roblonadas , los cuernos enchufados y sujetos con 
clavi jas . Las formas y c o n t o r n o s m e n o s ajustados 
al natural . Obsérvase en su m o r r o una pieza s u -
p l e m e n t o de la fundición retocada con c ince l . 
P e s o 33'77 k i log. 
3 . 0 O t r a cabeza de distinto m o d e l o de las 
anteriores ( n ú m . 3) . En sus o jos t iene las órbitas 
l lenas; orejas fundidas por separado y roblona-
das, cue l lo más largo c o n un travesano inter ior , 
cuernos enchufados , en forma de lira, cuyas lon-
gitudes miden 74 y 77 c e n t . o s Distancia entre 
a m b o s 68. Es de notar la pieza engastada con 
colas de mi lano y una clavija por medio de la 
a lguno . Los más de el los mal al ineados l levábanla 
direcc ión S . E . — N . O . casi perpendicular á la 
del m u r o c i c l ó p e o A - B , h o y de s o s t e n i m i e n t o , 
r e f e r i d o . — L a s distancias que mediaban entre 
sus respect ivos e jes vert ica les , variaban entre 
i ' i o y 2'6o m e t r o s , sin corre lac ión g e o m é t r i c a . 
E l piso visible era de arcil la c o m p a c t a ro j iza , 
acarreada, distinta de la b lanquec ina q u e const i -
tuye el lecho sobre que estr iba la l o m a . 
En la segunda visita, de 26 Abr i l , tuvimos 
el disgusto de hallar arrancados y fuera de su sitio 
dichos pilares y tres más , apesar de las ins tan-
cias con que h a b í a m o s advert ido á su dueño que 
al sacar la tierra los dejara en sus respect ivos 
puestos . Q u e d a b a n otros t res , cuya si tuación r e -
lativa indico : n ú m e r o s 1 1 , 1 2 y 1 3 . 
El ribazo natural C - D , muestra a lgunos res-
tos de maniposter ía en s e c o c o m o c o m p l e m e n t o 
del c ierre casi paralelo al m u r o de contens ión 
A - B ; y , según nos indicó el d u e ñ o del t e r reno , 
ún ico director de las o p e r a c i o n e s , exis ten los 
c imientos ó hiladas inferiores de ot ro m u r o A - C 
que c o n el destruido B - D debían cerrar una su-
perficie cuadri látera . E s t o no h e m o s podido 
c o m p r o b a r l o . 
R E S T O S 
P I E D R A L A B R A D A . — L a q u e v imos se reduce : 
á un m o r t e r o ( la m i t a d ) de fondo semi-esfér ico 
c o n unos 28 c e n t í m e t r o s de diámetro ; y á dos 
piezas de asperón fino duro y c o m p a c t o ; una de 
forma regular o b l o n g a , c o l o r b l a n c o y perfecta-
m e n t e alisada en toda su superf ic ie ; la otra de 
igual c lase , roja achatada. Pudieron ser cantos 
rodados de le jana procedenc ia , más ó m e n o s 
modif icados art i f ic ia lmente y quizás s irvieron de 
ins t rumentos primit ivos para la moltura de 
granos . 
H U E S O S . — L a tierra laborable con que se 
hallaba re l lenado el descri to á m b i t o en unos 
c iento c incuenta c e n t í m e t r o s de altura media , 
c o n t e n í a , a m e n de pedruscos de todas dimensio-
n e s , a lgunos c o n indicios de haber sido carea-
dos , abundancia de osamentas parciales de gana-
dos lanar y de cerda , s iendo de notar los cuernos 
del cabr ío y los co lmi l los asaz curvos , largos, 
y puntiagudos de cerdos salvajes . T a m b i é n vi-
m o s algún resto de calavera h u m a n a . 
CERÁMICAS 
E n gran n ú m e r o se descubrían t rozos de ce-
rámica de todas c lases , formas y d i m e n s i o n e s ; 
desde el poc i l io de barro n e g r o m o d e l a d o á m a -
no y coc ido al aire l ibre , hasta las figulinas p l o -
cual se aseguró al testuz la base del c u e r n o de-
r e c h o . — I g n o r a m o s su p e s o . L a fundición de es-
tas tres piezas es l impia y de escaso espesor . 
4 . 0 U n par de cuernos ( n ú m . 4) de m e n o s 
longi tud, sue l tos ; largo 33 c e n t . o s 
5 . 0 U n c u e r n o so lo curvo en un sent ido 
que mide 72 c e n t . 0 5 de largo y 1 1 de diámetro en 
su base . 
6 . ° O t r o par suel to c o n doble curvatura y 
5 5 c e n t . 0 5 de largo. 
7 . 0 O t r o i d e m , c o n un pajarito de 4 cent í -
metros de largo su jeto en su pitón por medio de 
un pasador. N . ° 5. 
S . ° U n par de ore jas sueltas de 14 c e n t . o s 
de largo , c o n bordes punteados . N . ° 6 . 
9. 0 E l brazo d e r e c h o desnudo de una esta¬ 
tuita de varón con la m a n o en act i tud de s o s t e -
ner algún o b j e t o , mide 21 c e n t . o s largo y 4 de 
diámetro en su e x t r e m o super ior . N . ° 7. 
1 0 . 0 U n a caja al parecer de cerradura , 
cuadri látera , rec tangular , con 13 X M c e n t . o s y 
6 m i l . o s de b o r d e . N . ° 8. 
I I . ° A l g u n o s c lavos c i l indricos y un trozo 
de barra cuadradi l lo de 13 m i l . o s de s e c c i ó n . 
N.« 9. 
OBSERVACIONES 
I . — H a c e unos 15 años que en el predio Son 
%eus de Randa un labrador , c o n la reja del arado, 
arrancó un c u e r n o de b r o n c e s e m e j a n t e á los 
descr i tos , el cual conserva D . E n r i q u e de España . 
I I . — U n a anciana de C o s t i g n o s aseguró q u e , 
en sus m o c e d a d e s , se hal laron ob je tos de b r o n c e 
en un m o n t í c u l o inmediato á Son Corro. 
I I I . — E n este m i s m o predio existe un tala-
yot de base cuadrada, al parecer n o explorado 
en su fondo . 
I V . — E n ot ro sitio más inmediato á la po-
blación v imos abundancia de f ragmentos de tegn-
las planas, de ánforas y de vasijas de todo g é n e r o ; 
y además el ingreso de una cueva en parte natu-
ral v en parte artificial ( ¿ p r o t o h i s t ó r i c a ? ) , de 
dónde se han extraído huesos h u m a n o s y de irra-
c iona les ; su dueña nos hizo donat ivo de dos tro-
c i t o s , r emanentes de unas láminas de p l o m o fun-
dido , ornamentadas , que di jo eran coronas, 
echadas á perder por los ch icos á cuyas m a n o s 
habían ido á parar. 
V . — S u p o n e m o s que desde nuestra úl t ima 
excurs ión se habrán descubiertos, o t ros ob je tos de 
parecida importancia arqueológica á los descr i -
tos , pues se proponían no levantar el ta jo en la 
exploración empezada. 
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V I . — N o s consta que son varías las propo-
sic iones é instancias dirigidas al d u e ñ o S r . V a -
l lespir , para que venda sus ha l lazgos . 
V I I . — E l R e g l a m e n t o porque se rigen las 
C o m i s i o n e s de M o n u m e n t o s , indica el m o d o 
c o m o estas deben intervenir en seme jantes c a s o s . 
Ser ia b o c h o r n o s o que la nuestra ni siquiera lle-
gara á t i empo de e x a m i n a r d ichos hal lazgos . 
V I I I . — M e p r o p o n g o c o m p l e t a r los datos 
que h o y s o m e t o á la cons iderac ión de V . S . y 
publicar esta suscinta M e m o r i a , para que los ar-
q u e ó l o g o s inte l igentes se enteren y nos den su 
parecer acerca de la p r o c e d e n c i a , s igni f icac ión, 
época y servic io de las m o n u m e n t a l e s cabezas de 
b r o n c e y demás a p é n d i c e s , q u e , en cons iderable 
n ú m e r o y dist intos m o d e l o s , han aparecido en 
C o s t i g . 
Y por ú l t i m o , seáme permit ido indicar mi 
opin ión de q u e , c u a n d o m e n o s , h e m o s de pro-
curar moldear las antes de que desaparezcan, si 
es que esta C o m i s i ó n no acuerda , c o m o lo creo 
regular y p r o c e d e n t e , acudir á la E x c m a . Dipu-
tación sol ic i tando que las adquiera para conser-
varlas en el M u s e o públ i co de antigüedades de 
esta provinc ia , cuya base está ya const i tuida con 
el A r q u e o l ó g i c o que t e n g o á mi c a r g o . 
Sin per juic io de c o m u n i c a r el h e c h o á las 
Rea les Academias de la Historia y de San F e r -
n a n d o , c o m o nos c o r r e s p o n d e . 
Pa lma 1 1 de M a y o de 1895. ( ' ) 
T E R C E R A V I S I T A 
Día 17 de M a y o pasado formando parte de 
la s u b c o m i s i ó n oficial de la de M o n u m e n t o s de 
esta provinc ia , v is i tamos otra vez la estación 
arqueológica de C o s t i g , ( ' ) y , c o m o c o m p l e -
m e n t o de los datos t ranscr i tos , v a m o s á e x p o n e r 
lo que fué o b j e t o de nuestro e x a m e n : 
I . — T o d o el terreno c o m p r e n d i d o en el 
cuadri látero A - B - C - D , después de r e m o v e r l o , y 
de sacar las piedras había sido explanado y sem-
brado de legumbres . 
(2) Aceptada y agradecida esta Memoria por la C o -
misión, en junta celebrada el 11 de M a y o , (á la que no 
pude asistir) acordó, como se proponía, dirigirse á la 
Excma. Diputación, y nombró á los Sres. D . Eusebio E s -
tada y D . Ricardo Anckermann, para que, con su autor 
fueran á examinar los hallazgos. 
(5) Día 13 de Mayo habían ido allí con igual objeto 
nuestros ilustrados amigos Sr. Conde de Berthou, don 
Pedro Blanes, D. Magin Verdaguer, D, Casildo Zabala y 
D. Jaime Planas. 
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P I K D R A I I . — L a s piedras ci l indricas ó l igeramente 
conoi formes que en n ú m e r o de 12 ó 13 fueron 
bases ó fustes de pilares, y algunas otras de ma-
yor radio y m e n o r altura que pudieran haber 
servido de tableros ó chapi te les , se habían ali-
neado en la p r o l o n g a c i ó n del m u r o A - B , for -
mando l imite y c o n t c n s i ó n de las tierras del 
bancal arreglado. 
I I I . — A l pié del ribazo natural , acá y acul lá , 
yacían a m o n t o n a d o s ó dispersos los f ragmentos 
de ánforas y demás cerámicas q u e , en variada 
mult i tud de c lases , d imens iones y formas se ha-
bían e n c o n t r a d o interpuestas con la t ierra ; tal 
vez rotas muchas de ellas á golpes de azada al 
realizar el d e s m o n t e . 
De m o d o que parece haberse dado por ter-
minada esta devas tac ión , ú l t ima de la serie que , 
en distintas épocas y por la m a n o de diversas 
razas, á impulsos de vicis i tudes soc ia les , habrá 
sufrido aquel s i t io . Allí se instalaron los a b o r i -
gines con una c o n s t r u c c i ó n megal i t ica de la 
cual quedan c o m o único resto algunos b loques ; 
allí una co lonia algo civilizada debió labrar los 
pilares y sentar los para que sostuvieran una te-
c h u m b r e también de piedra. ¿ F u é necrópol i s ó 
íué templo? ¿ F u é vivienda ó refugio? T a n t a y 
tal variedad de bronces y cerámicas , acusan la 
existencia de sucesivas co lonias hasta la domi-
nación romana en sus me jores t i e m p o s . Los 
huesos de ganado salvaje traen á la m e m o r i a así 
los sacrificios c o m o los fest ines; las cabezas de 
toro de bronce hacen fantasear las ceremonias 
idolátricas y las decorac iones m o n u m e n t a l e s , no 
obstante de que aquel los ar t ís t icos meta les , por 
su c lase é importanc ia de ningún m o d o se rela-
cionan con la rusticidad y absoluta falta de in-
genio acusada por la const rucc ión arqui tectónica 
descrita. P o r esto nos inc l inamos á creer que 
todos los b r o n c e s , en este sitio hal lados , debie-
ron concurr i r allí a c c i d e n t a l m e n t e , y que los 
trastornos c o n s e c u e n t e s á alguna invasión fueron 
causa de su abandono entre ruinas: de lo con-
trar io , a lguna lápida, algún m o s a i c o , algún otro 
resto de cons t rucc ión etrusca ó r o m a n a , nos 
explicarían la presencia de las siete cabezas 
de toro á que las astas halladas c o r r e s p o n d e n , 
y cuya fundición c r e e m o s importada en M a -
l lorca. L o s peritos en esta materia sabrán d i l u -
cidar estos , para n o s o t r o s , oscuros p r o b l e m a s ; 
á ellos espec ia lmente dedicamos el presente 
trabajo . 
El dueño del terreno y de los ob je tos ha l la -
dos tuvo la bondad de enseñarnos los s iguientes : 
i . ° El fondo de una artesa ó pila , de forma 
rectangular . 
2.° U n pedestal i to , de caliza áspera y dura, 
pr ismático rec tangular , que mide 14 X 1 1 cents , 
en planta , con 9 cents , de altura. Dos l ístelos 
biselados l imitan h o r i z o n t a l m c n t e su n e t o , á 
m o d o de pl into y cornis i l la . S o n de notar dos 
h o y o s ó engastes en su plano superior. ¿Ser ian 
para la sujeción de los pies de alguna estatuita? 
BARRO COCIDO 
De entre las 20 ó 25 piezas recogidas enteras 
ó casi enteras , h e m o s dibujado las que nos han 
parecido más interesantes . ( V é a s e la lámina I I . ) 
N ú m s . 1 y 2 — B a r r o m u y ordinario y mal 
c o c i d o . Asas rudimentarias en la segunda; indi-
cios de decorac ión sobrepuesta en la pr imera . 
3 y 4. O l la c o n su tapadera, barro b l a n c o . 
5 y 6 . Vasi jas de distintas c lases de arci l la . 
7 y 8 . T a z a s . Véase el detal le del asa: 
núm. 9 . 
10. Jarr i to de barro f ino, negro lustroso. 
1 1 y 1 2 . P latos ó fuentes de igual c lase . 
1 3 , 14 y 1 5 . T r e s de las se is lamparil las 
hal ladas. Nótese la marca que la últ ima lleva 
grabada en su d o r s o . 
D e b e m o s hacer especial m e n c i ó n de una 
taza ( i n c o m p l e t a ) de forma semi-cs lér ica , sin 
as iento , figulina roja y de paredes m u y delgadas. 
Su superficie convexa lleva m o l d e a d o , en bajo 
re l ieve , un florón central de hojas de acanto cu-
yas ramas encierran a l ternando y formando pa-
rejas unos leopardos ( ? ) de pié y mirándose . 
Una ¡ireca decora el borde de esta tazita única , 
en su c lase , de la c o l e c c i ó n . 
B R O N C K S 
Los ú l t i m a m e n t e descubiertos son: 
i . ° El n ú m . 1 0 , de la lámina 111, consis-
tente en dos piezas unidas, á saber : la A-B lige-
ramente c ó n i c a , h u e c a , de unos 2 c e n t . o s de 
diámetro y rota cu su e x t r e m o inferior, que en-
chufa por su opuesto con la B - C , cilindrica ani-
llada, sujetándolas un pasador. Sobre su cabeza ó 
chapi te l , c ó n i c o aplastado, se apoyan las patas 
de un pájaro ú ave que debió servirle de remate 
s i m b ó l i c o . 
Este o b j e t o , á ser todo de una pieza, o f rece -
ría alguna semejanza con los sceptra c o r o n a d o s 
con una águila que usaban los caudillos r o m a n o s 
en señal de victor ia , durante las guerras de la 
repúbl ica ; p e r o , la c i rcunstancia de ser h u e c o el 
1UM.VI. A R Q U E O L Ó G I C A L U L I A N A lam.cv. 
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apéndice inferior dá lugar á s u p o n e r que debió 
ajustarse el e x t r e m o de un asta de madera ; si asi 
fuese podría clasificarse entre las enseñas (signa 
miliaria) que usaban las legiones r o m a n a s , dis-
t inguiéndose su portante con el n o m b r e de aquí-
lifer. Si bien sus breves d imensiones no corres-
ponden á esta apl icac ión. 
2.a O t r a pieza c i l indrica , h u e c a , con su 
e x t r e m o muti lado (¿ lanza?) . 
3 . 0 O t r a , labrada al torno cuya forma y di-
mens iones demuestra la figura n ú m . 1 1 . 
4 . 0 Dos aros torneados , con 5 5 y 6 5 m/m. 
de d iámetro . 
5 . 0 U n a m o n e d a de c o b r e del E m p e r a d o r . . . 
Va ler iano ( ? ) . 
6 . ° V a r i o s p e q u e ñ o s f ragmentos de m u y 
escasa importanc ia . ( 4 ) 
C o n lo relatado y c o n las tres láminas que 
adjuntas o f r e c e m o s , nuestros lec tores habrán 
podido formarse idea bastante , del n ú m e r o , f o r -
mas , calidad é importancia arqueológica de los 
ob je tos e x h u m a d o s . Antes de t e r m i n a r , p e r m í -
tasenos que una vez más ins is tamos en la c o n v e -
niencia de que se retengan en P a l m a , c o m o base 
de las c o l e c c i o n e s c o n g é n e r e s q u e , con un poco 
de voluntad y algún sacrificio podr íamos l legar 
á reunir en nuestro Museo provincial de anti-
güedades , tan luego c o m o se remuevan los obs -
táculos que acc identa lmente nos privan del local 
más indicado para su instalación. 
Palma 20 de M a y o de 1895. (») 
B A R T O L O M É FERRA 
Correspondiente de l.is RR. AA. de la Historia 
v de B'.'llas Artes. 
(.|) A propósito de bronces antiguos, aprovechamos 
esta ocasión para dar cuenta de los recogidos reciente-
mente en las necrópolis de Santanví tan ricas en p r e n -
das de valor arqueológico, y tan faltas de una interven-
ción inteligente en las presentes destrucciones V explota-
ciones de que son objeto. Consiste el llegado á nuestras 
manos, en una combinación de cuatro anillas articuladas 
á movimiento libre, formando par á nivel las dos i n f e -
riores que á su vez enlazan respectivamente un par de 
cadenillas de alambre trenzado, con gafas de T en sus 
extremos opuestos. ¿Servirían de suspensores al platillo 
de alguna balanza-romana? Otras 4 trenzas, de corta 
longitud, unidas á otra anilla, y varios discos moldura-
dos al torno, se encontraron juntos. Tal vez el c o m p l e -
mento ó el armazón principal de estas diferentes piezas 
ha ido ,á parar en manos de los que están al acecho de 
estos desenterramientos. 
( s ) Hoy 1 5 de J u n i o , estamos esperando que la C o -




D E A V E S Y R O E D O R E S 
jjoMO nuestros antepasados no lle-
garon á estudiar ni á compren-
der el bien inmenso que á la 
agricultura proporcionan los pájaros, 
hoy protegidos por la ley, no es extraño 
que s o l o juzgasen del daño por el fruto 
maltrecho ó por la semilla perdida, y no 
tuvieran en cuenta los miles de millares 
de insectos y gusanos con que nutren su 
existencia aminorando con esto la plaga 
que más castiga al cultivo. 
De ahí que pareciesen lógicas las d e -
terminaciones que se adoptaban para la 
persecución y exterminio de aquellos, y 
que la medida que creían salvadora com-
prendiera por igual á cuervos, águilas y 
avecillas, por más que llame la atención 
que por negligencia ó ignorancia de já-
ranse inmunes (ningún acuerdo conoci -
do se opone á esta suposición) las aves 
de rapiña y otras al imañas que des-
truían la caza, devastaban los corrales y 
hacían su presa en los ganados. 
Numerosos son los datos que llevo re-
cogidos acerca del particular y que abra-
zan el largo período de cinco siglos, ó 
sea, desde el X I V hasta el presente en que 
el «Semanario de la Sociedad de amigos 
del país» daba á conocer las cantida-
des con que el Ayuntamiento de esta 
ciudad remuneraba á los cazadores: pero 
como difieren poco unos de otros, m e 
l imitaréá copiar, como muestra, algunos 
asientos consignados en diversos libros 
de dadas de las jurarías , ya porque con-
tienen variantes que ilustran, ya porque 
dan el nombre de las aves sorprendidas, 
el testimonio del número, su aniquila-
miento, el medio de que se valían y el 
sitio donde se efectuaba. 
De los lazos empleados para tal cam-
paña nada se dice: pero es dable conjetu-
rarlo habiendo sido las redes, la liga, el 
ataque á las nidadas y los engaños de 
piedra—llosas ó lloas—lo- que en todos 
9 o 
menat e c o n c l u s de quins dîners se pagarán les 
dites coses passades c daqui avant , e segons d e -
termenereu se fassa. 
Sobre la qual proposic ió íonch c o n c l u s , d i -
flinit e deter incnat per mes de les dues parts del 
dit consei l que los pardals , corps e aguiles de la 
ciutat c t e rme de aquella se paguen, los altres 
n o , c o m ja á la part forana cascu en sa parroquia 
paguen, segons los consel lers de la part forensa 
aquí présents af fermaren, de aqucls diners que 
apparrá ais dits magni l ichs jurats r e m e t e n t h o á 
lur c o n e g u d a . 
El del Consejo y Jurados de L l u c h -
mayor dice lo siguiente: 
I tem F o n c h proposât que per lo que los ani-
mals co es , c o r p s , sol ieres y perdais fan grandis-
sim mal axi en els forments cora á bestiars que 
sia tornat lo perseguir de dits animals y que sia 
donat per cade pareil de pens de corps á qui 
los aportara y matara , en pode de los jurats de 
la present v i la sia donat mich diner y per cade 
pareil de peus de pardal c sol ieres sia donat á 
qui los aportara un diner c o n f o r m e la consuetut 
ant iga. 
A continuación, los asientos y recibos 
tomados de los libros de rebudes y dades 
de dicho pueblo, exceptuando el primero 
que está copiado de una hoja suelta que 
formó parte de un libro de la Universi-
dad de Mallorca: 
It . doni an p. sanoguera fil dan bn . s a n o -
guera per rao da s inquanta parails de peus de 
pardals arao du quatra sous lo sent : dunili dos 
sous y lo diemanja a nou dias del mes de juliol 
del any m . c c c l x x x x j ij <). 
J a n e r 1 3 9 5 . — I t e m doni per m a n a m e n t deis 
jurats en bernât mas , per c . c . x x v perdais qui 
auiya morts en la parroquia. . . xiij §> vj din. 
I tem doni per m a n a m e n t dels jurats en bn. 
mas per c c c c . l . perdais que auia morts segons 
qui mos t ré ais peus, uint y set sous. 1 l ib. vij 
A 4 de m a r s . — I tem id. pa. m . perdais que 
auia m o r t s s e g o n s qui mostra an los peus. iij l ib. 
I tem doni per m a n a m e n t dels jurats an J a c , 
catiu den muntayans per lxxvii j antra pardals y 
ous de pardals , tres sous iij %• 
A 9 de a g o s t . — I d . an J a c . palicer per Ixx 
perdais nouels que mata y declara los peus, tres 
sous y iiij din iij §. iiij 
tiempos han estado perennemente en 
boga. 
En cuanto á las disposiciones lega-
les, la fecha de las halladas son poste-
teriores á los hechos que demuestran la 
preexistencia de otras: lo cual se explica 
sabiéndose que los libros de actas de las 
Universidades de Mallorca no se remon-
tan generalmente más allá del siglo X I V : 
pocos al X V . Apesar de esto puedo po-
ner á la vista de los lectoaes de este BO-
LETÍN un acuerdo del Grande y General 
Consejo de Mallorca, de fecha G de Sep-
tiembre de 1 4 9 7 y otro de los jurados de 
L luchmayor tomado en 22 Mayo de 1 6 0 0 . 
Muchas veces caía en desuso la perse-
cución ó se renunciaba á ella porque las 
corporaciones populares eludían el pago 
del miserable premio prometido, como 
se deduce de las siguientes apostillas 
que hemos leído en actas de 1 6 3 9 a 1 5 4 9 ; 
«Sobre la omissio que tenia de pagar la 
taxacio ais qui prenian animáis vola-
tichs qui feyen dany a las sementeras de 
que tant se necesitara per la provisio». . . 
«Sobre sis pagaría lo que se acustuma 
pagar ais qui casen perdáis, águiles y 
voltons.» 
Dicho esto vamos á transcribir á con-
tinuación los datos supradichos. 
El del General Consejo tomado de los 
libros existentes en el Archivo Histórico 
de Mallorca está concebido en estos tér -
minos: 
í t em vos denunciam cora ha jam hagudcs m o l -
tes requestes de paraula per mol t s conrradors de 
la present ciutat e fora , deguessem provenir , axl 
cora ant igament era acos tumat 1er, de donar 
certa quantitat per centenar de pardals c certa 
quantitat per cascan corp c per cascuna águila , 
c o m fos gran útil á la present ciutat e terme de 
aquel la e regne . E nosaltres vistes e enteses 
aqüestes coses esser gran útil deis c o n r r a d o r s e 
v e h e n t la ant igua ordinac io que sacos tumava 
donar sinch sous per cascun centenar de pardals 
e un sou per cascun corp e s inch sous per c a s -
cuna águila , jatsia a n t i g a m e n t sen donassen vuit 
sous , h o h a v e m reduit ais dits s inch sous ; p e r -
qué es mester que per vostres savieses sia deter-
Y o Antoni Guars ia , preveré , fas tes t imoni 
coni lo s c n y o r en Guabric l C o m p a n y , c lavan de-
munt dit ha donats quatra sous al parador deis 
aucells qui asta en lospital , per sc tante tres pa -
reils de pcus de perdais veis e sor les , e coni es 
veritat fas lo présent albará. F ó à xv del mes de 
maig , any m . c . c . c . c . l . v i j . 
Y o Gui l l em Saluá prevera fas tes t imoni coni 
lo c lavan desús dit a donats al s e n y o r en T o r n e r 
vint sols c dos diners , so es : nou sols sis diners 
per rao de sent norante pcrcl ls de pcus de p e r -
dali e deu sols e vuyt diñes per rao de setza pe-
r d i s de corp los qualls en presencia mia e den 
Bernât ffarer c bernât A r m c n g o l foreu c r e m a t s . 
F s c r i t de la mia propia m a . fo a xx de agost any 
m . c c c c l . x v . 
Y o J a c m e Saloni preveré fas tes t imoni coni 
lo clavari dessus dit ha donats aneti b a r t h o m e u 
p o n ç c t nou sois per rao de c . l . x x x pareys de 
pcus de pardals qui aqucl ls forati c remats en la 
plassa segons cs acus tumat . F o á dos de agost 
any m c c c c . Ixv. 
Y o J a c Farcr texidor he rebut de vos en 
Guabric l Salva clavari damunt dit quoranta e 
vuyt sous , dig, duas liures vuyt sous per rao de 
set-sens é deu pareils de pcus de pardalls e tra-
scns trenta pareils dous da pcrda l . F a s v o s lo 
présent albera escrit de m e ma á xv dabril any 
m . e c c e . 1 . x x x set 2 ® 8 
I t c m : per v u y t a n t c é set perels de peus de 
perdais é un parel de peus da c o r p : mes quatre 
ous de c o r p . S u m a per tot set sous . . . vij § 
Y o Pera Iscrn binificiat en la esgleia de Santa 
aularia a torch haver rebuts s inch sous los cuals 
son per cent pareils de peus de pardals . . v § 
Conservo también la nota de una 
dada por ous daguila pero no habién-
dome venido á la mano no he podido 
copiarla cual deseaba. * * 
Terminare dando noticia de otra p la-
ga verdadera por pertenecer ¿1 la familia 
de los roedores. 
Ya insertò este BOLETÍN en su n ú m e -
ro 74 una carta de los jurados de M e -
norca pidiendo mil cuarteras de trigo 
para la s iembra en razón de haber las 
ratas destruido la cosecha de 1 5 8 4 en 
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términos de no redituar más que la d é -
cima parte de lo que se calculaba r e -
coger. 
A Mallorca le había llegado también 
su vez con anterioridad según es de ver 
en la siguiente carta que hallé en el 
Archivo de la antigua curia de la G o -
bernación: 
En P h c l i p de b o i l , caual ler c C o n s e y l c r del 
mol t alt senyor R e y darago Ref formador e regent 
loffici de G o u e r n a c i o de la ciutat e R e g n c de 
Mal lorques e deles y ies á aquell adiahens per lo 
dit s e n y o r R e y . 
Ais amats uniucrsos e sengles batles de la y lia 
de Mal lorques fora la c iutat ais quals les presens 
pervendran, ó á lurs loc t inens salut é d i lec t io . 
D e h i m vos é us m a n a m á uos é á cascun de vo-
saltres qui c o n per nos sia o r d o n a t per obuiar 
en quant en nos sia al dampnatge que hauem 
entes que donen les ratcs en los l o c h s de fores , 
ais blats c a les erbas , qui cascun en vostros bat-
lius qui aja blats ó altrcs fruytes en erba axi c o m 
son legums ó li c s c m b l a n s coses en las quals 
poguesen dan dar rates , par ab loses é ab al trcs 
paranys é a n g i n s , qo e s , cer t n o m b r e de loses é 
de paranys , cascuns segons que per uosaltrcs 
cascun en son batl iu ab los jurats ensenips sera 
ordonat , fassats f e r m a m e n t observar , é puniscats 
los passans la dita ordinac io ó no obscruant 
aquel la , per quada vaguada v . s o i s , donadors á la 
cort del senyor R e y fessats de aqüestes coses 
cascun en vostra batl iu crida p u b l i c a . — D a t . 
M a y o r i c . Kal aprilis anno D n i . m . c c c x l s e x t o . — 
V i d . arnaldos d o r . . . 
Andando el t iempo, L luchmayor p a -
gó también su tributo á esta plaga como 
lo atestigua entre otros, este recibo: 
Y o C l i m e n t G a r a u , fas tes t imoni c o m lo sc -
nyor en Gabrie l T o m a s o torgue aver rabuts del 
honrat clavari vint sous . los quals son per oca-
sio de quatra sens coas de ra tcs ; é aso per m a -
naments deis honrats jurats . F ó á xv de J u n y 
any m . d . x . 
He terminado mi tarea con estas no-
ticias de mero pasatiempo. Dios me dé 
fuerzas y espacio para emborronar otras 
cuartillas que puedan dispertar un i n -
terés mayor. 
E U S E B I O PASCUAL. 
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FRANQUESES Y PR1VILEGIS DEL REGNE 
VIII 
ix. kalendas octobris M.CC.Liij. 
Quod doni in us Aljonsus, primogenilus regni 
Artigonum, con fu mal el laudai donaliones quas 
doni inns paler suns Jacobus aliis suis fdiis concessit 
scilicet Pelro el Jacobo. 
j o c est translatum a quodam i n s t r u -
m c n t o sigilli major is d o m p n i A l -
fonsi pr imogeni t i i l lustris domini regis 
Aragonum sigi l lato , f ideliter s u m p t u m , cujus 
tenor talis est : In X p i . n o m i n e . Si t o m n i b u s n o -
timi quod nos Alfonsus , pr imogeni tus domini 
J a c o b i Dei gratia regis A r a g o n u m , Major icarum 
et V a l e n t i e , comi t i s Bare l l inone et Urgc l l i et 
domini Mont i spesulani , et incl i te m e m o r i e d o -
mine Al ienor uxoris sue , cum auctor i ta tc , asscn-
su et uoluntatc domini regis patris nostri p r c -
dicti , auctor i tzamus , c o n c e d i m u s et conf i rmamus 
uobis il lustribus fratribus nostris Pe t ro et J a c o b o , 
filiis e jusdem domini regis et d o m i n e Y o l e s , 
b o n e m e m o r i e quondam uxoris sue , o m n e s illas 
donat ioncs quas idem d o m i n u s rcx pater noster 
fecit uobis fratri nos t ro Pet ro de comi ta tu Barell i-
n o n e et de tota Catha lonia a (lttuio C i n c h e usque 
ad Salsas , et uobis J a c o b o fratri nostro de regno 
Major icarum et de villa et d o m i n i o Mont ispesu-
lani . Prefatam itaque d o n a t i o n e m de comita tu 
Bare l l inone et de tota Catalonia sicut diuidit 
fluuius Ciucila ab Alpibus d e s c e n d e n d o , et intrat 
flutiium Iber im, et sicut fftiit fluuius Ibcr tran-
scndo juxta c iui tatem T o r t o s c et intrat m a r e , et 
ab istis fluminibus sic f lucntibus usque ad fon-
tem Salsis , c u m o m n i b u s comita t ibus et vice 
c o m i t a t i b u s , c iu i ta t ibus , castr is , ui l l is , burgis , 
c o m i t i b u s , vice c o m i t i b u s , m a g n a n i b u s , b a r o n i -
bus , c o m i t o r i b u s , uasuassoribus , mi l i t ibus , bui -
gcns ibus , rusticis , judeis et sarracenis , et cum 
aliis qu ibuscumque hominib i ' s et h o n o r i b u s , 
feudis et alodiis et o m n i b u s juribus que dicto do-
m i n o regi infra hos t c r m i n o s al iquo m o d o per-
t inebant et pert inere potcrant et d e b e b a n t , et si-
cut melius ab ipso d o m i n o rege uobis donatum 
est , auctori tzamus c o n c e d i m u s et c o n f i r m a m u s 
uobis et uestris in perpetuimi ; et special i ter c i -
uitatem I lerdam ct totum terr i tor ium quod est a 
Cincha usque ad S i c h o r u m ; ita quod rat ione pr i -
m o g e n i t u r e , hcrcditat is seu legi t ima, uel rat ione 
ctiam juramcnt i a decern uel duodceim ciuibus 
ilerdensis nobis facti in curia de D a r o c h a , n o m i -
ne uniuersitatis i lerdensis , quod nos haberent in 
regem ct d o m i n u m rcgni A r a g o n i c , quos ab ipso 
j u r a m c n t o et o m n i u inculo naturalitatis penitus 
a b s o l u c m u s , uel alia qual ibet rat ione uel jure 
nobis a l iquo m o d o acquis i to uel a c q u i r e n d o , 
nullo m o d o poss imus al iquo t e m p o r e contra 
prcfatam d o n a t i o n e m a d o m i n o prcfato regc pa¬ 
tre nos t ro uobis factam uel c o n t r a presentem 
c o n c e s s i o n e m et c o n f i r m a t i o n c m u e n i r c , ce¬ 
dendo et r c m i t e n d o nobis et ucstris in p e r p c -
tuum quidquid juris in predictis uel in al iquo 
predictorum unquam habuimus uel habere d e -
buimus et potu imus aliqua ra t ione uel causa. 
E o d c m m o d o uobis J a c o b o fratri nos t ro donat io -
nem a prcdic to d o m i n o regc uobis factam dc 
regno Major icarum c t insularum Minor ice ct 
E v i c c ct o m n i u m al iarum ad ipsum regnum p e r -
t inent ium, ct de toto dominio ct villa M o n t i s p c -
sullani et o m n i u m vi l larum, castrorum c t a l io -
rum o m n i u m ad ipsum d o m i n i u m uel uillam per-
t i n c n t i u m , cum castris et uillis et omnibus aliis 
que ad o m n i a predicta et singula pert inent uel 
pcr t incrc debent aut possunt q u o q u o m o d o , cum 
magnat ibus , baronibus , c o m i t o r i b u s , mil i t ibus , 
hominibus et feminis , feudis, alodiis et cum o m -
nibus eorum juribus, uobis et ucstris pcrpctuo de 
prcsenti c o n c c d i m u s atquc c o n f i r m a m u s , ita quod 
rat ione p r i m o g e n i t u r e , hcrcditat is seu legit ima 
uel alio quol ibet jure , acquis i to seu acquirendo, 
contra prefatam donat ionem ct presentem c o n -
cess ionem ct conf i rmat ioncm quam uobis faci-
m u s , nul lo m o d o uenirc poss imus . D e n i q u c ad 
ma jorcm securi tatcm habendam uobis fratri-
bus nostris Petro et J a c o b o , present ibus ct a 
nobis legit ime st ipulantibus, juramus per Deum 
et ejus sancta quatuor cuuangel ia , a nobis cor-
poraliter tacta , predicta omnia et singula per 
nos et nostras uobis et uestris in perpetuum o b -
seruare, a t tendere ct c o m p l e r e et nunquam aliquo 
ingenio , aliqua m a c h i n a t i o n e , per nos uel per 
al ios , in al iquo contraueni re . E t pro hiis e t iam 
o m n i b u s et singulis at tendendis et complendis ct 
perpetuo obseruandis fac imus uobis d o m i n o Ja -
c o b o Dei gracia regi A r a g o n u m patri n o s t r o , 
presenti et c o n s e n t i e n t i , h o m a g i u m m a n u a l e , 
const i tuentes nos super h o c h o m i n e m uestrum 
ore et manibus nostris in uestris manibus c o -
m e n d a t u m . A c t u m est h o c B a r e l l i n o n e , in palacio 
domini regis , in pieno et general i C o n s i l i o , pre-
scnt ibus testibus infrascriptis et uniuerso C o n s i l i o 
pre la torum, m a g n a t o r u m , c l c r i c o r u m et m i l i -
t u m , burgensium et c iuium et plurium a l i o r u m , 
n o n o kalcndas oc tobr i s a n n o incarnat ionis D o -
mini mi l les imo C C . L . ter t io . 
T e s t c s hujus rei sunt : A . episcopus Barell i-
n o n e , Hugo C o m e s de R o d e s , R. V i c e c o m e s 
C a r d o n c , magister Mart inus a r c h i d i a c o n u s de 
V a l e n c i a , Berengar ius de T a m a r i t o , G . de A n -
IX 
Pridie idus octobris M CC Liv 
Quod dompnus infans Torlugalis confinimi 
franquitales et donationcs facias hominibus Majo-
ricarum. 
J I T o m n i b u s m a n i f e s t u m , tam present i -
bus quam futuris , quod nos d o m p n u s 
infans P e t r u s , illustris regis Portugal is 
fi I i ti s q u o n d a m , et regni Major icarum d o m i n u s , 
gratis et ex certa s c i c n c i a , c u m h o c presenti p u -
bl ico ins t rumcnto ual i turo , laudamus, c o n c e d i -
mus et conf i rmamus toti uniuersitati c iuitatis et 
insule Ma jor i carum, et special i ter uobis M i c h a e -
lis Nuniz , Bernardo de F o n t e , V a l e n t i n o de T u r -
r ibus , Berengar io de Vi l la francha et G u i l l c r m o 
B r u n e t i , nunc juratis M a j o r i c a r u m , n o m i n e totius 
uniuersitatis jam diete ciuitatis et insule , d o n a -
t ionem seu donat iones comuui ta t i siue u n i u e r -
sitati Ma jor icarum factam seu c o n c e s s a m factas 
et concessas ab i l lustre d o m i n o J a c o b o , Dei g r a -
tia rege A r a g o n u m , Major icarum et V a l e n t i e , 
c o m i t e Bare l l inone et Urgel l i et d o m i n o Mont is -
pcsulani , uidel icet de P o r t u p i n o et de consula tu , 
prout melius et plenius in priuilegiis seu ins t ru-
mentis donat ionum et c o n c e s s i o n u m predicta-
rum c o n t i n e t u r . P r o m i t t e n t e s nos predictas d o -
nat iones et concess ioncs uobis jam dictis jurat is , 
n o m i n e comunitat i s et uniuersitatis jam diete , et 
eidem comunitat i siue uniuersitati habere p e r -
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14 de octubre de 1 2 5 4 
Que lo senyor infuni de Porlegal conferma toles 
les franquees e les donacions feles ais prohomens de 
Malorques. 
™jiA a tots manifesta c o s a , axi prescns con 
esdeuenidors , que nos s e n y o r infant en 
P . , del mol t alt rey de Portcgal fil san-
tras, e del r cgne de Malorques s e n y o r , de grat e 
de certa sc iencia , ab aquesta present publica carta 
ualedora l o a m , atorgam e c o n f e r m a m , a tota la 
uniuersitat de la ciutat e de la y Ma de M a l o r -
ques , e c s p e c i a l m e n t a uos cu Michel N u n i s , 
B n . sa F o n t , V a le nt i de T o r r e s , B n g . de Vi la-
franoha, G . B r u n e t , ara jurats de M a l o r q u e s , 
per noni de tota la uniuersi tat de la damunt dita 
c iutat e i l la , donac io o d o n a c i o n s a la c o m u n i t a t 
e uniuersitat de Malorques feta e atorgada fetes 
o atorgades per lo mol t alt s e n y o r en J a c m c , per 
la gracia de Deu r e y D a r a g o , de Malorques e de 
V a l e n c i a , c o m t e de Barce l lona e Durgel e s e n y o r 
de Muntpes ler , so es a saber de Portupi e del 
c o n s o l a i , segons que mils e pus p l e n e r a m e n t en 
los priuilegis o cartes de donac ions e concess ions 
damunt dites es c o n t e n g u t . P r o m e t e n s nos les 
damunt dites donac ions e concess ions a uos d a -
munt dits jurats per noni de la c o m u n i t a t e uni-
uersitat d a m u n t dita, e a aquela c o m u n i t a t e 
uniuersitat hauer en per tots temps. boncs e ter -
gular ia , B n g . de Anglar ia , B n . de Sancta E u g e -
nia, P . de B e r g a , E x e m c n u s Petri de A r e n o s o , 
Gaucerandus de U r g i o , R . de U r g i o , G . de Car¬ 
d o n a , B n g . de C a r d o n a , Pont ius de Ceruaria , 
Bernardus de Sc int i l l i s , R . de Malan . 
S i g n u m J a c o b i Dei gratia regis A r a g o n u m , 
Major icarum et V a l e n c i c , comi t i s Bare l l inone et 
Urgel l i et domini Mont i spesulani , qui o m n i a 
supradicta et s ingula laudamus c o n c e d i m u s et 
c o n f i r m a m u s . 
Sig num Petr i Marches i i , publici Barel l i -
n o n e notar i i , qui mandato Alfonsi pr imogeni t i 
i l lustris d o m i n i regis A r a g o n u m supradicti , h c c 
scripsit loco die et anno prefixis . 
Sant Pere fo l . 1 1 2 v. 
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xij. kalendas septembris M.CC Lvj 
Quod dominus ìiifans Jacobus confirmaiiit ci jura¬ 
nil omniapriuilegia, frauquilales, cauallerias, dona-
tioncs ci conccssioucs babilatoribus Majoricarum dalas 
ci facias ab illitslrisimo domino Jacobo regcAragonum. 
I N Dei n o m i n e . Manifestum sit o m n i b u s 
prescntem paginani inspccturis quod 
n c s infans d o m p n u s J a c o b u s , filius 
i l lustrissimi domini J a c o b i , Dei gratia regis A r a -
g o n u m , Ma jor i carum et V a l e n t i e , comit i s B a r -
e l l inone et U r g e l l i e t domini Mont ispcsulani , he-
rcs regni Major icarum et Mont i spcsulani , per 
nos et o m n e s heredes ac succcssorcs nostros 
m e s , en negun temps aqueles en tot o en partida 
r c u o c a r c m , per nos o per algunes altrcs p e r s o -
n e s , nc p e r m e t r e m per alcu o per alscuns esser 
reuocat . Manaus a n e g u é i s , bat lcs e altrcs lochs 
nostre tenens e sotsmeses nostres c officiais, 
presens e csdcueuidors , que aquesta nostra l a u -
d a d o , concess io c c o n f i r m a d o bona haicn e 
obseruen c per tots temps fassen sens c o r r u m p i -
m e n t esser obscruat . E per so que aqüestes coses 
major fermetat obtenguen ab sagel nostre major 
aqueta facm guarnir . Dada a Malorqucs , dintre 
lcsgleya de Santa Eulal ia dauant tot lo p o b l é , 
pridie idus oc tobr i s en layn de la incarnac io de 
nostre S c n y o r mil C C . L i i i j . 
Sen 38 yal del infant s e n y o r en P . del m o l t 
alt rey de Portegal sa entras fil c del regne de 
Malorqucs s e n y o r . 
T e s t i m o n i s daquesta cosa son : Palay N u n i s , 
A . J o h a n m a j o r d o m del infant , lo senyor en R . 
per la gracia de Dcu bisbe de M a l o r q u e s , e en 
Mir de Palau, Rober t de Bel uehi , R . de P c d a r -
d c l , A . B u r g e t , maestre J o h a n pabordre de M a -
lorques , G . de T o r r c y e s , Garcia E x a m e n i s , G . 
de T o r r c l l a , A . de T o r r c y e s , Pascual de M u n -
tagut, B n g . S o l t z c r c a n o n g e , Marti Péris Dessi , 
B n . Dalmat i . 
S c n ^ y a l den P. R o s notari publicii de Ma-
lorqucs , qui aqüestes coses escr iurc feu e ab p r o -
pria ma c l o y per m a n a m e n t del s e n y o r infant . 
21 de agost de 1 2 5 6 
Quel senyor infuni eu Jacme conferma ¡oles 
franquees e priuüegis, cauakrics, douacions t alor-
gamculs douais e fels per lo dit pare scu als habi-
ladors del regne de Malorques. 
kN n o m de nostre senyor D c u . M a n i -
festa cosa sia a tots qui aquesta p r e -
sent carta ucuran, que nos infant don 
J a c m e , fil del mol t noble scnyor en J a c m e per la 
gracia de Den rey Darago , de Malorqucs c de 
V a l e n c i a , e c o m t e de Barce lona e Dinge l e sen-
yor de Muntpes ler , hercu del regne de M a l o r -
qucs e de M o n p c s l e r , per nos c per tots los n o s -
p c t u o ratas et firmas, et nul lo t e m p o r e cas in 
t o t u m uel in par tem r c u o c a b i m u s , per nos ucl 
per aliquas alias personas , ncc p e r m i t e m u s ab 
al iquo uel al iquibus r c u o c a r i . Mandantes uica-
riis, bajulis ac aliis l o c u m nost rum t c n e n t i b u s , 
et subditis notris et of l ìc ial ibus, prcscnt ibus et 
futuris , quod hanc nostrani l a u d a t i o n e m , c o n -
ecss ionem et con l ì rmat ioneni b o n a m habeant 
et obseruent et ab o m n i b u s faciant inttiolabiliter 
obscruar i . E t ut l ice m a j o r e m o b t i n c a n t firmita-
tem sigil lo nos t ro major i cani fac imus roborar i . 
Data Major ic i s , intus ecc lcs iam beate E u l a l i c , c o -
rani omni p o p u l o , pridie idus oc tobr is anno ab 
incarnat ione D o m i n i mi l l es imo d u c e n t é s i m o 
q uinqu a ges imo quar to . 
Sig£|<( num infantis dompni P . , i llustris regis 
Portugal is quondam filii et regni Major icarum 
d o m i n i . 
T e s t e s hujus rei sunt : Pe lay Ntiniz, A . J o h a n -
nis m a j o r d o m u s i n f a n t i s , d o m i n u s R a y m u n -
dus Dei gratia cpiscopus M a j o r i c a r u m , Mir de 
P a l a c i o , . R o b e r t u s de P u l c r o u ic ino , R a y m u n d u s 
de Pcdardc l , A . Burguet i , magister J o . prcposi-
tus Ma jor i carum, G u i l l e r m u s de T u r r i l l i s , G a r -
d a E x e m e n i z , G u i l l e r m u s de T u r r i c e l l a , Arnal-
dus de T u r r i l l i s , Paschal is de M o n t e a c u t o , B n g . 
de O l z c t o c a n o n i c u s , Mart inus Pcris Des i , B e r -
nardus D a l m a t a . 
S i g i l l i m i P . R o s , notari i publicii M a j o r i -
c a r u m , qui hec scribi fecit et propria manu clau-
s a mandato domini infantis . 
cum presenti publ ics car ta , o m n i t e m p o r e ual i -
tura, c o n c e d i m u s , laudamus , approbamus et 
perpetuo c o n f i r m a m u s , uobis di lect is et fidelibus 
nostris ciuibus et aliis probis h o m i n i b u s popula -
toribus et habi tator ibus in ciuitate et tota insula 
Major icarum c o m m o r a n t i b u s , tarn prescnt ibus 
quam luturis , per secula c u n c t a , o m n e s f r a n q u i -
tates et l ibertatcs a d o m i n o i l lustr issimo rege 
patre nostro predicto uobis c o n c e s s a s , ut in i n s -
t r u m e n t o i l larum franquitudinum dinosci tur con-
t ineri . I t e m , c o n c e d i m u s et perpetuo laudamus 
et conf i rmamus uobis et uestris successor ibus in 
perpetuum, o m n e s cauallerias quas ibi habet i s , 
pro ut eas t cne t i s . C o n c e d i m u s e t i a m , a p p r o b a -
m u s , laudamus et perpetuo c o n f i r m a m u s uobis 
et uestris perpe tuo , o m n e s d o m i n a t i o n e s et c o n -
cessiones uobis factas ab e o d e m i l lustr issimo d o -
m i n o rege patre n o s t r o , seu ab al iquibus suum 
l o c u m tenent ibus , pro ut eas tenet is et posside-
tis. Mar.dantes uicari is , ba jul is , off icial ibus et 
locum nostrum tenent ibus , et aliis o m n i b u s u n i -
uersis subditis nostr is , tam prescnt ibus quam 
futuris, quod b a n c nostre cartam concess ionis et 
conf i rmat ionis , a nobis spontanee uobis factam, 
ratam habeant atque firmam perpe tuo , et o b s e r -
uent et faciant ab o m n i b u s inuiolabi l i ter o b s e r -
uari, nee contraueniant uel a l iquem uenire per-
mi tant , si de nostri conf idant gratia uel a m o r e . 
E t ut melius hec o m n i a predicta ct singula uobis 
a nobis c o m p l e a n t u r et a t tendantur , juramus in 
D e u m et super sancta quatuor euuangel ia , m a n i -
bus nostris propiis corporal i ter tacta , h e c o m n i a 
predicta et singula rata et firma habere et predicta 
o m n i a , ut superius scripta sunt , a t tendere et c o m -
piere ncc a l iquo c o n t r a u e n i r e . E t ut h e c predicta 
majus robur uobis obt incant firmitatem, sigillo 
nos t ro proprio presentem cartam m u n i m i n e feci-
mus sigillar! . Data Major ic i s , in ecclesia S a n c t c 
Eula l i e , duodec imo kalendas scptembris anno 
ab incarnat ione D o m i n i mi l l es imo ducentes imo 
quinquages imo s e x t o , et mandato nostro scr ipta . 
S ignum ^ infantis J a c o b i , i l lustris regis Ara-
g o n u m filii et heredis regni Major icarum et 
Mont ispesulani , qui predicta firmamus et lau-
damu s . 
T e s t e s sunt : Petrus Nuniz , Ferrandus Y a n e s , 
fìerengarius de T o r n a m i r a , R a y m u n d u s Dei gra-
tia Major icarum episcopus, B laschus P e t r i , Aries 
Y a n n e s , Arnaldus de T u r r i l i i s , Ferrar ius Garces 
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tres hereus e successore , ab aquesta présent pu-
blica carta per tots temps ualedora , a torgam, 
l o a m , aprouam e per tots t emps c o n f e r m a m a 
uos amats e feels nostres c iutadans e altres pro-
h o m e n s pobladors e habi tadors de lac iu ta t e ha-
bitans en tota yla de M a l o r t h a , axi presens con 
esdeuenidors , per tots t e m p s , totes franquees e 
l ibertats del senyor m o l t n o b l e rey pare nostre 
damunt dit a uos a torgades , segons que en la 
carta de les dites franqueses se c o n t e . Encara 
a torgam per tots t emps e loam e c o n f e r m a m a 
uos e als uostres successore per tots t e m p s , totes 
caualeries les quais hauets aqui , axi con aqueles 
t e n i t s c possei ts . A t o r g a m encara , aprouam, loam 
e per tots temps c o n f e r m a m a uos e als uostres 
per tots t e m p s , totes d o n a t i o n s e a torgaments a 
uos fets per aquel niatcix m o l t noble s e n i o r rey 
pare nostre o dalcuns loch seu t inens , axi con 
aqueles tenits e posse i t s . Manaus a ucguers a 
bâties a officiais e a loch nostre t inens e a tots 
altres sotsmeses nostres , axi presens con esde-
uenidors , que aquesta carta de nostre a torgament 
e c o n f i r m a c i o , de nos de grat a uos feta, bona 
e ferma hagen per tots t e m p s , e obseruen e fassen 
a tuyt sens c o r r u m p i m c n t obseruar , e noy uen-
guen contra ne negun n o y lexen ucnir , sis lien 
de la nostra gracia e de la nostra a m o r . E per co 
que mils totes aqüestes coses e sengles a uos de 
nos sien compl ides e ateses juram en Deus e so-
bre los sants quatre euuangel is ab les mans n o s -
tres propries e corpora lment tocades , totes aqües-
tes coses damunt dites c sengles b o n e s e fermes 
haucr e les dites totes coses axi con son damunt 
escritcs a tendré e compl i r c no en re c o n t r a u c -
nir . E per so que totes les dites ma jor fermetat 
hagen ab segel nostre propri aquesta présent 
carta fe m segelar . Dada a M a l o r c h a , en lesgleya 
de S e n t a Eula l ia , xx . dies anats dagost en layn 
de la cncarnac io de nostre S e n y o r M . C C . I . sis, ' 
e per m a n a m e n t nostre escr i tes . 
Senyal g<¡ del infant don J a c m e , del mol t n o -
ble rey Darago (il e hereu del règne Malorques 
e de M o n p e s l e r , qui les dites coses fermam e 
l o a m . 
T c s t i m o n i s son : P . N u n i ç , Ferrando Y a n e s , 
B r g . de T o r n a m i r a , R . per la gracia de Deu bis-
be de M a l o r c h e s , e en B l a s c h o P e r i ç , Aries Y a -
nes , A . de T o r r e y e s , Ff . G a r c e s de R o d a , R o d e -
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rich Y a n c s , Yidal de Bcsu ldo legista e Marti 
Per i? Des i . 
Seny Q l^ al den B n . de L u c a , escriua del 
infant don J a c m e , del mol t noble rey Darago fil 
e hereu del regne de Malorches e de Monpes le r , 
qui asso escriure feu per m a n a m e n t del , ci l o d i , 
el dia e en layn d a m u n t dits. 
E . K. A G U I L Ó . 
- m 
INUNDACIONES 
D E L A S S A L I N A S D E I B I Z A 
E N E L S I G L O X V I I 
I . — A G U A C E R O EN 1 6 7 9 
los sucesos desagradables que se de-
sarrol laron en Ibiza durante los últi-
L3¡ m o s veinte y c i n c o años del siglo X V I I , 
hay que añadir o t ro g é n e r o de calamidades pú-
blicas inevi tables , que a u m e n t a r o n la miseria en 
la p o b l a c i ó n , porque su influencia se dejó sentir 
en las salinas, principal fuente de riqueza de 
la isla. 
D o s inundaciones se registran en el intervalo 
de quince a ñ o s ; una en 1679, que r e c o n o c e por 
causa grandes aguaceros , y la otra en 1694, con-
secuencia de fuertes tempora les de vientos del 
tercer cuadrante . 
Según confes ión del G o b e r n a d o r mil i tar , en 
1679, la Universidad de Ibiza se encontraba m u y 
apurada, por las deudas que sobre ella pesaban, 
y por falta de toda clase de subs is tenc ias , espe-
c i a l m e n t e de trigo y de arroz. 
Las copiosas lluvias que cayeron en el mes 
de Marzo , l lenaron los estanques hasta tal al tura, 
que las aguas del estar.y y las del estanyol se co-
municaban por e n c i m a de las calzadas, cosa 
nunca vista en la isla. C o m o escaseaban los re-
c u r s o s , el año anter ior se hizo el desagüe por 
medio de una zanja . El n ive l , sin e m b a r g o , des -
c e n d i ó p o c o , y fué prec iso abrir otras acequias 
hasta la playa, para dar salida á las aguas que los 
inundaron en 1679 (*). 
(*) Decía el Gobernador, entre otras cosas: 
Atenent y considerant que est any han estats i n u n -
dats y superats de aiguas lo estany v estanyol de dita 
L'niu. ' respecta de las nioltes aiguas grans y continua-
rlas que hia agut en lo mars proppasat, de tal manera que 
per comunicarse las aiguas deis dits stayn y estanyol, 
cosa que de memoria de home no se ha vits nengun any, 
La c o s e c h a de sal del estany se perdió por 
c o m p l e t o . Del estanyol pudieron extraer m u y 
poca , en comparac ión de otros a ñ o s ; pero s a c a -
ron cantidad suficiente para el sustento de los 
naturales de la isla, deb ido , sin duda, á la satu-
ración de las aguas madres . 
Esta inundación sirvió de lecc ión provechosa 
á los ib icencos , hac iéndoles c o m p r e n d e r la c o n -
veniencia de poner las salinas al abrigo de las 
aguas torrencia les que afluía á la laguna, desde 
las vert ientes de las dos cordi l leras que la cierran 
por or iente y occ idente ( * ) , y de aquí nació el 
proyec to de obras de desagüe y de defensa, de 
las cuales se descubrieron a lgunos vestigios hace 
a lgunos a ñ o s , sin fijarse el per iodo á que c o r -
respondían. 
La disposición de los estanques ha sufrido 
muchas modif icac iones en el transcurso de los 
s ig los , y las más i m p o r t a n t e s , que revelan por 
cierto una m a n o intel igente en la dirección de 
la e x p l o t a c i ó n , se r e m o n t a n al ú l t imo tercio del 
siglo X V I I , después de las inundaciones que 
re fer imos . Hacia la parte S . E . había en el s iglo 
pasado, tal vez cuando c o m e n z ó el abandono dé-
las Sa l inas , por ignorancia de los direc tores , un 
estanque de regulares d i m e n s i o n e s , que producía 
mucha sal y muy t e m p r a n a , separado, por una 
calzada, del Estanyol, l lanura casi cegada por el 
l o d o , que solo se explotaba en periodos calami-
es estat forsos als Magch. ' Jurats del any pasat obrir una 
sequia y escurarle y treure aigua de dits estany (ins y 
tan que aximatex se haiagut de obrir altres s c q n i c s á la 
platja que van al carregador y desaguar a la mar la aigua. 
— (Añil. Mun. Je Ibi\a). 
(") A tines de 10S0 se reclaman ríanos v perjuicios 
en la heredad del Ref.il por la abertura de una acequia 
de más de mil pasos de longitud «-per restaurar los 
stanys, a ocasio de la gran perdua que en aquells y ha -
uia, per ocasio de los torrens ríe ayguas que baxauen de 
la fout del taronjer*.—(Airen, cit.) 
de R o d a , R o d i c u s Y a n c s , Y i t a l i s de Bisul lo 
leg is te , Mart inus l 'etri Des i . 
S i g i l l i m i Bernardi de L u c h a , scr ibe d o m i -
mini infantis J a c o b i , i l lustris regis A i a g o n u m filli 
et heredis regni Major icarum et Mont i spesulani , 
qui h e c scribi fecit m a n d a t o e j u s d e m , l o c o , die 
et anno prefixis. 
tosos y de neces idades ; y p r o b a b l e m e n t e esta es 
la pequeña laguna de dónde pudo extraerse alguna 
cantidad de sal , en 1679, después de los agua-
ceros que cayeron en el m e s de Marzo . 
I I . — T E M P O R A L EN 1694 
I.a inundación de 1694 obedec ió á otras 
causas y causó más daño que la de 1679. Había 
un peñasco e n o r m e (cap de montanya) en la par -
te del Codolar, que servía de dique á los e s t a n -
ques , contra el cual se estrel laban las embrave-
cidas olas que levantaban las grandes marejadas 
del S O . y d e l S . (Uebeljades y mitjors). E l t e m p o -
ral fué tan v io lento que r o m p i ó aquel dique na-
tural , inundó todos los es tanques , y arrastró 
más de o c h o mil modines de sal , a m o n t o n a d o s 
en las plazas. 
T e n i e n d o en cuenta la conf iguración que pre-
senta en la actualidad los c o n t o r n o s de la costa y 
el lugar ocupado por la sal ina , podía suponerse 
que el peñasco formaba parte de la sierra del ca-
ballet, al o t ro lado de los es tanques , si en los do-
c u m e n t o s que h e m o s v i s to , no se indicara con 
toda claridad la s i tuación de aquel en la parte 
del Codolar. N o c a b e , pues , duda a lguna, en 
c u a n t o á este p u n t o , aunque hay que deducir si 
el obstáculo natural á las mare jadas estaba en el 
brazo septentr ional ó en el meridional de la e n -
senada. 
Es el Codolar una playa de dos millas de l o n -
gi tud, que separa el mar de los estanques por el 
lado S O . , abierta al tercer cuadrante , y l imitada 
por la 'Punía Jundal, al N . , y el cabo F a l c ó , al 
S . , terrenos los dos de naturaleza n e o c o m e n s e . 
La proximidad de las lagunas á la cordi l lera que 
forma el p r o m o n t o r i o Falcó, nos incl ina á creer 
que correspondía á estas m o n t a ñ a s el peñasco 
desprendido en 1694, 
Los per juicios producidos por la inundación 
fueron cons iderab les . La sal recogida en años 
anter iores , que se l levaron las aguas del m a r , re-
presenta una cantidad impor tante . L o s o c h o mil 
modines equivalían á 264.720 quintales de sal . 
Calculando el prec io de venta á treinta y dos 
reales m o d í n , m í n i m u m fijado en una pragmá-
tica de 1662, resulta que el impor te de la sal 
perdida ascendía á 2^6.000 reales plata, suma 
m u y respetable dado el valor de la m o n e d a en 
aquellos t i e m p o s . P o d e m o s decir que las pérdi-
das alcanzarían hoy á más de 2 1 .000 duros , sin 
contar el importe de las obras destruidas y el de 
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E L V I C E - A L M I R A N T E 
D E L R E I N O D E M A L L O R C A 
AL era el cargo que á principios 
del siglo X V I desempeñaba el 
noble Jorge de Santacil ia, en 
virtud del nombramiento que á su favor 
había expedido en Medina del Campo á 
23 de Agosto de 1 5 0 4 , D. Fernando de 
Cardona, almirante de Aragón. Del em-
pleo que es objeto de estas lineas, no nos 
son conocidos el salario y atribuciones, 
solo deducimos del documento abajo 
transcrito, que el mando se extendía á 
las islas de Mallorca, Menorca é Ibiza, 
con sujeción pero, al jefe de la escuadra 
del reino propio de D. Fernando el Ca-
tólico. 
Que dicho Jorge de Santacilia tenia 
competidores que ambicionaban su pues-
to, parece más que probable; pues no 
otra razón le hubiera movido á solicitar 
al rey que diese órdenes para que se le 
respetase en la posesión del citado e m -
pleo, á lo cual accedió el monarca. 
Ferdinandus Dei gratia rex A r a g o n n m e t c . 
Spectabi i i , nobi l ibus et magnif ic is dilectis c o n -
siliariis et tìdelibus nostris l o c u m t e n e n t i general i 
in dicto nos t ro Major icarum r e g n o , procuratori 
regio , ba ju lo , vicario n e c n o n c t ba jul is , jurat is , 
tam dicte civitatis Major icarum quam insularum 
eidem regno ad jacent ium, ceter isque aliis off ic ia-
libus et subditis nostris in dicto res t io et ¡ t i sú-es 
lis const i tut is et c o n s t i t u e n d i s , d i c t o r u m q u e 
officialium l o c u m t e n c n t i b u s seti officia ipsa r e -
gent íbus , ad quem seti quos spectet p r e s e n t e s -
que pervenerint seu fuerint q u o m o d o l i b e t pre-
sentate et de subscriptis fuerint instati seu requi-
siti , salutem et d i l ec t ionem. U t in te l lex imus , di-
lectus et fidelis noster G e o r g i u s de Sanctac i l ia 
d o m i c e l l u s , in civitate ipsa Major icarum d o m i -
ci l iatus, tenet et possidet officium viccadmiratus 
las de defensa que tuvieron que hacerse en lo 
suces ivo , en t re las cua les , m e r e c e citarse el re-
fuerzo y pro longac ión de la calzada nueva, obra 
acordada en 1697 por los J u r a d o s . 
E N R I Q U E F A J A R N É S . 
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V I C A R I A T O D E L O S F R A N C I S C A N O S 
D E M A L L O R C A 
( 1 4 6 0 ) 
ÍL m o l t magniffich e spectable m o s s . Ar­
nau F o n o l l e d a , p r o t b o n o t a r i e conce¬ 
ller del mol t alt s e n y o r R e y . — S e n y o r 
m o l t e x c e l l e n t . — P e r virtut de cer t priuilegi per 
vostre real majestat atorgat , es stat construit fora 
los murs de la present vostre ciutat hun m o n e s ­
tir de frares menors de observant ia , sots inuoca­
tio de la verge maria dels ange ls , en lo q u a l 
nre . senyor Deu es c o n t i n u a m e n t suplicat per 
Prosperität de vsa. real c o r o n a , la qual ell vulla 
per sa gran benigni tat prosperar de bon s tament 
en m j l l o r , lo qual mones t i r per so c o m es sub­
jecta a la prouintia de Arago e al ministre de 
aquel la , no es ne pot axi esser a c o m p a n y a t de 
frares deuots c o m seria si aquesta ilia era vicariat 
per si; per c o ab basament de mans e de peus, 
supplican a vostra magestat li placie scriure al 
sant pare que placie a sa santedat fer vicariat per 
si de M a l l o r c h a , M e n o r c h a e Euissa con sens 
dubte ha cosa de gran utilitat al present vostre 
R e g n e e h o n o r de vostra real c o r o n a , la qual 
m e r c c senyor vuya conseruar e prosperar per 
m o l t s b o n s anys . D a t . en M a l l o r s h a a xvj de 
Agost any M c c c c l x . — S . M . , vostres humils 
vassalls que ab basament de mans e de peus se 
recomanan en vostra gratia e m e r c e , los jurats 
de la ciutat e regne de M a l l o r c h a . — ( A R C H . G E N . 
H I S . D E M A L L . — L e l r . mis. 1454 ad 1459 , 
fo l . 26 r . ) 
P. A . B O R R A S . 
SÍNDICOS CLAVARIOS FORENSES 
DE MALLORCA 
[ C o n c l u s i ó n ] 
Los siguientes fueron perpetuos y elegidos 
por el m o n a r c a . 
1740 á 1752 (*). 
Gui l iem P a l o u . 
Miquel R a m i s de Ayrcf lor ( * * ) . 
(•) Los años que anotamos son los á que se refie-
ren los libros de donde tomamos estos datos, en cuyas 
épocas aparecen las variaciones de síndicos. 
(**) No dice, el libro, de que pueblos eran; pero 
el libro de 1 7 4 : á jj­, á Ramis le llama de Sansellas. 
in dicta civitate et r e g n o M a j o r i c * r u m et insulis 
e idem regno ad jacent ibus , ex provis ione sibi facta 
per egregium Ferdinandum de Cardona m a r c h i o ­
n e m Pal lar ien . a d m i r a t u m m a r i u m regnorum 
c o r o n e nostre A r a g o n u m , prout in l i tteris ejus­
dem admirati inde confect i s et expedit is in 
oppido Met ine del C a m p o vicés imo tert io die 
mensis augusti anni mil les imi quingentes imi 
quarti apparere vidimus , cu jusquidem officii po­
sses ionem ipsarum l i t tcrarum virtute l e g i t i m e at­
que pacif ice, uti asseri t , adeptus fuit e a m q u e 
in present iarum t e n e t ; fuitque propterea ejus pro 
parte nobis humi l i t e r suppl icat imi , ut ipsum in 
dicta sua pacifica et quieta possessione m a n u t e ­
nere et conservare de nostra solita benigni ta te 
dignaremur . N o s vero habentes r e s p e c t u m ad 
preclara servitia per ipsum G e o r g i u m de Sancta ­
cilia magestat i nostre prestita et que in dies pres­
tare non desunt , predicte supplicat ioni b e n i g n e 
a n n u c n t e s , present ium tenore ct de nostra certa 
scientia deliberate et c o n s u l t o , vobis et vestrum 
unicuique ad queni spec te t dic imus et districte 
precipiendo m a n d a m u s , sub pena florenorum 
auri A r a g o n u m mille nostris inferendorum era­
ri is , quatenus e u m d e m G e o r g i u m de Sanctac i l ia 
in ea possessione in qua est manuteneat i s , p r o ­
tegatis et defendatis> et ea uti sinat is , prout nos 
present ium serie m a n u t e n e m u s , proteg imus at­
que defendimus, ac uti pcrmi t t imus et v o l u m u s , 
et contrar ium non agat is , ra t ione aliqua sive 
causa , per quanto gratia nostra vobis cara est , 
i r a m q u e e t indignat ionem nostras ас penam prea­
pos i tam, cui c o n t r a v e n t i o n i s casu rigida non 
deerit e x e c u t i o , cupitis evi tare . D a t . in civi tate 
Burg iorum t r i cés imo die mensis o c t o b r i s anno 
a nativitate D o m i n i m i l l e s i m o q u i n g e n t é s i m o 
s é p t i m o . — Y y o el R e y . — ( A R C H , D E L A C U R I A D E 
L A G O B E R N A C I Ó N . — L i b . Litterarum regiarum de 
1506 á 1 5 1 1 , fol . 109 v t o . ) 
Además, por la orden de 2 3 de Marzo 
de i5o8, que confirma el nombramiento 
hecho por Cardona, inserta en el mismo 
l ibro, folio 1 2 5 v'°., venimos en conoc i ­
miento de que Santacil ia había tenido 
predecesores en el cargo. 
P. A. SANCHO. 
1 7 5 2 á 1 7 5 3 . 
J a u m e B e n n a s e r de son C o r r o , de C a m p a -
r.et, sucede á R a m i s , al nombrar á Palou le llama 
de Soller. 
1753 á 1 7 5 4 . 
L l o r e n s A m e r , de M a n a c o r , lo era en lugar 
de dicho B e n n a s e r ( * ) . 
1754 á 1 7 5 5 . 
J a u m e B e n n a s e r vuelve á figurar en lugar de 
A m e r . 
1757 á 1 7 5 8 . 
Antoni Masquida de Hormiguera , de Algay-
da, aparece en lugar del últimamente nombrado. 
1759 á 1760. 
M e l c h o r S a l o n i , de B i n a s a l e m , sucede á dicho 
Masquida . 
1 763 . 
Gui l le rm Cifre de C o l o n i a , de P o l l e n s a . entra 
en lugar de S a l o n i . 
1767 á 1768. 
Sebast ia S a l v a , de L l u c h m a j o r , ocupa este 
cargo en lugar de P a l o u . 
1769 á 1 770 . 
Pedro F r a n c i s c o S e r v e r à , de Arta . 
J u a n Sa loni de la T o r r e , de Binasa lem ( * * ) . 
• 7 7 4 -
Rafel Pau P r o e n s , de Fe lan i tg . 
J u a n T e r r a s a , de B i n a s a l e m . 
1 776 . 
Antoni J a u m e , de M a n a c e r , sucede á dicho 
P r o e n s . 
1777 á 1 7 7 8 . 
Gui l le rm Cifre de C o l o n i a (***) ocupa el puesto 
que antes ocupaba T e r r a s a . 
1779 á 1780. 
F r a n c e s c h D a n u s , de P o r r e r a s , aparece en 
lugar de J a u m e . 
1785 á 1 786 . 
J o s e p h T o r e l l o , de S i n e u , sucede á Danus 
1787 a 1788. 
Miquel C o s t a , de P o l l e n s a , en lugar de C i f re . 
(*) Esta noticia es sacada de unas cubiertas de 
un libro de dichos años que llevan los expresados n o m -
bres y que tememos no estuvieran equivocados. 
(*") El libro, en su cubierta los nombra en caste-
llano, como sucede en unos pocos de años posteriores. 
(***) N o dice su pueblo; suponemos que era el 
Cifre nombrado en el libro de 1 7 6 3 . 
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(*) No diré el libio de donde eran, v suponemos 
que el primero sería el va nombrado de Felanig v el 
segundo de Bunyola. 
(*') Juraron el primero en ly Febrero de 1826 v el 
segundo en 2 Diciembre de 182^. 
(*"*) Hemos copiado los nombres v apellidos como 
estaban escritos, según así dijimos al principio que lo 
haríamos, á íin de que pueda verse la ortografía usada 
en sus respectivos tiempos. 
1 79 1 á 1 7 9 2 . 
Miquel C a s t a ñ e r , de Calvia . 
Gaspar R o i g de I . luis , de P o r r e r a s . 
1 7 9 ) ¿ 1796. 
M a t e o P a l o u , de A l a r o . 
X a v i e r P r o h e n s , de F e l e n i x . 
1799 á 1800. 
A n t o n i R a m ó n de F e l a n i x . 
Pera L l u c h R ipo l l , de S o l l e r . 
1801 á 1802. 
Pera J u a n Riutord y Gi l i , de S i n e u . 
J u a n A l o y , de S " . Maria . 
1804 á 1805 . 
A n t o n i P lanas , de F e l a n i x . 
J o a q u i m C o l l , de S o l l e r . 
1808 á 1809. 
Gregor i B o n e t , de S a n t a ñ y . 
A n t t . P o n s , de S o l l e r . 
1 8 1 3 á 1 8 1 5 . 
En 1813 y7n parte de 18/5 se llamaron «Ze-
ladores de la casa del Sindicato»; y en 1814 y en 
parte de 1815 volvieron á llamarse « S í n d i c o s » ; 
s iéndolo los expresados B o n e t y P o n s y después 
también lo fueron: 
1 8 1 5 . 
A n t o n i o P lanas . 
M a t e o Palou ( * ) . 
1 8 1 5 y 1 8 1 6 . 
A n t o n i P l a n a s , de F e l a n i t x . 
G u i l l e r m R e u r e , de Inca . 
1S2 > y 1826. 
Pedro I 'ont , de S i n e u . 
Andrés S e r r a , de la Puebla ( * * ) . 
N o e n c o n t r a m o s más l ibros para cont inuar 
la n u m e r o s a y variada lista de n o m b r e s que 
h e m o s t ranscr i to , ignorando al presente hasta 
q u e año exist ieron S í n d i c o s c lavarios y quiénes 
fueron los ú l t imos ( * * * ) . 
M I G C K I . B O N E T . 
S O B R E 
INVENCIONES I N D U S T R I A L E S ANTIGUAS 
E N M A L L O R C A ( * ) 
V.—'Bomba per regar sembráis 
de M. Sastre, de Porreras 
( 1 6 4 8 J 
Die xviii j mensis Mai j a n n o anat . D n i . 
M D C xxxxvi i i j . 
J h s . — M a t h e u S a s t r e , fuster , natural de la 
vila de Porreras y are habi tador del terma de la 
présent c iutat que ha trobada una noua inventici 
per traure aygua deis p o u s , o senies , que ab la 
força de un h o m e ordinari treura aygua per 
regar sens que sia m e n e s t e r sefereig , de tal ma-
nera que regara qualseuol s e m b r a i ordinari y 
par t icularment en los p o u s , o , senies qui teñen 
la aygua prop y no son fondas , la qual per mes 
facilitât se podra a c o m o d a r a feria portar a una 
bestia ordinar ia , y c o m m o l t I I e . S r . la dita in -
ventici, o trassa ha de esser de tal profit al pré-
sent R è g n e que les terres fructificaran mol t mes 
de lo que vuj fructifican ab gran ventat je ; s u p -
plica per ço a V . S . Gran y Genera l Conse i l que 
feta primer la experient ia en presentia dels 
M a g c l i s . S S . Jura t s y Clauaris forenses se servesca 
ferii gratia de que per espay de deu anys nin-
guna persona puga fer dita o b r a , o , b o m b a sens 
interuent io del supplicant que a mes de ser cosa 
justa h o rebra a part icular gratia y m e r c e , et 
l icet . e t c . 
Sobre la quai peti t io passaren y discorregueren 
los vots y parers de un c o n s e l l e r en altre y c o m 
es a c o s t u m a t , y fonch c o n c l u s , diffinit y déter-
m i n â t , n ingún discrepant , ques fasse c o n f o r m e 
se c o n t e en dita suppl icat io , y que es fassa la ex-
perientia a p o u , o , senia que tinga 25 palms de 
f o n d o . — A R C H . G E N . H I S T . D E M A L L . — L ì b . de 
Delerm. de Conseils, 1648 ad 1650 . ) 
E . I ' A J A R N É S . 
N O T I C I A S 
L I B R O S R E C I B I D O S . — E l 'Progreso en la historia 
de las ciencias médicas: Discurso inaugural leido 
en el c o l e g i o m é d i c o f a r m a c é u t i c o , por D . En-
rique Fa jarnés y T u r . 
A g r a d e c e m o s el obsequio y la autógrafa de-
dicatoria del autor . 
El c o n o c i d o editor J . T o u s , ha tenido la 
a tenc ión , que le agradecemos m u c h í s i m o , de 
enviarnos los t o m o s I I , I I I y I V de la Nueva 
Biblioteca Balear, con dest ino á la de la S O C I E D A D 
A R Q U E O L Ó G I C A L U L I A N A . Es tos v o l ú m e n e s c o m -
prenden: Aygo-forls, por G . Maura , Poesies cata-
lanes, por L . P o n s y Gal larza , y las Obras lite-
rarias de G . F o r t e z a . 
V E N D A J E H E R N I A R I O F E N I C I O . — E n t r e los dife-
rentes ob je tos encontrados en Sousse (Hadru-
m é t e ) figura una estatua de barro coc ido repre-
sentando el dios Bes, con un vendaje h e m i a r i o , 
que aparte de su valor a r q u e o l ó g i c o , lo t iene 
también para el estudio de la historia de la c i r u -
jia en los pueblos or ienta les . La estatua corres-
ponde á la época fenicia , y el vendaje ha sido 
ob je to de un interesante estudio, que ha p u b l i -
cado en Le Progres Medical, 1 . " J u n . 95, p . 358, 
el D r . F . P o n c e t , de C l u n y , ant iguo director de 
sanidad mil i tar en T ú n e z . 
C I U D A D R O M A N A E N L A A R G E L I A . — S e han 
descubierto las ruinas de la antigua T i m e g a t h , 
situada en las estr ibaciones del At las , á 50 millas 
al Sud de Constant ina , en otro t iempo centro de 
una fértil c o m a r c a que sirvió de granero al Im-
per io , y estación militar m u y importante . Dé-
las ruinas se han extraído estatuas, inscr ipciones , 
y cerámica vidriada. E n t r e los m o n u m e n t o s en-
cuéntransc el F o r o con su pavimento in tac to ; 
el T e a t r o m u y bien c o n s e r v a d o , en la falda de la 
co l ina ; un t e m p l o , la cal le principal terminando 
con un arco triunfal , y varias casas. 
P U B L I C A C I O N E S . — H e m o s recibido el n ú m . 3 
de la Revista crítica de Historia y Literatura es-
pañolas, que es verdaderamente notable . Publica 
un art iculo del e m i n e n t e hispanófi lo M o r e l - F a t i o , 
acerca del nuevo libro del P . Colonia ; o t ro de 
D . J o a q u í n Costa sobre el fol leto España en la 
Biblia, del S r . O b i s p o de O v i e d o ; otro del es-
cr i tor portugués J o a q u í m de Araujo , sobre los 
papeles de D . Luis de C u n h a ; y varios más de 
D . Ángel de los R í o s y R í o s , D . Cesáreo F e r -
nández D u r o , D . Juan Catalina Garc ía , D . S i ró 
García del M a z o , D . A. G u i c h o t , D . M. de 
U n a m u n o y A. Far ine l l i . . 
Cont iene además abundante bibl iograf ía , Re -
vista de Revistas copia y fotograbado de inscr ip-
c iones nuevas y not ic ias . En el n ú m e r o p r ó x i m o 
inaugurará una secc ión de Revista de Revistas lite-
r a r i a s . — L a suscrición cuesta diez pesetas al a ñ o . 
O V . el B O L E T Í N , toni. V I . p. 46 y 8 r . 
l - Q V i £ - S V P £ m A V E R V N T - E R A G M E N T A - N E PEREA1T; 
PALMA.—JULIO DE iS95 
S U M A R I O 
I . Los j e s u í t a s en P o l l e n s a . X I . Sus escue las , por 
D. Pedro J . Serra. 
I I . La guerra ent re i b i c e n c o s y arge l inos en el 
s iglo X V I I , por D, Enrique Fajarnes. 
I I I . A n t i c h s pr iv i l eg i s y f r a n q u e s e s del regne de 
Mal lorca . A p e n d i x I n ú m s . xi y x n , per D. E. K. 
Aguijó. 
I V . Santora les y ant i fonar ios ( s ig los X V y X V I ) , 
por D. Ensebio Pascual. 
V. Hal lazgos a r q u e o l ó g i c o s más notab les en E s p a -
ña, en 1894, por I). Enrique Fajarnes, 
V I . Cons t rucc ión en Mal lorca de b u q u e s armados , 
( 1 5 2 9 ) , por D. Pedro A. Sancho. 
V I I . Los g e n e r a l e s de las ga leras de S i c i l i a en M a -
llorca (169.5), por / ) . Pedro de A. Borras. 
V I I I . Sobre i n v e n c i o n e s i n d u s t r i a l e s a n t i g u a s en 
Mal lorca . V I , V I I y V I I I (s iglos X V , X V I y X V I I ) , por 
D. E. Fajarnes. 
I X . D e f e n s a de Mal lo rea contra la invas ión de 
Pedro I V de Aragón (1343), por D. Miguel Bonet. 
X . B i b l i o g r a f í a : T r a b a j o s p ubl i c ad os sobre el R e i n o 
de Mal lorca , por X. 
X I . C o m e r c i o de muías en Ib iza en el s iglo X V I , 
por D. E. F. T. 
X I I . Not ic ias , 
L O S J E S U Í T A S EN P O L L E N S A * 
XI 
Sus escuelas 
^^^^JORRESPONDICRÍA e n e l p r e s e n t e 
í i&'-gi-;-!' a r t í c u l o , p a r a s e g u i r r i g u r o s a -
¡st^áSfjgi, m e n t e e l u r d e n q u e e n e s t e t r a -
b a j o n o s h e m o s p r o p u e s t o d e s d e el p r i n -
c i p i o , q u e h i c i é r a m o s u n a r e s e ñ a d e l a 
(•) V . el B O L I Í T Í N , tüin. V. pág. 4 0 - , año 1894. 
A fio XI.—Tomo VI.—Núm. 184, 
iglesia y colegio de Montesión, pero co-
mo después de la bendición de aquella, 
se fueron ejecutando en el edificio n u e -
vos trabajos complementarios y de ador-
no, creo conveniente en obsequio de la 
claridad, dejar esta descripción para más 
adelante, y ahora, á fin de no involu-
crar materias, interrumpir brevemente 
la narración de las predicaciones y obras 
de los jesuítas, para tratar de sus escue-
las, puesto que las establecieron durante 
el tiempo en que ejerció el cargo de rec-
tor el P. Torres ( '). 
Las órdenes religiosas en general fue-
ron durante la edad media, y son aún 
en el tiempo presente, á pesar de sus de-
tractores, las propagadoras más incan-
sables y más desinteresadas del saber, y 
esto que decimos en general de todas 
ellas, puede aplicarse de una manera 
especialísima á la Compañía de Jesús 
desde su fundación. 
Al poco tiempo d e haberse establecido 
en Pollensa abrió una escuela pública y 
gratuita para la enseñanza d e las prime-
ras letras, ó primaria, como diríamos 
ahora, que regentó por espacio d e mu-
chos años un hermano coadjutor. 
( 1 ) Kn el archivo munic ipa l de Pol lensa ex i s ten 
varios l ega jos de d o c u m e n t o s re lat ivos á los j e s u í t a s y 
en uno ile e l los liav a lgunos q u e se refieren á u i : e s -
cuelas 
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Agradecida la Universidad, ó sea el 
Ayuntamiento, á la solicitud con que 
el caritativo hermano se dedicaba á tan 
árida ocupación, y para que pudiera con 
más facilidad e n s e ñ a r á los niños pobres 
regalándoles plumas, tinta y papel, du-
rante algunos años le entregó un dona-
tivo de seis pesos, regalos que continua-
ron hasta que los celos de los otros maes-
tros y las divisiones que se suscitaron 
entre los mismos ediles, discípulos de 
diferentes escuelas, vinieron á interrum-
pirlos ruidosamente, como veremos más 
adelante. 
Viendo los regidores como adelanta-
ban los a lumnos que acudían á esta 
escuela elemental y conociendo la fama 
de buenos maestros que umversalmente 
goaaban los jesuitas, instáronles repeti-
dísimas veces, y con una insistencia que 
duró quince años, á que abrieran una 
clase de gramática, que esta denomina-
ción se daba en aquel entonces á las es-
cuelas en que se enseñaban los estudios 
preparatorios para las diferentes carre-
ras, así civiles como eclesiásticas. 
Por fin, en 1 7 3 5 , después de vivas ins-
tancias, el visitador P. Antonio Giner 
propuso al provincial que con el objeto 
de complacer á los regidores y por 
el beneficio espiritual que podría resul-
tar, se abriesen en Montesión las suspi-
radas aulas, y obteniendo el correspon-
diente permiso, ( 2 ) se inauguraron so-
lemnemente en 30 de Junio de 1 7 3 6 con 
asistencia del V ice -Pr ior D. Lorenzo 
March, siendo los primeros maestros los 
P P . Juan Bta. Torres , Antonio Clara -
munt y Antonio Ripoll ( 3 ) . 
(2) El 13 t l c Mayo de los regidores autorizaron 
las e scue las de gramát ica en M o n t e s i ó n , v el mismo 
día e x t e n d i ó s e un acta eir la q u e i n t e r v i n i e r o n los j e -
suitas, hac iéndose constar en e l l a , que estos no q u e d a -
ban obl igarlos á la enseñanza más q u e por el t i e m p o 
que fuere de su agrario. 
( 3 ) Mur ió s ú b i t a m e n t e este padre el 15 Enero de 
1 7 3 9 en una casa de la plazuela ríe la A l m o i n a . En el 
fo l io 30 riel " L l i b r e de m e m o r i a s de la Comunidad.» , 
existente en el archivo parroquia l ríe P o l l e n s a , hay una 
nota curiosa, q u e da c u e n t a de esta desgrac ia v re la ta 
el ceremonial a c o s t u m b r a d o en ta les casos . 
No era por cierto pequeño el beneficio 
que hacían á la población los jesuitas 
con el establecimiento de sus escuelas 
gratuitas, y no tememos afirmar que á 
ellas fiaban los padres más ilustrados 
sus hijos, particularmente los que as-
piraban á la carrera eclesiástica. 
No pudieron sus rivales aguantar con 
paciencia durante mucho tiempo esta 
especie de supremacía en la dirección 
intelectual de lo más selecto de la juven-
tud pollensina, ellos que también aspi-
raban á dirigirla y que por ser más a n -
tiguos en la población se consideraban 
con más justos títulos para conseguirlo, 
y de estos celos surgió una guerra, de 
ordinario latente, pero que en ocasiones, 
por desgracia, se exteriorizaba más de 
lo que cumplía á la humildad de las 
partes contendientes. 
Ya en 1 7 4 5 habían logrado los frailes 
dominicos que los regidores les conf i -
rieran á ellos la cátedra de gramática y 
la hubieran poseído á no impedirlo una 
carta orden del Sr . D. Manuel de Ramos 
del 24 de Diciembre del mismo año en 
la que se disponía que no se despojara á 
los jesuitas de la disputada escuela. 
No por esto se dieron por vencidos en 
esta cuestión los rivales de la Compañía, 
por el contrario, continuaron con e m -
peño en sus pretensiones, hasta que diez 
y ocho años después, en 2 de Octubre 
de 1 7 6 3 , consiguieron que desentendién-
dose los regidores de toda consideración, 
nombraran maestro de gramática á Fray 
Gaspar Duran, asignándole cuarenta li-
bras anuales de sueldo, con la condición 
que durante un año debía enseñar en el 
sitio que por los ediles se le señalara. 
Contra esta decisión reclamó enérgi-
camente el regidor decano, que al pare -
cer era sujeto de algunos estudios y dis-
cípulo de los jesuitas, á quienes se trataba 
de mortificar, y se opuso haciendo pre-
sente la carta orden de D. Manuel de 
Ramos que hemos mencionado. 
No cejaron por este contratiempo los 
tres regidores amigos del P. Duran, y el 
5 de Noviembre de 1 7 6 3 acudieron á la 
superioridad por medio de su procura -
dor Miguel Mateu y del abogado B i s -
querra, y formularon una instancia pre -
tendiendo fuera confirmada la elección 
que ellos habían hecho de maestro. 
Dicho pedimento es un verdadero ca-
pítulo de cargos contra la enseñanza de 
los jesuítas, formulados por tres ediles 
ignorantes, pues consta que no habían 
cursado las escuelas, que podemos re-
sumir en los siguientes: que los discípu-
los de gramática adelantaban poco; que 
por no estar los maestros asalariados, 
descuidaban la enseñanza; que á su vo-
luntad y arbitrio concedían vacaciones, 
contra cuyo abuso no habían reclamado 
los regidores por no leerse la gramática 
en lugar público; que la mutación casi 
anual de los maestros era la causa del 
poco adelanto de los discípulos, y que 
por más que los jesuítas se habían ofre -
cido á enseñar graciosamente habían 
solicitado y recibido desde el año 1 7 4 2 
hasta el 1 7 6 3 la cantidad de 1 4 0 l ibras 
para tinta, papel y plumas. 
Los jesuítas cuya actividad no les per-
mite descuidar ninguna de las c u e s -
tiones en que intervienen, y mucho 
menos cuando se trata de la defensa de 
su glorioso instituto, ya en 5 de Diciem-
bre del mismo año 1 7 6 3 representaron 
digna y reposadamente en contra del 
pedimento de los regidores por medio 
del abogado Fiol y Estades y del p r o c u -
rador Dameto. Contra el primer cargo 
expusieron que durante los veinte y 
cinco años que llevaban regentando la 
escuela de gramática, habían concurrido 
á ella ordinariamente unos veinte y cinco 
alumnos, de los cuales muchos eran se-
glares, hijos de las casas más vicinales 
del pueblo, y que en aquel entonces vi-
vían unos treinta y tres sacerdotes d is -
cípulos suyos, entre ellos seis graduados 
en sagrada teología, veinte con la a p r o -
bación de confesores, siendo los demás 
eclesiásticos ejemplares; que de los doce 
sacerdotes de la parroquia, todos, e x -
io3 
cepto dos, eran discípulos suyos; que 
nadie podía dudar de la habilidad y r e -
conocida competencia de los maestros 
que sucesivamente la Compañía había 
puesto en aquella aula, pues que e n t o n -
ces la regentaba el P. Francisco Com¬ 
pany, después de haber enseñado cinco 
años de retórica en Lérida con aplauso 
general, y que sus inmediatos anteceso-
res habían sido los PP. Juan Company, 
Rafael Rosselló, Nicolás Prats y Pedro 
Juan Ribera , sujetos que posteriormente 
honraban las clases de Retórica en P a l -
ma, la de Filosofía en L 'rgel, y las cá te -
dras de Teología de las universidades de 
Cervera y de Gandía. Est imaron los j e -
suítas como una injuria el decir que por 
falta de salario adelantaban poco sus 
discípulos y respondieron que no era 
verdad que desde el año 1 7 4 2 hubiesen 
recibido 1 4 0 libras y sí solo 2 1 , y e s o no 
á solicitud suya, sino en virtud de dos 
cartas de oficio escritas por D. Miguel 
Serra y D. Juan Bta. Manente, jueces 
del partido, que habían sabido que los 
maestros suplían plumas y papel á los 
pobres; alabaron la buena práctica de 
enseñar en los claustros, donde los jóve-
nes respiran el aroma cristiano que reina 
en ellos; y que en cuanto á las vacaciones 
se sujetaban extrictamente los PP. á lo 
que prevenían los reglamentos generales 
de la Compañía, no siendo exacto que 
anualmente se mudara de maestros, 
puesto que durante los últimos once años 
solo había habido tres cambios. 
Así quedó este negocio con harto d e -
sabrimiento de los partidarios del P. Du-
ran y á gusto de los jesuítas. Pruébalo la 
nota dirigida el año siguiente de los s u -
cesos que acabamos de relatar, por el 
P. Rector á los regidores y la contesta-
ción algo ruda que estos le dieron. Pedía 
aquél que se le facilitara una cert i f ica-
ción de las partidas que la Compañía 
hubiese recibido durante el mando de 
los regidores á quienes se dirigía; si e s -
taban estos dispuestos á cumplir las 
cartas órdenes de los jueces Serra y Ma-
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L A G U E R R A 
E N T R E I B I C E N C O S Y A R G E L I N O S 
EN EL SIGLO XVII 
A guerra entre ib iccncos y m o r o s , s o s -
tenida c o n verdadera tenacidad duran-
te m u c h o s s ig los , pierde el carácter 
adquirido en el siglo X V I , á medida que avan-
z a m o s en la centuria d é c i m o s é p t i m a . Algunas 
v e c e s se l ibran c o m b a t e s navales , y se establecen 
b l o q u e o s que opr imen fuer temente la isla; pero 
el c h o q u e f o r m i d a b l e , la invasión bruta l , en 
grandes masas , ha sido sustituida por a c t o s con-
t inuos de piratería , golpes de sorpresa en t ierra, 
d e s e m b a r c o s rápidos , abordajes más ó m e n o s 
atrevidos en el m a r . E n c a n e c i d o s en la lucha y 
p o c o af ic ionados á la exagerac ión , los h o m b r e s 
del s iglo X V I I señalan s e n c i l l a m e n t e c o n el 
n o m b r e de escaramuzas , acc iones de guerra que 
h o y m u c h o s escr i tores referirían c o n la cal i f ica-
c ión de c o m b a t e s . 
P o r e x c e p c i ó n interrumpe la isl.t su c o m e r c i o 
c o n los principales puertos de I tal ia , y esto da 
lugar á repet idos e n c u e n t r o s . E l ve lero ib i cenco 
al abandonar las aguas de las Pythiusas entraba 
en el escenar io de su e terno e n e m i g o . Las g a l e -
ras argel inas , cuando perdían de vista la costa 
afr icana, descubrían en el hor izonte una mancha 
que se agrandaba p o c o á p o c o , hasta conver t i r se 
en la silueta del arch ip ié lago . El ataque era ine-
vitable muchas v e c e s , f recuente todos los a ñ o s . 
U n a victoria borraba los recuerdos de los desca-
labros ; la derrota enardecía el espíritu bel icoso 
y despertaba la sed de la venganza. 
I I 
El año 1628 fué desgraciado para los i b i -
c c n c o s . La armada española apresaba en el mis-
m o puer to , buques extranjeros que conducían 
trigo á la isla, mientras las flotas moriscas se 
apoderaban de sus naves y reducían á duro cau-
tiverio tr ipulantes y pasa jeros . D o s fragatas sar-
racenas que habían salido de A r g e l , al terminar 
el verano de 1628, p r o b a b l e m e n t e en el mes de 
A g o s t o , cayeron c o m o una t r o m b a sobre una 
barca ib i cenca . En la refriega los crist ianos p e r -
dieron la e m b a r c a c i ó n y la l ibertad. Ent re los 
cautivos había un hi jo de D . B e n i t o R i a m b a u , 
persona distinguida de la isla que e n t o n c e s de-
sempeñaba el cargo de alférez de la compañía 
de caba l los . Acudió éste al rey en demanda de 
socorro para ayuda del rescate de su h i jo , y p i -
dió permiso para cargar un navio por su cuenta 
con 100 ó 150 m o d i n e s de sal , merced que el 
monarca no pudo conceder le enseguida porque 
la l icencia dependía del C o n s e j o de Aragón ( ' ) . 
De esta not ic ia deducimos que los m o r o s c o n o -
cerían la calidad del pr i s ionero , cuando e x i g í a n ' 
una suma importante para c o n c e d e r l e la l ibertad. 
I I I 
Seis años más tarde, en 1634 , la suerte fué 
adversa á los arge l inos . U n vajel que cruzaba 
las aguas de la isla en Abril del referido a ñ o , de-
s e m b a r c ó la gente en un sitio difícil de fijar, ni si-
quíerapor deducc ión , porque no consta indicación 
alguna en los d o c u m e n t o s que t enemos á la vista. 
Ent re los invasores habla dos renegados , h e c h o 
m o n s t r u o s o , pero frecuente en aquellos t iem-
pos . Sin duda c o n o c í a n las puertas de entrada 
en la costa y los caminos del interior que con-
duelan á los poblados , y en aquella ocasión sir-
vieron de guías á los sarracenos . 
El alférez D. Pedro C o r t e s , al frente de a l -
gunos soldados salieron al encuentro de los mo-
ros. U n o s y otros se embis t ieron con bravura. 
En la lucha alcanzaron los nuestros un triunfo 
c o m p l e t o . P r o b a b l e m e n t e cortarían la retirada 
al e n e m i g o , impidiéndole el regreso á la ga lera , 
porque cayeron pris ioneros seis m o r o s , entre 
el los los dos renegados , y además , otros dos que 
( 1 ) A R C I I . M U K . D E IBIZA. Carta real al Gobernado 
1 5 S e p . 1628. 
ncnte, y si era verdad que ya habían 
desistido de despojarlos de su cátedra. 
Respondiéronle que no se creían obliga-
dos á regalar nada al maestro jesuíta, y 
que lejos de desistir en el propósito de 
quitarle la escuela, estaba en su ánimo 
no abandonar este negocio hasta que lo 
hubiese conseguido, y que por lo demás 
no le podían dar más luces para gober -
narse en el presente y venidero, per 
guaní, decían, nosallres teniem pocas 
llums á causa de no liaver cursadas las 
escolas fá escepcio de unJ com V. R." 
allega en la allre llarga peticio presen-
tade á la Rl. Audiencia. 
PEDRO J . SERRA. 
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hablan escapado de el los para delatarse v o l u n t a -
r i a m e n t e . Asi t e r m i n ó una escaramuza q u e , pa-
recía la revancha del apresamiento verif icado 
en 1628. 
C o m u n i c a d o al rey el h e c h o de armas por el 
g o b e r n a d o r mil i tar de la isla de Ibiza , ins t ruyóse 
proceso contra los dos r e n e g a d o s , para q u e , des-
pués de haber h e c h o el tribunal de la Inquis ic ión 
lo que le tocaba , se les diese el cast igo m e r e c i d o . 
Los cuatro m o r o s caut ivados durante la pelea se 
vendieron , d i sponiendo el m o n a r c a ( ' ) que los 
dos mil quinientos ve in te reales que pertenecían 
al R. p a t r i m o n i o , del quinto de la presa, se re-
partieran entre el alférez y los soldados que lu-
charon á sus o r d e n e s , r e c o m p e n s a n d o así su 
c o m p o r t a m i e n t o y valent ía . 
H X R I O V E F A J A R N K S . 
( I ) A R C H . M I S . ( I T . Carta real al Gobernador, n 
J u n . 1611. 
FRANQUESES Y PR1YILEGIS DEE REG NE 
X I 
v. idus martii M CC.Lvij 
Quod dominas infans Jacobus confirmauil et 
juravit omites franquitales, el specialità' primum 
priuìlegium franquesie emendatimi et omnia addita 
in eodem. 
ni Dei n o m i n e . Manifcstum sit o m n i -
bus presentem paginam inspecturis , 
ÍI¡j5¡§¡H|||H! quod nos d o m p n u s J a c o b u s , filius illus-
trissimi domini J a c o b i , Dei gratia regis Arago-
n u m , Major icarum et V a l e n t i e , comi t i s Bare l l i -
n o n e et Urgel l i et domini M o n t i s p e s u l a n i , heres 
regni Major icarum et Mont i spesulani , per nos 
et o m n e s heredes ac successores n o s t r a s , cum 
presenti publica c a r t a , o m n i t e m p o r e uali tura, ex 
certa sc ienc ia , c o n c c d i m u s , laudamus, a p p r o b a -
mus et perpetuo c o n f i r m a m u s , uobis di lect is et 
fidelibus nostris uniucrs is et s ingulis populato-
ribus ciuitatis et regni M a j o r i c a r u m , tarn p r e -
sentibus quam futuris, o m n e s franquitates et l i -
bertatcs singulas et uniuersas a d o m i n o illustri-
si m o rege patre nos t ro predic to uobis concessas 
et nunc denuo approbatas , datas , laudatas et con-
f írmalas , prout in i n s t r u m e n t o i l larum franqui-
tudinum, confec to per m a n u m Petr i de C a p e l a -
des , mandato domini regis et infantis Petri filii 
sui, pro fratre Andrea , Dei gratia ep iscopo V a -
lent ie , ipsius domini regis c a n c e l l a n o , mel ius et 
plenius dinosci tur c o n t i n e r i . E t ut mel ius hec 
predicta et singula uobis et uestris a nobis c o m -
pleantur et a t tendantur , gratis et ex certa scientia 
juramus in D e u m et super sancta quatuor euuan-
gelia manibus nostris corpora l i ter tac ta , hec 
X I 
11 de mars de 1257 
Que linfaut dor. Jacmc conferina e jura toles les 
franquees e libertáis e especialmenl lo primer priuile-
g¡ de la primera franquea e les coses esnieuades e 
enadides en aquel. 
\ nam de D c u . Mani ícs ta cosa sia tuvt 
la present pagina esguardans , que nos 
don J a c m e , lil del molt n o b l e i c y I ) a -
rago , de Malorcha e de V a l e n c i a , c o m t e de Bar-
ce lona e Durgel e senyor de M o n p c s l e r , hereu 
del rcgne de Malorcha c de M o n p c s l e r , per 
nos e per tots los hercus e successors nos t res , 
ab aquesta present publica carta per tots t emps 
ualedora , de certa sc ienc ia , a torgam a uos ainats 
e feels nostres tots e scngles pobladors de la 
ciutat e del regnc de M a l o r c h a , axi presens con 
esdeuenidors , totes les f r a n q u é e s e l ibertáis totes 
e sengles del s e n y o r m o l t noble rey pare nostre 
damunt dit a uos atorgades e ara de nou a p r o u a -
des, donades c loades e encara enadides e c o n -
fermades , scgons que en la carta daqucl lcs fran-
q u e e s , teta per man den P . Capelades , per m.i-
nament del senyor rey c del infant don P. fil 
seu, per frare A n d r c u , per la gracia de Den bisbc 
de V a l e n c i a , daquel senyor rev c a n c e l c r , mils c 
pus p l e n e r a m e n t cs c o n t e n g u t . E per so que 
mils aqüestes coses totes c scngles a uos e als 
uostres de nos sien compl ides e a teses , de grat e 
de certa sc iencia juram en Dcu e sobre los sants 
quatre cuuangel is ab les mans nostres corpora l -
m c n t t o c a t s , to tes aqüestes d a m u n t dites coves e 
scngles b o n e s c fermes haner , e les dites totes 
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coses , axi con damtint son escr i tos , en la dita 
carta del senyor rey a uos atorgada, atendré e 
a c o m p l i r e no en re contraueni r , per negun dret 
ne per neguna r a h o ; lo qual sagrament hauem 
fet cu ma del honrat en Christ pare En R a m o n , 
per la gracia de Deu bisbe de Malorques , en 
lesgleya de Senta Eulal ia , dauant tot lo poble 
g c n e r a l m e n t . E, per so que totes aqüestes coses 
a uos e al uostres m a j o r fermetat haien , aquesta 
present carta ab segei nostre propri fem fegclar . 
Dada a Malorcha x j . dies anats de marc en layn 
de la encarnac io de nostre S e n y o r M . C C . 
c inquante s is . 
Senyal ffa den J a c m c , lil del mol t noble s e -
nyor en J a c m e per la gracia de Den rev D a r a g o , 
de Malorques e de V a l e n c i a , c o m t e de B a r c e l o -
na e Dt irgcl , e senyor de M o n p e s l c r , hereu del 
règne de Malorques e de M o n p c s l e r , qui asso 
atorgam e ferniam. 
T c s t i m o n i s s o n : P. N u n i ç . Aries Y u a n y e s , 
P e n a n d o Y u a n y e s , A. B u r g u e t , Sans J o r d a , V i -
dal de B e s u l d o , B u g . de T o r n a m i r a c B lasco 
Per iz . 
Sen jig val den B u . D a n e s , notat i publich de 
M a l o r q u a , qui asso escrisch per niananient del 
senyor infant el senyal sen assi posa el loch , el 
dia e en layn dammit di ts . 
XII 
3 0 de mars de 1268 
Que taies questions e contrats de terinens e de 
files ede tôles possessions piigucn fenir e delermeaar 
sens brugil de plext. 
I I K F A X T en l a c m e , del mol t alt rev de 
|||, Aragon fill, hereu de Malorques e de 
M o n t p c s l e r , de R o s s e l l o , de Sardanya 
e de C o m l f l e n t , el feel nostre en P. de M u n t ç o , 
estant en Arta , salut e grac ia . Con mol ts e di-
uerses c lams denant nos posats sien estats per 
los h o m e n s de la y lia de Mal lorques sobre e n -
juries les quais a aquels matexs son fetes en los 
t e r m e n s de les a lquer ics e dels railals c daltres 
h o n o r s , les quais coses els b a n , e en pastures c 
aygues , per la casa del T e m p l e e per la casa del 
Espital c per caualers c a l tres h o m e n s , e encara 
o m n i a predicta et s ingula rata et f irma habere et 
predicta o m n i a , ut superius scripta sunt et in 
jam dicto i n s t r u m e n t o a d o m i n o rcgc nobis con-
c e s s o , a t tendere et c o m p i e r e ncc in aliqtio c o n -
trauenirc jure a l iquo uel ra t ione . Q u o d s a c r a -
m e n t u m uero fec imus in manu uenerabi l is in 
X p o . patris R a y m u n d i , Dei gratia Major icarum 
episcopi , in ecclesia beate Kulal ie , c o r a m o m n i 
populo genera l i t e r . F.t ut h e c predicta m a j o r e m 
nobis et uestris obt ineant firmitatem presentem 
car tam sigilli nostri proprii m u n i m i n e fec imus 
s igi l la l i . Data apud Majoricas quinto idtis martii 
a n n o ab i n c a r n a t i o n c D o m i n i m i l l e s i m o d u c e n -
t e s i m o quin qua ges imo s e x t o . 
S iguum dompni J a c o b i , tilii i l lustrissimi 
domini J a c o b i Dei gratia regis A r a g o n u m , M a -
j o r i c a r u m et V a l e n t i e , c o m i t i s B a r e l l i n o n e et 
Urgc l l i et domini Mont ispesul lani , heredis regni 
Major icarum et Mont i spesul lan i , qui h e c con-
cedimus et f i rmamus . 
T e s t e s sunt : Petrus Nuniz , Aries Y u a n c s , 
B laschus Per is , l 'errandus Y u a n c s , Arnaldus Bur-
g u c t i , Sanc t ius J o r d a n i , Y i ta l i s de Bisul lo et Be-
rengarius de T o r n a m i r a . 
S i g n u m f% Bernardi de Artes , notarii publici 
M a j o r i c a r u m , qui hec scripsit mandato predicti 
domini i n l a n d s , et s ignum su uni lue imposuit 
l o c o , die et anno prefixis . 
X l l 
Pridie kalendas aprilis M CC Lxviij 
Quod omues quesliones el contractus lerniiiiorum 
et fi.xnriariun omnium possessionum passini dijjiniri 
et determinali sine cause strepitìi. 
KI'AN'S J a c o b u s , illustris regis A r a g o -
• nuni l i l ius, heres Major icarum et M o n -
}<^iiil'olii t ispesulani , Ross i l ionis et Cer i tanic ac 
Conf luent i s , ftdeli suo P e t t o de M o n t c s o n o , 
c o m m o r a n t i in A r t a n o , sa lutem et grat iani . 
C u m uarie et diuersc q u e r i m o n i e c o r a m nobis 
expos i te fuerint per h o m i n e s insule Major icarum 
super injuriis que eisdem inferuntur in terminis 
a lqueriart im, raal lorum et a l iorum h o n o r u m que 
h a b e n t , et in pasturis et aquis , p e r d o m u m T e m -
pli et domuni Hospi ta l i s et per mi l i tes ac al ios 
h o m i n e s , et e d a m super injuriis t e r m m o r u m , 
pasturarían et aquarum que dicti h o m i n e s inter 
se ad inuicem sibi faciunt et inferunt , u o l u m u s 
et mandamus uobis quat inus ad quaml ibc t par-
r o c h i a m partite nostre totius insule Major icarum 
pcrsonal i ter accedat is , et ib idem dictas q u e r i -
m o n i a et injurias audiatis , et habi to C o n s i l i o 
p r o b o r u m h o m i n u m cu jus l ibet parroquia , prout 
uobis uidebitur dictas q u e r i m o n i a s t e rminet i s , 
p o n e n d o fixurias in c o n t e n t i o n e t e r m i n o r u m , et 
alia faciendo que ad predieta uobis uidebuntur 
fore facicnda. Nos enim in predict is uobis c o m -
m i t t i m u s uices nos t ras . Mandantes uniuersis b a -
julis nostris per totani insulam const i tut is et 
c o n s t i t u e n d i s . quod determinat iones per nos fac-
ías super predictis obseruent et faciant obseruar i . 
C o n c e d e n t e s et iam uobis quod uisis c o n t e n t i o -
nibus dic torum t e r m i n o r u m , pasturarum, aqua-
r u m , et habi to super e isdem C o n s i l i o d i l igent i , 
part ibus p r c s c n t i b u s , uel al tera parte per c o n t u -
mat iam absenté , possis illas de terminare ut su-
p c r i u s c o n t i n c t u r . Data in Major ic is pridie ka-
l e n d a s aprilis anno D o m i n i m i l l e s i m o ducenté -
s imo sexagés imo o c t a n o , 
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E . K. AGLILÓ, 
SANTORALES Y ANTIFONARIOS 
||Típ^f A S antiguas universidades de 
y '\W(M Mallorca atendían muchas n e -
1¿¿¿. cesidades de la iglesia: y sea 
que los poderes no estuviesen bien des-
lindados, sea que la misma escasez de 
recursos les hiciesen mutuamente miseri-
cordiosos y que la costumbre y confrater-
nidad creasen un cierto modus vivendi, 
hoy incomprensible é imposible, lo cier-
to es que de continuo tropezamos con 
disposiciones civiles que atañen al buen 
orden y régimen interior de los templos. 
Hasta los libros de coro eran pagados, 
no sé si siempre, ó solo por excepción, 
por las jurarías . 
En un pequeño grupo de noticias que 
publiqué intitulándolo «Extensión del 
poder civil» pudo verse algo de lo que 
acabo de indicar. Lo que voy á t rans -
cribir lo corrobora. 
L L r c i i MAYOR. 
Diuendres a xvij de fabrer any . m . c c c c . x v i i i j 
en b a r t h o m c u puigderros obrer de la pcrroquia 
de l u c h m a j o r e en b e r t h o m e u t h o m a s jurat d e l à 
dita pcrroquia sc auengucren ab en punter scri-
vent quels fes dos l ibres : htin anti f foner e r e s -
ponser santorals en presencia de mossen bn . vails 
e de mi anthoni pasqual scgons appar per carta 
feta en poder den abayar not . pus joue die e any 
dessus dit . 
R E B L D E S 
P r i m o : diuendres dessus dit rebi y o anthoni 
pasqual del dessus dit b e r t h o m e u pug de ros per 
fer los dits l ibre x 18 
I t e m : dimarts a xxj de marts rebi per ma den 
jordi julia jurat x 18 
I t e m : d imecres a iiij de o c t o b r e rebi per m a 
den j a c m e guel ls x % 
I t e m : dimarts a iij de o c t o b r e any m . c c c c . 
xviiij rebi per m a den bn . ferre xv 16 
sobre en jur ics de t e r m e n s e de pasturcs e d a y -
gues , les quais c o s c s els dits h o m e n s entre si 
e n s e m s fan e d o n e n , nos u o l e m c m a n a m a 110-
saltres que daqui auant a cascuna parroquia de la 
partida nostra de tota la ilia de Mal lorqucs per-
s o n a l m e n t e n e n t e t s , aqui matexs los dits c l a m s 
e in jur ies h o y a t s , e , haut conse i l de p r o h o m e n s 
de cascuna parroquia , segons que a uosal trcs 
sera uigares los dits c lams d e t e r m e n e t s , posant 
fîtes en la contesa dcls t e r m e n s e altres coscs faent 
les quais a les dites coses a uosal t rcs sera uigares 
esscr faedorcs . E nos en les dites coses a u o s a l -
tres c o m a n a m nostre l o c h . Manans a tots bâties 
nostres per tota [la yl la] ordenats c ordenadors , 
que los d e t e r m e n a m e n s per uosal t rcs fets sobre 
les dites coses o b s c r u e n e fassen obseruar . Ator -
gans encara a uosal tres que uistes les c o n t e s c s 
dcls dits t e r m e n s , pasturcs e a y g u e s , c haut sobre 
aquel lcs matexes coses c o n c c l d i l igent , les parts 
p r é s e n t s , o Ialtre part per c o n t u m a s s i a a b s e n t , 
puscats aque l l cs d e t e r m e n a r axi cou damunt es 
c o n t e n g u t . Dada en M a l l o r q u c s lo derrer dia de 
marc en layn de nostre S e n y o r M . C C . l x v i i j . 
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D E S P E C E S 
P r i m o : a v de marts any m . c c c c . x v ü i j com¬ 
pri ab mossen punter en semps quils tria . v . dot-
zenes de pergamins a rabo de quinze sous sis 
diners la dotzcna m o n t a n . . . iij í£ xvij vi d . s 
í t e m : cos taren de raure a rabo de s inch sous 
la dotzena i © v §> 
í t e m : pagui a mossen punter per deu perga-
mins que huuia c o m p r a t s x § 
Y o gui l lem punter confes b a u c r rebuts de 
uos mossen a n t h o n i pasqual quoranta sous en 
paga deis l ibres que fas per la perroquia de 
l u m m a i o r (*) a x de marts any m . c c c c . x v ü i j . ii 
(* ) Aprovecho la ocasión para decir cuatro palabras 
acerca del b a r b a r i s m o á que ha dado lugar el n o m b r e de 
este p u e b l o . 
H a sido creencia genera l desde hace m u c h o t i e m p o 
q u e LtinV/mavor se escr ibe con eme como diria el m a e s -
tro dol c u e n t o , v á el la c o n t r i b u y ó v c o n t r i b u y e el m u n -
do of ic ial , el escudo en piedra q u e exis t ia sobre la e n -
trada de la a n t i g u a casa de la vi l la (íi), el se l lo q u e usa la 
corporac ión, v hoy aun, el t rasunto de él q u e se ha t a -
l lado en las puer tas del nuevo cons i s tor io . 
De algo f u n d a m e n t a l proceder ía , — v no c i e r t a m e n t e 
del i n v e n t o r de ¡as armas de la parroquia q u e creyendo 
q u e la /«{ mayor debía r e p r e s e n t a r s e con un brazo cuya 
m a n o e m p u ñ a s e gruesa antorcha á es to se a t u v o — e l 
q u e hasta nosotros haya l legado la corrupción l i t e r a l . F.l 
n o m b r e de Llummayav pasaría a l g ú n día á ser el u s u a l , 
y de ahí nos ha v e n i d o la Ju; h e r á l d i c a . T o d o , c u e s t i ó n 
de ignoranc ia : pues si b ien p u d i e r o n ver nues t ros a b u e -
los en d o c u m e n t o s y l ibros todavía e x i s t e n t e s , el Luch-
mayor h i s tór i co , sin duda desconoc ían la e x t r u c t u r a de l 
n o m b r e y su s igni f icado y quis ie ron e n m e n d a r la p lana 
á los q u e a n t e r i o r m e n t e así lo habían escr i to , adoptando 
lo q u e creyeron más racional ó p r o p i o , sin m e t e r s e en 
más h o n d u r a s . 
Luch, vale tanto como decir cos ta : y de ahí Luch-
inav'or, costa mayor : / .KC/Z-alkari , a l q u e r í a de la costa : 
Luch ( lo que á secas así l l a m a m o s de la parroquia de F s -
corca) costa, sin a p e l a t i v o : Zuc/I -amet , costa de A m e t . 
I.o raro es q u e solo Luch mayor se haya c o r r o m p i d o , y 
Lucha me t q u e es predio del m i s m o terr i tor io haya c o n -
servado su pr ís t ina d e n o m i n a c i ó n . 
A pesar de todo, d e b e m o s perdonar la i m propiedad de 
q u e nos d o l e m o s , desde el m o m e n t o q u e en esta nota de 
pagos á cuenta del a n t i f o n a r i o , la m i s m a mano ha escr i to 
el n o m b r e propio verdadero y la var iante , y los recibos 
q u e cop iamos á c o n t i n u a c i ó n d e m u e s t r a n q u e en el s iglo 
X V v X V I escr ib ían i n d i s t i n t a m e n t e I.itchmavor y Lum-
mayor personas tan i lus t radas como los ec les iás t i cos . 
(a) La fecha de este escudo debe corresponder al 
p r i m e r tercio del s iglo X V I I puesto que los j u r a d o s a d -
quir ie ron la casa en cues t ión en 1626, y en seguida la 
hab i l i ta ron para ins ta larse en e l la . 
Y o g u i l l c m punter confes hauer rebuts de 
uos mossen a n t h o n i paschal per la rabo d e m u n t 
dita quatre lliuras e my ja iiij 1í x § 
í t em rebi mes a xj de juliol per la dita rabo 
trenta sous j x $ 
Y o gui l lem punter beneffisiat en la scu de 
mal lorqucs confes hauer rebudcs de uos mossen 
anthoni paschal deu ll iures de ¡voluntat del s e -
nyor en gui l lem armangol p r c m a t e n t en ma de 
mossen lo dega donarvos una carta scrita notada 
e ¡ I luminada per quascun jorn faner c o m e n s a n t 
al diluns a xxij de abril any m . c c c c x x . . . . x 1È 
Y o gui l l cm punter preverá demunt dit confes 
hauer rebut de vos mossen anthoni paschal pre-
verá sis Uiurcrs per la rabo demunt dita dijous a 
sinch de o c t o b r e any m . c c c c . x x i i i j vj Uè 
Y o gui l lem punter confes hauer rebut de uos 
mossen anthoni paschal preverá quinse liures de 
m a l o r q u e s per rabo del anthi foner dominical que 
yo fas a lum m a ì o r c perqué sta en veritat fas 
uos lo present albara scrit de ma propia a x de 
juny any m . e c c e . x x v xv 1S 
Y o gui l lem punter preverá confes hauer re-
but de uosal tres s e n y o s de jurats de lum maior 
He aqui ahora los a l b a l a e s : 
To mestre francesch lunibardo del orde de Sunt F r a n -
cosch confes a vos honrat senver en g a b r i e l Salva clavari 
de la vila de lummavor aver r e b u t s quoranta sous, son 
per los sernions de les prefessons he fets , he per la S e r -
v i tut d e les confess ions he h u i d e s apres la s e t m a n a d e 
pasqua , he per tant com esta en veri tat fas lo present 
escr i t de la mia propria ma. Fo lo pr imer de mayx any 
m . c c c c . l . x x x . v i j . los q u a l s dits q u o r a n t a sous h e rebut« 
per ma del senyor en J a u m e taler de la vi la any sobre 
dit 3 «Q; 
* 
J h s x p s . 
Yo J a c . Tr ias preuere vicari de la present vi l la de 
luchmayor atorch auer rabuts t renta sous de vos discret 
en G u a b r i e l Sa lua notarii he clavari de la present Vi l la , 
son per dos anys e bas t re t s en fer b u g u a d e e rentnr la 
roba d e la sgleya per q u e e s ver i ta t fas lo present a lbara 
a vi i j del mos de mayg any m . c c c c . l x x x set : la qual c a n -
t i tat per nies V e r i t ä t e rebuda per maus del senver en 
J a c . C lar 1 16 1 0 § 
Yo T h . M i n g u e t preuere he rebuts dos ducats V E N E -
t ians de vos senyer en J u l i a Mut Clavar i dc la Vila de 
I.u/muaynr o per pus ver per mans de moss. J a u m e G i l 
prevere lo q u a l los rebe den Barbasa c son per rata dels 
l i b r e s q u e fas per la Sg les ia de dita vi la . F o , a vi i j de 
J e n e r a n v m i l . d . j j£ j j j j 
so es en lorens m o n b l a n c h e gabr ie l c o m p a n y 
tretse Hures de mal lorques per raho de la da-
m u n t dita h o b r a e per tant fas uos lo present 
albara scr i t de m a propria a xv de j u n y any 
m . c c c c . x x v xiij 16 
Y o gui l lem punter prevera so c o n t e n t de 
tota la paga del l ibre dominica l inc losos los al-
barans demunt dits. 
I t e m rebi per ma den gabrie l c o m p i n y jurat 
de la dita perroquia per Io libra santoral a vj 
de jul iol any m . c c c c . x x v quinse l i u r e s . . . xv 16 
Y o gui l lem punter prevere confes hauer re-
buts de vos senyor en r o m e u auellà clavari de la 
Universität de lum maior per mans dels senyors 
n a n t h o n i garau e nicholau armangol per la raho 
d e m u n t dita quaranta sous e fo a xxij de febrer 
any m . c c c c . x x x j ij 18 
Y o gui l lem punter d e m u n t dit confes hauer 
rebut de uos s e n y o r en r o m e u auellâ clavari per 
mans del s e n y o r n a n t h o n i garau denou l i u -
res xviiij 18 
I tem mes rebi per mans den contes t i jurat 
de la dita perroquia très l iures e xiiij sous per 
formatges que li c o m p r i perque resten del anti-
foner santoral a pagar tots c o n t e s fets s inch l i u -
res e vuit sous iij 16 xiiij § 
* 
VALLDEMOSA. 
Die vener is V . mensis febrari j anno M . d . 
p r i m o . 
L o dia e any d e m u n t dit los h o n o r s jurats 
de la villa de Va l ldemussa tots c o n c o r d a n s e de 
b o n a voluntat e c o m a forsats per lo rauarent 
hoficial de fer fer hun libra sentoral e dominica l 
qui era m o l t nesesari en la asglesia de la dita 
vila se son avinguts e c o n c o r d a t s ab lo discret 
mossen miquel fornes preuera benafisiat en la 
Seu de mal lorques que fes lo dit l ibra o libres en 
presensia del discret m o s s , nadal vicari de la 
dita perroquia , m o s s . J o h a n Riera p r e u e r a , 
m o s s , gaspar Hol ivar preuera los quais los an 
fets avanir e c o n c o r d a r per preu de quoranta 
duas liuras pagadoras en aquesta m a n e r a : so es : 
que p r i m e r a m e n t e abans de totes coses los dits 
h o n o r s jurats an a donar al dit m o s s , m i q u e l 
fornels sis duchats de c o n t i n s e la resta a c o m -
p l i m e n t de les dites x x x x . i j . l iuras han a donar â 
très pagas c o m es cascuna terce del l ibra qui 
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sera feta , h o n z a l iuras, fins que tot lo libra ó 
l ibras, sian acabats que haian a donar lo c o m p l i -
m e n t de ditas x x x x i j . l iuras: e lo dit m o s s . mi-
quel F o r n e s se obl ige donar lo dit libra santoral 
ab tot lo c o m p l i m e n t , so es : pregamins rabados , 
scr iptura , n o t a r , capll i trar de adsur e v e r m a l o e 
in luminades les letras prensipals de cascun ofici 
e totes les altres letres miniades ab lo prinsipi 
de cascun libra sera de hor ab Ics armes de la 
vi l la . 
A après ses hobl igat de fer lo libra dominical 
en aquest m o d o : ç o e s : de fer tots los hof ic is 
que deual sera c o n t i n g u t : pr imer les iiij domi-
nicas de aduent : I t em lo hofici de la vigilia de 
nadal e los tres hof ic is del dia de nadal : I tem lo 
hofici de n i n o u , ço es , lo que trindra propi : 
I t em mes la vigilia de parisi e lo ofici del dia : 
I t em lo hofici de septuagés ima sexhages ima e 
quinquages ima e lo pr imer dia de c o r c s m a : L e m : 
les dominicas de c o r e s m a ab tots los diuendres 
de c o r e s m a e d i jous , d ivendres e disapta S a n t : 
I t em lo dia de pascha ab les testes deis diluns e 
d imarts : í t em totes los aleluyans de totes les d o -
minicas de pasco fins a s i n c h o g e s m a : I tem lo 
hofici del á n g e l : I t em lo hofici de la asumsio la 
vigilia de s i n c h o g e m a e la diade de dita festa e les 
duas fes tes : I t e m lo hof ic i de tr initate e c o r p o r e 
xst i : I t em les tres dominicas storials ( ? ) ab los 
hoficis qui c a e n , ç o es : de sent ivo e sen refe l : 
I t em huna prece quis diu le tabundus : I tem huna 
altre quis diu pascali ( ? ) laudes . 
I t e m : duas ant i fones ço es des pascho ço es 
regina cceli m a y o r e m e n o r . 
I t e m R e g i n a c œ l o r u m m a j o r c m e n o r . 
I t em los benedicamus dominica l s e santorals 
segons per lo dit mestre sera ben vist . E no m e s . 
T e s t e s los dessus dits preueres e Io s e n y o r 
en Baltasar ol ivera ( * ) . 
E . PASCUAL. 
(*) Arrojan estot dot documentos un dato bastante 
curioso aparte del minucioso detalle con que el más m o -
derno especifica la índole del libro v de sus adornos: tal 
es, la consecuencia que se saca de que durante un largo 
período de t iempo 14 1 8 - 1 so i , p o r l o menos , debió regir 
casi un mismo precio (salvas exigencias especiales) para 
esta clase de pacienzudos trabajos; puesto que V a l l -
demosa convenía en pagar 42 por un santoral v d o m i -
nical, y Lluchmayor gastaba 47 ® 12 A 6 din. por el que 
titula dominical , y satisfacía después 29 1£ 14 £ por un 
responsorio santoral . 
Venimos también en conocimiento del coste de una 
caria (hoja de pergamino p r o b a b l e m e n t e ) aluminada 
per qiiascun jorn faner. 
** 
H A L L A Z G O S A R Q U E O L Ó G I C O S 
M Á S N O T A B L E S E N E S P A Ñ A 
E I X T 1 8 8 4 
AS corr ientes poderosas que desde los 
grandes centros del m o v i m i e n t o i n t e -
lectual europeo se dirigen en todos 
sent idos , y el es t imulo cons tante de algunos 
sabios e s p a ñ o l e s , dedicados al estudio de la 
c iencia a rqueo lóg ica , han despertado el deseo 
de c o n o c e r la signif icación v el a l cance de los 
restos de antiguas generac iones que se d e s -
cubren todos los días. D é b i l m e n t e sentida en 
m u c h a s provincias españolas , intensa y vigorosa 
en contadas regiones , la afición á las a n t i g ü e d a -
des se mant iene en estas y se ext iende en a q u e -
llas, cons iguiéndose así la salvación de preciosos 
ob je tos hal lados en las excavac iones del s u e l o , 
que después de e x a m i n a d o s , sirven para nutrir 
nuestros m u s e o s , cuando no lo impide la i g n o -
rancia ó la codic ia de los profanos y traf icantes . 
La lectura de algunas revistas his tór icas y 
a r q u e o l ó g i c a s , ( * ) nos ha sugerido la idea de 
recopi lar las noticias relativas á los hal lazgos 
más notables registrados en España durante el 
año 1894, y exponer las , clasificadas por p r o v i n -
c ias , para que los lectores del BOLETÍN, e n c u e n -
tren reunidos los datos indicadores del m o v i m i e n -
to a r q u e o l ó g i c o , en cuanto se refiere á d e s c u -
b r i m i e n t o s . 
Alicante.—A 200 metros del O . de Agost 
( E l c h e ) se descubrieron tres esculturas ant iguas . 
Una de el las , est i lo r o m a n o , representa una es-
finge de o '90 metros de longi tud, sin cabeza. 
P o r las l íneas de la garganta y por el peinado 
que conserva en la región occ ipi ta l , se ve que 
se trata de una m u j e r . El cuerpo de la estatua 
es c o m o de l e ó n , y t iene la superficie lisa. D e 
la parte dorsal arrancan dos alas . Las cuatro e x -
tremidades están muti ladas . 
Almería.—Se registra el hallazgo de la s i -
guíente inscripción árabe sepulcra l , cuya lectura 
De otro h e c h o podemos además t o m a r nota : de lo 
tardos que eran los j u r a d o s de L l u c h m a y o r en el pago de 
cant idades tan e x i g u a s como las q u e aparecen en la r e -
lación p r e i n s e r t a . 
(•) Bol. de la Real Atad, de la Historia .—Bol. de la 
Asoc. Artist. Arqueológica Barcelonesa, v otras p u b l i -
cac iones . 
y traducción corresponde al S r . Saavedra : (Bol. 
de la %. Acad. de la Hisl., t o m . 24, pág. 3 5 1 ) : 
hn el nombre de Dios clemente y misericordioso, 
liste es elsepulcro de Mahained hijode Xic/iál:, de(Denia') 
que confesó no haber más divinidad que Dios ú-
uico, sin compañero, y que Malioma {que le bendiga 
Dios y le salude) es su sierv* v su enviado. ¡O/i 
gente! Ciertamente prometió Dios la verdad y no os en-
gañe la vida del mundo, ni os engañe por Dios 
el engañador. Murió, apiádese Dios de sus pecados y pu-
ritiquelo, y 1/aga resplandecer su rosita y llágale entrar 
del paraíso \en los jardines 
liadajci — C e r c a de la capital de la provincia , 
y en el t é rmino municipal de la m i s m a , se han 
e n c o n t r a d o varios ob je tos ant iguos de oro c e l -
t i b é r i c o s . 
Cád'rx.—Una inscripción inédita , procedente 
del c e m e n t e r i o r o m a n o . M i d e o ' 1 5 por o' 15 m e -
tros , corresponde á S e x t o Marcio Invento , fué 
descubierta por el S r . Vera y Chi l icr , y publicada 
en el Bol. de la R. Acad. de la Hisl. 
l i é aquí la inscr ipc ión : 
SHX . MARIVS 
I N V K N T V S 
Cuenca.—Una inscr ipción sepulcral romana 
hallada en el pueblo de Vi l lar de Cañas . 
Gerona.—En Ampurias se ha descubierto la 
necrópol is de la antigua E m p o r i o , con gran n ú -
m e r o de cadáveres , a lgunos engalanados con 
ob je tos de va lor . A d e m á s , se ha encontrado un 
salonci to al cual conduce un corredor ; tres c a p i -
teles de m á r m o l ; un principio de mosa ico ; r e s -
tos h u m a n o s con señales de haber sido quemada 
la tierra donde estaban; lacr imator ios y peque-
ñas ánforas ; un anil lo de plata c o n la m o n t u r a 
de o r o ; varios tarros , y según dice el 'Bol. de la 
IAsoc. ^Arq. Barcelonesa «adornos de marfi l , v i -
drio y pastas de c o l o r ; agujas y alfileres de bron-
ce c lavados en un pedazo de tela per fec tamente 
conservada y varias m o n e d a s plata y c o b r e » . 
Huelva.—En C u m b r e s M a y o r e s , varios s e -
pulcros sin inscr ipciones que se cree poder atri-
buir á la época ce l ta . 
Huesca.—En el m o n t e c i l l o l l amado Litera, 
t é rmino de F r a g a , se han e n c o n t r a d o restos r o -
m a n o s de cerámica; ' an, gran mosa ico de h e r -
m o s o dibu jo , é inscr ipciones que se consideran 
ibér icas . 
León.—Abriéndose los c i m i e n t o s para l e -
vantar un edificio en la plaza de los Guzmanes 
de la ciudad de L e ó n , se encontraron varias mo-
nedas r o m a n a s , y alguna de plata de Urraca Re-
gina civitas Legio. 
Logroño.—El S r . T o r r e s , b ib l iotecar io del 
Inst i tuto de esta capital , e n c o n t r ó en el pueblo 
de Rasi l lo de C a m e r o s una ara vot iva c o n s a -
grada á J ú p i t e r . 
¡Murcia.—En el pueblo de J u m i l l a , una e s -
tatua de b r o n c e , sin cabeza ni brazos , altura un 
tercio del natural , labrada con pr imor , que re-
presenta , al parecer , un cor i feo en actitud de 
adelantarse á un c o r o sonando algún ins t ru-
m e n t o . 
E l tren de l impia que trabaja en el puerto 
de Cartagena , s a c ó , hace algún t i e m p o , del fon-
do del mar , varias barras de p l o m o . Al cortarse 
una , se ha descubier to , debajo de la cor teza , la 
s iguiente inscr ipción r o m a n a : 
P . T V R L L I L A B E O N I 
Debajo de la inscr ipción se ve un c isne g r a -
b a d o , tal vez la marca de fábrica de las barras. 
Sevilla.—En las ruinas de la antigua I tá l ica , 
varias monedas l lamadas del ba jo imper io , y 
f ragmentos de lápidas, uno de los cuales os tenta 
es ta incr ipc ión : 
C . L E P . I T . 
C a y o Lépide i ta l iense . 
Tarragona. — T r a b a j a n d o en un d e s m o n t e 
para la c o n s t r u c c i ó n de la plaza del P r o g r e s o , 
en la ciudad de T a r r a g o n a , se ha descubier to 
una campana de b r o n c e , cubierta de óxido y 
•con el badajo incrustado en la parte inter ior . 
Mide 45 c e n t í m e t r o s de c i rcunferencia en la 
base , 12 en la parte a l ta , de donde arranca una 
asa , redonda, de 2 cent , de g r u e s o , c o n un agu-
j e r o de 3 c e n t , de d iámetro . Las paredes de la 
c a m p a n a t ienen 5 m i l . de espesor . La superficie 
ex ter ior presenta seis fajas pequeñas c irculares de 
I I I 
dos rayas labradas á punzón. E n t r e las dos últi-
mas corre una inscr ipción con caracteres lat inos 
arca icos , difíciles de descifrar , que dice asi : 
CACABVLVS.SACRIS.AVGVSTIS. VHRN ACVLIS.N VN .KIXS. I VMOIt 
PEL1X .TARR ACO.SKCVLVM. BON VM . 5 . P . Q , K. RTPOPU LO . ROMANO 
Ha sido descrita la c a m p a n a por D. Ángel 
del A r c o y M o l i n e r o , quién ha traducido lo si-
guiente (13ol. delajisoc. Art. Aiq. Barcelonesa, 
n. ° 34, M a y o 1894): 
Tarragona feli%, en su siglo ¡le oro, ó en su épo-
ca miis floreciente la construyó ó labró por acuerdo 
del Senado y pueblo romano, y para el pueblo romano, 
es decir, para convocarlo, para llamarlo ai templo. 
La misma revista a rqueo lóg ica ( n . ° 36, J u l i o 
94) publica una carta del P . F i ta , bajo el epígra-
fe «opinión de un a r q u e ó l o g o sobre la campana 
r o m a n a del M u s e o de T a r r a g o n a » , y en el refe-
rido d o c u m e n t o se lee lo s iguiente : 
«"Campana dest inada á los sacrif icios augustos 
Su ( a d i c t o ) esc lav i l lo , I u n i o r , al tañer la , e s c l a m a . 
F e l i z Tarragona ! 
B u e n siglo al S e n a d o ! 
Y al p u e b l o r o m a n o ! 
Y al p u e b l o r o m a n o ! » 
P o r ú l t i m o , E . H ü b n e r , en un trabajo fecha-
do en Berl ín el 20 de J u n i o de 94, y publ i cado 
en el Bol. de la RealtAcad. de la Ilist. ( J u l i o - S e p -
t i embre 94) después de exponer algunas cons i -
d e r a c i o n e s , e s c r i b e : 
«La inscr ipción, pues , dice : 
Cacabulus sacris Augustis vemaclus nuntius utnior; 
Seculum bonum s(enatui) p(opulo) q(ut) 
R(omano) [et populo Romano/; felix Tarraco». 
Teruel.—Cerca de V a l d e r r o b e s , once esque-
letos que se atribuyen á la edad de piedra, por 
haberse encontrado en sus inmediac iones hachas 
de piedra y otros ins t rumentos c o n par t i cu lar i -
dades dignas de m e n c i ó n . L o s cráneos están 
atravesados por f lechas de piedra, y en el inter ior 
de las cavidades craneana y abdominal había 
o c h o flechas. Algunos huesos son de t a m a ñ o 
g igantesco ; y el c o n t a c t o del aire los destruía . 
Valencia.—Sepulcro del siglo X I V d e s c u -
bierto en la iglesia de los Santos Juanes de la 
c iudad, sobre el cual ha escr i to un trabajo h i s -
t ó r i c o - g r á f i c o anal í t i co D . F r a n c i s c o D a n v i l a . 
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EN J E 
; 1529) JONOCIDA es de cuantos han estu-
diado la historia, la falta de se-
guridad que en el siglo X V I 
habia para los que se veían precisados á 
atravesar los mares. En nuestras costas 
y en las del E . y S. de la península, 
multitud de embarcaciones, pr inc ipal -
mente de moros de la parte N. de África, 
perseguían de continuo á los navegantes 
de las Baleares, y varias fueron las incur-
siones hechas por los infieles en distintos 
puntos de estas islas. Nada tiene de par-
ticular, por tanto, que las autoridades de 
Mallorca, no solo atendiesen á la defen-
sa, sino que procurasen destruir, si po-
sible fuese, el enemigo, para lo cual lle-
garon á autorizar la piratería, á fin de 
que se apresasen, en justa represalia, los 
buques turcos y berberiscos ó de las 
otras potencias con quienes estábamos 
en lucha, y fomentaron la construcción 
de embarcaciones armadas, subvenc io -
nando con alguna suma á los que las 
hacían, prohibiéndoles sin embargo ena-
genarlas á personas extrañas á la isla. 
Cada año, á mediados de Enero , de-
bíanse tener preparados los referidos bu-
ques, y, transcurrido el mes de Marzo, 
habían de ser botados al agua, para el 
servicio del reino, si eran necesarios, ó 
para ser utilizados por sus dueños, en 
caso contrario. 
Si éstos no contaban con gente para 
las embarcaciones, la Universidad estaba 
facultada para dotarlas de tripulación, y, 
en tal caso, la presa que se hiciese había 
de repartirse en tres partes iguales, una 
para el dueño del buque, otra para los 
marineros y otra para les vitualles, como 
dice el documento que copiamos (*). 
A veces, cuando el peligro no era in-
minente, los Jurados concedían verda-
deras patentes de corso, con orden de 
no dirigirse contra los aliados ó amigos 
del Rey, de traer el botín á Mallorca, y 
de no dedicarse en manera alguna al 
tráfico mercantil . 
Estas eran las disposiciones, que, i m -
pelido por las circunstancias, tomaba el 
gobierno de nuestra isla, á fin de prote-
ger el comercio, fuente de vida para los 
pueblos. 
C A P I T O L S 
del que serán obiigades les persones qui empendrán 
de per justes, aquells á qui la Universität donará 
socorro pera feries 
P r i m o que la Universität vol que les fustes 
se han de fer , sien la mitat de X V I I I e les altres 
de X V I ( * * ) , y c o n c o r d a t que sia, que se hagen 
de obl igar en donar fermanses á teñir e observar 
los capi to ls seguents : 
P r i m e r a m e n t donarán fermanses los qui pen-
dran dit s o c o r r o , que dins tant t emps tindrán en 
orde les fustes, cada una segons será c o n c o r d a t , 
co es , posades en punt de a r m e s , veles y xarc ia , 
a rmes , axí defensives c o m offensives, y tota altra 
natura de coses per tanyents á la negoc iac ió de 
dites fustes , y que les t indrán e conservarán bo¬ 
n e s , s tanyes y sufficients pera navegar les , y en 
cars que de aquel les se volguessen desexir , que 
no les vendrán á persones s t ranyes , sino de la 
terra, y á persones que donen fermanses bastants 
de teñir e conservar totes les predítes coses y 
les ques segueixen . 
( " ) A R C H . G E N . H I S T . Lib. del Extraordinari de i 538 
á 1 530, fól. 95. 
(**) C o m o se v e , el d o c u m e n t o no expresa i qué 
se refieren estos números . 
T a l es , en eKtracto, lo más jugoso que h e m o s 
e n c o n t r a d o . L o s h e c h o s aislados se estudian h o y 
n o s o l o para de terminar el mér i to art ís t ico de 
los o b j e t o s , sino para c o n o c e r la e v o l u c i ó n h i s -
tór ica de los p u e b l o s , y en esta labor se dis t in-
guen n o t a b l e m e n t e las reg iones de m a y o r c u l -
tura l i teraria. 
Dios quiera que el a ñ o 1895 sea más fecundo 
en d e s c u b r i m i e n t o s , en nuestra n a c i ó n , donde 
ex is te , sin duda a lguna , una verdadera riqueza 
a r q u e o l ó g i c a , á juzgar por los hal lazgos anota-
dos , y por los escasos , pero magis tra les e s t u -
dios de propios y ex t raños . 
ENRIQUE FAJARNÉS. 
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E mes darán fianses que dall ! avant , ordina-
r iament cascun a n y , per mit jan janer , les tin-
drán recorregudes y spe lmades , perqué en cars 
que inimichs nos donasscn moles t ia , si fosscn 
n e c c s s a r i , de c o n t i n e n t les poguessem mètre 
en m a r , açô es e n t é s , en cars q u e los senyors de 
el les n o les navcgasscn . 
E mes que en cars que dits senyors de fustes 
no tenguessen de si mate ixos g e n t , y la U n i v e r -
sität volgués armarles m e t c n t h i g e n t y vi tual les , 
queu puguen fer, y si nos tre S e n } or nos donas 
algunos ventures , que lo ques guanyaria se hage 
de partir per tres iguals parts , la una lo s e n y o r 
de la fusta, laltra la g e n t , laltra les vi tual les . 
E mes que en cars que la Universität no ten-
gués nécessitât de dites fustes, per no tenir nova 
de in imichs , que levors los s e n y o r s de elles p u -
guen armar , demanant l icencia als magnif ichs 
jura ts , réservant q u e no puixen anar c o n t r a va¬ 
ssalls amichs c confederats d e l à cessarea masrcs-
tat y rey nostre s e n y o r , y que de qualsevulla 
presa o preses que ferán, vendrán à fer bot't en 
Mal lorques , y que nos divertirán en nengunos 
altres c o s e s , nis posarán en servici de n e n g ú , ab 
pena de s incheents ducats à neis quais sien obli-
gados les f e r m a n s e s . 
E mes que en cars que hagen de anar à g u a -
nyar , que hagen de anar totes o al m a n c o dos , 
una gran e una x ica , e que en nenguna manera 
puguen anar de mercader ía . 
E mes que sien obl igats los senyors de dites 
fustes de tirar aquellos en terra , e que aquellos 
t inguen sobre parats , y que t inguen arques c tot 
lo neccssar i , que en cars que los in imichs nos 
donassen moles t ia , p o g u e s s e m e n c o n t i n e n t ave-
narles, y que cascun a n y , per mit jan j aner , les ha-
gen de haver recorregudes y spe lmades , y cas-
cun a n y , passât lo mes de mars , hagen de csser 
averades pera servey de la Universität o de dits 
senyors , en cars que no fossen m e n e s t e r per lo 
r e g n e . 
E après à xvj de febrer any M D x x v m j , c o n -
gregáis los magnif ichs jurats , excepto moss . S a n c t 
Marti Des -Puig , lo qual per indisposició c o r p o -
ral no pogué essor présent , y los magni f ichs c 
h o n o r a b l e s elets c s indichs clavaris de la part 
forana congregats , concordaren que lo negoci 
de dites fustes se dega negociar juxta forma deis 
prédits c a p i t o l s . — T e s t e s sunt virgarii m a g m f i -
corum juratorum. 
P . A. SANCHO. 
L O S G E N E R A L E S D E L A S G A L E R A S D E S I C I L I A 
EN MALLORCA 
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^ consecuencia de un acto de des-
cortesía inexplicable, de los g e -
nerales de las galeras de Sicilia 
que entraron en el puerto de Mallorca, 
en Julio de i6g5, los Jurados conside-
ráronse ofendidos, y convocaron una 
junta de notables para deliberar sobre 
tal delicada materia. 
He aquí el documento, en el cual cons-
tan todos los detalles de la cuestión: 
Die v mensis Ju l i j atino anatt . dni . M . D . 
C l x x x v j . 
C o n u o c a t s , c o n g r e g a t s y a juntats Su S S . r U 
deis I l . r e s y mol t M a g . c h s S S . August i Gual y 
S u n y e r , donze l l , A n t o n i Garr iga y N o g u e r a , 
Pere J o r d i A r m e n g o l , c iu tadans , A n t o n i Mol í 
n o t t . . Miche l C a n y e l l a s , m e r c a d e r y Gui l len T a r -
rassa, m e n e s e a l , Jura ts de la Uniuers i ta t , Ciutat 
y R e g n e de M a l l . c a en el cons is tor i de la Sala i n -
ferior de la casa de la Jurar ía de la Uniuers i ta t , 
l loch sol i t y a c o s t u m a t , a h o n t los negosis de 
aquel la se acus tumen tractar , diffinir, y d e t e r -
minar , per be y utilitat de dita Uniuers i ta t , assis¬ 
tent los S . r s J o a n o t D c z c l a p c s , R a m ó n B r o n d o 
del habi t de Calatraua, Baltazar Ross inyol del 
habit de Sant J o a n , y D o n A n t o n i de P u e y o qui 
cstant de vuelta de bien venido que hauian de 
aportar de orde de su S S . r i c s deis M a g . c l , s Jura ts 
á los S S . r s Duch de Usseda y Marques de J o d a 
Generá is de las Galeras de S ic i l ia , feren la present 
re lacio que hauent arribat a P o r t o p í imbiaren a 
la Galera Capitana a A n t o n i Mulet nott . y a 
F r a n . c t s B e r e n g u e r , pere que supplicassen a les 
dits S S . n " se dexassen visitar de part de se s e -
nyoria del H . c s y m o l t M a g . c l i s Jura t s en cuyo 
nom y r e p r e s e n t a d o stauen alia quatre caual lcrs , 
y seis fonch respost que tant el Duch de Usseda 
c o m Marques de J o d a eran anats a cassa desde 
a h o n t pensauen posarse a los c o t x o s del s e n y o r 
Bisbe y passarse a la ciutat y porque estant el 
dit B e r e n g u e r en la dita galera Capitana per pre-
guntar por el S e n y o r Duch de U s s e d a , li digne un 
mariner de la ñau galera ve lo a l ia , es ven c l a r a -
ment esser necgat en el recaudo ab mol t poca 
est imats y m e n o s cabo del d e c o r o que deu a 
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altre provinc ia , que no fassen sus S S . r i " deis I I . c s 
y mol t M a g . c h s S S . ° r « Jurats inbiar embaxada per 
medi de quatre caual lers c o m se acustumaue per 
no exposarsse altre vegade a lo que han expéri-
m e n t â t dits embaxadors c o m c o m t e ab lo acta 
an técédent , sino que quant dits G e n e r á i s , G r a n -
des, o , V i reys d c a l t r e s provincics desembarquen 
y se ospeden en casa de su 111. m del S e n y o r 
V i r e y , c n c a r e q u e de alli se passen á la nit cn las 
c m b a r c a e i o n s , deura a las horas Su S . r i c deis 
M a g . s Jura ts visitarlos per ses perssonas sens 
que preceyesca embaxada , cn la segurctat empero 
que seis ha de pagar la visita que perc que una y 
altre sia mes authorizada, axi respecta del senyor 
visitât c o m deis S e n o r s M a g . c l , s Jura t s qui visi -
ten , aniran dits S e n y o r s acompanyats de alguns 
n o b l e s , tenint la matexa assitencia cn lo rctorn 
de la visita, pero s ino vendra general sino go-
uernador , o qualquc altre de les galcres no se 
han de visitar. D e tôt e t c . 
El acta que hemos copiado, figura en 
el folio 8o y v. del libro extraordinario 
de los Jurados de Mallorca, correspon-
diente á los años 1 6 9 5 - 1 7 0 0 , que se con-
serva cn el Archivo general histórico de 
esta capital. 
Como se ve, la cuestión de etiqueta 
surgida entonces, dio lugar á una m o d i -
ficación en las prácticas establecidas. 
PEDRO DE A . BORRAS. 
S O B R E 
INVENCIONES INDUSTRIALES ANTIGUAS 
EX MALLORCA ( * ) 
VI.—Eiigiuy per treura aygua 
; 1 4 6 7 
Dic vencris xiij nouembr is auno M . c c c c l x v i j . 
S e g o n a m e n t son propossat per lo dit h o n o -
rable m o s . Gaspar P o n t en lo dit C o n s e i l , coin 
cascun any cs cosa manifesta aquesta illa per 
secadats c fretura de aygues soste mol t gratis 
dampnatges , es se trobat cert h o m e lo qual ab 
sert enginy trau moi tes aygues , mitgentsant les 
quals molitis e m o i t e s possessions serán mol t 
( ' ) V . el B U L B T Í N , t o m . V I . p. . | 6 , S i y 100, año 
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està ch . tat y R e g n e , y axi ha apparegut a dits 
quatre cauallers tornar a la c iutat sens passar a 
donar el recando a la S r a . Duqucssa de Usseda 
de qui es poria aguardar igual desayra y c o m es 
està materia graue y ques deu considerar mol t 
per lo peruenir , ha apparegut a su S S . r , c s dcls 
M a g . c h s Jura ts fcr cont inuar est acta ad e ternam 
rei m e m o r i a m . De tot lo qual e t c . 
Dic to d i e . — C o n v o c a t a , congregats y a jun-
tats su S S . r l c del H . c s y mol t M a g . c h s S S . Angus¬ 
ti Guai y S u n y e r dot ise l i , A n t o n i Garr iga y No¬ 
g u e r a , Pera Jord i A r m c n g o l , c iutadans , A n t . 
M o l l , not . Michel C a n y e l l e s , meteaders y Gui¬ 
l len T a r r a s a , m e n e s c a l , Jura t s de la Univers i tä t , 
Ciutat y R e g n e de M a i l . " en el consis tor i de la 
sala inferior de la casa de la Jurar ia de la dita 
U n i u c r s i t a t , Hoch solit y acos tumat a h o n t los 
negoc i s de aquella se a c o s t u m e n t rec tar , diflìnir 
y determinar per he y util itat de la dita U n i u c r -
s i tat , hauent fet a juntar per el m a j o r acert Ics 
personcs seguentes : 
L o S r . J o a n o t Dczc lapcs ; Don F r a n c e s c h de 
V e r i , del habit de M o n t c s a ; S r . Pere J o a n de 
V i l l a l o n g a ; S r . Gabrie l de B e r g a , del habit de 
S a n t i a g o ; S r . A n t o n i o Surcda V a l e r o , del habit 
de M o n t c s a ; S r . R a m o n B r o n d o , del habit de 
Calatrava; S r . D . A n t o n i F e r r a n d e l l , del habit 
de Calatrava; S r . Gaspar de Puigdorf i la ; S r . Joan 
de Berard ; S r . Bal tasar R o s s i n y o l , ddl habit de 
S a n t J o a n ; S r . R a m o n de Puigdorf i la ; S r . H i c -
roni Guai D e z m u r ; S r . F rancesch de Vi l la longa 
y Mir , del habit de S a n t i a g o ; S r . Marques de 
Bel lpuig ; S r . C o n d e de M o n t e n e g r o ; S r . D . An-
toni de P u e y o ; S r . Nicolau J u l i a ; S r . Pere J o a n 
Andreu ; S r . B a r t o m e u P o m a r i . 
Y hauentse assentats y reposats f o n d i pro¬ 
posat la proposi t io del tcnor seguent i 
Hauent inbiat quatre cauallers a donar ci 
b icnuenido als senyors Duch de Useda y Mar-
ques de J o d a , gcnera ls de las galeras de Sic i l ia ha 
pasat lo ques reffereix cn lo acta que se ha con¬ 
tinuat que l lcgire a V . S S . r i c s , p roposcs a V . S S . " 
pere q u e a c o n s c l l y diguc lo ques deu obrar en 
sdeuenidor , e , e n c o n t i n e n t f o n d i l lcgit lo acta 
a n t e c e d e n s 
Sobre la qual proposic io y acte l legit pasaren 
y discorregueren los vots de un en altre c o m sc 
acustutne y f o n d i c o n c l u s , deflìnit y determinar 
n e m i n e discrepante que sempre que vinguc el 
genera l , o , algun g r a n d e , o , senyor virey de 
abundades a gran saturitat del p o b l é . L o mos-
tré vol essor r é m u n é r â t , d e m a n a c c c c Hures e 
vitra aço que si aigu fara après dois e n g i n y s , li 
pach certa cosa quels plagues sobre aço c e l e -
brar quant li fera d ó n a m e degues p a g a r a . — 
(ARCH. GKN. HIST. DE MAI.L.—Lib. de 'Détenu, del 
G. yC. Conseil, 1466 ad 1474) . 
VII.—Molins per moire blat,fer armes tictes y picar 
pólvora, de ¡Miquel Gttells 
( 1 5 8 6 ) 
Dimarts a xxx del mes de J u l i o l any de la 
nat . de nro . senyor Deu J e s u c h r i t s 1596. S u p p . 
oblata per Mic l iec lem Guel ls die 25 J u n y 1596. 
j h s . — M a g . senyors y saui C o n s e i l . — Q u a n t a 
sie la nécessitât y penuria de moire en lo temps 
del stiu en lo présent R è g n e de Mail , notor ia es 
a quisen de Y . M . per ço que aiudant sa la c iu-
tat de 30 q . c s farina de la vila de So l l e r y de a l -
tres parts resten sempre les plasses sens pa, de 
h o n t considérant Miquel G u e l l s , fuster , los grans 
danys sa poden seguir en lo présent R è g n e y 
asscnyaladament en temps de guerra haura vuyt 
an\s despres de esser vingut despanya que c o t i -
d ianament anichi lant sa persona , e n t e n i m e n t y 
hacienda ha inuentat una trassa y non m o d o de 
m o l i , lo quai te ja per acabar y sa acabara per 
tôt lo mes de Jul iol pr ime seguent a ses propics 
despesscs , axi que manifestant a Y . " M . e s los 
proffits sa causaran en tôt lo présent règne de 
M a i l . , diu que dit mol i molra m o l t m e s , ç o es 
un ters mes , y ab m a n c o t rebal l , que los ordina-
ris mol ins de sanch y fera altres affectes savenra 
y de dits mol ins sen podran fer m o l t s axi en 
la présent ciutat com en la part forana ysa 
amènera de dit m o l i , o , ab un h o m e , o , ab una 
sola best ia , y en lo stiu no patria c o m p a t e r lo 
présent règne de falta de farines es y venint los 
in imichs de tira, santa fe reste lo règne fort per 
tenir mol ins dins la matexa ciutat a b a s t a m e n t , axi 
per moi re blat c o m t a m b e fer armes netes y 
picar poluora ; per h o n t supplica ab tôt lo mi l lor 
m o d o que pot sien servits V . " M . " concedir l i 
are de présent que n ingune persona pusca fer 
de dits m o l i n s , sens que pr imer no sien passais 
deu anys sens l l icentia del dit supplicant y du-
rant dit temps concedir l i f ranchesa , c o m a in -
uentor de dita obre diuersa de les a l t res , y axi 
niateix alguna bona j o y a per sos t rebal ls la quai 
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sa li dona quant dit mol i m o l r a y t indra e f teetc , 
lo que creu dit supplicant 110 dexaran de c o n c e -
dirli V . e s M . e s essent cil fill de la terra y bon pa-
t r i c io , c o m a altres tenen acos tumat concedir l i . 
S o b r e la quai supplicat io passaran y d i s c o r -
regueren los vots y parers de dits conse l lers de 
un en altre c o m es acustutnat , y fonch c o n c l u s 
diffinit y déterminât pet lo dit c o n s e i l , un dis¬ 
crepant tan s o l a m e n t , que sia donat a dit suppli-
cant que ningu dins deu anys pugue 1er de dits 
mol ins sino ab l l icentia del dit supplicant , y quant 
en lo de la franquesa y ajuda de costa se dexa 
per altre c o n s e i l . — (ARCH. GKN. HIST. DE MALI.. 
—Lib. 'Détenu, vniucrs. majoric. 1594 ab 1596, 
fol. 246 y v . ) 
VIII.—Engitiy per moire blat, serrar llenyam, etc. 
de Miguel Ju.iu, de Yaîldemos.i 
î e e s 
Die xiiij mensis oc tobr i s at ino anatt . D n i . 
M D C l x x x x v i i i j . 
C o n v o c a t s , c o n g r e g a t s y a juntats sus S . r , c s 
dels I I . " y m o l t M a g . c l , s senyors Don Saluador 
Sureda de S . ' Mar t i , del habit de Alcántara , don¬ 
zel l , F r a n . c o Cornel ias , c iutada, Franccsch Serra , 
Miquel Ber t rán , m e r c a d e r s , y Antoni Brotat y 
B a r c e l o , fuster , Jura t s de la Uniuers i ta t , Ciutat y 
l l e g u e de M a l l o r c a , en el consis tor i de la sala 
infer ior de la casa de la Jurar ía de la dita U n i u e r -
si tat , 1 loch solit y a c o s t u m a t , a h o n t los negos is 
de aquel la se a c o s t u m e n t rec tar , deflinir y d e -
t e r m i n a r , per be y util itat de la dita U n i u e r s i -
tat , y a t tanent a lo représentât per Miguel J o a n , 
natural de la vila de V a l l d e m o s a , ab la pet ic io 
presentada lo día présent , ab q u e diu que ha 27 
anys hisque del présent R è g n e , y ha fet res i -
dencia en los de Napols y Sici l ia y en la isla de 
M a l t a , en los quais se ha applicat al art de fus-
ter y en q u e ha alcansat peric ia de fer nouas 
trassas y ingenis per moldre blat , serrar l lenyam 
y treurar aygua , tôt lo quai es en util itat not tor ia 
de lo publ ich y axi nos ha représentât scli per¬ 
m e t e s fer dits ingenis y q u e nigu altri dins d o t s e 
anys puga fer aquel l s , antes b e , que las ditas 
obras pr iuat ivament per tanguen dins dit termi¬ 
ni al dit J u a n , y a son fill J o s e h , no o b s t a n t 
qualseuols capitols y statuts del offici de fusters , 
y que a c o m p e n y a s e n s esta r e p r e s e n t a d o a su 
II.™1» per el be publ i ch , el quai es expédient lo 
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représentât per dit Joan, y premeditada la mate-
ria y conferida apparcix aderir a lo supplicant, 
per quant ni conte danys al offici de fuster, no 
sabeht los de dit gremi fer las obras que offercix 
fer dit Joan, ni altremcnt, encareque es pogues 
considerar no seria considerable, en attencio al be 
publich, disccntint de aqucst parer lo Mag. c h , i An¬ 
toni Brotat y Barcelo, fuster, Jurât mancstral, 
qui diu se conformaría a tôt si el dit Joan sufris 
examen y pagas los gastos al offici. De tot lo 
quai para que const ad ctcrnam rei memoriam se 
ha continuât lo présent acte, quare etc.—(ARCH. 
GEN*. H i s T . DE MALÍ. .—Lib. extr, deis Jurais, 1695 
ad 1700, fól. 295 v. y 296). 
E . FAJARNÉS. 
DEFENSA DE MALLORCA 
CONTRA PEDRO IV DE ARAGÓN 
í ' M l ) 
fo recordamos que alguno de los 
historiadores que se han ocu-
pado de la caída de la casa Real 
Mallorquína en el siglo X I V , haya 
visto en este hecho más que una q u e r e -
lla de familia ó los deseos de re incor -
porar á la Corona de Aragón unos Esta-
dos adquiridos por Jaime I y dados por 
su muerte á su hijo segundo, el nunca 
por demás elogiado rey que fué después 
de Mallorca. Sin embargo, nosotros cree-
mos que otra causa más general, d igá-
moslo así, no solo acompañó á la expre-
sada, sino que tal vez la determinó; y 
sobre ésta l lamamos la atención de los 
que se dedican á las investigaciones his-
tóricas relativas á todos los dominios 
que fueron de los soberanos de nuestro 
archipiélago. La causa á que nos referi -
mos es la pretensión que al imentaban, 
desde antiguo, para predominar en el 
Mediterráneo los estados genoveses c o n -
tra los aragoneses ó sea de una parte los 
situados desde I'"lorencia hasta el Rosse-
llón, especialmente genoveses y proven-
sales, contra los del rey de Aragón; que 
en 1 4 3 5 ocasionó á un soberano de ellos 
la sensible derrota de Ponsa, que puso 
en manos de los genoveses al ilustre A l -
fonso V y casi toda la flor y nata de sus 
más nobles vasallos. 
Más que algo era una marina tan po-
derosa que hacia 1 3 2 0 en cuatro ó cinco 
días armaba buques que se apodera-
ban, parte en alta mar y parte en el mis-
mo puerto de Cartagena, y conducían á 
nuestra isla, de una armada castellana 
que molestaba mucho por el Mediter-
ráneo, y que el rey de Sicilia no había 
podido apresar, cuyo valor se hacía 
subir á doscientas mil doblas de oro, 
y recobrar dos embarcaciones mal lor -
quínas, una de ellas de tres puentes, 
de las cuales se había apoderado en 
aguas de Cabrera dicha armada de C a s -
tilla; unos marinos cuyos viajes se e x -
tendieron á los más lejanos países hacia 
donde se navegaba en aquellos tiempos 
lo que supone, y ha confirmado la h is to -
ria, grandes conocimientos náuticos y 
geográficos; un comercio y unas relacio-
nes internacionales que llevaban nues-
tros paisanos por la mayor parte y más 
lejanas riberas marít imas entonces c o -
nocidas, así fuesen países de cristianos 
como de mahometanos y , solo como 
muestra, diremos que tenían cónsules y 
vice-cónsules en gran número de ellos, 
así en el Mediterráneo como en el Océano 
ya en los primeros años de aquel siglo; 
pues habíalos en Bugía en 1 3 0 2 , en Piza 
en 1 3 0 3 , en Sevilla en 1 3 0 8 , en Túnez 
en 1 3 1 2 , en Algaer en 1 3 1 6 ; en Ñapó-
les en el mismo año; en Alcol y en S a r -
cell en 1 3 3 1 , en Málaga en 1 3 4 0 ; en 
el mismo año en Atenas y hasta en 
1 3 0 9 , en la host del /ver a Benicorp 
que ie sobre Tirimse. 
Una isla en que existían sucursales de 
las conocidas sociedades de comercio de 
los Bardos, de los Arceleos de Florencia 
y de los Pusinos, italiana también; cuyo 
comercio animaban multitud de e x -
trangeros entre ellos los florentinos, pla-
centinos, senenses, luquinos, napolita-
nos, genoveses; poseyendo en esta ciu-
dad numerosas lonjas; un Estado del 
cual decía uno de nuestros antiguos revés 
al lugarteniente; que á nuestros merca-
deres les tenía envidia toda la gente del 
mundo; que aquí venían mercaderes de 
casi todas las partes del mundo y hacían 
depósitos de dinero y otras cosas en po-
der de los cambiadores; manifestándole 
su deseo de que los mercaderes de M a -
llorca comerciasen con galeras, por el 
peligro de los enemigos; que sería gran 
provecho para los navegantes y después 
gran honor suyo y del reino; car se 
poría hom fer tembre á tota gent que 
hotn pogés dir que Mallorcha hagues 
tantes galeas com vuy ha naus e co-
ches. Un reino como éste, pues, en cuyo 
comercio intervenían tantos italianos y 
que poseía una marina como la que t e -
níamos entonces, nada tenía de particu-
lar, y más teniendo el rey de Mallorca tan 
pingües estados en el continente, entre el 
principado de Cataluña y la Provenza, 
que su inclinación á las unas ó á las otras 
de las naciones rivales en el Mediterráneo, 
pudiese inñuir mucho en favorde a q u e -
llas ó de éstas; y que para ayudar á decidir 
ó aumentar su influencia procurasen los 
Estados cataianes de la península espa-
ñola someter los dominios de los reyes 
de Mallorca. 
En esta segunda guerra, hecha por 
igual motivo que la habida en el s i -
glo XII I , observamos que figuran como 
partidarios de Ja ime III muchas personas 
y familias procedentes de Genova y de 
los estados que nuestros monarcas p o -
seían en el territorio actualmente f r a n -
cés, y generalmente ninguno de ellos v e -
mos entre los del rey de Aragón, notan-
do que algunos apellidos, cuya proce -
dencia parece que era del principado de 
Cataluña, eran del partido del rey de 
Aragón y como el ejército de Ja ime I en 
la conquista de Mallorca, se componía 
en nuestro concepto de tres quintas par-
tes de catalanes, y por lo mismo en 
número superior á los de otros paí-
ses, aun cuando hubiese muchos i ta-
lianos, provenzales y roselloneses, se 
comprende que sus descendientes c o m -
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B I B L I O G R A F Í A 
T R A B A J O S P U B L I C A D O S 
S O B R E E L R E I N O D E M A L L O R C A 
—El casco del 'Rjy D. Jaime el Conquistador: 
monograf ía c r í t i co -h is tór i ca , por el B a r ó n cic las 
Cuatro T o r r e s . Madr id , 1894. 
—Les relations politiques de la France avec le 
royaume de [\Cajorqnc ( î les B a l é a r e s ) , Rouss i l lon , 
Montpe l l i e r , e t c . ) par A. L e c o y de la M a r c h e . 
Par is , 1892. 2 v ó l . c o n C X I I d o c . 
—Monuments primitifs des ¡les Baleares, par 
E m i l e Car ta i lhac . T e x t e avec 80 plans. A l b u m 
des p lanches I—LI. T o u l o u s e , 1890-92.-52 l am. 
—Majorque: une visite à ï archiduc Salvator, 
par M m e . de Harrasowski . P u b . en la 'Rjvue de 
Géographie M a y . 1895. 
—El 'Doctor Maleo Orfila, estudio biográfico 
de este q u í m i c o i lustre , h i jo prec laro de M a h ó n , 
por D . Mar iano R u b i o y I í c l lvé , capitán de in-
genieros . M a h ó n . I m p . de B . F a b r e g u e s , 1893 . 
fo l l . de t í o págs. 
—Resumen de los trabajos de la Comisión hidro-
gráfica de España en la isla de Mallorca en lósanos 
iSS'j A iS'j), pub. en los Anales Hidrográficos, 
vól . I. E n . 94, por D . J o s é G ó m e z Imaz, c a p i -
tán de navio , jefe de la C o m i s i ó n hidrográfica de 
E s p a ñ a . Madr id , Es t . t ip. de R. Alvarez , 1894. 
U n t o m . de 368 págs. con planos. 
pusiesen la mayor parte de los habi tan-
tes de Mallorca, y que por eso, teniendo 
en cuenta sus numerosos parientes que 
aún tendrían en su originario país y las 
simpatías que naturalmente sentirían 
por aquellos y por éste y las re lacio-
nes mercantiles que en él tendrían, 
se inclinaran al partido que quizá podría 
ser llamado catalanista, si catalanes ó de 
nación catalana, no fueran llamados, 
aún á mediados del siglo X V , los mallor-
quines. 




N O T I C I A S 
EN HONOR DEL BEATO R . L U L L . — E l día 3 del 
corr iente se ha ce lebrado la fiesta que anual-
m e n t e se dedica á nuestro ínc l i to patrono R a -
m ó n L u l l , en la iglesia de S . F r a n c i s c o . A s i s -
tieron á la s o l e m n e función rel igiosa el S r . G o -
bernador civil de la provinc ia , D . F r a n c i s c o Ja -
vier B c r a n g c r , el Alcalde de P a l m a , S r . S a l o m 
y V i c h , el A y u n t a m i e n t o , y una comis ión de 
la Sociedad ^Arqueológica Luliana. Predicó el 
e l o c u e n t e orador sagrado F r . C o n r a d o M u i ñ o z , 
de la orden de S . Agust ín . 
El E x c m o . é l i m o . S r . O b i s p o dio la bendi-
ción episcopal á los fieles, al terminar los santos 
of ic ios . 
HALLAZGO RIQUÍSIMO .—Mr. Morgan que hace 
p o c o hal ló val iosos ob je tos cerca del Cairo acaba 
de ser protegido n u e v a m e n t e por la fortuna. 
De las tumbas de dos princesas que por las 
inscripciones descifradas debieron l lamarse Ita y 
K h n u m i t , se han recogido dos coronas adorna-
das con florecillas de oro hechas de esmeraldas 
y cora l inas , cruzadas de adornos lapiz-lázuli. U n a 
de ellas de esquisita belleza y labor se c o m p o n e 
de diez y seis medal lones de oro y piedras pre-
c iosas . 
Además se sacaron de a m b o s féretros riquísi-
mos col lares de oro y pedrería : un broche imi-
tando una a v e , un puñal con puño de oro in-
crustado de coral ina , lapiz-lázuli y esmeralda, 
cajas de perfumes e t c . , e t c . , en una palabra: 
hasta 5777 ob je tos que demuestran la perfección 
del arte egipcio c inco mil años antes de nuestra 
é p o c a . 
ESTATURA DE LAS RAZAS EUROPEAS .—He aquí 
unos datos indicadores de la talla media que 
presentan los habi tantes de las nac iones e u -
r o p e a s : 
Raza a n g l o - s a j o n a ¡ ' 70 m e t r o s . 
Id . noruega I ' J O » 
Id. danesa 1 '67 » 
Id . húngara 1 '67 » 
Id. ho landesa 1 '67 » 
Id. francesa 1 '66 » 
COMERCIO DE MÜLAS EN MIZA 
EN EL SIGLO XVI 
Entre las cartas escri tas por los jurados de 
Mal lorca al R e y , en el siglo X V I , que se c o n -
servan en el A r c h i v o general h i s tór i co ( T o n i . de 
1561 á 63 , f ó l . 1 3 ) , h e m o s e n c o n t r a d o la s i -
g u i e n t e , que se refiere á la i m p o r t a c i ó n y e x -
portac ión de muías en la isla de Ib iza : 
A la S . C . R . M a g . ' del R e y y senyor n o s t r e . 
— P e r lo l o c h t . de V . M a g . ' en lo présent R è g n e 
n o s es stada notif icada una prouis io de V . M a g . ' 
ab la qual mana V . M a g . ' que dexa traure de la 
prnt . Illa mules y muís per E y u i ç a ; e c o m S . C. 
R . M a g . ' e ja I l la s t iguc m o l t exausta de s e m -
blant g e n e r o de best iar , que de veri tat no sen 
troben per la agr icul tura , la causa lies axi per 
esser sen m o r t mol t c o m e n c a r e per lo gran 
abus es stat fet per los c y u i ç e n c h s , y lo q u e peior 
e s , que ab mot iu de voler lo per E y u i ç a lo han 
venut y venen en Catha lunya y al trcs parts per 
lur grengeria y ganant ia , p e r h o n han arribats en 
aço que son forçats c é r c a m e de al tres parts , fora 
de la prnt . I l la ; Per tant , suppl icam a V . M a g . ' 
tant h u m i l m c n t quant p o d e m , sia seruit retiocar 
dita prouisio y manar al dit l o c h t . gra l . no dexa 
treura de la prefent illa s e m b l a n t g e n e r o de bes-
tiar sino que dits cyui fenchs ne serquen en a l -
tres parts , axi c o m nosal tres soin forçats p r o u c -
h i rnos ne de fora la prnt . I l la , c o m dit e s . 
Del esser y s t a m e n t del prnt règne per diucr-
ses cartes ten im c o m p l i d a m e n t dit auis y cert i -
ficat a V . M a g . ' , a les quais nos r e m e t t e n t , pre-
gant a nre . S r . Deu per la vida y salut de 
V . M a g . ' ab a u g m e n t de règnes y senyrias c o m 
sos fidelissim vassalls desi t jcn . D e esta sua ciu-
tat de Mal lorca , a xxij de mars de M D l x j . De 
V . S . C. R . M a g . ' , humi ls vassalls qui sos rêvais 
mans y peus b e s e n , los J u r a t s de la U n u . ' de la 
Ciutat y R è g n e de Mal lorca . 
La queja de los m a l l o r q u i n e s , c o n t e n i d a en 
cl d o c u m e n t o t ranscr i to , demuestra que Ibiza, 
en el siglo X V I , importaba ganado mular de 
Mal lorca c o m o en la actual idad, y no solo lo 
empleaba en las faenas agr íco las , s ino que tam-
bién lo exportaba á Cata luña y á otros p u n t o s , 
sos ten iendo un c o m e r c i o que h o y no se c o n o c e 
en la isla. 
E . FAJARNÉS. 
Id . a lemana i ' 66 m e t r o s . 
Id . italiana i '6> >> 
Id. española i '65 » 
I d . rusa i ' 6 2 » 
Id . belga i ' 6 2 » 
Id. suiza i ' 6 2 » 
C o m o en algunas nac iones se lian h e c h o las 
estadísticas con p o c o s datos , los trabajos exigen 
una rec t i f i cac ión . D e todos m o d o s el resultado 
da una idea de la estatura media . 
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L o s TRICASTINOS .—Los vest igios que acaban 
de descubrirse c e r c a de S a i n t - P a u l - T r o i s - C h a -
teaux, parecen ser los de la ciudad g a l o - r o m a n a 
Tr icas t ina de c u y o s habitantes hablaron S t r a b o n , 
P t o l o m c o y T i t o - L i v i o , y según B o u l o m o y se 
r e m o n t a á los t iempos más r e m o t o s . 
Los ob je tos extra ídos , son entre o t r o s , un 
h e r m o s o mosa ico de dibujos de g e o m é t r i c o s de 
nueve metros de largo y c i n c o de a n c h o , te jas 
romanas de cuatro y c i n c o c e n t í m e t r o s de espe-
sor , una gran cantidad de fustes de c o l u m n a s , 
chapi te les , ánforas , bajo rel ieves y o t r o s o b j e t o s 
no m e n o s cur iosos . 
En las oficinas de la c o m p a ñ í a del f e r r o -
carril P a r i s - L y o n - M c d i t e r r á n e o , q u e es la q u e 
lleva á cabo las obras de la nueva línea está e x -
puesta una h e r m o s a lampari l la de b r o n c e , c o n 
un magnif ico mascarón que la adorna y que re-
presenta una cabeza de Mercur io y una cacerola 
de plata maciza , todo lo cual fué ofrec ido por la 
citada c o m p a ñ í a al Museo de Antigüedades de 
S a i n t - G e r m a i n . 
PINTURAS MURAI.KS DE 4.000 AÑOS .—Diez son 
las que se han descubierto en E g i p t o en las tum-
bas de Tcll-El-Bei sheb. La más interesante se 
e n c o n t r ó en el sepulcro de T c h u t i h e t e p , m a g -
nate de la cor te de los F a r a o n e s . Hundidos los 
muros y el t e c h o por un t e r r e m o t o , hace a l g u -
nos s iglos , se han sacado ú n i c a m e n t e de los es-
c o m b r o s , f r a g m e n t o s de pinturas y escul turas , 
que han sido recogidos y c o l o c a d o s en el Bri-
iiscb DiCuseum de L o n d r e s . 
E L MUNDO SUBTERRÁNEO .—En Portugal á 
dos leguas de Amares se ha descubierto una ciu-
dad enterrada á más de diez m e t r o s de profun-
didad . 
ANTIGUO MANUSCRITO I N D I O . — U n o de los 
o b j e t o s más interesantes e n c o n t r a d o s entre los 
restos de una ciudad enterrada, descubiertos en 
el T u r q u e s t a n por M r . B o w e r , es un l ibro de 
55 ho jas formadas de cortezas de abedul , con 
inscr ipc iones que per tenecen á la lengua s á n s -
cr i ta , a t r ibuyéndose , en parte , al s iglo V antes 
de J . C. E l manuscr i to indio es m u y h e r m o s o 
y el más ant iguo que se c o n o c e . 
LA roisi.AciÓN DE ESPAÑA .—Del c e n s o p u -
bl icado por el Ins t i tuto g e o g r á f i c o y estadíst ico 
en t resacamos estos datos : 
S o l o saben leer : 602.005 personas ( 2 2 1 . 6 1 3 
varones y 380.392 h e m b r a s . ) 
Saben escr ibir : 5 004.470 ( 3 . 3 1 7 . 8 5 5 var . y 
1 .686.773 b e m b . ) 
N o saben leer : 1 1 . 9 1 5 . 8 7 1 (5.067.098 va-
rones y 6.878.773 h e m b . ) 
Dedicados á artes y o f i c i o s : 823 .300 (674 
mil 485 var . y 1 48 .8 15 h e m b . ) 
Estudiantes de i . a y 2 . a enseñanza , f a c u l t a -
des y carreras espec ia les : 1 . 7 19 .995 ( 1 .000 .8 10 
varones y 7 1 9 . 1 4 5 h e m b . ) 
A g r i c u l t o r e s , ganaderos e t c . : 4.854.742 
(4 .053 .391 var . y 8 2 1 . 5 3 1 h e m b . ) 
E m p l e a d o s p ú b l i c o s : 97 .257 (96 .9 1 1 v a r o -
nes y 346 h e m b . ) 
M é d i c o s : 19 .477 . 
A b o g a d o s : 1 1 . 8 1 1 . 
V e t e r i n a r i o s : 7 . 3 1 5 . 
ABERTURA DE SEPULTURAS. — C o n t i n ú a n los 
trabajos en E g i p t o . Presentan las últ imas la n o -
vedad de que parece indudable que los a r q u i t e c -
tos ape laron á todos los recursos del ingenio 
para ocul tar la entrada de esos m o n u m e n t o s , 
E n t r e los restos hal lados se ven más de 
veinte túmulos que indican que los cadáveres en 
el los depositados debían estar c o n las piernas 
dobladas sobre el p e c h o . 
En los sepulcros no se han e n c o n t r a d o ni los 
a m u l e t o s , ni las j o y a s , ni los dioses que solían 
co locarse c o n los difuntos en las cercanías fú-
nebres de casi todos los pueblos ant iguos . 
Los a r q u e ó l o g o s suponen que la ciudad des-
cubierta exist ió unos tres mil años antes de la 
Era de Cr is to . 
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esclarecidas de nuestra patria. E n t r e las nota-
bles obras q u e ha publ icado , m e r e c e n especial 
m e n c i ó n , por su originalidad y su erudición ver-
daderamente a s o m b r o s a s , Los nombres de los dio-
ses, y Lo maravilloso positivo, m u y elogiadas por 
cr í t icos extrangeros y e s p a ñ o l e s . 
HISTORIA DE LOS ÁRABES .—Durante el año 
úl t imo han visto la luz pública algunas obras 
sobre los árabes en E s p a ñ a , escri tas por autores 
españoles , que c r e e m o s o p o r t u n o indicar. 
La conquista de España por los árabes, por 
L. Cid . Avi la , 1894. 
Influencia del elemento indígena en la guerra 
de los moros de Granada, por Franc isco J . S i m o -
net . Málaga, 1894. 
La cultura arábigo sevillana en sus manifesta-
ciones literaria, científica y artística por A . A l m a -
gro y Cárdenas . Sevi l la , 1894. 
EMIGRANTES ESPAÑOLES .--Durante el año 1893 
sal ieron de España 26.302 individuos, entre los 
cuales figuraban 22.839 varones y 3.463 hem-
bras . La corr iente más poderosa de la emigra-
ción se dirigió á A m é r i c a , a lcanzando el n ú m e r o 
de 20.521 los que se embarcaron para las islas 
de Cuba y P u e r t o - R i c o y dominando el sexo mas-
cu l ino , pues él só lo dio un c o n t i n g e n t e de 15 189. 
LIBROS RECIBIDOS .—Los tres opúsculos t i t u -
lados Reseña de los trabajos realizados por el Cole-
gio médico-farmacéutico de Palma por D . Enr ique 
Fa jarnés T u r , c u y o obsequio d e b e m o s á nuestro 
a m i g o , t iene el especial valor de compendiar la 
historia y desarrol lo de aquella docta corpora-
c i ó n , desde su es tab lec imiento en el año de 1882 
hasta el de 1889. 
PUBLICACIONES .—El n ú m e r o 4 de la Revista 
Critica de Historia y Literatura Españolas que 
acabamos de recibir es notab i l í s imo. Publica ar-
t ículos del e m i n e n t e escr i tor T h c o p h i l o Braga, 
de Maldonado Macana/, C o t a r e l o , L o m b a P e -
draja, Ibarra, Mcnéndcz Pidal , Suárez Bravo ( F ) . , 
F i t z m a u r i c e - K e l l y , San/. Escar t in , Rodr igo Su-
riano O c h o a , Alta mira y o t r o s ; las necro logías 
de Ixart , Ale jandro Braga y Sánchez Calvo ; m u -
chas é i n t e r e s a n t e s n o t i c i a s y copiosa bibl iogra-
fía. Se s . .scr ¡ ' . 'e en la 1:1 . t r i a de V . Suárez ( P r e -
c iados , 48), 10 pesetas a ñ o . 
UI 'OÜK Al-'l A [JK F í - .LIPF G t ' A S I ' 
que sin e m b a r g o ha descubier to M r . M o r g a n en 
D a h e h o u r . 
L o s dos sarcófagos ú l t i m a m e n t e hal lados 
c o n t e n í a n las m o m i a s de la princesa I taourt y 
S i t Hat de la duodéc ima dinastía, adornadas c o n 
co l lares de perlas y pendientes semic irculares de 
o r o , braza le tes , cuentas del m i s m o meta l de 
corna l ina , esmeraldas egipcias y lápiz- lázuli . 
Iban envuel tas en h e r m o s a s te las , a lgunas co lor 
de púrpura ar t í s t i camente plegadas y á su a l r e -
dedor potes de p o m a d a , p e b e t e r o s , co f rcc i tos 
c o n t e n i e n d o o b j e t o s de tocador y un hal lazgo 
e x c e p c i o n a l : un c isne de madera . 
E n breve serán expuestos en las vitrinas del 
m u s e o de A h i z e h , para que los a r q u e ó l o g o s y 
d e m á s personas estudiosas puedan admirar el 
arte e g i p c i o . 
OTRA P O M P E Y A . — E n las excavac iones que se 
pract ican en la ciudad de S i l c h e s t c r cuya suerte 
fué la misma que la de la P o m p e y a i tal iana, han 
aparecido n u m e r o s o s h o r n o s de grandes p r o p o r -
c iones y variadas formas , dedicados p r o b a b l e -
m e n t e á usos industr iales . 
A d e m á s de algunas sort i jas de esmerado di-
bujo han aparec ido 253 m o n e d a s de plata que 
abarcan un per íodo de cerca de 250 a ñ o s , desde 
M a r c o A n t o n i o á S é p t i m o S e v e r o , las cuales 
han sido rec lamadas por el T e s o r o inglés y de-
positadas en el M u s e o B r i t á n i c o y en el Museo 
B e a l i n g . 
Las más m o d e r n a s c o r r e s p o n d e n al año 2 1 1 
de la Era Cris t iana. 
HUESO DE UNA MOMIA EGIPCIA .—Una tibia 
extraída de una tumba en E g i p t o , p e r t e n e c i e n t e 
á una m o m i a enterrada de 4 .500 á 60 a ñ o s antes 
de J . C , ha sido analizada por el D r . T h c z a r d . 
E l hueso t iene una densidad de 2.094, presen-
tándose de c o l o r m u y b l a n c o , p o r o s o , con al-
gunas hendiduras , p icado en varios puntos p o r 
los insectos y c a r c o m i d o en el in ter ior . E l a n á -
lisis q u í m i c o demuestra q u e c o n t i e n e 24*031 
X 100 de mater ias orgánicas , 50^40 de fosfato 
t r ibásico de ca l , i o ' 3 6 5 de c a r b o n a t o de ca l , e t c . 
y a lgunos indicios s o l a m e n t e de flúor. 
NECROLOGÍA .—A la edad de 52 años ha fa-
l lec ido en Aviles el i lustre escr i tor asturiano 
S r . Sánchez C a l v o , una de las inte l igencias más 
PALMA.—AGOSTO DE i 8 9 5 
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I V . A n t i c h s pr iv i l e g i s y f r a n q u e s e s de l regne de 
M a l l o r c a . A p e n d i x I I n ú m s . i, n y 111 per D. E. K. 
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V. Ec l ipse tota l de sol en 1 5 3 9 , por D. Pedro A. 
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V I . La guerra ent re ib ieencos y a r g e l i n o s en el 
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por 1). Pedro de A. Borras. 
V I I I . Sobre i n v e n c i o n e s i n d u s t r í a l e s a n t i g u a s en 
Mal lorca . I X y X ( s ig lo X V I ) , por D. E. Fajarncs. 
I X . B i b l i o g r a f í a : t raba jos p u b l i c a d o s en el e x t r a n -
j e r o sobre E s p a ñ a , por A'. 
X . Not ic ias . 
Lámina C V I I . 
DEFENSA DE MALLORCA 
CONTRA PEDRO IV DE ARAGÓN * 
( H 4 3 ) 
[ C O N T I N U A C I Ó N I 
¡EGÚN leemos en la historia per -
tenecían á él principalmente, en 
Mallorca, Beltrán y Ja ime Roig 
y el letrado Guil lermo Miquel y aún se 
añade que con este motivo anduvieron 
(* ) V. el B O L E T Í N , t o m . V I , 1895, p i g . 1 1 6 . 
Año XI.—Tomo VI.—Núm. ¡8j. 
en tratos con el rey de Aragón. Con 
mucho disimulo debieron ser llevados, 
como es natural, ó empezados muy t a r -
díamente, aquellos tratos, en especial 
por el primero, si es el mismo á quién 
se refiere el lugarteniente en varias car-
tas de 1 2 y 1 3 de mayo, como llegado de 
Barcelona el primero de dichos días, di-
ciendo que le había contado, que, al 
salir él de aquella ciudad, el expresado 
monarca ya se hallaba embarcado y que 
el miércoles ó jueves primer siguiente 
debía partir para Mallorca; y ninguna 
expresión desospecha aparece en dichas 
cartas. Fuese, ó no, el mismo Beltrán, te-
nídola la hubiera el lugarteniente, si, 
como nosotros, hubiese visto tres pr iv i -
legios otorgados por el soberano de 
Aragón el i.° de aquel propio mes á 
favor de los expresados Roig y Miquel 
facultándoles para hacerse caballeros, 
fundando aquellas concesiones en los 
inmensos servicios que le habían presta-
do. Más positivas fueron otras recom-
pensas del nuevo poseedor de Mallorca 
á favor de los dos primeros, pues á B e l -
trán, además de nombrar le para una de 
las dos plazas de procurador Real, dióle 
gran número de censos; y Jaime recibió 
el elevado cargo de tesorero general del 
rey; no pudieron, pero, ver acabadas 
aquellas disensiones entre dichos m o -
1 2 2 
talanes, «y de la sabiduría del mismo 
Ilustrísimo nuestro Rey de Aragón», 
como dice un testigo en la información 
judicial en que se halla continuado lo 
que acabamos de insertar: y nótese la 
frase: e p u i s g i t a r нет tol^ quanl^ ca-
talans hi sot^ e poblar la hem de nosal-
tres genoveses. (**) 
Según noticias comunicadas al lugar­
teniente por un mercader de Perpiñan 
residente en esta isla, que le habían sido 
trasmitidas en cartas desde la capital del 
Rossellón, D." Sancha que era reciente­
mente viuda del rey Roberto que fué de 
Ñapóles (***) y tía que era del monarca 
de Mallorca, le había prestado, sobre h i ­
poteca de dos castillos, 5o.000 florines de 
oro; le había hecho regalo de otra igual 
cantidad, le hacía preparar más de 30 
galeras, que se habían de organizar en 
Niza ( E n n i s s a ) , Monaco y Marsella, 
diez y ocho de las cuales se proveían y 
municionaban á sus costas, y á su cargo 
también corría el sueldo de trecientos 
caballeros que, al mando del conde N 0 ­
velli, con dichos buques y otros, debían 
venir desde Colibre á Mallorca. (****) 
MIGUEL BONET. 
("•) Lo que se dijo en esta ocasión por los partida-
rios del rev de Mallorca, según las declaraciones conti-
nuadas en la expresada información, pueden verse en el 
Almanaque Balear para el año iSS¡,.—Palma: Imprenta 
de Viada é Hijos de Gelabert. en dónde lo publicamos 
entresacándolo de dichas declaraciones, pues éste fué 
casi nuestro exclusivo objeto sin habernos propuesto dar 
á conocer todos los detalles, sobre la presa de aquel 
buque, que fué devuelto poco tiempo después. 
("* ') El lugarteniente al comunicar á los de M e -
norca é Ibiza estas noticias, califica á este soberano de 
ithtstris bone memorie. Empezó á reinaren 1309 y murió 
en 1 3 4 3 : en el D I C C I O N A R I O H ISTÓRICO ó B I O G K A F I A U N I -
V E R S A L C O M P E N D I A D A (Barcelona—183. 1 ) se dice de él 
que; Fué un gran rev, justo, sabio y valiente. 
(****) Pensamos insertar esta comunicación con los 
documentos q u e iremos publicando. 
narcas, pues el año precedente al en que 
el nuestro perdió la vida como un va­
liente en acción de guerra en los cam­
pos de Lluchmayor , habían ya Beltrán 
y Ja ime Roig cerrado los ojos para siem­
pre; quizá víctimas de la peste de 1 3 4 8 . 
Ignoramos que sucedió respecto de Gui­
l lermo Miquel, sabiendo sólo que m u ­
chos años después, en aquel mismo siglo, 
uno de sus mismos nombre , apellido y 
profesión, según consta en un documen­
to de los que fueron de la antigua curia 
del paborde de Tarragona , poseía una 
casa en la calle que lleva ahora el n o m ­
bre de Miramar; habiendo llevado anti­
guamente el del / o r a l y otra vez el de 
Miramar. 
El encono manifestado por el patrón 
y diferentes tripulantes de una galera 
de genoveses que, armada, iba nave­
gando por las aguas de Águilas, contra 
los mallorquines y el rey de Aragón, 
con motivo de la presa que hicieron los 
primeros de una coca de Mallorca, cuan­
do apenas haría un mes que el rey de 
Aragón, dominaba por completo en 
nuestra isla y lo que dijeron entonces, 
en nuestra opinión no fué sólo la suya 
propia, sino la que dominaría entre sus 
paisanos, de otros estados de Italia, y los 
provenzales, y si así era, gran significa­
do tiene en apoyo de lo que estamos sos­
teniendo acerca la influencia de la lucha 
marít ima entre genoveses y subditos del 
rey de Aragón; pues á los tripulantes 
que habían preso de la expresada coca 
se les dijo: vosalires traydors de M a l l o r -
ques, raho sería que tot^ quans ne sots^ 
,de Mallorques vos negas hom, a x i com 
trahidors que sot^ qui avet¡{ tolla la ierre 
a l R e y de Mallorques e la a v e l \ dada 
a l R e y darago e f a l s a , e encara serení 
nos en cas que aydarem a l R e y de Ma-
llorque e tolrem la a R e y darago e picis 
g i t a r ítem tot^ quant$ catalans hi sot^ 
e poblar la hem de nosaltres genoveses 
e p u i s venga R e y darago ab tot son po-
der e gil nos hen si fer ho pot; demos­
trando desprecio de la nación de los ca­
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REDENCIÓN Y OSTENTACIÓN 
D E C A U T I V O S 
S I G L O S X I I I Y X V 
JON Luis Bordas y Sa la á quién debo la 
a tenc ión de algunas not ic ias acerca de 
su c o l e c c i ó n de letras de c a m b i o , que 
c o m o c o n s i g n a m o s en el n ú m e r o de este B O L E -
TÍN correspondiente á M a y o p r ó x i m o pasado p o -
see en la actualidad la A s o c i a c i ó n del trabajo 
nacional de B a r c e l o n a , m e favoreció hace t i e m -
p o , y á instancia m i a , con el d o c u m e n t o que va 
al p ié , que no he publicado antes porque desea-
ba c o m p l e t a r l o , si no resultaban inúti les mis pes-
quisas, con los capí tulos en aquel mentados y á 
cuya observancia se habían obl igado ba jo j u r a -
m e n t o los caut ivos red imidos . 
U n a s veces a lhagando esperanzas y á m e n u d o 
perdiéndolas , he ido r e m o v i e n d o v o l ú m e n e s 
hasta que el extraordinario de la ant igua curia de 
la G o b e r n a c i ó n m e ha proporc ionado el docu-
m e n t o apetecido que trascr ibo á cont inuac ión 
del de el S r . B o r d a s , por más que se refiera á 
o t r o caso de fecha anter ior que no modif ica en 
nada lo esencia l que era el pac to establec ido 
entre los rescatados y sus l iber tadores . 
Duda no puede caber en su vista de que con 
el s is tema de divulgación práctica adoptado , la 
opinión general había de pronunciarse á favor de 
la humanitar ia orden Mercenar ia y las l imosnas 
aumentar el santo pecul io de la r e d e n c i ó n . 
UN DOCUMENTO CURIOSO 
Los anales de la b e n e m é r i t a , real y mil i tar 
orden religiosa de la M e r c e d , c u y o s c i m i e n t o s 
son la abnegac ión y el sacr i f ic io , registran una 
infinidad de h e c h o s y proezas l levados á cabo 
por los que vestían el hábi to m e r c e n a r i o , que 
admiran y pasman por su valor y h e r o í s m o c r i s -
t ianos . 
U n d o c u m e n t o autént i co que t e n e m o s á la 
vista y que v a m o s á insertar p e r t e n e c i e n t e á 
principios del siglo X V , nos dá á c o n o c e r el 
m o d o de que se valían los rel igiosos m e r c e n a -
rios para publ icar sus ac tos car i tat ivos y h u m a -
nitar ios , al o b j e t o de exc i tar á los cr is t ianos á 
que les ayudasen c o n sus l imosnas para redimir 
á los desgraciados que aun quedaban cautivos en 
las oscuras mazmorras de los sec tar ios de Ma-
h o m a . 
E l d o c u m e n t o así d ice : «Ais m o l t n o b l e s , 
« h o n o r a b l e s savis é discrets G o u e r n a d o r s , bat les , 
«baguers , J u s t i c i a s , C a m l e d i n e s é altres qualse-
«vol off icials , é s o t s m e s o s á la S e n y o r i a R e y a l s , 
»Als quals les presents pervendran . En palay 
« u n i s , C a v a l l e r , l o c h t i n e n t del noble baró 
« M o s s e n t R o g e r m o n e a d a G o b e r n a d o r del R e g -
a ñ e de Mal lorqucs salut ab c r e x i m e n t de tota 
« h o n o r . A la saviesa de cascun de vosal t rcs per 
« t e n o r de les presents c o m p a r a g u e r e n devant nos 
« t i n e n t audient ia en lo pati del Castel l R e y a l 
»de M a l l o r q u e s , los R e v e r e n t s Re l ig iosos frares , 
» J a c m e e y m e r i c h s vicari provincia l del G e n e r a l 
»de l o r d e , é P r i o r del c o n v e n t d e M a d o n a S a n t a 
»Maria de la Ciutat de b a r c e l o n a , J o h a n de Fosa 
« C o m e n d a d o r del M o n a s t i r de m a d o n a Santa 
«Maria de la m e r c e de la Ciutat de xat iva, en 
« F r a n c e s c h F c r r e r C o m e n d a d o r del Monas t i r de 
« M a d o n a S a n t a Maria del dit orde de la c i u t a t de 
« T a r r a g o n a , é presentaren á nos xxviii crist ians 
«entre h o m e n s é f e m b r e s , los quals i n f o r m a d o é 
«confess io lur , los dits frares han reemits é res-
«catats de poder de m o r o s deis lochs de bogia 
« T e d e l i s é de b o n a , on eran caut ius , é aquel ls 
«han assi manats ab la naveta ó C o n c h a den 
«Riera habi tador de la ciutat de barce lona los 
« n o m s deis quals é los lochs don son se seguei-
«xen per orda , b a r t o m e u m o r e r a é miguel l s a n -
« c h o mariners de la ciutats de M a l l o t q u e s , P e r e 
«alzina brasser de la ciutat de xat iva, F r a n c e s c h 
« C a r d o n a c o l t e l l e r de la ciutat de va lent ía , y 
«violan donzel la de la vila de m u r v e d r o , G u i -
«lletn m o r a gregá pescador , mingueta mul ler 
« d e n miguel l sen johan , johan de sent johan de 
« T o r r a b l a n c a d e l bisbat de tor tosa , berenguer 
«altell brasser de l loch de C a m b r i l s , S i m ó n v i -
«dal , A n t o n i vidal son fill brassers , T e c l a m u -
«ller de Vi larnau difunt , bar tomeu fontanet , A n -
«tonia é mario fontanet g e r m a n s filis den A n t o n i 
« fontanet , L o r e m ; g e n i s , P e r e g e n i s son lili bras-
«sers del Archabisbat de T a r r a g o n a , G u i l l e m 
«pas tor , é pere m a l o r de Cegeltruu, d o m i n g o 
«mart i é perico maxel la m a r i n e r s , j ohan despuig, 
« francesch mora é Catal ina de la c iutat de bar-
« c e l o n a , F r a n c e s c h Col l b o t e r del loch de loret 
»é pere venart mar iner del loch de b a n y o l e s del 
«bisbat de G e r o n a , J o h a n cot m e r c a d e r de la 
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Dios y á su U n i g é n i t o Hi jo pr imero y único Li -
bertador de la infeliz h u m a n i d a d , y à la vez m o -
ver los corazones de los ca tó l i cos crist ianos para 
que se apiadasen c o m o h e m o s d i c h o , de tantos 
desventurados que aun gemían sujetos á la tira-
nía del alfange m u s l í m i c o , y de ésta manera 
al legar s o c o r r o s para vo lar , una y otra vez , c o -
bi jados por el b lanco pendón de Nuestra S e ñ o r a 
de las M e r c e d e s , á las inhospitalarias playas 
africanas á redimir á m u c h í s i m o s que estaban 
esperando con ansia el suspirado día de su li-
ber tad . 
Luís Bordas y Sala. 
I I 
Die lune xxvj madi j atino à nat . dni. m. c c c c . 
d é c i m o . 
Aquests son los capitols que han jurats sobre 
los sants quatre evangel is de lurs propries mans 
tocats tots los catius xptians demunt a n o m e n a t s 
que han comprats et reeuints deis lochs de B o n a , 
D a l c o l l , de Bog ia , de T u n i s e de C o n t c s t i n a , t e -
rres de m o r o s lany present m . c c c c . x . los honrats 
frares Re l ig iosos del orde de madona santa maria 
de la m e r c e : so es ftrare J a c m e A y m e r i c h , prior 
del monas t i r nostre de la ciutat de b a r c h i n o n e 
et tnestre bernat R iera C o m e n a d o r de la c iutat 
de V i c h et f iare bernat de pía C o m e n a d o r de 
perpinya los quals catius pervieren e fan h o m e -
natge de bocha e de m a n s ais d e m u n t dits re l i -
g iosos de tenir e observar en pena de falsos e de 
bares e de traydors c de perjurs los capitols ques 
seguexen . 
I. Lo pr imer cap í to l , que daquiauant per 
spay de hun any c hun die del present dic de 
diluns a xxvj de maig any m . c c c c . x . á auant 
comptadors seguirán los dits frares redemptors 
per totes les terres de xptians alla on m a n a r l o s 
volran que serán uers obedicnts tot lo dit temps 
ais dits l iares e a tots aquells ais quals ells vol-
dran o cometieran sent frares o seglars sots la 
pena demunt dita. 
I I . L o segon capítol es que durant lo dit 
temps de hun any c hun die p o n e r á n cont inua-
ment de dic sobre tota altre roba les a lmexies e 
los capells al cap sens caparons e en naguna 
manera les a lmaxics ni los capells no cobriran 
ne lexaran sens lisentia de los dits frares o de 
aquells a qui los hauran comanats sots la pena 
demunt dita. 
«c iuta t de G e r o n a é Luissa mul le r den Arnau 
« l o m b a r t del loch de S o l e m de la isla de S ic i l ia , 
» los quals tots los h o m e n s per virtut del S a g r a -
» m e n t é h o m e n a t g e de b o c a é de mans é les do-
»nes tan s o l a m e n t de mans toca t s , é prestats en 
» p o d c r de cscr iva de la nostra C o r t han p r o m é s 
»de seguir los dits frares per tots aquells lochs 
»é terres de cr is t ians que m e n a r l o s volran per 
»espay de hun any é hun die s e g o n s ser ie , é te-
« n o r de alguns Capi to ls c o n t e n g u t s é expresáis 
«en lo s a g r a m e n t é h o m e n a t g e per el ls prestats 
« l o s quals el ls son p r o m e s , é jurat de teñir é 
«servar é les c o s e s en aquel ls c o n t e n g u t s , axi 
» c o m en l ibre extraordinar i de la nostra C o r t lo 
»di t d e m u n t expresat es l a rgament lo dit sagra-
» m e n t , c h o m e n a t g e escri t é c o n t i n u a t , é del 
»qual sagrament é h o m e n a t g e , é Capitols ex-
«presats ais dits frares h a v e m donat é liurat tras-
»lat autent ica t . E n t c s t i m o n i de les quals c o s e s 
»á supplicat io deis dits frares h a v e m á aquells 
»la present otorgada ab lo sagcll maior de dita 
« G o v c r n a t i o en lo dos scge l lada . Dada en Ma-
« l lorqucs á divuit dies del mes dabril en lany 
»dc la nativitat de nostre s e n y o r m . c . c . c . c . d o t -
óse . V ide Arnaldus S a l a » . — H a y un sel lo i m p o -
sible de describirse por estar del todo d e t e r i o -
rado . 
C o m o á la fecha del t ranscr i to d o c u m e n t o 
aun no se habia inventado el maravi l loso arte de 
la i m p r e n t a , ni habia los medios de publicidad 
que existen desde que apareció el per iodismo, se 
ve que los m e r c e n a r i o s se aprovechaban de los 
m i s m o s excaut ivos para publicar y patentizar á 
las gentes que los l ibertados de la esclavitud 
m u s u l m a n a lo debían ú n i c a m e n t e á los esfuerzos 
y sacrif icios de los hi jos del gran X o l a s c o , quie-
n e s , por otra parte , no se li jaban en la provin-
c ia , re ino ó raza á que los esc lavos per tenec ían , 
puesto que en los n o m b r a d o s , en el d o c u m e n t o 
de que nos o c u p a m o s , los hay cata lanes , valen-
c i a n o s , m a l l o r q u i n e s , uno gr iego y una mujer 
sici l iana. 
De él también se desprende que los rescata-
dos se obl igaban por algún t i e m p o , á seguir á 
los P P . R c d c n t o r i s t a s M e r c e n a r i o s , en virtud de 
un c o n t r a t o ba jo c ier tos pactos y c o n d i c i o n e s , 
c o m o á personas l ibres , que ya eran , y que es 
probable que la principal mira que se proponían 
los car i tat ivos P P . de c o n d u c i r l o s de una parte 
i o t r a , en tierras de cr i s t ianos , era dar gloria a 
I I I . L o ters capí to l es que durant lo dit 
t emps no porteran n a n g u n c s armes inuasiblcs 
n o offensibles ne defl 'cnsibles asá c o m es lança 
ni dart ni spasa ni punyal ni gauinet ni nagunes 
altres armes sens l iscntia dels d e m u n t dits frares . 
I I I I . L o quart capí to l es que durant lo dit 
t emps nos lauaran nés faran lauar a nangun bar-
ber ni altre persona los cabel ls del cap ni de la 
barba sens l isentia dels d e m u n t dits frarcs sots 
la pena demunt dita . 
V . Lo quint capítol e s , qne durant lo dit 
t emps que no juraran d e D e u ni de m a d o n a santa 
Maria ni de sant ni de santa d e s o n e s t a m e n t a\i 
c o m es de renegar despitar e per lo cap ne fetgc 
e altres pertides d e s o n e s t a m e n t sots la pena de-
munt dita. 
V I . L o v j . c r capi to l es que durant lo dit 
t emps no iran al bordel l ni en altres l o c h s deso-
nests ni diffamats, ans tindran castedat s ino ab 
lurs mul le rs , ni jugaran a daus ni a taules ni a 
nangun altre j o c h en que vagen diners ni argent 
ni roba sino a joch de solas que vage en menjar 
o en beure e aço en poque quantitat a c o n e g u d e 
dels dits frares e ab l isentia dels d e m u n t dits 
frares sots la pena demunt dita. 
V I I . I t em que durant lo dit temps tots ma-
tins quant se lauaran q u e dirán tres vegadas la 
orat io del pater nos ter e altres tres vegades la 
orac io de la ave maria , e al vespre , quant se 
iran a posar al lit per d o r m i r , per s e m b l a n t . 
E tots dies quant iran a taula a dinar que diguen 
hun pater noster e una ave mar ia , e quant sen 
leuaran ax imatex , e al sopar s c m b l a n t m c n t sots 
la pena d e m n n t dita . 
V I I I . I tem que durant lo dit temps tôt so 
que los donen ho los doneran de dies o de nits 
o auant per vila o en altres lochs o en q u a l s e -
vo l manera sie o r h o argent diners o r o b e s de 
quina condic io que sien o vi tual les o nangunes 
altres coses que tôt ho d o n e s ais dits frares e a 
aqucl ls ne responguen fee lment e res no sen 
puxcn retenir sens usencia dels dits frares sots la 
pena demunt dita. 
V I I I I . I t em que si per neutura a nangun 
dels catius sera res acaptat ho lexat en tes tament 
ó en altre manera donat ó ajustât per parents o 
per amichs o per altres persones per rabo de lur 
rescat , que tot h o donaran ho faran donar ais 
dits frares a l m e y n s tro á la quant i ta t de lur res-
cat è de totes lurs mess ions . E e m p e r o si era 
ajustât ho lexat ô acaptat g c n e r a l m c n t e a catius 
de la terra à daltre l o c h , que en aquell cars fos-
sen tenguts de d o n a r h o to t o de ferho donar 
als dits frares sots la pena d e m u n t dita . 
X . I tem que sien tenguts en la pr imera 
ciutat de xpians de confessarsc be e d i l i g e m m e n t 
de tots lurs pecca ts c defa l l iments . 
X L I tem que durant lo dit temps no trac-
taran ni p r o c u r a r faran per si ne per altri ab pa-
rents ne ab amichs ni ab altres persones que cils 
isquen de la obedient ia e servitut dels dits frares 
redemptors ni empêtrera i t ni empêtrai- faran Ie-
tres de nostre s e n y o r lo papa ni de cardcnals ni 
daltres de santa mara esg lcya ni de R e y ni de 
R e y n a ni daltres persones perque los hagen ale-
xar ssns l isentia dels dits frares si donchs no 
pagauen tot lur rescat e to tes les mess ions sots 
la pena dessus c o n t i n g u d a . 
X I I . E n c a r e mes que en cars que los a m i c h s 
empetrasen ho haguessen ja empêtrâ t que aiey 
renunciats de présent e no obstant a ç o seguircts 
lo v iatgc sots la pena dessus c o n t e n g u d a . 
X I I I . I t em que durant lo dit temps no 
obstant la p e na dessus dita en la quai sic c o n -
curragut si nangun es desobedient ho faran c o s c s 
per que los dits frares 6 aquells qui manaran 
los catius ho seran c o m e n a t s , los puxen punir 
o fer punir ho c o r r e g i r . Axi c o m es mester en 
carser h o mètre en ferres ho en seps ho en tor¬ 
ment ho assotar ho jut jar a pa hi aygua à lur 
bon arbi t re e cons ient ia sens que de aço los 
dits cat ius nos pusquen apel lar ni en res c o n -
tresrar axi c o m es cus tuma de fer en semblant 
manera per los pessats r e d e m p t o r s . 
X J I I I . I t em que c o m p l i t lo dit t e rme del 
dit hun any e hun die entro a la fi del any que 
los R e d e m p t o r s los hauran lexats c donat c o -
miat que daquiauant per r a h o de aquesta capt i -
uytat no gos nagun anar c o m acatiu ni ab abit 
de aquel l ço es ab a lmaxia ni ab capell ni acap¬ 
tar fara ni acaptera per si ni per altre persona ni 
ho fasse fer ni e m p e t r a r ni recaptar letres c c l c -
siastiques ni setglars per aquesta raho E encars 
que fara lo contrar i en que sie t robat que sie 
près e l igat c o m a desp e fais e bara et 
t raydor e ladre e sic punit segons sos merits per 
qualque cor t que h o n sevulla segons dret axi 
c o m aquell qui ho trencada la fe e l o m a n a t g e e 
lo s a g r a m e n t . 
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R e y D . Pedro fueron a Mal lorca los Padres Re-
dentores P r . G u i l i c r m o Cui tar te y Fr . R a y m u n -
do P o n t a c h y redimieron t rcynta h o m b r e s , d o s ' 
Rel ig iosos de S a n N o r b e r t o , un Clér igo , una 
m u g e r , y siete n iños .» 
« E n el año 1205 con s o c o r r o del S e ñ o r R e y 
D. Pedro fueron a Mal lorca los Padres R e d e n t o -
res Fray J a i m e Duxaro y Fray R a y m u n d o Pon-
tach y redimieron diez y o c h o h o m b r e s , tres 
m u g e r e s , y vn n i ñ o . » 
« E n el año mil doc ientos y siete fueron a 
Mal lorca los Padres R e d e n t o r e s Pr . Pedro Pon-
tach y F r . G u i l i c r m o Gui tar te , y redimieron 
v e y n t c y tres h o m b r e s , tres m u g e r e s , y siete 
n i ñ o s . » 
« E n el año mil duc icntos y trezc con socor -
ro del conde S i m ó n , y del Conde D . S a n c h o 
fueron a Mal lorca los Padres R e d e n t o r e s F r . P e -
dro D e s p a c h e y F r . Duran H o t e , y rescataron 
treinta y seys h o m b r e s , y c inco n i ñ o s . » 
« E n el año mil ducicntos y diez y siete con 
socorro del R e y D . J a y m e , y de su T í o el Con-
de D . S a n c h o fueron a Mal lorca los Padres R e -
dentores F r . Pedro R o m e n , y F r . Pedro Despu-
che y rescataron s incuenta y sye tc h o m b r e s , 
dos c lér igos , y siete n i ñ o s . » 
« E n el a ñ o de mil d u d e m o s veynte y uno 
con s o c o r r o del R e y D . J a y m e fueron a M a l l o r -
ca los Padres R e d e n t o r e s F r . Pedro Despuches y 
F r . Garccran Dcscal lar y P r . Arnaldo T o r r e l l a s , 
y redimieron s incuenta y siete h o m b r e s , seis 
n i ñ o s , un c lé r igo , y nueve m u g e r e s . » 
« E n el año mil ducicntos veynte y tres fue-
ron a Mal lorca c o n S o c o r r o del R e y D. J a y m e 
los Padres R e d e n t o r e s F r . Marcos C h a m a r , y 
F r . G u i l i c r m o P o n s , y rescataron veynte y siete 
h o m b r e s , dos rel igiosos de S a n t o D o m i n g o , y 
tres m u g e r e s . » 
« E n el año mil ducicntos v e y n t c y s inco con 
socorro del C o n d e Don Ñ u ñ o de R o s e l l o n f u e -
ron a Mal lorca los Padres redentores F r . Marcos 
C h a m a r , y F r . G u i l i c r m o P o n s , y rescataron 
quarenta h o m b r e s , tres Re l ig iosos de San Fran-
c isco de ASÍS, tres m u g e r e s , y un n i ñ o . " 
EÜSEBIO PASCUAL. 
A g o es qo q u e los frares r e d e m p t o r s de la 
orda de m a d o n a santa maria de la m e r c e son 
tenguts ais cat ius cres t ians q u e c o m p r e n e ree¬ 
m e n de terre de m o r o s e deis infaels de fer e de 
c o m p l i r c o que segueix 
P r i m c r a m e n t que durant lo t e m p s que los 
cat ius cres t ians son tenguts de seguir los frares 
r e d e m p t o r s que los dits frares son tenguts de 
las a l m o y n a s que tronaran de donar los provis io 
de men jar c de beura e de tot co que hagen 
m a s t e r en sanitat e en malal t ia al m i l l o r que 
p o r a n . 
I t . que quant los cat ius xpians dessus dits ha-
gen c o m p l i t lo t emps que dcuien servir e seguir , 
q u e los dits frares r e d e m p t o r s sien tenguts de 
vest ir e ca lsar de nou los dits cat ius crest ians 
daco que hauran t robat ni acaptat els donen pro-
visio entro qne sien en lo l o c h don son h o ont 
sol ien star c o m foren catius S o es assaber , ca-
m i s e s , e bragues , ca lscs e sabates una g o n e l l a 
dauall h o farset , una g r a m a l l a h o hoppa ho man-
tell qual se volra e un caparo tot n o u . I t . un 
glaui h o lan<;a ó hun parcll de darts qualsevul la . 
I t . c in ta e bossa e un co l t c l l per tallar pa e carn 
e dos sois per jornada ent ro que sien en lo loch 
on solien star ó del loch on son naturals . 
* * * 
Cons idero propicia la ocas ión para añadir á 
las anter iores l ineas unas noticias interesantes 
acerca de varios rescates verificados en Mal lorca 
c u a n d o la isla estaba todavía bajo del poder mu-
s u l m á n . 
L a c rón ica inédita del c o n v e n t o de la San-
t ís ima T r i n i d a d de Mal lorca que he tenido en 
mis m a n o s , m e las ha p r o p o r c i o n a d o : y c o m o 
esta orden redentor is ta es anter ior á la de la 
M e r c e d , y de el lo resultó prueba patente en el 
reñido plei to que sos tuvieron las dos órdenes ri-
v a l e s , no ha de parecer ex t raño que c u m p l i e n d o 
c o n el ob je to primordial de su inst i tuto dirigiera 
sus enviados á Mal lorca para el rescate de los 
caut ivos que s e g u r a m e n t e habian los m o r o s apre-
sado en aguas del M e d i t e r r á n e o . 
Ahí van copiadas l i t e r a l m e n t e , tal c o m o cons -
tan en el escr i to que en ocas ión del ple i to su-
s o d i c h o se adujeron ante el Real y S u p r e m o 
C o n s e j o : 
« E n el año de 1201 con socorro del Señor 
L A R E F O R M A D E L C A R R O D E " R O D A P L E N A , , 
E N M A L L O R C A 
JINO de los i n s t r u m e n t o s más i m p o r t a n -
tes del apero del labrador es sin duda 
¡ el car ro . Alguien ha d i c h o , y no sin 
f u n d a m e n t o , que no hay herrero sin l i m a . T a m -
p o c o , podr íamos añadir , puede haber a g r i c u l -
tores sin c a r r o . 
E l progreso agr íco la , s íntesis de todos los 
demás progresos , estaría en manti l las segura-
m e n t e á no haber tenido á su a lcance auxiliar 
tan p o d e r o s o . P e r o ¡á que diversas formas ha 
dado margen el patrón pr imit ivo en el trans-
curso de las edades! Cuántas modi f i cac iones no 
ha tenido que sufrir para responder á las exigen-
cias de cada minuto del t i e m p o ! 
D e m u y poca cosa hubiera servido á la tribu 
errante la posesión de nuestro carruaje perfecc io-
nado . Sin carreteras ni buenas ni malas , hubié-
rase roto en mil pedazos al iniciar su pr imer 
m o v i m i e n t o : y le sirvió sin e m b a r g o á maravil la 
la tosca carreta sin ruedas que improvisó con 
el s imple t r o n c o de árbol bifurcado que hal ló á 
m a n o , arrastrándola así c o m o pudo por sobre 
la maleza , en su instintiva vida de m e r o d e o . 
L imitadís ima, puede dec irse , que fué la a c -
ción del carro en Mal lorca durante los pasados 
s ig los . E x c e p c i ó n h e c h a de algunas faenas agrí-
co las , servía tan sólo para el t ransporte de aque-
llos o b j e t o s , que ya por lo v o l u m i n o s o s ó bien 
por su peso exces ivo , no podían ser l levados á 
l o m o por bestias de carga . N a t u r a l m e n t e : no 
exist iendo c a m i n o s que merec ieran el n o m b r e 
de tales ¿ c o m o viajar en carro sin exponerse á 
sufrir algún percance? N o p o d e m o s c reer , que 
la c o s t u m b r e de cabalgar , tan arraigada en M a -
l lorca , fuese vano capr icho de la m o d a , n o ; sino 
necesidad imper iosa , impuesta á t o d o s , sin dis-
t inción de c lases , por lo deficientes y pel igrosos 
que eran los otros medios de l o c o m o c i ó n . El 
obispo al visitar las parroquias de la parte forá -
nea iba g e n e r a l m e n t e m o n t a d o en muía que so¬ 
lia proporc ionar le la villa interesada. E n los li-
bros de dades y rebudes del archivo de L l u c h m a -
y o r hal lamos m u y á m e n u d o gastadas a lgunas 
sumas con tal m o t i v o . ( ' ) E l virrey en sus f r e -
( i ) Jo bartomeu puigderros atorg a uos dit clavari 
que auets dats quatre sous por lo loguer de la muía en 
que qualqua lo bisbe com veni per confirmar. Y per so 
ser veritat fas vos lo present albará scrit de ma mía á 3 0 
jane anv 1 4 1 1 , 
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Jo Toni puigderros atorg a vos 011 Bartomeu ferrer 
clavari que auets donats sis sous per raho de la muía 
que logui per lo reverent bisbe per dos dies per lo c o n -
firmar á primer de febre any 14 51 -
(2) Pagui trente dos sous per dos j o m á i s del carro 
per 1« señor virrey de les caxes coni veni de cabrera per 
adobarlo castell en don Bcrenguer any 1560. 
( 3 ) í tem donaren los jurats anen toni ferrer lo qual 
loga les suas bestias per portar los frares que preyearen 
en le feste de san Antoni e torna de aquells sis sous 
cada vegada 12 any 1 3 8 5 . 
( 4 ) Jo Johan Vicens confes haver rebuts del clavari 
desús dit trente dos sous vuit diñes per trente rosins 
me han presos per s e r v i d de la prosesó qui vengue de 
ciutat asi a la villa y per los pelegrins de polense, fet á 
29 mars 1 5 2 1 , 
cuentes visitas á las vil las no e m p l e a b a carrua je , 
á n o ser para el traj ín de su i m p e d i m e n t a ó de 
los n u m e r o s o s regalos en espec ie que le hacían 
los jurados para grangearse sus s impatías y man-
tener su b e n e v o l e n c i a . ( * ) O t r o s persona jes , 
c o m o por e j e m p l o , los frai les , al venir á predicar 
en las fiestas s o l e m n e s , m o n t a b a n asno genera l -
m e n t e que les faci l i taba la v i l la . ( ' ) Cuando los 
sucesos de la gemianía, v in ieron á pr inc ipios de 
aquel a lzamiento á este i m p o r t a n t e p u e b l o , los 
principales inst igadores de P a l m a y de P o l l e n s a , 
con n u m e r o s o s é q u i t o , c o n á n i m o de c o n q u i s -
tar á m u c h o s de nuest ros v e c i n o s q u e se m a n t e -
nían en una acti tud e s p e c t a n t e , y t a m p o c o se 
sirvieron de carrua je . L o s jurados les mandaron 
á este fin algunas cabal ler ías . ( ' ' ) 
E l carro tosco de rueda l lena ó m a c i z a — 
roda plena—cuyo dibujo o f r e c e m o s en este nú-
m e r o r indiendo de paso t e s t i m o n i o de grat i tud 
al virtuoso sacerdote Sr . Sa lva , seria en los pri-
mit ivos t i empos un e x c e l e n t e i n s t r u m e n t o de 
p r o g r e s o , tal vez insust i tuible por o t r o más per-
fecc ionado atendidas las c o n d i c i o n e s de los c a -
m i n o s . P e r o es indudable , que á la pos t re , fué 
una remora para la agr icul tura , que se re torc ía 
y agonizaba, falta c o m o estaba de adecuados m e -
dios de t ranspor te . 
Por su p o c o c a l c e , y por el c lavo de resalte 
en sus ruedas , era ese e j e m p l a r v e h í c u l o , un ca-
vador de las car re teras . Apenas unido el a f i rmado, 
era destruido resul tando infructuosa toda r e p a -
ración que en las m i s m a s se h ic ie ra . U n a idea 
de su potenc ia destructora nos la dan las huel las 
imborrables que i m p r i m i ó c o n sus dentel ladas 
en varios t rozos de la ant igua carre tera de P a l -
ma á L l u c h m a y o r , e s p e c i a l m e n t e en el paraje 
l lamado Coma Pregona. B a l d í o y de ningún va-
lor aquel t e r r e n o , tomar ianse la l ibertad los 
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carreteros de asenderear lo á su p lacer , varían -
do de ruta cada vez que el e je del carro rozaba 
por la superficie de la roca ; tales y cu tan gran 
n ú m e r o son las paralelas zanjas que allí se o b -
servan . 
A principios de este siglo reunía tan só lo la 
villa de L l u c h m a y o r , tres de esos tardos y gro-
seros carros que el vulgo d e n o m i n a b a de cós, los 
cuales ayudados de a lgunos arrieros manten ían 
t o d o el tráfico de la villa con la c iudad. Para 
un via je r e d o n d o , ó sea ida y vue l ta , n e c e s i -
taban tres largos días , y no debe de extrañar-
n o s . E l a t a s c a m i e n t o puede decirse que era con-
t i n u o . 
E n los parajes más escabrosos y en las char-
cas del Prnl de S. Jordi, tenían los c o n d u c t o r e s 
q u e prestarse m u t u o auxi l io h a c i e n d o q u e tira-
ran del carro dos ó más yuntas para sacarlo d q 
a to l ladero . ¿ C ó m o había de prosperar la a g r i -
cu l tura con tan escasos y dif íci les medios de c o -
m u n i c a c i ó n ? ¿ C ó m o no cebarse el h a m b r e en las 
m u c h e d u m b r e s al presentarse algún año estéril 
que por desgracia se sucedían c o n harta f recuen-
cia en aquella época? Ni aún en los u b é r r i m o s , 
ó de gran abundancia , podía haber hartura en 
los pueblos . 
E n 1S02 , nuestra municipal idad manifestaba 
al S r . In tendente de la provinc ia el apuro en que 
se hal laba por no e n c o n t r a r carros c o n que l l e -
var á la ciudad los granos de los diezmos del 
R e y , y le dec ía : es preciso elevar el jornal del 
carro hasta dos libras y media ; pues los carre te -
ros por el mísero salario de treinta sueldos que 
ganan ahora , no quieren e x p o n e r sus vidas ni la 
de los mulos en una tan infernal carre tera . 
T a n a n ó m a l o estado de cosas c reaba al la -
brador y al o b r e r o del c a m p o , una s i tuación 
m u y difícil al tener que arrostrar las c o n s e c u e n -
cias de una mala c o s e c h a de cerea les , principal 
rama e n t o n c e s de la públ ica r iqueza. 
El año 1 8 1 2 , podrá contarse s iempre entre 
aquel los que no suelen borrarse j amás de la me-
moria de los p u e b l o s , p o r h a b e r subido de p u n t o 
las pr ivaciones y angustias de e l los . 
Va l ía la cuartera de tr igo una onza de o r o . 
Para t ransportar lo del muel le de P a l m a á L l u c h -
m a y o r , exigían los t ra j incros ca torce sueldos . 
Con prec io tan e levado y c o n d u c c i ó n tan cara 
¿ c ó m o no había de subir el del pan hasta las 
nubes? 
Débil pincelada de aquel triste cuadro de 
miserias es la s iguiente c u r i o s í s i m a a n é c d o t a : 
e jerc ía el c a r g o de oficial sache de nuestro Ayun-
tamiento en aquella época aciaga, un h o m b r e en 
e x t r e m o g l o t ó n á quien dist inguía el vulgo c o n 
el apodo de s obila blanca. Sus sueños y e n s u e -
ños eran los m i s m o s s i e m p r e : hartarse de pan; 
pero el pobrec i to n o tenía medios para e l lo , tan 
mezquino era el sueldo que ganaba . T r a b ó s e un 
día de palabras con un panadero , reconvinién-
dole a c r e m e n t e por expender los panes faltos de 
peso , y para demostrar le que estaba en lo f i rme, 
le atravesó una apuesta , que en un día, de sol á 
s o l , se comer la treinta de los de á real . Aceptado 
el re to por el h o r n e r o , fueron los dos á un 
campo á pract icar la prueba. Y un rato traba-
jando y o t ro c o m i e n d o , d e v o r ó antes de fina-
lizar el plazo prefi jado los treinta panes . ¡ Q u é 
pequeñi tos serian estos y que ganoso ó h a m -
br iento andaría aque l ! 
Y l legó el año de 1 8 2 5 , t r i s temente cé lebre 
también , por las mismas desoladoras causas que 
tan funesto h ic ieron el 1 2 ; pero de grata r e c o r -
dación á un t i e m p o , por haberse iniciado du-
rante su curso la tan importante reforma del 
carro y la no m e n o s trascendental y urgentís ima 
de las carreteras . A m b a s á dos , acomet idas fue-
ron por un noble mal lorquín muy amigo del 
país, á quien éste n o podrá m e n o s de estarle 
e t e r n a m e n t e r e c o n o c i d o . D. J o s é María de Alós. 
y de M o r a , á la sazón Capitán Genera l de estas, 
islas, m u y c o n o c e d o r de Mal lorca y de sus n e -
cesidades, cons tante adalid del adelanto r u r a l , 
que es fuente de p r o g r e s o : él fué, puede dec irse , 
quien g a n ó la pr imer batalla al absentismo, n e -
gación de todo adelanto . A sus instancias fué 
despachada la R. O . de 16 de S e p t i e m b r e de 
dicho a ñ o , que ob l igó á cons t ru i r los carros á la 
catalana, con ruedas diáfanas ó de blendula y sin 
clavos de resalte en las l lantas. 
N o h a y para que decir lo mal recibida que 
fué por los partidarios de lo a n t i g u o . Punt i l losos 
en e x t r e m o nuestros labradores , no veían en 
aquella tan salvadora medida más que su propia 
ruina, y murmuraban de aquel la pr imera auto-
ridad, y maliciaban de la Real J u n t a de C a m i n o s , 
lanzando pestes y blasfemias c o n t r a sus dignos 
individuos, cxc larcc idos patr i c ios , sin que , á la 
verdad, hubiese m o t i v o para tan to ; pues que se 
procedió á la reforma con la pars imonia y s u a -
vidad posibles . Señaláronse seis meses para la 
modif icación de las ruedas, y aquel los que den-
tro de este plazo no lo verif icasen venían ob l i -
gados á pagar la contr ibuc ión de diez reales por 
carro , a u m e n t á n d o s e esta hasta veinte á los que 
se hallasen en el m i s m o caso en los seis meses 
s iguientes . ¿ Q u é más podía desearse? 

Tom . v i . A r q u e o l ó g i c a L u l i a n a . Lam c viii. 
M. Salva Pro. d¡l>? 

P e r o no bastaron estos pal iat ivos , y fué pre-
ciso en 1827 e levar el t r ibuto á sesenta rea les . 
T a m p o c o dio r esu l tado . T e r c o s é impertérr i tos 
manteníanse m u c h o s , hasta que por R . O . de 
30 Abri l de 1829 que se fijó c o m o c o n t r i b u c i ó n 
definitiva y p e r m a n e n t e la cuota de c i e n t o ve inte 
reales v e l l ó n , y ya e n t o n c e s d iéronsc por a ludi -
dos los más r e m i s o s , p r o c e d i e n d o á la re forma 
mal de su g r a d o . P e r o ¡qué r e c e l o s o s andaban 
en un principio los g a ñ a n e s en los e x t r e n o s de 
los m o d e r n o s c a r r o s ! T e m e r o s o s de a lguna c a -
tás trofe , n u n c a p e r m a n e c í a n en é l , al t ener que 
bajar alguna p e n d i e n t e , pref ir iendo mil veces ir 
á pié l levando la y u n t a de la m a n o . Cesó p o c o 
á p o c o , c o m o era natural , la an imadvers ión á la 
r e f o r m a . La razón se abrió paso . La J u n t a c o n 
la crecida c o n t r i b u c i ó n de seis duros anuales por 
129 
(5) I m p o r t ó Id de L l u c h m a y o r en un q u i n q u e n i o 
51 ,000 r ea les , s i e n d o el n ú m e r o de carros en d is t in tas 
épocas los s i g u i e n t e s : 
En el año de 1 8 3 3 , 1 1 8 ; de 183,1, 9 3 ' ^ e ' ^ 3 S 94; l ' c 
1836, 69; de 1 8 3 7 , 5 ' ' 
FRANQUESES Y P R I V I L E G I DEL REGNIi 
A P E N D I X II 
PRIVILEGIS Y BUTLES PONTIFICIES 
v. idus aprilis M CC XLix 
Priuilegium per summum poniificem dominum 
Gregorium viiij. concessimipopulcttoribus Majorica-
rum quod possili! comunicare et vendere sarracenis 
mercimonia sua, exceptis armis, ferro et qliis. 
REGORius ep i scopus , seruus seruorum 
D e i , venerabi l i fratri episcopo 
|j M a j o r i c a r u m , sa lutem et apos to l i cam 
b e n e d i c t i o n e m . Nobi l is vir P e t r u s , d o m i n u s 
regni M a j o r i c a r u m , nobis h u m i l i t e r supplicauit 
quod cum regnimi ipsum ultra longas distantias 
maris inter fauces hos t ium crucis X p i . posi tura, 
defensionibus multis indigeat et opor tunis e x i s -
tât subsidiis des t i tutum, h o m i n i b u s ipsius regni , 
quod eis m e r c i m o n i a sua, except is a r m i s , ferro 
et aliis quibus posset chr is t ianus populus i m -
pugnat i , sarracenis in remot is partibus habi tan¬ 
tibus, uendere seu c o m m u n i c a r c l iceat , de be-
nignitate sedis apostol ico c o n c e d e r e c u r a r e m u s . 
Q u o circa fratcrnitati tue per apostol ica scripta 
9 de abril de 1241 
Priuilegi per lo sobira bisbe senyor Gregari viiij. 
alorgal als pobladors de Mallorques que pasquen 
mcreadejar e liendre a sarrayns toles coses exceptai 
¡erre e armes. 
REGORi, b i s b c , scru deis serus de D e u , 
J ¡ a ' honra t frarc bisbe de Mal lorques sa-
réS lut c benedicc io aposto l i ca l . Lo noble 
baro en P . . s e n y o r del regne de Mal lorques , ha 
suppl icai a nos h u m i l t n e n t que c o n lo dit regne 
o l t ra longues distancies de mar posât entre les 
dents o gal tcs deis e n a m i c h s de la crcu de J i m . 
Crist , e haya gran fretura de ajudes necessar ies 
de m o i t e s def fensions c de subsidis , c u r a s s e m , 
de benigni ta t de la Seu apos to l i ca l , a torgar als 
h o m e n s de aquel regne que els puguen les sues 
mercader i c s uendre e c a m b i a r als serrayns los 
quals habi ten en les partides r e m o g u d c s , e x c e p -
tades e m p e r o a r m e s , ferre e totes altres coses 
per les quals lo poblé crest ia pogues esser im-
pugnai . P e r la quai cosa a la tua fraternitat m a -
c a r r o p u d o a l legar cuant iosas s u m a s ( " ) . Las 
obras de los c a m i n o s rec ib ie ron extraordinario 
i m p u l s o , y p a u l a t i n a m e n t e fué desaparec iendo de 
las p ú b l i c a s carreteras su e n e m i g o más implaca-
b l e , ese m o n s t r u o s o carro que h e m o s desenter -
rado del p a n t e ó n dó descansan los d e s h e c h o s de 
la t rad ic ión , y q u e h o y o f r e c e m o s á los que no 
lo c o n o c i e r o n para que lo anal icen en sus más 
m í n i m o s deta l les . 




xij kalendas aprilis M CC xlvij 
Priuilegium per sum mum pontificali Innocen-
tium iiij. concessimi babilatoribus Majoricarum 
quod possili! portare et uaidere sarracenis uictualia, 
exceplis equis, iniilis, armis, fcrris el lignamiuibiis. 
(NNOCENTIUS, ep i scopus , seruus s e r u o -
rum D e i , venerabi l i fratri . . . . c p i s -
jRipiftjpjSIHl c o p o M a j o r i c a r u m , sa lutem et a p o s t o -
l icam b e n c d i c t i o n e m . Di lect i fìlli c iues Majori-
carum nobis humi l i t c r suppl icarunt ut cum 
propter noui ta tem incolatus in mult is p e n u -
riam pat iantur , pro sus tenta t ione ipsorum, et 
quod terra p r o p i n a n t e D e o c o m o d i u s ct plcnius 
reddi populosa ualeat , cis portandi ct uendendi 
uictualia sarracenis l i ccnt iam i m p e n d c r e curarc-
m u s , c u m , sicut asscrunt , non possint ad pre¬ 
sens i l lorum carere c o m e r t i o absque dic torum 
c iuium dispendio mani fes to . N o s igitur eorum 
suppl icat ionibus inc l inat i , ad instar pie r e c o r d a -
tionis G . pape predeccssor is nostr i , prcscnt ium 
tibi auctor i tate m a n d a m u s quat inus de hiis cum 
car iss imo in X p o . filio nos t ro i l lustri regi A r a -
g o n u m d o m i n o M a j o r i c a r u m , uel c u m illis qui 
ejus uiccs g c r u n t ib idem, secundum datam tibi 
a D e o prudent iam, c o l l a t u r u s , si reppcrer is quod 
sine prejudit io dicti regis et d a m p n o terre id 
fieri ualeat , c i sdem c iuibus , ut prefatis sar race -
nis , preter equos et m u l o s , arma ferrum ct lig-
n a m i n a , uictualia t e m p o r e pacis fcrrc possint et 
u e n d e r c , auctor i tate nostra l i ccnt iam largiaris . 
Data Lugduni d u o d e c i m o kalendas aprilis p o n -
tificatus nostri anno q u i n t o . 
nam per aquests cscri ts apostol ichs que tu per 
auctor i ta t nostra dons l icencia al dits h o m e n s de 
fer les coses suplicades en To- temps que no sera 
guerra ent re los crest ians e els sarrayns en aque-
les parts , si a tu sera uist faedor . Dada en S e n t 
J o h a n de Litra v . idus aprilis lo quinzen ayn del 
nostre ponti f f icat . 
II 
21 de mars de 1247 
'Priiiilegi del saut pare apostoli Innocent iiij. que 
pusquen los habitadors del règne de Mallorqucs 
portar en temps de pan e iicndre uiandes en terre de 
sarrayns, sani cauals e inuls e armes c ferre c fusta. 
INNOCENT , b isbe , seru de l sserus de D c u , 
al honrat frare bisbe de Mal lorqucs , 
IgfJ saluts c apostol ical benedic t io . Los 
amats fils c iutadans de Malorqucs a nos h u m i l -
ment han soplegat que con per nouitat de habi¬ 
tacio en m o i t e s coscs sofiren fretura, curasscm 
a cls donar l i cenc ia , per lur sustentacio c que la 
terra pus prof i tosament e mils se poblas , de 
portar e de uendre uiandes a sarrayns. E nos 
e m p e r o a lurs suppl icacions encl inats , a s e m -
blansa den G . pape, de bona m e m b r a n s a , pre¬ 
decessor n o s t r e , a uos m a n a m per auctoritat de 
les presens , que daquestes c o s c s ab lo mol t car 
ab J h u . X p s t . fil nostre n o b l e rey Darago senyor 
de M a l o r q u c s , o ab aquels qui loch tenen del 
aqui , segons la prudencia a uos dada de D e u , . . . 
p e r . . . auctor i ta t nostra doncts l icencia als dits 
ciutadans que pusquen portar en temps de pau c 
uendre uiandes als dits sarrayns , saul cauals c 
muls , armes e ferre c fusta, si a t robarcts que 
sens prejudici del dit rey e dan de la terra fer se 
puscha . Dada Lugduni x i j . kalendas aprilis p o n -
tificatus nostri anno q u i n t o . 
m a n d a m u s quat inus dictis h o m i n i b u s id faciendi , 
t e m p o r e quo guerra inter chr i s t ianos et sar race -
nos in partibus ipsis non fuerit , si uidcris e x p e -
diré , auctor i tate nostra tribuas facu l ta tem. Data 
Laterani v. idus apri lis pont i í icatus nostr i anno 
quinto d e c i m o , 
I3I 
I I I 
Pridie kalendas maii M CC xlvix 
Priuilegium domini pape Innocenta iiij. auod 
nullus habitator regni Majoricarum extra insulari! 
possit diari. 
NNOCENTIUS cp i scopus , seruus seruorum 
D e i , venerabil i fratri episcopo ac dilec-
tis filiis c l e r o , c o n s u l i b u s , juratis et 
uniuersitati insule M a j o r i c a r u m , sa lutem et apos-
tol icam b e n e d i c t i o n e m . P r o p t e r maris per icula , 
insulam uestram undique c i r c u m d a n t i s , ac f r é -
quentes piratarum et p a g a n o r u m incursus , ad 
terram firmam, dis tantem ab insula ipsa fere per 
ducenta mil iar ia , prout asserit is , peruenire sine 
graui dispendio non p o t c s t i s . Cum itaque n o n 
nul l i , sicut a c c e p i m u s , uos ad loca r e m o t a sepe 
citari p r o c u r e n t , et propter i m p e d i m e n t a pre-
missa litibus cedere seu cum aducrsariis damp-
nosas inire c o g a m i n i p a c t i o n e s , n o s , obtentu 
carissimi in X p o . filii nostri i l lustris regis A r a -
g o n u m , qui fauente dittine uirtutis auxilio dic-
tam insulam de manibus paganorum eripuit , et 
pro uobis apos to l i cam graciant per spéciales lit-
teras imploraui t , dispendiis uestris in hac parte 
ocurrere sol l ic i tudine paterna u o l e n t e s , auctor i -
tate uobis present ium indulgemus ut per l itteras 
apostol ice sedis aut legatorum ejus que de ipsa 
insula et indulgentia h u j u s m o d i p lenam et ex-
pressam non fecer int m e n t i o n e m , extra eandem 
insulam, super bonis que infra ipsam habet i s , 
uos uel aliquis ues t rum non possitis de c e t e r o 
ab al iquibus c o n u e n i r i , dum m o d o parati sitis 
ibidem coram c o m p e t e n t i judice de uobis c o n -
querent ibus just ic ie p len i tudinem ex ibere . Nulli 
ergo o m n i n o h o m i n u m l i c e a t h a n c paginam nos-
tre concess ionis infr ingere uel ci ausu temerar io 
contrauenire : si quis autem h e c a t temptare pre-
sumpserit ind ignat ionem o m n i p o t e n t i s Dei et 
beatorum Petr i et Pauli a p o s t o l o r u m ejus se 
noueri t incursum. Datum Lugduni pridie k a l e n -
das maii pontif icatus nostr i a n n o s e p t i m o . 
Ill 
3 0 de abril de 1 2 4 9 
'Priuiiegi del sunt pare apostoli Innocent iiij. 
atorgat ais poblador s e habitadors en la yla de Ma-
lorches que alca fora la dita yla no sia citât. « H NNOCENT, b isbe , seru dcls seruidors de D c u , al honra t frare bisbe e als amats feels e lergues , c o n s o l s . jurats e a la 
uniuersi tat de la illa de M a l o r c h c s , salut e a p o s -
to l i ca ! b e n e d i c c i o . Per raho dcls périls de la 
m a r , la ila uostre de totes parts enui ronant , e 
per raho dels e n c o r r i m e n t s de pagans e de cor-
saris , a la terra f e r m a , per longant de la isla 
aquexa quax per d o c e n t e s m i l e s , segons que 
afermats , uenir sens greu afan no podets . E con 
alscuns s e g o n s que hauem entes nosal tres als 
lochs lunyedans souin citar p r o c u r e n , e per raho 
dels e m b a r g a m e n t s a esser de plcts c daltres tre-
bals agreuyats e dampnif icats o ab los aduersaris 
uos c o n u e n g a e siats constre t de fer greus partits 
o dampnoses c o u i n e n s e s , nos per esguardament 
e per h o n o r del m o l t car en J h u . X p i s t . fil n o s -
tre m o l t n o b l e rey D a r a g o , qu i , la ajuda de la 
diuina uirtut a torgant , la dita illa de mans de 
pagans sots t rasch , e per uosaltres apostol ica 
gracia per ses specials letres reques e d e m a n a , a 
les necessi tats uostres en aquesta part acorrer ab 
patenta i pietat e cura u o l e n s , a uos altres per 
auctor i ta t de les presens atorgant que per le tres 
de la apostol ica l seu ni dels légats daquela que 
daquexa ila e daquest a t o r g a m e n t nostre piena 
e espressa m e n c i o no feessen, fora aquexa i la , 
sobre los bens que enfre aquexa ila hauets , uos 
ne a lcuns de uosaltres no puscats daqui auant 
per a lcuns esser d e m a n a t s ni c i ta ts , d e m e n t r e 
e m p e r o siats aparelats de fer aqui dauant coui-
nent jutge als c l a m a n s de uosal tres c o m p l i m e n t 
de dret . E a n e g u n h o m no sia leguda cosa 
aquesta nostra pagina daquest a t o r g a m e n t nostre 
franyer ni t rencar ni aquela ab fol abr iuament 
contrauenir : si alcu e m p e r o asso assayara, la in-
d i g n a n o del o m n i p o t e n t Deu e dels b e n a h u y r a t s 
Sent P . e sent Paul apostols scus sapia si esser 
e n c o r r e g u t . Dada a Lugduni lo derrcr jorn dabril 
en lo sete ayn del nostre a p o s t o l i c a t . 
E . K . AGUILÓ. 
l 3 2 
ECLIPSE TOTAL DE SOL 
E N 1 5 3 9 
IA m e m o r i a á tots que lo dit dia de xviij 
del m e s de abr i l , q u e era d i m e c r e s , 
que eren dcu h o r e s с mit ja del dia, 
quant mes no m a n c o , fonch eclipsi de s o l , go es 
á saber , que la luna en aqucst punt se gira, y gi­
rada se interposá davant lo s o l , o pus v e r , se 
t robá davant dit so l , de tal m a n e r a que quasi lo 
dia fonch c o m la nit , que pera c o n e x e r uns als 
altres se havien de star un davant al trc y m o l t " 
p r o p . F o n c h vista dita luna tota m o l t negra c o m 
es lo c a r b ó , y forcn vistes m o l t e s esteles de una 
part y de al t ra , y dura dit ecl ipsi per spay de 
un q u a r t , jatsia q u e ¡a havia un bou quart que 
lo sol ja n o lansava lo seu acus tumat resp lendor , 
y dit eclipsi f o n c h vist y assenya ladament per 
m o l t s h o m e n s qui les hores eren en la placa de 
les C o r t s , y qui eren exits de les scr ivanies de 
la dita plaga, spantats de tal vis ió , entre los 
quals foren los magni f i chs jurats y jo P e r e M a r ­
torel l notari y scrivá de la Universi tät , los q u a l s , 
vist en un subi to csser lo dia c o m la nit , c o m 
dit e s , isqucren en dita plaga de les C o r t s . — 
(ARCH. G E W H I S T . — L i b . del E.xlraordinari de 
1 5 37 * 1 5 3 9 , fo l . 156 . ) 
Р. A. SANCHO. 
L A G U E R R A 
E N T R E I B I C E N C O S Y A R G E L I N O S 
E N E L S I G L O X V I I * 
I V 
IECORRIENDO la cos ta N . O . de la isla 
de Ibiza, al d e j a r l a pel igrosa punta de 
Roques Moles, situada á cor ta distancia 
de la isla Esparta, se pasa por delante de las c a ­
letas denominadas Corral y Tenyida, y antes de 
l legar á Cala TJort se encuentra Cala Vadella, en 
el ant iguo quartón de P o r t m a n y , á 3'5 millas al 
S . '/,, S O . de aquel p e q u e ñ o c u r s o , de b o c a es­
t r e c h a , circuida de peñascos y resguardada de 
los mares del n o r t e por el grupo de islas Bledes 
y Conieras. La cala se interna hacia levante pr i ­
m e r o , y después al S E . ; por el curso que sigue, 
(*) V. el B O L E T Í N , toin. V I , 1895, pág. io.|. 
y la disposición de la b o c a , ofrece abrigo á todos 
los vientos ; por la profundidad de 10 á 16 m e ­
tros que marca la sonda en su inter ior , ofrece 
seguridad á los buques de regular porte que allí 
se refugian, afirmando un autor del siglo pasa­
d o , que podían co locarse c ó m o d a m e n t e diez ó 
doce navios . 
Visi tada la cala en todos t i empos por e m ­
barcac iones grandes y c h i c a s , fué teatro de in ­
vasiones y apresamientos h e c h o s por los m o r o s , 
en el siglo X V I I . Perseguidos , en J u n i o de 1652 , 
hasta Cala Vadella, ó sorprendidos en el fondea­
dero , algunos buques de la isla, quedaron todos 
en poder de los afr icanos . N o pudiendo resistir 
el empuje de la e m b e s t i d a , los ib icencos salta­
ron á tierra sin ropas ni d i n e r o , abandonándolo 
todo . L o s patrones de las barcas y 27 marineros 
que formaban la t r ipulac ión , se dirigieron á la 
villa p o n i e n d o el h e c h o en c o n o c i m i e n t o del 
G o b e r n a d o r de la isla D . Francisco de M i g u e l , 
y pidieron algún socorro para al imentarse . La 
autoridad militar dispuso en 30 del mismo mes 
que se entregara á cada uno dos panes diarios, 
orden que tuvo que rei terar porque los jurados 
manifestaron que no podían cumplir la sin deter­
minac ión del Genera l C o n s e j o ( ' ) 
N o s a b e m o s si fué al m i s m o t i empo que la 
embest ida de Cala Vadella, ó un acto de osadía 
l levado á cabo con poster ioridad á aquellos su­
cesos , pero es lo c ier to que dentro del año 1652 , 
y en el m i s m o per iodo que azotaba sin piedad 
al pueblo ib icenco mortí fera peste b u b ó n i c a , se 
registró una invasión que c o s t ó la libertad á al­
gunos c a m p e s i n o s , de los que vivían en caseríos 
diseminados de la isla. ( * ) Los m o r o s cogieron 
á la g e n t e desprevenida; cargaron c o n í m p e t u , 
y aprovechando el efecto de la sorpresa en los 
primeros m o m e n t o s de la lucha , consiguieron 
cautivar un n ú m e r o reducido de ib icencos . 
L o s daños causados por esta i rrupción, brus­
ca é inesperada, que p r o p o r c i o n ó un triunfo á 
los argel inos , se atr ibuye á la fuga de uno de los 
esclavos que había en la villa. Algún descuido 
en el servic io de vigi lancia , padecido durante la 
epidemia que diezmaba la poblac ión , sembrando 
( 1 ) AttCU. Ml'N. D E IBIZA. Jlir. de fol. 1 ( 1 V I . 
( 2 ) A R C I I . M e s . I>E I B I Z A . Carta de ¡os Juradas al 
Rey, 2 2 abril 165.1. 
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el terror en toda la is la , dio lugar , á la fuga del 
esc lavo , y é s t e , sin duda, se apresuró á c o m u n i -
car á los suyos la angust iosa s i tuación de Ibiza , 
y la posibi l idad de realizar i m p u n e m e n t e una 
atrevida c o r r e r í a . 
A c o n s e c u e n c i a de estos sucesos se ocuparon 
los g o b e r n a n t e s en los pel igros que ofrecían los 
esc lavos , y hasta se i n t e n t ó sacarlos todos de 
la is la . 
ENRIQUE FAJARNÉS. 
S O B R E 
L A P U E R T A D E L M U E L L E D E P A L M A 
d e s * ) 
||ENYOR—Hauent remirat les obres de la 
fort i f icado y près parer de persones 
platicas y exper tes , parer que falterien 
a les obl igat ions de nos t ron offici s ino r e p r e s e n -
tassem a V . M a g s . lo error de A n t . S a u r a , en 
trassar y fer la porta del mol í en l loch en lo 
quai per fer plassa se hauria de derrocar una 
il leta de casses de valor de c i rca 10 mil 18 y 
una iglesia noua ques diu de S ' . E n t e h n que ha 
cos ta t mol t m i l l e n a r s , construida ab paraula de 
dit Saura que no la derrocar ían , poden fer la 
dita porta a la part per h o n t entraua sa Riera 
en el m a r , en la quai hi ha una sumptuosa y 
l larga plaça. Per lo quai suppl icam h u m i l m e n t 
a V . R . M a g ' . se seruesca manar ques muda la 
dita porta en lo dit l l o c h , mes appte y capas , 
pues lo que esta fet pot seruir per magatzem de 
que tenim tanta nécessi tât y los gastos de mudar 
dita porta sols serán al peu de , per ço 
c o m dista m o l t p o c h un l loch del a l t re , que tô t 
est R è g n e ho rebra a m e r c e part icularissima de 
la Real ma de V . M a g . d c u y a ca thol i ca y Real 
persona guart Deu l larchs y fel ices anys c o m pot 
y la christ iandat ha m e n e s t e r y estes sos faels vas¬ 
sal 's desit jen. D e Mai l , a xiiü de D e z . de M D C 
x x i i i j . — L o s Jura t s de la U n i v . c iutat y R e g . de 
M a i l . — ( A R C H . GEN. H I S T . — L i b . de L. miss. 
1 6 1 9 ad 1626.) 
P . DE A . BORRAS, 
S O B R E 
INVENCIONES INDUSTRIALES ANTIGUAS 
EN MALLORCA ( * ) 
IX.—Introducción y cultivo del pastel 
para las tintas 
( 1 0 9 4 ) 
N o s D o n P h e l i p e por la gratia de Dios R e y 
de Cast i l la , de A r a g ó n , de L e ó n , de las dos S i c i -
l ias, de H i e r u s a l e m , de P o r t u g a l , de U n g r i a de 
Dalmacia de Croat ia , de Nauarra , de Granada , de 
T o l e d o , de V a l e n t i a , de Ga l i c ia , de Mal lorca , 
de S ic i l ia , de S a r d e ñ a , de C o r d o u a , de C ó r c e g a , 
de Murc ia , de J a é n , de los Algarues , de Algec i -
ra, de Gibra l t rar , de las islas de Canar ia , de las 
Indias or ienta les y occ identa les y islas y t ierra 
firme, del mar O c é a n o , A r c h i d u q u e de Austr ia , 
Duque de B o r g o ñ a , de B r a b a n t e , de Mi lán , de 
Atenas y Neapotr ia , C o n d e de Abspurg , de 
F l a n d e s , de T i r o l , de B a r c e l o n a , de R o s e l l o n y 
de S e r d a n y a , M a r c h e s de O r i s t a n y y C o n d e 
G o c i a n o . Per quanto por parte de vos V e n t u r a 
Rodr íguez , natural del nuestro R e y n o de M a -
l lorca nos ha sido refferido que c o n vuestra i n -
dustria y habil idat hic istes s e m b r a r Pastell para 
las t intas , de que ay m u y grande neces i ta t en el 
nuestro r e y n o de Mal lorca y isla de M e n o r c a , 
en que haueys gastado m u c h o t i e m p o , y hazien¬ 
da antes de alcanzar entera not ic ia de l lo ; suppli-
c a n d o n o s h u m i l m e n t e que para que desta in¬ 
vent ion y trauaio podays conseguir algún prove-
c h o , fuésemos servido daros l l icentia . auos y a 
B e n u e n u t o O l i u e r i para que per t i empo de ve in -
te a ñ o s podays s e m b r a r el d icho pastel en el d i -
c h o nuestro r e y n o de M a l l o r c a y Isla de Me-
norca , con que durante el dicho t i empo ninguna 
otra persona lo pueda hazer sin l icentia vuestra ; 
E nos deseando favorecer a las personas que con 
su industria procuren auidar a la repúbl ica , ha-
uiendo lo pr imero c o m u n i c a d o c o n el nuestro 
lugarteniente y capitán gra l . del d icho R e y n o de 
Mal lorca y c o n el R e g e n t e el oflicio de portant 
veces de nuestro gra l . g o u e r n a d o r de la dicha 
Isla de M e n o r c a , y c o n e t a d o por sus relat iones 
que redundara en benef ic io de la república y 
a u m e n t o de los derechos de nuestro Real pa-
t r i m o n i o , lo h a u e m o s tenido por bien por el 
t i empo y en la m a n e r a infrascripta; por ende 
(*) V. el B O L E T Í N , t o m . V I . p . 46, 8 1 , 100 v 1 1 4 , 
año 1895. 
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capitán general en el nuestro R e y n o de Mal lorca 
R e g e n t e la C a u r l a . y doc tores de la nuestra Real 
Audientia P o r t a n t veces de nuestro G r a l . Gouer -
nador y su assesor , procurador Real aduogados 
y procuradores fiscales, veguer , bayles , algua-
ci les y porteros y o t ros quales quier officiales y 
minis tros nuestros en el d icho nuestro R e y n o 
de Mal lorca y isla de M e n o r c a const i tuydos y 
c o n s t i t u y d o r e s , y m a n d a m o s que durante el 
t i empo de los d ichos diez a ñ o s , tengan guarden 
y o b s e r u e n , t ener guardar y obscruar hagan 
inuio lab lemente a vosotros los d ichos Ventura 
Rodríguez y B e n u e n u t o O l i u e r i , la presente li-
cent ia , permisso y facultad y todo lo en ella 
c o n t e n i d o , deste la pr imera l inea hasta la p o s -
trera , y no hagan ni p e r m u t a n que sea h e c h o lo 
contrar io en manera alguna si el d i cho s e r e n í -
s imo principe desea c o m p l a z e r u o s y los demás 
officiales y subditos arriba d ichos nuestra grat ia 
t ienen cara y a lende de nuestra ira e indignation 
en la misma pena de mil florines de o r o de 
Aragón de b ienes del que lo contrar io hiziere 
exegideros y a nuestros Rea les cofres a p p l i c a -
deros desean no incurr ir ; en tes t imonio de lo 
qual m a n d a m o s despachar la presente con n u e s -
tro sel lo real c o m ú n pendiente sel lada. Dat . en 
el m o n e s t e r i o de S a n c t Lorenzo el Real a trece 
dias del mes de J u l i o , año del nac imiento de 
nuestro señyor J e s u c h r i s t o de mil y quinientos 
nouenta y quatro y de nuestros R e y n o s a saber 
es de la c i ter ior Sici l ia y de I l ierusalem quarenta 
y uno y de Cast i l la , Aragón la ul ter ior Sici l ia y 
de los otros treinta y nueve y de Portugal qu ince . 
— Y o el R e y . — ( A R C H . DE I.A CURIA DE LA GOB. 
DEL REINO DE MALÍ. .—Lib. Lil. reg. 1582 ad 
1596, fó l . 262 y 263. 
X.—Un nioli per fer fariña y una nova senia, 
de Anthonj Canaues 
l 1 6 9 6 ) 
Dimarts a viiij de J a n c r any de la nat . de 
nre . S . Deu J e s u x p t . M D l x x x x v j . 
Oblata per h o u . A n t . Canaues die nona 
mensis Januar i j auno anat . dni . mi l less imo quin-
g e n t é s i m o nonagess imo s e x t o . 
J h . — M a g . ¿ h s s enyores y Saui c o n s e l l . — 
Q u a n t fia la necessi tat y penuria de molre en lo 
temps del stiu en lo present R e g n e de Mal lorca , 
notoria es a quisca de Y . 5 m . s per co que a ju -
c o n tenor de la presente de nuestra c ierta sc icn-
tia y Rea l autoridad d e l i b e r a m e n t e , y consul ta , 
d a m o s y c o n c e d e m o s l icentia permisso y f a c u l -
tat a vosotros los dichos V e n t u r a Rodr iguez y 
B e n u e n u t o Ol iuer i para que vosotros y la p e r -
sona ó, personas que vuestro poder para el lo 
tuvieren por t i empo de diez años contaderos del 
dia de la data de la presente en adelante , podays 
y puedan s e m b r a r el d icho pastel en el d icho 
nuestro R e y n o de Mal lorca e Isla de M e n o r c a , 
para utilidad y p r o v e c h o de e n t r a m b o s y de 
quien vosotros quisieredes tan s o l a m e n t e , con 
que en el d icho nuestro R e y n o de M a l l o r c a no 
podeys oceupar en cada año para este cíTecto 
mas de cien quarteradas de tierra de sembradura , 
y en la dicha isla de M e n o r c a no los podáis s e m -
brar en tierras donde se suele y a c o s t u m b r e 
s e m b r a r trigo y seuada, y con que en cada un 
año antes de s e m b r a r el pastel en la dicha isla 
haiays de dar razón dcl lo al por tant veces de 
nuestro G r a l . G o u e r n a d o r dclla para que el veya 
pr imero si es en tierra de que se pueda seguir 
i n c o n u e n i c n t e para la sement iera de trigo y otros 
panes y c u m p l i e n d o c o n lo susodicho prohibi-
m o s y expresamente vedamos que ninguna otra 
persona s ino vosotros y los que vuestro poder 
y l l icentia tuuicren , puedan durante el dicho 
t i empo sembrar el d icho pastel en dicho nuestro 
R e y n o de Mal lorca c isla de M e n o r c a , directa o 
i n d i r e c t a m e n t e , con tal , e m p e r o , condi t ion que 
es to sea y haya descr sin pre juicio a lguno de 
t e r c e r o , y si acontec iera que alguna persona o 
personas durante el t i empo de los dichos diez 
años sembraren pastell en alguna de las dichas 
partes sin l icentia poder o facultad vuestra , pier-
dan la cogida del y a lende desto incurran en 
pena de mil florines de oro de Aragón tantas 
veces quantas lo contrar io h ic ieren , diuidideros 
en tres partes iguales , la una de las quales se 
apliquen a nuestros cofres rea les , la otra al acu-
sador y la otra a vosotros los dichos Ventura 
Rodr iguez y B e n u e n u t o O l i u e r i . P o r lo qual al 
serenís imo Don P h e l i p c , principe de las Sturias 
y de G e r o n a , duque de Calabria y de M o n t -
b l a n c h , hi jo p r i m o g é n i t o nuestro m u y amado 
y después de nuestros largos y fel ices dias 
( s iendo Dios seru ido) en todos nuestros R e y n o s 
y señor íos inmedia to heredero y legi t imo s u c e -
s o r , dec larándole nuestro intento por lo que 
deue a la ob'edicntia pa terna , le d e c i m o s y roga-
m o s , y al espectable nuestro lugarteniente y 
dantse la c iutat de trente q . r e s ferina de S o l l e r y 
de altres parts resten sempre les plases sens pa , 
de h o n t cons idérant A n t h o n j Caneues los grants 
danys se poden seguir en lo présent R è g n e y 
asenyaladament en temps de guerra , ha circa dcu 
anys que quot id ianament anichi lant sa persona , 
e n t e n i m e n t y hazienda ha inuentat una trasse y 
nou m o d o de mol j lo quai te jafet ases propies 
despeses , axj que manifes tant a V . m . 5 los pro-
fits se causaran en tôt lo présent R è g n e Mallor¬ 
ca , diu dit m o l i moldra una q . a per h o r a y retra 
lo blat en tanta farina c o m los m o l i n s de sanch 
y se auensara b o n a s u m m a de ferina y de dit 
mol ins sen poden fer mol t s axj en la c iutat c o m 
en la part forana y se amènera dit m o l j ab una 
sola bestia y en lo stiu n o patira c o m patiex lo 
présent R è g n e de falta de f e r m e s , y venint los 
in imichs de nostra santa fe , resta lo présent 
R è g n e fort per tenir m o l i n s dins la mateixa ciu-
tat a b a s t a m e n t ; mes diu que en lo temps del 
stiu se auenseran per los qui moldran en dit 
t emps sols en la présent ciutat en su de xv Mil ffi 
y en la part forana en sus de xxx mil ffi, 
Axj mateix représenta a V . m . s un nou m o -
do de scnia ab la quai se traura tanta de ajgue 
ab un dia c o m de les altres ab quatre dies , del 
quai nexera gran proffit al habi tador del présent 
R è g n e pera que en temps de nécessi tât de aygua 
se podran regar blats , l ins , leguns e a ï s . y no 
dupten V . m . haje de faltar aygue perque fe l -
sentse dita senia del m o d o dixa el dit suppl icant 
mingua ni faltara; per h o n t supplica dit A n t . Ca-
naues ab tôt lo mi l lor m o d o que pot que sien 
seruits V . m . concedir l i are de présent que nin¬ 
guna persona pusque fer de dits m o l i n s y senies 
sens que pr imer no sien passats deuanjo sens se 
l icent ia , lo quai mol j t indra ja plantât si t i n g u e -
ra dita c o n c e s s i o , y axj mate ix concedi r a lgune 
bona joya per los trebal ls , la quai se li donen 
quant dit mol j moldra y tindra ef fecta ; lo que 
creu est dit supplicant no dexaran de concedir l i 
V . m . ' essent ell fill de la terra y bon patr i t io 
c o m tenen acos tumat concedi r a al tres . 
Sobre la quai supplicat io passaren y d i s c o -
rregueren los vots y parers de dits c o n s e l l e r s de 
uns en al tre , c o m es acustumat , y fonch c o n c l u s , 
deffinit, y déterminât per tôt lo dit C o n s e i l , n e -
mine discrepante , que sien c o n c e d i t a dit suppli-
cant los deu anys que d e m a n a , que ningun altre 
pusque fer de dits mol ins y cenies s ino ell c o m 
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N O T I C I A S 
HALLAZGOS EN ESPAÑA.—Mtílaga: las aveni -
das del Guadalnadina han puesto al descubier to 
vest igios r o m a n o s y árabes . 
E n los c a m p o s de V e l e z , 1 50 m o n e d a s de 
Augusto y de T i b e r i o . 
Gerona: entre la ciudad y el Pont major, un 
f ragmento de la lápida hebraica p r o c e d e n t e sin 
duda del c e m e n t e r i o judío que había cerca del 
puente l lamado del liott d' or. 
Barcelona: en la A m e t l l a del V a l l e s , varias 
ant igüedades r o m a n a s , en t re el las m u c h a s t é g u -
las y una m o n e d a de G o r d i a n o III. 
Sevilla: en Mairena del A l c o r , pract icando 
excavac iones los S r e s . Méndez y B e n s o r , han 
descubier to var ios túmulos preh is tór i cos . 
Coruña: en t re las vallas del c o r o de la c a t e -
dral de Sant iago c i n c o lápidas de sepulcros de 
prelados c o m p o s t e l a n o s : una de D . F e r n a n d o 
Andrade y S o t o m a y o r ( 1 6 5 5 ) , o tra de D . M a x i -
mi l iano de Austria ( 1 6 1 4 ) , y otra de D . C r i s t o -
bal F e r n a n d e z Reza ( 1 5 7 7 ) . 
UNA CASA DE POMPEYA .—En una finca del 
S r . V i n c e n c i o de P r o s e o , cerca de P o m p e } a, se 
ha descubier to una casa enterrada cuando ocur-
r ió la erupción del V e s u b i o el año 79. 
Según refiere el 'Bol. de la Asoc. Arlis. Ar-
queol. 'Barcelonesa, c o m p r e n d e el edificio varias 
piezas m u y espaciosas y en part icular las salas 
del b a ñ o , con pilas de m á r m o l esculpido , a p a -
ratos de ca lefacc ión y tubos de p l o m o , con g r i -
fos de b r o n c e , para la c o n d u c c i ó n del agua. Las 
tres salas cor responden al caldariutn, al treptda-
rium y al frigidarium. 
La casa conserva ín tegra la t e c h u m b r e , y la 
instalación balnearia se considera la más c o m -
pleta de todas las que se han e n c o n t r a d o en las 
excavac iones pract icadas hasta h o y . 
DESCUBRIMIENTOS EN TARRAGONA .—En V a l l s , 
junto á la carretera de P i c a m o i x o n s , dos sepul" 
turas, con c i n c o esque le tos , m o n e d a s r o m a n a s 
y ob je tos de metal y de c e r á m i c a . 
E n G o m a r de la V a l í , t é r m i n o de Q u e r o l , 
una estac ión p r o t o - h i s t ó r i c a . E s una cueva en 
la cual se han e n c o n t r a d o huesos y restos c e r á -
m i c o s , de pasta fina a lgunos de e l los . 
Cerca de P o b l e t , en los m i s m o s terrenos 
donde se descubr ió una cabeza de barro , al pa-
recer de la é p o c a p r e - r o m a n a , se han hal lado 
m o n e d a s , ce rámica y e n t e r r a m i e n t o s . 
LAS TALLAS MAS A L T A S . — D e todas las tallas 
registradas, las más altas cor responden á la raza 
de los patagones , que alcanzan 1 m. 78, y á la 
de los pol ines ios , que llega á 1 m . 76 . La esta-
tura de los negros de G u i n e a , de los Cafres y 
de varios grupos austra l ianos , es de 1 m. 72 . 
Estas cifras so lo son aproximadas por la de-
ficencia de los medios e m p l e a d o s para determi-
narlas. 
DESAPARICIÓN DE UNA RAZA .—Un excurs io-
nista en la península del G a n g e s , el S r . L é v e i -
l lé , afirma que se halla en vías de desaparición 
la raza at lét ica de los Todas, fundándose en que 
existe entre e l los la pol iandria , y se admite , 
a d e m á s , el infanticidio de las hijas cuando estas 
nacen en días nefastos . 
LIBROS RECIBIDOS .—Agradecemos á D . B e -
nito Pons el e j emplar que nos ha enviado de la 
M e m o r i a presentada al A y u n t a m i e n t o sobre el 
Archivo municipal de P a l m a . 
T I P O G R A F Í A DE F E L I P E G U A S P 
I I — A r t i c u l o s 
— Un épisode de'la guerrci d'Espagne: e'vacion 
des prisouuirts du portion La Vielle-Castille; pub. 
en la Nouvelle revue rétrospective. 10 A b . 95. 
—La spedixjone di Sebastiatto Caboto al Rio 
délia Plata por C . E r r e r a . P u b . en el Arcbivio 
Slôrico Jtaliano, 1895 . 
—Excerpls front Culex in the Escortai mss. p o r 
E l l i s . P u b . en The Journal of Philology. L o n d r e s . 
1895 . 
—Les Auversois aux Canaries, un voyage mou-
vementé au XVI.' s. por F . D o n n e t . P u b . en el 
Bulletin de la Soc. royale de Géographie d'Anvers. 
XIX. 3 . 0 
X. 
PALMA.—SEPTIEMBRE DE i895 
S U M A R I O 
I . Sobre los hal lazgos de C o s t i g , por E. Hübner. 
I I . D e s c u b r i m i e n t o de diez y ocho cráneos en una 
cueva de Porreras ( M a l l o r c a - 1 8 9 5 ) , por D. Enrique 
Fa ¡arnés, 
I I I . I m p r e n t a s de Mal lorca . La de Cansó les ( s i -
glo X V I ) , por D, Pedro A. Sancho. 
I V . A n t i c h s p r i v i l e g i s y f r a n q u e s e s de l regne de 
Mal lorca . A p e n d i x I I n ú i n . iv per D. E. K. Aguiló. 
V. D e f e n s a de Mal lorca contra P e d r o I V de Aragón 
( 1 3 4 3 ) , c o n t i n u a c i ó n , por D. Miguel Bonet. 
V I . Escuela de ar t i l l e ros en Mal lorca en el s i -
glo X V I I , por D, E. Fajantes. 
V I I . Las cabezas de los degol lados en virtud de 
pr iv i l eg io , por D. Ensebio Pascual, 
V I I I . Not i c ias para servir á la h is tor ia ec les iás t i ca 
de Mal lorca , por D, José Rufián, Poro. 
I X . Ll ibre de agr i cu l tura segons Pa lad i , por D. Ga-
briel Llabrés. 
X . A n t i g u a s c o s t u m b r e s i b i c e n c a s . La v e n t a de la 
sal , ( s ig lo X V I ) , por D. Enrique Fajarnés. 
X I . G u a r d i a de Alabarderos del Virrey de M a -
l lorca ( 1 6 5 4 ) , por D. Pedro A. Borras. 
X I I . N o t i c i a s . 
S O B R E L O S H A L L A Z G O S D E C O S T I G 
Sr. D. Gabrie l Llabrés 
Berlín 14 Julio fífyí 
MUY SR. MÍO Y DISTINGUIDO AMIGO: Me 
pide V. , en su amable tarjeta postal del 
2 2 de Junio del año corriente, mi o p i -
nión sobre los hallazgos de Costig, des-
critos con tanto acierto en el BOLETÍN 
de Junio por el S r . Ferrá . No son los 
primeros de esta clase que provienen de 
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las Baleares; pero por la escasez de tales 
hallazgos, que provienen seguramente, 
según parece, de un mismo local, mere-
cen estudio esmerado y también su con-
servación, si es posible, en el Museo de 
la Sociedad Luliana, á fin de poder com-
pararlos con los anteriormente descri -
tos, y con los que han de salir en el 
porvenir. 
Por cierto que ni en los numerosos 
talayots y navetas, ni en los demás s e -
pulcros megalíticos, ó cuevas, que tanto 
abundan en esas islas, jamás se han 
verificado excavaciones á propósito. To-
das estas construcciones maravillosas 
han servido, desde tiempo inmemorial , 
á fines de la vida común: habitaciones, 
cuadras, zahúrdas, etc. , y los objetos 
que sin duda una vez en ellos fueron 
depositados por los habitantes pr imit i -
vos han desaparecido casi todos. Juan 
Ramis , en sus Antigüedades célticas de 
Menorca, habla de unos pequeños obje-
tos de bronce, encontrados, como dice, 
junto á los talayots de Talati ded'alt, 
en Menorca. El uno es un cuerno, s e -
mejante, como parece, á los de Costig: 
véase el dibujo que de él ha publicado 
el Conde S. Alessandro della Mármora, 
en su Voyage en Sardaigne (París 1 8 4 0 , 
vol. II, en el Atlas lám. X X X I X , fig. 8 ) . 
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Della Mármora lo compara á un objeto 
encontrado en la isla de Cerdeña ( l á m i -
na X X X fig. i5o de la obra citada), pero 
que no es igual. El otro es un pequeño 
ci l indro, en el cual se ve grabada la faz 
de un hombre . Otros objetos de bronce, 
hallados en el talayot de Son Texequet 
cerca de L luchmayor , los vio Della 
Mármora en el convento que fué de Ca-
puchinos en Palma: no sé si, y dónde, 
existen. * El uno era un pequeño disco 
de metal muy delgado. El editor lo creía 
parte de un instrumento de música; sin 
probabilidad alguna, pues fué más bien 
un ornamento . Los otros eran: una ar-
milla; una pequeña cabeza de buey ó 
ternero; un otro cuerno de bronce, de 
casi 4 0 centímetros de largo; todos los 
cuales van figurados en la obra citada 
( lám. X X X I X figs. 2 , 4 , 6 y 7 ) . De a r -
mas y utensilios de la época primitiva 
no conozco más que dos celtas ó marti-
llos de bronce con asa; el uno e n c o n -
trado en el talayot de Son Tomás, cerca 
de Alayor, en Menorca, del cual habla 
R a m i s en sus Antigüedades célticas 
(pág. 1 3 6 ) ; el otro de uno de los talayots 
de L l u c h m a y o r , dibujado por Della 
Mármora, (obra citada, lám. X X X I X 
fig- 9)-
E n el ya citado talayot de Son Texe-
quet, juntamente con los objetos de 
bronce ya descritos, pareció una p lan-
chita de plomo con ornamentos c u r i o -
sos, formados por puntos, círculos y 
triángulos. Della Mármora lo llama pec-
toral, ornamento del pecho, ó coselete; 
que me parece dudoso. Además se e n -
contró allí mismo una cadena compues-
ta de perlas ó lentejas de barro glasea-
do ( lám. X X X I X figs. 4 y 5) . 
Estos son, que yo sepa, los únicos ob-
jetos encontrados en las islas, que con 
alguna probabilidad pueden atribuirse 
á la industria indígena de la población 
primitiva. Los demás bronces allí e n -
contrados son de origen fenicio, como 
* P r o b a b l e m e n t e se habrán p e r d i d o . N a d i e ha s a b i -
do darnos razón de e l l o s . — A r . de la R. 
tal vez una pequeña figura del Osiris 
egipcio, que he visto en la colección que 
fué de los Ramis , y es hoy del Sr . A n -
dreu, en Mahón; ó griego, como los 
restos de vasos de bronce figurados por 
Della Mármora ( lám. X X X I X figs. 1 0 y 
1 3 ) , y las pequeñas estatuas que traen, 
Antonio Ramis en sus Inscripciones r e -
lativas á Menorca (pág. 4 1 ) y Francisco 
Martorell en sus Apuntes arqueológicos 
(págs. 1 6 9 y 1 7 0 ) ó romano, como las 
armas y utensilios descritos por el señor 
R. Blasco en la Revista de Ciencias his-
tóricas de Barcelona (vol. IV, pág. 158 
y ss.) La rica colección del S r . D. Juan 
Pons y Soler en Mahón también contie-
ne varios objetos de semejante proce-
dencia. 
De piedra casi solo se conocían hasta 
hoy los molinillos, ó sean amolons, des-
critos por Juan Ramis , y por el Sr . Ferrá 
(en el BOLETÍN LULIANO vol. II, 1 8 8 8 , 
p. 3G3 y ss . ) , los cuales pero no parecen 
anteriores á la edad romana. Faltaban, 
hasta los hallazgos de Costig, entera-
mente casi todos los productos de c e r á -
mica primitiva, con excepción de los 
descritos por el S r . Ibañez en este B O L E -
TÍN (vol. II, 1 8 8 6 , p. ó), procedentes de 
los talayots de Montuiri , y del de las 
l}ahisses, y que ya se conservan en el 
Museo de la Sociedad Arqueológica Lit-
uana. 
No cabe duda que un día existieron 
muchos de esta clase; pero han desapa-
recido, por su escaso valor y forma mo-
desta, ó se esconden en propiedad de 
personas que absolutamente ignoran su 
valor histórico. Es pues en alto grado 
deseable que todos los restos de esta 
clase, aún accesibles, sean colecciona-
dos, al menos en fotografías ó dibujos, 
para que estos puedan un día cotejarse 
con los de la misma clase hallados en el 
continente de la península ibérica y d e -
más países del Sur de Europa. Los es -
tudios prehistóricos, ó si se quiere proto-
históricos, relativos á España aún no 
han hecho más que dar los primeros 
pasos. Para su progreso, los datos que 
pueden fornecer las islas Baleares, como 
estación primitiva de los pueblos del 
Mediterráneo, son de alta importancia . 
Para ciertos Museos los bronces de 
Costig tienen valor escaso como d o c u -
mentos demasiado aislados. 
Esto es lo que se me ofrece tocante á 
los hallazgos de Costig: espero que no 
serán únicos, sino que otros de la m i s -
ma clase les seguirán. 
Siempre su alTmo. amigo .y s. s. , q. 
b. s. m. 
EMILIO HUBNER. 
DESCUBRIMIENTO 
D E 1 8 C R Á N E O S E N U N A C U E V A D E P O R R E R A S 
( M A L L O R C A — 1 8 9 5 ) 
^IJA todavía nuestra atención en 
los terrenos de Son Corro (Cos-
tig) de dónde se han extraído 
los objetos de bronce y de cerámica que 
conocen los lectores del BOLETÍN, pues 
aún no hemos perdido la esperanza de 
encontrar otros materiales arqueológi-
cos, ni se ha apagado el deseo de estu-
diar los fragmentos óseos hallados en 
aquel término municipal , tenemos la 
satisfacción de anunciar otros descubr i -
mientos hechos por nuestro amigo y 
consocio Sr . Cirera en la finca de su 
propiedad denominada Son Lluis. 
El predio Son Lluis se halla situado 
en los confines del término municipal 
de Porreras, partido judicial de M a n a -
cor, é isla de Mallorca, al pié del Tuig 
Mulet, y separado de las villas de Por-
reras y L l u c h m a y o r por una distancia 
de 5'5 kilómetros, por 4 ki l . de la de 
Campos, y por unos 8 de la costa Sur 
de la isla. 
El terreno de la finca, por la parte 
Norte, pertenece al eoceno medio y su-
perior y por el Sur , al jurásico; m a n -
chones, que con otros más pequeños de 
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naturaleza neocomense, se destacan s o -
bre la extensa superficie de mioceno que 
ocupa casi toda la región meridional de 
Mallorca. La casa de labor, formada por 
dos edificios y habitada constantemente, 
se halla emplazada no lejos de un t o r -
rente, que nace dentro del término m u -
nicipal de L luchmayor , y muy cerca 
de la articulación de los dos sistemas 
geológicos indicados. 
Sobre la superficie del terreno descu-
brióse, el año pasado, la puerta de entra-
da, de forma elíptica, de una cueva, con 
señales evidentes de haber sido rel lena-
da, sea por desprendimientos de la tierra 
de labor que cubre y oculta la techum-
bre, sea también por la acción cont inua 
de las aguas que allí se filtran, efecto de 
la permeabilidad del terreno, arrastran-
do materiales en suspensión. Dilatada 
la boca lo suficiente para penetrar en 
ella un muchacho , se encontró un c a -
dáver casi entero, un cráneo, varios col-
millos y un pequeño vaso de forma p r i -
mitiva. 
Cerrada la puerta exterior, en Junio 
último se ha sacado el contenido de la 
cueva para examinarla detenidamente. 
Mide el depósito subterráneo unos 1 7 0 
centímetros de profundidad por unos 7 
metros de longitud, y las paredes están 
agrietadas por las raíces de una higuera 
que crece en los alrededores. 
De la cueva se han extraído siete va-
sijas sin ornamentación, una con d i b u -
jos, llena de tierra, y una con cuatro 
asas. Además del cadáver mencionado, 
sin casquete de cerámica, encontráronse 
diez y ocho cráneos, llenos de tierra, 
debido sin duda á las filtraciones. Las 
cabezas estaban hacinadas por grupos 
de cuatro ó cinco, cada una enterrada 
dentro de una vasija, que en algunos 
ejemplares apareció rota, con los frag-
mentos más ó menos separados. En to-
dos los cráneos faltaba la mandíbula in-
ferior, y sólo pudieron recogerse a l g u -
nos trozos de dicho maxi lar , á pocos 
palmos de distancia de un sólo cráneo. 
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IMPRENTAS DE MALLORCA 
L A D E C A N S Ó L E S 
(SIGLO X V I ) 
fe^ÉjÉj^i ÁBESE h o y con toda certeza que el que 
||*isS| p r i m e r o introdujo en M a l l o r c a el m a -
g|g|§¡§jg ravi l loso arte de G u t t c m b c r g , fué el 
maes t ro N i c o l á s Calafat , natural de V a l l d e m o s a , 
secundado por B a r t o l o m é C a l d c n t c y , insigne 
lulista y gran t e ó l o g o , y por el presbí tero y poe-
ta F r a n c i s c o P r a t s , i g n o r á n d o s e si en seguida 
fundó la t ipograf ia de M i r a m a r , ó si antes la 
había tenido en ot ro punto de la isla ( ' ) . T r e s 
obras impresas i n d u d a b l e m e n t e por Calafat citan 
los b ib l iógrafos : el t ratado de J u a n de G e r s o n , 
canc i l ler de Par is , 'De regláis ntandatorum, ter-
m i n a d o en 20 de J u n i o de 1 485 , la Devota e sa-
lutifera contemplado deis mistáis de la acerba pasio 
del senyor nostre Jhesus, de F r a n c i s c o Pra t s , a c a -
( 1 ) Til tratado de G e r s o n dice arie vero et indus-
tria ingeniosi Nicolai Calafati balearici in ma Jori ex Ba-
learibus imprimentis anno saìutis M O C C C L X X X V 
de lo cual no se d e d u c e en q u e l u g a r de Mal lorca fue 
i m p r e s o , ni c o n t r a r i o de lo q u e sucede con la Devota e 
saluti fera contemplado, en q u e se expresa , Stampada en la 
casa de trinità! n miramar de la rila de Val de Masse , 
con lo que se prueba q u e en este punto e x i s t i ó t i p o g r a -
fía en 1 4 8 - , año en q u e se hizo la i m p r e s i ó n del s e g u n -
do de es los l ibros , si bien no p u e d e asegurarse q u e la 
h u b i e s e en el mis ino sit io en i ( S s , 
bada en 1 de F e b r e r o de 1487, y el Ureviarium 
majoricense, publ icado en 1488, previos largos 
t raba jos , á expensas de B a r t o l o m é C a l d e n t e y , 
edic ión , la de este ú l t imo l i b r o , de la que no 
se conserva un solo e j e m p l a r , desde hace dos 
c e n t u r i a s ; pero h o y se hal la c o m p l e t a m e n t e 
probada su autent ic idad ( ' ) . 
Por desgracia , un vacio queda todavía en 
la historia de la imprenta m a l l o r q u í n a . Desde 
1488 á 1540 no hay n inguna obra de la que se 
pueda asegurar que haya sido dada á la es tampa 
en nuestra isla, por lo cual no ha de sorprender-
nos que F e r n a n d o de Cansóles af irmase en 1 5 4 1 , 
que él había sido el que hizo c o n o c e r en ésta el 
arte de impr imir . 
Muy entrado era pues , el siglo X V I , cuando 
el referido C a n s ó l e s , nacido en A m u s c o , diócesis 
de F a l e n c i a , c o m o hace c o n s t a r en la portada de 
m u c h o s de los l ibros que i m p r i m i ó , v ino á 
es tablecer de f in i t ivamente la t ipografía en Ma-
l lorca . 
At inado es tuvo D . J o a q u í n María B o v e r al 
fijar en su fo l le to Imprentas de las islas Balea-
res, el a ñ o 1 540 c o m o el en que e m p e z ó á dar 
v o l ú m e n e s á la es tampa el t ipógrafo p a l e n t i -
n o , pues la pr imera obra salida de las prensas de 
é s t e , que es el Desconsuelo muy piadoso del ¡Ilumi-
nado 'Doctor Raimundo Lullio mallorquín: autor del 
arte general nuevamente impreso, dice en el c o l o -
fón ( 3 ) : . . . Fue impreso en la insigne ciudad de Ma-
llorca (Palma nombrada) por Hernando de Causó-
les. ^.'Icabose á 2} dias del mes de agosto. ^4ño 
de M D X X X X E s t e dato no se o p o n e á lo 
afirmado por Cansóles en su sol ic i tud de 12 de 
J u l i o de 1 5 4 1 , que aba jo t ranscr ib imos , que ha 
ja slampals molts libres, porque de un n ú m e r o 
regular de obras podía h a b e r sido el impresor en 
M a l l o r c a , en más de un año que de seguro lle-
vaba e n t o n c e s de residencia en la isla. 
Con t o d o , i m p o r t a n t e es la citada pet ic ión , 
porque en ella manif iesta el e x p o n e n t c el valor , 
( : ) Acerca del Brev iar io de C a l d e n t e y véanse el a r -
t iculo V sobre S. C a b r i l y S . Bassa, escri to por D . T o m á s 
A g u i l ó , q u e se hal la en el Museo Balear, pr imera época , 
tomo I , pág. y>-, y lo dicho por nosotros en el n ú -
mero 10- de este B O L F T I N . 
( i ) P u b l í c a l o B r u n e t en su Manuel du lihraire, e d i -
ción 'orno I I I , col . 1 - 1 2 , con leves a l terac iones r e s -
pecto del q u e nosotros i n s e r t a m o s tomándolo de la 
Biblinteca de Escritores Baleares, de Bover , tomo I I , 
Aunque á simple vista no es fácil 
apreciar bien el dominio de unos d iá -
metros sobre los otros, y por cons i -
guiente clasificar los cráneos, puede d e -
cirse, sin embargo, que por su configura-
ción general no parecen iguales, y que 
uno de ellos ofrece caracteres dolicoce-
fálicos muy pronunciados. 
Hoy l imitamos nuestro trabajo á esta 
sencilla nota descriptiva. Más adelante 
estudiaremos los cráneos descubiertos, 
para conocer los Índices, y por el de 
Retzius, clasificarlos con arreglo á la di-
visión establecida por Broca; prometien-
do publicar oportunamente los datos an-
tropólogos que puedan reunirse. 
ENRIQUE FAJARNLS. 
que excedía de cien ducados , de los utensi l ios 
que trajo para explotar su industr ia , y por ser al 
propio t iempo aquél la un verdadero prospec to 
de los l ibros que el que la firmaba se p r o p o n í a 
impr imir , entre los cuales figuran opúsculos de 
enseñanza , que eran por su p o c o cos te los más 
fáciles de expen der , y obras diversas sobre dis-
tintas mater ias . 
Sol ic i taba además F e r n a n d o de C a n s ó l e s , que 
se prohibiese impor tar en M a l l o r c a , por el nú-
m e r o de años que el L u g a r t e n i e n t e y los J u r a d o s 
d e t e r m i n a s e n , todas las obras de que p r o m e t í a 
hacer edic ión , c o n lo q u e , además de poderse 
m a n t e n e r en la isla, cuya capital contar la con 
es tab lec imiento t ipográf ico p r o p i o , el d inero que 
se invirtiese en impres iones se quedaría en el 
pais . 
T a l es el nuevo dato que apor tamos á la 
historia de la imprenta en M a l l o r c a , el cual vie-
ne á ser un c o m p l e m e n t o de los val iosos e s t u -
dios que sobre este asunto han publ icado D . F e -
lipe Guasp y D . Gabr ie l L labrés en a lgunos 
a lmanaques de El Diario ile 'Palma. 
N o v e n n i universi quod anno a nat ivi tate 
D o m i n i M D x x x x j , die autem lune xviij mens is 
julii e t c . 
Nover int universi quod a n n o a nat ivi tate 
D o m i n i mi l les imo q u i g e n t e s i m o x x x x j , die autem 
mart is xij mensis julii e t c . 
M o l t magnif ichs senyors jurats de la c iutat y 
regué de M a l l o r q u e s : 
Mestre F e r r a n d o de Cansóles natural del 
regne de Caste l la , de la vila de A m u s c o de la 
diócesis de P a l e n c i a , impressor , recorda á vos-
tres magni f i cenc ies coni eli es v ingut en esta 
ciutat ab sa mul le r y casa , y ha apportai prenses 
y totes les altres eynes necessar ies , que al man-
co valen sobre de c e n t ducats , y ha introduhi t en 
lo present regne lart y exerc ic i de s tampar y 
impr imir , qui es tant útil y necessari vuy en dia 
pera la cosa públ i ca , c o r a vostres magni f i cenc ies 
saben , y ha ja s tampats m o l t s l ibres qui son stats 
mol t utils y profi tosos ais studians de la present 
c iu ta t , y quiscun dia s tampa , essent requer i t y 
tenint m a n e r a ; y perqué lo dit tnestre Cansó les 
es nou poblador del present regne y dona la uti-
litat que vostres magni f i cenc ies v e u h e n , appar 
esser cosa de rahó y just icia que sia afavorit y 
privi legiat , y vos t res m a g n i f i c e n c i e s , c o m á p e r -
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sones próvides y m o l t g r a h i d e s , han mol t be 
acos tumat 1er favors y gracies á l e s persones qu¡ 
servexen esta U n i v e r s i t ä t y li s o n u t i l s . Per c o 
lo dit mes t re Cansóles exposa y diu q u e e l l s tam-
pará D o n a t s ( 4 ) , Pastranas ( 5 ) , Y e r m o s ( 6 ) , 
F lore ts y C a t o n s ( 7 ) y altres l ibres p e r a pr inci -
piants , qui son c o m u n a m e n t de poch preu, y t a m -
bé stampará c a r t e s , set s a l m s ( " ) , F ranse lms (/'), 
vesprals ( 1 0 ) , plants y s e m b l a n t s l ibres , y tots 
aquel ls donará á tant bon mercat c o m se sien 
donats quiscú p e r lo que val ; supplica per tant á 
vostres magni f i cenc ies que vullen intercedir ab 
lo mol t spectable y n o b l e s e n v o r locht ine nt ge-
nera l , pera q u e , ab i n t e r v e n c i ó y c o n s e n t i m e n t 
de vostres m a g n i f i c e n c i e s , vulla i n s t i t u i r y manar 
y a torgar en privi legi á dit C a n s ó l e s , q u e per al-
gún t e m p s tatxador per sa senyor ia y vostres 
magni f i cenc ies , douant eil c o m p l i m e n t deis dits 
l ibres á esta ciutat y r e g n e , y ab lo mercat y 
m o d o que ha dit dessus, n ingú no puga apportar 
en aquest regne los p r e n o m i n a t s l ibres , sots a l -
guna pena instituidora per dit senyor virrey y 
vostres m a g n i f i c e n c i e s , y ab acó d i t mestre Clan-
soles se pora m a n t e n i r y servir a q u e s t a U n i v e r -
sität y à bon m e r c a t . y esta c iu ta t , c o m les a l t res 
pr inc ipáis , t indrá i m p r e n t a , y los diners no exi-
rán fora de assí , y ell r e s t a r á m o l t servidor de 
totes vostres magni f i cenc ies . 
Q u a quidem suppl icat ione presentata , l e c t a -
que et int imata quator ex magnine is jurat is , e jus 
t e n o r e ándi to , d ixerunt , quod dicta supplicat io 
repetatur suc spectabi l i ta t i , cum h o c , quod per 
spatium decem a n n o r u m nullus possit portare ex 
alienis t e n i s de predict is Ii bris , e t sub pena v © 
et amiss ione predic torum l i b r o r u m , si videbitur 
sue d o m i n a t i o n i . 
( 4 ) I.a obra de L i jo Donato de q u e su iba á h a c e r 
nueva e d i c i ó n , sería r e g u l a r m e n t e el tratado De tuto 
parti bits oratt anís. 
( 5 ) De Pastrana era conoc id ís in ía una G r a m á t i c a , v 
esta producc ión de d icho autor sería , -.i 11 duda, la que se 
preparaba á i m p r i m i r C a n s ó l e s . Al p r i m e r o lu hace m a -
l l o r q u í n el S r . Rover , sin f u n d a m e n t o a l g u n o , en n u e s -
tro c o n c e p t o . 
( 6 ) Los Vcr inos serían los dís t icos morales de M i -
q u e l Ver i , m e n o r q u í n según el citado l lover . 
(y ) Los F l o r e t u s v C a t o n e s eran muy leídos e n -
tonces . 
( 8 ) Los s iete p e n i t e n c i a l e s . 
( o ) Al o p ú s c u l o de Frav A n s e l m o T u r m e d a l.libre 
Je bous ensenvaments, se ape l l idaba v u l g a r m e n t e Fran-
sehn. 
( 1 0 ) Los sa lmos propios de las v í s p e r a s . 
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senyor ia será ben vist . E t l icet e t c . — A l t i s s i -
mus e t c . 
Q u a quidem suppl ica t ione oblata et d ic to 
spoctabili d o m i n o l o c u m t e n e n t i general i lecta et 
presentata , qui , illius tenore p e r c e p t o , providit , 
quia que supplicata sunt satis conferent ia v i d e n -
tur mil i tat i presentís univers i ta t is , quod fíat Pri-
vi legium dicto s t a m p a t o r i , prout supplicatum 
extit i t per dic tos magní f i cos j u r a t o s . — ( A R C H . 
G E N . H I S T . — L e g a j o suel to de supl icac iones á 
los J u r a d o s . ) 
F . A . S A N C H O . 
FRANOUESES Y PR1VILEGIS DEL REGNE 
IV 
Pridie kalendas maii M.CCxlix 
Priuilegium svmmi pontificls Innocentii iiij., 
directum abbati de Regali, quod habitalores Majo-
ricarum non ieneantur extra regnimi exire propler 
aliquas causas seu liles, il uni modo parali sin! ibi-
dem corani competenti judice de se conqucrenlibus 
justicie compleincnlum exibere. 
N N O C E N T I L ' S , c p i s c o p u s , seruus seruo-
rum D e i , dilectis fìliis abbati priori de 
R e g a l i , c i s tcrc iens is ordinis , m a j o r i -
censis diocesis , salutoni et apos to l i cam b e n e d i c -
t i o n e m . P r o p t e r maris per icula , m a j o r i c c n s c m 
insulam undique c i r c u m d a n t i s , ac f recuentes p i -
ratarum et paganorum incursus , non possunt 
uenerabi l is frater noster episcopus et di lcct i filii 
c l e rus , c o n s u l e s , jurati et uniuersitas e jusdem 
insule , ad terram firmam, distantem ab insula 
ipsa fere per ducenta mil iaria , prò ut asserunt , 
sine graui dispendio peruenire . C u m itaque non 
nulli sicut accepinuis eos ad loca r e m o t a sepe 
citari p r o c u r e n t , et ipsi , propter impedimenta 
premissa , litibus cedere seu c u m aduersariis 
dampnosas cogantur pact iones in i rc , nos obtcn-
tu carissimi in X p o . filii nostri ilustris regis 
A r a g o n u m , qui fauente diuine uirtutis auxil io 
dictam insulam de manibus eripuit p a g a n o r u m , 
et prò predictis e p i s c o p o , c l e r o , c o n s u l i b u s , j u -
ratis ac uniuersi tate aposto l icam grat iam per 
speciales l i t teras imploraui t , e o r u m dispendiis in 
IV 
3 0 de abril de 1 2 4 9 
Priuilegi del sobira bisbe Innocent iiij. dirigi! al 
abbai de la Reyal, quelos habiladors de Malorques 
no sica lenguts fora del regne de Malorques ixir 
per alcuns pleyls, dementre empero apparellals sieu 
aqui dimani julge coitiuenl desi mateix compliment 
de juslicia fer als damans. 
N N O C E N T b i s b e , scru dels serus do D e u , 
als amats fils abbat e prior de la R e y a l , 
del orde de Cis tc l l , del bisbat de M a -
l lorques , saluts e apostol ical b e n e d i c c i o . Per los 
perils de la m a r , la ylla de Mal lorqucs en torti 
u i ronant , e per los souineyans e n c o r r i m e n s de 
corgaris e de pagans , no poden lo honrat frare 
nostre b i sbe , els amats fils c l c r e c i a , c o n s o l s , ju-
rats e uniuersitat daqucl la m a t e x a i l la , a la terra 
fe rma, per longans daquclla matexa ylla quays 
per C C . m i l e s , segons quo els d icn , sens greu 
e m p c t x a n i e n t venir . P e r q u c a lscuns , segons que 
hauem c n t c s , aquells als lochs remoguts souin 
esser ci tats p r o c u r e n , e aquells mate ixs per 
los e m b a r g a m e n t s damunt dits als pleyts donar 
l o d i e ab los aduersaris dampnoses couincnses 
sicn cons t re t s for. Nos per o b t e n i m e n t del mol t 
car cn Cristo fil nostre alt rey D a r a g o , qui ator-
gant la ajuda de la diuinal uirtut la dita ylla sos-
trasch de mans de pagans, e per los damunt dits 
b isbe , c le rec ia , c o n s o l s , jurats e uniuersitat la 
apostol ical g r a d a per specials letres ha pregat , 
M o l t spec tab le s e n y o r : 
A instancia de mostré F e r r a n d o C a n s ó l e s , 
s t a m p a d o r , es stada presentada la precedent 
s u p p l i c a c i ó , pera effecte que aquel la fos repet ida 
per los magnif ichs jurats á vostra spec tab le s e -
n y o r i a , y c o m dita suppl icac ió apparega csser 
m o l t justa y c o n c e r n i r la utilitat del regne y aug¬ 
m e n t del excrc ic i l i t tera l , per qo los magni f ichs 
jurats , repet int aque l la , suppl iqucn á vostra se-
nyor ia li placia provehi r juxta lo c o n t e n g u t en 
a q u e l l a , go e s , de fer la p r o h i b i d o que no p u s -
quen apportar dits l ibres en lo present regne per 
spay de dou a n y s , sots les penes que á vostra 
hac parte occurrere sol l ic i tudine paterna u o l e n -
tes , auctori tate l i t terarum nostrarum e i s d u x i m t i s 
indulgendum ut per l itteras aposto l ice sedis aut 
legatorum ejus que de ipsa insula ct indulgentia 
hujusmodi plenam ct cxpressam non fecerint 
m e n t i o n e m , extra eaudcm insulam, super bonis 
que infra ipsam b a b c n t , ipsi uel e o r u m aliquis 
non possint de c e t e r o ab al iquibus c o n u e n i r i , 
dum m o d o parati sint ibidem c o r a m c o m p e t e n t i 
judice de se c o n q u e r e n t i b u s just icie p len i tudi -
nem exhib i re . Q u o c irca discret ioni uestre per 
apostol ica scripta m a n d a m u s quat inus ipsos non 
permittat is super hiis contra c o n c c s s i o n i s nostre 
t e n o r c m ab al iquibus indebite m o l e s t a t i , m o l c s -
tantibus hu jusmodi per censuram ecc les ias t i cam, 
a p p e l l a t o n e postpos i ta , c o m p c s c c n d o . Q u o d si 
non a m b o hiis exequendis potueri t is interesse 
alter uestrum ea n i c h i l o m i n u s exequatur . Data 
Lugduni pridic kalcndas maii pont i f icatus nostri 
anno s e p t i m o . 
- m 
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DEFENSA DE MALLORCA 
CONTRA PKDRO IV DE ARAGÓN * 
{ 1 3 4 3 ) 
¡ C O N T I N U A C I Ó N | 
J l P ^ l l P l 0 tenemos noticia de que á v e -
^
|Ji nir á nuestra isla los menciona-
Jsa ¡dos buques. Las instancias que 
los mallorquines hicieron á su rey al 
tiempo que éste organizaba una flota 
con la cual confiaba poder vencer á su 
contrario, según aquel mismo dice en 
un interesante documento, (**) y que 
creemos fuera la misma, le apremiaron 
tanto que con solas dos galeras se puso 
en camino hacia aquí y suponemos que 
el tiempo no daría ya lugar á la venida 
de aquella. Con las dos expresadas e m -
barcaciones hizo rumbo hacia Mallorca, 
por el camino el tiempo obligó á sepa-
(") V. el B O L E T Í N , t o m . V I , 1895, págs . 1 1 6 v 1 2 1 . 
( ' " ) Lo poco conoc ido q u e c r e e m o s es , al m e n o s en 
Mal lorca , es te d o c u m e n t o , a u n q u e p u b l i c a d o , nos ha 
hecho d e t e r m i n a r en copiarlo é inser tar lo con los demás 
¿ que a l u d i m o s en la nota p r e c e d e n t e . 
rarse la una de la otra, llegando una á 
Sóller el día i5 de Mayo, en la que iban 
Ponce de Caramany, Artal de Pallas, y 
otros muchos ; y la otra, en que iba el rey 
de Mallorca, tomó el mismo día puerto 
en Alcudia. El 2 3 siguiente se halló en 
Santa Ponsa preparándose á resistir á 
Pedro de Aragón; entonces debió de 
dudar de la firmeza en defender su cau-
sa los habitantes de esta ciudad, pues 
aquel día pidió á los jurados de ella más 
gente armada y en la carta que con este 
objeto les dirigió, estraña que una c i u -
dad extrenua como ésta no le mandase 
más y mejores guerreros. 
La armada en que iba el aragonés sur-
caba, al entretanto, el canal que separa 
Barcelona de Mallorca y día 2 5 del e x -
presado mes d i o fondo en frente de la 
Palomera. Ignoramos si nuestro desgra-
ciado monarca luchó en la refriega que, 
hacia aquellas orillas, tuvo lugar, a u n -
que creemos que sí; pero sabemos que 
el 29 siguiente se hallaba defendido por 
las elevadas almenas de su leal castillo 
nos uolens acorrer ab paternal cura ais lurs pc-
rils en aquesta part , per auctor i tat de les letres 
nostres a els hanem uolgut esser atorgat que per 
letres de la apostol ical sen o deis missatges 
daquel la , los quals daquella yla e a t o r g a m e n t 
daquesta manera compl ida e exprcssa m c n s i o no 
hagen feta, fora daquella matexa y l la , sobre els 
bens los quals dins aquella han ells 0 a lscuns 
daquells no pusquen daqui auant per alscuns 
esser forsats , d e m e n t r e que ells sien apparel lats 
aqui matex detiant couinent jutge als c lamans 
deis c o m p l i m e n t de justicia fer . Perqué a la dis-
c r e d o nostra per apostol ica ls escr i ts manam que 
aquels no lexets sobre aqüestes coses contra la 
tenor del a t o r g a m e n t nostre per alscuns no dc-
g u d a m e n t esser a g r c u y a t s , los agreuyadors da-
questa manera per d e s t r e y n i m c n t ecc l cs ias t i ch , 
appcl lac io no rebuda, ref frenant . La qual cosa 
si abdos en aqüestes coses a enseguir no podrets 
esser presens que la lui de uosaltrcs aqüestes 
coses res no m e y n s fassa. Dada al L e o pridic 
kalendas maij el v i j . ayn del nostre ponti f i icat . 
L . K . AGL'ILO. 
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de ginys Beltrán de Merles, contra aquel 
fortificado recinto. Aún se ven por aque-
llas inmediaciones no pocas de las úl t i -
mas; (****) ¿cuántas de ellas habrían 
sido rechazadas con altivez por aquellos, 
peñascosos muros y, rodando á través, 
del ondulante camino y por la escarpada 
pendiente, no se detendrían hasta el 
sitio en que se hallan; como volviéndose 
contra los que las dispararan, protes-
tando de tal hecho; y apesar de h a -
llarse el rey de Mallorca ya en el R o s -
sellón en la víspera del día de S. Ja ime 
resistían, sin embargo, el cerco aquellos 
valientes; no hay que cstrañarlo, además 
de otros de prueba que ignoramos, e s -
tarían seguramente los fidelísimos F r a n -
cisco y Ferrer Aragonés, baile el pr i -
mero de Pollensa, que como otros, p a -
sados pocos años, demostraron con el 
último suplicio su amor á la causa de 
nuestro antiguo monarca. Su muerte 
debió infundir constancia, más bien que 
desaliento, á los pollensines si se cons i -
dera que con amigos sinceros allí c o n -
taría Jaime de Mallorca cuando eligió 
aquellas riberas para su desembarco en 
Albercuig en su postrer venida á esta 
tierra. A punto extremado llegarían los 
cercados, ó tal vez de orden enviada por 
el monarca , cuando, después de tres 
meses de sitio, ya en los últimos días de 
Agosto y al parecer por convenio, fué 
el castillo entregado. 
Al bajar la enseña real mal lorquí -
na de su alto lugar abrióse la pr ime-
ra grieta del edificio de nuestra a n t i -
gua prosperidad, y cayó su primer frag-
mento al ser separada de la persona de 
nuestro desgraciado rey, en los campos 
de Lluchmayor , su coronada cabeza. 
Sin nuestro mismo consentimiento, 
como quien dice, ha ido tomando esta 
(••") lin Po l lensa se conservan a l g u n a s ; son e s f é -
ricas v hay tres tic igual tamaño v una un poqui to más 
p e q u e ñ a , una de las p r i m e r a s , que es m e j o r trabajada ó 
conservada ó «le me jor mater ia , l leva en hueco las c i f ras : 
X X X I I y mide de c i r c u n f e r e n c i a i metro y 26 c e n t í m e -
tros v por lo misino t iene un d i á m e t r o de unos .( , c e n -
t ímetros . 
de Pollensa, y en su compañía estarían, 
ó allí irían poco después, sus más líeles 
partidarios, pues con carta del expresa-
do día animaba á los castellanos del cas-
tillo de Santueri á serle leales y con 
igual fecha daba á los mallorquines un 
manifiesto, como ahora diríamos, en que 
se defiende de su contrario, defiende su 
propio modo de proceder en aquella 
cuestión con éste y se lamenta de la 
manera como se habían portado con él 
mismo en esta guerra los mallorquines. 
La permanencia de nuestro monarca 
en aquella fortaleza debió de ser corta, 
si tuvo efecto su salida de Mallorca en 
los próximos días después de escrita su 
carta á dichos castellanos, según en ella 
lo indica. El nombrado castillo, el de 
Alaró y el de Bellver, después de más 
ó menos resistencia, en especial el últi-
mo, pronto se rindieron; pero nó el de 
Pollensa, que en esta ocasión, después 
de sometido todo lo restante de la isla, 
fué, como el de Alaró en i 2 8 5 , el refu-
gio y última tr inchera de los más cons-
tantes defensores del rey de Mallorca. 
No se entregaron por ver plantar á los 
pies del antiguo castillo las grandes má-
quinas de guerra que servían para lan-
zar las gruesas y al efecto redondeadas 
piedras á las plazas fuertes y poblacio-
nes sitiadas, que los contrarios se vieron 
en el extremo de llevar á aquellos le ja-
nos y quebrados lugares ni por ver los 
proyectiles de aquel traídos, c o m o a q u e : 
lias de Barcelona desembarcaron en Cala 
Galea Jaime Terneyla y Guil lermo Mo-
reyl; no sin hacerse sospechosos de in -
fidelidad al rey de Aragón por alguna 
tardanza en verificarlo por falta de buen 
tiempo ( * * * ) ; bien podemos suponer 
que máquinas y piedras no dejarían de 
trabajar, tal vez dirigidas por el maestro 
( * " ) Fn el l ib io «-extraortli nal ¡o.* de ivn de la a n -
tigua (.'liria ./(' la Cjobflitación hav un e s p e d i e n t e contr;L 
dichos T o r n é e l a y Morcvl sobre el expresado d e s e m b a r -
co, q u e , encontramos hace m u c h o s años , y por p o s t e -
r i o r m e n t e nuestro b r e n amigo v c o m p a ñ e r o de redacción 
D. Estanis lao A g u i l ó . dado ;í conocer , en todo ó N I p a i -
te en este B O L E T Í N 
cabecera las pretensiones de art ículo; 
que lo fuera no fué nuestra intención, 
pero el deseo de dar á conocer la gran 
mayor parte de las noticias que prece -
den, por ser inéditas las unas, y muy 
poco conocidas entre nosotros algunas, 
aunque publicadas, ha sido la causa de 
su extensión. Así, pues, concluímos 
manifestando; que del libro registro de 
cartas comunes de 1 3 4 3 de la antigua 
Lugartenencia hemos sacado las copias, 
que ponemos á continuación, de las ór-
denes que contienen las medidas de d e -
fensa de Mallorca adoptadas aquel año 
contra el expresado rey de Aragón, con-
cretándonos al período de cerca dos me-
ses precedentes á la llegada de este m o -
narca. Hemos dejado sin copiar las 
que hemos creído que por su poca i m -
portancia ó estar repetidas, no era n e -
cesario; otras, por el pr imer motivo sólo 
las hemos estractado; y hemos hecho la 
copia literal en las restantes. 
MIGUEL BONET. 
E S C U E L A D E A R T I L L E R O S 
E N M A L L O R C A 
KN E L S I G L O X V I I 
[L acta de examen de los artilleros, y la 
suplicación de los mismos sobre pre-
mios á los mejores tiradores, indican 
claramente la educación que recibían las perso-
nas dedicadas al oficio de artilleros, las formali-
dades del examen para probar su suficiencia teó-
rica y práctica, y el firme propósito de mantener 
bien instruido un cuerpo que tan excelentes ser-
vicios prestaba á la patria en aquellos tiempos 
de continuas guerras. 
He aquí los documentos de referencia: 
Die xx mensis nouembris anno anatt. Dm. 
MD.Clxxxij. 
En nom de Deu nostre senyor Jesuchrist y 
de la sua divina gratia, amen: de tots sie cosa 
manifesta y notoria com vuy dimars, que con-
tam ais 20 del mes de Nouembre del any de la 
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natiuitat de nostre señor Deu Jesuchr i s t s 1696 , 
estant a juntats y c o n g r e g a t s en la sala inferior de 
la casa de la Jurar ía de la Uniuers i ta t del present 
R e g n e de M a l l o r c a , l loch solit y acustumat per 
fer los e x a m e n e s de art i l lers de la Uniuers i ta t , 
10 I l l m . s e ñ o r Don J o s e p h de Castelliti y Alagon 
Marques de Vi l la torcas del Coirseli de sa M a g d . 
( q u e Deu g d e . ) en el sacro supremo Real de 
A r a g o , Castel la del Castell de Origl ie la mestre 
de C a m p de un tercio de la milicia cffcct iua de 
V a l e n c i a , G o u e m a d o r de la matexa c iutat , V i r r e y 
L o c h t i n e n t y capita general en lo present R e g n e 
de M a l l o r c a c illas ad jacents , e los Mol t M a g d l s . 
señors Augusti Cual y S u n y e r , d o n z c l l , Antoni 
G a r r i g a , Pere J o r d i A r m e n g o l , c iutadans , Michel 
Canyel las mercader y Gui l l em T a r r a s a m e n e s c a l , 
Jura t s de la U n i u e r s i t a t , c iutat y R e g n e de Ma-
l lorca , e lo M a g ¿ ! l . Miquel B r o n d o , D o n z c l l , ca-
pita de la Art i l ler ía de la dita Uniuers i ta t entra 
en dita sala Gabr ie l C ladcra , C a b o mestre de la 
dita Art i l ler ía y mestre de ensenyar la dita art , y 
presenta a dita su I l l m s . M a g d , \ Jura t s y capita 
de Art i l ler ía vint y tres dexebles y altre que per 
estar en les Reals carsers no es estat present , que 
per algún temps ha ensenyat la art de dita arti-
l lería pera que Su I I I r a » . manas fer examen de 
aquel ls y t robant los aptas fossen admesos en 
mestres ar t i l lers ; e apres foren cridats Miche l 
Cladera Chirurgia , J a u m e R o t g c r Fuster , \ i c o -
lau G o m i l a S a s t r e , y J o s e p h Auersso Pus ter , 
mest res y e x a m i n a d o r s , deputats y elegits per 
dit capita de Art i l ler ía , y pressos pr imer de jura-
m e n t per su 111™, del señor V i r r e y y Capita G e -
neral que farian be y l l ea lment lo dit e x a m e n y 
presentá is deuant de su III r a - 1 . M a g c l , s . Jura t s y 
Capita de Art i l l e r ía , fonch cridats E r a n c h . G o -
mila S a s t r e , un deis dexebles que entenen e x a -
minarse y dona principi a dit e x a m e n fentlí m o l -
tas y varias preguntas y demandas axi en theo¬ 
rica con en pract ica per dits examinadors un 
apres a l tre y acabat lo dit examen en pract ica se 
11 dona la trassa de c o l o m b r i n a R 1 . de 25 "tg de 
ba la , e apres de acabat lo dit e x a m e n , y d e m a n -
das de artil lería per los dits mestres examinadors 
fonch vista y c o m p r o u a d a la trassa per dit F r a n c h . 
G o m i l a Sastre feta , y trassada, y trobaren que 
aquella estaua c o n f o r m e deuia, y per co foren 
re lac io a dita su I I I r a * . M a g c K Jura t s y Capita 
de Art i l ler ía que lo dit Ff . G o m i l a Sastre c o n -
f o r m e lo que ha resultai de dit e x a m e n ere capa 
1 4 6 
1 3 . — S e m b l a n t examen se ha fet de Matgi 
R i u s e c h , ferrer , ab trassa de un quart c a n o . 
1 4 . — S e m b l a n t e x a m e n t se ha fet de J o h a n 
F c r c r r , ferrer , ab trassa de un quart c a n o . 
1 5 . — S e m b l a n t examen se ha let de Pere J o a n 
N i c o l a u , t ixcdor de l lana, ab trassa de un cano 
R e a l . 
1 6 . — S e m b l a n t examen se ha fet de J o s e p h 
C a r b o n e l l , fuster ab trassa de un fa lconet . 
1 7 . — S e m b l a n t e x a m e n t se ha fet de Pere 
A n t t . S o t , fuster , ab trassa de un pedrer l l is . 
1 8 . — S e m b l a n t e x a m e n se ha fet de Andreu 
V i s e l l a , s a c h e , ab trassa de una c o l o m b r i n a 
doble . 
19 . — S e m b l a n t examen se ha fet de A n t o n i 
( j a r c i a s , p icapedrer , ab trassa de un pedrer d o b l e . 
2 0 . — S e m b l a n t examen se ha fet de Antoni 
M c s q u i d a , prac t i cara de Cirugía , ab trassa de un 
scayre . 
2 1 . — S e m b l a n t examen se ha fet de A n t o n i 
S i m o , fuster , ab trassa de un ca l ibr io . 
2 2 . — S e m b l a n t e x a m e n se ha fet de Fran¬ 
cesch l ' e r rer , sastre , ab trassa de un ters c a n o . 
2 3 . — S e m b l a n t e x a m e n se ha fet de J o a n 
L o m p a r t , sastre , ab trassa de un c a n o Basi l i sch. 
2 4 . — Y per quant F r a n c e s c h S o l e r , forner , 
se t robe en los Real carsers a causa de que no 
ha pogut ser examinât en presentía de su 111. a del 
S c n y o r V i r e y y M a g . c h s J u r a t s , y demanat a los 
examinadors si en los e x a m e n e n s secrets y a n t é -
cédents en que hauia interuingut lo dit Ff . S o -
ler , lo tenian per apte per hauer de pujar a e x a -
m e n unanimes y c o n f o r m e s diguiren ser de los 
que mes hauian studiat , y que lo tenian per 
m o l t a proposi t per poder ser créât m e s t r e , en 
atent io de lo quai dita Su 111. a del senyor V i r r e y , 
y M a g . c h s Jura t s lo crean mestre de art i l lería 
corn los demes a l t rcs mest res artil lers ab asso 
que degue prestar j u r a m e n t y acceptat io del ma¬ 
gisteri quant sic fora dels Reals Carses . T e s -
tes e t c . predict i e t c . — ( A R C H . GEN. HIST. DK 
MAI.L. Lib. Exlr. dels Jurais. 1695 ad 1700, 
f o l . 100 à 1 0 1 ) . 
I I I 
Die lune xx mens is n o u e m b r i s anno anat t . 
d o m i n y M D C v j . 
111.« S . r s y saui C o n s e i l . — L o s artil lers de la 
Uniuers i ta t diuhen y representan a V . merces 
du titol de mestre art i l ler e dita su I l lma . y 
M a g c l , s . J u r a i s altéra la dita re lac io , y lo que de 
di t e x a m e n ha ohi t admeten aqucl l en m e s t r e de 
art i l ler douant y conferent l i totas las prerroga-
tiuas y e x e m p e i o n s , que en s e m b l a n t s ocas ions 
de examens de arti l lers se h an a c o s t u m a t s donar 
y c o n c e d i r als altrcs art i l lers n o u a m e n t e x a m i -
n a t s = l o quai art i l ler n o u a m e n t créât ha jurât en 
m a y p o d e r d e l dit I l l m . S r . V i r r e y y Capita G e -
neral que la dita art y lo que ha après y sap de 
art i l lcr ia no ho ensenyara a turchs , m o r o s , h c -
retges ni al tres personas suspecta a la Sanc ta l 'ee 
C a t h o l i c a antes be de la dita art se sentira a be 
y utilitat de sa R ' . M a g J . , conseruat io de sos 
R e y n e s y a u g m e n t de la Sancta l 'ee Cathol i ca 
sots obl igat io dels bens y persona de aquc l l , y 
pere que de los sus dit apparegue ad eternan rei 
m e m o r i a m , se ha c o n t i n u â t lo présent ac ta , p r é -
sents per tes t imonis B o n a u e n t u r a R o t g e r , n o t t . 
y F r a n ; h s . B e r e n g u e r S b a . de despesas m e n u d a s . 
I I 
Dicto die (xx n e u e m b r i s M D c l x x x x v j ) . 
2 . 0 — S e m b l a n t e x a m e n se ha fet de M i c h e l 
M o r a l e s , s c u l t o r , ab trassa de un passa v o l a n t . 
3 . 0 — S e m b l a n t e x a m e n se ha fet de Ff . V e r -
d u n , p icapedrer , ab trassa de un sacre de 8 © 
de ba la . 
. | . ° — S e m b l a n t examen se ha fet de B a r t h o -
m e u Cabrer , sabater , ab trassa de un c a n o cam¬ 
panil de I tal ia . 
5 . 0 — S e m b l a n t e x a m e n se ha fet de Gabrie l 
O l i u e r , mes t re de seola , ab trassa de una pessa 
de ferro fus . 
6 . ° — S e m b l a n t e x a m e n se ha fet de G u i l l e m 
B a u l o , t ixcdor de l lana, ab trassa de un pe-
drer l l is . 
7 . 0 — S e m b l a n t examen se ha fet de Andreu 
S e r r a , p icapedrer , ab trassa de un cano d o b l e . 
8 . ° — S e m b l a n t examen se ha fet de T o m a s 
l . lu l l , parayre , ab trassa de una c o l o m b r i n a real . 
9 . 0 — S e m b l a n t e x a m e n se ha fet de Miche l 
M e l i s , tex idor de l l i , ab trassa de un pasa v o l a n t . 
1 0 . — S e m b l a n t e x a m e n se ha fet de M i c h e l 
G r i m a i t , fuster , ab trassa de un pasa vo lant . 
1 1 . — S e m b l a n t e x a m e n se ha fet de J o a n 
B e r g a , sastre , ab trassa de un fa l conet . 
1 2 . — S e m b l a n t e x a m e n se ha fet de J o a n 
Rabassa , texidor de lli, ab trassa de un fa lco . 
de c o m totes les c o m p a n y e s donen quiscun any 
alguna joya per los qui tiren m i l l o r y axi han 
tirat rotes lo present any j o y e s de cul leras de 
argent y tasses de argent y sois los art i l lers no 
teñen jova alguna per los qui t iren m i l l o r , per 
h o n t m o l t s qui studicn se son dexats de studiar 
perqué de esser art i l ler no ls ne redunda proffit 
algu ans be stan sub jec tes aguardes per los bes¬ 
t ions y en cas de inuas io de i n i m i c h s , son los 
qui stan en mes perill de la vida; per tant supli -
can a V . M . s axi per a n i m a r los dits art i l lers 
c o m encare los apranents de art i l ler , que desig-
nen alguna p o c a quant i tat per los qui tiraran 
mi l lor lo dia de Sant J o a n que t i ren, y altra joya 
per los aprenents perqué desta m a n e r a e n t e n e n 
se torneran af ic ionar a aprende dit art de a r t i l l e -
ría tant necessaria per la repúbl i ca . 
S o b r e la qual propos i t io passaren y d i s c o r -
regueren los v o t s y parers de dits Conse l l e r s de 
un en altre c o m es acus tumat y f o n c h c o n c l u s , 
diffinit y de terminat per mes de las dos parts del 
dit gran y g e n e r a l c o n s e l l que quiscun any les 
art i l lers de la Uniuers i ta t t inguen una tassa de 
argent de v a l o r de deu l iures per lo qui tirera 
m i l l o r , y per los aprenents un tasso de v a l o r de 
s inch l iures , pagadors de la U n i u e r s i t a t per la 
diada deis art i l lers el dia de S a n c t J o h a n y pel-
los aprenents el dia apparexera ais magnif f ichs 
J u r a t s . — ( A R C H . GEN. HIST. DE M A L L . — L i b . 
'Determ. Vniuers. Wajoric. 1606 ad 1608.) 
Para c o m p l e t a r los detal les que c o n t i e n e n los 
d o c u m e n t o s c o p i a d o s , d i remos q u e la custodia 
de las a r m a s , m u n i c i o n e s y arti l lería de M a l l o r c a 
estaba á cargo de los J u r a d o s , aunque en el s i -
glo X V I se in tentó supr imir les estas facul tades ; 
que los art i l leros c o b r a b a n un salario señalado 
por la U n i v e r s i d a d , y podían renunc iar el oficio 
c u a n d o lo tuvieran p o r c o n v e n i e n t e , y que la 
fuerza de art i l ler ía del R e i n o estaba á las ó r d e -
nes de un capi tán , re tr ibuido también por la 
Univers idad , y e leg ido l i b r e m e n t e por los J u r a -
dos , hab iendo d e s e m p e ñ a d o este cargo impor-
tante los R o s s i n y o l s de D e c í a , los B r o n d o s y 
otras personas dist inguidas del R e i n o de Ma-
l lorca . 
E . FAJARNÉS. 
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L A S C A B E Z A S D E L O S D E G O L L A D O S 
EN VIRTUD DE PRIVILEGIO 
ïll les magni f i cenc ies c grans savieses de 
vosaltres m o s s . P c r c des Callar cava-
l ier , m o s s . B e r n â t C o t o n e r , m o s s . P c -
re V i l l a l o n g a , m o s s . Gui l l em de B u s q u c t s , 
m o s s . P e r c de Ver i e m o s s . Bernât L o r c n s , j u -
rats lany present de la Univers i tä t de la present 
ciutat e regne de Mal lorques c al gran y general 
Conse l l are congregat recorrents los discrets en 
P e r c T o r r e s c J o a n P c r p i n y a s indichs de la U n i -
versi tät de la parrochia de Andra ig , diuen e ex-
posen que c o m per privilegi e per longa consue-
tut per longi tut de temps que m e m o r i a de ho-
m e n s no es en c o n t r a r i , per custodia de la dita 
parroquia e habi tadors de aquella tenguda e ser-
vada, la qual es hauda per l ey , la qual custodia 
es m o l t necessar ia a la present c iutat c r e g n e , 
que quant algu o a lguns catius xpians . o infaels , 
pus eren de l inatge de m o r o s o de turchs o de 
tartres pus eren atrobats mitge legua prop les 
mar ines de la dita parroquia de Andraig aquelIs 
tais hu o m o l t s , e n c o n t i n e n t per los h o m e n s habi-
tants de la dita parroquia eren degol la ts , eis 
eren Ievats los caps e hu deis dits caps met ien 
en la punta de una lança e los al trcs en una sar-
ria e axi eren aportats en la plassa de les cor t s 
de la present ciutat e publ i cament Iançats en la 
dita plassa, e aquí staven per a lguns dies per 
cast ich deis dits catius c excmpl i deis a l t r cs , e 
de cascun cap de aquel ls eren pagats per la dita 
Universität .v i i j . sols a aquel ls quils apor taven , 
e asso es notor i a m o l t s deis c iutadans e habi -
tants en la present c iutat e de la dita parroquia 
de Andraig e de les altrcs parroquics . La qual 
pract ica e cus tuma aportava tanta utilitat a la 
present c iutat e regne e a la dite parroquia que 
no rebian algún dan . E c o m de la dita practica e 
c u s t u m a e del dit privilegi de algún temps ensa 
se sia abusât en tant que alguns gent i l s h o m e n s e 
c iutadans de la present ciutat tenints possessions 
en la dita parroquia se sien atrevits a tenir en les 
dites possess ions cat ius m o r o s e turchs axi 
xp ians . c o m in fec í s , de que se es seguit are n o -
v a m e n t que un catiu de nac ió de m o r o s del h o -
norab le en J o r d i J u a n P o r t u n y o , lo qual era 
m o l t pract ich axi en la possess io de son s e n y o r 
c o m en las m a r i n e s e t e r m e n s de la dita parro-
quia , es fuit ab certa fusta de m o r o s , la qual s e -
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c r e t a m e n t a g i n y e t rac te del dit catiu es v e n -
guda de nits en la part de A n d r i t x o l , lo quai es 
fuit e sen ha a m a n a t s altre catiu e cat iua nègres 
del dit J o r d i J u a n e fet gran mal en la possessio 
de a q u e l l , c sen ha a m a n a t un ta layer apel lat 
C r e x e l l , e fet m o l t s a l tres mais e d a m p n a t g e s , e 
per la pract ica que lo dit catiu ha en les marines 
e t e r m e n s de la dita parroquia se espera 1er ma-
j o r mal en la dita parroquia e habi tadors de 
aquel la , los quais per la dita occas io se han m o l t 
aguardar per n o esser dampnif ica ts , h o c que 
quasi mol t s dels dits habi tadors per la por que 
h a n , están per anarsen de la dita parroquia e der-
rel inquir aque l la ; e per tant sia cosa m o l t s a -
ludable e de gran uti l idat que lo dit privilegi e 
pract ica sien tenguts e observats per custodia de 
la dita parroquia e habi tadors de aquel la e encara 
per utilitat de la présent ciutat e dels habi tadors 
de aquel la los quais reben m o l t s dans e d a m p -
natges per los dits m o r o s . P e r tant los dits 
P . T o r r e s e J o a n Perp inya en lo dit n o m sup-
pl iquen e requeren a vosa l t rcs dits magni f i chs 
jurats e gran e general Conse i l assi c o n g r e g a t s 
q u e us placia d e t e r m e n a r en lo présent c o n s e i l 
que lo dit privilegi e pract ica e longa c o n s u e t u t 
sien tenguts e observats axi c o m cren tenguts e 
observats en los t e m p s passats , e per les dites 
coses suplicar e requerir lo spec tab le L o c h t i n e n t 
genera l que la dita pract ica e c o n s u e t u t c lo dit 
privilegi fasse tenir e servar ais habi tadors de la 
dita parroquia de A n d r a i g , e no res m e y n s in-
hibir e manar sots gratis penes ais gent i l s h o m e n s 
e c iutadans que no gosen tenir n ingún sclau de 
nac ió de m o r o s de turch o de tartres en les pos-
sessions sots pena que si los esclaus seran a t r o -
bats en les dites possess ions e mar ines de esser 
los dits sclaus degol la ts sens i n c o r r i m e n t de al-
guna pena, offer intse los dits s indichs si sera ne-
cessari donar i n f o r m a d o e t e s t i m o n i s de la dita 
prac t i ca e longa c o n s u e t u t per gran t e m p s o b -
seruada. 
S o b r e la suppl icac io de Andra ig , ques fassa, 
ço es que si seran a t robats mi tge legua luny de 
mar sien degol la t s e aportat Io c a p . 
(DETERMINALO DEI. GRAK Y G L . COXSELL DE 8 
JANER DE 1483) (?). 
EUSEBIO PASCUAL. 
N O T I C I A S 
P A R A S E R V I R Á LA H I S T O R I A E C L E S I Á S T I C A 
DE MALLORCA 
P ^ P » f f L deseo de juntar materiales para 
i 'TS^iyl e s c r ^ D ' r u n a Historia Ec les iás-
[l^fc^-^lf tica de Mallorca ó auxil iar al 
que emprendiese tan difícil y penosa 
tarea, nos llevó á ocupar algunos ratos 
de ocio en registrar los libros de senten-
cias y decretos de la Curia Eclesiástica, 
para lo cual, con especial complacencia 
nos autorizó el 111.m° Sr . Obispo D. M i -
guel Salva de grata memoria ; pero 
nuestros trabajos no pudieron ser tan 
completos ni extensos como la materia 
reclama, ni las circunstancias nos han 
permitido empezar siquiera la obra. 
Nuestras múltiples ocupaciones, p r i -
mero, y nuestra falta de salud después, 
nos han puesto en el caso de desistir de 
¡dea tan halagüeña, dejándola para otros 
más afortunados y de recursos y talento 
superior al nuestro; sin embargo, s a -
biendo por propia experiencia lo m u c h o 
que cuesta el procurarse históricos cuan-
do estos se hallan sepultados en el o lv i -
dadizo polvo, cercén y desbarajuste de 
los archivos, no queremos exponer 
nuestro humilde trabajo á un extravío 
y sí ponerlo al abrigo del tiempo des-
tructor para que en su día, lo halle dis-
puesto el que dé c ima á la mencionada 
obra que, apesar de los muchos trabajos 
parciales ya publicados sobre la misma, 
resta todavía por empezar. 
¿Y en qué puesto mejor podemos con-
servarlo que en el BOLETÍN DE LA A R -
QUEOLÓGICA LULIANA que, con tanta fi-
delidad y exactitud, sigue el consejo del 
inolvidable obispo D. Mateo Jaume, con-
sejo expresado en el Colligite quee supe-
raverunt fragmenta ne pereant, que 
lleva por lema dicha publicación y que 
tan alto ha sabido mantener su honra 
literaria, constituyendo el único a l m a -
cén á dónde tendrá que acudir la h is to-
ria en casi todas sus manifestaciones, 
cuando el modernismo lo haya destruido 
todo, sin edificar nada? 
Se nos dirá, tal vez, que continuamos 
notas insustanciales, de interés nulo 
para la actual sociedad; al que tal nos 
acuse le responderemos: que para el e s -
clarecimiento de un suceso lejano, mu-
chas veces, estos pequeños datos, pero 
ciertos, son un poderoso esmeril y de 
mucho peso para abril lantar la verdad. 
Las notas que vamos á publicar l le -
van el orden cronológico y, al principio 
se expresa el período de años que c o m -
prende el libro extractado, de modo que 
con muchís ima facilidad podrán c o m -
pulsarse y ampliarse cuando nuestro 
extracto no llene los deseos del lector. 
Los vacíos que se notan pertenecen á 
códices que no hemos podido estudiar, 
bien sea que se hayan perdido, bien sea 
que se hallen en otra dependencia, pues 
falta todavía muchís imo que ver. 
Terminaremos nuestras indicaciones 
advirtiendo: que si la redacción de nues-
tras notas peca de oscura é incorrecta, 
es debido á que fueron escritas á vuela 
pluma y sobre el mismo códice, d o m i -
nados por la impresión de su lectura, 
circunstancias que si bien perjudican el 
lenguaje favorecen la verdad de lo afir-
mado y en historia lo primero que se 
necesita es la verdad. 
Decretos de la Curia Eclesiástica 
[ 1 6 1 6 a 1626] 
1616—'Diciembre—22.—Los P P . F r a n c i s c a -
nos de Palma presentan los capí tu los por los 
cuales debía regirse en adelante la Cofradía de la 
Purís ima C o n c e p c i ó n , decretada ó autorizada 
por el O b i s p o D . J u a n V i c h y M a n r i q u e . = E n 
el c a p . 13 manda que los cofrades c o m u l g u e n 
c ier tos días. = 14 . Q u e los m a y o r d o m o s , el 
cuarto d o m i n g o de mes asistan al c o n v e n t o á 
recaudar los 8. s. S d. que cada cofrade debía 
s a t i s f a c e r . = 1 5 . Q u e todas las Cofradías de los 
demás c o n v e n t o s de la provincia tengan un R e c -
tor ó Direc tor con v o t o en todas las e l e c c i o n e s 
de m a y o r d o m o s , y demás r e s o l u c i o n e s . 
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I6IJ—Mayo—10.—Los J u r a d o s del R e i n o 
presentan los capí tulos ú ordenanzas para el r é -
g imen del C o l e g i o de la Crianza ( p á g . s 12 y s i g . ) 
1617—Julio—18.—Fl P b r o . Rafael C a r r i ó , 
benef ic iado de M u r o , pide se le re leve la o b l i -
gac ión de ce lebrar la misa del alba y la de apl i -
c a r , que por error se le habla cargado sin ex-
presarlo el tes tador . Es te que se l lamaba J a i m e 
N o l l e t , dispuso con Juan T e r r i o s a , n o t a r i o , en 
9 de E n e r o de 1 4 1 4 . El testador era presb í tero , 
y manda fundar dos benef ic ios en la iglesia de 
S . J u a n de M u r o , con la dotac ión de 18 ffi cada 
u n o . í t e m , v o l ó quod de bonis meis e m a t u r 
quoddam v e s t i m e n t u m sacerdota lem et u n u m 
ca l icem argenti et u n a m techam sive ar t ibancum 
in qua ponatur , ac ct iam m e u m missale vot ivum 
cura albadina visidaria quod lego ad servic ium 
dic torum b e n e f i c i a t o r u m , et c t iam unum brevia-
rum c o m p l c t u m ct salt irium feriatum per me 
scr ipta , cum quibus dicerc possint si vo lucr in t 
in dicta ccc l cs ia sive capel la horas canónicas 
quas d e b e n t , ct stricti sunt dicerc pro u n o q u o q u e 
die , in qua teca , qua vo ló starc in dicta capella 
sive in sacristía que in ipsa cs t , sunt tant dicta 
ves t imenta cal icen ct l ibros , c t fiantur dtías c l a -
ves , de quibus teneat unusquique benefit iatus 
u n a m , de quibus se seruiant q u o t i c s ce lebrare 
vo luer in t , et offit ium d i c e r e , sed ca non traeré 
extra dictam ece les iam nisi ego dicta; dono e l cc -
mosina; p a u p e r u m . 
1617—Agosto—2.—Sobre que F e r n a n d o O r -
t o s a l e s , a lguaci l del S a n t o O f i c i o , en su testa¬ 
m e n t ó de 30 de M a y o de 1609 en poder de Pe-
dro Mut , había dado facultad á su m u j e r Eula l ia 
O r t o g a l s y Andreu para d i s p o n e r , y ésta habla 
de jado 300 para una lámpara de plata y 1 50 % 
por dos figuras de bul to para el c o n v e n t o de 
S . F r a n c i s c o de P a l m a , la cual dispuso en poder 
del m i s m o n o t a r i o . 
1617—Octubre—2/.—En un expediente de 
pat ronato sobre el C o l e g i o de L l u c h , uno de los 
test igos dec lara : L o que se e s : que pere vaquer 
sastre , q u o n d a m , axit de la vi la de Pol lensa ha¬ 
bitaue en nostra vila de I n c h a y haura c incuanta 
tres o c incuanta cuatre anys que jo era fadri y 
una vegada deya : que lo dit mossen Gabrie l V a -
q u e r , pre . fundador del Colegial de nostra S r a . de 
L l u c h era son cogin jerma y que li sent i dir una 
vegada que eren los dos a la Seu de Mal lorca , y 
quey predicaue un frare lo qual en lo s e r m o 
15o 
Per tant los tnagniff ichs Jurats del présent 
R è g n e , représentant lo sus d i t a X. S . I . y R. 
suplican sia servit tenir per be m a n a r que daqui 
al deuant la festa y diada del dit g lor ios S . J o s e p h 
sia de precepta y s o l c m n c m c n t co l ta en tot lo 
présent R è g n e axi en la ciutat c o m en la part 
forana, manant per dit c fec ta fer las provisions 
necessaries interposant s o b i c lo sus dit la sua au-
tori tat a p o s t o l i c a , e t c . 
Se despachó favorab lemente el dia i o de 
1 6 1 8 . 
1618—Julio—22.—Se concede á los P P . del 
c o n v e n t o de S . Agustin de M e n o r c a que la fiesta 
del T i t u l a r sea co lenda en dicha isla, á fin de 
q u e los fieles puedan ganar el jubi leo y asistir al 
s e r m ó n y demás actos rel igiosos de dicho día 
28 de A g o s t o . 
if>i<)—Octubre—/>".—Se c o n c e d e á J a i m e 
Mar i , de M a l l o r c a , permiso para retirarse á vivir 
en la soledad y vestir el hábi to de S . A n t o n i o ; 
esto después de haber averiguado que lo hacia 
para vivir en orac ión y no en o c i o . 
/1Í20—Febrero—2<V.—Se c o n c e d e á Gabrie l 
Riera bot icar io la facultad de fundar tres c á t e -
dras: una de Artes y dos de T e o l o g í a en el E s -
tudio general dotadas con 100 ÍB de renta cada 
una , con la condic ión de que los catedrát icos 
fueran re l ig iosos de S t o . D o m i n g o . La causa de 
fundarlas era la de que Dios no habiéndole dado 
hi jos le había dado r iquezas. 
1620—Mm\o—21.—Se c o n c e d e que se es-
tablezca de nuevo la cofradía del S t o . Sepulcro 
que hacía más de 100 años que se hallaba fun-
dada en dicha iglesia y por negl igencia se habían 
perdido los es ta tutos . 
1620—'Diciembre—18. — J o a n o t P o m a r pre-
tiere en nom del c l e r o , Jura t s y poblé de la vila 
de P o l l e n s a , h u m i l m e n t d i u y representa á V . S . I . 
c o m en anys passats anant serts pescadors per 
la oril la del mar del terina de dita vila entre la 
possesió dita Ferre l l cs y de altra anomanada 
Ariant t robaren una figura de bul to de la V e r g e 
Sant ís ima ab lo m i ñ o Jesus en los brassos , la qual 
han t inguda fins vuy depositada dins la sacristía 
de la Iglesia de la dita vila y desit jen dits sup¬ 
plicants y dit P o m a r en nom de aqucl ls posar 
dita image sots i n v o c a d o y titol de nostra señora 
de la Mar en lo superior del retatila del altar 
major de la Iglesia de Sant J o r d i , sufragánea de 
dita parroquia , construida en dita vi la , junt al 
d igue : que los m o r o s vendrían á M a l l o r c a y que 
encat iuarien tota la gent y qucll dit P c r e V a q u e r 
dix m o n s c y o r a n c m o s n c a I . luch que allí los 
m o r o s noy poran arriba. Y t a m b e li senti a dir 
que dit r cucrent sempre li deya: l ' c r e . si ten has 
de anar de Pol lensa not mudes a vile petita y 
axi ell dix per aquexa causa en s o m mudat en 
Inca ques vila gran y populosa . 
i6i/.—Agosto—9 — F r a v Sebast ian T o r -
nes , pro . de la orden de S . J u a n de J é r u s a l e m , 
prior de la iglesia parroquial de P o l l e n s a , supli-
ca que se le c o n c e d a la nueva fundación de la 
cofradía del S a n t í s i m o que por negl igenc ia se 
había perdido, habiendo sido fundada ya desde 
m u y a n t i g u o . 
i(u8—Mar;o—o.—Los J u r a d o s del R e i n o 
piden que la fiesta de S . J o s é sea co lenda y se 
les c o n c e d e : La gran sanctedat y e x c c l l e n c i a del 
g lor ios Sant J o s e p h Pare putatiu de Den nostre 
S e ñ o r J esucr i s t y spos de la V e r g e y Marc del 
m a t e x Deu y la devoc io que tot lo poblé de 
aquest R e g n c , axi en la c iutat con en la part 
forana ha tingut y te á dit sant es notor ia per 
csser atvocat part icular deuant de Deu nostro 
S r . qttantre la mal igni tat dels rovcl ls que solan 
partir los sembrats al temps de granar : la qual 
a lguns anys es stada gran en lo présent R è g n e 
per nostres peca t s , de manera que tenint los 
s e m e n t e r s bous principis han a c o s t u m a t es vol-
varsc en temps de granar y perqué lo r e m e y de 
tan gran dany ha de venir de la ma o m n i p o t e n t 
de Deu nostro senyor per medí y i n t e r c e d o deis 
sants g lor iosos alcansant la sua diuina gracia 
y miser icordia . Y per alcansarla pugne tot lo 
poblé ab mes deuoc ió y fertior pregar al dit g l o -
rios S . Joseph que nos sic intersesor devant la 
divina Magestat en c o n s e r v a r n o s y donarnos los 
fruits de la t e n a ha aparegut esser c o n v e n i e n t y 
necessari que la festa y diada del dit g lor ios 
Sant daqui al devant sia de precepta y so lemna-
m e n t col ta g e n e r a l m e n t per tots los poblats en 
lo présent R è g n e y los magnif i iehs Jura t s ho han 
proposât en lo gran y general Conse i l per lo 
quai es estât axi rcsol t y d é t e r m i n â t , n e m i n e 
d iscrepante , à V I I del c o r r e n t m e s , y que per a 
deduirse en debida e x e c u c i ó se suplicas á Y . S . 
R . m A fos servit t e n i r h o axi per be y manar 1er las 
provis ions uecessar ics per dit af lecta c o m mes 
l largament en dita d e t e r m i n a t i ó ut e c c e sta d é -
terminât . 
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caini de la m a r , l loch mol t adéquat al t itol y de-
v o c i ó que lo poble des i je . Per tant ; 
Suppl ica a Y . S . I . y R. sie de son seruey 
pera major v e n e r a d o y decenc ia de la dita i m a -
ge de Mare Sant i ss ima Mare de Deu y S r a . n o s -
tra condescendir á les pregaries y pet ic io del dit 
poble donant l icencia pera les coses prédites y 
en ellas interposar la sua autori tat y d é c r e t . 
La precedente sol ic i tud fué despachada favo-
r a b l e m e n t e el día 23 del c i tado m e s y a ñ o . 
JOSÉ RUI.LAN, PBRO. 
L I B R E D E A G R I C U L T U R A 
S E G O N S P A LA D I 
« J h s . Maria , J o h a n e A n n a . A m e n 
In nomme Palris et FMi et Spiritus Santi. A m e n . 
Aquest l ibre es de donar rcgla a plantar e 
s e m b r a r , e arbres e m p a l t a r , axi de vinyes c o m 
de altres a rbers , c o m de totes al tres règ les , axi 
de f o r m e n t , c o m de ordi , e totes al tres or tol i -
ses , e c o n s e r v a r v in , e de m o i t e s altres c o s e s ; 
segons lo P A T L A R I (Paladins). L o quai l ibre 
fa sis l ibres , 6 part de l ibre : 
L o primer de plantar v inyes e parres . 
L o sagon de p lantar e s e m b r a r arbres . 
L o terç de empal tar arbres e v i n y e s . 
L o quart de s e m b r a r blats grossos e m a n u t s . 
L o s inque de sembrar e plantar or to l i ses . 
La siseu de vin que s ' sefol la nis c o r r o m p 
a consservar . * * 
L o PRIMER LIBRE o PART, en lo quai tracta de 
vinyes e parres , de plantar e fer lo c o n r a m e n t 
de aquel les . 
1—'De plantar vinyes axi con Nohe 
N o c c o n fon squapat del gênerai di luvi , c o n 
fonch axit de la a r c h a , e no hagues v inyes en lo 
m o n cil planta vinya de l a m b r u s q u e s , les quais 
Deus hauia creades ; quar l a m b r u s q u e s naturals 
per quol t iuament tiren a hus de v inya . E begué 
del v in . Mas ignorant la sua obre e virtut fo 
embriagat . L a m b r u s q u e s [ fol . 1 1 ] son seps cil— 
uestres , los quais son atrobats en a lguns bos-
catges e m u n t a n y e s , e m u d a n t les de lur l o c h , e 
messes en terra coscahida e posades , son fêtes 
v i n y e s . Los huns seps b l a n c h s , los altres n è g r e s , 
segons veus a Utili. E cascnn pot plantar vinya 
axi c o m N o h e . 
2—De plantar vinya 
T o t h o m qui voli plantar v inya , deu podar 
los m a y o l s que deu m e t r a , en luna ven va, f i . ve-
lia] so es : passada la plana [1. piena] hun dia h o 
dos , c o m pus prop nés mes val . E astoix los 
mayols tro a la luna n o u a , e c rexent que haja 
deu dies t ro en quatorsa , e l lavors pianta , e si 
per ventura lo mayol l era most iu meta lo cap 
del mayol l huna nit en aygua , e lo dia sagent 
[1. s cgüent ] p lant , e no fal ira. E s ver que lo 
mayol l de la vinya j o u a , que aja set anys en sus, 
pren m e s que de la vinya ve l ia , e m p e r o en lo 
c lot que faras p e r a l m a y o l n o l ' a y t o r n s m e s , 
rablex ho daltra terra . 
3—'De sembrar vinya 
S e m b r a r pots v i n y a : Prin deis pinyols 0 
grans que son dins lo gra del r a m y m , [1. r a y m ] 
e c o n serán ben sechs s e m b r é i s , e ax i ts , c o s c a h e x 
los , e fer sen ha v inya . E m p e r o no lauara j a m e s 
[fol. v.] R e m y s , [1. r e y m s ] si d o n c h s no sson 
los seps enpal ta t s . 
4—'De plantar parra 
Q u i vol ffer parra meravelossa prangua vna 
vergila de parra b l a n d í a e altra de parra negra 
e plant les al mes de m a r t s , axi c o n crexeran 
vaja les corda lant , e tal les nul les axi con haniran 
engruxant , m e t hi canons de c a n y a , e que sien 
de son m o t l o e axi c o n la parra c rexara , e axis 
pagara [1. pegará o se soldara] dintra lo c a n o la 
huna verga ab 1 a l tra , e de m e n t í a serán en lo 
m o t l o de la canya e tant stro que la verga sia 
radona , e con sera gossa axi coni huna ascona 
cada brot per si , sera de sa natura e pens la de 
tallar a la pagadura, e quant 1' haura tallada pens 
la de ragar e leix la pugar b o n se vul la , e quantes 
broqueades tendra . . . m a l l o r , lexarles ets de dos 
en dos m a n s , e la para que sera p . . . pausad e be 
raguade eli rain brotat fiara hun rallini b l a n d i 
altra n e g r a , e aquest que sera de la sua natura que 
ensetara en la pagadura sera del ral l ini , la hun 
gra b l a n d i e 1 altre n e g r e , e con tot assi sera vist 
talla totes les altres natures e lexa aquel la . 
5 — D i empaltar para primereneba ( f o l . 1 2 . ) 
Si vols que rahims vengan ab les s ireres 
planta vna para de hu m e y o l a la rael l de hun si-
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rer , o parra de ripoll, e barinal lo sirer a hun palm 
de terra , e pas la parra per la barinadura del c i -
rer , so es , per lo forât de part a part , e la pr imera 
anira e n g r u x a n t , e lo forât hira t a n q u a n t . Con 
lo forât sera tanquat , talla la parra a la rayi l l , e 
vendrán r e h i m s ab les s i reres . 
6—De morgonar vinyes 
M o r g o n a r v inya se deti fer ab luna venya per 
so q u e la s e r m e n t no s t r e n c h , e deu se gitar tot 
lo s e p , e ffer aytants caps c o m nesesari s ie . 
7 — De axobrir vinya 
Axobr i r deu h o m les v inyes après son v e r e -
m a d e s , quar de les b o n e s 1 aurons que h o m los 
pot fer es l e x o b r i r , e diu 1' e x i m p l i : de la v inya 
q u e s vulla matar ab que m o n s e n y o r ma pot 
h i m a x o b r e s c h a c o v i n e n t m e n t pragon . 
8— De podar vinya 
Podar deu h o m les v inyes en d o s 1 mesos del 
a n y : so es en lo mes de d e s e m b r e e en lo mes 
de j a n e r . Mas m e s vall en lo mes de d e s e m b r e , 
per so c o m * los seps podats en d e s e m b r e fan 
los rayms pus grossos , e les s e r m e n t s brotan 
abans , e abans m a d u r a n . I t e m , que en lo gra n o 
haura s ino hun p inyol l h o d o s . L a podó del m e s 
de janer fa m o l t s r e y m s , mas fa 'Is m a n o r s e ab 
m o l t s p inyo l l s . T o t podar se deu fer en la 
( f . 14 . v . ) luna v e n y a , e deu se per h o m gordar 
que no pot h o m en lo jorn que es p l e n a , quar 
lo pie de la luna no vall a les plantes si h o m les 
t o c h a ans les n o n , m e s passât aquel l dia es bo 
lo podar tota h o r a , e c o m pus prop es de la 
plena vall mes lo podar . E m p e r o les v inyes ve-
lles dehuen esser podades a cap de dos o de tres 
anys en luna nova per r e n o v e l l a r , e m p e r o tota 
h o r a aja la luna mes de . v i j . j o r n s , lo p o d o de la 
luna veya fa s e r m e n t s e rah ims grossos e be l ls , 
e la podo de la luna n o v a fa m o l t s rah ims m e -
nuts e m o i t e s s e r m e n t s sot i l s . Deu se gordar lo 
qui poda de squexar vergua ne brocada en lo 
c e p , car nafrall e fali gran m a l , mas deu lo serrar 
ab col te l l serrador o tallar ab c o l t e l l s o t i l l m e n t . 
9—De podar picapolla 
Q u i vol l podar la dita planta [fassauj en ma-
nera q u e h o m la n o d r e s c h a dret ab sep r a d o , e 
1 Borrado , temps y s u s t i t u i d o por mesos. 
1 T a c h a d o , en lo mes. 
puys que h o m li j aquescha quantes serments o 
caps voira m è t r e , si ni h a v i a ^ i n q u o n t a , selvant 
huns pr ims qui son b o n s , e que la podo no sia 
redona ans sia larga. 
10—'De quavar vinya 
Quavar deu h o m vinyet de mitgan janer tro 
a mitgan febrer , e encara per tôt fabrer , c o n de 
qui avant voran les v i n y e s , e noy deu h o m e n -
trar. E diu h o m en ! ex impl i : si mon senyor m' 
ha podada de d e s e m b r e o de j aner , e enquara en 
febrer , v e r g o n y a en sera , si 110 li umpl lo se l ler . 
1 1 — D e maigenquar vinya ( f o l . 1 3 . ) 
Matgenquar les v i n y e s : lo mi l lor temps es 
mitgant abril tro a . x . de maig , e deu matgen-
quar corn abans fer se pot , per so c o m val m e s . 
12— c Dc agostar vinya 
Agostar : es lo m e l l o r temps que h o m pot 
fer a v inya , mi tgant lo mes de j u n y , e que no 
pas h o m mes avant , quar aquesta es bona l a u r o . 
E qui fara a v inyes aqüestes laurons qui davant 
son di tes , en lo t emps que d e m u n t son scr i ts , 
sens tôt dupte haura bones v inyes e pus bel les 
e pus veres que negunes altres v i n y e s , axi quels 
altres qui hauran v i n y e s , e qui no saben aquesta 
manera de les laurons que demunt son dites , sen 
darán gran marauel la . 
13— 'De spapolar vinya s 
«En lo principi de Maig deu h o m spapotar 
0 virbar les v i n y e s , so es , l é v a m e los brots ques 
fan en los c e p s , en los quais noy hage r a h i m s , 
e lexar h i los brots en qui hage r a y m s , e los que 
ban a fer brocada en 1 any v inent , e los r a y m s , 
vergues e ceps que romandran sen mil loraran 
m o l t , per ço deu fer h o m que aquell quiu fara 
que e n t e n g u e la p o d o . » 
14—De jemar vinya 
F e m a r deu les v inyes con son nove l lament 
plantades , e après se p o d e n . F e m a r de . v j . en 
. v i j . anys . Alguns h i meten ordi e faves e s i u -
î Lo q u e s igue se le escapó al c o p i s t a , v puso á 
renglón seguido la e x p l i c a c i ó n De temor vinyas, por 
cuyo m o t i v o un poseedor del l i b r o , de lines del s i -
glo X V , i n t e r c a l ó en un papel i to s u e l t o , en le t ra de 
la é p o c a , la e x p l i c a c i ó n que r e p r o d u c i m o s ent re co 
mi l las « ». 
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rons e asso c o n le terra es g r o s s a ; mas diti P a -
lladi que vinya magra en terra grossa no la deu 
h o m femar , per so c o n lo femar c o r r o m p la v e -
r e m a , perqi 'e Io vin qui niix es to t c o r r u m p u t e 
gastat . Mas diu Pal ladi , que qui voi engrexar 
vinya que sia cn terra magre o s e c h a , que h o m 
que la sembra de lupins (?) en l o mes de s e t e m -
bre a la desexide de abril tro a mi tgant maig , 
quels a t ramusos c o m e n s a n a g r a n a r , que h o m 
fasa cavar la v inya e arranquar los lopins ( ? ) en 
guissa r o m a n g u e n cuberts de terra , e asso e n -
grexa e mi l lore la vinya mes que nagun femar 
que h o m hi puxa fer , e m p e r o s ' han arranquar los 
lupins ( ? ) abans que h o m cav [cave] la v i n y a , 
ques cobren de terra ; es ver que tota hora que 
h o m m o r g o n a h o m e t h o m m e l o n s en vinya se 
pot femar . 
15—'De grani e canyota ( fo l . 1 3 . v . ) 
Diu Palladi que qui en lo mes de jul iol con 
lo sol es en signa de C r a n c h , e la luna es sete-
n a , e es el s igna de C a p h i c o r n , g r a m e c a n y o t a 
que sia arranquat . P e r aytal s igna nuli t emps n o y 
naxaran de aquel les rai l ls . 
1 5 — D e h slurments que hom deu tallar les erbes 
de la vinya, ó camp de terra 
Enquara diu Palladi que si relia o cavech o 
altra s t u r m e n t ab que erbes se puxan ta l lar , que 
con serán cal ts los dits s t u r m e n t s quels naypa ( ? ) 
h o m ab sanch de b o c h , tota erba que ab aquell 
as turment o ferré seria tallada nuls t emps no 
tornara metre ray l l s . E m p e r o a lscuns dien que 
1' e s t u r m e n t voi esser de c o u r e ; mas es c r e s u t 
de cer t que tant val de f e r r o . 
16—Que en juliol no sie jeta nenguna quave 
ne lauro 
En jul iol no deu h o m fer nenguna cave ne 
lauro en v i n y a , ne en quavech ( ? ) n o y deu h o m 
en res toquar , quar m o l t dan hi fera. 
í t e m , se deu h o m g o r d a r en les . . . en temps 
que la terra es ca lda , c o n ha p logut e la pluga 
no es entrada m o l t , que h o m no fase nenguna 
c a u h o , per so coni la terra axuta se mesc la ab 
la banyada , e es fct c a l i u , e per s e m b l a n t h o m 
n o deu moure la terra en hivern con es g e l a d c , 
per so con r o m á n destrampada. 
17—Quant es una quorterada de vinya 
Quarterada de vinya de sort ha haver . lx . (60) 
t i res , e de mitga sort . c x x . ( 1 2 0 ) . M e s fansa en 
cascuna tira de sor t .x i i i j . c lo ts que son . d c c c x l . 
(840) c l o t s . E n cascun c l o t entren dos m a y o l s , 
que muntan en suma M d c l x x x ( 1680) m a y o l s . 
18—Quants homeus entran dexobrir, en podar, 
cavar, metgenquar una quorterada de vinya 
En una quorterada entran axobr ir tres h o -
m e n s , cn podar tres h o m e n s , de quavar set h o -
m e n s , e m e t g e n q u a r tres h o m e n s . 
19—'De veremar vinya 
V e r e m a r deu h o m les v inyes en luna v e y a , 
per so c o n lo vin sen salva m i l s , e m p e r o gordar 
deu h o m tota h o r a q u e en lespansa de la luna 
no pogues haver perill deis dits splets a c o l l i r . 
20—T)e salvar reyms 
Si vols salvar r e y m s deven esser co l l i t s en 
luna ve l ia , e ans que sien massa madurs . 
21— 'De cullir molt vi '' 
Si tu vols cul l i r m o l t vi cos te ix e procura be 
les v i n y e s , he hages v inyes j o v e n s , car diu lo 
e x i m p l i : o l ivera de ton avi , e figuera de ton pa-
re, e v inya de tu m a t e i x . E si fas Io contrar i sera 
ver qo q u e ' s d iu : que m o l t c s filies c males vi-
nyes desfan l ' a l b e r c h . 
GABRIEL LLABRÉS. 
A N T I G U A S C O S T U M B R E S I B I C E N C A S 
L A V E N T A D E L A S A L 
(SIGLO XVI) 
I 
N la historia de las sal inas de Ibiza hay 
detal les in teresantes que nos revelan 
la vida ín t ima del p u e b l o . E n t r e los 
of ic ios c reados para la adminis t rac ión de aquel 
e s t a b l e c i m i e n t o industrial habia el de escr ibano 
de la sal que intervenía en todos los actos rela-
t ivos á la part ic ión y saca de los es tanques , y 
4 Este párrafo, no figura en el tex to del M a n u s c r i -
to; encuéntrase suelto é interca lado entre los fols. 13 y 
14. [Signado fol. 13 bis . ) Su correspondencia está i n d i -
cada por un asterisco trazado en la margen del l ibro . Es 
de la misma letra , mano y tamaño, que es el número 1 1 . 
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c o m o c o n s e c u e n c i a de estas o p e r a c i o n e s pesaba 
sobre él la ob l igac ión de l levar los l ibros de 
todos los traba jadores . El cargo era de conf ianza 
y exigía cuidado y laboriosidad para que la tabla 
de la sal funcionara s iempre p e r f e c t a m e n t e . U n 
real por cada cuenta y dos dineros por libra de 
la cantidad que se pagaba ,'t los part iculares ó á 
los que se dedicaban á la extracc ión de la sal , 
const i tuían el salario señalado al escr ibano. 
La saca de los e s t a n q u e s , el a m o n t o n a m i e n t o 
de la sal en las plazas, y el t ransporte á los car-
g a d e r o s , á fin de tener la preparada para el em-
b a r q u e , eran otras tantas o p e r a c i o n e s que los 
trabáis real izaban, c o m o o b l i g a c i o n e s impuestas 
á su of ic io , con la part icularidad de que si se les 
caía a lguna carga en el c a m i n o , y no la recogían 
en el plazo de 24 h o r a s , se apl icaba el producto 
al c o n v e n t o de d o m i n i c o s de S . V i c e n t e F c r r e r . 
Acudían los buques de varias n a c i o n e s , entre 
el las I tal ia , en demanda de sal , al puerto de 
Ibiza , y allí la c o n d u c í a n las barcas sal ineras, 
destinadas á esta faena . La c o n v e n i e n c i a de tener 
s i empre en depós i to a lguna cant idad de aquel 
p r o d u c t o , obl igaba á c o m e n z a r la venta por las 
cosechas anter iores . La sal vieja reunía m e j o r e s 
c o n d i c i o n e s que la rec ien extra ída , porque las 
lluvias que caían sobre los m o n t o n e s levantados 
en las plazas, arrastraban en disolución la m a y o r 
parte del c l o r u r o de magnesia que había mez-
c lado con el de sodio , y asi purgaban la sal , 
c o m o decían los c a m p e s i n o s , de la substancia 
que le c o m u n i c a b a un sabor a m a r g o . 
Cuando no se vetulia á c a m b i o de trigo ó de 
otras vituallas necesar ias para el c o n s u m o de la 
p o b l a c i ó n , c o m o sucedía á m e n u d o en los años 
de escasez , los m e r c a d e r e s c o m p r a b a n la sal y 
depositaban el prec io de la mercanc ía en poder 
del escr ibano de la tabla , en buena m o n e d a , c o n -
f o r m e disponían las antiguas ord inac iones de la 
isla. Vendida la sal , el escr ibano se presentaba 
en la plaza pública con las cuentas de todos los 
que cargaban aquel p r o d u c t o , y allí pagaba á sus 
dueños en la m i s m a m o n e d a depositada por los 
m e r c a d e r e s . Los labradores de los cuar tones de 
la isla, que habían trabajado en las sal inas , acu-
dían á la plaza, l lamada e n t o n c e s de la Tórrela, 
á c o b r a r el fruto de su p e n o s o t raba jo . 
Aquel ac to s e n c i l l o , realizado en presencia 
de todo el p u e b l o , i m p r i m e un sel lo especial á la 
adminis t rac ión c o m u n a l de la isla. Por breves 
m o m e n t o s reina en el rec in to amura l lado la 
animación y el bu l l i c io , y los habi tantes de la 
villa y los c a m p e s i n o s allí reunidos c o m u n i c a n s e 
sus impres iones sobre el aspecto que presenta 
la c o s e c h a , y las noticias que se reciben de las 
correr ías de los m o r o s . 
I I 
La c o s t u m b r e se conserva desde t iempo in-
memoria l hasta que á fines del siglo X V I , c o -
mienzan á introducirse innovac iones pel igrosas , 
origen de r e s e n t i m i e n t o s , conf l ic tos y luchas en-
tre el pueblo y las autor idades . 
Hacia el año 1584 de jóse de observar la f o r -
malidad en los p a g o s , y bien pronto los abusos 
sucedieron al desorden en medio del c l a m o r e o 
general de los labradores . El escr ibano empleaba 
el dinero en mercader ías fuera de la isla, y cuan-
do se presentaban los campes inos á cobrar les 
decía que no tenia f ond os , difiriendo tanto la 
ent rega , que por necesidad les obl igaba á tomar 
ropa , contándose la á un prec io dos veces más 
e levado que el de la primera c o m p r a ; de manera 
que c o n este p r o c e d i m i e n t o se enriquecían los 
escr ibanos con m u c h a facilidad y p o c o t i e m p o , 
c o n el t raba jo de los pobres labradores . 
Protes taron estos de s e m e j a n t e conducta y 
e levaron sus quejas al R e y por medio de Andrés 
T u r , s índico representante de las partes f o r á -
neas de la isla, c o n s i g u i e n d o una orden del rey 
para que se respetara la c o s t u m b r e de pagar á los 
dueños de la sal con la misma m o n e d a que re-
cibía el e s c r i b a n o , y prohib iendo á los oficiales 
reales y á los jurados que se e n t r o m e t i e r a n en 
estos asuntos ( ' ) . 
Aunque la orden se p r e s e n t ó al G o b e r n a d o r , 
c o n t i n u a r o n los abusos en daño de la gente p o -
bre de la isla. En vano pidieron éstos el cumpl i -
m i e n t o de la disposic ión rea l . La autor idad, l e -
jos de e jecutar los m a n d a t o s super iores , se i r r i -
taba y cast igaba á los supl icantes que no cedían 
en sus c o n t i n u a s p r o t e s t a s . La lucha adquiría 
grandes p r o p o r c i o n e s . A las demandas de los 
labradores , c o n t e s t a b a el G o b e r n a d o r con actos 
arbi trar ios y v i o l e n t o s . F u e r o n arrestados en la 
cárcel los S índicos foráneos v m u c h a s otras p e r -
s o n a s . 
La s i tuación se agravaba. N o era pos ib le d i -
latar más un per iodo de nueve años de abusos 
en la a d m i n i s t r a c i ó n , y las personas sensatas d e -
bieron p r e v e e r un c h o q u e de funestas c o n s e -
c u e n c i a s . En aquel los c r í t i cos m o m e n t o s apura-
ron el ú l t i m o medio pac i f i co , y puesto que el 
( 1 ) A R C H . M r x . DE I B I Z A . Carta Real al Goberna-
dor de U'i;a. Madrid it Abril ivr. 
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R e y había atendido sus q u e j a s , sin l i cencia del 
G o b e r n a d o r se e m b a r c ó otra vez para Madrid el 
S indico Andrés T u r , q u e sostenía los d e r e c h o s 
de los labradores , y no tardó en alcanzar el r e -
medio deseado en una real car ta , re i te rando al 
G o b e r n a d o r la p r i m e r a , y añadiendo las s iguien-
tes expresivas l ineas : 
« Y porque ahora por parte del m i s m o S í n -
dico m e ha sido h e c h a re lac ión que aunque se 
os presento la preinserta nuestra carta y os h i -
zicron instancia por la e x e c u c i o n y c u m p l i m i e n -
to del la , nunca lo han podido o b t e n e r , antes 
bien passa adelante el abuso y desorden que ha 
hauido y hay de a lgunos años á esta parte en mu-
c h o daño y per juic io de la pobre gente de dicha isla 
supl i cándome sea sent ido mandar p o n e r en e l lo 
el remedio que c o n v i e n e ; he tenido por bien 
parec iendome justo lo que pide ( c o m o lo era 
que luego se os presentó la dicha nuestra carta 
cumplieredes lo que por ella se os ordenaua sin 
diferir lo, ni dar lugar á nuevas q u e x a s ) de m a n -
daros de n u e v o , c o m o con la presente os e n c a r -
go y m a n d o , que en rec ib iéndola sin di lación 
alguna pongáis en e x e c u c i o n lo que por la dicha 
preinserta carta se os escr iu io , sin que sea ne-
cesar io que sobre el lo vuelban mas acá , y se haya 
de proueer p o r diferente vía y soltareis luego 
enriados de la cárcel ó arresto en que están á 
los s índicos de las dichas partes foráneas , y á las 
demás personas que j u n t a m e n t e c o n el los tenéis 
pressas , y no moles tare is ni procederys contra 
el d i c h o Andrés T u r , por hauer venido a esta 
cor te sin nuestra l i cenc ia , antes bien ordenareis 
que se le vuelva toda la hacienda que le hizistes 
sacar de su casa y arrestar dando nansas de estar 
a derecho en lo que aqui se determinara sobre 
su n e g o c i o y a los S í n d i c o s de las dichas partes 
foráneas que le paguen á el ó á su l e g i t i m o pro-
curador todo lo que constare deverse le del 
t i empo que por razón de su S indica to se ha ocu-
pado en sus n e g o c i o s , que esta es mi vo luntad , 
y que se ponga luego en e x e c u c i o n sin replica 
alguna ( " ) . » 
Así t e r m i n ó aquel suceso ru idoso , provocado 
por los perturbadores de la adminis trac ión y de 
las c o s t u m b r e s públ i cas , y sos tenido por las ar-
bitrariedades y por la terquedad inexpl icables 
del G o b e r n a d o r . Fe l ipe I I h izo just ic ia , a t e n -
diendo las razones de su r e p r e s e n t a n t e , el Sin-
(2) A R C I I . M U S . DE I B I Z A . Carta Real al Gobernador 
de Ibi{a. San Lorenzo el Real 1 1 S e p t i e m b r e 1 5 9 3 . 
dico A n d r é s T u r , que c o n tanto entus iasmo y 
ac ier to había defendido la causa de los labrado-
res i b i c e n c o s . 
ENRIÓLE FAJA'RMÉS. 
GUARDIA DE ALABARDEROS 
D E L V I R R E Y D E M A L L O R C A 
11854 ; 
A los a m a d o s y fieles nuestros los J u r a d o s 
de la nuestra c iudad, Vniuers idat y R e y n o de 
Mal lorca . 
El R e y — A m a d o s y fieles nues t ros : Hace vis-
to vuestra carta de pr imero del pasado y el m e -
moria l que de orden vuestra ha presentado el 
D o c t o r J o s e p h Bassa , vuestro S i n d i c o , en que 
con ocas ión de los doze alabarderos de guarda 
que he m a n d a d o se den al V i r r e y desse R e y n o , 
representáis que podrá seros de nota essa noue-
dad, s u p l i c á n d o m e , que por no necess i tarse della 
se os c o n s c r u c en la posess ion en que estáis de 
que no la tengan los V i r r e y e s , y que no passe 
adelante esta grac ia , quando qualquiera par t i cu-
lar de vosot ros es defensa y assistencia de mis 
Lugar ten ientes g e n e r a l e s . Y ha parecido r e s -
ponderos que el tener e l los guarda no es por re-
celarse de los R c y n o s que g o u i c r n a n , s ino por 
m a y o r auctoridad de la persona que representan , 
y de los m i s m o s R c y n o s ; Y assi deuicras darme 
gracias por este fauor , y no t o m a r l o en el sen-
tido que lo hazeis , pues de todos mis R c y n o s , y 
par t i cu larmente desse de Mal lorca , t engo la 
confiansa que es razón, y tantas exper iencias de 
su f idel idad, y a m o r ami serv ic io , c o m o lo 
muestro en todas ocass iones . Dat t . en M a -
drid a xvii j de J u l i o M D C l i i i j . — ( A R C H . GEN-, 
IIIST. DE MALL.—Lib . de Cédales reyals, t o m . 2 
lo l . 134 r . ) 
P . DE A . BORRAS. 
N O T I C I A S 
FORENSES Y CIUDADANOS .—Durante el mes de 
agosto ú l t imo se ha publ icado la segunda e d i -
c ión de la notable obra que c o n este t í tulo e s -
cribió el ex imio his tor iador D . J o s é M . a Q u a -
drado. Consta de un t o m o de 4 1 2 págs . con 19 
d o c u m e n t o s justif icativos y 2 apéndices , uno 
relat ivo á las fuentes his tór icas y el o t ro á los 
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nas de ellas aparecen exornando el fondo de unas 
h o r n a c i n a s encontradas también en la parte s u -
perior del referido ábside. 
Por ú l t imo se ha hal lado una ara de esti lo 
r o m á n i c o debajo de la que había en el altar ma-
y o r ; al derr ibarse el c o r o alto han aparecido 
otras pinturas mura les ; y al r e m o v e r el pavi -
m e n t o de la iglesia se ha descubier to una g a -
lería , en donde se han e n c o n t r a d o f ragmentos 
de un retablo de alabastro y o t ros ob je tos ar-
q u e o l ó g i c o s . 
TREPANACIÓN PREHISTÓRICA .—Un m é d i c o del 
P e r ú , el D r . M u s s e y , ha presentado á la S o c i e -
dad S m i t h s o n i a n a diez y nueve c ráneos c o n se-
ñales claras y evidentes de h a b e r sufrido la t r e -
panac ión . E l i n s t r u m e n t o q u e se empleaba era 
el s i lex ta l l ado , tal c o m o se usaba en la edad 
de piedra. N o deja de ser cur ioso el hal lazgo de 
estos c r á n e o s . M u c h o s se han e n c o n t r a d o en las 
es tac iones p r o t o h i s t ó r i c a s , pero las heridas que 
presentaban en la masa huesosa no tenían el in-
terés quirúrgico de las cabezas recogidas por 
aquel m é d i c o mil i tar en la A m é r i c a del S u r . 
R e c o r d a m o s , sin e m b a r g o , en este m o m e n t o el 
c ráneo t repanado de M o l i n c o u r t . 
INSCRIPCIONES CUNEIFORMES .—Debajo de un 
m o n t í c u l o , á 200 m e t r o s de T e l l o , antigua c a -
pital de la Caldea , ha e n c o n t r a d o M r . de Sarzec 
un n ú m e r o cons iderable ( n o baja de treinta m i l ) 
de tabli l las de arcil la cubiertas de inscr ipc iones 
c u n e i f o r m e s . Las tabli l las se han enviado al Mu-
seo imperial de C o n s t a n t i n o p l a . E n t r e ellas hay 
c i n c o mil per fec tamente conservadas y algunas 
miden 30 y 40 c e n t í m e t r o s de l a d o , y cont ienen 
listas de of rendas , cuentas é inventarios de los 
rebaños reales ó sagrados . 
LA SILLA DE LA REINA B E R T A . — L a antigua 
abadía de los B e n e d i c t i n o s ( c o n v e r t i d a hoy en es-
tab lec imiento de e n s e ñ a n z a ) situada en la ciudad 
de P á y e m e , no le jos del lago de N e u b o u r g , en 
Suiza , fué fundada en 961 por la reina B e r t a . 
La ciudad conserva c o m o recuerdo una curiosa 
silla que presenta en el p o m o del arzón una 
abertura destinada á recibir la rueca para h i lar . 
La reina no perdía el t i e m p o , ni siquiera cuando 
paseaba á c a b a l l o , d a n d o un buen e j e m p l o á sus 
serv idores . 
T I P O G R A F Í A U I F E L I P E G U A S P 
pasajes de los his tor iadores B in imel i s y Mut 
sobre la insurrecc ión forense . 
E l autor ha a u m e n t a d o el n ú m e r o de d o c u -
m e n t o s que a c o m p a ñ a b a la pr imera e d i c i ó n , y 
en el c a p . X X que trata de la insurrecc ión de 
Cataluña en 1462 , ha sust i tuido parte del texto 
de aquella c o n la relación más detal lada que p u -
b l i có en la Histor ia de las islas Ba leares ( 1 8 8 8 ) . 
L o s edi tores S r e s . A m e n g u a l y M u n t a n e r 
han prestado un buen servic io c o n la p u b l i c a -
c ión de la historia de las disens iones c ivi les de 
Mal lorca en el siglo X V , obra maestra del señor 
Q u a d r a d o , mal impresa a mediados de esta cen-
turia y agotada la edición desde h a c e m u c h o s 
a ñ o s . 
HALLAZGOS EN EL EXTKANGERO.—Argelia: Las 
primeras escavac iones pract icadas en G h e r c h e l 
han descubier to tres habi tac iones c o n pav imento 
de m o s a i c o , varios f r a g m e n t o s de o b j e t o s de 
b r o n c e , y una inscr ipción dedicada á C. Octavias 
Pudens Casias Honoratas; un m o l d e de medal lón 
en el que h a y representados una B a c a n t e , un Pau 
y un joven éfebo, c o n res tos algo vagos de i n s -
cr ipc ión . E n B l idach se ha e n c o n t r a d o un hipo-
g e o q u e será o b j e t o de es tudio . 
Egipto: en el lugar que ocupaba la antigua 
Memfis y en las ruinas del t e m p l o de P t a h , 
M r . Morgan ha e n c o n t r a d o una gran barca de 
g r a n i t o , f ragmentos de co losos representando á 
R a m s e s I I , y dos figuras g igantescas que r e p r e -
sentan al dios de M e m f i s , P t a h , y varias e s t a -
tuas ais ladas. 
Túnez: M r . T o u t i n ha descubier to el teatro 
y el foro de la ant igua ciudad S i m i t t h u . E l foro 
forma una plaza de 20 m . de a n c h o por 25 de 
l a r g o . Hasta ahora no han aparecido f r a g m e n t o s 
de esculturas ni inscr ipc iones . 
DESCUBRIMIENTOS EN TARRASA .—Al arran-
carse un re tablo en la antigua iglesia de San 
P e d r o de T a r r a s a ( B a r c e l o n a ) , deba jo de la c o s -
tra de la pared que se desprendió , aparec ieron 
unas pinturas al fresco en el m u r o , d o m i n a n d o 
en el las los t o n o s r o j o , amar i l lo y n e g r o , que 
se atr ibuyen al siglo X I I I . Con e x c e p c i ó n de 
una figura que representa Santa L u c í a , t o d o lo 
demás se e n c u e n t r a en m u y mal es tado. 
Más ant iguas que estas son las pinturas des-
cubiertas en el ábside de la misma iglesia, algu-
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I . Libro de las ord inac iones de Ib iza impreso en 
1 1 s r, p o r i ) . Enrique Fa ¡arnés. 
I I . Cons t rucc ión de las mura l las de C i u d a d e l a en 
1 3 0 3 , por D. E. Agitilo. 
I I I . Responsabi l idad de los oficiales que e jerc ían 
j u r i s d i c c i ó n en Mal lorca , [siglos X I I I al X V I ] , pur Don 
Pedro A. Sancho. 
I V . Fes ta á* armar un caval ler de Sant J o h a n en la 
esgleya de Val ldeniussa , por D. Eusebio Pascual. 
V. I n c u n a b l e s v l ibros raros de la b i b l i o t e c a p r o v i n -
cial de P a l m a , por / ) . Bartulóme Muntaner. 
V I . Los m a l l o r q u i n e s v el hospi ta l de la Corona de 
Aragón en Madrid ( 1 6 5 8 ) , por D. Enrique Fa ¡arnés. 
V I I . Not ic ias pata servir a l a histor ia ec les iás t ica 
de Mal lorca , ( c o n t i n u a c i ó n ) , por D. José Rullán, Pòro. 
V i l i . D e f e n s a de Mal lorca contra P e d r o I V de A r a -
gón c o n t i n u a c i ó n , por D. Miguel Bonet. 
I X . F u n d a c i ó n del p u e b l o de Alayor en 1304, por 
D. E. Águila. 
X . Hal lazgo a r q u e o l ó g i c o en L luchmayor , por Dan 
Eusebio Pascual. 
X I . Sobre i n v e n c i o n e s i n d u s t r i a l e s ant iguas en M a -
l lorca . X I á X I I I ¡ s iglo X V I ] , por D. E. Fajarnés. 
X I I . B i b l i o g r a f í a , por A. 
X I I I . N o t i c i a s . 
L I B R O D E L A S O R D I N A C I O N E S D E I Z A 
IMPRESO EN I 75 I 
¡UNQUE el libro de las ordinac io-
nes de Ibiza no tiene nada de 
notable , considerado bajo el 
punto de vista tipográfico, por otros 
conceptos bien merece que dediquemos 
cuatro lineas á esta obra, publicada por 
Año XI. — Tomo VI.—Núm. i8j. 
iniciativa y á expensas del Ayuntamien-
to, en el siglo pasado. 
El l ibro, impreso en 1 7 5 1 , en Palma, 
establecimiento de Miguel Cerda, mide 
3 0 X 2 1 cent . , consta de 8—Cvj — 1 8 7 
pág. en folio, y está encuadernado en 
pergamino. Las materias que contiene 
aparecen distribuidas en esta forma. 
I—PORTADA 
Aparece orlada y es como sigue: 
R E A L E S 
ORDINACIONES DE LA ISLA Y REAL 
Fuerca de Iviza 
O V E 
SACA A LUZ SU AlUY ILUSTRE AVUN 
tamiento, y dedica al Rey Nueftro Señor 
Don F e m a d o el Sexto 
CON 
UN PROPILEO, QUE ES RE-.VMPTA 
Histórica, Corographica, y Cronológica 
de las mismas islas. 
SE IMPRIME 
c o n l i cencia y permiso de la Real Audienc ia , con 
Real D e c r e t o dado á 2 9 Marzo de 1 7 5 1 
P A L M A 
En la imprenta de .Miguel Cerda y Antych 
Impressor delante la (Cárcel del Rey 
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major produccio de sal, bona adminis-
t r a d o y expedientde el la(pág. 1 4 4 - 1 7 8 ) . 
Al pié de las ordinaciones está la d i -
ligencia de copia literal, autorizada por 
el escribano y secretario de la Magnífica 
Universidad de la isla, fechada en 1 2 de 
Febrero de 1 7 5 1 . T e x t o en lengua cata-
lano-provenzal, compuesto á columna 
entera, de 4 1 l ineas, con letra c - 1 6 . Al 
margen, extracto en castellano del texto 
vulgar. 
V—FINAL 
1 Decreto de nueva planta (Mallorca 
20 Nov. 1 7 2 3 ) , y Real cédula de F e l i -
pe V, Madrid 20 Sep. 1 7 3 6 . (pág. 1 7 9 -
i 8 5 ) . 
2 T a u l a (pág. 1 8 6 - 1 8 7 ) . 
Estas ordinaciones se imprimieron 
sesenta y cuatro años después de confir-
madas y puestas en vigor por el Consejo 
de la isla en 25 de Mayo de 1 6 8 7 . E n -
cargóse al diputado por Ibiza D. Ignacio 
Balanzat que celebrara el contrato con 
el editor C e r d a , y éste, en 29 de Marzo 
de 1 7 5 1 , se obligó á imprimir cien ejem-
plares, poniendo todos los materiales 
necesarios, incluso el papel y el perga-
mino de las cubiertas, por 1 2 5 l ibras, 
moneda mallorquína, cantidad que d e -
bía pagarse en tres plazos, el último el 
día 24 de Junio del mismo año, fecha 
fijada para la entrega de la obra. Los 
gastos para obtener el permiso de i m -
presión de la Real Audiencia, ascendie-
ron á 1 7 sueldos. 
La obra ha despertado poco interés 
dónde más debía apreciarse, pues, ade-
más, de las últimas ordinaciones forma-
das en la isla, que reflejan el antiguo 
régimen político administrativo, contie-
nen una reseña histórica de Ibíza apre-
ciable, inspirada en los textos clásicos, 
griegos y latinos, y en los trabajos p u -
blicados por los historiadores mal lor -
quines, que se atribuye al P. Cayetano, 
erudito capuchino de Mallorca. Si á esto 
se añade el t iempo transcurrido desde 
la publicación, y el reducido número de 
II—DEDICATORIA 
Al Rey D. Fernando 6.°, y firmada 
por el Gobernador D. T o m á s de Miguel, 
y los regidores D. Ignacio Balanzat, Don 
Francisco Llaneras , D. Bartolomé Cas-
telló y D. Bernardo T u r . 
Tex to castellano, letra c — 1 8 , á c o -
lumna, págs. 1 - 8 . 
III R ES V.MPT A 
1 Resvmpta histórica, geographica y 
coronológica de la isla de Iviza y su 
Real Fuerga. (pág. j - x x x x m ) . 
2 Descripción coronológica de la isla 
de Iviza. (pág. x x x x i v - c v j ) . 
3 Protesta del autor, y al pié el Im¬ 
primatur del Vic . gral . Despuig. 
4 Fe de erratas. 
T e x t o castellano, á dos columnas de 
7 X 2 4 cent, y 49 lineas, letra c - 1 4 . No-
tas bibliográficas é indicaciones geográ-
ficas marginales, c - 1 0 . 
IV—ORDINACIONS 
1 Introducción con la R. C. de Car-
los II, fecha 26 Marzo 1G86 , sobre insa-
culación, inventario de las bolsas y acta 
de la Jurar ía , con la aprobación de las 
ordinaciones. (pág. 1 - 8 ) . 
2 Llibre I 
De las ordinacions ahont (ademes de 
la forma de a juntar los Consells Secret 
y General , proposar los negocis en ells, 
y fer las extraccions deis oflicis vniuer-
sals) se tráete de les obligacions respec-
tans cadescu de dits ofíicis v demes con-
sernent a la millor aconomia , y gouern 
de la mateixa. (pág. 8 - i o 5 ) . 
3 Llibre I I 
En lo qval se tracta de tot lo tocant a 
la forma y estil, que se ha de guardar en 
la present illa axi en les causes civils, 
com crimináis y altres c ircunstancias 
respetans a la bona adminis t rado de 
Justicia, (pág. 1 0 5 - 1 4 4 ) . 
4 Llibre I I I 
De las obligacions consernents a los 
estanyts, disposicions pera la millor, y 
ejemplares que se t iraron, no puede 
sorprendernos que el libro haya entrado 
en vias de desaparición. 
Pocos ejemplares se conservan en Pal-
ma; algunos menos en Ibiza. Consta en 
los libros de este Ayuntamiento ( * ) que 
en 1 9 de Agosto de 1 7 0 0 se entregó un 
ejemplar, bordado, á D. Juan Lario , 
Obispo de Leta, visitador de la isla por 
el Arzobispo de Tarragona , y dos con 
cubiertas de pergamino á los dos pajes 
que acompañaban al prelado. En 1 7 6 1 
se regalaron ejemplares del libro á Don 
Francisco Buccarell i , Comandante ge-
neral de Mallorca y á su Secretario, que 
estuvieron en Ibiza en 1 7 6 1 , y á los Go-
bernadores militares de la isla D. Blas 
Caballero y Sr . Conde de Croix . Diez 
años después de publicada la única edi -
ción de la obra, y hechos los donativos 
que dejamos apuntados, quedaban en 
poder del Ayuntamiento veinte y dos 
ejemplares de las Ordinaciones. 
En nuestros días un periódico de Ib i -
za comenzó la reimpresión del libro, 
pero no la terminó. De los originales y 
de la copia certificada que se sacó en el 
siglo X V I I I , no se tenía noticia alguna. 
Afortunadamente se han desvanecido los 
temores de que pudiera desaparecer, con 
el tiempo, toda huella de las Ordinacio-
nes de 1 6 8 7 . Continuando nosotros, en 
1 8 9 3 , los trabajos de investigación histó-
rica y de organización del Archivo mu-
nicipal de Ibiza, convertido hasta hace 
pocos años, en un montón de papeles, 
tuvimos la suerte de encontrar , entre 
otros documentos interesantes, el códice 
original del siglo X V I I , que contiene las 
referidas Ordinaciones, manuscri to que 
hoy se conserva cuidadosamente en 
aquel Ayuntamiento. 
ENRIQUE FAJARNÉS. 
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CONSTRUCCIÓN DE • LAS MURALLAS DE C1UDAÜELA 
E N 1 3 0 8 
I 
S P S I S I A C O B U S , Dei gracia rex M a j o r i c a r u m , 
U K L S c o m e s Ross i l ion is ci Cer i tanic et domi-
|¡||g%Íg| ñus M o n t i s p c s u l l a n i , d i lecto suo D a l -
macio de Garr iga , tenent i l o c u m nost rum in 
regno M a j o r i c a r u m , salutem ct d i l e c c i o n c m . V i -
sis et inte l lec t i s l i t teris vestr is quas nobis mis is -
tis , c o n t i n e n t i b u s quod vos s imul cum magis tro 
P o n d o ivistis et fuistis in M i n o r i c e ct quod incc -
pistis p o n e r é ibi f u n d a m c n t u m muri de C i u t a -
dela , qui murus transibit et e x t e n d e t se per o r -
tum fratrum minor imi m e d i o per m e d i u m , et 
quod ordinast is ut turres sint ro tunde s icunt sunt 
in m u r o Perpir . iani , sciatis quod predieta b e n e -
facta r e p u t a m u s . De illa capsonada quorundam 
casval l ium ( s i c ) o r t o d i c t o r u m fratrum minor imi 
c o n t i g u a , quam dic t i f ra t res p e t u n t quod posscnt 
a d j u n g c r e earn dic to o r t o suo , vobis responde-
mus quod v o l u m u s ut in h o c , c t in p e n d o n e 
quam dicti fratres faciunt super sa t i s facc ionc cis 
facienda de ilia parte dicti ort i quod excepta est 
opus dicti m u r i , supersedeatur donee nos in Ma-
joric is fuer imus c o n s t i t u t i . V o l u m u s ct iam quod 
tota cisia M i n o r i c e ponatur et conver tami ' in 
opera muri de Ciutadela , salvo quod v o l u m u s 
ut in opere muri de M a h o n , incepto versus por-
t u m , p o n a t u r et poni ord ine tur aliqua pars cis ic 
antedic te . Datum in Perpin iano kalendas julii 
anno D o m i n i M° C C C . ° t e r t io . 
I I 
J a c o b u s , Dei gratia rex M a j o r i c a r u m , c o m e s 
Ross i l ionis et Cer i tanic et d o m i n u s M o n t i s p e s -
sul lani , di lect i et fid eli nos t ro D a l m a c i o de G a r -
riga, tenent i l o c u m nos t rum in r e g n o Major ica-
r u m , saltf lem c t g r a c i a m . R e c e p i m u s vestras lit-
teras c o n t i n e n t e s quod pro oper ibus m u r o r u m 
Ciutadel le o c c u p a t e sunt al ique t e n e n c i e v ic ina-
Ies , de quibus P . Ber t randi thesaurarius n o s t c r 
seu procura tor n o n vult sat isfacere eis a quibus 
sunt o c c u p a t e n e c m i n u e r e de cens ibus p r o p o r -
c ional i ter dictis t eneonis o c c u p a t i s . Q u a r e v o -
lumus et m a n d a m u s quatenus d ic tum P. Ber t ran-
di faciatis minui de cens ibus qui fieri debent et 
c o n s u e v e r u n t prestari nobis pro dictis tenenci is 
16o 
ocupat i s , pro rata ipsarum t e n e n t i a r u m o c c u p a ­
tarttm c t quant i tat is c e n s u u m p r e m i s s o r u m , pro 
tit justt im c t c q u u m fueri t , ita t a m c n quod pro 
e o quod re l iquum est de dictis tenenc i i s intus 
et extra dictum m u r u m r e m a n e a t et fiat nobis ct 
nostr is census c o m p e t e n s ut fuerit rat ionis . 
I tem v o l u m u s et m a n d a m u s quod pro f rac ­
c ion ibus t e n e n t i a r u m per quas murus prcdictus 
c o n s t r u c t u s est satisfiat cis q u o r u m ipse t c n e n t i e 
sunt ut fuerit equitatc et probi h o m i n e s ad h o c 
elect i juste d e c r e v e r i n t , ct hujusmodi satisfactio­
ncs fiant de pecunia dc cizia. Datum Perpiniani 
x. kalcndas o c t o b r i s anno D o m i n i M C C C t c r t i o . 
E . AGUILO. 
R E S P O N S A B I L I D A D 
DE L O S O F I C I A L E S Q U E E J E R C Í A N J U R I S D I C C I Ó N 
EN M A L L O R C A 
[ S I G L O S XIII AI. X V l ] 
JRSDE a n t i g u o , los e m p i c a d o s que en 
nuestra isla ejercían jur i sd icc ión , esta­
iSr^j ban su jetos por algún t i empo á r e s ­
ponsabi l idad, al cesar en sus c a r g o s . D e una li­
gera invest igac ión que sobre este asunto h e m o s 
h e c h o , v e n i m o s en c o n o c i m i e n t o que dicho ine­
ludible deber , m u y propio para evitar los abusos 
que las autoridades c o m e t i e s e n , fué impues to por 
Alfonso 111 y Pedro I V , quienes dictaron tal vez 
esta dispos ic ión , c o n el fin dc grangearse p o p u ­
laridad en el reino de M a l l o r c a , del que fueron 
usurpadores . 
El pr imero dc los referidos m o n a r c a s previ­
no cu el capi tulo I I I del privi legio expedido en 
V a l e n c i a á 17 S e p t i e m b r e dc 1286 ( ' ) , que los 
funcionar ios públ icos y sus asesores estuviesen á 
derecho cuando dejasen el e m p i c o que desempe­
ñaban. Igual obl igac ión o r d e n ó también Pe­
dro IV en el segundo art ículo dc una de las 
franquicias que dio en 31 M a y o dc 1343 
día de su entrada en la capital dc nuestra isla. 
En esta últ ima fecha se es tab lec ió pues , defi­
n i t ivamente en M a l l o r c a la responsabi l idad de los 
e m p l e a d o s , y para r e g l a m e n t a d a dispuso el r e p c ­
( 1 ) A R C I I . G E N . H I S T . — h i b . den Sant Pete, fol . 140, 
Lib. de Rosselló I V / / , fo l . 167. Lib. de Rosselló X011, 
fo l . 1 1 7 . 
(2) I B I D R M . — S a n t Pere, fo l . 26 v . " Rosselló IV//, 
fol , 203. Rosselló Xoit, fo l . i s ­ , . P e r g . ni ím. 9 1 . 
tido Pedro I V en 30 D i c i e m b r e del m i s m o año 
1343 ( " ) , que se observase lo que acerca de ella 
estaba vigente en B a r c e l o n a . T a l debió ser el 
m o t i v o porque nuestros J u r a d o s pidieron á los 
Consellers de ésta , una c o p i a , que fué mandada 
en 22 Abril de 1344 ( 4 ) , de capí tulos de las Cor­
tes de M o n z ó n , de 7 N o v i e m b r e de 1289; d é l a s 
de B a r c e l o n a , de 4 F e b r e r o dc 1299; de las de 
L é r i d a , de 17 J u l i o de 1 3 0 1 ; dc las de B a r c e l o ­
n a , de 5 S e p t i e m b r e de 1 3 1 1 ; dc las de G e r o n a , 
de 14 A g o s t o de 1 3 2 1 ; dc las dc M o n t b l a n c h , 
de 19 J u n i o de 1 3 3 3 ; y de la carta del C e r e m o ­
nioso dada en las Cortes genera les dc B a r c e l o n a 
á 13 D i c i e m b r e de 1 340 , todo lo cual versaba 
sobre la consabida responsabi l idad, quiénes de­
bían exigir la y quiénes estaban su je tos á e l la . 
Para cast igar á los funcionar ios que se hubie­
sen excedido en sus a t r i b u c i o n e s , había tres J u e ­
ces l lamados taulers ó julges de la Taula deis 
oñicials, que en m a n e r a alguna hay que confun­
dir los c o n el je fe de la T a b l a N u m u l a r i a , y que 
en sus func iones no podian ser aquél los impedi­
dos por el G o b e r n a d o r , c o m o se dispuso en or­
den dada por el R e y en S D i c i e m b r e de 1369 ( " ) . 
E l e g í a l o s el L u g a r t e n i e n t e previa consul ta c o n 
los J u r a d o s , según previene uno dc los privile­
gios de i o Abril de 1 3 7 1 ( " ) . Sábese además que 
había un escr ibano dc los referidos J u e c e s , pues 
en 26 M a y o de 1376 se r e v o c ó la c o n c e s i ó n que 
por toda la vida ten ía de este c a r g o el notar io 
A n t o n i o Cardcl l ( 7 ) . 
Q u e d i c h o T r i b u n a l c o n t i n u a b a en el s i ­
g l o X V lo prueba el que los Jurados pidieron en 
28 F e b r e r o de 1486 al G o b e r n a d o r ( " ) , y éste lo 
c o n c e d i ó , que los oficiales á quienes se pusiese 
demanda por excesos en las e j e c u c i o n e s que t r a ­
baran contra los deudores á la Univers idad, s i ­
guiesen en sus e m p l e o s hasta sentencia def ini ­
t iva. 
I g n o r a m o s por qué razón se suspendió , tal 
vez á principios del siglo X V I , el deber de 
e s t a r á d e r e c h o los que tenían jur isdicc ión; pero 
lo c ier to es que en 1538 se sol ic i tó que se n o m ­
brasen Taulers ( lo que había caído en d e s u s o ' , 
(-,) I B I D E M . — R o s s e l l ó Vell, fol . 206. Rosselló, Non, 
fo l . 1 56. 
(4) I B I D E M . — S a n t Pere, fo l . 32, 
( s ) I B I D E M . — R o s s e l l ó Vell, fo l . 30S. Rosselló Хон, 
fol. 2 O 4 v . " 
(6) I B I D E M . — Rosselló Vell, fo l . 339. Rosselló Хон, 
fol . 292. 
( 7 ) I B I D E M . — R r s s e l l ó Vell, fo l . ­,­,9 y . " Rosselló 
Non, fo l . 292 v . , a 
(8) I B I D E M , — S a n t Pere, fo l . 199 Y." 
c o m o se ve en el d o c u m e n t o que ;'i cont inuac ión 
i n s e r t a m o s , el cual nos da cur iosas not ic ias de 
la forma en que és tos fueron des ignados y del 
h o m e n a j e que al L u g a r t e n i e n t e inter ino pres ta -
ron delante de la puerta de la iglesia de Santa 
Ana del Real Palac io de la A l m u d a i n a . 
I I 
Novcr int universi quod anno a nat ivi tate D o -
mini M D X X X V i i j , die autem mercuri i xv men-
sis maii int i tulata , corani m u l t o spectabi l i domi-
no regente g u b e r n a t i o n c m et I o c u m t e n c n t i a m 
genera lem c o m p a r u i t honorab i l i s et discrettis 
J o h a n n o t u s C a r d o n a , notar ius , s indicus u n i v e r -
sitatis Ma jor i carum, et dic to n o m i n e obtul i t 
suppl icat ioncm s e q u e n t e m ; 
M o l t spcc tab le s e n y o r : 
Per diversos pr ivi legis , franqueses c bous 
usos del regne es disposai y o r d e n a t que tots 
los of f ic ia lsqui exereexen jur isdicc ió sien tenguts 
y obl igats de teñir taula en la fi de lur offici , 
perqué no sien inferits pre juys alguns ais d o m i -
ci l iats y pobla ts en aquest r e g n e . E coni per 
inania e neg l igenc ia , de a lguns anys en c a , se sia 
o m é s de elegir taulers per c o n e x e r de les culpes 
o excessos lets per los dits ol f ic ials , en gran de¬ 
t r iment y pre juy del poblé y desservey de Deu 
y de sa magesta t , la qual voi que quiscú stiga 
paci f icament en lo regne s'jns agravi a lgú , y 
m a j o r m e n t que per disposició de dret c o m ú es dis-
posai que dits officials han á teñir taula, y axi ho 
juren dits ollicials en lo introit de lurs of l ic is , y 
per co donen bones y sufficients f e r m a n s e s , ultra 
lo jurament que presten de no al legar c o r o n a en 
cars que del inquissen; per tant , los magni f ichs 
jurats , á lo ollici deis quals p r i n c i p a l m e n t se 
sguarda de fer observar dits privilegis y f r a n q u e -
ses , y per observanea del jurament per ells p r e s -
lat , y per benef ic i de tots los habi tants del r e g -
n e , e per ells lo h o n o r a b l e y discrct s indich su-
ppl ica , demana y ab deguda reverencia á vostra 
spectable senyor ia r e q u e r , que p r o c e h e s c a á la 
e lecc ió y n o m i n a d o de dits taulers , peral dit 
e f fecte , lo que redundará en gran s e r v e y de sa 
magestat y mol t benef ic i del r e g n e , exh ib in t los 
privilegis y franqueses de la tenor s e g u e n t , in l ibro 
vulgo dicto den Sanc t P e r e , en ca i tes x x x i j , inci-
pit , h o c est t rans la tum, i , 2, 3 et 4 c o l . ( ' ) , y 
acó mateix dispon la franquesa en lo mateix libre 
( 9 ) El 121 etqcol. que l i tera lmente dice el d o c u -
mento , debe interpretarse por i, -, ut ,\ col . , porque en 
la página del libro den Sani Pere hay efec t ivamente 
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la copia de los capítulos de C o r t e s , que liemos m e n c i o -
nado, que empieza con las palabras hoc est translatnm, 
a u n q u e no comienza en la prinu-IA co lumna de la r e f e -
rida página, sino en la s e g u n d a , do donde íesulta que 
la cita no es c o m p l e t a m e n t e exac ta . 
( . 0 ) Falta una X . Ha de ser C . X X X X . 
( 1 1 ) El copista que transcribió este d o c u m e n t o en 
el libro de suplicaciones de 1 í 1 1 á - ,S, que s e halla en e l 
Archivo de la ant igua curia de la Gobernación, de d o n -
de lo hemos t o m a d o , hizo decir ;i la frase encara wlcm 
que acó mateix sia entes dels assessors, lo que no lia de d e -
cir ; pues en el índice de privilegios t i tulado 1.a Valen-
tina, en que hay aquélla , se lee t e x t u a l m e n t e : eneara 
volem. E acó mateix sia entes dels assessors. A m a l g a m ó , por 
tanto, el mentado escribiente las palabras eneara voleni 
con que empieza el capitulo de privilegio que cita la s o -
licitud de los Jurados , con e acó mateix sia entes dels 
assessors, que es una observación de Teseo Yalent í , autor 
del referido índice . 
( 1 2 ) Error manifiesto. En 1 3 7 1 reinaba Pedro I V . 
den Sanc t Pere , cn cartes cxxx ( " ' ) , c o m e n s a , en¬ 
cara vo lcm qtic acó mate ix sia entés dels a s s c -
ssors ( " ) . Y per co s e s magni f i cenc ies suppliquen 
à vostra spcctabi l i ta t ut supra . E t licet e t c . — 
Alt iss imus e t c . 
Q u a quidem suppl ica t ionc o b l a t a e t dic to 
spcctabi l i d o m i n o regent i g u b e r n a t i o n c m lecta 
et p r e s e n t a t a , qui , illius tenore p c r c e p t o , p r o v i ' 
dit et providendo dixi t , cimi dc l ibcra t ionc debite 
se provisurum. 
Et die sabbati xvii j m c n s i s maii anno predic-
to M D X X X Y i i j expl icando d e l i b e -
ra t ionem C o n s i l i o magnif ic i regentis c a n -
cel lar iam fccit et cont inuar i jussit provis ionem 
s e q u e n t e m : 
Sa spcc tab le senyor ia expl icant la de l ibera -
ció fahedora sobre la p r e c e d e n t suppl i cac ió , per 
observanca de Ics franqueses per s e s magni f icen-
cies a n o m e n a d e s e exh ib idcs , tant coni d e drct e 
just ic ia , e per observanc ia son stades a d m e s e s , 
e assenya ladament per observanc ia del privilegi 
del r e y cn Mart i ( " ) dat. Dcr tuse dec ima die 
aprilis M C C C L X X j , per lo qual s t a provchi t e 
ordenat que per sa spec tab le senyor ia , hagut 
co l loqui ab los magni f i chs jurats , sia feta la 
e lecc ió dels sobre dits inquisidors o taulers, j u t -
ges de dita taula, annuint e condescendint à 
la suppl icac ió d a m u n t prcsentada , pei la bona 
adminis t rac ió de just icia p r o v e h c x v n i n n a esser 
procehi t al sobre dit c o l l o q u i , of fer intse , hagut 
aqucl l ab los dits magni f ichs jurats , fer la dita 
e l e c c i ó . Q u a r e e t c . 
E aqu'i mate ix los magni f ichs jurats , per ob¬ 
viar à qualscvol prejudici que per la sobre dita 
I Ô 2 
( 1 3 ) Fa l ta la pa labra ¡ahuesa ú otra s e m e j a n t e . 
I I I d e c l a r a d o y provis ió de sa spcc tab lc senyor ia 
poria redundar a la U n i v e r s i t ä t del présent regne 
y á lurs of l ìc is , st ippliqucn á sa senyor ia t inga 
per be de reservarlos salvo e illés qualsevol dret 
pogués per tanyer à lurs of l ìc is , per qualsevol 
privilegis y franquescs del présent r e g n e , y quant 
en ci ls es, protesten y volen los reste salvo c illés 
qualsevol dret que á cils y á lurs oflìcis sc pogués 
per tanyer , tant al orde de la e lecc ió coni á qual-
sevol altre acte c o n c e r n e n t á la e lecc ió deis dits 
taulers . Q u a r e e t c . 
La quai p r o t e s t a d o f o n d i ( u ) per sa spccta-
blc senyor ia ab les dites sa lvctats . Q u a r e e t c . 
En après lo niateix dia á xviij de maig any 
dit , lo dit spcc tab lc y niolt ir.agnifich mosset i Mi-
quel Sureda Çanglada , donze l l , regent la g o v e r -
n a n o y l o c h t i n c n c i a g e n e r a l , hagut c o l l o q u i ab 
los magni f ìchs ¡urats de la présent Universität, 
jux ta forma del orde en lo dit privilegi donat pera 
fer la e lecc ió deis dits taulers , confiat de la sulli-
c iencia y bondat dels magni f ìchs mosseti A m b o -
ni G u a i , donzel l , mosseti Bernât d e J u n y , c i u -
tadá y miccr Jaunie M o n t a n y a n s , d o c t o r en quis-
cun dret , elegí y n o m e n á aqucl ls per taulers dels 
officiais, segons ant igament es ordenat , d o n a n i -
los tota aquel la potestat y auctor i ta t la quai sc 
deu ys pot donar pera dit exerc i c i , ab que l iage» 
de j m a r y prestar sagrament y h o m e n a t g c en la 
forma acustumada. Q u a r e e t c . 
E après d imeercs á x x i j ilei d i t mes d c m a i g , 
s tani lo dit spcc tab lc senyor regent la g o v e r n a -
c ió y locht incnc ia general e n lo p ö n a l m a j o r dc 
la sglesia de Sanc ta Anna de la sglesia del caste ! 1 
real dc la présent c iutat , c o m p a r e g u e r e n los dits 
magnif ìchs mossen A m b o n i Guai D c s - M u r , c a -
va l ier , mosset i B e r n â t de J u n y , chitada y m i c e r 
J a u n i e M o n t a n y a n s , caval ier y d o c t o r en quis-
cun dret , taulers ara n o v a m e n t e leg i ts , los quais 
en presencia dels magni f ìchs jtirats y moi tes al-
tres persones prestaren sagrament y h o m e n a t g e 
de be y l eya lment haverse en lo exerc ic i de lur 
offici , y p r o m e t e r e n servar à la ungía los capi¬ 
tols de la taula dels oí l ic ials , }• que donarán la 
justicia igua lment á cada ti q u c r e l a n t , tota m a -
nera dc od i , favor y mala vo lunta t apart posada. 
E si lo contrari fanin, lo que Deu n o vul la , vo len 
e t c . proni , e t c . o b l i . e t c . renun. e t c . prout l a -
tins in j u r a m e n t o ordinar io n o n d u m reperto con-
t inc tur . Q u a r e e t c . 
E m p e ñ o tuvieron los J u r a d o s en que en el año 
1539 c o n t i n u a s e e l T r i b u n a l d é l a 'inula, y se 
n o m b r a r o n l o s J u e c e s que s e m e n c i o n a n en el 
s iguiente d o c u m e n t o . 
Novcr in t universi quod anno a nativitatc Do-
mini M D X X X V i i i j , die autem mcrcur i i xxij men-
sis oc tobr i s int i tulata , corani m u l t o spectabi l i ct 
nobil i d o m i n o l o c u m t e n c n t c general i et presentís 
regni g u b e r n a t o r e c o m p a r u i t honorab i l i s ct d i s -
crctus Perotus G c n o v a r d , notar ius , s indicas uni-
versitatis M a j o r i c a r u m , ct dic to n o m i n e obtul i t 
suppl i ca t ioncm s e q u e n t e m : 
Molt s p c c t a b l c s e n y o r : 
Per diversos pr iv i leg is , f ranquescs e bons 
usos del present regne es disposai y ordenat que 
t o t s los oíl icials exerc ints jur isdicc ió sien tenguts 
y obl igá is dc teñir taula en la lì de lur offici, 
perqué 110 sien inferits pre juys a lguns ais d o m i -
cil iats y poblats en aquest r e g n e , lo que per dis-
p o s i n o dc dret c o n n i es axí mateix s tatui i , e 
dits oí l ic ia ls , c o n f o r m a m e n t á ditcs d ispos ic ions , 
en lo principi de lur odici juren que han de teñir 
taula, y p e r c o donen bones y sufficients f e r -
manses , ultra altres renunciac ions y juraments 
que (an, e segons dits privi legis vostra spcctablc 
senyoria renuant los dits b o n s usos , los quals 
p e r negl igencia et alias staven sOspits, en lany 
p a s s a i leu e lecc ió d e l s jutges de dita taula; per 
L i n t los magni f ìchs juráis del present regne , y 
p e r aqucl ls lo sindich de la U n i v e r s i t ä t , d e m a n d i 
y suppl iquen, per observanca d e l jurament per 
aquells presta i , y ab deguda reverencia requiren, 
que procehesca á la e lecc ió y n o m i n a d o de dits 
taulers, peral dit e l i ce te , lo que redundará á 
g r a n servey de sa magestat y mol t benefici del 
regne e t c . — A l t i s s i m u s e t c . 
Qua quidem suppl icat ionc oblata ct dicto 
spectabili d o m i n o l o c u m t e n c n t i generali lecta et 
p r e s e n t a t a , qui , u l i t i s t enore p e r c e p t o , insequen-
d o formam in simili casti observatam super co -
l loquio cum dictis magnif ic is juratis per stiam 
spcctabi l i ta tcm h a b i t o , juxta formam regii privile-
gi! ct pragmat ice supra dieta materia facienti , 
sua spectabi l is d o m i n a t i o , confistis de sufficien-
tia, probi tatc et expericntia magni f icorum H i c -
ronimi de S a n c t o J o h a n n e , d o m i c c l l i , J o h a n n i s 
B e r a r d , milit is et juris utriusque doctoris ac 
magnifici Sanc t Mart ini D c s - P u i g , c ivis , elcgit 
ct nominavi t cosdem in tabularlos ct judices 
oflicialium ad dictam tabulam et examen o b n o -
x iorum, t r ibuendo eis i l lam potes ta tem ct facul-
tatem q u a m a l i i habuerunt et t e n u e r u n t , sicut et 
q u e m a d m o d u m per dicta privi legia dispositum 
et ordinat imi rcper i tur , qui jurare teneantur in 
forma sol i ta . Q u a r e e t c . — ( A R C H , DE L A C U R I A 
DE LA G O B . — L i b . supp. dc 1538 á 44.) 
P . A . SANCHO. 
F E S T A D' A R M A R U N C A V A L L E R 
D E SA N T J O H A N 
E N L A E S G L E Y A D E V A L L D E M U S S A 
P S f e ^ ! 0 1 1 sia c o s e m o l t c o n f o r m a a la ralio 
V i l l i n i n a t u r a ' f c r m a m o r i a d e l s a c t e s s o l e m n e s 
j á j i i f e ^ S Ü fets a laor e gloria de nostro S r . Deu 
E de la gloriosa V e r g e Maria Mara sua e dels bc -
neventurats sants de paradis, per donar just pre-
mi e dignes laors a aquels que tais c o s e s fan per 
donar axempl i als al trcs e fasscn c o n s e m b l a n t , 
per co cs astat c o n t i n u a i lo present ac te notifi-
cant c o m lany present que c o n t a u e m . m . d . y sis, 
la festa del g lor ios sant B a r t h o m c u patro e ad-
vocat de la present parroquia de V a l d e m u s s a , 
qui cs xxiiij dc agos t , f o n c h cn diluns e f o n d i 
sc lebradc tant a l tament que nos te m a m o r i a 
aver aut en lo passat : car ultra quels h o n o r a b l e s 
jurats e p r o m e n s dc la present perroquia fcssen 
per Iur part lo acustuma qui a el ls tocaua tant 
cn Io spcritual con cn lo t e m p o r a l , e m p e r o la 
solc tnni tat superflua fonch a justadc per Io r a u c -
rentdiss imo mosset i Arnau de Sentac i l ia canon-
gc e Sagrista de la Scu de m a l o r q u c s E rec tor 
n o u a m e n t de la present perroquia lo qual dix 
missa s o l c m n a e ofissi de dignes xandres que ell 
aporta e condi l i que hi s e r m o n a lo rauarent 
mestre Sans provinsial de la orde de 
nostra dona de la M e r s c , mestra pasifich en la 
segrade tculagia e r e d e m t o r dels catius crast ians 
e axi matex cn lo depres dinar feu dir s o l e m n e s 
vespras ab los dits xandres a laor e glor ia de 
mosseti S r . Deu e del g lor ios sent B a r t h o m c u . 
En lo t e m p o r a l , en lo mati apres loflisi , se 
corrague oca e g o n y a l a un rosi m o r e u de dos 
rosins seus que lo dit reuerentd iss imo porta E 
feti c o r r e ; e lo dit reuerentd iss imo rec tor per 
c o m p l i d e m e n t so lemnissar la dita festa en lo 
temporal E per conso las io de sos perroquians , 
dona e trensfari la dita o c h a que al dit seu rosi 
avia g o n y a d e que fos de aquel qui en lo depres 
dinar milor balaría : E axi fonch g o n y a d e e do¬ 
nade al h o n o r en Pau Claret de la present pcr -
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roquia : e quant a les donas a justa e posa lo d i t 
reuerentdiss imo r e c t o r mi tge cana de valut vert 
pera la qui mi l lor bai lar ía : e fonch g o n y a d è e 
donadc a la donzel la Al ianor Paratia fila den J o -
han Farra , e ve que el dit va lut no fos cn la 
prcscnt vi l la , e m p e r o lo dit rcuercntdiss im rector 
lo feu venir de siutat lo e n d e m a ques torna b a -
llar en dita vi l la , e ali en la plassa l o n c h dat a la 
dita donze l la : e lo d i m e n g e inmediat ans de la 
dita lesta de sent B a r t h o m c u fonch t a m b e s o -
lemnissat per la festa de la conf iar ía 'de la m a -
domi de agost que fonch an aquel dia tranfaride 
de manera que si balla tres dies arreu. T o f s 
lahors e grasias sian fetcs a nostre S r . Deu e a la 
glor iossa V e r g e Maria mani sua e al b e n e u e n t u -
rat m o s s e n sent B a r t h o m e u patro e advochat de 
la present perroquia que tant so lc tnni ta t de festa 
nos ha lexat se lcbrar , supl icant lo que m o l t s b o n s 
anys lo puscam loar e sent i r a lahor e gloria sua 
e salvasio dc nostras animas A m e n . 
'Balle, Pere Rollan e Baltasar Olivar, loch: [oren 
juráis Jacuie Tomas, Johau Rollan e 'Pere Parran 
e Johan Johau. 
Apres lo d i j o u s s e g u e n t que c o n t a u e m xxvi j fV: 
del present mes dagost arribaren cn V a l l d c m u s s a 
lo caual ler mossen I . o r e n g o de M a r y c a n o n g e e , 
cabiscol de la Scu d c m a l l o r q u c s j e r m a del dit re-
uerent segrista c rec tor n o s t r e , c mossen J o h a n 
de Palou c u n y a t dels dits dos j e r m a n s , e L o r c n -
go de Palou fil del dit mossen P a l o u , e mossen 
Carreras Pr ior de S e n t J o h a n , e mes 
J o h a n R o i g preucre e d o l m e r de la Seu de M a -
l lorques , e lo discret en Miquel T o r r e s n o t a l i ; e 
presenta al r c u e r e n t sagrista e rac tor nostre 1 1 11 
breu o c o m i s s i o de la santadat de nostra Sant 
pare c o m a t c n t e donant potcs ta t a dit r c u e r c n t -
dissim sagrista e rac tor n o s t r e , que fes caual ler 
de sent J o h a n lo dit L o r e n g o de Pa lou nabot 
seu, per virtud d e ' l a cual c o m i s s i o lo dit r e u c -
rentdissim sagrista e ractor nostre dix missa del 
sant Esper i t cn la nostra esglesia parroquia l , e cn 
lo principi ans de dir la c o n f e s i o , lo feu caual ler 
de S a n t J o h a n ab les c o n d i c i o n s seguents : 
P r i m c r a m e n t axint de la Sagrest ia ab les ves-
tidures sacerdota ls e lo dit m o s s e n R o i g vest i t 
coni a d iacha , se gira devant lai tur c dauant el 
(<f) El d o c u m e n t o que doy á luz equivoca el día que 
atr ibuye al j u e v e s poniendo xxv en lugar de x x v i j q u e 
he a c i d o deber rect i f icar . 
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staua lo d i t diacha: e al cos ta i seu apart asquerra 
t o t s a g e n o l a t s s tana lo dit L o r c n g o : e l o diacha 
prcs la aspasc ab la beyna del c o s t a i del dit Lo-
r e n z o c a r r c n c h a la dita aspasa tanint la punta 
a l t , e lo dit r e u c r c n t Sagr is ta ab scr tes oras ions 
per c o o r d e n a d a s , bane i la dita aspase , e fet ago 
lo diacha seny dita aspasa al dit L o r e n g o la cual 
la a r rcncha e esbrendi la tres vagades , e apres lo 
reuerentdiss ini Sagr is ta prcs dita aspasa donant 
t res co lps sobre l o coyl e aspal lcs del dit L o -
r e n g o c fenlo c a u a l l c r : e apres lo in te r rogua si 
auia fet nangun vot o p r o m e s s a que contras tas 
als vots que hauia a Ter, ne si deuia rcs a n e g u , 
e si era c o m e n t de votar los tres vots de la re-
l ig io , so e s : o b e d i e n c i a al mes t re de R o d a s , e 
castadat , e pobresa : e r a s p o n c n t aqucl star a la 
i n t e r r o g a n o , lavors nota e jurà seruar los dits vots 
sobre lo missal e sants E u a n g c l i s t o c a n t l o s c o r -
p o r a l m e n t ab Ics suas m a n s en m a n s del dit R e -
u c r c n t Sagrista s o l c m n a m c n t : e apres lo dit r e -
u c r c n t Sagrista benei la vesta e habit dels dits 
cauariers de sent J o h a n de J c r u s a l e m , lo cual 
era l imi terser fins arrosagar en terra , de xama-
lo t , e locli de m a n e g a s duas l lamolas agudes 
m o l t longucs , que li e m b o l i c a r e n per los bras-
s o s : e apres los hi l igaren c n b una crcu blancha 
d e l s dits caualcrs que li responia casi sobre l o s 
pits : e quant t ingue lo dit hab i t , lo magnif ic i ! 
mossel i J a c m c de O l e s a quis t robaue aci en V a l -
demussa calsal i los asparons e f o n d i tota la scri-
m o n i a c o m p l i d a : c lo dit novcl caualer de sani 
J o h a n resta a g e n o l a t deuant laltar e dixse la 
missa del sant Esperi i a laor c glor ia de nostre 
S r . Deu c del bentiirat caualer mosset i sant J o r -
di, supplicant la divinai magestat quel lassa bon 
caualer , e à nosal t res quius ha lexat veure cu 
dita esglesia de la presemi predita parroquia , tal 
acte que m a y hi es estat vist , vulla donar en 
aqtiest mon la sua grasia e en Ultra la gloria 
sua A m e n . 
En dit any se leu juntas en la dita pcrroquia 
per a l imares per la sacra magestat del rey nostre 
S r . qui prcs m u l l e r . Deu per la sua grasia lo 
vul la c o n s e r v a r ab b o n a sanitat e li don V i c t o r i a : 
e e n ditcs juntas v e n d i un h o m e armat c a u a l -
quant ab un bou qui feu quatre carreras . ( b 
Ei "s i ;mo FASCIAI.. 
(/•) HI h e c h o q u e aqui se registra no p e r t e n e e e , e v i -
d e n t e m e n t e , a la solei i inidad que deser ibc el d o c u m e n t o 
I N C U N A B L E S Y L I B R O S R A R O S 
DI! l.A R I B L I O T E C A P R O V I N C I A L 
D E P A L M A * 
Stili mis (Franciscas).—De m ú s i c a . — S a l m a n -
t icx ' , 1 5 9 2 , f o l i o . 
Milán (D. Luis).—Libro de música de v i -
huela de m a n o . — S . 1. , i ' ) 35 , l o l io . 
Fucnllana (Miguel de).—Libro de música 
para v i h u e l a , int i tulado ü r p h c n i c a l y r a . — S e v i -
l la, 15 5-1, fo l io . 
Tapia (Marlin de).—Vergel de música spi-
r i tual , speculat iva y a c t i v a . — B u r g o de O s m a , 
1 5 7 0 , 4." 
Cerone ('Pedro).—El M c l o p c o y m a e s t r o . — 
Ñapóles , 1 6 1 3 , fo l io , dos v o l ú m e n e s . 
(iuerrero (Francisco).—Canciones y V i l l a -
nescas espir i tuales . Q u i n t a parte . — V e n e t i a , 
1589, 4.° 
Priciicslinus (Joanncs Petrus Aloysius).— M o -
t e c t o r u m liber primus ( sccundt i s , tertius et 
q u a r t u s ) . — V e n e t i i s , 1587-89, 4." 
Imita t ío C h r i s t i . — Libre de mestre J o h a n 
G e r s o n de la I m i t a d o de J e s u c h r i s t del m e n y s -
pren de aquest m o n miserable splauat de lati en 
valenciana lengua per lo magniphich en Miquel 
Perez , c i u t a d á . — V a l e n t i a ; , 1 4 9 1 , 4 . 0 
Palcnlia (Alfonso de).—Universal vocabula-
rio en latin y en r o m a n c e . — Hispali , per Pau-
lum de C o l o n i a et s o c i o s , 1490, fo l io . 
'Podio (Guillcriniis de).—Ars m u s i c o r u m . — 
Valent ia : , per P c t r u m H a g c m b a c h et L c o n a r -
duní Hutz , 1495 , fol io. 
Leporeus (Gitillehnus).—Ars m e m o r a t i v a . — 
Paris i is , 1 5 2 0 , 4." 
Vela\quc~xdc Acebedo ('D. Juan).—El Fénix de 
Minerva y arte de m e m o r i a . — M a d r i d , 1626, 4 . 0 
Iciar (Juan de).—Recopilación subti l iss ima 
inti tulada O r t o g r a p h i a piáct ica por la qual se 
por más que aparezca al final de su primera plana, d e -
b a j o del n o m b r e de los j u r a d o s . P r e s u m o q u e se quiso 
consignar la not ic ia para m e m o r i a de las futuras edades 
v de aquí ese a d i t a m e n t o fuera ile lugar , q u e no o b s t a n -
te , un- ha parecido convenía transcr ibir como cur ios idad. 
( ' ) Del Anuar io del C u e r p o facul ta t ivo de A r c h i v e -
ros, B i b l i o t e c a r i o s y A n t i c u a r i o s , correspondiente a l a n o 
1 SS 1 , que se publ i có en 1 8 S 2 , t o m a m o s la .s iguiente nota 
de LIBROS IITCITIHIBLRS V NI ROS e x i s t e n t e s en nuestra B i -
bl ioteca P r o v i n c i a l . En ella no figuran todos los i n c u n a -
bles , de cuyo catálogo hecho poi' el J e f e de la B i b l i o t e c a , 
se guarda un e j e m p l a r en la J u n t a f a c u l t a t i v a del ramo, 
según su expresa un el mismo Anuario.—A', ILE /,1 R. 
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enseña á escr iuir p e r f e c t a m e n t e . — Z a r a g o c a , 
1548, 4." 
Tory (Geofroy).— C h a m p F l e u r y . — Paris , 
1 529, folio m e n o r . 
Carroc Pardo de la Casia (D. Francese!)).— 
Moral c o n s i d e r a d o c o n t r a les persuass ions vicis 
y forces de a m o r . — S . 1. п. a. 4 . 0 , letra g ó t i c a . 
(Pr inc ip ios del siglo X V I ) . 
Fernandez de Enei so (Marlin).—Suma de 
geographia que trata de todas las partidas i 
prouincias del m u n d o : en especial de las Indias . 
— S e v i l l a , por J a c o b o C r o m b c r g e r , 1 5 1 9 , fo l io . 
Fernandez de Oviedo (Gonzalo). O u i e d o de la 
natural hystoria de las I n d i a s . — T o l e d o , por in­
dusti ia de maestre R c m o n de P e t r a s , 1 5 2 6 , fo l io . 
La conquis ta del R e y n o de Ñ a p ó l e s , c o n t o ­
das las cosas que C o n c a i o Fernades ( s i c ) ha 
fecho después que partió de E s p a ñ a . — S . 1. , por 
J o r g e Cost i l la , 1 5 0 5 , 4." , letra g ó t i c a . 
Alphonsus Toletainis, Archiep., Ordinis S. An­
gustiai.—Lectura in pr imum l ibrum S e n t e n t i a ­
r u m . — V e n e t i i s , per Paganinum de P a g a n i n i s . 
1490, fo l io . (876) . 
Ambrosius de Spira Tarvisinus.—Quadrage­
s imale de floribus s a p i e n t i a ; . — V e n e t i i s , Antoni i 
de V a l e n t i a , J a c o b i Bri tannic i et s o c i o r u m , 
1 4 8 1 , fo l io . (920) . 
Ancharano (Petrus de).—Consiliorum P a r ­
tes I I . — R o m i e , per A d a m R o t , 1474 , fol io 
m a j . (943) . 
Angelus.—De exce l lent ia status m o n a c h o ­
r u m . — S . 1. a. et t y p . п. 4 0 . 10 ff. 
Annius (Joannes) Viterbieusis.—Commenta­
ria super opera diversorum a u c t o r u m de anti­
quitatibus l o q u e n t i u m . — R o m t e , per E u c h a r i u m 
S i l b e r , 1498, fo l io . ( 1 . 1 3 0 ) . 
Anloninus Archiep. Florent.—Summula c o n ­
f e s s i o n i s . — V e n e t i i s , J o a n n i s de C o l o n i a et J o a n ­
nis M a n t h e n de G h e r r e t z e n , 1476 , 4 . 0 ( 1 . 1 7 9 ) . 
Appianus.—De bel lis c i v i l i b u s . — R e g i i , per 
F r a n c i s c u m de Mazal ibus, 1494, fo l io . ( 1 . 3 0 9 ) . 
Apulcius Madaurensis {Lucius).—Opera.— 
V e n e t i i s , per Phi l ippum Pinzium M a n t u a n u m , 
1493 , fo l io . ( 1 . 3 1 7 ) . 
ídem.—Asinus aureus cum Philippi Beroa ld i 
c o m m e n t a r i o . — B o n o n i a e , 1 500 , f o l i o . ( 1 . 3 1 9 ) . 
Aretinus (Lconardus).—De bel lo i ta l ico a d ­
versus G o t h o s . — V e n e t i i s , Nicolai J e n s o n , 1 4 7 1 , 
4 . 0 m a j . ( I . 5 59)­
Arimino (Gregarias de).—Qutestiones super 
p r i m u m l ibrum Sentent iarum.—Valent in . ­ , per 
Chr is to forum de A l c m a n i a , 1500 , fo l io . ( 1 . 6 4 4 ) . 
Averroes Cordubensis.—Destructioncs d e s ­
t r u e t i o n u m , cum Augustini Niphi expos i t ione . 
Eiusdem August ini qux'st io de sensu a g e n t e . — 
V e n e t i i s , per B o n e t u m L o c a t e l l u m , 1497 , fo­
l io . ( 2 . 1 9 0 ) . 
Baibus {Joannes) de Jan tut. — S u m m a qux­ vo­
catur C a t h o l i c o n . — V e n e t i i s , H e r m a n n i L i e c h ­
tens te in , 1490, fo l io . ( 2 . 2 6 1 ) . 
'Bandellus (Vincentius) de Castro Novo.—Li­
bel lus r e c o l l e c t o r i u s auetor i ta tum de veri tate 
c o n e e p t i o n i s beatx­ virginis Maria.'. — M c d i o l a n i , 
per Chris to forum Y a l d a r f e r , 1475 , 4." ( 2 . 3 ) 2 ) . 
Bartholomaus de Pisis.—Summa de casibus 
conscientiae. — V e n e t i i s , per N i c o l a u m Cirar­
dengum de X o v i s , 1 4 8 1 , 8." (2 .529) . 
| Sr^ui i'a |. 
B A RTO LOM V. .\ 11 XI'AN ER. 
LOS MALLORQUINES 
Í E L H O S P I T A L R E A L D E L A C O R O N A DE A R A G O N 
E N M A D R I D 
( 1 6 5 8 ; 
¡ N T R E los diversos establecimien­
l f : ^ ^ ^ | tos benéficos, instalados en Ma­
^ ^ ^ Q j d r i d desdetiempos remotos, para 
la asistencia y curación de los enfermos 
pobres, naturales de los reinos de E s ­
paña, figuraba el que se conocía con el 
nombre de Hospital de la Corona de 
Aragón. 
Sin condiciones higiénicas y situado 
en un lugar apartado de la villa y corte 
de Madrid, ni los enfermos encontraban 
allí los recursos que ofrecen los hospita­
les, ni el Consejo podía asistir á las fes­
tividades religiosas que se celebraban 
todos los años. Además, el hospital no 
respondía á la grandeza del reino de 
Aragón y ofrecía notable contraste con 
otros establecimientos de la misma n a ­
turaleza, fundados y asistidos por reinos 
particulares de la monarquía . 
Intentaron el Rey y los protectores del 
hospital construir un nuevo edificio, 
** 
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( i ) A R C H . G E N . H I S T . D E M A L L . — I . i b . de Det. del 
G. y G. Consell, r6<jj ad ; 6 y S . Carta real á los Jurados. 
24 Mayo 1 6 5 8 . 
( 1 ) A R C I I . C I T . — l . i b . cit. Carta de los C o n d e s de 
Robres v de Albatcra á los J u r a d o s de Mallorca. 24 M a -
yo 1 6 5 8 . 
blecimientos de beneficencia. No o b s -
tante la angustiosa situación de la isla, 
ésta respondía al l lamamiento en la úni-
ca forma posible; y en la sesión c e l e -
brada el día 29 de Julio de 1658, los ju-
rados acordaban suplicar al Virrey de 
Mallorca que autorizara una colecta g e -
neral en toda la isla, á fin contr ibuir con 
las cantidades que se recaudaran, á la 
construcción del Hospital. Para en t re -
gar la limosna que les interesaban, los 
jurados tenían que pedirla á los pueblos 
del reino de Mallorca ( ' ) . 
En cuanto á Ibiza, isla adyacente del 
reino, el Rey aplicaba alguna vez el im-
porte de los moros que le correspon-
dían, como quinto de las presas, para la 
fábrica del hospital Real de la Corona 
de Aragón en Madrid ( ' ) . 
E N R I Q U E FAJARNÉS. 
( } ) Die x x v i i i j mensis Jul i j anno anat. Dni. M D C 1 
v i i i j . 
rSobre l a q u a i propositio y denles papers Ilegits pas¬ 
saren y discorregueren los V o t s de un conseller en altre 
c o n i es d e costum, v s e h a rcsolt per mes de les dos 
parts del dit gran v general consell per quant la V n i u e r -
sitat v Regne d e Mallorca esta pobre v empenyada y no 
p o t acudir á las obligacions deis focorros deis hospitals 
d e aquest Regne de que e s protector, y esta obligada e n 
cas de falta de sustento subuenirlos, que su senyoria del 
Magch. S S . Jurats ho representen a Sa Mag. y para p o -
der acodir en lo que sia possible se fasse una acapte 
gral. por tot lo prnt. Regne, y que en la prnt. ciutat sia 
a b assistencia de su Senyoria deis Magch. S S . Jurats y se 
supplique a su Illustrissima del Sr. Virrey authorize le 
dita acapte, ab la sua assistencia, y en la part forana p e r 
medi deis Jurats de la ciutat tie Alcudia y de les viles, 
ab assistencia deis capitans y personas de auctoritat de 
aquellos y q u e axi be se supplique a Su 111.' y Rd." d e l 
Sr. Bisbe per embaxada de dita su Senyoria deis Magch. 
S S . Jurats , que encarregue ais molt R d . " S S . Capitulais 
y demes persones eclesiásticas de hazienda fassen C h a -
ritat a esta causa t a n t p i a . * — ( A R C I I . G E N . H I S T . D E M A L Í . . 
—Lib. Det. del G.y G. Conseil. 1657 ad 1 6 5 8 ) . 
(4) Carta real al Gobernador de la isla de Ibita. 
Madrid 25 N o v i e m b r e 1 6 6 1 . 
con su correspondiente iglesia, para 
consuelo y amparo de los desvalidos, y 
á mediados del siglo X V I I se compraron 
unos solares en la calle de Atocha, pun-
to el más apróposito que podía desearse. 
Comenzadas las obras de fábricas, avan-
zaron éstas con notable rapidez; pero 
como los gastos eran considerables y los 
medios escasos, y se había empezado ya 
la iglesia, antes de haberse pagado el 
sitio elegido para emplazar los edificios, 
el Rey hizo un l lamamiento á los J u r a -
dos de Mallorca, á fin de que concurrie-
ran con sus limosnas á la realización del 
proyecto, terminando la carta ( ' ) que les 
escribió en Buen Retiro, con estas pala-
bras: «Y asi os encargo que mostrando 
vuestra piedad y zelo hagays alguna l i -
mosna, la más considerable que fuere 
posible, de que yo me daré por muy ser-
vido, como lo entendereys del Conde de 
Plasencia, mi Lugarteniente y Capitán 
general dése Reyno, y por lo que os e s -
cribirán los Condes de Robres y de A l -
batera, protectores de aquella casa». Con 
la misma fecha escribieron los protecto-
res á los Jurados, en términos parecidos 
á los empleados por el Rey , estimando 
la l imosna de los mallorquines por su 
mérito y como ejemplo para las demás 
ciudades de los reinos de la corona, y 
convirtiendo en súplica el encargo que 
había hecho el monarca á los J u r a -
dos ( ' ) . 
El reino de Mallorca atravesaba e n -
tonces una crisis económica que i m p e -
día hacer donativos. Pobre y empeñada, 
la Universidad no contaba con medios 
suficientes para atender las necesidades 
más imperiosas de los hospitales ins ta-
lados en la ciudad de Mallorca, pesando 
sobre ella la obligación ineludible de 
socorrer , en primer término, estos esta-
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/622 — Mayo—//.—Diuhen los J u r a t s de la 
vila de Porreras q u e en las vilas y t e r m e s de l n c h a 
y L l u c h m a j o r , per la d e v o c i o gran que t e ñ e n los 
habi tadors de aquel ls en guardar y r e b r e c o m lo 
mate ix die de d i u m e n j e , la festa del g lor ios már-
tir Abdon y S . S e ñ e n son guardáis los fruits axi 
de les v inyes c o m deis s c m e n t e r s de pedra y al-
tres t e m p e s t á i s que antes de c o l r e y guardar la 
dita festa patien y c o m I. y R . S r . los habi tadors 
de la vila de Porreras pat int per r a h o de dites 
t e m p e s t a t s grandiss ims danys en les v i n y e s y 
s e m e n t e r s han t rac tâ t , r c s o l t y d é t e r m i n â t , deter-
m i n a d o de Conse i l m i t j e n s a n t , n e m i n e d i s c r e -
p a n t e , ce lebrada a 25 de Abri l proppassat de 
guardar y c e l e b r a r c o m lo m a t e i x die del d i u -
m e n j e la festa deis dits g l o r i o s o s mart i rs ques a 
30 de J u l i o l pera que sien a x i m a t e x per in terces -
sio de aquel ls protegi t s y defensats de les dites 
t empes ta t s . Per tant représentant lo s o b r e dit 
fentse de la dita vi la d e t e r m i n a d o de C o n s e i l ab 
lo mi l lor m o d o que poden supplican á V . S . I . 
y R . S . sie seruit m a n a r c o l r e y observar la dita 
festa deis dits g lor iosos mart irs A b d o n y S e ñ e n 
interpossant s o b r e de asso sa voluntad y décre t . 
L a p r e c e d e n t e súplica fué despachada f a v o -
r a b l e m e n t e en n de M a y o del c i tado a ñ o . 
( V é a s e sobre esta mater ia mi Historia de Sóller). 
1622—Septiembre—12. — S e c o n c e d e á los 
P P . del c o n v e n t o de Nues t ra S e ñ o r a de I t r ia , 
del orden de S . A g u s t í n , el q u e puedan c o n s -
truir una capil la en h o n o r del arcángel S . R a -
fael , de c u y a advocac ión n o había n i n g u n a en 
M a l l o r c a , y que se es tablec iese una cofradía en 
la m i s m a , c o n sepultura c o m ú n para los cofra-
des . 
162}—Julio—}.—Se c o n c e d e p e r m i s o á los 
v e c i n o s de L l o s e t a para e s t a b l e c e r en su Ig les ia 
una cofradía en h o n o r de Nues t ra S e ñ o r a . 
162)—Octubre—27.—Se c o n c e d e á los v e -
c i n o s de la parroquia de Deyá la facultad de e r i -
g i r cofradía de las a lmas del P u r g a t o r i o . 
(*) V. e l BOLKTIN , t o m . VI, 1895, pág. 148. 
162j—Noviembre—27.—Se c o n c e d e á los 
P P . del c o n v e n t o de S . Buenaventura de L l u c h -
m a y o r , que puedan fundar cofradía de la P u r í -
sima C o n c e p c i ó n . En sus estatutos se e s t a b l e c e : 
q u e haya 63 cofrades dest inados para l levar vela 
en la p r o c e s i ó n m e n s u a l : que 1 2 a c o m p a ñ e n el 
cadáver de los cofrades al c e m e n t e r i o , con cir io 
de la cofradía y que se dest inen 10 ffi cada a ñ o 
para dos donce l las á maridar sacadas á suerte de 
las más pobres de entre las famil ias de los c o -
frades . 
1624—Mayo—14.—Se c o n c e d e á los J u r a d o s 
de Se lva el poder fundar una cofradía en h o n o r 
de S . J o s é , á quien habían er ig ido una capil la y 
c o n s t r u i d o un re tablo n u e v o . 
1624—Septiembre—28.—Se c o n c e d e al p u e -
b lo de V a l l d e m o s a que c e l e b r e c o m o el d o m i n -
go la fiesta de S . R e m i g i o c o n misa cantada y 
s e r m ó n , p o r haber la l ibrado de los m o r o s que 
en d icho día invadieron la v i l la . t 
H é aquí el ac ta c o n q u e se a c o r d ó so l i c i tar 
esta g r a c i a : 
Día 14 del m e s de Abril any 16^4. C o n g r e -
gáis los dits J u r a t s y Conse l le rs y havent cridat 
á to ts los caps de casa o a la m a j o r part de 
aquel ls per aquest conse l l genera l en la casa de 
dita vil la de V a l d e m o s s a en presencia de Fe l iu 
Cale fa t , Bat le rea l , f o n c h p r o p o s a t : J a saben 
V . s m . s c o m los a n y s passats que haura c irca de 
é o anys ( e r a en 1 5 5 2 ) c o m h a u e n t c o r r e g u d a 
sacat jada la present vil la los m o r o s y i n i m i c h s 
de nos t ra santa fe ca tó l i ca y aportantsen m o l t a 
g e n t y roba axi de part iculars c o m de la Iglesia 
y la cus todia del S . S a g r a m e n t , f o n c h n o s t r o 
S r . seruit q u e lo capitá R a m ó n Gual ab quinse 
o v int h o m e n s enves t í ais dits m o r o s y turchs 
q u e sen m e s de 400 y m i r a e u l o s a m e n t o b t e n g u é 
v ic tor ia y cobra tota la g e n t y roba y mata y 
caut iva la m a j o r part de dits m o r o s y los a l t res 
s e s p e n y a r e n . Y perqué dita v ic tor ia se o b t e n g u é 
lo die del g l o r i o s S . R e m i g i o , bisbe y c o n f e s o r , 
proposse a V . m . s si serien de parer ques fes festa 
c o l e n t c o m lo matex d i u m e n g e en lo spiritual y 
t e m p o r a l lo die de dit S a n t ques al pr imer de 
O c t u b r e , fent offici y s e r m o ab tota s o l e m n i t a t ; 
y f o n c h c o n c l u s , diffinit y de terminat per tot lo 
dit genera l c o n s e l l , un díscrepant no m e s , que 
se fes dita festa c o l e n t c o m sta dit y propossat , y 
per a d e s o , ques suppl icas al m o l t I . S . V icar i 
genera l e t c . 
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Ül la inscr ipc ión de estos d o c u m e n t o s en 
el espresado l ibro de Cartas Comunes 
¿H! precede la fecha en que se hac ía , la 
cual en los l ibros no f o l i a d o s , que son m u c h o s , 
puede servir en lugar de fo l iac ión , y estas fe-
c h a s , que p o n e m o s en cas te l lano en los resú-
(*) V. el B O L E T Í N , t o m . V I , 1805, págs . 1 1 6 , 121 y 
143. En dicha pág. 1 4 3 , l in , 25 y 26 d o n d e d i c e : « N o t e -
n e m o s noticia de que[á v e n i r * l é a s e : c N o t e n e m o s not ic ia 
de q u e l legasen á v e n i r * y en la nota de la pág. 144 en 
d o n d e d ice : ~v por p o r t e r i o r m e n t e n u e s t r o b u e n amigo 
y c o m p a ñ e r o de redacción D . Es tan is lao A g u i l ó , dado á 
c o n o c e r * , l e á s e : * v p o s t e r i o r m e n t e n u e s t r o b u e n amigo 
y c o m p a ñ e r o de redacc ión D . E s t a n i s l a o A g u i l ó , ha dado 
á c o n o c e r * . 
m e n e s , y copiadas l i t e ra lmente en las copias li-
terales , suelen ser s iempre en unas y otras las 
de las mismas cartas ó c o m u n i c a c i o n e s . El que 
habla en ellas es el L u g a r t e n i e n t e , m e n o s en 
algunas que están dirigidas por un sustituto s u y o . 
I — J u e v e s 2j de mar^o 
Según carta de este día estaba const i tu ida 
una aiuda secreta en M a l l o r c a para forta lecer la 
isla por causa de dicha guerra para proveerse de 
cabal los a r m a d o s , ros ines ó y e g u a s ; de cuya 
aiuda eran c lavar ios R . " Sacor tada doncel y J u -
lián S c s t a n y , y los jurados con su c o n s e j o ha-
bían ordenado lo de dichas caba l ler ías . 
I I — S á b a d o 2Q de mar^o 
Con carta de este día decíase á todos los bai-
les de M a l l o r c a . — « C o n per los jurats de M a -
Uorqucs ab c o n s e l l dins e de lora per d e f i e n d o 
del R e g n e de M a l l o r q u e s sia estada ordonada la 
ajuda secre ta axi dins la c iutat c o n defora lava-
dora sots cer ts capi to ls e en cascuna parroquia 
serts p r o h o m e n s d e p u t a t s » . . . á quienes el l u -
g a r t e n i e n t e había m a n d a d o que dicha «secreta» 
según la forma de dichos capí tu los «levasen e 
cul l i sen» y espresa que según le di jeron d i -
c h o s jurados , los había que p o c o ó nada h a -
bían h e c h o , de lo que , si era asi , se m a r a v i -
l laba; pues en la ciudad se había casi del todo 
cobrado (levada); que se haga y que se haya co-
brado dentro quince días ba jo pena de 25 © y 
los que algo deban á dicha secreta lo paguen 
t a m b i é n , de m o d o que dentro quince días esté 
en aquel las parroquias p e r f e c t a m e n t e levada e 
cullida. 
E n d icho día manif iesta el lugarteniente 
á los bailes de nuestra isla que hab iendo los ju-
rados acordado hacer un p r é s t a m o para mandar 
buques á Sic i l ia para traer tr igo para utilidad y 
defensa de M a l l o r c a , que ordenaba que se d i s -
pusiere un reparto entre los que pudiesen sos-
tener lo y nó o t r o s . 
I I I — M a r t e s 1 de abril 
A Pedro U n i s lugarteniente de M e n o r c a , 
que en los m a r e s de Ivisa h a y dos galeras del 
rey de A r a g ó n que habían t o m a d o una cocha; 
1623—Mayo—26.—Se c o n c e d e á los v e c i -
nos de D c y á que la fiesta de S . O n o f r e sea c o ¬ 
lenda c o m o el d o m i n g o , agradecidos c o m o se 
hal laban á d icho santo por las m e r c e d e s que 
D i o s les había c o n c e d i d o por su i n t e r c e s i ó n . 
1626—Enero—26. — S e instruye expediente 
para c o n m u t a r en o t r o s sufragios lo dispuesto 
por A n t o n i o A n g l c s , en t e s t a m e n t o de 1 6 1 3 en 
que mandaba cons t ru i r un t e m p l o al que debían 
asistir 24 sacerdotes para ce lebrar los divinos 
of ic ios , según el plan prescr i to por el fundador . 
Para cos tear los gas tos legó los réditos que 
producir ía su hac ienda en cuatro a ñ o s , que i m -
portaron más de 5 6 . 0 0 0 © . Es c u r i o s o el plan 
que debía scgi.ir.se en las f u n c i o n e s re l igiosas y 
que puede verse en d icho e x p e d i e n t e . L o s c e n -
sos que se fundaron con dicha cant idad pasaron 
á la Catedra l . E\ t e m p l o debia dedicarse á la 
A n u n c i a c i ó n de la V i r g e n y ce lebrarse en él dos 
mil misas rezadas por el alma del tes tador cada 
a ñ o , además de los ya indicados sufragios. 
1626—Junio—70.—Con esta fecha el Papa 
U r b a n o V I I I c o n c e d e altar privi legiado á la p a r -
roquia de S ineu con la c o n d i c i ó n que en ella se 
ce lebren q u i n c e misas diar ias . Había 26 s a c e r -
d o t e s . 
JOSÉ R U I . L A N , P B K O . 
según el lugarteniente de dicha isla de Ivisa le 
ha c o m u n i c a d o ; para que se guarde. 
Dice también á todos los bai les de ¿Mallorca 
que en los mares de Ivisa hay dichas galeras , 
que quieren venir á M a l l o r c a , que procuren de-
fenderse y que si hay e m b a r c a c i o n e s en las ma-
rinas (debe entenderse nuestras ó a m i g a s ) , que 
procuren que se acerquen á tierra para que el los 
puedan defenderlas b ien . 
E l lugar teniente dice al de Ivisa que esté 
a ler ta . 
I V — V i e r n e s 4. de abril 
Al baile de F c l a n i g le d ice ; que por sus c a r -
tas queda enterado de que en l ' o r t o P c t r o hay 
tres galeras , ignorándose de que g e n t e s s o n , que 
tenga cuidado que no puedan o c a s i o n a r daño á 
los habitantes de d i c h o lugar y á sus e m b a r -
c ac io n e s . 
V — J u e v e s 7 de abril 
Al baile de F c l a n i g ; que ha visto sus cartas 
en que le ha h e c h o saber que habia p o r a q u e -
llos mares dos ga leras ; que se entere de que se 
harán y que c a m i n o habrán t o m a d o . Q u e p r o -
cure no puedan causarles daño ni t o m a r tierra y 
que guarde bien c o m o ha a c o s t u m b r a d o . 
Al baile de Alcudia ; que le dé not ic ias de 
dos galeras del rey de A r a g ó n que deben de 
hallarse por aquel los m a r e s ; que aquí a r m a m o s 
dos galeras para perseguir a q u e l l a s , en las cua-
les nos v a y a m o s . 
Al baile de Arta le d ice , p o c o más ó m e n o s 
lo m i s m o ; y en posdata le añade que por sus 
car tas , después de escrita la suya , supo que h a -
bían l legado dichas ga leras ; que si sabe algo 
m ás , y sobre é s t o , que se lo escr iba . 
Al m i s m o bai le : que queda enterado y sat i s -
fecho de lo que ha h e c h o sobre dichas ga leras , 
que él (e l l u g a r t e n i e n t e ) arma dos galeras en las 
cuales irá para seguir las dos del rey de A r a g ó n . 
Q u e le entere acerca de aque l las , que el que 
envíe le encontrará por la costa (cosiera). 
V I — - S á b a d o g de abril 
Estar ía el lugar teniente en dichas dos galeras 
en persecuc ión de las a ra gonesa s , porque en 
una carta de este día le sus t i tuye , c o m o su l u -
gar teniente S a n c h o de M a l l o r c a y o t ra del día 
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1 1 s iguiente la v e m o s expedida por el l u g a r t e -
niente propie tar io . 
I 
V I I — J u e v e s 17 de abril 
Al lugarteniente de Iv isa ; al final de una 
carta le dice que el asunto de la guerra no dis-
m i n u y e s ino que a u m e n t a m u c h í s i m o (in inmen-
sa ni). 
V I I I — V i e r n e s 18 de abril 
Rogcr ius c t c . honorabi l i c t di lecto P . ° onis 
d o m i c e l l o L o e . ten . M i n o r i c . sa lutem e t d i l c c t i o -
n c m eri quídam m c r c a t o r perpiniani hic degens 
habuit l iteras sibi de perpiniano missas in qui-
bus c o n t i n e b a t u r c t ita rctul i t nobis m c r c a t o r 
ipse quod i n d i t a D n a . S a n c c i a c o n j u t i x Regis 
robert i i l lustris b o n e m e m o r i e misi t ct mtituavit 
D n o . n o s t r a Rcg i ex una parte sum mam q u i n -
quaginta mil ium f lorenorum auri pro quibus 
D n s . nos ter R e x tradidit e idem in restena sive 
p ignore duo castra v idel ice t Crastrum de t h o y r i o 
quid est in Ross i l ione et cas t rum de f ront inyano 
quid est in baronía m ó n t i p e s u l i . í t em D n a . S a n c -
cia ex alia parte tradidit scu misi t D n o . nos t ro 
Regis ex puro dono to t idem s u m m a m ct facit 
parare et muñiré ultra xxx ga leas inter loca vi-
del icet de Enissa de M o n e c h ct de Marsil ia de 
quibus galeis facit fornire ct muñiré xviij ad 
sumptus ejus ct ultra h o c ad ipsius D n e . stipen¬ 
dium mitit cum dictis galeis D n o . nos t ro Rcg i ecc 
equites de quibus Capud est C o m e s novel l i qui 
c u m dictis xxx galeis ct plus deben de c o c h o l i -
bero ad M a i o r i c . t ransmeare preterca quarc nos 
pluries rogastis ut quod se i remus ct ser . t iremus 
scr iberemus vobis propter h o c vo lentes vobis 
super inde c o m p l a s c e r e s c r i b i m u s vobis h e c E t 
sciatis quod h o c non obstat quin D n s . R c x ara-
g o n u m non faciat per g u e r r a m m a g n o s a p p a r a -
tus quarc dic imus vobis quod insulam ibi ad dc-
fendendum p r o t e c c i o n e sól i ta ordinet is ct si alius 
sent i remus illa vobis c u r a b i m u s et vos nobis 
vitissim seribere sine m o r a . D a t . ut sup. 
Simil is l i t tera fuit dir ic ta lo e . ten. Evisse 
sub Dat . predic ta . 
Al bai le de Inca y á los p r o h o m b r e s del 
m i s m o lugar y demás bai les cons t i tu idos fuera 
de la ciudad A los que llegue la présenle; que por 
el venerab le re l ig ioso fray A n t o n i o S a l o n a r 
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(**) No c r e e m o s fuese a l g ú n f r a i l e , aun que diga 
Guardian, s ino un caba l l e ro , de a lguna orden re l ig iosa , 
capi tan d e I nca. 
(***) S u p o n e m o s que e s t a s v i tua l las no eran p r o v i -
siones d e boca, s¡ ni i d , - guerra . 
x i m o m a y o lo hayan ver i f i cado ; amenazándoles 
con perder el f e u d o . 
X — M a r t e s 22 de abril 
A Andrés Falet baile de S o l l c r ; que registre 
la costa y que haga que se abseguen desde el ca-
bo de F o r m e n t o r hasta La P a l o m e r a . 
A F r a n c i s c o A r a g o n é s ; que le nombra baile 
de P o l l e n s a y de todo su t é r m i n o . 
A Aries Ferrandis ; que el pr imer lunes se 
hal le en el lugar de Alcudia ; y se dice en el r e -
gis t ro que de palabra se manda lo m i s m o al 
n o b l e P a g a n o de Mal lorca y á P . ° T o r r o s e y -
11a. ( * * * * ) 
Al los bailes jurados p r o h o m b r e s de 
lugar de Alcudia ; que hab ie nd o n o m b r a d o á 
Aries Ferrandis capitán desde el cabo de F o r ¬ 
m e n t o r hasta el de Pera , le obedezcan c o m o á 
él y que suminis tren viandas y otras cosas n e c e -
sarias á los h o m b r e s de dicho capi tán , que éste 
pida, según la ordinaeión y capí tulos h e c h o s 
sobre é s t o . 
Según notas puestas abajo de estas car tas , ú 
o r d e n e s , se dirigió el dia 29 igual carta al baile 
de E s c o r c a ; y á los bailes de los pueblo de dón-
de era capitán T o r r o c l l a , ésto es ; de S a n t a n y i , 
de F e l a n i g , de P o r r e r a s , de M o n t u i r i , de C a s -
tc l ig , de C a m p o s , de L l u c h m a j o r y de M a n a c o r , 
y á los bailes de los pueblos de los cuales era 
capitán el noble Pagano de M a l l o r c a , ésto es ; 
de E s p o r l c s , de P u i g p u n y e n t , de Calviá , de An-
draig, de S t e l l e n e h s . de R o b i n e s , de S ta . Maria 
del cami, de A l a r ó , de B u n y o l a y de Sansc l las . 
Es te dia fueron n o m b r a d o s capi tanes para la 
defensa de Mal lorca los s iguientes Aries Ferran-
dis de los lugares c o m p r e n d i d o s desde Alcudia 
hasta el «Cap de la P e r a » , c u y o Ferrandis había 
sido n o m b r a d o capi tán , según allí se expresa , 
para los lugares desde el cabo de P o r m c n t o r , y 
había de residir en Alcudia con los h o m b r e s de 
á cabal lo que habían rec ibido orden del lugarte-
n i e n t e , que n o m b r ó á aquel , que estuviesen en 
Alcudia c o n él el lunes pr imer v in iente . S e g ú n 
otra carta era capitán de P o l l e n s a , I n c a , S e l v a , 
Huyalfas ( * * * * * ) , M u r o , S t a . Margari ta de M u r o 
(••••) El ape l l ido Torrella, Terreóla, Torroclla ó 
Torrocyla se traducía en lat ín Turricella y aquí fué t r a -
ducido l a t i n i z á n d o l o . 
í E s La P u e b l a . 
Guardian de Inca ( * * ) había rec ib ido c ier tas in-
f o r m a c i o n e s h e c h a s por el rey en utilidad de la 
isla que a q u e l , así de palabra c o m o por escr i to á 
vos y á cada uno de vosot ros les contará y que 
den fé á lo que les diga de ellas c o m o si por nos 
h u b i e s e sido d i c h o . 
I X — S á b a d o ¡g de abril 
A todos los bai les de la isla; que todas las 
personas que hayan c o r t a d o leña en sus mar inas 
y la tengan al l í , deban haberla quitado ó traído 
á la ciudad á medio mes de m a y o , y si no lo 
hubiesen h e c h o de su orden se les quemará di-
cha leña . 
Al baile de Alcudia ; que queda enterado por 
sus c u t a s de la l legada de una galera de g e n o -
veses y de qtie les ha acogido y amparado bien; 
que le p lace ; que en lo demás de que 1c habla , 
el p r ó x i m o miérco les estará allí para dar orden 
en e l l o . 
A los c lavarios de la secreta; que puedan e m -
bargar prendas á los c o n s e j e r o s que los jurados 
de Mal lorca manden l lamar para los c o n s e j o s 
que son necesar ios ce lebrar c o n m o t i v o de la 
guerra y otros n e g o c i o s , que no vayan á e l los ; 
d ic iendo que es c o s t u m b r e ant igua acudir á el los 
tarde ó no actidir apesar de ser avisados; y que 
las penas que por eso se les i m p o n g a n se d e s t i -
nen á la secreta. 
Al baile de Andra ig : que la galera que ha 
visto sabe que es de g e n o v e s e s ; que alaba su di-
l igencia y que le c o m u n i q u e otras cosas que 
supiere . 
L o m i s m o escr ib ió al baile de La P a l o m e r a . 
A los Vencrabilibus viris providis el discretis... 
juralis el probis hominibus ¡ivisse Saint el dilec. 
En la parte infer ior de la car ta les contes ta sobre 
enviarles buenos bal les teros con sus arnesiis y 
vituallas ( " ' ) : que lo hará según la cualidad 
del n e g o c i o lo pida. 
A varios á quienes se había m a n d a d o que hi-
cieran muestra de sendos caba l los a rmados y no 
lo hablan ver i f i cado : que á mediados del p r ó -
y E s c o r c a . E l n o b l e P a g a n o de Mal lorca de los 
lugares de B u n y o l a y de Banyalbufar hasta «La 
Porrasa<>; que ejerza su jur isdicc ión asi en los 
sobredichos lugares c o m o sobre los otros que le 
ha c o n s i g n a d o . 
Este dia fué n o m b r a d o , por el l u g a r t e n i e n t e , 
baile Real en P o l l e n s a , F r a n c i s c o A r a g o n é s . 
MIGUEL BONET. 
F U N D A C I Ó N D E L P U E B L O D E A L A Y O R 
EIST 1 3 0 4 
ACOBUS, Dei gracia rex M a j o r i c a r u m , 
c o m e s Rossi l ionis et Ceri tanie et d o m i -
nus Mont i spesul lan i , di lecto D a l m a c i o 
de Garr iga , mi l i te , tenent i locum nostrum in 
regno M a j o r i c a r u m , vel e jus vices gerent i , sa lu-
tem ct d i l e c c i o n e m . M a n d a m u s vobis quatenus 
visis prescnt ibus mandet i s P . B n . ( B c r t r a n d i ? ) 
procurator i nostro in Ma jor i c i s , ut c l igat et cons -
tituât très probos h o m i n e s de Minor ic i s , justos et 
fidèles, qui jurent ad sanc ta Dei evangel ia , e t in 
fide sua et virtute jurament i quod prcst i ter int 
e x t i m e n t fideliter et ta txent quantum prec ium 
valet alqueria de J h a l o r . Nos e n i m ipsam alque-
riam v o l u m u s e m e r e et h a b e r e ad faciendum ibi 
p o p u l a t i o n e m . Al teram vero a lquer iam voca tam 
Malbuga faciatis dimitt i et relaxari läng. Fa lguc -
r i is , cui nul lum i m p e d i m c n t u m opponi vel fieri 
v o l u m u s in ipsa alqueria de M a l b u g c s . Ipsi et iam 
tres e x t i m a t o r e s de censu quod prcstari debet 
pro dictis duobus alqueri is utrique earum impo¬ 
nant ct o n c r e n t par tem c o m p c t e n t e m p r o p o r -
c ional i ter ct pro rata quanti tat is ipsius census et 
valoris ipsarum a lquer iarum. Et cum facta f u c -
rit tatxatio supradicta illam nobis ut cicius potc -
ritis nobis s ignif icare cure t i s ; nos enim juxta ta-
xa t ionem dic torum triurn e x t i m a t o r u m prct ium 
per eos taxatum pro dicta alqueria de J h a l o r fa-
c i e m u s persolvi . Datum Argileri is ter t io k a l e n -
das maii anno D o m i n i M . C C C ° q u a r t o . 
E . AGUILÓ. 
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1. que á principios del pasado mes tuvo 
lugar en el pueblo de L l u c h m a y o r , ha 
venido á aumentar el n ú m e r o de ob-
j e t o s en infinitas ocas iones r e c o g i d o s : no á m o -
dificar las con je turas que acerca de su origen se 
han a v e n t u r a d o . 
Presc indiendo de detal les y acc identes , los 
e jemplares que dan m o t i v o á estas lineas aparen-
tan todos la m i s m a ant igüedad, el m i s m o estado 
social y los m i s m o s pobladores : y aparte de que 
las c o n s t r u c c i o n e s c ic lópeas de las que nuestra 
isla está tan abundante no suminis tran indicios 
de la época en que pudieran levantarse , ni los 
pocos o b j e t o s en el los e n c o n t r a d o s c o n t r a d i c e n 
que no per tenezcan á g e n e r a c i o n e s pos ter iores , y 
de el lo son t e s t i m o n i o fehac iente las monedas de 
emperadores de la era cr is t iana , resalta un h e c h o 
posit ivo respecto á los o b j e t o s de cerámica y de 
piedra ; ser de época r o m a n a : y en cuanto á los 
de b r o n c e no cabe más que respetar la r e c o n o -
cida autoridad de H ü b n c r q u e les atr ibuye una 
procedenc ia fenicia. 
En L l u c h m a y o r ha pasado lo que en otras 
partes de la isla. Un trabajo agrícola ha arro jado 
á la superficie de la tierra un o b j e t o que ha lla-
mado la a t e n c i ó n : se ha avivado la curiosidad 
del h o m b r e y se ha profundizado el surco : han 
aparecido restos h u m a n o s y alguna m o n e d a , y la 
imaginación exci tada ha l legado á creer en la 
posibilidad de dar con un t e s o r o . Lo demás ha 
venido por sus pasos . 
R e m o v i e n d o el t e r r e n o de Son Cresta, su 
propietar io en vista de lo que iba aparec iendo 
quiso explotar el filón, y á unos tres m e t r o s de 
profundidad hal ló piedras de gran t a m a ñ o , y d e -
bajo de ellas huesos y cenizas en tanta cantidad 
que le han permi t ido abonar s u p e r a b u n d a n t e -
m e n t e el t e r reno sin haber agotado el manantial 
acumulado por i n n u m e r a b l e s c r e m a c i o n e s 
E s t e es el h e c h o l i é aquí ahora la nota dé-
lo hal lado hasta mediados de S e p t i e m b r e en cuya 
fecha pude averiguar y ver sobre el t e r reno 
cuanto acabo de apuntar . 
Monedas: 3 de c o b r e , de borrosa inscr ipc ión . 
L a q u e recogí t iene en el anverso una cabeza con 
la leyenda C A E S A R . A V G Y S . En el reverso y 
entre las letras S y C una figura e m b l e m á t i c a y 
la palabra A Y G Y S T A . Además una de plata. 
Joyas: U n o de los ú l t imos o b j e t o s encontra -
dos fué una sorti ja de oro que lleva engastada 
HALLAZGO ARQUEOLÓGICO 
EN I.LU OH M A YOR 
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una pequeña esqui la , t in t inábulos , tres aveci l las 
— d o s adheridas á un trozo de caña de b r o n c e , 
reminiscenc ia de las ins ignias ó águilas romanas 
— u n b r o c h e re torc ido y dos alfi leres de (> c e n t í -
m e t r o s . De estos ob je tos formarán idea clara 
nuestros suscr iptores consul tando las láminas que 
lleva publicadas este BOLETÍN reproduciendo cu-
riosidades iguales ó parecidas . 
Lo de más importanc ia es un d iminuto t o r o , 
sin piernas , de 12 y medio c e n t í m e t r o s de c u e r -
po y m u y bien m o d e l a d o , el cua l , juntamente 
con la m a y o r parte de los ob je tos m e n c i o n a d o s 
han sido adquir idos por un i lustrado amigo nues-
t ro , q u é , por fortuna no se desprenderá de el los 
para que vayan á enr iquecer c o l e c c i o n e s de lucra 
de esta isla. 
'Plomos: Los hal lados recuerdan el trozo de 
cinta del m i s m o metal en t regado á nuestros 
c o m p a ñ e r o s de redacc ión por una payesa de 
Cost ig , y los de que habla H ü b n e r , procedentes 
también por rara co inc idenc ia , de L l u c h m a y o r 
y cuya o r n a m e n t a c i ó n igual en todos consis te en 
c ircuios c o n c é n t r i c o s y puntos de re l ieve . 
Agujereadas las piezas en sus cuatro ángulos , 
por sus o jos se unirían p r o b a b l e m e n t e para cons-
tituir el adorno c o m p l e t o ( c in turón , col lar , 
pectoral ó lo que fuere) que si no me e q u i v o c o 
remataría con otra pieza m a y o r hallada, semejan-
te á una eme mayúsculada formada por tres p u n -
tas de una estre l la , de las cuales la central es la 
más c o r t a . Otras piezas, t ienen en la cara p o s t e -
r ior unos resaltes á manera de nervios que han 
resultado h u e c o s y por los cuales pasarían sin 
duda los hi los del m o n t a j e . 
Nuestro a m i g o que t iene un gusto exquis i to 
en mater ia de ar te , ha sacado un agradable par-
tido de esos p l o m o s de co lor t e r roso , engar-
zándolos entre sí en forma de c inta , con el re-
mate pectoral, l l a m é m o s l e asi, que t iene nada 
m e n o s que n c e n t í m e t r o s . 
De m e n o r importancia son un n ú m e r o regu-
lar de granos ó perlas de ensar te , de barro y 
vidrio, ordinarios y g laseados , l inos , bastos , de 
formas y t a m a ñ o s varios que completan la v a -
riedad de los ob je tos que he tenido á mi dispo-
s ic ión. 
R é s t a m e ahora , para salvar la resposabilidad 
a que me expone mi i n c o m p e t e n c i a , hacer cons¬ 
tai que he escr i to estos renglones c o m o quien 
apunta un recuerdo en la cartera y se ve o b l i -
gado á enseñarla á los a m i g o s . 
E . PASCUAL. 
una piedra de c o l o r o s c u r o , ovalada, de un cen-
t í m e t r o en su d iámetro m a y o r . 
Objetos de piedra: Un gran s e g m e n t o esferoi-
dal h u e c o que pudo ser fondo de una vasija ó 
m o r t e r o y o t ro del m i s m o g é n e r o , e l ípt ico y más 
t o s c o . 
T r o z o s de urnas c inerarias c o n y sin t a p a d e -
ra c o n algunas variantes en los engastes y l l e -
vando por único adorno lineas de e n c u a d r a m i e n -
t o , c í rcu los y c u r v a s , s iendo el más notab le de 
aquellos el que ofrece los cantos angulares del 
c u b o en forma arqueada. O t r a urna casi entera , 
l leva, h a c i e n d o las veces de pies , cuatro resaltes 
cuadr i longos de unos 2 y medio c e n t í m e t r o s . La 
piedra empleada en e l las , según la opinión de 
canteros e x p e r i m e n t a d o s , parece p r o c e d e r del 
predio Galdent del distri to de L l u c h m a y o r y de 
C a m p o s y S a n t a ñ y . En su total idad fueron ex-
traídas f ragmentadas sin que los restos de la más 
c o m p l e t a presente el m e n o r indic io de haber 
c o n t e n i d o productos de c r e m a c i ó n . 
Osamentas y cráneos: B a s t a n t e s , sin poder sa l -
var nada que permit iera ser s o m e t i d o al estudio 
a n t r o p o l ó g i c o . 
Cerámica: L a m p a r i t a s , l a c r i m a t o r i o s , ungüén-
t a n o s y vasos de diferentes f o r m a s : ob je tos fu-
nerarios t o d o s . E n t r e los d e s e c h o s recogidos por 
m i , existen dos trozos de lamparita o s t e n t a n d o cu 
rel ieve una figura de mujer medio desnuda, pero 
por desgracia falta de cabeza . Abundan los e jem-
plares demostra t ivos de la finura de las tierras 
empleadas y del e s m e r o de la fabr icac ión . Hay 
un t r o z o — a c a s o de fecha p o s t e r i o r — j a s p e a d o de 
b l a n c o y azul , y o t ro barnizado de n e g r o lustro-
so con una marca de fábrica que s e n t i m o s no 
poder reproducir t ipográf i camente c o n la exacti-
tud que tales s ignos requieren . 
Vidrio: A m p o l l i t a s ó l ac r imator ios . El que yo 
hal lé está aplas tado, d e f o r m a d o , indicando esto 
que sufrió la acc ión del ca lor de las c r e m a c i o n e s 
cercanas , si bien no in tenso , pues en o t r o caso 
se habría fundido. Cier to f r a g m e n t o es plateado 
ó g laseado . 
Hierro: Ani l los de a l a m b r e re torc ido hasta 
con siete hé l i ces : o tros entre lazados : dos trozos 
de cuchi l lo ( ? ) . U n a gran bola hueca trabajada 
c o m o los anil los de a l a m b r e , pero descoronada 
ó sea , falta de dos s e g m e n t o s para le los , cuya 
apl icación ó uso no se adivina. Mide de diá-
m e t r o 9 c e n t í m e t r o s : de altura 7: la abertura 5. 
El dueño del t e r r e n o me o b s e q u i ó con este raro 
o b j e t o . 
Bronces: C l a v o s , discos , la parte superior de 
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S O B R E 
INVENCIONES INDUSTRIALES ANTIGUAS 
EN MALLORCA (*) 
XI.—Fabricacio de obre de terre 
pet Diego de Larchon 
( 1 5 6 0 ) 
Die mercur i j déc ima m e n s i s J a n u a r i j anno 
predic to M D l x . 
Nover int vniuersi q . anno anat . dni . M D l x 
die autem mercur i j déc ima m e n s i s januari j e t c . 
Mol t magniff ich y saui c o n s e i l . — P e r part de 
mestre Diego de L a r c h o n , natural del r è g n e de 
T o l e d o , proposa a ses magnif f icent ies y sauieses 
corn cil es mes t re de fer obre de terre de diuer-
ses m a n e r e s , ç o es plats y scudel les y re jo ies , 
axi de manis y s iui l lanes , corn pots y a lburnies de 
apothecar is y al trcs obres de son art que nos fan 
en M a l l o r q u e s , hans de fora del régna sen han de 
prouehir , c o m sien prou necessar ies , y c o m , se-
n y o r s , ell t ingue entes que qualsevul la s t r a n -
guer qui vulla poblarsc en lo présent règne se li 
donen deu anys de f ranquesa , per h o n t essent 
ell natural de T o l e d o , c o m d e m u n t es dit, y h a i e 
residexque en M c n o r c h a y t ingue entes en lo 
présent règne hauer nécess i tâ t de algun mestre 
de dites o b r e s , c o m no ni hage nigu y axi be po-
ria tenir a carta a lguns en dit art y treure aquells 
m e s t r e s , de h o n t redundaria gran proffit en el 
présent règne ; per ç o demana y supplica a vostres 
magniff icenties y sauieses li vul lan a torgar dita 
franquesa y ell offer transportar asi tôt son do¬ 
micili y mul ler y infans y familia y tenir dit règ-
ne de dites coses y per a desso p r o m e t donar ses 
fermanses c o m se a c u s t u m e y a be que e t c . , no 
res m e n y s e t c . — R . Puigdorf i la . 
Sobre la quai suppl icat io corregueren los 
vots y parers per son orde e fonch c o n c l u s , di-
ffinits e déterminât per mes de les dos parts del 
dit Gran y G e n e r a l Conse i l que dita franquesa 
pera deu anys li sia donada e concedida axi c o m 
en la présent determinat io li c o n s e d e x e n en la 
forma acustumada, ço e s , transferir son dimici l i 
en la présent iIla. y donant fiansa c o m es acus-
tumat y exerc int dit son art c o m se es o f e r t . — 
(ARCH. GEN. HIST. DE MALL—Lib. Determ. Vni-
uers. Majoric. 1558 ad 1560) . 
( ' ) V. et B O L E T I N , t o m . V I . 1 8 9 5 , pâgs . 4 7 , 8 1 , 
m o , 1 1 4 v 1 3 1 . 
XII.—Instrument per moire forment 
[et per un inginyer 
( 1 5 6 6 ! 
Die mercur i j xxiij mensis januari j anno anat . 
Dni . M D l x v j . 
M e s auant not i f iquen sas M a g . c l l s a vostres 
m e r c e s y sauiesas c o m o cert ing inyer fores ter , lo 
quai es arribat en la présent ciutat y va a la cor t 
de sa mages ta t , ha offert a ses m a g . c i e s donar als 
m a g . c l l s jurats cer t i n s t r u m e n t y e n g i n y de m o i -
re , que una persona dins una h o r a molra dos bar-
sel les de f o r m e n t sens nigun trebal l , ab pacta que 
si dit ins t rument e eng iny r e h i x , c o m ell diu, sas 
m a g . C I C 5 li donen algun premi honest y c o n d e -
c e n t al proffit que lo présent règne rebra de dit 
m o l i , per ço vostres m e r c e s y sauieses veuran y 
determinaran si re ixint del mol i y enginy c o n -
uindria donarl i a lguna quant i tat per que dit in-
g inyer nos d e s c o b r e dit secret y nos mostre dit 
expédient del quai ara y en t e m p s de nécess i tâ t , 
lo que deu no vul la , nos pugam valer , recordam 
a V . s m . 5 y sauieses c o m ultra lo que vol dit in-
g inyer li sia donat per j o y a , vol axi be que nigun 
fuster ni altre persona pusca fer dit enginy y 
mol i sens l icentia sua o de son precurador que 
ell dexara en lo présent r è g n e , per spay de quin¬ 
ce a n y s . 
S o b r e la quai proposi t io corregueren y pas¬ 
saren los vots y parers dcls dits conse l l c r s per 
son orde e un e après altre y fonch c o n c l u s , diffi-
n i t y déterminât per m e s de les dos parts del dit 
c o n s e i l , que lo c o n t e n g u t en la présent proposi -
tio sic r c m e s aïs m a g . c h s Jura ts y a les dites per¬ 
sones e lc tas y s indichs clavaris de la part fora¬ 
na.—(ARCH. GEN. HIST. DE MALL.—Lib. 'Determ. 
Vniuers. Majoric. 1564 ad 1566) . 
XIII.—Fer lapissaria y donar colors 
per Fransecli la Roca 
( 1 5 6 8 
Die sabbat i déc ima mens is januari j anno anat . 
d n j . M D I x v i i j . 
M o l t m a g . d l y saui C o n s e i l . — F r a n c i s c o la 
R o c a , tapicer , casât en M a i l . " , per no trobar assi 
ganancia c o n d e c e n t es forçat apasarsc en part 
a h o n t la t ingue ma jor , pero c o m sia cosa mol t 
uti losa per aquest R è g n e que lo scu art axi de 
tapiser c o m de donar c o l o r s si i n t r o d u e s q u e , 
supplique a V . " M a g . d « sien seruits donatl i 
franquesa c o m a c o s t u m e n ab los stranjers y mes 
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BIBLIOGRAFÍA 
j¡\ la REVUE DES PYRÉNÉES ha publ icado 
el i lustre via jero c o n d e Sa int Saud una 
breve y conc ienzuda notic ia bibl iográ-
fica de las úl t imas obras españolas h i s t ó r i c o -
descript ivas de las reg iones que atraviesa la er-
guida cordi l lera Hn el la , c o m o es natural , ocu-
pan puesto p r e e m i n e n t e , ya que 110 por su 
actualidad de úl t ima hora por su importanc ia 
in t r ínseca , las que forman parte de la co lecc ión 
España v sus monumentos del edi tor Cor tczo y 
C o m p a ñ í a de B a r c e l o n a , r e p r o d u c c i ó n y c o m -
p l e m e n t o de los Reinados y Bellezas de España 
que e m p r e n d i ó Parcerisa c incuenta años h a c e , 
y h e m o s cre ido que seria c o m p l a c e r á nuestros 
lec tores traducir de aquí los párrafos que dedica 
al decano de nuest ros escr i tores S r . Q u a d r a d o al 
ocuparse de sus dos t o m o s ARAGÓN' y ASTURIAS 
y LEÓN , únicos que entran en la reseña del c o n -
de Saint Saud de los nueve con que c o n t r i b u y ó 
Q u a d r a d o al éx i to de aquella empresa , en los 
cuales nota esa escrupulosa exac t i tud , abundancia 
de deta l les , seguridad de juic io y riqueza de for-
ma que c o n s t i t u y e n el mér i to indiscut ible del 
i lustre h i s tor iador . 
ARAGÓN, por D. José María Quadrado, 1886. 
( P r e c i o u ' 5 0 f r . ) 
C o n t i e n e este v o l u m e n 687 páginas, dos c r o -
m o s , c i n c o fotografías y gran n ú m e r o de gra-
bados en madera . En la in t roducc ión se e s b ó z a l a 
agitada historia del p e q u e ñ o r e i n o , presentando 
fielmente resumida la serie de sus más notables 
a c o n t e c i m i e n t o s . M e n c i o n a r d e b e m o s en pr imer 
lugar el capi tulo I I , consagrado al monaster io de 
S i g e n a , rodeado de villas y lugares que perte¬ 
nec ieron á la orden de S . J u a n de J e r u s a l e n , y 
c u y o edif icio es una obra magnif ica del s i -
g lo X I I . El capi tulo V versa sobre el condado 
de R ibagorza ; nosot ros que h e m o s recorr ido en 
todas d i recc iones las asoleadas m o n t a ñ a s de 
aquel la c o m a r c a , p o d e m o s tcsti l icar cuan fiel y 
exacta es la descr ipc ión que hace de ella el señor 
Q u a d r a d o . Con singular c o m p l a c e n c i a h e m o s 
vuel to á ver la puerta del c laustro de la catedral 
de R o d a , pues que también esta pequeña ciudad 
perdida en medio de los P i r ineos españoles , fué 
sede episcopal , y tuvo su catedral «errante c o m o 
tienda de c a m p a ñ a , que en confuso se vis lumbra 
entre las sombras del siglo I X , » y que fué con-
sagrada por el m e t r o p o l i t a n o de N a r b o n a . Los 
capítulos V I , V I I I y I X tratan del ant iguo reino 
de S o b r a r b e , padre del de A r a g ó n , asentado en 
el c e n t r o m i s m o del P i r i n e o , es dec ir , que las 
curiosas p o b l a c i o n e s de Ainza, J a c a y Loarra 
están descr i tas , lo m i s m o que el cé lebre monas -
terio de S . Juan de la P e ñ a . Aquí h e m o s leído 
con la sat isfacción del v ia je ro q u e , c o m o noso-
t ros , lo ha muchas veces v i s i tado , los detal les 
referentes al panteón ó sepulcro de los pr imit i -
vos reyes de A r a g ó n , que en d icho monaster io 
de S . J u a n lo tuv ieron , entre unas ásperas r o c a s , 
en uno de los sitios más agrestes y salvajes que 
pueda soñar la i m a g i n a c i ó n , y los re lat ivos á la 
h e r m o s a c h i m e n e a esculturada de fines del s i -
glo X V q u e se c o n s e r v a en el palacio de los 
c o n d e s de B c r v e d e l en J a c a . 
Zaragoza, bien se ha de s u p o n e r , ocupa en 
este v o l u m e n un lugar m u y i m p o r t a n t e , más yo 
l lamaré c o n preferencia la a tenc ión del l ec tor 
acerca de otras c iudades m e n o s c o n o c i d a s , c o m o 
D a r o c a , T e r u e l , Alcañiz , T a r a z o n a y Cala tayud. 
Por exper iencia propia sé cuan profunda impre-
sión producen estas dos ú l t i m a s , sentada la pri-
mera á la vera de las co l inas que se esca lonan al 
pié del M o n c a y o , en una c o m a r c a fértil y bien 
donarli per alguns anys ajuda ab ques pasque 
m a n t e n i r , y cil se obliga en pendre très o quatre 
m o s s o s naturals del R è g n e , als quais m o s t r a l a lo 
olici de ter tapissaria y de donar los c o l o r s , tan 
c o m p l i d a m e n t coni eli ho sap fer e t c . 
Sobre la quai supplicatici d iscorregueren y 
passarci ! los vots dels conse l lers de liti en a l t re , e 
f o n d i c o n c l u s , diffìnit y déterminât per mes de 
las dos parts del dit c o n s e i l , que sia donade per 
adjutori al dit supplicant xx l iurcs quiscun a n y , 
per temps de deu a n y s , ab la c o n d i c i o c o n t e n -
guda en dita s u p p . ° d e pendre criats naturals de 
la terra per mostrar dit offici y no a l t r e m e n t y 
que dega donar fermansa y que durant dit temps 
de deu anys nos partira del présent r e g n e , y 
quant en la franquesa sa ramet alli h o n t sia de 
dret e de c o n s u e t u t del R e g n e de c o n c e d i r sem-
blant f ranquesa . — (ARCH. GEN*. HIST. DE MALI.. 
—Lib. 'Dilani, ruinas. Majorie. 1567 ad 1569). 
P.. PAJARKÉS. 
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cul t ivada, y emplazada la o t r a , ó más bien plan-
tada sobre unos peñascos de estraña c o n f i g u r a -
c i ó n , con una torre incl inada y una organizac ión 
social obrera que podría servir á todas las otras 
de m o d e l o . Ni q u e d ó t a m p o c o olvidado el fa-
m o s o m o n a s t e r i o de Piedra ; su descr ipc ión m e 
indu jo , para ir á v is i tar lo , á d e t e n e r m e en Ala¬ 
m a de Aragón ( h e r m o s o y p i n t o r e s c o lugar que 
l a m e n t o no ver m e n c i o n a d o en el l i b r o ) en dón-
de la mala voluntad de un c o c h e r o f o r z ó m e á 
volver atrás después de a lgunos k i l ó m e t r o s de 
m a r c h a . 
ASTURIAS y LEÓN por D. José María (¿/ladra-
do, 1885 , 671 páginas , 2 c r o m o s , 6 fo tograf ías , 
120 grabados y 3 p l a n o s . ( P r e c i o 1 1 f r . ) 
Es este un l ibro por todos c o n c e p t o s nota-
b i l í s imo: n o s o t r o s lo h e m o s ten ido c o n s t a n t e -
m e n t e en la m a n o en un viaje que e m p r e n d i m o s 
el verano ú l t i m o por esas dos provinc ias , y h e -
m o s podido c o m p r o b a r la s inceridad de las des-
cr ipc iones y la exact i tud de las referencias que 
c o n t i e n e . Nada de lagunas ni o m i s i o n e s , apenas 
algún punto especial de jado en la p e n u m b r a , 
disertac iones a r q u e o l ó g i c a s las más e x a c t a s , ca-
rencia c o m p l e t a de teor ías abso lutas , una gran 
buena fé en la discusión de los t e x t o s , mult i tud 
de c i tas , reproducción de casi todas las inscr ip-
c iones en que se funda la fecha de los m o n u -
m e n t o s ant iguos , y todo esto entre encantadoras 
páginas en las que se describe esa bel la y r isueña 
provincia de Asturias , al lado de otras l lenas de 
un patr io t i smo de la m e j o r l e y , en las que se 
s iente vibrar el corazón del sabio his tor iador al 
narrar las epopeyas de los p r i m e r o s t i empos de 
la España cató l ica bajo la d o m i n a c i ó n de P e l a y o 
y de sus s u c e s o r e s . 
El plan de este l ibro del S r . Q u a d r a d o di-
fiere del seguido en o t ros en que el autor al r e -
ferir la historia de los primit ivos reyes de A s t u -
rias trata de los m o n u m e n t o s edif icados en su 
é p o c a , ya q u e , e f e c t i v a m e n t e , se descubre la 
m a n o real en la fundación de no pocas iglesias y 
m o n a s t e r i o s ; así C o v a d o n g a y Abatnía van uni-
das al n o m b r e de P e l a y o ; Cangas de O n i s se 
descr ibe al l legar á la f o r m a c i ó n del nuevo re ino 
de que fué pr imera capi ta l ; V i l l a n u e v a nos da á 
c o n o c e r la m u e r t e del rey Fav i la en los capi te les 
descubier tos hace p o c o s años á la izquierda de 
su puerta m e r i d i o n a l ; A l f o n s o I I t ransladó la 
cor te á O v i e d o , y esta es la ocas ión de ocuparse 
de tan interesante c i u d a d . En el re inado de Ra-
miro I se c o n s t r u y e r o n á la entrada de la nueva 
capital dos p e q u e ñ o s edif ic ios , dos di jes, que 
todavía h o y se conservan casi i n t a c t o s , las 
capil l i tas de L i n o y de N a r r a n c o , y de ellas nos 
presenta el autor una monograf ía c o m p l e t a . 
L u e g o e m p r e n d e el S r . Q u a d r a d o dos viajes 
por el inter ior de la región as tur iana , uno hacia 
el O e s t e y o t ro hacia el E s t e , descr ib iendo c o n 
minuc ioso cuidado todo lo que hal ló exist ir de 
notable y todo lo que había o m i t i d o en los c o -
mienzos de su l ibro . 
La parte de L e ó n está dividida en o c h o ca -
pí tulos ; los cuatro pr imeros están consagrados á 
la c iudad, cuya catedral es , á n u e s t r o h u m i l d e 
parecer , una de las más bel las de E u r o p a . T a l 
vez no se detenga lo bastante el erudi to escr i tor 
sobre esa maravi l la del r e n a c i m i e n t o que se lla-
ma el c o n v e n t o de S . M a r c o s , d ó n d e se hal la 
es tablec ido el m u s e o provincial y que a h o r a , 
oh D i o s , se trata de c o n v e r t i r en cuar te l . 
S a b a g ú n m e r e c e el h o n o r de un capí tulo e n -
t e r o . En esta pequeña villa exist ía el f amoso 
m o n a s t e r i o que le dio n o m b r e , ocupado por 
m o n j e s venidos de C l u n y , m u c h o s de los cua les , 
p r o c e d e n t e s de nues t ro medio día, pasaron por 
sus c laustros antes de ir á ocupar las sedes e p i s -
c o p a l e s , d ó n d e a lcanzaron tan gran reputación 
c o m o B e r n a r d o de P e r i l h a c , de A g e n , pr imer ar-
zobispo de T o l e d o , J e r ó n i m o Y i s g u i o , de Péri-
g u c u x , c o n f e s o r del Cid y pr imer obispo de V a -
lenc ia , y B e r n a r d o , de P é r i g u c u x , pr imer ob i spo 
de Z a m o r a . 
N O T I C I A S 
HALLAZGOS EN EL EXTRANJERO .—En Reni ( B e -
sarabia) 1 .500 monedas de o r o , gr iegas , que c o m -
prenden á los t iempos de Fi l ipo de Macedonia , 
de A l e j a n d r o M a g n o y de L i s i m a c o , rey de 
T r a c i a . 
Prusia.—En B e r l í n , al pract icarse un d e s -
m o n t e , se ha descubier to un edificio r o m a n o , que 
sirvió para la confecc ión del e s m a l t e . En aquel 
tal ler se e n c o n t r a r o n b o t o n e s , brazaletes y her-
ramientas para la c o n s t r u c c i ó n de aquel los o b -
j e t o s . 
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por el profesor G a m u r r i n i . Las inscripciones 
encontradas demuestran que fué m u y frecuen-
tado aquel lugar, aún durante la época r o m a n a ; 
pero lo más notable que se ha e n c o n t r a d o es un 
cipo vot ivo que ostenta un y e l m o , esculpido en 
re l ieve , r e c o n o c i d o c o m o el e m b l e m a nacional 
del país . 
MICROCÉFALOS IDIOTAS. — M r . Laborde ha 
presentado á la A c a d e m i a de Medic ina de Paris 
tres n iños microcé fa los nacidos en G r e c i a : una 
niña de 1 2 a ñ o s ; con una cabeza que mide 35 
c e n t í m e t r o s de c i r cunferenc ia , y dos niños her-
m a n o s , uno de 10 a ñ o s , c o n una c ircunferencia 
de las mismas d imens iones que la de la n i ñ a , y 
o t ro de 8 a ñ o s , c o n 39 c e n t í m e t r o s . Los tres son 
idiotas y andan inc l inados . 
TUMBAS DE TÉGULAS EN CERDEÑA .—Se han 
descubier to algunas cerca de T e r r a n o v a Pausa-
r ías , e n c i m a de las cuales se c o l o c a r o n tubos de 
tierra que , atravesando el t e r reno , permit ían el 
paso del aire , disposición que ya se ha observado 
en otras sepulturas de la necrópol is de Cartago. 
LIBROS RECIBIDOS. — A g r a d e c e m o s á D . Mar-
tin Pou la a tenc ión de destinar un e jemplar de 
su obri ta Literatura fin Je Siglo: Taimas galan-
tes pata la b ib l ioteca de nuestra Soc iedad . 
PUBLICACIONES RECIBIDAS . '—Sumario del cua-
derno del cBoletin de la R. ^Academia de la Histo-
ria, correspondiente á los meses de J u l i o - S e p -
t i e m b r e : 
I . Diario T u r o l e n s e de la primera mitad del 
siglo X V I por D . Juan S á n c h e z M u ñ o z , Gabriel 
Llabrés.—II. Canonizac ión del abad S . Iñ igo . 
Bular io ant iguo é inédito del m o n a s t e r i o de O ñ a , 
Fidel Fita. — I I I . Pr imeros cardenales de la Sil la 
Pr imada , Ramón Riu y Cabanas.—IV. Copia de 
un t o m o de Aben Caid, regalado á la Academia , 
Francisco Codera.—Adquisiciones de la A c a d e -
mia durante el pr imer semestre del año 1 8 9 5 . — 
Variedades : I. Al fonso de Zamora , //. Neubauer. 
— I I . D . F e r n a n d o el Cató l i co y el d e s c u b r i -
miento de A m é r i c a , Luis Vidart.—Bulas inédi-
tas , Fidel Fita.—Noticias. 
T I P O G R A F Í A DE F E L I P E G U A S P 
Colombia.—En una gruta de la Sierra N e v a -
da, cerca de M a c h e t a , ha e n c o n t r a d o M . J . de 
Bre t tes varias placas pectora les de o r o de forma 
bastante rara , y trabajados con m u c h o arte . For-
ma la parte super ior dos lóbulos y en el punto 
de unión se ve una cabeza con brazos y m a n o s . 
La parte infer ior t e rmina con pie tr iangular os -
tentando tres figuritas. E n los e x t r e m o s de la 
parte central h a y dos a d o r n o s superiores y otros 
dos infer iores á m o d o de alas . La placa m a y o r 
mide 24 X 2 1 c e n t , y pesa 390 g r a m o s . Los de-
más petos son más p e q u e ñ o s ; todos están a d o r -
nados con figuritas en re l i eve . E s t o s o b j e t o s de 
arte se atr ibuyen á los C h i b c h a s , pueblo a b o -
rigen de C o l o m b i a . 
E L ANFITEATRO DE CARTAGO .—Los trabajos 
de invest igación p iac t i cados en una excavac ión 
o v a l , cerca de la estación de S . L u i s , c u y a f o r -
ma indica que allí estaba el anf i t ea t ro , dieron 
por resultado el hal lazgo de i n s c r i p c i o n e s , h u e -
sos y mandíbulas de fieras entre las arenas del 
c i r c » . 
U n o de los subterráneos que había servido 
de jaula para las fieras, ha sido conver t ido en 
santuar io , c o l o c a n d o un p a v i m e n t o de m á r m o l 
y er igiendo un altar con piedras ant iguas . La 
mesa de este altar es de m á r m o l r o j o ; procede 
del t e m p l o de E s c u l a p i o , y está sostenida por 
fustes de c o l u m n a s de m á r m o l verde , de la an-
tigua basílica cr is t iana de ü a m o c e s - e l - K a r i t a , 
d o n d e sostenían el c i m b o r r i o . 
En esta capil la se dijo misa por pr imera vez 
el día 7 de Marzo. 
BRONCE ROMANO-CELTIBÉRICO.—Se ha descu-
bier to uno m u y interesante á ori l las del arroyo 
de la Avel laneda , sitio de los V e n e r o s , t é r m i n o 
municipal de Arenas de S . P e d r o , provincia 
de Avila . Es un busto de m a n c e b o , c o n pati-
na verdosa , cubierta la cabeza por abundante 
cabe l lera , y el h o m b r o izquierdo por un m a n t o . 
Mide o m 1 2 5 , es h u e c o en el in ter ior , y en la 
parte superior de la cabeza t iene un or i f ic io , con 
tapadera formada de un t rozo del pe inado , fija 
sobre la coroni l la por un g o z n e . 
E L TEMPLO DE LA DIOSA C U P R A . — E l sitio 
donde estuvo emplazado el famoso t e m p o ha sido 
descubierto cerca de G r o t t a m m a r e en el P i c e n o , 
PALMA.—NOVIEMBRE DE i S g 5 
S T_J Ts/L A. R I O 
I . T e c h o s ar t ís t icos un M a l l o r c a , I al I V , por Don 
Bartolomé Ferrá. 
I I . Ruina y abandono do la vi l la de M a h ó n , en 
1 5 4 6 , por D. E. Fajamos. 
I I I . D e f e n s a de Mal lorca contra P e d r o I V de A r a -
gón (1343), c o n t i n u a c i ó n , por D. Miguel Bonet, 
I V . Nuevas not ic ias sobre caza en M a l l o r c a . I . O r -
denes reales y mandatos , por D. Ensebio Pascual. 
V. La guerra ent re i b i c e n c o s y a r g e l i n o s en el 
s iglo X V I I , VI y V I I , por D. Enrique Fajarnés. 
V I . Sobre s u b v e n c i o n a r á los e s t u d i a n t e s pobres con la 
cuarta del f ruto de las rector ías (14 = 1 5 ) , por D. E, Aguiló. 
V I I . Not ic ias para servir á la his tor ia ec les iás t ica 
de Mal lorca , ( c o n t i n u a c i ó n ) , por D. José Rullán, Pbro. 
V I I I . A n t i g u a s c o s t u m b r e s i b i c e n c a s . Las pagas de 
los soldados d i f u n t o s , por D. Enrique Fa¡arnés. 
I X . La campana N ' A l o y en 1 591 , por D. P. A. Sandio. 
X . I n c u n a b l e s v l ibros raros de la b i b l i o t e c a p r o -
vincial de P a l m a , ( c o n t i n u a c i ó n ) , por D. B. Muntaner. 
X I . Sobre i n v e n c i o n e s i n d u s t r i a l e s ant iguas en M a -
l lorca . X I V á X V I (s igla X V I I ] , por D. E. Fajarnés. 
X I I . N o t i c i a s . 
Láminas C I X y C X . Artesonado de la Casa C o n s i s -
torial de P a l m a . 
T E C H O S A R T Í S T I C O S 
EN L A I S L A D E M A L L O R C A 
(APUNTES DE MI CARTERA) 
||L único t e c h o art íst ico de c o n s t r u c c i ó n 
árabe, conservado en nuestra isla, es 
SSsijI el del ingreso al pabel lón f rontero de 
la quinta de Alfabia . Los sucesivos poseedores 
que transformaron y ensancharon las h a b i t a -
d o XI.—Tomo VI.—Núm. 188. 
c iones y dependencias de aquella antigua m o r a -
da de r e c r e o , al cambiar el dest ino de la es tan-
cia c u y o s muros sost ienen dicha t e c h u m b r e , 
procuraron respetarla y , gracias á e s t o , p o d e m o s 
apreciar la relativa importanc ia de aquel g é n e r o 
de c o n s t r u c c i o n e s p r o b a b l e m e n t e anter iores al 
siglo X I I I . 
Mide en planta hor izontal 4*91 X 3 ' 7 X m e -
tros . Está a travesado, en sentido de su anchura 
y c e n t r a l m e n t e por una jácena aislada, que se 
apoya sobre canec i l los de perfi lado c o n t o r n o . 
U n friso vertical de tres fajas recorre su p e r í -
metro c o m o arranque de los cuatro planos in-
c l inados que sost ienen el plafón horizontal su-
per ior , c o n s t i t u y e n d o un h u e c o t r o n c o de pirá-
mide . Su decorac ión la f o r m a n : en la pr imera 
platabanda m u r a l , unos entre laces de ataurique 
ó rel ievados en piedra en el fondo de cuyas si-
métr icas cartelas resaltan los e legantes caracte -
res de una inscr ipc ión (a). E n la segunda, tam-
(a) Rover , en sus Noticias liistórico-topográ ticas de 
Mallorca, pág. 271), t ranscr ibe la traducción del P . J . 
A r t i g u e s de este m o d o : «-Til precepto es de D i o s — l a 
fuerza es de D i o s — l a miser icordia es de D i o s — D i o s es 
g r a n d í s i m o — l a r iqueza consis te en D i o s . * 
F u r i ó , en s.l Panorama de las Hateares, pág. 1 1 ~\ dice 
q u e poseía los d iseños or ig ina les de esta inscr ipción 
sacados en 1 7 5 5 por el a r q u i t e c t o D . J u a n Aragó; y C a m -
paner , en su Bosqueja de la Dominación islamita en las 
Baleares, pág. 2 1 7 , dice q u e , «"pudiera ser escr i ta por 
artíf ices m u s u l m a n e s b a s t a n t e t i empo después de la 
conquis ta de M a l l o r c a . * 
Con el respe to deb ido á la m e m o r i a del q u e fué 
n u e s t r o amigo ( e . p. d . ) o b j e t a m o s q u e a q u e l l a i n s c l i p -
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E j e m p l o s de aquella disposición han sido hasta 
nuestros dias los antiguos oratorios de Sanl Perf-
il' Escorca, Sant Jordi del t é r m i n o de Pa lma , San-
ta Ana de Alcudia ( q u e s o s p e c h a m o s fué una 
enfermería para los atacados de las fiebres palú-
dicas de la Albufera ) , Trinidad de Miramar , Cas-
tellig en R a n d a , Crcslaig en La P u e b l a , .V. Miguel 
en M u r o ( h o y dependencia de la Casa Consisto-
r ia l ) , La Carita! en Po l lensa , Sia. Magdalena 
en el puig de I n c a , y el Hospital de la m i s m a 
villa, V Esglayela l indante c o n el c a m i n o de V a l l -
d e m o s a , y a lgunos o t r o s . R e s p e c t o de P a l m a , 
correspondieron á la misma época el orator io del 
Sto. Sepulcro c u y o s restos desaparecieron hace 
unos veinte a ñ o s , el del Temple, r ec ientemente 
t ransformado, y el de Sia. Eé del que apenas 
queda su típica fachada vic t ima de las restaura-
ciones, en luc idos y b lanqueos m o d e r n o s que nadie 
ha sabido impedir . En la m a y o r parte de los cita-
dos m o n u m e n t o s el maderamen de sus techum-
bres había sido decorado con arabescos y con los 
escudos herá ld icos de sus patronos ó fundadores . 
(/;) En el e x c o n v e n t o de S ta . Margarita de P a l m a , 
hoy a l m a c é n del ramo de ingenieros mi l i tares , 
todavía pueden verse a lgunos t i a m o s de aquel la 
c lase de t e c h u m b r e s po l i c romadas , si bien l o s 
subs is tentes , ni por su disposic ión, ni por su 
apareciencia alicatada pueden confundirse con los 
ya descr i tos . 
I I I 
T o c a n t e á los edificios c iv i les , de los s i -
glos X I I I y X I V , no cabe dudar que los m a e s -
tros alarifes, al decorar sus t e c h u m b r e s siguieron 
la tradición mor isca imi tando los restos de al-
fargería q u e , en mezquitas y moradas árabes se 
habían salvado de la devastación emprendida 
por los innovadores cata lanes y aragoneses . 
E n pr imer t é r m i n o atraen nuestro estudio los 
techos de superficies p lanas , aná logos al de Al-
fabia, cuya decorac ión consis te en juegos de rc-
(/>) Hace dos años q u e , á nuestras ins tanc ias , la 
C o m i s i ó n provincia l de M o n u m e n t o s , in terv ino n u e s -
tro proyecto de restauración del O r a t o r i o de Sta. Mag-
dalena del Pmg d' Inca, en cuyo techo ruinoso se veían 
a lgunos muy i n t e r e s a n t e s vest igios de p intura . Las 
obras se lian real izado en su mayor parte sin a t e n d e r á 
nuestros conse jos , r esu l tando i n c o n v e n i e n c i a s l a m e n -
tables . Sirva esta nota para s incerarnos , va q u e tanto 
t raba jo , y tantos disgustos nos cuesta aquel la g e s t i ó n 
s c m i - o l i c i a l . 
bien inscr ipc ionada, aparecen repartidos unos 
escudos con sendos leones amari l los en c a m p o 
r o j o . Y en la tercera , que corre al nivel de la já-
cena indicada, luce al par de esta una graciosa 
decorac ión g e o m é t r i c a p o l i c r o m a d a . E l é v a n s e 
luego los plafones ó entablerados de alfargía 
avanzando hacia el c e n t r o con incl inación de 
unos 45 . " hasta cerrarse con el que v iene á ser 
el fondo ú tapa de esa espec ie de bóveda en rin-
cón de c laus t ro . En sus e m b r i o n a r i o s case tones 
exagona lcs p r o l o n g a d o s , c a m p e a n ramos ara-
bescos de tintas roja y b lanca sobre fondo azul; 
en los o c t o g o n a l e s el fondo de canela c laro deja 
resaltar los dibujos negros perfi lados b l a n c o s , y 
en los estrel lados rec tangulares , una rosa lobu-
lada en h u e c o que es tuvo dorada. L o s l istones 
ranurados l o n g i t u d i n a l m e n t e , que const i tuyen 
los enc intados divisor ios , muestran un hilo azul 
entre dos de b e r m e l l ó n . 
T e c h u m b r e tan digna de figurar en las obras 
descriptivas del Ar te or ienta l extendido por los 
islamitas hasta las reg iones españolas , no sabe-
m o s que haya sido transladada grá f i camente en 
ninguna de las m u c h a s p u b l i c a c i o n e s que apare-
c e n . A su d u e ñ o , nuestro a m i g o D . J u a n B u r -
gués Zaforteza, c o n o c e d o r del m é r i t o arqueoló -
g ico de este m o n u m e n t o , le toca a tender á su 
íntegra c o n s e r v a c i ó n ; ya que tan p o c o s s o m o s 
en Mal lorca los que nos p r e o c u p a m o s de seme-
jantes restos . 
I I 
Después de realizada la conquista por J a i -
me I , los t emplos seguidamente edificados para 
subvenir las necesidades del cu l to c a t ó l i c o en 
M a l l o r c a , cons is t ieron en rec intos de planta rec-
tangular divididos por arcos o j ivales desnudos 
de m o l d u r a g e , cuyos interespacios resultantes se 
entramaron con m a d e r o s , enr iostrados y tablazón 
f o r m a n d o las dos pendientes del te jado y ofre-
c i e n d o por su cara vista , el c o l o r natural de la 
madera ó las m u c s t i a s de pintura mude jar más tar-
de general izadas. En d o c u m e n t o s del siglo X I I I 
cons ta que en Palma exist ían esc lavos p intores . 
ción en relieve, nos parece parte i n t e g r a n t e y de la m i s -
ma fecha del a r tesonado . A d e m á s : si a q u e l l a finca d e s -
pués de la c o n q u i s t a fué propiedad de proceres c r i s t i a -
nos , no era regular q u e estos p e r m i t i e r a n inscr ipc iones 
propias del rito de los venc idos , cuyos m o n u m e n t o s eran 
o b j e t o de d e s t r u c c i ó n . 
güi las de mad e ra , de 6 á 7 c e n t í m e t r o s de a n c h o 
por uno de g r u e s o , surcadas l o n g i t u d i n a l m e n t e 
con vivos de c o l o r y aplicadas c o n clavazón 
sobre las tablas f o r m a n d o graciosas c o m b i n a c i o -
nes g e o m é t r i c a s , c o n g é n e r e s á las de los a z u l e -
jos que servían de ar r imaderos , (alisares) en la 
A l h a m b r a , en Sev i l l a , C ó r d o b a y T o l e d o árabes . 
A esta c lase de t e c h u m b r e s corresponden el 
de la sala en dónde se conservan los l ienzos de 
Lúeas J o r d á n , en casa de V e r i ; el que existía en 
la antesala de la casa de los herederos de D . J o s é 
V i l l a l o n g a , sita en la ca l le de la P o r t e l l a ; dos 
fragmentos (supuestas p u e r t a s ) , d c 2 ' 7 5 X o ' 9 5 
m e t r o s , que se conservan en el refetorio del c x -
monas ter io del Puig de P o l l e n s a ; (c) y , por últi-
m o las barandas y plano inferior de los ba lcones 
laterales y tes tero en la capil la real ó ábside m a -
yor de nuestra Catedral . E l b e r m e l l ó n y el azul 
resaltaban a r m ó n i c a m e n t e sobre el t o n o obscuro 
natural de las lazérias mientras una rosa l o b u l a -
da rehundida y dorada acentuaba los centros de las 
s imétr icas c o m b i n a c i o n e s , s i m u l a n d o desde le-
j o s , en nuestra Catedral , un p a ñ o te j ido que cu-
bre las barandas de aquel b a l c o n a j e ¿ S e 
restaurará? Pal ta le h a c e . 
En segundo lugar, dentro del esti lo qne d e -
n o m i n a r í a m o s mudejar, caben los techos del si-
g lo X V que en Pa lma abundaban, pero que van 
desaparec iendo u n o tras o t ro á impulsos del p o -
sitivista espíritu m o d e r n o , y de la ignorancia en 
materias de Arte a n t i g u o . 
E l más notable por sus grandes d imens iones 
y por la exuberancia de su bri l lante o r n a m e n t a -
c ión es el de la sala, ya dividida, en el edificio 
d e n o m i n a d o de los B o n a p a r t e , s i to en la cal le 
de S c r i ñ á , cuya descripción acompañada de a l -
gún diseño se publ icó en el n ú m . 79 de nuestro 
BOLETÍN, ( M a y o de 1888), c o m o trabajo m o n o -
gráfico de nuestro amigo D . E u s e b i o Es tada . 
N o le van á la zaga los del zaguán de la casa 
n ú m . 22 de la ca l le de Fc l iu y de sus salas en 
piso pr inc ipal , formando á n g u l o , mediante un 
arco rebajado con capi te les de folla je rizado en 
piedra. U n o de e l los , per fec tamente c o n s e r v a d o , 
(V) Copia de esta alfargía t u v i m o s ocasión de a p l i -
carla á dos l ibrer ías , por encargo del genera l Vega I n c l a n , 
que fueron menc ionados en la Expos ic ión universal de 
Par is , en 1 S 6 8 . — Y , p o s t e r i o r m e n t e h e m o s r e p r o d u c i d o 
el m i s m o s i s t e m a decora t ivo , en otros m u e b l e s y en a l -
gún techo de madera. 
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corresponde al d e p a r t a m e n t o de ingreso al A r -
c h i v o notarial de M a l l o r c a , m e r e c i e n d o por m u -
chos c o n c e p t o s la p r o t e c c i ó n de los amantes de 
nuestra arquitectura civil pa lmesana , ya que es 
i lusorio el a m p a r o oficial á que t ienen derecho 
esta c lase de m o n u m e n t o s por más que sean de 
propiedad par t icular . 
D e la m i s m a época juzgamos los que aún 
pueden verse en la t ienda de la casa n . ° 22 de la 
calle de Zagranada; en otra de los herederos de 
Cánaves de M o s s a , de la del S o l , y en la ocupada 
por la E s c u e l a N o r m a l de la m i s m a ; el de una 
crujía del c laustro en el Co leg io de Ntra . S e ñ o r a 
de la Sapienc ia , y el de una habi tac ión cntresuela 
del edificio sito enfrente del t e m p l o de S . F r a n -
c i sco . S e c o m p o n e n de envigados paralelos con 
cntreca l les tablcradas f o r m a n d o case tones de 
p o c o f o n d o , unas veces o c t ó g o n o s pro longados , 
y otras c o n alfarjes de o c h o escuadras en c u y o s 
centros al ternan florones punteados ó lobulados . 
U n friso corr ido sobre canec i l los , s iempre incl i-
n a d o , s írveles de m a r c o y de solera os ten tando 
escudos nobil iar ios y palmetas encuadradas entre 
rasgos cúf icos que s imulan inscr ipc iones con en-
trelazos a r a b e s c o s . 
E n el ú l t i m a m e n t e c i tado decoran sus fri-
sos y planos vert icales de sus m a d e r o s d i fe -
rentes e s c u d o s , entre el los abunda el de A r a g ó n , 
los de M o n e a d a , Puigdorf i la y o t r o s ; s u p o -
n e m o s que c o m o simples m o t i v o s o r n a m é n t a -
n o s . La minucios idad de sus e l e m e n t o s c o l o r i -
dos , hacen este e j e m p l a r m u y r e c o m e n d a b l e . P o r 
desgracia , también está i r r e m i s i b l e m e n t e c o n d e -
nado á desaparecer . V e r e m o s de diseñarlo ya 
que en el M u s c o de nuestra A r q u e o l ó g i c a no 
hay puesto en donde c o n s e r v a r l o siquiera par-
c i a l m e n t e . 
Los l ienzos ó paramentos murales de las es-
tancias ó piezas de tránsito á que correspondían 
estas t e c h u m b r e s tan p o m p o s a m e n t e decoradas , 
puesto que entre su variedad de t o n o s color idos 
destacaban a lgunos e l e m e n t o s dorados ó p la tea -
dos , también habían rec ib ido la pintura al tem-
ple s imulando los tendeles y l lagas de la fábrica 
de ladri l lo, el despiezo del s i l lare jo , ó un a l i ca -
tado de c o m b i n a c i o n e s encintadas y s imétr icas . 
De la primera clase que abundaban , h e m o s ha-
llado vest igios sobre los arcos apuntados del 
O r a t o r i o per tenec iente á los terciarios de San 
F r a n c i s c o . D e la segunda, los descubr imos en 
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(d) Encontróse un trozo de tabicón decorado al abrir 
los c i m i e n t o s de una casa, en la R a m b l a , cuyos colores 
y d i s e ñ o s recuerdan la macera de p i n t o r r o j e a r las á n -
foras moriscas ordinar ias de las que t a m b i é n se han 
d e s c u b i e r t o trozos al abr ir c i m i e n t o s en n u e s t r a c i u d a d . 
Por lo d e m á s , recordamos h a b e r visto pintada la s i -
l l e r ía en el i n t e r i o r del orator io gót i co en O//1/**corp de 
la marina de L luchmavor , q u e dicen p e r t e n e c i ó á los 
P P . de la C o m p a ñ í a ; lo cual prueba q u e los ar t i s tas de 
la edad media , en Mal lorca , c o n t i n u a r o n á su modo la 
apl icac ión de la pintura mural decora t iva . En el coro de 
S ta . Clara q u e d a aun la efigie de S. Antonio A b a d , de 
m a n o del s ig lo X I V ; en Saui fordi, hace pocos años , 
subs is t ían t a m b i é n a l g u n a s i m á g e n e s de igual g é n e í o . 
Y en cuanto á la decoración neutra , aun pueden r a s -
trearse muestras en porta les , bóvedas , pi lastras y s e p u l -
cros de nuestra C a t e d r a l . listos y o l ios e j e m p l a r e s nos 
i n d u j e r o n á adoptar la p i n t u r a p o l í c r o m a en la capi l la 
de la P u r í s i m a de S t a . E u l a l i a , c u a n d o por in ic ia t iva 
nues t ra se comenzó la res taurac ión de este t e m p l o . 
Q u i z á s algún día d e m o s á conocer los trasuntos de pin-
tura mural mallorquína q u e g u a r d a m o s entre n u e s t r o s 
apuntes. 
(e) Lo conservamos por marco en el ingreso a la 
Secretar ia del M u s e o A r q u e o l ó g i c o L u l i a n o , 
cubren las galerías del c laustro de S . F r a n c i s c o ; 
los del palacio del Marqués del Pa lmer y a lgunos 
o t r o s , que restan de los m u c h í s i m o s destruidos . 
(f) Los p r i m e r o s , sin duda los más ant iguos , 
apenas dejan adivinar las labores del pincel que 
los adornaron . Los segundos , perdida también 
su pintura , amenazan ruina, habiendo sido en 
alguna parte r e c o m p u e s t o s á expensas de la m o -
dest ís ima asignación anual que perc ibe la C o m i -
sión de M o n u m e n t o s , de fondos provinciales (g) 
y el t e r c e r o , á juzgar por su c rec iente deter ioro 
tal vez no tarde m u c h o en desplomarse . ¡Cuan 
(/) Hace m u c h o s años , en un art iculo de a l m a n a -
q u e , l a m e n t á b a m o s la ra^ia e m p r e n d i d a contra las v e n -
tanas ajime/.adas (cunadlas ) y los aleros que las d e f e n -
dían, lin las O r d e n a n z a s M u n i c i p a l e s de P a l m a , t u v i -
mos medio de inc luir un ar t i cu lo en virtud del cual se 
respeta su e x i s t e n c i a . Y, sin e m b a r g o , pocos son los 
propie tar ios q u e al hacer abra en sus ant iguas casas h a -
yan de jado de sus t i tu i r lo vtejo por lo moderno . C o m o 
escepc iones c i ta remos el de la casa del Sr . M a r q u é s del 
R e g u e r en la cal le de S . J a i m e , que se recons t ruyó en 
su príst ina forma v dispos ic ión , los restaurados en a l -
gunos cuerpos del Real P a l a c i o , y el reproducido en el 
nuevo edificio q u e mira al t íorne , propiedad de D, P e -
dro A l o m a r . I n m e d i a t o al m i s m o , formando e s q u i n a con 
la cal le de S . F e l i o , la fachada q u e en el siglo pasado 
era un b e l l í s i m o e j e m p l a r de a r q u i t e c t u r a civi l p a l m e -
sana, acaba de modernizarse c a m b i a n d o un voladizo e n -
c a b r o n a d o por un cornisón de p i ed i a . Et sic Je cetteris. 
(g) lin sesión de 3 de Huero de i S o j , e x p u s i m o s y 
consta en acta lo s i g u i e n t e : 
«•Teniendo en cons iderac ión lo p r e v e n i d o en el p á r -
rafo 8.* del art . 1 7 del R e g l a m e n t o , v en descargo de la 
responsab i l idad q u e como facul ta t ivo en obras de A r -
q u i t e c t u r a pudiera c a b e r m e , he e x a m i n a d o las a r c a t u -
ras v pi lares , p a v i m e n t o s y techumbres q u e forman las 
galer ías del c laustro de S . Francisco v persuadido 
de que lian l l egado al e x t r e m o de amenazar ruina en tres 
de sus sér ies de a r c a t m a s , * «-las muv a b u n d a n t e s 
goteras d e s ú s te jados , ¡o carcomido del artesmiadit,.,.., y 
otro-, desper fec tos de considerac ión son seña les a l a r -
mantes tle que es i n d i s p e n s a b l e , más que la r e p a r a -
ción, la re, oitsf rttcciÓH de a q u e l l o s e l e m e n t o s M 
Tomada en considerac ión nuestra d e n u n c i a , se n o m -
bró una subcomis ión para que practicara un escrupuloso 
r e c o n o c i m i e n t o , la que no l legó á d i c t a m i n a r . 
lin sesión de 11 de M.i\o de 1S11S, se dio lectura á 
un oficio del Rvdo. Super ior de los P P . Escolapios , 
cu vas Escuelas all í se hal lan e s t a b l e c i d a s , dando c u e n t a 
á la C o m i s i ó n de q u e el arco del á n g u l o N. E. a m e n a -
zaba ruina , y supl icando que se procediese á su r e p a r a -
c ión . 
Las c u b i e r t a s habían sitio algún tanto re te jadas por 
a q u e l l a c o m u n i d a d , como traba jo de abso luta i m p o r -
tancia v perentor ia neces idad . 
los tapiales del c x - c o n v c n t o de religiosas del 
O l i v a r . Y de la tercera quedan muestras en el 
inter ior de S t a . Clara , y en a lgunos edificios a n -
tiguos de P a l m a , bajo los revoques y b lanqueos 
aplicados sobre sus primit ivas paredes (</). 
I V 
Las t e c h u m b r e s del siglo X V I , influidas por el 
est i lo ojival terc iar io , na tura lmente dejaron ver en 
sus detal les de rel ieve la c o m b i n a c i ó n de flamíge-
ra ó radiante trebolaria formando frisos y r o s e -
tones sobre sus c o n t o r n e a d a s cabezas de made-
r o s . E j e m p l o notab i l í s imo de esta variante de 
t e c h u m b r e s era la del salón del palacio m o n u -
menta l de la familia Bu r gu é s , en la cal le de 
S . F e l i o , que fué dividido y c n a g e n a d o por el 
S r . Marqués de La R o m a n a , v in iendo en conse-
cuenc ia á perder toda su caracter ís t ica fisonomía 
inter ior y exter ior . V é a s e el diseño de su fachada 
que d e l i n c a m o s para unir al Cronicón Mayoriccuse. 
C o m o reliquia l legamos á t i empo de recoger un 
f r a g m e n t o de friso (e) del t e c h o de dicho sa lón, 
al destruirse , después de haber sido disfrazado de 
estilo árabe, c o m o salón de bai le , por la sociedad 
C a s i n o P a l m e s a n o . A esta arquitectura p e r t e n e -
cen los i m p o n e n t e s voladizos que pro te jen las 
fachadas , en los patios del Real Palac io ; los que 
O R A T O R I O E S C A L E R A 
NGR S O I 
DE LA 
A R T E S O N A D O 
C A S A C O N S I S T O R I A L 
DE PALMA 
mutilado por las reformas del 
interior y destruido por el 
incendio de 28 de Febrero 
de 1894. 
T R I B U N A 
EN PISO ENTRESUELO 
destinada á portal de ingreso 
según proyecto desaprobado. 
E s c a l a d e 1 p o r 5 0 . 
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triste es tener que tes t imoniar nuestra indolencia 
tradicional é incurab le ! 
Aun d e b e m o s m e n c i o n a r c o m o p r o d u c t o de 
los úl t imos t iempos m c d i o - e v a l e s , en nuestra 
c iudad, dos t e c h o s de fábrica m i x t a , es decir : de 
viguetas sus e n t r a m a d o s , y moldeados de yeso 
sus casetones con casquetes esféricos estr iados, 
que const i tuyen su part icular d e c o r a c i ó n . E l pri-
mero de el los existia en la casa que fué de G a -
rau, (hoy ca 'n Gasparó) en la calle de Santaci l ia . 
Las carreras ó vigas empotradas del m i s m o se 
apoyaban sobre m o d i l l o n e s que ostentaban en 
rel ieve el m o n o g r a m a de J e s ú s . Derr ibado que 
fué este h e r m o s o e j emplar , sus case tones fueron 
adquiridos por D . J . Burgués Zaforteza quien los 
conserva a lmacenados en su quinta de Alfabia , 
esperando ocas ión para apl icar los . E l o t ro e jem-
plar, único que sepamos subs is tente , puede e x a -
minarse todavía en el piso principal del edificio 
ocupado por la Caja de A h o r r o s y M o n t e de 
Piedad, enfrente de S . F r a n c i s c o . 
Antes de terminar este apunte, r e c o r d e m o s el 
t e c h o que existía en la pieza adjunta al orator io 
de S . E l o y que per tenec ió al g r e m i o de herre-
ros en el entresuelo interior de la Casa Consis to-
rial de P a l m a , ocupada durante largos años por 
el Arch ivo general del reino de Mal lorca ; sus 
maderos c o n fajas de dos t intas ondeadas mos-
traban las armas de D . Ñ u ñ o S a n s , seguramente 
en m e m o r i a de haber fundado en aquel m i s m o 
sit io el Hospital de S . Andrés . 
Por el raro e fecto que producen sus fajas 
blancas onduladas ó en zig-zag, ó ajedrezadas 
sobre fondo n e g r o , con algunos ramos estarci-
dos ó sin e l los , también c i t a r e m o s entre los que 
t e n e m o s anotados los dos t e c h o s exis tentes en 
el referido edif ic io , (Ca ja de A h o r r o s ) , ambos 
re la t ivamente de escasa ant igüedad, y probable-
m e n t e repintados. 
( Continuará. ) 
BARTOLOMÉ FERRA. 
Y á úl t imos de S e p t i e m b r e se han empezado las obras 
de reconstrucc ión del pilar angular y arcaturas a d j u n t a s , 
previo presupues to , en el q u e no va inc lu ida cantidad 
a l g u n a para reparac iones de la t e c h u m b r e . 
R U I N A Y A B A N D O N O 
DE LA VILLA DE MAHÓN 
ETNT 1 5 4 6 
|ON Phe l ip per la gracia de D e u , p r i n -
cep de las Asturias y de G e r o n a , p r i -
m o g e n i t deis R è g n e s de Cast i l la , de 
A r a g o , de L e o , de las dos S ic i l ies e t c . G o u e r -
nador general deis R è g n e s de la C o r o n a de Ara-
g o , duch de M o n t b l a n c h y s e n y o r d é l a c iutat de 
Balaguer . A lo spec tab le n o b l e e magniff ich 
amat c o n s c l l e r del e m p e r a d o r R e y nostre S e n y o r 
y son locht inent y capita genera l en lo R e g n e 
de M a l l o r q u e s , Don Phel ip de Cerue l lo o , al 
R e g e n t la dita l o c h t . gra l . o regent la c a n . r i a en 
lo dit R e g n e ; salut y d i l ec t io . Per part de nios-
sen Miquel S u r e d a , S indich a nos embiat per los 
de la vila y t e m í a de m a h o de la illa de M a n o r -
cha nos es stada feta re lat io díent q u e per raho 
de la ruina , destruct io y de populat io de la dita 
vila de m a h o m o l t s deis v e h i n s y habi tadors de 
aquel la y los m e s opulents y quj m e s facultá is 
tenien han désemparât la terra y han transferit 
son domici l i en la vila de c iutadel la y en altres 
parts de la dita illa y que han prêtes y pre tenent 
substraures de no pagar ny cont r ibu i r en los car-
r e c h s , deutes é i m p o s i c i o n s de dita vila e t e r m a 
de aquella et iam de aquel ls en los quais son obl i -
gáis c o m tots los altres vehins y habi tadors de la 
dita vila y t e r m e , de forma que axi en lo que toca 
al gouern y rég imen de dita vi la , c o m encare 
quant de la defenssio y populat io y restaurat io 
de aquel la se sent segons se preten la falsa ab¬ 
sentia y penuria de aquel ls tant que los p o c h s 
vehins y habi tadors que restaren en dita vi la , p o -
bres y destruhits après de la dita ruina y destruc-
tio de aquel la , en manera alguna no son bastants 
ni poden ab ses poques forses pagar e suplir ais 
dits c a r r e c h s , sensals y deutes en que la dita uni-
uersitat es ob l igada , y perqué ni donas loch a 
que los dits absents que han tranfferit sos d o m i -
ciles en altres l o c h s , m o l t s dels quais tenen terres 
y heretats en dita v i la , no pagassen e contr ibuis -
sen en los dits censá is y car rechs seria forsat que 
los altres p o c h s pobres y destruits que al présent 
habitan en aque l la , laguessen ax imate ix de d e -
semparar , de h o n la dita vila vingues a total ruina 
y depopulat io y lo dit por t se p e r d e s , y encare 
pooues venir en algun altre mal m a i o r inconue-
v ° * 
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CONTRA PEDRO IV DE ARAGÓN* 
( H 4 3 ) 
[ C O N T I N U A C I Ó N I 
XI—Jueves 24 de abril 
D e este día y de a lgunos p r ó x i m o s p o s t e r i o -
res hay diferentes cartas , de p o c o ó ningún in-
terés h i s t ó r i c o , del expresado S a n c h o , algunas 
de ellas sobre asuntos c ivi les , por lo que se vé 
que e jerc ía e n t o n c e s el cargo de v icegerente de 
lugar ten iente . 
X I I — D o m i n g o 27 de abril 
Al baile de I n c a ; que c o n los p r o h o m b r e s de 
dicho lugar, ó con los que pueda, se informe del 
n o m b r e de aquel h o m b r e de Pol lensa que vino 
de las partes de V a l e n c i a , y á quienes de el los ó 
de los p r o h o m b r e s de d icho lugar c o n t ó las no-
ticias que vos ú p r o h o m b r e s de Inca no hace tres 
días (<l¡c ex lerna) «contas te i s , y al saberlo m a n -
déis de nuestra parte al baile de Pol lensa que con 
fiel guarda no tarde en enviárnoslo/). 
X I I I — M a r t e s 2Q de abril 
A todos los bailes d e - M a l l o r c a á quienes las 
preseuts pervendrán: que con los p r o h o m b r e s de 
sus bailias diputados sobre el asunto de la presen! 
guerra que cuiden de la guarda de los esclavos de 
sus administrados cuando éstos tengan que partir 
con sus capi tanes , y que no se haga e jecución por 
prés tamos sobre rosines de silla y a r m a s , y que 
haga bando que nadie preste sobre armas a l g u -
nas , que si lo hacia habría perdido lo prestado. 
Al baile de P o l l e n s a , que ha rec ib ido su car-
ta y dentro de ella una del baile de I n c a ; t a m -
bién ha recibido el preso q u e le pedia. 
X I V — J u e v e s r de mayo 
A Bernardo S t e x e o b r e r o ( * * ) del muro de 
Alcudia ; que extraña no haya rec ibido L X X X lib. 
que debía entregarle un render y que le envía de 
su propio dinero L reales de o r o ; que cuid de 
adelantar aquel la o b r a . 
( * ) V . el B O L E T Í N , ton). V I , 1845 , págs. 1 1 6 , 1 2 1 , 
143 y 168. 
( " ) Entiéndase encargado de las obras y nú un si 111-
ple trabajador en ellas. 
nient dany y periti ; suppl icantnos per co m o l t 
h u m i l m e n t fos de nostre m e r c e prouchir y m a -
nar q u e les ditcs personas axi h o m c n s c o m dones 
pubils y altres gents que per lo dit cas fortui t , 
ruyna y destruct io y derel inquir y desempar la 
terra e se son transfferits en altres l o c h s , hagen 
de pagar e contr ibui r en los dits censáis y car-
rechs de la dita vila y t e rme de aquel la , puis fo¬ 
ren causats y carregats en lur t c m p s y teñen se-
g o n s dit es m o l t s de aquel ls bens y heretats en 
dita vila y t e r m e e d a m que fossen constrets a 
tornar a viure y poblar la dita vila y ajudar y tre-
bal lar per la restaurat io a u g m e n t y defensio de 
aquel la per ser de tanta importanc ia c o m es la 
dita vila y por t , que es la clau y defensio de dita 
illa y de la c iutat y regne de Mal lorca y de les 
altres illes c o m a r c a n a s , a l t rament los manassen 
prouehir de degut r e m e y de justicia e nos volents 
c irca les dites coses degudament y c o m c o n u e 
prouehir hauem manat despatxar les presents 
per tenor de las quals de nostre serta scientia 
auctoritat y potcstat real pieniss ima de que usam 
a vosal trcs y a cada hu deuos diem y m a n a m que 
cridats y ho i t s los que pera co cridar y hoir se 
deuen, fissan y administran ent re les dites parts 
c o m p l e t a m e n t de just ic ia , prouehint en a?o bien-
m e n t s u m a r i a m e n t y de p l a s e u s t rep i ta i que for-
m a e figura de juy solt la venitat del fet y quali-
tat del negoc i consideradas , per manera que nin-
guna de les parts reben agrauj ny t ingue justa 
causa de quexarse nj de recorrer mes a n o s , y 
sobre p r o h e c h i n t circa la indemnitat deis suppli¬ 
cants tot lo que b o n a m e n t se puga y dega p r o -
uehir que nos en y sobre les dites coses ab los 
incidents dependents y e m e r g e n s de aquel les 
anetxes y c o n e x e s vostro offici y en quant m e -
nester sia e x e c u t a n t v o s donem conferirti totas 
nostres veus , lochs y poder cumpl i r ab les m a t e -
xas preseus . D a t . en la vila de Madrid a xxx del 
mes de A g o s t del any de la nat . de nostre s e -
n y o r Mil s inchents quoranta s is . Y o el pr incipe . 
—(ARGH. DE LA CURIA DE LA GOB. DEL REINO DE 
M A L L . — Lib. Lít. %eg. 1 533 ab 1548, fo l . 289 
y 290) . 
E . FAJARNÉS. 
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Al baile de Alcudia ; que haga pagar á los 
renden lo que deban para que no falte dinero 
para seguir la obra del m u r o . 
Al baile de S t e l l e n c h s que ha rec ib ido su 
carta ; que hubiese sido m e j o r que hubiera arre-
menal el laúd; y que ha rec ib ido también un 
saco de cartas que le ha r e m i t i d o : que otra vez 
que suceda o t r o caso parecido que haga voslre 
poder de haver lo laúd. 
X V — V i e r n e s 2 de mayo 
AI baile de P o l l c n s a ; que no permita que se 
saque frumenti, t r igo , ni har ina ; que a lgunos los 
han sacado i n d i f e r e n t e m e n t e . 
X V I — L u n e s 5 de mayo 
A Aries F c r r a n d i s : que no pida al prior del 
Hospital ( * * * ) dos cabal los de peí hru con que 
hizo la muestra en la c iudad, pues le decía éste 
que ya le había enviado u n o de los dos y un 
buen ros ín ; por no estar obl igado el Hospital á 
prestar más que un caba l lo y m e d i o ; y que no 
le exi ja los dos p r i m e r o s si son suficientes el ca-
ballo y el ros ín . 
Al Lugar ten iente de Iviza: que queda e n t e -
rado por sus cartas de que por su barquero h a -
bía sabido que habían salido de V a l e n c i a doce 
galeras del rey de Aragón y navegaban hacia 
B a r c e l o n a ; y que le pide s o c o r r o de infantes . A 
lo que le contes ta que el rey de Aragón reunió y 
preparó m u c h o s navios y que quiere pasar allí ó 
á Mal lorca y dañarles c o n todas sus fuerzas. Q u e 
él quiere hacer le saber que está preparado para 
resist ir le , defenderse y defender la isla de M a -
l lorca . Le dice y manda que procure tenga dili-
genc ia en defenderse y dañar las gentes del rey 
de Aragón y sus navios si allí fueren y sea s o l í -
c i to en custodiar el cas t i l lo ; y que aconse je y 
n i e g u e á sus gentes de parte del rey de quienes 
conf ía por lo bien que con él s iempre se han 
por tado , que pongan sus fuerzas en defender á 
Ibiza y que le socorrerá si el caso lo requiere 
hasta donde pueda. 
X V I I — M a r t e s 6 de mayo 
A todos los bai les de M a l l o r c a fuera de la 
c iudad: que hagan alejar de sus riberas del mar 
( •* ' ) La orden religiosa de caballería de S. Juan de 
Jerusalem, 
(en les marines vostres) todo el g a n a d o que en 
ellas h a y a , y a le jar lo t ierra a d e n t r o , para que no 
pueda ser t o m a d o ni m u e r t o p o r la armada del 
rey de A r a g ó n , ni e n e m i g o s de nues t ro r e y , y 
que se haya c u m p l i d o d e n t r o o c h o días de la 
recepc ión de esta o r d e n . 
Al baile de Calviá ; que por causa de una palis¬ 
sada que se hace assi en M a l l o r c a (****) c l maes t ro 
de ésta neces i ta a lgunos p inos , y c o m o h a y a m o s 
entendido que acá los h a b í a ; os d e c i m o s y m a n -
damos que le permi tá i s cor tar todos los que quie-
ra; p e r o , que no los c o r t e cerca la marina de d i -
c h o lugar ni que el b o s q u e de ésta pueda ser 
menys fort; sat isfagan, e m p e r o , á vos ó á aquel 
de quien serán en justo p r e c i o . 
X V I I I — D i e mercurii intitúlala nonis 
tnadii que est vij die madii 
R o g e r . s et c ; di lecto ba julo i n c h e , vel eius 
l o c u m t e n e n t e m salut . et di let . C u m hic in c a r -
ceribus Regi is c a p t u m det ineamus quendam v o -
catum en P e d r o l o pro verbis ut asseri tur per eum 
promulgat is de facto valcnt ie et ipse o m n i n o ne-
get verba illa protul isse propter m a n d a m u s vobis 
quatenus visis present ibus vobis diligentis i n f o r -
metis de verbis illis v idel ice t c u m eis quidus dixit 
dicta verba et factam ujusdem in format ionem 
eam nobis m o x m i t e r e procure t i s . D a t . ut supra. 
A G . M o l e t patrón de c o c a ; que lo más pron-
to que pueda venga con su nave á Mal lorca ó 
procure venir á donde pueda. 
D e nos en R o g . de R o v e n a c h et c . Al honrat 
naries ferrandis , salut e di lecc io c o n nos ajam 
entes que en la c o c h a den G . m o l e t la qual es 
al port dalcudia carregada de f o r m e n t la m a j o r 
fortsa del mariners de aquel la son de Cata lunya 
E m p e r a m o r dayso vos disem eus m a n a m q u e de 
c o n t i n e n t per aquel la m e l o r m a n e r a que porets 
metatz ho fassatz ent rar x l h o m e n s de l dit loch 
de Alcudia entre be l cs te rs e mariners per ajudar 
a menar la dita C o c h a assi en Malorques e que 
los dits mar iners no poguessen contrastar que la 
dita C o c h a no vengues assi e asso fets hon pus 
s e c r e t a m e n t e m e l o r puscatz . Certef icant vos que 
nos farem satisfer ais dits x l h o m e n s segons que 
sera de r a h o . D a t . ut sup. 
( * * " ) Entiéndase en la ciudad, á la que á veces se 
daba el mismo nombre que á la isla. 
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N U E V A S N O T I C I A S S O B R E C A Z A E N M A L L O R C A 
ORDENES REALES Y PREGONES 
|N las c o l u m n a s que en este BOLETÍN he 
dedicado y dedico aun á la venator ia , 
so lamente me he propuesto registrar 
aquello de que ya no queda rastro en la tradición 
que los h o m b r e s perpetúan , ó que exist iendo en 
otra f o r m a , m e r e c e se dé una idea de lo que fué 
en otros t i e m p o s . P o r esto me he ocupado antes 
de ahora de la caza del p u e r c o , que todavía ig -
n o r o si sería de la raza c o m ú n aunque sa lva je , 
ó espin, por no h a b é r m e l o aclarado ningún r e -
b u s c o ; del c iervo que habitaba en los bosques 
que no h e m o s l legado á c o n o c e r ; de los sereters, 
que así se l lamaban los que se dedicaban á la 
caza y matanza de aquel animal y á la venta de 
tan sabrosa c a r n e ; y finalmente de los h a l c o n e s , 
por la importanc ia que dieron á los de esta c o -
marca , principes y mi t rados , y distinguidos es-
cri tores que nos legaron sus obras . 
Cont inuando pues por tal m o t i v o mi tarca, 
destino h o y á la publicidad sin c o m e n t a r i o aprc-
ciablc porque á ello no se prestan los documentos 
recogidos , varias disposiciones sobre caza en g e -
neral , reservando para el p r ó x i m o n ú m e r o algu-
nos lances y casos part iculares . 
Don Sancho desde Perpiñan á los i r días de Junio 
de i¿ ¡6 modifica cierto capitulo cuya derogación se 
le pedia referente á la prohibición de cazar cu cierto 
tiempo tanto en la hacienda propia como cu la de 
otro particular, estableciendo que cada uno pueda 
ca{ar en ¡o suyo, en cualquiera época y él su libre 
arbitrio. 
DE PODER CASSAR EN SA TOSSESSIO .—Sanctius 
Dei gratia rex M a j o r i c a r u m , C o m e s Rossi l ionis ct 
Ccri tanie c t d o m i n u s Mont i spesulan i , no lum faci-
mtts universis quod G u i l l c r m u s de Cos ta , B e r -
nardus O m b e r t i ct R a y m u n d u s Durandi nunci i 
ad nos missi a juratis ct probis h o m i n i b u s Ma-
j o r i c a r u m , n o m i n e universitat is M a j o r i c a r u m , 
proposucrunt c o r a m nobis supplicando quod 
franquesiis M a j o r i c a r u m fucrat derogatum per 
quoddam capi tulum quod Bcrcngar ius de S a n c t o 
J o h a n n e miles ct nos t rum l o c u m t e n c n s tune fe¬ 
cit preconitzar i et precipit seruari ct t cner i , vide¬ 
licet quod nullus auderet venar i , c e r t o t e m p o r e , 
in h o n o r e suo nec in a l io . Nos autem suppl ica -
tioni d ic torum n u n c i o r u m annuentes , volumus 
et s tatuimus quod dic tum capi tulum tcncatur 
Al baile de Alcudia ; que entregue sin tardan-
za las cartas que le remi te á quienes van diri-
gidas. 
X I X — J u e v e s 8 de mayo 
Al bai le de Marra tx í : que asi que oiga so de 
via fora ho missatge ho altre senyal p iense de ir 
con su gente y c o n las armas al pughol. 
Por esas páginas hay diferentes disposic iones 
del lugar teniente re ferentes á la administración 
de cant idades dest inadas á ac t ivar la fábrica de 
los muros de A l c u d i a . 
A los bai les , jurados y p r o h o m b r e s de M a -
n a c o r , Petra y de Arta puestos para los n e g o -
c ios de la présent guerra ; que ha n o m b r a d o 
para r e c o n o c e r sus lugares y marinas á Andrés 
D e s v a l e r s ; q u e m a n d a q u e lo que éste disponga 
c o n c o n s e j o vuestro que se c u m p l a c o m o si nos 
propiamenl ho manavem o hordonavem. 
En una o r d e n , ó carta que dirige el lugarte-
n i e n t e á los c o m i s i o n a d o s de dicha guerra , dice 
p o r re ferenc ia ; quel fet de la guerra scslrcny escuyta 
e que ja los enemichs noslres son apperelalz de venir 
contre nos 
Hay también en estas ordenes disposic iones 
que t ienden á que no falte tr igo en los p u e b l o s , 
impidiendo que de e l los se extraiga. 
D e nos en R o g e r de R o v e n a c h et c . ais amats 
ots e s engles bât ies de layla de M a l o r q u e s fora 
a c iuta t ais quais les présents pervendran o a 
lurs loc t inents salutz et c . D e i m vos e u s manant 
e s p r e s s a m e n t que vistes les présents en vostres 
batl ius fassats p u b l i c a m e e t cridar que tôt h o m de 
la c iutat de qua lque c o n d i c i o h o e s t a m e n t que 
sia qui sera de fora en vostros batl ius deja e sia 
tengut de entrar en la Ciutat de présent que s a -
bretz que les to l de C a t a l u n y a sia partit per venir 
en esta yla E asso sots pena de cors e daver En 
asso e m p e r o no son enteses los cavalcrs ne c l s 
altres h o m e n s acavayl qui per nos son ordonats 
destar en a lguns lochs fora la c iutat E n c a r a v o s 
m a n a m que en aquel cas que vos s a b r c t z l e s dites 
noves que lestol sia partit dejatz de présent a l t r a 
vegada fer la dita crida E. d a s s o siatz c u r o s o s e 
di l igents enguisa que de negl igenc ia non puscatz 
esser repres . D a t . ut s u p . 
Dicta l i t tera fuit t r ipl icata . 
MIGUEL BONET. 
et seruetur pro b o n o c o m m u n i , excepto et saino 
quod quil ibet possit venari in sûo h o n o r e quan-
doct tmque et q u o c u m q u e t e m p o r e volucr i t , pro 
suo libito voluntat i s . D a t . Perpiniani terc io idus 
junii anno D o m i n i mi l l es imo t r e c e n t e s i m o sexto 
d e c i m o . ' ) 
/:'/ propio Don Sancho, desde Tapiñan, A los seis 
días de Noviembre de i jiy concede á los habitantes 
de Mallorca que puedan ccrxar libremente cu sus 
posesiones excepto cu la Devessa, cuyos linderos fue-
ron señalados por mandato real, por Guillermo 
Roig. 
Q U E CASCUK r u x A CASSAR EX SO DEI. S E U . — 
Sanct ius Dei grada rcx M a j o r i c a r u m , C o m e s R o s -
sil ionis ct Cer i tanic et d o m i n u s Mont i spcsulani , 
fideli suo G u i l l e r m o de Buadcl la gerent i vices 
nostri l o c u m t c n c n t i s in regno M a j o r i c a r u m , salu-
tem c t g r a t i a m . Noucr i t i s n o s , ad suppl icat ioncm 
fidclium n o s t r o r u m juratorum M a j o r i c a r u m , l i -
cenciasse et conccss i s sc quod qui l ibet habi tator 
seti populator c iuitat is ct regni Major icarum 
possit licite venari in suo per t o t u m regnum 
M a j o r i c a r u m , salua et excepta s e m p e r nostra 
deucsia , prout l imitata est ct designata per fide-
lem nost rum G u i l l c r m u m R u b c i , c iuem Major i -
c a r u m , nost ro m a n d a t o . Q u a r c mandamus vobis 
quatenus o m n e s ciues et rcgnicolas Major icarum 
permitatis uti et gaudcrc hu jusmodi nostra c o n -
cess ione et l i cent ia , sine juris tamen prejudicio 
c t i jusquam. Dat . Perpiniani o c t a n o idus n o u e m -
bris anno D o m i n i m i l l e s i m o t r e c e n t e s i m o n o -
u o d e c i m o . ( ! ) 
'Dicho Don Sancho, desde Mallorca, à los io 
días de Noviembre de 1322, en vista de ¡a suplica-
ción que le dirigieron los jurados señala á los hom-
bres que asisten à sus cacerías OCHO DINEROS cada 
día para su manutención ó comida. 
Tiden los jurados: 
í t e m que placía al s e n y o r rey quels h o m e n s 
qui uan á les casses que perso c o r gran obs ho 
han quen sien satisfets 
Contesta el %cy: 
í tem al xvij capítol respon lo senyor rey 
axi con dessus que li plan quels h o m e n s qui 
enguany son anats á les sucs casses ne daqui 
etiant irán que sien satisfets per cascini dia a obs 
de uiande viij d î n e r s . . . ( 3 ) 
( 1 ) A R G I I . G E N . H I S T . — I . i b . ¡leu Soni Pere, folio 
C X X V I v " . 
( 2 ) I R I D F M . — I.ib. den Soni Pere, fol . C X X I 1 1 v '\ 
( i ) I B I D E M . — L i b e r fronquesiorum. fols. CA".Y//v'\ 
y CXXll/J. 
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Tíon Jaime III de Mallorca, desde Perpiñan, A 
los 6 días de Octubre del año 1 ¿41 concede el dere-
cho de caytr en todo tiempo con halcón ú otra ave, 
en Mallorca, mandando al misino tiempo que sea 
observado el privilegio de Don Sancho que permite 
caißr en la hacienda propia, no obstante un capí-
tulo general que prohibía ca^ar desde Carnestolen-
das hasta la fiesta de San Miguel, 
Q U E CASCU PUXA CASSAR .—Jacobus dei grafia 
rex M a j o r i c a r u m , c o m e s Ross i l ionis ct Cer i tanic 
ac dominus Mont i spcsulani , d i lecto et fideli nos-
tro l o c u m t e n e n t i M a j o r i c a r u m , sa lutem c t d i l c c -
t i o n c m . Di lcc tus et fidèles nostri I m b c r t u s de 
F e n o l l a r d o m i c e l l u s , G u i l l c r m u s de Vil lar i juris-
perittis et J o h a n n e s Sct ia nunci i per fidèles n o s -
tros juratos Ma jor i carum noui ter ad nos missi , 
nobis humi l i t e r suppl icaverunt ut quandam lute -
rani c o n e c s s a m per d o m i n u m S a n t i u m , b o n e 
m e m o r i e , regem Major icarum nost rum pat ruum, 
c o n t i n c n t e m ut qui l ibet in c o quod suum est 
venari valeat , seruari facemus non obstante quo-
dam general i capi tulo q u o d , ut d ic i tur , prohibet 
nequis in Major ic i s venari audeat de c a m i p r i v i o 
usque ad festum beati Michae l i s q u o d q u e d igna-
remur c o n c e d e r e , ut quil ibet cum fa lcone aut alia 
aue q u a c u m q u e in Major ic i s o m n i l o c o o m n i q u e 
t e m p o r e pro v o l ú n t a t e l ibi to v e n a r c t u r . Annuen-
tes i taque supplicat ioni h u j u s m o d i , mandamus 
vobis quatenus l i t teram dicti nostr i patrtii m c n -
t ionem de premissis fac icntem seruari faciatis dic-
to general i capi tulo in quantum obuiat diete lit-
tere in a l iquo n o n o b s t a n t e , nam h o c de special i 
grada ipsis juratis c o n c e d i m u s quod diu nostre 
placuit vo lunta t i . Datum Perpiniani sexta die oc -
tobris anno D o m i n i m i l l e s i m o e c c . 0 quadragesi-
m o p r i m o . ( v ) 
El lugarteniente de Gobernador, Bereriguer de 
Montagut, el dia 4 de Mario del año de i)c>ß pu-
blica un pregón sobre ca^a, del que puede colegirse 
el grado de puntería que llegaron A alcanzar lasque 
se adiestraban en el tiro déla ballesta, y verse cuan 
severas eran las penas que se infligían A los contra-
ventores. 
Are oyats queus mana lo honorab le an B e -
renguer de Montagut donzel l l o c h t i n e n t de g o -
v e r n a d o r e n lo regne de M a l o r q u e s , que nuil hom 
ne nagtina persona de qualsevol l ey , condi t io o 
es tament sia no gos cassar ne fer cassar ab b a l e s -
ta ne ab ca de mostra ne ab nengun engin an le 
illa de Malorques sots pena de cent sois e de 
perdre lo ca e la balesta sens tota m e r c e . 
f,|) I B I D E M . — L i b , den Abe/ló, fo l . L X X X X V I . 
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í tem mana mes que nuil hora nc neguna per-
sona no gos pendre ne fer pendre en la dita 
illa nenguna perdiu ab ñlats , ne ab balesta , ne ab 
granades , ne cantar , nc ab nengun altrc engin , 
nc desfer nius , nc lor igueras , nc matar lebras , nc 
c o n i l s , de carncs to l tas tins a sent Miqucl sots 
pena de cent sois per cada vegada que atrobats 
hi serán o d e n u n c i á i s , c si pagar nols pora que 
stia al coste ! 1 a coneguda de la C o r t . E m p e r o es 
entes que tot h o m pucha cassar an so del seu c 
a son empriu c o n v i n e n t m e n t sens a just . ( * ) 
Encara mes m a n a lo dit locht inent de gover-
nador que nuil h o m ne neguna persona de c u a l -
que condic io o s t a m e n t sia daqui auant en nen-
guna manera ne an nengun engin no gos cassar 
en la illa de la Porassa nc de las l letas ab cans 
ne lures ne ab stels (sic) nc per nenguna manera 
que dir nc fer se puscha , sots pena de perdra los 
cans e ftires, de pagar al fisch del senyor R e y 
xx ÍB. E si pagar no les pora o no volrc que s t i -
ga an la praso cent j o r n s . (</) 
EUSEBIO PASCUAL. 
L A G U E R R A 
E N T R E I B I C E N C O S Y A R G E L I N O S 
EN E L SIULO XVII * 
V I 
f/ LENTAOOS los m o r o s por el éxito de la 
íí( ¿ S 3 ¡HI a c o m e t i d a de 1652 , organizaron otra 
H expedic ión c o n t r a Ibiza sin pérdida de 
m o m e n t o . Aunque es difícil fijar con exact i tud , 
la lecha del d e s e m b a r c o , por falta de datos , sos-
p e c h a m o s que se l levó á c a b o dentro del m i s m o 
año y p r o b a b l e m e n t e en los ú l t imos meses de 
1 6 5 2 . 
U n a escuadri l la argel ina , c o m p u e s t a de una 
fragata y una g a l e o t a , se presentó en frente de la 
( s ) l'.l c o m p l e m e n t o ite es te pregón lo p u b l i q u é e n 
el numero 1Ó7 ilc este B O I . F T I N por tener re lac ión con los 
t locumontos sobre ha lcones que fueron o b j e t o tie mi t r a -
b a j o . 
(</) En ot ro bando del g o b e r n a d o r Franc isco 
Zagarriga ( i x de A g o s t o MCCCI.XXXXIJ) aná logo 
al anter ior , se añade este cap í tu lo : 
« í t e m , q u e nuil h o m n o g o s cassar ni matar 
naguns anets en naguna ribera en nangun engin 
sois pena de 10 í í : e si pagar nols pora que per-
di lo puny. E m p e r o en asso no son entesas fal-
c o n s cassadors de r ibera . 
(") V. el IV 't.liTIN, tom. V I , l^os. págs. 10.1 y [-,;, 
isla. Con la confianza que inspira el recuerdo de 
rec ientes triunfos y el valor de aquel la raza o s a -
da y be l i cosa , se acercaron á la costa y echaron 
á tierra crecido n ú m e r o de m o r o s , que se pasea-
ron por la isla c o m o si estuvieran en su propia 
casa . No c o n t a r o n , sin e m b a r g o , con la vigilan-
cia de los defensores de Ibiza, servic io que nunca 
debe desatenderse sobre el teatro de la guerra , y 
m u c h o m e n o s cuando uno de los bandos b e l i -
gerantes ha pagado r e c i e n t e m e n t e con el c a u t i -
verio sus descuidos . 
Esta vez los ib iecncos hal lábanse prevenidos , 
y al descubrir los m o r o s que entraban en la isla, 
arremet ieron c o n t r a e l los con empuje y bizarría , 
destrozando las huestas e n e m i g a s . S o b r e el 
c a m p o quedaron muer tos ó pris ioneros la m a y o r 
parte de los m o r o s que habían desembarcado . 
V I I 
Mientras la capital del ant iguo reino de M a -
l lorca , abrumada por la desgracia , ofrecía al R e y 
un tercio c o m p u e s t o de seis c o m p a ñ í a s de s o l -
dados , respondiendo á las demandas de gente 
hechas por Fe l ipe I V , para reforzar el e jérc i to 
de operac iones en Cata luña ; los mar inos m a l l o r -
quines prestaban poderosos auxilios á los ib i -
e c n c o s que peleaban c o n t i n u a m e n t e contra los 
m o r o s . 
El verano era la estación más propicia para 
las correr ías , y esto demasiado lo sabían los i s -
leños . Durante el est ío de 1653 se registró un 
h e c h o de armas importante en aguas de Ibiza. 
Los corsar ios de la isla apoyados e f icazmente 
por buques mal lorquines caut ivaron dos fragatas 
con unos c incuenta m o r o s ( ' ) . 
No cons ta en los d o c u m e n t o s inéditos que t e -
n e m o s á la vis ta , ningún detal le relat ivo á este 
importante a p r e s a m i e n t o , c i tado por los jurados 
para disimular el mal e fecto que produjo la p r i -
mera invasión de 1 6 5 2 , y c o m o h e c h o demos-
trativo del carácter de la guerra que sostenían 
los ib iecncos c o n los m o r o s , y de la necesidad 
de retener en la isla los cautivos para a tender 
á los rescates . 
EXRIQUE FAJARNES. 
( t ) A r c h . M r s . d e I b i z a , Curl,I Je los Jurados al 
Rey. :-. Abril de 165 .1. 
S O B R E 
SUBVENCIONAR ESTUDIANTES POBRES CON LA CUARTA 
DE LOS FRUTOS DE LAS RECTORÍAS 
( 1 4 5 5 ) 
'Beatissime paler: 
|OST h u m i l e m ad vestre sancti tat is p e -
dum oscula bea torum p e r v o l u t i o n c m , 
C e l e b r i s recordat ionis predecessores 
vestri o l i m ex justis et rat ionabi l ibus causis in-
duti quartam p o r t i o n e m fructum o m n i u m pri-
miciarum eceles iarum parrochia l ium ct rectoria-
rum hujus civitatis ct diócesis ad sus tenta t ionem, 
erudit ionem et a l i m e n t a t i o n e m filiorum civium 
et incolarum e o r u m d e m civitatis et diócesis qui 
se studiis sacre t b e o l o g i e , c a n o n u m , legum ar-
c i u m q u e c t al iarum approbatarum sc ienciarum 
dedicarent , ct ex propiis vel parentum suorum 
facultatibus alias c o m o d e sustentari non poterant , 
dum in studiis general ibus pro tempora legit ima 
dietis scienciis vacarent , deputarunt , assignarunt 
et reservarunt ; quibus mediant ibus civitas hujus-
modi doct iss imis studiis ornata fuit. D c m u m 
vero Sanc t i s s ime pater non null i , qui ex dictis 
fructibus in ipsarutn sc ienc iarum studiis susten-
tad fucrunt et ad gradus digni tatesque prelatu-
ras, ol l ic ia , canonica tus p r e m o t i , cupiditat is am-
biti) ab cadérti sede apostol ica nudius impctrarunt 
q u o d , hujusmodi ass ignat ione et deputat ione c e s -
sante , ab inde dieta quarta pars d ic torum fructuum 
et primiciarum dictarum ecelesiarum conferri ha¬ 
beret c o n o n i c i s hujus Sedis Major icarum 
prout de facto ipsis canonic i s celiali ( ? ) fucrunt 
et died studentes ab c o r u m solac io privati , ob 
q u o d , Sanct i ss ime pater , civitas ista viris l itcra-
tis cxhinani ta e x t i t i t , in non m o d i c u m reipubliee 
d e t r i m c n t u m . Q u a propter V e s t r e sancti tat i h u -
mil i ter suppl icamus quat inus c o n c e s s i o n e m de 
predictis dictis canonic i s factam revocare et dic-
tam antiquam dic torum fructuum quarte partis 
reservat ionem et ass ignat ionem paupcr ibus s t u -
dentibus c o n f i r m a r e ac de n o v o c o n c e d e r e de 
e jusdem vestre sancti tat is et apos to l i ce sedis so-
lita benigni ta te d ignetur , quod ad s u m m a m r e -
putabimus grat iam e jusdem vestre sanct i ta t i , 
quam Sanct i ss ima T r i n i t a s c o n s e r v a r e et in re-
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N O T I C I A S 
PARA SERVIR Á LA HISTORIA ECLESIÁSTICA 
DE MA 1.1. O R C A * 
[ C O N T I N U ACIÓN I 
Decretos de 1O27 á 1631 
1627—Febrero—4.—Diu B a r t h o m e u E e r r a -
gut de la vila de Selva que te de intentar sertes 
pretens ions contra M a t h c u Eerragut , prc . v u l -
g a r m e n t dit l o c a p e l l a Bada, per rabo del beneí íc i 
que poseía fundat en lo altar de la m a t e de Den 
del R o s c r de la Iglesia parroquial de dita vila; y 
c o m dit Farregut , pre . h . i j a m o l t s anys que se au-
senta del présent R è g n e per esser estât inculpât 
en la m o r t de Don J a u n i e J o a n de B e r g a , d o c t o r 
del Real C o n s e i l , y per c o n s e g u e n t noy baja per-
sona legi t ima ab qui poder dirigir ses a c c i o n s . 
Per ço et alias supplica a V . S . I . R . m c sia seruit 
manar elegir algún curador per la absencia del dit 
capella Boda conferent l i poder de fer advocat y 
procurador y demes que a s e m b l a n t s curadors de 
absents se acustuma c o n c e d i r , interposant en e 
sobre lo dit sa autori tat y décre t , e t c . 
Y el V i c a r i o Genera l el igió para representar 
á d icho B o d a al padre del m i s m o J u a n Eerragut , 
alias B o d a , de la indicada villa de S e l v a . 
(•) V . e l BOLKTIN, tora . V I , 1 8 9 5 , págs . 148 y 1 6 7 . 
g i m i n c universal is e c c l e s i e propcrare dignetur 
per t e m p o r a longiora . E x Major ic is 
Ad V . S . pedum oscula parati J u r a d et probi 
h o m i n e s civitat is ct regni M a j o r i c a r u m . 
Sanctissima et beatissimo domino nostro 
'Pape Calisto terlio. 
Ni en e s t a c a r í a , ni en o t ta dirigida con igual 
ob je to y casi con idénticas palabras al Cardenal 
Cerda , ni en el texto de la supl icac ión que la 
a c o m p a ñ a b a , se a n o t ó su fecha ó data; en el l i -
bro registro de cartas misivas de este a rch ivo 
están cont inuados juntos los tres d o c u m e n t o s 
e n t r e o í r o s que llevan la de D i c i e m b r e de 1 4 5 5 , 
que s u p o n g o debe ser también la que les corres -
p o n d e . 
E . AGUÍ LO. 
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de 22 de F e b r e r o de 13S5 en poder de Juan de 
Var ia , no estaba obl igado de ce lebrar y decir el 
responso sobre la tumba del fundador, mas que 
los v iernes . Dicha capilla la había construido el 
fundador por medio del R e c t o r y obreros de di-
cha parroquia según escri tura del m i s m o año 
1 3 8 5 , en poder de P e d r o Sala n o t a r i o , y en la 
cual fué enterrado. 
1628—Septiembre—12.— S e declara que el 
o b t e n t o r del benef ic io fué dado en la capilla de 
S . Cruz, por Arnaldo Burgués , c iudadano en 
M a l l o r c a , en las calendas de Abril de 1308 s e -
gún su t e s t a m e n t o autorizado por J a i m e de M a -
rina, n o t a r i o , no estaba obl igado m á s que á una 
misa mensua l . Se dice que cuando la fundación 
se daban o c h o dineros de l imosna por cada m i -
sa, que en 1528 se pagaba un sueldo y en 1628 
á 3 
JOSÉ RULLÁN, PBRO. 
A N T I G U A S C O S T U M B R E S I B I C E N C A S 
LAS PAGAS D E LOS SOLDADOS DIFUNTOS 
(SIGLO XVII) 
U ' O m i s m o en el siglo X V I I que en el an-
15 t er ior , las plazas que ocupan una s i -
tuación estratégica no están d e s a m -
paradas, y por este m o t i v o en Ibiza se e n c u e n -
tra un c o n t i n g e n t e militar más crec ido de lo que 
g e n e r a l m e n t e podía sospecharse . La guarnición 
solía ascender á 300 so ldados . En caso de nece-
sidad, el re ino de M a l l o r c a tenía la obl igación 
de facilitar 300 h o m b r e s á la isla de Ibiza y en 
m o m e n t o s de grandes apuros, ó cuando asoma-
ban serios t e m o r e s de una invasión sarracena, 
el m o n a r c a intentaba con jurar los pel igros , dis-
poniendo el envío de fuerzas de Valenc ia para 
nutrir y reforzar el e jérc i to defensor del cast i l lo 
de Ibiza. 
Al promediar la penúlt ima centur ia , ya en 
pleno periodo de decadencia , las pagas de la 
gente de guerra no iban corr ientes , y estos atra-
sos aumentaban el malestar de la poblac ión . En 
1667, para socorrer á los soldados de la isla, que 
padecían verdadera miser ia , aunque no tan in-
tensa c o m o la que sufría el p u e b l o , ordenó el 
R e y el envío del dinero correspondiente á los 
salarios .de los años 1664, 6$ y 66, que ascendía 
á una cantidad respetable . 
ií>2j—Mar^o—}.—En este día se decretó 
que la fecha de S . J o s é fuese co lenda c o m o el 
d o m i n g o , en toda la isla de M e n o r c a , al tenor 
de la suplica presentada por los Jurados de 
aquel la , a instancias de los m a y o r d o m o s de San 
A n t o n i o y S . J o s é , con fecha 17 de Marzo del 
año anter ior , cuya sol ic i tud reproduc imos . 
Los axers deis g lor iosos S a n t Antoni y Sant 
J o s e p h diucn á V . Mag . que en tota la illa de 
Mallorca es festa manada y de guardar la del dit 
g lor ios patr iarcha S . J o s e p h spos de Maria Sanc-
t issima mare de D e u , y aquell teñen per aduocat 
perqué nostre S e ñ o r Deu per intercessio del dit 
sant guart los sembrats de r o u e y , cosa tant da-
nyosa en aquel l s . Y c o m la present illa de M e -
norca sia del R c g n c de Mal lorca y tot sia un bis¬ 
bat y no tenga la present illa m e n v s necessitats 
de patrocini per ser guardada del dit rovell que la 
de Mal lorca , supplican a V . s M a g . s y savi Con-
scl l sien servits s u p l i c a r a m o n s e n y o r 111.m B i sbc 
de Mal lorca ó a sont mol t M a g . s y R e v c r c n t Vi-
cari Genera l sia de son servey manar que la festa 
del glor ios patriarca S . J o s e p h sia cot ta y de prc-
cepta en la illa que a mes ques cosa qua sancta 
y quen redundará gran benefici a la present illa, 
h o rebran a s ingular m e r c é . 
162/—Febrero——Con esta fecha A g u s -
tina E a b r c g u c s y S o l i r , viuda de J a u m c S o l e r , 
notar io , o t o r g ó su tes tamento cu poder de Hono-
fre B o n e t , n o t a r i o , valido por su muerte acaecida 
el dia 15 d e l e i t a d o mes y a ñ o , en el qual se ha-
lla la s iguiente c láusula : « E l c g e s c h sepultura al 
m c u eos m o r t fahedora en la dita Iglesia parro-
quial de S t a . Eulal ia en la capella de nostra 
S r a . de C o n c e p c i ó n de dita Ig les ia , en lo vas 
ahont lo dit m o n t marit gen scpul tat , la qual 
vull se fasse a coneguda de dits senyors marmas-
sors juxta lo s tament y condic io del dit quam-
dam m o n mar i t , a nel qual vas vull sien posats 
los cossos del dit mon marit y mcu y que lo titol 
diga: Sepultura de J a u m e S o l e r , notari y de Agus-
tina Fabrcgucs sa m u l l c r , y que en dita capella 
sia fet tambe un bon rctaula h o n t estiga pintada 
nostre S e n y o r a de C o n c e p c i o al mig y Sant J a u -
m e y S t . Agust i a cada par t .» L e g a su hacienda 
á la obra del t e m p i o . 
1628—Febrero—14.—Se declara que el s a -
cerdote que obtenía el benef i c io , fundado en 
Santa Eulal ia per A n t o n i o Caste l l , notar io , en la 
capil la de San Pedro y San P a b l o , según auto 
T e n e m o s , pues , un per iodo de guerras , ape-
nas in ter rumpido , y m u c h a gente armada que 
cobraba con retraso sus haberes , y esto explica 
la necesidad de distribuir con acierto las pagas 
de los soldados que hablan fallecido sin dejar 
familia. Kl pr imer G o b e r n a d o r mil i tar que re-
solvió el p r o b l e m a invirt ió los haberes deven-
gados , la mitad en misas , aplicadas en sufragio 
de las almas de los di funtos , y la cantidad res-
tante lité entregada al m a y o r d o m o del Hospital 
Real ó mil i tar de Ibiza para el sustento de los 
soldados enfermos y la adquisic ión de ob je tos 
necesarios al e s t a b l e c i m i e n t o b e n é f i c o . 
Aquel la pract ica senci l la , inspirada en un 
sent imiento p iadoso , fué respetada por todos 
los gobernadores que se sucedieron en el man-
do de la isla, y no c o n t e n t o con observar la f ie l -
m e n t e , c o m o un precepto r e l i g i o s o , el g o b e r -
nador D. F r a n c i s c o de Migue l , t e m e r o s o tal vez 
de que pudiera sufrir a l t e rac iones , sol ic i tó del 
R e y , en 1 6 5 5 , que le diera carácter de l ey , man-
dando su e j e c u c i ó n . 
Asi lo hizo el m o n a r c a en 18 de Marzo del 
m i s m o , año ( ' ) o f r e c i é n d o n o s este h e c h o h i s t ó -
rico un e j e m p l o del origen y desarrol lo de las 
cos tumbres y de su rápida trasformación en pre-
ceptos legales , cuando responden á los deseos 
de las co lec t iv idades ó á las necesidades imperio-
sas de los pueblos ; cuando están en armonía con 
las ideas d o m i n a n t e s y han arraigado profunda-
mente en el seno de la soc iedad. 
ENRIQUE FAJARKÉS. 
( 1 ) VA R c v . — M a g c o . v ainado c o n s e j e r o . R e c i u i o s e 
vuestra carta de i \ de O c t u b r e del año pasado tocante 
a la forma de la d is t r ibuc ión del d inero q u e se d c u i e r e a 
los soldados d i funtos de essa is la , q u e no dexan m u j e -
res , ni h i jos v el es t i lo de vuestro antecessores de t o -
marle a su m a n o , y hacer b ien por sus a lmas , y tille hal lé is 
e x e c u t a d o lo m i s m o , y entregado parle al Mayordomo 
del H o s p i t a l , para el s u s t e n t o de los soldados enfermos 
v otras cossas q u e ha m e n e s t e r la cassa por ser p o b r e . 
Y decis q u e podría mandar lo assí para su e x e c u c i ó n v 
c u m p l i m i e n t o . Y he r e s u e l t o q u e se haga de aquí a d e -
l a n t e , como proponéis : con que la mitad sea para misas 
v la otra para el hospi ta l para sufragio de las a lmas , á 
q u i e n toca el t u n e r o . Y en esta c o n f o r m i d a d os lo he 
ordenado por mi conse jo de G u e r r a , para q u e se r e -
gis tre en essa v e h e d u r i a esta r e s o l u c i ó n , y se observe 
v e x e c u t e en totlos t i e m p o s por vos y los que o s s u c e -
dieren en essos cargos . Dat t . en Madrid a xv i i j de 
Marzo de M D C L V . — Y o el Rey . — D o n de Lanuza, Prot t . 
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* p l | Í l P f i B l - A T A I martii 1591 per reverendum 
( i l l l f i l J l A n t h o n i u m M a s c a r ó , presbiterum et 
§||¡|¡§||f prepos i tum a l m e sedis . 
I l lustres s e n y o r s , magnif ich y savi c o n s e i l : 
Inci tât y m o g u t lo m o l t révèrent capítol y 
c a n o n g e s d e la Seti de Mal lorca per la mol ta de-
voció que tots los habi tadors de la présent illa 
teñen y han sempre m o s t r a i tenir á la c a m p a n a 
major de la Seti de M a l l o r c a , dita N a l o y , y ab 
mol ta rahó y causa , per lo que sempre han vist 
que quant ella tocava , Deu nostre S e n y o r era 
servit se aplacavcn los t c m p o r a l s de vents y for-
tunes qui danyaven , axi en la terra , arbres , p l a n -
tes y edificis y fruits de aquel la , coni també á la 
mar , vaxel ls y persones que se t robaven en c i l s , 
c o m encara qualscvols altrcs mais temps de t r o n s , 
lamps y tempesta ts , y ab la bonansa que se cau-
sava, restaven m o l t aconso la t s ; y quant t a m b é se 
fayen g o i g s , p r o c e s s o n s y al trcs pregarics per 
aplacar á Deu nostre S e n y o r , quant ab a lguna 
sterel i tat de temps o ab malal t ics y altrcs trcbal ls 
nos amenassa , tocant c o m tocava dita c a m p a n a , 
appar que animava lo pob lc y augmentava cu 
clls la devoció y speransa que de alcansar lo que 
demanaven á Deu nostre S e n y o r se tenia , y dc-
xant de tocar dita c a m p a n a , appar que faltava en 
dites nécess i ta is lo que antes los a n i m a v a . Y per 
ç o , axi los de la c iutat c o m de la part forana, per 
moi tes vegades haguessen not i f icai al dit m o l t 
révèrent capítol y senyors de canonges lttr desig 
que dita campana de N a l o y , qui stava r o m p u d a , 
fos tornada á buidar , pera condescendir á lur 
tant justa pet ic ió y desig, y al be e utilitat de tot 
lo present r e g n e , han déterminât y posât en exe-
cuc ió lur d e t e r m i n a d o , que dita campana sia tor-
nada á ferse c o m antes stava. E si be se es posât 
en c x c c u c i ó en temps que la obra de la Seu va 
mol t alcansada de diners , per les cont inues obres 
que fa, c o m vostres m e r c é s tots v e u h e n , per co 
es se fet ab la m o l t a confiansa que tenen y certa 
exper iencia de la l ibcral i tat y magnanimi ta t de 
vostres m e r c é s , y de tot lo présent regne , que 
usarien en dit particular de lur acustumada lar -
guesa . F e r tant , exposant dites coses á vostres 
m e r c é s , los demanen y suppliquen sien servits 
ferlos alguna bona charitat y a lmoina en ajuda 
de la dita f u n d i d o , la qual es de mol t cos t y 
g a s t o . E á be que e t c . — A l t i s s i m u s e tc . 
S o b r e la qual suppl icació passaren y disco-
rrcgucrcn los vots y parers dcls dits c o n s c l l c r s , 
igo 
de un en a l t re , co in es acus tumat , y f o n d i c o n -
c l u s , diffinit y dé terminât per tot lo dit c o n s e i l , 
n e m i n e d i sc rcpante , que lo c o n t e n g u t en dita 
suppl icació sia r e m é s , coni de présent r e m e t e n , 
en altre c o n s e i l . Q u a r e e t c . — ( A R G I I . G E X . HIST. 
Lib. del G. yG. Conseil de 1591 á 1 5 9 3 , fo l . 17 . ) 
Igual resultado que la precedente sol ic i tud, 
obtuvo otra análoga leída en 10 de M a y o de 
1591 en el G r a n d e y Genera l C o n s e j o , en el que 
n o se volvió á tratar de este asunto en las s i -
guientes ses iones celebradas en el m i s m o a ñ o . 
P . A . SANCHO. 
I N C U N A B L E S Y LI B R O S R A R O S 
DI: LA B U S I IOTI-ICA P R O V I N C I A I . 
1)1- PALMA * 
| C o N T I N r A <; I ó N | 
'Barloltts ile Sitxoferralo. — Consi l ia . — R o -
ma. 1, per J o a n n c m G e n s b e r g , 1 1 7 3 , l o b o m a j . 
(2 .652) . " 
lìai\'rjns (Cbrislopborus). — Introdi ic tor ium 
ad opus pract icum M e d i c i n a cum cornil i , in I X . 
A l m a n s o r i s . — Rapite , Antoni i de C a r c h a n o , 
i . | i ) . | , fol io . (2 .666). 
'Bergomeusis (Jacolms Philippus). — S u p p l e -
menti] ni C h r o n i c a r u n i . — V c n c t i i s , per Bernar-
iliuum de Bena l i i s , 1483 , fol io . (2 .805) . 
Boccalius (Joanncs). — Genea log ia ; . De m o n -
tibus et sylvis . De font ibus , lacubus et flumini-
bus , ac etiam de stagnis et paludibus, n c c n o n de 
mar ibus , seti diversis maris n o m i n i b u s . — Y e n c -
ti is , per B o n e t u m L o c a t e l l u m , 1 4 9 1 , fo l io . 
( 3 - 3 2 1 ) . 
Campania (Joanncs Antonìus) V.pisc. Aprili.— 
O r a t i o in c o n v e n t u Rat isponensi ad cxhor tandos 
principes G e r m a u o r t i m c o n t r a T u r c o s . — 1 4 7 1 . 
S . 1. a. et t y p . 11. | ( | .289). 
Cainlidiis (Petrus) Deccmbrius. — De genitura 
h o m i n i s . — S . 1. a. et tvp . n 4." (4,31 5). 
Caslclho s. Ctislcllionc (Joanncs L. de).—Alle-
g a t i o r . e s . — R o m a - , per J o a n n c m Re inhard i , 1474, 
folio ma j . (4-579)-
Caslrovol ('Petrus de).—Commentimi super 
libros e th icorum Aris tote l i s . — I lenia : , per H e n -
r icum B o t e l l , 1489, fo l io . 
CerniIsoniis (Anlomus).—Consilia m e d i c i . — 
Brixi .u, per H e n r i c u m de C o l o n i a , 1476, i o l i o . 
( 4 8 8 5 ) . 
1 * ; V . . ) H . . H . H N . t o n i . V ) . 1 S . . , . !>»(•. 1 " 1 
Citar (Petrus).—Optisciilum tantum q u i n q u é . 
— B a r c i n o n a ; , per Pctr t im P o s a , 1 4 9 1 , 4." 
Clemens V, Papa.—Constitutionts, una cuni 
apparati! J o a n n i s A n d r e n e . — R o m x - , per U d a l r i -
cuni Gal l imi a l m a n u m ct S i m o n c m Nicolai de 
L u c a , 1 4 7 3 , folio m a j . ( 5 . 4 1 6 ) . 
Coloni (Cbrislopborus).—Epistola Cristophori 
C o l o n i : cui ctas nostra mult imi debet : de Insulis 
Indie supra G a n g c m nupcr invent is . Ad Gabr ic -
lcm Sanch is Hispaniarum R c g u m T e s a u r a r i u m . 
D a t a V l i s b o n e pridie idus Matt i i 1493: ab hispa-
no id iomatc in lat inum conversa a Leandro de 
C o s c o , tcrt io kalendas Maii e iusdem a n n i . — S . 
1. a. e t . t y p . n . 4." 4 11". (5-489)-
Craslouus (Joanncs). — L e x i c o n g r a x o - l a t i -
n u m . — V i n c e n t i » ; , per Dionys iuni B c r t o c h u m de 
B o n o n i a , 1483 , fol io . ( 5 . 8 1 3 ) . 
Curdo (Quinto) %u[fo.—Hystoria de Alexan-
dre , de grec cn lati , e per Petro Candido de lati 
en tosca , e per Luis de F e n o l l c t en la present 
valenciana lengua t r a n s f e r i d a . — B a r c e l o n a , per 
Pere Posa preveré cáta la , e Pere Bru savoyench 
c o m p a n y o n s , 1 4 8 1 , folio m e n o r . (5.890). 
Vitigni (Pelrus).—Janna artis magistri R a y -
niundi L u i ! . — R o m a - , 1485 , 4." 
Dircc tor ium horarum c a n o n i c a r u m . — E x e r -
c i ta tor ium vita: spiritualis . — Mont i s serrat i , 
1500, 8." 
'Duratili (Guillelnius).—Rationale divinoruni 
o f f i c iorum.—Roma. - , per G e o r g i u m Laur de Hcr-
bipol i , 1477 , fo l io . (6 .477) . 
liximcnis Prancescli).—Libre dels a n g e l s . — 
B a r c e l o n a , per J o h a u R o s c m b a c h , 1494, fo l io . 
( 1 6 . 2 3 3 ) . 
l 'asciculus t e m p e r i m i (auc tore W c m e r o R o -
l e v i n c k ' . — V c n c t i i s , Erhardi R a t d o l t , 1 4 8 1 , fo-
l to . ( 6 . 9 : 8 ) . 
Ga-Jiis (Antonias).—Corona florida m e d i c i -
n a : . — V c n c t i i s , per J o a n n c m de For l iv io ct G r c -
gor ium fratres , 1 4 9 1 , fo l io . ( 7 . 5 0 1 ) . 
Gellius (Auliis).—Noctcs A t t i c a : . — V c n c t i i s , 
per Bernardinum de Choris de C r e m o n a , ct S i -
m o n c m de L u e r c , 1489, fo l io . ( 7 . 5 2 2 ) . 
Geraldintis (Antonìus).—Oratio ad I n n o c e n -
tium V i l i , habita R o m a : , n o m i n e S e r c n i s s i m o -
rum l 'erdinandi Regis ct Hcl isabeth R e g i m e 
Hispani:v, X I I I kalendas O c t o b r i s i 4 8 6 . — S . 1. 
a. et typ . n. 4." 7 fi". ( 7 . 6 1 2 ) . 
Gcrp ('B.) de Valentia.—De siiti paradisi , ct 
die passionis C h r i s t i . — S . 1. a. et t v p . 11. 4." m a j . 
8 ff". 
Guai i 11 us Veroiicnsis.—Regula: g r a m m a t i c a -
I c s . — S , 1. , 1489, 4.» 
Historia septem sapientum R o m a ? . — S . 1. a. 
et t y p . n. 4 . " 
H o r o l o g i u m sapientia?, c o m p o s i t u m a q u o -
dam de ordine P r a ? d i c a t o r u m . — S . 1. a. et t y p . 
n. 8 . " 
BARTOLOMÉ MUNTANER. 
S O B R E 
INVENCIONES INDUSTRIALES ANTIGUAS 
EN MALLORCA ( * ) 
XIV.—Fabricado de crislall de Veaclia 
per Domingo Barrouier 
( 1 6 0 5 
D i m c c r e s a xviij any de la nat . de n r o . 
senyor Deu J e s u x p t . M D C V . — I I , " y mol t s mag-
nifich senyors Jurats de I t . e Conse i l de Ma-
l lorca . 
D o m i n g o Barrouier , n o b l e de la ciutat de 
muran del señor io de \ T enc t ia , representa a 
Y.* M a g . c , c s del mi l lor m o d o que pot expossa 
qua lment per lo engin e industria que ha apor-
tada en lo present regne de Mal lorca de Venet ia 
lo m o d o y art de fer tacas bcuadores c tota spe-
cie de vidra, del cr is ta l , lo quall cristal ha fet 
dit Barrouier de aygua de font , lo qual art y in-
dustria lo ha enseyat y manifestât a lilis y natu-
rals del dit règne de M a l l o r c a , c o m en una 
suppl.™ presentada en dies pasats en la qual 
Y . s M a g . " li conseden franquesa se obl iga e n -
sayadlo y amostrar a dits naturals y fills del 
dit règne de M a l l o r c a , lo que ha redundat en 
gran mil i tad desta terra que no ja mes se haura 
menes ter vidra de V e n e t i a ni de altrc part; e 
c o m 111." y M a g . c l , s s e n y o r s , lo dit Barrouier per 
dita causa est igue des terra ! s inch anys de tota sa 
familia del de V e n e t i a , per ço com en dit en 
V e n e t i a a los qui mostren semblant engin c art 
hi ha pena de galera perpetua y per dit desterro 
patcsca lo dit Barrouier en grandís ima manera , 
per co c o m nos pot valer ni ell ni tota sa f a m i -
lia de alguna cosa del dit R e g n e de V e n e t i a , per 
no poder anar ell alla ni aigu de sos infans 
nc familia durant dit desterro de sinch anys , y 
est igue pobriss im y m e n y s scabat ; s u p . C J per ço a 
V . s M . s stan servits manar donar la quantitat a 
Y . s M . s ben vista en ajuda de cos ta , lo que ames 
( ' ) V . el B O L E T Í N , torn. V I . 1 8 9 5 , págs . .17, 8 1 , 
100, 1 1 4 , 1 3 3 y 1 7 3 . 
igi 
que a de rabo y justicia ho rebra dit Barrouier 
a s ingular grada y m e r c e , que supplicat onini 
mel ior i m o d o e t c . Al t iss imus e t c . D o m i n g o Bar-
rouier . 
Sobre la qual suppl icat io passarcn y discorre-
gueren los vots y perers de dits consel lers de un 
en altrc c o m es acus tumat , y per hauerhi d iuer-
sos parers noy b a g u e c o n c l u s i o a lguna .—(ARCII . 
GEN. iiiST. DE MAI.L.—Lil>. Dcicnu. Univers. 
Majoric. 1603 a d ' 1 6 0 5 . ) 
El m i s m o Barrouier presentó otra suplica-
c ión parecida á la anter ior , con fecha 1 2 de 
J u l i o del m i s m o a ñ o , y no h u b o acuerdo por 
diversidad de pareceres en el seno del Grande y 
General C o n s e j o . 
AT.—Inventio de un inoli de aygua 
per los germons P.ilerm 
; í e o s 
I l m . S e n y o r . — A n t h o n j y Ff . P a l e r m , ger¬ 
m a n s , p icapedres , diucn que han déterminât de 
posar per obre la fabrica de un mol í de aygua 
dins la present c iutat , de noua trassa c industria 
y de mol ta despedido per temps de necesi tat y 
de gran subt iendo en sa o c a c i o , lo qual ames que 
los contara so trcbal l y gastaran la has ienda, do-
naran noua trassa en que de aygues perdudcs ab 
molta facil itât los vehins del présent R è g n e m o l -
ran ab mes abundant ia ; y c o m sien per ço d ig -
nes de alguna bcncf l i ca t io , demanan y supplican 
se seruesca V . I . S . , y a son offici e apparega, 
c o n c e d i d o s m e r c e y grada de que nengun altrc 
pusca fer ni usar de la dita trassa de mol í sots 
a lgunes graucs penas a Y . I . S . y ason ollici c 
ben vis tes , que no sia de voluntat de dits sup¬ 
plicants duradera esta grada per t emps de v int , 
o al m e n y s de qumse a n y s , aut alias c o m a 
Y . I. S . apparega. Q u e l icet . Al t i ss imus. 
C o n c c d c i x sa senyoria I I u . n , a ais dits Anthonj 
y Franscch P a l e r m , g e r m a n s , picapedres , grada 
y priuilcgi de que cils y no a l trc pusca per temps 
de deu anys fer la fabrica de un mol í de aygua 
dins la present c iutat de la noua trassa, y per 
los affectes supplicants sots pena per los qui 
contrafaran de dosecntes l l iurcs a f i s c h r c a l a p p l i -
cadores y la feyna perduda y altres penes a arbi-
tre de sa senyor ia 111.m reseruades y per quiscuna 
vegada. — P . per suam I I . n u d o m . ex de l ibera-
t ionc régie aud. die 24 aprilis 1606 m a j . F o r c i -
m a n y a , n o t . — ( A R C H . DE LA CURIA DE LA GOB. 
DEL REINO DE MALL.—Lib . Lili. Reg. 1601 ad 
i é i o , fol . 206 y v . ' ° ) 
i g 2 
Nonleti (el d o r a d o ) , que es tuvo consagrado á S c t , 
dios del D e s i e r t o ; restos de m o n u m e n t o s ante-
riores á dicho t e m p l o , y 250 t u m b a s , al parecer 
libias. 
LAS PIRÁMIDES DE L I C H T . — S e g ú n las e x p l o -
raciones de Gatit ier e g i p t ó l o g o francés , las cá-
maras de la pirámide del Sud están llenas de 
agua. En sus a l rededores , donde se han h e c h o 
excavac iones , han e n c o n t r a d o diez estatuas de 
i ' 8 o m t . de altura cn una tumba cerca de l i s 
ruinas de una capilla funeraria . T o d a s llevan la 
efigie del segundo Faraón de la X I I / ' dinast ía , 
Ouscr tcsen 1; una mesa de ofrendas de grani to 
gris en la cual está representada una proces ión 
de iwnies egipcios l levando sus ofrendas al s o b e -
rano di funto . 
L o s HALLAZGOS DE COSTIG .—Ha resultado 
cierta la noticia que dieron algunos periódicos 
de esta localidad de haberse dispuesto de R . O . 
todo lo c o n c e r n i e n t e al pago inmedia to de las 
antigüedades halladas en Cost ig , e n c o m e n d a n d o 
al Direc tor de la Escue la N o r m a l de Maestros , 
c o m o funcionario de Instrucción públ ica , que 
recibiese y pagase los ob je tos , á cuyo fin se le 
libraba el i m p o r t e , cuidando de su embala je y 
remis ión á la Direcc ión de Instrucc ión pública, 
Sobre tal asunto nos l imi taremos á c o n s i g -
nar, c u m p l i e n d o c o n el lo una deuda de just ic ia , 
que la Comis ión provincial de nuestra D i p u t a -
c ión obró en su día con exquisi to tacto y p a t r i o -
t ismo al encargar á persona que m e r e c i ó su con-
fianza, pract icase las oportunas gest iones para 
conseguir que los expresados o b j e t o s quedasen 
en M a l l o r c a . 
LIBROS RECIBIDOS .—Agradecemos á nuestro 
querido amigo é infatigable c o m p a ñ e r o D. E n r i -
que Fa jantes el envío que nos ha h e c h o de la 
primera monograf ía de los Estudios sobre la His-
toria de la Medicina cu el Reino de Mallorca (Ins-
tituciones Sanitarias—Profilaxis de la tuberculosis) 
con destino á nuestra b ib l io teca . 
Es te discurso, leído ante la Real Academia de 
Medicina de P a l m a , que fué calif icado de nota-
b le , lleva c o m o apéndice nueve d o c u m e n t o s sa-
cados de los archivos de los reinos de Mal lorca , 
Va lenc ia y E s p a ñ a , y pr incipado de Cataluña, 
cuya lectura se o m i t i ó , cn gracia de la brevedad, 
en la sesión celebrada con mot ivo del ingreso 
del autor en la citada docta c o r p o r a c i ó n . 
TlPOOKÁKIA D I F t L I P B GuASr 
XVI.—Artifìci per Ireura aygua 
de Mus. Cosc/i, de M.incor 
( 1 6 2 7 ; 
Die xvj menc is Marti j anno auat . d ni 
M D C x x v i j . 
J l i s . — L o R . 1 m. Pere J o a n C o s c h , natural de 
la villa de S e l u a , del î loch de M a n c o r , ab sa 
industria y bon natural ha alcansat un artiffici 
ab lo quai se traura de qualsevol pou o font , ab 
m o l t a facil i tât , gran copia de a y g o , per lo que 
d e m a n a li sic concedi t que dins temps de deu 
anys ningu puga fer ni usar de dit artifici sino 
eli a so les , offerint donar la mitât de la ganantia 
al hospital general per a m o r de D e u , aduertint 
que dit R.« Cosch demana que es supplici ! al 
S r . V i r rey se servesca posar alguna pena ben 
vista perqué ningu puga fet dit artiffici s ino e l i , 
o la persona que assenyalara ; e c o m sia asso 
cosa c o n u e n i c n t per los naturals dest R e g n e se 
propossa a V . S . pera que digue si es de parer 
se fasse c o m esta c o n t e n g u t en la proposs i t io . 
Sobre la qual propossit io passaren y discorrc -
gueren los vots y parers de dits conse l lers de un 
al a l tre c o m cs acos tumat y fonch c o n c l u s , de fil-
li it y déterminât per tot lo dit Gran y Genera l 
C o n s e i l , nengun discrcpant , ab lo vot del M a g . c 1 ' 
S r . D o n J o r d i Surcda , ques fasse lo cont ingut 
cn la dita p r o p o s s i t i o . — A R C H . GEN. HIST. DE 
MAI.I. Lib. de Détenu, de Conseils, 1627 ad 1629. 
fol . 74 y v . ' » ) 
E . FAJARNKS. 
N O T I C I A S 
HALLAZGOS EN EL EXTRANJERO .—Cont inúan 
las cscavac ioncs en Italia y en E g i p t o , con resul-
tados exce lentes . 
Italia: Los trabajos pract icados para abrir una 
cal le cn R o m a han puesto al descubier to parte 
del Ninfeo , adornado con riqueza. En la cal le de 
Calafat imi, de P a l e r m o , restaurando un c o n d u c t o 
de agua, se han e n c o n t r a d o cámaras sepulcrales 
fenic ias . En F l o r e n c i a , con m o t i v o de las obras 
cn el campanar io de la iglesia m e d i o - c v a l de 
Radia , se han recogido f r a g m e n t o s escu l tór i cos 
r o m a n o s de m u c h o va lor . En Marsala , una i n s -
cr ipción dedicada á S e x t o P o m p e y o que se relie-
re al t i empo que d e s e m p e ñ ó el g o b i e r n o . En For-
n o v o S . Giovanni ( B e r g a m o ) una tumba romana 
con vasos , una copa de vidrio y m o n e d a s de Ga-
h e n o y Claudio G ó t i c o . 
Egipto: En Nagador ( T e b a i d a ) el a r q u e ó l o g o 
ino-lés F l inders Petr ie ha descubier to un templo 
de la X V I I I a dinastía, c o n o c i d o con el n o m b r e de 
PALMA.—DICIEMBRE DE iS95 
S XJ M A R I O 
I . T e c h o s ar t ís t icos en Mal lorca , V, por D. Bar-
tulóme Ferra. 
I I . D i s e n s i o n e s ent re m a l l o r q u i n e s y m e n o r q u i n e s , 
en i 50S, por D. Pedro A. Sancho. 
I I I . El T r i b u n a l del S a n t o Of ic io de Mal lorca en 
1564, por D. Enrique Fa'arnés, 
I V . D e f e n s a de Mal lorca contra P e d r o I V de A r a -
gón ( 1 3 . ( 3 ) , c o n t i n u a c i ó n , por D. Miguel Bonet. 
V. Nuüvas not ic ias sobre caza en M a l l o r c a . I I . C u -
rios idades , por 1). Ensebio Pascual, 
V I . Hal lazgos de monedas romanas en la isla de 
Ibiza , p o r / ) . Enrique Fajames. 
V I I . N ó m i n a de las monjas de Santa C l a r a , en 1 570, 
por 1). E. A güilo. 
V I I I . Not i c ias para servir á la his tor ia ec les iás t i ca 
de Mal lorca , ( c o n t i n u a c i ó n ) , por D.José Rullán, Pbro. 
I X . La guerra e n t r e i b i e c n c o s v a r g e l i n o s en el 
s ig lo X V I I , V I I I y I X , por D, Enrique Fajarncs, 
X . I n c u n a b l e s v l ibros raros de la b i b l i o t e c a p r o -
v inc ia l de P a l m a , ( c o n t i n u a c i ó n ) , por D. B. Munianer. 
X Í . Car tas sobre la fundac ión del C o l e g i o de J e -
suí tas en Mallorca ( s ig lo X V I ) , por T). E. Fajarnés. 
X I I . N o t i c i a s . 
Lámina C X I . Ar tesonado de una casa m a l l o r q u í n a . 
T E C H O S A R T Í S T I C O S 
EN LA I S L A D E M A L L O R C A 
(APUNTES DE MI CARTERA) 
V 
E las épocas J e transición (s iglos X V I 
y X V I I ) deben ser la m a y o r parte de 
las t echumbres de madera de pino ro jo 
(llaliiiu vermey) que , hasta nuestros dias se han 
c o n s e r v a d o , no solo en las casas solar iegas , s i n o 
AÍ10 XI. — Tomo FI.—Núm. 189. 
también en la m a y o r parte de las que const i tuían 
las barriadas de P a l m a . 
L o s arcos apuntados , con su g a n c h o de hierro 
en el vér t i ce , que sostenían el piso principal y 
ú n i c o , á csccpc ión del entresue lo (csludis) en los 
antiguos caserones (grans casos), se iban s u s t i t u -
yendo por arcos rebajados de un solo c e n t r o , 
sobre c o l u m n a s o c t o g o n a l e s , despejando los p a -
tios y zaguanes de ingreso (entradas de casa de 
señó), cuyos techos entramados (eutex'niats) ab-
sorbían sendos c a r g a m e n t o s de madera en piezas 
de grandes escuadrías ; pues , no solo debían ser 
proporcionadas á la cons iderable anchura de cru-
gías , sino que el s is tema de construir pisos , e n -
tonces usado ( t a b l a z ó n , algas mar inas , t ierra or-
dinaria , y losas areniscas ó de caliza de Santañy 
de 5 á 7 c e n t í m e t r o s de g r u e s o ) , por su espesor 
y por su pesantez requerían piezas de toda res is -
tencia y de absoluta conf ianza. Y en cuanto á 
los techos correspondientes á las habi tac iones en 
piso pr incipal , solían sostener sobre su e n t a b l e -
rado recubier to de terr isco , un piso de h o r m i g ó n 
i m p e r m e a b l e y con decl ive para dar salida á las 
goteras del te jado , superpuesto á las azoteas 
(vulgo porxos) de grac iosos miradores antepecha¬ 
dos, que con sus voladizos coronaban las f a -
chadas . (/;) 
C o m p o n í a n s e estos techos de largueros apo-
yados sobre canec i l los de piedra, con o b j e t o d e 
(/1) Las gárgolas do q u e todavía restan e j e m p l a r e s en 
una casa de la ca l le de Morey , indican q u e en épocas a n -
ter iores las h a b i t a c i o n e s es taban c u b i e r t a s con terraza 
(terrat) y sin t e j a d o . 
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sus cartelas y guirnaldas churr iguerescas . All í 
las cornucopias c o n sus luces , ó los espe jos de 
negra vasa trotada. Allí los banqui l los a lmoha-
dil lados, ó los s i l lones de al to respaldo escul-
turado, ó las respetables sillas con asiento de 
c u e r o , cadires de repós. Allí las arquimesas y arqui-
l las, taraceadas unas , escayoladas o t ras , con sus 
secret i l los y c a j o n e r í a ; las de roble ó de nogal 
profusamente revestidas de bustos y figurones; 
las s i m p l e m e n t e negras s imulando edificios por -
t icados , ya c o n recuadros chapeados de c o n c h a ó 
con escenas m i t o l ó g i c a s , fieras ó l indos paisages 
pintados al reverso en el vidrio; ya con re l ieves , 
visagras y a ldabones de latón d o r a d o , ó con 
muestras de marfil grabado genial y c a p r i c h o s a -
m e n t e . Allí las arcas y arcones de oj iva labor en 
sus f ronta les , ó c o n talla del renac imiento , ó for-
rados de te rc iope lo c laveteado de o r o . AHÍ los 
grandes braseros de latón fundido ó repujado; ( ; ' ) 
La de Marot to : una colección de filósofos a t r ibuida á 
Ribera, (ex is ten algunas copias ) . 
La del C o n d e de Peralada : retratos de Rembrandt . 
La de F o r t u n y : una Virgen, de C o r r e g i ó . 
La de P a l o u : cuatro escenas bíblicas, a t r ibuidas á 
Rubens . 
La de C o n t e s t í : un retrato , ( F e l i p e I V ? ) cuerpo e n -
tero, de Velázquez. 
La del Marqués de la Torre : un S. Sebastian, de Van -
dick, igual composición pero más reducida que la e x i s -
t e n t e en la Consistorial de Palma, 
En Sta . Eulalia ( t e m p l o parroquial ) ex is te la Virgen 
del Con/aló de Cario Maratta ; y en C a m p o s , el Cristo de 
la patiencia de Muri l l» , 
Dejamos de citar algunos otros por no e x t e n d e r más 
esta nota. 
No abundaban menos las colecciones de mapas y de 
grabados de autores nacionales y extranjeros , r e p r o d u -
ciendo cuadros célebres , m o n u m e n t o s , e t c . 
¿ C u a n d o será que los intel igentes en pintura e m -
prendan la publicación de un catálogo descriptivo de 
tantas joyas , para conocimiento de los q u e se gozan c o n -
templando las obras de a r t e ? 
H a c e m o s votos para que un día podamos e x a m i n a r -
las reunidas , s iquier por breve t i e m p o ; seguros de que 
con solo anunciar lo , P a l m a se vería visitada por muchos 
forasteros i lustrados. Pero ¿ Q u i é n sacude nuestra 
característ ica apat ía? 
( / ) Para el confort de aquellos aposentos bastaban 
esta clase de braseros ( q u e en alguna c a s a - p a l a c i o de 2a 
nobleza mallorquína se tuvieron de p l a t a ) , y los cor t ino-
nes (hoy portiers) q u e , al par de las mamparas forradas 
de bayeta ó de terciopelo, ostentaban en realce de seda 
policromados los escudos de familia , interc o ptando la 
corrientes de aire en los portales . En cuanto al p a v i - , 
m e n t ó , d u r a n t e la es tac ión de invierno , ocultaban sus 
losas ó su embaldosado de barro cocido en combinación 
l ibrar la madera del e n c e r r a m i e n t o en los t a p i a -
les ó maniposter ías de los m u r o s ; auxi l iados , en 
las grandes salas por robustas jácenas t ransver-
sales , cargando sus e x t r e m o s sobre cabezas de la 
m i s m a clase g r a c i o s a m e n t e recor tadas , y reci-
b iendo luego la serie de viguetas ( con secc ión de 
20 á 25 c e n t í m e t r o s de lado) paralelas , c o m o cos -
ti l laje principal del e n t r a m a d o . 
L o s v i rot i l los y c a b i r o n e s sobrepuestos y 
cruzando á escuadra dividían las entreca l les en 
t ramos q u e , c o n sus cubre juntas molduradas , 
venían á const i tu i r los c a s e t o n e s . C o n frecuencia 
una c o m i s a formada por múlt iples b a q u e t o n e s , 
filetes y escocias les servia de m a r c o ú arquitrave, 
del cual pendían , in termediando una zona con 
escudos pintados ó sin e l l o s , los damascos car-
m e s í e s , ó los paños de Arras (drapsrasos) en los 
salones y estancias de r e s p e t o . E n las restantes 
piezas de aquel las dist inguidas v iv iendas , cu-
bríase la m o n ó t o n a b lancura de sus paredes con 
los cuadros al o l e o , c o m p o s i c i o n e s histór icas ó 
m i t o l ó g i c a s , imágenes de S a n t o s , batal las , paísa-
g e s , fruteros y perspect ivas , c o n s t i t u y e n d o otras 
tantas pinacotecas part iculares , en donde los retra-
tos de familia no eran lo m e n o s interesante para 
el af ic ionado al estudio de la indumentar ia ma-
l lorquína. Ni t a m p o c o era raro descubrir obras 
de los más afamados pintores españoles flamen-
cos é i tal ianos. (») Allí los arr imaderos ba jos , 
y los frisos a l tos , c o n sus sátiros y cefer i l los , con 
(i) Del Museo formado por el egregio Cardenal 
Dcspuig , en casa del Sr. C o n d e de M o n t e n e g r o , tan 
solo c i taremos : dos retratos por V a n - d y c k , otro de M i -
revel t y dos tablas de Hieronimus Bosch, como las más 
notables entre las 267 pinturas que figuran en catálogo. 
En él se leen los nombres de los s iguientes a u t o r e s : A n -
drea del Sarto, Bassano, C a r d u c c i , Caracci , F e m e n i a , 
G u e r n i c o , J u a n de l u a n e s , M a n t e g n a , Mengs , M e s q u i -
da, Ribera , Ribalta , S a l v a t o r - R o s a , Tic iano, Veronés , 
W a n - C r o o s , Zurbarán y otros . 
La casa V i l l a l o n g a - M i r posee un lienzo de Ribera 
(la huida á E g i p t o ) , de grandes dimensiones . 
La del Marqués de Vivot; un S. A n t o n i o , del mismo 
autor (del que abundan c o p i a s ) , y una Virgen de Sasso-
f e r r a t o . 
La del Marqués de Ariany: un re t ra to por Rembrandt 
y otros por El C a l a b r é s . Y ademas una galería de r e t r a -
tos de los g r a n d e s Maestres de la orden Sanjuanis ta ' 
(Tal vez comenzada por el Sr. D . Nicolás C o t o n e r , P r í n -
cipe de M a l t a ) . 
La del C o n d e de E s p a ñ a : un re t ra to por el Tic iano. 
La de Veri : un retrato de Muri l lo , y dos grandes 
lienzos, Bodas de CANA y Resurrección de Lázaro, por 
Lucca Giordano . 


LOS VELONES DE PLATA Ó DE AZÓFAR CON SUS SEIS 
MECHEROS Y pantalla de águila, CON DOS CABEZAS; 
Y EN EL FONDO DE LAS CITADAS SALAS APARECIENDO LA 
CAMA torculada CON SU CABECERA Y PILARES, EN LOS 
MÁS RICOS DORMITORIOS, PROFUSAMENTE EXORNADOS 
DE BRONCE ARTÍSTICO, ¡UNTO AL CRUCIFIJO DE MARFIL 
6 Á LA PILA DE PLATA CINCELADA; CONTRIBUYENDO NO 
POCO Á LA MAGESTUOSIDAD DE AQUELLOS LECHOS TRA-
DICIONALES LOS PABELLONES CON SU cobricél DE BRO-
CADO, DE SEDA AMARILLA, DE LINO BLANCO FLAMEADO 
DE AZUL, DE DAMASCO CARMESÍ Ó SIQUIER DE LANA 
TEJIDA EN LLUCHMAYOR, TODO CORRESPONDÍA Á 
LA SOLEMNE Y SEÑORIAL GRAVEDAD DE DICHAS TE-
CHUMBRES QUE TAN RICO MOBILIARIO Y TAN PRECIO-
SOS LIENZOS COBIJABAN; TODO RECIBIENDO LA LUZ AL 
TRAVÉS DE LOS MÁS ANTIGUOS VENTANALES ARCATURADOS 
Y BIPARTIDOS POR HILOS DE PIEDRA Ó ADINTELADOS 
CON AIROSAS CURVAS CONOPIALES CABE ASIENTOS EN 
SUS ANCHOS ALFEYZADOS (Z) 
HOY EL modernismo DOMINANTE DESPUÉS DE 
ARRINCONAR LOS REFERIDOS MUEBLES MÁS Ó MENOS 
CARCOMIDOS Y DESVENCIJADOS LOS VENDE Á TRAFI-
CANTES FORASTEROS Ó, POR SIMPLE ESPÍRITU DE IMI-
TICIÓN (SALVO HONROSAS EXCEPCIONES), LOS RESTAU-
RA EN CUALQUIER CARPINTERÍA, Ó LOS PONE EN MANOS 
DE TALLISTAS Y DE AFICIONADOS QUE, EN ABSOLUTO, 
DESCONOCEN LA HISTORIA Y LA RAZÓN DE SER DE LA 
BAJA ARQUITECTURA. Y CUANDO AQUELLAS ESTANCIAS 
EX-MUSEOS, EN CAMBIO DE LOS obscuros CUADROS 
AL ÓLEO, HAN RECIBIDO SOBRE SUS empapeladas PARE-
DES LOS cromos Y LOS CUADRITOS DE CHILLÓN EFECTO; 
DESPUÉS QUE LOS obscuros CASETONES DE SUS TECHOS 
HAN SIDO ECLIPSADOS POR LOS CIELO-RASOS DE YESO 
BLANCO SUFRIENDO LAS GOTERAS POR MÁS Ó MENOS 
TIEMPO, UN TRANSPASO DE HERENCIA, UNA VENTA 
JUDICIAL Ó UN CÁLCULO ESPECULATIVO DETERMINAN 
LA CONSTRUCCIÓN DE UN SEGUNDO PISO, BAJANDO LA 
TECHUMBRE CUYO MADERAMEN DE ROBUSTA FIBRA Y 
COLOR ROSADO VENDIDO PARA CONSTRUCIÓN DE PUER-
TAS, (ni) AYUDA Á SUFRAGAR LOS GASTOS DE LAS NUEVAS 
con azulejo, la humilde estera tejida de esparto , v tal 
vez de juncos del país; ó la rica alfombra procedente de 
Smirna cn los salones de más aristocrática importancia . 
(/) Escusamos advert i r que esta relación de mobi • 
bario comprende el a c u m u l a d o durante a lgunas g e n e -
raciones , en gran parte procedente de I ta l ia , por el o r -
den cronológico que correspondía á sus est i los : gót ico , 
del r e n a c i m i e n t o , y de la decadencia . 
C u a n d o Alfonso X I I visitó á Palma d u r m i ó en cama 
de plata , que p e r t e n e c í a al Sr. Marqués de Ariany . 
(WI) El cancel del ingreso á la iglesia del Sto. H o s -
pital se c o n s t r u y ó con m a d e r a de esta clase; costó mil 
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D I S E N S I O N E S 
ENTRE MALLORQUINES Y MENORQUINES 
Bjsr 1 0 0 a 
ON FERRANDO PER LA GRACIA DE DEU REY 
DE ARAGÓ, DE LES DOS SICILIES, DE H I E -
RUSALEM, DE VALENCIA, DE MALLORQUES, 
DE SERDENYA, DE CÓRSEGA, COMTE DE BARCELONA, 
DUCH DE ATHÈNES Y NEOPATRIA, COMTE DE ROSSELLÓ 
Y DE CERDANYA, MARQUÉS DE ORISTANY Y DE G O -
DANO. AL SPECTABLE, NOBLE, MAGNIFICH, AMAT CRIÂT, 
CONSELLER Y LOCHTINENT GENERAL NOSTRE EN LO RÈGNE 
DE MALLORQUES DON JOHAN AYMERICH, SALUT Y DI-
LECCIÓ. PER HUMIL EXPOSICIÓ Á NOSTRA MAGESTAT 
FETA PER LO AMAT NOSTRE FRANCESCH SALES, NOTARI, 
SINDICH DE AQUEIXA NOSTRA CIUTAT, Y PER LETRES VOS-
TRES Y DEIS JURATS DE DITA CIUTAT, HAVEM ENTÉS QUE 
VENINT DE SICILIA DUES NAUS CARREGADES DE FOR-
MENT, LES QUAIS IO SINDICH QUE STA EN PALERM, 
CARIES DES-PUIG, TRAMETIA PER LA PROVISIÓ DE AQUEI-
XA DITA CIUTAT, ESSENT EN LO PORT DE MAHÓ DE LA 
ILLA DE MENORCA, FOREN PRESES PER LOS DE LA VILA DE 
MAHÓ, AB CONSENTIMENT Y PROVISIÓ DEL GOVERNA-
DOR Y ASSESSOR DE DITA ILLA, Y ATROBANTSE EN LO DIT 
PORT UN JURÂT DE DITA CIUTAT QUIS DIU MIQUEL PAL-
MER, LO QUAI COM À LOCHTINENT VOSTRE Y CAPITA DE 
DUES NAUS DE ARMADA ERA ARRIBAT EN DIT PORT, DA-
RRERA UN COSSARI QUI HAVIA PRESES DUES NAUS CARRE-
GADES DE FORMENT Y ORDIS, VOLENT COBRAR UNA DE 
LES DITES NAUS DE LA CIUTAT QUI NO ERA DESCARREGA-
DA, LOS DITS HOMENS DE MAHÓ, VOLENT Y CONSEN-
libras mal lorquínas . Y para las puertas del Palac io de la 
Diputación también se ha echado mano al lleñam xermey 
procedente de techos ant iguos . 
OBRAS. D E ESTE MODO VAMOS ACABANDO CON LAS 
ANTIGUAS ARTÍSTICAS TECHUMBRES QUE TANTO CA-
RACTERIZABAN LA ARQUITECTURA CIVIL DE PALMA, NO 
SOLO EN SUS GRANDES EDIFICIOS PÚBLICOS Y EN LOS 
casáis PARTICULARES, SINO TAMBIÉN, EN SUS VIVIEN-
DAS MÁS MODESTAS COMO PARTES Ó DESMEMBRA-
CIONES DE AQUELLAS ESPLÉNDIDAS MORADAS. 
DESPUÉS DE ESTA DIGRESIÓN, CONTINUEMOS EL 
EXAMEN DE LAS TECHUMBRES OBRA DEL SIGLO X V I I , 
Y SUBSIGUIENTES, SEGÚN LAS HALLAMOS REGISTRADAS 
EN NUESTROS DESHILVANADOS apuntes. 
( C o n t i n u a r á . ) 
BARTOLOMÉ FERRA. * 
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dits m e n o r q u i n s ; per to tes les quais coses y a l -
tres , los dits jurats .y altres pre judicats , m i t j e n -
sant una i n f o r m a d o per vos aquí á instancia d e 
tots ells rebuda, han hagut à nos recors y ab 
gran instancia nos han supplicat fos de nostra 
mercó que en e sobre dites coses hi volguessem 
provehir de forma que di ts jurats y los altres inté-
ressais pilgüen haver y cobrar los dits forments y 
ordis o los preus de a q u e l l s , segons stan posats 
en Mal lorques , y haver deguda satisfacció y rein-
t e g r a d o dels dans que per los dits respectes han 
patits y supportais y speren haver fins á la s o -
lució e r e i n t e g r a d o de dites coses etc Bur-
gos 18 E n e r o de 1 508 .—(AKCH. DE I.A CURIA DE 
LA C o n . — L i b . Litlcrarum reglarían de 1506 á 
1 5 1 1 , fo l . 1 1 6 . ) 
P . A. SANCHO. 
E L T R I B U N A L D E L S A N T O O F I C I O 
DE MALLORCA 
EN 1564 
pié de una importante conces ión a l -
canzada por el S a n t o Of i c io de M a -
i j y f l s a i j g | , O R C A Q f l g u r a n | o s n o m b r e s de a lgu-
nos oficiales y minis t ros de aquel tribunal en 
i)6, | . La escasez de datos de esta índole en los 
archivos me jor conservados del ant iguo r e i n o , y 
el l acon ismo de los his tor iadores al hablar de la 
Inquis ic ión, nos inducen á publ icar los , d e b i d a -
mente c lasi f icados, según el cargo que d e s e m p e -
ñaban. 
Inquisidor 
Lo R c v . ' y M a g . c h s enyor sacrista Monta-
n y a n s . 
Asscsor ordinari 
Miser Perc Maller i t , d o c t o r . 
Xeccptor 
Mossen Nicolau de Pax . 
'Promotor y aduocat fiscal 
Miser Prancesch Mil ia , d o c t o r . 
Advocal de dclats 
Miser Antoni V a n r e l l , d o c t o r . 
(* ) A rc/i. Je la Curia Je la Gob. Je Mal!. 
tint los officiais de dita i l la , insultaren ab armes 
lo dit jurât y l o c h t i n e n t , no obs tant los mostràs 
la provisiô de dita l o c h t i n e n c i a , y , lo que pus 
f o r t e s , no ban volgut dits n ienorquins pagar à 
dita ciutat lo preu de dit forment al for que sta¬ 
va posât en M a l l o r q u e s , no obs tant los fossen 
exhibides les Ic t rcs del dit Car ies Des -Puig , per les 
quais apparia lo dit f o r m e n t s ta va à mes de tren¬ 
ta sous la quartera , ans han exposât lo dit for-
m e n t vénal à vint y très sous quar tera , posant 
diverses curadors en la venda d e a q u e l l y c r e x e n t 
la mesura per mes pre judicar aqueixa c iutat , no 
tenint nécessi tât tant urgent pera detenirse dits 
f o r m e n t s , c o m abans haguessen haguts forments 
y presos a lguns navilis carregats , dels quais , s e -
g o n s lo poble es en dita i l la, tenien sufficient 
p r o v i s i ô , y en tal c a s , d ien , n o p o t ni dett haver 
loch lo privilegi per dits m e n o r q u i n s a l legat , 
de p o d e r p e n d r e y aturarsc f o r m e n t s , de hont 
se diu haverne résultat grans dans y prejudicis à 
la dita c i u t a t , m a j o r a i e n t per haver de pagar los 
cambis dels quais dits forments son stats c o m -
prats , los quais se havien de pagar y c o m p l i r del 
p r o c e h i t de dits f o r m e n t s , que per star la terra 
vacua de moneda han h.igut de patir mol t s inte¬ 
ressers , y mes que havent près lo dit cossari les 
d'tes dues naus, hagueren los dits jurats armar 
dues naus en que despengneren m o i t e s quant i -
ta ts , les quais no hagueren despés , ni lo dit c o -
ssari baguera près les dites dt.es naus, si los dits 
m e n o r q u i n s nol haguessen mal t rac ta t , per quant 
sots le real li prengueren cer ta g e n t y la robaren 
y t u r m e n t a r e n , y per re integrarse de dits m e n o r -
q u i n s , dix dit cossari p u b l i c a m e n t que havia pre¬ 
ses dites dues naus y un berganti de M e n o r c a 
carregat de draps y altres c o s e s , y ques mostra 
h a v e r h o fet per dita causa , per q u a n t abans h a -
via preses cer tes naus en que havia draperia de 
aqueixa c iutat y de B a r c e l o n a , y nols feu mal ni 
dan algii . N o r e s m e n y s nos es stada feta gran 
c l a m o r contra los dits m e n o r q u i n s per en Bar-
t h o m e u O r e l l , en son nom c c o m à procurador 
de altres senyors de dits f o r m e n t s , ordis y a l l ies 
c o s e s que venien en les dues naus preses per lo 
cossar i , dient que à causa d é d i t s m e n o r q u i n s los 
ha près dit cossar i , y per c o n s e g u e n t entenen à 
cobrar de aqucl ls la valor de dits f o r m e n t s e ordis 
y al tres robes preses per dit cossar i , lo quai , s c -
gons ell mateix h i publ icat , nols baguera fet dan 
ni mal aigu s ino los stat robat y maltractat per 
Cotiselìers 
L o R e v . 1 miser Michel G u a i , c a n o n g e . 
Mestre Antoni S e r r a , doctor t h e o l e c h . 
Mestre A n t o n i B e l u c r , d o c t o r t h e o l e c h . 
Miscr H u g o Berard , d o c t o r . 
Miser Perot A n d r e u , d o c t o r . 
Miser Baptista Nadal , d o c t o r . 
Michel B lanquer . 
Escrivans y Proairadors 
Michel Sa lva , n o t a t i , esc i iua de secret . 
Bernat de L e b a n , notar i , escriua de seques¬ 
t res . 
Michel Prats , notar i , escriua del c iv i l . 
Gabriel S e r r a , notar i , procurador de delats y 
del receptor . 
A n t o n i P a l o u , notar i , procurador de delats 
y del receptor . 
Nuniiu 
Michel Guai . 
Algual^ir 
Juan de Libcrr i . 
Es ta l ista, aunque solo c o m p r e n d e los prin-
cipales e l e m e n t o s del t r ibunal , entre los cuales 
figura el cé lebre M o n t a n y a n s , seis d o c t o r e s , dos 
t e ó l o g o s , un c a n ó n i g o y c i n c o notar ios , demues-
tra que estaban al servicio de tan poderosa i n s -
t i tuc ión , personas m u y distinguidas del país. 
ENRIQUE FAJARNÉS. 
DEFENSA DE MALLORCA 
C O N T R A P E D R O I V D E A R A G Ó N * 
( M 4 3 ) 
[ C O N T I N U A C I Ó N | 
X I X — D i e veneris ix madii 
A todos los bailes fuera de la c iudad; que 
habiendo mandado alejar de sus marinas los g a -
nados para que no pudiesen ser dañados por 
armada del rey de Aragón ni por e n e m i g o s del 
rey y habiendo sabido que algunos no lo habían 
h e c h o por no tener donde poner los ni apasentar-
(•) V. el B O L E T Í N , toin. V I , 1895, págs . 1 1 6 , 1 2 1 , 
1 4 3 , 168 y 1 8 2 . 
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los (pexer); manda que los pongan en vostres 
¡lti¡ rigas, pero que satisfagan cn lo que c o r r e s -
ponda que ra\o sui per ratio del erbalge. 
F e m vos seber que havem vistes vostres l e -
tres e aquelles be enteses alas quals vos respo-
n e m quens desplau tnolt c o r no sotz cstatz j i -
tatz e car ne sofritz greuge mas cer t i f ican! vos 
que ais no sia pogut fer fins assi 110 r esmenys 
e m p e r o vos fem saber que delatra settimana qui 
ve vos farem gitar e satisfer cn tal manera que 
totz seretz be c o n t c n t z e alegres de la suferta 
que feta avetz c o n e x e m he e som ccrtz que h a -
vetz feta per gran a m o r e h o n o r de nostre se-
n y o r lo Rey de que nos vos loam niolt e el 
dit senyor nostre R e y ne sera mol t c o n t e n í de 
la bona fceliai vostra. Dat ut sup. 
ais sirvens del Castcyl de Polcnsa 
fem vos saber que havem vistes vostres lc-
tres e aquel les be enteses , per quens responem 
que vos no ennovetz res al castcyl que afiscatz 
mes gens ni quen gitetz h o m e n s ni fembres 
quax quant ops hi sera nos vos provesirem se-
gons quens parra; quant de la paga deis sirvens 
diem que desta senmana qui ve los farcm satis-
fer cn tal manera que eyls serán c o n t e n z . Dat , 
ut sup. 
a M o s s c n y c r cn bn, de buadella cavaler 
X X — D i e dnica. xj die madii 
De nos 'en R o g e r et c . al noble cn paga ile 
m a l o r c h e s , salut c a m o r Car nos es semblant 
que sia necessari parrians que totes nitz fessetz 
gavtar a la polomera xx h o m e n s a peti Dat, ut 
sup. 
X X I — D i e lune xij die madij 
fem vos saber que havem rebudes vostres 
letres e aquelles be enteses a les quals vos res-
ponem que de les cuyresses quens demanatz nos 
quant adara nous podem provesir car non hic ha 
ni del matzem ni de nostres , per que fetz en los 
h o m e n s vostres ques proveeschen hon mils (et-
ilo poran ni be sofrir , cn poli b i o n d o nos ha dit 
quens ha trameses viij cuyrasscs de m a n a m c i i t 
nos t re , les quals vos diem haver liurades Nan-
dreu des valcrs c diem vos que no haiatz cura de 
dir a negu car volr ien poder e demanar ien s e m -
blant c o s a . D a t . ut sup. 
an p. torroeyla capita 
fem vos saber que h a v e m rebudes vostres 
letres e aquel les be enteses a les quals vos respo-
ig8 
haga devolver dichos nadiles, y no obl igue 
(conslrcnyals) á d icho G . i pagar hasta que haya 
hablado con é l . 
MIGUEL BONET. 
NUEVAS NOTICIAS SOBRE CAZA EN MALLORCA 
11 
C U R I O S I D A D E S 
Xiij Mario de m.c.c.c.xij 
7). Sancho cucaron á sus lugar-tenientes de Ma-
llorca, Menorca è lt>i~xa, que aconsejen y presten y 
bagan prestar favor y ayuda á su halconero Tondo 
Caitoes, que lleva la comisión de recoger y extraer 
halcones jóvenes. 
Sanct ius Dei gracia rex Major icarum e t c . Di-
lecto Berengar io de S a n t o J o a n n e milit i tenent i 
l o c u m nost rum in regno Major icarum ct Egidio 
Garc.es in Minor i cc ac Franc i scho Durandi in 
E v i c a , tencnt ibus locum n o s t r u m , salutcm et 
d i l c c c i o n c m . C u m mit tamus ad regnem ct í n s u -
las predictas fidclem falconcrium nostrum P o n -
tium Car .oes , por t i torem prescnt ium pro fa l co -
nibus novis extrahendis et rcportandis ac procu-
randis , mandamus vobis quatcnus ad omnia apta 
et necessaria ad dictos fa lcónos et circa eos sibi 
prestetis cons i l ium auxil ium et favorem ct ab 
o m n i b u s faciatis prestari . D.uum perpiniani idus 
marcii anno D o m i n i M . " C C C ° xi j . ° ( * ) 
Quarto nonas Jan nari anno predic/o (m.cccxliij ) 
ni gobernador prohibe que puedan cacarse cier-
vos y jabalíes en las dehesas de Arla, pertenecientes 
al -Rey. (") 
D e nos narnau Datili & . Al honrat c amat en 
Rercngt icr D o l m s \'cguer de fora saluts e di lect io : 
Coni hayani entes que en les deveses qui son en 
Artha del senyor R e y c en los lochs cntórn da-
quel les deveses st.tnts, a lscunes persones c.tssen 
C c r v o s c porchs scnglars En per so dehim vos c 
mcnaní que vista la present fassats fer crida en 
( * ) AKCH. AI 'DIEXCIA.—l-ib. Reales Cédu-
las 1 3 1 1 á 1 3 1 6 , fo l . 93 v . u > 
( * * ) Al escribir el mes pasado las pocas l i -
ncas con que encabecé esta serie de d o c u m e n t o s , 
estaba m u y lejos de imaginar que en tan cor to 
espacio de t iempo averiguara lo que antes no 
pas(') de presunc ión : la existencia del jabalí en 
Mallorca y c o n s i g u i e n t e m e n t e su caza. Esta car-
ta e m p e r o , en hora oportuna hal lada, desvanece 
las dudas q u e pude abrigar y me permite añadir 
una notic ia más á las publicadas sobre el m i s m o 
a s u n t o . 
nein que nos sabem be la quantitat deis h o m e n s 
qui son aqui per que letz que cascun vespre ne 
gayten xx a la p a l o m e r a . C r c s c m e m p e r o que 
abans quen sien totz passatz e que casen haia 
gaytat una nit e apochs dies nos haurcm haudes 
altrcs noves q u a m del fet deu poli ja lin h a v e m 
parlat e c r c s c m quey fara quo a c h o m per amor 
de nos . Dat ut sup. 
Al n o b l e en paga de Malorches 
Al baile de R u ñ ó l a : que haga entregar á los 
diputados para recibir las , ó á los que estos q u i -
siesen las cantidades de que habían sido cuota-
dos por ellos para prestarlas ó contr ibuir de su 
propio dinero ; por haber le dicho por parte de 
dichos diputados que él no quería mandar á 
aquel los las espresadas cantidades y al encargado 
de reunirías 
A G . T r a v e r d o n c e l ; que le const i tuye c a s -
te l lano del cast i l lo de Capdcpera . 
A dicho T r a v e r : que le n o m b r a capitán del 
lugar de Capdcpera y todo su t é r m i n o . 
D e nos en R o g e r de R o v c n a c h ct c . Al n o -
ble en Paga de M a l l o r c h e s , saluts a m o r , cert i -
f ican! vos que ades es vengut de barsalona en 
Bertrán R o y g chitada de Mal lorcha c ans c o m -
tat de cert que lo R e y Darago se reculi dissapte 
an barsalona c ques pensa per tot cert que d i -
m e c r e s ho dijous pr imer vinens lo dit R e y Da-
rago ab tot lo scu estol deu partir de barce lona 
c per que vos diem que vos cstiats sobre vos m c -
teys c ordenats les c o m p a n y e s vostres c les ta-
lavics ais lochs cons ignats en tal manera que 
no pusquats esser soptats ans fossets appareylats 
de tot so que mester aiats et fets per quisa que 
les gens flössen apcrcyladcs per ora quant les 
aquessets . Dat . ut sup. ( * * ) 
S imile litera fuit directa Ais hotirats naries 
fferrandis en P . torc seyla . 
A P. Dexbach d o n c e l : que G . Abrí le ha e n -
terado que él le había h e c h o sacar los nadilcs 
de sus mol inos por c e n s o que le pide ( D e x b a c h ) 
y c o m o dichos mol inos en el t i empo de la pre-
si'iil guerra no deban ser embargados , que le 
( " ) Al hablar en la pág. [ 2 1 , col um 1 1 . ' de los p r i -
v i legios otorgados por el soberano de Aragón a l lel trán y 
J a i m e Roig v ;i G u i l l e r m o M i q u e l , ( iándonos solo de 
nuestra m e m o r i a , q u e no nos s u e l e faltar mucho en r e -
cordar l u c i l o s , d i j i m o s que los tres eran del 1 d e mayo, 
s iendo ;isi i[ue los do los dos ú l t imos fueron otorgados en 
la presente c iudad el ; 1 tic dicho mes ; v en el de l l e l -
trán, que lo fue en Barce lona , no dice , i n m e n s o s s e r v i -
cios; sino, agradables , l a u d a b l e s y aceptados servic ios . 
A d e m á s de la facultad de hacerse armar cabal leros , les 
concedió dicho soberano otras v e n t a j a s de i m p o r t a n c i a . 
lo l o d i de Ar tha , quc neguna persona de qual 
condi t io sia no gos cassar s c i v o s ni porclis scn-
glars cn Ics ditcs dcvcscs ni cn los lochs cntor tn 
daqucl lcs s tants , sots pena de cors e daver 
Data, ut snpra. 
Xiìij Mayo de m.ccc l.xj 
Licencia del Gobernador de Mallorca al bayle 
del reverendo Obispo de Barcelona, para que pueda 
extraer una partida de queso y tres halcones proce-
dentes del criadero de dicha dignidad eclesiástica. 
Concess i t l i ccnt iam honorabi l i s dominus G u -
bernator de S a n t o Mart ino baiulo Reverendi 
Episcopi b a r c h i n o n e , quod possit abstrahere á 
terra maior icarum et ducere apud barchinonatn 
triginta quintaría et medium c a s e o r u m . Et ct iam 
tres falcones qui sunt del agre ( * * * ) dicti R c u c -
rendi episcopi . Habuit a lbaranum. 
Iiij de Septiembre ni.ecce xiij. 
Se decide á quien corresponde una gacela per-
seguida por unos caladores y de la cual se apoderó la 
dueña de un Rafal en donde entró aquella. (****) 
En Palay Unis caual ler R a g e n t loffici de la 
G o u e r n a c i o del R e g n c de Mal lorques , Al amat lo 
bat ic de Andraig o a son l o c h t i n e n t , Salut ct d ¡ -
l e c t i o : Per part de la dona bonela mul ler den 
B c r n a t de Magadins ciutada de M a l l o r q u e s , es 
stat dauant nos proposat que ella hauia traviesos 
alcuns de sos c o m p a n y e s per cassar ab cans : e 
cassant la dita c o m p a n y a leuaren un gatzcll lo 
qual cncalsauen m o l t dassá e dalla per la gar¬ 
r iga, cntant que lo dit ga tzc l l , las e cansat per los 
pescadors ( ? ) e cans que lancalsauen de la dita 
dona b o n e l l a , es pervengut en un raffal de la 
( * * * ) C o m o antes de la c o n c o r d i a l lamada del 
pariage tuvo el ob ispo de Barce lona plena y a b -
soluta jurisdición sobre las villas de Andraig , 
Calviá , P u i g p u n y c n t , E s t a l l c n c h s y Marratx í , 
cuya fué después mixta y pro-indiviso con el R e y , 
supongo que las referencias á particularidades de 
dichas tierras se comple tar ían alguna vez con el 
c o n c e p t o señorial de su o r i g e n . De aquí que no 
sea raro que se cons igne la procedenc ia de los 
h a l c o n e s , c o m o del agre, ó lo que es igual del 
criadero del reverendo ob ispo . Y siendo la escar-
pada costa de Andraig la más apropiada para 
aquel las aves , es de creer que las que en ella ani-
daban fueran las más fuertes en su v u e l o , y por 
cons iguiente las más prefer idas , y de allí salieran 
las que la l icencia m e n c i o n a . 
( * * * * ) E s t o c o r r o b o r a l o q u e D . J u a n I es-
cribía á M o m p e l l e r sobre la existencia en Mal lor-
ca de dicho a n i m a l , con el cual y con otros de la 
misma especie y procedencia quería poblar un 
c o t o c e r c a n o del B e s o s . 
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dona S a b i d a , la qual dona Sabida sens voluntat 
deis dits cassadors ha pres e envers si oceupat lo 
dit g a t z c l l , e aquell contredint Murar a la dita 
dona B o n e l a qui aquel l havía levat ó fet cassar 
per la sua c o m p a n y a e cans scus ; de ques segueix 
que la dita dona per contradicc io e oceupacio de 
la dita dona Sabida no pot haucr lo dit gatzcll lo 
qual pertany á ella segons que c o m u n a m e n t se 
diu que lebras e cabirol ( * * * * * ) de aquel es qui la 
m o u . E m p c r a m o r dasso á supplicacio á nos 
sobre asso leta per part de la dita dona, á vos 
dehim e m a n a m sots pena de xxv libres al (isch 
reyal apl icadoras , que si axi es que la c o m p a n y a 
de la dita dona haicn leuat lo dit gatzcll c aquell 
encalsant sia pres per la dita dona Sabida, aquell 
de c o n t i n e n t fets rcst i tuhir e tornar á la dita d o n a , 
no contres tant una d e c l a r a d o per vos sagons sa 
diu donada per la qual hauets deelarat lo dit g a t -
zcll pertany á la dita dona Sabida c o m sia stada 
donada contra justicia á cascun de cassadors . 
Dat . cn Mal lorques a quatra dics de S a t c m b r c 
del any M . C C C C . x i i j Palay U n i s . 
V. Octubre de m.cccc xiij 
Queja contra el bayle de Fclanilg por haberse 
apoderado de un ciervo cobrado cu cierta partida de 
ca~xa llevada ¡1 cabo cn dicha parroquia, faltando á 
lo convenido con cuatro compañeros suyos que for-
maban la expedición. 
En Palay Unis Caualler e t c . Al amat lo bat lc 
de Falani tg ó a son locht inent salut c d i l ec t io : 
Per en J a c m c S u n y c r e G u i l l e r m o T r u y o l del 
( * **** ) E l Dice , de Piguera no trae esta pala-
bra. Buscando su signif icado en otras fuentes , he 
inquirido que algunos anc ianos l laman todavía 
esquirol á un animal parecido á la l iebre . P e r o re-
sulta que el esquirol que el c i tado autor equipara 
á la ardilla, es un cuadrúpedo c o m o de un pié de 
largo , cola muy poblada y m u c h o más larga que 
el c u e r p o . N o se asemeja pues á la l iebre. 
P e r o c o m o el reirán ó dicho es c o n c e r n i e n t e 
á c a z a , de pieza de caza que se hace levantar en 
una ú otra forma se trata en el caso de que me 
ocupo 
Apurando más la mater ia , he l legado á o i r de 
boca de un cazador , que en una ocasión y por 
rara casualidad, según é l , mató un esquirol: pero 
de sus expl icac iones no resulta que el animal fue-
se la ardil la, s ino una variedad de la l iebre co -
m ú n , de rabo c o r t o , patas iguales y orejas largas 
c o m o el la , si bien m u c h o más p e q u e ñ o y de car-
rera v e l o c í s i m a . 
E n vista de estos datos no m e cabe la m e n o r 
duda de que este es el cabirol del refrán, y de que 
asi queda aclarado su sent ido ; o b s c u r o tal vez 
h o y para aquel los que se encuentran á mi altura 
cn punto á tales disquis ic iones . 
2 0 0 
de una part , с los cassadors d e f a l e o n s de la part 
altre , per quant los dits cassadors de falcons se 
deya, es pretenia , que era gran dany e perjudici de 
tota la terra ques permetes cassar de gabic é ab 
laseres perquant los dits gabiés cassaven tôt lany 
с destrohien totes les garrigues de perdius de 
m o d o que cren forsats los cassadors de falcons 
dexarse de le cassa e cesarien tenir rosins dels 
quais rcsultava gran mili tât a la republ ica , per 
les quais coses obtengueren una crida de sa spcc­
table senyoria prohibint lo cassar de gabia axi 
com ya en altre temps per altres présidents era 
stat prohibit per virtud de ce t tes franquescs dis­
ponents segons se pretenia cn aquest cars : e per 
los dits cassadors de " a b i c fonch feta cran c o n ­
tradicsio a la dita crida pretanent aqucl le esser 
contra moites franquescs del présent régna de les 
quais feyen exhibisio dihents que era molt dero­
gatiua с prejudicatiua a la republ ica , per les 
quais coses f o r a i vistes moites franquescs les 
quais aparien contradirsc : attes que de 
molts anys ja abans с ant iguament moites v c ­
guades se era suscitada dita controvers ia с diver­
sament se era sobre aquella provehi t per donar 
repos a le dite controversia e al que sobre tais 
coses en sdevenidor poric esser , attanent lo 
be e mil i tât del présent r è g n e , los magnif îchs J u ­
rats ab voluutat e c o n s e n t i m e n t del mol t spcc­
table e magnifier) senyor locht inent gênerai e ab 
décret de sa senyoria fan les ordinacions s c ­
guents : 
E p r i m e r a m e n t attes que en lo temps que les 
perdius van e gestan e couen es mol t facil cosa 
pcndreles ab perdius с perdigots de gabia e rc­
clam e en corre ab cantador e es gran dany de 
tots los cassadors de feleons e de tôt lo poblc no 
sols per quant sen prenen moites mes en cames 
per quant les perdius que son preses c e s s a i de 
cassar de m o d o que causa de asso se acustuma 
de haver poques perdius en la serra e per sequent 
es gran dany de tots los pobladors , p e r s o statue­
xen с ordoncn que del primer die de c o r e s m a 
tins per tôt juliol no sic aigu de qualscvul la dig­
nitat , ley , grau, c o n d i c i o , о s tament s ic , qui gos 
о pusque cassar en qualscuol part de la i l la, de 
gabia ab perdiu ni perdigot ne ab cantador , ne 
reclam ne de qualscuol altres m a n e r c s , ne ab 
lassera, sots pena de perdre les gabics de perdius 
с altres ins t ruments que per dita cassa aporta¬ 
ran e pagar sent sous per c a s c u n e v a g u a J a que 
contra la forme del présent capitol hauran cassât 
e si son l iomens pobres qui hajen stat eu les car­
vostro batliu habitndors , en nom l u r p r o p r i e cn 
n o m den pasqual C o t a r r o c Bernât Massot es 
stat deuant nos ab qucrc la proposât que cils tots 
quatre ensemps ab vos dit batle dimarts prop pes­
sat ha hauts viij j o i n s , anarcn per acassar ceruos , 
e accesos al loch bon hauien délibérât de anar 
tots e n s e m p s , o r d o n a r e n s c , e vos ab cils que la 
luin stigtics en una part c laltrc en altre per sinch 
paris , cascun á la sua, en guisa que la cassa que 
lii era no pogtics scapar , e cassant axi lo leuat 
un cero al quai at tanent vos dit batle en aquell 
fos primer , c p r e n a i t lo dit cervo aquell vos 
haucts occupât no volent 1er part daquell als dé­
m u n i dits c o m p a n y o n s vostres cn dan c perjudici 
lur : perqué han supplicat a n o s que sobre les di­
tes coses los provehissem de just ic ia . Per tant nos 
attesa la dita suppl icacio esser justa e at tanent que 
alcun en causa sua propia no es jutge c o m p é t e n t , 
e vos Ccssats part en la dita causa, h a i c m elegit c 
clegim c donam à vos é als dcmiint dits cn batle 
en e sobre la dita causa ques t io , cn P. P o r t a c o l o m 
de la dita perroquia habi tador , al qual manam 
que sots pena de xxv librs al fisch real apl i cado­
res , citats e hoits a vos c als d e m u n t a n o m e n a t s 
sobre lo dit causa ó ques t io , inc idents , é m e r ­
gents e c o n n e x e s daqucl la a vos c als d e m u n t 
dits c o m p a n y o n s vost res , pronunc iy é d e c l a r f a c n t 
justicias spetxade e p r o c e h i n t b r e u m e n t sumaria 
e tic pía en aquella tota dilacio e favor foragi ta­
des manant á vos e al vostre scrivá que cn la dita 
quest io tant s o l a m e n t obehiscats al dit P. Por­
taco lom en sos m a n a m e n t s e aquell haiats en 
aquella c o m a bat le . P asso no mudets cn nan­
guna manera . Da t. en mal lorques á sinch de O c ­
tobre del any m . c c c c . x i i j . D . loc ts . assr. 
M.ccecxciij 
Sentencia dictada cou motivo de lus cuestiones 
surgidas entre los caladores de perdices de reclamo, y 
los de balcón, (til documento no lleva fecha. Latid 
añt> se ha colegido en vista de los documentos que 
precedían y sucedían al mismo). 
Ara hoyats que notif ica lo spcc tab le e magni­
fich mossen Jo l ian Aymarich caval ier criat mes­
tresala consc l le r del R e y nostre S e n y o r e per sa 
Altessa locht inent general e g o v e r n a d o r en lo 
régna de Malorques e ¡lies a aquell adjacents . 
Com los niagni l ichs Jurats del dit régna per lo 
benelici e militât de la cosa publiqua de a q u e ­
llas bajen leles c o m p o s t e s c ordinas ions c aque­
llas decretades los capi tols s e g u e n t s . 
Com cn los dies pessats se fos suscitada gran 
questio entre los cassadors de perdius de gabia 
cers rcyals , un mes sens alguna gracia y m e r c e , 
en loch de pagar dits sent sous . 
I tem statuexen c ordonen que attes que en lo 
te rme de la ciutat acus tumen mes sovint anar 
cassar de Calquons e hi acustuma haver mes cas-
sadors de perdius , dequiavant no sie aigu de 
qualseuol dignitat , grau o condic io sigui que gos 
o presumesque en qualseuol mes c t e m p s de lany 
cassar en lo dit terme de la ciutat de gabia ab 
perdili o perdigot ne de cantador ne rec lam ni 
lassera ne qualseuol altre ins t rument ab lasscres 
sots la demunt pena dita. 
I tem statuexen c ordonen que les penes des-
sus impossades se hajen a c o m p l i r en aquesta 
m a n e r a : que las gabias de perdius e altres instru-
ments sien del que dit capítol trobara c acusara 
e lo ters de sent sous sic del acusador e d e n u n -
ciador e lo altre ters dels dits sent sous sic ap i i -
cat ais cofrens del S e n y o r R e y e laltrc ters al 
hospital general del présent regna . 
EUSEBIO PASCUAL. 
H A L L A Z G O S D E M O N E D A S R O M A N A S 
E N LA I S L A D E 1 B I Z A 
|N otra ocasión ( ' ) escr ib imos cuatro 
líneas sobre algunas monedas hal ladas 
en la isla de Ibiza, en otros t i e m p o s , y 
destruidas sin escrúpulos , cuyo recuerdo ha q u e -
dado en los libros de la ant igua Universidad ebu-
sitana. H o y c i t a r e m o s , c o m o c o m p l e m e n t o de 
aquellas not ic ias , los e jemplares más t ípicos que 
corresponden á cada per íodo de la dominac ión 
r o m a n a , descubiertos cu nuestros días , y anota-
dos pura evitar la pérdida de todo recuerdo , tan 
frecuente en las localidades que miran c o n la-
mentable indiferencia cuanto se re lac iona con 
las c iencias auxiliares de la his tor ia . 
Los hal lazgos de monedas romanas en Ibiza 
han sido tan n u m e r o s o s , c o m o escasos los e j e m -
plares c o n s e r v a d o s . All í no se s iente apenas el 
deseo de c o l e c c i o n a r m o n e d a s , y m e n o s , mu-
c h o m e n o s todavía, la afición á la numismát i ca , 
y esto expl ica la desaparic ión de los ob je tos e n -
contrados , cada vez que se ha removido el suelo 
en ciertas reg iones de la isla. P o r ignorancia y 
por abandono se han perdido para s iempre pre-
c iosos restos a r q u e o l ó g i c o s . M u c h o s e jemplares 
( i ) BOLETÍN DE LA Sor, . Arq. L U L I A N A , tom. I I I , 
1 8 8 9 - 1 1 0 , pág. 1 1 - . 
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raros de m o n e d a s púnicas , imper ia les , r o m a n a s , 
árabes y cr is t ianas , han ido á parar á las fraguas, 
ó han sido vendidos ó regalados á personas ex-
trañas de la is la , que las adquir ie ron , la m a y o r 
parte de e l las , c o m o o b j e t o c u r i o s o , de vistoso 
a d o r n o , impuesto por las veleidades de la m o d a , 
ó lo que es peor aún, c o m o m e r c a n c í a cot izable 
en el mercado m o d e r n o , para t ransformar lo , con 
pérdida absoluta de t o d o su valor n u m i s m á t i c o , 
si conten ían meta les p r e c i o s o s . 
E n t r e los e j emplares que habían quedado en 
Ibiza hace c i n c o a ñ o s , h e m o s visto a l g u n o s , cuyo 
hal lazgo debe c o n s i g n a r s e , más que c o m o dato 
n u m i s m á t i c o i m p o r t a n t e , c o m o noticia para la 
historia antigua de la loca l idad. 
En 1885 se e n c o n t r ó una m o n e d a de c o b r e 
de Augusto ( 19 antes de J . C. — 1 4 después de 
J . C . ) en las cercanías de la ciudad de Ibiza , lu-
gares m u y ricos en restos r o m a n o s . Aunque en 
mal estado de c o n s e r v a c i ó n , se v e , encerrado en 
un c í rculo de p u n t o s , el busto del e m p e r a d o r , 
con la cabeza desnuda, y en el reverso la yunta 
de bueyes con el arado, ind icando , según afir-
man a lgunos autores , el per ímetro de la co lon ia 
romana Ciesar Augusta (Zaragoza) . 
U n a m o n e d a de oro de T r a j a n o (98- 1 17) fué 
hallada en 1881 en una finca rústica de la p a r r o -
quia de S . Rafael , t é r m i n o munic ipa l de S . An-
t o n i o . D e aquel e j emplar so lo a lgunos conser -
van el r e c u e r d o , porque se fundió por el platero 
que lo había adquirido á peso de o r o . 
E l tercer e j e m p l a r , que h e m o s visto es una 
variante de los t ipos c o m u n e s de Adriano I I I 
( 1 1 7 - 1 3 8 ) . E n el anverso aparece el busto miran-
do á la d e r e c h a , y la l eyenda HADRIANVS ARG. 
e o s . 111 PP . , y en el reverso la m a t r o n a recostada, 
con un r a m o de oliva en la m a n o , y á los pies el 
c o n e j o que tanto ha dado que pensar á diferentes 
e t imolog is tas . E n la parte superior está la l eyen-
da HISPANIA. E l reverso d e éstas m o n e d a s sirvió 
de m o d e l o para el grabado de las que hizo a c u -
ñar el G o b i e r n o provis ional en 1870. 
L o s hal lazgos de m o n e d a s de A n t o n i n o (138¬ 
1 6 1 ) son más f recuentes , si bien m u c h o s e j e m -
plares se e n c o n t r a r o n en mal estado de conser -
v a c i ó n , lo m i s m o el busto del a n v e r s o , que la 
figura de pie y coronada del reverso . U n a de 
éstas monedas se e n c o n t r ó en la Argentera, mi-
nas de g a l e n a , situadas en fa parroquia de San 
C a r l o s , t e r m i n o municipal de S ta . Eulal ia . 
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Franc ina Maxel la . 
Franc ina Constant ina . 
A n t o n i n a T o r r e l l a . 
Antonina Q u i n t . 
Magdalena Bonapar t . 
Praxedis B u r g u n y a . 
E l i sabct F o n t . 
Praxedis G e n o v a r d a . 
Barbara Abr ines . 
El isabct Car les . 
Beatr iu Neta . 
E l i sabc t Sant J o a n a . 
Margarita M u n t o r n c s a . 
Anna M o r a . 
Clara I .ul la . 
Nofre Mule ta . 
1 ( 1 Clara Cenglada . 
Anna Da me ta. 
Beatr iu S u r c d a . 
Margari ta V i l l a l o n g a . 
E l i sabct Berarda . 
F.lisabet G u a i . 
Franc ina B e r g a . 
H i e r o n i m a Aulesa . 
Margar i ta Fu l lana . 
Catarina Girarda. 
' M J o a n n a Linassa. 
J o a n n a Mira . 
J o a n a B r o n d a . 
J e r o n i m a R e u s . 
E l i sabc t Puig . 
Antonina R e a l a . 
Cater ina Mel is . 
S teva R o s s e l l o n a . 
Franc ina Carr iona . 
Franc ina Muntanera . 
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N O T I C I A S 
P A R A S E R V I R A LA H I S T O R I A E C L E S I Á S T I C A 
D E M A L L O R C A * 
[ C O N T I N U A C I Ó N ! 
i(>2<)—Abril—).—En este día v e m o s que 
los t í tulos matr imonia les se declaraban por de-
c r e t o , procediendo cscriptura de cons t i tuc ión . 
16 ¡o—luicro—2).—En este día se deducen á 
m e n o r n ú m e r o los .|oo oficios cantados , funda-
dos en la Parroquia de F c l a n í g . M u c h o s de di-
chos of ic ios tenían mait ines de di funtos . 
( ' ) V . el B O L E T Í N , t o m . V I , íXys , págs . 148, 167 y 
. 8 7 . 
Mas frecuentes son todavía los descubr i -
m i e n t o s de piezas de c o b r e , correspondientes al 
s iglo I V , y re inado de C o n s t a n t i n o M . 330-337)) 
con el busto del emperador en el anverso y la 
matrona sentada en el reverso . D e estas m o n e -
das se han extraído m u c h o s centenares de la isla. 
Hasta aquí la riqueza de los hallazgos de 
monedas de la época r o m a n a corresponde prin-
c ipa lmente á los pr imeros siglos del c r i s t ian ismo. 
T e n e m o s la seguridad comple ta de registrar 
nuevos d e s c u b r i m i e n t o s , en una región tan p o c o 
explorada c o m o la que c o m p r e n d e la isla de 
Ibiza , y abr igamos la esperanza de que se reco-
gerán y guardarán los e jemplares que la casuali-
dad arroje sobre la superficie del s u e l o , para que 
puedan cont inuarse en la lista de los hallazgos 
a n o t a d o s . 
ENRIQUE FAJARNÉS. 
NÒMINA DE LAS MONJAS DE SANIA CLARA 
E N 1 S 7 8 
Die v. mensis junii anno a nativitate D o m i -
ni M . D L A ' . X I X . 
L o s dia y any dessus dits , nosal tres abadesa y 
m o n g e s del m o n e s t i r y c o m e n t de S t a . Clara de 
la present ciutat de M a l l o r q u c s , so es á saber : 
S o r El i sabct Berarda , abadesa. 
Francina C o t o n e r à , v icar ia . 
Franchia C o s . 
Beatr iu Alber t ina . 
Francina Mas . 
J o a n a Mas . 
El i sabct V c r i n a . 
E l i sabc t S a n t J o . m a . 
J e r o n i m a C o t o n e r à . 
1 0 J o a n a V i l l a m a j o r . 
Cathcr ina B o i x . 
Gabriela J a n e r a . 
Mateua F o r c i m a ñ a . 
Margarita B a l l e s t e r a . 
Catarina V i d a l a . 
J o a n a I.tilla. 
E l e o n o r S u r e d a . 
Franc ina A n g e l a t s . 
Antonina f a l c o n a . 
2 1 1 Magdalena B o n a p a r t . 
Caterina R ius . 
Maria A n n a B e r g a . 
E l e o n o r Mira. 
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1630—agosto—jo,—A instancias de los r e -
ligiosos de S . Agustin y del Grande y Genera l 
C o n s e j o , se declara que la fiesta de d icho S a n t o 
sea c o l c n d a , c o m o el d o m i n g o , en todas las p o -
blac iones donde había c o n v e n t o de dicha orden 
en Mal lorca . 
1630—Octubre—<¥.—Como en el acto del 
baut ismo se hubiese impuesto el n o m b r e de Ar¬ 
naldo á un h i jo de Arna ldo C o t o n c r y Beatr iz 
P o n t , en 1606, y en 1607, en el acto de la con-
firmación se le hubiese cambiado por el de Mi-
guel que usaba todavía y convin iendo á éste c o n -
servar dicho n o m b r e de Miguel se Ic autoriza 
para e l l o . 
16)1—Noviembre—28.—Se autoriza á An-
drés Mezquida, pbro , benef ic iado de Montuir i 
para que establezca parte de una pieza de tierra 
l lamada los cairous, c o n dest ino á la cons t rucc ión 
de Mol inos de v i e n t o . 
1631—Febrero—26.—Se publica la sentencia 
en que se prohibe la fundación del Coleg io de 
Jes u í tas , de S . Mart in , de P a l m a . 
Para la fundación de este co leg io Pedro de 
San Marti y Catalina S i m o n c t su esposa , según 
acto autorizado por Juan Mas , n o t a r i o , en 13 de 
O c t u b r e de 1630 , habían h e c h o donac ión de 
veinte y c i n c o mil libras mal lorquínas al P . O n o -
fre S c r r a , rec tor de M o n t c s i ó n , con dest ino á 
dicha fundación, y el V i c . ° G e n e r a l , vista la do-
tación en 27 de O c t u b r e de 1630 dio p e r m i s o 
para la fundación. Los P P . de la C o m p a ñ í a se 
dieron prisa á instalar la casa y o r a t o r i o , donde 
al dia s iguiente ya ce lebraron los divinos of ic ios 
con gran concurrenc ia y so lemnidad. Las c o m u -
nidades de S t a . C r u z , S . J a i m e , S . Nicolás y 
S ta . Eula l ia , c o m o igualmente las comunidades 
de todos los c o n v e n t o s de rel igiosos de P a l m a , 
se opusieron á dicha fundación, presentando las 
quejas que se apoyaban en que no se había lla-
mado á los r e c l a m a n t e s , al t e n o r de lo prevenido 
por las leyes eclesiást icas , para declarar la con-
veniencia ó inoportunidad de el la . C o m o la ins-
talación se había h e c h o faltando á las leyes , el 
V icar io General declaró nula la fundación y 
m a n d ó retirar la reserva del Sant í s imo y d e r r i -
bar el t emplo de m o d o que no quedase lugar 
sagrado . L o s Jesuí tas protestaron de injusticia y 
nulidad y c o m o no obedec iesen el cumpl i r la 
sentenc ia , el m i s m o V i c a r i o general se presentó 
á e jecutarla al t enor del s iguiente a u t o . 
Die sabbati 1 mens is martii anuo anat . dni . 
M D C x x x j . 
L o s dits día y any const i tui ts persona lment 
lo I I I . e y inolt R e u e r e n t senyor J o a n Batista Ca-
forteza Dr . en quiscun D r e t , Sacr is ta y Canonge 
de la Scu de M a l l o r c a , V . G . y oficial sede epis-
copali vacante en la casa y noti colegi de S t . Mar-
ti deis R c v c r e n t s rel igiosos de la Compat iva de 
J e s u s , const i tui ts dins la present ciutat de M a -
l lorca , prop la iglesia parroquial de S t a . Creu , 
ab asistencia y companyia deis 111.s y R c v . s sc-
nyors G u i l l a n Nadal D c y a y Batista L lu l l , Mel-
chor Surcda y Don T o m a s de Ver i y Salvador 
Surcda , c a n o n g e de la Scu de Mal lorca , per efec-
ta executar la sentencia feta per su merce ent re 
R e v . s pares de la C o m p a n y i a de Jesus de una y 
los reverents preveres y c o m u n s de les iglesies 
parroquials de la prefata c iutat , m o n e s t e t i s y 
convents de rel igiosos y sir.dichs deis M a g . c , l s Ju-
ráis de la present c iutat y R c g n e de Mal lorca , 
de part a l tre ; cntrat en la entrada de la casa y 
porteria del dit monast i r n o v a m e n t contrui ts de-
maná al h o n . Serra qui presidia en dita casa lo 
qual dix que lo P . Alzamora lo qual mana cr idar 
y entre tant digues a dit h o n . per h o n t se c n -
traua á la iglesia , lo qual mostra la porta al peu 
de una scala , per la qual se entraña a la dita 
Iglesia nova de S t . Mart i , y arribant dins dita 
Iglesia dix al dit P . A l z a m o r a , que be sabia su 
merce se hauia pronuncia i sentencia en la cort 
eclesiástica ab la qual se havia deelarat que la 
Iglesia de S a n t Marti de la c o m p a n y i a no se h a -
via pogut erigir y fundar coni per aquella era de 
vcura y axi que su m e r c e venia per executar 
aquel la , segons la serie y tenor de ella a lo 
qual respongue dit P . Alzamora y dix que per 
part de dit col legi protestavo y en ninguna ma-
nera consent ía ni podia consent i r se execntas 
aquel la , que protestaua de nulidad y tot lo qual 
era licit y permes de protestar , y juntament 
J a u m c P i o l , algutzir real , c o m p a r e g u e deuaut de 
su m e r c e y representa c o m cstave allí en defensa 
de les armes reals tenia possades lo S r . R e y 
sobre la porta de dita Iglesia y no consent ía de 
que dita sentencia se possas en c x c c u c i o á lo 
qual respongue dit V i e . general dient : que no 
entcnia en res ni per res per judicar á la juris-
dictio de se magestat y que las sucs armes tenia 
sobre lo cap , y que antes entcnia servir en asso 
a su mages ta t , lo qual sois volia lo que es scu y 
en tot y per tot conservar lo dret de la Iglesia y 
axi ques posas en execut io la dita sentenc ia . 
De hont se executa en lo m o d o seguent . P . ° 
maná venir lo c lero y capel lans de S ta . Creu ab 
proceso pallio y sacerdot abdiaca y subdiaca ab 
sa I luminaría los quals sen apostaren lo Sant i -
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L A G U E R R A 
E N T R E I B I C E N C O S Y A R G E L I N O S 
KN EL SIGLO XVII * 
V I I I 
LAUNAS indicaciones que figuran en una 
carta real dirigida al G o b e r n a d o r de 
Ibiza sobre la suerte de unos caut ivos 
sarracenos , nos demuestra que en 1663 los m o r o s 
de Argel apresaron varios cr i s t ianos , probable-
m e n t e campes inos de la isla, y que antes de e x -
pirar aquel año hubo un e n c u e n t r o importante á 
juzgar por el n ú m e r o de pr i s ioneros . 
E l h e c h o de armas debió ocurr ir en Sept iem-
bre ú O c t u b r e de 1663 , pues c o n fecha 18 del 
ú l t i m o m e s , D . Is idoro Sans que g o b e r n a b a la 
isla, daba cuenta al R e y de la presa realizada. 
Esta vez cayeron en poder de los ib icencos 31 
m o r o s , que se dis tr ibuyeron y vendieron en la 
forma acos tumbrada . L o s interesados en la presa 
pidieron el quinto que correspondía al Real p a -
t r i m o n i o , no c o m o recompensa á sus esfuerzos, 
sino para poder rescatar a lgunos cr i s t ianos ; y el 
(* ) V. el BoLtTis , toni. V I , iSoí , pág>. 10.|, 1 1 2 
y 1 8 6 . 
R e y dispuso ( ' ) , en N o v i e m b r e de 1663 , que 
se entregaran tres m o r o s á los ib icencos que 
hablan tenido parte en la presa, por lo bien que 
se portaron en aquel e n c u e n t r o , con la c o n d i -
ción de que su impor te había de servir para los 
rescates indicados. 
Desde mediados de la centur ia parecen más 
enardecidos los á n i m o s de los c o m b a t i e n t e s . Los 
ib icencos no se l imitan á tomar la defensiva ni á 
perseguir los m o r o s en tierra firme, ni á espe-
rar el aviso de los atalayas que indica la presen-
cia de los barcos sarracenos en aguas del a r c h i -
pié lago: armados en corso se aguantan á la al tu-
ra de la isla F o r m c n t c r a , aguardando con impa-
ciencia que aparezca en el hor izonte una vela 
argelina para abordarla y cast igar su osadía y 
alt ivez. 
I X 
Los pueblos que viven en cont inua lucha 
con sus vec inos no pueden tener un solo mo-
m e n t o de reposo . Las guerras que sost ienen, 
por su carácter especial , nunca terminan después 
de un c h o q u e formidable , de una batalla san-
gr ienta , que decide de la suerte de los c o m b a -
t ientes , c o m o sucede en las guerras regulares . 
Asi es que los triunfos de los crist ianos no c o n -
siguieron paralizar los m o v i m i e n t o s de los m o -
ros. Los ataques y las incursiones cont inuaron , 
y no s iempre la fortuna favoreció á los ib icencos . 
En 1672 l ibraron un c o m b a t e naval contra 
los m o r o s , y los ib icencos salieron descalabra-
dos . Era p r o b a b l e m e n t e en el mes de J u n i o del 
referido a ñ o , cuando los cent inelas co locados en 
las torres de la fortaleza y en los picachos de la 
isla, descubrieron la presencia de una fragata 
m o r a . Los ib icencos no esperaron el a taque: 
conoc ida la noticia salieron inmediatamente dos 
buques del puerto de Ibiza en persecución del 
barco e n e m i g o , pero c o m o éste era más fuerte y 
poderoso , en la refriega quedó pris ionero de 
los m o r o s , uno de los ve lerosos ibicencos y toda 
la tr ipulación y gente de guerra que iba en él . 
Perdiéronse e n t o n c e s 31 h o m b r e s : el m i s m o 
n ú m e r o que se habían ganado en 1663 . 
El rescate de los pris ioneros hechos por la 
fragata de los m o r o s , antes de conocerse su p a -
radero , no se dejó de la m a n o en Ibiza, i n t e r e -
sándose en él la Reina gobernadora , la Univer-
sidad, la orden redentorista de la Merced , y 
cuantos podían contr ibuir directa ó indirecta-
(2) Carla de la Reina G abe ¡nadara al Cabe mador-
de Ibiyi. Madrid 7 de S e p t i e m b r e 1072. 
ssim sagrament ab una custodia guarnida de v e -
llut carmesí a m o d o de t o m b a deis di jous sant 
a h o n t s taue, y se llena lo rctaule de Sant Marti 
que staua en lo enfront del altar p inta t , lo altar 
fixo de fust, doser de tafeta, e s t o r e s , estauen en 
la pared y per térra , se desacrostaren les parets , se 
cava lo paviment y de desfeu la t rona , se lleva 
una l landa ab sa basina , se teparen tres portáis 
per los quals se entrauc a un h o r t c t de dita casa 
y se tapa una tr ibuna y l levaren las ge los ics y 
se abaxaren les c a m p a n e s que hauien posades , 
lo portal m a j o r de lo carrero se atapa y final-
m e n t la porta de dita casa per la qual de la 
portería se entrava á la Ig les ia , s ia , de manera 
que se profana a aquel la y restituí en lo estat 
profa c o m antes estava, en fe y tes t imoni de lo 
qual y o Nadal Musa , preveré , notari a p o s t o l i c h , 
protonotar i de la cor t ec les iást ica , á instancias de 
tots los que instaren la execuc io de la dita s e n -
tentia c o m se veu por la execut io demanaran dc-
11a fin lo acta c o m de sobre esta cont inuat en 
presensia del reuerent m o s . J u a n B in ímel i s y T o -
mas V i v e s , preveres , benefic iats en la Seu de Ma-
l lorca . 
Josí-: RUI.LAN, PBRO. 
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mente á cambiar la triste suerte de la g e n t e c a u -
tivada en aquella desgraciada expedic ión . 
Por las activas gest iones que se pract icaron 
para redimir los pris ioneros ( ' ) v e n i m o s en co-
n o c i m i e n t o de este h e c h o de armas , sin apuntar 
otros detalles relat ivos á la lucha de las naves 
cristianas y sarracenas en medio del mar , y tal 
vez á la vista de los habitantes de Ibiza, que 
con ansiedad seguirían los acc identes d e s a r r o l l a -
dos durante el c o m b a t e naval . 
ENRIQUE FAJARNÉS. 
I N C U N A B L E S Y L I B R O S R A R O S 
DE L A B I B L I O T E C A P R O V I N C I A L 
DE PALMA * 
[ C O N T I N U A C I Ó N I 
I lor tu lus r o s a r u m . — S . 1. a . et t y p . n. 4 . 0 
Imi tado C h r i s t i . — J o h a n n e s G e r s o n de i m i -
tat ione Chris t i , et de c o n t e m p t u o m n i u m vani-
tatum m u n d i . — V e n e t i i s , per P e t r u m de Q u e -
rengis B c r g o m e n s c m et J o a n n e m Mariam de 
H o m i c i a n o de M o n t e F e r r a t o , 1493 , 8.° (9 . 107) . 
Januarius (Jacobus). — Ingrcssus facilis rerum 
intel l igibi l ium credibi l ium sc ib i l iumque s t u d e n -
tium pauperum p r e c i p u e Artis general is I l lumi-
nati D o c t o r i s magistr i R a y m u n d i Lull caetero-
r u m q u e D o c t o r u m . — B a r c i n o n a ; , per Pet rum 
M i c h a e l i s , 1492 , fo l io . 
Jordauus Neniorarius.—Arithmetica et alii 
t r a c t a t u s . — P a r i s i i s , per J o a n n e m H i g m a n u m et 
V o l g a n g u m H o p i l i u m , 1496, fo l io . (9.436). 
Jus'iuianus (Bernardas).—Oratio habita apud 
S i x t u m I V . P o n t . M a x . — R o m a ; , J o a n n i s P h i -
lippi de L i g n a m i n e , 1 4 7 1 , fo l io . ( 1 . 546) . 
Liber h y m n o r u m cum suis e x p o s i t i o n i b u s . — 
T a r r a c o m e , per J o a n n e m R o s e m b a c h , 1498, 4 . 0 
Lolharius.--De vili tate condi t ionis h u m a n a ' . — 
Barc inotuc , per P e t r u m P o s a , 1499, 4 . 0 ( 1 0 . 2 1 9 ) . 
Lucena (Juan de).—Repetición de a m o r e s : e 
arte de axedres con C L juegos de par t ido . — S . 1. 
n. a. 4 . 0 ( 1 0 . 2 5 4 ) . 
Ludolphns de Saxonia.—Lo pr imer (e lo s e -
goti ) del C a r t o x á , trel ladat de lati en valenciana 
l engua , per J o a n R o i c de C o r e l l a . — V a l e n c i a , 
1496-1500, fol io. 
( 1 ) Carta del Rey al Gobernador de lhi\a. Madrid 
3 T de N o v i e m b r e de 1 6 6 i . 
( " ) V . el B O L E T Í N , ton) . V I , 1 8 0 5 . págs. 1 6 4 v 1 9 p , 
— L o quart del C a r t o x á , a r romancat p e r m e s -
tre J o a n Roic de C o r e l l a . — S . 1., 1 495 , fo l io . 
Lull (Rayinundus).—Arbor s c i e n t i a e . — B a r -
c inona ; , per P e t r u m P o s a , 1482 , fo l io . ( 1 0 . 3 1 8 ) 
Lull (Rayinundus).—Liber de laudibus bea-
t issima; virginis Maria», qui et Ars in tent ionum 
appellari potest . L ibe l lus de natali pueri parvuli . 
Cler icus R e m u n d i . Phantast icus R e m u n d i . — P a ¬ 
risiis, per G u i d o n e m M e r c a t o r e m , 1499, fo l io . 
( 1 0 . 3 2 7 ) . 
Maius(Juniaiius).-De pr iscorum proprietate 
v e r b o r u m . — S . 1., 1490, fo l io . ( 10 .545) . 
Malla (Pbelip de).—Memorial del peccador 
r e m u t . — S . 1. n. a . , fo l io . 
Marlianus (Joannes).—De caliditate c o r p o -
rum h u m a n o r u m t e m p o r e h iemis et a'statis et de 
a n t i p e r i s t a s i . — M e d i o l a n i , per Antonimi] Zaroth 
P a r m e n s e m , 1474, fo l io . ( 1 0 . 7 7 1 ) . 
Martillas (Michael) Constanlinopolitanus.— 
H y m n i et e p i g r a m m a t a . — I m p r e s s i t F lorent ia ; 
Soc ie tas C o l u b r i s , 1497 , 4 . 0 ( 10 .880). 
Malheolus Perusiniis.—Tractatus de m e m o -
ria augenda per regulas et m e d i c i n a s . — S . 1. a. 
et t y p . n. 4 . 0 ( 1 0 909). 
Mela (Pomponius).—Geographia. Prisciani 
q u o q u e ex D i o n y s i o T e s s a l o n i c c n s i de situ orbis 
i n t e r p r c t a t i o . — V e n e t i i s , Erhardi Ra tdo l t , 1482 , 
4.° ( 1 1 . 0 1 9 ) . 
Montagnana (Barlholoniaus).—Consilia m e -
d i c a . — V e n e t i i s , per B o n e t u m L o c a t e l l u m Ber¬ 
g o m e n s e m , 1497 , fo l io . ( 1 1 . 5 5 2 ) . 
Montis (Pelrtts).—De dignosccndis h o m i n i -
bus interprete G . A y o r a C o r d u b c n s i . — M e d i o l a -
ni , per A n t o n i u m Z a r o t u m P a r m e n s e m , 1492 , 
fol io . ( 1 1 . 6 0 8 ) . 
Murus (Didacus).—Breve e p i t h o m e rerum 
apud Malacam ges tarum anno M . c c c c l . x x x v i j . — 
S . 1. a. et t y p . n . 4 . 0 ( 1 1 . 6 5 0 ) . 
Oppiaiius.—Alicuticon seu de Piscibus libri V 
à Laurent io Lippio Col lens i e gradeo latinis ver-
sibus r e d d i t i . — I m p r e s s u m in C o l l e O p p i d o Mu-
nicipio F i o r e n t i n o per B o n u m G a l l u m , 1478. 
4.° ( 1 2 . 0 1 5 ) . 
Orlandinus Rudulfinus.—Summa artis n o t a -
r í a ; . — V e n e t i i s , per Pet rum B e r g o m e n s e m , 1498, 
4.° ( 12 .088) . 
Palenlia (Alfonso de).—Universal vocabular io 
en latin y e n r o m a n c e . — Hispal i , per Pati lum de 
Colonia et soc ios , 1499, fol io . ( 1 2 . 2 7 5 ) . 
'Perez 'Jacobus) de Valentia.—Commentimi 
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C A R T A S 
SOBRE LA FUNDACIQN DEL CGLEGfO DE JESUITAS 
EN M A L L O R C A 
[SIGLO XV [| 
I—De los Jurados à San Francisco de Borja, Comi¬ 
sario gral. de la Compania 
12S Korinnbre / s v / / 
Molt R."< pare en Jesu xpt . 
L o parc meftre G i c r o n y m Nadal , Rel igiös de 
exa S ta Convpanyia ha scrit a m o s . Micolau Mun-
tanyns facrifta maior defta nra . sglcia Cathedral 
e Inquif idor en aquefta d i o s . s y R e g n e que lo 
R . m pare meftre Ignat io tindra per be que affi 
l iage Col legi de sa Sancta c o m p a n y i a y lo dit 
meftre G i c r o n y m per efler natural de affi ho de-
fige m o l t ; y axi ha scrit a dit Inquif idor que h a -
ttcnthi alguna manera pera la fttndatio y suf ten-
tio de dit Col legi ne avifas a V . p . 1 pr inci -
pa lment c o m a comiffari general en S p a n y a , 
o al prouinsial de A r a g o , o al R e c t o r del Col legi 
de V a l e n c i a , pera que aqueftos avifaffen a V . P . ' 
de la difpofitio que affi haura pera dit Col leg i ; le 
qual letra dit facrifta maior nos ha notificada per 
los R n , s mef t re A n t o n i Serra , d o c t o r t h e o l e c h , 
bénéficiât en noftra sgleia Cathedral y per tiare 
Antoni Hermi ta , als quais dit meftre G i e r o n v m 
ha scrit del mateix c o m a perfones religiofas y 
mol t aniiehs sens ; nofaltres c o m a pares y pro¬ 
tectors del prefent R e g n e no dexarem de aiudar 
y affauorir dit negoci perque se effectua y aug-
menta y nos som m o l t alegrats defta noua y per 
lo carrech que tenim defi jam mol t que tal Col le -
gi fe fafsa en efta l i l a , de hont cer tament se ha 
de sperar gran fruyt per los poblats de aquella en 
scruey de nre . Sr , y per ço auifam a V . P . ' c o m 
affi fegons que son auifats per dits meftre A n t o n i 
Serra y frare A n t . hi haura per lo prefent c i rca 
ce scuts de renda bona y certa y tenim ja cafas 
c ó m o d a s prop la sgleia cathedral per a dit co -
llegi , tenim mes certa speranfa que de cafeun 
dia fe trobara noues cari tats , per ço suplicam a 
V . P . 1 que per seruey de t iro. S o r . nos vulla en-
uiar affi perfones de tal calitat y docrina y habils 
pera dit Col leg i , per que per medi de aqucl ls mes 
faci lment se puga effectuar dit negoci segons 
lorde statuhit per exa sancta c o m p a n y i a . C o m a -
natnos a V . P . 1 nre . s e n y o r sa mol t R . d " perfona 
ab a u g m e n t de sa gracia guarde per son sant ser-
u e y . En Mallorca a xxviij de n o e m b r e M D . l i i i j . — 
De scruey de V . P . prefents , los Jura t s de la ciu-
»at y R è g n e de M a l l o r c a . — ( A R C H . GEN. HIST. DE 
MAI.L.—Lib de I.etrcs missiiies 1 552 ad 1 554 , 
fol . 43 v . 1 " y 44). 
II—'De los Jurados al P. Jerónimo Nadal, Comisa-
rio general de la Compañía de Jesús 
Molt R.< Pare . 
Com per lo exemple deis l i o m c n s de sancta 
vida los dilfoluts sien de quifeun die réduits en 
via y carni de ben obrar y de saluatio y al carrech 
de nre . offici de sguarda tenir diligentia y c u y -
dado no sols en les coles que teñen refpccte al 
vniuerlal profit de cfta república en lo tempora l , 
mes encare en lo spir i tual , per re formado y c o n -
feruatio del prefent règne , y axi tenint nofaltres 
diuerfos co l loquis y tractos ab lo III ." 1 S e n y o r 
L o c t i n c n t general de sa M a g . ' en Io prefent règ-
n e , y entre nofaltres en noftre cala de la V n i u c r -
fitat, circa la loable y Sancta vida d e l s j e f u i t e s o 
del col legi de la C o m p a n y i a de J e f u s , del qual 
Collegi V . P. es Comiffari genera l , delìtgant dita 
111.a S . ; 1 y nofaltres que aqueft S a n c t Collegi ios 
fundat en efta ciutat y règne , patria de V . P . , ha 
apparegut lerli les prefents ab les quais lo suppli-
cati! que per lo seruey de noftre senyor Deu y 
be de sa patria, nos fasa merce en fer sa part la 
qual es suffisientiffima en que est sanct Collegi 
se fundas en esta ciutat y règne , c informats n o -
faltres per dita Sa I l l . c senyoria pera que ad faci-
litât se effectuas est negoc i , li supplican que fes 
que vingues lo pare V e r d o l a y y tenir per sert 
que ad sa vinguda dit Collegi tindria tot c o m -
pl iment y noftre senyor l l u ne scr i t f j rui t , ad 
in Psa lmos David. — V a l e n t i a ; , 1484, fol io . 
( 12 .597) . 
Perei [Jacobus] ¡le Valentia.—Tractatus con-
tra i t idcos. E x p o s i t i o cant i coruni ferialiurn. E x -
posit io super T e - D e u m l a u d a m u s . — E x p o s i t i o 
super Magnificat et B c n c d i c t u s et N u n c dimittis 
et Gloria in excels is D e o . — Valent ia ; , 1484-85, 
fo l io . ( 1 2 . 59 1 y 12 .599) . 
BARTOLOMÉ MUNTANER. 
lo qual pare V e r d o l a y podrian venir los demes 
re l ig iosos que appare a V . P . y t ingue per sert 
que eftent affi los parcs y venycnt fe lo principi 
per ef fectuar dit Col leg i , axi coni fins affi fc fon 
ja trobadcs t resccntes liurcs de rendes , scn t r o -
baran tantas mes que abaftaran per fer c o m p l e t 
C o l e g i , y puys eft R e g n e h o demana y nosaltres 
ho supplicam y nos offerim a tota b o n a obra , no 
sols en les c inquanta l iurcs de la Cathedra en ars 
coni sap V . P. star adispofìtio dels J u r a t s , mes 
encare en tot lo que p o r e m , y tcnint lo prefident 
tant amador de virtud y de obras sanctas , lo qual 
no dexaria de affavorir y fer tots los compl i¬ 
ments poffibles coni m o l t bc te acof tumat , major-
m e n t effent cofes que tencn refpccte al seruey 
de noftrc s e n y o r y be de efta terra ; supplicam 
per co iterum a V . P . no dexa de encaminar y 
fer cfta obra tant sancta pera nofal tres y deute 
de sa patria, attefas m a i o r m e n t estas teniporadas 
tant tumultuofas , pera que noftre senyor Deu per 
sa sc i i ta c lement ia y pictat nos vulle tenir en sa 
ma y pro tec t io , y per que c o n u e que la venguda 
del dit pare V e r d o l a y y dels demes rel igiosos qui 
ab eli hati de venir fia ans vuy que d e m a , li 
supplicam que en rebre Ics prefent mana fer 
vagen tan toft en Barce lona y effent alli daran 
auis al dit S e n y o r L o c h t i n e n t genera l , lo qual ses 
offert ambiar los paffatge bo y segury per tant 
V . P . mana la vinguda de eftos rel igiosos sia ab 
tota la preftefa poffiblc y per que dit Col legi tin¬ 
gues tot c o m p l i m c n t hauentsen de tornar en 
R o m a , V . P . , e t indrem a m e r c e que paffa per 
affi per vifitar dits rel igiosos y sa patria. E nof-
tre S e n y o r Deu sia en sa cont inua cuftodia y p r o -
tect io y directio de eft n e g o c i , a m e n . De Mal lor¬ 
ca a xxiiij de mars de M D l x j . De V . R . P . , 
affectiffims, los Jurats de la Vnin ' de la ciutat e 
R e g n e de Mail , P e r e G i o r d i de Puigdorl ì la , Gie-
r o m i m des Cor ts , F r a t i . c h Serra , Matbeu Binime-
lis, Michel Garau , J o a n G a y a . — A R C H . CIT.—Lib . 
cit. 1561 ad 1 563 , fó ls . I 3 v . ° y 1 4 ) 
Ui—De los Jurados al P. Jeróuimo Nadal (?) 
Molt R . ' pare. 
El S e n y o r m. Ricre nos ha dit coni V . P . es 
en B a r c e l o n a per a dai conc luss io a la venguda 
del pare V e r d o l a y y dels rel igiofos que ab eli 
han de venir y per quant nos ha cert i f icat que de-
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xan de partir fins tant de affi li scr igam lo cert 
de las rendas que vuy stan per a la suftentat io de 
dits rel igiosos y principiar col legi per aquel ls , li 
diem que lo I l t . c S r . V i r rey ha tingili tan bona 
di l igencia en q u e deuotes perfones haien offert 
doscentcs y c inquanta l iures de rende y acó ab 
acte de not . al qual nos refferim y segons h a u e m 
entes per lo S r . V i r e y ja V . R . [ lo ha rebut y 
denies de ago esta universitat dona sinquanta 
liures a una cathedra de arts y a h o n t se fa est 
exercici es una casa tant gran y de tants spays 
ques pot fer en ella col legi y lo demes sta prop la 
Seu y en mig de la c iutat . La dita cathedra es dada 
al defus dit m . c R i e r e ; eli se c o n t e n t a de renun-
ciarla a aquexa Sta C o m p a n y i a y nofaltres Jurats 
tots n e m i n c diferepante, som c o n t e n t s en quant 
podem que la dita cafa y renda scruesca per aque-
xa C o m p a n y i a lo temps que stara en aqueft reg-
n e , y si era manesf ter pera mes conf i rmat io la 
d e t e r m i n a n o del Confc l l genera l , nofaltres nos 
offerim en aco fer tot quant p o r e m , ab tal condi -
t io , e m p e r o , que los R t s pares de la Companyia 
haien de legir ar ts . A x i m a t e i x nos ha cert i f icat 
lo S r . V i r e y tenir paraula del R . ' pare Antoni de 
Caftanyeda que data la cafa y renda a n o m e n a d a 
de la T r i n i t a t tos temps que los pai es vindran en 
Mal lorca , donantl i a eli y a dos c o m p a n y o n s seus 
amenjar an les armites de vida dcl ls , y de aquefta 
manera teni per cert que la dita cafa de la T r i n i -
tat que dexa dit pare A u t . , valdrá doscentes liu-
res cascun any y denies de acó dit S r . V i r e y se 
offereix y p r o m e t de logarlos una cafa fins a t i n t 
que haien fet Col legi o cercada altra cafa a sa 
voluntad. Per tant nos appar que totes les ditos 
cofes son abaftans a no dilatar la venguda del 
pare V e r d o l a y y dels altres pares , y axil ne sup-
pl icam per lo que deu ne sera seruit y nre . S o r . 
Deu los aporte ab saluament y a Y . R . guarde y 
dirigexca c o m ell defit ja . En Mal lorca a xxxj de 
J u l i o M D l x j . — B . V . R . 1 P . , af fect i f f ims, los 
Jura t s del R e g n e de Mal lorca , Pere Geordi de 
Puigdorfi la , F r a n c h . 5 S e r r e , Matheu B in imel i s , 
Michel Garau, J o a n G a y a . — ( A R C H . CIT. Lib cit. 
r 5 6 1 ad 1 5 6 3 , fól 29.) 
ENRIQUE FAJARNÉS. 
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mario del cuad. I V , O c t . 1895 , del Boletín de la 
Real Academia de la Historia: 
D o c u m e n t o s of ic iales . Real decreto del Minis-
ter io de F o m e n t o sobre adquisición de libros para 
las bibl iotecas p ú b l i c a s . — A d j u d i c a c i ó n de pre-
mios instituidos por D . Fernán Cabal lero , Tedio 
DiCadraio.—Informes: I . U n a nueva edición de 
las crónicas españolas anter iores á la invasión 
árabe, Eduardo de Hinojosa. — I I . Estudios c r í t i -
cos acerca de la dominac ión española en A m é -
rica, Antonio DtCaiia Fabié.—III. Inscripción asi-
ría, / . F. %iaño — I V . Manuscr i tos árabes e s p a -
ñoles de la co lecc ión de la casa Br i l l , de L e y d e n , 
Francisco Codera.—Y. Fundac ión y primer p e -
riodo del Monaster io de Santa Clara en Barcelo-
na. Bulas inéditas de G r e g o r i o I X , I n o c e n c i o IV 
y Ale jandro I V , Fidel Fita.—Noticias. 
— S u m a r i o del n ú m . 6 de la Revista critica de 
Historia y Literatura españolas: L ibros españoles . 
— E m i l i o Morera y L lauradó , Tarragona antigua 
y moderna ( E . H ü b n e r ) . — F . Pedre l l , Escuela es-
pañola de música sacra ( G . R o d r í g u e z ) . — N o t a s 
bibl iográficas. — Libros rec ientes . — Revista de 
R e v i s t a s . — C o m u n i c a c i o n e s y not ic ias .—Estu-
dios epigráficos. Inscr ipción romana de T a r r a g o n a , 
grabada en un utensil io de c o b r e ( M . Rodríguez 
de Berlanga) .—Museo Arqueológico Nacional ( A . 
M é l i d a ) . — N e c r o l o g í a . — N o t i c i a s . 
PUBLICACIONES EXTRANJERAS RECIBIDAS .—Su-
mario del cuaderno I V de los Annales de la Socié-
té de archéologie de Bruxelles ( O c t . 95): />.<<" Al-
fred de Loe. Explorat ion des tumulus de T i r l c -
mont .—Paul Sheridan. Les inscriptions sur a r -
doise de P abbaye de Vi l lers (suite) .—Emile 
Lhocst. Not ice sur deux statuettes religieuses en 
faïence b r u x e l l o i s e . — P r o c e s - v e r b a u x des séan-
c e s : Assemblée généra le mensue l le du lundi 10 
J u i n , 1 . u r Ju i l l e t , 2 S e p t e m b r e , 1 8 9 5 . — P l a n c h e s 
et i l lustrat ions: Les tumulus de T i r l e m o n t 
( P l . 18 , 19 á 27). S ta tuet tes en faïence b r u x e -
lloise ( P l . 28). 
— S u m a r i o de los n ú m s . 2 1 7 - 2 1 8 2." y 3 ." 
tr imestre 1895) de la Revue Africaine: E. DtCan-
gin. Notes sur 1' histoire de Laghouat (5.° ar t ic le , 
f in) .—.V. . . Notes c h r o n o l o g i q u e s pour l 'h is to i re 
de C o n s t a n t i n e . — V. Waille. Le catalogue du 
musée de C h e r c h e l . — F r a y Diego de Haédo. De 
la captivité á Alger (Tradui t par M. Moliner-
Violle) 2.L - ar t ic le . — Bullet in . 
T i p o i i K A t - 1 A i»K F E L I P E G U A S Ï ' 
N O T I C I A S 
DESCUBRIMIENTOS EN C A L D E A — E x p l o r a n d o 
M. de Sarzec las capas primit ivas de los terre-
nos de T e l l o , ha e n c o n t r a d o curiosas c o n s t r u c -
c i o n e s , o b j e t o s m u y ant iguos , entre el los dos 
cabezas de toro labradas en c o b r e con los o jos 
incrustados de nácar y lápiz-lázuli, un vaso de 
c o b r e , y dos f r a g m e n t o s esculpidos que represen-
tan las e j e c u c i o n e s de los caut ivos , recordando 
el tipo de la c é l e b r e estela de los Bui t res . Ade-
más , en las excavac iones pract icadas hacia el 
S u d , se ha descubierto el emplazamiento de un 
ant iguo santuar io , y en medio de una capa de 
fragmentos de vasos de piedra c o n inscr ipciones 
y de reslos de escul turas , han aparecido cabezas 
muti ladas y m u c h a s estatuitas decapitadas . 
Con los d e s c u b r i m i e n t o s de M r . de Sarzec 
se ha enr iquec ido la c iencia as i r ió loga . 
LA POBLACIÓN PALMESANA EN 1 8 9 4 . — D u r a n -
te el ú l t imo año que ha transcurrido se han re-
gistrado en esta capita l : 
M a t r i m o n i o s : 422 . 
N a c i m i e n t o s : 1568. 
Defunc iones : 1240. 
C r e c i m i e n t o de la p o b l a c i ó n : 328. 
Según estos datos el día 1 . ° del corr iente 
año contaba Pa lma con 61 .485 habi tantes . 
LIBROS RECIBIDOS .—Hemos rec ib ido , con des-
t ino á la b ibl ioteca de la S o c i e d a d , un e jemplar 
del 'Dictamen sobre la distribución de los retratos de 
los varones ilustres de Mallorca en el Consistorio, 
emit ido por el Archivero D . B e n i t o P o n s y F á -
brecues . A g r a d e c e m o s la a tención de nuestro 
c o n s o c i o , el autor del referido trabajo . 
Luz Y SOMBRA .—Hemos rec ibido un h e r m o s o 
n ú m e r o del per iódico mensual que se publica en 
caste l lano en Nueva Y o t k , consagrado al adelan-
to y apl icación de la fotograf ía , y que lleva este 
t í tu lo . 
Las fotot ipias que cont iene son de primer 
orden y el precio de la suscripción no puede ser 
más í n f i m o : un dallar al año. 
Ba jo todos c o n c e p t o s es digno de r e c o m e n -
dac ión . 
PUBLICACIONES NACIONALES RECIBIDAS .—Su-
PALMA.—ENERO DE i896 
S U M A R I O 
I . La guerra ent re i b i c e n c o s y a r g e l i n o s en el s i -
glo X V I I , X , por 1). Enrique E a ¡arnés. 
I I . Sor I s a b e l Ci f re ( i 5.15), por D. E. Águila. 
I I I . La adoración de bis Magos, p intura sobre tabla 
or ig inal de M o r e l l , por D. Bartulóme Ferrá. 
I V . C a p i t o l s sobre els corredors ( i . j ^ ) , por Don 
E. Pascual. 
V. F u n d a c i ó n de la cátedra de Sagrada escr iptura 
en Mal lorca , por D. E. Fajantes. 
V I . D e f e n s a de Mal lorca contra P e d r o IV de A r a -
gón (1341), c o n t i n u a c i ó n , por D. Miguel Bonet. 
V I I . Const í tuc ions de la caxa deis mar i ners de 
M a l l o r q u e s , ( 1 5 0 6 ) , por D. P. A. Sancho. 
V I I I . Not i c ias para servir á la h is tor ia ec les iás t ica 
de Mal lorca , ( c o n t i n u a c i ó n ) , por D. José Rufián, Pbro. 
I X . I n c u n a b l e s v l ibros raros de la b ib l io teca p r o -
vincia l de P a l m a , ( c o n c l u s i ó n ) , por D. B. Mnntaner. 
X . Sobre i n v e n c i o n e s i n d u s t r i a l e s ant iguas en M a -
l lorca , X V I I á X X I , ( s ig lo X V I ) , por D. E. Fajarnés. 
X I . Not ic ias . 
Lámina C X I I . F o t o t i p i a de una p intura d*? M o r e l l . 
L A G U E R R A 
E N T R E I B I C E N C O S Y A R G E L I N O S 
EN E L SIGLO XVII * 
X 
fines de O c t u b r e de 1 6 . 1 9 salió de Es-
paña con r u m b o á Ñapóles una galera , 
l levando á bordo á D . Beltrán de Gue-
vara, encargado por el R e y de cumplir un servicio 
especia l . Sea porque los vientos impidieron la 
cont inuac ión del via je , sea con el ob je to de pro-
veerse de víveres , es lo c ier to que la galera re-
caló en el puerto de P o r t m a n y el viernes 29 de 
(*; V. el B O L E T Í N , tom. V I , p." 104, 132 , tSo y 204. 
Año XII.—lomo Vl.—Núm. 190. 
O c t u b r e . Allí tuvo not ic ia de que otra galera tri-
pulada por m a h o m e t a n o s cruzaba en aguas de 
Ibiza y cor taba el paso á las e m b a r c a c i o n e s , por 
cuyo m o t i v o pidió al g o b e r n a d o r de la isla que 
le auxil iara con gente para l legar al puerto de 
Ibiza, a legando los escasos medios de defensa 
que tenia su galera y lo m u c h o que interesaba 
al servic io del R e y la seguridad del buque . Con 
la dil igencia que rec lamaban las c i rcunstancias 
dispuso el G o b e r n a d o r , D . R a m ó n C h a m a r , el 
a r m a m e n t o y salida de una galera con 123 h o m -
bres , entre los cuales habla 79 soldados y cuatro 
de á cabal lo de la c o m p a ñ í a de infantería . D . B e l -
trán obl igó al G o b e r n a d o r á e m b a r c a r s e , y asi lo 
ver i f icó , embarcándose también v o l u n t a r i a m e n t e , 
minchas personas distinguidas de la isla que se 
hal laban en P o r m a n y . 
Al pasar la galera ib iecnca por delante de la 
isla E s p a l m a d o r fué vista y acomet ida con denue-
do por la turca , t rabándose entre las dos e n c a r -
nizada lucha durante la cual pudo escaparse tran-
qui lamente el buque de D . Bel trán de Guevara . 
Los ib icencos hablan cumpl ido con su deber 
favoreciendo la retirada de la galera que iba á 
Ñapóles , pero ignoraban c o m o terminarla la 
jornada , porque los m a h o m e t a n o s atacaban con 
valor a d m i r a b l e . O c h o veces entraron al abor-
daje y otras tantas resistieron los is leños con h e -
r o í s m o . 'Pan repetidos y v io lentos choques cau-
saron grandes estragos en ambas galeras El 
c o m b a t e se pro longaba demasiado y la defensa 
de nuestro buque era m u y difícil aunque se 
contara con la temeridad de sus escasas fuerzas. 
A f o r t u n a d a m e n t e l legó á t i empo una saetía g r a n -
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de con i . | 0 m o s q u e t e r o s de s o c o r r o , y su pre-
sencia puso lin á la pelea , lardándose hacia Ber-
bería la galera turca . La nuestra no pudo t o m a r 
p u e r t o , y empujado por el rec io v iento que s o -
plaba, hizo r u m b o á Al icante . 
Así t e rminó el c o m b a t e naval . La saetia por-
tadora de las pr imeras notic ias fué armada in-
m e d i a t a m e n t e y salió enseguida á recorrer la 
costa desde Denia á A l i c a n t e , en busca de nues-
tra galera , para recoger el g o b e r n a d o r y las fuer-
zas que le quedaran, y para dar c u e n t a al R e y 
del h e c h o de a r m a s . ( ' ) En los m i s m o s t é r m i n o s 
que al Rey se escribió con fecha 3 de N o v i e m b r e 
al V i r e y de V a l e n c i a , ref ir iéndole lo ocurr ido . (* ) 
L a torre const ru ida en la isla Espa lmador 
cruzaba los fuegos con la de la Punta de las Por-
tas, asegurando y defendiendo el faro y la a lma-
draba que había en esta ú l t ima . En los d o c u -
m e n t o s que h e m o s e x a m i n a d o n o cons ta ninguna 
notic ia relativa á lo que se hizo en estas pos ic io -
nes avanzadas durante el c o m b a t e , lo cual nos 
induce á sospechar que éste se verif icó á respe-
table distancia de aquel las y fuera de su a l c a n c e , 
si es que e n t o n c e s no servían s o l a m e n t e de ata-
layas ; ni se indican t a m p o c o los n o m b r e s de la 
gente principal de la isla que a c o m p a ñ ó al Go-
bernador y t o m ó parte en el c o m b a t e , i m p u l -
sada por sus s e n t i m i e n t o s pa t r ió t i cos . 
Los sucesos que a c a b a m o s de referir y las r e -
petidas derrotas que sufrían los m o r o s , s irvieron 
de e j emplar e s c a r m i e n t o durante a lgunos a ñ o s . 
Las autoridades argel inas trataron de evitar otros 
desca labros , impidiendo nuevos e n c u e n t r o s , y 
publicaron un bando en el cual se prohibía ter-
m i n a n t e m e n t e á los va jc lcs de Argel que se di-
rigieran á las islas P y t h i u s a s . 
EXRIOUE FAJARXKS. 
SOR ISABEL CIFRE 
( i ) 4 5 ) 
Asso es lo bren apostolici) ab que los mags. Jurats 
leñen licencia de posar la efigie de Sor Elisabct Cifre, 
mare de la casa de la Criansa, en la capello en la 
qual es soterrada. Rebut a i ; sclcmbre 1 j.fj 
| | ^ j | O I Î E R T U S , miserat ionc divina S. tnctorum 
g < ^ B quatuor C o r o n a t o r u m presbiter cardi -
J&L&SÈÀO, nal is , dilectis in X p o . juratis et U n i -
versi tät ! c ivitatis M a j c r i c a r u m ad presens et pro 
(1) An 11. M in . m- Ihi/.a. — Carta de tus Jurados al 
Key, de -, N o v . i (> |<). 
( 2 ) I i u n . — C a r l a ,1e los Jurados de / i i j . i al Virey de 
Valencia, de 3 N o v . 1049. 
tempore perpetuo futuris, sa lutcm in D o m i n o . 
S incere devot ionis zelus quem ad sacrosanctam 
romanam eccles iam c o m p r o b a m i n i , p r o m c r c t u r 
ut votis vestris , illis presert im qui ex devot ionis 
f u n d a m e n t o , ut populus postcr i tasque vestra ad 
bene sancteque et chari tat ivc vivendum per prc-
tcr i torum et ma jorum m o n u m e n t a laudabileque 
n o m e n ad benefacta morta l ium donat imi , m o -
ncatur attrahatur et ferventius inducatur, e m a -
nare c o n s p i c i m u s , favorabiliter annuamus . S a n e 
ex parte vestra nobis series oblata pct i t ionis con-
tinebat quod cum in dieta vestra Majoricensi c i -
vitatc quedam El isabeth Ciphrc dum in humanis 
agebat candide vite b o n o r u m q u e morum et h o -
ncstatis exemplar fucrit , deque bonis suis aut 
aliis do 111 uni sen monaster ium beate Marie de la 
Criansa vulgo nuncupatum fundavit , vos ad p o -
pulum ves t ramque poster i tatem ad similia vcl 
fors.tn majora charitat is opera faciendum exitan-
dum et e x o r t a n d u m , et ne tante charitatis fun-
datricis n o m e n t e m p o r u m injuria obliviani tra-
datur, cupcrct is el ìgiem seu picturam diete He-
lizabethis et ejus vite ser i cm, quo honest ius fieri 
posset , in suo tamen simplici habi tu , in capcl la 
in qua sepulta exist i t , l o c o et locis magis bene 
visis, depingere sculpere et p o n e r e , aut in perpe-
tuuni tanti operis et diete l l e l izabeth is bone vite 
m o n u n i c n t u m poni et sculpi lacere , quod vobis 
perni itti dubitatis ordinarli loci seu ejus off icia-
lium nimis curiosa superst i t ionc obs is tcntc et 
vetantc nisi ad id vobis vestrisque in dieta civi-
tate perpetuo pro t e m p o r e futuris populo juratis 
sedis apostol ice graciosusque suffragetur assen-
sus. Q u a r e supplicat i fecistis humi l i te r vobis et 
decc tero vestris sucecssoribus super his per sedem 
candem de oppor tuno remedio miser icordi ter 
providcri . N o s i g i t u r chr is t ico larum mentes quan-
t u m e u m q u e D e o possumus ad charitat is opera bo-
nosque mores exhortar i cupientes , vestris in hac 
parte supplicat ionibus inc l inat i , auctori tate d o -
mini P a p e , cujus pcnitent iar ic curam g e r i m u s , et 
de ejus speciali m a n d a t o , super hoc vive vocis 
oraculo nobis facto , vobis et de c e t c r o in perpe-
tuimi vestris successor ibus , et ordinarli loc i seu 
ejus in spiritualibus vicarii aut officialis gcncral is 
vel alterius cujusl ibet l icencia super h o c m i n i m e 
requisi ta , e l ìgiem imaginem seu picturam diete 
l l e l izabeth is , a rmaque seu insignia et vite sericm 
c j u s d c n i j i n m e m o r i a m et exemplar poster i tat i , ut 
populus ad bona piaque opera O m n i p o t c n t i a m o -
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re accensus c o m m o v c a t u r , er igatur et ext i tetur in 
parietc seu pariet ibus capel lo in qua sepulta ipsa 
Hcl izabcth Ciphrc exist i t , aut in qua d e c e t e r o , si 
t ransportetur , fuer i t , aut alias in aliis locis magis 
vobis et successor ibus vestris bene visis , et etiam 
in cathedrali et aliis ecc les i i s , depingere sculpcre 
et poncre vel depingi et poni facere l ibere et l i -
c i te absque a l iquo i m p e d i m e n t o possitis et valea-
t is , poss in tquc et va leant , vobis et indicta c ivitatc 
successoribus indulgemus l i cenc iamque et l ibe-
ram et omnia predicta et quando et quot ies opus 
fuerit renovanda tenore prescnt ium apostol ica 
auethori tate c o n c e d i m u s facu l ta tcm. Mandantes 
et districtius inhibentes in vir tute sanc te obedicn-
tie et sub suspentionis a divinis et interdict i i n -
gressus e c c l e s i e , quo ad episcopos et alios majores 
prc la tos , quo vero ad alios inferiores sub e x e o -
municat ionis majoris late scntent ie pena , per 
contrafac ientes ipso facto incurrenda , a qua non 
nisi per sedem aposto l i cam preterquam in m o r -
tis art iculo c o n s t a n t i absolvi poss int , ordinario 
loci mime et pro t e m p o r e exis tenct i e jusque in 
spiritualibus vicariis seu officialibus genera l ibus , 
ac aliis quibusvis tam ecclcsiast ic is quam secu-
laribus judic ibus , et personis aliis c u j u s c u m q u e 
status gradus ordinis vcl condit ionis fuerint et 
q u a c u m q u e etiam pontif icali aposto l i ca aut alia 
etiam mundana scu ecclesiast ica prefulgeant dig-
nitate vcl auctor i tate fungantur , ne vos vestros-
que successorcs vobis eisne sub e x e o m u n i c a t i o -
nis et et iam pecuniari is penis vetando p r o h i b e n -
tur ne diete Hcl izabc th is i m a g i n e m seu effigiem 
e jusque arma et vite scr iem depingere aut sculpi 
faciatis moles tare perturbare impedire aut alias 
q u o m o d o l i b e t cam pingentes et sculpentes in-
quietare audeant sive presumant q u o q u o m o d o . 
Q u o circa discretis viris sacriste et Michae l i de 
Pax et Gaspari B a r t h o m e u canonic i s ecc les ie Ma-
joricensis et c o r u m cui l ibct eisdem auctor i tate et 
mandato c o m i t t i m u s et m a n d a m u s quatcnus vo-
bis et in dicta civitate pro t e m p o r e successuris et 
futuris juratis in premissis efficacis deffensionibus 
presidio as is tcntcs faciant vos et pro t e m p o r e 
successores et futuros juratos ac universi tatem 
hujusmodi indulto l i cencia et c o n c e s s i o n e ac 
aliis premissis pacifice frui et inviolabi l i ter g a u -
d e r e , non p e r m i t e n t e s vos ac jttratos et univer-
s i ta tem hu jusmodi super e isdem premiss is vel 
e o r u m occas ione per loci ordinarium nunc et 
pro t e m p o r e ex i s t cntem e jusque in spirituali-
bus vicarios seti oftìcialcs genera les ac alios quos-
c u m q u e tam ecc lcs ias t i cos quam seculares judices 
et personas c u j u s c u m q u e status gradus ordinis 
vel condi t ionis fuerint et q u a s c u m q u e etiam pon-
tificali prefulgeant dignitate vel auctori tate et iam 
apostol ica fungantur , directe vel indirecte , publi -
co vel o c u l t e , tacite vel expresse , quovis ques t io , 
c o l o r e vc l i n g e n i o , impedit i m o l e s t a n per turban 
aut alias q u o m o d o l i b e t inquie tan . Contradic tores 
quosl ibet et rebel les per censurant ccc les iast icam 
et alia juris oppor tuna remedia , appel lat ione pos-
p o s t a , c o m p c s c c n d o ; invocato et iam ad h o c si 
opus fuerit auxilio brachi i sccular is ; non obstan¬ 
tibus cons t i tu t ionibus et ordinat ionibus aposto-
licis ac tam provincia l ibus quam synodal ibus con-
ciliis editis general ibus vc l special ibus diete m a -
jor icensis civitatis et diócesis ordinari ique seu 
ordinar iorum e jusdem prohibent ibus ne talia d e -
pingi possint sub al iquibus penis eo ipso incur-
rendis et iam de n o v o factis et per sedem a p o s -
to l i cam conf irmat is et et iam j u r a m e n t o conf i rma-
t ionc apostol ica vcl quavis firmitate alia roboratis 
statutis et consuctudinibus ce ter i sque contrari is 
q u i b u s c u m q u e . D a t u m R o m e apud sanctum P c -
trum sub sigil lo officii p c n i t c n c i c r i e , d e c i m o t e r -
tio kalendas juni i pontif icatus domini Pauli pa-
pe I I I anno u n d é c i m o . 
ESTANISLAO DE K. AGUILÓ. 
L A A D O R A C I Ó N Ü E L O S M A G O S 
Tintura sobre tabla original de Morell 
( L A M . C X I I ) 
JNTRE los singulares pintores que se de-
dican al g e n e r o re l ig ioso , esco j iendo 
por m o d e l o s en sus c o n c e p c i o n e s las 
clásicas obras del s iglo X V , cuéntase al S r . D o n 
Fausto Morel l y B e l l c t quién , sin desairar la 
escuela m o d e r n a y realista c u y o s p r o c e d i m i e n t o s 
suele apl icar á los retratos y á los asuntos de í n -
dole profana , se c o m p l a c e con laudable y se lecta 
fruic ión en perfilar é i luminar p a c i e n t e m e n t e las 
imágenes destinadas al c u l t o , sel lándolas c o n el 
carácter en verdad míst ico que tanto resal tó en 
los cuadros de los cé lebres autores de aquella 
época . 
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( « ) Trazado por el Sr . M a r q u é s de Vivot y e j e c u t a d o 
por los escul tores M i n a s h e r m a n o s . 
Por otra parte , la devoción con que los fieles 
en todos los t iempos y países han ce lebrado la 
fiesta de la Epifanía , hizo que su representac ión 
se mult ipl icara en dípticos y t r ípt icos , (b) en cua-
dros y en re tab los , hasta el e x t r e m o de ser uno 
de los a c o n t e c i m i e n t o s de la vida de J e s ú s más 
reproducidos y familiarizados por el arte Cris-
t iano . 
Y , esto no o b s t a n t e , el S r . More l l inspirán-
dose en la signif icación doctr inal y en la s o l e m -
ne humildad de aquella escena relatada por San 
M a t e o , ha formado su c o m p o s i c i ó n grave y tier-
na á la vez en su natural s implic idad; esmerada 
y correc t í s ima en la singularización de sus p e r -
sona jes ; esti l izada, en fin, en cuanto á la i n d u -
mentar ia anacrónica de los m i s m o s , imitac ión 
genial de los me jores e jemplares de ú l t imos del 
siglo X V que se conservan cual joyas de i n e s -
t imable valor en los Museos y t emplos de Eu-
ropa. 
No nos extraña que á la s imple vista de la fo-
totipia algún inte l igente académico calificase esta 
obra de «bella tabla gót ica m u y bien conservada» 
y , sabedor después que el cuadro era de recien-
te e jecuc ión añadiese que podría juzgarse c o m o 
un Meniling ó un Van Eyck autént i cos . 
Por desgracia los críticos de la C o r t e de E s p a -
ña , acos tumbrados al g é n e r o positivista y d e s -
lumbrador , faltos de ocas iones en que poder 
apreciar las obras de sabor puramente m í s t i c o , 
cual la presente , no acer taron á fijarse en el la , 
y si a lguno lo hizo fué para calificarla de bizan-
tina en la Expos ic ión celebrada en Madrid 
durante el ú l t imo Abri l . V e r d a d es que para el 
J ur ad o no pasó desapercibido el original del s e -
ñor M o r e l l ; p e r o , el favor, tal vez de a n t e m a n o 
c o n c e d i d o , hizo que recayeran los premios en 
obras , algunas de e l las , m u y inferiores en m é -
(A) Rara es líi casa de P a l m a entre cuyos l ienzos al 
óleo no se e n c u e n t r e a lguna Adoración de los Magos de 
la época del R e n a c i m i e n t o , a b u n d a n d o las copias de un 
original apaisado c u y autor d e s c o n o c e m o s . 
D. Sebast ian Font y Mira l l es , nuestro consocio , posee 
una tela de mér i to muy notab le , res taurada , es t i lo de 
transic ión. 
C o m o obras de ú l t imos del s iglo X V recordamos una 
pintura en tabla e x i s t e n t e en el an t iguo oratorio de S a r -
n a , y un l indo re tablo p e r t e n e c i e n t e á la fami l ia de D o n 
Luis P o n s G a l l a r z a . 
Por lo demás , podemos citar otra adoración m i n i a t u -
rada en e s m a l t e q u e , no hace mucho t i e m p o , servia do 
porta-pa\ en la ig les ia de Espórlas , 
Avaloran el mér i to de sus tablas , más que el 
buen gusto en la imitac ión del Arte medioeva l , 
la pureza del d i s e ñ o , el acertado agrupamiento 
de numerosos persona jes sin c o n f u s i o n e s , la pla-
cidez y suavísima expres ión en las fisonomías, 
la riqueza y escrupulosidad en los detalles i n -
dumentar ios , las proli jas y r isueñas perspectivas 
de los fondos c o n v e n c i o n a l e s , y , en general y en 
c o n j u n t o , lo t ípico de las figuras cuya irreprocha-
ble e j e c u c i ó n , sin ser miniaturada, permite apre-
c iar , á cor ta y á larga distancia , el s impát ico 
e fecto de un co lor ido a r m o n i o s a m e n t e c o m b i -
nado con los n i m b o s y las o r n a m e n t a c i o n e s de 
labor dorada y rehundida. 
C ú m p l e n o s citar c o m o otras tantas obras del 
m i s m o autor las cuatro escenas que forman el 
patio imaginis de S . E m i g d i o , en el retablo 
oj ival que p r o y e c t a m o s para su Capil la , en la 
iglesia del S t o . Hospi ta l ; las tablas de S . Ber -
nardo y de S . G r e g o r i o , laterales del de S . J o s é , 
en su nuevo altar de la parroquia de S . J a i m e ; 
el cuadro de S t o . T o m á s de V i l l a n u e v a , resal-
tando en m a r c o arqui tec tón ico de exuberante 
g ó t i c o f lor ido, (a) y dest inado á la iglesia del 
c o n v e n t o de Carmel i tas de Peralada (provinc ia 
de G e r o n a ) por el E x c m o . S r . Marqués de Bc l l -
puig, Conde de aquel t í tu lo ; y , por ú l t i m o , este 
retablo de ¡a Adoración de los Magos, cuya fo t i -
tipia se a c o m p a ñ a . 
C i e r t a m e n t e : desde las pr imeras épocas del 
Arte p ic tór ico c r i s t i a n o , este asunto m e r e c i ó la 
predi lecc ión de los artistas cuya imaginac ión bus-
caba escenas en donde acreditar los dotes de su 
ta lento . El n ú m e r o de persona jes de distinta 
gerarquia , la diversidad de sus razas, d e s ú s eda-
des , de sus tra jes , de sus sent imientos y de sus 
act i tudes ; la concurrenc ia de seres i rrac ionales 
en el fondo del c u a d r o , cont ras tando con la de 
espíritus celest iales que flotan en el espacio ; 
la estrel la radiante , el paisa je , el a lbergue r u i n o -
s o , la V i rgen Madre única m u j e r apareciendo 
m a g e s t u o s a m e n t e sentada en rúst ico escabel con 
el t ierno Infante o b j e t o de la venerac ión de los 
principes c r e y e n t e s , . . . . todo se presta y cont r i -
b u y e al desarrol lo de un t e m a p ic tór i co v e r d a -
deramente interesante y dignís imo de los más 
privilegiados y fecundos c o m p o s i t o r e s . 


RITO ARTÍSTICO Á LA QUE NOS OCUPA; OPONIENDO 
COMO ÚNICA OBJECIÓN Y EN DESCARGO DE RECONO-
CIDA INJUSTICIA, QUE LA TABLA MENCIONADADA no 
podía servir más que para un oratorio particular.... 
NO IMPORTA. SI EL TRABAJO DE NUESTRO COMPA-
TRICIO NO HA MERECIDO LOS ORDINARIAMENTE SUPLI-
CADOS HONORES DE FIGUR.TR ENTRE LOS ELOGIOS DE LAS 
revistas ilustradas, NOSOTROS NOS HONRAMOS DÁN-
DOLO Á CONOCER Á LOS LECTORES DEI Boletín arqueo-
lógico Luliano. SÍRVALE DE AFECTUOSO DESAGRAVIO. 
EL VERDADERO, EL DESAPASIONADO, EL VALIOSO 
JUICIO DE UNA OBRA DE ARLE, SUELE DICTARSE POR 
UN JURADO QUE no SE DESIGNA, TAL VEZ ANÓNIMO, 
PERO QUE SE RESPETA Y SE SANCIONA; ES LA RESULTAN-
TE DE LAS OPINIONES DE LOS QUE no opinan oficial-
mente, PERO QUE ENTIENDEN, EXAMINAN \ COMPA-
RAN LIBREMENTE, GOZAN EN SU ESPÍRITU LOS DELIQUIOS 
DE LO ARTÍSTICAMENTE BELLO, Y fallan SIN APELACIÓN. 
BARTOLOMÉ FERRA. 
C A P I T O L S 
S O B R E E E S C O R R E D O R S 
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<|JER FORAGITAR LES INIQUES E PRAUES AM¬ 
' BICIONS DESORDONADES PER CUBDICIA DE 
MAIS GUANVS PER ALSGUNS CORREDOS DE 
LEUANT COGITADES E MESSES EN AFFECTA PER OCEUPAR-
SE PROPI RAGIMENT PER LUR CONTRACTAR EN LUR OFFICI 
HAN EXCESSIUAMENT E ABUSIUA CONTRA KARITAT E BO-
UES CUSTUMES HUSAT EN TAT FORME, QUE SEGONS ES 
STAT UIST HAN DESTROHITS O FETS DESTRUYR ALSGUNS 
SINGULARS C NOTABLES HOMENS DEL PRÉSENT RÉGNA 
MAIS CONTRACTES E HUSURARIS FAENT PORTARLOS A 
TERME QUES POT DLR LOS DITS CORREDORS PER LUR MAL 
CONTRACTAR E CONSEIL DONAR E FER HOMAYES EN 
QUANT FAN PERDRE A NAQUELLS LURS BENS DISSIPANT 
AQUELLS DELS QUAIS VISQUEREN E VUY SOFFERENNE 
MISERIA QUI ES VIST MANIFESTAMENT ESSER CONTRA 
KARITAT. E PER SO QUE TAIS ABUSIONS SIEN FORAGITA-
DES COUE ALS HONORABLES MOSS ANTHONI SALA E 
MESS, FRANCESCH PRATS JURATS LANY PRÉSENT PER LO 
BRAS MARCANTILL DE IA CIUTAT E RÉGNA DE MALLOR-
QUES E AN PASQUAL GUARAN E PAU TARRIOLA DEFANA-
DORS LO MATEIX ANY, DE LA MARCHADARIA ALS QUAIS 
(") El d o c u m e n t o q u e e x i s t e en el archivo g e n e r a l 
h is tór ico no l l e v a fecha ; pero ha sido fácil de a v e r i g u a r 
constando en él el n o m b r e de los j u r a d o s Prats y S a l a . 
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pus s t r e c t a m e n t que als altres pertany tais coses 
S. rpar e ab orde degut fer los dits corredors 
m e t r a : Suplican uos mol t n o b l e e magnif ich 
moss . f rancesch darill locht inent general del pré-
sent régna ET&C. que placía a vra senyoria con-
firmar E decretar los capitols saguents , axi c o m 
aquells qui vtills e profi tosos speran esser , e als 
mais demunt dits obuiar . 
P r i m o que los dits honorab les jurats per lo 
bras marchant i l l cascun any ensemps ab los dits 
deffenadors qui lavors serán de la merchader ia 
puguen ajusfar n o m b r e de x. corredors EN lo capí-
tol de SANT d o m i n g u o dels quais dits corredors los 
DITS JURATS C DEFFANADORS PUGNEN alagir dos a p e -
LLANTS rec tors QUI alagits hajen a jurar de c o n t i -
NENT EN poder del h o n o r a b l e vager de la Ciutat , 
QUE be e l eya lment se hauran en lur offici de lur 
poder e saber saruar faran los capitols saguents 
TÔT dol e frau squiuant e tota vegade quant sa-
BRÁN o sintran que per nagu dels dits c o r r e -
dors de leuant sia c o n t r e los dits capitols fet , ne 
en altra manera dol ne frau c o m e t r a n aquels o 
qualseuol dels dits rectors dins spay de hun jorn 
ho hagen al dit h o n o r a b l e vaguer a denunciar e 
prouat que contra los dits capitols ha jen fet h o 
lo dit dol e frau c o m e s , sien t inguts xxv . liures 
pagar, la mayta t al fisch del senyor R e y e laltra 
mitât a la confraria dels dits corredors ço es de 
mossen sant gabr ie l . E no res m e n y s sien del 
dit offici de corredor de leuant foragitats , sens 
que ja mes pus puschan en aquell t o r n a r . — A . 
Garcia. 
I tem que nagu dels dits corredors de leuant 
puga húsar de la dita correduría fins que primer 
hage jurât los dits capitols e donades sufficients 
farmansas a conagude del dit vager , e per lo 
menys de cent liures que be e l eya lment se hau-
ra en son offici , sots les penes demunt di tes , e 
cascun any de nou a refreschar e donar fara per 
ço c o m les dites farmanses m o r e n ho veuen a 
m e y n s mol tas v e g a d e s . — A . Garcia. 
I tem que araquesta dels dits rectors lo dit 
l ionorable vaguer sia t ingut fer crida publ icha 
per los lochs acustumats denunt iant a tôt h o m 
vniuersa lment de qualseuol ley condic io o s t a -
ment sia quis t ingue per agreujat de qua lseuo ' 
c o r r e d o r de leuant per c o n t r a c t e s que fets h a -
guessen c o n t r e los c o n t e n g u t s capitols h o en 
altre manera per la qual sa tanguessen per agreu-
ja ts , ha jen aquel ls tais greu jes denuntiats après 
* 
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dite fermansc per lo m e n y s de c inchccntes l imes 
cascun douant e no huna per abdo/.os .—A. 
Garcia. 
••j I tem que nagun corredor gos ne presumescha 
pendra de correduras directament ne indirecta de 
robes ne merchader ias sino bun diner per l i m e 
de cascuna de les parts o de ço que an a c u s i u -
mat pendra e apar en los capitols veis. Oc cen-
sáis pero pugen haucr un per cent entre dues les 
pts . P. de cambis e saguratats ires sols per centa-
nar de i i LÌ res entre ducs les parts sots les demunt 
dites penas . De matr imonys empero sen puschen 
coni icnir les parts sens que utils sia let s t rany i -
ment de quantit.it n e g u n a . — A . Garcia. Putes 
e m p e r o que dcls m a t r e m o n y s lo menys los sia 
donat deu sols per c.-"" de liurcs per cascuncs de 
les parts. —A. Garcia. 
^ Item que nagu corredor puge 1er c o m p a n y a 
'alguna marcanti l l ab nagun merchader ne ab 
altre persona per c o m p r a r ne vendre . F sin lera 
ell ne lo c o m p a n y o seti no pugen contraete negli 
c o m p r a n t ne vanent finar ab aquell ab qui la 
compativa haura feta, no s o l a m c n t la dite c o m -
panya tocant , mes encara de qualscuol altres 
cosses mcrcant iuols ab qualscuol altres c o n t r a c -
tades. F. si lo contrari per los dits corredors o 
qualscuol dels dos fet sera, sien en les dites p e -
nes i n c o r r c g t i t s . — A . Garcia, 
p I tem que nagun corredor per si propi ne ab 
companya daltrc puga comprar merchaderia n e -
guna en lo present regna sens niitgua daltrc 
corredor e no del seu c o m p a n y o e sin la aque-
lles liage l'ora del present règne á traurc d e n u n -
ciant pr imerament la dite c o m p r e a la c o n del 
h o n o r a b l e vager a lur despessa feta e aquina 
part la tramet e c o m lo p r o c c y t daqucllcs robes 
haura, sia tingut per semblant denunciarho a la 
dita cor t les quai robes de les dites coses p r o -
ccydes no pugen vendra per semblant sens mit-
ja daltrc corredor ab d e n u n c i a d o a la dita cort 
feta de aqucll o aqucl ls qui c o m p r a i ho bat i -
rán, per ço que sia vist no estendres en majors 
fcynas de aqucl ls qui al p r o c c y t de les dites 
robes p e r t a n y . — A . Garcia. 
Item que no sia aigu qui puga húsar de c o r -
redor de leuant c husar ensemps de art de m c -
chanich o de menestral bans hagen so lamcnt en 
les corredurcs a vet lar ; coni sia cert que lo dit 
offici ha master t o t h o m e dal t rcment lo dit odi-
ci no saria ben saruit sots les penes demunt d i -
. x . dies de la dite cride feta, al dit honorab le 
vager , per ço que dcls dits grcu jcs lo dit h o n o -
rable vager conegua per just ic ia , sia rest i tneio , 
o pena tanguts seran. l i pasats los dits .x . dies 
si c lamats no sen saran, que del dit t e m p s auant 
no sien h o y t s . La quai cride c a s c o n any se hage 
a fer lendcma de sent J o l i a : qui passades les 
firias de Nadall es . F. si per lo dit honorab le va-
ger sera c o n e g u t en la dite pena de .xxv . Hures 
esser tenguts de aquel les , haja la mitât lo fisch 
del senyor rey c laltra mitât la confraria dels dits 
corredors , leuade potestad al dit honorab le v a -
ger que daquella c o m p o s i c i o ne remissio puscha 
f e r . — A . Garcia. 
J.I I tem que per dar h o n o r a nostre senyor deu 
c scruar lo m a n a m e n t de coirà lo saut digmenja 
e festas manades per sancta mara sglcsia, no sic 
aigu dcls dits corredors qui gos ne presumescha 
fer contrac te aigu en nangunc de les dites lestas 
ne dies, sots les demnnt dites pênes . Si donchs 
no cren contrac tes de matr imoni en quant es 
orde per deu h o r d o n a t . — A . Garcia, 
y Item que tot corredor dels demunt dits sia 
t ingut cascun contrac te que farà, scriurc si lctra 
sabra, (aent mansio dels n o m s dels cont rahents 
c de les robes de que se battra contrac tâ t , e axi-
matex del preti , c si al temps o al c o m p t a n t , c 
del jorn , m e s , e any que lo dit contrac te fet 
sarà, F si lctra no sabra, hage 1er aqucll scriura 
en lo libra que per aqucl ls c o n t r a c t e s t indra, a 
hun dcls dits dos rec tors , lo quai nos puge scusar 
del dit contrac te s c r iura . -Per lo quai carrech al 
dit rector ho rectors douât hajen de scriura lo 
dit c o n t r a c t e de aqucll cor redor , del preti que 
lo contrac te munta la sens lctra saber : lins a 
. x . liurcs . j . tir. e de . x . lins en .xx . dos drs. c de 
. x x . lins en . x x x . très drs. e axi proratc fins a 
tant coni muntara lo contrae te Si pero lo seu 
c o m p a n y o lctra sabra, aqucl l puga lo dit con-
t rac te en lo libre daquell cont inuar sens paga 
del c o m p a n y o h a u c r . — A . Garcia. 
I tem sia licit a cascun corredor haucr un c o m -
p a n y o ab si , Io quai c quascun dells sien tinguts 
denuntiar a la cor t del dit h o n o r a b l e vager lur 
c o m p a n y a . De la quai se hage a 1er scr iptum 
pagade per eylls en la dite cor i del dia que la 
dita c o m p a n y a sera feta, jurant cascun deylls en 
poder del dit h o n o r a b l e vager que lahu al altre 
l eya lment le dite lur c o m p a n y a tindran sens dois 
ne frau f i e n t , sots les dites penas. Le demunt 
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T E S . — A . Garcia. E M P E R O E N T E S Q U E D E D I A N O 
H A J E N a F E R F E Y N A S E E N A S S O N O Y S O N E N T E S O S A P O -
T E E A R I S S P E C I E R S : A N S P U S Q U A N V S A R T O T E S O R E S E 
Q U A N T L O S D I T S A P O T E C A R I S S P E C I E R S B E N V I S T L O S 
S E R A . — A . Garcia. 
IÍ I T E M Q U E N A G U D E L S D I T S C O R R E D O R S G O S E N N E 
P R E S U M E S C H A N C O N T R A C T E S F E R D E N A G U N E S R O B E S 
Q U I E N F U S T E S en L O P O R T S I E N , FINS Q U E S I E N en 
T E R R A D E S C A R R A G A D E S e P O S A D E S . — A . Garcia. 
1^ I T E M Q U E N A G U D E L S D I T S C O R R E D O R S G O S D O N A R 
D Î N E R D E L L N E P A L M A D C S E N S A F R O N T A R L E S P A R T S Ç O 
E S C O M P R A D O R c V A N E D O R D E L E S R O B E S D E Q U E c o i r 
U E N G U T S S E R Á N . E N A L T R A M A N E R A S I E N I N C O R R E G U T S 
E N L E S D I T E S P E N E S , C A R A X I S O N F O R A G I T A T S M O I S 
E N G U A N S C B A R A T S Q U I E N A L T R E M A N E R A S E S A G U E -
X E N c o m E N LO C L O U R A D E L M E R C H A T L E S P A R T S P E R S O -
N A L M E N T c P R É S E N T S N O S O N A C A R A D E S . — A . Garcia. 
I~p I T E M Q U E T O T C O R R E D O R S I E T I N G U T L O S D I N E R S 
D E D E U Q U I E N L O S C O N T R A C T E S S E D A R A N , M E I R E en 
C A L A X E D E LA C O N F R A R I A D E L S D I T S C O R R E D O R S L O 
J O R N Q U E L O M A R C H Â T F E T S A R À , S O T S P E N A D E V I N T 
S O L S A LA D I T E C O N F I A R Í A A P L I C A D O R S . — A . Garcia. 
11, I T E M Q U E N A G U N C O R R E D O R G O S E L I N E S O N C O I N -
P A N Y O R E U E N D R E N E E N T R A U E N Y R C O M a C O R R E D O R 
en N A G U N A V E N D A AL C O M P T A N T N E G U N E S R O B E S D E 
L E S Q U A I S S I A S L A T C O R R E D O R D E C O M P R A R A Q U E L Ics A 
T E M P S , A N S S E H A J E N A Q Ü E S T E S A V E N D R E P E R M A N S 
D E L C O R R E D O R S I A V E N D R E S E H A U R A N , S O T S L E S P E -
N E S D E M U N T D I T E S . — A . Garcia. 
{ f- I T E M Q U E A N A G U N C O R R E D O R S I A L I C I T anar r e -
G O N E X E R A B A P U N T A D O R N E A B A X A D O R P E R C O M I S S I O 
D E M E R C H A D E R N E E N A L T R E M A N E R A , D R A P S D E Q U A L -
S E U O L P E R S O N A : A N S S O L A M E N T H A G E N A Q U E L S a ven-
D R E E R E G O N E X C R S E N S A Q U E L S A P U N T A D O R S H O A B A -
X A D O R S , P E R Ç O C O M E S V I S T D E T A I S V I S T E S S A A B H U -
S A T . — A . Garcia. 
/ / I T E M Q U E S I A L G U N M E R C H A D E R P E R M I T J A D A L -
G U N A P U N T A D O R O D E Q U A L S E U O L A L T R E P E R S O N A , 
C O M P R E R À D R A P S O A L G U N C S A L T R C S R O B E S sens e n -
T R A U E N I M E N T D E C O R R E D O R , D E T O T A Q U C L L A N Y n e -
G U N D E L S D I T S C O R R E D O R S P U G E E N T R A U A N I R P E R na-
G U N C O N T R A C T E Q U E A Q U E L L TAL M E R C H A D E R fassa O 
F E R V U L A . S I A L I C I T P E R O a C A S C U N M E R C H A D E R D E 
C O N T R A C T A I ' A B A L T R E M E R C H A D E R O D E Q U A L S E U O L A L -
T R E P E R S O N A S E N S M I T G U A D A L T R I S I C I L S sen C O N C O R -
D A R A N D E 1 A R S R O B E S . E S I L O C O R R E D O R A I G U L O C O N -
T R A R I F A R À Ç O E S Q U E A B A Q U E L TAL M E R C H A D E R en-
T R A U A N G E S en C O N T R A C T E N E G U F E R , S I A I N C O R R E G U T 
en L E S D I T E S P E N E S . — A . Garcia, 
r y liera Q U E N A G U N C O R R E D O R G O S N E P U G E F E R 
C O N T R A C T E D E D R A P S N E G U N S Q U I S T I G U E N E N C A S A 
N E B O T I G A D E Q U A L S E U O L A P U N T A D O R , C A Ç O S O T S 
L E S D I T E S P E N E S . — A . Garcia, 
jf I T E M Q U E N A G U N D E L S D I T S C O R R E D O R S G O S E N N E 
P R E S U M E S C H A N P O R T A R N E F E R P O R T A R D R A P A I G U E N 
C A S E D E Q U A L S E U O L M A R C H A D E R N E A L T R E S P E R S O N E S 
P E R 1er A Q U E L S U E N D R E R S O T S L E S D I T E S P E N A S . — A . 
Garcia. 
/Cj I T E M Q U E T O T S L O S D I T S C O R R E D O R S P E R N O I G N O -
R A N C I A A L L E G A R S I E N T I N G U T S A P R È S D E H A U E R F E T LO 
J U R A M E N T D E M U N T D I T A B A N S Q U E D E L D I T O F I C I P U -
G E N H Ú S A R , P E N D R E T R A S L A T D E L S D I T S C A P I T O L S A L U R S 
D E S P E S E S , P E R Ç O Q U E N O L S S A P I E N E V E G E N C O M S E 
D E U E N G O U E R N A R E R A G I R . E P A G A R D O S S O L D . A L S 
R E C T O R S P E R A Q U E L S D I S T R I B U I D O R A E N A Q U E L L E S C O S E S 
N E C E S S A R I E S Q U E L S A P A R R A P E R A Q U E S T A N Y T A N S O -
L A M E N T . — A . Garcia. 
2 ¿ Y L T E M Q U E L O S D O S J U R A T S D E M E R C A D E R S Q U E 
A J U N T A C A S C U N A N Y E N L O I N T R O H I T D E L U R O F F I C I H A -
G E N J U R Â T D E F E R T O T E F A U O R , A J U D E , E F E R S A R U A R E 
T A N I R L O S D I T S C A P I T O L S . — A . Garcia. 
N O B I L I S E T M A G N I F I C U S D O M I N U S L O C U N T E N E N T S 
G E N E R A L I S V I S A S U P L I C A T I O N E E T C A P I T U L I S S U P E R I U S 
O B L A T I S P E R H O N O R A B I L E S A N T O N I U M S A L A E T F R A N -
C I S C U M P R A T S J U R A T O S R E G N I M A Y O R I C A R U M N E E N O N 
P E R D E F F E N S O R C S M E R C A N C I E A N N Y P R E S E N T Í S ; V I S I S 
D I S T I N C T E E T S E P A R A T I M D I C T I S C A P I T U L I S E T C I L E C T U M 
I P S O R U M C A P I T U L O R U M D E C O N S I L I O H O N O R A B I L I S A N -
T H O N I I G A R C I A U T R I U S Q U E J U R I S D O C T O R I S L O C U M T C -
N E N T I S S U I H O N O R A B I L I S A S S E S O R I S D E C R E T A N D O E T 
A C T O R I T Z A N D O D I C T A C A P I T U L A S U P E R I P S I S I N T E R P O N I T 
S U A M A U C T O R I T A T E M P A R I T E R Q U E D E C R E T U M U T I N FINE 
C U I U S L I B E T D I C T O R U M C A P P I T U L O R U M C O N T I N E T U R . A N ¬ 
T O N I U S G A R C I A . 
EUSEBIO PASCUAL. 
F U N D A C I Ó N 
D E L À C Á T E D R A D E S A G R A D A E S C R I P T U R A 
E X M A L L O R C A 
U N I V E R S I D A D L I T E R A R I A D E M A L L O R C A , 
I La/ R c o n T O D A S L A S L I B E R T A D E S , I N M U N I D A D E S 
^:~^z3i Y P R E E M I N E N C I A S Q U E G O Z A B A LA D E L É -
R I D A , TAL C O M O LA E R I G I Ó F E R N A N D O E L C A T Ó L I C O 
( 1 4 8 3 ) , TAL C O M O C O N F I R M A R O N S U T R A I C I Ó N C A R -
L O S I ( 1 528) Y F E L I P E II ( 1 597) , N O P U D O F U N C I O -
N A R H A S T A FINES D E L S I G L O X V I I , P O R D I F E R E N T E S 
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causas que en este m o m e n t o no es opor tuno 
c o n s i g n a r . 
El es tab lec imiento de las cátedras , E N el E s -
tudio genera l , fué lenta V laboriosa , Y esto in -
dica c laramente la existencia de obstáculos difí-
ci les de v e n c e r , que entorpec ieron la realización 
del pensamiento c o n c e b i d o al terminar la época 
medio-eva l . 
El Grande V general conse jo de Mal lorca , ( ' ) 
en 20 de febrero de 1597 resolvió que los J u -
rados Y S indicos c lavarios estudiaran la forma de 
es tablecer los estudios univers i tar ios , Y e n t o n c e s 
se r e c o n o c i ó la necesidad de fundar una cátedra 
de Sagrada cscr iptura , dotada con el sueldo anuai 
de cien l ibras, co locándola en pr imer t é r m i n o , 
entre todas las cátedras de T e o l o g í a , según c o s -
t u m b r e observada en todas las Univers idades . 
E s t o quedó escrito Y no cumpl ido hasta m e -
diados del siglo X V I I ( s . Reunidos los Jurados 
el día 3 de S e p t i e m b r e D E 1 6 4 6 , C O N asistencia 
del R . Mateo de O l e z a , c a n ó n i g o D E la S e o Y 
R e c t o r del Estudio g e n e r a l , recordáronse L A S D E -
t e rminac iones del C O N S E J O , é inspirándose en 
e l las , se acordó por unanimidad ¡a c reac ión D E 
la cátedra, donde D E B Í A L E E R S E T E O L O G Í A E X P O S I -
tiva de la Sagrada cscr iptura , desde EL D Í A D E S A N 
Lúeas hasta el de San J U A N B A U T I S T A , E S D E C I R , 
durante o c h o M E S E S C A D A A Ñ O : P E R O C O M O LA 
Universidad del Re ino atravesaba U N A C R I S I S E C O -
n ó m i c a Y se hal laba sin R E C U R S O S , suspendióse E L 
acuerdo , en cuanto E L salario del profesor , D E J A N -
do para m e j o r ocasión fijar EL Q U E S E considerara 
c o n v e n i e n t e . 
L o s J u r a d o s el igieron para desempeñar LA 
cátedra de Sagrada cscriptura al maestro F r . R A -
m ó n Canglada , de la orden del C a r m e n , ilustra-
do religioso que aceptó el n o m b r a m i e n t o , con 
las condic iones apuntadas Y só lo por el deseo de 
servir á la patr ia . 
ENRIQUE FAJARNÉS. 
( I ) ARCH. G E N . HIST, DE MALL. Lib. de Deierm. i 
{ 2 ) ARCH. C I T . Lib. Extr, deis Juráis, 
DEFENSA DE MALLORCA 
CONTRA PEDRO IV DE ARAGÓN ' 
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¡ C O N T I N U A C I Ó N I 
X X I I — D i e martis xiij madii 
R E G E R I U S E T . H O N O R A B I L I V I R O E T D I L E C T O P . 
U N I S D O M I C E L L O L O C U N T E N E N S M I N O R I C , S A L U T E M E T . 
C U M E S P E C T E M U S A D V E N T U M N A V I U M I N S T I L E S I C I L I C 
H U E V E N I R E D E B E N T I U M C U M F R U M E N T O E T T I M E A -
M U S I M P E D I M E N T U M P O S S E E I S P R E S T A R I S I P E R S T O -
L E U M R E G I S A R A G O N U M O B V I A R E N T U R M A N D A M U S 
V O B I S Q U I T E Ñ A S S I N A V E M A L I Q U A M A B I L L I S P A R T I B U S 
S I C N I C V E N I E N T E M I N P A R T I B U S V E S T R I S V I D E R I T I S D E S -
T I N Á I S I I L I N A V I Q U E S T O L E U M R E G I S A R A G O N U M R E -
C E S S I T D E C A T A L O N I A E T C A V E A N T S I B I ILLI D E N A V I Q U E 
U C N P O S S I N T V E N I R E A D I N A R M S T E L E 1 : S E T Q U O D I N ¬ 
T R E N T P O R T U M A L I Q U E M M A R I U M V E S T R O R U M Q U I B U S 
V O S P R C S T C R ' S Q U I D P E T E R L R S A U X I L I U M E T J U V A M E N , 
P R E T E R E A S T E T I S B E N E S U P E R V O S E T A V E R T A T I S U C P E R 
S T O L E U M S I V E A R M A T A M R E G I S A R A G O N U M . N A V I S 
N E C G E N T E S P O S S I N T D A M N I F I C A R ! N E C A L I Q U A L I T E R 
I M P E D I R ! . D . T T . UT S U P 
« R C G E R I U S E T C . H O N O R A B I L I V I S O E T D I L E C T O P. 
U N I S D O M I C E L L O L O C U I N T E N E N S . M I N O R I C . S A L U T C T C . 
P R E S E N T A T I S N O B I S Q U I B U S D A M V E S I R I S L I T T E R I S E T eis 
Q U E C O N T I N E B I N T I R I N : P S ; S A C S P O S I T I S P E R P . " 1 S Q U E -
L E E T J A C S A C . N U N C I O S H U E P E R V O S CT J U N T O S C I N -
T A D E L L E D E S R A T O S P L E N E I N T E L L E T I S , C C R T I F F I C A M U S 
V O S Q U O D N U N C I I I P S I N O B I S A L I Q U A S R E Q U I S I C I O N E S 
E T P R O T E S T A C I O N E S F E C E R A N T Q U I B U S N O S R E S P O N D Í -
M U S P R O U T I N E O R U M P R O T E S T A C I O N I B T I S V I D E R I T I S 
C O N T I N E R I , S C I A T I S P R E T E R E A Q U O D E R I V E N I T B E R T R A N • 
D A S R U ' O E : C I V I S M A I O R I C D E B A R C B I N O N A E T R E T U L I T 
N O B I S D ; C E R T O Q U O D I P S E R E C E S S I T D I E S A B B A T I P R O -
X I M O ¡ A P S A D E B A R C B I N O N A CT Q U O D R E X A R A G O N U M 
I P S A D I E I N T R A V E R A T M A R C E T S E R E C U L I V E R A T I N G U A -
R U N D A M G A L E A S E T D E B E T C U M S U O S T O L I O R E C E ¬ 
D E R E D E C A T A L O N I A D I E M E R C U R I I vel D I E J O V I S P R O -
ximo Venturis UT D E C E R T O F E R T U R E T Q U O D I P S E R E X 
C U M E I U S S T O L I O C T A R M A T A P R O P O N I T V E N I R E A D 
M O L L U M C I V I T A T I S M A I O R I C . P R I M O Q U E R N alibi E T N O S 
D A M N I S F I C A R I , nos ct E N I M E T T O T A G E N S N O S T R A 
S U M U S S V A L D E P A RATI C T P R O M P T I A D R E S I S T E N D U M 
E T O B V I A N D U M regi ipsi E T G E N T I B T I S S U I S H O S T I B U S 
N O S T R I S E T E O S J U X T A P O S S . D A M P N I F I C A N D U M V E -
R U N T A M E N C U M V I D E R E M U S Q U O D A P U D V O S G R E S S U S 
E T V I A M T E N E R C N T H O S T E S N O S T R I T U N C H C O N F E S T I M 
S U B V E N I R E M U S V O B I S D E S U C C U R R I M E N T O C O N P E T C N T I 
(") V. el B O L E T Í N , torn. V I , p i g s . 1 1 0 , 1 2 1 , 145, 
168, 182 y 197. 
aut nos personaliter ibi cum bona comitiva trans-
grcdircmus nam sunt hic quatuor galee jam pá-
rate quibus non déficit nisi quod gentes assen-
dant. Monemus insuper vos et exortamus quate-
nus ad custodiam insule Minoricarum et eius 
deffentionem jugi (?) meditatione et animo inten-
datis, pro ut de vobis et vestra bona fidelitate 
approbata dominus noster Rex etnos confidimas, 
intendatis etiam in amorem et dilectionem tam 
maiorum mediocrum quam minorum cisque in 
actibus prout vobis videbitis absque conniventia 
conplacere. Dat. ut sup.» 
Sigue aquí otra casi igual, y por eso no la 
copiamos, dirigida á los jurados y prohombres 
de Menorca con igual fecha. 
Después de dos mas, una carta al noble Paga-
no y otra al baile de Alcudia, sigue otra al lur¡ar-
teniente de lvisa en que le dá la noticia sobre 
la venida del rey de Aragón traída por Bertrán 
Roig y le anima á la defensa de lvisa. 
«De nos en Roger et c. al honrat en P. tor-
roella saluts e amor havem rehebudes vostres 
letres contmens queus tremessem los cavalets 
quius falen A les quals vos responem que havem 
fet manament An assalt de galiana e al escuder 
de nuch de totzo c An fransesch de fontanetque 
sen vayen avos de continent Quant en G.° safont 
ad ades nol vos podcm trametre per so cor es 
malalt mes aytant tost con sia guarit los trame-
trem, Hstats sobre vns mateys en tal manera que 
no pugats esser sobrats. Dat. ut sup.» 
En el margen: «Al honrat naries»—Dentro: 
«fem vos saber que havem rehebudes vostres le-
tres c aquelles be enteses e responem quant ais 
afers de queus haviem parlat e deim vos que en 
conseyll ho havem mes c encara lo conscyl nona 
res determenat, e quant determenat sia scriurem 
nan. E anasso quens fets saber deis cavayls del 
hospital que no son sufficiens responem vos que 
al prior havem manat quel vos trametra e tra-
metets vos aqueys que avets aqui car volem e 
havem manat a eyl que assi servescha, quant en 
asso que havets dit que aqui ha freytura de gra 
responem vos havem ordonat que de la ñau que 
es venguda daqui quen prengau MM cárteres les 
quals pertireu per la térra. ítem quant deits queus 
fayl i com a una balesta de torn eus layl canem 
filat e gran res de passadors responem vos quem 
parlarem ab en poli brondo e provesir vos hem 
axi queus sera mester, altres coses noygua queus 
puscha fer assaber. Dat. ut sup.» 
En la carta dirigida por el lugart. e al noble 
Pagano, le dice en respuesta que los caballeros 
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C 0 N S T I T U C I 0 W S D E L A C A X A D E L S M A R I N E R S 
D E M A L L O R Q U E S 
(20 Aqostde IS06) 
[B^ff i ip o s Ferdinandus Dei gratia rex A r a g o -
j | | M M L t ium, Sic i l ie ci t ta et ultra p h a r u m , 
Wninv^i Hierusa lem, V a l e n t i e , M a j o r i c a r u m , 
Sardinie et Cors ice , c o m e s B a r e l l i n o n e , dux 
Athenarum et N e o p a t r i e , c o m e s Ross i l ionis et 
Cer i tanie , march io O r i s t a n n y et G o t i a n i . Exhib i -
tis nobisque reverenter presentat is pro parte ves-
tri fidelium n o s t r o r u m c lavar iorum et suprapo-
si torum tecacc i mar iner iorum civitatis et regni 
nostr i M a j o r i c a r u m , n o m i n e et pro parte m a r i -
ner iorum o m n i u m diete civitatis et regni , c a p i -
que alli n o m b r a , no habían podido ir á él n n o s 
por e n f e r m o s , a lgunos por otros quehaceres , uno 
por tener el cabal lo e n f e r m o y maravi l lándose 
que o t ro que ya tenía orden de ir, no lo hubiese 
ver i f icado. 
El m i s m o I u g a r t . e dice al m i s m o Pagano que 
c o m o por algunos n e g o c i o s de la cor! noslre e n -
vía á Cataluña á P . Serra patrón de barca v e c i n o 
de esta c iudad, que si acaso iba con su barca por 
su vec ino m a r , que le deje ir y no le cause e m -
b a r g o . 
X X I I I — « D i e mercurri x i i i j die madii 
anno predicío» 
En el m a r g e n ; «at honra t n a r i e s . » — D e n t r o : 
l iem vos assaber que havem vistes vostres letres 
e aquel les be enteses . A les quals vos responem 
quens maraveyl la fort per que vos qui sots cer t 
e savi e sabets ques pertany de fer sobre asso 
quens havets escri t den luyl quant n o y enantats 
segons que si per tany per queus deim eus m a n a m 
que vos e n c o n t i n e n t fassats pendre en persona lo 
dit en luyl e aquel metre en bona preso e en-
senyorius de les sues armes e del cavayl e prenet 
los en m i del senyor R e y e levats lo de tot lo 
feu , quant del corn de quens haviets escrit dehim 
vos que havem parlat ab en poli brondo e ans 
dit que a pol lensa na que n o y fan fratura e que 
ia eyl navia escrit al bai le dalcudía perqué sapiats 
ab lo bai le si la haut h o sino e escristans h e n , 
quant del fil quens havets d e m a n a t jaus ha dit 
en poli que ades lous deu t r a m e t r e . D a t . ut sup. 
M l G L ' E L BONET. 
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Item que los dits ciels en la administraciô dcl 
carregar y descarregar, sien receptors de tots los 
émoluments que pcrvendràn dcl dit carregar y 
descarregar e n la dita ribera. Placct domino régi. 
Item que lo u dels dits receptors elets, al temps 
dcl descarregar y carregar, hage de star dins la 
nau o vaxell que carregarà o descarregarà, y 
laltre stiga en terra, los quais dos hagen y sien 
tenguts be y degudament administrai' à tota mi-
litât y repos, tant dels mercaders com dels des-
carregadors, de mancra que los mercaders y 
senyors de les robes qties dcscarrcgaràn o ca-
rrcgaràn, pagant lo que son tenguts y detten pa¬ 
gar, resten contents y satisfets. Placct domino 
régi. Item que los dits receptors hagen c sien 
tinguts, abans de entrai' en ht administraciô de 
dit offici, de jurar solcmnamcnt de bc y lcyal-
ment haversc y ab ton diligencia, n o sols e n lo 
carregar e descarregar y en la recepeiô dels émo-
luments, mes en repartir aquells entre los qui 
hauràn trcballat en lo carregar y descarregar, do-
uant à c.iscû lo que li pertany, y douant axi m a -
teix la porciô que de dits émoluments toca à la 
dita confraria y caxa dels mariners, segons es 
acostumat. Placct domino régi. Item si algti ciels 
dits descarregadors y carregadors no volia star à 
comandament y ordinaciô dels dits dos recep-
tors y administradors, que aqtiell tal, feta rcla-
cio y constant de la dita desobediencia, attés que 
per aquella ne poria résultat' algun dan o damp-
natge als mercaders o comonitat dels dits desca-
rregadors, que sia remogut dcl dit carregar y des-
carregar, à coneguda y arbitre dels clavaris y 
sobreposats de la dita contraria y dcls dits re-
ceptors. Placct domino régi. Item com hi hage 
alguns senyors de squilos y altres qui logen bar-
ques, ab les quais attenten y de fet carregtien y 
descarregnen robes de les naus, e n molt pcrjtty 
de la comonitat dels dits carregadors y descarre-
gadors; per ço si aquells tais volr.'tn ab les dites 
barques y squifos per si mateixos carregar y des-
carregar, que e n tal cars sien tinguts, à conegu-
da dels dits dos receptors y administradors, po-
sai ' en la comonitat dels dits carregadors y des-
carregadors los émoluments que haguts y exhigit 
hauràn, descarregant y carregantab los dits squi-
los e barques. Placct domino régi. Item que pla-
cia à vostra magestat confirmai", loar y aprovar 
tots los capitols, privilcgis yordinacions atorgats 
y atorgades per los sereins limos revs p.nsats de 
tulis quibusdam in viam supplicationis, tenoris 
sequcntis: Molt ait y molt poderos rey y senyor: 
Entre les altres coses que conserven e augmen-
ten lo règne de Mallorques, de vostra altcsa, es 
lo art y cxcrcici de la mercadería, que consistex 
en les robes y bavers ques porten en Mallor-
ques y traen de aquella, c cora per lo carregar y 
dcscarrccrar de dites robes sien dedicades certes 
persones, que vulgarment se nomencn descarre-
gadors, axi coin son en les ciutats y plajcs de 
Barcelona y Valencia, entre los quais ha dos ma-
jorais qui al temps del descarregar y carregar 
preñen y cullcn los diners y émoluments procc-
hints de dits trcballs, y aquells repartexen après 
entre los qui ban descarregat y carregat les dites 
robes; per ço com los dits descarregadors, per 
defecte de homens de mar, sien pagesos y alguns 
mcnestrals, los quais es rahó sien regits y co-
mandatsper persones maritimes y qui teñen pe-
ricia en la art de la mar, y que aquells sien recep¬ 
tors de les dites pecunics y émoluments, y re-
partir aquells entre los dits descarregadors, y los 
dits teceptors, ab lur pericia, administrarán lo 
dit exercici, de manera que cascun dcls treba-
llants restará content, y nos seguirán entre 
aquells los inconvénients y desconcerts que se 
segucxcn; per ço los clavaris c sobreposats de la 
caxa deis mariners, fundada v construida del 
temps de la adquisició del dit règne, y á qui di-
rectament toca c incumbex, per repos c benave-
nir de tota la ribera de la mar ab la présent su-
ppliquen á vostra real excellencia, que per la 
bona administració del dit carregar y descarre-
gar, vulla provehir, decretar y auctoritzar los 
capitols davall scrits y continuats, los quais per 
part dcls dits clavaris y confraria de la caxa dcls 
mariners ab la présent se offercn á vostra gran 
excellencia, e son los quis segucxcn: Primera-
ment que los dits clavaris o sobreposats de la 
confraria de nostra Dona de la caxa dcls mariners, 
hagen e sien tenguts cascun any, un dia après 
que serán extrets o elegits en lo dit offici de cla-
vari o sobreposat, de fer elecció, á mes veus, de 
dos homens bons y affeats y experts en les coses 
de la mar, los quais hagen de entendre en bc y 
degudament administrar lo carregar y descarre-
gar de les robes y mercaderies ques portarán en 
Mallorques y traurán de aquella en lo port y 
ribera de Mallorques, c arrogant y descarregant, 
axi en terra com en mar. Placel domino régi. 
I N M O R T A L M E M O R I A Á LA D I T A C O N F R A R I A , P E R B E -
N E F I C I Y C O N S E R V A D O á'¿ A Q U E L L A . P L A C E T D O M I N O 
R E G I P R O U T H A C T E N U S U S I F U E R U N T E T S U N T I N P O S S E -
S S I O N E . F U I T Q U E N O B I S C T C ( A r c h . d i ; i a C u r i a 
d e i . a C O I ! . — L i b . Lillerariim regiarum D E 1 5 0 6 
Á 1 5 1 1 , F O L . 3 . 1 V . ; " ) 
P . A . S a n c h o . 
N O T I C I A S 
P A R A S í i R V I R Á LA H I S T O R I A E C I . E S I À S T I C A 
D E M A L L O R C A * 
[ Ci >N l ' IM ACIMNJ 
Decretos de rúj2 á 1636 
i6]2—Huero — A ' . — S E N O M B R A P R O C U R A D O R 
P A R A L O S C R É D I T O S C O N T R A J A I M E J U A N P B R O . B E N E F I -
C I A D O E N LA C A T E D R A L , A S E S I N A D O E N 2 1 D E D I C I E M -
B R E D E 1 6 3 1 , V M U E R T O S I N D I S P O N E R T E S T A M E N T O 
P O R C U Y O M O T I V I ' ) S U S B I E N E S D E B Í A N P A S A R Á LA 
M E N S A C A P I T U L A R Y E P I S C O P A L 
16 ¡2 —Febrero—(i.—SE A U T O R I Z A Á LA C O M U -
N I D A D D E S T A . C R U Z P A R A Q U E T O M E 2 0 0 L I B R A S Á 
C R É D I T O P A R A P A G A R LAS C O S T A S Ó G A S T O S D E L P L E I T O 
S E G U Í A E N M A D R I D C O N T R A LA C O M P A Ñ Í A D E J E S Ú S 
S O B R E LA F U N D A C I Ó N D E L C O L E G I O D E S . M A R T I N . 
16 ^2—Septiembre— ;.—ANTONIO M A V O L , P B R O . , 
O L I M C O M E N D A D O R D E LA C O M A N D A S S . A N T O N I Y 
G U I L L E R M O B A U Z A , P B R O . R E C T O R D E LA P A R R O Q U I A 
D E S . M I G U E L D E P A L M A , R E N U N C I A N LA C U R A D O R Í A Y 
A D M I N I S T R A D O D E L.T H A C I E N D A D E L R E V . J U A N T O N I O 
M A Y O L , P B R O . , D O C T O R T E O L O G O , N A T U R A L D E S Ó L L C R , 
S E G Ú N EL T E S T A M E N T O D E É S T E O T O R G A D O E N P O D E R 
D E M I G U E L S E G U I , N O T A R I O , E N 9 D E E N E R O Ú L T I M O , 
E L P R I M E R O A P O Y A D O E N S U A V A N Z A D A E D A D Y EL S E -
G U N D O E N LA M U L T I T U D D E E N F E R M O S Q U E H A B Í A E N 
P A L M A . 
1633—Abril—/0. — S E A U T O R I Z Ó Á L O S J U R A D O S 
D E S I N E U P A R A F U N D A R U N B E N E F I C I O C O N O B L I G A C I Ó N 
Ó C A R G O E L E E N S E Ñ A R D E C A N T O AL C L E R O D E LA P A R -
R O Q U I A . 
1633 — A b r i l — 2 7 . — S E A U T O R I Z A Á LA C O M U N I -
D A D D E S T A . C R U Z P A R A T O M A R Á R É D I T O 2 0 0 E S C U -
D O S C O N D E S T I N O AL P A G O D E C O S T A S Ó G A S T O S H E C H O S 
E N R O M A C O N M O T I V O D E L P L E I T O Q U E S O S T E N Í A C O N 
L O S P P . J E S U Í T A S S O B R E LA F U N D A C I Ó N D E L C O L E G I O 
D E S . M A R T I N . 
I6J3—Abril—jo.—SE D E C L A R A Q U E E L N O M -
B R A M I E N T O I L E V I C A R I O - C U R A T O D E S T A . C R U Z S E A 
(•) Y . el !'..'. 1 . :\. toni . V I , págs . i.|8, [67, 187 
y 202. 
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I N C U N A B L E S Y L I B R O S R A R O S 
D E L A B I B L I O T E C A P R O V I N C I A L 
D E P A L M A * 
I c O S C L L ' S I Ó N j 
'Perollus (Nicolaus >. — C O R N U C O P I A S L I N G U A J 
L A T I N A , ' . — Y E N C T I I S , P E R P A G A N I N U M D E P A G A N I N I S , 
1 (89, F O L I O . (1 2 .637) . 
Pbilalites( Bartbolomaus) . - I N S T I T U T I O N E S G R A M -
M A T I C Í C . — S . 1. A . E T T Y P . N . 4 . 0 
Podio (Guillcrmus de).—ARS M U S I C O R U M . — 
( • ) V . el B O L E T Í N , t o m . V I , págs . I 6 J , 190 y 205. 
P E R P E T U O , P A R A A T E M P E R A R L O Á LO D I S P U E S T O P O R E L 
C O N C I L I O D E T I E N T O , L I S T A V I C A R I A F U É U N I D A É I N -
C O R P A D A AL M O N A S T E R I O D E J E S Ú S N A Z A R E N O D E l a 
C A R T U X A P O R B E N E D I C T O X I I I J U N T A M E N T E C O N L O S 
F R U T O S P R O N E N T O S Y O B V E N C I O N E S , Y C O N E S T E M O -
T I V O L O S R E L I G I O S O S E L E G Í A N E L V I C A R I O . E N 2 0 D E 
J U N I O D E 1 6 0 7 EL O B I S P O D . J U A N Y I C H O B L I G Ó Á 
D I C H O S R E L I G I O S O S Á Q U E R E N U N C I A S E N E L D E R E C H O 
D E N O M B R A M I E N T O Q U E D Á N D O S E LA T E R C E R A P A R T E DÉ-
L O S F R U T O S D E LA P R I M I C I A Y P I É D E A L T A R , D E S D E 
C U V A F E C H A E L O B I S P O N O M B R Ó AL V I C A R I O , S I E N D O 
E L P R I M E R O E L D R . M A G I N P O N . 
1633—Septiembre—13.—SE A U T O R I Z A LA F U N -
D A C I Ó N D E L C O L E G I O D E N U E S T R A S E Ñ O R A D E LA S A -
P I E N C I A AL T E N O R D E LA B U L A P R E S E N T A D A P O R E L F U N -
D A D O R B A R T O L O M É L L U L L , D E S P A C H A D A C U R O M A 
P O R U R B A N O V I I I , E L D Í A A N T E S D E L A S N O N A S D E 
O C T U B R E D E 1629 Q U E S E H A L L A R E G I S T R A D A AL f o l i o 
139 Y S I G U I E N T E S J U N T A M E N T E C O N E L E X P E D I E N T E D E 
F U N D A C I Ó N . 
1635—Octubre—16.—SE D E C L A R A LA F O R M A E N 
Q U E D E B Í A N P A G A R S E L O S G A S T O S D E D A R S E P U L T U R A Á 
C A T A L I N A S O D A S Q U E M U R I Ó A N E G A D A E N LA A V E N I D A 
D E LA C I U D A D E N LA N O C H E D E L S I E T E AL O C H O D E D I -
C H O M E S Q U E T A N T A S M U E R T E S Y P E R J U I C I O S C A U -
S A R O N . 
1633—Octubre—2).—SE A P R U E B A N L O S C A P Í -
T U L O S Ó C O N S T I T U C I O N E S P O R L A S C U A L E S D E B Í A R E -
G I R S E E L C O L E G I O D E LA S A P I E N C I A Q U E S E H A L L A N 
C O N T I N U A D A S E N E L M I S M O f o l i o . 
1636—Febrero—21.—SE N O M B R A D E P O S I T A R I O 
D E L A S L I M O S N A S Q U E S E D A B A N AL H O S P I T A L D E S A N 
J A I M E D E G A L I C I A , Á S E B A S T I A N H E R N Á N D E Z . 
16 j ó — D i c i e m b r e — 7 . — E N E S T E D Í A L O S J U R A -
D O S D E S T A . M A R G A R I T A A G R E G A R O N AL C A R G O D E T O C A R 
E L Ó R G A N O D E LA P A R R O Q U I A Á U N B E N E F I C I O C U Y O 
P A T R O N A T O L E S P E R T E N E C Í A . 
JOSÉ RUI.I.AN, PBRO. 
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Valentia. ' , per Petrttm H a g e m b a c h et L e o n a r ­
dum Hutz , 1 4 9 5 , fo l io . ( 1 3 . 1 5 1 ) . 
Prats (Frnncesch).—Devota e salutifera c o n ­
t e m p l a l o dels misteris de la acerba passio del 
s e n y o r nostre J h e s u s . O b r a del sagrament de 
bona g r a c i a . — S t a m p a d a en la casa de trinitat o 
miramar de la vila de V a l de Musse en la major 
illa Balear , per mestre Nicolau Calafat nadiu de 
la dita vila a I de Kalendes de fabrer anys de 
salut M C C C C L X X X V I I , 4 . " 
P r o g n o s t i c o n . — O p u s c u l u m repertori i pro­
gnost i con in mutat iones acris tam via astrologica 
quam m e t h e r e o l o g i c a . — V e n e t i i s , per Erhardum 
R a t d o l t , 1 4 8 5 , 4 . « ( 1 3 . 3 9 3 ) . 
Pulci (Luigi). — M o r g a n t e maggiore — V e ­
net ia , per Manfredo di B o n e l l o di monferato da 
S t r e u o , 1 4 9 4 , 4 0 ( 1 3 . 5 8 8 ) . 
Ravenuas ('Petrus].—Phoenix seu de art i f i ­
c iosa m e m o r i a . — V e n e t i i s , per Bernardinum de 
Chor is de C r e m o n a , 1 4 . 9 1 , 4 . 0 ( 1 3 . 6 9 7 ) . 
Reper tor ium de pravitate haeret icorum, emeii ­
datum per D o c t o r e m M i c h a e l e m A l b e r t . — V a ­
lentia?, 1 4 9 4 , fo l io . ( 1 3 . 8 7 5 ) . 
Roxo (Joannes).—Opus de patre non incar ­
n a t o . — V a l e n t i a ; , 1 4 9 4 , 4 . 0 ( 1 4 . 0 1 1 ) . 
Sacro Busto (Joannes de).—Opus sphaericum 
cum J o a n n i s de M o n t e r e g i o disputat ione c e n t r a 
del i ramenta C r e m o n e n s i a . — V e n e t i i s , expensis 
Octaviani Scot i Modoet iens i s , 1 4 9 0 , 4 . 0 ( 1 4 . 1 1 3 ) . 
Samuel (R.)—Epistola ad R . Isaac , seu r a ­
t iones breves ad reprobandos J u d x ' o r u m errores , 
de arabico in lat inum translata per F i . Alphon­
sum B o n i h o m i n i s . — S . 1. a. et typ. n. 4 . 0 
Sancì Cìiment (Francese!}).—Suina de la art 
de A r i s m e t i c a . — B a r c e l o n a , per Pere P o s a , 1 4 8 2 , 
4­° (5­47i)­
Strabo. — De situ o r b i s . — S . 1., impensis 
J o a n n i s \*ercel lensis , 1 4 8 0 , fol io . ( 1 5 . 0 8 9 ) . 
Strabo.— De situ o r b i s . — S . 1., impensis 
J o a n n i s V e r c e l l e n s i s , 1 4 9 4 , fo l io . ( 1 5 . 0 9 0 ) . 
Valerio Maximo.—Los nueve l ibros de las 
historias romanas et car thaginenses et de otras 
m u c h a s n a c i c n e s et reynos por orden de vicios 
et virtudes , que transferió el magnif ico mossen 
U g o de Urries — Z a r a g o g a , a costa de Paulo Hu­
r u s a l e m a n de Constanc ia , 1 4 9 5 , fo l io . ( 1 5 . 7 9 7 ) . 
Vilanova (Hernardus) . ­ R u d i m e n t a artis gram­
m a t i c a ' . — V a l e n t i a ; , per Nicolaum Spindeler , 
1 5 0 0 , 4 . 0 
Villa'Dei (Alexander de).—Prima pars d o c ­
trinal is , cum gloss is , sententi is et notabil ibus 
quampluribus a n n e x i s . — B a r c i n o n a ? , per G e r a l ­
dum Preus et J o a n n e m L u s c h n e r , 1 4 9 5 , 4 . 0 
Villa TJei (Alexander de).—Doctrinale cum 
peculiaribus sentent i is ct textus divisione ad 
nouel lorum c ler i corum u t i l i t a t e m . — B a r c i n o n a ; , 
per J a c o b u m de G u m i e l , 1 4 9 9 , 4 . " 
^4péndice * 
Aeueas Sylvins. — Epistola? in Cardinalatu 
e d i t a ' . — S . 1. a. et typ . п. 4 . ° 
Anima fidelis.—Sequitur o p u s nomini maxi­
m u m insigne super epistolas totius quadragesi­
me quod dicitur Anima fidelis—Lugduni, per 
J o a n n e m de vingle , 1197 , 8 " ( 1 . 1 1 0 ) . 
Bergomensis (Jacobiis Philippus).—Supplemen 
tum c h r o n i e a r u m . — V e n e t i i s , per magistrum 
Bernardinum ricium de Nouaria , 1 4 9 2 , fo l io . 
( 2 . 8 0 9 ) . 
Hernardinus Senensis. — Quadrages imale de 
C h r i s t i a n a r e l i g i o n e . — S . 1. a. et typ . n. 4 . " maj . 
Boelius (A. M. T. S.)—De conso la t ione 
philosophias ct de disciplina scholar ium, cum 
c o m m e n t o S . T h o m a ? de A q u i n o . — L u g d u n i , per 
J o h a n n e m de prato , 1 4 . 9 0 ­ 9 1 , 4 . " m a j . ( 3 4 0 5 ) . 
Burheus s. Burlcx (Gualterus). — Exposi t io in 
o c t o Aristotel is l ibros de phys ico a u d i t u . — P a ­
pia' , impressa arte ct expensis Ieronimi de d u ­
rautis, J 4 8 8 , fol io m a x , ( 4 . 1 3 8 ) . 
Canonicus (Joannes). ­ Q u a ­ s t i o n e s in o c t o l i ­
bros physicorum A r i s t o t e l i s . — V e n e t i i s , per B o ­
netum L o c a t e l l u m , 1 4 9 2 , fo l io . 
'Duranti (Guillelmus). — R a t i o n a l e d i v i n o ­
rum o f f i c i o r u m . — L u g d u n i , Bonet i de locatel l is , 
1 > o c , 4 . ° maj . ( 6 . 5 0 2 ) . 
Georgias. — O p u s super octo 1 ibris physico­
rum necnon tota naturali philosophia Aristotel is . 
— L u g d u n i , per J a n o n u m carcagni , s. a , fol io. 
Gritsch (Joannes).—Quadragesimale.—Vene­
tiis, per Lazarum de Soardis , 1 4 9 5 , 8 . " ( 8 , 0 7 9 ) . 
Herolt (Joannes). — Sernrones discipuli de 
t e m p o r e et de sanct is , c u m promptuar io e x e m ­
p l o r u m , et de miraculis beata­ Mania; v i r g i n i s . — 
S . 1., 1 4 8 5 , 4 ­ " ( 3 . 4 9 1 ) ­
Hieronymus (S.)—Epistolarum Pars II et I I I . 
— S . 1., 1 4 9 7 , fol io , 2 voli , ( 8 . 5 6 5 ) . 
Joannes, Abbas Vincelleusis.—Scrmones vade­
m e c u m de t e m p o r e et de s a n c t i s . — S . I. a. et 
t y p . n. 4 0 
Juslinianus Imperator. — Ins t i tut iones . — V e ­
neti is , per J o a n n e m Hertzog a l e m a n u m , 1 4 9 4 , 
8 . " ( 9 ­ 5 3 2 ) . 
Se publice, en el A n u a r i o de 1 8 8 2 . 
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Magistris (Joannes de).—Quíestiones super 
tota phi losophia cum c x p l a n a t i o n e textus A r i s t o -
telis secundum m e n t e m doctor i s subti l is S c o t i . 
— S . 1. a. et t y p . n . , fo l io . 
Mayronis (Franciscus de).—Sermones de lau-
dibus s a n c t o r u m cum al iquibus tractat ibus util is-
simi s pro predicandi o f f i c i o . — V e n e t i i s , per Pe -
legr inum de Pasqual ibus , 1 493 , 4.° ( 1 0 . 5 3 1 ) . 
Minor ica elucidatiua rat ionabi l i s separat ionis 
fratrum m i n o r u m de obscruant ia ab aliis fratribus 
e iusdem o r d i n i s . - P a r i s i i s , J o a n n i s Pe t i t , 1499, 8.° 
Nicolaus de Dynckelspuel.—Postilla c u m ser¬ 
m o n i b u s e u a n g e l i o r u m d o m i n i c a l i u m per c ircu-
lum a n n i . — A r g e n t i n a ; , 1496, 4 . 0 ( 1 1 . 7 6 0 ) . 
Terrinas (Joannes).—Tractatus super dispen-
sat ione Ordin is M i n o r u m C o n v e n t u a l i u m . — 
S . 1. a. et t y p . n . 8.° 
Vincentius (S.) Ferrerius. — S e r m o n e s de 
t e m p o r e : pars c s t i u a l i s . — ( L u g d u n i , 1497) . 4 . 0 
( 7 . O l i ) . 
Idem id.—Idem o p u s . — S . 1. a. et t y p . n . 4 . 0 
Idem.—Sermones de t e m p o r e et de sanct i s . 
— L u g d u n i , J o a n n i s schuab alias c l e y n , 1499, 
4 .0 ( 7 - 0 1 3 ) . 
Voragine (Tacobus de).—Sermones de t e m p o -
r e , quadragesimales et de sanct is per tot ius anni 
c i r c u l u m . — L u g d u n i , J o a n n i s T r e c h s e l , 1494, 4 . 0 
Idem. — Idem o p u s . — L u g d u n i , 1499, 4 . 0 , 
2. YOl l . 
Manuscritos 
E n t r e é s t o s , son m u y interesantes los q u e 
cont ienen gran n ú m e r o de obras de nuestro c é -
lebre compatr i c io el I l u m i n a d o d o c t o r y mártir 
R a m ó n LulI ( 1 2 3 5 - 1 3 1 5 ) . T a m b i é n son de notar 
un pal impsesto del s iglo X I I ó principios del 
X I I I , que c o n t i e n e el l ibro de B o e c i o IDe Canso-
¡alione Philosoplña; un c ó d i c e en vi te la y papel 
escr i to de puño propio de J u a n V a l e r o , Secre tar io 
de Alfonso V de A r a g ó n , que c o n t i e n e el C o m -
pendio de las historias filípicas de T r o g o P o m p e -
y o , por J u s t i n o ; una obri ta de J u a n E s t e v e escrita 
en latín en 1 4 8 2 , c u y o manuscr i to es c o e t á n e o , ti-
tulada Triumphus durissima excellentissiniccque re-
gina Hispanice Domines Isabellis, editas per disere-
lum Joannem Stefani scribam Señalas Reverendi 
Capitali Valenlim, q u e c o n s i s t e en una animada 
descripción de las fiestas ce lebradas en V a l e n c i a 
c o n mot ivo de la visita q u e por pr imera vez hizo 
en dicho año á esta ciudad aquel la esclarecida 
R e i n a ; una obra inédita de B a r t o l o m é J i m é n e z 
P a t ó n , titulada Primera y segunda parte del vir-
tuoso discreto, manuscr i to or ig ina l , con la a p r o -
bac ión del P . F r . Chr is továl R o p e r o , de la orden 
de San F r a n c i s c o , dada en V i l l a n u e v a de los I n -
fantes á ¿3 de A g o s t o de 1 6 3 1 , y muchas otras 
interesantes para la h is tor ia y el d e r e c h o foral 
de M a l l o r c a . 
BARTOLOMÉ MÜNTANER. 
S O B R E 
INVENCIONES INDUSTRIALES ANTIGUAS 
EN MALLORCA (*) 
XVII.—^Artifici per cardar à la perxa 
inventio de V. Tremolet 
[ 1 5 3 8 ) 
N o v c r i n t uniuersi quod anno anat . Dni 
MDxxxvi i i j die vero jouis viiij mens is Januari j 
int i tulata e t c . 
M a g n i f i c h s senyors pares y pro tec tors del pré-
sent R è g n e y Saui c o n s e i l . 
M o l t es cosa cer ta y manifes ta quant c o m ses 
pol is i t ies , c iuta ts , e Vniuers i ta ts ennobl ides y 
enriquides per les arts m a c a n i c a s , e m a i o r m e n t 
per aquel les que tenen spesial sguart al viure 
dels h o m e n s y a la c o m u n a negoc ia t io y corners 
de aquel ls , segons que per m o l t s exemples s tranys 
y de V e n e t i a , V a l e n t i a y B a r c h e l o n a se poria 
prouar si los nostres propis vol ien tenir a obl i -
ssio de h o n t nostre V i c e n t T r e m o l e t , fuster , fili 
naturai de aquesta V n i u e r s i t a t , no ha cessât ni 
cessa ab son art e industria cercar artificis a des¬ 
peses m e s ab que es puga ab m a n c o dispendi e 
agraui dels habi tadors del présent regna aiudar a 
lurs obres y officis segons se veu ent re los al tres 
ab lo artifici de les sedes e cardar e fer de f iassa-
der ; e c o m are n o u a m e n t vulla y emessa fer un 
engin e artiffici ab lo qual force ab m e n y s d e s -
pesa y ab m o l t p o c h trebal l se poran cardar c o m 
vulgarment se diu a la perxa y apparellar to ts o 
la m a i o r part dels draps de lana se fan en la 
présent yl le ab m o l t mi l lor obre y feyna y mes 
segura que nos fa abrassos y a la perxa c o m u n a 
que tenen los honra ts paraires de lur us e p r a -
tica antiga no que entessa en niguna manera 
forsar los dits parayres hagen de venir a cardar e 
apparel lar lurs draps en se casa mas resta a lur 
x impla vo lunta t e seria posible que a lguna p e r -
s o n a , per qualseuol causa e r a h o , vist dit artiffici 
(*) V. el B O L E T Í N , toni . V I . págs. 47, 8 1 , 100, 
'Mi 1 3 3 . 1 7 3 y I Q I -
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o negoc ia t io de la qual la cosa publica ne sia 
aumentada , c c o m , m a g . c h s S r s . , los sabons ques 
trauhen dcl présent regne pague hun sou per 
lliura que es hun gros c ccccss iu dret de vitigni 
mol t différent de les altres mcrcader ies ques 
trauhen del présent R è g n e ; e per ço seria m o l t 
grauos ais sobredits si hauicn de pagar dret tan 
execssiu hauent ja pagat drct e vitigual dcl oli e 
sossc , dels quals se fan dits sabons ; Per tant los 
sobredits m o s . A n t h o n y y m o s . Gabriel Ribes 
suppliquen a vostres mag. 1-"'" los plasia concedir 
atorgar que los sabons que en dita saboneria se 
faran quant se treuran del présent Regna no pa-
guen Io drct de vitigual ya impossat al o l i , e 
altres mater ies de ques fa dit sabo sino que pa-
guen tan s o l a m c n t Io vitigual cornu a Ics altres 
mcrcader ies altres que dcl oli e altres materials 
de ques fan dits sabons ja se ha pagat lo vi t i -
gai a cada specie de mater ia ls , per los capi to ls 
imposât . E t licet e t c . 
Sobre la qual suppl icano f o n d i conclus diffi-
nit y déterminât per mes de les ditas parts del 
dit Gran y G e n e r a l Consei l que lo dit drct de la 
graxa sia leuat en los sabons de losa y que p a -
guen c o m les al tres m c r c a d e r i e s , e sia vist per 
los m a g . c h s jurats y clavaris y procuradors de cre -
ditore y sindichs clauaris de la part forana si aso 
sera perjuy de la Vniuers i tat y si es per juy que nos 
fasse; e per so no s ic fet per juy ais qui per aquest 
any c o m p r a i dit drct la qual d e t e r m i n a n o f o n d i 
feta en presentía de Pere Varguas y Antoni S b c r t , 
verguers de ses m a g . c i c s , t cs t imonis en asso c r i -
d a t s . — ( A R G I I , G E N . I I I S T . D E M A L I . . — L i b . Dé-
tenu. Vniiiers. QCajoric. 1546 ad 1 54S) . 
XIX.—Inventici de fer que laygua de mar 
se piig.i beitra 
( 1 6 6 0 ) 
La fragata se t remes estos días passais a Sici-
lia per saber c o m passaua lo successo en los Al-
garbes es tornada, enchara que ha tardât per esser 
estai det ingut lo patro en S c r d c n y a , Han respost 
al locht inent de V. M a g . ' a uostras letras lo Vir-
rey de Sici l ia y lo pretor y Jurats de la ciutat de 
Pa lcrm rengraciant nostras offertes . A V . M a g . 1 
se t rametan las copias de tot lo succeit en la f o r -
taleza, tant ab cscaraniusas de la infantería de 
V . M a g ' . , ab m o l t a honra y dany deis in imichs , 
y c o m se es trobada una ¡nvencio s i n g u l a r í s i m a 
de fer que laygua de m a r se puga beura pasada 
per a lambi ; asis mostre lo g n u favor ha fet n o s -
volgues entendre en ferne altre tal o cosa sem-
b lant , lo que fac i lment se poria íer despertada 
una volta la fant , e sia lo que redundarla en ma¬ 
nifest dan y perjui del dit mestre T r e m o l e t , qui 
sera stat lo pr imer inuentor de semblant o b r e , 
saltem anaquest R e g n a per ço ans de posarse 
a m a j o r obre y despessa ha t ingut aqucl l per be 
supplicai , axi c o m de fer supplica , a vostres mag-
niff icenties, de c o n s e n t i m e n t de tot lo gran y ge-
neral conseil ab interposi t io de Décre t de se S p e c -
table senyor ia , t e m g u c n per be y vullcn per 
augment y utilitat del regna , c o m en altre m a -
nera nos íaria prohib í , y manar que no sia aigu 
en tot lo présent R è g n e que no puxa fer tal ni 
c o m s e m b l a n t artiffici per spay de vint y sinch 
anys c o n t i n n o s per ço que dins dit temps dit 
T r e m o l e t se puga satisffer de sos treballs y despe-
ses c après dit termini sia licit a qualseuol fer 
tal o cor . scmblant artifici segon mi l lor los appa-
resxcca , et licit e t . — ( A R C H . G E N . H I S T . D E M A L I . . 
—Lcg. Slip.™) 
XVIII.—Fabricado de sabons de llosa 
per los germans Ribes 
( 1 5 4 7 ) 
Die viiij menis januarij anno anat . Dui M D 
xxxxvi j . 
M a g . c l , s S rs . y Sani C o n s e i l . — M o s . A n t h o n i 
R ibes y M o s . Gabr ie l R ibes han feta una coni-
panyia de sabons de Iosa en la présent ciutat y 
per execucio de lur voluntad han comprada ja la 
casa de la sabonaria en la qual han despcssas 
moi tes sumes de diners , e entonen despendre, 
per esser lo negoci de sabons m o l t cos tos axi 
de materials c o m encare de oficiáis los quais 
han de venir fore del présent regno la qual nego-
natio y exerc ic i de dits sabons es mol t sti losa c 
proffitosa tant a la vniuersi tat e c o n s i g n a d o dcl 
présent R è g n e c o m encare ais particulars habita-
dors de aquel l , pague haucntsc de c o m p r a r lo 
oli de ques fan dits sabons e altres materials qui 
venen de fora lo présent règne los drets dels 
compradors de aquels ne reben mol ta utilitat los 
particulars axi mateix a dit exercissi de sabons 
de h o n t procurant los sobre dits tant bona nego-
siatio e uti lossa a la cosa publica e pertieular 
c o m dit es appar esser m o l t c o n f o r m a , a raho e 
equitat que per vostres m a g . c i c s sien abressats 
los qui tal be c cosses procuren c afïeuorits per 
aquel les ; p e r q u é donen causa e ocac io que altres 
vu lien procurar de fer lo mateix o altre exercissi 
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trc senyor D c a a les c o s c s de V . Mag ' . que en 
son temps eu tant.i nécessi tât sian estats sobven-
guts los soldats de V . M a g ' . ; Sera cosa de gran 
m e m o r i a . — ( P à r r a f o de una carta de los Jurados 
al R c y , de 9 Agos to de 1 5 6 0 . — A R C H . G E N . H I S T . 
D E M A L . — A p é n d . C. n ù m . L x x x i j ) . 
A'.Y.—Fabricar obre de terre, fina y comuna 
per Fr.iincsch Casasus 
{ 1 5 8 7 1 
Supplicat io per F r a n c i s c u m Casasus s c u t e l l a -
rium inffrascripta die xvtiij mensis septembris 
a n n o a n a t t . D n i . M D l x x x v i j . 
M. M. senyors Jurats de la présent ciutat y 
règne de Mallorca F r a n c c s c h s Casasus scudcl ler : 
natural de B a r c e l o n a , ab la présent scriptura e x -
posa a V . Mag- 1. corn te proposât en son e n t e n i -
m e n t de venir y transportar tota sa casa e indus¬ 
tria en la présent c iutat de Mal lorca , a h o n t no ha 
trobat bi haia persona alguna de son art , que es 
de 1er plats scudel ls , l ibrellas y tôt lo demes que 
pttsca fer qualseuol scudel ler , axi de obre c o m u n a 
c o m de obra fina, y ab a n i m o de amonstrar aqucl l 
als naturals fi Ils de esta c iutat , y c o m ci l dit Casa-
sus no pusca ni es raho trebucar y passar tô t lo 
seu assi en esta ciutat per cmpal tar en ella tal sin¬ 
gular pulit ia, de la quai se m o l t a fretura, y te né-
cessitât de entendre de V . m . si li concediran 
franquesa y ajuda de costas c o m be en altrcs ne-
goc i s no de tanta importanc ia fer acus tumen y 
csscntne seruits V . m. aqui mateix posara per 
obra la sua venguda de la quai fa cert a V . m. y 
a tôt lo poble que los fills de aquell sen aprofi-
teran y abc q. e t c . Al t t i s . e t c . 
S o b r e la quai supp". passaren y discorregue-
ren los vots y parers de tots los dits consel lers de 
un en altre c o m es acustumat y per hauerbi di¬ 
verssos parers noy hague conc lus io a l g u n a . — 
( A R C H . G E N . H I S T . D E M A L I . . — L i b . 'Detcrm. Vni-
uers. Majoric. 1585 ad 1 5 8 7 ) . 
XXI.—Fabrlealio de guademasils 
per F. Chell, de Spetia. 
( 1 5 9 6 ) 
O b . die 8 J a n u a r i y 1596. 
I l lustres senyors y saui c o n s e i l . — - F r a n c c s c h 
C h e l l , guadamasi ler , natural de la Spetia expossa 
a V . m . ' las poques feyncs de son oll icio ha en 
la présent e R è g n e de Mal lorca , c o m sia veri tal 
que dit offici sia voluntari y no forsat , pero per 
la présent ciutat prou c o n u e n i e n t axi per los 
adops de diuersos guademasi ls y draps de rassos 
qui van a la ruyna , palis deurats y cubertors pera 
los o r n a m e n t s de las Iglesias c o m per los qui de 
nou se fan ab gran trebal l y cos tes de dit suppli¬ 
cant per lo argent batut ab que se fan dits g u a -
damasils , que dit guadamasi l ler fa aportar de fora 
R e g n a , tot pera mi l lor seruir a tots los h a b i t a -
dors de Mal lorca ; P e r ço y a l t rc tncnt lo dit 
Ffr . Chel l guadamasi l ler , sol en son offici vuy en 
la présent c iutat de Mal lorca , expossant a V . M . S 
les sobredites cosses pera que ab mes a n i m o y 
confianza pusca passar auant en son offici , c o n -
sidérant lo m a n t e n i m e n t h u m a esser a tant car, 
h u m i l m e n t supplica a V . S M . s vullen donarli al-
guna annual ajuda ab son offici c o m ab diuersos 
olficis c o n s e m b l a n s han acustumat V . S M . s , c si 
be les sobre dites cosses sien de moites i a h o y 
just ic ia , lo dit supplicant ho rebra en s ingular 
gracia y m e r c e rebuda de V . S M . s . Q u e licet 
e t c . A l t i s s i m u s . — ( A R C H . G E N . H I S T . D E M A L L . — 
Leg. SupJ'ons) 
E N R I Q U E F A J A R N É S . 
N O T I C I A S 
U N M U E B L E A R T Í S T I C O S A L V A D O . — A l enterarse 
nuestro querido amigo y c o n s o c i o D . A n t o n i o 
M . a P e ñ a , de que estaba á punto de desaparecer 
de Mal lorca un arcón art ís t ico que se conservaba 
en la sacristía del e x - c o n v e n t o de Agust inos de 
Fe lani tx , se apresuró á dar la voz de alarma en 
el per iódico de aquella local idad, cons iguiendo á 
los pocos días y mediante los b u e n o s oficios del 
Alca lde , la suspensión y des is t imiento del envío 
al c o n t i n e n t e de aquel notable o b j e t o a r q u e o -
l ó g i c o . 
El S r . P e ñ a , que al obrar de aquella suerte 
no sintió el e x t i m u l o de otros intereses que el 
del más n o b l e pat r io t i smo, puede estar satis-
fecho del éx i to de su opor tuna y pública i n t e r -
v e n c i ó n , que ha m e r e c i d o el aplauso de los a m a n -
tes de las antigüedades de este país , en c u y o n ú -
m e r o o r g u l l o s a m e n t e nos c o n t a m o s . 
T E S O R O D E O R P E B R E R Í A E N P O M P E Y A . — A s í 
puede calif icarse el interesante hal lazgo de M r . di 
Pr i sco , en el lugar d e n o m i n a d o Bosco Reate. E n 
él figura la vaj i l la de uno de los potentados ro-
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los 29 ha encontrado 28braquicéfalos, h e c h o que 
no se había observado todavía y que debe tener-
se en cuenta para no calificar los c ráneos antes 
de medir los . 
L I B R O S R E C I B I D O S . — A g r a d e c e m o s al S r . Pre -
sidente de la E x c m a . Diputac ión provincial de 
Baleares el e j e m p l a r del 1 . " cuaderno de los ín-
dices de Privilegios y Franquicias de Mallorca del 
S r . Q u a d r a d o , que ha tenido la atención de re-
mi t i rnos . 
P U B L I C A C I O N E S E X T R A N J E R A S R E C I B I D A S . — S u -
mario del 3 . " c u a d e r n o , 4 . a ser ie , t o m . V I I I . de 
los Annales de V Academia d' Archéologie de 
'Belgique, que se publica en Anvers : Un précur-
seur de Montesquieu Jean Bodin, par M . Paul E r r e -
ra.—Les images chez les Arabes, par M . le c o m t e 
Maurin de N a h u y s . — L a Seigneurie de üdloer\eke, 
por M . A l p h . De V l a m i n c k . Orcbimvn et ses Jiefs, 
por M . 1' abbé C. G . R o l a n d . 
S u m a r i o de los números 8 á 1 2 de la %evue 
des langues romanes, ( A g o s t o - D i c b r e . 1895) : 
C. Chabancau. CartuJaire du Consulat de L i m o -
ges , 1 . " partie ( tex te c o m p l e t ) . — T a b l a s de m a -
t ières . 
P U B L I C A C I O N E S N A C I O N A L E S R E C I B I D A S . — S u -
mario del cuaderno del Boletín de la Real Acade-
mia de la Historia, correspondiente al mes de N o -
v i e m b r e ú l t i m o : I n f o r m e s : I . Las lenguas ameri¬ 
canas y el P. Luis de Valdivia. Antonio Maria 
F a b i é . — I I Diego González de Carvajal. J o s é Be-
n a v i d e s . — I I I El epitafio de D. 'Diego González 
de Carvajal. F idel F i t a . — N o t i c i a s , 
Sumar io del cuaderno V I ( D i c b . 95): I Ins-
criptions Basques. Edrrard Spencer D o d g s o n . — I I . 
El monasterio de Santa Clara de 'Barcelona. Bulas 
inéditas de ^Alejandro IV, Urbano IV, Clemen-
te IV, 'Bonifacio VIII y Juan XXII. Fidel F i t a . 
— I I I . El Mihrah de la ^Ümadraza granadina, re-
cientemente descubierto. A n t o n i o A l m a g r o C á r d e -
n a s . — V a r i e d a d e s . El Palacio 'R^eal de Valldaura, 
cerca de Barcelona, en lermino de Cerdañola. Fran-
c isco de Bofarul l . — N o t i c i a s . — índice del t o -
m o X X V I I . 
T I P O G K A E I A DE F E L I P E G U A S T 
m a n o s compues ta de 40 piezas de plata ; una 
magnif ica pátera de 25 c e n t , de diámetro deco-
rada con un busto en al to rel ieve representando 
la ciudad de Ale jandría y una cenefa de fol la jes ; 
dos h e r m o s o s jarrones adornados de escul turas 
en relieve figurando mujeres aladas; cuatro t a -
citas con idént icos rel ieves representando u t e n -
sil ios de m e s a , piezas de caza y pesca ; dos c á n -
taros preciosos c o n re l ieves , g e n i o s que presentan 
una estatuíta de la V i c t o r i a al c o m p e r a d o r , á 
cuyos pies están unos caut ivos ; dos copas ador-
nadas con esquele tos en rel ieve que tocan distin-
tos ins t rumentos , y os tentando en el borde una 
guirnalda de rosas ; una pátera c o n el busto de 
h o m b r e en gran re l ieve ; y numerosas cucharas 
m u y bien c ince ladas . 
H A L L A Z G O S E N C Á D I Z . — R e f i e r e el 'Bol. de la 
R. Academia de la Historia ( J u l . - S c p b r c . ) , que 
«en la sesión del 14 de J u n i o se l e y ó Lina ex ten-
sa c o m u n i c a c i ó n del S r . G o b e r n a d o r in ter ino , 
Pres idente de la C o m i s i ó n de M o n u m e n t o s h i s -
tór icos y art ís t icos de Cádiz, dando cuenta á 
nuestra Academia de haberse descubierto en un 
l e c h o de arena co l indante al Santuar io de N u e s -
tra S e ñ o r a de la R e g l a , cerca de Sanl t icar de 
B a r r a m e d a , en aquel la provinc ia , junto á las c i -
c lópeas ruinas de un vetusto cas t i l lo , donde se 
supone que exist ió una poblac ión h o y sumer j ida 
en el m a r , varias sepulturas , c o m p u e s t a s las p r i -
meras de lastras de piedras q u e , á juzgar por el 
estado actual de aquella p laya , han tenido que 
venir de otras partes , por no prestarse las de 
aquella localidad á ser labradas en la forma que 
presentan , y formadas las segundas de manpos-
ter ía , advirt iéndose que todas las sepulturas d e s -
cubiertas se hal lan per fec tamente alineadas y 
or ientadas . Púdose adquirir y depositar en aquel 
M u s e o arqueológico un c r á n e o en buen estado 
de c o n s e r v a c i ó n , una l lave y un puñal de redu-
cidas d i m e n s i o n e s , ob je tos encontrados en a l g u -
nas de las sepulturas descubiertas por la C o m i -
sión que pasó á aquel lugar c o n o b j e t o de prac-
t icar trabajos de e s c a v a c i ó n » . 
F O R M A D E L C R Á N E O D E L O S H I D R O C É F A I . O S . — 
Después de haber estudiado 29 cráneos de hidro-
céfa los , Mr. Regnaul t ha d e m o s t r a d o , en la s o -
ciedad de Antropología de París , que la dolico¬ 
cefalia es muy rara en la hidrocefa l ia , pups eutre 
PALMA.—FEBRERO DE i S 9 6 
S U M A R I O 
I . A nuestros l ec tores , por La Redacción, 
I I . Rcsenva du la J u n t a genera l ce lebrada día 2 6 
de J a n e r de 1 8 9 6 , por I). E, Águila. 
I I I . Relució deis o b j e c t e s ingressats en el M u s c u 
Arqueologich Luliá durant 1'anv 1 8 9 ^ , per D. Hartó-
me it h errá . 
I V . Catá logo de les obres q u e han entrâ t á la B i -
b l io teca d' aquesta sociedat du ra nt 1 ' anv 1 8 9 5 , per 
I). P. A. Sancho. 
V. C o n s u l a d o de Niza en la isla de Ibiza ( i ^ i í t ) , 
por D. E. Fa 'arnés. 
V I . I-os palacios del Rey O. Sancho en Val lde inosa , 
y el escudo de armas de la C a r t u j a , por I). E. Pascual. 
V I I . D e f e n s a de Mal lorca contra P e d r o IV de A r a -
gón ( I V J S ) , c o n t i n u a c i ó n , por J). Miguel Bonet. 
V I I I . Not ic ias . 
P l iegos i . ° v 2 . 0 d é l a s I n f o r m a c i o n s j u d i c i a l s sobre 
els adietes á la G e m i a n í a de la c iutat e I l la de Mal lorca , 
per I). J'osef Marta Qttadrado. 
Á NUESTROS LFXTORES 
'pOÍÍ \s Irases con que nuestro respe-
FWÍI t a t ) ' e a m ' £ ° D - J o S ( ^ Q u a ¬ 
—:~>i dradu, dá comienzo á la adver-
tencia que precede á la «Información 
judicial sobre los agermanados de Ma-
llorca», cuya publicación inauguramos 
en el presente número, nos hacen t r i -
butarios de la más sincera de las grat i -
tudes: de la que nunca se extingue. 
El ilustre autor de Forenses y Ciu-
dadanos, accediendo á indicaciones que 
el deseo no sabe ocultar, ha otorgado á 
este modesto B O L E T Í N la honrosa distin-
AñoXII.—Tomo VI.—Núm. ¡>ji. 
ción de dar á luz un trabajo suyo iné -
dito, tan curioso é interesante, que á 
pesar de su índole compendiosa y ex-
primida, ofrece la fisonomía propia y 
acabada del turbulento período de la 
Germania, cuya historia quintaesencia-
da deja escrita para más avalorar el libro 
Las Baleares, en un capítulo magistral 
que debiera haberse impreso en letra 
de oro. 
Es por lo tanto grande nuestra satis-
facción, y mayor será si también la e x -
perimentan los amantes de nuestra h i s -
toria Balear y cuantos cooperan directa 
ó indirectamente á la labor patriótica 
de este B O L E T Í N , sin el cual tal vez, no 
saliera de donde ha estado guardado 
durante muchísimos años, ni llegara á 
conocerse, el manuscrito cuva publ ica-
ción empezamos hoy. 
LA REDACCIÓN. 
RES EN Y A DE LA JUNTA GENERAL 
C E L E B R A D A D Í A 26 D E J A N E R D E 1896 
]AD' anv acudeix feci la nostra 
Sociedad Arqueológica á dema-
nar noves gracies á la interces-
síó poderosa de son sant Patró el bene-
venturat mártir Ramon Llull , y devota-
ment ajonellada devant la tomba que 
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sar l 'any 4^'34 
Suma major de tot lo cobrat. . i5o2*oo 
Total . . . . 1 6 3 7 ^ 4 
Suma major de tot lo pagat . 1 C>r4'^6 
Existencia de contants . 23*08 
Credits pendents de cobro . . 643*50 
Cantidats degudes y no satis-
fîtes I 2 8 ' 0 0 
Diferencia en favor . . 5 i 5 ' 5 o 
Y afegida la existencia en dîner. 23*08 
Resulta el total . . . 538*58 
El Sr . F*errá com á director del M u -
seu y el Sr . Sanxo com encarregat de la 
Ilibrería, llegiren la nota del augments 
obtinguts en la respectiva dependencia, 
les quals notes podrá veurer el curios 
publicades mes amunt en aquest mateix 
Bolletí. 
De elles prengué peu el Sr . President 
(Ferrá) per mostrar com no son del tot 
infructuosos nostres treballs y com, gra-
cies á Deu, prospera poch á poch nostre 
Sociedat lins y tot en sa part económica, 
que si no es per fer grandeses y tal 
com un desitjaría, basta per lo menos á 
cubrir sense miseria les mes urgens ne-
cesitáis. Resenyá Ilevors los descubri-
ments objectes arqueológichs ó préhis-
toriens mes notables que s* han fet cn-
guany dins la nostra illa y la participado 
que mos hi ha estat permés pondrerhi; 
la publ icado del Bolletí y les millores que 
s'hi han fetes ó s ' h i esperen a fer, entre les 
quais no es de les mes petites la autori -
zado obtinguda de D. Josep M. Qua-
drado per treurer á llum el seu copiós é 
interesantissim sumari de les informa-
cions judicials contra els delats del temp 
de la gemianía ; y els altres treballs y 
progectes que mes han ocupat á la S o -
ciedat y á la seua Junta de Govern; y 
acaba el seu diseurs consignant una r e -
cordantse pel socio mort M. I. Sr. Don 
Pere Juan J u l i a pfe. y canonge, y d o -
nant les mes espresives gracies en pr i -
mer terme ais Srs . Collegials de la 
Sapiencia per 1' hostalatge que donen 
dins caseua al nostre Museu y per la 
cura que 'n teñen, y en segon á tots 
los qui ab sos donatius y ab sos treballs 
ó d 'a l t re cualsevol manera han contr i -
buii á sostenir y prosperar les obres y 
empreses de nostre Arqueológica. 
Tracta 's llevó de omplir los carrechs 
vacants en la Junta de Govern, y per 
unanimitat quedaren reelegits los dos 
vocals á qui corresponía sortir. 
Per unanimitat també fonch aprova-
da la proposició qu ' es presenta donant 
facultáis á la dita Junta de Govern per 
transladar d' aquí en avant á un altre 
diumenge ó dia festiu del mes de janer 
que ben vist li sia, la fundó relligiosa y 
guarda ses reliquies venerables li ofe-
reix el tribut de son agraiment per los 
beneficis ja rebuts y de humil insistencia 
per los que espera y suplica, desitjosa 
de donar al mateix temps bon exemple 
de si matexa y beli testimoni de sa fe y 
de sa piedad cristianes. 
T a m b é enguany ha volgut cumplir 
aquest dever, que te per deis primers y 
mes precisos, y el dia 26 de janer, diu-
menge mes inmediat á la festa de la con-
versici miraculosa del Mestre i luminat, 
leu celebrar la missa ab acompanyent 
d' orga y cantar e l T e - D e u m de costum, 
ab quals actes consisteix aquesta sensilla 
festa religiosa. 
Sortint d' ella se transladaren los 
asistens al Collegi de Ntra. Sra . de la Sa-
piencia, y reunits allá en la sala major 
se tingué llavors la junta general que 
estableix el reglament, presidida per el 
Rvt. Sr . Rector de dita casa y per Don 
Barthomeu Ferra , Director del Museu, 
ausent per malaltia el Sr . President Don 
FYancesch Salva. 
Lo primer de tot comensá el Tesorer 
Sr . Síngala per rendir els contes de tot 
1' any y mostrar 1' estat actual de caxa, 
que es com espressa el resumen s e -
guenti 
Ptes. C t s . 
Existencia de contats al comen-
j u n t a g e n e r a l r e g l a m e n t a r l e s , per o b v i a r 
á c e r t s i n c o n v é n i e n t s q u e á v e g a d e s se 
h a n o f e r i t , n o d e x a n t l l i b e r t a d per e s c u ­
l l i r la h o r a en q u e t a i s a c t e s m e s c o m o ­
d a m e n t se p o d r i e n c e l e b r a r . 
E . K. A G U I L Ó . 
К E L А СI Ó 
deis objectes ingressats en el Musen 
Arqueolàgich Lidia durant Г any i8g5 
OBJECTES A C Q U 1 R I T S . 
'Proccdenls deis voilants de Costilx. 
1. Dos boss ins de plom fus, plans a m b 
adornos de re l ien . ( ? ) 
2. U n a pedia l larga a m o l a n a d a 0,42 X 
o ' i S met . (?) 
3. 1, З у б . Cnatre cadufetcs a m b anees , 
de t e n a c u y t a ordinar i , de formes c o l o r s , classes 
y fabricació dist intcs . 
7 y 8. U n a cubertora y una l l t imeta, d' épo­
ca r o m a n a . 
9. Molts de f ragments de cerámica antiga 
de tota casta 
10. T r e s fotografías grans deis caps de bou 
de bronzo trobats dins S o n Corro del m a t e i x 
p o b l é , y una de les pesses de cerámica de la 
matcixa procedenc ia , cuals ob jec tes foren acqui­
rits p' el G o v é r n y han parât a 'n cl Muscu A r ­
queolàgich N a c i o n a l , á Madr i t . 
O B J E C T E S C E D I T S . 
Per Г ¡u fraser ¡I. 
1 , 2 y 3. U n a stvcl la , una baula y una rol ­
dana tornet jada de b r o n z o , trobadas entre sépul­
tures a m i g u e s . 
4. Un facsímil e s m o l ­ l a t en guix d' un Cu­
pido de plata repujada, trobat dins un elaper á 
L l u c h m a j o r , y acquiri t per nostre h o n o r a b l e 
Prés ident . 
5. T r e s eseuts de planxa de ferro e n t r e ­
tal lada, de panys de porta ó de ca ixes . 
6. Cinch claus de p a n y , del siglc passât. 
7. Un panyet de g r i l l ó , tr iangular . 
8 y 9. Dues ret joletes morisques (azule jos ) 
y els dibuixos color i ts d' altrcs cuat re , mol t gra­
c ioses , arrancades del pis de ca n' O l e o , en lo 
carrer de 1' A l m u d a y n a . 
i o . U n escudel ló de terra c u y t a , m o r e s c h , 
pintat sens vernissar . 
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1 1 . U n a Humera m o r i s c a , de bech l larch 
de térra . 
1 2 . Dues g é r r e s , trobades dins els r o n y o n s 
de les voltes de la torre de Ca 'n Dcsbrul l del 
B o r n . 
1 3 . U n c a ñ ó de térra c u y t a de un m e t r o 
d' altaría y mitx de diámetro , del c o n d u e t c 
d' a y g o s potables que passava per baix del carrer 
de S . M i q u e l . 
14 . U n retaule de fusta escul turat , pintat y 
datirat, que mostra ser P escut deis C o n v e n í s 
f ranc iscans . 
1 5 . D i b u x o s y plans d' entex inats de cases 
antigües de M a l l o r c a . 
Per noslro Viceprcsidcnt D. Gabriel Llabrés. 
16 . D o s f ragments de post pintada, móstres 
del frís del entex inat del depar tament que ocu­
pava 1' Arxiu del R e y n e de Mal lorca , olim sala 
ó capella del grémi de ferrers , y abans H o s p i ­
tal de S a n t A n d r e u ; to t destruit per P incéndi y 
les re formes de la Casa de la Ciutat de P a l m a . 
U n d' ells mostra 1' escut de D . Ñ u ñ o S a n s . 
17 . Altre post pintada ( ¿/ra?) mostrant un 
sembrador seguit d' un l l a m a d o r . o'7q. X ° ' 2 4 
m e t r o s . 
18 . U n t r o n c h de c o l u m n e t a c o r o n e l í a de 
C50 l largari , y de o'oS m. d i á m e t r o . 
19 y 20. Dues pistóles ant igües . 
Per 'D. Estanislao. K. Aguiló, secretan. 
2 1 . U n a l lumenera de l l cutó de cuatre 
b e c h s . 
Per D. Eussebi Pascual. 
22. U n barralet de vidre verdós deis que 
s' usaven en els mostradors de les conf i ter ics de 
Mallorca per tenirhi el confits y c a r a m é t l o s . 
Per lo Sr. Marques del 'Palmer. 
23. U n a testa baix rc l leu en pedra de San­
t a ñ í — d ' cstil decadent , muti lada . 
Tcr D. Miquel A. Riera. 
2.|. U n a aufábia antiga de bella f o r m a , ver­
nissada groga ¡ n t e r i o r m e n t . o ' 70 X ° ' 5 l n l e t ­ ( ? ) 
'Per D. Aiiloui Ferrer de la Cuesta. 
25. U n a figura del S a l v a d o r , pintada al 
t remp sobre post , de gratularía natura l . Molt es­
borrada. 
26. U n fóssil : dent de cetáceo. 
Per alguns protectors del Musen, anónims. 
27. U n calis de coure dorat ab petits e s ­
mélts en el nuu; del sigle X V . F o r a d' us. 
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9 . U n a mit ja tapadora cóncava ab b o t ó . 
10. F r a g m e n t s de diverses pesses totes de 
cerámica r o m a n a . 
Vidres. 
1 1 . U n lacr imator i de vidre blau; sencer 
forma de pera. * 
12 . Al tre de vidre b l a n d í , r o m p u t , de c o l ' 
llarg y sòl pía. * 
13 . F r a g m e n t s d' o l les de vidre b l a n d í . 
Pedia. 
1 I, ¡ 5 , 16 , 17, 18 y 19 . Sis urnes de tor-
ma d i b i c a ab ses tapadores , de distiiits obra tges . 
Os. 
2 0 . Una a g u y a , ( trencada en tres boss ins) * 
2 1 . U n pt inxó . * 
Bron so. 
2 2 . Un ¡och de cuatre cadenc ies ar t icula-
dés á tres anc l l cs . (¿suspensores de plat de b a -
lansa?) 
2 ; . U n a l n a mol t cur t . * 
2 4 . Cuatre pesses tornet jades . * 
2 5 . 3 c lans de secc ió cuadrada y una pessa 
á m o d o de vaqueta, y tres anc l l cs . 
Fèrro. 
2 6 . U n a aixada. 
2 7 . Una bala de 25 mi l ímetros de d i a m e t r o . 
Per ']), Gabriel Llabrcs. 
1. Una ánfora r o m a n a de coli ci l indrici ! y 
ventre inll.it. amb anses verdeáis ; ab una tr ipode 
per sos tcn i r la . 
2 . Altra mes petita de coli cstret amb una 
ansa. 
3. Un cscudc l ló de porce lana , blanca ab 
dibuixos blaus. 
4 . Una testa de la V e r g e pintada sobre post, 
— a b vasa daurada m o d e r n a . — 31 X 2 ) c e n t í -
m e t r o s . 
) . Una I n m a c u l a d a — p i n t u r a sobre vidre, 
23 X 1 § c e n t í m e t r o s . 
6. Una S t a . Margarida, sobre c o u r e ; pin-
tura m o d e r n a , dins vasa i d . — 2 1 X  l^ c e n t í -
m e t r o s . 
7. L o Sagrai C o r de J e s u s - - G r a v a i de 
Pr. Albert B u r g u n y , cuadral ab v i d r e — 1 4 X 
11 c e n t í m e t r o s . 
8 . 9 y 1 0 . Plans y perspect ives de P a l m a , 
Alcudia y S o l l e r , dins vases ab v idres ; de la c o -
lecc io gravada per C e r o n i Berard y So la . 
1 1 . Un bossi de cenefa de ret jola morisca y 
un altre de estil de R e n a i x e m e n t . 
28. U n brés ab barrerons tornet ja ts . Estil 
del sigle X V I I I . 
29. U n a pintura sobre c ò u r e : la V e r g e ab 
1' Infant J e s u s , sens vasa, 14 X 1 1 c e n t í m e t r o s . 
3 0 . U n a tassa de majò l ica . 
Per D. J11 sep Cirera. 
3 1 . Ducs f o t o g t a f i a s . — V i s t a del l locb ahon 
se trobaren los bronzos y céramiques de Cost i tx . 
— Un bras de estatua de bronzo trobat de 'I 
mate ix . 
O B J E C T f i S D E P O S I T A T S . 
'Per V infrascrit eu conceple ¡le Secretan ite la 
Comissió provincial ile Monuments 
historiens y arlistichs. 
1. Bustos de J e s u s y de Maria de l i cadament 
miniaturats , en t a m a n y casi natural , d a m m i t 
coure en camp dattrat. Baix del p r i m e r , ab bel 1 s 
caracters g o t i c h s del sigle X I V , s' hi l l cge ix : 
«.Efigiem xpi. cum transis promis adora. Non 
lamen efigiem, sed qiicm desigual imago.» 
Aqucst dyptich, que 's cren pertenesqué al 
rey D . Marti d ' A r a g ó , guardat dins una vitr ina, 
procedeix de 1' antiga Cartuxa de V a l l d e m o s s a . 
( S ' ha c o l - l o c a t cu Iloch préfèrent de la Sala 
Capi tu lar . ) Fa de mides 0*7 | X o ' 58 m e t . 
2. P iegami ficsal sobre post envasada, ab 
la s ignent inscr ipc ió : 
«Aquesta s c n y a l fonch fet y posât sobre un 
arch tr iumphal lo qual se fabrica en la plassa de 
la P o n g a entrant en lo carrer de Sauct J o a n per 
la benavinturada vinguda de la Cesarea M a g e s -
tat del Imperador y . . . R e y n t re . S c n y o r Don 
Caries de Austr ia , lo qual entra eu la présent 
ciutat dijous que comptaven X I I I del mes 
d ' O c t u b r e del a n y M D X X X X I lo die de 
S a n c t L luch que c o m p t a v e m X V I I I del mateix 
mes per la empresa de A l g e r . l issent Dcf tcncdors 
los magnif ichs mosseti Jo . tnot M o y a y m o s s . 
Bernât Busquets c i u t a d a n s . . . . » 
Su baix hi ha p intats : 1' escut real ; un ángel 
ab un l lctrero qu ' din: dejenedorde la Mercadería, 
y altre escut . (¿ ) l'a o ' 6 o X ( 1 ' 3 8 1 1 1 et . 
3. U n a l lumeta romana ( t r o s s o s ) amb 
una Hebra de rei leu dcniunt y marcada á baix 
L M A D P . . . C. 
4 . Una ampol le ta fussi lbrme d' igual ma-
ter ia . 
5. Altre de coli l largarut . 
6. U n jerr icó a m b una anseta . 
7 . U n murtere t de Ierra cuyla molt ordinari . 
8 . U n a escudel le ta semi esférica, mol t pri-
m a , cruyada de cuant se cogué cu el forti. 
1 2 . U n jòch de c a s t c n y e t e s iv i cenques , de 
g i n e b r ó , per sonar fadrins , (crusmala). 
Per D. Eussebi Estada. 
i , 2 y 3. T r e s mòstres que c o n t e n e n 34 
re t jo les , ( a z u l e j o s ) v a l e n c i a n e s , ab diverses figu-
res pintades que decoravan c a p r i t x o s a m e n t les 
habi tac ions de Pa lma en lo sigle passât, ( s ) 
Per D. Anton' Sastre. 
1 , 2 y 3. Dues l lumctes de cerámica Ro-
m a n a , marcades ab fulles de re l l eu , y una mit ja 
marcada ad una m á s c a r a . . . . 
4. 20 m o n e d a s d ' è p o c a r o m a n a , ad diver-
sos bustos y e m b l e m a s , ( s ) 
T o t lo cual fou trobat á P o l l e n s a , desmun-
tant terrers per adressai - la carretera de 1' e n t r a -
da de la V i l a . 
R E S U M E N . 
O b j e c t e s adquirits 10 
El . cedi ts . . . . . . 31 
Id . depositats . . . . 46 
T o t a l ingressats . . . . 87 
P a l m a 26 de J a n e r de 1896. 
El D i r e c t o r , 
B A R T O M E U F E R R A . 
N O T E S . L e s * ind ican los o b j e c t e s q u e aparexe irán 
d i b u i x a t s en la l a m i n a C X 1 I I de l nostre B O L L E T Í . 
Les ( ? ) i n d i c a n los o b j e c t e s q u e ban ingresat á ins¬ 
tancies del Sr . D i r e c t o r del M u s e u . 
C A T Á L O G O 
D E L E S O B R E S Q U E H A N E N T R A T A L A B I B L I O T E C A 
I ) ' A Q U E S T A S O C I E D A T D U R A N T L ' A N Y I 8 9 5 
Cedida pel Sr. Président de la Exenta. 'Diputado 
Provincial. 
1 . Q u a d r a d o [Don J o s é M a r i a ] . Pr iv i legios 
y franquicias de Mal lorca , cédulas , cap í tu los , e s -
ta tutos , órdenes y pragmát icas , o torgadas por los 
R e y e s de M a l l o r c a , de Aragon y de España des-
de el siglo X I I I hasta el fin del X V I I , y triple-
m e n t e cata logadas y extractadas P a l m a de 
Mal lorca . Escue la t ipográfica provinc ia l . 1 8 9 4 . — 
U n v o l . 4 . 0 m a j o r : r ú s t . — S e ha rebut el pr imer 
quadern d' aquesta important i ss ima o b r a . 
'Per V Excm. Ajunlament d' aquesta ciutat. 
2. A y u n t a m i e n t o de P a l m a . P r o y e c t o de 
presupuesto ordinario para 1 8 9 4 - 9 3 . P a l m a . 
E s t a b l . ' 0 t ipográfico de B. R o t g e r . 1 8 9 4 . — U n 
v o l . 4 . 0 m e n o r : rúst . 
3. A y u n t a m i e n t o de P a l m a . Presupuesto 
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ordinario para 1895-96. P a l m a . E s t a b l . t o t i p o -
gráf ico de B . R o t g e r . 1 8 9 5 . — U n v o l . 4 . 0 m e -
n o r : rúst . 
Tel Sr. Presiden! de la Real Academia 
de Medicina y Cirugia de 'Palma. 
4. Fa jarnés y T u r [ D o n E n r i q u e ] . Profi laxis 
de la tuberculos is en el R e i n o de M a l l o r c a . Dis-
curso de ingreso en la Rea l Academia de Medi -
c ina de Pa lma de M a l l o r c a , leído P a l m a . 
T i p . de las Hijas de J u a n C o l o m a r . 1 S 9 5 . — U n 
fol l . de 7 1 págs . 4 . 0 m a j o r : r ú s t . — L o mate ix 
v o l u m e n c o n t é a d e m e s : 
M i m a r y B e n n a s a r [ D . J u a n ] . J u i c i o cr í t i co 
de la sueroterapia y de las inoculac iones del 
suero antidif térico de B e h r i n g y de R o u x . C o n -
testación al discurso de ingreso P a l m a . 
T i p . de las Hijas de J u a n C o l o m a r . 1 8 9 5 . — U n 
fol l . de 22 págs. 
Tel Sr. President del Colegí Medich-Farmaceulich. 
5. Losada y Mule t [ D r . D . E u g e n i o ] . R e -
seña de los traba jos realizados por el Coleg io 
M é d i c o - F a r m a c é u t i c o de P a l m a durante el año 
1895 . P a l m a de M a l l o r c a . T i p . de las Hijas de 
Juan C o l o m a r . 1 8 9 5 . — U n fol l . de 34 págs. 8.° 
m a j o r : r ú s t . — S e inclou t a m b é en lo mateix v o -
l u m e n : 
M a y o l y Vidal [ D . A n t o n i o ] , Algunas consi -
derac iones s o b r e e l or igen y vicisi tudes de la 
hidroterapia y la acc ión fisiológica y terapéutica 
de las duchas frías. Discurso l e ído . . . . . P a l m a 
de Mal lorca . T i p . de las Hijas de J u a n C o l o m a r . 
1 8 9 5 . — U n foll . de 32 págs . 
'Per T). }. SVC Villasclaras Rojas. 
6. Vi l lasc laras Ro jas [ J . M . ] . U n a página de 
cr i t ica h i s t ó r i c a . V é l e z - M á l a g a . T i p . de J u a n J . 
G a r c í a . 1 8 9 5 . — U n fo l l . de 29 págs . 4 . 0 me-
n o r : rúst . 
Per D. Martí Pou Moreno. 
7. Pou M o r e n o [ M a r t í n ] . Li teratura fin de 
s ig lo . R i m a s galantes y p e n s a m i e n t o s . B a r c e l o n a . 
A . L ó p e z R o b e r t , impresor . 1895.— - U n fo l l . de 
96 págs . 8.° m e n o r , ab el retrato del autor : 
rúst . 
Per Y editor D . Joseph Tous. 
8. Maura [ G a b r i e l ] . A y g o - f o r t s . P a l m a . T i p . 
de J u a n C o l o m a r . 1 8 9 2 . — U n v o l . 4 . 0 m e n o r , 
ab el retrato del autor : t e la . -
* 
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9. Pons y Gallarza [ Joscph I . lu is ] . Poes ies . 
P a l m a . I m p . y L i b r . de J . T o a s , edi tor . 1 8 9 2 . 
— U n vol . 4 . " m e n o r , ab el retrato del autor : 
te la . 
T O . Fortcza [ G u i l l e r m o ] . Obras l i terarias. 
P a l m a . I m p . y Libr . de J o s é T o u s , edi tor . 1 8 9 1 . 
— Un v o l . 4 . 0 m e n o r , ab el retrato del autor : 
te la . 
'Per V editor 'D. Fetip Guasp. 
1 1 . A l m a n a q u e de las islas Baleares y Anua-
rio de «El Diario de P a l m a » . P a l m a . T i p . de 
Fel ipe Guasp . 1 8 9 5 . — U n vol . 4 . " m e n o r : rúst . 
Peí Sr. 'Director de «El Fclauigcnse». 
12 . A l m a n a q u e de «El Fe lanigcnsc» para el 
año bisiesto 1 8 9 6 . Fc lan i tx . I m p . de B. Ret ís . 
1 8 9 5 . — U n fo l l . de 95 págs. 8 . ' ' ma jor : rúst. 
'Per les %cdaceions de «El Noticiero» y de 
«Lo Publicidad» de Barcelona. 
1 3 . Verdagucr [Mosén J a c i n t o ] . Mosén J a -
c into V e r d a g u c r en defensa propia. C o l e c c i ó n 
de las cartas al «Not ic ie ro» y á «La Publ i c idad» . 
B a r c e l o n a . T i p . « L ' A v e n e » . 1 8 9 5 . — U n fol l . de 
62 págs. 4 . ° m e n o r , ab el texto cátala y la tra-
ducen') caste l lana: rúst . 
Per la %cdacció de «El Liberal Palmesano». 
14. Maura [ E x m o . S r . D . A n t o n i o ] y R o -
sscl ló [ D . A l e j a n d r o ] . R e u n i ó n polít ica celebrada 
por el Partido Liberal Dinást ico de Mal lorca en 
la n o c h e del 25 de S e p t i e m b r e de 1 8 9 5 . Discur-
sos pronunciados por Pa lma de .Mallorca. 
T i p . del C o m e r c i o . M D C C C X C V . — U n fol l . de 
43 págs. 4 . " m a j o r , ab el retrato de D . Antoni 
Maura : rúst. 
Per CD. Eslanislau de K. Agüitó. 
1 5 . T r a n s f o r m a c i o n e s de la Casa C o n s i s t o -
rial de P a l m a . Art ículos publ icados por la pren-
sa periódica relat ivos al incendio ocurr ido en 28 
F e b r e r o de 1894 y á las obras pos ter iormente 
e jecutadas en este desgraciado m o n u m e n t o . Pal-
ma de Mal lorca . T i p . Cató l i ca Ba lear . 1 8 9 4 . — 
U n v o l . 4 . 0 m a j o r , ab una lámina del ar tessonat 
de la entrada de dita Casa Cons is tor ia l , destruit 
peí citat incendi : rúst . 
Per 'D. Enricb Fajarnos. 
1 6 . Fa jantes y T u r [ D o n E n r i q u e ] . El p r o -
greso en la Historia de las Ciencias Médicas . Dis¬ 
curso inaugural leído en el Co leg io M é d i c o - F a r -
macéut i co de Pa lma de Mal lorca Palma de 
Mal lorca . E s t a b l . t o t ipográfico de Juan C o l o m a r y 
Salas . 1 8 9 5 . — U n f o l l . d e 54 págs. 4 . " ma jor : rúst . 
17 . Fa jarnés y 'Pur [ D . P u l i q u e ] . Reseña 
histórica de los trabajos realizados por el Cole -
gio M é d i c o - F a r m a c é u t i c o de Palma desile 1882 
;'t 1 8 8 7 . P a l m a . I m p . de J u a n C o l o m a r y Sa las . 
1 8 8 8 . — U n foll . de 14 págs. 8 . " m a j o r : rúst . 
18 . Fa jarnos y 'Pur [ D . E n r i q u e ] . Reseña de 
los trabajos realizados por el Co leg io M é d i c o -
F a r m a c é u t i c o de Palma durante el año 1 8 8 8 . 
Pa lma . E s t a b l . ' 0 t ipográfico de J u a n C o l o m a r y 
Sa las . 1 8 8 9 . — Un fol l . de 4 0 págs. S . " m a j o r : 
rúst . 
19 . Fa jarnés y 'Pur [ D . E n r i q u e ] , Reseña de 
los trabajos realizados por el Co leg io M é d i c o -
F a r m a c é u t i c o de Pa lma durante el año 1 8 8 9 . 
P a l m a . E s t a b l . ' 0 t ipográfico de J u a n C o l o m a r y 
Salas . 1 8 9 0 . — U n Ioli , de 55 págs . 8 . " m a j o r : 
rúst, 
2 0 . Ribas [ D r . D . Rafae l ] , T r a t a m i e n t o de 
la difteria por medio del suero ant i - tóxico según 
el m é t o d o del D o c t o r R o u x . Palma de Mal lorca . 
Escuela tipográfica provincia l . 1 8 9 5 . — U n foll . 
de 51 págs. i . " m a j o r : rúst. 
2 1 . Miral les y Sbcr t Presbi tero [ D . J o s é ] . 
Curiosidades lexicográf icas . P a l m a . I m p . de J u a n 
C o l o m a r y Salas . 1 8 9 2 . — U n fo l l . de 71 págs. 
|." m e n o r : rúst . 
2 2 . Museo Balear . Segunda é p o c a . — T o m s 1 
y » . 
Per 'D. Bartomcu Ferró. 
2 3 . U n curiosiss im v o l u m e n en 4 . " m e n o r , 
perg . , manuscr i t en sa m a j o r part , c o n t c n e n t les 
poesies que se posaren en el c laustre de S . D o -
m i n g o de P a l m a , en les principáis solemnitats 
ques (cren, coni la de la C a n o n i s a c i ó de Pio V , 
la tic la B e a t i f i c a d o de B e n e d i c t o X I , les Q u a -
ranta l l o r e s al Cingul de S . 'Pomas de A q u i -
no e t c . A d e m e s hi ha les c o m p o s i c i o n s poét iques 
fetes per los fiares de dit c o n v e n t per la lesta de 
quant se declara Pat rona d' E s p a n y a á la Purissi-
ma C o n c e p c i ó , y les dedicades á la arrivada de 
Caries I I I á B ar ce lona en 1 7 5 9 . C o m p i l a i tot 
aqticst aplech per F r . T o m á s F e b r e r , del citat 
monas t i r . S e inc louen t a m b é den fo l le tos , im-
presos en Cata lunya en eis s iglcs X V I I y X V I I I , 
de elogis y poesies en h o n r a del D o c t o r Ange -
l ic i ! . 
2 4 . Ferra [ B a r t o m c u ] . Re l l ig ioscs d' en 
Pr imer aplech de glosa y prosa. P a l m a . T i p . 
Cathól ica Ba lear . 1 8 9 5 . — U n v o l . 8 . " m a j o r : rúst . 
25- Conc lus iones aprobadas por el cuarto 
C o n g r e s o C a t ó l i c o E s p a ñ o l ce lebrado en T a r r a -
gona en O c t u b r e de 1 8 9 4 . T a r r a g o n a . T i p . de 
F . Aris é Hi jo . 1 8 9 4 . — U n lo 11. de 32 págs . 8 . ° 
m a j o r : rúst. 
2 6 . Quat re gravats en c o u r e . 
Per 1). Euscbi Pascual. 
2 7 . La M a r m o r a [E l Cabal lero D . Alber to 
d e ] . O b s e r v a c i o n e s g e o l ó g i c a s sobre las islas 
Baleares Mal lorca y M e n o r c a . Escr i tas en francés 
por y traducidas por D . A n t o n i o F u r i ó . 
P a l m a . I m p . de Pedro J o s é Ge laber t . 1 8 6 7 . — U n 
lol l . de 3 \ págs. 4 o m e n o r : rúst . 
2 8 . Bovér [ Joaquín Mar ía ] , Imprentas de 
las islas Ba leares . P a l m a . I m p . de Pedro fosé 
Ge laber t . 1 8 6 2 . — U n fol l . de 32 págs. 4 . 0 m e -
nor : rúst . 
2 9 . A l m a n a q u e Balear para el año 1 8 8 1 . 
P a l m a . I m p . de Pedro J o s é G e l a b e r t . 1 8 8 0 . — 
Un vol . ,|,° m e n o r : rúst . 
Per T). Beuel Pens. 
3 0 . Pons Fábrcgues [ B e n i t o ] . M e m o r i a pre-
sentada por el personal del Arch ivo de la C i u -
dad. Informe sobre res taurac ión de cuadros . . . . 
Palma de Mal lorca . E s t a b l . " ' t ipográfico del C o -
m e r c i o . 1 8 9 5 . — Un vol . ,|.° m a j o r : rúst . 
3 1 . P o n s y Fábrcgues [ D . B e n i t o ] . D i c t a -
men sobre distr ibución de los retratos de los 
V a r o n e s Ilustres de Mal lorca en el C o n s i s t o r i o . 
Pa lma . E s t a b l . t o t ipográfico del C o m e r c i o . 
M D C C C X C V . — U n foll . de 6 0 págs . 8 .« m a j o r : 
rúst . 
3 2 . P o l é m i c a entre la Ciudad y el S i n d i c a t o 
de Riego de la Huerta sobre la propiedad y a d -
ministración de las aguas de la F u e n t e de la V i -
lla. Pa lma de M a l l o r c a . I m p . del C o m e r c i o . 
1 8 9 . ] . — U n vol . 8 . " m a j o r : rúst . 
3 3 . In formes sobre los recursos interpuestos 
por el S indicato de R i e g o s , c o n t r a los acuerdos 
del A y u n t a m i e n t o de P a l m a en la cuest ión de 
aguas de la F u e n t e de la V i l l a P a l m a de 
Mal lorca . I m p . de VA* é Hi jos de P . J . G e l a -
ber t . 1 8 9 3 . — U n fol l . de 96 págs . 8.° m e n o r : 
rúst . 
34. B a r c e l ó y Bauza , P b r o . [ D o c t o r D . J u a n J . 
Discurso pronunc iado en la Catedral de Ma-
llorca por el en el aniversario de la c o n -
quista de esta ciudad de P a l m a el 31 de Di -
c i e m b r e de 1892 . P a l m a de M a l l o r c a . I m p . de 
V . d a é Hijos de P . J . G e l a b e r t . 1 8 9 3 . — U n fol l . 
de 16 págs. 4 . 0 m a j o r : rúst . 
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Per 'D. Pere Anlom Sancho. 
3 5 . Cabrera de C ó r d o b a [ L u i s ] . Historia de 
Fe l ipe S e g u n d o , R e y de hispana. T o m o I I I . 
Madr id . I m p . , estereotipia y galvanoplast ia de 
Aribau v C.'\ 1 8 7 7 . — U n v o l . 4 . 0 ma jor : rúst . 
3 6 . Anuar io Es tadís t i co de España , p u b l i -
cado por la J u n t a Genera l de Estadís t ica . 1 8 6 2 : 
1 8 6 5 . Madrid. I m p . N a c i o n a l . 1 8 6 6 : 1 8 6 7 . — U n 
r o l . 4 . 0 m a j o r : encar tonat . 
3 7 . R e g l a m e n t o y arance les reales para el 
c o m e r c i o libre de España á Indias de 12 de O c -
tubre de 1 7 7 8 . Madr id . I m p . de Pedro Mart in . 
— U n v o l . 4 . ° m a j o r , ab el gravat de 1' escut 
n a c i o n a l : rúst . 
3 8 . N o m e n c l á t o r de la Provincia J e las B a -
leares . Madrid . I m p . d e j ó s e María Ort iz . 1 8 6 3 . 
U n lo l l . de >o págs. fol . m a j o r : rúst . 
3 9 . Q u c t g l e s Presbiter [ B a r t h o l o m x ' u s ] . Pro 
his thesibus defendendis aderit in sacra u n i v e r -
sitatis ed;u, atque ut T h e o l o g i a : Doctoratus lau-
rean! obt ineat . Sub auspiciis R . P. S i m o n i s T o u s 
Art ium Magistr i . [Palmre B a l e a r i u m ] . In O f l i -
cina Ignatii Sarrá et Frau Regís Imprcssor is . 
1 7 7 1 . — U n lol l . de 18 págs. (ol. m e n o r , ab 1 'es-
cut nacional gravat p' en M u n t a n e r : rúst. 
4 0 . Pr ivi legio de filiación á favor del E x . 1 , 1 0 
S r . D . n A n t o n i o de A l ó s , y de Rius . Mal lorca . 
En la O f i c i n a de D . Ignac io Serra Impr . R e a l . 
P o r J o s e p h Guasp I m p r . del M. I. Avun. de la 
Ciudad de P a l m a . M . D C C . E X X 1 I I . — U n f o l l . d e 
14 págs. f o l . m e n o r , ab P escut de Mal lorca 
gravat p ' en M u n t a n e r : rúst . 
4 1 . M e m o r i a premiada por la Real S o c i e -
dad Mal lorquína en que se proponen los 
medios práct icos de aumentar y rectif icar la 
cria de ganados , lanar , c a b r i o , vacuno y de cer-
da; . . . . V a l e n c i a . I m p . de J o s e p h de O r g a . 
M D C C X C V I I f — U n fo l l . de 39 págs. 4 . ° m e -
n o r : rúst . 
4 2 . Martin [ D o n R a m ó n ] . Discurso instruc-
t ivo que con el o b j e t o de atajar y preca-
ver los funestos e fec tos , que la contagiosa e n f e r -
medad del M u e r m o causa en las especies C a b a -
l lar , Mular y Asna l . E s c r i b i ó P a l m a . 
I m p . R e a l . 1 8 0 1 . — U n fol l . de 21 págs. á des co-
l u m n e s , c o n t e n e n t 1' una el texto castellá y P altra 
la t raducció m a l l o r q u í n a , f o l . m e n o r : rúst . 
4 3 . C a m a c h o y Carba jo [ D r . D . V e n t u r a ] . 
M e m o r i a sobre el es tado de la B ib l io teca P r o v i n -
cial y Univers i tar ia de Sevi l la en el a ñ o de 1 8 6 5 . 
Sevi l la . I m p . de D . A . Izquierdo . 1 8 6 7 . — U n 
fol l . de 26 págs. 4 . 0 m a j o r : rúst . 
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L e N o v i s s i m u m O r g a n o n . — S a ô n e et L o i r e . 
R e v u e A f r i c a i n e . — A r g e l . 
A n n a l e s de la S o c i é t é d ' A r c h é o l o g i e de Bru-
x e l l e s . — B r u s e l c s . 
Annales de P A c a d é m i e d ' A r c h é o l o g i e de 
B e l g i q u e . — A n v e r s . 
Bul le t in de P Insti tut E g y p t i e n . — E l Cairo . 
P . A . S A N C H O . 
S O B R E E L 
C O N S U L A D O D E NIZA 
EN LA ISLA DE ITilZA 
(isla ) 
Al S p e c t a b l c m a g . y amado conse je ro nues-
tro D . Miguel de Gurrea , L u g a r t e n i e n t e genera l 
en nuestro R e i n o de M a l l o r q u e s . 
La R e i n a . — S p e c t a b l c Lugar ten iente g e n e r a l : 
por nuestra oppor tuna provisión de la data de 
la presente y por las razones en ella c o n t e -
nidas, m a n d a m o s al G o b e r n a d o r de Iuissa que 
rest i tuya a Bcrnad Nicholau de Bernat en la po-
sesión que tenia del oíficio de C o n s o l de Nisar-
dos , en la dicha ¡l ia, de que pretende ser d e s -
poyado de h e c h o , y que le haga restituir el sa-
lario y otros derechos del d icho officio recebidos 
en el t i empo que ha stado despoyado de aquel l 
por un Pedro T u r , que diz que ahora lo posee 
y m a n t e n g a al dicho Nicholau en la posesión 
del d icho officio hasta que con just ic ia , y oides 
las partes , se provea en e l lo otra cosa , c o m o lo 
vereys por la arriba calandada nuestra provisión 
á la qual nos ref ter imos . E n c a r g a m o s y m a n d a -
m o s v o s que recorr iéndose a vos por parte del 
dicho Bernad Nicholau y c o n s t a n d o o s haberse 
presentado la dicha nuestra provisión y de su 
desidia ó resistencia en la e x e c u c i ó n de aquel la 
proveays vos en elTcctuar y c u m p l i r la dicha 
nuestra provisión según su seria , forma y t e n o r 
asi c o m o si a vos m e s m o fuese dirigida, sin per -
mitir ó dar lugar que en e l lo se faga otra cosa o 
se defuera en a lguna , por quanto esta es nuestra 
determinada vo luntad , y asi q u e r e m o s se faga y 
cumpla por vos toda consul ta y otra qualquiera 
i m p e d i m e n t o c e s a n t e . D a t . en Madrid a xij dies 
del mes de abril en el año mil quinientos y diez 
y s e i s . — A d r i a n u s ambac ia tor e t c . — ( A U C H . D É L A 
C U R I A D E L A G O B . D E L R E I N O D E M A L L . — L i b . 
Lit. Reg. 1 5 1 1 ad 1 5 1 7 , fól 334). 
E . E A J A R N É S . 
44- C a m a c h o y Carba jo [ D r . D . V e n t u r a ] . 
M e m o r i a sobre el e s t a d o de la B ib l io teca P r o -
vinc ia l y Univers i ta r ia de Sevi l la en el año de 
1866. Sevi l la . I m p . de D . A . I z q u i e r d o . 1 8 6 7 . — 
U n fol l . de 27 págs. 4 . 0 m a j o r : rúst . 
45 . Acta de la sesión públ ica celebrada por 
la Academia de Bel las Artes de las Baleares el 
dia 2 de O c t u b r e de 1876. P a l m a de Mal lorca . 
E s t a b l . ' 0 t ipográf ico de Pedro J o s é G e l a b e r t . 
1 8 7 6 . — U n fo l l . de 36 págs . fo l . m e n o r : rús t . 
46. Acta de la ses ión públ ica ce lebrada por 
la Academia Provinc ia l de Bel las Artes de Pal-
ma de Mal lorca el dia 29 de Abri l de 1888. Pal-
m a . T i p . de V.d> é Hi jos de P . J . G e l a b e r t . 1888. 
— U n fol l . de 38 págs. 4 . 0 m e n o r : rúst . 
Ter los Srs. germans Sellares. 
47. Les lamines en fotot ipia c o r r e s p o n e n t s 
ais quaderns 1 6 , 1 7 , 18 y 19 del seu « Á l b u m 
E n c i c l o p é d i c o » . 
Adquirida per la Sociedat. 
48. C o l c c c i ó de xi lografics de casa Guasp . 
Kola de les Revistes 
que teñen caí/vi ab el nostre 'Bollelí. 
Revista Ba lear de Ciencias M é d i c a s . — P a l m a . 
Bole t ín de la Real Academia de la Histor ia . 
— M a d r i t . 
B o l e t í n de la Soc iedad Española de E x c u r -
s i o n e s . — I d . 
Revista Crit ica de Historia y Li teratura Espa-
ñ o l a s . — Id. 
P r o Patr ia . — Id. 
Revista de la U n i ó n I b e r o - A m e r i c a n a . — I d . 
Misce lánea T u r o l c n s e . — I d . 
Bole t ín de la Asociac ión A r t í s t i c o - A r q u e o l ó -
gica B a r c e l o n e s a . — B a r c e l o n a . 
But l le t í del Centre Excurs ionis ta de Cata-
l u n y a . — Id. 
La I lustración Musical H i s p a n o - A m e r i c a n a . 
— I d . 
La V e u de C a t a l u n y a . — I d . 
Revis ta de G e r o n a . — G e r o n a . 
L a V e u del M o n t s e r r a t . — V i c h . 
Bo le t ín de la B i b l i o t e c a - M u s e o - B a l a g u e r . 
— V i l a n o v a y G e l t r ú . 
España I l u s t r a d a . — Z a r a g o z a . 
B o l e t í n de la Soc iedad U n i ó n H i s p a n o - M a u -
r i t á n i c a . — G r a n a d a . 
R e v u e m e n s u e l l e de 1' É c o l e d' A n t h r o p o l o -
g í e . — P a r i s . 
R e v u e des Langues R o m a n e s . — M o n t p c l l e r . 
LOS PALACIOS DEL REY D. SANCHO 
E N V A L L D E M O S A , 
Y E L E S C U D O D E A R M A S D E L A C A R T U J A 
MA c r ó n i c a de F r . Alber to Puig de la que 
113 m e ocupé en el n ú m e r o de este B O -
L E T Í N c o r r e s p o n d i e n t e á M a y o del año 
ú l t i m o , dedica a lgunos párrafos á las particula-
ridades á que el epígrafe puesto á estas l íneas 
hace referencia . 
Fu primer lugar, por ser inédito el l ibro refe-
r ido, y en segundo para q u e se persuadan de su 
error aquel los que no creen que sobre el Tcix 
exist ió un alcázar levantado exc lus ivamente para 
alivio de las dolenc ias del R e y , reproduzco lo 
que verá el l ec tor , advirt iendo que la veracidad 
de las noticias no puede estar más c o m p r o b a d a 
e m a n a n d o de depós i to tan r i c o , cual lo era , el 
Arch ivo de la Car tu ja , y de un m o n j e q u e escri-
bió p r o b a b l e m e n t e su trabajo dentro del pr imer 
terc io del siglo X V I I y que acaso vio la traza 
del edif ic io , que aunque «casi del tot destrui t» 
por e n t o n c e s , — c o m o escribe F r . A l b e r t o — p e r -
mitir ía s e g u r a m e n t e por sus vest ig ios apreciar 
la importancia de la morada real . 
T a n bona c l c c c i o c o m esta t ingueran los 
Metgcs de n . r c Sc rcn i ss im R e y D . S a n c h o , puis 
pera remey de son mal ordenaren passas á viurer 
de assiento cl temps cst igues en M a l l . c a en esta 
saludable , regalada y alegre terra : no cs t igué tota 
sa vida de assiento n . , e Pr inc ipe en M a l í . " que 
los Estats a h o n t era nat y se era criat tambe era 
just gozassen de sa presencia ; oyda la acertada 
r e s o l l i d o de sos m e t g c s n . r c S c r c n i s s i m R e y m a -
ná ab dil igencia edificar junt á la V i l a un Palau 
en lo qual pogues habitar ab c o m o d i d a t , regalo 
y decencia coro c o n v e n i a a sa persona real . P o -
sas en execuc io lo que sa Alteza m a n a u a , en lo 
puesto mes apte y aproposi t que a judici deis 
qui cntcnien la obra y alcansauen be de las cosas 
aparegué c o n v e n i r . E l c g i r c n un pujol casi apegat 
a la Vi la , vna muntañeta xicha anomenada della 
c o m u n m e n t el pujo l . M u r a r e n l o , t e r r a p l a n a -
r e n l o , y en la plaça o Planta va artif iciosa e d i -
ficaren vna Casa Real capaz y cu tot lo n e c e s a -
ri de aposentos y officinas axi pera la persona 
Real com per sos ministres y criats ; fins presó 
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feren en ella y s o t t e r r a n e o c a l a b o c o que n o es 
just falte career en la casa a h o n t el Super ior te 
jur isdicc ió fora della independent de las demés 
que dependexen de sa m a t e x a . Era de tan b o n a 
c o n d i c i o n . r e R e y D . S a n c h o , tan incl inat a 
c l e m e n c i a , a fer be a to t s , que c o m b e n i a pera ter-
ror de los inquiets y mais h o m e n s junt a sa per-
sona y de las portes a dintre de son P a l a c i o , 
teñir a h o n t poder los cas t igar , no se li atreuísscn 
y abusassen de sa benigni ta t de real c l e m e n c i a ; 
gran inconveuient que p r u d e n t c m e n t deucn o b -
viar los que governat i ; tan be parexia en el noti 
Palac io de n . r c P r i n c i p e el c a r e e r , vuy es re fe tor , 
c o m la sala y aposentos a h o n t habitaua sa Real 
Persona , tan necessari aquel l c o m e s t o s . 
La traca del nou Pa lac io encara que en A r -
chi tec tura no fonc de orden super ior , si pero per 
lo de aquell t emps prou ben entesa encara que 
mi l lor ordenada per la divina providencia pera 
que servís en lo que Deu N . S . tenia decre ta t 
pera mones t i r de la Sagrada Cartuxa apparexent 
ja mes en sa pr imera e r e c c i ó lo que havia de 
esser en lo perveni r , que lo perqué de present 
servia. Axi guia el S e ñ o r axi y ab esta suivitat 
traca las cosas . L o s Phis i chs señalen el l l o c h , 
tracan los A r c h i t e c t o s la casa , los Artíf ices la 
edifican tot en orde al so laz , á la salut corpora l 
de son R e y , y Deu N . S . los mou á tots á fi de 
que a son temps vinga a ser casa sua a h o n t ab 
particular y R . 1 assist.- 1 habi te sa Divina M a g . d 
a h o n t die y nit sia ab c o n t i n u a d o rel igiosa s e r -
v i i , a h o n t gozen mol t s s iruents seus , successiua-
m e n t en mitx de vida r igurosa , austera , de q u i c -
tut gran , de solaz que ayudan á la corpora l sa lut , 
y lo que es mes son grans ajudas pera tot lo que 
es esperi i y pera alearlo á D e u , per la c o n t e m -
p l a d o , fi de la Sagrada Car tuxa . Aqui no admi-
ran los camins de Deu N . S . aqui no arrebatan 
las traqcs de sa P r o v i d . " divina tot en orde de sa 
m a y o r gloria y be deis h o m e n s ; polos dos en 
los quals estriban totas las sucs o b r e s . 
Acabat el Palau en tot el c u m p l i m e n t n e c e s -
sari , passás en eli n . r c R e y y sens dupte degué 
trobar gran al ivio en son ordinari mal ; puis li 
dura la vida no pocs añys c o m amenazauen s o s 
achaques , devegades es tos viven m e s , causa q u e 
la naturaleza no dissimula en el ls min ima de-
sorde; en fi n r c . R e y D . S a n c h o se trobá tan bé 
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d e m p c i ó que tan acosta de sa humani ta t Sacro 
Santa , feu el lili de Den , y amorosiss im J e s ú s , 
son vn S í m b o l o , axi de son divino a m o r , c o m 
del que nosaltres l i ' d c u e m . 
2 
Están puis las A r m e s gravadas en esta for-
ma. V n a J a r x a , o , Escut ab c o r o n a real , cl camp 
partit , o , repartit de esta m a n e r a , en la part dre-
ta vna imatge de Jcst i Christ N . S . de la cdat 
en que pati passio y mort pera salvarnos , posât 
en peus, y casi fins a la c intura dintre vn s é -
pulcre i ibcrt . P u que del eos se veu representa 
be vu spectacle de dolor , y los mol t s senti nos¬ 
tre S o b e r a n o R e d e m p t o r , pera desl l ivrarnos de 
la eterna m o r t . Está puis la Santa imatge arr ima-
da de vna Creu ab aquel titol la fa tan glor iosa 
J . N. R. J . Servexen estas divinas páranles de 
Metra a las armas , a la persona nua, tota acar-
denalada, Lis mans lligades vna sobre altra, las 
vberturas dois clans com a escritos en e l las , y 
en lo cos iat la que leu la dura laurea. El cap co-
ronal ab corona espi îea , y on lo col l vna corda 
c m per lo pit : ins truments que si exerc i taren la 
paciencia de nostre m a n s o c o r d e r o , devrien 
ablanir la duressa de nostres cors plorant eu la 
sua vista nostres culpas pues (oren la causa de 
tama pena, prestant las m a n s , porque la causa-
sen los instruments á qui no la dévia, sino por 
ser entrât fiador de nostres mais y baver volgut 
pagar ab tôt rigor de Just ic ia á la Divinitat olesa 
lo que dévia cl h o m e sens tenir caudal pera d e s -
quitarse , O magnant Pietatis Opas, que h e r m o s a 
que bella resta la Crcu ab Jésus arrimât a el la . 
Cru.x benedicta uilel, Dominas qua carne pcpcndil: 
alque eruore sao Vaincra nos!ra lavtl. 
A la part esquerra de este s í m b o l o S o b e r a n o 
del A m o r de J e s ú s , están las barres , diuen, ele 
Arago , cl i ríen mil lor deis Condes ant ichs de B a r -
ce lona que cu n l t s . armes son tres barres co lo-
rados en camp de o r , o , per lo contrar i : no va 
m o l í en asso, ni si repara tant , on tôt a t tenent -
nos a lo mes vertader de la his tor ia : de or era 
el camp do aquel escut , aportaua e m b r a ç a t cl 
pr imer C o n d e de B a r c e l o n a , en lo quai de sa 
propia s.tnch ab que venia toñit , si no fos ja dois 
inimics de la feé restauen morts a s.is mans 
prostrats a son valor , el Piisim E m p e r a d o r Ciarlo 
Magno pinta ab sos dits sobre el camp del e s -
cut del C o n d e , ora c o m esta dit . de or , las bar-
en este pttesto que pera m a y o r regalo y alivio de 
sa R 1 . Persona maná edificar a l tre Palau o casa, 
mi txa llegtia de esta en lo alt y superior de la 
m o n t a ñ a del T e i x , obra ben acavada, casa d e -
cent al habitador encara que della tan s o l a m e n t 
se servia los dos o tres mesos en los quals la 
terra sent el r igor del est iu . Desde allí casi veya 
tota esta Isla sua de M a i l . " essentat en vna ca-
dila de pedra, fora de la casa gozaua de av ies 
purissims y la vista corporal esplayantsc gozaua 
de mar y terra , pia, y muntañas : occas ió en ani-
m a tan pia y tant de R e y X p i a pera que se e m -
pleas en alabar y benc i r al Cr iador , donant l i infi-
nitas grac ias , al m o d o las pot donar la Creatura : 
este Palau del T e i x , que diuen del R e y , esta ja 
casi del tot distruit , que faltant n r c s . R c y s de 
M a i l . 0 1 y estant tan sol en vna m u n t a ñ a de las 
mes altas de la tierra \ freda f o r c o s a m e n t havia 
de sentir ri i ina: la matexa hagucra aquí experi-
mentada este Palau, vuy monest i r de la Cartuxa, 
si Den N. S . c o m veurem no hagues provehi t se 
donas a sos Re l ig iosos qui sempre han cuidat 
de sa c o n s e r v a d o y augmentó . 
* 
Cap. io. Nostre Sereaissim cl{ey fun-
dador . donó lilol y armes a esle son non 
y real Monestir: declaranlse ulgiius 
funis de la donado real a eli felá. 
I 
Del titol dona el S e ñ o r R e y nostre fundador 
á est scu y nou M o n e s t i r , consta en la Regia do-
nació a eli feta, vist , v o l e n t , y manant en ella 
se a n o m e n a s Cartuxa de J e s u s de Nazareth; glo¬ 
rios apel l ido , assumpto en que podriem fer algu-
na detcns io : podra ser que sisquiera de pas, di -
ga m alg.'< c o s a , si haveni tractat de las armes , 
de las quals cucara nos lassa de ellas m e n c i o 
alguna en d.-1 Regia d o n a d o ; es tradició certissi-
ma las nos dona Sa Altessa , invenc io sua foren, 
que no la dexá , en esta p a n tan lustre, a m e n o s 
c.ilificat sub jee tc , que a si mate ix . Pn donar ti-
to l s , y armes a los Monest i rs rcals , volgi le que 
apoyas en , no m e n o s que en J e s u s . V a c n s c esta 
ver i tat en lo pr imer maná fundar de Vali de lesti 
Christ en Io R o g n e de Valenc ia y cu este n . r c de 
Malí.-"'' Ps puis el t i tol J esus de Nazareth . Las 
armas á eli tan aposi tas , tan advert idos , en fin 
una cilra divina y soberano ep i logo de uira . r c -
res co lorados , donant l i esta divisa á eli y a sos 
successore per a r m e s ; las quals restantse en per-
petuitat a la Cimai de Barce lona y Principal de 
Cathaluña , passaren fc l izment a la C o r o n a de 
A r a g o , per haver casal vn deis condes de B a r -
ce lona ab Pr inccssa de aquell R e g n e ; vnintsc 
estos tíos Es ta t s , se feren las armes c o m u n e s , 
donantlas a los altres R e g n c s se anaren en lo 
temps conquis tant , c o m se ver; en esie n . r c de 
Malí- ' . v demes p e n a ñ e n a dita c o r o n a de A r a g o . 
E. P A S C U A L . 
DEFENSA DE MALLORCA 
C O N T R A P l i D R O I V D i : A R A G Ó N * 
' M 3 ) 
|. . . M I M A . : i <> x | 
X X I V — D i e jovis xv madii 
«nobil i pagano. » 
«ffem vos saber que ir vencí) la barella e las 
pia nostra de barche lona e ans c o m t a t que evi 
parti dimartz pr imer passai de barche lona e diti 
que la maior partida de les gens e del folragc 
cren reciti lites cu barche lona mes encara hi avia 
a rccul l i r ecc cavayls c o m t a encara quel carde-
nal venia a barche lona e que los de barche lona 
ocircn dos h o m e n s del cardenal pres de m o n -
eada per que estatz sobre v o s , e quant altres no-
ves haurem fer les vosem saber , p a n asso vos 
deim cus manam que vos vistes les presens fa¬ 
ssatz fer aqui p u b l i c a m e n t una crida que negu 
sotz pena de cors e daucr no gos parlar ni res dir 
a negu de leny ho de barella de 'I estol de b a r -
che lona que vengues aqui ans tot lo parlar quels 
fos (et e paraules l'etz que sien cayrc ls c v irc tons 
quels fosser. per vostres gens tremeses ab bales-
tes axi quant adenemichs nostres encara per p a -
rentesch vostre ni daltre negun no los tan ar-
dii de parlar ab negun deis e n e m i c h s Dat . ut sup. 
S imi l cs l i tere fuerunt directe arics f ferrandis , 
P . ° de turricella ct G . ° trauerii capitaneis . 
«nobil i pagano .» 
«fieni vos saber que havem recbudes ara hora 
de despertada unes letres del bat ic de Sol ler 
c en" les quals nos fa assaber que vuy hora de 
mig dia es arribada una Galea al p o n de sol ler 
( ' ) V . L-l B O L E T Í N , l .un. V I , págs. n d , u i , i p,, 
i O S , 1 8 : , i y 7 y - i ( > . 
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del dit s e n y o r R e y nostre en la qual heren los 
nobles en pons de c a r a m a n y en Artau de palas e 
daltres mol t s he c o m t a v e n quel s e n v o r nostre 
R e y ab altra galea era ho devia esser segons ques 
pensaven en alcudia ho a l m e n y s en esta yla car 
per fortuna de temps les Galees seren pertides per 
que estatz ab gran g o g e a l c g r a m e n t quant ais 
hic sabrcni fer vos h e m saber sestota trigua Dat . 
Ut sup. » 
S ími les l i tc tc fuerunt directe P . ° turricella ct 
G . ° traverii cum adic ione h a c , Aprcs e m p e r o 
que aqüestes letres foren fetcs havem haut c o r -
reli quen ha c o m t a t que de cert lo Rev i t ion-
senyor es en alcudia Dat . et c . 
«Roger ius de R o v c n a c h o miles et c v e n e r a -
bili et di lecto R a y m u n d o de capsir io jurisperito 
asesori nos t ro salutem et d i l e c t i o n e m , A t e n t o 
t e m p o r e guerre vigent is inter dietimi dominimi 
nostrum R c g c m et Regetn aragonum quem ar -
m o r n m gestus exhigi t et industr iam ac nobis 
velut locutenens ct adversus gentes ct R e g n u m 
Maior icarum prospici tur g u b e m a n d a , Sane cum 
ad negoc ia causarmi! nostre curie presential i ter 
intendere negamus ( ? ) E t conl ìdamus de l c g a -
l i tatc di l igencia et pericia vest i i qnos exper icnt ia 
approbavimus Ideo vos ad o m n e s et sitigli las 
causas lites ct controvers ias motas pendentes ct 
movendas corani nobis ordinarie vel extraordi-
narie aut ex c o m i s s i o n e qual ibet vel alias tan-
quam in judicem ct ordinar ium nostrum t e n o r 
presencium de legamus , vobisque cas ct d e p e n -
deciam ex cis et d e t e r m i n a t i o n e m il larum debí-
t a m , Mandantes insuper ofl ic ial ibus Maior icarum 
quibusl ibet ut nobis tamquan delegato nost ro 
super hiis deputado in cis quibus ( ? , corum off i -
cio i n c u m b e n t pareant e fectual i ter et ¡ntendant . 
Dat in c ivi tate Maior i carum xiiij die madii et 
A n n o dui. M . ° c c c . ° x.°l t é r r i c a 
Dice el lugarteniente al baile de Castcl ig que 
habiendo unido el lugar de S . Juan de Sineu á 
la capitanía de Santa i i i , que él c o n los h o m b r e s 
de su bail ío deban ir c o n sus armas á la cala de 
mosques cosió lo cap enderrocai dejos lo poilxol asi 
que tenga notic ias del estol de C a t a l u ñ a , ú orden 
suya y no debe i r a i lugar donde tenia orden de ir 
si no mediara m a n d a m i e n t o s u y o . «Dat ut sup .» 
El l u g a r t . 0 dice á P. torreyla doirxeyl capila de 
sent anxi c o m o per causa haya t o m a d o y separado 
de su capitanía el lugar de Castc l ig y e n su lugar 
le haya c o n s i g n a d o San J u a n de sisneu que los 
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h o m b r e s de Castc l ig no mande en ninguna ma-
nera , pero que mande los de San J u a n de S i n c u 
á los cuales ya había mandado que le o b e d e -
c ie ran . Dat . ut s u p . 
E l l u g a t t . 0 al baile de San Juan de S i n c u ; que 
habiendo ordenado que el lugar de Castcl ig que 
se había as ignado al capitán de Santañ i que f u e -
ra á la cala de mosques e vos c la voslra parroquia 
en lugar de Castc l ig hubiese c o n s i g n a d o bajo 
el m a n d a m i e n t o del capitán de S a n t a ñ i ; le man-
da que con los h o m b r e s de su bail io deban ir 
con el capitán de Santañi asi que este lo m a n d e 
y no sean tenidos de ir á Capdepera . «Dat ut 
s u p » . 
E l l u g a r t . c á G. Iraver don\cyl capiia en lo 
cap de la pera que ha b iendo ordenado que el lu-
gar de San J u a n de Sineu y toda su parroquia 
esté ba jo la capitanía de Santañi que no se cuide 
en ninguna m a n e r a de mandar los h o m b r e s de 
San Juan ni de su parroquia . « D a t . ut sup .» 
« D e nos en R o g . r de R o v c n a c h cava lc r c t c . 
Al noble en paga de Mal lorches Sa lut c A m o r 
h a v e m entes que vos havets fet m a n a m e n t al 
baile de puigpunyent que degucs fer e n c l o u r e c 
tancar de nits e de día los catius ena l t ramancra 
quels deguessen oc iure don nos maravelam fort 
per que havets fet aytal m a n a m e n t q u o encara 
no sapiam que lcstol del R e y Darago sia en la 
illa per queus diem que vos lo dit m a n a m e n t 
revoquets per so que les gens pusquen fer ab los 
cat ius lurs afers , quant e m p e r o vos sabrets l c s -
tol del dit R e y darago esser en la i l la , la d o n c h s 
fets anaqueyls aquel m a n a m e n t que a vos para 
D a t . ut sup .» 
« R o g . s ct c . Di lec to ba julo de S o l l c r et c . 
recepimus per la torcm present ium quasdam v e s -
tras literas et i n t c l l c c t o per nos t c n o r c dictarum 
l i terarum gavisi fuimus váida. Q u a r c c o m e n -
damus inde di l igenciam ves t ram, Mandamus 
tamen vobis quatcnus circa d i l i g e n t e m c u s t o d i a m 
dicti Ioci intendatis tal i ter quod de bona dil igen-
tia valcatis mér i to c o m e n d a r i Dat . ut sup. Cert i -
f f icamus vos quod post c o n f e c t i o n c m present ium 
l i terarum nobil is paganus de M a i o r i c . per suas 
literas nobis inovavit quod talayerius de andraig 
fecerat plura signa et videra (sic) multas ga leas . 
Q u a r e h o c int imet is illis de galea q u e ibi est et 
c o n s u l e r e m u s ut facerent viam suam versus alcu-
diam vcl saltim quod ibi stet doñee alium cer -
tum mandatum haberent Dat . ut sup .» 
I.a carta que sigue es copiada de la « C o l e c -
c ión de d o c u m e n t o s inéditos del archivo genera l 
de la C o r o n a de A r a g ó n » , t o m o 29pág. 9 1 ; p u -
cl ícado en 1866: 
R c x M a j o r i c e . — M i t i m u s ad vos fidclem nos-
trum Branchi for t qui super íienda previs ione ad 
tuic ionem quarundam navium que sunt in capite 
Sal inarum ct super mitendis huc ballistariis et 
aliis armigeri is ct vitualibus ct annona explicabit 
vobis quedam que sibi duximua comi tcnda cui in 
predict is credent iam adhibentes eadem curetis 
ef lectual i ter ad implcre . Data in Sancta P o n c i a 
xxiij die madii anno D o m i n i M C C C X L terc io . 
Super mitendis ballistariis et aliis armigeris 
bene paratis indecent i ct c o n p l e t o n u m e r o p r o -
videatur intcr alia de presenti nani quasi verc-
cundosum est quod de tam extrenua ci vitate ta -
les ct tam paucos hic armigeros in tale casti ha¬ 
b c a m u s . 
T e n o r autem suprascriptionis littore antedicto 
que missa fuerat per dictum ol ia i R c g c m M a j o -
rice clausa ct secreto sigil lo sigillata scqui t t i r sub 
hi is verb is . 
Di lect is ct l idclibus nostris juratis Ma jor i cc . 
X X V — D i e mercurii xxviij die Madii 
La copia de la orden que sigue, de escasa ó 
ninguna importanc ia , solo la inser tamos para que 
se que vea el día en que aun cont inuaba el lugar-
teniente de J a i m e I I I e jerc iendo su autoridad. 
« R o g c r i u s ct c . D i l e c t o bajulo dalcudia vcl 
chis locum t e n e n t e m S a l u t a r i et c . Mandamus 
vobis quatcnus bernardum barbet i i de Minor ich . 
cum barella aliqua ab inde recederi et ad M i l i o -
n e , transgredí permitatur Dat . ut sup.» 
M I G U E L B O N E T . 
N O T I C I A S 
P U B L I C A C I O N E S E X T R A N J E R A S R E C I B I D A S . — S u -
mario del n ú m . 1 . " de la 'Rjvue inensucllc de 
1'ficaie d'íAulbropologie, de Paris . ( E n . 1S96): 
G. de Mortillel. La Ibi en la raison dans 1' ctt idc 
des sciencics.—¡XCartial Iinbcrl. Le Dicti gaulois 
do Chassesson.—Collineau. L ' l ie de Seins — 
Livrcs et R e v u e s . — O . Monleiius: Le civil isatíon 
primitive en Italie despuis 1' introduct ion des 
m é t a u x . - V a r i a - D o n s á la b ib l iothéquo de 1' E c o l e . 
E R R A T A . — E n el n ú m e r o ú l t i m o , pág. 2 1 5 , 
art . sobre la Fundación de cátedra de la sagrada es-
eriplura, donde dice «tal c o m o conf irmaron su 
t r a i c i ó n » , leáse «tal c o m o conf i rmaron su crea-
c i ó n . » 
r I P O <¡ K A K1 A l)L F k L I P k G u A S I ' 
'E: QV£- SVPEIAWRVNT-EBAGMENTA-NE PEREArT-
PALMA.— MARZO DE 1896 
S U M A R I O 
I . Los b r o n c e s de Cos t ig , por D. José Ramón Mélida. 
I I . J u r i s d i c c i ó n en las causas sobre diezmos de M a -
l lorca ( 1 5 7 4 ) , por 7 ) . Enrique Fa arnés. 
I I I . Para una Crónica de Randa , por D. F.. Pascual. 
I V . F ies tas ce lebradas en Alaró por la caída de la 
'Const i tuc ión ( i S i , | ) , por 1). Pedro Sampol Ripoll. 
V. Franqueza concedida i Pe re T c r r e n c h s , pintor 
( 1 4 8 3 ) , por D. E. Águila. 
V I . Consulado de G e n o v a i'n la isla de Ibiza ( 1 4 9 6 ) , 
por / ) . Enrique Fa 'arnés. 
V I I . Per r ixes de páranles nos fassa procés ( 1 5 1 3 ) , 
por 1). Pedro A. Sandio. 
V I H . Notic ias pava servir á la histor ia ec les iás t ica 
de Mallorca ( c o n t i n u a c i ó n ) , por [), José RulLin, Pbro. 
I X . C u r i o s i d a d e s h is tór icas , por D. E. Fajarnés, 
X . Q u i deu q u e pach, por I). Ensebio Pascual. 
X I . B ib l iogra f ía . 
X I I . N o t i c i a s . 
P l i e g o 3." de las I n f o r i n a c i o n s j u d i c i a l s sobre e ls 
adietes a la G e m i a n í a , per 1). fCsef Maria Quadrado. 
LOS BRONCES DE COSTIG (*) 
Í 'OS lectores del B O L E T Í N tuvieron 
oportunamente c o n o c i m i e n t o 
del importante hallazgo de a n -
tigüedades efectuado en Costig, por la 
memoria acompañada de dibujos con 
que supo describírselas el digno Direc -
tor del Museo Arqueológico Luliano Don 
(*) Con m u c h o pus*o i n s e r t a m o s es te ar t ículo q u e 
á nuestras ins tanc ias se lia servido r e m i t i r n o s nues t ro 
socio c o r r e s p o n d i e n t e , y de la l í . A. de la H i s t o r i a , e m -
pleado facul ta t ivo en el M u s c o A r q u e o l ó g i c o nac iona l . 
— N. I)K LA K.) 
Año XII.—Tomo VI.—Núm. 192. 
Bartolomé Ferrá (1) ; y conocen también 
el sustancioso art ículo con que ilustró 
luego este hallazgo el docto profesor ale-
mán Sr . I lübner , (2 ) tan competente 
en materia de Arqueología española, 
el cual, aparte de las noticias que dá de 
hallazgos análogos en esas islas, indica 
que se trata de productos que con algu-
na probabilidad pueden atribuirse á la 
industria indígena primitiva. Ul t ima-
mente las antigüedades de Costig han 
sido adquiridas por el Gobierno, para el 
Museo Arqueológico Nacional en cuya 
sala de antigüedades españolas de la épo-
ca colonial, ibéricas y celtibéricas, o c u -
pan al presente puesto de honor, entre 
las esculturas del Cerro de los Santos, 
los Ídolos de bronce, las joyas, las armas 
de hierro y demás objetos debidos á la 
influencia de los colonizadores v al es-
fuerzo de los indígenas .—En el Museo 
hemos tenido ocasión de examinarlas , v 
con el solo fin de allegar el mayor núme-
ro posible de elementos para su clasifi-
cación definitiva, vamos á consignar 
aquí, por el pronto las observaciones que 
nos sugiere su comparación con otras 
manifestaciones del Arte y de la Indus-
tria de la Antigüedad. 
( 1 ) Véase el n." 183 . 
(2) V é ase e l n . ' 186. 
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( 1 ) P«rrot , //. de V Art. I . fis. 3.13 y 591 . 
en la cabeza n." 2 de Costig, se ven, 
como emblema de la vaca histórica, en 
los cuernos con el disco solar en medio 
que corona á las imágenes de algunas 
divinidades egipcias, sobre todo á las 
diosas madres, Maut é Isis, de las cuales 
posee muchos ejemplares nuestro Museo 
Arqueológico Nacional. Verdaderamen-
te esta forma de los cuernos es constante 
en la zoología artística del Egipto, por 
donde debe inferirse que se trata allí de 
una particularidad de la raza bovina; 
que no puede admitirse respecto del caso 
de Costig, porque estas cabezas difieren 
entre sí en el modo de tener colocadas 
sus armas. Sin embargo, la cabeza nú-
mero 1 , que parece serde becerrilla, tiene 
el único cuerno que conserva tan exten-
dido, v vuelto h a c i a fuera por la punta, 
que ofrece analogía con varias represen-
taciones de vacas egipcias, entre ellas 
una, á la cual están ordeñando, que se 
vé en un relieve procedente de la tumba 
de Menofré en Sakkarah ( 1 ) , y con un 
buey dispuesto para el sacrificio que 
aparece en otro relieve de igual proce-
dencia, existente en Buloc. 
En los monumentos asiásticos son 
más numerosos é interesantes los térmi-
nos de comparación, siendo de notar la 
persistencia en el modo convencional de 
interpretar la ceja. En un cilindro asirio 
que posee la Bibloteca Nacional de París 
se ven dos toros en marcha , cuyas cejas 
están interpretadas cada una por dos án-
gulos, uno sobre otro ( 2 ) ; y en una copa 
de bronce, asiría también, que lleva gra-
badas varias series de figuras de anima-
les, entre estos el toro, las cejas de estos, 
y no las de los demás cuadrúpedos, están 
indicadas por tres rayas onduladas, p a -
ralelas ( 3 ) . De análoga manera tiene di-
bujadas las cejas un toro alado que apa-
rece en los azulejos del muro del harem 
del palacio de Kohrsabad ( 4 ) . Pero toda-
( 1 ) Perrot , 1, fis. -,0. 
(.--) I d . I , lis. ! 3 5 . 
( l ) P e r r o t , I I , fig. 260. 
(4) I d . I I , fig. 407. 
En el conjunto de los objetos recibi -
dos en el Museo ( 7 0 ) , que salvo alguna 
menudencia perdida en las rústicas m a -
nos de su primer poseedor, es el total de 
lo encontrado, saltan á la vista dos épo-
cas: una primitiva, por fortuna, la más 
abundantemente representada, y la ro-
mana. Todo ello ofrece interés; pero 
nada como las tres cabezas de toro, de 
bronce, que son las piezas capitales del 
hallazgo. Su arcaísmo ofrece reminis-
cencias híeráticas, muy acentuadas en 
una de las cabezas (n.° 3 del artículo y 
lámina del Sr . Ferrá) , que ofrece for-
mas delgadas y secas; bastante en la otra 
grande (n." 2 del Sr . Ferrá) , que es la 
que tiene más marcada la interpretación 
de la ceja por medio de tres resaltos cur-
vos; y menos en la más pequeña (n." 1 ) 
que es la de mejor arte. Ese carácter 
hierático se presta á interesantes compa-
raciones con no pocas obras del arte 
oriental; es, sin duda, un indicio que 
puede conducir á lijar en el terreno del 
arte los antecedentes originarios de tales 
bronces; y esa peregrina manera de h a -
cer las cejas del toro, no es un hecho 
aislado en el convencionalismo seguido 
por los artistas orientales para interpre-
tar los accidentes de la forma viva, re-
duciéndola á formas geométricas. Vamos 
á enumerar las representaciones de toros 
que nos ofrecen analogias, repasando 
solamente los tomos publicados de la 
¡Iistoire de V Art dans ¡' Anliquité, de 
M. M. Perrot y Chipiez, en la cual se 
hallan reproducidas las obras capitales 
del arte antiguo. 
En el arte egipcio, como carácter 
constante de las imágenes de l lator , e n -
contramos las orejas de becerrilla dere-
chas, en línea horizontal, igual que en 
las cabezas de Costig, como puede com-
probarse por un pilar hatórico, funera-
rio, del Museo de Bulac y otro de made-
ra perteneciente al L o u v r e ( i ) ; y por otra 
parte los cuernos en forma de lira cómo 
via es más elocuente la manera caracte-
rística que tuvieron los persas de inter-
pretar las cejas, por medio de un resalto 
curvo, en los toros que decoran los capi-
teles de los palacios de Persópolis y de 
Susa ( i ) . La disposición de las astas no 
ofrece tanta analogía en los monumentos 
asiáticos que llevamos citados; bien que 
por tratarse en varios casos de relieves ó 
dibujos no es aquella tan apreciable; 
pero en la figura de los azulejos de Khor-
sabad y en las de toros alados con faz 
humana, privativas de la simbología asi-
ría, las astas arrancan hacia adelante 
como en la cabeza de Costig n." 3 , a u n -
que no tienen la graciosa vuelta que en 
ésta. 
En las derivaciones del arte asirio, 
persiste ese convencionalismo hierático 
en el modo de representar los toros, y 
nos ofrecen nuevas semejanzas. Por 
ejemplo, los hay en lo delgado de las 
formas de la cabeza, en la dirección de 
los cuernos y en las dos pronunciadas 
rayas que indican la ceja, en un bronce 
hitita ( 2 ) . En un vaso chipriota, de barro, 
en figura de vaca ( 3 ) obsérvase una va-
riante de la interpretación del ojo: éste 
aparece rodeado por dos círculos c o n -
céntricos, con sus radios, que sin duda 
representan las pestañas; pero este vaso 
es de un arte semi bárbaro.—Más ana-
logía en las formas delgadas, en lo grue-
so del hocico, lo saliente de los ojos y 
los cuernos en forma de lira, tienen las 
cabezas de toro de frente que se ven tan 
repetidas en los cilindros chipriotas ( 4 ) , 
y la de igual tipo, aunque no tan delga-
do, ni arcaico de un jetón de barro coci-
do, procedente del templo d e T a n i t , que 
se conserva en el Museo de San Luis de 
Cartago ( 5 ) . 
Pero donde son más grandes y elo-
cuentes los puntos de contacto con los 
( 1 ) I d . I I , p lancha X V . 
(2) I d . V, figs. 4-50, y 4 6 6 . 
( ; ) Perro t , I V , fig. 3 6 9 . 
( 0 I d . 1 11 , fig. 500. 
( 5 ) Perro t , I I I , pag. 6 3 9 y fig. 4 3 : 
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1) I d . I I I , pag. 4 6 3 y fig. 3 3 9 . 
» I d . V I , fig. 3 9 8 . 
' 3 ) P e r r o t , V I , fig. 3 6 9 y 3 - 0 , y pl . X V . 
4 ) I d . V I , fig. 439¬ 
5 ) I d . V I , fig. 3 9 7 . 
bronces de Costig es en una cabeza de 
vaca, de plata, con los cuernos de oro, 
y con una estrella en la frente, descu-
bierta en Micenas (1) , perteneciente al 
arte griego primitivo, que Perrot l lama 
miceniano, en el cual la inlluencia orien-
tal es constante. La cabeza en cuestión 
es una obra acabada; su autor, obser-
vando el natural supo modelar la boca 
de un modo franco y sencillo, como está 
modelada la de la cabeza de Costig n ú -
mero 1 , de cuyo tamaño viene á ser tam-
bién la de micenas; los cuernos son finos, 
elegantes y dispuestos en forma de lira, 
exactos, en todo á los de la cabeza de 
Costig, n." 2; solo difiere de ésto, la de 
Micenas en que las orejas, más natura-
listas, están levantadas. No se observan 
tales semejanzas en otras cabezas de toro 
de obras micenianas, pues la notabilísi-
ma copa de plata repujada con figuras 
de toro, descubierta en una tumba de 
Vafio (2 ) (G. E . de Esparta) una p intu-
ra mural de T i r in to , ( 3 ) nos ofrecen otro 
tipo zoológico, en el cual los cuernos 
arrancan describiendo una curva hacia 
arr iba. Solo en un fragmento de vaso 
de barro, pintado, que .representa una 
cabeza de vaca, ( 4 ) de un arca ísmo semi 
bárbaro, se vé el hocico largo, delgado 
y gordo de la punta como en la cabeza 
n." 2 ; y en entalles micenianos, como 
en uno de Creta ( 5 ) , se vén los cuernos 
en forma de l ira. 
Lo que no se vé en estas obras griegas, 
ni en las parecidas á nuestros bronces, 
es aquella interpretación de la ceja que 
hemos visto como privativa del arte 
oriental. Pero bueno será apuntar que 
cierta cabeza de toro, de c lectrum, halla-
da en Grecia, cerca de Esparta, y ex i s -
tente en el Museo del Louvre, tenido por 
su primer poseedor, el Conde de Coylus, 
como obra persa, y considerada por 
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J U R I S D I C C I Ó N 
E N L A S C A U S A S S O B R E D I E Z M O S D E M A L L O R C A 
1 5 7 4 
|i. R E Y . — S p c c t a b l e nuestro Lugar te -
niente y Capitán genera l : R e c i b i m o s 
vuestra carta en respuesta de la que 
líos m u ñ í a m o s scriuir a los xxv de j u n i o de 1569 
sobre los agrauios que el O b i s p o y Cabi ldo desse 
nuestro R c y n o han pretendido les ha h e c h o 
nuestro procor . Rea l , acerca de la jurisdict ion en 
las causas de diezmos y en las execut iones que 
se han de haser contra los que rehusan pagarlos 
en las subastaciones de los sitios y otras cosas en 
vuestra dicha carta c o n t e n i d a s , y hauiendose vis-
to en el nuestro S . S . R. C o n s e j o el processo que 
ante vos anci por parte de los dichos O b i s p o y 
Caui ldo , c o m o por nuestro procor . real y regio 
fisco, por vistud de la dicha nuestra carta se ha 
hecho de las pre tens iones , derechos y scripturas 
que por ambas partes se han presentado, y junta-
mente con esto visto y cons iderando el parecer 
y voto vuestro y del R . , c nuestra Real Can/'- 1 del 
uisitador v del nuestro abogado fiscal 
que e n t o n c e s era en esse reyno micer Y g o Bc -
f . i i 'd, sobre las dichas pr is iones , b a ñ e m o s sobre 
ellas tomado la resolution s iguiente , la qual por 
ser c o n f o r m e a justicia es nuestra voluntad que 
se guarde por el dicho nuestro procor . R e a l , a 
vos e n e a - g a m o s y m a n d a m o s que esta nuestra 
determinat ion notif iquéis al dicho O b i s p o y al 
Cabildo v las mandéis dar copia della si la q u i -
sieren y deis orden c o m o se registre v ponga en 
los l ibros dessa procurat ion real , con mandar de 
nuestra parte al dicho procor . real que aquella 
guarde y obserue . 
P r i m e r a m e n t e quanto á la jurisdiction que 
pretenden tener el Obispo y Cauildo dessa vgle-
si t sobre los diezmos que a ellos y a su port ion 
pertenecen en esse r e y n o , es asaber , para c o m -
pcllir y forsar los que les han de pagar los d i e z -
m o s , asi los diezmeros c o m o los arrendadores 
dcllas en sus por t iones ; dec laramos que s iempre 
que los diezmeros de los quales la yglesia es tu-
uicrc en possesion de recibir D i e z m o s rechazaren 
pagarle aquel a mas de los remedios que tiene la 
iglesia por censuras , puede ta tibien valerse del 
auxil io del brazo seglar y a c i m i s m o pueden r e -
currir por la execut iou del b a y l e de su port ion 
temporal quando los d iezmeros resistentes fueren 
habitantes en las tierras de la dicha decima por-
tion temporal que al d icho O b i s p o y Cauildo en 
P e r r o t c o m o f e n i c i a ó g r i e g a a r c a i c a , 
t i e n e rayas punteadas sobre los ojos, las 
o r e j a s r e c t a s y los c u e r n o s g r a n d e s y 
d e l g a d o s , p e r o e n d i s t i n t a d i s p o s i c i ó n 
q u e los de las c a b e z a s de C o s t i g . 
De todo Cjte e x a m e n r e s u l t a q u e los 
c a r a c t e r e s d i s t i n t i v o s de las c a b e z a s de 
C o s t i g c o n v i e n e n c o n los q u e o f r e c e n las 
r e p r e s e n t a d a s p o r el a r t e h i e r á t i c o del 
E g i p t o y de l O r i e n t e , en v a r i o s d e t a l l e s , 
e s p e c i a l m e n t e e n el m o d o c o n v e n c i o n a l 
d e c o r a t i v o , de i n t e r p r e t a r la c e j a , y c o n -
v i e n e n t a m b i é n c o n a l g u n a de las r e p r e -
s e n t a c i o n e s d e b i d a s al a r t e g r i e g o p r i -
m i t i v o . A h o r a b i e n : la p r e s e n c i a de e le-
m e n t o s del a r t e o r i e n t a l en el de a l g u n a s 
o b r a s del a r t e a n t e - r o m a n o de E s p a ñ a , 
e s un h e c h o c o m p r o b a d o ; y de fácil e x -
p l i c a c i ó n si s e t i e n e e n c u e n t a q u e t a n t o 
e n las c o s t a s m e r i d i o n a l e s de la P e n í n -
s u l a , c o m o e n las i s l as B a l e a r e s e s t a b l e -
c i e r o n c o l o n i a s los f e n i c i o s , y q u e d o n d e 
ni'), m a n t u v i e r o n c o m e r c i o c o n los n a -
t u r a l e s . B i e n s a b i d o es q u e al c o m e r c i o 
f e n i c i o se d e b e la i m p o r t a c i ó n d e ' a r t e 
o r i e n t a l á los p a í s e s del m e d i t e r r á n e o . 
L a i m p o r t a c i ó n del a r t e g r i e g o á E s p a ñ a 
t i ene a n á l o g a e x p l i c a c i ó n , b ien c o n o c i d a 
y c o m p r o b a d a t a m b i é n ; y a m b o s e l e -
m e n t o s , el o r i e n t a l y el g r i e g o , p r o d u j e -
ron u n a c o r r i e n t e a r t í s t i c a en n u e s t r o 
p a i s , de q u e s o n b u e n a m u e s t r a las e s -
c u l t u r a s del C e r r o de los S a n t o s , d e s i g -
n a d o s no h a c e m u c h o p o r M r . I l e u z e v 
c o m o o b r a s de estilo greco-fenicio, A un 
es t i lo g r e c o - f e n i c i o , m á s l ino y de m e j o r 
g u s t o q u e el de las e s c u l t u r a s del C e r r o 
de los S a n t o s , e n t e n d e m o s q u e p e r t e n e -
c e n los b r o n c e s de C o s t i g . 
E s t o es lo q u e p o r a h o r a , y s in t o c a r 
los m u c h o s i n d i c i o s de q u e no se t rata 
de o b r a ; i m p o r t a d a s , s i n o i n d í g e n a s , nos 
s u g i e r e el e x a m e n de tan p e r e g r i n a s a n -
t i g ü e d a d e s d e s d e s u p u n t o de v i s t a a r t í s -
t i c o . 
J o s i c RAMÓN MICLIDA. 
el d icho r e y n o stan as ignados , p o r q u e s ino fue-
ren tales s ino habi tantes en el r e y a l e n c o y por 
d iezmo deuido de t ierras const i tuidas fuera de 
la d icha dec ima port ion t e m p o r a l , es nuestra vo-
luntad que a los tales no les pueda executar el 
bayle de la por t ion t e m p o r a l , s ino el d i c h o nues-
tro procurador real , o , o tros oíf ic iales nues t ros , 
s iendo para ello requeridos y por parte de la 
dicha ygles ia , no entendiendo que por esto sea 
quitada la jurisdicción ordinaria a la iglesia. 
Y cuanto a los arrendadores o c o m p r a d o r e s 
que arrendaren o c o m p r a r e n los d iezmos tocan-
tes a la dicha iglesia, dec laramos que si los arren-
dadores de las dec imas per tenec ientes a la iglesia 
en su dec ima patt ion temporal rehusaren pagar 
el precio y el cont ra to del a r r e n d a m i e n t o , fuese 
h e c h o en la cor te y en poder del scr iuano del 
dicho B a y l e la porc ión temporal el dicho 
baile executar los tales arrendadores c o m o juez 
ordinario y c o m p e t e n t e por razón del lugar del 
c o n t r a t o y ac j bien pueden y deuan executar a 
los tales arendadores el nuestro procurador real 
y los otros officiales nues t ros , s iempre que para 
el lo fuesen por parte de la yg les ia requer idos ; si, 
e m p e r o , el a r rendamiento fuera de decimas p e r -
tenec iente a la yg les ia fuera de dicha dec ima 
por t ion , en tal caso la execut ion contra los arren-
dadores reni tentes , m a n d a m o s que se haga por 
los nuestros officiales royales s iempre que en 
subsidio o p r i n c i p a l m e n t e fueren requer idos , y 
aguardando los t é rminos que de justicia se deuan 
guardar , sino luesse que en los cont ra tos de los 
dichos ar rendamientos los dichos arrendadores 
hauiessen expresamente renunciado a su propio 
foro y somet idose al del baile de la dicha port ion 
temporal de la y g l e s i a , porque en tal caso pues , 
el d icho bai le es y ha de ser lego y la jur isdic -
tion ciuil de que usa es por nos y ordinar ia , y 
del y de sus p r o c e d i m i e n t o s , se puede y deue 
tener recurso a nuestro lugarteniente genera l en 
esse R e y n o y a otro Juez seglar ni ec les iás t ico , 
es nuestra voluntad que el d icho b a y l e pueda 
executar los tales arrendadores que a su juicio 
se hunieren somet ido y prorrogado su jur i sd ic -
t ion . 
O t r o si : dec laramos y m a n d a m o s que s i e m -
pre que se huuiesen de hacer execut iones y s u -
bastat iones de b ienes , s i t ios que estuvieren en 
al lodio de la ygles ia so lo o pai te en al lodio nues-
tro ( p o r ) parte de la yg les ia o por indiuiso si 
estas execuc iones fuesen por deudas fiscales y 
deuides a nuestro reya l pa t r imonio las haya de 
hacer proueuer y executar el nuestro procurador 
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r e al , c o m o juez c o m p e t e n t e y peculiar de e l las , 
porque no es razón y just icia c o n f o r m e que 
nuestro regio fisco, por lo que es deuido a nues-
tra regia c o r t e , vaya a pedir justicia en otros tri¬ 
bunalles y c o r t e s , t en iendo derecho para e l lo su 
juez propio y peculiar que es el dicho procura-
dor r e y a l . E s , e m p e r o , nuestra v o l u n t a t que 
quando se huvieren de vender por effecto de 
dichas e x e c u t i o n e s a lgunos s i t ios , o , inmuebles 
que estuvieren en a l lodio de sola la y g l e s i a , o que 
fueren en parte a lodiales de la y g l e s i a y en parte 
de nuestra regia c o r t e , o , por indiuiso en al lodio 
nuestro y de la y g l e s i a , si los d ichos c h i o s o in-
muebles se pudiesen c ó m o d a m e n t e separar , o 
estuvieren dist intos los tales al lodios los actos de 
las vueltas de los tales s i t ios , o parte de los que 
estuvieren en al lodio de la y g l e s i a , sean recibi-
dos por los escr iuanos que la ygles ia para el lo 
tuuiere dest inados , a fin que por esta via los ta-
les a l lodios se conse r ue n con la claridat que por 
tal d icho de la yg les ia c o n u i e n e y pueda cobrar 
sus derechos y lu i smos , que por razón de las de 
las tales ventas le fueron deuidos , quedando en 
poder del d icho procurador reyal y en su cor te 
copia de los tales auctos de v e n t a , j u n t a m e n t e 
con las que el hauia mandado hacer y recibir por 
los escr iuanos de la procurat ion r e y a l , por la par-
te , o , port ion que en los tales sitios nuestra re-
gia cor te p e r t e n e c e r á ; pero quando los tales si-
tios i n m u e b l e s , o , piezas de tierra no se pudie-
sen dividir por estar m u y m e s c l a d o s . o por 
possehirse por indiuisso por nos y por la yg les ia , 
attendida la qualitat destos bienes y la pr imera 
c o n u e n t i o n de e l los ; dec laramos que los tales 
autos antes se han de trazar y ser recibidos y 
test i f icados por los escr iuanos de la nuestra pro-
curat ion r e y a l , y que en tal caso el d icho procu-
rador reya l sea t e n i d o , antes de conc lu i r la tal 
v e n t a , de noti f icar a la yg les ia que se subasta y 
vende aquel sitio i n m u e b l e , o pieza de t ierra, 
en la qual la yg les ia t iene port ion ( c ie r ta ) o por 
indiuisso, y esto por el m i s m o affecto que hasien-
dose assi se conse r ue n los al lodios de la yglesia 
y pueda c o b r a r sus derechos y luismos (que le ) 
fueren deuidos . 
S i , e m p e r o , las e x e c u t i o n e s que se huuieren 
de hacer en los tales sit ios o i n m u e b l e s , fuesen 
instadores por deudas de part iculares y priuadas 
personas , pues en estas no se tracta d e i n t e r e s s e s 
de nuestro regio fisco, es nuestra voluntad que 
no se e n t r a m e t a en ellas el dicho procurador 
r e y a l , sino que se haga por los jueces ordinarios 
a quien por pr iui legios , f ranquic ias , practicas y 
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dia 30 del dicho mes de m a y o hubiese i lumina-
c i o n e s , y que el a y u n t a m i e n t o y pueblo p r e s t a -
sen en la parroquia de esta villa el juramento de 
fidelidad á nuestro s o b e r a n o F e r n a n d o V I I , rati-
ficando el que se le hizo el año 1808; que o c u -
pase el pulpito D . Miguel S i m o n c t P b r o . y do-
m e r o de la S t a . Iglesia , y concluida la función 
hubiese T e - D c u m g e n e r a l . L legado este día, y 
no pudiendo ser á otra hora por estar ocupada la 
iglesia con cuarenta h o r a s , después del enc ierro 
se hizo repique de c a m p a n a s , se encendieron las 
¡ Imitac iones , y el a y u n t a m i e n t o , cura y c lero 
fueron á la iglesia , d o n d e se puso un retrato de 
nuestro s o b e r a n o á un lado del altar m a y o r . 
T o d o el pueblo acudió , de manera que no c a -
biendo tantos en la iglesia se abrieron las puer-
tas y l legaba la gente hasta la plaza y ca l le . Se 
puso á predicar el c i tado d o m c r o , y no pudo 
acabar su oración á causa de los grandes l lantos 
que hacían toda clase de personas , sacerdotes» 
h o m b r e s y m u j e r e s , que no se oia al predicador 
con tantos suspiros l loros . Enseguida el alcalde 
y a y u n t a m i e n t o prestaron el c i tado juramento en 
el altar mayor sobre un santo cr i s to , besándolo 
y respondiendo: si juro ; y luego la prestó todo 
el pueblo en genera l . Se formó después la pro-
cesión t o m a n d o el alcalde la bandera , en la que 
se había c o l o c a d o un retrato de F e m a n d o y s i -
guiendo todos con m u c h o orden cada uno con 
su cir io ó b landón; el c o r o cantaba un verso del 
T c - D e u m y respondía el pueblo con gritos de 
Viva Fernando 7." ! Viva la F e ! Viva la r e l i -
g i ó n ! y de este m o d o a l ternando hasta que se 
c o n c l u y ó la fiesta con m u c h a satisfacción de 
todo este p u e b l o . 
Dia 5 de junio se hizo la misma función y 
j u r a m e n t o en el lugar de C o n s c l l , sufragáneo de 
esta vi l la , asi m i s m o con asistencia de todo aquel 
p u e b l o , ocupó el pulpito el c i tado d o m e r o , y to-
dos , t o d o s , tuvieron los m i s m o s sent imientos de 
alegría que los de la villa de Alar ó . 
Arch. niun. tle Alaró . 
P E D R O S A M P O L Y R I P O L L . 
p r o c e s i ó n . L o s cuatro h a c e n d a d o s principales de 
la villa quisieron l levar las handas de la figura 
de la P u r í s i m a , á c u y o s lados iban espada nuda 
los cuatro of ic iales urbanos , el bai le real cog ió 
la bandera de la V i r g e n é iba delante á la cabeza 
de t o d o s , y los regidores y s índicos con b l a n d o -
nes encendidos á los lados del t a b e r n á c u l o . 
Fuera de la iglesia estaban aguardando los cociés, 
y luego que l legó el c l e ro á la puerta , fueron 
bai lando á t o m a r los lados de la Purís ima S e ñ o -
ra para a c o m p a ñ a r l a . Al l legar la imagen frente 
al retrato de F e r n a n d o V I I paráronse todos y 
los cociés bai laron sus danzas. C o n t i n u ó la pro-
cesión con m u c h o s i lencio y r e c o g i m i e n t o el 
m i s m o curso que hace la del dia del C o r p u s , y 
al entrar en la iglesia e n t o n ó el cura el T e - D c u m . 
Concluida la función el secre tar io convidó á 
refrescar en su casa al c lero y á las personas de 
dist inción y demás que quis iesen, c u y o re l rcsco 
pagaron de propio el ba i le , a y u n t a m i e n t o y s e -
cre tar io , y de allí m a r c h a r o n todas á la plaza 
real donde estaba el retrato de F e r n a n d o , y al 
ver lo se renovaron los vivas y a c l a m a c i o n e s , y 
se q u e m a r o n los 'Diarios mercantiles de la i m -
prenta de Miguel D o m i n g o , que tomaba el ayun-
t a m i e n t o , c o m o m u c h o s otros de las vi l las , por 
orden del J e f e p o l í t i c o , y se cantaron luego unas 
coplas com pues ta s al e fec to por J a i m e H o m a r 
Rosa vec ino de esta vi l la , es tando al entre tanto 
los cuatro of ic iales p lantados , espada nuda , á los 
lados del a l tar . Conc lu idas las coplas c o m p a r e 
c ieron gran n ú m e r o de h o m b r e s , c o n sus m a c h o s 
con campani l las en el c u e l l o , sacaron de la cárcel 
los trozos de la piedra de la c o n s t i t u c i ó n , pus ié -
ronlas sobre unas ramas en una especie de car-
reta, y al tener los asegurados con cuerdas , c o -
menzaron á cantar unas coplas compuestas al 
e fec to , al acabar cada una de las cuales respondía 
todo el pueblo de una voz , V i v a F e r n a n d o ! Viva 
la F e ! V a m o s á sepultar la maldita C o n s t i t u c i ó n ! 
y así entre gr i tos y a c l a m a c i o n e s s iguieron todos 
hasta el muladar donde enterraron aquel los t r o -
zos de piedra. 
La n o c h e s iguiente h u b o así m i s m o repique 
de campanas y las m i s m a s i l u m i n a c i o n e s y los 
m i s m o s vivas y a c l a m a c i o n e s . N o se puede pon-
derar el m u c h o entus iasmo de este p u e b l o , su 
alegría ni su m u c h o a m o r á nuestro soberano 
F e r n a n d o , á la patria y á nuestra rel igión santa . 
P o s t e r i o r m e n t e se reso lv ió que la n o c h e del 
F R A N Q U E S À C O N C E D I D A Á P E R E T E R R E N C H S , 
P I N T O R 
! 1 4 8 3 ) 
Die mart is t e n i a mensis junii anno a nativi-
tate D o m i n i M . C C C C . L x x x i i j . — L o s jurats de la 
universitat de la c iutat e regne de Mal lorques als 
honorab les e discrets tots e qualsevol c o m p r a ¬ 
dors e c o l e c t o r s de qualsevol drets , i m p o s i t s , viti-
ga l s , ajudes e talls en lo présent regne ordinats 
e o rd inadors , e a tots altres qualsevol als quals 
10 negoci davall scrit per tanga , salut e d i lecc io . 
C o m nos per la potestat a nosal tres attr ibuida 
per lo gran e general Conse i l del présent regne 
cé lébrâ t sots a vuyt del mes de janer proppassat , 
migcnsant exprcssa d e t e r m i n a c i o per aquel l feta 
hajam admes e recbut en ciutadi e novel l pobla-
dor de la présent c iutat e regne en P e r e T e r -
r e n c h s , pintor , nadiu de la présent c iutat , domic i -
liât e m p e r o en la c iutat de V a l e n c i a , lo qual ha 
del l ibcrat t ransportar assi en la présent ciutat sa 
mul ler , infans, bens e familia sua , e const i tuir son 
domici l i en aquel la si e m p e r o li sera donada e 
atorgada franquesa de prevere a temps de deu 
anys , la qual f ranquesa , haguda p r i m e r a m e n t per 
nos i n f o r m a d o de la b o n a fama vida e c o n v e r -
s a d o de aque l l , per nosal tres en virtut de la 
damunt dita potestat a nos per lo dit gran y ge-
neral Consei l a t tr ibuida, segons damunt es dit , 
11 es stada donada e atorgada a temps de deu 
anys , c o m p t a d o r s del dia que de aquel la se voira 
alegrar en avant , axi que durant lo temps deis dits 
deu anys lo dit Pere T e r r e n c h s , m u l l e r , familia 
e bens daquel l , sien f r a n c h s , quitis e i n m u n e s de 
quint de vi , de siza de les c a r n s , de m o l i j a , de 
sagell de draps, de vit igals e de tots altres drets 
e a judes , en s e m b l a n t forma e manera que es 
franch un p r e v e r e , e x c e p t o e m p e r o , adops de 
m u r s , a judes de b la ts , part ions daquel l s , a m a n a -
m e n t s daygues e donat ius ques fassen a reys o 
altres infants e talles per qualsevol de les d a m u n t 
dites coses expresades fahedores , en les quals 
sia t ingut pagar e c o n t r i b u i r segons los altres 
habitants en lo présent r e g n e . E m p e r a m o r d a ç o , 
a supl icacio a nos per lo dit Pere T e r r e n c h s feta , 
a vosal tres e a cascun de vosaltres dites coses de 
nunciants e not i f f icants , diem e requer im que lo 
dit P e r e T e r r e n c h s bens e familia de aquell ha-
jats , t ingats per f ranchs , quitis e in-
munes de tots imposi ts vi t igals e 
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CONSULADO DE GENOVA 
EN LA I S L A D E I B I Z A 
( 1 4 9 6 ) 
ON F e r n a n d o per la gracia de Deu R t y 
de Caste l la , de A r a g o , de L e o , de S i -
c i l ia , de G r a n a d a , de T o l e d o , de V a -
lenc ia , de Gal i c ia , de M a l l o r q u e s , de S iui l la , de 
S a r d e n y a , de C o r d o u a , de C ó r c e g a , de Murc ia , 
de Jaén, del A l g a r b e , de A l g e c i r a , de Gibra l tar , 
e de las j i las Canarias , C o m p t e de B a r c e l o n a , 
senyor de V i z c a y a , y de M o l i n a , D u c h de A t h e -
nas y de Neopatr ia , C o m p t e de Rosse l ló y de 
C e r d a n y a , Marqués de O r i s t a n y y de G o c i a n o : 
Als spectable magniff icl is amats conse l lers e faels 
nostres mossen J o a n A y m e r i c h , L o c t i n e n t g e n e -
ral en lo dit R e g n e de M a l l o r q u e s , mossen Ber¬ 
nat Joan Calba, caual ler portant veus de nos t re 
general g o u e r n a d o r en la vila e y Ila de E u i c a , 
V e g u e r , B a l l e , Jura t s e altres officials de la dita 
vila e y Ila de E u i c a , cons t i tuyts e c o n s t i t u y d o r s , 
e als l o c h t i n e n t s de aquel l s , al qual o als quals 
las presents preuendran e presentadas serán , e 
a cada hu de l l s , salut e d i lec t io : C o m Io die pre¬ 
sent e deuall scr i t , ab nostre opportu priuilegt 
haiam prouehi t e fet g r a d a y m e r c e al amai 
scriua nostre Joan Serra L o n g a , del offici de 
conso la t de G e n o u e s o s e nic;arts, vecant per 
m o r t de Mestre A n t h o n y Cr is tofo l , o en altra 
manera en la dita vile e yl le de E u i $ a , axi e 
segons que en aquel l al qual nos referim l a r g a -
m e n t se c o n t e , e c o m nostra voluntat sic que 
aquell e no altre hage o b t e n g a possessio pacifica 
del dit offici ; per tant ab t e n o r de la present e 
de nostra certa sc ient ia de l l iberadament e c o n -
sulta a vosal tres e acade hu de vos d i e m e n c a r r e -
gam e menart i , sots i n c o r r i m e n t de la ira e indig-
n a d o nostra e pena de mil florins dor D a r a g o , dels 
bens de qualseuol contra fahents e x h i g i d o r s , anos-
tres coffrens apl icadors , que vistas les ptesents 
e sens dilatio alguna inseguint la forma del dit 
nostre pryui legi e cosas en aquell c o n t e n g u d e s , 
liuren possessio paciffica del dit offici de c o n s o l 
de G e n o u e s o s e nicarts al dit J o a n Serra L o n g a , 
o al procurador de aquel l en n o m s e u , el m a n -
tengan e m a n t e n v r fassan e c o n s e r u e n en aquel la , 
a judes , ans de aquel ls e respondre 
fassats c o m es a c u s t u m a t . D a t en Mal lorques a 
tres del mes de j u n y any M . C C C C . L x x x i i j . 
E . A c u i r ò . 
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juxta forma scria y tenor del dit nostre priui legi , 
y guardai! vos a t t e n t a m e n t de 1er lo c o n t r a r y 
si la gracia nostra tenir cara , c en la pena sobre 
dita desit jan no incorrer . Dat en la ciutat de 
B u r g o s a diuuit dies del mes de d é c e m b r e any 
de la natiuitat de nostre S e n y o r , Mil quatrecents 
norante s i s . — ( A r c h , d e l a C u r i a d e l a C o r . d e l 
R e i x o d e M a l l . — L i b . Lilt. Reg. 1493 ab 1 4 9 9 . ) 
E n r i q u e F a j a r n é s . 
PER RIXES DE PARALLES 
X O S F A S S A P R O C F. S 
' 1 5 1 3 
Í í j ^ ^ ^ J o n Ferrando per la gracia de Dcu rcy fl'llPJ t l c A r a g ó , de Navarra e t c . Als specta-
îTS^sL^^âl b le , n o b l e , magni f tehs , mestre sala, 
amats conse l lers y lacis nostres don Miquel de 
G u r r e a , l o c h t i n e n t general y g o v e r n a d o r nostre 
en lo dit règne de Mal lorqt tcs , regent nostra can-
cel lar ia , advocat y procurador fiscals, alguaxirs , 
v e g u e r , balles y altres qualsevol officiais nostres 
à qui per tanga , en lo dit règne y ciutat de Ma-
l lorques const i tu i ts y const i tu idors , als quais les 
présents pervindrán c presentades serán, salut e 
d i lecc ió . F e r quant scr iem informats que en la 
dita c iutat y règne de Mal lorqt tcs , de poch temps 
en ça , se abusaría que per rixa de páranla se fan 
enquestes y processus contra aquc l l cs persones 
que les c o m m o v e n y se declara per via de sen-
tencies reals en les dites r ixes , levant salaris cx-
cessius de sentencia y de procès , île manera que 
diti que los habi tants de la dita ciutat e règne 
son en acó mol t vexais c a m o l e s t a t s , y reben 
m o l t d a n y , y los c o u v é fer m o i t e s y excess ives 
despeses per cosa tant civil coin diuen los h a -
bitants es aquesta , per lo quai , déniés que es 
cosa mol t agravosa als dits habi tants , diti que 
m o i t e s vol tcs se s c g u c x c n mol t s c majors excessos 
que nos seguir ien ; per ço v o l c n t s sobre a c ó be 
c degudament provehi r , c o m sia de molta ralló 
c just ic ia que de dites rixes no se liage de fer 
procès algú ni L v a r salari de sentenc ies , c o m 
sien causes vcrba l s , suppl icantnos sobre a c ó 
a lguncs persones de la dita ciutat y r è g n e , ab 
tenor de les présents , de nostra certa sciencia 
cxpressanicnt , deliberada y c o n s u l t a , d iem, pro-
v e h i m c m a n a m , sots i n c o r r i m e n t de nostra ira 
e i n d i g n a d o y pena de dos mil f lorins dor de 
A r a g ó , que dassi avant per rixa de páranles en 
les quais no h i haurú armes t irades, no lassait ni 
permetau que sia fet procès algú en forma c o n -
tra los qui mouràn dites r ixes , s ino que s u m a -
r iament y de pia, sens declararhi per sentencia 
real ni per dita causa c rixa se leve c c x h i g c s c a 
salari algú de sentencia y p r o c è s , ans v o l c m que 
procchiscau y fassau procehir contra aquells que 
commorái i dites páranles , b r a i m e n t , sumaria y 
de pia , segons y de ht manera que per les fran-
quescs y privilcgis de aquella ciutat y regne sta 
disposât , y no en altra manera , guardantvos 
a t t e n t a m e n t de fer ni p e r m e t t e que sia fet lo 
contrari cu manera a lguna, per quant la gracia 
nostra teniu cara , e la ira c i n d i g n a d o nostres e 
la pena damunt dita dcsit jau no incorrer , coni 
axí , justicia suadint, procchesca de nostra m e n -
te e determinada v o l u n t a t . Dat . en la vi 1 a de 
Madrit á v dies del mes de décembre del a n y de 
la nativitat de nostre S e n y o r Deu Jesucr is t M c 
s inchcents c t r e t s e . — Y o el r e y . — ( A r c h . d e l a 
C u r i a d i : l a C o n . — L i b . Lillerarum regiarum de 
1 5 1 1 á 1 5 1 7 , l o i . 163 v . ' ° ) 
P. A . S a n c h o . 
N O T I C I A S 
P A R A S E R V I R Á I.A H I S T O R I A E C L E S I Á S T I C A 
D E M A L L O R C A * 
[CONTIN U ACIÓN ] 
Decretos de 1646 á 1654 
1 6 . 1 7 . — E n e r o . — 5. — Lo r c v c r e n i Coniu y 
preveres de la Parroquial Iglesia de S. Miquel 
de esta c iutat diucn que en la dita Iglesia hi ha 
una dcvi t t imatge de María Sanct iss ima la qual 
venere lo poblé en gran concurs axi de la ciutat 
c o m tambe de la part forana, sois i n v o c a d o de 
M . " S.- 1 de la S a l í n , y c o m tots los devots q u e 
vuv basten les presental les y a l m o y n c s per lo 
adorno v ornato de la capella y per solcmnisar l i 
festa: y apenes basten los sacerdots qui teñen ja 
altres obl igac ions antigües á c o m p l i r a b les mises 
votivos que cada dia entren y que per esta causa 
les repartexen entre rel igiosos y altres sacerdots 
no beneficiáis que los venen ,'t dir y sobre toi 
venen mol ts á que cls scriguen á la confraria , 
en tcnent que lev han fundada, de que es ven el 
cordial aííecta y desitg de fomentar esta devocio 
ab lo l loablc motiu de una sodelitat y confraria 
(*) V. vi l l . M . i . n s , tuni . VI, p.ígs, i |i>, 167, 1S7 , 
203 % : i n . 
sancta sots n o m c i n v o c a d o de tan devota imat-
g e ; Demanen per so y supliquen si.t V . M. ser -
vit erigir en dita Iglesia y capel la una contraria 
y societat de lacis crist ians sots i n v o c a d o de 
M . a S . * de la Sa lut , para que m i l l o r y an m a j o r 
mer i t sia dita imatge venerada, y ab los statuts y 
ordinat ions de alguna de las confraries del Con-
faló de S t a . Eulalia ó S ta . Creu que se a d m i -
nistren per niedi de sacerdots benef ic iá is en cada 
una de ditas Iglesias en que stan dites confraries 
fundadas, interposant en asso se autor i tat y dé-
c r e t . 
Ca pi toi s 
i . ° Q u e lo révèrent Cornu y preveré de 
S . Miquel haje de administrar dita confraria y 
ajustais y capi tu larment congregá is ut moris est 
hagen de fer e lec t io de un sacerdot de g r e m i o 
dictas c o m u n i t a t i s , lo qual aportará lo bassi y 
plat de M.- 1 S . 1 de la Salut y tambe un ll ibre 
a h o n t staran c o n t i n u a i s tots los confrarcs y en 
c o n t i n e n t acabat lo any donara conta y raho axi 
del diner dels confrares c o n f o r m e les Ilistes, c o m 
t a m b e de lo que haura fet lo dit bassi y de totes 
y qualseuols a l m o y n c s hauran entradas dins dit 
t e m p s . Los quais contes hoiran los c o m p t a d o r s 
y archiver de dit cornu ab asistencia del R e c t o r 
de dita Iglesia c o m se a c u s t u m e . 
2 . " Í tem que per 1er la cerca m a j o r haja de 
elegir cada any dit cornu cuatre sacerdots béné-
ficiais en dita Iglesia los quals j u n t a m e n t ab lo 
S r . R e c t o r v dit adminis t rador del llibre vajen á 
fer dita cerca m a j o r . 
5 . 0 Í tem que mor int qualseuol confrare o 
confraressa de dita confrar ia , qui haura ja tres 
anys que estará escrit y haura donada la canti tat 
acus tumada , se li dignen e n c o n t i n e n t seguida la 
sua mort tres misses , la charitat de las quais do-
nará dita confrar ia . 
4 . ° I t em que lo die dels mor ts dona dita 
confraria una candela y dos diñes á cada confra-
re ó confraressa per fer la absolta per los difunts. 
5 . 0 í t em lo diner colará dita confraria pagat 
primer tots los gastos forsosos de la festa y fet 
un aninersari lo d iumenge ó festa c o l c n t no im-
pedit après de la testa ab tres trets la nit abans , 
tot lo demes se empleará per á cul to y adorno 
de dita capella y per sufragis per be deis benc-
factors y confrarcs vius y défunts de dita con-
traria y bassi . 
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C U R I O S I D A D E S H I S T Ó R I C A S 
I . — L i c e n c i a para buscar minas de oro, 
plata v utros metales. 
( 1 5 1 7 ; 
El R e y . — P r o c u r a d o r reyal : miser J o a n G u a l , 
doctor en cadascu d r e c h o . y camillero natural 
defle reyno de M a l l o r c a , nos ha embiado a sup¬ 
plicar luesse nuestra merced c o n c e d e r l e l icencia 
de buscar minas de oro de plata, s t a n y o , p l o m o 
alcafol y otros matal les en csse nuestro r e y n o , y 
a bien que t e n e m o s relación que el dicho miser 
J o a n Gual es h o m b r e principal en esse nuestro 
r e y n o y m e r e c e mercedes por hauer bien seruido 
al sereniss imo y c a t h o l i c o rey don ferrando mi 
señor agüelo , que en gloria sea; e m p e r o porque 
no t e n e m o s notic ia deste n e g o c i o y c r e e mos vos 
la teneys me jor y que toca a vuestro off ic io, por 
ende ba i lemos acordado de lo remeter avos d i -
siendo y m a n d a n d o vos que lo miré is , y si es pro-
u e c h o de nuestra corte le deis la dicha l icentia 
con la responsion que a vos parezca, si es s e -
gún en t i empo del dixo c a t h o l i c o rey , por su 
altesa o por sus o f i c i a l e s se acos tumbraua hacer 
que enquanto m e n e s t e r sea para el lo vos damos 
anxa potcstat con la presente . — Dat . en la vila 
de brusellas a xviij dias del mes de m a y o , año de 
Mil quin ientos d i e z i s i e t e . — ( A R C H . D E L A C U R I A 
D E L A G 0 1 1 . — L i b . Lili. %eg. t o m . 8 9 , fol . 23 . 
I I . — N a u f r a g i o y saqueo de un galeón 
cargado de monedas. 
1 1 5 7 6 1 
111.es senyors y de gran p r o u i d e n c i a . — P e r 
letres del senyor Miquel J o a n San Marti y del 
sindich Val lespir he antesa la desgracia sea s e -
guida al gá leo de Alegre t , lo qual per temps con¬ 
trari arriba en P a l a m o s e apres a 14 del present , 
ixint de dit port , aposta de sol , pega en una seca , 
y en la mateixa hora los marines dcrrancl iren lo 
vaxell y posarense a r r o b a r l e s monedas aportaua , 
creuhen que es estada maldat dels marines per 
lo que ja estauan informats de dita seca per los 
6 . ° I tem que oits contes y fets los p a g a -
ments forsosos y necesaris lo diner que sobrará 
sia depositat en una archa del archín la qual 
t indrá tres c laus di ferents . 
J o s h Rui.i.As-, P u r o . 
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guna persona , se proposa a V . M. pera que d i -
gan si son de parer qui si lo m o n i t i o n e r esta c a -
rregat dels dits 5 mosquets seletats ne sie des-
carregat y que desi al deuant per ninguna ocass io 
sen puguen dexar mes axi per scusar danys c o m 
p e r i l l s . — ( A R C H . G E N . D E H I S T . D E M A M . — L i b . 
Delerm. univers. majorie. 162 1 ad 1625 . ) 
I V . — " P r o h i b i c i ó n de tocar la campana 
d' n Figüera cuando se reunía la Audientia. 
íes-i 
El R e y . — S p e c t a b l e nuestro lugarteniente y 
capitán general y amador c o n s e j e r o s ; Pedro Igna-
cio T o r r e l l a , S indico dessa Uniuers idad, nos ha 
fecho relación diziendo, que todos los dias que 
vays a tener Audiencia hazeys tañer la campana 
del re lox dessa c iudad, y que a esta causa muchas 
veces anda todo el dia desbaratada y sin ningún 
c o n c i e r t o , en n o t a b l e daño de la república fue-
ra del la , que parece se podria escusar por no ha-
serse esto en todas partes donde hay Audiencia 
real , spec ia lmente en Catha luña , s iendo razón 
que en todo lo que pudieredes hos conforméis 
con aquel la ; supl icándonos m u y h u m i l m e n t e 
fuessemos seruido mandar que la dicha campana 
no se taña para csse effeeto, y porque es nuestra 
vo luntad , que en todos se prouea lo que c o n -
v iene , hos d e c i m o s , e n c a r g a m o s y m a n d a m o s , 
que no acos tumbrándose tañer al t iempo que 
solo el Regente tenia Audiencia , antes que cri 
guessemos essa R o t a , s iendo nouedad para voso-
tros inuentada el tenerse essa campana para lo 
que dicho es dechareys de hacer lo de aqui a d e -
lante que en e l lo nos seruireys . Dat t . en Madrid 
a x de n o . l i r e M D C x x i i i j . — ( A R C H . G K N . H I S T . D E 
M A L L . — L i b . de registre de priuilegis, fo l . 14 . ) 
V . — F u n d a c i ó n del convento de 
A \ Capuchinas, 
1 6 6 2 
I I I . " 1 0 S e n y o r . — S u Magestad (Dios le guarde) 
en la carta de 6 de J u n i o es seruido c o n c e d e r -
nos su Real beneplác i to para que en esta ciudad 
se funde un c o n u e n t o de Rel igiosas Capuchinas , 
viniendo por abadessa la M . S o r Clemenc ia 
C a m p o r r e l l s , religiosa de el de Suncta Margarita 
la Real de essa, supl icamos a V . S . I . sea serui-
do de darle la l icencia que para el lo necessi ta , 
que lo resiuiremos a particular m e r c e d , que es-
p e r a m o s de la generosidad y sancto ce lo de 
de la terra y s ino aguesen abandonat lo vaxell 
las galeres que estauan en dit por t de P a l a m o s 
los agüeren tret y saluat , y c o m f o n c h sobra la 
nit hi acudi tanta gent de terra y de las galeras 
que tota la nit fonch robar y saque jar , per h o n 
s« son robadas totas las m o n e d a s portaua dit 
gá leo per c o m p t a de aqueixa c iutat , y perco m e 
encarregauan los dits s e n y o r s ne donas part al 
s e n y o r V i r r e y de asi , la qual cosa y o fui ab m o l t 
gran di l igencia y en la mate ixa hora prouehi un 
c o m i s a n y m a n a scriure a tots los capi tans de 
las galeras pera que fesen m o l t gran pesquisa 
sois que la m o n e d a se c o b r a s , y lo mate ix scr igue 
al vaguer de P a l a m o s , axi be parli al senyor Don 
J o a n de C a r d o n a sobre dit n e g o c i , lo qual ab 
m o l t gran vo lunta t escr igue a sos capi tans y 
a D o n J o a n de R o c a f u l l , encarregant los m o l t lo 
dit r .egoci y aufet ab tanta voluntad y pa j io 
que aqueixa terra l inresta ab gran ob l iga t io ; he 
antes per lo dit s e n y o r Don J o a n que lian escrit 
de P a l á m o s v u y que tenian ja cobrats fins al ora 
tres mil scuts ; piega a D i o s ques c o b r e t o t , pero 
veig hi mol t gran dif icultat . J o no dexare de so-
licitar lo dit s e n y o r virrey sobre dit negoci y tot 
lo que mes auant o c c o r r e r à al be de aqueixa ciu-
tat . Amaparegut d a m a p a n a V . M a g . c i e s per lo 
que veix importa m o l t anaqueix r e g n a , per lo 
q u e auran de fer al tres prouis ions ; si jo sere bo 
per asi al seruey de m a patria m e poden manar 
queu fare ab sobrada v o l u n t a d , y nostre senyor 
las 111.''- personas de W Magnilhssenties per 
m o l t s ays g u a n . De Barce lona a xxj de O c t u b r e 
1 5 7 6 . — I I I . e s senyors y de gran prouidenc ia , b e -
salas mans de V . M. son seruidor , fr . R a m o n de 
V e r i . — ( A R C H . G E N . H I S T . D E M A L L . Cartas s u e l -
tas . Leg. Y.) 
I I I . — M i l a g r o atribuido al Beato R. L u l l . 
1 6 2 3 
Die xij mensis january anno anatt dni 
M D c x x i i j . 
J h s . — M e s se diu a V . M . s que per la festa 
del I l luminat d o c t o r mestre R a m o n Lull dexaren 
los M a g . £ ' n s Jura t s 24 c a n o n s de m o s q u e t de f o r -
queta , deis quals sen han seletats 5, dich s i n c h , 
en ocas io que estaue lo pati de S a n c t f rancesch 
to t pie de g e n t , y los t rosos surtiren per ditierses 
parts de tal m a n e r a quen arriba un tros an el 
carrer del so l , sens dany ni l les io , lo q u e se atri— 
buex a un gran mirac le que Deu obra en dita 
ocas io per in tercesc io de dit S a n t ; y per quant 
es stat lo negos i casual sens fet ni culpa de n i n -
V . S . I l . m » porque ha m u c h o s días q u e e»ta c i u -
dad lo desea y esta preuenido el O b i s p o para 
essas senyoras c o n f o r m e su ca l idad m e r e c e , y 
quedaremos m u y agradecidos al fauor que h e -
m o s de reciuir de V . S . I I . m l p r o m t o s s i e m p r e 
en quanto fuere seruido de m a n d a r n o s . G u a r d e 
Dios a V . S . I I . m a c o m o deseamos . M a l í . " a 28 
J u l i o 1662. 
E x c m o S e ñ o r . — S u Magestad ( D . le G . ) por 
carta de 6 de J u n i o es seruido de c o n s e d e r n o s 
su Real beneplác i to para la fundación de un con-
u c n t o de Rel ig iosas Capuchinas en esta c iudad, 
m a n d á n d o n o s ass is tamos a ella para que se c o n -
siga, s iendo una de las fundadoras la 111. 1 1 , 1 seño¬ 
ra S ó r o r Clara Maria P o n c e de L e ó n , V i r r e y n a 
que fue de este R e y n o , y p o r q u e el que venga 
esta señora ha de ser de impor tanc ia m a y o r para 
el efecto y e¡ conseguirse pende de la merced 
que V . Ex m a nos ha de hazer , dándole l icencia 
para e l lo , y a es t i empo de que suppl iquemos a 
V . E x . m a c o m o lo h a z e m o s , la conceda porque 
sera de gran c o n s u e l o para toda esta ciudad que 
lo desea s u m a m e n t e y esta ya m u c h o t iempo 
prevenido el hospic io decente para estas perso-
nas, y esperamos en breve tendrá un c o n u e n t o 
lucido c o n f o r m e su ins t i tuto , y esta c iudat g o -
sara la felicidad de tener un seminar io de virtud 
y rel igión c o m o lo han sper imentado las q u e a n 
sido tan dichosas de t e n e r l o . T o d o se deuera a 
la merced que de la grandeza y S . ' ° zelo de 
V . E x . 1 e speramos , a cu va obediencia es tamos 
promptos para todo lo que nos quisiere m a n -
dar. Guarde Dios a Y . E x . a . M a l l . c a y J u l i o 28 
de 1 6 6 2 . — ( A R C I I . G E N . H I S T . D E M A M . . — L i b . 
de Letra missiues, de los J u r a d o s . ) 
V I . — V i a j e atrevido en un barco de cuero, 
desde A rgel á Patina. 
( i e e 3 ; 
Ais Mag. S S . Jura t s de Va lent ía y B a r n a . 
IIlustres y m u y M a g . c , , s S S . " — H a u i e n d o l l e -
gado en este día al puerto desta ciudad o c h o es-
clauos chr is t ianos fugit ivos de Argel con un 
barco h e c h o de dos cueros y c o n algunas c a ñ a s ; 
les ba i lemos mandado receuir de deposit ion para 
saber del estado de la salud, de que ha resul tado 
q u e en Argel esta c o n d i e n d o el mal de c o n t a g i o , 
en c u y a conformidad y por ser los esc lauos na-
pol i tanos y franceses no ha parecido admit ir les 
en q u a r e n t e n a , sino darles buena barca y proui-
sion por el c a m i n o y mandarles ropas l impias , y 
c o m o es obl igación prcuia de nuestro off ic io , del 
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seruic io de D i o s , de su M a g . d y conservac ión de 
la m o n a r q u í a , ha parecido dar auiso luego a V . S. 
para que con las a t t e n t i o n e s que c o n u i e n e n al 
caso pueda gouernarse c o n esta» not ic ias . G u a r d e 
Dios a V . S . M a l l o r c a . Abril a 16 de 1663. J u r a -
dos de la Uniuers idad Ciudad y R e y n o de M a -
l lorca . D e orden e t . — ( A l t e n , G E N . H I S T . D E 
M A L E . — L i b . de Letres Missiues 1660 ad 1669). 
V I L — O b l i g a c i ó n de los caballeros 
de declarar en casa de los jueces 
( 1 6 8 8 1 
E l R e y . — 1 1 1 . e Marques de la Casta pr imo mi 
lugar ten iente y Capitán g e n e r a l : Con ocasión de 
lo que escriuis en carta de 1 2 de 8 . h ™ p r ó x i m o 
pasado , en orden al lanse que passó c o n Ant . C o -
mel les y B a r t h o l o m e P o r n a n , J u r a d o s m a y o r y 
m e n o r de esse r e y n o , se ha visto en este mi C o n -
se jo S u p r e m o lo q u e assi m e s m o nos represen-
tais de que en la causa que se fulmina contra 
estos sugetos pre tenden los cabal leros eximirse de 
ir a d e p o n e r en ella en casa de los jueces c r i m i -
nales por quien pasa; y ha parec ido ordenar y 
mandaros ( c o m o lo h a g o ) no permitá is que los 
caual leros pasen ade lante en la nouedat que sus-
tentan, de escusarse en la deposic ión desta causa , 
val iendos en caso de insist ir en no hacer sus d e -
pos ic iones en casa de les jueces de la referida 
causa , de los remedios jur ídicos y c o m u n e s para 
este f in, que asi es mi v o l u n t a d . D a t . en Madrid 
a xij de E n e r o M D C l x x x v i i i j — ( A R C I I . D E L A 
C U R I A D E L A G O B . D E M A L L . — L i b . Lili. Reg. 
1654 ad 1 7 1 6 , fo l . 67 v . ) 
V I I I . — D e p ó s i t o de prendas 
en la casa del <eBan* 
( 1 6 9 8 ) 
E L R E Y . — 1 1 1 . « Marques de la Casta pr imo 
mi lugarteniente y capitán g e n e r a l : Hase recibido 
una carta de 28 de Marzo p r ó x i m o passado en 
que respondiendo al in forme que se os pidió so-
bre la instancia de D . F r a n . c o S a n s M o n r e d o n de 
que es depositassen todas las prendas en la casa 
del ban; representáis con essa Rea l Audiencia el 
m o t i v o porque no han entrado hasta a h o r a , y l o 
que se ha de e jecutar en caso que entren . Y H a -
uiendosc visto en este mi C o n s e j o S u p r e m o ha 
parecido desiros que m e c o n f o r m o en todo con 
lo que exponéis tocante aque es m u y c o n u e n i e n -
te que estas prendas se depositen en la re fe r ida 
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casa del Ban por los i n c o n v e n i e n t e s que de lo 
contrar io se r e c o n o c e n , pero que es netessar io 
que el dueño de ella ponga un h o m b r e de caudal 
para que pueda contr ibuir y pagar á los minis-
t ros , a los interessados y a las curias los que les 
pertenecieren y assi os ordeno y mando aniséis 
de este reso luc ión al d icho dueño de la casa del 
Ban para que e jecute lo que t o c a r e , que es mi 
vo luntad , ü a t t . en Madtid a xxx del M a y o 1698. 
— ( A R C H . D E I.A C U R I A D I : I.A G O B . DF.I . R E I N O D E 
M A L L . — L i b . Liít. 'R.eg-, 1654 ad 1 7 1 6 , folio 
158 y v . ) 
E N R I Q U E F A J A R N É S . 
QUI DEU QUE PACH f ) 
IJouERiNT vniuersi quod A n n o a nat iv i -
tate d o m i n i mi l less imo quadringente-
s imo sexagés imo die vero mart is o c -
taua mens i s j anuar i j . C o n g r e g a t o general i ac 
m a g n o Cons i l i o vniuersitatis et R e g n i M a j o r i c a -
rum in aula d o m u s jurarie vniuersitatis predicte 
in qua Consi l ia huiusmodi celebrari sunt solita 
c o m p a r u e r u n t discreti Nicho laus martini panny 
parator et Mathias mas sutor maior icarum s in-
dici e t ac tores pro brachio seu c o n d i c i o n e m i -
nistral ium seu ar tesanorum presentís ciuitatis 
maior i cam et in presentía et t cs t imonis Martinj 
(*) Esto fué el gr i to más popular de los aes i m a n a -
dos de Mal lorca : pero contra lo q u e g e n e r a l m e n t e se 
cree , puede asegurarse que la forma de su expres ión nn 
se d e b i ó á los j e f e s de la conmoción revo luc ionar ia . H a -
l láronla en el caudal común del l e n g u a j e y la a p r o v e -
charon como l e m a , apropiado, de sus aspirac iones . ¿ D e 
dónde traería su o r i g e n ? Di f í c i l es a v e r i g u a r l o : tal vez 
no fué , ni es a u n , sino un ax ioma proverb ia l : tal vez 
nació de algún l i t i g i o e c o n ó m i c o : tal vez de un conflicto 
p ú b l i c o c u a l q u i e r a . 
Sea lo que fuere , lo c ier to es q u e con anter ior idad á 
la fecha de los d is turb ios de la g e m i a n í a , se e n c u e n t r a 
la frase de q u e va h e c h a mención en d o c u m e n t o s o f i c ia -
les como el q u e r e p r o d u c i m o s , v en el c u a l , el Grande y 
G e n e r a l C o n s e j o de la U n i v e r s i d a d de Mallorca al p r o -
v idenc iar una supl i cac ión de los s índicos del e s t a m e n t o 
de m e n e s t r a l e s de la c i u d a d , accede a l o q u e se le pide 
á tin de que p r o n t a m e n t e se revisen las c u e n t a s c o m u n a -
les en manera que QUI DHU Q U E P A C I I . 
A otra d e d u c c i ó n dá pábulo este d o c u m e n t o : que 
apesar del e s c a r m i e n t o rec ib ido por los forenses y del 
perdón otorgado más tarde por Al fonso V, los á n i m o s no 
se habían a q u i e t a d o , los negocios de la U n i v e r s i d a d a n -
daban tan m a l a m e n t e como antes , y q u e ese rescoldo de 
abusos é i n j u s t i c i a s nunca sofocado, fué p r o b a b l e m e n t e 
una de las causas pr inc ipa les del incendio de 1 5 2 1 . 
grua et J o h a n n i s torrent e x a c t o r u m ant iquorum 
dictorum honorab i l ium juratorum tradiderunt 
discreto Grabric l i mcrsal n o t . maior icarum ac 
regenti scr ibaniam domus jurarie e jusdem v n i -
uersitatis ac etiam per e u m d e m notarium in dicto 
magno et gencral i consi l io legi pet ierunt et r e -
quisiverunt requis i t ionem et protes ta t ionem te-
n o n s sequent is . 
Assats deu esscr notori e ignorar nos pot 
ab quanta cura , sol l is i tut , trcbal l e despessas, 
lo s t a m e n t dels menestra ls ha instat , raquest , 
que los comptas vniuersals del présent régna 
fossen retuts e examinats c asso per repos c 
sosech del dit régna , e que sobre aquels fos feyt 
lo degut enfi que lo que indebi tament es toi t de 
la c o m u n i t a t fos restituit en tornar c jat sia per lo 
dit s tament de manastrals los fos s tadafeyta ladi ta 
instancia . E m p c r o lins assi ni los honorables ju-
rais pessats e sindichs jatsia raquest no ban nun-
que instat que en la dita reuisio fos feyta aquella 
deguda soll isitut que fer se deuria, ates lo gran 
d a n que lo publich soporta , e de asso fos deter -
menat per lo g r a n e gênerai c o n s e i l , que per lo 
dit sindich f o s i n s t a t que en lo dit negosi fos 
c o n t i n u a d a m e n t prosehi t 110 espéras los dos o 
t r è s dies assignats per lo dit negos i , c fins assi 
s i e n pessats quin/.a mesos que en la dita reuisio 
se ha c o m e n s a t e si haja poch prosehi t . E en lo 
que vertaderament se ha t r o b a t prenint lo c o m p -
ta a x i c o m es d o n a t s e n s i m p u g n a r , se ha atro-
b a t esser rehebut vitre lo degut , a lgunes q u a n t i -
tats e n que s o n s t a t s c o n d e m p n a t s per lo Magni-
fich locht inent r e y a l , d e la quai c o n d e m p n a c i o 
se son apellats vo lent fer del c lar , plct inmorta l . 
Per tant los sindichs dels caps dels officis d c -
nuntiant les dites coses a vosal t res m o s s e n y o r s 
mossen J o h a n T o r r e l l a , mossen Matheu Senglada, 
mossen Nicholau d e P a c h s , mossen Pera Savi la , 
m o s s e H J o h a n B e r t h o m e u , mossen Grcgor i S c a r p , 
jurats lany présent de la vniucrs i tat e régna de 
Mal lorques , axi c o m a p ro tec tors e dc l fcnedors de 
aquel l , e al gran e gênerai conse i l assi aplegat , 
ques plasia de termenar que en lo dit negosi se 
degua c o n t i n u a d a m e n t entendra afli que breu-
ment sobre los dits c o m p t e s se puxa haucr aque-
lla deguda reuisio c examinac io ques p e r t a n y ; la 
quai hauda, sera total repos e sosech dels habi ta-
dors del présent régna , e aquel la determinac io 
instar lo dit locht inent reyal e los impugnadors 
que en la dita reuisio haian en tendre cont inua-
d a m e n t ab deguda cura : en al tre m a n e r a si les 
dites coses fer no v o l r c t s , so que nos c r e u , los 
dits s indiebs ne bauran recors al mol t ait s e n y o r 
R e y ; protestant contra vosal tres c cascun de vo-
sal t res , a x i e n general corn en part icular , de tots 
dans e despessas , les quais les c o n v e n g u e fer per 
la dita rabo , raquirent la présent a vosaltres esser 
lecta c degue esser feyta carta publ ica a ells liu-
rada per lo notari e scriua assi présent . 
Fahent le de la altre denunciac io feyta als 
o l ims ¡urats c en general c o n s e i l . 
Sobre la quai supl icado o requesta fonch d e -
t e r m e n a t per tots los del dit general conse i l que 
son c o n t e n t s de ferhi tota aquel la deguda instan-
cia q u e s p e r t a n y per la reuisio deis dits c o m p t e s . 
E que los qui ban carrech de regonexer e reueu-
rc aquel ls , sien instats e requests que al pus prest 
que poran degen veure e regonexer aquells per 
so que pres tament los dits c o m p t e s se vegin en 
manera q u e , qui rien que pach. 
E U S E B I O P A S C U A L . 
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N O T I C I A S 
H A L L A Z G O S E N E L E X T R A N J E R O . — G r e c i a : en 
Dclfos una estatua colosal de Minerva , sin ca-
beza, y f ragmentos de un grupo de m á r m o l que 
representa un león destrozando un b u e y ; en Eleu¬ 
sis un barro c o c i d o de m u c h o valor , decorado 
con cuatro figuras de m u j e r , que se a tr ibuye al 
siglo I V antes de J . C ; en M y c c n a s diez tumbas 
prehistóricas que encerraban piedras preciosas fi-
namente labradas, espadas de b r o n c e , un ani l lo 
y adornos de o r o ; y en Psparta un ant iquís imo 
bajo re l ieve . 
Carlago: P . Dc la t t re ha descubier to una e s t a -
tua de marf i l , de o ' i 3 ni . de alto que representa 
una mujer c o n tocado eg ipc io , y adornada con 
un col lar , cons t i tuyendo su vestido un e jemplar 
m u y raro del traje car taginés . 
Nippur: en la ant igua Babi lonia se ha e n c o n -
trado un templo dedicado á B e l o , cuya c o n s t r u c -
c ión parece m u y ant igua. 
Jerusalem: M . Bl iss , ha descubierto la Puerta 
de los Essenieuses al E . del c e m e n t e r i o inglés . 
E X C A V A C I O N E S E N B A B I L O N I A . — E n terrenos 
que per tenec ieron á la soberbia ciudad de Babi-
lonia acaba de descubrirse una inscr ipción nota -
bil ísima referente al ú l t imo R e y Dobanida , que 
consta de o n c e c o l u m n a s , las cuales suministran 
minuc iosos detalles de la guerra de los babi lonios 
contra los asirios y de la e lecc ión y c o r o n a c i ó n 
de dicho m o n a r c a en el año 555 antes de J e s u -
cr i s to . 
Hace también un extenso re lato de las obras 
que se verif icaron para restaurar el t emplo de la 
Luna m e n c i o n a n d o un h e c h o que permita fijar el 
t i empo en que tuvo lugar la invasión de los es-
c i tas . 
Se espera con interés la publicación de ese 
notabi l í s imo ha l lazgo . 
D E S C U B R I M I E N T O S E N A T E N A S . — M u y notab les 
son los que se han realizado bajo la direcc ión 
del profesor W a l d s t e i m . En la fachada Sud de 
uno de los t emplos há p o c o descubier tos , se ha 
e n c o n t r a d o una c o l u m n a t a de 4 5 metros de l a r -
g o , bien conservada . H a l l á r o n s e , además , un X. 
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B i b l i o g r a f í a . — / . Anglade.—Zeitschrift für roma-
nische P h i l o l o g i e . — E . Etienne. Essai de g r a m -
maire de Panc icn français ( X I . C - X I V . C s i èc le . ) 
— Hermann Springer. — Des al tprpvenzal ischc 
K l a g e l i e d . — C h r o n i q u e — N é c r o l o g i e . 
S u m a r i o del n ú m . 2 de la Revue des langues 
romanes ( F e b r e r o , 1896): Eugène Bouvy. V o l t a i r e 
et la langue i t a l i e n n e . — N o t e s inédites sur M a -
dame de M a i n t c n o n á la b ib l io thèque c o m m u -
nales de ferrare.—Joseph Huche. Le t t res inédites 
de J e a n B o y s s o n é et de ses amis ( 2 . ' s é r i e ) . — 
Bibl iographie : Leopold Conslaiis. L ' E v a n g i l e aux 
femmes, publié par J . K c i d e l . — I d . R o m a n í a . — 
C h r o n i q u e . 
P U B L I C A C I O N E S N A C I O N A L E S R E C I B I D A S . — S u -
mario del cuad. I del •Boletín de la Real Acade-
mia de la Historia, ( E n e r o 1896): Informes. — I. 
Cristóbal Pérez Pastor. T e s t a m e n t o de D. Alva-
ro Bazán, pr imer Marqués de Santa C r u z . — I I . 
Antonio Sánchez Mogucl. Estudios geográficos 
por Rafael T o t r e s C a m p o s . — I I I . Antonio Maria 
Eabié. Apuntes para la historia s a j o n a . — I V . 
Edward Spencer Dodgsou. Inscr ipt ions Basques . 
— V . Fidel Lita. E l monaster io de Santa Clara 
en B a r c e l o n a . — A d q u i s i c i o n e s de la Academia 
durante el segundo semestre del año 1 8 9 5 . — V A -
R I E D A D E S . Roque Chabtís. T e s t a m e n t o de Arnaldo 
de Vi lanova.—Fidel Fita. Observac iones sobre 
el t es tamento de Arnaldo de V i l a n o v a . — N o -
ticias . 
S u m a r i o del Cuad. II del Boleliu de la Real 
Academia de la Historia ( F e b r e r o , 96) .—I. Ma-
nuel Danvila. U n manuscr i to de la Bibl ioteca 
Nacional de Madrid acerca de las comunidades , 
atribuido á Gonzalo de Ayona.—Fidel Fila. A r -
quitectura barce lonesa en el siglo X I V . Datos 
inéditos acerca de la cons t rucc ión de Santa María 
del P ino y de Santa María de P c d r a l b e s . — E d -
ivard Spencer Dodgsou. Inscr ipt ions b a s q u e s . — 
Bienvenido Oliver y Esteller. Cortes de T a r r a g o n a 
en F e b r e r o de 1 1 7 7 . — Fidel Fita. Badalona. Su 
iglesia parroquial . — N o t i c i a s . 
T I P O G R A F Í A D I F E L I P E G U A S P 
centenar de o b j e t o s de b r o n c e y o r o , j o y a s , cerá-
micas del período h o m é r i c o , varias tumbas c o m o 
las de M y c e n a s con inscr ipc iones árgivasde bron-
c e , numerosos c scarabeos , dos cabezas de mar-
m o l del per iodo g r i e g o , y a lgunos f ragmentos 
de m e t o p a s . 
P O B L A C I Ó N P R O T O - H I S T Ó R I C A . — Ref iere el 
"Bol. de la Asoc. Arlist.-Arqueol. 'Barcelonesa que 
cen la isla de Pante l ler i se han descubier to los 
restos de una poblac ión de edad pro to -h i s tór i ca ; 
y en las paredes de una gruta situada en Dordeg-
na han sido hal lados a lgunos dibujos que repre-
sentan en su m a y o r p a r t e , d is t intos a n i m a l e s , y 
en particular m u c h o s cabal los y una especie de 
b isonte . Sin poder determinar con toda exacti tud 
la época de dichos d ibu jos , parece no obstante 
que puede afirmarse que dicha gruta fué habitada 
en la época neol í t ica y tal vez también en la 
paleol í t i ca , c o m o lo c o m p r u e b a n los restos h a -
llados explorando las capas del s u e l o » . 
P U B L I C A C I O N E S E X T R A N J E R A S R E C I B I D A S . — S u -
mario del C u a d . i.° de los Anuales de la Soclelé 
d' Archéologie de Bruxelles ( E n e r o 1896): / . Th. 
de Raadt. L e mobi l i e r et la b ib l io thèque d ' u n 
r iche ecc lés iast ique au X V . c s i è c l e . — I n v e n t a i r e 
de la maison mortuaire de W a l t e r Leoni i ( L o e -
n i j s ) , chanoine de S a i n t c - G u d u l e , a B r u x e l l e s . — 
Gaétan Heco et Louis Taris. La poét ique française 
au M o y e n âge et a la Renaissance ( su i te , voir 
t. V I I I et I X . — / . Fonder Linden. Not i ce sur la 
Franchise et Se igneur ie de M e r c h t e m , du X V I . C 
au X V I I I . c s i èc le , d ' a p r è s des d o c u m e n t s i n é -
dits.—Gaétan Heco. Contr ibut ion à 1' Histoire de 
la pronunc ia t ion f r a n ç a i s e . — c B . o n Alfrcud de 
Loè. Les R o c h e s Pol issoirs du « B r u z e l » a Saind 
M a r d . — P. Conibai et A. de Bcbault de 'Doriiou. 
L e Château de H o r s t , á R h o d e S a i n t - P i e r r e . — 
//. Mahy. C o m p t e rendu de 1' excurs ion du 3 Ju in 
1895 , á S t e e n o c k e r z e e l et á H u m e l g h e m . — P r o -
c è s - v e r b a u x des S é a n c e s . — M é l a n g e s — P l a n c h e s 
et i l lustrat ions. 
S u m a r i o del n ú m . i . ° d e la Revue des langues 
romanes ( E n e r o , 1896): Ch. Barbier. L e libre de 
Memorias de J a c m c Mascaro (sui te et fin.)— 
'R_oboly. D o c u m e n t s tirés des livres de c o m p t e s 
des ouvries de N o t r e D a m e la Major d ' A r l e s . — 
1:Q^SVPEIAVERVNT] 
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PALMA.—ABRIL DE 1896 
S U M A R I O 
I. Hal lazgos t u las a n t i g u a s necrópol i s ile Mal lorca 
( 1 8 0 = , ) , por I). Hartolowé Ferrei. 
I I . Sobre i n v e n c i o n e s indus t r ia les ant iguas en M a -
l lorca , X X I I á X X V (siglo X V I ) , por / ) . /:". Fajarnés. 
I I I . Tala d é l o s árboles de la acequia d' en Ráster 
( 1 S i por l). P. A . Sancho. 
I V . Des l indes g r e m i a l e s dentro de un m i s m o oficio 
( 1 V|-), por / ) . liusebio Pascual. 
X. S u s p e n s i ó n de re lac iones entre Ibiza v Briscl l 
( 1 3 0 5 ) , por 1). ]•'. Fa arnés. 
V I . D e f e n s a .le Mal lorca contra Pedro I V de A r a -
gón (1341), c o n c l u s i ó n , por / ) . Miguel Iiouet. 
V i l . Not ic ias para servir á la historia ec les iás t i ca 
de Mallorca ( V o n l i n u a c i ó n ) , por / ) . José h'nlléiu, /'òro. 
V i l i . Sobre la beat i í i cac ión rie Fr . Rafael Serra 
( i 6 ~ 7 ) , por D. li. Águila. 
I X . C u r i o s i d a d e s h is tór icas , por 1). li. Fajarnés. 
X . N o t i c i a s . 
Lámina C X I 11 sobre hal lazgos en las ant iguas n e c r ó -
polis de Mal lorca . 
H A L L A Z G O S 
E N L A S A N T I G U A S N E C R Ó P O L I S D E M A L L O R C A 
| § > | ^ p S u K S T o q u e se suceden con notable f r e -
% ) ' ' t i ¿ s l l c u c n c ' ; 1 > unas veces casua lmente y . 
O .¿':.;<fa otras c o m o producto de las e x p l o r a -
c iones que el afanoso interés l leva á c a b o ; y y a 
que no p o d e m o s evitar la destrucción ó la d e s a -
parición de tantos ob je tos cuya escepcional i m -
portancia a r q u e o l ó g i c a , en nuestra isla, es des -
deñada por quienes más deberían apreciárse la , 
Atw XII. — Tomo VI.—Núm. i<)j. 
séanos permit ido dar cuenta en nuestro B o l m i s -
de los descubr imientos que juzgamos dignos de 
es tudio , no solo para nuestros c o n s o c i o s y h a -
bituales l ec tores , sino para los eruditos a r q u e ó -
logos del c o n t i n e n t e que suelen e s t i m u l a m o s en 
esta tarea. R e c o n o c i e n d o , e m p e r o , nuestra h u -
milde c o m p e t e n c i a para juzgar c ient í f i camente 
los ob je tos que e x a m i n a m o s , nos l imi taremos á 
describir los con la posible fidelidad, s iendo par -
cos en nuestras advertencias y aprec iac iones , 
mientras esperamos que emitan su dictamen los 
profesores que son autoridades en este ramo de 
la Ciencia h is tór ica . 
C o m o principal é interesant ís imo hal lazgo, 
realizado en Mal lorca durante el año ú l t i m o , 
debe citarse el de los bronces y cerámicas de 
Son Corro de Coslig, del cual dimos comple ta re-
lación en el n ú m e r o 183 correspondiente al mes 
de J u n i o , y c u y a s piezas han sido tan concienzu-
damente examinadas y dictaminadas por nuestro 
c o n s o c i o D. J o s é R a m ó n Mél ida , c o m o habrán 
visto los lec tores del B O L E T Í N en el n ú m e r o del 
mes pasado. En vista de las exigencias de su 
inventor y dueño que fijó por precio de lo r e c o -
gido la cantidad de 3 5 0 0 pesetas , imposibles de 
allegar por la C o m i s i ó n provincial de M o n u m e n -
tos , y m u c h o m e n o s por nuestra S o c i e d a d , y te. 
miendo fundadamente que de un dia á o t i o aquel 
hal lazgo fuera á enr iquecer algún Museo e x t r a n -
g e r o , no t i tubeamos en c o a d y u v a r o f i c iosamente 
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cor to de dichas trenzas (de hilo cuadradillo for -
mando es labones so ldados) , nos hace desechar 
la idea de que pudieran ser suspensores de una 
lámpara; aun que sí alguna de metal se hal lara 
no sería la pr imera . ( a ) 
De m o d o que las varias piezas que c o n s t i -
tuyen este lote no son más que una mínima par-
te de lo esparcido por los buscadores , ultra, de 
lo destrozado i n c o n s c i e n t e m e n t e por los m i s m o s 
que sin precaución alguna r e m u e v e n , trituran y 
quizás sepultan otra vez, entre los escombros 
de las sepulturas romanas ó de los m o n u m e n t o s 
pro toh is tó i i cos (talayots), acostumbrados á que 
nadie ponga c o t o á tales devastac iones . 
I I I 
Si c a b e , es más digno de fijar nuestra a t e n -
ción el cont ingente con que el erudito co lecc io -
nista y digno co laborador en la empresa , i n i c i a -
da por la Arqueológica Lul iana , D . Ernes to Ca¬ 
nut ha aumentado su m u s c o particular r ico 
espec ia lmente en e jemplares de Mayól i ca . C o m -
pónese de unas 35 piezas descubiertas en el pre-
dio .So;; Cresta de L l u c h m a y o r , m u c h a s de ellas 
ya descritas por nuestro c o m p a ñ e r o D . Eusebio 
Pascual ( V i d e pág. 1 7 1 del n ú m . ° 187 c o r r e s -
pondiente á O c t u b r e de 1895.) y de los cuales 
su m i s m o adquirente ha reproducido en la adjun-
ta lámina los que vamos á describir : 
De Vidrio. N . o s 3 v 4 . — A m p o l l i t a s ¿ L a c r i -
mator ios? 
De Barro. N.°< 5 y 6 . — L u c e r n a s ó lampa-
ril las. 
» N . O Í 7, 8 y 9 . — V a s i j a s , m u y cu-
riosa la primera por la especial 
forma de sus asas y adornos . 
Y muchas más de distintas clases de arci l la , 
fo rmas , t amaños y épocas ; siendo e jemplares 
ú n i c o s , q u e s e p a m o s , en Mal lorca , los tarros al 
parecer construidos por cuartas partes cuyas tos-
cas suturas de relieve acusan los procedimientos 
de la más rudimentar ia alfarería. 
N ú m s 1 2 , 1 3 , 14 , 15 y 16. — Granos de a r -
cilla vitrif icada, también hallados entre sepultu-
ras. Su t a m a ñ o , forma y c o l o r son m u y variados. 
{a) Véase- la descri ta v si lografiada en la pag. 162 
de Loseta ilustrada, por Fruv C a y e t a n o de M a l l o r c a . — 
• 746. 
para que el A r q u e o l ó g i c o Nacional de Madrid 
los adquiriera, c u y o acervo se forma con e l e -
m e n t o s y en honra y benef ic io de todas las pro-
vincias españolas . 
A las oportunas y muy activas gest iones de 
nuestro inte l igente c o n s o c i o el citado Sr . Metida, 
y al d i rec to , eficaz y superior auxil io del Exce len-
t ís imo Sr . D . A n t o n i o Cánovas del Casti l lo Di-
rector de la R. Academia de la His tor ia , se debe 
que las cé lebres Cabezas de toro de b r o n c e y 
demás piezas al par de aquellas e x h u m a d a s , ocu-
pen un sitio preferente en dicho M u s e o . Y a que 
el provincial de antigüedades en Pa lma de Ma-
llorca no lleva c a m i n o de organizarse , era indis-
cut ible su dest ino. E s o si , antes de expedirlas 
habíamos logrado de nuestra E x c m a . Diputación 
Provincia l que á sus expensas se construyeran los 
m o l d e s ; ¡S iquier t engamos en y e s o sus facsí-
mi les ! 
I I 
Nuestro amigo y c e l o s o corresponsal D . M i -
guel I.linas Vicar io de la Alquería Blanca no ha 
dejado de p o n e r n o s al corr iente cada vez que ha 
tenido noticia de algún d e s c u b r i m i e n t o ; al mis-
m o d e b e m o s la adquisición d e d o s lotes de bron-
ces durante 1891 (V ide T o m . V . N u m . ° 167 . 
pág. 2 2 1 . ) , y en el p r ó x i m o pasado, por sus bue-
nos of ic ios , adquir imos otro á cargo de la Co-
misión provincia l , cuyos ob je tos se consigan en 
Relación de los depositados en nuestro M u -
s c o . ( V i d e T o m . V I . n ú m . " 1 7 9 . pág. 17 ) Per-
tenecen á aquel los dibujados en la adjunta lámi-
na C X I I I con los siguientes n ú m e r o s : 
1. Lacr imator io de vidrio azul o b s c u r o , en 
t a m a ñ o natural . 
2 . Id. id. b lanco ro to y d e s c o m p o n i é n d o s e 
en escantil las plateadas. 
10 y 1 1 . Ainpullas de barro ordinar io . T a r a . 
n a t . 
2 4 . Aguja de h u e s o . T a m . nat . ( r o t a ) . 
25 Punzón de id. id. ( e n t e r o ) . 
26. Anil la de b r o n c e con cuatro cadenil las 
trenzadas. T a m . nat . 
27. Pieza de id. T a m . nat . 
Pn la nota 4 . a de la Memoria, inserta en la 
pág. 89 de este t o m o V I , d e c í a m o s : «Otras cua-
tro tren/as iie corta longitud unidas á otra anilla 
y varios discos moldurados al t o r n o , & c . » y es-
tas son las que h o y d i s e ñ a m o s . Cier tamente lo 
De plomo. N . " 1 7 . — V a r i o s trozos de este 
metal ( tal vez aleado con e s t a ñ o ) , fundido del 
grueso de una pieza de diez c é n t i m o s , c o n agu-
¡eri l los tubulares s i m é t r i c a m e n t e dispuestos en 
su dorso que hacen sospechar debieron servir 
para engati l larse unos con otros ó para ensar-
tarse del m o d o que se presentan en la lámina. 
E l S r . Canut imagina que bien pudieron ser 
e l e m e n t o s o r n a m é n t a n o s co lgantes ó jus tapues-
tos en c i n t u r o n e s , corazas de c u e r o , arneses , 
cofres , & c . 
Los f ragmentos n . o s 17 ' y 1 7 " proceden de 
un h i p o g e o inmedia to á la villa de Cost ig , sien-
do de notar la paridad de formas y dibujos entre 
estos y los o t r o s e j emplares . 
N . n 1 8 . — A n i l l a s ó es labones , también de 
p l o m o ( t a m a ñ o n a t u r a l ) , hal lados suel tos y en 
abundancia . ¿Ser ian e l e m e n t o s de las cadenil las 
con que estuvieron articuladas las descritas pie-
zas del referido meta l? 
De bronce. N . ° s 20 y 2 0 ' . — T o r o , con las 
piernas truncadas, t íp i camente a r c a i c o , (d imen-
siones naturales , de lado y en e s c o r z o ) . 
Según not ic ias , r ec ien temente se han hallado 
otros e j emplares , a lguno de el los c o m p l e t o con 
peana y mango de sujec ión á la extremidad s u -
perior de una vara; y han sido adquiridos por un 
señor co lecc ionis ta de P a l m a . Esta pieza artística 
y las otras más ó m e n o s muti ladas de igual clase 
proceden del m i s m o punto arriba indicado. 
F i jando nuestra a tención en el t a m a ñ o de esos 
toretes ó b u e y e c i l l o s y en la rudeza de su testuz y 
h o c i c o , permítasenos con je turar si los e jemplares 
de figulina que hasta nuestros t iempos vienen fa-
bricándose en Inca (véase la forma de su cabeza 
interpuesta entre las figuras de la de b r o n c e ) po-
drían ser una remota y atrofiada reminiscencia 
de las copias en cerámica que p r o b a b l e m e n t e s a -
caron de los originales los artesanos fenic ios ó 
los e t rusces en nuestra isla, (b) 
•b) Entre los j u g u e t e s de bárbara fac tura q u e los 
al fareros de esa vi l la , por modo q u e parece ser t r a d i c i o -
na l , moldean en parte y en parte modelan con los dedos 
(señoras con rebosillo á la antigua, coches entoldados; &c, 
se d i s t i n g u e el bou ó torete á q u e nos r e f e r i m o s . Es te al 
par de otros f igurones va provis to de un s i l b a t o ; después 
de cocidos suf ren un baño de ca l , y l u e g o se rayan con 
a lmagre r o j o , con ocre amar i l lo y con c a r d e n i l l o , ad li¬ 
bitum, r e su l tando de un e fec to v e r d a d e r a m e n t e e x t r a ñ o . 
Su precio varia ent re uno y cinco c é n t i m o s de peseta por 
p i e z a . En P a l m a no entra esta mercancía plebeya desde 
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P o r otra parte , no será absurdo re lac ionar el 
origen y el s i m b o l i s m o de estas estatuitas con 
los de las grandes cabezas de Cost ig , ni tal vez, 
con la de c i e r v o , también de b r o n c e fundido, 
hallada en L lose ta y descrita por el citado Padre 
Cayetano de Mal lorca , aun c u a n d o esta ú l t ima 
parece cor responder á la época r o m a n a , (c) 
N . o s 21 y 2 2 . — A g u i l u c h o s ( t a m a ñ o natura l ) , 
montados sobre c o n o s huecos y su je tados , e n -
chufando , con pasador. Debieron ser insignias 
portáti les de igual g é n e r o que las citadas con 
relación al n . " i c de nuestra lámina C V 1 I . Algu-
nas otras sueltas más ó m e n o s bien conservadas 
pertenecen al m i s m o lo te ; s iendo de notar la 
forma g e o m é t r i c a m e n t e senci l la , neta y agracia-
da de estas ú l t imas . 
C i n c o campani l las de dist intos t a m a ñ o s ; va-
rios discos ( iguales á los que d imos á c o n o c e r en 
la lám. C U , fig.s 1 , 2, 3 y 2 5 ) , c o n sus corres-
pondientes vastagos y anil las de a lambre ( s e m e -
jantes á las numeradas 9, 14 y 23 ) . U n disco de 
plancha de c o b r e decorado con impres iones por 
percus ión . Dos alfi leres? n .° 23 de la adjunta 
l á m . ; y algunas anil las y ani l los en espiral con 
otros f ragmentos informes c o m p l e t a n el n ú m e r o 
de piezas de b r o n c e de este interesante lote . 
De Hueso. U n c o n o t runcado y t o r n e a d o , 
de 36 mi l ímetros de d i á m e t r o , y 43 de altura. 
Por lo demás , los granos vitrificados de va-
riada forma y de distintas arcil las co loreadas , por 
su multitud no son lo que menos interés d e s -
pierta á los examinadores de las descritas a n t i g ü e -
dades . 
El S r . Canut , con un buen gusto y una i n t e -
l igencia envidiables las está o r d e n a n d o por gru-
pos , y se c o m p l a c e en enseñar las á cuantos m a -
nifiestan tener nuestras af ic iones. 
P o r ú l t i m o : h e m o s t o m a d o diseño y nota de 
una ampulla, de un vaso ( 8 5 X 55 m i l i m . s ) ras-
gueado con espini l las , y de una lucerna d e c o r a -
da i n c o m p l e t a ; cerámicas , que con un puñado 
que los btbeloies ríe cartón -piedra v de porcelana más ó 
menos ar t ís t ica han inundado los escapara tes . Valga esta 
digres ión por nota de índole histórica, a u n q u e á a lguien 
parezca r id ículo q u e pres temos a tenc ión á tales p r o d u c -
tos de la industr ia popular m a l l o r q u í n a . 
(c) Véase su fotograf ía en la pr imera Ser ie de n u e s -
t r o . Á l b u m Artístico de M a l l o r c a , ( L á m . X I V pág. 26) 
que d i m o s á luz en 1 8 7 3 . 
Posee esta pieza n u e s t r o consoc io Sr . D , E u s e b i o 
Es tada . 
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ramos digno de especial es tudio , siquier sea m u y 
aventurado emit i r dic tamen sobre su p r o c e d e n c i a , 
servicio y s igni f icac ión. 
En el predio Gomera del t é r m i n o de L l u c h -
m a y o r , y en sitio inmedia to á los restos de un 
talayol, entre la tierra de labor que probable-
meulc procedía de la extraída de los tumulus 
c i r c u m v c c i n o s , (pues su riqueza en detritus o r -
g á n i c o s , restos de o s a m e n t a s y e x c r e m e n t a -
c iones de los g a n a d o s , hace que se aproveche 
c o m o e x c e l e n t e a b o n o ) , fué hal lado un cupidillo 
de plancha de plata repujada que mide 47 mil í -
metros de altura. Está en acti tud de disparar una 
Hecha hacia aba jo , a p o y a n d o su pié derecho y 
su rodilla izquierda, con graciosa pos ic ión . Los 
cabel los le f lotan; las plumas de sus alas se ven 
acentuadas con buri l ; y un velo bandeado con 
elegantes pliegues c o n t o r n e a su t o r s o . La correc -
ción de su perfil y el buen m o d e l a d o de sus for-
mas corre parejas con la l impieza y maestr ía de 
su e jecuc ión mater ia l . En su parte posterior se 
ven dos gati l los que debieron servir para sujetar-
lo . Se halla per fec tamente c o i u c r v a d o . 
¿ E s , este o b j e t o , un producto del arte del 
R e n a c i m i e n t o ? ¿ P s un resto aislado del Arte a n -
tiguo g r e c o - r o m a n o ? ¿Es un dije m o d e r n o ex-
traviado por algún turista al recorrer los m o n u -
m e n t o s megal í t i cos de aquel los contornos? 
He aquí lo que no nos a t r e v e m o s á discutir ; 
y sin e m b a r g o permítasenos observar la gran 
semejanza que v e m o s entre este cupidi l lo , y los 
niños pescadores de igual tamaño en relieve, y de 
iguales /orinas artísticas que decoran uno de los 
vasos de plata labrada que fueron hallados en 
H a n n o v e r , cerca de H i l d c s h c i m . Al describir los 
(e) Constant ino Y h d e observa : que aquel tesoro 
p r o b a b l e m e n t e es parte de la argcnlería robada á 
Varus por el principe g e r m a n o Arminius , en los 
primeros t iempos del imperio r o m a n o , y que lo 
admirable de aquel los ob je tos (J) es la belleza 
de sus formas y la magnitud de algunas de el las , 
por e j e m p l o , un cráter de 3 3 cent ímetros y una 
ánfora de 4 0 c e n t i m . 1 de altura. T a m b i é n su or -
(e) Véase Magasin Jes A rts el de l' Industrie, p u b l i -
cado por S. S c h n o r r . P r i m e r a ñ o - p á g . i 7 6 - P a r i s - 1882. 
(/) El Sr . D. F e r n a n d o T n i v o l s , posee a lgunos 
e j e m p l a r e s facs ími les ga lvan izados de los m i s m o s , r e -
producidos en m e t a l Chr is tof le , por medio de los c u a l e s , 
y de las l á m i n a s del c i tado Magassin, h e m o s podido h a -
cer la presente c o m p a r a c i ó n . 
de granos vitr i f icados, proceden de las citadas 
e x p l o r a c i e n c s de Son Cres ta ; y han sido cedidos 
á nuestro S r . Pres idente 1). Franc i sco Salva. 
T a l vez más adelante podamos ofrecer una 
fototipia de los más interesantes o b j e t o s que aca-
b a m o s de descr ibir ; si los part iculares poseedores 
de los que aún no h e m o s visto t ienen la amabi-
lidad de facil i tarnos su c o n f e c c i ó n . 
I V 
E n el predio Son Mari, del t é r m i n o munici -
pal de ARTA, no le jos del tor rente l lamado A V 
Borges, se han descubier to entre o t ros ob je tos 
ant iguos , los reco j idos por su dueño D . A n t o n i o 
B l a n e s (o1) cuya descr ipción es c o m o s igue: 
1 . T r e s ánforas romanas fusiformes de 8o 
á 90 c e n t . s de a l tura ; una de ellas marcada C) Y . 
2. T r e s cacharros de barro tosco y de va-
riada forma con asas, y c o n u n o , dos y tres 
puntos de re l ieve , á manera de pupilas sobre sus 
respect ivos v ientres . — De 10 á 13 c e n t . s de al-
tura . 
3. Un ja r r i to . 
4. U n a alcuza barnizada amar i l l enta , pan-
zuda; mide 23 c e n t i m s de alto ¿cerámica árabe? 
5 . U n a magnif ica pieza de barro lino ro jo , 
en forma de tinaja m u y achatada con su galbo 
a i rosamente c u r v a d o . O s t e n t a por toda d e c o r a -
c ión c inco menguantes grabados y des igualmente 
repart idos . M i d e : 43 c e n t i m . s de diámetro má-
x i m o , con 18 en su boca rebordeada hacia fuera; 
y 30 c e n t . 5 de al tura . 
6 . Varias c o n c h a s semivalvas con su dorso 
es t r iado . 
L o s indicados o b j e t o s y a lgunos otros muv no-
tables procedentes de A m é r i c a , que forman la 
c o l e c c i ó n incipiente de los S í e s . B l a n e s , figu-
rarían depositados en el M u s e o A r q u e o l ó g i c o 
Lul iano si pudiéramos disponer del local nece-
sario para mantener los deb idamente ordenados y 
clasi f icados; y , al par de este l o t e , o tros m u c h o s 
c u y o s poseedores lo t ienen manifestado. 
V 
P o r úl t imo v a m o s á incluir en esta re lac ión, 
el hallazgo de un o b j e t o art ís t ico que c o n s i d e -
(d) Nues t ro amigo y consoc io D . P e d r o B l a n e s ( h e r -
mano del d u e ñ o c i t a d o ) p u b l i c ó en El Católico Balear 
de dia 10 de E n e r o - I 8 I ) í un ar t i cu lo d e s c r i p t i v o de a q u e -
l la comarca y de sus m o n u m e n t o s protohis tór i cos . 
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n a m c n t a c i ó n es repujada y b u r i l a d a . * . . y con 
toda seguridad puede c r e e r s e que son obras de 
' origen gr iego , pues se diferencian m u c h o de las 
• r o m a n a s . Y termina su estudio advir t iendo q u e 
la m a y o r parte de aque l los vasos se c o m p o n í a n 
de dos paredes de plancha de plata ( o r n a m e n t a d a 
en rel ieve la e x t e r i o r y lisa la i n t e r i o r ) , separadas 
por un re l leno de e s t a ñ o . 
C o m o un dato más , r e c o r d a r e m o s que hace 
u n o s o c h o a ñ o s , entre las sepulturas romanas de 
las inmediac iones de Alcudia , se e n c o n t r ó un 
falo de planchi l la de o r o repujada. Ni e s t e , ni el 
cupidillo de plata son hallazgos cuya autentic idad 
pueda ponerse en duda; y sin e m b a r g o , únicos 
en nuestra isla, que s e p a m o s , en su respect iva 
c lase , bien m e r e c e n registrarse para c o n o c i m i e n t o 
de su ex is tenc ia , y para poder estudiarlos y c o m -
pararlos si en lo sucesivo se realizan o t ros des-
c u b r i m i e n t o s de e jemplares aná logos ó s e m e -
j a n t e s . 
B A R T O L O M É F E R R A . 
S O B R E 
INVENCIONES INDUSTRIALES ANTIGUAS 
E X M A L L O R C A ( * ) 
XXIÍ.—Art de afilar lisores de abaixar 
per P. Cardinal, [raines 
; 1 5 8 7 ) 
Die jouis xxx mensis juli j M D l x x x v i j . 
111.e y m o l t m a g . c h S . o r s J u r a t s y pares de la 
repúbl ica e t c . 
Pier Cardinal , del R e g n a de F r a n c e es v i n -
gut aposta en lo regna de Spanya y u l t i m a m e n t 
en lo present regna de Mal lorca que fa c irca tres 
a n y s , per cercar comodi ta t y loch de poder forjar 
y smolar las t izores de abexedors , la qual c o m i d i -
tat y loch no ha trobat mi lor que en la present 
illa ha hont a smolades diuerses t izores de dit 
art y segons a vist y ha bona c o m o d i t a t de f o r -
jatles tant per les aygues cora encare per los 
d i n t r ; es necesari pera dit art , y perqué sta deter¬ 
minat ab la c o m o d i t a t y speranca que de V . m . s 
spera de anar asercar un for jador de dites t izores 
lo qual v ingue en fer feyna en la present i l la , lo 
q u e sera de m o l t a despesa y des tempto per dit 
( • ) V . el B O L E T Í N , toru. V I , pngi. 47, 8 1 , 100, 1 1 4 , 
•3?> 173. ' 9 1 X 
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P i e r C a r d i n a l , p e r ç o que n o sie frustat de los 
treballs j u n t a m e n t ab lo dit menes t ra l que apor¬ 
tara en lo present regna y sera necessari après 
que sera assi dit for jador que prengue per ajutori 
de dit art un pareil de h o m e n s , los quais ab vuit 
dies ho un mes scebran la art de forjar y per lo 
que li scr ic dany hauent passât tant des tento ; 
h u m i l m e n t supplica dit Pier Cardinal sien s e r -
uits V . m. ab lo Genera l C o n s e i l , concedir l i a 
portant dit mestra j imposade la mestrensa en 
lo present règne que per t e m p s de v i u t a n y s nin¬ 
guna altre persona p'ugua usar de dit offici , ç o 
es , forjar dites t izores de abaxar y pugue d e m a -
nar a V . M . , o a sos successore la gratia sera ben 
vista conce d i r l i , segons la obre y feyna veuran 
que fera acirca del forjar y s m o l a r dites t izores , 
aduert int a V. M. que en diuersas part de S p a n -
y e se es proua de la dita mestransa de forjar dites 
tizores y no ha rchix i t dit Pier Cardinal en la 
présent i l la , te speransa rehixira en quant sie ne-
cessari la gratia y m e r c e feyhadora per V . M. 
per mes vel iditat sie decretada per lo I U . t r e S . r 
L o c h t i n e n t general y esserli repetida si ben vist 
los sera la present suppl icat io , que licet e t c . — 
Alt issimus e t c . 
S o b r e la qual supplicat io d iscorregueren los 
vots y parers de t o t s los conse l lers de un en altre 
coni es acus tumat y fonch c o n c l u s diffinit y d é -
terminât per tot lo dit Gran y Genera l Conse i l 
ques fasse lo c o n t e n g u t en dita s u p p l i c a n o . — 
( A R C H . G E S ' . H I S T . D E M A L L . — L i b 'Détenu, mil-
liers, majoric. 1585 ad 1 587) . 
XXIII.—Smolar tisores de abaixadors 
per Joan llomar 
( 1 B 8 S ) 
Die vener is V . 1 mens is mai j anno anat . D o -
mini M D . l x x x v i i i j . 
I l . c s y m o l t m a g . c , , s S . o r s Jura t s y m o l t 
M a g . c h s y Saui Conse i l de la present ciutat y 
R è g n e de M a i l . " e t c . 
Per lo gran y general conse i l que los a n y s 
passats t ingut f o n c ordonat y c o n c e d i t a Pere 
Cardinal f rances , s m o l e d o r de tizoras de abaxar , 
sertas c o n s e s s i o n s , gratias y prerrogat iues c o n -
tengudes en la terminac io que dit conse i l feta y 
ce lebrada h a u e n t , e m p e r o , de star que la present 
et no a ls . no obstant ja que la present c iutat y 
hagues altre mestre de s m o l a r , y asso per aug¬ 
mentar y ajudar a la tanta nécessi tât y penuria 
de dita sc ient ia , la qual scientia si en la present 
règne no fos vindria del to t a perdres lo e x e r c i c i 
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atrempar dites t isorcs de abaixar , y après de arri-
bat supplica al general conse i l lo qual determina 
fos donat a dit Cardinal per temps de deu anys 
xx iti cade any y franquesa, considérât la gran 
nécessitât liera en lo present R è g n e de h o m o se-
bes smolar dites t isorcs , perqué hauent les de po-
sar a punt se t rayen de aquel y embiaua a terra 
l en i ta ; y après de le 
certificat y vist dites auygues reyxcn per lo n c -
goci les puis lo que affauoria de dita 
nitida y franquesa, supplieras al M a g . d , s J11 rats qui 
a les horas eren, fossen sertiits donarli un any de 
presenti ;) , dins l o q u a l se offeri portar en Mallorca 
10 art de 1er t isorcs de abaxar que no es en n i n -
guna part de S p a n y a ; lo que los magnifhchs Ju¬ 
rats vist la utilitat ne redunda als lilis d e l à terra, 
11 consuliren dit any de present ía , com appar ab ac-
tes cont inuais en la Uniuers i ta t . P o c h s dics après 
que fondi (irmat prosegui son carni y ana per lo 
affecte dcmuii t dit; y tornat dins lo temps sonch 
nostro senyot seruit catiua de in imichs y ha estât 
ab dit catiueri circa quatre a n y s , y après que es 
yxit de dit catitiery íugitiu arriba en Caller y de 
cont inent ali io pr imer pasatja torna asi en M a -
l lorca . P. c o m I I . 0 5 y mag . s e n y o r s , tot lo temps 
que dit Cardinal ha patit de sclauitut y trabal . 
que es st.it mol t gran per no aucr amostrat algu-
ncs primos tic que bere acusat , sia estât los . . . . 
. • y font voler seruir a Mallorca de 
cosa coni dit es en tota Spanya nos troba. Per 
ço ab lo mil lor m o d o que pot supplica sian V. M. 
sian sertiits manar esserli pagat tot lo temps ha 
laltat del present R c g n e , puis se a b s e n t i a c o m dit 
es, es vingtida de ganas de ben seruir ; y no tan 
so lament per adaso tenint vull asa sclavitut , mes 
encara que antes de anarssen ya habil ita a p e r s o -
na de son art de manera que foch aprobada per 
lo col lcgi dels parayres ; y tornat lia près altre 
fili de la terra aqui mostra lo mateix sens i n t é -
resser aigu perqué estiga lo regna abastat de cosa 
que sens ella lo exercici de les lanes vindran a 
parar y no esser cosa a lguna; y ademes hauer 
amostrat dit art desmolar y vuy amostra se o f f e -
reix fer y inventar lo art de fer tisorcs de abaxar, 
lo que nos fa ne sab fer en tota S p a n y a , la qual 
quanti tat no vol dit Cardinal li sia donado fins 
y tant baja lotes stisores de abaxar y aquelles reis-
can; y tambe matex farà qualseuol genero de 
molins pagant lo , y en especial moli que donara la 
farina sernude; no r e s m e n y s e t c . A b e que e t c . — 
Alt iss imus. 
Sobre la qual suppl icacio passaren y discorre-
gueren los vots y parers de dits conse l lers de un 
de la perayria , que es lo mes principal en lo p r é -
sent r è g n e , y mes necessari al bc c o m u n , al qual 
Cardinal après se li dona l icentia per temps de un 
any de anarsen del présent règne per sos n e g o -
c is , c o n t a n t lo mateix salari y gratia a ell c o n e c -
dida ab pacte , e m p e r o , que tornas y bagues de 
tornar dins lo mateix any y si no tornaue era ex-
t incta dita gratia c o m en los actes c la cor t de la 
present Uniuers i ta t registrats l largament es de 
veure . Y c o m , 111.« y m a g . c h s S . o r s , dit Cardinal 
haje perduda dita gracia axi per no esser tornat 
en lo present R è g n e dins dit t e m p s , c o m a cls per 
esser mort c o m se te per mol t cer t . Per ço et als . 
los h o n o r a b l e s sobrepossats del col lcgi dels pa-
rayres c o m aquells que son lo us de dit exersisj 
de perayria y se losos del be cornu insinuant diras 
cosas a V . s M a g . d l y not i f îcant los com en lo pre-
sent règne y c iutat y ja un confrare scu J o a n 
H o m a r lo qual per sa di l igencia es tant expert de 
dita scientia de s m o l a r c o m era dit Cardinal , com 
per la obre per ell feta appareix ; h u m i l m e n t sup-
plican los placie seruirse manarl i c o n c e d i r la 
metexa gratia y salari a dit Cardinal concedida 
per que dit H o m a r de aquel la ajudat y volgut 
t ingue ocasio de rctenirse en lo present règne , en 
lo qual es cil tôt sol de dita scientia per que t c -
nen entes sen vol part ir , per quant se li han Ire-
m e s c s castas oft'erint li donâr lo que donauen a 
dit Cardinal , y - d e m e s de axo que li doncn los 
parayres de M a l l . c l no abaste apagarli son trebal l 
y perill deurria a dit son offîci y art , lo 111.« ollici 
et que l icect e t . Al t iss imus e t c . 
Sobre la qual supplicat io pasaren y d i scorre -
guercn los vots y parers dcls dits consc l l c r s de un 
en altre c o m es acus tumat y per hauerhi d iucr -
sos parers noy bague c o n c l u s i o a lguna. — ( A R C H . 
G E N . H I S T . D E M A I . L . — T . i b . Delerm. Uniuers. Ma-
joric. 1 5 8 8 ad 1590) . 
XXIV.—Fer liseurs tic abaixar, y malins 
que donaran la farina çcruuda 
per Père Cardinal. 
( 1 5 9 4 
Die xxj mensis aprilis anno anat . D n i . 
M D l x x x x i i i j . 
11.« senyors y saui c o n s e i l . — P e i e Cardinal , 
de nat io frances , smolador que es de t isorcs de 
abaxar, vingue en Mal lorca per tenir noticia que 
de son ait hauia en clla m o l t a nécessi tât y tambe 
per tenir plena not ic ia e informat io que en est 
R e g n a hi eren les auygues m o l t abtes y boncs per 
en altre c o m es aeustumat , y fonch c o n c l u s , diffi-
nit y déterminât per lo dit c o n s e i l , (dos discre-
pant tan s o l a m e n t ) que sia pagat a dit Pedro Car-
dinal tot lo temps recegat que ha stat absent del 
R è g n e , dels diners ordinaris de ses magni f l i cen-
t ies , de sa manera v com ell mateix suplica y de 
vuy hauant li correga lo restant temps a cumplir 
los deu anvs, ab obligatio de mostrar a fills de la 
terra v quant vingue per rebre la ajuda sia de 
mostrar tenir fills de la terra. Q u a r c c t c . — ( A R C H , 
G E N . H I S T . Du M A L L . Lib. Delcrm. Univers. Ma-
jo rie. 1 594 ad 1 5 9 6 . lo i . 4 6 y v . " ) . 
XXI'.—Fer y enuerniçar tie lois colors, obre prima 
per L . ( j11\v ', Renoues. 
1 5 9 8 
Dijous a xvj del mes de J u l i o l anno anat Dni . 
M D l x x x x v i i j . 
Mol t 1 1 1 . " S . " : s Jura ts S . G . y G . C o n s e i l . 
J h s . — J u l i o Grisso Plasar , g e n o u c s , ses trans-
ferit de G c n o u a en esta ciutat y R è g n e de M a -
l lorches j u n t a m e n t ab se m a i l e r , f a m i l i a y tot lo 
denies per affecte de vitire y morar en clla y po¬ 
sar en obre lo art y oflici de tote manera de obre 
prima de plats , scudi l les , casas, pi txers , c c -
11 ers y tot lo que de terre se pugue fer, 
y enuerniçar de tots vernisos , de tots c o l o r s , com 
ses vist y veil per le experient ia de les cuytes te 
fetes fins a la b o r e ; y per que en dite transpor-
tatio ha patit gran detr iment y d i s c o m o d o , corn 
se pot considerar de venir , anar, y tornar de G e -
noua asi, y J e asi all i , y asamblants persones se 
hi sol fer y dar alguna ajuda; per tant dit J u l i o 
Grizo représentant hi a Y . s M.» dites coses del 
m i l i a r modo e t c . : l l u m i l m e n t se hi supplica sic 
de son servey m anar se lisie feta dite a juda, assig-
nant li le quantitat a \ - . 5 M . s ben vista, lo que 
sera dar ocas io adaltrcs de transportarse asi per 
lustre de le terre 3 mostrar semblants arts y offi-
cis a los fills de ella com fa dit J u l i o , y aci esser 
fet estes coses del mi l lor m o d o e t c . Q u e abe 
e tc . Alt iss imus e t c . 
Sobre la quai s u p p . n passaren y d i s c o r r e g u e -
ren los vots y perers de dits conse l lers de un en 
altre com es aeustumat y per hauerhi diuersos 
parers no hi bague c o n c l u s i o , — ( A R C H . G E N . H I S T , 
D E M A L I . . — L i b . Delcrm. Univers. Majoric. 1597 
ad 1 5 9 9 ) . 
E N R I Q U E F A I A R N É S . 
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3 O N Fernando por la gracia de Dios rey 
de Aragón , de las dos Sicilias e t c . AI 
S S » — s p e c t a b l e , nob le , magni f i co , amado 
conse je ro v maestre sala nuestro don Miguel de 
Gurrea , salud e d i lecc ión . A nos ha scido r e c o -
rrido por p a n e del abbad, m o n j e s y c o n v e n t o del 
monas ter io de la Real fuera los m a r o s dessa ciu-
dad de Mal lorcas , diziendo que por privi legios 
de los screníss imos reyes de inmorta l m e m o r i a 
predecessores nuestros el dicho monaster io t iene 
y possee una cequia dicha den Bas ter , c que en 
virtud de los dichos privi legios n inguno puede 
plantar ni poner árbol a lguno en los l imites de 
la dicha cequia , que diz que son quatro palmos 
de cana de M o n t p c l l c r , c que en tal caso los a r -
boles "son perdidos e se pueden tomar e cor tar ; 
e que de algún t iempo acá muchas personas han 
plantado v puesto árboles dentro los dichos li-
m i t o s , á que á esta causa la dicha cequia se va 
d i s m i n u y e n d o , en m a c h o daño , agravio y p r c -
juizio del d icho m o n a s t e r i o , abbad, monjes v 
c o n v e n t o , y contra forma de los dichos privile-
g ios ; por lo qual h a v e m o s scido agora por su 
parte h u m i l m e n t e suppl icado, fuesse de nuestra 
merced proveer sobre l lo , de manera que al d icho 
m o n a s t e r i o , abbad v c o n v e n t o no sea fecho agra-
vio alguno v los dichos privi legios les sean guar-
dados y observados , y en caso que los dichos 
árboles no fuessen del dicho monas ter io y p e r -
teneciessen á nos y á nuestra cor te , les fiziésse-
mos gracia y merced para la fabrica del dicho 
m o n a s t e r i o . E nos quer iendo sobre lo susodicho 
devidamente proveer , y también por la mucha 
devoción que s iempre havemos tenido y tene-
mos al dicho m o n a s t e r i o , es nuestra voluntad 
que en caso que los dichos árboles á nos perte-
nezcan, fazerlcs gracia y merced de l los . Por ende 
con tenor de las presentes , de nuestra cierta 
sciencia e x p r e s s a m e n t e , deliberada y c o n s u l t a , so 
i n c e r r i m i e n t o de nuestra ira e indignación e pena 
de mil florines de o r o , vos dezimos y m a n d a m o s 
que constándovos que por privi legios atorgados 
al dicho m o n a s t e r i o , abbad y c o n v e n t o , n inguno 
puede plantar ni poner árbol a lguno dentro los 
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l imitos de la dicha cequia den Baster , c o m o su-
sodicho es , oidas las partes y visto todo lo que 
p o r cada u n o dellas se dize v a l lega , s iendo assi , 
proveáis c o m o de aquí adelante dentro los di-
c h o s términos de la dicha cequia no sean puestos 
árboles a l g u n o s , c o n f o r m e á los privi legios quel 
d icho m o n a s t e r i o t i e n e , fa/.iendo sobredio breve-
m e n t e , sumaria y de plano c u m p l i m i e n t o de 
just ic ia ; y en caso que se fallare q u e d o s árboles 
que están h o y en dia puestos en los d ichos li-
mi tos de la dicha cequia pertenezcan á nos y á 
nuestra c o r t e , nos con las presentes d a m o s l i -
cenc ia y facultad al d i c h o m o n a s t e r i o , abbad y 
c o n v e n t o , que en n o m b r e nuestro los pueda cor-
tar y aquel los levar al d icho m o n a s t e r i o , de los 
quales les fazemos gracia y merced y l imosina 
para la fábrica del d icho . m o n a s t e r i o , dándoles 
todo el favor que para ello l loviere m e n e s t e r , car 
nos sobre las cosas susodichas , con los d e p e n -
dientes y e m e r g e n t e s de aquel las , si y en quanto 
sea necessar io , vos c o m e t e m o s por las presentes 
nuestras vezes , vozes c poder bastante . D.tt. en 
la villa de Val ladol id á xxviij dias del mes de 
enero año del nasc imicnto elc nuestro S e ñ o r de 
mil quinientos y t r o z o — Y o el r e y . — ( A R C I I . HI-
L A C U R I A D É L A G O B . — L i b . Litterarum regiarum 
de 1 5 1 1 á 1 5 1 7 , fo l . 126 v . t o ) 
P. A. S A N C H O . 
D E S L I N D E S G R E M I A L E S 
D E N T R O D E U N M I S M O O F I C I O 
O V E R I N T universi quod anno a nativitatc 
jpj i j p ^ L j ! domini mi l l es imo Dxxxxi i j . die vero 
Pi'iìMcji niercuri i xxviij mensis marti i c o m p a r -
uerunt in presenti curia domus universitatis m a y o -
r icarum bonorab i les b a r t h o l o m c u s Vidal Aloy et 
damianus Ripol sutòrcs m a y o r i c a r u m duo ex p i o 
cer ibus dicti ollicii et prescntarunt legique et i n -
t imari pet ierunt magnif ic is juratis suppl icat ioncm 
una c u m infrascriptis capitulis tcnor is sequent i s . 
M o l t M a g s . S o r s . e 
pares d e la R e p u b . 
Axi coni la exper ient ia nos demonst re esser 
cossa vti 1 e necessaria que en totas las U n i u c r s i -
tats o Ciutats haige tota m a n c i a de ol l ic ials , axi 
t a m b e nos ensenva esser no m e n y s necessari e 
vtil que los dits officiais e manestrals exercesquen 
lur ollici dis t intament y separada, en tal manera 
que los vus no se ocupen lo ollici dels a l trcs . La 
raho de aço es quant a nel pr imer , que nos pot 
b o n a m e n t dir Ciutat aquel la , en l a q u a i manchas 
aquesta part inlerior de officiais, y quant a la l tre , 
perque nos pot conservai ' la Ciutat ahont los dits 
oll icials visquessen ab dita conlusio c o m se vol 
viurc en esta Insigne Ciutat de alguii temps ensa: 
y de açi e.s stat que los antichs per obuiar a sem-
blants abusos quant se instituiren los Col legis o 
Confraries dels ollicials que vuy son en esta Ciu-
ta l , los dist inguircn ab lurs statuts y capitols en 
la manera que c o n u e n i a , y axi prohibiren, verbi 
gratia , que lo sastre 110 pot fer ollici de calsater 
nec e contra no obstant que tots son de vu m a -
ies c o l l c g i , y per lo semblant feren différencias 
entre los ferrers, y en fi per venir al proposi t , 
se trobe que entre los sebaters staua ordenat que 
los vus feyen obra grossa y obrauen estos c u y -
rams de la terra en seruisi de pagesos o altres 
h o m e n s de leyna y per so c o m m u n i e n t tenien 
lur babil , icio coin tencn vuy en die, on las parts 
de la quortera o per all i ; y los altrcs feyan s e b a -
tes primes y a i n e s semblants obratges dels quais 
se acustumen de seruir los Caual lers y al trcs b o -
rnons de honra tic la Ciutat . En tant que per lo 
temps que ses obseru.it aquest orde , ses vist a 
la practica que vus y altres t loricn y s p c c i a l m c n t 
los do obra prima perque j u n c t a m e n t ab dit ollici 
negot iauen y leycn venir cuirams de Valcnt ia o 
tic a l trcs parts conuenients a la obra que feyen, y 
axi no sols feyen be lur oflici poro enquarc exer-
cien la negociac io mercant i l la qual a quis vulla 
es p e n n e s y assenyaladament on esta ysla a h o n t 
sons ella nos pot viurc y axi floririen vuy , s ino 
que de alguns temps on sa los dits sabaters do 
obra grossa se ban vsurpat en lal manera lo ofli-
ci de dils primators , que no sols c x c r c e x c n aqucl l 
fahent sabates pr imes , cuirets v altres semblans 
obra tges , p e t o enquarc compren lo poc cuiram 
ques fa en la terra per 1er dit o b r a t g e , e negosien 
fora de la yl la ; y de aqui venen dos n u l s : lo hun 
es que puis tampoc nigu te per be aportar su— 
m a c b s de Valcnt ia c o m feyen ant igament , que si 
algun c.iualler ha menester alguna bona pcll per 
sou us no la troba y es forsat se scruesque de 
dolonta cosa ; y laltre que los dits sabaters pri¬ 
maters van a total pobresa 0 inopia c o m se Y C U 
c l a r a m c n t , perque mes ténia vu sabater dels an-
tics que no tenon tols los qui vuy son , v 110 ve 
per lalta de lur indtistria sino per lo susdit , 
per bout c o m sie cosa necessaria mirar per la 
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c o n s e r v a d o de dit offici , han pensât los p r o -
mens de aquc l l , fer y ordenar de nou los cápitols 
deuall scrits per la conseruac io y a u g m e n t de 
tots ells y per lo be y h o n r a de aquesta R . P . : y 
per obuiar al dit abus en noues ordinac ions per-
qué v e y c m a la clara que per augmcntarsa de 
quade dia la malic ia deis h o m e n s que vus statuts 
que en vn temps son saludables , en altrc son 
pernic iosos , y axi es forsat en aquest cars fer los 
capitols seguents si va donchs no se a c o n o r t a u e , 
aquest degue de perdre dit ofhci , lo que no se 
ha de creure m a y o r m e n t en temps de Y . Mags . 
los quais no son m e n y s prudents ni nienys desit-
josos del be de aquesta R. P . que los passais y 
perso et a l tres . C o m res de axo nos pugue debi-
t a m e n t fer sens la in teruenc io o auctori tat de 
V . Mags . los quais son paies de aquel la , los exs-
posen las dites coses vis suppliquén com mil lor 
poden que t inguen per b e , vista la nécessi tât de 
dita cosa , fer la part que per lo carree del offici 
que teñen son obl igats en que los capitols deuall 
scrits sien auctori tzats y confirroats per lo S p . 
l o c h t . general en tal manera que sortensquen son 
degut c i lecte y c o n c l u s i o que après que faran lo 
que deuhen y c o n u c mol t per lo be y h o n o r 
desta Ciut.it , ells lio reputaran a gran gratia y 
tuerce . 
L O R E D R E S D E L O F F I C I D E S A B A T E R S 
Pr imo statuexen y ordonen que de qui auant 
ningún sabater de la cuartera o de altres lochs 
de la ciutat ni t a m p o c h de la part forana qui sie 
examinât o fet mestre o qui vulla are o en esde-
uenedor eser mestre de obratge fort , que no gos 
ni presumesque tallar en manera a lguna cuiram 
de peíIs de cordoua que no sic de segi ni t a m -
poc altres pells de cordoua de adop de marroquí 
ni de adop de sumac perqué de ningu de dits 
cuyrams se poden fer sabates grosses s ino de 
dites pells de segi y perqué mes fac i lment sic 
obuiat al Iran que sobre axo se porie fer , e n -
tcnem que r.o sois los sic prohibi t lo tc l lar de 
dites pel ls , pero enquarc que non puguen vendre 
en lar casa ni obrar ne d i rec tament o indirecte , 
sots pena de perdre la dita obra y de quatre hu-
res per quascuna vegada que se trobera contra-
fer al présent capí to l : la qual pena volem que 
sie irreducible y que sic axi l i m a d a desta mane-
ra so es , un quart al fisch del S e n y o r R e y , Piltra 
quart a la confraria. deis dits sabaters y laltra al 
hospital general y laltra al acusador . 
í t e m per obseruar la igualtat ant igua entre 
dits sabaters , v o l e m y ordenara que ningún sa-
bater pr imater qui sie o sera , no gos ni p r e s u -
mesque tallar ni en manera alguna obrar ninguna 
manera de c u y r a m o pells de c o r d o u a de adop 
de segi sots la pena contenguda y aplicadora coni 
es dit en lo précèdent cap í to l , la cual volem sie 
haguda per repet ida. 
í tem per cuitar la dita confusio ordenara que 
de qui auant no sic ningún tapiner qui gos ni 
presumesque de 1er sabates de h o m e n s ni de m i -
n y o n s s ino tan s o l a m e n t les de d o n a , y si lo con-
trari sera trobat fer, vo lem que incidesque en las 
matexas penas que desús stan statuides per quas-
cuna vegada que contravindra al dit cap í to l . 
í t em per la conseruac io del dits tapiners 
prohibim que ningún sabeter pusque fer tapins 
de n inguna manera , sino sois per sa casa y fa-
mil ia , déclarant e m p e r o que qualseuol sabeter 
pr imater pugue fer sabates y plantoflas de dona 
y de h o m e de altaría de tres dits y no mes y que 
lo tapiner no pusque fer plantofes de h o m e de 
ninguna manera sots les mate ixas penas . 
í t em per quant dits abusos venen per la 
maior part de la falta del e x a m e n , v o l e m y orde-
nani que ningún mestre no pugue vendre ni en 
ninguna manera 1er pertit de la seruitut de n i n -
gún m o s s o , fins que haige acabat y cumpl i t lo 
t emps de la carta per lo quai se sera af fermât : y 
perqué axo haige m a y o r e l icete v o l e m que ningu 
pugue esser mestre sens que pr imer no m o s t r e 
coni haige c o m p l i t lo dit temps de la car ta , sots 
pena de tres l iurcs apl icadorcs vt supra y paga-
dores per quadescun deis sobreposats o altres 
qualseuols qui c o n t r a la forma del présent capi¬ 
to l hauran entreuingut en s e m b l a n t e x a m e n , lo 
quai desdara volera esser hagut per nulle y se 
haige de re i terar . 
I tem ordenara que ningu dequi auant se pugue 
fer mestre o examinarse del dit offici de sabater 
sens que no pac iiij ffi m o n e d a de mal lorques y 
per mi l lor obseruant ia del susdit , vo lem y orde-
nani que lo tal examinât haige de elegir en lo 
e x a m e n , la part del dit offici que voira , so es , o 
tapiner , o p r i m e t e r , o mestre de obre grossa , y 
que feta dita e lect io no pugue variar: so es deixar-
sc de tapiner y ferse pr imater sens que no deixas 
del tot lo pr imer oflisi sens esperansa de excrc i r lo 
en manera alguna y es tornas examinar de nou 
en la part que elegiria sots las penas y a d i tes . 
I tem ordenam que per execut io de vna sen-
tentia feta per sa S p . S . en fauor de dits esposants 
que mitgensant vna cr ida, o letra prouehidora 
per sa S p . S . sie manat a tots los qui fan offici 
de sabeter axi en la Ciutat c o n i en la part forana 
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SUSPENSION DE RELACIONES 
E N T R E I B I Z A Y B R I S C H 
( i 3 0 5 : 
De nos en Dalmati ça Garriga tenen loch del 
senyor rey , al amat en B n . sa fortea , bat ic en 
Etiissa per lo dit senyor r e y , sa ints . Con mana-
m e n t sia stat fet per lo dit senyor R e y que nul 
h o m de la ¡urisdiccio del dit s e n y o r R e v no gos 
anar a Br i sch , negun de Brisch no gos assi venir 
ne en la jur isdiccio del dit s e n y o r rey ; e hajatn 
entes qticn C o l o m b e r s , barquer de M a l o r q u e s , 
ab j carrech de sai sia anat a Brisch contra lo 
m a n a m e n t del dit s e n y o r r e v , e m p e r ç o , deim e 
us manam que si lo dit C o l o m b e r s venia aqui 
que vos quel presessetz e près quel nos t r a m a -
tessetz ensemps ab aquels qui ab aquel hi anaren 
que sien de la jur isdiccio del dit senyor rey ; e 
encara que us manam que vista la present fassatz 
cridar que nuyl horn no hi gos anar qui sia de la 
jurisdiccio del dit senyor sotz pena de cors e d ha¬ 
uer ; c aqui mateix que nul horn del dit senyor 
de Br i sch no gos assi venir ne en lo dit règne , c 
si per ventura podietz saber que negu altre que 
fos de la jur isdiccio del dit senyor rev hi los anat 
fessetz lo pendre e près tramatetz lur, e letz ma-
n a m e n t al guardia del port que asso dei.t tenir 
aprop . Datum Majoric is xvj kalendas augusti 
anno Domini M" e c c q u i n t o . — ( A r g i i , di: l a 
C u r i a de l a G o b . d e l R e i n o de M a l i . . — Lib. 
Lilt. Reg.) 
E . F a j a r n é s . 
DEEENSA DE MALLORCA 
C O N T R A P E D R O I V D E A R A G Ó N 
; i m 3 ) 
u i o s fin á esta materia insertando la 
copia del d o c u m e n t o que , en la ca-
'-4^¡ becera que precede á los que l l eva -
mos publ icados , cal i f icamos de manif iesto ó pro-
testa del rey de Mal lorca ( * * ) . D icha copia está 
sacada de la que hay en la pág. 91 del t o m o 
29 de la expresada Colección ile documentos inédi-
tos del Archivo ¡le la Corona de Aragón. Por lo 
interesante del expresado d o c u m e n t o y para in-
te l igencia de aquel los de nuestros lectores p o c o 
versados en el latin, añadimos su t raducc ión . 
J a c o b u s Dei gratia R c x Major i ce c o m e s R o s -
si l ionis et Ceri tanie ac D o m i n u s M o n t i s p e s u -
lani . Pidel ibus nostris Ma jor i ce . Sa lutem ct gra-
t iam. Sictit nos c redimus recordari ct oculaturn 
fieri potest lides post inceptam guerram inter nos 
et R c g c m A r a g o n u m h o s t e m nos t rum edam post 
inceptum et quasi c o m p l e t u m sto leum ipsius h o s -
tis nostri nobis f requenter ct cum magna instan-
cia suplicastis ut intcr alia ad R e g n u m nostrum 
Major ice pro illius defens ione et sa lvamento 
t ransmearc personal i tcr deberemus adic iendo 
qtiod adventus nostcr toti ipsius Regni universi 
tati et vobis special iter placidas mult imi essct et 
mult imi g e n t e s ad defensionem nostre c o r o n e 
juriuni sol idarct oh quod et nolentes R e g n u m nos 
t ram sine defensione virili r e m a n e r e adversas die-
timi hos tem nost rum non evitato persone nostre 
pcr iculo et non expecta to cer to gua learum n u m e -
ro quem armari faciebamus cum quibus dicti R c -
gis s to ico resistere vcr is imil i ter potcramus cum 
duabus gualcis sohim b u e ven imus ad defendum 
nos et R e g n u m nostrum et r c m p u b h c a m regni 
nostri et mandavimus sepe vobis ut pro defens io 
ne civitatis et regni provisiones debitas faceret is 
post pi 11 ta attieni ad ult imimi nobis in dieta c ivi-
tatc exis tent ibus et vaccant ibus ad illam vir i l i tcr 
defendendam venti non fuistis nobis e x p o n c r e 
quod vcl s u b p o n c r e m u s personam nostrani c t 
(*) \". t-l B O L K T I N , toni . V I , págs. r i 6 , 1 2 1 , 1 4 3 , 
l 6 S , 1R2, I O , , 2 1 6 y 2 ì i . 
(**) l a t e el d o c u m e n t o c i tado en la p r i m e r a c o l u m -
na de las págs i 43 y 1,1.( de • ' ' L i l l o . 
y no son m e s t r c s , que dins deu dies c o m p t a d o r s 
del die de la publ i cado en auant , v inguen en la 
Ciutat y se e x a m i n e n , es fasen mes t res ; a l t rament 
quels sie prohibi t lo exercisi de dit ol l îc i . 
I tem ordenam que perqué mi l lor se exécuta lo 
susdit , quascun any los dos sobreposats ensemps 
ab lo manef le , pusquen anar quant ben vist los 
sera y regoneixer totes las bot igues de sabaters de 
la Ciutat y de la part forana y lo obratge de 
aquells per ef fecte y deguda obseruant ia del sus -
dit y enquara per executar las ditas penas tos-
temps que trobassen frati aigu en las coses orde¬ 
nades . 
E . P A S C U A L . 
b o n a nostra v o l u n t a d dicti host is nostr i vel quod 
n o r dcfcnderet is adversus i p s a m d i c t a m c ivi tatem 
q u c d a l icnum nisi consul t ius egcri t is fidelitati et 
legualitati poter i t judicari ut quid quod nos o b -
tulerinius et ofFeramus per presentes ad c o n v e n -
c iones redire dudum inhi tos inter nos t ros ct d i c -
ti host is nostri p r e d c c c s s o r e s et inter nos et i p -
sur i t renovatas et o m n i a agere que juxta illas 
fienda sunt et o m n i a ultra non obs tante quod ab 
hiis de j u r e s imus penitus liberati quod vos n o -
bis dixeritis nos ac c iv i tatem non defendere nisi 
ipsius host is nostr i v o l u n t a d nos ct bona nostra 
peni tus supponamus l icet inte l lexer i t is quod ipse 
host is noster si posset pes ime nostrani personam 
nofi omi tere t per t rac tare . Q u a r e vobis m a n d a -
mus ct vos duc imus requirendos ut adversus 
h e s t e m nos t rum qui mal ic ióse et contra j u s t i -
c iam c o r o n a m nostrani ni t i tur s u b p o n e r e a t t e n t o 
in spetiali quod dictas c o n v e n c i o n e s servari p a -
rati sumus l icet non s imus astricti a l i ter de jure 
terrain regnum ct c iv i ta tem et nos t ros fideles et 
e c i r u m bona l idelitcr defendatis c u m nos inviti 
v c r b o r u m e x p l i c a t o r u m nobis per vos ut prefertur 
rat ione dictam c iv i ta tem deserver imus et regnum 
magis inviti e x vestro defent ionis defectu descrere 
e x dic to pcr iculo habcamtis et inter alia attendatis 
quod nobis et (ilio nos t ro p r i m o g e n i t o fecistis 
adversus q u a s c u m q u e personas h o m a g i u m et 
j t i ramentum. Data in Castro nos t ro de P o l l c n -
cia X X V I I I I die madii anno D o m i n i M i l l e s s i m o 
t recentess imo quadrages imo terc io . 
Per dominimi R e g e m . — P e r p i n i a n u s I m b e r t i . 
Q u e quidem l i t tcra patens erat e t s igi l lo se-
cre to in ejus dorso sigillata dicti o l im Regis Ma¬ 
j o r i c e . 
J a i m e , por la gracia de Dios rey de M a l l o r c a ' 
c o n d e de R o s e l l o n y de Cerdaña y s e ñ o r de 
M o n t p e l l e r , á nuestros fieles de Mal lorca salud 
y grac ia . R e c o r d a m o s con certeza y á la vista s e 
puede d e m o s t r a r , que después de c o m e n z a d a la 
guerra entre nos y el r ey de Aragón nuestro 
e n e m i g o , y aun después de principiada y casi 
comple ta ya la armada de dicho nuestro e n e -
m i g o , muchas veces y con grande instancia nos 
suplicasteis , entre otras cosas , que v in iésemos 
persona lmente á nuestro reino de Mal lorca para 
s u custodia y defensa, añadiendo q u e nuestra ve-
nida á toda la Univers idad y á v o s o t r o s en e s -
pecial seria m u y grata y que m u c h o animar ía á 
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las g e n t e s para la defensa de los derechos de 
nuestra C o r o n a . P o r lo q u e , y no quer iendo que 
nuestro re ino quedara sin varoni l defensa c o n t r a 
nuestro e n e m i g o , sin esquivar el pel igro de 
nuestra persona y sin aguardar c ier to n ú m e r o de 
galeras que h a d a m o s armar con las cuales pro-
b a b l e m e n t e h u b i é r a m o s podido resistir á la flota 
del d icho rey , con solo dos galeras v inimos aquí 
para defender á nos y á nuestro reino y á su 
g o b i e r n o , y m u c h a s veces os m a n d a m o s que lo-
maseis para este ob je to las medidas necesar ias . 
Ahora ú l t i m a m e n t e , sin e m b a r g o , después de 
muchas otras cosas , nos , ha l lándonos en perso-
na en la ciudad y no descuidando en defenderla 
v a r o n i l m e n t e , habéis venido á decirnos que s o -
m e t i é s e m o s nuestra persona y nuestros bienes á la 
voluntad de dicho nuestro e n e m i g o ó que de lo 
contrar io no defenderéis contra él dicha c iudad; 
lo c u a l , si no ha sido h e c h o i r re f l ex ionadamente , 
podría parecer contrar io á vuestra fidelidad y á 
vuestro d e b e r . Y aunque nos h a y a m o s ofrec ido 
y por las presentes ofrezcamos acatar los c o n -
venios de t iempo atrás pactados entre nuestros 
predecesores y los de nuestro e n e m i g o y por 
nos y por él renovados , y cumpl i r con todo lo 
que en el los se c o n t i e n e , no obstante de que ya 
por derecho es tamos de ellos desl igado, t o d a -
vía vosotros nos decis que á nos ni á la ciudad 
no defenderéis si nuestra persona y nuestros bie-
nes no s o m e t e m o s al arbitr io de nuestro e n e m i -
g o , bien que no ignoráis que este no dejaría de 
maltratar p é s i m a m e n t e nuestra persona si pudie -
se. P o r lo que os m a n d a m o s y os requir imos que 
fielmente defendáis el país, el re ino y la ciudad y 
á nuestros leales y á sus b ienes , contra nuestro 
e n e m i g o , que mal i c iosame nte y contra justicia 
intenta s o m e t e r nuestra C o r o n a , a tendiendo en 
especial que es tamos dispuesto á mantener los 
referidos c o n v e n i o s , aunque por d e r e c h o no 
v e n g a m o s á el lo o b l i g a d o , y y a que nos , aun 
contrar iado por vuestras manifestac iones que 
arriba se re f ieren, h e m o s servido con e m p e ñ o la 
ciudad y el reino no nos forcéis a q u e , mas con-
trariado todavía , h a y a m o s de abandonar esta 
empresa por falta de vuestra a y u d a ; y tened en 
cuenta ademas entre las otras cosas que á nos y 
á nuestro hi jo p r i m o g é n i t o habe is prestado jura-
m e n t o y h o m e n a g e contra cualesquiera personas . 
Dada en nuestro cast i l lo de P o l l e n s a el día 
xxvii i j de m a y o del año del S e ñ o r mil t resc ientos 
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N O T I C I A S 
P A R A S E R V I R Á LA H I S T O R I A E C L E S I Á S T I C A 
1) E M A L L O R C A * 
[ C O N T I N U A C I Ó N I 
1649.—Agosto.—7.—Se autoriza á los Jurados 
del R e y n o á que l leven á cabo las obras expresa-
das en la s iguiente so l i c i tud , ha b iendo precedido 
para ello consul ta de t e ó l o g o s y j esu i tas . 
« L o s magnif f ichs Jura t s de la Uniuers i ta t , 
Ciutat y R e g n e de Mal lorca diuhen que confor-
me c o s t u m y pol i t ica , la casa Uniuersal es , y 
ha de esser fabrica lustrosa , obra de pr imor diffe-
renciantse de las part iculars , de la capacitat que 
necesi ta y bastant per tot lo que es m e n e s t e r , 
perque les coses uniuersals vagen ben dirigidos, 
y los ollicials de e l la , uns ab a l t res , no se c m -
barassen: y se platica en las Repúbl icas ben con-
certades . En la de esta Uniuers i ta t , cotidiana-
m e n t se a juntan los magni l i chs J u r a t s , pera trac-
tar y determinar los negoc is que se of ferexen, y 
c o n s e m e x e n á la bona adminis trac io y govern de 
la hazienda y benefici cornu. En ella se sc lcbran 
los consei ls gênera i s , se fan les insiculacions y 
extract ions de oficiáis Reals y Uniuersa l s , y mol ts 
de ells han de tenir escr ivanies , aposentos y 
l lochs per exercissis de son officis . 
Per esser la dita casa de la capaci tat y estre-
ches que es n o t o r i , falten en ella alguns aposen-
tos necessaris que es forços y presis remediarse ; 
y entre altres lo un per recondir les noies dels 
notar is , que per no hauersc remédiât fins vuy 
per falta de l l o c h , se ha expér imentâ t notables 
danys per no trobarse en moi tes ocas ions los 
actas de últ imas voluntats y contrac tes per anar 
dispergides les notes en mans de particulars qui 
no cuiden de la custodia de e l ls . L o aposento de 
la Contadoria , que es lo precios de la Vniuersi -
tat , per ahuerse de recondir en alla los llibres y 
( ' ) V. el B O L E T Í N , t o n i . V I . pág». 1 4 S , ,< , - , 187, 
3 0 5 y 
sentencies de les Jurar ies , Adminis t rac ions , Pru-
mentar ies , T a l l s , y altrcs coses consernents a 
dita Vniucrs i ta t . La cscriuania deis clauaris de la 
Cons ignac io , ahont se ha de cuidar de la cobran-
za, y se han de posar los ll ibres de les vendas y 
cobrancas , dels drets Vniuersals y los procehi -
ments y processos , que per dita rabo se fan. 
Palta tambe apossento de ol l ic ina, pera teñir rc-
condides les coses m a n u a l s . 
Per remediar lo qual , y amenasar ruina lo en 
front y part de casa mes principal de la V n i u c r -
sitat , fetes visuras per los mes experts del ollici 
de picapedrers , y vist per lo 111.m S r . V i r rey y 
Capita general Conde de M o n t o r o , se traca lo 
frontipicio y casa, per lo enginyer en lo m o d o y 
forma ques menester per tot lo sobredit , y la 
ct i l i tat de la Vniuers i tat v la auctori tat que el 
Regne d e m a n e . 
Proscguintse la obra (que está ya algún tant 
adelantada) en conformi ta t de la traca, se ha de 
tapar al portal de la Iglesia de Sant Andreu , que 
mire á la placa de les Cor ts ; pero antes fonch 
Hospital de patronat R c y a l , del qual feu el 
Sr . R e y D . Al fonso , de gloriosa m e m o r i a , do-
n a d o als magnif ichs Jurats y R e g n e , y se ha de 
ocupar part per us de la Casa V n i u c r s a l , en que 
vindra a porer estar al repasso de hauerse de po-
der proseguir de la dita o b r a . 
Pero coni cst igue en la 111a poderosa de Y . S . 
111. m a y R . n u el concedir facultat no faltant m a -
j o r m e n t causa y motius bastants ; aguarden los 
magniff ichs Jurats la merce y gracia de Y . S . 
111.'"" y R."'-'. 
El tapar dit portal , y ocupar dit trats no apa-
rcix i n c o n v e n i e n t , ans be c o n u c n i c n c i a de la 
matcixa Iglesia . Q u a n t an al portal ; perqué si 
be done a la dita placa, o a un cap de el la , es 
l loch de c o n t r a c t e s , c o n n u e n i s , y litigis, y de 
mol t gran inquietut ; de tal manera , que fentse 
los e n c a n t s , pareix que la matcixa Iglesia scr-
uesque per cst c f c c t c , per ferse inmediatament 
deuant dit p e n a l y les robes se pengeti á la ma-
tcixa parct , que tcnint portal a la dita placa, es 
sert es i n c o n u e n i e n t , lo que cessará no tcnint ley . 
Y es tant lo i n c o n u e n i e n t que dies de c o m c r c i , 
pera ce lebrar , y oyr las missas ab quietut , es for-
cos haucr de tancar la porta per remediar la in-
decencia . Lo que cessaria tapantse al portal ; sens 
que sia inconuenient del vezins y dels que po-
d r i d ! acudir per o y r missa en dita Iglesia. Per-
cuarenta y t r e s . — P o r el señor r e y . — P e r p i ñ a n 
I m b e r t . 
La cual carta era patente y estaba sellada 
en el dorso con el sel lo secre to del dicho rey que 
fué de Mal lorca 
M I G U E L B O N E T . 
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que ab la tnateixa facilitât ques pot entrar per al 
portal que vuy es , se podrá entrar y acudir , per 
al que nouament se fa de dita casa de la V n i u e r -
sitat per el quai c o n f o r m e la traça se d o n c adito 
à la dita Iglesia ab major c o m o d i t a t y quie tut . 
L o ocuparse part de la dita Iglesia , o publich 
orator i , no aparcix axi be i n c o n u e n i e n t ; tant per 
no esser trast cons iderab le , c o m per esser de 
Iglesic o oratori a h o n t n o y ha S a g r a m c n t . Y ben 
mirât y examinât per ocular ¡nspect io en confor -
mitat de dita traça, pareix aposta c o n u e n i e n t i a ; 
perqué la dita Iglesia o , ora tor i , se réduira en 
mi l lor forma, y en estât mes desent ; per ço que 
lo que no se ocupara per us de la Casa Uniucrsa l 
restara en forma de Iglesia , o d e c e n t ora tor i ; 
fentsc tins re txats , pera que nos pugne entrar 
per altre funct io que per oyr missa , y lo demes 
c o n u e n i e n t a d e u o c i o , fersa a en la capcl la ma-
jor un s imbori que la h e r m o s e a r a , y la sacristia 
capas , y en m i l l o r forma de la q u e esta v u y ; y 
dins lo que restara per orator i , restan los sépul-
cres y sepulturas a h o n t se han enterrât alguns 
faels chr is t ians ; aduert int tambe m a t c i x , que la 
part que se ha de ocupar de la dita Iglesia no 
restará profanada pera p laça , ni carrer , sino t a n -
cada dins de la matc ixa Casa de la V n i u c r s i t a t . 
Donarse ha un a p o s e n t o , al offici deis ferrers 
pera poder tenir ses juntas scculars , que vuy se 
teñen dins de la mate ixa Iglesia o orator i ; y 
finalment tindrá la matc ixa capaci ta i o mes de 
poder caper faels Chr is t ians , perqué del mateix 
trast que ocupava per us de la Casa V n i u e r s a l , 
se podra oyr missa y fer deuoc ions en las cape-
1 las quey ha vuy en dita Iglesia o ora tor i . 
Per tot lo quai y per tractarse de utilitat de 
una Casa Vniuersa l c o m u n a a tots los naturals , 
que tambe es motiu sull icient pera a lcançar y 
consedir la gracia , con se a aguarde . Supplicati 
los dits magnil l ichs Jurats a Y . S . 1 1 1 . m l y R . n , : l s e 
servesque (crios la gracia y concess io de que pu-
guen fer tapar lo portal de dita Ig les ia , o oratori 
y valerse de part de aquell per us de la dita 
Casa V n i u e r s a l , en c o n f o r m i t a t de la t r a c t que se 
ensenyara a V . S . 111. m * y R . m a Suppl icant axi-
mate ix , se seruexcan ferlos m e r c e y fauor quel 
rebran particular de V . S . 1 1 1 . R . m i , voler 
veure ocu larment la dita Casa, es treches de el la , 
la t raça , y ab la c o n f o r m i t a t , que se entcn voler 
se pose y reste la dita Iglesia o orator i ; y quant 
a vostra V . S . IH.» 1 y R . m a li aparegue ser conue-
nient rebre i n f o r m a d o sobre lo que se supplica 
de part dels dits m a g . c h s J u r a t s , le man r e b r e ; 
perqué de e l la , lo sobre referi t , de la ocular ins-
pect io y que a l t r e m c n t la dita Ig les ia , o , oratori 
te visines Ics Iglesies de Santa Eulal ia y S a n t 
D o m i n g o ; y que en Casas de Repúbl i cas , Magis -
trats y Super iors acustuma h a u c r , y permetre 
Igles ias , o ora tor i s , sens que tregüen portas a 
plaças o carrers , se pugue pendre la del iberat io 
que mes convingtte en esta mater ia , que suppl i -
cant o m n i e t c . Q u e l icet e t c . — D i e 2 2 j u h i , 1649. 
J o s r R U L I . A N , P U R O . 
S O B R E L A 
BEATIFICACIÓN DE FR. RAFAEL SERRA 
( 1 6 3 5 - 2 7 ) 
I 
lit; nona mensis januarii a n n o a nativita-
ffl'WÊKJt t e D o m i n i M . D C X X V . 
fes¿^^ L o pare provincia l de la orde de S t . 
Franeesch representa als m a g . c h s Jura t s la peti-
c io del t e n o r s e g u e n t : 
Molt I l lustres y magni f ichs seùors Jura t s del 
r è g n e — N o t o r i sera a v . m a g . e b la e x e m p l a r 
v ida , v i r tuts , r e l i g i o , doctr ina y miracles del 
venerable pare fr . Rafel S e r r a , naturai de aquest 
règne y originari de la vila de I n d i a , que coni a 
tal ha c o r r e g u t la fama per to ts los règnes y s e -
ñor íos axi de E s p a n y a c o m de altres parts ; y axi 
Io general de S a n t F r a n e e s c h ha escri t y manat 
al provincial dest règne perqué fes rebre infor-
m a d o de dita vida y virtuts del dit P. fr. Ser ra . 
E c o m , m o l t 111.« s e ñ o r s , sien lo dit provinc ia l 
y re l ig iosos n o t o r i a m e n t p o b r e s , que passen sa 
vida de a l m o y n e s , y no t inguen altre amparo eu 
esta tan urgent neces i ta t que el de v. m a g . " y 
del présent r è g n e , de qui son pares y protectors , -
per tant suppliquen a v. m a g . e s se seruesquen en 
c o n s i d e r a d o de tants anys de predicacio del dit 
venerable pare , de lectura de t h e o l o g i a , tans b o n s 
conse i l s que dona a to t s , y lo sindicat se li c o m e t e 
pera la cor t de sa Magesta t , de que dona tan gran 
satisfaccio ab cornu aplauso , tenir per be de 
amparar esta santa pre tenc io y manar pagar los 
gastos que se offeriran per rebre la dita i n f o r m a -
d o y altres fins a la b e a t i f i c a d o del dit venera -
ble pare , que son m o l t m o d e r a t i , que demes que 
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j os parec iere , para que haviendo entendido con 
m a y o r noticia se pueda resolver lo que mas 
convin ie re . Dat . en Madrid a dos de oc tubre 
M D C . x x v i j . — ( A R C H G E N . H I S T . Registre de privi-
legis y caries reals, fó l . 166). 
E . A G U I L Ó . 
C U R I O S I D A D E S H I S T Ó R I C A S 
VIII.—'Primera casa de los prohombres 
de Lluchmcivor 
( 1 3 S 5 
Al amat lo batle de F u c h m a j o r o a son loch-
t inent , salut e di lect io : proposât es stat açi d é -
liant n o s per los Jurats c p r o h o m e n s del dit loch 
que c o m aqui entonguen aífer u n porxo dins lo 
quai se puxan ajustai' e star los p r o h o m e n s del 
dit l o c h , e aço en b e , profiit c h o n o r del dit loch 
e de la casa publ ica , q u e donassen licenlia als dits 
Jurats c p r o h o m e n s del dit loch que dels arbres 
qui son en la cequia corriba per lo mig de la plaça 
del dit loch que daquells puxquen tallar quatre 
arbres . Don n o s atteses les dites coses hauiem 
aut consel l e del l iberatio ab lo honra t en P . de 
C a r d o n a , c en B c r e n g u e r Bugadel l , notari , tenen 
l o c h del procurador reyal , en Fer rer Gi laber t , ab 
l icentia c c o n s e n t i m e n t dels quais vos donam l i -
centia que puscats tallar dels dits arbres quatre 
qui înenys d . i m n o s o s sien a sera i t de la dita obra 
e no al i re , c asso en be de la cosa publica; c 
perqueus manant que als dits jurats c p r o h o m e n s 
no donets e m b a r c a t ni lagui de tallar los dits 
quatre arbres , e 110 pus; c asso no mudets . Data 
m a j o r i c . xxv i i jd i c mensis januarij anno anat. dni . 
M 0 e c c " lx° q u i n t o . — ( A R C H . ni; L A C I RÍA D E L A 
G O B . D E L R E I X O D E M A L I . . — L i b , Lit. Com. 
1 3 6 5 ) . 
IX.—lisiado económico de la Universidad 
de Mallorca 
I i 4 8 6 ) 
A 3 Mars i486 fonch proposât u n a Reya l Car-
ta de 17 X.i,rc 1485 sobre que s e M a g . d manaue 
que attes los carrechs de est R è g n e eran mes de 
quoranta s inch mil ia l iures per cada any y las 
entrades no eren s ino de quoranta una milia liu-
res , se anaue e m p e n y a n t el R e g n e en quanti tat 
gran y seria ma jor si se offcri.t algun extraordi-
redundara en Ilustre y gloria de tot aquest reg¬ 
ne lo dit provincial y re l ig iosos capel lans de v. 
m a g . e s pregaran de c o n t i n u o per la p r o s p e r i d a t y 
felices successos en to t de v. m a g . " y de tot 
aquest regne . O m n i mel ior i e t c . et l icct e t c . a l -
t issimus e t c . — P e r c ° s e proposa a v . m a g . e s 
pera que digan si teñen per be que esta univer -
sital y regne pacb los gastos que se offeriran per 
dita in formacio y los demes fins a la bea t i f i cado 
del dit venerable pare fr. Rafel Serra en c o n s i -
d e r a d o deis mol ts serveys fets a tot est regne . 
Sobre la qual proposic io passaren y discorre-
gueren los vots y parers de dits cónse l lers de un 
al a l tre c o m es acus tumat , y fonch c o n c l u s , di-
ffinit y determinat per mes de les dos parts 
del dit gran y genera l c o n s e l l , ab lo vot del 
m a g . c h señor J a u m c R o s s i n y o l , que de diners co-
muns del present regne se paeh tot lo gasto que 
se offerira fins a la canoni tzac io del dit venerable 
pare fra Rafel S e r r a , y que lo regne isquc a la 
defensa de tot lo que pot ser ; y si per est effecte 
se te menes ter l icencia de sa M a g . d , per obstara 
la real pragmát ica , se li supl icb sia servit manar 
ten i rho per b e . — ( A R C H . GENI, H I S T . Lib. de de-
terminacions del G. y G. Consell. 1624 ad 1626) . 
I I 
Al espectable Don G e r ó n i m o Agust ín , n u e s -
tro lugarteniente y capitán general en nuestro 
reino de Mal lorca . 
El R e y . — S p e c t a b l e mi lugarteniente y capi-
tán genera l . En n o m b r e dessa ciudad y Re ino 
me han dado un m e m o r i a l J o r g e Surcda y A n t o -
nio Mallol sus s índicos , en que refieren que el 
general de la orden de S t . Franc i sco o r d e n ó al 
provincial de Mal lorca recibiese in formación de 
la vida de fray Rafael S e r r a , natural de la villa de 
I n c a , que fue muy e x c m p l a r , con speranzas de 
ver su beatif i tacion dentro m u y pocos días, y que 
por ser tan pobre la rel igión no pudo recibir la , 
supl icando me fuese servido dar l icencia al reino 
para pagar los gastos que se o f r e d e r e n en la d i -
cha información y todos los demás hasta la ca -
nonizac ión , c o m o lo t iene d e t e r m i n a d o el g r a n -
de y general C o n s e j o . Y p o r q u e antes de t o m a r 
resolución quiero saber de vos que pueden m o n -
tar los gastos que se refieren y de que efectos se 
han de pagar, os encargo y mando que infor-
mándoos de ello me aviséis de lo que hal laredes 
nari del g a s t o , y axi ordena se M a g . J ab R e y a l 
car te , que se elegissen personas per fer los redre-
ssos; y fonch déterminât que los MagnifHchs J u -
rats eligissen les personas qui los hauian de fer. 
Apres a xxvii j del mes de Abri l de dit a n y , per 
exequt io de la dita determinat io feta per lo Gran 
y Genera l C o n s e i l , e legiren las personas seguents : 
m o s . Berenguer de Santa Si l ia per s t a m e n t mil i¬ 
tar; Gabriel Marti y Nicholau S p a n y o l , per sta-
m e n t dels c iu tadans ; Bernâ t R o u i r a , m a j o r , y 
J o h a n V i v e s , per s t a m e n t dels m e r c a d e r s ; Pere 
C o m p a r . y o , parayre , per s tament de menestra ls . 
— ( A R C H . G E N . H I S T . D E M A L I . . — L i b . de détenu, 
del G. G. Conseil. 1484 ad i486. E x t r a c . ) 
X.—Progresos de la eseuela de Ramla 
{ 1 5 8 8 ) 
Die sabbati sccunda mensis juli j anno anat . 
dni . M D l x x x v i i j . 
l i t . " y m a g . s e n y o r s e t c . — I . o R e u e r e n d , 
m o s . T o m a s H o m a r , p . e , mestre de g r a m a t i c a , en 
lo Puig de Randa , exposa V . M . c o m en dit Puig 
hi ha algunes necessi tats mol t urgents , per poder 
ell fer son exerci i j en lo studi de la manera ques 
d e u , per utilitat y profit c o m u n , c o m son crexer 
la aula per legir dit art , que es m o l t x i cha , que 
los studians no hi c a b e n , ni m e n y s en les c a m -
bres per no haucrni mes de diuyt y los estu-
diants esser cent s inquanta fins xexanta , y tambe 
entre las a l t res , y sia m o l t necessari un porxo 
deuant la capella de nostra s e n y o r a de cura del 
quai pugan entrar en dita capella sens passar 
per lo l igidor, lo quai pas es mol t gran destorp 
a dit mestre y studians; per tant et aïs . lo dit 
H o m a r , ab lo mi l lor m o d o y via que pot , ab la 
présent demana y supplica que V . M. sian ser-
uits hagut sguard de la utilitat y profit c o m u n y 
que es cosa uniuersal y c o m m u n a del présent 
R è g n e , donar algunes quent i tats sufficients per fer 
dites obres . Q u e l icet e t c . Al t iss imus. e t c . 
Sobre la cual supplicatio pasaren y d i s c o r r e -
gueren los vots y perers de dits conse l lers de un 
en altre com es acustumat y per h a u e r h i diuersos 
parers noy hague c o n c l u c i o a l g u n a . — ( A R C H . 
G E N . D E M A I . L . — Lib. Détenu, del G. y G. Conseil. 
1588 ad 1 590) . 
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XL—Cautiverio y rescate del patrón Gassa 
( 1 6 3 2 ) 
Die xxvii j mensis februarij anno anat . dni . 
M D C x x x i j . 
Mol t I I . " senyors y saui c o n s e i l . — J h s . — 
Diu lo patro Antoni Gassa que m o i t e s y diucr-
ses vegades ha seruit a esta Vniuers i ta t y R è g n e , 
y en part icular en diuerses ocas ions de nécessi tât 
de forments ha pat romet ja t y ha aportat en lo 
port de la présent Ciutat diuersos vaxel ls , en oca-
sions que esta terra estaua apretadissinia y casi 
en ex t rema nécess i tât , tant que algunas vegades 
en las vingudes de dits vaxells han cantat T e ¬ 
D e u m per gratias a nos t ro S r . y alegría del P o -
b l é , es estât Deu seruit que ha serca de any y 
mig lo catiuaran m o r o s a ell y un fill seu, y per 
esser lo supplicant c o m es patro no volien los 
m o r o s donarlo a rescat fins que un dels lo ha 
comprat y aportat esclau c o m v u y es , fins y tant 
li dona quatracentes s inquanta pessas de vuyt 
a l t rament lo sen vol tornar a África; representan 
a V . S . y que per sa pobresa esta imposibitat 
sino es alcansant auxili desta Vniuers i ta t y per-
sonas poderosas . Per ço supplica h u m i l m e n t a 
V . S . sia de son seruey ferli alguna charitat ab 
que puga subleuar nécessi tât tant urgent y a l -
cansar la l ibertat , queu rebra a particular gratia y 
merce offitio e t c . et licet e t c . Alt issimus e t c . 
S o b r e la quai pet i t io passaren y d i scorregue-
ren los vots y parers de dits c o n c c l l e r s de un al 
altre c o m es a c u s t u m a t , y fonch c o n c l u s , diffinit 
y dé terminât per tôt lo dit gran y general Con-
se i l , dos tant s o l a m e n t discrepant , ab vot del 
Mag . Nico lau de M o n t a n y a n s y T o g o r e s , ques 
donen per a m o r de Deu al dit supplicant s in -
quanta l l iures, attes los honrats serueys te fets a 
esta Vniuers i ta t , y que parex disreputatio dest 
R e g r e que son a m o le sen hage de tornar en 
África per no trobar r e s c a t . — ( A R C H . G E N . H I S T . 
D E M A I . L . — L i b . de Détenu. Yniuers. SCajoric. 
1630 ad 1632) . 
XII.—Prohibición de insacular abogados 
siti tener y aàus tte prCu tica 
( 1 6 9 3 
El R e y . — I I . r e Marques de Vi l la torcas parien-
te mi lugarteniente y Capitán G e n e r a l . Hase en-
tendido que en el saco de A b o g a d o annuales de 
esta Uniuers idad se insaculan todos los letrados 
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A R Q U I T E C T U R A K A V A I. P R E H I S T Ó R I C A . — R e l i e -
re Mr . Morti l let en una de sus crónicas p a l e o n -
tológicas (Reo. de P Ecolc de Anthrop.) que Mon¬ 
sieur B o e h m c r ha publicado una hermosa mo-
nografía sobre las embarcac iones descubiertas en 
Inglaterra , E s c o c i a , S c h e l e s w i g y Noruega . C o m -
prende también las e m b a r c a c i o n e s esculpidas so-
bre las rocas de S u c c i a , las que figuran en la 
tapicería de l iayeux, diversos dibujos y escul tu-
ras, y además , las sepulturas en forma de naves 
de la I . ivonia. 
P U B L I C A C I O N E S N A C I O N A L E S R E C I B I D A S . — S u -
mario del n ú m . 2 de la Revista crítica de Historia 
y Literatura españolas, portuguesas é hispauo-ame-
ricauas ( E n e r o 1896): Notas c r í t i c a s . — A r t u r o 
Parinel l i : Baltasar Gradan y la literatura de corle 
en Alemania, de K. Bor inski . — M . Menendez y 
P e l a y o : La inmigración de los jesuítas literatos en 
Italia, de Y . C í a n . — N o t a s bibliográficas — L i -
bros y Revistas , por 11. A . , J . B , R. L . , y 
R . M . — C o m u n i c a c i o n e s y n o t i c i a s . — A m e n a l i-
t e r a t u r a . — W . W e b s t e r : La literatura española 
en I n g l a t e r r a . — R . : Juanita la Larga, de \'alera. 
—Cantone della Calla.—Noticias. 
Sumario del n ú m . 3 de la misma Revista 
( F e b r e r o 1896): Notas c r i t i c a s . — J . Fitzmaurice¬ 
K e l l y : La Celestina, de J . Soravi l la .—VV. W e b s -
ter: Miguel Cervantes, de I I . E . W a t s . — J . R i b e -
ra: 'P^eseña hist. déla conquista de Granada, de L. 
E g u i l a z . — M . de U n a m u n o : Ilisloiia general del 
Señorío de 'Bi^caya, de P. J . I . a b a y r u . — R . M e -
nendez Pidal : Ilondiiñerismos, de A. M e m b r e ñ o . 
— í d e m : 'Romances castellanos, de E . T e z a . — N o -
tas bibliográficas- L ibros y R e v i s t a s . — D o c u -
mentos inédi tos . Cartas de Baltasar G r a d a n y de 
Sal inas . — C o m u n i c a c i o n e s y n o t i c i a s . — J . de Cá-
mara M a n v e l : Congreso de orientalistas. — R . : Ü 
Centenario de S. Antonio de Padua.—Academia 
'R_. des Sciencias.—chLccrologias ( G i r b a l , Castro y 
S e r r a n o , G r u n w a l d ) . — S o c i e d a d de Geograf ía de 
L i s b o a . — N o t i c i a s . — A m e n a literatura — R . D. 
P e r e i : Xolas catalanas ( l ibros de Maragall y R u -
s i ñ o l ) . — R. Sur iano : Halma, de G a l d ó s . — I g n o -
tus: Movimiento dramático.—Libros recientes.— 
Noticias. 
I" I !- '>, ; JJ A Kl A DE F f c L l í ' E G u A S t ' 
assi c o m o han tenido las c o n c l u s i o n e s que se 
acos tumbra delante del V i r r e y y Real Audienc ia , 
y que o g a ñ o ha sucedido salir por A b o g a d o de 
la ciudad un m o s o recien graduado sin experien-
cia de n e g o c i o s , ni saber cosa alguna de las cosas 
del la , y respecto de ser m u y perjudicial esto para 
sus dependencias ; ha parec ido encargar , y m a n -
daros ( c o m o lo h a g o ) deis las ordenes que c o m -
bengan para que en adelante no se puedan insacu-
lar o tros letrados sin tener tres años cont inuos 
de pract ica ; y que esta orden se registre en el 
l ibro de las acordadas , para que s iempre se tenga 
notic ia de el la , y no se falte a su obseruancia . 
Dat . en Madrid a 19 de A g o s t o 1693. Y o el R e y . 
— ( A R C H . D E I.A C C R I A D E I.A G O B . D E I . R E I N O D E 
M A I . I . . — L i b . Lil. Reg. 1654 ad 1 7 1 6 fól . 63). 
XIII.—Fundación de los capellanes regulares 
de San Cayetano. 
1 1 7 1 2 
Die viij mensis juny anno anat . dni . M D C C x i j , 
C o n u o c a t s e t c . Su S . r i l dels I I . e s y E g . ° 5 S S s . 
A n t o n i de Ver i y O l e z a , donzel l , y sos socios 
Jura t s de la Uniuers i ta t , Ciutat y R e g n e de Ma-
l lorca : En el consis tor i e t c . Vis ta la petic io p r e -
sentada per D o n V i c e n t e Pablo S o b r e c a s a s , de 
la congragat io de CapeHans R e g l a t s de S . ' Cae-
t a n o , en que exposa teñir poder de la sua Rel i¬ 
gio per posar en execuss io la f u n d a d o de una 
casa de la sua R e l i g i o , c o n f o r m e la dispositio del 
M a g . c 1 ' J o a n Pnigdorl i la quondam a cuyo fi d e -
mane c o n s e n t i m e n t de dita su Egregia senyoria , 
y at tanent de quant de profit spiritual baje de 
ser dita fundat io , axi com se exper imenta en las 
ciutats de Espanya y pr inc ipalment en Italia, 
a h o n t t ingue son principi dita R e l i g i o ; Per tant 
dita su S S . l i J no sois c o n c e d e x son consent i -
m e n t , sino encare prega y exorta al dit R. P. 
Don V i c e n t e Pablo Sobrecasas execute la dita 
c o m m i s s i o y fundatio ab la m a j o r brevedad p o -
sible ; que axo s u m a m e n t ho desit je dita su S . r i j 
Y pera que const ad e ternam rci m e m o r i a m , se 
ha cont inuat lo present acte y ha manat dita su 
S . r i a , se C U S Í S en lo extraordinari la dita pet ic io , 
presents per tes t imonis P r a n . c h Beranguer , Sba, 
de despesas menudas y Ant . M o l í . , s c r i u c n t . — 
( A R C H . G E N . H I S T . D E M A L Í . . — L i b . del Ex/raord. 
dels Jurats. 1 7 1 2 ad 1 7 1 8 , fól . 7). 
E N R I Q U E P A J A R N É S . 
PALMA.— MAYO DE 1896 
S U M A R I O 
I . Nuestra Señora de la N o v e n a , Para una crónica 
del ant iguo Curra! de P a l m a , por I). Eusebia Pascua!'. 
H. F o m e n t o de la cría cabal lar en la is la de M a -
Uorca, (s iglos X V al X V I I ) , por 1). E. Fajantes. 
I I I . Not ic ias pata servir a la h is tor ia ec les iás t i ca 
de Mal lorca ( c o n t i n u a c i ó n ) , por I). Jusc Rallan, Pbro. 
I V . Estado precario del P. Pon ( 1 7 7 8 ) , por Don 
J . Garaii. 
V. Exención de derechos sobie a p r e s a m i e n t o s 
( 1 =,i-l)> por 1). P. A. Sanehu. 
V I . El comerc io de s;il de ibi/a en el re ino de Ña-
póles , (i.|S=>), por 1). ¡i. Fajames. 
V i l . F ies tas ce lebradas en Alarú por la caida de la 
C o n s t i t u c i ó n ( i S i . f ) , c o n c l u s i ó n , por D. Pedro Sanipoly 
Ripoll 
V I H . Protecc ión á las enc inas de V a l l d e m o s a , por 
I). Ensebio Pascual. 
I X . Orden de adquir i r para la Real Cámara c ier tos 
l i b i o s ( n ^ i ) , por ]). E. Águila, 
X . C u r i o s i d a d e s h i s tór i cas , por L). E. Fajantes. 
X I . N o t i c i a s . 
X I I . P u b l i c a c i o n e s rec ib idas . 
P l i ego ,|.* de las Información.-; j u d i c i a l s sobre e ls 
adietes á la G e m i a n í a , peí D. Josef María Quadrado. 
N U E S T R A S E Ñ O R A D E L A N O V E N A 
PARA UNA CRÓNICA 
DEL ANTIGUO "CORRAL,, DE PALMA 
A suspendida publicación del Al¬ 
manaque Balear que e m p r e n -
dió en 1 8 6 3 el propietario del 
periódico E l Isleño, d i o al traste con mi 
proyecto de recopilar en él cuantas n o -
ticias me proporcionase mi diligencia 
Año XII.—Tomo VI.—Núm. 194. 
sobre el antiguo Corral ó Casa de co-
medias de esta ciudad de Palma. 
Empezada y no unida mi tarea, a b r i -
gué durante algún tiempo la esperanza 
de que habia de reanudarse la aparición 
anual de aquel libro, y con ello ia i n -
serción de la serie de documentos y da-
tos que obraban en mis manos: asi es 
que ni un solo momento pensé en bus-
car otras páginas que les dieran hospi-
talidad, tal era por un lado mi conf ian-
za, y por otro, mi singular empeño de 
que en aquella miscelánea de curiosida-
des baleáricas figurase la crónica más ó 
menos acabada de nuestro antiguo tea-
tro, cuyo nacimiento era desconocido, 
como desconocidos eran sus primeros 
pasos apesar de las numerosas averigua-
ciones realizadas por escritores cuyo 
nombre no hay para que citar porque 
están en la memoria de cuantos han 
presenciado el progreso de los estudios 
concernientes á nuestro glorioso pasado. 
Por desgracia salió fallida mi ilusión: 
el Almanaque Balear no ha resucitado: 
y entre dejar inéditas las notas que con-
servo, ó darlas á luz, opto por esto últi-
mo aunque con cierta repugnancia por-
que nunca segundas partes fueron b u e -
nas, y lo que queda por publicar no 
reviste el interés que despertó lo que ya 
es del dominio de todos. 
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se permitiera la venida á Palma de una 
compañía de comediantes; Y finalmente, 
detalles bastante minuciosos de varias 
representaciones efectuadas por lo más 
granado de la sociedad mallorquína en 
la iglesia de Montesión, cierran el c u a -
dro de una labor inquisitiva empezada 
al acaso y sin rumbo y proseguida con 
el ardor que le prestaba mi inveterada 
afición al teatro y al arte escénico. 
Con tales antecedentes no ha de e x -
trañarse la perplejidad que he sentido 
antes de decidirme á entregar á este BO-
LETÍN las minucias que todavía guardo 
en mis carpetas. Pero como algunos 
amigos mios, más cariñosos según mi 
opinión, que desapasionados, vienen des-
de tiempo atrás excitándome á que te r -
mine el bosquejo que empecé, y ya no 
hallo pretexto para excusarme, cedo por 
fin, haciendo mía exclusivamente la 
responsabilidad del desencanto que pue-
dan producir las notas que de tarde en 
tarde aparecerán en estas columnas, y 
que hoy inauguro con un episodio re-
ferente á Nuestra Señora de la Nove-
na, porque devotos de ella fueron y son 
todavía, tanto los cómicos de antaño, 
como los que ogaño, por capricho de 
mal gusto, á mi parecer, se dan el nom-
bre de actores. * * 
La versión que se tiene por más ver í -
dica y corriente sobre el milagro que 
obrara la Virgen de la Novena, y de la 
cofradía que con tal motivo se formó 
bajo su advocación, es la siguiente: 
Era Madrid por el año de 1 644 res i -
dencia de una tal Catalina de Flores na-
tural de Medina del Campo casada con 
un buhonero llamado Lázaro Ramírez 
á quien acompañaba en sus peregrina-
ciones para buscarse la vida. En esta-
do interesante, por desdicha suya, vino 
el día de dar á luz: y como le faltaran 
medios y comodidades para cuidar de 
su estado, abandonó prematuramente el 
lecho pensando tal vez adelantar con 
ello la época natural del restablecimien-
En los Almanaques de 1 8 8 1 -82-83¬ 
85-86 y 9 1 hubo de aparecer lo más 
curioso y nuevo: En ellos pude puntua-
lizar la época, el año, de las quizás nun-
ca gustadas representaciones líricas, (que 
resultan anteriores en más de un siglo 
á las que tenía por primeras un escritor 
conocido que publicó sobre el particular 
un trabajo recomendable) , y pude más: 
y fué, añadir como dato inapreciable, el 
producto que rindieron aquellos espec-
táculos: Inserté también la copia de la 
escritura de donación á favor del Santo 
Hospital, del terreno en que había de 
erigirse la casa ó corral de las c o m e -
dias, de cuyo documento, ni aquel be-
néfico asilo ni la Diputación pudieron 
darme noticia por no encontrarse ras-
tro de él en sus archivos: En dichos 
artículos pude consignar el nombre de 
algunos comediantes que trabajaron en 
la sala del gremio de zapateros, y el im-
porte de la ganancia obtenida que se 
aplicó después á los gastos del Corral 
proyectado: Allí pude anotar las s u b -
venciones otorgadas por la Universidad, 
el Colegio de la Mercadería y algunos 
bienhechores, y la total suma invertida 
en las obras poco antes de darse por 
terminada la construcción: Precisé tam-
bién como casi indubitable el día de la 
inauguración de las funciones, y e s -
tampé el nombre del autor de la c o m -
pañía—actor al mismo tiempo como era 
de rúbrica por entonces,—á cargo de 
quien corría la dirección: Documentos 
reveladores del personal artístico figu-
ran igualmente, al par que la normal 
duración de las temporadas y el número 
de representaciones que solían tener lu-
gar: La relación completa y nominal de 
los abonados á palcos y lunetas en los 
promedios del siglo X V I I I , quedó allí 
consignada para perpetua memoria del 
pasado y cruel censura de la genera-
ción presente: No se omitió tampoco, 
por su significativa tendencia, el acuer-
do de cierta junta de teólogos llamada 
á resolver si era ó no conveniente que 
to, cuando lo que hizo fué pagar cara la 
imprudencia pues contrajo un mal que 
la dejó tullida y la obligó á andar con 
muletas durante muchos años. Apeló á 
todos los remedios humanos conocidos 
y ninguno le proporcionó el alivio que 
buscaba. Mas, pasando por casualidad 
un día por la calle del León esquina á 
la de Santa María dónde se veneraba 
una imagen de la Virgen, se encomendó 
á ella con tal fervor quedándose en vela 
toda la noche y rogando después nueve 
días consecutivos, qué, al cumplir éstos, 
se halló completamente sana. 
Túvose esto por un milagro: y tanto 
lo divulgaron las gentes que se daban 
por testigos presenciales, que la fe que 
los devotos sentían por la Virgen ya desde 
antiguo, se convirtió en exaltación, tri-
butándosele desde aquel instante más 
ostentoso culto. 
Del matrimonio de aquella pareja 
nació la comedianta que al correr de los 
años fué conocida por Bernarda Ramírez , 
por más que hubiera quien llegó á decir 
que procedía de la inclusa y que solamen-
te había sido prohijada por los buhone-
ros nombrados. Mas, fuere lo que fuese, 
y viniendo á lo concreto del caso, tanta 
influencia tuvo el milagro de que va 
hecho mérito, que la imagen fué trasla-
dada á la iglesia de San Sebastián: y una 
vez allí, cinco actores entonces muy c o -
nocidos, Cristóbal de Avendaño, Loren-
zo Hurtado de la Cámara, T o m á s F e r -
nandez de Cabredo, Andrés de la Vega 
y Manuel Alvarez Vallejo (acaso el Al-
vare\ Vallejo ó algún deudo suyo, que 
aquí, en Palma, vino á representar en 
1 6 6 2 siendo el autor de la primera com-
pañía de que nos han dado noticia los 
polvorientos mamotretos por nosotros 
registrados), resolvieron fundar una co-
fradía bajo la advocación de Nuestra Se-
ñora de la Novena, la cual tenía al mismo 
tiempo el carácter de Sociedad de socor-
ros para auxil iar á los comediantes de la 
corte y sus familias, en casos de n e c e -
sidad. 
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La congregación, la capilla y el culto, 
existen todavía y á ella han pertenecido 
casi todos los actores de España, y no 
van pasados muchos años que ejercien-
do las funciones activas de presidente el 
notable y aplaudido gracioso D. Maria-
no Fernandez, tenía la presidencia h o -
noraria la Serma. Sra . Infanta Doña 
Maria Isabel. * * 
Hace más de docientos años que los co-
media ntes residentes en Mallorca quisie-
ron tener aquí, como los de la corte allá, 
su capilla, y congregarse bajo la advoca-
ción de Nuestra Señora de la Novena, y 
al efecto dirigieron al Superior del c o n -
vento de religiosos del Carmen la corres-
pondiente solicitud para que se les c o n -
cediese tal gracia y el derecho de s e -
pultura. 
No sabíamos de esto más que lo que 
un colaborador de este B O L E T Í N , tomán-
dolo de Furió , había escrito en un a r t í -
culo sobre los gremios en Mallorca: 
«Cómicos:—decía nuestro c o m p a ñ e r o — 
Formaron una especie de gremio en el 
año 1 6 8 2 bajo la protección de la Virgen 
María, dedicándole cada año una fiesta 
en la iglesia de Nuestra Señora del 
Carmen.» 
No necesitaba de más estímulo mi 
ansia viva de investigación para lanzar-
me á un trabajo de rebusca tan difícil 
que resultó completamente estéril: pero 
cuando menos esperaba una sorpresa, 
entre un montón de librajos destinados 
al troceo encontré uno de Determina-
ciones del convento del Carmen, y en 
una de sus páginas, la 2 9 , el siguiente 
acuerdo: 
Die 3 mensis septcmbr is anno a n a t t c . D n i . 
1686. 
Preposa a la m . r . C o m m u n i t a t el R . P . Sub-
prior fr . B a r t h o m e u Pasqua l . pres ident per ab¬ 
sencia del R . P . F r . Mart i Serra P r i o r del C o n -
v e n t del C a r m e de Mal lorca det ingut de m a l a l -
tía, la s iguent propos ic io . M . R . P a r e s : S u p l i c a 
y d e m a n a la C o m p a ñ í a dels c o m e d í a n t s que vuy 
se t roba en M a l l o r c a , represent a V . Paternítats 
R d e s . se vulgan dignar de c o n c e d i d o s y donar 
perpetuament la capcl la pr imera de bax la tri-
buna ahont está el quadro del g lor iosos S a n t s , 
S t . Andreu C o r s i n o , y el beato J o h a n de la 
Cruz , y fer translacio de dit quadro en la capclla 
de S t . Francb ahont está col latcral el de N . a S . " 
de la N o v e n a : y en son l loch posar el de dits 
S a n t s : y en dita capcl la primera posar el de dita 
N . a S . 1 de la N o v e n a , ob l igantsc a sas costas 
adornar dita Capcl la y e legir sepultura c o m des-
de are feta la gracia e legexcn sepultura en dita 
capcl la per eterna m e m o r i a . 
Dit dic y any la ni. r . C o m u n i t a t ve a be y 
seis consedex y dona dita capcl la juxta suplicata 
y ques lassa la translacio de dit quadro de 
S t . Andreu Cors ino y Bea to J o h a n de la Cruz, y 
en son 11TIC se pos el de la Maro de Den de la 
N o v e n a en dita pr imera capcl la debax la tr ibuna 
entrant a la iglesia per la porta pet i ta . 
Ita est de quo indubiam fidem lacia ego 
F r . Franciscus R c u s N o t t . ct S c c r c t s . C o n v c n t u s . 
P o r c u r i o s o t e n g o este d o c u m e n t o 
p a r a la c r ó n i c a de l a n t i g u o t e a t r o de 
M a l l o r c a , y p o r es to le h e d a d o la p r e -
f e r e n c i a al r e a n u d a r m i s i n t e r r u m p i d o s 
e n t r e t e n i m i e n t o s . 
J u s t a y e v a n g é l i c a d e t e r m i n a c i ó n la de 
esos f ra i les c a r m e l i t a s c o n c e d i e n d o c r i s -
t i a n a s e p u l t u r a á a q u e l l o s á q u i e n e s a n -
t e r i o r m e n t e se n e g a r a , y en c u y o e l o g i o , 
c o m o en el de los m i s m o s c ó m i c o s , el 
a u t o r d r a m á t i c o R i c a r d o de la V e g a , a l 
c o n m e m o r a r la f iesta de la V i r g e n de la 
N o v e n a , h a p o d i d o e s c r i b i r los s i g u i e n -
tes v e r s o s : 
Y no h a y a miedo que ultrajen 
la imagen de su patrona 
ni su méri to reba jen ; 
porque quieren á su imagen 
lo m i s m o que á su p e r s o n a . 
La miran e n t r e ar rebo les , 
y ante sus h e r m o s o s soles 
van á rezar m e l a n c ó l i c o s ; 
que s iempre han sido ca tó l i cos 
los ac tores e s p a ñ o l e s . 
Y en este s ig lo , el error 
cayó de su grande al tura; 
siglo c ivi l izador , 
que n o le niega al ac tor 
la cristiana sepultura. 
Y si fuera de k escena 
sienten pena y af l icción, 
¿qué m u c h o que aquella pena 
la t rueque en dulce e m o c i ó n 
L A V I R G E N D E I A N O V E N A ? 
E U S E B I O F A S C I A E . 
F 0 M E N T 0 D E L A C R I A C A B À L L À R 
E N L A I S I . A D E M A L L O R C A 
( S K i l . O S X V vi. X V I I ) 
I . — A c u c r d o s para mejorar la casta 
1 4 8 6 - 8 6 
Die xxvj mensis augusti M C C C C l x x x x x v . " 
Mes fonch proposât sobre las cgtias que da-
ciauant Ibssen donades a rossins c no a asens 
perque lo R è g n e se l'omis de rossins , e que de 
aço se fes conc lus io y d e t e r m i n a t i o . F o n c h difli-
nit y c o n c l u s per lo dit C o n s e i l , que deciauant 
las eguas de la present ylla nos donassen a asens 
sino a ross ins , c que axi l'os ordenat e s ta tu i tper 
los magniff ichs Jura t s sots aquel les penes quels 
a p p a r r i a . — ( A R C H . G E N . H I S T , D E M A L I . . — L i b . 
Detenu. Valuers, Majoric. 1 .193 ad 1 4 9 5 , lo i . 5 3 ) . 
Die tertia mensis nouetnbr is anno anat . dni . 
MCCCC. lxxxxv . 
S o b r e la proposi t io leta per lo S p c c t a b l c 
S r . L o c h t i n c n t gênera i , referida après per lo dit 
Magnil l ich J u r a i , ç o e s , que c.ulc hu qui voira 
tenir muta haia de tenir rossi , e segons dix sa 
Spcctabi l i tat lo S r . R c y li hauia scrit e manat ho 
digues al présent Gran e Genera l Consei l per les 
concorreuc ias del temps e per lo seruey del dit 
S c n v o r c lo benel ic i c guarda del R è g n e . Déter -
mina lo Consei l gênerai ques fassa ordinat io de 
tenir rossins qui volran tenir m u l a , perque lo 
S r . R e y ho vol c mana e encara per lo beneftei 
del R è g n e , pero sobre la forma e m o d o c o m se 
tara aquesta ordinat io c c o m se apuntara e dins 
quant t e m p s , forcn alguns quiu remeteren als 
magniff ichs Jurats ah Consei l de les persones 
e l c tes ; altrcs digueren que dita ordinat io ten près 
se fes sens asscr r e n i e s , e axi sobre aço sols lo 
dit Consei l nos concorda ni hi hague d e t e r m i n a -
c i o . — ( A R C H . c r i . — L i b . cil.) 
Die viij mensis januari j anno M C C C C l x x x x 
s e x t o . 
Mes auant fonch proposât per lo dit m a g n i -
ffich J u r a t , c o m o en lo dit Conse i l general n o -
uament celebrai ses feta d e t e r m i n a t i o , per virtut 
de una proposi t io feta per lo S p e c t a b l e S r . L o c h -
t inent genera l , que ios feta ord inano que tots los 
del R e g n o qui vo lgucssen tenir mula t ingucsscn 
rossi jatsia lo m o d o e coni e dins quant temps 
se (aria dita ord inano no fos de termenat ni c o n -
clus de que los magnif l iebs J u r a i s proppassats , 
mol t instats per Io dit S . l o c h t i n e n t , feren una 
ordinano sobre que tot boni bagues de tenir 
rossi qui volria lenir mula duradora a s e n t e m p s , 
e tremen per decretar al dit S r . L o c h t i n e n t , aquell 
no la volguda dessar fent a lgunes pos tu les c a d i -
t ions cu dita ordinat io . Y per quant la dita d e -
t e i m i n a t i o no te son c u m p l i m e n t en la execusio 
ne en lo m o d o coni se te fer, perço exhorta lo 
dit magniff ìch Jurat lo présent Gran e Genera l 
que miras sobre aso e determenas l o q u e li appa-
regues . 
S o b r e la qual proposic io fonch diffinit, c o n -
clus y déterminât per lo dit Gran e General Con-
sei l , que los Magnif l ichs Jurats c n t e n g u e n ab lo 
dit S . Loeht inent general sobre la dita ordinat io 
e que aquella se lassa ab l i m i t a d o e m p e r o c tat-
xatio tic temps e except io de aquellos persones 
que per rabo l'ara n e x c e p t a r . — ( A R C H . C I T . — 
7.(7'. cit. 
I I . — I m p o r t a c i ó n de caballos de Castilla 
, 1 5 S S I 
Die mercuri j vij mensis lobruarij auno anat . 
dni . M D l x x x i j . 
Mes proposant a V . M. coin en la présent 
illa de Mallorca ha gran falta de caualls que sien 
bous per esserse perduda la casta , y c o m dits ca-
ualls sien la mi l lor forsa que puga esser en Ma-
l lorca , per def iendo de aquel la contra les forses 
de nostres e n e m i c h s , los quais sempre nos ama-
nasen; Per tant aconse l laran V . s M . s si conuindra 
per reparar dita falta supplicar a sa M a g . ' sie de 
son Real scruey concedi r y donarnos trata de 
dotse caualls del regne de castella per aportar en 
fa présent i l la, y arribats que sien en Mal lorca 
dits caual ls , sien e n c o m e n a t s a dotse persones de 
h o n r a , ço es un a cade b u , los quals t inguen 
carrech de aquells y donar los cade any a eguas , 
273 
ço es treinta egues a cada caual l , ab tal que la 
sor de cada egua que lo tal cauall pendra, hage 
de pagar per la egua ques pendra , un scut tant 
so lament al h o m e de honra qui tindra carrech y 
sera obl igat de respondre deis dits ironía scuts a 
la présent Vniuers i ta t , hauent donat a egues o , 
no hauent donat a egues dit cauall y dit pendre 
de egues se pagara y douera a dita Vniuers i ta t 
en lo m o d o desús dit fins la dita V n i u e r s i t a t 
hage cobrat lo que dits caualls batirán c o s t a t . 
Y . M . sien seruits déterminât y aconsel lar lo 
que c o n u e . 
S o b r e la qual proposi t io passaren y d i s c o r -
regueren los vots y parers deis dits consel iers de 
un en altre c o m es acustumat y per hauer hi di-
uersos paréis noy hague conc lus io a l g u n a . — 
( A R C H . I I I S T . D E M A I . I . . — L i b . T)elenn. Vniuers. 
Majarle. 15S2 ad 1 584) . 
I I I . — R e q u i s a de yeguas para la remonta 
1 i g s i 
E l R e y y per sa m a g . 1 lo l o c h t . gral . 
Bai les de la ciutat de Alcudia y de les viles y 
parrochics foráneas , tant de la p a n del pía c o m 
de la m u n t a n y a , aqui le présents peruindran. Per 
quant sa M a g . ' ha tremesas en M a l í . " lo noble y 
amat dcsa M a g . 1 Don Galceran A r m e n g o l , per 
ef ícete de entendra en la rassa deis caualls y per 
conscruat io de aquel la , y antes de ninguna c o n -
uingue entendra lo n u m e r o q u e y ha de eguas 
en la présent I l la , per vcure les que serán b o n e s 
per caualls y descr iure les y per ço haiam d é t e r -
minât vago aqui lo dit D o n Gaceran A r m e n g o l 
ab assitentia del amat de sa M a g . ' m o s . Pere 
O n o f r e Çanglada ; per tant vos diem y m a n a m 
en pena de ce ® al fisch real appl icadores , que 
vistes les présents cada bu en son balliu sempre 
que fereu requesta per lo dit Don Armengol fas-
san fer crida publica de p a n nostra , manant a 
tots los habitadors de la vila y terme que a p o r -
ten totes les eguas que teñen en lo loch a h o n t 
los sera désignât per lo dit D o n Galceran , y les 
dexeu r e g o n e x e r y veure en aquel l per lo sobre 
dit ef fecte , donant anels dits D o n Galceran A r -
m e n g o l y a m o s . P e r e O n o f r e Çanglada lot s o c o r 
fauor y ajuda acirca lo susdit , y axi tant be los 
donaseu y donar faseu bones y suflicients p o s a -
des y que no sien hos ta l s , y tot lo demes que 
hauran m e n e s t e r ab sos diners tractantlos c o m a 
nuestra propia perfona que ultra que sera ferne 
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[ C O N T I N U A C I Ó N ! 
i649— Noviembre—16.—Se decreta la e r e c -
ción de la cofradía de S . Miguel Arcángel en la 
capilla del S a n t o , en L l u c h m a y o r , c o n los capí-
tulos ó r e g l a m e n t o espec ia l . E n él se c o n s i g n a : 
Ar t . 5 — í t e m . <iQue per la c o n s e r v a d o y aug¬ 
m e n t de dita contraria hagen de ser confrares y 
pagar tots anys 8 §. 8 din. tots los que en dita vila 
(*) V. fl B O L E T Í N , t o m . V I . págs. 148, 167, 205, 
146 y 264. 
vendrán en ses cases a pes y mesura c o n f o r m e 
es c o s t u m y gosa la confraria de S . Miquel de 
la c iutat ; y los confrares qui se scruiran per la 
deuoc io y vo luntar iament hajen de pagar 4 $ 
4 din. cada a n y ; y ax imatex per la dita rao y 
a u g m e n t de dita confraria hagen de pagar dos 
diñes totes las altres persones qui en la plassa 
m a j o r o plassa de dita vila vendrán qualseuol 
cosa los diumenjes y festes .» 
1 6 5 0 — E n e r o — 1 0 . — S e autoriza ¿ las monjas 
de la C o n c e p c i ó n para c o m p r a r una casa de P e -
dro O n o f r e X e u e r i , m e r c a d e r , junta al conven-
t o , ya m u y ruinosa, para ensanchar el c o n v e n t o . 
Por ella pagaron 488 ® . 
1650—Febrero—4.—Se autoriza al C o m ú n 
de presbíteros de Petra para acoger á Juan Riera 
con obl igac ión de dirigir el c o r o y dar una l e c -
c ión diaria de canto l lano á los sacerdotes de 
dicha iglesia. 
1650—Septiembre—2.—Se autoriza á los a d -
ministradores de las a l m o y n a s de Porreras para 
dar su l imosna 8 cuarteras de trigo que p e r c i -
bían sobre el predio los Calclerers del t é r m i n o 
de S . J u a n , para ayuda del rescate del P. F r . An-
tonio N . ° , Re l ig ioso de S . F r a n c i s c o de P a l m a , 
que viniendo de a c o m p a ñ a r al P . Provincia l á 
V a l e n c i a , había sido caut ivado por los m o r o s y 
se hal laba en la ciudad de Sa lé en P o n i e n t e . 
1 6 5 0 — J u n i o — 2 . — S e autoriza á las monjas 
T e r e s a s para invertir un crédi to de 487 ® 10 § 
en obras para arreglar d o r m i t o r i o s ó celdas en el 
cuarto doble. 
1653—Agosto 1 8 . — S e autoriza al R e c t o r y 
Jurados de Inca para transigir los pleitos p e n -
dientes sobre los b ienes de J u a n o t T r o b a t y Mal-
ferit , legados en su tes tamento de 17 de J u l i o de 
1650 ante J a u m e G u a l , n o t a r i o , en el cual 
manda q u e : « D e tota la sua heretat se ha je de 
fundar un c o n v e n t de m o n j e s rel igiosas donzel les 
pobres y naturals de dita v i la , desígnant per rao-
nastir las sues cases situadas dins dita vila en lo 
l loch de Cananiunt que heretá de la heretat de 
Michel T r o b a t son o n d e , disposant que tota la 
sua heretat se smersa ab renda a l loch tuto y 
segur de la cual se ha jen de sustentar ditas r e l i -
giosas fins al n o m b r e del dotse de cant e t c . » 
1654—Diciembre—3.—Se autoriza al P . D o n 
J o s é Fernandís , prior de la Cartuja de Val lde-
m o s a , para administrar , en lugar del P . B a r t o l o -
m é L l u l l , re l igioso de dicho c o n v e n t o , los bie-
seruey a .sa m a g . 1 , vos ho reputasen) a singular 
c o m p l a c e n t i a . Oat . en Mal l , a xxvii j J e marts 
M D l x x x x j . — D o n Luis V i c h . — ( A R C H , D E L A 
C U R I A nr i \ G O B . D E L R E I N O D E M A L L . — L i b . 
J.ill. Reg., torn. 96, fol . 169) . 
I V . — ' P r o p o s i c i ó n para aumentar 
ti numen, de cohollos 
1 Q 1 1 , 
Die xviiij mensis maij auno M D C x j . 
L na de les ni i Hors preuent ions de guerra en 
cas de invasio de in imichs son los caual ls , al 
quals han procurai los qui han tingut lo gobern 
tie est Régna quels hi l lagues, manant quels tin¬ 
guesen persones poderoses quits porian sustentar, 
mercant tambe eguas perqué se donassen a ca-
ualls , perqué axi ni bagues bon n o m b r e en M a -
l lorca; totes estas precaut ions no son e s t a j e s 
bastants pera que hi aja caualls qui bastan, ans 
b e , les persones quils podan manten i r nos curan 
de tanir los , en part icular los qui teñen co txos 
los fan tirar a mutas , per ço se propposa a V . s 
M . 5 pera que resolguan sils aparaxera per aug-
mentar lo n o m b r e de dits caual ls , ques supplica a 
sa senyoria y Real Consei l que ninguna particu-
lar persona puga fer tirar c o t x o donant un any 
ni carrosa a muías s ino a caualls o eguas , sots al-
guna pena. Y . s M . S voteran lo que mil lor los 
aparaxara en benefici de la Vniuers i ta t . 
S o b r e la quai proposit io passaren y discorre-
gueran los vots de dits c o n s e l l e r s , de un en altra 
c o m es acustumat , y per hauerhi diuersos parers 
noi hague conc lus io a l g u n a . — ( A R C H . G E N . H I S T , 
D E M A I L . — Lib. Determ. Vniuers. 3\íajoric. 
1609 ad 1 6 1 1 ) . 
E N R I Q U E F A J A R N É S . 
oes donados á este en 16 de Marzo de 1 6 5 2 , 
ante J u a n A n t o n i o C a r b o n e l l y A r m e n g o l , nota-
r i o , por D . a J u a n a N e b o t y D e z m a s , viuda de 
P e d r o D e z m a s , c iudadano mi l i tar , c o n o b j e t o de 
fundar un n u e v o c o n v e n t o de Cartu jos en M a -
l l o r c a . 
1 6 5 5 — M a r ^ o — 1 8 . — S e autoriza la avenen-
cia entre el cura párroco de I n c a D . P e d r o J u a n 
Gil i y los Jurados de la m i s m a , y Eufras ina V a -
llespir y T r o b a t sobre el t e s t a m e n t o de J o a n o t 
T r o b a t y Malfer i t , por la cual aquel las entregan 
todos los bienes de T r o b a t y esta se encarga de 
prestar un c e n s o de 525 % al for de 5 X t o o para 
la fundación del c o n v e n t o de m o n j a s , según e s -
criptura de avenencia autorizada por J a i m e A n -
tonio Piol y A n t o n i o R o u r a c o n n o t a r i o s , el día 
9 de M a y o de 1654. 
1655— J u n i o — 2 9 . —Se autoriza á los obreros 
del Crucif i jo de S . Nicolás V e l l para vender un 
censo de 6 •*£ legado por J u a n a Cerda en su 
tes tamento de 15 de J u n i o de 1652 o torgado en 
poder de Nicolás T e r r a , y con su producto 
construir una lámpara de plata para a d o r n o de 
dicha iglesia. 
1 6 5 6 — J u l i o — 1 1 . — S e registra , á pet ic ión de 
los regidores del Hospital g e n e r a l , un breve por 
el cual se conf i rma al Hospital en el derecho 
que poseía de t iempo m e m o r i a l de qüesíar siem-
pre en todas partes el p r i m e r o , de m o d o que 
nadie abso lutamente pudiese precederle en la 
isla en el acto de pedir l i m o s n a . 
1 6 j é — J u l i o — 2 4 . — S e señala el salario de 
300 % anuales al Coleg io de Jesuí tas de Pa lma 
por los trabajos de cuidar y administrar la ha-
cienda de Honofre B o n e t , notar io , quien , en su 
tes tamento de 19 de Marzo de 1 6 3 3 , ante J u a -
note B o n e t notar io , valido por su muerte a c a e -
cida en 10 de E n e r o de 1634 , habia legado to -
dos sus bienes para la fundación de un C o l e g i o 
de Jesuí tas en la villa de Inca , tan luego c o m o 
estos b ienes , acumulados sus rédi tos , bastasen 
para e l lo . La Hacienda consis t ía , en 863 U 
[8 § 10 din. de c e n s o , salvo 346 cuartanes de 
aceite de c e n s o . De esta hac ienda eran adminis-
tradores los P P . Jesu í tas ; pero se hal laba tan 
embrol lada en pleito que los m a y o r e s esfuerzos 
no bastaban á p o n e r l o en l impio . E l inventar io 
de estos bienes fué descrito por Miguel G a l m e s , 
notar io , en 1 1 de E n e r o de 1634. 
J O S É R U I L Á X . P E R O . 
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Al S r . D . A n t o n i o B a r c e l ó 
Br igadier de Marina 
B a r c e l o n a 
M u y I lustre S r . : 
Ni yo podré jamás o lvidarme de Y . S . en 
c u y a casa tuve la fortuna de m o r a r , maestro de 
los h e r m a n o s de Y . S . , y de quien recibí tantos 
favores en la navegac ión para C ó r c e g a ; ni t e m e -
ré que jamas se olvide Y . S . de este su capel lán, 
por mas que sobre mi caiga LUÍ diluvio de cala-
midades . Y o he lcido cu las Gazctas y otras 
M e m o r i a s públ icas con un júbi lo singular los 
glor iosos servicios de Y . S . á favor de la Patria y 
de la Iglesia en las tantas presas contra los m o r o s : 
ni jamas he de jado en la misa de e n c o m e n d a r al 
S e ñ o r las cosas todas de Y . S . según me dictaba 
mi afecto y o b l i g a c i ó n . 
Ahora no sin m u c h o rubor , pero obl igado 
de la necesidad grave en que nuestra desgracia 
m e ha m e t i d o , me a t i e s o á molestar á Y . S . 
con esta car ta , que vá por c o n d u c t o del señor 
V a l d é s , oficial de Marina en Cádiz , v que c o -
munica con un h e r m a n o suvo , también d e s -
terrado c o m o y o . A c u d o pues á Y . S. pidiéndole 
por a m o r de D i o s , y de su Santísima Madre a l -
gún socorro para poder vivir . El [Iluto. Patio 
Arzobispo de T a r r a g o n a , que me s o c o ; n a , 
murió : y o sin salud, en Italia, d e s a m p a r a d o , 
me hal lo en gran necesidad. C o n o z c o la piedad 
de Y . S . ni dudo que si las circunstancias lo 
permi ten , tendrá Y . S . la bondad de e m i a r m e 
algún dinero por el c o n d u c t o del dicho oficial 
V a l d é s , á quien previene de ello este su herma-
n o . Si V . S . quisiere que y o digese algunas 
misas á su in tenc ión , yo lo baria con g u s t o . N o 
pretendo que V . S . me responda, si bien g u s -
taría infinito de saber el estado de la casa y 
familia de V . S . T e n g a Y . S . la bondad de escri-
bir al d icho oficial V a l d é s , si no es que por 
otra vía quisiera Y . S . socorrerme . Salude Y . S . 
en mi n o m b r e á todos los suyos , mientras que 
yo c o n t i n u o en rogar á Dios por Y . S . á quien 
el Cie lo l lene de b i e n e s . — B o l o n i a 1 1 Abril de 
1 7 7 8 . — S u humi lde servidor y C a p e l l á n — B a r -
t h o l o m é P o u — B . L . AL de V . S . — A l S r . III . don 
A n t o n i o B a r c e l ó . 
1. G A H A U . 
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o s don Ferrando per la gracia de Deu 
rey de Aragó e t c . Havent respecte e 
cons iderac ió degudes á les gratis d e s -
peses que vosaltres amats y faels nostres los j u -
ra is , p r o h o m e n s y consei l c Universität de la 
nostra ciutat c regne de Mal lorqucs e confraria 
deis pcscadoi's de aquell haveu s o s t e n g u t e n la fa-
b r i c a d o de una galera e una fusta que per servey 
nostre e defensió de les mars del dit regne e 
illes á aquell adjacents haveu armât á propries 
despeses vostres , y encara pera en ajuda c s u b -
venciù de la s u s t e n t a d o de aquel lcs ; ab tenor de 
les présents , de nostra certa sciencia dc l iberada-
m e n t y expressa, fem grac ia , m e r c é c r e l a x a d o à 
vosaltres dits jurats , p r o h o m e n s , consei l e U n i -
versität de la dita ciutat y regne c confraria de 
dits pescadors , présents y sdevenidors , de tot lo 
dret de quint y altre qualscvol á nos e nostra 
c o r i per tanyent y degut y que dassi avant per-
tanyerá c norá en qualscvol manera p e r t a n y e r , 
de qualscvol preses que fareu o se farán ab les 
dites galera e fusta, axi er. mars c terres de turchs 
e altres moros e in imichs nostres , c o m en altres 
qualsevol mars e terres nostres c de al tres , de 
qualscvol robes e altres coses deis dits turchs , 
m o r o s o altres in imichs e o de c o n t r a b a n d o en 
qualscvol manera que sia, en axi que per les di-
tes preses en la manera d a m i m i dita l'ahedores 
ni per part alguna de aquel lcs 110 sien l inguts ni 
obl igáis pagar ni respondre , paguen ni respon-
guen a nos ni à nostra cor i dret de quint n i altre 
algú, ans be de aquell sien exempts e quitis in-
tegrameli ! c sens d im i nuc ió a lguna. Manants á 
qualscvol thesorers , batlcs generá is , procuradors 
reyals c altres qualsevol officiais nostres de qual-
scvol règnes c terres á qui per tanga , y s c n y a l a -
dament al procurador reyal del dit regne de Ma-
l lorqucs , présents y sdevenidors , sots i n c o r r i -
m e n t de nostra ira e i n d i g n a d o y pena de mil 
florins dor de Aragó à nostres eofrens appl i ca -
dors , que la présent nostra e x e m p c i ó , concess ió 
e gracia , e to tes e scngles coses en aquella con-
tengudes , t inguen, serven e guarden, tenir , ser-
var e guardar lassen per aquells á qui pertanga, 
segons lur ser ie , forma y tenor , e no hi contra-
fassen o v inguen , contrafer o venir permeten en 
qualsevol m a n e r a , per quant la gracia nostra los 
es cara , e ultra la ira c i n d i g n a d o nostres la 
pena damunt dita desit jen no incorrer . En tes t i -
moni de les quals coses manam esser fe te s les 
presents ab lo uostrc segcll c o m u en lo dors se¬ 
gel lades . Dat . en Valladoli t a viiij dies del mcs 
de se tembre del any dc la nativitat de nostrc 
S c n y o r mil s inchcents y c a t o r s e . — Y y o el r c y . 
— ( A R C H , D E L A C U R I A D E L A G O B . — L i b . Lille-
rarum regiarum dc 1 5 1 1 a 1 5 1 7 , fo l . 188.) 
P. A. S A N C H O . 
E L C O I E R C I O D E S À L D E I B I Z A 
EN EL REINO DE NÂP0LES 
1 4 8 5 
S . R . M . — S r , moli alt y mol t exce l lent . 
Certa cosa es que en los Règnes de vostra 
gran altesa qualseuol nauil is , axi de no vassalls, 
coni de vassalls de vostra M a g . ' , carreguen y 
descarrcguen qualseuol robes e corners per bon 
ab libertat e 110 es feta per vostra cxcc l lenc ia pro-
hibit io alguua que los nauilis de h o m e n s s tranys 
no pugen carregar en vostres R è g n e s ne descar-
regar y aportar qualseuol robes y mercaderies , e 
sia peruingut a noticia y rebuda nostra que lo 
I lustre Don f e r r a n d o , R e y de Napols , hauia fet.t 
inhibit io en son R e a l m e , que per nauilis que no 
sien de vassalls sens, no puxen aportar aquell 
dit seti R e a l m e sai, lo que es cosa mol t inhuma¬ 
na e designai a vostres vassalls qui teneu nauilis 
e tots dies acustumen aportar en lo dit Rea lmc 
de Napols sai de F u i e . t v de altres parts e perticn 
per altres lochs , lo que are no sera posible de 1er 
e lo que reduuda asscnyaladanient cu gran dati 
de aquest vostre R e g u e , lo qual te algtins nauilis, 
los quals acustumauen anar carregats en lo dit 
R e a l m e de N a p o l s . e coni no sia rahonablc cosa 
que pus als nauilis dels vassalls del dit R e y de 
Xapols es lisit aportar als Règnes de vostra Alte-
sa qualseuol robes , que no sia lisit als vassalls de 
vostra alta scuyoria aportar ab lurs nauil is , per 
10 semblant , la dita sai al dit R e a l m c de Napols ; 
per tant supplicati) a vostra Altesa li piaci,1 pro-
tiehir letres per lo dit Rey de Napols que de tal 
prohibit io sien exempts los vassalls de vostra 
M . ' , demanan los sia pcrmes e lisit ab lurs naujlis 
aportarhi la dita sai de E u i ç a , en lo dit R e a l m e , 
cu la forma e m a n c i a que abans de la dita inibì-
tio era acustumai aportar, e ab aquella p r c r r o g a -
tiuà que los vassalls de aquell ha iicentia de p o r -
tar la dita sai, eu lo dit R e a l m c , ab lui-, nauil is . 
11 a be , moli excel lent Sr . aquesta cosa ^instasse 
limit al sertiey de vostra Altesa e betieuenir dels 
\assails de aquel la , e a la cquitat e jus t ic ia , e m -
pero tiosaltrcs ho reputarem a mol t singular gra-
tia e merce a la MV vostra . La qual pregam la 
Santiss ima T r i n i t a t conserue y done beneuentu-
rada victor ia . D e la vostra de Mai l , a xiiij de J u n y 
a n y M c c c c l x x x s i n c h . — L o s Jurats de la vostra 
ciutat y R e g n e de M a l l . — ( A R C H . G E N . H I S T , D E 
M A L L . — L i b . de Lelr. Missiues, 1483 ad 1488, 
fols . > 1 y )2) . 
l'i. 1 A I ARN'ÉS. 
F I E S T A S C E L E B R A D A S E N A L A R Ó 
l'Oli I \ CAÍDA UK I.A C(».NSIITH:|l»N 
1 8 1 4 ; 
• 1 
!JKC/7»3| $ i oL 'xos hacendados y arrendadores de 
esta villa dispusieron hacer á costa 
i : propia una so lemnís ima liesta á la P u -
rísima C o n c e p c i ó n en a c c i ó n de gracias al ver 
asentado cu el t rono nuestro soberano el señor 
Don Fernando V I I , y se hizo en la forma s i -
g u i e n t e : 
Respecto que el A y u n t a m i e n t o de esta villa 
había mandado hacer 1111 retrato en forma de 
nuestro s o b e r a n o , acordaron que se trajese de la 
capital la larde del dia 2; se pidió tropa al Capi-
tán general , y antes se preparó la iglesia toda 
encubierta de d a m a s c o s , el cuadro del altar m a y o r 
0 I:i una iicuda real en forma y en medio de ella 
un cuadro de la C o n c e p c i ó n Inmaculada , y al 
1 ido se preparó un trono para el c i tado retrato 
del S r . Don Fernando V I L La plaza Real de esta 
villa, asi m i s m o cubierta de d a m a s c o s , con doce 
arcos triunfales que le servían de a d o r n o , y la 
lachada de la casa Consistorial también colgada 
de damascos , con unas décimas al efecto y o t ro 
trono preparado para co locar 01ro retrato del 
Sr . R e y ; s o b r e á la puerta mayor de la iglesia se 
hizo otro ateo triunfal con una figura en medio 
de la Inmaculada C o n c e p c i ó n . A eso de las s ie te 
de la tarde del dicho dia 2 se juntó el A y u n t a -
m i e n t o y Cura párroco y c l e r o , y a c o m p a ñ a d o s 
de todo el p u e b l o , salieron á la raya ó te rmino de 
esta villa á recibir á nuestro soberano m o n a r c a , 
en donde había también unos arcos tr iunfales . 
Rec ib ióse alti el citado retrato , que venia a c o m -
pañado de los tres canónigos D . J t i a n Fetrá , Don 
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Juan Barce ló y D . Gabrie l Sa las , del d o m e r o 
D . Miguel S i m o n e t , de la tropa y de m u c h í s i m a 
gente que vino de la c iudad, y c o l o c á n d o l o en 
un t rono preparado al e fec to , cubierto de d a -
mascos con la decencia que correspondía á este 
fin, prestaron h o m e n a g e á nuestro soberano to-
das las autoridades y demás del p u e b l o . Cuatro 
de los hacendados cargaron luego el t rono sobre 
sus espaldas, la tropa y gran n ú m e r o de lugares 
tenientes rompieron el fuego con repetidas des-
cargas entre gran confusión de vivas y aclama-
c i o n e s , los bai ladores , vulgo cocies, rodearon el 
t rono bailando la danza ant igua , y los cuatro ofi-
ciales urbanos , vestidos de gala , se pusieron á 
los lados de aquel espada nuda, y asi se encami-
naron todos á la villa, desde la cual al oirsc los 
disparos c o m e n z ó un repique general de c a m p a -
nas, pudiéndose ver que dentro del poblado 110 
había quedado persona alguna y que todos los 
vecinos habían concurr ido á esta tan lucida fun-
c i ó n . Al llegar á la villa se e n c a m i n ó la proces ión 
por en medio de ella hasta la Plaza R e a l , donde 
se paró y los cocies bai laron algunas danzas, no 
cesando nunca las descargas ni los vivas y a c l a -
m a c i o n e s . Futraron luego el retrato en la iglesia, 
y puesto en el sitio preparado á p o c o rato se 
empezaron unas so lemnís imas comple tas , que 
cantó una música que al e lecto vino de P a l m a , 
y en las que hizo la doma el c a n ó n i g o 1 ) . G a -
briel Salas con el d o m e r o D . Miguel S i m o n e t . 
Se hizo esta n o c h e i luminación genera l ; en la 
plaza había seiscientas luces de ace i te , frente al 
retrato de Fernando V I I diez antorchas de cera 
encendidas y seis delante de la Purís ima C o n c e p -
c ión ; en la iglesia había c iento treinta y dos c i -
rios de cera , y no se pusieron mas por faltar si-
tio en donde c o l o c a r l o s . — A c a b a d a s las comple tas 
se tenia preparado en la plaza sobre un catafalco 
un casti l lo l leno de fuego artif icial , rematado con 
una estatua de J o s c f N a p o l e ó n , el cual tenia una 
botel la de vino en la mano derecha y un vaso de 
vidrio en la izquierda, y el artista que lo había 
fabricado con su arte le hacía beber el v i n o , todo 
m u y al v ivo ; enseguida puso fuego al casti l lo y 
de aquí pasó á la estatua, que empezó á dar vuel-
tas y vueltas y acabó con el estrépito de una 
porción de granadas que tenia en la cabeza. Des -
pués de estos fuegos salió un carro triunfal c o n 
el retrato de F e r n a n d o V i l sobre un t rono y la 
música que cantaba unas coplas compuestas a! 
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unas coplas que había c o m p u e s t o , cada una de 
las cuales acababa pidiendo que se rezara un 
Padre nuestro Ave María y Gloria Patri por las 
almas de los referidos muertos en la guerra ; la 
mús ica , el A y u n t a m i e n t o y t o d o el pueblo iban 
á pié delante del car ro , y aquella cantava los 
Padre nuestros y respondia todo el pueb lo . Asi 
se paseó por toda la vi l la , parándose ante la casa 
de cada cont r ibuyente á cantar su copla y Padre 
nuestro , y e n d o todos á pié á las casas á donde no 
podía l legar el ca r ro , s iendo ya m u y de m a d r u -
gada al terminar . 
T o d o lo referido se hizo á expensas de las 
personas s iguientes: D . Rafael F i o l , baile real , 
D r . D . J u a n Borras t e g i d o t , I ) . Anton io Frau 
regidor , Gabriel Pizá regidor , Lorenzo Rosse l ló 
regidor , Bernardo Fiol regidor , Antonio Vi l la -
longa regidor , Juan Rosse l ló s índico , Miguel Si-
m o n e t secre tar io , Dionis io S i m o n e t subdelegado 
de la real intendencia , D. Juan S a m p o l , D . Ma-
tías S a m p o l , D. Narciso Borras , D r . D. P a b l o 
D e h a r o , Dr . D . Bernardo D e h a r o , D . Bernardo 
S i m o n e t , D . Gui l l e rmo Pizá, ü . Pedro J u a n 
Pizá, D r . D. Mateo Pa lón , D . Miguel P a l o u , 
D. Miguel Y i l l j l o n g . i , Bernardo D e h a r o , Anto-
nio R o s s e l l ó , Mateo Cabel las , Pablo S a l o m , Jai -
me S i m o n e t , Bernardo R o s s e l l ó , Miguel Sa les , 
Antonio S a m p o l , Miguel S i m o n e t , Pedro F io l , 
Juan Roig , D . J o r g e T r u v o l s , D. Francisco T r u -
y o l s , Juan V a l l e s , Juan Pol , Juan S a l o m , Pedro 
J o s é Valles, Juan F io l , Maleo S a l o m , Dr. Juan 
Va l les , Lorenzo Homar y J a i m e P izá .— (^i ich . 
miinicip. de t 4hvó). 
P E D R O S A M T O I "I R I T O L L . 
I'ROTECCION A LAS EXCINAS HE VALLDEMOSA 
A lo honrat en Lorens mercader 
batlc dc val ldcmussa e mossen 
Aulhoui mersal preuera e uicari 
de l,t dita parroquia. 
Hue de Anglasola Cauallcr del molt alt s e -
nyor R e v , Consal ler c Camar lcnch c per aquell 
matex senvor vicrey en lo regna de Mal lorques , 
e illcs dc aquel l , als amat lo G o u c r n a d o r , jurats 
e batles de la Ciutat c perroquias del regna de 
M a l l o r q u e s , c locht inents de aquel ls als quals les 
presents pcrvendran, saint e di le t t io : per part de 
alguns singulars dc la dita perroquia dc v a l l d c -
mussa del dit regna. es stat devant ties ht tmi l -
efecto y gran n ú m e r o de hachas de viento que lo 
a c o m p a ñ a b a n . 
E l d o m i n g o día 3 por la mañana hubo en la 
iglesia un s o l e m n í s i m o of i c io , c o n mús ica , que 
ce lebró el c a n ó n i g o D . Gabr ie l Salas ayudado 
por el c a n ó n i g o D . J u a n B a r c e l ó y el d o m e r o 
D . Miguel S i m o n e t , con sus sacristanes de la 
Catedral , y en el que predicó el c a n ó n i g o D . Juan 
Ferrá , y con tan grande c o n c u r s o que había mu-
chís ima gente fuera de la iglesia por no caber 
todos en el la . Durante dicho oficio y sermón 
h u b o s iempre dos oficiales urbanos espada nuda 
de centinela uno á cada lado del retrato de Fer-
nando . La tropa que vino de Palma estaba for-
mada en la plaza para hacer sus descargas, la 
pr imera al empezar el o f i c io , la segunda al toque 
de la e levación y la últ ima al acabarse la fiesta. 
P o r la tarde salió de la iglesia un s o l e m n e 
rosar io , que cantó la mús ica , l levándose cu la 
procesión todos los estandartes y banderas de la 
parroquia, la imagen de S . J a i m e patrón de E s -
paña, la del patriarca S . J o s e í , el t rono y a reie-
rido con el retrato de F e r n a n d o , á c u y o lado 
iban siete oficiales urbanos vest idos de gala es-
pada nuda, los cuatro de esta villa y los tres que 
había de la c iudad, y luego la imagen de la 
Purís ima C o n c e p c i ó n bajo tá lamo, que llevaba el 
•Ayuntamiento, cerrando la proces ión los citados 
canónigos y d o m e r o , el cura y c lero y todas las 
autoridades, y la m u c h e d u m b r e de todo el pue-
b l o . Por la noche se repit ió la misma i lumina-
c ión de la anter ior . 
Día 4 por la mañana se cantó por los citados 
canónigos y d o m e r o un s o l e m n í s i m o oficio de 
réquiem, con mús ica , cu sufragio de los que han 
muer to en la presente guerra en defensa de 
nuestro soberano Fernando 7 . 0 , de la patria y 
de la religión santa , y acabado éste los respon-
sorios correspondientes , que cantó también la 
mús ica . Para este fin se había levantado en me-
dio de la iglesia un t ú m u l o , con una octava y 
una calavera pintada en cada uno de sus cuatro 
f rentes , y e n c i m a y al rededor de él todos los 
c ir ios y b landones que pudieron caber , guar-
dándole todo el t i e m p o que duró el oficio los 
cuatro oficiales urbanos vest idos de gala y es-
pada nuda. P o r la n o c h e se hizo la misma ilu-
minac ión que en las anter iores , y salió además 
un carro fúnebre todo e n l u t a d o , en el cual iba 
el poeta de esta villa Ja ime H o m a r cantando 
nient cxposat que c o m la ciutat de mallorques 
se faa Gallera o Galleras a seruey del senyor R e y 
e de la cosa publica del dit regna , sa acus tuma 
t rametra lo mesura de la dita Gallera o G a l l e r a s , 
o altra en ñora dc aquel l , a la dita perroquia de 
val ldemussa per tallar fusta de alzines per fer la 
dita Gallera o Gal leras ; que aquella fusta tallan 
en euident dempnatge e perjudici no poch gran 
de la dita perroquia ( * ) e deis singulars de aque­
lla, e deis bast iars , los quals teñan en la dita per­
roquia , m a j o r m e n t c o m de semblants fustas de 
alzinas se puschan tallar e hauer no tan s o l a m c n t 
de la dita perroquia de val ldemussa , mes eneara 
de les perroquias de R u n y o l a , Aspor les , P u i g ­
p u n y e n t , Se lua , C a m p a n e t , P o l l e n s a e U y a l l a s ; 
perqué han suplicat a nos h u m i l m e n t que sobre 
les dites cosas deguessem prouehvr de remey 
couinent ; E nos vayents la dita supl icado esser 
justa e eonsonat a r a h o , hauem provheyt e ordo­
nat que de si auant si per m a n a m e n t del dit s e ­
nyor rey , o per raquesta deis jurats de la vniuer­
sitat e regna de m a l l o r q u e s , o en altra manera se 
hauran a fer Gallera o Gal leras , que la fusta de 
alzinas qui a tallar se hauran per fer aquela o 
aqueles , sa tall he tallar sa haja no tan so lament 
de les alzines de la dita perroquia de V a l l d e m u s ­
sa, m e s encara de les altres desús dites perro­
quias, sagons mes o menys a prorrata de p e r r o ­
quias , e que en lo ta l lament de les dites alzinas, 
sia present lo batl le de les dites perroquias e n ­
semps ab dos jurats de aquel les , per tal l : que lo 
dit batle e jurats sian aqui per veura si en tallar 
les dites alzines seria gran dempnatge de la dita 
perroquia , ni aquel la o aqueles de qui serian: 
manant espresament a uosal tres , e a cascun de 
v o s , e a tots altres a qui es per tanya , sots pena 
de . m . morabat ins dor al fisch del s e n y o r r e y , si 
contrafarets , apl icadors , que la dita present nos¬ 
tra ordinac io e prouic io de qui auant tengats e 
f e r m a m e n t obseruats e contra aquella no vengats 
ni per los mestres de les dites gal leres c o n t r a u e ­
nir permetrats en alguna m a n e r a . Dade en ma­
l lorques sots lo sagell de nostro offici a xx dies 
de n o u e m b r e en lany de la nat . de nostro s e ­
n y o r m . c . c . c x c v i j . Vidi t P s . e a n t o n i . 
E . P A S C U A L . 
(•) S u p o n g o q u e las cortas se harían p r e f e r e n t e ­
m e n t e en los b o s q u e s p r o c o m u n a l e s de V a l l d e m o s a , c o ­
mo más cercanos de la ciudad, con lo q u e resultaba ser la 
villa más perjudicada: y de aquí la disposición r e p a r a ­
dora del Virey mandando que las aludidas cortas se h i ­
ciesen en lo sucesivo á p r o r a t a de parroquias. 
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OKDEN DE ADQUlklR PARA LA RFiL САШ 
C I E R T O S L I B R O S N O T A B L E S 
( 1 3 3 1 ) 
Fern vos saber quel rey m o n s e n y o r ha entes 
que j . notari dc M a y l o r c h e s per noni N o l i v e s , 
qui està a la Q u a r t e r a о pres daqui, ha comprats 
los libres de l eys que foren den B n g . Bassa sa 
eurera , entrels quals ni ha i j . en ells de gran b e ­
lesa, so es lo Codi e la Digesta veyla . E c o n lo 
dit rey vula los dits l ibres obs de la sua c a m b r a 
e a son servey , voi lo dit s e n y o r rey e m a n a , e 
aixi vos diem de part sua , que appellat ab vosal­
tres ensemps lo discret en G . M i c h e l , jutge del 
l o c h t i n e n t , c o m p r e t s e n c o n t e n e n t los dits dos 
l ibres , donant al dit Nolives so que li cos taren , 
e de g o a n y aquela cosa queus sera rasonable 
fasedora; los quals dos l ibres comprats per v o ­
saltres me dejatz e n c o n t e n e n t t rametre a P e r ­
penya , о si nos no h i e r e m als pracuradors , 
ben cuberts e encerpelats ab bon drap e n c e r a t . 
E dayso voi lo senyor r e y que siats diligens e 
euros . Dades a Briva en Limos i dimecres apres 
Pascha . 
D e part den N i c h o l a u S e n t J u s t thesaurer del 
mol t alt s e n y o r rey de M a y l o r c h e s . 
F o u presentada la letra dimars a vij 
de maig anno Domini M . C C C . x x x j . 
E . A G U I L Ó . 
C U R I O S I D A D E S H I S T Ó R I C A S 
X I V . — % e a l privilegio por la superior 
eìaboración del pan 
I 1 3 1 3 ; 
Sanct ius Dei gratia rex Major i carum, c o m e s 
Rossi l ionis et Ceri tanie et dominus M o n t i s p e s u ­
lani , dilecto Berengar io de S a n t o J o h a n n e milit i 
tenent i l o c u m nostrum in regno Major icarum sa­
lutem et di lec t ionem. E x parte Cominal uxoris 
B n . de Guart Flaquer ie Major icarum est c o r a m 
nobis proposi tum supplicando quod Dulc ie 
q u o n d a m flaquerie Major icarum socre sue in dicto 
officio flaquerie fuerat facta gratia per d o m i n u m 
regem Major icarum b o n e m e m o r i e patrem n o s ­
t r u m , quod per nos post m o d u m extit i t c o n f i r ­
matum quod ex eo quia ipsa Dulcia excedebat 
alias flaquerias in preparando et faciendo m e l i o ­
rem et pulcr iorem panem diminuebatur sibi pro 
quol ibet pane una uncia pensi c o m u n i s const i ­
tuti per curiam o m n i b u s flaqueriis M a j o r i c a r u m , 
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donzel l , locht inent del noblc m o s . R a m o n de 
Abcl la , caual lcr e consel ler del s e n y o r R e y с G o ­
uernador del Regne de Mal lorques . Q u e coni eli 
e los honrats Jurats del dit R e g n e haien elegit e 
diputat en capita del minili del moli e de portopi 
e de tota la r ibera, lo honrat cu Gui l l cm Sani la , 
patro dc nati, ciutada de Mal lorques , empereo 
lo dit honorab le l o c h t i n e n t mana a tot h o m gc­
ncra lmcnt de qualseuol le } ' condic io о s tament 
sia, que degen star a m a n a m e n t e conces io del 
dit capita , al qual Io dit honorab le loct incnt donc 
tota jurisdict io e c h o c r c i o sobre aqucl ls qui hau­
ran nauilis cu los dits lochs ; E no resmenys que 
degen tenyr e seruar los capitols sobre la g u a r ­
dia dels dits nauilis ordonats , sots las penas en 
aquclls capitols expressades e c o n t e n g u d e s . — 
— ( A R C I I . D E L A C U R I A D E L A G O B . DE . M A L I . . — 
Lib. Preeon. 1393 ad 1396) . 
X V E — T e r s o n a s que debìau servir a: Mallorea 
los eonsulados exlranjeros 
1 4 Э О 
Instruct ioncs de los Jurats de Mallorea poi­
Io ambaxador Micer J o a n D u s a y , fetas en Mil 
c c c c l x x x x . 
I tem exposara lo dit A m b a x a d o r a la prefa­
ta M a . 1 c o m m o l t c s nacions stranyes tenguen 
consols en lo present R e g n e e alguns de aqucl ls 
de stranyes nacions vullcn e impetren dits con­
solats , volents aqucl ls fer regir per s u b t a b u y t ; 
per co lo dit ambaxador suplicara la dita M a t . li 
p i a d a proueyr e manar que daqui auant n o sia 
permes a negun forester hauer consolai de dites 
nac ions , ans hage esser h o m e de la terra, per 
que sia satisfet a la utilidad у he de aquel la , 
c o n f m n a n t los dits consolats als honieus de la 
terra qui aquells vuy en die tenen e posseixen. 
D o m i n u s rex non vult prejudicare illis n a t i o ­
nibus que ex priuilegio et consuetudine jus ha­
bent eligendi dictos consules prouidet tamen 
quod personal i ter dieta officia, et in casti a b ­
sencie n o n possint substi tuerc nisi tamen siues 
diete ciuitatis sibi equalcs vel q u a s i . — A R C H . 
G E N . H i s T . D E M A L E . — L i b . Delerm. Vulneri. 
Majorie, 1490 ad 1492.) 
X V I I . — S o c o r r o s a los pobres que se moriaii 
J e li a 111 b r e 
( 1 4 9 5 ) 
Die martii xxxj mensis Macij anno anat. dn j . 
M c c c c l x x x x v . 
et prêter h o c quod posset qual ibet die (acere et 
unum saceum f rument i . U n d e cum dicta Dulc ia 
socra sua mortua sit et ipsa c o m i n a l ut asseritur 
sit ita sufhciens in dicto officio flaquerie quod 
a d m o d u m erat dicta socra sua, fuit nobis suppli­
ca tum ut ipsi c o m i n a l dictant graciant faceré 
dignaremur . N o s igitur dictis supplicat ionibus 
aumentes v o l u m u s et vobis mandamus quatenus 
si dictant cominal sufficiente invenerit is in pre­
dictis ipsam uti l ibere faciatis graciis prescriptis 
pro ut illis utebatur dicta Dulcis q u o n d a m socra 
sua. Datum Perpiniani n o n o kalendas s c p t e m ­
bris anno D o m i n i M . C C C ter t io d e c i m o . Die et 
anno registrat ionis p r o x i m e le t tere vencrabi l is 
B u g . de S a n t o J o h a n n e miles et locum tenens 
Major icarum pro dicto D o m i n o régis fecit dicte 
Cominal quoddam albaranum sigil latimi suo si­
gil lo majori t e n o r e m que sequitur c o n t i n e n t e m : 
Nos en B n g . de S e n t J o h a n cavalcr c loch 
tenent en lo regne de Mal lorques per lo molt 
alt e poderos senyor r e y , aut dasso special m a ­
nament del s e n y o r rey que si vos na Cominal 
muler den B n . dc Guart flaquera c o m p a n y o n a dc 
na Dolca f laquera sa enrera crets sufficient axi c o m 
la dita Dolça en bell pa a pastar, queus donassem 
aquel la gracia que la dita D o l c a hauia so es saber 
que pastets a m c y n s una urica del pes establit per 
la cort á les altres flaqueres e que posquessets 
cada jorn c o m p r a r un sach ac forment e aquell 
pastar . E c o m nos siam certif icats de la vostra 
safliciencia per ço de part del dit s e n y o r r e y , vos 
donam l i cencia que vos puscats pastar axi c o m 
la dita D o l ç a pastava ab los privilegis damunt 
dits . Aquesta e m p e r o gracia v o s fem d e m e n t r e 
que be e l ega lment usets del dit offici . Manaus 
al veguer e als altres officiais que aquesta gracia 
vos m a n t e n g u e n entre al tre nianament ne h a ­
guessen de n o s . E en tes t imoni daquestes coses 
fem vos en aquest albara se jeylat ab nostre s e ­
ge l l , lo quai fo fet i i i j .° idus septembris anno 
D o m i n i M . C C C " tert io d e c i m o . — ( A R C U . A U -
D I E N C I A . — L i b . Reals Cedules, fo l . 1 1 6 . ) 
X V . — E l capilaii del navio del muelle, 
de Porlopi V de la ribera 
( 1 3 8 4 ! 
Die veneris x mensis aprilis ano anat . Dni . 
M ° c c c x c q u a r t o . 
Are hoiats que notif l icha a tot h o m g e n e r a l ­
ment . lo h o n o r a b l e en B e r e n g u e r de Muntagut 
M e s (onch dit c proposât que en la présent 
c iutat ha m o i t e s persones misarables e qui mo-
ren de fam, c los demes son de la part forana 
qui son entrats y no poden viurc de fora, seria 
cosa meri tor ia e fer gran s c r u e y a nostre S e n y o r 
D e u , aquells subuenir que no p e r e s q u e n ; fonch 
sobre aço d e t e r m c n a t , difTinit y conc lus per lo dit 
gran e general c o n s e i l , que ab mol ta dil igentia se 
deu attendre en subuenir per aiudar ais pobres c 
misarables , donant facilitât als dits magniff ichs 
Jurats que miren en socorrer aquells dels quels 
apparra, c puxen manleuar diners perço en for-
m a , sien socorreguts c no p e r e s q u e n . — ( A R C H . 
G E N . H I S T . D E M A L I . — L i b . TJelerm. Uniucrs. 
Majoric. t 193 ad i . |95, fo l . 43 v . ° ) 
X \ * I I I . — Tres corsarios moros le m ¡Mes 
eu lignas th Mallorca 
! 1 5 3 9 
Die vencris viij mensis januari j anno anat . 
dni. MDxxvi i i j . 
Mes notiff icam a vostres sauiescs c o m cade 
dia se fan an aquest R è g n e gratis vejatoris y 
dans per causa de fustes de m o r o s , y ara dos dics 
fa se es vist en la exper iencia tenjr sempre asse-
tiada aquesta y lia, que vuy la negotiat io m e r c a n -
til sta to ta lment desbaratada y perduda, y a gran 
vergonya de la chrest iandat , y vehem per sperien-
cia que tôt lo mal se fa per dos o tres fustes de 
m o r o s ; c perço ho denunt iam a vostres sauieses 
perqué sobre asso se lassa aquella debita e p r o m p -
ta prouisio que de ci ls spere y la calitat del l i e -
gos ! requit'. 
Die jouis mensis et anno predict is . Inseguint 
la potestat per lo prédit gran c general conse i l a 
cils donada, c o m en dita d e t e r m i n a d o largament 
es c o n t e n g u t , n e m i n c discrepante , an c o n c l u s , 
diffinit y déterminât que tots los prédits magni -
fions jurats puxen despendre e donar mil l iures, 
moneda de M a l l o r c a , en ajutori de fustes per la 
nécessitât de aquellas te la présent y l la , c o m en 
dita proposic io mes largament es c o n t e n g u t , e 
que les dites fustes no puguen esser m a n c o de 
quatre , c que cascuna e totes hagen de esser 
de grandaria de quinsa b a n c h s a n a m u n t , e no de 
m a n c o , les quais t inguen de sentir per las néces-
sitais contengudes en dita propos i t io , ab una ca-
pitulado faedora per ses m a g n i f f i c e n t i e s . — ^ A R C H . 
G E N . H I S T . D E M A L L . — L i b . TDelerm. Vniuers. 
Majoric. 1520 ad 1 530) . 
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X I X . — E l pasco de la muralla 
\ 1 5 7 5 ) 
Are hoiats que mane lo I I . e S e n y o r Don Juan 
de V r r i c s , confe l l c r de la S . C. R . M a g . ' del 
R e y S e n y o r nre . y per aquell l o c t m e n t y capita 
general en lo prnt R e g n e de M a l l o r q u c s c Illas 
adaqucll ad jaecnts . A tots los qui teñen m a l u e -
hins en la murada de la prnt . c iutat , que per ada-
ma a vna h o r a de dia ha jen deffets aqucl ls perqué 
dita murada stiga lesta per poderfe paft'atjar; y 
arfo sots pena de den huras applicadoras als c o -
frens reals , manant les prefents cfler publicados 
per los lochs acuftumats de la prnt c iutat . Dat . 
en Mal lorques a xj d e j a n e r MDl.xxv. — Don Juan 
de Y r r i e s . — ( A R C I I . D E L A C U R I A D E I A C O R . D E 
M A L L . — L i b . Trec. 1564 ad 1576) . 
XX.—'¡{.escale del hijo del Virrey de Sicilia, 
cautivo en A rgel 
• í e o s : 
Al E x c m o . S r . Marques de Y i l e n a , Y i r c y del 
R c g n a de S ic i l ia . 
R a b e r c m la de Y . Ex.- 1 de 19 de marts propa-
sat, en la qual diu que per lo parill corre diego 
fill de Y . E x . a , que esta catiu cu Alger , de esser 
tranferit en c o n t a s d n o b l c , es causa de apresurar 
la sua l l ibcrtat per tots los medis possibles , y per-
qué ha entes que en est R c g n a hia desorde en sar-
sanar moneda y mol ta de ella corre falta de pes , 
volria se juntas la ma jor canti tat de moneda de 
pes se pogues per lo dit e f fecte , a lo que r e s p o n d í 
a V . E x . u que axi per esser la causa tant pia c o m 
V . E x . a a scnya la en la sua carta , c o m encare per 
seruir a V . Ex.- 1 en est part icular y en lo que mes 
V . E x . a o rdenera , farem de part nostre tot lo que 
h u m a n a m e n t se pora , y si la m o n e d a natural de 
est R e g n e y fos b o n a saria mol t mes fácil 1 perqué 
es de m o l t bon argent , pes y qui lat , y noia d e -
sorde de alguna en est part icular en sarranar mo-
neda en est R e g n a , y la que corre falta es la de 
Espanya que ue sarsanada de altres regnes ; y 
N . S . a V . E . " guarde mol t s a n y s , es de M a l l . ' 
del p . " de maig de 1609. Los jurats de la U n i -
uersitat , Ciutat y R e g . de M a l l o r c a . — ( A R C H . 
G E N . H I S T . D E M A L L . — L i b . Lelr. Missiues, 1605 
ad 1 6 1 5 ) . 
X X I . — Q u e m a de la cera del «sagell» 
todos los años el o de Mayo 
( 1 6 6 8 ) 
Die viiij mensis maij anno anat t . dni . M D 
c lxv i i j . 
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Confdtui ts p e r s o n a l m e n t los I I . " y mol t 
M a g . c h s S r . s F r a n . c h V a n r e l l , c iutada, y F r a n . c h 
C a n y e l l e s , mercader , tant en son n o m coni deis 
demes fos foc ios jurats , lo corrent an y de la vni-
uersitat , c iutat y R è g n e de M a l l o r c a , en la cafa del 
dret del satgel l , per e l ice te de cremar la c c i a ha 
reftat del any propaffat que fincix lo dia présent , 
infeguint la forma acuftumada se ha portât un 
braffer de foch, dins del quai fe ha posât la cera 
en prefencia de m o l t s , c o n f o r m e sempre se ha 
obfcruat , y axi mate ix se ha tancat la porta , y 
prefes las c lans . De tot lo quai para que const ad 
c ternam rei m e m o r i a n i , le ha cont inuât lo pré-
sent acte e tc .—(ARCH. GEN. IIIST. DE. MALI. .— 
Lib. Exlr. deh Jurais, 1667 ad 1670, fo l . 53). 
X X I I . — F u n d a c i ó n de ¡a cátedra de Derecho romano 
en Mallorca. 
' 1 6 7 5 1 
Die x mensis maij anno anat . D u i . M C l x x v . 
Cont iocats e tc . su senyoria dcls I l lustres y mol t 
Magniffichs senyors Don Antoni D a m c t o , doli-
ce l i , Antoni A r m c n g o l , Andrei ! R o s s i n y o l de 
D c s l c , c iutadans, Miquel A m e r , J a u n i e Matheu 
S u n y c r , n iercadcrs , y J o a n Cerda , . ipotecari , 
Jura ts e tc . sobre que hauent vingut a la sala de 
la Uniucrs i tat los magniff ichs J a u n i e D c z m a s y 
Agusti Andrcu , c iu tadans , deffenedors del Colegí 
de la mercader ía , de su senyor ia dcls I l lustres y 
m o l t Magniffichs senyors J u r a t s , los han donat la 
resposta saguent , sobre la resolut io que prengue 
el Collegi de la mercader ía , la fundatio y dotatio 
de una de les catredes de leys que se ban de 
llegir a la Uniucrs i ta t , que su Senyor ia u dcls 
magniff ichs Jura t s es t ime la a t t e n d o del Colegí 
de la mercader ía , y en batter resol t la fundatio 
de la cátedra de inst i tuía y s i t u a d o de salari so-
bre lo dincr del mol i en 50 ÍB. y altres 50 ffi. so-
bre cl dincr de la m e r c a d e r í a , y perqué en la 
part que mira la obl igat io del dineret del moli 
interesse cl Gran y G e n e r a l C o n s e i l , a qui en 
ocas ions repetides sol ian proposar semblans 
obl igat ions , aguardant la sua apropatio que en 
cl pr imer Conse i l ques se lcbrara su senyor ia 
proposen lo resolt per lo co legi de la m e r c a d e -
ría, de qui tencn per sert se conformera a el la . De 
tot lo quai pera que c o n s t ad c t e r n a m rei m e m o -
riali! , se ha cont inuât cl present ac ta . T e s t e s e t c . 
— ( A R C H . GEN. H I S T . DE M A L L . — L i b . Exlr. dcls 
Jurais, 1673 ad 1676) . 
X X I I I . — R e c l a m a c i ó n de la escuadra francesa 
sobre presas. 
I 1 8 7 9 ) 
El R e y — A m a d o s y fieles nues t ros . Hase vis-
to vuestra carta de 8 del present en que me 
dais quenta de lo que obras teys por vuestra par-
te en la ocasión de haber l legado a ese R e i n o 
nueve navios franceses a pedir la restitution de 
algunas presas de echo y con hosti l idades; y ha 
parecido deciros que y a me hauia dado quenta 
del lo y de la fineza y zelo con que os habréis 
portado en esta ocas ión , el Conde del Vi l lar 
mi lugarteniente y capitán general dése R e y n o : 
Y que quedo con todo agrado de l lo , y de lo 
que obraron esos naturales asigurandoos que se 
aplicaran todas las dil igencias convenientes para 
que goseis el benef ic io de la paz y libertad del 
c o m e r c i o que ella c o n c e d e , c o m o lo entendereys 
mas largamente del Conde a que m e r e m i t o . 
Dat . en Buen retiro a xjx de M a y o de M D C l x x j x . 
—(ARCH. GEN. HIST. DE MALÍ . .—Lib . Determ. 
Uniuers. majonc. 1677 ad 1682) . 
X X I V . — C o s e c h a de granos y legumbres 
en la isla de Mallorca. 
( 1 7 3 2 a 1 7 3 6 ; 
El recuento de granos recogidos en la isla 
de Mal lorca durante el quinquenio de 1732-36, 
según datos hal lados en el A r c h i v o g e n . hist . 
del r e i n o , arroja este resultado: 
A ñ o 1 7 3 2 . — C a r t e r a s de trigo y candeal , 
289.53 .1; de cebada 1 3 5 . 9 1 3 ; de avena , 58.429; 
de l e g u m b r e s , 43.440. 
A ñ o 1 7 3 3 - — C u a r t e r a s de trigo y candeal , 
38 1 . 1 | i ; de cebada 166.588; de avena, 120.674; 
de l e g u m b r e s , 60.049. 
A ñ o 1 7 3 4 - — C u a r t e r a s de trigo y candeal , 
283.248; de cebada 1 52 .926 ; de avena 7 4 . 2 2 1 ; 
de l egumbres , 49,962. 
A ñ o 1 7 3 5 - — C u a r t e r a s de trigo y candeal . 
4 1 6 . 3 7 3 ; cebada 163 .592 ; avena 158 .822 ; de 
l egumbres , 66.49 5 • 
A ñ o 1 7 3 6 . — C u a r t e r a de trigo y candeal 
255.786; de cebada 1 1 5 . 4 4 8 ; de avena 49 . 1 24 ; 
de legumbres ,42 .976 . 
Q u i n q u e n i o . — T r i g o y candeal , 1 .626.082; 
cebada 734.467; avena 461 .260 ; legumbres 
262.922. 
El promedio anual de la c o s e c h a asciende á 
32 5.2i6 '2o cuarteras de t r igo ; 146 .893^0 de c e -
bada; 92.252 de avena; y 52.584*40 de l e g u m -
bres. La cosecha más abundante corresponde 
á 1 7 } 5 v la más escasa al año siguiente, 
ENRIQUE FAJARNÉS, 
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N O T I C I A S 
N E C R O L O G Í A D E G I R B A L . — D . Enr ique Claudio 
G i r b a l , distinguido escr i tor , cronista de la ciu-
dad de G e r o n a y Direc tor de la rRjvisia de Ge-
rona, ha fal lecido á la edad de 56 a ñ o s . 
Dedicado á los estudios h i s t ó r i c o s , deja es-
cri tos y publicados notables trabajos sobre aque-
lla provincia ca ta lana , que demuestran sus s ó l i -
dos c o n o c i m i e n t o s , y su cons tante afición á la 
historia y á la l i teratura. 
G e r o n a está de luto por la pérdida de un 
hi jo i lustre. 
T H E S A U R U S L A T I N I T A T I S . — U n buen n ú m e r o 
de Academias a lemanas enviarán en breve á la 
capital del imper io austro-húngaro sus delegados 
para adoptar el acuerdo preparator io de un gran 
trabajo c o m ú n : un Thesaurus lalinitalis ó reper-
tor io de todas las voces de la lengua lat ina, des-
de sus or ígenes hasta los ú l t imos t i empos del R e -
n a c i m i e n t o , con la historia de cada una de el la . 
S e calcula que este t raba jo durará veinte 
años y que el gasto sufragable por las Academias 
que en él t o m a n parte , ascenderá á 650 mil 
m a r c o s . 
N E C R Ó P O L I S D E P A N T E L I C A . — C o p i a m o s del 
Bol. de laAsoe. Artist. Arq. Barcelonesa: « E n la 
grandiosa n e c r ó p o l i s de Pantel ica en Sic i l ia , se 
han descubierto por el profesor Ors i c incuenta 
sepulcros excavados en la r o c a , devastados en 
parte desde la época bizant ina . Cerca de 300 se 
han abierto ahora , r ecog iéndose ob je tos del 
períodos de la civi l ización s icula . Además se han 
descubierto restos de c o n s t r u c c i o n e s , atribuidas 
á las habi tac iones del cabo de P a n t e l i c a , y res-
tos de la poblac ión bizantina, t en iendo un par-
t icular interés para la historia del arte cr i s t iano .» 
( D e la Nueva Autología). 
N E C R O L O G Í A D E F I O R E L L I . — A la edad de 72 
años ha fal lec ido en Ñ a p ó l e s , su país nata l , el 
e m i n e n t e a r q u e ó l o g o F iore l l i , profesor que fué 
de la Universidad de Mi lán , y director general 
de antigüedades de Ital ia . A él se deben i m p o r -
tant ís imos trabajos sobre P o m p e y a y la o r g a n i -
zación y clasif icación del M u s e o de Ñ a p ó l e s . A 
consecuenc ia de una grave y c r ó n i c a enfermedad 
se vio obl igado á retirarse de la vida activa a ' 
c u m p l i r 68 a ñ o s . 
H A L L A Z G O E X T E B A S . — E l sabio Fl inders Pa-
tr ie , c u y o n o m b r e va unido á las más notables 
excavaciones de E g i p t o , acaba de hacer públ ico 
que en T e b a s d e s c u b r i ó , en una piedra de g r a -
n i t o , la primera noticia conoc ida de las r e l a c i o -
nes sostenidas entre el pueblo de Israel y E g i p -
t o ; lo cual permi te poder asegurar que M e r e n p -
ta, vencedor de los asir ios , los persiguió hasta 
su m i s m o pais 1200 años antes de J e s u c r i s t o . 
El texto del hal lazgo h is tór i co ha sido r e c o -
noc ido por los eg iptó logos M a s p e r o , Nasil le y 
Spiegelberg y en breve figurará en el M u s c o del 
Cairo . 
O R Í G E N E S D E L A P I N T U R A D E P A I S A J E E N E L 
A R T E M O D E R N O . — M r . J u l e s Flelbig ha s u m i n i s -
trado r e c i e n t e m e n t e juiciosas observac iones acer-
ca de este impor tante asunto . E l paisaje, según 
su o p i n i ó n , se ha introducido en t i empos relativa-
m e n t e rec ientes , pues n o v a más allá del siglo X V 
según se c o m p r u e b a por las miniaturas margina-
les de los l ibros de horas y manuscr i tos de todo 
g é n e r o , que vienen á ser las verdaderas premisas 
de este ar te . A l g u n o s eruditos a lemanes c o n c e -
den á Alber to D u r e r o el h o n o r de haber e n s a n -
chado con el arte del paisajista los dominios de 
la pintura . M r . Flelbig refuta tal o p i n i ó n , pues 
y a había sido tratado c o n singular maestr ía p o r 
Juan Y a n - E y c h en uno de sus m e m o r a b l e s c u a -
dros : la adoración del c o r d e r o . M á s : el m i s m o 
Durero r e c o n o c e la prioridad á J o a q u i n Palissier 
de D i n a n t , que con su c o m p a t r i o t a Enr ique B l e s , 
de B o u v i g n e s , pueden ser considerados c o m o los 
pr imeros artistas que hayan h e c h o de la pintura 
del paisaje el o b j e t o principal de sus estudios y 
de sus c r e a c i o n e s . 
H A L L A Z G O S E N E L E X T R A N J E R O . — G r e c i a : las 
escavaciones practicadas en L y c o s u r a han puesto 
al descubierto una red de c o n s t r u c c i o n e s c o n 
c o l u m n a s y galer ías , que según los a r q u e ó l o g o s 
pueden atr ibuirse al t e m p l o de la diosa Ccres . 
Roma: en el lago N e m i , el famoso templo de 
Diana , de donde se han extraído c inco cabezas 
de animales , tres de león y dos de loba, y una 
de Medusa , todas de b r o n c e , y en m u y buen 
estado de c o n s e r v a c i ó n . T a m b i é n se han e n c o n -
trado en el fondo del l a g o , varios otros o b j e t o s 
de b r o n c e , y f r a g m e n t o s de estatuas de m a r m o l . 
Cartago.—Bajo la acertada dirección del 
P . De la t re se han abierto 75 sepulturas púnicas , 
desde Marzo de 1895 , e n c o n t r á n d o s e varias joyas 
de o r o y p l a t a , figuritas y o t ros o b j e t o s . 
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P U B L I C A C I O N E S R E C I B I D A S 
S u m a r i o dui n ú m . 3 7 del Boletín Je la Suciedad Es-
paTwla de Excursiones (Marzo 1 8 9 6 ) : E x c u r s i o n e s — L a s 
colecc iones par t iculares de Madr id , I I . El G e n e r a l N o -
g u é s , por Marcelo Cervino.—Sección de Cienc ias h i s t ó -
r i c a s . — C u e l l a r ( s e g u n d a p a r t e ) . I , por Gonzalo de ¡a 
Torre. —• I neri pei on es mozárabes to ledanas (conti n i la-
c i ó n ) , por francisco Pons.—El calzado de lu jo en la 
Edad Media ( r e c t i f i c a c i ó n ) , por J o s é V i l l a - a m i l y C a s -
t r o . — S e c c i ó n de L i t e r a t u r a . — La pr imera vuel ta al m u n -
do. A Sebas t ián Elcano ( o d a ) , por Melchor de Palau.— 
La Soc iedad de E x c u r s i o n e s en a c c i ó n . — B i b l i o g r a f í a . — 
M i s c e l á n e a . — Secc ión Ofic ia l . — Láminas s u e l t a s . F e l i -
pe I I , Rey de España (co lecc ión del G e n e r a l N o g u é s ) . 
María I , Re ina de I n g l a t e r r a (co lecc ión del G e n e r a l N o -
g u é s ) . — Láminas in terca ladas en el t e x t o . Veneras i n -
q u i s i t o r i a l e s ( co lecc ión del G e n e r a l N o g u é s ) . Ig les ia de 
San Bea i ( S e g o v i a ) . 
S u m a r i o del n ú m . .] de la Revista critica de historia y 
literatura españolas, portuguesas è hispa no-americanas 
(Marzo , i8o(>): Notas c r í t i cas . — E. H ü b n e r : Inscripciones 
de Braga y del Convento Bracaraugnstanus, de Albano 
B e l l i n o v M. Capel la.—-M. M e n é n d e z y P e l a v o : Giovam-
battista Corti v Lis relaciones literarias entre Italia y 
Espana, de V. G i a n . — R . M e n é n d e z T i d a l : El Libro del 
Caballero y del Escudero, ed ic ión de S . G n ï f e n b e r g , la 
Crònica cumplida, de B a i s i . — J . R. L o m b a : Burgos eu 
las Comunidades ile Castilla, de A. Sa lva . — Notas b i b l i o -
g r á f i c a s . — Revis ta . — Libros . — Coni uni caci on e s y n o t i -
c i a s . — j . C o s t a , Inscripciones del alto Guadalquivir.— 
P. R. : Joan de Deus. F . C o d e r a : El P. L e r c h u n d i . —//. 
F aure y Portugal .—A rqueologia portuguesa.—Noticias. 
A m e n a l i t e r a t u r a . — E . G ó m e z del B a q u e r o : Cuentos mo-
rales, de C l a r í n . — X . : Pachin Gon;ále;y de P e r e d a . — A . : 
Zara, de T e z a . — I g n o t u s : Movimiento di amático.—X.: 
Ibsen en España. — Libros recientes.—Revista de la prensa 
diaria. — Noticias, 
S u m a r i o d e i n ú m . 2 de la Revue mensuelle de ¿' Ecote 
d' anthropologie de Paris, ( E e b r . 9 6 ) : Fr. Schrader, 
Échanges d ' a c t i v i t é entre la t ierra et 1* ho m me.—//. Ga-
liment. Les D i v i n i t é s a a t t i t u d e o r i e n t a l e . — A b . liove-
lacqtie. La ta i l le dans un canton L igure .—/, . Manou-
vrier. N o u v e l l e m u t i l a t i o n c r â n i e n n e n é o l i t h i q u e . Le T 
s inc ip i ta l . — Livres et R e v u e s . — Ernest Chantre. R e c h e r -
ches a n t h r o p o l o g i q u e s dans 1' Asie o c c i d e n t a l e . Miss ions 
sc ient i f iques en T r a n s c a u c a s i e . Asie M i n e u r e et Syrie 
( G . de }&.)—Jves Delage. La s t ruc ture du protoplasma 
et les théor ies sur 1' hérédi té et les grands p r o b l è m e s de 
la b i o l o g i e g é n é r a l e . (P. G. Mahondean). — Dons a la 
b i b l i o t h è q u e de 1' École . 
S u m a r i o del n ú m . 3 de la Revue des Langues Roma-
nes (Marzo 1 8 9 ( 1 ) : Jacques Ulrich. La moart et pasciutil i 
da N o a s ( s ) S e g n e r Iesu Chr is t i ( T e x t e H a u t - E n g a d i n o i s 
du X V I . " s i è c l e ) . — L. G. Pciissier. Le t t res inédi tes de 
François B o s q u e t , é V ' q t i e d e L o d é v e . — M a u r i c e Rivière. 
Le feye é b r a v a j u e t ( L e s breb is é p o u v a n t é e s ) . — J o s e p h 
Buche. Let t res i n é d i t e s d e J e a n de B o y s s o n é et de ses 
amis ( 2 . * se r ie , s u i t e ) . — C h r o n i q u e . 
T I P O G R A F Ì A D E F E L I T E G U A S P 
S U B A S T A D E A U T Ó G R A F O S . — E n L o n d r e s ha t e -
nido lugar la venta de algunos que pertenecieron al 
r e n o m b r a d o W i l l i a m Pole y b e aquí el resul tado: 
U n a firma autógrafa de Adriano I V (Nicolás 
B r e a h s p e a r ) , el único inglés que ha l levado la 
t iara, y que figura en un d o c u m e n t o fechado en 
Marzo 1 1 5 4 , fué adjudicado en 1 . 375 f rancos , pre-
cio s u m a m e n t e m ó d i c o si se t iene en cuenta que 
no existen autógrafos de dicho Pont í f ice fuera 
del V a t i c a n o y del Museo Br i tán ico . 
T r e s cartas de lord B y r o n , fechadas en L o n -
dres , Atenas y Misso longhi fueron vendidas , 
r e s p e c t i v a m e n t e , en 1 1 2 , 50, 3 15 y 375 f rancos . 
Las cartas de M i s s o l o n g h i , fechadas en E n e r o de 
1824, lo fueron tres meses antes de mor i r el poe-
ta, y supónese que acaso fuesen las últ imas que 
escribiera. 
P A M P L O N A R O M A N A . - — E n el n ú m . 8 ( A g o s t o 
1895) del 'Boletín de la Comisión de Monumentos 
históricos y artísticos de Navarra, publica J . I . y S . 
un art ículo con el epígrafe e D e s c u b r i m i e n t o de 
antigüedades romanas en P a m p l o n a » del cual to-
m a m o s las s iguientes l íneas : 
« . . . al abrir las zanjas para los c imientos 
de la casa que en esos m i s m o s solares va á c o n s -
truir el Maestro de O b r a s de esta ciudad D . J o s é 
A r a m b u r u , han aparecido á profundidad de uno 
á tres m e t r o s , pequeños trozos de vasi jas de 
tierra ro ja , de di ferentes c lases y dibujos , a lgu-
nas monedas de c o b r e y varios gruesos muros 
de manposter ía , hab iéndose e n c o n t r a d o pocos 
días h a c e , en una escavación paralela é i n m e -
diata á la acera de dicha c a l l e , una e n o r m e basa 
de piedra arenisca , trozos de fuste de gran diá-
m e t r o , una estatua de b r o n c e de tamaño n a t u -
ral , sin cabeza , m u y deteriorada y rota en su 
m a y o r parte , sobre la cual se había desplomado 
una gruesa losa , y por ú l t i m o , una cabeza de 
b r o n c e que por su t a m a ñ o se ve no pertenec ía á 
aquella estatua sino á otra de más reducidas di-
mens iones , y , al parecer , de superior méri to 
art ís t ico. 
T o d o estaba enterrado entre fajas de tierra 
ca lc inada, y c laramente se c o m p r e n d e que allí 
debió haber un terr ible incendio en la época r o -
m a n a , pues esos restos escul tór icos guardan cla-
ras señales de e l l o , notándose en derredor s u y o , 
en grandes cant idades , menudís imas partículas 
de metal fundido.» 
PALMA.—JUNIO DE 1896 
de mayo de 1 3 5 2 , que hace poco e n ­
contramos. Estas noticias se hallan en 
los documentos que contienen los n o m ­
bramientos hechos, ó confirmados, de 
las personas que debían ser sus capita­
nes ó directores; y á fin de que los l ec ­
tores de este B O L E T Í N puedan enterarse 
de una vez de lo referente á unas y otra 
vamos á insertar lo siguiente que di j i ­
mos en dicho Almanaque, y al final á 
copiar el documento publicado allí y el 
nuevamente encontrado: 
«En prueba de la antigua importancia 
marít ima de Mallorca y de la pericia de 
los mallorquines en esta materia, voy á 
dar noticia de dos expediciones proyec­
tadas en 1 3 4 2 á las islas de Fortuna, ó de 
L a F o r t u n a , esto es; las islas Canarias, 
las cuales, ya en tiempo de los romanos, 
que las conocieron, se denominaron 
F o r t u n a t a s . Después fueron olvidadas y 
conocidas de nuevo, una ó más veces, 
por los europeos hasta dicho año, en el 
cual en dos documentos, de los que voy 
á insertar uno, se dice de ellas «nueva­
mente encontradas» (noveylamenl tro-
bades). Estos documentos en sí no son 
de primera importancia, pero pueden 
servir para ayudar á conocer las c o s ­
tumbres marít imas de entonces v para 
nosotros tienen la de hacer ver más clara 
la probabilidad de que Jaime Ferrer 
Año X I I . — Tomo VI.—Núm. i<jj. 
I . E x p e d i c i o n e s de Mallorca á las I s las Canar ias 
( • V P y 1 3 3 : ) . por D. Miguel Bonet. 
I I . Cai ta de un l u l U t a ( 1 7 6 ; ) , por 7 ) . Jaime 
Garan. 
I I I . A l g u n a s e x c o m u n i o n e s curiosas en el R e i n o 
de Mallorca ( s ig los X I Y al X V I ) , por D. Enrique Fa­
jarnés. 
I V . Sobre el vicio del j u e g o , por 1). P. A. Sancliu. 
V. Tn notab le misal mavor icense ( 1 1 7 2 ) , por D. /:". 
A guilü. 
V I 1 :I JCSNIUL,'/ ,N 111'IHLICO N:IV:I UN FIN MORAL 
( s ig lo X V ) , por 1). Ensebio Pascual. 
V i l . Sobre fundar una Cofradía de Nuest ra Señora 
de Lluch en lbi/.a ( 1 0 , , I ) . por I). E. Fajantes. 
V I H . D e s c u b r i m i e n t o s en Cartago , por C. 
I X . B i b l i o g r a f í a : T r a b a j o s sobre a n t i g ü e d a d e s e s ­
pañolas , por Л . 
X . Not ic ias . 
X I . P u b l i c a c i o n e s rec ib idas . 
Pl iego s." de las I n f o r m a c i o n s j u d i c i a l s sobre els 
adietes á la G e m i a n í a , per D. Joséf Marta Qtiadrado. 
EXPEDICIONES 
D E M A L L O R C A Á L A S I S L A S C A N A R I A S 
( 1 3 4 2 "V 1 3 S S ) 
|N el A l m a n a q u e de E l D i a r i o de 
T a i m a de 1 8 9 1 (pág. 1 9 ) d i ­
mos noticia de dos expediciones 
proyectadas á las islas Canarias en 1 3 4 2 , 
bajo el nombre de I s l a s de la F o r t u n a , 
y ahora vamos á darla de otra pronto á 
verificarse á las mismas islas en el mes 
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realmente fuese mallorquín, según se 
cree, y que pudiese su expedición al rio 
del oro haber salido de nuestra isla, 
atendiendo á que se dice hecha en 1 3 4 6 , 
esto es, muy poco después de las á que 
me refiero y que siguió el mismo c a m i -
no, aunque fué mucho más allá. 
Ignoro si se verificaron ó no las e x -
pediciones de que he hablado, pero las 
relaciones de Mallorca con aquellas islas 
debieron de existir no muy posterior-
mente si se tiene en cuenta que en 1 3 9 4 
un religioso dominico llamado F r . Ja ime 
Ultzina que habia pertenecido al c o n -
vento de esta ciudad en Mallorca, era 
obispo de Canaria, según encontré hace 
pocos años en cierto libro de la Curia 
de la Gobernación (*). 
En cada uno de los expresados docu-
mentos se concede la jurisdicción civil 
y criminal y mero y mixto imperio, s e -
gún costumbre, al parecer, en estos c a -
sos, á cada uno de los capitanes de estas 
expediciones, una de las cuales se había 
de verificar en dos cocas (coches), que 
era cierto género de buques, y la otra 
en una sola llamada «San Juan .» Las 
dos concesiones están redactadas en igua-
les ó parecidos términos y en la fecha 
no hay más diferencia que ser la pr i -
mera del 16 y la segunda del 26 del mis-
mo mes de Abril ; de esta había de ser 
patrón y capitán Domingo Gual, y Gui-
llermo Bossa, Guil lermo des Cos, Pedro 
Dalmau, Guil lermo Maymo, Bernardo 
Ramón y Juan Paga patrones c o m p a -
ñeros. 
Dichos dos documentos se hallan en 
el libro de 1 3 4 2 y 4 3 de Letras Comunes 
de la Lugartenencia de Mallorca y me 
ha parecido suficiente insertar solo el 
primero. 
Ccnccssio capitanie navium instilarían 
noviter inventara ni Jacte Fjrancisco de Valeriis. 
D e nos en R o g e r de R o v e n a c h caval ler e ca-
mar lench del m o l t al m o l t alt senyor nostre R e y 
de Mal lorcha e l o c h t i n e n t seu en lo regne de Ma-
Uorcha . Ais amats e discreta en Ffrancesch des 
V a l é i s pat to e capita P . Magre , B a r t h o m e u Giges 
c o n p a t r o n s e B a r t h o m e u M o r a g u e s P. G i g e s 
F f rancesch Albussa c iutadans de M a l l o r c h a e ar-
madors de dues c o c h e s b a y o n e s q u e s la una de les 
quais es apellada S t a . Creu e laltre S t a . Magda-
lena; saluts e d i lec t io . Con vosal t res hajats p r o -
posât ab les dites dues c o c h e s armades anar e 
navegar a les parts de les iIles n o v e y l a m e n t tro-
bades enves les parts de o c c i d e n t les quais iIles 
v u l g a n n e n t son apellades iIles de F o r t u n a (Jor-
luna) e hajats elegit en capita e président de les 
dites c o c h e s e de les gents navegants en aquelles 
Io dit F francesch des V a l e r s al quai es mol t n e -
cessari atorgar a eli per m o i t e s coses e diverses 
fets que esdevenir porien jur isdiccio e imperi en 
lo viatgc damunt dit . E m p e r a m o r dasso a s u p l i -
c a d o e prechs de m o i t e s bones persones e hauda 
de l iberado ab nostre consei l sobre les coses en 
les présents c o n t e n g u d e s ; confisants e m p e r o de 
la bonesa e leyaltat de vos dit Ffrancesch des 
V a l e r s , per autoritat del dit s e n y o r nostre R e y 
atorgam e donam a vos dit F f rancesch des V a -
lers capita e président en les coses damunt dites 
tota jurisdict io civil e cr iminal e mixt e m e r im-
peri sobre totes les gents anants e navegants en 
les dites c o c h e s , de les quais jurisdictio e i m -
peri usar puschats fora e m p e r o lo R e g n e de Ma-
llorques axi be navegan per mar quo (sic) per 
terra e en les illes damunt dites e e n q u a l q u : loch 
bon serets fora lo dit R e g n e de Mal lorcha axi 
e m p e r o quo capitans de galeas e daltres vexel ls de 
mar han acustumat de usar. Manam no res me-
nys a tots los mariners e altres navegants en les 
dites c o c h e s que a vos dit F f rancesch des Valers 
en totes coses presthen e obesesquen axi quant 
a capita dessusdit sots aquesta forma e condit io 
que vos siat tengut e dejats lo dit offici de capi-
tanía e de les dites jurisdict io e emperi usar ab 
conseyl e de c o n s c y l s dcls demunt dits patrons 
e armadors , o de la m a j o r part de aquel ls . E axi 
mateix per auctoritat de les présents letres con-
fisants de la bonesa c leyaltat de vosaltres da-
m u n t dits P . Magre B a r t h o m e u Giges B a r -
t h o m e u M o r a g u e s P . Giges e Ffrancesch A l -
bussa, donam e a torgam a vos si a vos o a la 
m a j o r part de vosaltres sera vigares ab causa o 
m e n y s de causa que puschats destituir e re -
moure Io dit F francesch des V a l e r s del offici e 
poder de la capitanía d e m u n t dita e en loch 
daquell un de vosaltres en lo qual tot vosaltres 
ensemps ab lo dit f f r a n c e s c h des Valers 0 la ma-
jor part de vosaltres consent re t s (consentids?) 
puschats elegir en capita e président lo quai axi 
elet de vosaltres haje lo dit poder e jurisdict io e 
euiperi , e lo destituit e r e m o g u t de la dita c a p i -
tanía romanga e sia en c o n s e y l de vosal t res c en 
la e lect io de capita tota h o r a , e la dita destitu-
cio e r e m o c i o de capita e novel la e lec t io fassals 
vosaltres o la m a j o r part de v»sa l t res , e fer pus-
chats una vegada e m o l t e s e aytantcs vegades 
qnantes a vos o a la m a j o r part de vosa l t res 
plaura e sera vist faedor . E n axi que tota h o r a 
e tota vegada que lo capita e legit haja e deja 
qualsque coses que fará per rabo de la capitanía 
fer ab consel l e de conse l l de vosaltres d a m u n t 
dits . Manara e m p e r o a tots los mariners e altres 
qualsque quals navegants en les dites c o c h e s que 
axí be en mar quo en térra fora e m p e r o lo dit 
R e g n e de M a l l o r c h a o b e s c s c h e n a qualquc c a -
pita elegit per la manera e forma damunt dita. 
Aquesta e m p e r o concess io e l icencia durar vo-
lcm per tot lo viatge damunt dit e no daqui 
avant Dat . en la Ciutat de M a l l o r c h a a xvj dies 
del mes dabril atino dni . M ° C C C . ° xl° s e c u n d o . 
I I 
La expedición de 1 3 5 2 se habla de 
hacer en una sola nave, y para realizarla 
los que la habian de verificar pidieron 
y obtuvieron de Guil lermo de L lagos -
tera lugarteniente de gobernador que 
confirmase la elección, ó nombramien-
to, de gefe de aquella expedición, hecho 
por ellos. El documento otorgado con 
este objeto es del 1 4 de Mayo de dicho 
año, el cual menciona con referencia á 
la fecha de otro documento anterior, y 
contiene pormenores de más importan-
cia que los otros dos; como lo son el 
expresar que los viajeros tenían permiso 
del Papa, del rey de Aragón, el desig-
nio de extender la religión católica por 
aquellas islas y la idea de colonizar. 
El nombrado Llagostera lugarteniente 
del gobernador Gilaberto de Sentellas 
dice en el expresado documento que, 
sabiendo y atendiendo que en reveren-
cia de Nuestro Señor Jesucristo, de la 
Virgen su madre y de toda la Corte Ce-
lestial, Juan Doria, Arnaldo Roger, Jai-
me Sagarra y Guil lermo Fuser , de Ma-
llorca, con licencia y permiso del Papa 
y del rey de Aragón proyectaban d i r i -
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girse en una nave, acompañados de mu-
chas personas, á las islas poco antes des-
cubiertas llamadas de Canaria para con-
vertir á las gentes de allí ignorantes de 
Dios á su conocimiento, al de la T r i n i -
dad y ortodoxa Fé ; y teniendo presente 
que alli donde hay muchas personas sin 
que haya capitán, el que presida debe 
cuidar de ellas procurando su bienestar 
para que permanezca, se conserve y a u -
mente la Justicia; teniendo en cuenta, 
no sin razón, la suficiencia, legalidad y 
bondad que reunía el expresado Arnal -
do Roger , que había sido elegido c a p i -
tán de dicha nave y regidor de la gente 
que en ella navegase hacia las expresa-
das islas, en nombre de dicho rey le 
nombraba y constituía su conductor y 
le confería los demás cargos expresados 
sobre dichas gentes que se transladaban 
á aquellas, en mar y en tierra, prestado 
juramento y homenaje al gobernador; 
y que si, queriéndolo Dios, adquiriesen 
las repetidas islas ó alguna de ellas, las 
ó la tuviese en feudo del expresado rey, 
y en su nombre le daba pleno poder 
para ejercer omnímoda jurisdicción ci-
vil y cr iminal y conocer en todas las 
causas, pleitos y controversias civiles y 
cr iminales , capitanear y regir dichas 
gentes de la manera que le pareciere 
mejor y dándole otras facultades refe-
rentes á la sobredicha jurisdicción y 
todo lo demás que pertenecía civil y 
cr iminalmente á semejante capitanía y 
jurisdicción y, si fuese necesario, poner 
un subcapitán en su lugar, del cual r e -
cibiese semejante sacramento y h o m e -
naje, confiriéndole plenamente sus v e -
ces; y mandaba, en virtud de la expre -
sada autoridad, á todos y cualquiera 
que marchaban á dichas islas en la e x -
presada nave, que tuviesen, obedecie-
sen, se sujetasen y atendiesen á dicho 
Arnaldo como á capitán y regidor e x -
presado y que obedeciesen y observa-
sen firme y completamente cualesquiera 
disposiciones, ordinaciones y provis io-
nes por él hechas, durante el beneplácito 
2 8 8 
y voluntad de dicho señor rey y suyo 
( nostri ) . 
Se halla continuado este último docu-
mento en el libro registro de ojicios, de 
los años 134<j á 58, que fué de la Curia 
de la Gobernación de Mallorca. 
Nos G u i l l e r m o s tic logustaria miles locum-
tenens nobilis et Egregi viri domini Gi labcrt i de 
scinti l l is domini de nules G t i b c m a t o r i s Regni 
Majoriearttm sc icntes et a t tendentes quod ob re-
verent iam altissimi crcator is domini dei nostri 
J h e s u x p i . et virginis g lor iose beate marie pie 
matr is e i us et totitts Curie superiorum vos J o h a n -
nes doria, arnaldus Rogeri i J a c o b u s segarra et 
Gui l l e rmus buserii de Major ica de l ieentia et 
pcrmissti santissimi domini nostri pape atque 
Il lustrissimi domini nostri regis aragonum trans-
ffrctarc intenderit is de present i cimi q u a m d a m 
navi et pluri familia vos c o n c o m i t a n t e s apud ín-
sulas dudtim inventas vocatas de Canaria causa 
ct prctextu gentes in ipsis insulis habi tantes et 
deum m i n i m e a n g n o s c e n t e s conver tendi ad c o g -
ni t ionem divine trinitatis et ad l idem o r t o d o x a m 
reducendi , an imatver tent i sque et prout per vos 
nobis extitit supplicat imi quod ubi multe gentes 
sint sino al iquo duce seti capi taneo presidente 
decet curam gererc c i rca cas et i l larum c o m o d a 
investigare ut utilitatis just icie persistat in c idem 
et s ingulorum status illesis ingeriter conserve tur 
prenominat i autem Johannes J a c o b u s et Gui l ler -
m u s ct alii plurcs ad dictas ínsulas transgressuri 
de vest i i Arnaldi Roger i i predicò di l igencia et 
solertia conf identes vos e leger int in capi taneum 
diete n.ivis ac R e c t o r c m g c n t i u m cum ca navi -
gant ium ad Ínsulas supradietas Ideo nos l o c u m -
tenens ante dictus auctor i ta te olii c i i quo fungi -
mur ct ex parte dicti domini nostri Regis Ara-
g o n u m sufficienciam Iegat i tatcm ct boni ta tem 
dicti vestri arnaldi non inmer i to c o n c e r n e n t e s 
ponimus et const i tu imus in capi taneum ducto-
rem ac rec torcm saprà dictis gcnt ibus ct singulis 
carunulem transl lretant ibus ad ínsulas supradie-
tas in mari et in terra , vos jam dictum arnaldum 
rogerii habito primitus a nobis corporal i ad santa 
dei evangel ia j u r a m e n t o et h o m a g i o nobis per 
vos ore et manibus c o m c n d a t o quod vos in hoc 
officio capitarne habebi t is bene et legali ter et 
s iaccudcrit deo vo lente quod dictas ínsulas vcl 
a l i q u i m ipsarum adquireret is q u o q u o m o d o quas 
ipsas ínsulas vcl al iquam earum per vos adeptas 
tenebi t is in leudtim dicti d o m i n i nostri regis 
A r a g o n u m ct n o m i n e ct vice sua nosque de certa 
sc iencia damus vobis p lenum posse exsscquendi 
in ct supra dictas gcnt ibus et singulis carundem 
ac bonis suis et penitus excrcendi jur id icc ionem 
o m n i m o d a m civilem ct c r imina lem et c o g n o s -
cendi in o m n i b u s causis litibus et controvers i i s 
c ivibus ct cr iminal ibus ct gentes predictas cap-
dellandi ct regendi prout vobis videbitur mel ius 
expediré Et de cr iminibus inquirendi et reos 
tarn in causis ct factis c ivi l ibus quam cr iminal i -
bus si comdepnandi vel puniendi fuerint in ere 
vcl corpore inminendi et si aksolvendi fuerint 
absolvendi et mandata faceré ct preconi tzac iones 
quaslibet ex parte vestri preconitzari faceré et 
penas p o n e r é ct cas habere et levare Et ad o m -
nia alia et singula facienda ct exequenda que ad 
c o n s i m i l e m officium capitanie et juridiccionis 
civi l i ter et cr iminal i ter pert inent et spectant et 
pert inere et spectare videutur tarn de c o n s u e t u -
dinc quam de J u r e semper in o m n i b u s reddendo 
observando et tenendo o m n i b u s tam major ibus 
medioc t ibus quam minor ibus ct general i tcr o m -
nibus cuisct imque sexus ct c o n d i c i o n i existant 
Et si nece fueiit subcapi tancum l o c o vestri p o -
nendi a quo cons imi le s a c r e m e n t u m ct h o m a -
gium recipiatis de prcdict is Q u o n i a m in o m n i -
bus supradictis et singulis auctori tate qua suppra 
confer imus vobis plenariam potes tatem ac c o m i -
timus vobis vices nostras plcnarias c u m presenti 
nos cn im mandamus auctori tate predicta u n i -
verssis ct singulis ad dictas ínsulas t ransf fretan-
tibus cum navi predicta quod vobis dic to arnal¬ 
do tanquam capi taneo ct rcctor i predicto o b e -
diant pareant ct a t tendant vestraque mandata 
ordinac iones ct provis iones quasl ibet per vos 
factas ct statutas scrvent et t cneant firmitcr et 
c o m p l e t e dum de dicti domini regis ct nostri 
processeri t beneplác i to voluntat is In cuius rey 
ct . Data Maioiicarttm xni j die madii anno pre-
dicto ( i 552). J a . assc. 
M I G U E L B O N E T . 
CARTA DE UN LUL1STA 
P c r p i ñ a n , 26 de J u l i o 1 7 6 3 . — S i r v a para el 
R . m " P . Barth c b o r n e s ó para el S r . D . r L ledó ó 
por u n o , ó por o t r o . — S e ñ o r e s m i o s , y Reveren-
dos P P . en C h r i s t o . — E n todas partes donde me 
he hal lado he procurado s iempre á exal tar , e n -
señar ó defender la Arte general de mi I I . J " M. el 
15.'" R a v m . d o . lín todas partes he encontrado 
siempre ó disc ípulos , ó afectos , ó e n e m i g o s , y 
muchas vezes de personas que desearían a p r e n -
der esa Cienc ia , quienes ya por falta de Maes t ro , 
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y falta de l ibros se quedan solo con los deseos : 
de suerte que puedo con verdad decir : Messis 
quidem multa aperar» aulem pana. Los e n e m i g o s 
que he encontrado han sido m u c h o s , ó á lo me-
nos no han sido m u y mal ignos , sino es que 
h a y a n sido D o m i n i c o s ó E s p a ñ o l e s : cosa rara! 
Q u e maldigan los paysanos lo que alaban los 
es t rangeros ! Q u e deshonoren a lgunos Españoles 
lo que respetan, admiran y honran muchas Na-
c i o n e s ! — E n Ccrdeña disputando un dia de la 
Arte de nuestro I luminado I.ulio encontré que 
havia dos sugetos de bastante dist inción, el uno 
eclesiást ico y el otro m é d i c o l lamado D . r Pablo 
Pala que la cnseñavan á quantos quer ian, y no 
eran p o c o s los disc ípulos . Al instante vinieron á 
vis i tarme lo que se c o n t i n u ó a lgunos meses c o n 
muchas conferenc ias sobre el arte de L u l i o , que-
dando admirado de la perfecc ión con que esos 
dos sugetos poseian el A r t e . — E n G e n o v a en-
c o n t r é también a lgunos que se aplicavan á dicho 
Arte , y por finir, en Francia hay m u c h o s que 
o m i t o , e spec ia lmente en el R o s e l l o n hay algu-
nos que la estudian, ó se aplican á ella especial-
m e n t e en P e r p i ñ a n . F u t r e otros hay el nobi l í s i -
m o S r . D. F r a n c i s c o de Copons pr imer presiden, 
te del Gran C o n s e j o de Perpiñan m u y afecto á 
nuestro B e a t o I .ul io porque p r i m e r a m e n t e se 
hace aun pariente del S a n t o por la casa de Boi -
x a d ó s de B a r c e l o n a , con quien la casa de C o -
pons de B a r c e l o n a , c u y a branca es la de Perpi-
ñan, ha s iempre e m p a r e n t a d o ; y la casa de B o i -
xadós desc iende de los L u l l s , cepa de nuestro 
Invic t í s imo márt i r . D e esa casa de B o i x a d ó s fué 
un hi jo que tra jo los or ig inales ó manuscr i tos de 
nuestro I l u m i n a d o Maest ro al S r . E l e c t o r de 
Maguncia & c . lo que me ha h e c h o constar di-
c h o Caval lero de C o p o n s . E s t e , pues , ten iendo 
alguna leve t intura de la Arte g e n e r a l , por la 
afección al S a n t o , la quiere aprender . Y o le ten-
g o prestado el l ibro a p o l o g é t i c o del M. R . Padre 
F o r n é s , del qual se ha tan a legrado , que se hace 
lenguas en su alabanza. U n V i c a r i o Genera l de 
este Obispado h a y , y otros S e ñ o r e s , que desea-
rían tener le , y m u c h o s mas el Arte general de 
nuestro II. d o M . t r o en algún l ibro ó t o m o aparte , 
esto e s , en un so lo t o m i t o ; y a la t e n g o bien así , 
que es la que dio á la luz el R . P. F r a n c i s c o 
Marca l ; t e n g o también la Arte breve con los 
c o m é n t a n o s del I ) . r G e r ó n i m o S á n c h e z , mas 
estos dos l ibros son mi vade mecum, y no los 
tengo para dar, ni para prestar á nadie . Es te 
pues S r . D . F r a n c i s c o de C o p o n s , y el m e n c i o -
nado Vicar io Genera l me han supl icado escribir 
á Mal lorca para ver si podrían traer á lo m e n o s 
algunos t o m o s de las apologías del M. R . P. bor -
nes , del R . P. Maestro Pasqual , Abad que fue de 
la R e a l , los c o m e n t a r i o s ó obras del P. P landes , 
C a p u c h i n o , v algún o t ro que baya de esta e s p e -
cie, y e spec ia lmente algut .os para la perfecta 
intel igencia c e la Arte g e n e r a l , porque d icen , 
c o m o es verdad, los l ibros del P . M . ' ' ° F c y j ó o 
son m u c h o s acá , y m u c h o s los leen y lian le ído, 
y la respuesta no se ha v is to , pues el t o m o del 
P. M . , r " Fornés que yo tengo el pr imero y el 
único que se ha visto en esta t ierra, y aun por 
todas pai tes donde he pasado, y asi m u y s e ñ o -
res mios aora es ocasión de hazer h o n o r á nues-
tra Ciencia y dar gloria á Dios y á nuestro I n v i c -
to Mártir F u l i o ; yo c o m o C a p u c h i n o no puedo 
tener e s c u e l a , ni vagar m u c h o en dar e x p l i c a -
c i o n e s , vean si podrían e m b í a r m e , aunque no 
sea mas que manuscr i ta alguna interpretac ión de 
Arte de l a s q u e dio Sa ls i tger , que \o pueda dexar 
á a lgunos m u y alectos y capaces para que apren-
dan & . a , á lo m e n o s tengan la bondad de en i -
b iarme, en pagando, los l ibros que se s iguen. 
1 . " Dos cxemplares de l.t Apología del R e -
verendo P . F o r n é s y la 2.-' parte q u e p r o m e t e 
en caso la haya sacado á luz. 
2." Dos cxemplares de la Apología del 
R . P. M. Pasqual . 
3 . " O t r o s dos cxemplares del C o m e n t a r i o 
ó respuesta del R. P. Luis tic F l a n d c s . 
4." Dos cxemplares del I . iber magnus C o n -
templa t ionum Majoric is impresas , pero en papel 
sin ser enquadernados , si los h a v . 
D e estas obras pido un e x e m p l a r y el otro 
para dicho S r . C o p o n s , porque la Apolog ía del 
R . P . M. Pasqual no la t e n g o . Si para mí me 
quieren hazer alguna grac ia , bien, si no se les 
embiará el v a l o r . S i el R . P . Guardian de Capu-
ch inos no quiere adelantar el cos te Y m s . avísen-
me que remit iré el d inero . Las dichas obras r e -
mítanlas á B a r c e l o n a , y a v í s e n m e , que tendré 
cuydado de hazerlas venir á Perp iñan . S o y todo 
de Y m s . que venero en el S . 1 y á quien supl ico 
m e los guarde m . s a . s en su S a n t o amor y g r a -
c i a . — De Y m s . siervo h u m i l d e . Frav F r a n . í 0 de 
S . u Margarita , Misionario C a p u c h i n o . 
J . G A R A C . 
2 0 , 0 
quant hauem contra eli a l legades e despesses las 
franquesses e priuilegis de aquest vostre R è g n e e 
la jurisdict io e preheminenc ias de vostra gran 
a l t esa , a Ics quals eli ha temptant mol t derogar 
e preiudicar , après , e m p e r o , que h a u e m tramesa 
a vostra gran exce l lenc ia la dita persona e lo 
procès de la dita causa , es pervengut a noticia 
nostra c o m lo dit b isbe , o c c u l t a m e n t , sens citar 
Io S indich de aquesta Uniucrs i ta t , ha feta rebra 
i n f o r m a n o de alguns qui son interessats en la 
dita causa per poder justificar o tolorar lo dit 
seti p r o c è s , lo quai axi c o m en la audiencia del 
locht inent de vostra sacra Magestat es stat c o n c -
gut cs n u l l a m c n t fot e ço que mes es se ha agut 
sent iment que ha dat orde en hauer un sagell o 
sagolls de alguns deis caps deis officis deis arte-
sans de aquesta vostra c iutat , ab lo quai cs stada 
feta letra en fauor de la part del dit bisbe en 
nom dois dits caps dois ofl ìcis , los quals no so-
lament no han sebut en a ç o , ans fan cont inuas 
instancias c requestes a nosal t rcs que dcffenam 
be la dita causa e de c o n t i n e n t que han sebut de 
la scrita letro en noni de els feta ab l icentia del 
dit loch t inent general axi coni cils fer acus tumen, 
c son a juntats e ban délibérât fer gran instancia 
en perseguir per justicia aqtioll que sera atrobat 
fer tal frau, e quo de aço per part de ells sia scri-
ta la veritat a vostra gran al tesa, la quai pot per 
aquestas arts e astucias fac i lmcnt c o m p r e n d r e 
quai sia la in tendo dels dits ecc les ias t ichs , e 
quant porha la lui" just ic ia , c p o c h a , por c o n s e -
g u e n t , la causa de tenir a nosal tres en tant vili-
pondi do aquest vostre R e g n o enitats de l sd iu ina l s 
ofl ìcis, cs cosa que tots los habi tadors de aquest 
vostre R c g n e preñen m o l e s t a m c n t spcranses tots 
ells e nosaltres quo hi sera debi tament prouehit 
per vostra e x c e l l e n c i a ; la quai tant h u m i l m e n t 
c o m podem suplicam que li plasia manar al dit 
bisbe que reuoque e baie per rotiocat la dita ful -
m i n a d o e tots los p r o c e h i m e n t s per eli nu l la -
m c n t fets e prouchir que .icqui auant nos a t t e m p -
ten , per part dels dits ecc les ias t i chs , semblants 
cosas las quals son preparat iuas aportar gratis in-
connenients a aquest dit vostre R e g n e , axi c o m 
conf iam farà e provehira vostra sacra Mages ta t , 
la qual la Sancta T r i n i t a t vulla l o n g a m e n t c o n -
s e r t a r e prosperar ab victoria de la vostra ciutat 
de Mal lorques a v de Maig M c c c c l x x v i i i j . D e 
V . S . R . M. h u m u s e deuot iss im vassalls e s u b -
dits qui r e c o m a n e n en gracia e m e r c e de vostra 
A L G U N A S E X C O M U N I O N E S C U R I O S A S 
EN EL REINO DE MALLORCA 
( S I G L O S XIV AL XVII) 
I . — C o n t r a T). Guillermo Llagoslera, doncel, 
por uit umplun lento de una intuida pía. 
1 3 6 7 ) 
Honorabi l i ct di fcrcto d o m i n o bercngar io de 
T a g a m a n e n t vices <rcrcnt¡ «/ubernatoris regni 
m a j o r i c a r u m . Jacobt ts arnaldi canonicus prepo-
situs et oflicialis ma jor icarum saluteni in d o m i n o 
j b u . x p . " vestram prudentem d o m i n a t i o n e m se-
rie profentium reddimus cerc iorom quod venera-
bilis gui l lermus de Legusteria domicc l lus tan-
quam detcntor b o n o r u m dne. R a y m u n d c t e uxor 
sue quandam t'uit a nobis suis mora et culpa 
precedent ibus e x c o m u n i o n i s fentcncia innodatus 
et sua cresente c o n t u m a c i a publico denunciatus 
excomunica tus ct iam candel is ext int is et cam¬ 
panis pursantibus ct d e m u m cum particibus suis 
ex co quia contradic i t solvere N i c o l a o de podio 
notar io major icarum n o m i n e dne . matris sue X . 
l ibr. quas ditta quondam dna. R a y m o n d c t a pie 
legavit c idem in suo ul t imo tes tamento quam 
c x c o m u n i c a c i o n c n sustinuit a n i m o indurato . Ideo 
cum dei eclesia nil amplius faceré posit nisi v e s -
trum regirere brachium sceulare vos in jure sub-
sidium requis imus ct exparte n . r a de precamur 
quatenus predictum domice l lum per picnorum 
capcionem compcl la t i s fou c o m p c l l i faciatis ad 
dandum et so lvendum dicto n o t . n o m i n e pre-
dicto dictas . X . l ibr . cum ó m n i b u s expensis fac-
tis et ulterius faciendis taliter vos habentes ut 
positis de justit ie expedic ione mér i to c o m e n -
dari. Dat . m a j o r i c . secunda octobr is anuo anat. 
Dnj M . ° C C C l x . ° v i j . — ( A R C H . D E I.A C U R I A D I ; L A 
G O B . D E M A L Í . . — l i b . Lili. Coni. 1 3 6 7 ) . 
I I . — C o n t r a los Jurados por sostener 
los privilegios del Reino 
( 1 4 7 S ; 
Al mol t alt exce l lent iss im e potenss im S . ° r lo 
S . o r R e y . — P e r altres letras e encara per persona 
per a?o pr inc ipa lment t remesa a vostra sacra 
M a g . ' , hauem sert iñcat a aquella c o m lo bisbe de 
aquesta vostra ciutat ha fulminada jatsia n u l l a -
m e n t sentencia de e x c o m u n i c a c i o contra nosa l -
tres e contra quatre deis predecessors nos t res , per 
al tesa , Jura t s deis R e g n e de M a l l o r q u e s . — 
( A R C H . G E N . H I S T . D E M A L L . — L i b . de Letrcs 
missiues, 1478 ad 1480 , fo l s . 69 y 70) . 
111.—Contra Rafael y Ambrosio 'Bcrens 
con motivo del precio de la nieve 
( 1 6 0 8 ! 
El R e y . — R e u e r e n d o en Chris to padre O b i s -
po de mi C o n s e j o . He sido informado que por 
orden vuestra se ha despachado un mandato con-
tra Rafael y A m b r o s i o B e r e n s , con pena de E x c o -
m u n i ó n m a y o r latas s e n t e n t k e , para que os die¬ 
ssen nieue al m i s m o prec io que al V i r r e y y real 
Audiencia , y aun que es m u y justo y mi volun-
tad que en esto y en todo lo demás que se ofre-
ciese se tenga con vos la cuenta y cons iderac ión 
que merece vuestra persona y dignidad, no he 
podido dexar de maravi l larme de que no siendo 
los dichos Raphae l y A m b r o s i o B c r e n s de v u e s -
tra jurisdicción ( p o r ser m e r a m e n t e l e g o s ) h a -
yáis h e c h o s e m e j a n t e cosa , tan en pre juic io de 
mi jurisdicción real , y assi ho lgare m u c h o que 
cons iderándolo m e j o r lo r e m e d i e y s luego y r e -
uoqueys el d icho m a n d a t o , para que se escusen 
ocas iones de differencias y e n c u e n t r o s entre mis 
officiales reales y vo s , de que se siguen s iempre 
los inconuenientes y inquietudes que se dexan 
considerar , que en e l lo seré m u y seru ido . Dat . 
en Madrid a x de X o u i e m b r e M D C j x . — Y o el 
R e y : V i l l anueua , secretar ius . Al O b i s p o de M a -
l l o r c a . — ( A R C U . D E L A C U R I A D E L A G O B . D E L 
R E I N O D E M A L L . — L i b . Lit. %cg., 1601 ad 1 6 1 0 , 
fol . 370). 
IV.—Contra el Virrey y la Audiencia, por la prisión 
de dos alguaciles del St. Oficio, y contra los Jurados 
por asistir á la lectura de la sentencia 
i e i 5 : 
Carta de los Jurados al Duque de L e r m a . 
Excel lent iss im S r . — C o n f i a t s ab lo a m p a r o y 
protecc io de V . E . que olferira en est R e g n e per 
medi del nos t ro S indich B a k e s a r R o s s i n y o l , quant 
ana per part del R e g n a a besar las mans el rey 
nostro s e n y o r , y donarl i speransa de la m o r t de 
se Magestat que sta en lo se l , supplicant a V o c e 
E x . " sia de son seruey no permetrer que lo in-
quisidor se ent rametra en coses que no son de 
la fe ni en lo g oue rn y r e g i m e n t del R e g n a y 
repúbl ica , c o m fa per indirecta , de les quals cosas 
naxan mol t s escandols fins s c o m u n i c a r lo V i r r e y 
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y mele i r los doc tors de la Real audiencia y t rec-
tarnos de mal affectes al S a n t ofhci , paraules 
indecents y grauator i s , de les quals tot lo R e g n a 
ne fa m o l t s e n t i m e n t , y tot es perqué no miram 
be sos prose iments y axins en defensa de la j u -
risdictio real y del be publ i ch . Mostré S r . dona 
mol ts anys de vida a V o c c E x . a y li aument sos 
estats c o m pot . ( M a y o 1 6 1 5 1 . Los Jura t s de la 
V . 1 Ciutat y R e g n e de M a l l . — ( A R C H . G E N . H I S T . 
D E M A L E . — L i b . deLelr. Missiues. 1605 ad 1 6 1 5 ) . 
Carta de los J u r a d o s al R e y . 
S e n y o r . — P e r les c o n t c n t i o n s que íoren de 
principi entre los tr ibunals de la Real Audient ia 
y del inquis idor , se embiasen a V r a . Mag. per 
dits t r ibunals , diuerses persones pera que menas 
proce ir V r a . Mag . lo q u e era de son Real seruey . 
Per la matexa raho y perqué los p r o s c h i m e n t s 
fets per lo inquisidor c o n t r a lo loc t inent g e n e r a l 
y Real Audient ia en les e x c o m o n i c a t i o n s y en-
tredit eren tant lesiues a ls 'par t i culars , y per que 
en lo sdcuenidor n o y agües m e s c o n t c n t i o n s se 
embiaren S i n d i c h s per esta Vniucrs i ta t á V . M a g . 
y fins vuy no es stat scruit V . Mag . m e n a r pro-
cehir lo que es de so real seruey y c o m lo dit 
inquisidor contra dispositio de rcals priui legis , se 
sia volgut e n t r e m e t e r deis negoc is de la c o n s i g -
nat ío se leu noua e lec t io de S indichs en persona 
de J a u m e R o s s i n y o l , caual ler , y A n t o n i Custu-
rer , de S o l l e r , y anant lo negossi tant a malas y 
cont inuant lo inquis idor en e x c o m u n i c a r lo 
l locht incnt genera l , doc tors del Real conse l l y 
m a l e y m t n e algunes y prosehint ara de nou c o n -
tra nosa l t res , per qo que per obseruant ia ant igua 
y inconcussa que t e n i m , en virtut deis rcals p r i -
ui legis , de legir les crides y sentencias dins la 
sala de la Vniuers i ta t de asistir en lo banch que 
esta de sentenc ias r ca l s , dins la dita sala, ab les 
publ icac ions de aquellas nos feu air , astant ja 
asentats en dits banchs y acabanca de publicar 
uua sentenc ia , mandats que no sist issim, posant 
entredit en la torra y ara c o r a m i n a de proue i r 
en agrauarnos y m a l a y m o s es v ingut c tant que 
tot lo R e g n a inquiet y escandisat y en euident y 
proxim perill de seguirse algún gran i n c o n u e -
nient , lo Consel general desta Ciutat y R e g n a y 
un deis S indichs clauaris de la part forana , ana-
sen a V . M a g . para que enterat del estat en que 
esta lo R e g n a , sia de son real s e r u e y manar pro -
ueir de p r o m p t e r e m e y ; supplicam a V . Mag-
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genera l , mayor amparo speramos de V . c x c e ­
l lencia , y el S índico extraordinar io , el Dr. J o s e p h 
Bassa que e m b i a m o s , dará cuenta de todo lo que 
ha pass.ulo, y del desprecio en que se halla la 
Jur isdicc ión real y esta Vniuers idad, por poner 
en execucion las ordenes de su Magestad sin ha¬ 
uer querido dar t iempo á que sperasemos orden 
de los superiores ; y assi suppl icamos а V . e x ­
c e l e n c i a sea seruido oir al dicho D r . J o s e p h 
Bassa y conso larnos en la absolución o s u s p e n ­
sión de las censuras y ent red ichos , pues pot los 
autos de lo que ha pasado constara nuestra j u s ­
tificación а V . c x c e l l e n c i a , que Dios g . J e c o m o 
deseamos . Mallorca y Abril a 8 de 1 6 5 т . — 
( A R C H . G E N . H I S T . D E M A M . . — L i b . de Lelr. Mis­
siues, 1648 ad 1 6 3 1 , fol . 3 1 3 ) . 
Carta de los Jurados al R e y . 
S e ñ o r . — l i l Vicar io genetal preteneo c o n s c r ­
u a d o r d e las ordenes , recibió la orden de V . M a g . J 
en que se le mandaua suspender y alear todos 
los procedimientos que ha h e c h o sobre la Iran­
quesa de las pipas de aceite de Leonardo F o r t e ­
za, pero violentando el sentido de la Real Carta 
de V . M . J dice que solo se le manda sobreseuer 
y no absoluer , ni quitar los entredichos y que 
assi solo quiere abstenerse de nuevos p r o c e d i ­
m i e n t o s con que quede frustada la orden de 
V . M.' 1 , pues la absolución que se le mandaua 
darnos era para consolar al p u e b l o , y no tener 
descomulgados los ministros superiores , entre 
tanto que V . Mag/ 1 tomaua resoluc ión en la cau­
sa principal y quedando agora los m i s m o s entre­
dichos y el V i r r e y y nosotros d e s c o m u l g a d o s , 
no se cons igue el remedio que V . M a g . d ha man­
dado embiar para el entre t a n t o . Con no m e n o s 
ressistencia se han opuesto a las letras inhibito­
rias y compulsor ias que h e m o s obtenido del a r ­
zobispo de Valenc ia , ante quien c o m o M e t r o p o ­
l i tano se interpuso appellacion por nuestra parte 
y su Vicar io Genera l el O b i s p o de Maronea des­
pacho letras inhibitorias y comis ión a qualquier 
sacerdote confesor para que absoluiese y quitase 
los entredichos por t iempo de tres meses , y c o m ­
pareciesen las partes en V a l e n c i a , donde está i n ­
troducida la causa de apel lac ion, pero el vicario 
genera l , no solo no ha querido obedecer las le­
tras del m e t r o p o l i t a n o , pero aun ha descomulga­
do a fray J u a n C a p o , rel igioso tr initario, porque 
a requisición nuestra a tomado dicha comis ión 
sia de son reyal seruey hoir los sindichs elegits 
para pasar auant los primes y los hocurens negó­
sis, y lo dit jurat en cap y sindich clauari per lo 
estat en que esta vtiy esta Ciutat y R e g n a y per 
tot lo d e m e s , donar l icentia anel Sindichs Rossi­
nyol y Custurer de estarse en aquesta cor t fins 
que V . Mag. sia scruit donarnos 1 l icentia certa 
para regirnos. Guarda nuestro S r . a V . Mag.­' 
c o m estos los fidelisims vax.tlls desi t jen. P. de 
Mall . ' 1 y maig ais 13 de 1 6 1 5 . Juan \ ' i u o t . — H i e ­
ronim C a l d e s . — N o t r e l 'ont y M o n t e r n e s . — B a r ­
t h o m c u M a l f e r i t . — J a u m e A m e r . — l l i e r o n i m Ni¬ 
c o l a u , Jurats de la Vniuers i ta t , Ciett.it y Regne 
de M a l l . " . — ( A R C H . GI-:M. H I S T . D E M A L Í . , — L i b . 
de I.elr. Missiues 1603 ad 161 3 ) . 
V . — C o n l i a el Virrey, la Audiencia y los Jurados 
por 110 prestarse á dejar invadir 
Ui jurisdicción reo/ 
1 6 5 4 
Carta de los Jurados al Virrey de V a l e n c i a . 
Hallase esta ciudad m u y afligida de censuras , 
entredichos y e x c o m u n i o n e s , que ha fulminado 
el vicario general sede vacante , assi en pretender 
ser conservador de las ordenes mil i tares , sin mos­
trar poder , ni asentar su jur isdicc ión, c o m o por 
querer impedir las ordenes que nos t iene dadas 
su M a g . ' sobre el m o d o y execuc ion en las car­
gas de los bienes de r e a l c n c o , cuyo c o n o c i m i e n ­
to en Mallorca c o m o en esse R e y n o de V a l e n c i a , 
toca a la J u r i s d i c c i ó n real ; y porque los p r o c e d i ­
m i e n t o s del vicario general han sido tan violen­
tos contra el señor V i r r e y , Audiencia y c o n t r a 
nosot ros , con s u m o descrédi to de la J u r i s d i c c i ó n 
real , imbiamos por S indico extraordinar io de esta 
causa al S r . J o s e p h Bassa ; y assi supl i camos a 
V . cxce l lenc ia sea servido de e m p a t a r l e y f a v o ­
recer le c o m o speramos de la grandesa de V . cx­
ce l l enc ia , que G . , k nuestro señor c o m o d e s e a m o s . 
Mallorca y Abril á 8 en 1 6 3 4 — ( A R C H . G E X . 
H I S T . D I : M A M . . — L i b . Lelr. SCisiucs, 1 6 4 8 ad 
1 6 5 1 , lo ! . 3 1 2 ) . 
Carta de los Jurados al S r . Arzobispo de 
V a l e n c i a . 
Fl desconsuelo que padece este R e i n o con 
tantas d e s c o m u n i o n e s y e n t r e d i c h o s , con que 
nos t iene afligidos, m e r e c e n la in terpos ic ión de 
la m a n o de V . c x c e l l e n c i a , pues c u a n t o mas vio­
lentos han sido los p r o c e d i m i e n t o s del Vicar io 
y en virtud della a absuel to y quitado los entre-
dichos por tres meses , y para que no se dexasse 
entrar los absueltos a las iglesias puso el V i c a r i o 
general guardias dobles de Clér igos y rel igiosos 
por las puertas , y a despachado m u n i t o r i o s a 
todos los fieles que tuuiesen por d e s c o m u l g a d o s 
y anathemat izados a los absueltos y por nul lo 
q u a n t o obraua el C o m i s a r i o , c o n q u e ni por una 
parte , ni por otra se o b e d e c e n las ordenes supe-
riores en que se manif iesta , que lo que se obra 
contra la jurisdicción real de Y . M a g . d y contra 
la Vniuers idad, es por e m p e ñ o y no por razón, y 
assi postrados a los reales pies de V . M a g . d le 
suplican sea servido de mandar poner remedio 
efficas para que V . M a g . d sea o b e d e c i d o y no se 
impida al m e t r o p o l i t a n o el recurso de las causas 
que le tocan . G . d c Dios la Cathol ica persona de 
V . M a g . d c o m o la Christ iandad a m e n e s t e r y sus 
vassallos d e s e a m o s . M a l í . " y Abril a 12 de 1654. 
— ( A R C H . G E N . H I S T . D E M A L Í . . — L i b . de Lelr. 
ViCisiiues, 1648 ad 1654, ío l . 3 19 y v . t o ) 
VI.—Contra Fr. Capó, trinitario, por execular 
ordenes del Arzobispo, suspendiendo ios entredichos 
puestos por el Vicario general 
1 8 5 4 ) 
Carta de los Jurados al 111.'" S r . Y i c e - c a n -
s i l ler . 
R e c o n o c i d o s a las muchas mercedes que re-
c ibe este R e y no de V . S . 111. »•* le d a m o s las gra-
cias con todo a f íec to , pues so lo del amparo de 
Y . S . 111.n,a podíamos esperar el consue lo de los 
trabajos que padecemos de declaros que el Y . G . 
por d e s c o m u l g a d o s ten iendo el S r . V i r r e y m a l -
tratado hasta con el sa lmo de la mald ic ión , a m e -
drentados los minis tros de su M a g . 1 , perseguida 
la jurisdicción Real y esta Uniuers idad, cuando 
solo trata de defender la acc ión real que intenta 
sobre los b ienes de r e a l e n c o , sin permit ir que se 
dec l ine de fuero , c o n f o r m e las ordenes de Y . S. 
l i m a , y del C o n s e j o ; y assi nos ha parecido mos-
trar a V . S . I l l m a . el r e c o n o c i m i e n t o con que 
quedamos a las ob l igac iones en que nos tienen 
los fauores de V . S . I l l m a . , q u e guarde c o m o el 
servic io de su M a g d . ha m e n e s t e r y nosotros de-
s e a m o s . Mal lorca y Abril á 25 de 1 6 5 4 . — ( A R C H . 
G E N . H ; S T . D E M A L L . — L I Í . de Lelr. Missittes 
1648 ad 1654, fo l . 330 ) 
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Carta de los Jurados al S r . Arzobispo de V a -
l e n c i a . 
Hauíendose introducido causa de appellat io 
ante V . exce l lenc ia por parte del V i r r e y deste 
R e y n o y nuestra , sobre las null idades de los e n -
tredichos y censuras que el Vicar io general sede 
vacante ha dec larado , para impedir la execut ion 
de las ordenes que ha dado su M a g . J sobre la 
contr ibuc ión de los bienes de r e a l e n c o , hauien-
dose pedido por nuestro procurador absolut ion 
y suspensión del ent red icho por tres m e s e s , para 
consolar el pueblo y a todo el r e y n o en el sen-
t imiento que padece, de hauer descomulgado y 
atemat isado las cabesas del g o u i e r n o , y impedi-
das con tanta precipitation las ordenes de su 
M a g . d , fue V . exel lencia seruido de c o n s e d e m o s 
letras inhibitorias y compulsor ias con suspeution 
de entredichos y absolut ion por tres m e s e s , so-
met iendo esta a qualquiera sacerdote confesor , 
pero el V i c a r i o genera l S e d e vacante no so lo no 
ha querido o b e d e c e r las ordenes de V . exce l len-
c ia , pero aun ha d e s c o m u l g a d o a Fr . J o a n C a p o , 
tr initario, porque ha executado la c o m i s i ó n que 
t o m o a requir imiento del V i r r e y y nuestra , a 
puesto nonas guardias en las puertas de las igle-
sias para no dexar entrar a los absuel tos , y a no-
tificado a los fieles nuetios m o n i t o r i o s para que 
tengan por nul lo todo lo que Y . E . ha m a n d a -
d o ; mos t rando en esto la sin rason q u e nos h a c e , 
pues, por mas que acusa de subreptic ias las di-
chas letras , le es forsoso confesar que acá sensura 
se interpuso apellat ion ante V . E . y se opuso de 
null idad, con que cs fueza que sea valida la a p e -
llation y validas las l letras c o n la suspeution y 
absolut ion ad tempus interpuesta ja la causa, con 
que no queda otra respuesta que el no querer 
o b e d e c e r a V . E . y negarle el recurso de m e t r o -
pol i tano , quando no solo de t i empo i n m e m o r i a l , 
pero aun este vicario genera l en c o n t i n u o s ac tos 
confiesa la posession en que se alian los S S . A r -
zobispos de V a l e n c i a ; y asi suppl icamos a V . E . 
sea servido de hazer una grande d e m o s l r a t i o n y 
poner eficaz r e m e d i o asi para defensa de su ju-
r isdicc ión , c o m o para que en Mal lorca no se 
introduzca el perturbarla con que quedaría d e s -
uenecido el consue lo del recurso en las causas 
eclesiást icas , esperando que la just i f icación de 
nuestra causa ha de tener todo fauor y a m p a r o 
de m a n o de V . E . , a c u y o seruicio oft 'resemos 
este R e y n o , y le g . J c nuestro Sr . c o m o d e s e a -
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nuestra Curia Ec les iás t ica , dezimos y ordenamos 
y m a n d a m o s a los Padres Prior de Cartoxa y 
Guardian de J e s ú s , que en pena de e x c o m u n i ó n 
major laLc senlcntia, dentro de veynte y quatro 
horas , las quales les señalamos por tres iguales 
t é r m i n o s , y canónicas m o n i c i o n e s , es a saber , 
o c h o por la pr imera , o c h o por la segunda y las 
ult imas o c h o por la tercera ul t ima y perentoria 
canónicas m o n i c i o n e s , enseñan delante de nos 
los poderes que disen tener de la Sede Apostól ica , 
para visitar la iglesia, casas y hospital general 
desta ciudad y R e y n o de M a l l o r c a , que actual-
mente de facto están v i s i tando , sin hauer h e c h o 
dicha presentac ión de poderes , y so la misma 
pena de e x c o m u n i ó n major lata senleniice ipso 
facto incurrenda no gozen ni presuman pasar 
adelante en dicha su visita que pr imero no hayan 
h e c h o os tent ion de sus poderes , c o m o dicho es 
delante de n o s , c o m o t ienen obl igac ión y es de 
d e r e c h o , c o m o assi c o n u e n g a al servicio de Dios 
nuestro S r . y buena administrac ión de just icia . 
Dat t . en Mallorca en nuestro Pa lac io Episcopal 
a los 1 i- de J u l i o 1659. D i e g o , O b i s p o de M a l l . c a 
— A R C H . G E N . H I S T . D E M A L L . Libr. Extr. deis 
Juráis, 1657 ad 1659 . ) 
E N R I Q U E I - ' A J A R N É S . 
SOBRE EL VICIO DEL JUEGO 
jtE vj mensis decembris auno a nat iv i -
tate D o m i n i M D C L x x . 
Gonvoca ts , congregá is y a juntats 
su señoría deis ¡Ilustres y mol t magni l ichs señors 
don Miquel Ferrandel l , donzc l l . T h o m a s Garriga 
y T r o b a t , A n i o n i A r m e n g o l , c iutadans, J a u m e 
Antoni H o l , Miquel A m c r , mercaders y Raphel 
H o l , m a n e s c a ) , jurats lo corrent añy de la U n i -
versität , ciutat y regne de Mal lorca , en la sala 
inferior de la casa de la juraría de dita Universi-
tät, Hoch solit y acustumat á h o n t los negocis de 
aquella se acus tumen tractar , difHnir y determi-
nar per be y utilitat de dita Universität, e n t r e -
garen la petic ió del tenor seguent á Antoni M o l l , 
notar i , s indich perpetuo de la Universität, pera 
que la entregue a su i l lustrissima del señor virrey. 
J h s . 
Los magnif ichs jurats diuen, que alguns 
jurats de les viles f o r e n s e s , particulars y al-
tres persones los teñen advertit de que en elles 
m o s . Mal lorca y Abril á 12 de 1 6 5 4 . — ( A R C H . 
G E N . H I S T . D E M A L E . — L i b . de Lelr. Missiues 
1648 ad 1654, tól . 3 18 ) . 
Carta de los Jurados al S r . O b i s p o de M a -
r o n c a . 
Aunque el S r . V i r r e y informa largamente a 
V . S . a de lo que ha pasado en la execut ion de 
las letras inhibitorias y compulsor ias que V . S . a 
ha mandado despachar , introducida la causa de 
apellation ante V . S . a , no p o d e m o s dexar de 
proponer le el viuo desconsue lo con que queda 
todo el r e y n o de que no se obedece al m e t r o -
pol i tano , y que quando se esperaua la obedient ia 
haja el Vicar io general desta ciudad descomul -
gad a l : r . J o a n C a p o , t r ini tar io , porque ha t o -
mado la c o m i s i ó n , y ha puesto nuevas guardas 
en las puertas de las iglesias para no dejar en-
trar a los absue l tos , hac iendo nueuos m o n i t o -
rios a los fieles para que tenga por nulo todo 
quanto ha dispuesto V . S . " en sus letras, y no 
sabemos con que fundamento liasen esta oposi-
t ion, pues por mas que digan que estas letras 
son subretit ias y que la declarat ion destas cen-
suras es en la bula de la c e n a , nunca pueden ne-
gar que en los entredichos y en cada censura se 
ha puesto de nullidad y apellat ion al m e t r o p o -
l i tano, y , por c o n s i g u i e n t e , no pueden negarle al 
haver podido dar la suspensión por tres meses , 
introducida ja la causa de apellat ion ante V . S . 1 , 
con que se ve que no se procede contra el S e -
ñor Virrey y contra nosot ros per just ic ia , sino 
per e m p e ñ o ; y asi suppl icamos a V . S . J sea 
sertiido de haser una grande demostra t ion en esta 
mater ia , asi en defensa de su jur isdict ion, c o m o 
para aquesto R e y no no quede frustado del be-
neficio de la apel lat ion en las causas eclesiásticas 
y de las m e r c e d e s que rec ib imos de m a n o de 
V . S . J , que guarde Dios . Mallorca y Abril a 12 
Abril 1 6 5 4 . — ( A R C H . G E N . H I S T . D E M A L E . — Lib. 
de Lelr. Missiues, 1648 ad 1 6 5 1 , fol . 320). 
VII.—Contra los PT. 'Prior de la Cartuja y 
Gitatilian de Jesús por visitar sin poderes, ¡o iglesia, 
casas y hospital general 
( 1 6 5 9 ; 
Nos Don D i e g o E s c o l a n o por la gracia de 
Dios y de la S t . a Sede Apos tó l i ca O b i s p o de Ma-
l lorca , del C o n s e j o de su M a g A P o r tenor de las 
presentes y a instancias del Procurador fiscal de 
y en esta cititat se te abús de jugar á rifa, que 
en mot iu de despaxar c a r n , b e s c u i t s y a l t res 
g é n e r o s juguen diner y travessen ntolts c i r cuns-
tants , ocas ionant inquie tuts , dexant de treballar 
y gastant lo que no t e ñ e n , no acudint á les obl i -
gac ions de sa casa; y per lo que c o n v é ocurr ir á 
estos inconvenients que resulten de aqucsts j o c b s 
y a l t res , suppliquen á vostra señor ía i l lustrissima 
sia de son servey manar prohibir t o t a l m e n t á que 
nos don l loch á teñir j o c b s ni rifa á n inguna 
part de aquest r e g n e . 
T a m b é mateix se ha t ingut per c o n v e n i e n t 
s e m p r e , que en los hostals se don manjar y 
beurer á los v iandants , per lo que venint á la 
ciutat no teñen casa propia , no e m p e r o los ta¬ 
verners qui s o l a m e n t venen per despedir , y ab 
que se escusen de aumentarse vicis per los que 
frequenten estes cases ; suppliquen á vostra seño-
ría i l lustrissima sia de son servey prohibir t o t a l -
m e n t a tots los taverners el poder donar beurer 
dins les tavernes , y dexar l ibero á los hosta lers 
el que pugnen donar beurer y manjar tant s o l a -
m e n t a los viandants y forenses , y per est ef fecte 
manar despaxar los mandatos y pregons p u -
b l i chs , c o n f o r m a n t s c ab a c ó ab la real carta de 
4 oc tubre 1 6 5 3 . Et lice o m n i e t c . E t l icet e t c . 
Alt iss imus e t c . 
Bassa , advocatus univers i tat is . 
Parc t s , advocatus univers i tat is . 
In dorso de la qual fonch provehi t sub his 
verb is , ut sequitur : 
Proviso 9 de d e c e m b r e 1670. 
L u e g o que el rec tor de Inca me referió el 
abuso que se hazia de la rifa en aquel la vil la , que 
á t í tulo de rifar c a r n e r o passavan á jugar cosa 
cons iderable , la quité con efecto al carnissero y 
tres mas que se havian c o n c e d i d o , según me han 
referido. He despachado para lo m i s m o , luego 
que me lo representó la c iudad, y ademas imbio 
p o r . l a isla minis t ros que cast iguen sí huviera 
dessupuestas , c o m o me han assegurado, y huvie-
ran también juego en algunas casas , p o r q u e en 
la parte forana jamás los he p ; r m e t i d o . Estas r i -
fas, si se usare dellas c o m o se d e v e , n o eran da-
ñ o s a s , que también la gente necessita de algún 
d e v e r t i m i e n t o , y los bayles á quien van dirigi-
das, t ienen culpa en la observanc ia : en la ciudad 
no hay mas que dos casas de j u e g o , una para lo 
c o m ú n , otra para la guerra , en el c u e r p o de 
guardia , m e n o s en las que acuden los cava l le ros , 
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'Bernardo Fabre, canónigo y redor de Soller, 
cede á los jurados y á ¡a iglesia de dicha villa un 
libro misal mayoriecuse, escrito cu pergamino, con 
miniaturas doradas y encuadernado en cuero rojo 
labrado. 
| O V E R I \ T universi quod ego Bernardus 
Pabrc , canonicus Scdis Majoricart im c t 
r e c t o r ecc les ie parrochial is Sancti Bar-
t h o l o m e de S o l l e r , ex certa sc ienc ia , inductlts 
devot ione quam gero erga dic tum beatum B a r -
t h o l o m e u m , cujus intercess ionibus in excels is 
non a m b i g o adjuvari , d o n o donat ione m e r a , 
s impl ic i et i rrevocabi l i inter v i v o s , dicte e c e l e -
que en cssas no m e ha parecido hazer n o v e d a d ; 
y no se puede estrechar tanto en quitar todo gé-
nero de juego á tanto p u e b l o , ni se remediará , 
porque jugarán en casas e x e m p t a s , y podría re -
sultar en vicios mas dañosos á la quie tud; y ha-
ziendo m u c h a es t imación de lo que vuestra mag-
nif icencia m e representa , me informaré si l iuvie-
re excesso y lo remediaré . E n quanto á las in-
vernas y demás cosas que c o n t i e n e , reconosceré 
las órdenes reales y mandaré se observen , que 
estas mater ias pol í t icas deven cons iderarse , pues 
si h o y se considera el i n c o n v e n i e n t e en el las, o t ro 
dia podrán ofrecerse m a y o r e s en las hoster ías , 
donde suceden tantos ladronic ios , á mas de que 
he hal lado es to assí por todos mis antecessores 
sin in termiss ion , con que yo no he tolerado n o -
vedad, ni deja la materia de hazerlcs reparo . Y a 
se ha m a n d a d o p o n e r r e m e d i o en el abuso de 
entrar c a b r i t o s , aunque vuestra magnif icencia 
toca con las m a n o s quan difícil es la observanc ia , 
pues se encuentran á ella los c l é r i g o s , los e x e m p -
tos y aun las mismas personas del g o v i e r n o , 
con que la pena r e c a y e r a s o l a m e n t e en algún 
m i s e r a b l e . 
De tot lo qual , pera que const ad c ternam 
reí m e m o r i a m , se ha c o n t í n u a t lo present a c t e . 
O j i a r e e t c . 
T e s t e s e t c . J o a n n e s Mar imon et J o a n n c s 
L l u l l . — ( A R C H . G E X . H I S T . D E M A I . L . — L i b . del 
Exfraordinan de 1670 á 1 6 7 3 , fol . 59.) 
P. A . S A N C H O . 
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L A D E S N U D E Z E N P Ú B L I C O 
P A R A U N F I N M O R A L 
S I G L O X V 
N O T A B I L Í S I M O es el documento que 
publicamos tomándolo del có-
dice de JURISDICCIONES E STILS 
existente en el Archivo histórico de Ma-
llorca. No lleva data: pero emanando la 
ordinación del lugarteniente Vidal Cas-
telladoriz, sabido es que debió dictarse 
dentro del período de su mando, ejer-
cido con la mayor energía y rigor desde 
1 4 5 8 á 14ÍÍ8. 
I.a forma ques te servar 
per aqucl ls qui fan cessio 
de b e n s . 
Ara ho jats que mane c not i f icha lo molt S p e c -
table y Magnifich M o s s . Vidal Cis tc l lador iz Ca-
val ler , C o n c e l l e r , C a m b r e r , loch t inent general 
del mol t alt S e n y o r R e y en lo R e g n e de Mallor-
ques c yl lcs de M a n o r c h a , de Eviga , ct per lo 
dit S e n y o r R e g e n t la Govet nació del dit R e g n e , 
la ordinació del tenor infraseguent csser publi -
cada, la qual vol c mana deci avant esser ten-
onda c servada en la present Ciutat e R e g n e de 
Mal lorques . 
Per provehir degudement á la indempnitat 
de les persones qui contrasten c fien ltirs bens , 
robes , mercader ics , diners , c peceunias , foragitar 
c asquivar los fraus e engans que tots jorns los 
deutors fan e sesíorsen fer á llurs crehedors no 
volents pagar luis deutes o al lcgant que no han 
de que puxen pagar, mol ts deis quals han fet o 
fan repetir los dots á llurs mul lers , e ab c o l o r 
deis bens de aquellos viuen o p p u l e n t m e n t , e per 
squivar presó c captio de llurs persones o per 
esser desliurats de les presons en que son detcn-
guts , fan sessions de bens : L o mol t magnif ich 
mossen Vidal Castc l ladoriz , Caval ler , C o n c e -
l ler , C a m b r e r , c locht inent general del mol t alt 
S e n y o r R e y en lo R e g n e c y l lcs de Mal lorques , 
M a n o r c h a c Eviea c R e g e n t lo offici de la G o -
vernacio del dit R e g n e : per obviar ais dits fraus 
e engans e perqué pus fac i l lment los crehedors 
puxen haver de llurs deutors lo q u e l s s e r a degut , 
ab Consel l del Honorab le misser Miquel S a b u r -
gada Caval ler , doctor en leys regent la assesoria 
de la G o v e r n a c i o demunt dita, e hauda deslibe-
sie , et vobis R a y m u n d o de F o n t e et Potrò C a -
peroni , juratis anni present i parrochie de S o -
l ic i - , present ibus et n o m i n e diete universitatis 
et diete ecc les ie de So l l e r s t ipulant ibus , quen-
dam l ibrum missal m e u m , scr iptum in c u t i s 
edinis , c o n t e n t u m in viginti acto quatcrnis ultra 
ka lendar ium, c o h o p e r t u m c u m c o r i o rubco im-
pressa to , h a b e n t e m tria folia non scr ipta , duo 
in principio et unum e m p r e m t a t in fine, qui l ibcr 
incipit post dictum kalendar ium in litteris v i r -
mil i is : Incipit M'issale secundum consiieludiiicm 
Majoricaruin; et in ipso fol io est depincta y m a g o 
deaurata domini Dei Patris sedentis in sede ma¬ 
gestat i s , c u m duobus angel is b i n e inde , unus a 
sinistris et alius a destr is , et in fine dicti fui ci 
sunt depicti angel i duo t c n c n t e s in ore singulas 
tubas , et duo c l ipey in a l tero q u o r u m est sig¬ 
num de pera et in alio sunt papagays ; et finit 
ipsum f o l e u m : areslenlibus. E t primus q u a t e m u s 
finit : per carilalem nalivitas libe, et sccundus 
quatcrnus incipit : ret quos sub peccato Jago, et 
finit dictus l iber : premium, amen. Q u i l ibcr con-
t inent officium d o m i n i c a l e m et s a n c t o r a l e m , et 
in medio ipsitis libri inter officium dominica lem 
et sanctora lem est depincta y m a g o domini Dei 
Patris sedent is in sede magesta t i s , deaurata, et 
c ruc i f ixum, in fine cu jus sunt depicti duo c l i -
p e y cum signis predic t i s . Q u c m l ibrum tradidit 
dictis juratis m a n u a l i t c r , et in hac d o n a t i o n c in-
tel l igitur quidam feristol fustis. R c t i n c o tamen 
in hac donat ionc de vita mea usum et scrvitutem 
dicti l ibri . E t sic p r o m i t t o dictam donat ionem et 
omnia et s ingula susprascripta habere rata , grata , 
valida atque firma, et contra ea vcl aliquid p r c -
dictorum non venire al iquo jure , causa vcl etiam 
ra t ione , sub h o n o r u m m e o r u m o m n i u m o b l i -
g a t i o n e , in imo sc ienter renunc io otr.ni legi di-
cent i donat iones posse ex causis ingrat i tudimis 
revoca t i , et vestris obviant ibus . A c t u m est h o c in 
villa de S o l l e r x i i j ; 1 . die madii anno a nat ivi -
tate D o m i n i M ° . C C C ° . L x x s e c u n d o . Sig fé num 
Bernardi Fabr i predict i , qui l ice laudo et firmo. 
T e s t e s inde sunt : Y e n e r a b i l i s et rel igiosus fra-
ter E y m e r i u s de Grana de ordine m i n o r u m , Gui-
l lermus Damer i j rec tor ecc les ie de S c o r q u c , J a -
cobus Bisbal vicarius de S o l l e r , T h o m a s Bisba l , 
R a y m u n d u s Mosquera les et Petrus Paratoni . 
Sig fé num Petri de Planis notarl i publici Ma-
jor icarum qui hec scripsit et c lausi t . 
E . A c u i i . ó . 
racio en la sua Audient ia ab los h o n o r a b l e s Ju¬ 
rats de la Univcrs i ta t de la Ciutat c R è g n e de 
Mal lorques e ab los h o n o r a b l e s doctors é juristes 
de la dita Ciutat : O r d o n a que cascuna persona 
de qualsevol l c y , s t a m e n t , o condi t io sia que 
deciavant voira fer cess io de bens per algun jut-
ge o officiai de la dita Ciutat é R è g n e , no sic 
admesa a fier aquel la nés puxe alegrar del bini-
fici per dret donat e atorgat aïs qui fan cessio de 
b e n s , si d o n c h s aquel la dita cessio de bens no 
fara en la f o r m a , manera e ab la so lemni ta t infra-
seguent : ço es : que tal persona qui la dita cessio 
de bens voira fer , haie a venir p c r s o n a l m e n t e 
no per altri ni per procurador en la plaça de 
la Cort de la dita Ciutat o en la plaça de la 
Cort de la Vi la o loch on la dita cess io de bens 
voira fer , en la hora que los officiais acustuman 
tenir Cort demati e en la dita Ciutat eu pre¬ 
sencia dcls h o n o r a b l e s B a t l c e V a g u e r , e en la 
part forana en presenc ia del B a t l e p u b l i c a m e n t 
en la dita plaça se haie a despullar , Nuu en 
p a n y o s , c pujar sobre una b a n c h a a l ta , en m a -
nera que per tôt h o m puxa la dita persona fahent 
cessio de b e n s , esscr vis te : e stant axi haie ma-
nifestai' ab scriptura tots sos b e n s , m o b l e s , se-
m o v e n t s , sehens d e u t e s , drets e ac t ions , los 
qnals haien ab t rompeta esser publicats alli ma-
teix e manifestats : e feta la dita manifestat io de 
b e n s , los dits Bât ies e V a g u e r r o m a n i n t axi tota 
Nua la dita persona sobre la dita bancha sen 
e n t r a i en lurs cor ts à fer juy e dret à les gens en 
lo quai j u y haien estai' fins que seran tocades 
quatre h ô t e s : e quant hauran tengut cor t los dits 
officiais es seran levats , la d o n c h s la dita persona 
devalle de la dita banqua es puxe vestir e anar¬ 
sen e daqui avant se alegre del benifici de cessio 
axi coin per dret es introduit c p e n n e s : c fahent 
qualsevol persona cessio de bens en al tre forma 
c manera que en la présent ordinat io es disposât 
c provehi t , nos puxa alegrar de aquel la ne del 
benifici a torgat per dret als qui fan cessio de 
b e n s , sino s o l a m e n t en lo cars de la declarat io 
subseguent . Déc lara e m p e r o lo dit Magnif ich 
locht incnt gênerai que si la persona qui voira 
fer la dita cessio de bens dira o al legara que per 
fortuna de mar o de anamichs o de mala g e n t o 
per altre qualsevol cas fortuit haura perdut sos 
bens o sera vengut a pobresa , c aço mostrara o 
probara l e g i t t i m a m e n t , c o n v o c a t s e appcl lats tots 
sos c r e h e d o r s , que obtenguda sobre aço senten¬ 
cia per la dita persona en favor sua e no abans , 
sie admesa en fer la dita cessio de bens sens la 
solemnitat sobredi ta : c a ç o déclarât , que durant 
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lo proces ques fera sobre a c ó , tal persona haie 
destar r e a l m e n t presa . E n axi que amanleuta ni 
en altre manera no puxe esser treta de la preso 
si d o n c h no obtenía sentenc ia per part sua; e 
que en virtut de la dita sentenc ia fos admesa en 
fer la dita cess io sens la dita s o l c m n i t a t : e la 
donchs e 110 abans sie treta e desliurade de la 
preso en que sera de tenguda . í t e m proveheix e 
ordona que si alguna dona de qualsevol l e y , s ta -
m e n t , o condi t io sia volra fer cess io de bens , que 
per los jutges e officials li sie admesa sens la 
s o l e m n i t a t sobredi ta . E m p e r o si apres la dita 
cessio de b e n s , la dona que aquel la haura feta 
aportara cortaprises o perfils de qualsevulla p c -
llisseria en robes o gone l les a lgunes , o aportara 
forradures de m a r t e s , v a y s , arminis o altres pe l l s , 
sino pells b lanques de a n y v e s s o l a m e n t , o apor-
tara or , perles o argent o altres j o y e s o vest i -
dura, drap de seda ó de g r a n a , que perda lo be-
nifici de c e s s i ó . 
E . P A S C U A L . 
S O B R E EUNÍDAR U N A 
C O F R A D Í A D E N U E S T R A S E Ñ O R A D E L L U C H 
BIST L A I S L A D E I B I Z A 
' 1 6 8 1 
Con la exper iencia que t iene la Santa Casa 
de L luch de este R e y n o de la grande dc-
uocion que t ienen los naturales dessa isla á 
esta S S . m * S e ñ o r a para c o n s u e l o de ellos han 
resuelto el prior y Col legia les de aquella que 
passen alia un colegial y el D o c t o r B u s q u e t s , 
persona de la d c u o c i o n y proceder que se e x -
per imentaran , para fundar una cofradia de la 
inuocacion de esta diuiua s e ñ o r a . La causa es 
tan pia y tan c o m b e n í c n t e a essa isla que no 
necesita de r e c o m e n d a c i ó n ; y o solo les a c o m -
paño con esta por deboto y deseoso de el 
m a y o r bien de essos naturales , parec iendome 
c o m o uno de e l los , por la buena ley con que 
c o r r e s p o n d o a la M . D que s iempre me han h e c h o 
est imare m u c h o que tengan de V . Magni f f i cen-
cies aquel amparo y direcc ión que necesitan para 
el logro de su deseo , y y o muchas orac iones de 
el m a y o r seruicio de V . M a g . c U s que Dios g . J e 
Mallorca y M a r c o a 8 de 1 6 9 1 . — M u y M a g . s S S . 
J u t a d o s b . 1. m . de V . Mag . s. m. s. D . J o s e p h 
del Calreo y M o n c a y . — M u y M a g . 5 S S . j u r a d o s 
de la isla y fuerca de I b i z a . — ( A R C H . M U N . D E 
I B I Z A . — L i b . de Leír. Missiues, 1690-91 , fo l . 52.) 
E . F A J A R N É S . 
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cá lculo de la época á que per tenecen dichas 
c e r á m i c a s . 
Parece que el P . Dela t t re abriga el propósi to 
de reunir las piedras cristianas que se hallen en 
las ruinas y formar con ellas un altar en el inte-
rior de la capi l la , que bien pudo ser el ca labozo 
donde estuvo alguno de los m u c h o s santos que 
ilustraron la Iglesia de Car tago . 
C. 
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N O T I C I A S 
R A M Ó N L U L L . — H a publ icado r e c i e n t e m e n t e 
en Barce lona el c o n o c i d o Arch ivero D . Franc i sco 
de Bofarull y Sans un fol le to de 4 5 págs. t i tu-
lado El Testamento de Ramón Lull y la Escuela 
Luliana en Barcelona, M e m o r i a leida en la Real 
Academia de Buenas Le t ras . A c o m p a ñ a n al va-
lioso estudio del S r . Bofarull un facsímil del tes-
t a m e n t o del I luminado D o c t o r , reducido á la 
cuarta parte del or ig ina l , su copia y traducción 
cas te l lana , y varios d o c u m e n t o s interesantes para 
la historia de la c iencia de Lull en B a r c e l o n a , 
tales c o m o el tes tamento de Margarita P e r e , 
DESCUBRIMIENTOS EN CARIACO 
¡ L P . A . L . D e l a t t r e , de la orden de los 
P P . B l a n c o s de Áfr ica , ha publ icado 
en la revista c ient í f ica Cosmos, que ve 
la luz en Par ís , una interesante re lación del ha-
llazgo a r q u e o l ó g i c o verif icado en unos t e r r e n o s , 
propios de d ichos P P . , enc lavados en el rec into 
de C a r t a g o . 
Al pract icarse unas excavac iones en la co l ina 
de San Luis , fué descubier ta , el 6 de Abril de 
1895 , una capilla cr ist iana subterránea que guar-
da cierta seme janza con las criptas de las cata-
c u m b a s de R o m a . En una de sus paredes todavía 
pueden verse restos de un fresco in teresant í s imo 
con vestigios de ciertas figuras que representan 
un santo , una santa , un infiel y p r o b a b l e m e n t e 
un ángel , s iendo probable que aún habría otras 
hacia la derecha del e s p e c t a d o r , que habrán desa-
parecido con el revoque que falta en la pared. 
La forma del fresco es semic l ip t i ca y mide en su 
parte central 1 m. 38 c m . por 3 m. 75 c m . de 
largo , y , según opina M . S t e v c n s o n , sucesor del 
c o m p e t e n t í s i m o R o s s i , es anter ior al periodo del 
arte b izant ino , s iendo m u y posible que no sea 
poster ior al siglo Y . 
Las d imens iones de la capilla son 5 m. 50 c m . 
por 3 m. 80 c m . , f o r m a n d o su p a v i m e n t o un 
senci l lo mosa ico b lanco rodeado de una cenefa 
n e g r a . En su c e n t r o , donde pudo h a b e r un florón 
ú o t ro adorno cualquiera , se halla c o m p l e t a m e n t e 
destruido . 
Al despejar los a lrededores de esta i n t e r e -
sante capilla se hal laron un b r o c h e de b r o n c e 
adornado con una cruz formada de piedras ro jas , 
azules y verdes , una sort i ja de oro y un gran nú-
m e r o de o b j e t o s de c e r á m i c a , cr i s t ianos , s iendo 
los principales varias lámparas y a lgunos fondos 
de plato . E n t r e los mot ivos de decorac ión de las 
lámparas pueden citarse el m o n o g r a m a de Nues-
t ro S e ñ o r en sus diversas maneras de r e p r e s e n -
tar lo , la cruz latina repetida m u c h a s v e c e s , la 
paloma l levando un rac imo en el p i c o , la pa loma 
acompañada del pez s i m b ó l i c o , un persona je en 
pié presentando un medal lón c i rcular en el cual 
parece estar representado el Cordero y varios 
animales c o m o el l e ó n , el c a b a l l o , el águi la , 
c o n c h a s y el candelero m o s a i c o . 
U n pequeño f r a g m e n t o de lámpara cristiana 
ofrece la particularidad de l levar es tampados el 
anverso y el reverso de una m o n e d a de T e o -
doro I I , c i rcunstanc ia que c o n s t i t u y e un p o d e -
roso e l e m e n t o de c r o n o l o g í a para facilitar el 
fundadora de la E s c u e l a Lul iana en la capital de 
Cata luña , una nota de l ibros sacada del inven-
tario de los bienes de Pedro Lul l en 1466, dos 
inventar ios de muebles y l ibros de la citada Es -
cuela , rec ibos de libros que ésta prestaba y una 
nota de las obras de L u l l , escritas en latín y en 
cata lán , per tenec iente al siglo X V I I . 
A g r a d e c e m o s al autor el e j emplar del fol leto 
que nos ha e n v i a d o . 
U N A M O N E D A D E S A T U R N I N O . — L e e m o s en la 
Revista de Gerona: E n una venta de m o n e d a s r o -
manas (acuñadas en O r i e n t e ) que acaba de v e r i -
ficarse en el h o t e l D r o u o t , se ha vendido una 
pieza que se cons idera c o m o e jemplar ú n i c o , 
d e s c o n o c i d o hasta a h o r a . 
O s t e n t a el busto de Saturnino, uno de los 
usurpadores que t o m a r o n la púrpura en el si-
g l o 111. 
Saturnino era natural de las Gal ias ; íué n o m -
brado general de las fronteras de O r i e n t e por 
Aureliauo y en el año 280 le p r o c l a m a r o n em-
perador los habi tantes de Ale jandr ía . 
Sit iado por las leg iones de P r o b o en su cam-
p o , fué asesinado por uno de sus parciales al 
p o c o t iempo de su e levac ión . 
No se sabia que este usurpador hubiese acu-
ñado m o n e d a , hasta que fué descubierta la que 
nos ocupa . El precio en que se ha vendido este 
rar ís imo e jemplar n u m i s m á t i c o , fué el de 6.200 
f rancos . S ó l o se t iene not ic ia de dos monedas 
más , el áureo de G o r d i a n o de África, padre , que 
se vendió en 6.720 f rancos , y una medal la de 
oro de C o n s t a n t i n o el G r a n d e , vendida en 
10 800 f l a n c o s . 
L o s E V A N G E L I O S . — U n ruso acaba de pagar 
6250 rublos (unas 25600 pesetas ) por un nuevo 
manuscr i to de los Evange l ios encontrado en un 
p e q u e ñ o pueblo del Asia m e n o r , y cuya exis-
tencia se hace r e m o n t a r á principios del si¬ 
glo V I . 
Apesar de tan remota antigüedad está perfec-
t a m e n t e conservado y escri to en grueso p e r g a -
mino púrpura, os tentando los n o m b r e s propios 
en oro y el resto en h e r m o s a letra plateada. Sus 
páginas miden 32 X 2 6 c e n t í m e t r o s á dos c o -
l u m n a s . 
Acerca de él se supone pueda ser el c é l e b r e 
Codex N del cual existen seis ho jas en el Vat i -
c a n o , cuatro en el Museo br i tán ico , dos en V i e n a 
y tres en la isla de P a t h m o s . D e las restantes 
nada se sabía. 
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L A C A S A D E L A V I R G E N . — E l descubr imiento 
h e c h o por el Padre E s b a c h , superior de los laza-
ristas de E s m y r n a , en su últ ima excursión á los 
Santos L ugar e s , está s iendo materia de estudio . 
Trá tase de las ruinas de la casa que habi tó la 
Virgen con San J u a n después de la muerte de 
Cris to , que no está s i tuada, c o m o se cre ía , en 
J e r u s a l e m , sino á tres leguas de E f c s o , según está 
cons ignado en las revelac iones de Ana Catalina 
de E m m c r i e l y en c u y o punto la han hallado 
dicho Padre E s b a c h y P a u l i n o . 
R I Q U E Z A B I B L I O G R Á F I C A . — L a viuda del Pr ín-
cipe Luciano Bonapar te pide 150000 francos por 
la co lecc ión de libros que poseía su difunto m a -
r ido, compuesta de unos 25000 v o l ú m e n e s im-
presos y un gran n ú m e r o de preciosos m a n u s -
cr i tos , entre los cuales se halla una hermosa co -
l e c c i ó n , única en su g é n e r o , de escr i tos vascos 
y de las obras sobre la lengua vasca . 
M O N E D A C E L T Í B E R A D E B A D A L O N A . — E n Mata-
ró ha sido hallada una moneda cel t ibera de c o -
bre c u y o anverso os tenta una cabeza varonil con 
un r a m o al dorso , y el reverso un gitiete con 
palma y la leyenda B I T Z L E en caracteres ibéri-
c o s , cuya correspondenc ia con B E T U L O ( B a d a -
l o n a ) parece admit i rse . 
U N R I C O M A N U S C R I T O . — El Museo bri tánico 
acaba de adquirir un manuscr i to inédito de gran 
valor que l l é v a l a fecha de 1 330 y es debido á 
C o n v c n e r o t e de Prat , el l i terato i tal iano que fa-
miliarizó á Petrarca con las letras lat inas. 
El t a m a ñ o del manuscr i to es excepc ional 
pues consta de una plana de 3000 versos dedi-
cados al re y de Ñapóles , R e n a t o de An jou , sien-
do de subido prec io -su va lor , pues cont iene 3 5 
miniaturas de grandes d i m e n s i o n e s , notabilísi-
mas todas , pintadas en P l o r e n c i a . Suminis tra 
también á la historia el retrato de un principe 
f rancés . 
L A E D A D D E L B R O N C E . — A 4 k i l ó m e t r o s de 
C a r m o n a y frente á un olivar de la Mata del 
T o r o , se han descubierto más de veinte s e p u l -
turas que se atr ibuyen á aquel la é p o c a . 
Por el estudio que han h e c h o algunas p e r -
sonas ilustradas, aventuran la creencia de que los 
enterramientos se pract icaban abriendo un h o j - o 
donde co locaban el cadáver en cucl i l las para 
ca l c inar lo , recogiendo después las cenizas que 
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P U B L I C A C I O N E S R E C I B I D A S 
S u m a r i o del n ú m . 38 del Boletín de la Sociedad Es-
pañola de Excursiones ( A b r i l , 1 8 9 6 ) : E x c u r s i o n e s : La 
Soc iedad de E x c u r s i o n e s en el tercer an iversar io de su 
f u n d a c i ó n , por F. Caíatraveño,—Sección de c ienc ias 
h i s t ó r i c a s : C u é l l a r ( c o n t i n u a c i ó n ) , por G o n z a l o de la 
T o r r e d e T r a s s i e r r a . — C a r l o s V en Alca lá de H e n a r e s , 
por Manuel de Foronda.—Epigrafía arábiga : Lápida s e -
pulcra l s e v i l l a n a , por Rodrigo Amador de los Rios. — La 
Soc iedad de E x c u r s i o n e s en acc ión . — B i b l i o g r a f í a . — 
M i s c e l á n e a . — S e c c i ó n o f i c i a l . — L á m i n a s s u e l t a s : Alca lá 
de H e n a r e s : Archivo g e n e r a l c e n t r a l . — S e p u l c r o de D o n 
Alvaro C a r r i l l o , Arzobispo de T o l e d o (Alca lá de H e n a -
r e s ) . — Láminas in terca ladas en el t e x t o : Es ta tua de 
C e r v a n t e s , en Alca lá de H e n a r e s , — U n i v e r s i d a d de A l -
calá de H e n a r e s . 
S u m a r i o del n ú m . 3 de la Reine mensuelle de V École 
d' anthropologie de Paris. (Marzo , 1 8 9 6 ) : André Lefeire. 
A l e x a n d r e le G r a n ( C o u r s d ' e t h n o g r a p h i e et de l i n -
g u i s t i q u e ) . — G . Papillault, La s u t u r e m é t o p i q u e et 
ses rapports avec la m o r p h o l o g i e g é n é r a l du c r â n e . — 
Dale au. H a m e ç o n s en bois encore e m p l o y é s prés de 
B o r d e a u x . — Livres et R e v u e s . — C h . Letourneau: La 
g u e r r e dans l e s d i v e r s e s races h a m a i n e s ( C o l l i n e a u ) . — 
Varia . — Les B a s k i r s . 
S u m a r i o del c u a d e r n o I I I del Boletín de la Real Aca-
demia de la Historia ( M a r z o , 1896) : I . Konrado Botty la 
Compañía Tnringiana, por Konrad Habler. A n t o n i o M a -
ría F a b i é . — I I . D. Francisco de Rojas, embajador de los 
Reyes Católicos. A n t o n i o Rodr íguez V i l l a . — I I I . Inscrip-
tiones basques. Edward S p e n c e r D o d g s o n . — I V . Concilio 
de Tarragona en 131S. Revisión critica. F i d e l F i t a . — N o -
t i c i a s . 
S u m a r i o del n ú m . .( de la Revue des Langues Roma-
nes ( A b r i l , 1 8 9 6 ) : Roboty. D o c u m e n t s t i res des l ivres de 
c o m p t e s des ouvr iers de Notre D a m e la M a j o r d ' A r l e s . 
— Ri gal. C h . L. L ivet , Lexique de la langue de Moliere 
comparée u celle des écrivains de son temps.—Anglade. 
A . Laffage, Best ios et Plantos, noms patois usi tés dans 
les e n v i r o n s de Carcassone . — C h r o n i q u e , par J . An-
glade. 
S u m a r i o del n ú m . 2 1 9 de la Revue Africaine, b u l l , 
des t ravaux de la Soc . h i s t o r i q u e A l g é r i e n n e (4,* t r i -
mest re 1 8 9 5 ) : Venture de Paradis. A l g e r au X V I I I . * 
s ièc le ( i . ' r a r t i c l e ) . — F . Patorni. D é l i b é r a t i o n de 1* a n -
née 1749 dans la G r a n d e K a b y ü e , — F r a y Diego de Haé-
do. De la capt iv i té á A l g e r ( T r a d u i t par M. Moliner-
Violle) 3 . " a r t i c l e . — B u l l e t i n . 
S u m a r i o del n ú m . 5 de la Revista crítica de historia v 
literatura españolas, portuguesas è hispano-americanas 
( A b r i l , 1896) : Notas c r í t i c a s — E . M é r i m é e : Cartas de 
Mr. de Fotirqueveaux.—J. R. M é l i d a : Catálogo de la 
Casa de Osuna.—M. de U n a m u n o : Las provincias vas-
congadas éi fines de ta Edad Media... de C. de E c h e g a -
r a y . — E . M e l e : Artículos referente él España del Arch. 
si or. per le prov. napoletane. — R. A l t a m i r a : Paraguay, 
de R e c l u s - O Í a z o a g a . — N o t a s b i b l i o g r á f i c a s . — L i b r o s . — 
R e v i s t a s . — C o m u n i c a c i o n e s y not ic ias . — H . da G a m a 
B a r r o s : Hist. da Admt'nistraçao em Portugal.—J. Lei te 
de V a s c o n c e l l o s : B á c c a r o . — O deus Tongoenabiagus.— 
J . R a m ó n M é l i d a : Antigüedades de Cosiig (con un f o t o -
g r a b a d o ) . — R. M i t j a n a : Teatro lírico-español ani. al 
s. ATA' .—R. T . C : D. Martin Fcrreirc.—V). Vaca: La 
Biblioteca Nacional.—Sobre Cabecon el músico.—Biblio-
grafia de Joao de Deus.—A. M. de Conio Mouteiro.— 
N o t i c i a s . — A m e n a l i t e r a t u r a . — V. de W a x e l l . — N u e v o s 
poetas portugueses, de A. P a d u l a . — E c h e garay y los crí-
ticos franceses. — Libros r e c i e n t e s . — R e v i s t a d é l a prensa 
diaria . 
S u m a r i o del n ú m . 39 del Boletín de la Sociedad Es-
pañola de Excursiones ( M a y o , 1896) : E x c u r s i o n e s . Las 
c o l e c c i o n e s par t iculares de Madr id , por Marcelo Cervino. 
— Secc ión de C i e n c i a s h is tór icas : Esci i turas mozárabes 
to ledanas ( c o n t i n u a c i ó n ) , por Francisco Pous.—Sección 
de l i t e r a t u r a : E s t a t u a s , por el Conde de las Navas.— 
Secc ión de B e l l a s A r t e s : Alonso G i l y la portada de los 
A p ó s t o l e s en la catedral de M u r c i a , por Pedro A. Be-
rengue r.— M i s c e l á n e a . — Sección of i c ia l .—Làmi 11 as s u e l -
tas : El E m p e r a d o r Car los V . — Catedra l de Murc ia . P o r -
tada de los Após to les . 
S u m a r i o del cuaderno I V del Boletín de la Real Aca-
demia de la Historia ( A b r i l , 1896): I . Pedro Sarmiento 
de Gamboa, el navegante. — Cesáreo Fernández D u r o . — 
I I . «Antigüedades de Valencia» por Fray Josef Texidor, 
anotadas por D. Roque ChabJs. M a n u e l D a n v i l a . — I I I . 
D. F'rancisco de Rojas, embajador de los Reyes Católi-
cos. A n t o n i o Rodríguez V i l l a . — I V . Los primeros direc-
tores de las escavaciones de Rompeva, Herculanoy Stabia 
fueron españoles.—Manuel D a n v i l a . — V. Lápidas visi-
góticas de Pi nos-Pac nie v A r¡anilla. F ide l F i t a . — 
Not ic ias . 
Ti pogk a kí a dk Felipe Gu ase 
eran depositadas después dentro de ánforas ó va-
sijas redondas , e c h a n d o dentro algún o b j e t o de 
v a l o r , proporc ionado á la categor ía del m u e r t o , 
según hacen c r e e r l o láminas de marfil ó pasta 
con grabados , vasos de a labastro , de b a r r o , pi-
queras , hebi l las de b r o n c e y o t ros . 
L l a m a la a tenc ión la notab le factura de los 
dibujos que representan an imales , figuras geo-
métr icas y orlas de artísticas g r e c a s , que recuer-
dan, según el per iódico andaluz de donde toma-
m o s estas n o t i c i a s , el arte ca ldco y fen ic io . 
PALMA.—JULIO DE 1 8 9 6 
S U M A R I O 
I. Conjeturas sobre la dominación visigoda en las 
islas Baleares, por 1). RAFAEL BALLESTEE. 
II. Sobre la iglesia de l.i Universidad de Mallo.ca 
(siglos XV al XVII), por I). ENRIQUE L'A/'ARNÉS. 
III. Per ensenvar a captar un c:­go ( iv i l 1 ­ por 
I). ESTANISLAO AGNILI. 
IV. Jurament deis defenedors de la mercadería (:­
Juny 179')), por /) . AGUITIN ERAN. y . 
V. Kl diezmo de la hortaliza, poi I). F. PASCUAL. 
VI. Los pórtico, de la plaza de Santa Eulalia ("si­
glos XVI y XVII 1, p.n I). ENRIQUE EA;AN:ÉS. 
VII. Sobre el vicio del juego, por I). PEDRO A . 
SANE/10. 
VIII. l'.ircu ustancias que habían de concurrir para 
gozar de privilegio cleri al ( 1 1 1 7 ) , por I). E. PASCUAL. 
IX. Obsequio del rey de Chipre á I). Juan I de 
Aragón (1­548), por 1). FOSÉ MIR, 
X. Curiosidades históricas, por 1 ) . E. FA¡ARNÉS. 
XI. Publicaciones recibida,, 
Pliego o.' de la, I n lor 111 a ci o 1) s ¡udicials sobre el, 
adietes á la Gemianía, per D. JOSET MARÍA (JUADRADO. 
Pliego 21 del lomo II de la Vida de Raimundo l.ulio, 
por el P. A. R. PASCUAL. 
CONJETURAS 
S O B R E L A D O M I N A C I Ó N V I S I G O D A 
EN" LAS ISLAS BALEARES 
1 ^ ^ ^ ? I N ( ¡ Ú N p e r i o d o de la h i s t o r i a ba­
|| j |^j¡) l ea r es c i e r t a m e n t e tan o b s c u r o %L¿jÍ№£Í. y tan e s p i n o s o al m i s m o t i e m p o 
p a r a el i n v e s t i g a d o r , c o m o el q u e m e d i a 
e n t r e los a ñ o s 4 5 5 v 708 de la E r a C r i s ­
t i a n a (') s e a , d e s d e la c o n q u i s t a v á n d a l a 
h a s t a las p r i m e r a s i n c u r s i o n e s q u e , al 
Año XII. — Tomo TI.—Núm. i<qí>. 
d e c i r de un h i s t o r i a d o r m a l l o r q u í n (') 
v e r i f i c a r o n los s a r r a c e n o s en n u e s t r a s 
i s l a s . L a falta de m o n u m e n t o s coetáneo­ ; 
á tan c a l a m i t o s a é p o c a nos o b l i g a á p r e ­
g u n t a r : ¿ c u á l e s f u e r o n los p u e b l o s b á r ­
b a r o s q u e se e s t a b l e c i e r o n en las Ba­
l e a r e s ? 
T o d o s los h i s t o r i a d o r e s es tán c o n t e x ¬ 
tes en a f i r m a r q u e los v á n d a l o s , d e v a s ­
t a r o n p r i m e r o v o c u p a r o n d e s p u é s las 
i s las B a l e á r i c a s . D o n J o s é M a r í a C u a ­
d r a d o dice q u e , « los v á n d a l o s se a p o d e ­
r a r o n de n u e s t r a s i s las en el a ñ o 42G, 
d o m i n a n d o en e l l a s h a s t a q u e f u e r o n 
s o m e t i d o s p o r B e l i s a r i o al i m p e r i o de 
O r i e n t e ( 5 3 4 ) . al c u a l p e r m a n e c i e r o n 
i n c o r p o r a d a s h a s t a la e n t r a d a del s i ­
g l o V I I I , sin haber formado parte j a ­
más de la m marquía visigoda». (') E s t a 
(?) Alvaro Camizan tu. ROSQUE \, LIISLORNO DE LA DO­
MINACIÓN ISLAMITA EN LAS ISLAS HATEARE. (Palma iSSSj 
págs. i) y 10. 
( 2 ) ESPAÑA: SUS MONUMENTOS, .ULES, U.ITUR.TIE:.I C 1 IS­
TMIA. Véase el tomo coi respondiente á ISLAS LLALEAIES 
págs. 2 y siguientes. 
Respecto á la época en que los vándalos enquiña­
ron las Baleares no están conformes lodo, los historia­
dores, Masdeu (HISTORIA CRITICA DE ESPAÑA t. XI, p. 31) 
cita como lecha de la conquista el año jss ó |,o, opi­
nión aceptada poi l)ahn, á quien citamos mas adelante, 
diliriendo en esto de los que, como el Sr. Quadrado, la 
señalan en el año 42o. Es cieito que los vándalos arri­
baron á las costas mallorqui ñas en ps próximamente; 
pelo no tomaron posesión de ellas hasta má­ adelante. 
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viesen siempre gobernadas por los ván-
dalos. (')» 
No menos explícitas son las palabras 
de Mr. Lecoy de la Marche. Este autor 
afirma que en el siglo V y tal vez antes, 
fué provista Mallorca de un obispado 
que siendo sufragáneo de su misma me-
trópoli creó nuevas relaciones entre esta 
isla y el continente. Menorca é Ibiza t u -
vieron asimismo obispo propio, lo que 
se explica por la dificultad que había 
entonces de comunicación entre estas 
islas. Los titulares de estas diócesis figu-
raron como tales en el Concilio de Tole-
do celebrado en el año C75 . Además los 
vándalos posesionados de estas islas bajo 
el reinado de Gunderico las habían de 
tal manera saqueado que casi todas las 
huellas de la civilización romana desa-
parecieron. A su vez los godos pasaron 
sobre su devastado suelo, y Belisario no 
pudo arrancárselas sino momentánea-
mente para reunirías á las demás pose-
siones del imperio Bizantino. Esto e x -
plica la escasez de ruinas antiguas que 
en ellas se encuentra. ( ! ) 
El historiador alemán Félix Dahn 
tan competente en la historia de los 
pueblos germánicos, afirma que durante 
la tolerancia de los visigodos para con 
los judíos (en el reinado de los monar-
cas arríanos) tino de estos «muy opulen-
to y distinguido, era gobernador (comes 
ó conde) de la isla de Mallorca, de la 
cual la mitad le pertenecía en propie-
dad». (') Según este autor «muv pode-
rosa y distinguida era la situación que 
1 V é a s L : tlistoire Jn Royanme Je Majoraue. avec 
ses annexes—poiir servir á /' I/istoire .le Frailee eí a celle 
d' Espagne de Doin Jean de Veneras.—A. M a e s t r i c h t , 
chez J e a n - E d n i e D n f o u r et P h i l i p p e Roux i m p . — 
M . D C C . I . X X V I I . 
2 Véase : les Relations Politiques de la Frailee 
averie Huyanme Je Majurqne t. I. p. S. París 1 8 0 : '. 
Véase : Historia primitiva Je los pueblos germá-
nicas y rumanos, p. 1 y ) , ( l is ta obra furnia e l tomo IV de 
la Historia Vni.ei sal de < ¡ . ü n c k e n , t raducida al c a s -
te l lano ba jo la dirección de D. N e m e s i o Fernandez 
C u e s t a q u e han publ icado , n Barce lona r e c i e n t e m e n t e 
los S r e s . M o n t a n e r y S i m ó n . A.esta edic ión nos r e f e -
r imos en las c i tas . 
opinión aseverada por Campaner (') en 
pugna con las afirmaciones de D. Juan 
Binimelis (*) según el cual los godos 
en el año 4 1 7 se apoderaron de nues-
tras islas l lamándolas Gotia Major y 
Gotia Minor, parece dudosa si se t ie -
nen en cuenta los textos de historiado-
res extranjeros tales como D' Hermilly, 
Dahn v A. Lecoy de la .Marche, ade-
más de lo que afirman los cronistas Da-
meto, Mut y Alemany, el erudito Bover 
y el menorquín Oleo. 
¿Los obispados baleáricos, dependie-
ron de la isla de Cerdeña (como supone 
Quadrado) ó eran sufragáneos del me-
tropolitano de Tarragona? Las a f i rma-
ciones de D' Hermilly parecen c o n -
cluyentes. «Es incontestable, dice, el 
testimonio de los historiadores que afir-
man la dependencia de los cuatro obis-
pados baleáricos (Mallorca, Menorca, Ibi¬ 
za y Eormentera) del metropolitano tar-
raconense. Si bien Morales, niega la 
existencia de obispados en estas islas, 
opónese á ello el testimonio de una Car-
ta de San Severo obispo de Menorca ( 3 ) 
escrita en el año 4 1 8 , encontrada por 
Baronio en la biblioteca del Vaticano. 
Escolano habla también de una Carta es-
crita por Licinio obispo de Cartagena en 
5 9 6 á Vicente obispo de la isla de Ibiza, 
pour le détromper (escribe D' Hermilly) 
sur ce qu" il croyoit que quelques-unes 
des Kpitres Canoniques étaient tombées 
du Ciel. Beuther y Pujades aseguran con 
Garibay que Mallorca fué sufragánea de 
Tarragona desde el año 300 de .1. C. 
Puede inferirse de todo esto, con cer t i -
dumbre, que estas islas formaron parte 
de la monarquía de los godos, aunque 
quiera el abate de Vayrac que es tu-
c o <>P- cit. p. 4. 
( î ) Historia Je Mallorca e Je ulitis islas à ella ad-
yacentes poi el Dr. 1). J u a n B i n i m e l i s . — M. S. d e l à 
b i b l i o t e c a del conde de A v a m a n s ; obra c i tada pul C a m -
paner op. c i t . p. .( tinta. 
( 5 ) Kl abate Masdeu incl i ive este ob ispo en calida,1 
de epis to lógrafo en el Catálogo Je literatos .te ¡a Es-
paña Goda inser to en el torno X I de su Historia Cri-
tica de España. 
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ocupaban los judíos en la isla de Menor-
ca; uno de ellos el lector Teodoro que 
también tenía grandes propiedades en 
Mallorca, había ocupado todos los c a r -
aos honorílicos inclusos los del m u n i -
cipio, y en oposición abierta á la ley 
expresa, el de defensor. Otro era por 
elección de los cristianos hasta juez su-
premo y gobernador de la provincia 
(rector y comesJ.» (') Además, el reino 
visigodo estaba dividido en provincias 
cuyos nombres y número varía según 
las épocas. A las seis provincias en que 
tenían dividido los romanos el país, á 
saber: la Tarraconense , la Cartaginesa, 
la Lusitana, la Galicia, la Bética y la 
Tingitana en África se a g r e g ó la de las 
Baleares. (*) En qué época se verificó 
esta agregación? ¿Qué monarca visigodo 
arrancaría las Baleares del poder vánda-
lo ó bizantino?—Difícilmente podrá so l -
ventarse una cuestión tan ardua por 
falta de documentos y por la manifiesta 
contradicción en que están los histor ia-
dores. El profesor de la universidad de 
la Halle, ( i . F . Hertzberg ( 3 ) afirma que 
los bizantinos poseyeron las islas Balea-
res aún después de su expulsión de la 
Península en tiempos del bravo Suint i la 
(años 6 2 1 á (331) . 
Según refiere el historiador menor-
quín más arriba indicado, (') hablando 
Armstrong de las Baleares cuando pasa-
ron á los pueblos del Norte, dice, que 
los hunos y insigodos se apoderaron de 
ellas y llevados del ímpetu de su celo 
furioso, destruyeron todos los m o n u -
mentos de la magnificencia romana: 
templos, altares, estatuas, todos fueron 
arruinados. Estos destructores conser -
( i ) D a h n — o p . c i t . pág. 196. 
¡ 2 ) Véase : D a h n , o p . c i t . 1 7 2 . 
( 3 ) Historia del Imperio Bizantino y de la Mo-
narquía Turca desde el reinado de Justiniano I hasta fines 
del siglo XVI ( t . VI de la Historia Universal de G . 
O n c k e l í . 
4 R A F A E L O L E O Y Q U A D R A D O . Historia de la isla 
de Menorca C i n d a d e l a de Menorca . 1874 2 , ' parte , s." 
per iodo, cap. I I . 
varón estas islas desde el año 4 2 1 hasta 
después de 7 9 0 . Siguieron las Baleares 
la suerte de la España y quedaron su je -
tas á la Hispania Tarraconense . Sin em-
bargo que hay quien cree que los godos 
no llegaron á gobernar á estas islas, es 
muy probable y opinión generalmente 
recibida ya que éstos invasores las d o -
minaron; y una prueba nos dá el reina-
do de W a m b a cuando abdicó, pues en-
tonces los obispos de estas islas eran y a 
sufragáneos del arzobispo de T a r r a -
gona. 
Parece cosa cierta que la I l a c i ó n ó di-
visión de Obispados F^spañoles atribuida 
á W a m b a (llevada á cabo en el C o n c i -
lio XI de Toledo, celebrado en esta c i u -
dad en el año 6 7 5 , con asistencia de 19 
obispos y bajo la presidencia del prelado 
Quirico) es apócrifa. (') Esto no o b s -
ta para que no pueda conjeturarse la 
existencia de las diócesis baleáricas como 
sufragáneas de Tarragona , cuando en 
tal creencia han escrito los historiado-
res más arriba indicados. 
Es por demás sabido que los cronis -
tas mallorquines, Dameto, Mut y A l e -
many, dan como cosa probable que los 
godos se enseñoreasen de las islas B a -
leares, una vez hubieron consolidado 
su dominación en nuestra península. ( ! ) 
D. Joaquín Maria Bover, en sus N o t i c i a s 
h i s t é r i c o - t o p o g r á f i c a s de la i s l a de M a -
l l o r c a ( 3 ) dice que las Baleares estuvie-
ron sometidas á los vándalos hasta que 
éstos pasaron á fundar su reino al Á f r i -
ca, quedando entonces gobernadas pol-
los godos, quienes las tuvieron en su 
poder hasta la conquista de Belisario. 
Es, por tanto muy difícil, por no d e -
cir imposible, llegar á una conclusión 
más ó menos cierta respecto á esta época 
de nuestra historia. La crítica rechaza 
toda conjetura que no esté basada en 
; 1 ) Véanse los escr i tos c i tados de los señores Q u a -
drado y C a m p a n e r . 
( * ) H i s t o r i a g e n e r a l de Mal lorca , t. I , p . 190 y 
s iguie n tes . 
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présent ciutat se donauen, per la charitat de la 
missa se ce lebre cada dic en la iglesia de S 1 . An-
dreu, xxiiij 11 i ti res, v per quant los dits rcuerents , 
o , per la poca char i tat , o , pet altre qualseuol 
respecte , han dexat de celebrar dita missa, y los 
magniff ichs Jurats han conduit un pretiere, al 
qual per no tenir bini let a lgún, hi han promes 
donarli quiscun any xxxvj lliures y maiorment 
que per lo S y n o d o es determinat que per la 
charit .11 de quiscuna missa se deguen donar ij Q; 
per co V . M. sien seruits de approuar lo sus dit 
y que t inguen per be que de aqui auant al pre-
tiere qui celebrara dita missa sien donadas las 
ditas xxxvj l l iures. 
Sobre la qual proposi t io passaren y discorre-
gueren los vots y paréis deis dits consel lers de 
un al altre com es acustumat , y fonch c o n c l u s , 
diffinit y determinat per tot lo dit c o n s c l l , que a 
nel dit pretiere seruint a la ce lebrat io de esta 
missa li sien donades las ditas trenta sis liures 
quiscun a n y . — ( A R C I I . O E N . I I I S T . D I ; M A I L . — 
Lib. 'Delcrm. Uniuers. Majoric. 1 570 ad 1 572) . 
I I I . — S a l a r i o del capellán 
Die vencris viiij mensis januarij anno anat . 
dui. M D l . x x x x i i j . 
l l c . M a g c h . y sani Coliseli e i e . — J h s . — M o l i 
temps ha que lo preuera, lo qual celebra Ics mis-
scs en la isglesia de S 1 . Andreti , per los m a g ' 1 " . Ju-
rats, te de salarj trenta sis liures v dit salari se 
pagana ja cn temps que per charitat de Ics misses 
se pcgatia un sou per cade missa; e com totes 
Ics vitualles sien ci prescnt cn gran reputano y 
agcn puyant mol t mes de mig per mig , y t e m b e 
tots los qui tcnen selaris y seruituts en la casa 
tic la Uniticrsitat de Mal lorca los sia crescut lo 
selari y entre els altres lo prcucre qui ce lebre 
ditcs misses ave de estar del mati bus ci mig_die 
esperant la bora que los m a g d , \ Jurats cst iguen 
acomodats per oir la missa com tinguen molts 
negoc is ; per Lini supplica molt h u m i l m e n t lo 
\ enei", inos. Michel Ve l ie» , prcucre lo qual sta 
are al seruey de ditcs misses , que sien seruits 
\'. s. m \ auginentar dita chari tat se li paguc vuy 
c o m no sia sul i ìc ient per a m e n t e n i r s e . Q u e l icet 
e t c — Alt iss imus c t c . 
S o b r e la qual supplicatio passaren v discor-
regucren los vots y p a t o s dels dits conseUers de 
pruebas fehacientes. Si los visigodos, 
vándalos ú otros pueblos bárbaros pasa-
ron por nuestras idas, apenas dejaron 
en ellas rastro alguno. Los documentos 
coetáneos á esta época no hablan de ello 
sino por incidencia. ¿Aparecerán nue-
vas fuentes que ptiedan llenar esta tan 
importante laguna de la historia de 
nuestra patriar1 
R A F A E L B A L L E S T E R , 
S O B R E L A 
I G L E S I A D E L A U N I V E R S I D A D D E M A L L O R C A 
(SIGLOS XV AI. XVII) 
I . — C a l i ; con los armas del Reino 
( 1 4 9 7 
^yS"^*^^^ . . . . . 
fwJSir iTl V " m c n S 1 S ) a n u a n l a n n o a n J l -llfiPJl''"'' ^ C C C l x x x x s é p t i m o . 
¡ ^ > ^ ¿ r j j l ineara app.ir a nosaltres c o m u n i c a r 
a vostres magnil l ichs senyor ics c dir vos com no 
ignoren que los magniff ichs [urats acos tumen ovr 
missa cascun dia en la capel la de Sant Andreu c 
quant se din se ha manleuar calzer per poder dir 
la missa, lo queus par gran vergonya de la Uni -
uersitat , ha aparegut anosal trcs denuntiarvos 
sius par, sen dege Icr algu per honra de la dita 
Uniuers i ta t , e sino par se dege fer , placius diffinir 
e determenar de quina nc qual quantitat o pes 
c de quins diners se pagara acó sia remes tot a 
vosal tres . 
Sobre la qual propposit io axi feta per lo dit 
Mag Jtirat en persona sua c de sos c o m p a n y o n s , 
fonch per tot lo dit gran c general conscl l c o u -
c l u s , diffinit c d e t e r m i n a t . c negu no discrepant , 
que los magni l l i chs Jurá i s fassen fer lo dit calzer 
tal c o m a elIs apparra, asi del gran com del pes , 
ab les armes de la c iutat , r emetent ho tot axi 
cu lo fer c o m deis diners ques pagara, ais dits 
Mag . Jur . t ts , c encara del obratgc que sera f c t . — 
( A R C I I . G E N . H I S T . D E M A L Í . . — L i b . Delcrm. (.'ni-
nas. Majoric. i 1 9 6 ad 1498.) 
I I . — La misa de los Jurados 
1 5 7 2 
Dic mercuri j nona mensis januari j anno an.it. 
d n j . M D l x x i j . 
Mes auant notif ican a V . M. c o m ais reue-
rents Irares del m o n e s t i r de S t . f r a n c e s c h de la 
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un en altre c o m es acustumat , y fonch c o n c l u s , 
diffinit y deterni inat per mes de les dos parts del 
dit gran y general C o n s e l l , que sia afegit a la 
caritat del preuera que diu la missa cada dia en 
la iglesia de S t . Andreu per scs M a g c i " . . quatre 
l l iures mes del salari se li paga cascun a n y , de 
manera que sien cascun any quaranta l l iures , pa-
gadores de alli h o n t se pagan les a l t res . O j i a r e 
e t c . — ( A R C H . G E N . H I S T . D E M A L Í . . — L i b . Delerm. 
Uniuers. majoric. 1591 ad 1 593 , fó l . 208.) 
IV.—Reconstrucción del Oratorio 
1 5 S 8 
Die veneris xvj mensis decembris anno anat. 
d n j . M D l x x x v i i j . 
L o s die y any desús di ts , comparagueren en 
la C o r t de la casa de la Juraría de la Uniuers i tat 
de la ciutat y R e g n e de M a l í . , los honra ts B a r -
t h o m e u S a u r e , p icapedrcr , B e n e t S a n c h o , f u s -
ter , Bernat Latieres y O n o f r e Mes t re , picape-
dres , personas elegides per los M a g c h s . S S . J u ¬ 
rats de la Uniuers i ta t , de la ciutat y R e g n e de 
M a l í . , de vol tmtat deis honrats Gui l l em Serda , 
carder y A n t o n i S e r r a , ferrer , sobrcposats del 
offici de ferrers , presents aquells per las cosas 
deuall scr i tas . \ Tist y r e c o n e g u t lo enfront del 
portal m e n o r de la iglesia de S a n c t Andreu y la 
paret af lrontant ab la scala de la casa de la J u -
rarla de la present Uniuers i ta t , y lo c o r de la 
dita iglesia de S t . A n d r e u ; vista la terrada de 
sobre lo dit c o r y las altres parets de una part 
y a l t re , confrontants ab sa dita terrada y iglesia 
de baix ; considerada tota c o s a , tots c o n c o r d e s 
fan la relatio seguent . 
P r i m e r a m e n t que un panal de tapia qui 
affronta ab una scala de guix de la casa o h a b i -
tado del verguer deis m a g c h s . senyors J u r a t s , sia 
leuade la dita tapia fins igual de la terrada y la 
dita scala, perqué dona gran impenta a dita paret 
y carrega dita terrada, y en lo loch de dita paret 
se fassa una cantonada c o m e n s a n t de baix a h o n t 
trobaran fort fins alt de to t , y dita cantonada se 
fassa a despeses , co es , de la cuberta de la dita 
terrada en a m u n t , a despeses de la dita U n i u e r -
sitat , y de la dita terrada de tot lo que se haura 
de fer en auall , fins que sia al fort , sia fet a des-
peses c o m u n a s , co e s , debaix de las vigas de la 
terrada fins debaix deis c r u c e h i m e n t s de hon 
cruhen las vol tas del c o r , y si mes auall y haura 
res fins a cercar lo fort , se pach a despesses de 
la dita Uniuers i ta t , y quant a la paret en la qual 
affronta la scala de la Sa la , en la qual y ha una 
finestra deuall la dita scala , te necessitat de fer 
un peu de tres palms de redona , o de pessas de 
quatre palms y la finestra te esser paredada, mi¬ 
rant que si deix un poch per l u m , y aso a des-
peses de dita Uniuers i ta t , y quant lo front del 
portal de la iglesia de una part y de laltre sia 
reconegut y se fassen pens com demanera dita 
paret a despesses de dita Uniuers i ta t , fins altaria 
de las arcades del c o r , y si de aqui en amunt 
fins a la terrada se hauran a puxar mes a lguns , 
se fassen a despesses deis ferréis litis al niuell de 
la cuberta de la terrada, y si de dita terrada en 
amunt y haura necessi tat de muntar de p e d i a , se 
fasse a despesses de dita Uniuers i ta t , y quant en 
la cantonada affrontant ab m o s . Ci rero l , se fassa 
una cantonada de tres palms de redona , regone-
xent una que ni ha ja , y de aqui cercant los fo-
naments, se íara dita cantonada a despesses , 
tant quant te lo gruix de la paret trauassera a 
mi tges , tant de dita Uniuers i tat c o m de dit C i -
rero l , contr ibuint dita Uniuers i ta t litis a la altaria 
de las voltas del c o r , y si de aqui amunt se puxa 
dita cantonada per necessitat se fasse a despeses 
deis ferrers, fins al niuell de la cuberta de la ter-
rada, y si de dit liuell en amunt se puxa dita 
c a n t o n a d a , se fasse a despesses , co es , la U n i -
uersitat tres parts , y lo dit Cirerol duas parts , 
fins a fer fort a la cantonada del porxo de dit 
Cirerol, y quant en lo peu ques te afer a un arch 
quey ha entre dit Cirerol y dita iglesia a la paret , 
puxant a la t rona , se fassa de una redona y una 
pedra de galga , }• aso a despeses de dita U n i -
uersitat y dit Cirerol a mi tges , contr ibuhint dita 
Uniuers i tat en dit peu fins altaria deis archs del 
cor, y lo denies se fassa a despeses deis ferrers y 
del dit Cirerol, regonexent be los fonaments de 
dit loch per fer dits pens , cridant lo dit Cirerol 
per lo que ha de contr ibui r si voldra donar mes-
tre per la sua part y lo mateix faran ab los 
ferrers. 
T a x a n t per los mestres de dita visura per 
tots quatre vint sous, y per lo scriua sinch sous , 
pagadors , la mitat la Vniuers i ta t y laltre mitat los 
ferrers dos parts y lo dit Cirerol una part . 
Lecta e publicada fonch la demunt dita rela-
tio de voluntat de las parts deuall sc i i tas , co es , * 
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í t e m unas cort inas blauas , ab son fossallo 
per encubr i r lo altar en tenips de passio. 
í tem un missal bo ab son fer istol . 
í tem un calis ab se patena a lo antigo ab las 
armas de la Y n i u e r s i t a t . 
í t em un plat de plata ab ses canadellas de 
plata ab las armes de la Yniuers i ta t . 
í t em una pau de plata. 
í t em dos camis usats , uns de tela batista ab 
randa, y lo altre de brinet de G e n o u a ab sos 
amios y singulas. 
í t em una casulla ab la stola y maniple de d o ­
mas b l a n d í brodada de fil de or . 
í tem altre casulla de vellut vermel l ab son 
m a n i p l e , y stola guarnida de fil de o r . 
í t em altre casulla de tefeta vermel l ab son 
maniple y stola guarnida de randa de or . 
í tem altre casulla de tefeta morat ab son ma­
nip le , y stola ab passama de or. 
í t em una palia de randa de brinet de G e ­
noua . 
í t em una tonal lota ab g u a r n i d o de or . 
í tem quatre bossas de corpora l , blanca , v e r ­
da, vermel la y m o r a d a , ab sos corpora l s . 
í tem tres cobr i cal is , v e r m e l l , b l a n d í y 
m o r a t . 
í t em altre cobri calis co lor de o r . 
í tem un caxonet ab sinch toual loletes de la­
uabo y sinch purif icadors. 
í tem sinch toualles del altar retxades , de las 
quals se ha embiat unas a la Crinnsa. 
í tem sis canalobres de plata ab las armas de 
la Uniuers i ta t . 
í t em dos blandons ó banquetas ab les armes 
de la U n i u e r s i t a t . 
í tem quatre palís , un b l a n d í , altre vert, altre 
morat , y altre de vellut brodat tots ab armes de 
la Uniuers i ta t . 
í t em una caxa dins la sacrist ía . 
í t em una llantia de l lauto . 
í t em quatre figures ab ses vestidures. 
T o t e s les quals coses te entregados dit G o n ­
calcs y promet teñirlas en bona custodia y d ó ­
n a m e b o , just , y leal c o m p t e . P r o quibus e t c . 
— T e s t e s e t c . — ( A R C H . G E N . H I S T . D E M A L E . — 
Lib. Extr. dels Juráis 1684 ad 1690, fól . 362 
y 3 6 3 ) . 
E N R I Q U E F A J A R N É S . 
deis h o n o r s G u i l l e m Cerda , A n t o n i Sarra , s o b r e ­
posats del offici dels honra ts ferrers у Gabrie l Ci­
r e r o l , aqui present , absent lo honrat y discret 
Sindich de la Yniuers i ta t , hagut e m p e r o per 
present , per mi M e l c h i o r T r i e s , notar i , en loch 
del discret mosseti Pere A n t o n i D o m e n g e , nota­
ri , scriua de la present Yniuers i ta t , dimarts a 
xiiij del mes de mars , a n y M D l x x x v i i j , present 
per tes t imoni mestre Mathia I .obc t у Antoni 
Malia a c o m p a n y a n d o s dels m a g . 0 ' ' 5 S e n y o r s j u ­
r a t s . — ( A R C H . G E N . I I I S T . D E M A L I . . — L i b . Lxtr. 
tleìs Juráis i ) 8 8 ad 1590) . 
Y.—Sobre Iti fiesla tìe San Andrés 
1 6 2 4 ) 
Die 13 n o u e m b . 1 6 2 4 . — I l l e . S e n y o r e t c . 
J h s . — L o s m a g . Jurats diuen que per la festa 
de S a n t Andreu se fa cada any en la Iglesia de 
la Y n i u e r s i t a t , se ha custumen gastar quiscun any 
vuytante y sich l l iures , axi per los gastos de dita 
festa , coni per la sera qui resta y seruex per dir 
misses tot lo any en dita Ig les ia , y vuyt mesures 
de oli per quatre l lanties c r e m e n tot lo any a 
dita iglesia у sala del c o n s e l l ; y axi reprcsentant 
dites coses a V . S . 111.11 supplicano, sia seruit 
manar ais m a g . o h s Clauaris donen y paguen dita 
quantitat a l ' i . Sa lua , scriua de despesses nienu­
des de la Yniuers i ta t a carrech del qual estati 
ditas cosas , per que pugnen teñir el icete et hec 
o m n i nieliori m o d o e t c . — A l t i s s i m u s e t c . — 
( A R C H . G E N . H I S T . D E M A L E . — L e g . deSupp.) 
VI.—Inventarici de los ornamentos 
1 6 8 8 
Die vj mensis augusti anno anat . dni M D C 1 ­
x x x v i i j . 
Inuentar i dels o r n a m e n t s de la capella у ora­
tori de S a n c t A n d r e u , ques t roben a custodia de 
J o a n Antt . G o n c a l e z , messer m e n o r de la Y n i ­
uersi tat . 
P r i m o lo aitar de dita capella ab se b a n ­
queta . 
í t em un S a n c t Chris to ab dos vest idures , 
una v e r m e l l a , altre morada . 
Í tem una sacra argentada á la antigal la . 
í t e m dos poste tas , una de lauabo у altre del 
euangel i de S a n t J o a n . 
P E R E N S E N Y A R D E C A P T A R Á U N CEG-0 
Pedro Roig, de Parieres, poneá su hijo Miguel, 
ciego, de edad de once años, de aprendiz 0 0 , 1 Miguel 
Rebassa, también ciego, para que éste le enseñe su 
oficio (sic), esto es, cantar, tocar, recitar oraciones 
y lodo lo demás que sepa. 
Die xij mensis d e c e m b r i s anno a nativitate 
D o m i n i M D . l x x x x i i i j . 
E g o P e t r a s R o i g , ville de Porreres habi ta tor , 
gratis e t c . mi t to et affirm o Michae lem Roig filium 
m c u m , ctatis u n d e c i m a n n o r u m , c e c u m , v o b i s -
cum h o n o r . Michae le R a b a s s a , c t iam c e c o , ad 
tempus sex a n n o r u m a die present i in antea c o m -
p u t a n d o r u m , ad videl icet durante dicto t e m p o r e 
inserviendum vobis in o m n i b u s negoti is vestris 
licitis et hones t i s , et sub pacto quod vos dictus 
Rabassa tencaris illuni docerc o m n e s orat iones 
quas seis et tangere sive sonare et denique o m -
nia que vos sci t is ; et p r o m i t t o cassu quo ille a 
vestra d o m o et potestate vestra recedat rest i tuc-
re, nec non vobis so lvere pro laboribus docendi 
ilium orat iones et m u s i c a m et o m n i a t a m d e m 
que sci t is , decern libras m o n e t e Major icarum in 
moduni s e q u c n t e m : tres libras in p r i m o venient i 
festo Sanct i J o a n n i s mensis juni i , et alias tres li-
bras a dicto festo ad unum a n n u m , et deinde 
anno quol ibet in dicto festo quadraginta sol idos 
m o n e t e M a j o r i c a r u m donee dicte decern libre 
exolunte s int . E t hits presens ego Gui l l e rmus Roig 
calzinerius M a j o r i c a r u m , gratis e t c . fidejubeo pro 
dicto Pet ro R o i g , promi t tens una cum ilio et in 
sol idum casu quo dictus Michael Roig recedat a 
d o m a vestra dicti Michae l i s Rabassa i l ium vobis 
rest i tuere , nec non dictas decern libras m o d o et 
forma et t e m p o r e quo supra s o l v e r e , quod p r o -
mit t imus et nos ob l igamus a m b o una et in s o l i -
d u m , omni di lat ione e t c . sub pena e t c . super 
quibus e t c . obl igamus bona nostra et utriusque 
nostrum e t c . e t c . E t hiis presens ego dictus M i -
chael Rebassa et d ic tum M i c h a e l e m R o i g filium 
vestrum dicti Petr i in famulum et discipulum 
m e u m acceptans , gratis e t c . p r o m i t t o durante 
dicto tempore i l lum sanum tantum habere in 
d o m o mea et dare v ic tum videl icet potum et ci-
b u m , non autem ves t i tum, nec non illum docere 
artem m e a m et o m n i o que s c i o , videl icet ora-
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J U R A M E N T 
DELS DEPENEDORS DE LA MERCADERÍA 
( 2 1 JUNV I/O'/) 
| | | | O R M U L A del Jura tor i de los Magniff ichs 
S o r s . Defenedors . L o s qui entran j u -
ran en ma y poder de los qui surtan 
en la forma s iguent , posant la ma sobre los 4 
evangelistas que están ab una tablil la y se los diu 
per el s e c r e t a n . 
V s . Magni f icencias juran y se obl igan que se 
hauran be y l e a l m c n t en son e n c a r r e c h , y que 
postposaran los cuydados propis , per los del dit 
C o l l e g i , que servaran y feran servar los privile-
g i s , bons usos , y ordinac ions del m a t e x , y las 
capi tulac ions fetas per los Expec tab les S o r s . 
D n . S i m o n Perez de F i g u e r o l a , y D n . Fc l ip de 
S e r v e l l ó , L l o c h c t i n e n t s Generá i s cn lo présent 
R è g n e , sots las penes en aquel las c o n t i n g u d a s . 
Mes avant juran que per ells ni per altri no 
doneran Uoch, antes be impedirán se prenga 
aygua de la canonada per a h o n t ve la aygua a la 
font de la L l o n g e , seña ladament la del carrer de 
S n . J u a n , Gabel la vel ia , S n . Fel iu fins á la F o n t 
del S é p u l c r e , c o n f o r m e de terminac ions de 22 
O c t u b r e 1 6 1 0 , y 13 J u n y 1685 so ts les penes 
de ser fets inabils de c o n c o r r e r en los e m p l e o s 
de dit Col legi y perdrer son salari . 
Mes auant juran que tindran cuydado en 
quant podran de fer anar a regonexer los vaxel ls 
qui comensaran a pendrer carrech en el port de 
Mal lorca a fi de veurer si son navegadors , o c o m 
ornietgats perqué se los puga donar c a r r e c h , y 
tambe las barques , Bergant ins y altres bas t i -
m e n t s poch après serán carregats , y trobant de-
masía manarán descarregarse , c o n f o r m e c o n s e i l s 
de 14 de N o v e m b r e de 1585 y 29 de Mars de 
1682 , y decretá is per su senyor ia 111.MA 
Mes auant juran que per ells ni per altri do-
neran l loch antes impedirán se emprestan las ca-
n o n e s , t a n g e r e , s o n a r e , cantare et quel ibet al ia . 
E t pro hiis ob l igo b o n a mea e t c . renuncians e t c . 
T e s t e s in q u o r u m presentía o m n e s firmarunt 
sunt Petrus Carbone l l et O n o f r i u s Sa lvador Per-
p i n y a sutor M a j o r i c a r u m . 
E x actis et not is meis Petri J o a n n i s Pons no-
tarii publici M a j o r i c a r u m . 
E . A G U I L Ó . 
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cadiras , d o m a s o s , y altres coses de dit Col leg i , 
c o n f o r m e d e t e r m i n a d o de 1.1 de Jur io l de 1680. 
Fina lment de obseruar y guardar la determi-
n a d o de Conse i l de 5 Abril de 1688 sobre la 
r e f o r m a d o y reducc io de salaris decretade ab 
Présidai décre t dels 21 de Agost s iguent . Per 
totas las quais c o s a s obl igan tots sos bens e t c . y 
las personas per pac te , denunciant son propi for , 
submetense e tc . 
Seguidament se fa la extracc io de dos ohidors 
de c o n t e de n o m b r e de los 20 conse l le rs , cuyos 
dos n o m s se tornan posar dins el sach , y se fa 
extract io de los dits Conse l le rs per m e s o s , y 
después prestan estos cl jura tment en ma y po-
der de los Magniff ichs defenedors n o v a m e n t ele-
gits en la forma s ignent . 
Y s . Mag. juran à Deu N r e . S r . y á sos qua-
tre Sants Euangel i s per Y s . Magnif icencias c o r -
p o t a i m e n t toca ts , en ma y poder de los Magni-
ffichs Srs . Defenedors n o v a m e n t e legi ts , que se 
hauran be y l ea lment en son ofici de Conse l lers , 
y que aconsel laran lo util al présent Col leg i , y 
qtte quant sian avisats per tenir Conse i l , c o m p a -
rexeran no tenint i m p e d i m e n t . 
L o s quals deuran servir de p r o h o m e n s en lo 
j u y de los M a g . c , i s S r e s . Consuls del Mar en 
virtud de d e t e r m i n a d o de 24 D e z e m b r c de 1 6 1 5 
y en lo J u y del M a g / " J u t j e de Apel lac ions la 
mesade antes en virtud de d e t e r m i n a d o de 27 
J u n y de 1642 . 
+ A G U S T Í N F R A U . 
E L D I E Z M O D E L A H O R T A L I Z A 
Crida feta sobre la manera 
del delmar la ortalissa 
R E hojats que notifnca á tot h o m g e -
n e r a l m e n t lo noble M o s s . K u c dan-
glesola C o n c e l l e r , e C a r m e r l e n c h del 
senj"or R e y , e per lo dit senyor vis rey en lo 
R è g n e de M a l l o r q u e s ; que com per lo dit noble 
V i s Rey en la sua audiencia sia stada donade 
sentenc ia o dec larac io en la quest io q u e s m a n a v e 
entre los procuradors Rea l s del dit R é g n a de 
Mal lorques c dels Révérend bisbe e capítol de la 
Seu de Mal lorques de una part , e los jurats e orto-
lans de la orta de la Ciutat de Mal lorques e altres 
personas de la a l t re , per la qual sentenc ia passada 
en cosa jut jada çs stat déclarât quels de lmes de 
las ortol isses sien exigits e I cu i t s en Mal lorques 
segons la forma e manera c o n t a n g u d a en una 
letra a n t i g a m c n t feta per en Gui l l em de buadel la , 
qiionátm, batle de la Ciutat de M a l l o r q u e s , ja en 
lany M . C C C . x v i j ahuda per aquell bat le informa-
d o dels jurats qui ladonchs eran de la dita or ta : 
per tant lo dit V i s R e y v o l e n t exequir la dita 
sentenc ia ó d e c l a r a d o instants e requirents los 
dits procuradors Reyals e dels dit bisbe e C a p i -
tol , ab la présent publ ica crida expressa e m a n i -
festa la manera e forma del dit de lmar dortolissas 
contenguda de m o t á m o t en la dita letra del dit 
en Gui l lem de buadel la , Manant las ditas m a n e r a 
e forma esser observades sens m u d a m e n t a l cun , 
sots las penas en las ordinac ions devall c o n t e n -
gudas e declaradas. ( * ) 
P r i m e r a m e n t : que tots los or to lans o altres 
qui fan ortalisses per vendre , paguen e sian tin¬ 
guts pagar per delma despinachs e de naps e de 
cols e de brotons b l a n d í s o verts e de letugues c 
de ravens , sie que sian en orta o en so lch , lo x j : 
c si serán en camp o en la era , axi mate ix ; so es , 
de x j . so lchs o x j . eras , una : c si son en la era , 
que no sien a so lchs ni a eras , a brasses: so es 
de x j . braces una. 
í t e m , de ferratje sis ven en gros lo x j : e sis 
ven amanut lo x j j j . í t e m , de li lo x i i j , í tem de 
faves, sis venen en g r o s , lo x j . e sis venen 
amanut lo xi i j . I tem dalls c de sebas en tôt loch 
on sien, lo x j . F tots altres esplets on ques 
fassen, axi mate ix . í t em de saffra lo xi i j . E m p e r o 
si nagunes de las dites coses no bastan amit j 
dret , ço e s , que no fassen sino i i i j . solchs o i i i j . 
brasses , no paguen nagun dret : mes si basten a 
v. deguen pagar mig dret . 
Pera asso, per exequs io de las dites coses e 
perqué mils sien observades , mana lo dit V i s R e y 
quels or to lans e altres qui fan ortalisses en la 
illa de Mal lorques abans que tallen o arranquen 
de les dites ortal isses per vendre aquel las , sien 
tenguts denunciar lurs splets als delmers del 
S e n y o r R e y e dels dits Révérends bisbe e Capi-
t o l , e ab aquells delmar les dites lurs ortalisses be 
c jus tament e Ieya l , donant los lur dret segons 
la manera damunt expresada sens dimii iucio al¬ 
cuna: sots pena als contrafahens de pagar per cas-
cuna vegada que sera contra le t C. so ls , al fisch 
del S e n y o r R e y appl icadors . 
I tem quels dits or to lans e altres qui fan orta-
lissa après que hauran dclmades les lurs ortal i -
sses servades la forma c manera demunt expre-
* j Esta crida se trobará en la p r o c u r a d o Real sots á 
x i j de m a r s d e lany M . C C C C . x x t í j . 
sada, e hauran seniades les taules , è res , s o l c h s , 
o brasses de ortal isa p e r t a n y e n t s als dits de lmers 
axi c o m es a c u s t u m a t , los dits or to lans e altres 
dessus dits sien tenguts ben guardar las parts 
assignades als dits de lmers per raho del dit del¬ 
m a , axi c o m faran la lur ortal issa en lurs orts o 
camps r o m a n e n t en manera que la part del dit 
delma no puxa esser guastada o destruhida per 
bestias o per altre r a h o . En altre manera los cer-
tiffica lo dit noble V i s r e y que tôt so que falra 
per lur colpa als dits d e l m e r s , pagaran los o r t o -
lans e altres dessus dits , c o m p l i d a m e n t e sens 
d iminuc io a l c u n a , prenent ho los dits delmers en 
aquell mi l lor l o c h que rebran de la ortol issa ro-
m a n e n t en los dits or t s . E ultra asso , si sera 
atrobat de certa sc iencia hi h a g e n d o n a t dan, en-
correguen en pena de C . sols al fisch Reyal 
applicadors. 
I t e m : que tota persona qui vendra splet dor-
tolissa e de ferratge en g r o s , sia tenguda denun¬ 
ciar la vende dels dits splets e pagar lo de lma 
daquen p e r t a n y e n t al dits de lmers dels dit s e -
n y o r R e y , bisbe e Capi to l , dins quatre dies après 
quels dits splets v e n u t hauran, sots pena de Ix. 
sols al dit fisch appl icadors , de les quais penas 
haura lo terç lo d e n u n c i a d o r . 
Salva e m p e r o ab la présent lo dit V i s R e y al 
s e n y o r R e y e als dit R é v è r e n t bisbe y Capitol de 
la dita seu de Mal lorques e als lurs procuradors 
d e m u n t di ts , que si en sdevenidor per los or to -
lans o altres qui c o m p r e r a n los dits de lmes dor-
talisses seran soffrets dengenrats a lscuns p e r j u -
dicis en la forma del de lmar les dites ortal isses , 
que aquells ayta ls perjudicis no puxen esser trets 
à consequenc ia ne en cus tuma aïs dits s e n y o r 
R e y e R é v è r e n t bisbe e Capitol axi c o m dret 
cornu e provis ions Rayais fer nos pot . 
E . P A S C U A L . 
L O S P Ó R T I C O S 
D E LA P L A Z A D E S A N T A E U L A L I A 
(SIGLOS XVI Y X V I l ) 
I . — Concordia entre los Jurados y los obreros 
poro ¡a construcción 
i 1 5 3 0 ) 
i ) Mars 1520 concord ia entre los 
M a g c h s . Jura ts y los obrers de Sancta 
Eulalia sobre la fabrica del porxo de 
plassa y la forma ques done en orde del que se 
ha de pagar. 
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P r i m o que sea l ibero a qualseuol pages h o -
m e , o done pugue vendra y estar a las o m b r e s 
del P o r x o , o padrissos sens pagar cosa y n o y 
puguen star reuenedors encara que vullen pagar , 
que puguen portar balanças o l l u m s , o m e s u -
res sens quels puguen impedir y _ q u e deguen 
pagar los qui voldra balanças o a lmut per tô t 
lo dia § 2. 
Q u e deguen los obres elegir un bon h o m e 
per régir e tenir c o n d r e t lo porxo y tenir en dit 
porxo ensesa uua l lantia que crem devant S a n -
ta A n n a . 
Q u e tots los disaptes se ha je de cantar una 
salve devant la Capel leta de Santa Anna c o m se 
feya sobre el portai del fossar . 
Q u e si volen fer taulas per vendra pa a c o -
n i x e m e n t dels M a g d , s . Jura t s y obrers , y queu 
puguen l logar o stablir per la fabrica de dit p o r x o , 
con tutom t ingue l ibertat de vendra a qualseuol 
part de la plassa noua parar taula Ilevadissa sens 
pagar cosa . 
Q u e cade disapte se haje de netet jar la plassa. 
Q u e sempre que la Ciutat vul le pendra el 
porxo y ferlo Uniuersal ho pugue fer pagant lo 
que los O b r e r s hauran g u e s t a t . — ( A R C H . G E N - . 
H I S T . D E M A L L . Lib. Extr.) 
IL—Ensanche para la venta de hortalixa 
î e i s ; 
V u y dil luns que contant als xxj del mes de 
O c t u b r e del any de la nat . de nos t ro S r . Deu 
J e s u Christ de M D C x v i i i j . 
111«. S e n y o r s y saui C o n s e i l . — L o s O b r e r s 
de la parrochia de Santa Eula l ia representen a 
V . M s . c o m als 9 de D e z e m b r e de 1 6 1 8 los 
M a g . c h s J u r a t s , qui a les hores eren , prengueren 
la casa de la obre de Santa Eulal ia y trats qui c s -
tauen junt a la casa que vuj habi te mes t re Masroig 
sabater , deuant lo Uadoner de p laça , m a n a n t n e 
fer es t ims , offerint als O b r e r s y R e c t o r qui a 
les hores c ran , hauer l icentia de sa M a g d . , pera 
poderse al ienar la sus dite casa y trats de dita 
obre la quai l icentia m a y sa M a g d . a c o s t u m e do¬ 
nar sens que veya m o l t gran uti l i tat de la Iglesia 
de manera que si la casa valgues c e n t , quen pa-
gasseu trescentes a la iglesia , y c o m Mag. S e -
n y o r s , e n c o n t i n e n t que prengueran la dita casa 
de la obre la mesclasen ab lo p o r x o n o u , que a 
les hores manaren fer , y m a y m e s se hajan curât 
de obtenir dita l icentia de al ienat io de dita case 
y trast , ni m e n y s hagan pagats los est ims del 
que sen ha résultat grandiss im dany a la obre de 
S " . Eula l ia , perço que faltantlos la dita casa ha 
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volgut m e n y s lo arrendament del Por\o al peu 
de vuitanta lliures cada a n y , per causa de no tenir 
a h o n t retirar y guardar las venedores de h o r t o -
l ises , lo quai resta a la nit que per esta cause han 
dejat y dexen de vendre al dit p o r x o , sercant 
cada una a h o n t puga vendra y guardar lo que 
resta a la nit y s i m i l m e n t hagen de l logar botiga 
a h o n t tingan los obres los l lenyams de la casa 
Santa y altres arreus de la Iglesia, pagant cade 
any llogtter de bot iga , no t robantne moi tes v e -
gailes de apte prop de Santa Eulal ia per lo que 
supplicam a V s . M \ sien seruits manar restituir¬ 
los la casa y trast que prenen los dos primers 
trats del cap del porxo que esta c o n t i g u o a les 
cases del dit Masroig Sabater , fins prop la porta 
del S e n y o r Bernadi A n g l a d e , manant tapar de 
terços los dos trats fenthi una porta y dits ob iers 
liberarati a V . s M . 5 lo preu de dits es t ims , danys 
y interessos discorregut ab la Iglesia de St.- ' E u -
lalia se pocha remediar de tant incomodi ta t corn 
patex , puis tant matex restera porxo suficient per 
lo que si ha de vendre ; et h o c omni mel ior i mo-
do e t c . Al t i s s imus . 
S o b r e la quai stipplica passaren y d i s c o r r e -
gueren los vots y p a r a s de dits conse l lers de un 
en altre com es a c o s t u m a t , y fonch c o n c l u s , d i -
fîinit y déterminât per tôt lo dit gran y gênerai 
Conse i l , ningun discrepant ques dex per altre 
c o n s e i l . — ( A R C H . G E N . H I S T . D E M A L I . . — Lib. 
Delerm. Vaiuers. Majoric. 16 18 ad 1620) . 
III.—%celamaciôn sobre page de e.xpropiaciones 
(sIGLO X V I l ) 
Molt 1 1 . " y M a g . c h s s e n y o r s . — L o d o c t o r 
Anton j Caldes , R e c t o r de la Iglesia parroquial de 
Santa Eulal ia , j u n t a m e n t ab los magniff ichs obrers 
de aquella representen a Y . M a g . c h s c o m los anys 
passats fonch déterminât per los m a g . c l l s Jurats y 
per lo conse i l , mudar lo porxo de plaça per mes 
polic ia de la ciutat y per m a y o r c o n m o d i d a t 
dels venedors y per 1er dit porxo mes grandios 
y espajos ocuparen y prengueren la casa y trast 
de la obra de Santa Eulal ia , c o n s e n t i n t lo R e c t o r 
y obrers qui a les hores eren ab los requisits ne-
cessaris per no poderse al ienar los bens stables 
de la Iglesia sens dispensatio de sa S . d lo quai 
sol dispensar sempre quey ha évident utilitat 
de la Iglesia y c o m sic ver , Magniif ich senyors , 
que dita casa y trast foss tn s t imats en solo 100 § 
la casa y 60 %• lo trast y hajan dits M a g c h s . Jurats 
mesclada la dita casa y trast ab lo porxo non, 
sens demanar dita dispensatio necessaria per dita 
a l ienat io ni m a n c o hajan pagat los dits 1 6 0 $ 
del que redunda ser gran descuit axi del R e c t o r 
qui a les hores ere un del M a g . c h qui gouernauen 
e n t o n c e s , y sie iust no util itat de la iglesia sino 
mol t gran dany de aquel la , hauent m e n y s c a b a t 
vuytante lliurcs de renda ques t robe m a n c o en lo 
arrendament cade any si veja are despoblat lo 
dit porxo de venedois per no hauer hi casa de la 
obra ahont se recullia los c o u o n s de la ortalisa 
que restauen ais h o r t o l a n s , no trobant a h o n t 
guardarlos ; perco supplican a V . s M a g / " sien 
scruits tomarlos le casa y trast de la iglesia de 
Santa Eula l ia , o , pagarlos los iust valor de la 
casa y trast ab los danys fins lo die de vuy dis -
correguts ab sos interessos . Q u a r c e t c . Alt iss i -
m u s . — ( A R C H . G E N . H I S T . D E M A L I . . — L e g . de 
Siip.nx) 
E N R I Q U E F A J A R N É S . 
S O B R E E L V I C I O D E L J U E G O r; 
iE xxviij mensis novembris anuo a na-
tivitate Domini MDCL.xxvi i i j . 
C o n v o c á i s , congregats y a juntats su 
s. 'ñoria dels i l lustres y m o l t magnif ichs señors 
Francesch V a n r e l l , Antoni C o m e l l e s , c iutadans, 
Marti P e r c l l ó y Francesch S e r r a , m e r c a d e r s , ju -
rats de la U n i v e r s i t ä t , c iutat y regne de Mal lorca , 
en la sala inferior de la casa de la juraría de la 
dita U n i v e r s i t ä t , Hoch solit y acustumat á h o n t 
los negoc is de aquella se acustumen tractar , di-
ffinir y determinar per be y utilitat de la dita uni-
versitat , ha c o m p a r e g u t davant dita su señoría 
J u a n o t Sab. i ter , notar i , a l trc dels jurats de la vila 
de M u r o , y ha entregat á dita su señoría la su-
pplicació del tenor seguent : 
J h s . 
Los jurats de la vila de Muro diuen y repre-
senten á vostra señoría molt i l lustre, de que en 
la dita vila ac tualment se atroben Francesch R o i g 
y J o a n V i c e n s , alguazirs, de orde , segons diuen, 
del secretari de su señoría i l lustríssima del señor 
v irrey , pera fer pagar cer tes penes en que diuen 
haver incorregut alguns dels habi tadors de aque¬ 
l l i v i la , per haver jugat jochs prohib i t s , segons 
una Uista que aporten dits minis t res , los quals 
no sois fan pagar la quantitat en que se c o n v e -
nen ab dits habi tadors , pero encara fan amenasses 
de posar los dits habitadors en los carcers , y , 
com de sobre se ha dit, no sia de orde de su se¬ 
I * ) V . el B C L F . T Í N , t o m . V I , pac. - o * . 
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noria i l lustr issima, sino s o l a m e n t del secre ta l i 
qui ab sa l letra mana à los balles y l locbt inents 
de les viles los donen tot favor y ajuda per lo 
ef lccte van dits minis tres , y a l t rement les perso­
nes que aporten en la llista no ban jugat , ans be 
son persones quie tes , per lo que han recorregut 
á los suppl icants , pera que usassen de re tney 
o p p o r t ú ; per tant suppliquen y demanen sia del 
servey de vostra señoría mol t i l lustre, c o m á 
pares de tota la repúbl ica , manar representar lo 
susdit á su señoria i l lustrissima del señor virrey , 
pera que ais la ma en la dita execució que ab 
t a n t rigor insten dits minis tres , que h o rebrán á 
m e r c é y gracia c o m esperen. O m n i e t c . Q u e 
l icet e t c . 
Alt iss imus etc . 
Y l legida, dita su señoria m e ha ordenat á 
mi J o a n R o t g e r , n o t a t i , sustituí de J o a n Serverà , 
n o t a t i , secretari de la dita U n i v e r s i t ä t , cont inuas 
per acte tot lo sobre dit y ne fes copia . De tot 
lo quai , pera que const ad eternati! rei m e m o ­
r iam, se h a cont inuât lo présent ac te . Q u a r c e t c . 
T e s t e s e t c . J o s e p h Gonzales y Cris tophol 
B e r e n g u e r . — ( A R C H G E X . H I S T . D E M A L I . . — L i b . 
del Extraordinari de 1676 à 1680, fo l . 305.) 
* 
Die x x v i i j mensis novembr is anno a nat iv i ­
tate D o m i n i M D C I . X X V I I I J . 
C o n v o c a t s , c o n g r e g á i s y ajuntats su señoria 
deis i l lustres y molt magnif ichs señors F r a n c e s c h 
V a n r e l l , A n t o n i C o m e l l e s , c iutadans , Martí Pe­
r d i ó y Francesch S e r r a , m e r c a d e r s , jurats de la 
Universität , ciutat y regne de M a l l o r c a , en la 
sala inferior de la casa de la juraría de la dita 
U n i v e r s i t ä t , Hoch solit y acus tumat á h o n t los 
negoc is de aquel la se acus tumen t rac tar , diffinir 
y determinar p e r be y utilitat de la dita U n i v e r ­
sität , dita su señoria ha entregat á A n t o n i M o l l , 
notar i , sindich de la dita U N I V E R S I T Ä T , la suppl i ­
cac ió del t e n o r seguenti 
J h s . 
Los magnif ichs jurats diuen, que J u a n o t S a ­
bater , notari , altre dels jurats de la vila de M u r o , 
ha représentât a s e s magnif icencies la petició que 
representen á vostra señoria i l lustr iss ima, r e f e ­
rínt a b ella los p r o c c h i m e n t s de los alguazirs, no 
de orde de vostra señoria i l lustrissima y real 
c o n s e i l , contra los que p r e t e n d i han jugat , ni 
guardant la cont inenc ia dels capitols 97, 98, 99 
y 100 deis reals édictés publ icats per vostra se­
ñor ia i l lustrissima y real conse i l en lo introit de 
son offici , y applicació de penes , un ters al a c u ­
sador , dos tersos ais cofres reals , ni dist inguint 
lo licit de lo i l l ic i t ; suppliquen per co á vostra 
señoría i l lustrissima y real consei l sia de son ser­
vey restar enterat del que representen dits jurats 
y administrar los just ic ia . Et b e c o m n i e t c . F t 
l icet e t c . 
Altissimus e t c . 
Bassa , advocatus universi tat is . 
Pera que la entregue á su i l lustrissima del 
señor virrey y real c o n s e i l . De tot lo qual , pera 
que const ad eternam rei m e m o r i a m , se ha con­
tinuât lo présent ac te . О ч а г е e t c . 
T e s t e s e t c . J o a n n e s Antonius Gonzales et 
J o a n n e s L i l i l í . — ( A R C H . G E N . H I S T . D I ; M A L L . 
—Lib. del Extraordinari de 1676 á 1680, 
fol . 306 v . ' ° ) 
* 
Die xxiij mensis jtilii anno a nativitate D o ­
mini M D C C x . 
Convocats e t c . su señoria deis i l lustres y 
egregios señors Diego Desclapés y Puigdorf i la , 
donzell y sos socios jurats de la Universität, c i u ­
tat y regne de M a l l o r c a , en el consistori e t c . , 
per effecte de tractar coses c o n c e r n o n s à la dita 
Universität, y f o n d i proposât per lo i l lustre y 
egregio señor Diego Desclapés y Puigdorfila la 
proposic ió seguenti FI joch de les rifes es la es­
pecie mes a b o m i n a b l e de la tafuraria, per les 
particulars c i rcunstanc ies que c o n c o r r e n aquel I , 
mesclarsi minons de poca edat ; qui pot posar el 
remey à dafiy tant cons iderable te différent d i c ­
t a m e n , y si be lo venero aquell per reverencia de 
la p e r s o / M , pero la mia c o n c i e n c i a 110 sc aquie ­
tará fins que la r e s o l l i d o p r o c e h c s c a de soberano 
juy de sa magestat ( q u e Deu g u a r d e ) (**) 
— ( A R C H . G E N . H I S T . D E M A L I . . — L i b . del Ex­
traordinari de 1706 á 17 1 2 , fol . 269 v . , u ) 
Die xxj mensis augusti anno a nativitate D o ­
mini M D C C x . 
C o n v o c a t s e t c . su señoría dels i l lustres y egre­
gios señors Antoni Garr iga , Michel Bibi loni , 
notar i , Antoni R o c a y A m e r y Hieronim ' f o r r e s , 
chirurgia , jurats de l.t U N I V E R S I T Ä T , ciutat y regne 
de M a l l o r c a , en cl consis tor i e t c . , dita su señoria 
ha ordenat se cont inuas per acte la petició y pro­
(**) F.st.l proposic ión abraza otro ext renio, q u e no 
t ranscr ib imos por no refer irse á n u e s t r o o b j e t o . En 
c u a n t o á las ri fas , la mayoría de los J u r a d o s o p i n ó q u e 
se e x p u s i e r a n al L u g a r t e n i e n t e los i n c o n v e n i e n t e s q u e 
se seguían en to lerar las , y q u e si és te se n e g a s e á p r o ­
h i b i r l a s , q u e se diese c u e n t a al R e y . 
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visió feta per su i l lustr iss ima del s e ñ o r v i r r e y , 
que es del tenor s e g u e n t : = I l lustr issim señor : 
Los egregios jurats d iuen, que sos a ntecessors , 
en el curs de la prop passada jurar ia , p r e s e n t a -
ren dos pet i c ions á vostra señoría i l lustr iss ima, 
supplicant en el les q u e , inseguint lo disposât en 
les ordinac ions del r e g n e , manas vostra señoría 
i l lustrissima castigar los qui tenien jochs de rifes 
en la présent ciutat y r e g n e , á la últ ima de les 
quais fonch servit vos t ra señoria i l lustrissima 
provenir ais 3 juñy prop passât, que se a t t e n -
derla á lo representado sobre la considerac ión 
que ofrecen las ordinac iones y leyes munic ipales 
de este r e y n o y su der ivac ión , adaptándolas s e -
gún pidieren los casos y futuros c o n g e n t e s , y 
c o m fins ara no se hage reprimit el referit abús , 
que es notor i que en alguns l lochs publ ichs de 
esta ciutat cont inúen dits j o c h s de rifes, en pcr-
j u y de la pública utilitat y bona e d u c a d o de la 
jov intut , en a t tenc ió ais quals mot ius y , sobre 
to t s , al de cons iderarse ocas ió de offenses de 
D e u , se t roba reiterada la mate ixa p r o h i b i d o de 
semblants jochs publ ichs per los reals édic tés , 
capi to ls 97, 98 y 99; suppliquen per ço sia del 
servey de vostra señoria i l lustr iss ima, en e x c c u -
c ió de dites ordinac ions y édictés reals , manar 
e n c o n t i n e n t castigar los qui tenen dits j o c h s de 
r i fes , axi en la c iutat c o m en la part forana, que 
sobre esser m o l t c o n f o r m e á rahó y just ic ia , ho 
rebrán á s ingular m e r c é , O m n i e t c . E t l icet e t c . 
= A l t i s s i m u s c t c . = A n t o n ¡ G a r r i g a . = M i c h e l Bi-
b i l o n i . = A n t o n i R o c a y A m e r . = H i e r o n i m T o -
r r e s . = C a s t i l l o real de M a l l o r c a á 18 de agosto 
de i 7 i o . = S e han dado las órdenes c o n v e n i e n t e s 
para la m a y o r observancia de todo lo prevenido 
en just ic ia , sin alguna dispensac ión , en at tenc ion 
á quanto se s u p p l i c a . = D e tot lo quai se ha con-
tinuât lo présent a c t e , présents per t e s t i m o -
nis, A n t o n i A m o r ó s , notari y G r e g o r i R i e r a . — 
( A R C H . G E N . H I S T . D E M A L I . . — L i b . del Extraor-
dinari de 1 706 a 1 7 1 2 , fo l . 272 . ) 
P . A . S A N C H O . 
C Ï R C I N S T A N C Ï A S Q U E H A B Í A N D E C O N C U R R I R 
PARA GOZAR DE PRIVILEGIO CLERICAL 
1 3 1 7 ! 
J A R A consegui r que los c lér igos vivan 
en la m a y o r honest idad y se eviten 
las f recuentes cuest iones que surgen 
entre aquellos y los jueces seg lares , se e s -
tatuye en el capí tulo del conc i l io provincial 
tarraconense que va á c o n t i n u a c i ó n , que los 
investidos con órdenes menores y quieran gozar 
de privi legio c l e r i c a l , fueren ó no casados , 
deban presentarse en plazo perentor io al O b i s -
po de la diócesis , quien les amonestará para 
que l leven s iempre la tonsura y los hábi tos , 
prohib iéndoles al propio t i e m p o , que in ter -
vengan en actos d e s h o n e s t o s , y espec ia lmente 
que no ejerzan los of ic ios de c a r n i c e r o , v e n -
dedor, t abernero , m o z o de c o r d e l , c a r b o n e r o , 
herrero : que no tengan casa de j u e g o , ni c o n -
cierten negocios usurarios, ni se convier tan en 
m i m o s , h is tr iones ó ruf ianes: ni en piratas ó 
corsar ios , á no ser forzosamente y contra infieles; 
ni alguaciles de curias seglares , ni v o l u n t a r i a -
mente t o m e n parte en cont iendas armadas á no 
ser en defensa propia ó de la Iglesia . Y si tales 
deberes no c u m p l i e r e n , que los tales no sean 
en manera alguna defendidos, y si cast igados, 
sin que puedan invocar en favor s u y o su estado 
c ler ical . 
Stai ninni editimi hi Consilio prouineiali Ter-
rachone viij baleadas Marcii .Anni domini Mi-
llesimi CCC decimi seplimi, tain super clericis 
conjugatis quam simplicibus, in ininoribus or-
dinibus constitutis. 
«I tem ad ref formandum in cler ic is honesta-
teni et vitandam mater iam quest ionum que fre¬ 
quenter super statu q u o r u m d a m ínter c ler icos et 
seculares judices or iuntur , s ta tuimus, eodem sa-
cro C o n s i l i o approbante , quod o m n e s c ler ic i 
conjugat i vel a h i , in minor ibus ordinibus const i -
tuti , volentes gaudere priui legio c ler ical i , infra 
tres m c n s e s a presenti ord inat ione in antea suo 
Episcopo vel ejus officiali , si in ejLIS ciuitate vel 
diócesis fuerit , alias infra m e n s e m cum redierit 
ad easdem personal i ter , se presentent facientes 
scribi n o m i n a e o r u m d e m , et moneantur per 
e u m d e m E p i s c o p u m vel of l ìc ia lem, quod t o n -
suram et vestes defferant c ler ica les , et abst ineant 
a negoc iac ionibus et aliis act ibus inhonest is et 
special i ter quod Carnit icum seu macel lar iorum 
aut tabernar iorum o f f i c i u m publ ice et personal i -
ter non exerceant , ncque tafurarias teneant , nec 
in eis edam conuersentur contrac tus usurarios, 
non exerceant bastaxi i , m i m m i , histr iones vel 
l e n o n c s , carbonar i i , f ferrarii , cusarii seu pirate, 
nisi forsitam contra inf ideles , v e l sagiones curie 
secularis non exlstant , n e c se guerris volunta i ie 
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inmisceant , nisi pro defensione sua vel ecc les ie . 
Q u i si tauter monit i ab bus non des is termi infra 
m e n s e m , quamdiu premissis vel alicui premisso­
rum inst i ter int , pro clericis m i n i m e deí lendan­
tur. Caueant insuper Episcopi tauter punire seu 
puniii tacere c ler icos dc l inquentes , ne pretextu 
lenioris pene aliquis presumat alleguare scu assu­
mere c lcr i ca tu . Q u o d fu i t actum in Consi l io 
prouinciali ' l ' e r rachone viij kalcndas Marcii Anni 
domini Millesimi C C C . decimi sept imi .» ( * ) 
E . P A S C U A L , 
( ' ) Arch. G e n . Hist , iti M a l l . — Lib. de J u r i s d i c t i o n s 
e M i l s , fol. i = 4 v. '" 
DBSEQUIO DEL R E Y DE C H I F R E i 
D. J U A N I DE ARAGON 
1 3 9 8 
Molt exce l lent p r h v c p c S c n y o r . (*) 
W/m la vostra senyor ia notifich que en lo 
r,( jti mes de Mag del any M C C C . X C . v j . 
' . . i ­ i . а | Т ; ь а a s s i c n Mal lorqucs vna nau den 
Gui l lem Garriga de Mal lorqucs , qui era ven­
guda de las parts de X i p r a , per so c o m yo sabi 
que cu la dita nau hauia vn leopart , sis falcons 
с sis labrers de T u r q u i a los quals lo R e v dc 
Xipra tramatia al mol t alt s c n y o r en J o h a n de 
bona m e m o r i a , Rev Darago frarc vos t re , e lo 
dit patro no lexas traure los dits animals de la 
dita nau stro li fossen pagades , C . j . l l iurcs .v i i j . 
sols a aquell patro с a son scritta degudes per 
frare J a c m e Ruhis de Sagra C o m e n a d o r de la 
casa de S e n t J o h a n de J e r h u s a l e m de Calatiti e 
per en D o m i n g o Pont i l s , fa lconer del dit S c n y o r 
R e y en J o h a n , entre prouisio dels dits frare J a c ­
me e D o m i n g o Pont i l s e animals e lo nol i t da­
quel l s : E volent dar loch quels dits animals fos ­
sen trets de la dita паи, с prouahits assi ab boti 
saluament per h o n o r del dit senvor , endressi que 
los dits animals fossen aportats assi dins lo vos­
tre Castell r e y a l , 011 foren prouehits per alcun 
temps . E per segurctat del dit patro qui los dits 
animals no texane (Ireiire) de la nau sens que no 
( ' ) П. Martin I ci Unimmo. 
fos c o n t e n t , lo frare J a c m e e D o m i n g o Pont i l s 
feren en poder meu sagrament e h o m e n a t g e que 
cils no exirien ne traurien del règne dc Mallor­
qucs ne traure farien los dits animais stro e 
quant fos stat satisffet als dits patro e scriua en 
les dites . C . j . l l iurcs vii j . so ls . En après, s e ­
n y o r , con los dits frare J a c m e e D o m i n g o P o n ­
tils p e r a l c u n s dics aguessen assi stat c cobe jassen 
de hauer e presentar al dit s c n y o r R e y cn J o h a n 
frare vostre los dits animais fou a mi pretestat 
e request per lo dit frarc J a c m e que dels bens c 
é m o l u m e n t s quel dit senyor rebra en M a l l o r ­
ques , faes pagar al dit patro les dites . C . j . l l iurcs 
.vi i j . sols e li faes bestraure la prouisio sua e 
dels dits animais stro fos deuant lo dit s e n y o r . 
En altre mancra protestaue contra mi e m o s 
bens del péril dels dits animais c de tots dans e 
massions. E lo dit patro requeris que fos pagat 
en les dites .C . j . l l iutcs vii j . sols , yo volent cn 
asso degudatnent prouchir e que per lo dit s e ­
nyor R e y cn J o h a n frarc vostre no fos a mi dat 
c i r r e c h dels dits animais , per los quais hauer , 
hauia t rames en les dites parts dc Xipra lo dit 
D o m i n g o Ponti ls e B e r e n g u c r de Castc l l c t , so­
brecoch del dit s e n y o r , fiu m a n a m e n t an Bernât 
Bucate l l , l o c h t i n e n t den Andrcu Gordiola lauors 
piocurador reyal en M a l l o r q u c s , e an Bernât 
Miro , cull idor de les rendes e drets al dit senyor 
pertanyents en a q u e s f R è g n e , que dels dits drets 
e rendes donassen al dit patro e scriua les dites 
. C . j . l l iurcs .v i i j . sols de Mallorqucs e donassen 
al dit frarc J a c m e xv. f lorins (de) Mallorqucs per 
prouisio sua e del dit D o m i n g o Ponti ls e dels 
dits animais ; los quais l o c h t i n e n t de procurador 
reyal c cull idor de las rendes e drets del dit 
senyor de présent se oferiren pagar les dites . C . j . 
l l iurcs .v i i j . sols , e bestraure los dits xv. f lorins, 
los quais de fet bestregueren e liuraren al dit 
frare J a c m e per la dita ptouiss io ; mas per so con 
dubtauen que per lo honra t mestre racional del 
dit senyor R e y en J o h a n ne fos fet dupte al dit 
procurador Reyal de Mal lorques de las ditas 
quantitats en temps dc ret iment de son c o m p t e , 
requeriren mi que sobre asso degues prouchir : 
sobre la quai requesta y o fiu fer sagrament e 
l ionianatge al dit frare J a c m e que ell obtenguda 
o no obtenguda l i cenc ia , senyor no exira del 
principat de Catalunya stro lo dit s e n y o r R e y 
frare vostre ab lctra sua hagues manat al dit seu 
honrat mestre racional que les dites quantitats 
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n y o r , en longa vida e exa lsament de vostra co­
rona c victoria de vostres e n a m i c h s . — S c r i t s en 
Mallorques a xx. dies de ffebrer del any de la 
nat . de tire. S e n y o r M C C C . X C . vuyt . 
S e n y o r : Lo vostre burnii vessai qui 
besant vostres mans e peus se recoma­
11.1 en vostra gracia e m e r c e , Beren­
guer de M o n t a g u t , locht , de G o u c r . 
cu lo Rogne de M . " ( * ) 
Jost; M I R . 
I * ) Arch, de la ant igua Curia de la G o b . de M a i l . ' 
— I . ib. de I.lt'tffs CoHIUltCS di' ! 1()S. 
C U R I O S I D A D E S H I S T Ó R I C A S 
XXV.—'Defensa de Mallorca contra 
lo oniuJ., ,1,­ Huno 
i s t i a 
Die jouis xxvj septembris anno anat . D n i . 
Mcccl.xxxx secundo e t c . 
Ara hoiats que notifliquen a tttyt g e n e r a l ­
ment lo honorable mossen l ' rauces th C.agarriga, 
caual ler , Consel ler del S e n y o r R e y e G o b e r n a ­
dor del R e g n e de M a l l o r q u e s ; e los honrats R e ­
gidors de Mallorques que com a ohida lur sia 
preuengut que a l iona se lasa gran armada de 
moros per damnificar , co que Deus no vulla , 
aquesta Ciutat c R é g n a , e per aquesta rabo sia 
stat acordat c ordenat que asi sien per s t a m e n t 
armadas quatre galeas e dues galiotas grosses , c 
altres fustes, de las quais quatre galeas ni ha 
alcuns ja assignadas e acceptades per an.ir a e n ­
vers e contra los dits m o r o s en dellcnsio d a ­
quest R e g n e , per que los dits G o u e m a d o r e Re­
gidors notifl iquen a totes e sengles persones 
qui armar volran per la dita rabo quels dits R e ­
gidors darán les fustes spalmades en que puiar 
volran ab cumpl iment darmes , de panaticha de 
vinagre c daygua a un m e s , c qui tôt pil latgc 
que taran sia llur propi rellexat encare a aquells 
de gracia spécial per lo dit G o u e r n a d o r tot dret 
que al senyor R e y ne pertangue ne pertanyer 
puxa per qualseuulla r a b o . — ( A R C H . D E LA C U R I A 
D E LA G o n . D E L R E I N O D E M . U I . I.il>. PlCCOIl. 
i ,NÑ, ad i 5 9 2 , loi . ici i v.' ') 
de moneda degues reebra en c o m p t e al dit pro¬ 
curador reyal de Mail , en temps de son rc t iment 
de c o m p t e sens contradicc io alcuna; E hagues 
let scriure al dit procurador reyal quel dit s e n y o r 
hauia agradable la paga de las ditas quanti tats . E 
si lo dit senyor Rey en J o h a n asso 1er no li pleve , 
lo dit irare J a c m e promatria gordar de dan lo dit 
procurador reyal de Mallorques e lo dit Bn. Mi¬ 
r o , volent lo dit traie J a c m e que si les dites co¬ 
ses no complir ia que los haut per bare e per t ray­
dor axi com de totes les dites coses per carta pu¬ 
blica daquen feta e closa per en \'icens Abeyar 
not . hun dels scriuans daquesta g o u e r n a c i o , l.i 
vostra senyoria pora pus largament esser certi¬ 
ficada. lis se seguit , s e n y o r , que lo dit G . Ga¬ 
rriga per vigor de la prouisio per mi demunt 
feta jaqui partir e traure de Mail.'­ als dits frare 
J a c m e e D o m i n g o Pont i l s los dits animais per 
so que prestament e sens carrech meu c seu fos­
sen presentats al dit senyor R e y en J o h a n frare 
vos t re . E los dits lochs de procurador reyal e le­
uador de las dites rendes pus que lo dit (rare 
J a c m e c los dits animais foren assi partits , no 
volgueren ne hagen volgut pag.tr al dit patro 
les dites C j . "tt viij stro haguessen haudes del 
dit senyor les prouis ions demunt dites , les 
quais prouisions diu lo dit patro e creu que no 
ha pusetides hauer lo dit frare J a c m e per so con 
a pochs dies quel dit frare J a c m e se iou ab los 
dits animais présentât al dit s e n y o r , lo dit senyor 
mori ; E lo dit patro me liage request que de las 
dites coses degues vostra s e n y o r i a certificat­ e a 
aquella suplicar que con ell sots le mi a c de las 
prouisions per mi axi con dit es têtes , h.ige l é ­
sais traure de la sua nau los dits animais e aquells 
sien stats presentats al dit senyor R e y en J o h a n 
e per asso ell no dege decebut ne perdre les di­
tes . C . j . №. vii j . §>, que plagues a la vostra alta 
senyor ia nianar ab vostres letres al procurador 
reyal tle Mallorques que de las rendes e drets 
que vos senyor reebets assi en Mallorques li 
faessets pagar les d e m u n t dites . C . j . №. viij # e 
nianar al dit mestre racional que aquellas prenga 
en c o m p t e al dit procurador reyal de Mallor­
ques en temps de rc t iment de son c o m p t e , Per 
que , senyor , certif icatituos de totes les dites co­
ses , suplich vostra senyor ia que li placia en les 
dites coses per tal forma prouehir quel dit 
G . m Garriga la dit.t quantitat puxa hauer e con¬ 
seguir . Nostre S e n y o r Dcu m a n t e n g a vos, se­
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XXVI.—jlpresamiento de barcos mallorquines 
pov- un corsario castellano 
1 4 5 5 ) 
Molt alta y m o l t exce l lent s e n y o r a . — 
Ja t sic vostra gran senyora segons son in for -
mats liage proueb.it mol t v i r tuossament en punir 
e extirpai' los cossaris e malfectors de les mars , 
en especial las de Cartagenia , e m p e r o , senyoria 
mol t exce l l ent , en los dies proppassat un cossari 
castella o biscahi , appellat f ranccscbquct o ramo-
net tariffa, ab una sua nan près dues barches car-
regades de f o r m e n t , les quais venien de T o r t o s a e n aquesta c iutat , c après apressa una nau o 
barella de bonanat pasciuti, lo quai venia de Si-
cilia carregada de f o r m e n t , de mercaders de 
aquesta c iutat , en los quais dies aquesta ciutat 
era possada en ex t rema nécessitât de f o r m e n t , c 
lo dit cossari se na amanades e ocupades les di-
tes fustes ab los dits car rechs , los quais se diu 
aportats en lo règne de castella e en car tagenia , e dete presos lo patro e mar iners de les dites 
fustes . Per tant , senyor ia mol t exce l l ent , suppli-cali a vostre senyor ia vulla prouehir e dar orde 
que les dites fustes, en los dits c a r i c e l i , se puss-
quen recobrar , e los dits patro c mariners sien 
desliurats, e los dans a aquells e els mercaders 
damnifficats satisfets, axi com es de just ic ia , e lo 
dit cosati sic punit enguissa que a aquell sie 
cast ich e altrcs exempl i . P jats ie , senyor ia m o l t 
exce lent , de les-dites coses vostra senyoria re-
porta merit de nostre s e n y o r D c u , c fama mol t 
loab le , e m p e r o nosaltres ho reputarem a s i n g u -
lar gratia vostra , gran e x c c l l c n t i a , la quai man a 
nosal tres lo que plassent li s ia , suppl ica ta la 
santissima T r i n i t a t vulla conseruar uostra mol t 
exce l lent persona . Scr i t en Mal lorques a vij de 
J u n y any M c c c c l v — S e n y o r a —vostres humils 
vassalls e seruidors quis c o m a n e n cu vostre gra-
tia e m e r c e , los Jurats de la-Ciutat e R e g n e de 
M a l l o r q u e s . — A la mol t alta e molt exce l lent 
senyora la Reina D a r a g o . — A R C H . G E X . H I S T . Dr. M A I L . — Lib. de lai. miss. 1454 ad 1459 , 
fól . 25 v . ) 
X X V I I . — A s e d i o de Iti isla de Mallorctt 
por los corsartos brt'tont'S 
( 1 4 9 7 ) 
Die lune viiij mensis Januari j anno anat. dui . 
M c c c c l x x x x s e p t i m o . 
Mes auant nos ha apparegut denuntiarvos 
coni per causa dels corsaris brotons que eren an 
• los quais nos tenjen assegats e eren aparel lats 
fernos grans d a n s , del l iberam ab e n t r e u e n i m e n t 
del Spec tab le locht inent gênerai per la armada, 
la quai cada bu de vostres magnif t icent ics e re¬ 
uerencia no ignora e per aquella se son despesas 
cerca ce 1. ffi 6 ecc ffi de las quais lo co l l cg i 
de la mercaderia ha olertes cent e axi se 
sguardarien de la présent uniucrsit . it ecl o , 
ecc "S, les quais se ban a pagar e satisfer ; per ço 
vos pregam vos plasia diffinir e déterminai ' de 
b o n se pora la dita quantitat pagar e satisfer ne 
de quincs peccunies . 
S o b r e la quai proposic io axi feta per lo 
dit mossen Aluaro Vnis en nom scu e de sos 
m a g . c l , s c o m p a n y o n s , tonch entre ells tractât , par-
lât c examinât e per tots los dits consel lers negu 
discrepant , c o n c l u s , dillinit e déterminât que 
attes que la despesa de la dita armada es feta c 
resta encara pagar es stada ben feta e molt uti l , 
que forsa nauilis qui son venguts apres e tantost 
que la dita armada fonch feta, en les mars n o s -
tres , foren stats presos los quais se son saluats , 
e los quais portauen vitual les . P. c o m se hauran 
los 'd iners necessaris per pagar les dites despeses , 
fonch aximateix c o n c l u s , dillinit, e déterminât 
per tots los dits conse l lers c negu no discrepant , 
que fos renies als Magnifhchs Jt irats e persones 
e legidores , axi c o m ab la présent determinat io 
remeten sis manleuaren a intereser cornu o c o m 
se hauran, c r e h e m aquells gordaran lo mes util 
a la dita \"niuersitat, e si es necessar i , sia feta 
c t r t a de indemnit. it als que se o b l i g a n . — ( A R C H . 
O F . S . 111ST. ni; M A L I . — I . i b . 'Delenn. Vniuersilalis 
Reg. Majorie. 1496 ad 1 198). 
X X V I I I . — 1 M casa de las eseuelas luliauas 1501 
Die veneris viij mensis januari j anno anat . 
dn j . M D p r j m o . 
Mes auant nott i l icam a vostres magni f f i cen-
cios com los predecessors nos t res ab potestat e 
determinat io del grau e gener.il consei l compra¬ 
ren la casa ahont tenie les scoles lo reuerent 
mestre Segui de la scientia de mestre R a m o n 
Lul l , en la quai casa se es mort lo dit mestre 
S e g u i , e après hi es mort lo reuerent mestre 
B a r t h o m c u C a l d e n t e y , e per quant per mort dels 
demunt dits ab gran treball ses obres que 1110s. 
Cabaspre haie aceptade la cadira de la dita scien-
tia soin stats pregats que por apertarlo de o p p i -
n io , e encare per la ma jor auinentesa per los 
qui ban hoyr la dita c ient ia , lo dit mos . C a b a s -
pre que li vullam mudar la casa , ço es una casa 
qui era de m o s . G o n t a r d , quista prop la R iera , la 
quai casa es mol t auide-it a tots los qui volran 
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b o v i de la dita sc ient ia , e par a tots nosaltres 
que per a u g m e n t a r e afauorir aquesta sancta 
sientia se deu fer, e m p e r o per que nos pot íer 
sens potestat e determinatici del Coliseli genera l , 
per co plasius hi fer aquella prouisio ques deu 
per forma que la dita scientia ne augmentada e 
a l a u o r i d a . — ( A R C H . G E N . H I S T . D E M A L I . . — L i b . 
'Delfini. Vniuers. Majoric. 1499 ad 1 5 0 1 ) . 
X X I X . — F u n d a c i ó n de la Cofradía de la Sangre 
en el Hospital ,'e Palma 
( 1 5 5 6 
Instruct ions fetes per los Mag. Jurats al 
mag . micer U g o Net per a la cor t de sa M a g . ' en 
S p a n y a , per orde del G . y G . Coliseli a vii i j de 
J a n e r \ \ l D l v j . 
Mes auant coni per haucr augmentat en gran 
manera lo n o m b r e deis pobres del hospital g c -
neneral desta Ciutat , axi per la carest ia de las 
vitualles coni per hauerhi confinits y arribats 
m o l t s pobres soldats anauen en seruey de la 
M a g . ' quant pasa per assi y apres dels soldats 
de bogia et alias, per h o n t dit hospital sta cons -
tituit en grandissima nccess i tat y pobresa , y per 
co y per a u g m e n t a d o de chari tat y deuot io sia 
stat necessari supplicar a sa Santedat y de aque-
lla se baie obtes instituir en lo dit hospital g e n e -
ral una confraria de la p r e c i o s í s i m a sang de 
nostre senyor Deu J e s u c h r i s t ; e coni per los 
comissaris de la Santa crusada sia fet obstac le a 
la dita sancta Confraria no volent ni c o n s e n t i n t 
aquella se publica ni predica per les viles de la 
part forana y coni dit impediment sia en des-
m i d o de la devotio de dita sancta Confraria y 
en tibiesa del seruey de Deu y de Char i ta t ; s u p -
p l i c a r c i per qo mol t h u m i l m e n t a fes prefates 
M a g . ' o A l / sien seruits manar ais dits comissa -
ris de la dita Sancta Crusada que en n inguna 
manera perturben dita confraria ni la publ icat io 
y predicano de aquella c o m dita confraria n i n -
gún dan fare a la dita Crusada s u m m a nti 1 itat per 
que per alegrarse de dita confraria han de pen-
dre de les bulles de dita Sancta Crusada. — ( A R C H . 
G E N . H I S T . D E M A I L . — Lib. Delerin. Vniuers. 
Majoric. 1555 ad 15 57). 
E N R I Q U E 1 ; A J A R N É S . 
P U B L I C A C I O N E S R E C I B I D A S 
S u m a r i o de l c u a d e r n o II de los Anuales Je la Soi teté 
d* Archéoíogie de Bruxelles ( A b r i l , i8(>b): Gaetan Hecq 
et Lout's Parts. La p o é t i q u e fran^aise a ti Moyen age t:t a 
la Renui ssance ( f i n ) . — P a n i Sheridan. Les i nscí i pt íons 
sur ardoise de 1' abbaye de Vi lers s u i t e .-Cíe. de Mar-
sv. N o t e s s ü J d iverses T a p i s s e r i e s t l a m a n d t s , — B o n . F e r -
di/ia/td del Marmoi. Tr ibun- ; par t i cu l i è re de- 1' égl ise c o -
l lég ia le N o t r e - D a m e , à D i n a n t . — A l b e r t Joly. E x c u r -
sion â T e rnat h .••-Procès-verbaux des S é a n c e s . — A s s . n i -
b l é e g é n é r a l e m e n s u e l l e du 2 d é c e m b r e 189s, 6 j a n v i e r 
et 3 février iSwi». — B i b l i o g r a h i e . — /. lli.de Raadt.—Uct 
Antwerpsch K n e c h t j e s h uis sedert zinj voorhis tor isch 
t i jdperk tôt op ouze dagen . — G . Cu/nont. N i m w e g e n . 
Ein ka iserpalas t Karl 's des Grossen in de Nieder lan¬ 
d e n . — L . L . L' Œ u v r e de Victor Vasnetzoff devant 1" 
Ecole m o d e r n e de P e i n t u r e en R u s s i e . — V. T. Le - o . e 
v o l u m e 1895 des - A n n a l e s de 1' A a c h e n e r G e s c h i c h t s -
vereini».—//, M. Arch ives de la S o c i é t é f r a n ç a i s e des 
c o l l e c t i o n n e u r s d' E x - L i b r i s . — P u b l i c a t i o n s de la S o -
c ié té des A n t i q u a i r e s de P i c a r d i e . — Q u e s t i o n et R é p o n -
ses.—- Victor Adiielle. Q u e s t i o n n." L V . — Réponses 
nos. X I V , X X I I I . — P l a n c h e s et i l l u s t r a t i o n s — I n s c r i p -
tions sur ardoissc de Y abbave de Vi l l e rs . T r i b u n e p a t -
t i cu lére de I' égl ise c o l l é g i a l e , a D i n a n t . — Elévat ion et 
coupe de la c h a p e l l e oc togonale a' N i m é g u e . — V u e i n -
tér ieure de la c h a p e l l e oc togonale à N i m é g u e . 
S u m a r i o del i . e r cuad . del t o m . I X , 4." sé r ie , de los 
A anales de /' A cadèmie d'A rchéologie de Belgique 1 896 : 
Liste des m e m b r e s de 1' A c a d é m i e d' A r c h é o l o g i e de 
B e l g i q u e (Exerc ice 1 8 9 6 - 9 7 . — Le M a g i s t r a t d ' A n v e r s et 
la r e p r é s e n t a t i o n p r o p o r t i o n n e l l e au X V I I e . s i èc le , pur 
M. Edmond Geudens.— Une f e m m e b o u r g m e s t r e d' une-
vi l le B e l g e au X V l l I e . s ièc le , par M. Al pli. Goo'caerts. 
— Le G o e d e n d a g , par M. Hermtnn Van Duyse.-—Encore 
un mot à propos du G o e d e n d a g . par M. J. Th. de 
Raadt. 
S u m a r i o del n i i m . I V de la Reçue mensuelle de t" École 
d' anthropologie de Paris. ( A b r i l , 1896): G. Hervé. 
L' E t h n o g é n i e des p o p u l a t i o n s f r a n ç a i s e s . — F . Polv. Les 
pierres percées d " la H a u t e - S a ô n e . — C h r o n i q u e p a l e t l i -
n o l o g i q u e , par G . de Mortillet.—Varia.—Estimation île 
la part d ' i n c e r t i t u d e dans la d é t e r m i n a t i o n du sexe 
des c rânes . — L e s cent res a n t h r o p o g é n i q u e s ( P. Sa!mon t. 
— L' anarchie n è g r e . — Dons â la b i b l i o t h é q u e de 1 ' École , 
S u m a r i o del cuaderno V del Roletin de la Real Aca-
d étui a de la Hist ut ia ( M a y o , 189b): I n f o r m e s : I . El 
cementerxo hebreo en Avilit. E n r i q u e Ba l l es te ros . I I . 
D. Francisco de Rojas, embajador de los Rêves Catolicos. 
Antonio Rodl igue/ V i l l a . — 1 1 1 . Lapidas visigùticas de 
Guadix, Cabra, Vejer, Baiien y Madrid, Eidel F i t a . — 
Va ri ed ad es : Lapida roniano-c ri si tan a de Tanger. F ia 11 -
cisco de Asis Vera v C l u l i e r . — Xoticias. 
S u m a r i o del ni im. 5 de la Recttc des Langues Roma-
nes (Mavo , 1896): Cari Appel. Poés ies provençales i n é -
di tes , t i rées des manuscr i t s d' I t a l i e . — J a c q u e s Ulrich. 
La Tœfla da Bifru 11. — -Robolly. D o c u m e n t a s provençaux 
tires des A r c h i v e s m u n i c i p a l e s d' Ai les et des m i n u t e s 
de n o t a i r e s . — C h r o n i q u e . 
Fi HOfiK AU A DE C t H I ' h CiLA.S! 
PALMA.— AGOSTO DE 1896 
S U M A R I O 
I. Quadrado , por D. Miguel S. Oliier, 
I I . La gnerra entre íbiccncos y argelinos en el s i -
glo X V I I , X I , por D. Enrique Fajarnés. 
ITT. Noticias para servir á la historia eclesiástica de 
Mallorca, por D. José Bullan, Phro, 
I V . Procesiones de rogativa ( 1 4 1 0 ) , p o r D . JoséMir. 
V. Sobre invenciones industriales ant iguas en M a -
llorca, X X V I á X X X , por D. Enrique Fajarnés. 
V I . Q u e no 's done guiat je en Menorca als b a n d e t -
jats niallorquins ( 1 3 0 6 ) , por D, Pedro A. Sancho, 
V I I . Translación del cadáver de Sor Elísabet C i -
fre ( 1 6 7 5 ) , por D. Estanislao de K. Águila. 
V I I I . Arrendamiento J e derechos funerarios, por 
D. E. Pascual. 
I X . Curiosidades históricas, por D. E. Fajarnés. 
X . Publicaciones 'recibidas. 
Pl iego 7 / de las Inforniacions judicials sobre els 
adietes á la G e m i a n í a , per D.Josef María Quadrado *¡\ 
Pliego 22 del tomo I I de la Vida de Rai mundo Lulio, 
por el P. A. R. Pascual. 
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Q U A D R A D O 
JIUANDO estas líneas caigan bajo 
la vista del lector, se habrán 
amortiguado los ecos de condo-
lencia que de todas partes han llegado á 
Mallorca con ocasión de esta desgracia, 
—la mayor que podía experimentar. La 
voluble atención de la multitud se habrá 
convertido á otros sucesos; nuevas preo-
cupaciones, de índole muy diversa se-
guramente, se disputarán el dominio de 
la opinión y usurparán en ella su pues-
to á la memoria del honorable patricio; 
pronto el nombre de Quadrado, parece-
rá lejana reminiscencia á las m u c h e -
dumbres tornadizas y el c lamor de duelo 
que levantó su muerte se desvanecerá 
poco á poco, como círculo de ondas con-
céntricas que se ensanchan y a m o r t i -
guan en todas direcciones, para morir en 
la playa terminal del olvido. 
Al llegar este olvido, no lo reproche-
mos con airada irritación ni veamos en 
él un signo de las ingratitudes colect i -
vas. Recordemos tan solo, que los hé-
roes de la idea viven en la posteridad 
¡lustrada mejor que en la actualidad 
del gran número, el cual es arrastrado y 
seducido, naturalmente, por las proezas 
y bizarrías de la acción, de todos vista y 
de todos acatada. Edades hubo en que 
no se había roto en el linaje humano 
aquella unidad perfecta ó comunión de 
ideas entre las grandes inteligencias y 
las grandes muchedumbres . «El mundo 
no se había partido en dos». El genio y 
el talento superior eran asequibles y 
comprensibles para la misma rust ic i -
dad, exprimían su alma, eran emana-
ción de su espíritu, hablaban su p r o -
Año XII. — Tomo VI.—Núm. 197. 
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pió lenguaje. La historia mallorquína 
nos presenta el ejemplo de la más gigan-
tesca tentativa para reconciliar aquellas 
dos mitades, ingerir la ciencia en la cor-
riente del pueblo y darla como sustento 
común, no en latín sino en romance. 
Esto fué en gran parte el pensamiento 
de Ramón Lull al vulgarizar todo su 
saber enciclopédico y exponer su teodi-
cea en lengua rústica, sacándolos desde 
las aulas y celdas al aire libre de los 
campos, al c lamor de plazas y riberas. 
En el orden extrictamente literario, algo 
de esto puede acontecer todavía; todavía 
se reconoce que el genio,—en su especí-
fica significación de facultad preemi-
nente, original y creadora,—no está r e -
ñido, antes suele andar acorde con una 
simplicidad primitiva y como infantil, 
con una inconsciencia gemela de la i n -
consciencia popular merced á la cual, 
alguna vez, se funden y compenetran 
totalmente el pueblo y el grande h o m -
bre. Mas, fuera de este orden ¿qué com-
penetración hay posible entre las colec-
tividades y la inteligencia especulativa, 
separadas entre sí por las mil barreras 
que el progreso intelectual, la división 
del trabajo en la esfera científica, las 
abstrusas nomenclaturas técnicas, la su-
tilidad cada día más compleja y precisa 
de las investigaciones, han levantado y 
multiplicado? En el mismo campo de la 
historia, de la política, de todas las cien-
cias sociales ,¿no se observa una división 
esencial de categorías entre los meros 
vulgarizadores ó expositores, y los que 
descubren, investigan y extraen de pri-
mera mano, hechos ó sistemas, obser-
vaciones propias ó utopías propias? ¿Qué 
diferencia no va de la historia casera y 
«para uso de las familias», de una reco-
pilación general como la de Lafuente, 
con todo y ser tan apreciable, á otros 
libros históricos mucho más reducidos, 
que suponen un gran esfuerzo mental y 
encierran un prodigio de descubrimien-
tos reales, de intuiciones artísticas? 
Á este último grupo, si en España ha 
llegado á serlo, perteneció Don José Ma-
ría Quadrado; y esto mismo explica la 
suerte de celebridad ó memoria que le 
está reservada: mucho más intensa que 
extensa, mucho más sólida que c l a m o -
rosa y extendida. Quadrado ha sido, en 
efecto, el reformador de la historia local 
en España; y no se dice de la general por-
que su reforma está por hacer, caso de 
que las actuales tendencias particularis-
tas no aparten de tales empresas. Ha sido 
el reformador de la historia local, en el 
concepto de aportar á su realización tres 
novedades de la mayor importancia: el 
estudio directo, por descubrimiento ó 
revisión concienzuda de las fuentes; el 
espíritu crítico, por la graduación ati-
nadísima del crédito que merecen; la 
habilidad literaria para resolver en obra 
de arte, animada y viviente, el acervo 
de sus investigaciones. Así, no ya en 
Mallorca, acaso mucho más en la pe-
nínsula, leyó ó releyó con.incomparable 
maestría los tesoros diplomáticos que le 
ofrecían los archivos de los países cuyos 
Recuerdos y Bellezas exhumaba; pene-
tró en el bosque de las patrañas tradi-
cionales, de los falsos cronicones, de los 
fraudes eruditos, abriendo á hachazos 
despejada senda á la verdad; purgó de 
aditamentos anacrónicos las primeras 
apariciones documentales de cada hecho; 
contrastó la autenticidad de fueros y 
cartas pueblas; y, con firme originali -
dad, abrió nuevo cauce á un sin fin de 
historias particulares de los reinos y 
provincias que visitaba, ofreciendo el 
primer trasunto de la edad media real á 
la vez contra los ensueños románticos 
que contra las declamaciones revolucio-
narias, oponiendo la depuración arqueo-
lógica y el calor del estilo, á la sequedad 
ó garrulería de los analistas munic ipa-
les. En este concepto y por el profundo 
reposo del juicio, cuando hace años me 
atreví á ensayar una semblanza del his-
toriador mallorquín, no supe encon-
trarle parentesco literario con otro es-
critor ibérico que el portugués Alejan-
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dro Herculano, á falta de un español á 
quien referirlo; parentesco más visible 
acaso en las obras mixtas y en los dos 
relatos novelesco- históricos, —Eurico, 
reconstrucción de la sociedad goda, y El 
monje del Císter, pintura vivísima del 
tiempo de Juan I ,—que en las exclusi-
vamente históricas del meditabundo lis-
bonense. Me persuade que no anduve 
desatinado en la comparación, el p r ó -
logo monumental de Menéndez y P e -
layo, (escrito, tiempo después, para la 
edición completa de los Ensayos de 
nuestro publicista) en el cual prólogo 
coincide, espontáneamente, con este mo-
do de ver y descubre idéntico paralelo, 
siquiera eclipse y eche por tierra, con 
su misma magnitud, cuanto se había 
escrito acerca de Quadrado. 
Si tal puesto ocupa en la cultura es-
pañola del presente siglo, juzgúese del 
absoluto y preeminente que alcanzará 
en Mallorca. Si los tomos de Recuerdos 
y Bellezas á Quadrado debidos, entra-
ñan la historia de diez y siete provincias 
y en ellos redujo á páginas, alguna vez 
penosas pero siempre admirablemente 
densas, los anales de Asturias, León, 
Aragón y ambas Castillas, fundando 
sobre bases científicas la arqueología 
medi-eval y dando la primera descrip-
ción, á la vez artística y sistemática, de 
los monumentos románicos ó bizanti -
nos, góticos ó mudejares, orgullo de 
aquellas ciudades ¡qué no debía esperar 
esta isla de su autoridad, generalmente 
reconocida como la de nuestro Viollet-
le-Duc, como la primera en España,—sin 
perjuicio de que aquí la desatendiesen á 
todas horas en concreto, quienes en abs-
tracto la proclamaban hasta enronque-
cer ! Duplicidad singularísima de tempe-
ramento, la de nuestro escritor. Pudiera 
decirse de su inteligencia que tenía dos 
vertientes: una, dilatada, de in termina-
bles llanuras, en declive hacia los gran-
des mares y hacia los horizontes a b i e r -
tos, por la cual descendían como río 
caudaloso, sus concepciones universales 
y prodigiosas síntesis; otra, reducida, hu-
milde ladera del lado de acá, que vertía 
su caudal en el silencioso torrente de 
esta su patria mal lorquína. . . Muy c o m -
pleto debió de ser aquel talento, muy 
equilibrado aquel espíritu, para que en 
ellos cupiesen, sin estorbarse ni usur -
parse una sola pulgada, lo universal y 
lo local, la visión íntegra de la historia 
humana y el recuento detallado, minu-
cioso, cuasi doméstico, de la historia 
regnícola. En tan diversos panoramas 
escoja cada cual el sitio que mejor le 
plazca, que responda á sus aficiones, 
ingénitas ó sugeridas; prefiera éste las 
márgenes del rio famoso y desde allí 
contemple, extremecido de pavor, el 
tropel de generaciones, razas é i m p e -
rios, que se empujan en la Continuación 
del discurso de Bossuet ó en muchos de 
los Ensayos religiosos y políticos; s ién-
tese aquél á orillas del arroyuelo anóni-
mo, y perciba las voces conocidas, los 
apellidos familiares, los gritos de triun-
fo, de dolor ó de venganza que nos ha-
cen oir Forenses y Ciudadanos, las cró-
nicas de la Conquista, los nutridísimos 
capítulos añadidos al tomo de Piferrer, 
el extracto de la información sobre la 
Germanía, los índices del Archivo, los 
cien artículos y monografías especiales.. . 
Todos nosotros, todos los que forma-
mos el grupo de la Sociedad Arqueoló-
gica, por deber, por cariñosa gratitud, 
sabemos hace tiempo el sitio que nos 
corresponde, á esta parte, orillas del 
pobre arroyo á trechos risueño y cru-
zando entre lozanas vegetaciones, á tre-
chos árido y enjuto. Quadrado desbrozó 
la maleza, removió el pedregal y r e -
abrió el cauce, cegado por mil aluvio-
nes y escorias. Por este cauce ruedan las 
lágrimas de nuestra primera madre, el 
llanto de nuestros ascendientes, la savia 
que fecundiza nuestro terruño; y fuera 
notorio desvío abandonar á la madre 
natural, desvalida y humilde, para acu-
dir, sin necesidad, á la abuela, siquiera 
sea más grande y poderosa. 
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No menospreciamos la gran vertiente; 
hemos sentido su atracción fascinadora; 
nos hemos asomado á contemplar la in-
mensa planicie, causándonos maravilla 
su extensión, su variedad inagotable, 
sus términos y lejanías misteriosas. Pero 
aquí, por la especialidad de nuestras 
aficiones, por las mismas tendencias ar-
artisticas de la época, por la naciente 
reivindicación de los nacionalismos, y 
en cuanto personalmente alcanzo, por 
creer útiles y aprovechables en la p r o -
pia casa aquellas facultades modestas 
que, naufragando en los grandes c e n -
tros, acarrean la terrible dolencia de los 
postergados ó manques; por todas estas 
razones y otras muchas que se pudieran 
añadir si hubiera espacio, hallamos un 
destino que cumplir , un deber que lle-
nar, un objeto con que embellecer la 
vida y satisfacer nuestra inteligencia, al 
lado de acá, en la otra vertiente l imita-
da y próxima. Es esta una lección que 
Quadrado predicó con el e jemplo. Des-
pués de sus triunfos más resonantes y 
de haber pasado por Madrid rápido como 
un meteoro, pero con su mismo esplen-
dor, regresó á Palma y en Palma ha vi -
vido por más de cuarenta años, sepul-
tando en ella mucha parte de la gloria 
adquirida. Sus eminentes facultades se 
avinieron á oscurecerse en este retiro, 
no por orgullo á contrapelo ni por r e -
belión ó misantropía, antes bien con en-
tero espíritu de convivencia, con rego-
cijo de alma superior pero sencilla, h a -
ciendo cada día más fuertes los lazos de 
su paisanaje. Aquí vivió, contento de su 
suerte; tomando parte activa en la vida 
local; alternando con todos; llenando 
sus funciones de ciudadano; acudiendo, 
inclusive, con rígida puntualidad, á las 
deliberaciones del Jurado, como el úl t i -
mo de sus individuos. Nada de afecta-
ción, nada de pose, hubo en su retiro 
de Mallorca. No fué de los que se aislan 
para brillar por su misma ausencia ó 
por el hueco que dejan; no hizo el vacío 
á su alrededor con objeto de parecer 
más grande. Ante la modesta casa del 
inolvidable maestro, nadie pudo recor-
dar á Chateaubriand en Saint-Malo; no 
se venían á la memoria ni Ferney ni 
Missolonghi ni otras cien residencias fa -
mosas, que, más bien que refugios del 
genio, parecieron templos consagrados 
á la Egolatría. Si algún nombre evo-
caba aquella vivienda es el de Maillane, 
el pueblecillo de las Bocas del Ródano 
donde el gran Federico Mistral ha visto 
transcurrir su vida enamorado del beu 
soleu de la Trouvengo; es el de Polan-
co, donde el insigne Pereda ha saciado 
continuamente su amor de la tierruca, 
corriendo todos los concejos y behetrías 
de la Montaña. . . 
T a l fué el ejemplo de Quadrado, tal 
su abnegación nunca por él recordada, 
me atrevo á decir que ignorada de sí 
mismo. Porque con todo y siendo un 
vicio y una injusticia, la preocupación 
española—puramente española, ent ién-
dase bien; pues en las primeras naciones 
extranjeras no sucede asi y pudiéramos 
señalar mil casos,—la preocupación de 
no dar importancia ni acatamiento á 
ninguna manifestación intelectual que 
no proceda del centro, esta preocupación 
es un hecho; y aun considerándolo irra-
cional, son muy pocos los que se pres-
tan, en la práctica, á contrariarlo. Hay 
ciertamente profesiones y direcciones de 
la vida: la política, por ejemplo, que 
solo puede desarrollarse hasta su último 
grado en la corte, dada la organización 
actual de los poderes públicos; otros que 
necesitan el jugo fecundante de la ri-
queza ó el espacio de las ciudades popu-
losas, como las artes de construcción, 
las decorativas, etc. Pero someter las 
literarias, l ibérrimas por naturaleza, á 
ese pautado de gradación y gerarquía 
oficial, es aplicar un criterio de buró-
cratas y rastaquoeres, es encerrar lo 
ideal en la falsilla del oficinista. Recuer-
do que en mi infancia, cuando empezaba 
á deletrear periódicos y duraba todavía 
en el espíritu público el profundo remo-
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lino de ideas de la Revolución de sep-
tiembre, cuando hervían aun las febriles 
esperanzas de los economistas, leí m u -
chas declamaciones y muchos apostro-
fes, lanzados en el Ateneo, en reuniones 
y congresos de Madrid, contra el absen-
tismo de los propietarios rurales, consi-
derado como origen de la miseria agrí-
cola. í'Qué no pudiera decirse del absen-
tismo de la inteligencia cuando emigra 
sin necesidad y se trasplanta artificial-
mente fuera del puesto de lucha que 
Dios le señalara? ¿No hay muchas veces 
en tal ausencia una ley natura! violada 
y no se ha pagado á menudo esta viola-
ción con los tormentos de una vida tem-
pestuosa y sin brújula, que contrasta con 
la serenidad vigorosa y salubre que ob-
servamos en Mistral, en Pereda, en 
nuestro Quadrado? 
Tanto hemos perdido con el padre de 
nuestra historia. No hemos perdido el 
personaje ceñudo y encastillado, sino el 
amigo firme y leal, que abría su alma á 
los afectos y al entregar el suyo una vez, 
era de los que decían: ahora y siempre. 
Como pudo observarse de Jovellanos, 
tampoco «nadie se retiró de su presen-
cia sin deseos de ser mejor .» ¡Cuántas 
ligerezas no contuvo, cuántas tempes-
tades no aplacó, cuántas violencias no 
consiguió moderar, tácitamente, por su 
recuerdo, por el testimonio de su recti-
tud impreso en el corazón de amigos y 
contemporáneos!—Al ofrecerle este tri-
buto postumo la Sociedad Arqueológi-
ca, no pretende que sea elocuente ni 
pomposo; conoce lo modesto de la 
ofrenda; desea que sobre la tierra remo-
vida que cubre aquel cadáver, la corona 
no recuerde más que al difunto, sin ex-
hibir la vana habilidad de los artífices, 
siempre impotentes para honrar á quien 
tantas supo tejer en vida. . . Lo que af i r -
man, sí, es que en esta casa, su espíritu 
no ha muerto ; de aquella su alma e fu-
siva, algo se ha trasladado á cada cual, 
el algo que estimulará las intenciones 
rectas y los impulsos generosos. Aquí 
permanecerá como oráculo escondido á 
quienconsultar en las vacilaciones, como 
inspiración latente que nos acorra en 
nuestras pobres tareas. No sé si en su 
agonía, al recitar serenamente los últi-
mos espantables versículos del Vexilla 
regís, que !a emoción del sacerdote no 
acertaba á coordinar; en los espasmos 
del tránsito al más a l lá , . . . logró tener 
conciencia de que un efluvio de su alma 
atraída por nunca vistas claridades, que-
daba aquí, se difundía aquí, y se incor-
poraba al espíritu de su raza y de su 
generación para vivir perpetuamente 
entre los suyos. 
M I G U E L S . O L I V E R . 
24 de Julio de 1 8 9 6 
L A G U E R R A 
E N T R E I B I C E N C O S Y A R G E L I N O S 
EN E L SIGLO XVII * 
X I 
A S per turbaciones interiores del Re ino 
de Mal lorca no cesaron al estallar s e -
rios conf l i c tos en el exter ior . La so-
ciedad de aquel los t i empos aparecía envuel ta en 
una atmósfera asf ixiante , a l imentada por las pa-
siones humanas desbordadas . En todas partes s e 
percibían rumores be l i cosos , y expresivas mani-
festaciones de malestar genera l . El deseo de e n -
grandecer las nac iones , el espíritu de indepen-
dencia , las diferencias de raza y de re l ig ión , man-
tenía una lucha vigorosa , de fatales consecuenc ias 
para la m a y o r parte de los pueblos . 
Corría el año 1642. A la vista de Andraig, 
entre las costas de Mal lorca é Ibiza, chocaban 
con estrépito las armadas de España y Franc ia ; 
M e n o r c a , más le jos del c a m p o de operac iones , 
era el arsenal á donde acudía la escuadra de F e -
lipe I V para reparar averias . La ciudad de M a -
llorca servía de sanatario á los heridos y á los 
e n f e r m o s . Estaban en el puerto las galeras espa-
ñolas y napoli tanas en busca de provis iones . 
Los buques franceses no desamparaban las aguas 
del archipié lago , ni perdían de vista Mal lorca é 
(*) V. e l B O L E T Í N , t o m . V I , p a g 5 . io.i , 1 3 2 , /86, 
204 y 209. 
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solían h a c e r l o , y tropezaron e n t o n c e s con gente 
que no solo opuso resistencia s ino que t o m ó la 
ofensiva ; lo c ier to es que en la lucha entablada 
perdieron los m a h o m e t a n o s , de jando en m a n o s 
de los ib icencos catorce m o r o s pr is ioneros , que 
fueron encerrados donde se custodiaban otros 
dos m o r o s , apresados p o c o antes por los labra-
dores de la citada is la . 
G o b e r n a b a las Pythiusas D. Bernardo S a l c -
l las, qu ién , al dar referir el a c o n t e c i m i e n t o , en 
7 de febrero de 1642, a p r o v e c h ó la ocasión que 
se presentaba para me jorar la suerte de algunas 
vic t imas de la guerra . S u p l i c ó al m o n a r c a la 
ces ión de los tres m o r o s y algo más que por el 
quinto correspondía al R . patr imonio de las pre-
sas realizadas, para redimir seis marineros po-
bres , naturales de Ibiza, y consiguió lo que d e -
seaba. Pl R e y c o n t e s t ó en estos t é r m i n o s : «por 
ser obra de piedad tengo por bien que el precio 
de los tres m o r o s se convierta y aplique para la 
paga del rescate de los tres m a r i n e r o s , y en esta 
conformidad he mandado escr ibir lo al Lugarte-
niente de Procurador Real de esca i s la» . (* ) 
Este suceso afortunado no produce alteración 
alguna en las re laciones de dos pueblos c o m b a -
t i e n t e s . La guerra cont inua y ocupa s iempre la 
a tenc ión de los habitantes de los Pythiusas . S o l o 
cambian los escenar ios . F o r m e n t e r a , por su p r o -
ximidad á la costa de África, era la isla más e x -
puesta á las irrupciones sarracenas , y alli e n c o n -
t ramos más adelante otras huel las de sus atrevi-
das correr ías . 
E N R I Q U E F A J A R N K S . 
N O T I C I A S 
P A R A S E R V I R Á L A H I S T O R I A E C L E S I Á S T I C A 
D E M A L L O R C A * 
[ C O N T I N U A C I Ó N | 
1656—Octubre—2.—Se accede á la pet ic ión 
s i g u i e n t e . — D . H i e r o n i m Bal les ter de T o g o r e s , 
diu: Q u e Don Miguel Lluis Bal les ter de T o g o -
res , pr imer C o n d e de A y a m a n s , son nebot quon¬ 
dam ab son ult im y valido tes tament que feu y 
firma en la ciutat de B a r c e l o n a sots de 13 del 
mes de S e t e m b r e del any 1638 en poder de An-
(*) Caria del Rey al Gub. de lbi^a .Madrid - Abri l 
1 6 4 2 . 
( ' ) V . el B O L B T I N , toro. V I , págs . 148, 1 6 ; , 187, 202 
> 2 ( 6 . 
Ibiza; evoluc ionaban sin cesar , despertando rece-
los en ¡os vigi lantes de la cos ta , harto d o m i n a -
dos por la fatiga y la intranquil idad de á n i m o 
para distinguir s iempre con ac ier to el pabel lón 
que las naves os tentaban . 
Vivían en c o n t i n u o sobresal to las autor ida-
des; presa de intensa agitación el pueblo . El 
mar Me d i te r rán e o , que baña las costas catalanas 
y arrulla las islas B a l e a r e s , estaba conver t ido en 
teatro de la g u e r r a . Al rededor de aquel centro 
de operac iones navales , movíanse h o l g a d a m e n t e 
las flotas f rancesa , española y napol i tana, su-
mando más de cien vajeles a r m a d o s , infundiendo 
respetos y temores á todos los navegantes sos-
p e c h o s o s , m e n o s á los atrevidos y val ientes 
m o r o s , que no suspendieron un m o m e n t o sus 
expedic iones , lanzándose contra la isla de F o r -
mentera en 1642 , con el m i s m o arro jo que caye-
ron al año siguiente sobre el pueblo de A n -
draig. 
Buen acopio de armas había h e c h o Ibiza dos 
años antes , por mandato real , val iéndose de re-
cursos que no alcanzaban para satisfacer i m p e -
riosas necesidades de la p o b l a c i ó n , pero faltaría 
gente de guerra y m u n i c i o n e s , cuando el m o -
narca o rd e n ó en 1643 que Mal lorca y V a l e n c i a 
reforzaran la guarnic ión y enviaran los pertre-
c h o s que escaseaban. L o s temores de una i n v a -
sión francesa, p r i m e r o , y el aspecto que habían 
t o m a d o los sucesos de Cata luña , inspiraron las 
medidas previsoras y los trabajos de la defensa 
de la isla. 
Antes de 1642 , sin poder precisar donde ni 
c u a n d o , aunque s o s p e c h a m o s que ocur ió en las 
Sal inas , registra la historia un suceso desgraciado, 
porque cayeron en poder de los m a h o m e t a n o s 
seis marineros i b i c e n c o s . D o c u m e n t o s inéditos 
lo indican i n c i d e n t a l m e n t e , t ratando de su r e s -
cate con el importe de los m o r o s apresados más 
tarde. 
Ser ía p r o b a b l e m e n t e á fines de E n e r o de 
aquel a ñ o , ó lo más tarde en F e b r e r o antes del 
día 7, cuando h u b o un e n c u e n t r o entre m o r o s é 
ib icencos en la isla de F o r m e n t e r a . N o c o n o c e m o s 
detal les de la refriega, ni c o m o sobrevino el 
c h o q u e . Sea que los africanos en una de sus 
correrías por la P y t h i u s a m e n o r , fueron sorpren-
didos por los de Ibiza, ó lo que es más verosí-
mi l , atendidas las notic ias recogidas sobre For-
mentera , que los m o r o s invadieron la isla c o m o 
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toni J o a n F i ta , notar i , instituí hereus seus uni-
uersals a saber en la mitat de sos bens y drets a 
Don Miguel L lu is de T o g o r e s son fill y en la 
altre mitat de bens y drets a un Col legi ó semi-
n a n que de dita mitat de bens y drets vo lgue se 
instituís y fundar en la B a r o n í a de Lloseta del 
qual una et insal idum volgue fossen administra-
dos lo I l . , r c y mol t R . d D o c t o r Berna t Lluis C o -
toner , c a n o n g e de la Santa Iglesia de Mal lorca , 
Inquisidor de B a r c e l o n a , y est suplicant qui des-
de el dia de la sua m o r t ha administrada, regida 
y gouernada la uniuersal herenc ia del dit Don 
Miquel Lluis de T o g o r e s , pr imer C o n d e de A y a -
m a n s son n e b o t , tant en dit n o m de Adminis -
trador de dita obra pia y col legi que se ha de 
fundar en L l o s e t a , c o m de curador de la persona 
y bens de dit D o n Miquel Lluis de T o g o r e s , fill 
de dit Conde son n e b o t . Y c o m M. I . S . V . G . 
sede vacant desit ja s u m a m e n t lo supplicant exo-
nerarse de dita a d m i n i s t r a d o , axi per las suas 
notor ias o c u p a c i o n s y ser persona de mes de se-
tanta anys , c o m tambe per ferse fet m a j o r lo dit 
Don Miguel Lluis de T o g o r e s y capaz de dita 
administracio aqui en dificentie de est supplicant 
la te c o m e s a , lo mate ix son pare . P e r so e tc 
28 S e p t i e m b r e de 1656. 
1657—Diciembre—5.—A instancia de Doña 
Isabel ü e s p u i g se n o m b r a adminis tradores á 
D . Diego Dezc lapes , c a n ó n i g o , y á D . P e d r o de 
V e r i , de la hacienda de D . J u a n Dezpuig , caba-
llero del orden de S a n t i a g o , q u i é n , en su tes ta -
m e n t o otorgado en poder de J a i m e A n t o n i o F i o l , 
notar io , el día 29 de Marzo de 1656, publicado 
el 15 de N o v i e m b r e de dicho a ñ o , manda que 
de sus bienes se funde un c o n v e n t o de religiosas 
que profesen la regla d t Santa Catal ina de S e n a , 
y estén sujetas al ordinario ec les iás t i co . La fun-
dación debía tener lugar después de la muer te 
del tes tador ; pero esta quería empezarla en vida. 
P o c o d e s p u é s — 1 5 de F e b r e r o de 1 6 5 7 — d i c h o s 
administradores renunciaron su cargo y fué c o n -
ferido á los m i s m o s individuos á quienes había 
designado el testador por albaceas . 
1 6 5 7 — D i c i e m b r e — 1 9 . — I n v e n t a r i o de las 
alhajas de Nuestra S e ñ o r a de L l u c h vendida por 
el Pr ior D r . B a r t o l o m é S u r e d a , por orden del 
S r . O b i s p o , procedentes de donat ivos , para c o n 
su p r o d u c t o proseguir las obras del t e m p l o de 
dicho C o l e g i o . A saber: 
1 . U n a cadanil la de or veñuda per 47 16, i o s . 
2. U n calis ab patena , 19 16, 1 s . 
3. U n Chr is te t de o r , 4 16, 1 7 s. 
4. U n a creu de christal l ab caps de o r ; una 
creu petíta de or c o m arrecada, 14 16, 7 s . 
5. D o s bramáis de m i t x o r , 6 16, 1 2 s . 
6 . D o s arracadetas de or ab algunas perlas , 
cuatre anel ls de o r , una pessa de or ab pedras 
blancas y una joye ta de or ab una pedra blanca 
el m i t x , 16 16. 
7. L o s grans petits de or de la penitencia 
de r u b i n s , 18 16, 1 2 s. 
8. D o s peni tencias petitas de or y los grans 
de or del rosari de c o r a l , 13 16, 6 s . 
9. D o s fils de c o r a l , los grans del rosari de 
coral y altres grans de c o r a l , 1 18, 13 s. 
1 0 . L o s grans grossos de or de la peni tencia 
de rubins , 15 ffi, 3 s. 
1 1 . L o s robins de dita peni tenc ia , 10 16. 
1 2 . U n a creu ab Chr i s to , una creueta de r e -
l iquias, dos Uentietas de plata ab cadeni l las ; tot 
de plata , 48 18, 7 s. 
1 3 . U n agnus dei de plata , 1 ffi, 8 s. 
14 . U n vaset de plata , un tros de plata , 
quatre agnus dei de plata ab peu de plata, un 
sa lmo y c lauer , un ca l i s , una c c r o n a de la mare 
de D e u , 56 16, 1 1 s . 
1 5 . U n cal is , 18 % , 18 s. 
16 . U n a c o r o n a de plata del bon J e s ú s , 3 16, 
18 s . 
17 . U n cal is , 23 18, 9 s . 
18 . D o s canadellas de plata , 13 16, 3 s . 
19 . D o s calis y una creu ab p e u , 74 18. 
20. U n a creu de or ab pedras b lancas , 16 16. 
S u m a 422 16, 16 s. 
1658—Octubre—5.—Se da sentencia favora-
ble a la s iguiente supl i cac ión : «Diu B a r t o m e u 
S e r v e r a , t rancador de pedras de la vila de L luch-
major , procurador deis picapedrers y trancadors 
de dita vi la , c o m apar ab acta rebut en poder de 
B o n a u e n t u r a T h o m a s , notar i , ais 8 S e t e m b r e 
1658 que en aquel la hi ha una capella y confra-
ria sots ¡nuocat io de nostra s e n y o r a de la ma-
mel la y deis cuatre c o r o n a t s construida baix del 
campanar de la Iglesia parrochia l , a n o m e n a d a la 
capelleta y q u e de temps i n m e m o r i a l y n o y ha 
m e m o r i a de h o m e n s en contrar i los dits sos 
principáis cuydan y han cuydat s e m p r e de c o n -
servar aquel la a ses propies c o s t e s , sempre que 
les chari tats de la confraria n o bastan per la sua 
c o n s e r v a d o ; fent e lec t io de obrers en la forma 
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P R O C E S I O N E S D E R O G A T I V A 
[ 1 4 1 0 1 
I^ IBlI0 h ° r r o r o s o de los estragos causados en 
WÍ HH1 C S t a ' S ' a ' 3 ° r ' a S ^ ' ' e r c n t e s epidemias 
g ^ , que ha sufrido desde los t i empos de 
la conquis ta , expl ica y justifica p l e n a m e n t e la 
alarma que cunde entre sus moradores al solo 
anunc io del pel igro de una invas ión . Y si esto 
sucede h o y , que d i s p o n e m o s de m e d i o s y c o n -
tamos con recursos re la t ivamente eficaces para 
precavernos del c o n t a g i o y aún para combat i r lo 
y atenuar hasta c ier to punto sus desastrosos efec-
tos ¿cuánto m a y o r y más extraordinaria no seria 
la alarma que en análogas c ircunstancias cundiría 
entre los mal lorquines en épocas en que no se 
c o n t a b a , puede decirse , con o t ro auxi l io que el 
que se dignara prestarles la Providenc ia divina? 
D e b i e n d o , pues , en aquel los t i empos espe-
rarlo todo de la infinita misericordia de Dios , 
luego que se tenía noticia de la proximidad de 
una epidemia á El se acudía por medio de f e r 
vorosos actos de oración y peni tenc ia cuya s o -
l e m n e grandiosidad admira y e n t e r n e c e . 
Mas, de tantas y tan diversas ceremonias c o -
m o se celebraban por ver de aplacar la có lera 
divina, ninguna tan suntuosa c o m o las procesio-
nes de rogat iva. En ellas tomaba parte el pueblo 
t o d o : autoridades y s u b d i t o s , nobles y p l e -
b e y o s , señores y esclavos recorrían las calles de 
la ciudad en i m p o n e n t e manifestac ión de desa-
gravio al T o d o p o d e r o s o , l levando venerandas y 
preciosas rel iquias . Los que no vestían telas de 
saco , l levaban trajes de r igoroso luto ; y delante 
de todos , en la vanguardia, iban los m u c h a c h o s 
y m u c h a c h a s de la población con los pies des-
calzos, e levando á voces sus preces al Alt ís imo 
en demanda de c l e m e n c i a y piedad. 
En tales días, todas las personas que se h a -
llaban en condic iones debían observar el a y u n o ; 
quedaba en suspenso el trabajo y permanecían 
cerrados los talleres hasta haber terminado la 
procesión y demás ac tos , debiendo los vecinos 
de las cal les que ésta había de recorrer cuidar 
de tenerlas bien limpias y aseadas. Eran días 
consagrados á Ditis, de oración y sacr i f ic io ! . . 
Los d o c u m e n t o s oficiales en que dichas ce-
remonias se disponían son en e x t r e m o curiosos 
y d ignos , por tan to , de figurar en las co lecc io -
nes de este B O L E T Í N . Por entender lo asi, publi-
c a m o s hoy los dos s iguientes , que se refieren á 
las rogativas que se hic ieron en esta ciudad los 
meses de S e p t i e m b r e y O c t u b r e del año 1410 , tan 
pronto c o m o se tuvo noticia de hallarse infestadas 
por el có lera a lgunas c o m a r c a s del C o n t i n e n t e . 
Afor tunadamente , en aquella ocas ión Dios escu-
c h ó las plegarias de nuestros abuelos y l ibró á 
esta isla del c o n t a g i o , del propio m o d o que las 
había escuchado y a en otras anter iores ; una de 
ellas en 1 3 9 6 , en que tantos estragos causó la 
epidemia en los reinos de Aragón, Cataluña y 
Va lenc ia . 
Vean los lectores los m e n c i o n a d o s d o c u -
ques fan en semblants capel las y orator is de a l -
tres officis; y que per diseurs de temps ó per 
d e f i c i e n c i a y falta de picapedrers y trancadors 
devot io vel alias foren admesos altres persones 
en obrers de gracia de dita capel la y confraria, 
los quais tins lo die présent han gouernat y ad-
ministrât dita capel la ab la desencia posible y 
adornada deis h o r n a m e n t s que es notor i , y es 
poden veure en lo i n v e n t a n rebut per lo scriva 
de la visita de M. S . I. y R , y c o m mol t I l . r c S r . 
V . G . , per quant los dits obrers de gracia ordi-
nar iament mouen difterencias als obrers torsosos 
sobre el regir y procehir en les funtions de son 
ofici vo lent esser maiors en tôt de hont se pot 
tenir origen alguna pendencia y discordia entre 
dits obters y altres persones deis dits sos princi-
páis. Perso per evitar y fugir discordias y males 
voluntáis moguts de devoc io y bou /el de con-
setvar lo que sos passats ab tant cuidado y desig 
de seruir á Deu nostre S r . han conseruat ; dema-
na y suplica sia del seu scruey de Y . M, mol t 
I I . r t S e n y o r , mi t jensant son décret prouehir y 
manar que de qui al deuant en les é lec t ions fe -
hadores de obrers de la capel leta ( r e m o g u t s pri-
mer los obrers de grac ia ) sen extregan quatre , 
dos picapedrers y los altres dos t rencadors de 
pedre , los quais c o n j u n c t i m et non div iccem, tin-
gan cuidado y fasen tot lo necessari per la c o n -
s e r v a d o de aquel la ab les matexas obl igac ions 
que teñen de conservar a ses costes y despeses ; 
y n o y sien admesos altres obrers de gracia attes 
en la vila de L l u c h m a j o r hi ha mol ts confrares . 
U n o de los test igos de la in formac ión decla-
ra: quant feyan la processo del di jous Sant he 
vist que los dits anauen a c o m p a n y a n t l e en el 
puesto de dita capel la y he vist que aportauen 
miserere . 
J O S É R U L L A M , P B K O . 
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m e n t o s , que por el los y el publ icado en el n ú -
m e r o 55 , año I I , de este B O L E T Í N , podrán for-
marse cabal idea de la s o l e m n e majestad de 
aquel las caracter ís t icas mani fes tac iones , que de 
una manera tan magistral y perfecta retratan el 
m o d o de ser , la cons t i tuc ión i n t i m a , de los pue-
blos en la edad media . 
Dicen asi: 
'Die el aunopredictis (mercuri] xvij Septemberis 
anuo a natiuitale 'Domini M.° CCCC.° x.°) retulii 
et fidem fecit Johannes Girardi, curritor publicas 
curiarían, de mandalo honorabilis locuntenentis Gii-
bernatoris Majoricarum fecisse per loca solita ciui-
talis DtCaioricarum preconil\acionem sequentem: 
Ara oiats que notiffica a tot h o m g e n e r a l -
m e n t lo h o n o r a b l e mosseti Palay V n i s , c a -
ual ler , locht inent del noble baro mosseti R o g e r 
de M o n e a d a , G o u e r n a d o r del regne de M a -
l lorques , a requesta deis honorables Jura t s del 
dit R e g n e : que coni e l i , ensemps ab los h o n o r a -
bles vicaris del mol t reuerent bisbe del dit Reg-
n e , e axitnatex ab los dits honorab les J u r a t s , per 
tal que nostre senyor Deus per mer i ts de la sua 
santa passio vulla guardar e presseruar lo pre¬ 
sent R e g n e de la pest i lencia e m o r t e l d a t , la qual 
al present c o m e n s a en lo R e g n e dessus dit, per 
nostres peccats e demer i t s , hajen ordenat que 
diuendres primer v inent sie feta soletnna e de-
uota processo en h o n o r , lahor e gloria de la 
Santa Tr in i ta t e de la m o l t humi l e glor iosa 
verge madona Santa Maria, mare de J h e s u x r i s t 
Saluador n o s t r e , e en reuerencia del g lor ios Án-
gel guardia del present regne e de la verge Santa 
Prexedis , e del seu cors prec ios , lo qual sera 
portat en aquel la processo ; la qual partirà de la 
Seu e passara per lo carrer den Cors e deuant 
Santa Eulal ia e deuant Sant Miquel fins a Santa 
Margarita e per lo monest i r del C a r m e e passara 
per Sant J a c m e e tornera a la dita S e u , on haura 
s o l e m n a s e r m o : que lo dit jorn tot h o m e tota 
dona e infants , qui ter ho pusquen e de edat ne 
s ien, deien de junar , jatsie ne sien tenguts per 
raho dels quatre tempres de Sant M a t h e u , e de-
guen seguir la processo dessus dita o r d o n a d e m e n t 
e ab humil d e u o c i o , vestits de vestadures scures 
e fahents a l m o y n e s a ells possibles e dients ora-
c i o n s . O r d e n a n t s que los infants e infantes tots 
pr imers vagen ab los peus descalsos , tots cridants 
altes veus a nostre s e n y o r Deu quens hage mi-
sericordia per la sua gran c l e m e n c i a e pietat , 
reuocant la dita cruel pesti lencia e mor te lda t : 
denuncian't a tots aquells qui la dita processo 
seguiran e seran al dit s e r m o e dejunaren e iran 
a peus descalsos , que los dits h o n o r a b l e s vicaris , 
per la potestat a el ls donade , donen a cascun 
.x l . dies de indulgencia e p e r d o . E per co que 
alcu per occupac io de feynes o per cupiditat de 
guany no leix la dita p r o c e s s o , o de venir en 
aquel la , M a n a a to t h o m g e n e r a l m e n t que lo 
dit j o r n , m e n t r e que la dita processo e offici se 
faran, deguen tenir los obredors tencats e no 
fassen f e y n a , sots pena de . x . l l iures al fiscb 
Reya l apl icadores . E sots la dita pena degen fer 
netes e bel les les carreres per les quals passara 
la dita processo , en reuerencia de Jhesuxr i s t e 
del diuinal offici e processo qui per aquel les 
passara. 
* 
'Die et anno prediclis (mercuri) vii] mensis Oc-
tobris anno a natiuitate Domini M.° CCCC.° x.°) 
relulil et fuiem fecit Johannes Gii ardi, preco publi-
cus curiaruin, de mandato honorabilis locumte-
nentis Gubernatoris fecisse et preconit\asseper loca 
solita ciuitatis Maioricarum, preconilialionem sub-
sequentem: 
Ara oiats que notifica a tot h o m g e n e r a l m e n t 
Io h o n o r a b l c mosseti Palay V n i s , caual ler , loch-
t inent del noble baro mossen R o g e r de M o n c a -
da, G o u e r n a d o r del regne de Mal lorques , a re-
questa dels honorab les Jurats del dit regne : que 
coni e l i , ensemps ab los honorab les vicaris del 
molt reuerent bisbe del dit r e g n e , c aximatex ab 
los dits h o n o r a b l e s J u r a t s , per tal que nostre 
s e n y o r Deus per meri ts de la sua santa passio 
vulla guardar e presseruar lo present regne de 
la pest i lencia e morte ldat , la qual al present 
c o m e n s a en lo regne dessus dit , per nostres pec-
cats e d e m e r i t s , ha jen ordenat que diuendres 
primer v inent sie feta s o l e m n a c dcuota processo 
en h o n o r , lahor e gloria de la Santa T r i n i t a t e 
de la mol t humil e g lor iosa verge madona Santa 
Maria , mare de J h u . X p s t . saluador nostre , e 
en reuerencia del glor ios Angel guardia del p r e -
sent regne e d e ^ l a verge Santa Prexedis , e del 
seu cors precios lo qual sera portat en aquella 
processo ; la qual partirà de la Seu e ira a Santa 
Clara , e daqui partint vendra al canto del Cali e 
passara per la sgleya noua e per lo carrer den 
A m b o n i F ferrer . notar i , e tornara per lo carrer 
del honrat En Matheu de L o s c h o s e ira a S e n t 
F f rancesch , entrant per un portai e exint per 
1 al tra , e passara per lo canto den Caules deuant 
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1 a lberch de mosseti P a l a y , e passara per la Ar-
genter ia e per la Hostar ia , e tornara per la plassa 
de la Cort a la dita S e u , h o n haura s o l e m n a 
s e r m o . Q u e lo dit jorn to t h o m e tota dona e 
infants , qui fer h o pusquen e de edat ne sien, 
deien dejunar e deguen seguir la processo dessus 
dita o r d o n a d e m e n t e ab humil d e u o c i o , vestits de 
vestadures scuras e fahents a lmoynes a ells possi¬ 
bles dients orac ions . O r d o n a n t s que los infants e 
infantes tots pr imers vagen ab los peus descal-
s o s , tots cridants al tes vetts a nostre s e n y o r Deu 
quens hage misericordia per la sua gran cle¬ 
mencia e pietat , reuocant la dita cruel pertilen-
c ia e mor te lda t . D e n u n c i a n t a tots aquells qui 
la dita processo seguiran, e seran al dit s e r m o , 
e de juneran, e iran a peus descalsos , que los dits 
honorab les vicaris , per la potestat a ells donade, 
donen a cascun . x x x x . dies de indulgencia e 
perdo . E per co que alcu per occupac io de feynes 
o per cupiditat de guany no leix la dita processo , 
o de venir en aque l la , mana a to t h o m genera l -
m e n t que lo dit jo rn , m e n t r e que la dita processo 
e offici se faran, degen tenir los obredors tcncats 
e no fassen feyna, sots pena de deu lliures al 
fisch reyal apl icadores . E sots la dita pena degen 
ter netes e bel les les carreres per les quals passa -
ra la dita p r o c e s s o , en reuerencia de J h u . X p s t . 
e del diuinal offici e processo qui per aquelles 
passara. ( * ) 
J O S É M I K . 
S O B R E 
INVENCIONES INDUSTRIALES ANTIGUAS 
E N M A L L O R C A ( * ) 
X X V I . — X a n i a molt gran pera pescar 
unentio de. P. Aletnetny 
( 1671 , 
Nouerint uniuersi q. anno anat dn j . M D 1 -
xxi] die vero nona mensis januari j e t c . 
Molt mag . saui gran y gra l . C o n s e l . 
Acustumen los qui inuenten alguna cosa 
restar bullats c o m no reix y axi es cosa justa que 
(*) lin o b s e q u i o á la brevedad y por la semejanza 
de los dos transcri tos d o c u m e n t o s , p u d i é r a m o s habernos 
ahorrado trabajo v publ i car tan solo u n o . No lo h e m o s 
h e c h o , porque como dií ieren uno del otro en lo re lat ivo 
al curso que s igu ieron ambas p r o c e s i o n e s , tal vez c o n -
tengan datos, por l o q u e se refiere i la an t igua n o m e n -
c la tura de las ca l les de esta c i u d a d , que á a lguien le 
sean út i les y de provecho , 
( • ) V . el B O L E T Í N , tomo V I . págs. 1 7 , 8 1 . ion, 1 1 |, 
[ ; ; , 1 7 - , , 1 0 1 , - : 1 v =,7. 
quant reix y redunda en util itat c o m u n a es me¬ 
nester fer algun fauor en al qui ha despeses mas 
done util al R è g n e , e c o m , Mag. S . O S , m . ° Pere 
A l e m a n y haie feta a despeses suas xarcia mol t 
gran que li coste en sus de mil l iures ; suplica per 
tant dit A l e m a n y a V, m. sien seruits donarli sal 
an e per salar lo peix le pendra ab dita xarcia y 
que de deu anys altre non pugue fer y per quant 
te per cert se pendra m o l t peix que nos pora 
axengar en lo présent R è g n e queu pugue traure 
y que la sua xarcia no sie compresa ab c o m p a -
nyia de pescadors per ell no enten participai' ab lo 
lur util ni tant poc los vol fer participai - ab lo 
seu m a i o r m e n t c o m no li haien aiudat en lo des-
pendre recordant a Y . M. que fonch en lo any 
M D l x v concedida l icentia de sal francha a Pere 
A l e m a n y per dit effecte y cert t emps que nos 
pugues fer xarcia c o m sie mol t util del R è g n e 
hauenthi pocas carns , procurai ' que y haie mol t 
pex , y c o m are nos prouehini de altres parts ne 
tingam per traure tenint m o l t abundada la terra 
y axi supplica sie per V . M. prouehi t , 0, d é t e r -
minât E t l icet e tc . Alt iss imus e t c . 
Sobre la quai supplicat io passaren y discor-
regueren los vots y parers dels dits consal lers de 
un al altre com es acus tumat , y per hauerhi di-
uersos vots no t ingue c o n c l u s i o alguna la dita 
s u p p l i c a t i o . — ( A R C H . G E N . H I S T . D E M A L L . — L i b . 
'Détenu. Vnluers. [\Cajoric. 1570 ad 1 572) . 
X X V I I . — S e m b r a r pastell per les tintes 
per P/i. Ro.ssell 
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Die sabbati viiij mensis januari j anno M D 1 -
xxxvi i j . 
l i t . " y mol t magniff ichs s e n y o r s y saui Con-
s e i l . — C o m la exper ienc ia , mara de tantas cosas 
y mostra de la ignorancia dels h o m e n s de cada 
dia nos vaje ensenyant cosas nouas , la quai 
acompanyada de la nécessitât fa machinar y in -
uentar axi en lo viurc calsar y vestir y negociar 
diuerses mancras de arts nouas , las quais la ex-
periencia après purifica y déclara de qui es c o m 
a Y . s m a g . c i e s es cosa notoria lo quant se haje 
ant igament treballat en alcansar lo fi y art del 
tenyr los draps axi nègres c o m de c o l o r s , inven-
tant y cercant m o d o s de c o m se porian tenyr a 
tôt profit y bc comu y c o m sa sia vist c larament 
lo pastell esser lo material mes principal de totes 
las tintas per falta del quai per 110 t robarse ni 
cull irse en la terra m o i t e s vegades no sols ni ha 
mol t gran carestia pero encara han destar los 
t inchs impedits v aturats de lur exercici c o m a 
la experiencia cada dia ten im a las mans per fal¬ 
ta de dit pastell que es la causa efficient mes 
principal de ellas y c o m sia de c o s t u m y de c le-
ment ia de sas M a g . c i e s no sols a nels naturals del 
R e g n e pero encara a forasters qui no veuen a 
cercar asi sino lur profit be que sien artistes 
nous c o m son ve l lu ters et a ls . anels quais no 
sols los fan ajuda de c o r t a , pero encare los donen 
franchesa de tots drets . P e r ço hauent mossen 
Phe l ip Rossell t inctorer ab sos médis y no p o c h s 
trebal ls a lcansat lo m o d o de fer o sembrar lo 
pastell asi en Mal lorca cosa tan necesaria y mes 
profitosa y h o n r o s a a tôt lo R e g n e , y sa offeresca 
ariscar sa hazienda en gastar lo necessari per a 
dit effecte y n o es poch ab tôt aquel l mi l lor m o -
do y manera que a sa in tenc io y a la c l e m e n c i a 
de V . M a g . c i e s y saui consei l adaptar sa pugue; 
h u m i l m e n t supplica sia de lur seruey consedir l i 
que per temps de deu a n y s nigu altre pusca s e m -
brar ne fer en lo present R e g n e de dit pastell a 
pena de perdre lo dit pastell y a y n e s y altres 
pênes a V . s M a g . c i c s ben vistes c o m de la i n t r o -
duct io y cull i ta de dit pastell lo qual ab lo t emps 
pot esser en gran a u g m e n t , no sols ne restaria 
lo present R e g n e prouehi t de tôt lo que hauria 
m e n e s t e r pero encara sen poria traura per altres 
parts fora del present R e g n e ab gran utilitat del 
be publich del present R e g n e . Q u e licet e t c . — 
Alt iss imus. 
Sobre la qual supplicat io discorregueren los 
vots y pares de tots los dits Conse l lers de un en 
altre com es acus tumat ; y fonch c o n c l u s , diffinit 
y déterminât n e m i n e discrepante ; que lo c o n -
tengut en dita supplicat io sia rames c o m ab la 
present r e m e t e u , als magniff ichs jurats y s indichs 
clauaris de la part forana , los quais vejen y e n -
tenguen si lo c o n t e n g u t en dita supplicatio c o n -
ue per lo be del present régna y c o n u e n i n t s u p -
pl iqueu al I l . m S r . V i r r e y y son R e y a l Consei l 
vullan concedir los que dit Rosse l l en dita s u p -
pl icat io d e m a n e . — ( A R C H . G E N . H I S T . D E M A L L . 
—Lib. 'Determ. del G. y G. Conseil 1588 ad 
1 590) . 
X X V I I I . — F e r sabouarias quais se fan en Alicant 
per M. Carminattî, lombard 
: 1 5 9 0 ; 
O b . die xxj mensis mai j anno anat . dn j . 
M D l x x x x 0 per h o n o r . Mart inum Carmir .at t j , 
m e r c a t o r e m l o m b a r d u m . 
111." y m o l t m a g . h S r . o s J u r a t s . — N 0 es cosa 
noua ans mol t ant iga , pract icada y posada en lo 
present R e g n e per los S . o r s J u r a t s , esser estats 
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admesos en c iutadans y nouel ls pobladors del 
present R e g n e a tots aquel ls qui ab lurs mul lers 
infants y familia se vol ien poblar en la p r e s e n t 
illa de tMallorca, dexant los gaudir de tots p r i u i -
legis concedi t s ais naturals habitadors del dit 
present R e g n e e qualseuols g r a c i e s , inmunitats e 
perrogat iues per los mate ixos naturals del dit 
R e g n e gaudexen , ja mol t mes si en particular 
los dits nouel l s pobladors eren part de introduir 
alguna facultat , ar t , o , exerc ic i del qual lo 
present R e g n e t ingues necess i ta t , o , de aquell 
lin redundas algún benef ic i char a estos tais ul-
tra de teñir los ab lo mate ix c o m p t e dels compra-
tistas seis ha acus tumat dar a lguns anys de sin¬ 
gulars inmuni ta ts e f rancheses y tambe ferlos al-
guns anys alguna uniuersal a juda. E lo mate ix e 
m o l t e s altres fauor spera rebre del S . m. Marti 
Carminat i , mercader l o m b a r d , lo qual ab sa mu-
11er y familia enten mudar en la present illa de 
Mal lorca son domic i l i , Pera fer an aquell no sois 
lo negoci mercat i l en general de totes robes c o m 
te acus tumat , pero en part icular per fer assi sa-
bonarias quals se fan en a l icant , per la m o l t a 
comodi ta t que troba hauerhi de o l i s , y axi d e -
mana y supplica per are tant s o l a m e n t per V . m . s 
esserli c o n c e d i t que mudat assi son domici l i ab 
sa mul ler y familia sie hagut per ciutada y nouel l 
pobladors del present R e g n e y c o m a natural de 
aquell esser auasinat , per que concedint l i V . s m . s 
la dita gracia y merce eli se desuesinara de la 
ciutat de genoua ahont esta casat . E abe que e t c . 
— A l t i s s i m u s e t c . 
Q u a quidem supl icat ione oblata et dictis 
m a g . c i s dnis. Jurat is lecta et int imata qui i l larum 
tenore pcrcepto providerunt et providendo dixe-
runt quod fiat prout et quem ad m o d u m per dic¬ 
tum Mart inum Carminat j supplicatur in presenti 
supplicat ìone cuin o m n i b u r illis so lemni ta t ibus 
priuilegiis franchesi is et aliis in s imil ibus fierj so -
litis est assuetis et quod fiant actus necessar ios 
ad dic tum effectum in forma s o l i t a . Q u a r e e t c . 
— ( A R C H . G E N . H I S T . D E M A L L . — L i b . del Exlr. 
deis Juráis 1588 ad 1590, fo l . 4 1 8 ) . 
X X I X . — S m o l a r tisores de abaxar 
per J . Martines 
I ìeoo ) 
Dimars a xj del mes de jane any de la nat . 
de nostre S r . Deu Jesuchr is t M D C . — I l . e s s e n y o r s 
y saui co l i se l i . 
J o a n Mart ines smolador de t isores de abaxar 
diu y representa a V . M . qua lment eli ha m o l t 
de temps que axereex la art de s m o l e d o r s de 
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t isores de abaxar cu lo present Regna de Mallor-
c a , y per hauer de apendre dit art ha gastat lo 
mi l lor que tenia de se case del que redunda gran 
profit per tot lo present R e g n a de M a i l . " que 
sens eli nos rebria gran dany lo present regnc de 
Mal lorca ; e coni I l l . c s senyors lo dit J o a n Mar-
tines sia liorna pobre y t cngue mol ts iníants y 
ab dit art no pugue manten i r sa casa y familia, 
per tant quant h u m i l m c n t pot supplica a V . M. 
sien seruits manar ferii la m e r c e y ajuda que 
Y . M. feren estos anys pasats a mestre Pera C a r -
dinal , al qual fcya y axersia dit art de s m o l e d o r ; 
c abe que sera ferne scruey a nostre S r . Dcu ne 
rcbra dit Mart ines de le sua de V . s M . S s ingular 
m e r c e e tc . Alt is imus e t c . 
S o b r e la qual supplicatio passasen y discor-
regueren los vots y parers de dits conse l lers de 
un en altre coni es acustumat y per hauerhi d i -
uersos parers no hi hague conc lus io a l g u n a . — 
( A R C H . G E N . H I S T . D E M A I . L . — L i l h cDctcrm. 
Vniuers. Majoric. 1600 ad 1602.) 
XXX.—Fabr icada de cardes de gaitería 
per F. Vidal 
(sir.i.o x v n ) 
Molt I l t . " y egregios s e n y o r s J u r a t s . 
J h s . — J a u m e Y e r j e r , J a u m e S a n s , Prancesch 
M u l e t , Miquel T h o m a s , L l o r e n s Pascual , An-
toni Garc ías , G . T h o m a s y d c m e s mol incrs 
deuent de la porta del C a m p o , y Honofre A g u i -
lo bot iguer , duenyo de dos mol ins diuen que 
F r a n . c h V ida l , ca tha la , in tenta fer y fabricar cer¬ 
tes casas prop de la font de la b e n y c t a per fer 
cordes de guitarra lo qual es en grandissin dany 
y detr iment no sois deis s u p . , , s si tairibe de la 
república, per quant es notari que fer cordes de 
guitarra en dit l loch es ocac ionar mal , y pestife-
ro o l o r , que es per inf ic ionar , no sois los sircun-
uisins, si t a m b e les demes persones que per son 
recreo van a pasa per dit l loch , y en tant es ver 
que en mol tes ocas ions los s u p p . c - l n , ; no poden 
sofrir el mal o l o r de altre casa c ircunuissina a la 
qual intente fabricar dit V i d a l , essent not tor i que 
dita male o l o r es c o n t r a le sanitat deis c i rcunuis-
síns y es interés publ ich y be c o m u la c o n s e r -
v a d o de la sanitat a los dits mol iners que no po-
den dexar de habitar en dits m o l i n s , no sois per 
propia c o n u e n i e n c i a , s ino per c o n u e n i e n c i a y 
sustento deis moradors de la present ciutat lo 
que Deu preuelexer a la mi l i ta i de un particular 
quel pot en altra l loch y puesto, fabricar y fer 
dita cosa per fer dites cordes . 
Per tant supplican ser del agrado de V S . 
mol t I l t . c s manar que el sindich de esta Y n i u e r -
sitat surte en deffensa de los supplicans en la 
causa aporten contra Io dit V i d a l , pere impedir 
la dita fabrica lo que redunde en mil i tât y be 
comu que a mes de esser justicia ho rebran a 
pert icular merce y gracia , Q_. supp. omni et . 
et licet e tc . A l t i s s i m u s . — ( A R C H . G E N . H I S T . D E 
M.\u..—Supp.'1" sueltas. L e g . Y . 
F . N R I Q U E F A J A R N É S . 
Q U E N 0 ' S D O N E G - M A T G E E N I E N 0 R C Â 
A l . S BANDF.TJATS M A L L O R Q U I N S 
; 1 5 O B 
ox - Fer rando per la gracia de Dcu rey de 
A r a g ó , de les ducs S ic i l ies , de Hieru-
sa lcm, de V a l e n c i a , de M a l l o r q u e s , de 
S e r d c n y a e de Córsega , c o m t e de B a r c e l o n a , 
s e n y o r de les Indies de la mar O c c e a n o , duch 
de A t h è n e s e Neopatr ia , c o m t e de Rossel l i ) e 
Cerdanya , marques de O r i s t a n y e G o d a n o , ad¬ 
ministrador c governador dels règnes de Caste l la , 
de Leo e de Granada e t c . Al magni f ich , amat 
consc l le r c portant veus de nostre general go-
vernador en la nostra illa de M e n o r c a , o à vos-
tre l o c h t i n e n t en dit offici , salut e d i lecc ió . Per 
quant nos s o m stats informats que molts m a l -
factors del nostre règne de Mal lorques , que per 
lurs c r ims c demeri ts son per nostre locht inent 
general bandet jats de aquell règne , recorren e se 
rccul lcn en aqueixa dita illa c son per v o s g u i a t s e 
accul l i ts , co que resulta en gran desservey nostre 
e dan de nostra jus t ic ia , e porta inconvinent â la 
pacif icació de dit règne ; sobre lo qual volent de-
gudament e coni se pertany provehir , ab ténor 
de les présents , de nostra certa sciencia expre-
ssament y del iberada, vos diem y m a n a m , sots 
incorr iment de nostra ira e indignació e pena de 
mil f lorins dor dels bens vostres , si lo contrari 
farcu, exhigidors e â nostres cofrens applicadors, 
que dassi avant no guieu ne permctau entrar ni 
star en aqueixa dita illa neguns bandet jats del 
dit rcgne de Mal lorques per qualscvol cr ims o 
eulpes , ans apportant aqucl ls o algù dells en 
aqueixa dita i l la , los farcu pendre els remetreu 
al dit n o s t r e locht inent g e n e r a l , pera que de 
aqucl ls se fassa just ic ia , guardantvos a t t e n t a -
ment de fer o p e n n e t r e sia fet lo contrar i , per 
qualscvol causa o r a h ó , de la qual , ultra la pena 
damunt dita , à major cautela vos l levam e abdi-
cam tot poder e facultat ab les presents de fer 
dits guiatges, havent per revocâts e nulles tots e 
qualsevol guiatges que contra forma de les pre-
sents serán per vos atorgats à qualsevol de dits 
bandetjats après de x dies intimades les presents. 
Dat. en la ciutat de Salamanca à viij dies del 
mes de mars en lany de la nativitat de nostre 
Senyor mil sinchcents y sis.—Y yo el rey.— 
( A R C H , D E LA C U R I A D E LA G O B . — L i b . Littera-
rum regiarum de 1506 á 1 5 1 1 , fol. 17 v.'°) 
P. A. S A N C H O . 
T R A N S L A C I Ó N 
D E L C A D Á V E R D E S O R E L I S A B E T C I F R E n 
I 
S B ^ S S y O i K xxviij mensis maii anno a nati vitate 
l a i mm) li Domini M DC lxxv. 
jj¡§bs¿Sr¿f|| Los dessus dits dia, mes y any, atro-
bats personalment en la iglesia del Seu Catedral 
de la present ciutat de Mallorca los Illustrisims 
señors don Gaspar Pardo, marques de la Casta, 
virrey, llochtinent y capita general del present 
regne, don Bernat Cotoner archebisbe y bisbe 
de Mallorca, los Illustres y magnifichs don An-
toni Dameto donzell, Antoni Armengol, Andreu 
Rossiñol de Defle, ciutadans, Miquel Amer, 
Jaume Matheu Suñer, mercaders, y Joan Cerda 
apothecari, Jurats de la Universität ciutat y regne 
de Mallorca, molt Illustres don Ramon Sureda, 
Dr. Matheu Mir y Miquel Palou, canonges, y 
moltes altres persones, per efecte de transladar 
lo cadáver de la mare sor Elisabet Cifre, naturai 
dest iegne, fundadora de la Criansa, ques trobava 
en la capella de Sant Bernat, en una tomba de 
pedra apegada a la paret del evangeli, de circa 
sis palmas de llargaria, ahont se trobava un le-
trero qui referex star en dit Hoch el cos de la dita 
(*) Debemos á la indicación de nuestro buen a m i -
go D. Enrique Fajarnés estos dos d o c u m e n t o s , que v i e -
nen á completar otros publicados ya en este B O L E T Í N 
acerca de la dicha venerable Sor Cifre y de la casa de la 
Crianza por el la fundada. 
El segundo no lleva anotada la fecha, mas por los 
nombres de los Jurados que contiene se ve corresponder 
al año 1676, y aun i mediados de abril ó principios de 
mayo, si se a t iende al sitio que ocupa en el libro r e g i s -
tro y á las fechas expresas de los otros documentos que 
le siguen y anteceden. 
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mare sor Elisabet Cifre; y en presencia dels dits 
Illustrissims señors Virrey, Archebisbe bisbe, 
magnifichs Jurats y molt illustres persones, fonch 
uberta la dita sepultura ab pichs de martells y de 
ella tret lo dit cadáver per los Rvts. Joseph Cris-
tia y Michel Capo preveres beneficiáis en dita 
Catedral, y possat en un baúl afforrat de vellut 
carmesí a la part de fora y a la de dins de domas 
blanch, y despres de haver dexat veure lo dit 
cadáver als dits Illustrissims señors magnifichs 
Jurats y demes illustres y altres personas, fonch 
cerrat y tencat lo dit baúl ab dos claus, la una 
que prengué lo dit Ulm. y Rdm. señor Arche" 
bisbe bisbe de Mallorca y la altra lo Illustre y 
molt magnifich señor Don Antoni Dameto, y 
fonch possat despres lo dit baúl ab lo dit cada-
ver dins de un armari fet per modo de tomba a 
la matexa part de dita capella, y se ha paredat 
ab molt de espay per mestres pícapedrers, havent 
fet ausencia ja los dits Ulms, señors Virrey y 
Archebisbe bisbe y moltes altres persones, y con-
tinuant la asistencia los dits illustres y molt 
magnifichs Don Antoni Dameto, Antoni Armen-
gol, Andreu Rossiñol de Defle, Jaume Matheu 
Suñer y Joan Cerda, Jurats de la dita U n i v e r s i t ä t 
y regne y Molt illustres señors Don Ramon Su-
reda y doctor Matheu Mir canonges. Requiriren 
dits magnifichs Jurats a mi Joan Servera notari, 
secretari perpetuo de la Universität ciutat y reg-
ne de Mallorca, continue la present acte, com en 
efecte lo he continuât ad eternam rei memoriam, 
présents per testimonis Miquel Gonsales y Joseph 
Gonsales germans, massers de la dita Universität • 
I I 
Convocáis etc. su Señoría dels Illustres y 
molt magnifichs señors Antoni Garriga y Nogue-
ra, Agusti Andreu ciutadans, Gabriel Armengol 
mercader y Miquel Riera gerrer, Jurats de la 
Universität ciutat y regne de Mallorca, en la Ca-
tedral per efecta de encerrar al baul ahont esta 
el cos de la venerable sor Elisabet Cifre, fun-
dadora de la Criansa, dins el sépulcre y sepultura 
se ha fabricat de pedra viva y de Santanyi, ab les 
armes de la Universität y letrero del dia de son 
naxement y de la sua mort, ques troba en la 
capella de Sant Bernat, lo qual lo dia present se 
ha dexat veure a tot al pöble, qui ab molta de-
vocio lo ha visitât en la capella de Sant Sebestia, 
ahont se ha aportat a causa del nou edifici per 
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perfisionar del tot el seu sépulcre; Havent vestit 
lo dia present el cos de la dita venerable mare 
sor Cifre les Illustres y nobles señores Dona 
Onofre Villalonga y Mir, Dona Eleonor Berga y 
Santacilia y Dona Magdalena Cotoner y Sureda, 
eletes per lo effecte referit, ab una camisa de 
tela batista, un habit de tafeta blanch y manto 
de tafeta negre ab son Higar, ab una corona a 
modo de flors, una penitencia ab un christet de 
or y una corretja de Sant Agusti ab los caps de 
or; y havent Io dit baúl encerrat en aquell lo 
cos de la dita venerable mare, ab molta devocio 
de tot el poble qui enterat de las suas moltas 
prendas y virtuts havia acudit a la Catedral per 
merexer per la afectada devocio que li teñen, per 
haver expérimentât que molts per la sua interces-
sio que han invocat alcanzar de sa Divina Ma-
gestat moites merces que li han suplicat, tocar 
son eos ab medalles, rosaris, y altres coses de 
devocio, prenint a brassos lo dit baúl, ab Ilumina-
ría, moltas damas y señoras lo han aportaten la 
dita capella de Sant Bernât, y en presencia de 
tots los que han asistit ab gran número de per-
sonas, axi homens com donas, ecclesiastichs com 
seculars, se ha posât lo dit baúl en la dita tomba 
y sépulcre que se ha fabricat; y pera que const 
ad eternam rei memoriam se ha tencat lo dit 
baúl ahont es lo cos de la dita venerable sor 
Isabel Cifre, fundadora de la Criansa, que se ha 
posât dins del sépulcre, dita sa Señoría dels 
Illustres y molt magnifichs señors Jurat han re-
quirit a mi Joan Serverà, notari, secretari per-
petuo de la universitat y règne de Mallorca con-
tinuas lo present acte com en efecte lo he conti-
nuât, presents per testimonio lo Doctor Joanot 
Mesquida, mestre de Ceremonies y lo Reverent 
Miquel Capo prevere y bénéficiât y Christofol 
-Berenguer scriva de despeses menudes de la uni-
versitat.—(Lib. Extraordinari dels Jurats). 
E S T A N I S L A O D E K . A G U I L Ó . 
A R R E N D A M I E N T O D E D E R E C H O S F U N E R A R I O S 
Die xvij mensis Junij Anno 
a natt.c Dni. M D C L X X I . 
jjosAi.TREs Ferrando Moix y Joan Anto-
ni Nadal, Regidors del Hospital gene-
ral, sabent y attanent que mitgensant 
décret présidai dels 28 Abril prop passât es estât 
décrétât y prohibit al ofici de sastres y â tots los 
demes particulars del present Règne, qui solien 
o podien tenir frisetas, cotes y portaleres de dol 
exposades a lloguer y poder Hogar aquellas, y 
que esta factio sols se puga fer per medi dels 
mag.s Regidors del Hospital general o per les per-
sones que dits Regidors tindran designades, o 
conduides per aquest efecte pera que del lucro y 
procehit de dits lloguers se puga subuenir a las 
necessitats del dit hospital, en exequcio del qual 
décret foren fetes y publicades crides publiques 
de orde y mandato de su Señoría Illustrissima 
del senyor virrei y capita general del present 
Regne de Mallorca, ab tenor de las quals fonch 
manat a tôt home generalment que no gosen 
ni presumescan Hogar semblants frisetes ni dois, 
ni tenir aquellas exposades á- lloguer sino sola-
ment los qui tindran lloch y causa de dits Regi-
dors del Hospital, sots pena de sinquanta lliures 
per cada vegada aplicadores; so es un ters al acu-
sador, altre ters ais cofres reals y lo altre ters al 
hospital, com mes Uargament apar ab dites cri-
des publicades a 9 Maig prop pasat. Sabent mes 
auant y attanent que nosaltres dits Regidors 
hauem acordat ab Jaume Sagura, négociant, que 
li arrendam a tems de tres anys lo dret que te-
nim de arrendar y cobrar los émoluments de 
dites cotes y dois conforme la orde que se nos 
es estade concedida en dit décret y crides publi-
cas, que es ab esta forma y capitols infrascrits. 
Primo per cada cana de friseta que Rogara 
dit conductor per endolar lo aposento y túmulo, 
pagaran los qui sen valdrán a raho de deu diñes 
per cana. 
ítem per lo portalat qui setuira en el portal 
primer de la casa per lo die del dol y enterro, a 
raho de 1 § 4 diners y per los altres, empero 
portaleres, y per tots los demes dies que estaran 
aquellas en los portais de la casa del difunt, a 
raho de 1 § els de die y per les demes portaleres 
qui no seruexen sino per tot lo temps ques tarda 
a enterrar lo cadáver, a raho de deu diñes per 
cada una. 
ítem per cada una de les cotes qui asistexen 
al dol y qui aporteran las atxes quant se aporta 
lo cadáver a enterrar, a raho de 2 $ per cada una, 
sens que pugan excedir los dits preus y tatxes, 
puis ab esta conformitat tindra el lucro lo dit 
hospital ab que podra subuenir á los pobres ma¬ 
lalts. Per ço et alias, ab lo present acte perpetua-
ment valedor, en dit nom de Regidors de dit 
hospital, arrendam a dit Jaume Segura a tems de 
dits très anys, que en nom nostro puga tenir y 
tenga actio de cobrar tots los dits émoluments 
de cotes, frisetes, portaleres et alias, ab los pac-
tes y conditions seguens: 
Primo tindra obligatio lo dit conductor de 
tenir totes les frisetes, portaleres, cotes et alias 
necessaries per los enterros ques fan a los dé-
funts, que se acustumen llogar per dits enterros; 
tenint pero de asso una case o la sua propria 
ahont pugan acudir los qui hauran menester 
semblants coses. 
Item es pacte que lo dit conductor hage y 
dega pagar per cada difunt que sara enterrât te-
nint en se casa algun aloge dels sobredits, o cotas 
per los qui aporten les atxes, a raho de deu sous 
y buyt dines per cada cadaver. 
Item es pacte que tôt lo que traura dit con-
ductor dels dois que se acustumen llogar per el 
die dels morts, que de lo que traura de lloguer 
aquex die se hage de partir igualment ab dit hos-
pital. 
Item es pacte que cade diuendres pagador 
que es lo ultim diuendres de cada mes, dega apor¬ 
tar dit conductor lo que haura tret per dit hos-
pital conforme la sobredita tacha, y aquella en-
tregara al Regent pagador de dit hospital pre-
nint rebuda de aquell. 
Item es pacte que si per descuit vel alias de-
xaua de pagar dit conductor de tots los dilunts 
que te obligacio, dega pagar 5 •£ per pena de no 
hauerlo denuntiat y pagat. 
Item es pacte que los dits Regidors del Hos-
pital li faran hauer y tenir lo contengut en lo 
présent arrendament. (*) 
E . P A S C U A L . 
C U R I O S I D A D E S H I S T Ó R I C A S 
X X X . — L a población escolar 
en el monte de Randa 
( 1 5 6 6 ) 
Nouerint uniuersi q. anno anat. Dni. MDlxvj 
etcétera.—Molt mag. y Saui Conseil.—Quant 
utils y necessarias sien las letrès de una repúbli-
ca noy hia quiu ignora, per que es molt cert y 
indubitat que sens aquellas no pot asser ben 
administrada ni gouernada república alguna, y 
(*) Arch. de Protocolos . 
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axi acustumen las que son ben gouernadas tre-
ballar se adecorar de armas y letres y principal-
ment: conforme en asso aquesta nostra Vniuer-
sitat restretjant las vias de las altres determina, 
en los anys pessats se fes en lo puig de Randa 
un studi de gramática que es la porta y fona-
ment de totas las scientias, y axi se posa en 
obra y gratias a Deu ha tant augment que vuy 
se ensenyen en dit loch quasi cent studiants, axi 
filis de cauallers, notaris y mercaders, menes-
trals, com encara de pagesos, y fas molt bon 
exercicj y no sols son ensenyants, pero encara 
apartats de molts vicis y ocis, aquesta bona obra 
es de tanta lahor que en mallorca no sen trobara 
altre millor. Totes estas cosas son tan manifes-
tas que no tenen dupte aigu y axi essent veiitat 
com es, gran culpe tendrien V. s M . S que com-
portassen que en lur temps aquesta Santa obra 
vingues ha preterir lo que Deu no vulle, y com 
sie axi que la justa ignorancia excusa los culpa, 
porie esser que aquest saui Conseil no tenint 
noticia dels grans treballs en que viuen los dits 
studians en dit loch, dexassen fer la prouisio ne-
cessaria: Per tant alguns particulars pares de 
alguns de dits studiants, notifican ab la présent 
scriptura a V. M. com en lo dit loch de Randa 
no es posible mantenirsa lo dit studj sinos done 
orde que la sistema, la quai se es comensada a 
despesas de la présent Vniuersitat, sie acabada y 
las casas sien algun tant adobadas, per que sa-
bían que los minyons per beure han de anar ab 
gerres aportar aygo a Sant Honorât, de que 
ven lo destrop los causa malaltias y inquietuts 
y aximatex se seguex que mokas vegades per 
esser cubertas las casas de teula seca lo vent sen 
porta las teulas y no tenen hont abugarse y molts 
altres treballs que petexen, tant que si no done 
orde es imposible mantenirse allí sino que del tot 
se haura ha desemperar; per hont se supplica que 
per las nafras de Christo hi vullen girar la cara, 
puig ab poch se pot remediar, recordatlos ques 
poden assignar un pareil de persones de honra 
per obres, los quais tengan carrech de mirar per 
la dita obra y fer lo que conuindra; y a be que 
etc. no res menys e t c .—(ARCH. G E N . H I S T . D E 
M A L L . — L i b . Determ. Uniuers. Majoric. 1 5 6 4 ad 
1 5 6 6 ) . 
XX'XI.—La Hmosna de la misa 
( i c e s ) 
Die sabbati prima mensis octobris anno anat. 
dnj MDlxviiij. 
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Molt mag. c h s.Srs. Jurats y pares de la repú-
blica.—Molt be sabrán V.* M. 5 puis es notori a 
tôt lo Règne, per lo Synodo prouincial fonch pu-
jada la charitat ques dona per una missa, a un 
real, lo quai en moites parts se paga Castella, 
empero en la présent ciutat y règne de Mallor-
qnes ha manat lo R. m S . o r Bisbe ques pach per 
cada missa un real mallorquj y axi se obserua 
per tots los monestirs e Iglesias, com donchs 
Senyos, los pares y religiosos de Sn. Fs. sien po-
bres e obseruants e hagen de viure de la charitat 
de les misses, are maiorment que nos poden aju-
dar de les rendas, e fins vuy hajen seruit a V. s 
m. s de dit la missa en Sn. Andreu a raho de di-
uuyt liures lany que ve a raho de i sou o set do-
bles cada missa; demanen perço y suppliquen 
dits frares a V. s m.5 quant humilment poden, 
sien seruits volerlos crexet la dita charitat de la 
dita misa cottidiana a raho de real mallorqui com 
diahen les altres misses en lur casa e sglesia, 
hagut sguart a lur pobreza e nécessitât. E a be 
q. etc. no resmenys. Altissimus etc. 
Sobre la quai supp.» passaren y discorregue-
ren los vots y parers dels dits consellers de un 
en altre com es acustumat, fonch conclus y dé-
terminât ques paga per charitat de les misses 
xxiiij liures lany y que paguen la forma acos-
tumbrada.—(ARCH. G E N . H I S T . D E M A L L . — L i b . 
Detertn. Vniuers. Majoric. 1 5 6 7 ad 1 5 6 9 ) . 
XXXII.—Sobre los trabajadores de la fortificación 
( 1 S 7 S ) 
Are hojats que mane lo 11.« Senyor Don Joan 
de Vrries, lochtinent y capita general en lo pré-
sent règne de Mall. e illes ad aquell adjacents 
per la mag.« del rey senyor nostre. A tots los 
pajesos qui treballen en lo loch de la fortificatio 
que no gosen ni presumescan donar un home 
per altre per fer feyna, antes fassen feyna cade hu 
per si, sots pena que feran sinquanta jomáis 
franchs lo qui contrafara. 
Mes auant mane la senyoria a tôt hom gene-
ralment de qualseuol ley,grau, conditio o stament 
sien que no donen festidi a la gent qui treballa 
en dita fortificatio sots pena de star quinse dias 
a la preso, manant les présents esser publicades 
per los lochs acustumats de la présent ciutat. 
Dat. en Mallorca a vij de febrer MDlxxv. Don 
Juan de Vrries .— (ARCH. D E LA C U R I A D E LA 
G O B . DE M A L L . — L i t . Prec. 1 5 6 4 ad itfb). 
E. F A J A R N É S . 
P U B L I C A C I O N E S R E C I B I D A S 
Sumario del cuaderno VI del Boletín de la Real Aca-
demia de la Historia ( J u n i o , 1 8 9 6 ) : I . Treguas de Don 
J a i m e I I de Aragón con el noble D. J u a n Manuel , hijo 
del infante D. Manuel , en 1296. Roque Citabas.—II. Don 
Francisco de Rojas, embajador de los Reyes Catól icos . 
Antonio Rodrigue; Villa.—III. Historia de Vigo y su 
comarca, por D. José de Santiago y Gómez. José María 
Asensio.—IV. Los judíos de Albelda en el siglo X I I I . 
Narciso Hergueta.—V. D. Martin Gonzalez, obispo de 
Calahorra y de Astorga . Excursión biográfica. Fidel Fi-
ta.—VI. Juicio crítico del reinado de Carlos I I I . Ma-
nuel Danvila.—Variedades.—I. Los comienzos de la es -
clavitud en América , por Conrado Habler . Antonio Ma-
ría Fabié.—II. Epigrafía romana y visigótica. Fidel Fita. 
— N o t i c i a s . — í n d i c e del tomo X X V I I I . — E r r a t a s y r e c -
tificaciones. 
Sumario del n ú m . 40 del Boletín de la Sociedad es-
pañola de excursiones (1 .* J u n . 1 8 9 6 ) : E x c u r s i o n e s : Una 
excursión á la Car tuja de Jerez , por Pelayo Quintero.— 
Una excursión á Guadalajara , por Vicente Lampére^.— 
Sección de ciencias históricas: Nuestra Señora la A n t i -
gua, por Vicente Palero.—Cuéllar ( cont inuac ión) , por 
Gonzalo de la Torre de Trassierra.—Escrituras mozárabes 
toledanas ( cont inuac ión) , por Francisco Pons.—La S o -
ciedad de Excursiones en a c c i ó n . — B i b l i o g r a f í a . — S e c -
ción oficial .—Láminas suel tas . Car tuja de Jerez : f a c h a -
da principal de la iglesia y un ángulo del Claustr i l lo . 
— N u e s t r a Señora la Ant igua (cuadro al temple , propie-
dad de D. Manuel López A v a l a ) . 
Sumario del n ú m . V de la Revue Mensuelle de ¡' Éco-
le d'Anthropologie de Paris (Mayo 1 8 9 6 ) : Ch. letourneau. 
Passé, présent et avenir de 1' é d u c a t i o n . — G . Romain. 
L' atel ier de tranchets de la Coudra ie , prés M o n t i v i -
l l iers .—Livres et R e v u e s . — F . Qtieyrat: Les caractères 
et 1' éducation m o r a l e . — V a r i a . — L a réparation p r é h i s -
torique de la va isse l le .—Les e u n u q u e s de E g y p t e . — L e s 
sépultures néoli thiques de W o r m s . — D o n s á ta bibl io-
thèque de 1' École. 
Sumario del n ú m . 6 de la Revue des langues romanes 
( Junio 1 8 9 6 ) : A. J eanroy: Chansons françaises inédites 
du manuscrit de Modene .—Robol ly : D o c u m e n t s p r o -
vençaux tirés des Archives municipales et des minutes 
de notaires d ' A r l e s . — J a c q u e s Ulrich: Char te H a u t e . — 
Engadinoise de 1 5 8 0 . — / . Anglade: P o u r la réforme de 
1' o r t h o g r a p h e . — C h r o n i q u e . 
Sumario del n ú m . 220 de la Revue Africaine (1 .er 
t r imestre 1 8 9 6 ) : Fray Diego de Haédo. De la captivité á 
Alger (Traduit par M. Moliner-Violle). 4 . * a r t i c l e . — 
Venture de Paradis. Alger au X V I I I . e siècle (a .* a r t i -
c l e ) . — L . Guin: Inscription a r a b o - t u r q u e de Mascara .— 
C . Viré: Inscription l i b y q u e . — B u l l e t i n . 
T I P O G R A F Í A DE F E L I P E G U A S P 
PALM A.—SEPTIEMBRE DE 1896 
S U M A R I O 
I . Poblac ión ec les iás t ica de la c iudad de P a l m a en 
1 - 2 0 , por ¿). Enrique Fiijarnés, 
I I . Notic ia de un t u m u l t o popular en el Cal i de los 
j u d í o s ( 1 3 0 4 ) , por 1). Estanislao de K. Agniló. 
I I I . Don Ferrando M o i x . Datos para una crónica 
del a n t i g u o " C o r r a l , , de P a l m a , por D. E. Pascual. 
I V . Sobre lo h o m e qui acompany lo Jura t menestra l 
( 1 5 2 9 ) , por D. Pedro A. Sancho. 
V. La escuadra del a l m i r a n t e O q u e n d o en Mal lorca 
(1638 , por D. E. Fajamés. 
V I . Noticias para servir á la historia ec les iást ica de 
Mallorca ( cont inuac ión 1 , por D. José Rulléin, Pbro. 
V I I . P r e g o n e s (1 3 9 1 - 1 . joo' , por D. E. Pascual. 
V I I I . Lápidas romanas ha l ladas en España en 1 S 9 5 , 
por F. 
I X . Petardo en Mal lorca en 1 6 6 3 , por D. P. A, 
Sancho. 
X . Reve lac iones curiosas ( s i g l o s X I I I al X V ) , por 
D. P. de A. Peña. 
X I . Cur ios idades h is tór icas , por D. E. Fajamés. 
X I I . D e s c u b r i m i e n t o s en B e v r o u t h , por D.J. C . 
X I I I . B ib l iogra f ía , por .V. 
X I V . N o t i c i a s . 
X V . P u b l i c a c i o n e s rec ib idas . 
P O B L A C I Ó N E C L E S I Á S T I C A 
D E L A C I U D A D D E P A L M A 
ETNT 1 7 2 0 
A historia, tal como hoy se estu-
dia, necesita el valioso c o n c u r -
so de las ciencias auxiliares, 
digan lo que quieran los que por siste-
ma niegan el concepto fijado por los 
modernos historiadores, v no aceptan 
modificación alguna en la exposición 
cronológica de los acontecimientos. 
Año XII.—Tomo VI.—Núm. ip8. 
Convencidos cada dia más de la i m -
portancia que tiene la estadística para 
conocer bien fenómenos sociales igno-
rados, continuaremos la labor prolija y 
fatigosa de acumular datos relativos á la 
población del antiguo reino de Mallorca. 
Un manuscrito, al parecer desprovis-
to de interés, por la índole especial de 
la substancia que contiene, nos ha ser -
vido de primera materia para el estudio 
de la población eclesiástica de Palma, á 
principios de la última centuria. El l i -
bro ostenta el título de Llibre del tall 
deis eclesiastichsy exemps del any 17 ig 
en 1720, y consta de 5 7 folios, en don-
de figuran 3 9 9 asientos de otras tantas 
personas comprendidas en el reparti-
miento, clasificadas por parroquias, y 
dentro de cada una, por las manzanas 
de casas que habitaban, conocidas e n -
tonces con el nombre de illas ó Hieles. 
Comprende dos grupos: los eclesiásticos 
y los exentos, y entre estos aparecen los 
caballeros de las órdenes militares, y los 
oficiales del Santo Oficio. 
En el primer grupo, que es objeto de 
nuestras investigaciones, hay anotadas 
3 1 0 personas, de las cuales correspon-
den 2 0 1 al clero de Palma, 1 1 al foren-
se, y 9 8 á las comunidades religiosas, 
(32 frailes y 6 5 monjas). 
Entre los penúltimos hay los rectores 
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de las parroquias de Puigpunyent, E s -
porlas, Selva, Bunyola, Manacor y Mon-
tuiri; los beneficiados de las de Arta, 
Santa Margarita, Porreras, y San Juan; 
y el vicario de la de Calviá. 
Las comunidades religiosas figuran 
por dos conceptos. Unas veces es la e n -
tidad convento; otras la personalidad de 
los religiosos. De los conventos de frai-
les aparecen en el libro los de la Merced, 
del Socorro, del Carmen, de San F r a n -
cisco de Paula, de Santo Domingo, y la 
Compañía de Jesús. 
En cuanto á las monjas, es más c r e -
cido el número de conventos y el de r e -
ligiosas, como puede verse por los s i -
guientes datos: 
Sta. Clara 20 
Concepción 4 
S. Jerónimo i5 
Sta. Magdalena 1 0 
Olivar 6 
Sta. Catalina de Sena . . . . 2 
Sta. Margarita 4 
Misericordia 5 
Tota l : 8 conventos y 66 religiosas. 
En Palma encontramos solamente los 
rectores Matías Muntaner, de la parro-
quia de S. Ja ime; Jaime Julia, de la de 
Sta . Cruz, y José Barceló de la de San 
Nicolás. 
De las dignidades de la catedral apa-
recen el ardiaca Sastre, que vivía en la 
illa del Ardiaconat, parroquia de la 
Almudayna, y cuatro pabordes. Dos 
de éstos, Parets y Sit jar, habitaban en 
la parroquia de San Nicolás, y el ú l -
t imo en la illa de les cases deis hereus 
de Jaume Gibert, mercader. En la par-
roquia de la Almudayna, illa del Ar-
diaconat residía el paborde Alemany, y 
en la de Sta. Eulalia, illa de les cases 
antigües de les monjes capnchines, el 
paborde Terrasa , muy conocido entre 
los aficionados á la historia por los Ana-
les que dejó escritos. 
Como los datos relativos al clero fo-
rense no encaja en nuestro trabajo, y los 
que se refieren á comunidades religiosas 
creemos que son incompletos, nos limi-
taremos á la estadística de los presbíte-
ros, apuntando los nombres solamente 
del clero catedral: 
Arcediano 




Andrés Sit jar. 




Miguel Luís Tugores . 
Domingo Sureda. 
Francisco Tugores . 
Bartolomé Bauza. 
Juan Bautista Palou. 
Juan Martorell. 






Berenguer Truyols . 
Antonio Figuera. 
Antonio Gomila (canonge de S. An¬ 
toni). 
Miguel Valls. 






Bartolomé Terrés . 
Juan Bautista Escoto. 




Pedro Antonio Marqués. 
Andrés Vallés y Ferra . 
Andrés Bisquerra. 




Antonio Vidal Pereto. 
De modo que habia en Palma en 1720: 
Arcediano 1 
Pabordes 4 
Canónigos de la S e o . . . . 19 




Esta población eclesiástica se hallaba 
repartida, según su domicilio, en el ter-
ritorio que comprendían las parroquias 
de Palma, de la manera siguiente: 
Parroquia de la Almudayna 35 
de Sta . Eulalia. . 62 
— de S. J a i m e . . . . 33 
— de Sta. Cruz . . . 18 
— de S. M i g u e l . . . 16 
— de S. Nicolás. . . 36 
T é r m i n o de Palma 2 
Total 202 
La población calculada de Palma a s -
cendía á 36.500 habitantes en 1719-20, 
y correspondían, por consiguiente, 5'53 
presbíteros por mil habitantes. Descon-
tando el 40 por 100, número que a lcan-
zan los menores de 20 años," quedan 
21.900, y si de estos se resta la mitad 
que corresponden al sexo femenino, t e -
nemos io.g5o en disposición de tomar 
carrera. Relacionando esta cifra con la 
población eclesiástica, encontramos i8 '44 
presbíteros por mil habitantes varones, 
mayores de veinte años, ó en otros t é r -




N O T I C I A D E U N T U M U L T O P O P U L A R 
EN EL CALL DE LOS JUDÍOS 
[ 1 3 0 9 ] 
I 
¡Manda el rey á su lugarteniente que reciba in-
formación judicial del ocurrido con motivo de pro-
palarse falsas voces de que los judíos habían asesi-
nado un niño cristiano, y especialmente contra los 
que aseveraban haber visto el niño muerto ó sus 
ropas, y que habían arrojado el cadáver en un po\o, 
y que otra muerte semejante habían cometido los 
judíos de Gerona, reteniendo lodos los culpables en 
segura prisión hasta que él mismo determine el cas-
tigo que les corresponde. Manda además que pre-
venga al Obispo haga imponer pena condigna al 
presbítero Galcerán, que fué causa y ocasión de esta 
alarma, advirtiendo que no se dará por satisfecho si 
no fuese la pena tan severa como se merece; y que 
reprenda al baile de la ciudad por no haber apaci-
guado desde luego el tumulto ni haber procedido con 
el laclo que la ocasión requería. 
^
A C O B U S , Dei gratia rex Majoricarum, co-
mes Rossilionis et Ceritanie, et domi-
nus Montispesulani, dilecto P. de Pul-
cro castro, militi, tenenti locum nostrum in reg-
no Majoricarnm, salutem et dilectionem. Ex par-
te secretariorum aljamc judeorum Majoricarum 
est nobis oblata suplicatio quam vobis mitimus 
presentibus interclusam. Et cum delictum conten-
tum in ipsa suplicatione acerrimum reputemus, 
volumus et vobis mandamus quatenus de eo 
exacta diligentia inquiratis, potissime contra illos 
qui dicebant vidisse puerum mortuum, et vidisse 
vestimenta sua, et quod puer fuerat ejectus in pu-
teum. et quod similem occitionem fecerant judei 
Gerunde de quodam puero xpiano., et similia 
verba cxitativa corda gentium adversus judeos; 
et omnes quos super his vel similibus de dicto 
delieto culpabiles repercritis faciatis capi et 
inquisitionem contra eos factam nobis sub vestro 
sigillo mitatis et omnímoda negocii veritatem, 
ipsis culpabilibus in captione sub tuta custodia 
existentibus doñee nos intellectis eorum deme-
ritis super punitionem eorum dederimus speciale 
mandatum. Item ex parte nostra dicatis venera-
bili episcopo Majoricarum ut illum capellanum 
nomine Gaucerandum, qui tanto ettam periculo-
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so tumultu causarti et occas ionem dedit , capi 
faciat et inquirí contra e u m , et ipsum de tam 
atroci cr imine puniri taliter quod ejus pena in¬ 
ducat terrorem omnibus volentibus talia atemp-
tare et sit inde satisfaccionem justicie et nos d e -
beamus merite contentar i , expr imendo sibi quod 
nisi inde ultio digna fiat non possemus tam enor-
me cr imen absque pena debita pacienter sufferre. 
Corripiatis et iam bajulum Majoricarum ex eo 
quia cum supervenisset ad tumultum qui erat in 
ca l lo debuisset cedasse ipsum tumultum et fecisse 
inde recedere o m n e s gentes et posteam querere 
puerum et faceré alia oportuna decenter . Datura 
in Cauquol ibero v . ka lend. julii anno Domini 
M ccc° vii i j . 
I I 
Manda el rey que se conceda al cali de los ju-
díos un caño suficiente y congruo del agua de la 
acequia de la ciudad. Que nadie pueda entrar en el 
dicho cali á predicar la fé cristiana sin cxjtresa li-
cencia del lugarteniente, y que no pueda ir acompa-
ñado de más de die^ personas de buena fama y opi-
nión, cuyos nombres se hayan de hacer constar pre-
viamente. Que se prohiba á los eclesiásticos entrar 
en las casas de los judíos á bendecirlas con el agua 
nueva, y à recoger con este motivo huevos y otros 
dones, como era costumbre hacerlo el sábado de la 
semana sania. 
J a c o b u s , Dei gratia rex Majoricarum e t c . Di-
lecto P . de Pulcro cas tro , mil i t i , tenenti locuni 
n o s t r u m in regno Major icarum, salutem c t d i l e c -
c ioneni . Mandamus vobis quatenus de ipsa c c -
quie Major icarum faciatis diverti scu labi unum 
canonum sufficientem et c o n g r u u m , cujus aqua 
veniat ad cal lum judeorum Major icarum. V o l u -
mus etiam et mandamus ut cum religiosus aut 
aliquis alius cu juscumquc condit ionis aut status 
fuerit , vellet predicare judcos verbum Domini 
nostr i . J h u . X p i . et fidei Christiane, quod non 
intret ca l lum judayeum causa predicandi absque 
vestra l icencia special i ; et cum l iccnciatus a 
vobis fuerit non intrent c u m eo dictum callum 
ultra decem personas, que sint bone oppinionis et 
mature , que vobis s imil i tcr habeant ostcndi vel 
n o m i n a n . Preterea volumus ut prohibeatis quod 
clerici amodo non intrent cal lum aut domos 
judeorum cum aqua benedicta causa querendi 
q v a vel alia, ut vigilia Pasche actenus faciebant; 
inhonestum cnim est aquam benedictam spar-
gere in domibus ipsorum judeorum qui fidem 
non habent ad i l lam. Datum in Cauquolibero 
iiij Kalcndas julii anno Domini M° ccc° vii i j" . 
L ib . de Reales Cédulas 1 3 0 1 à 1309. 
I-STANISLAO D E K . AcUILÓ. 
D O N F E R R A N D O M 0 1 X 
D A T O S P A R A U N A C R Ó N I C A 
D E L A N T I G U O ' ' C O R R A L , , D E P A L M A 
|os nombres de imperecedera memoria 
se destacan en la historia local de 
EJJ nuestro teatro : D . Juan Barce ló pa-
vorde de la Santa Iglesia Catedral de Mallorca y 
D . Ferrando M o i x , ciudadano distinguido por 
los servicios prestados á su país y por su i d o -
neidad en los puestos de confianza con que re-
petidamente se le h o n r ó . 
U n sent imiento benéfico m o v i ó al primero á 
ceder gratui tamente al Santo Hospital de esta 
ciudad el terreno necesario para edificar una 
casa de comedias, facilitando de este modo un 
recurso futuro y pingüe (así se le consideraba 
por entonces y lo demuestra el haber pertene-
cido á hospitales la propiedad del m a y o r núme-
ro de los teatros de España) con que subvenir á 
las necesidades de aquellos asi los , constantemen-
te escasos de ingresos permanentes aunque casi 
nunca privados del inagotable tesoro de la pró-
vida caridad. F u é , el segundo, quien concibió el 
pensamiento feliz de la novedad que iba á intro-
ducirse , quien dio cuerpo á le que no pasara tal 
vez en un principio de vago anhelo hi jo de 
almas caritativas que deseaban aliviar la suerte 
de los pobres enfermos , que por carecer de me-
dios iban en busca de la asistencia que propor-
cionaba la que pudiera l lamarse casa de t o d o s . 
¿Surgiría el proyecto de un solo entendimien-
to? fué la compenetrac ión de una idea acaricia-
da por varias voluntades que caminaban hacia 
un m i s m o fin, y que llegó Á condensarse en un 
m o m e n t o dado, sin que , en RIGOR, nadie pudiese 
atribuirse la paternidad? 
Al reflexionar sobre las siguientes palabras 
que se leen en la escritura de donación que 
publ icamos en el Almanaque 'Balear del año 
1 S 8 2 « la qual d o n a d o fas, en tal que 
en la casa de comedies que prelenen fer en dit 
trast » , nos sent imos incl inados á c r e e r — y 
dada la carencia de datos pos i t ivos—á aventurar 
la especie , de q u e ^ D o n Ferrando Moix pudo 
ser , él s o l o , ó cuando más asociado á quienes 
tuvo á bien l lamar , el que c o n m o v i e n d o el c o r a -
zón del prepósito B a r c e l ó le incl inase y decidiese 
á consumar la d o n a c i ó n . La casa que prelenen fer 
es lo único que nos revela acerca del caso y bajo 
su firma el gen eroso é inolvidable donante : y 
aunque no añade m á s , y es más razonable p e n -
sar que se le acercasen implorando su piedad, 
que suponer que de él partiera el o f r e c i m i e n t o , 
y Moix era ya por e n t o n c e s regidor del Hospi -
tal y conoc ía por experiencia los apuros de la 
casa ¿no ha de sernos permit ido opinar que á su 
iniciativa personal y casi exclusiva se debió la 
realización del p r o y e c t o de que v e n i m o s ocu-
pándonos? 
Concurre además en ese arriesgado intento 
de establecer los hechos más probables , otra 
circunstancia de bastante p e s o . El 29 de J u l i o 
de 1662 empezaron las representaciones de la 
compañía de Alvarez C a l l e j o que dieron al H o s -
pital una ganancia lucida: ( V . Aliñan. Balear de 
1882) y c o m o la tal fecha es anterior en tres 
meses á la donación del terreno m e n t a d o , pudo 
m u y bien M o i x , en vista de los a lhagüeños re-
sultados de aquel e n s a y o , conceb i r esperanzas 
y elaborar en su mentí : el famoso plan de una 
casa de comedias con carácter de permanenc ia , 
ya que no es de creer que abundasen loca les 
adecuados para espectáculos y bastante capaces 
para mucha concurrenc ia , ni que se considerase 
m u y honrosa la vida artística t rashumante que 
amontonaba á los espectadores en incómodas sa-
las particulares, c o m o la del g r e m i o del of ic io de 
zapateros, que por falta de mejores s e g u r a m e n -
te , fué la escogida para las representaciones de 
que con más detalles h e m o s h e c h o m e n c i ó n r e -
petidas veces . 
Estas , quizás exageradas suposiciones en 
h o n o r de D o n Ferrando M o i x , que á nada ni á 
nadie c o m p r o m e t e n más que al autor de estos 
deshilvanados apuntes , hállanse en cierta m a n e -
ra justificadas ó apoyadas por actos de su vida, 
por el c o n c e p t o de que gozaba , por rasgos de 
desprendimiento , por su act ividad, por sus m é -
ritos y por su prestigiosa honradez. 
En las noticias publicadas y en las notas que 
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-todavía conservamos inéditas , solo por lo que 
hace relación al asunto c u y o esc larec imiento 
perseguimos , v e m o s siempre al h o m b r e empren-
dedor, activo é incansable , organizando c o m -
pañías de comediantes , arbitrando recursos , aso-
ciando e l e m e n t o s para el anticipo de fondos al 
ob je to de contratar en Madrid, Valenc ia y B a r -
ce lona á los a alores, y conducir los á este puerto 
con su impedimenta, gastando del scu, ó sea de 
su pecul io , para ir adelante en sus e m p e ñ o s . 
Le vemos también c o m o regidor del Hospita l , 
recurrir al Grande y General Conse jo e x p o -
niendo la convenienc ia de construir una casa 
de Comedias y al mismo t iempo la necesidad de 
alguna ayuda para e jecutar las obras : ayuda que 
era otorgada en el acto y más tarde ampliada en 
su cuantía á petición suya también, sin dejar de 
requerir cont inuamente el pago de lo rezagado 
por la incuria ó las estrecheces de la universidad. 
Dirigía además los trabajos de construcc ión , 
administraba los fondos y recibía poder plenís i -
m o de los Jurados con acuerdo del V i r r e y , Pro-
curador Real y demás personas que intervenían 
en los negoc ios del Hospital «para hacer venir 
c o m p a ñ í a s » — y lo que para él era más honroso 
— p a r a que durante la e jecución de las obras 
«no pueda el regente pagador inmiscuirse en 
manera alguna en las cobranzas é inversión de 
las sumas recibidas, directa ni indirectamente , 
sino que todo se haga por m a n o de Moix sin 
impedimento del regidor pagador ni de otra 
persona .» 
A tales pruebas de confianza quisieron los 
Jurados poner todavía más digno coronamiento 
ce lebrando la sesión que reseña el acta que va 
al p ié , y que no publiqué opor tunamente c o m o 
ofrecí en el ^Almanaque 'Balear de 1 8 9 1 , por 
haber este cesado de ver la luz. 
Acto de agradecimiento y de recompensa 
para perpetua memoria de la casa de Don F e r -
rando Moix y de los suyos , llaman los jurados 
á la merced que le hacen de un aposento desde 
el cual puedan ver en todo t iempo las represen-
tac iones : y aunque no existe en el libro de 
Extraordinarios que obra en el Archivo histórico 
del R e y n o de Mallorca el acta del 17 de Mayo 
en que la determinación tuvo lugar, porque no 
llegaron á copiarse los borradores que debieron 
redactarse, ofrec iéndonos por tal mot ivo una la-
guna de hojas en blanco entre el 1 6 de Mayo y el 
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Rosiñol de Derla, Citttadans, J a u m e Antoni F io l , 
J a u m c Llabres , mercaders . y Antoni G o m i l a 
fuster, Jurats de la U n i . " ' , Ciutat y Re gne de 
Mal lorca en la sala inferior d ^ l a Casa de la j u -
raría de la dita U n i . " ' l loch solit y acustumat 
ahont los negocis de aquella se acustumen t r a c -
tar , diffinir y determinar per be y utilitat de la 
dita U n i . ' " juntament ab lo M a g . c h Antoni 
Amengual Regent Pagador del Hospital G e n e -
ral , Sabent y attenent que sots a 17 de Maig 
corrent se feu grasia y merse al S e ñ o r D . F e r -
rando Moix Regidor del dit hospital (en a g r a y -
ment de lo m o l t que ha treballat y va traballant 
en benefici del dit hospital fabrican de nou la 
casa de comedias en tan gran benefici de aquell 
c o m es notori y ha cnseñat la espet iencia) de un 
aposento que es el quart que te porta en lo car¬ 
rer major del pia del Carme per eli y los seus 
per en totas las ocas ions porer veurer las repre-
sentat íons : y havcnt ly feta la dita gracia de dit 
aposento per eli y los seus en m e m o r i a del b e -
nefici ha fet al dit hospita l , que lo mateix día 
f o n d i per eli aceptada y offert per a lmoyna del 
dít hospital dosecntas lliuras del que ha bestret 
de son propi per fabricar la dita casa de c o m e -
dias, de tal manera que en la reddicio de los 
contes offeri fer rec ibo de las doscentas lliuras 
en favor del dit hospital , y axi be se obliga que 
eli y los seus tots los dies que se servirán del dit 
aposento pagaran l loguer al dit hospital com los 
demes per lo que no sia que lo dit hospital per 
la dita gratia hagucs de patir de t r iment a lgu , y 
per lo semblant promete que los días que no 
voldra servirse de dit aposento y ocupar aquel l , 
que enviaría las claus pare que los Regidors lo 
llogasscn y ne traguessen lo útil que poguesen 
y que lo mateix farian los seus hereus y succesors , 
per certas justas causas ha renunciada la dita gra-
tia y merse del dit aposento y juntament supplicai 
que si en l loch del dit aposento li volian fer 
merce y gracia- de altra, lo est imaría . Per lo que 
su señoría desít jant en alguna manera demostrar 
agrayment al dit S e ñ o r Don Ferrando Moix del 
gran benefici ha fet per lo dít hospital en fabricar 
la dita casa de Comedias de que se aguarda gran 
útil per aquel l , de grat , els fan gracia y nova 
conces io del aposento quint de la part de la Cos-
ta del Inquisidor qui te porta fora junt al apo-
sento de que su señoría se serveix , en favor del 
dit señor D . Ferrando Moix y al seus , pera que 
i8 de J u n i o que son las fechas de las actas que 
aparecen en regla , por los términos de la del 
31 de M a y o de 1.666 que en pliego suelto y por 
fortuna se ha conservado entre las páginas del 
in-folio, se adivina lo que p u d o — a l menos en 
par te—cons ignarse en la sesión aludida. 
C o m o podrá verse , resalta en ella con s e n -
cilla e locuencia la cabal lerosidad, la delicadeza, 
el patr iot ismo y el exaltado a m o r de Moix hacia 
el hospital . Acepta la dist inción que se le ofrece , 
pero regala c o m o l imosna 200 l ibras de sus a l -
cances contra la cuenta de las obras e jecutadas; 
hace más : para que la gracia otorgada no p e r -
judique los ingresos de aquel , quiere , y se obl i -
ga por los suyos , á pagar el alquiler del aposento 
al igual de la general idad, siempre que lo o c u p e , 
y á enviar las llaves de aquel cuando no lo ne-
ces i te , á fin de que el asilo de los pobres enfer-
mos reporte el provecho posible con su venta . 
* 
* * 
Antes de poner fin he de confesar que me 
ha l lamado la atención lo que se afirma al prin-
cipio del acta que se transcr ibe , de q u é , la dis-
t inción que se ofrece a M o i x , es en agradecimien-
to de lo m u c h o qne ha trabajado y va trabajan-
do en beneficio del Hospital , «fabrican de non la 
casa de c o m e d i a s » . 
¿Cuál es el verdadero a lcance de esa frase? 
¿ C ó m o debe entenderse ó interpretarse? Raro 
será que no m e obl igue á algún nuevo trabajo 
de investigación esa más ó m e n o s positiva r e -
construcc ión , ampliación ó renovación del corral 
de Palma. 
Ahora , si he logrado despertar algún interés , 
entérese el benévolo lector del cur ioso d o c u -
m e n t o que le ofrezco. 
«Acte de gracia de un aposento en el c o -
rral de les comedies á Don Ferrando Moix y 
ais seus en agraiment de sos molts treballs 
y remissio de un credit á favor del hospital . 
E x quodam libro Extraordinar io Secretar ie 
U n i . et Regni M a j . fuit extracta copia sequens : 
Die xxxj mensis maii A n n o 
a nat . D n i . M D C L X V I . 
C o n v o c á i s , congregá is y ajuntats Su Señor ía 
deis 111.« y m o l s M a g . c h s S S . r s Baltazar Ros iñol 
£agranada D o n z e l l , Pere J o a n F o n t , Andreu 
eil y los seus puguen usar y valerse del dit a p o -
sento c o m á cosa sua propia , de tal manera que 
per ningún cas ni per n inguns Regidors se li 
pugue fer obstac le ab lo dit aposento : la quai 
gracia li fan á eli y al seus en recompensa de lo 
mol t que ha trebal lat , y que la présent grasia 
servesca par m e m o r i a perpetua de sa casa y de 
los seus . Y présent el dit S e ñ o r Don Ferrando 
Moix accepte le dita gracia y m e r c e del dit apo-
sento quint de la dita casa de Comedias qui te 
porta fora a la part de la costa del señor I n q u i -
s idor junt en el de su señor ía , que se li fa en 
Hoch del que se li hauria feta m e r c e , y p r o m e t 
donar al dit hospital de n o m b r e del que la casa 
de comedias li deu per lo que ha gastat del seu 
en la fabrica de ditas casas de c o m e d i a s , d o s -
centas l l iuras, per las quais offerex ex nunc 
fer rec ibo en la reddicio de los c o n t e s y axi be 
pagar los dias se servirá del dit aposento lo ma-
teix que paguen y pagaran deis altres aposentos 
per l loguer de cada dia, c o m t a m b e de las perso-
nas qui anirian, per cuant no vol que lo dit hos-
pital perda cosa en la dita gracia y m e r c e se li 
ha feta; y que los seus hagen de pagar c o m los 
demes : y los dies que no tindra gust de ocupar 
lo dit aposento , ni los seus , p r o m e t enviar la 
clau pere que puguen los Regidors Hogar aquel l . 
Per lo que obl igue sos b e n s , e t t . D e to t lo que 
sa cont inuât la présent acte per mi J o a n S e r v e -
ra not t . secretari d é l a U n i v e r s i t ä t » . 
E . P A S C U A L . 
S O B R E 
L O H O M E Q U I A C O M P A N Y L O J U R A T M E N E S T R A L 
(15S8) 
Die veneris vii] mensis januarii anno a nati-
vitate D o m i n i M D x x v i i i j . 
Mes notif icam a vostres savieses la necessitat 
te lo jurat del bras dels menestra ls , de un h o m e 
quii a c o m p a n y , c o m los al tres , per ques veu per 
experiencia que per esser de m e n o r condic io que 
los altres te m e y n s c o m p a n y a , y per lo offici e 
h o n r a d e aquell te necessitat de anar a c o m p a n y a t ; 
y per qo se ha pensat que lo dit jurat te per aju-
tori de un h o m e deu liures e mes una guarda 
de quinse l iures, de la qual guarda se pot l levar 
sinch liures, y deu liures que te serien quinse liu-
3 3 9 
L A E S C U A D R A D E L A L M I R A N T E O O U E N D O 
E N M A L L O R C A 
( 1 8 3 8 ! 
I 
|UPPLICATIO oblata per discretum Joan¬ 
! n e m Mas not t . S y n d i c u m Uniuers i -
I tatis die 2 Marti j 1 6 3 8 . 
IH.™ S e n y o r e t c . . — J h s . — L o s Magniffichs 
Jurats dihuen que vuy als 2 de Mars , antes de 
mitg die , es estât seruit V . 111.m enuiarlos a cridat 
y essent anats , fer a saber que D n . Ant . de 
O q u e n d o li ha escrit m o l t susc intament que per 
no tenir provisions ni diners , enuia dos mils h o -
mens ab vuyt gal ions de la armada, per alojar en 
esta isla, s ignif icantlos tambe que en el Real pa-
tr imoni noy ha diner per sustentar dita gent . 
res . A c o m p l i m e n t de vint e quatre l iures, com 
tenen los altres h o m e n s dels altres jurats , falta¬ 
rien nou l iures, les quais , si â vostres magnif icen-
cies apparrâ, se porân pendre de algû dels anaps, 
per fer c o m p l i m e n t à les dites vint e quatre liu-
res per lo dit h o m e , y sera lo dit jurat a c o m p a -
nyat de h o m e propri de aquesta universitat , 
c o m los altres ; per ço ho notif icam â vostres sa-
vieses perque hi provehesquen conforme â la 
honra de aquesta univers i ta t , la quai per los ju-
rats es representada. 
Sobre la quai proposic iô fonch c o n c l u s diffi-
nit y déterminât per mes de les dos parts del dit 
conse i l , que attés que es m o l t a rahô que lo prédit 
magnifich jurat per lo s t a m e n t dels menestra ls 
tinga h o m e propri qui aquell a c o m p a n y , c o m fan 
cascun dels altres prédits magnif ichs jurats , per 
quant no tenint dit magnif ich jurat h o m e pro-
pri, c o m tenen quiscun dels altres magnif ichs ju -
rats , sesdevendria que lo prédit magnif ich jurat 
essent menes ter en la casa de la universitat per 
negocis universals , no tenint , c o m dit es , h o m e 
propri quil acompanyâs ne axi poch altra perso¬ 
na, c o m en dita proposic iô es c o n t e n g u t , no 
poria esser présent ; que lo c o n t e n g u t en dita 
quinta proposic iô sia remés als magnif ichs jurats 
e persones elegidores per ses magnif icencies , lar-
g a m e n t c o m en aquella es c o n t e n g u t . — ( A R C H . 
G E N . H I S T . D E M A L L . — L i b . del G. y G. Conseil 
de 1 5 2 8 â 1 5 3 0 ) . 
P. A . S A N C H O . 
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m e n t passât. T o t e s les quais rahons y altres 
que en esta materia se dexen ben considerar , re-
presenten dits M a g . c h s Jurats a V . 111. m pera que 
com teñen dit se servexca que dita gent no de-
sembarch , et s ignanter perqué ni los particulars 
teñen possibilitat de hospedarlos , ni lo Real par-
tr imoni de sustentarlos , et hec o m n i meliori 
modo e t c . Q u e licet e t c . Altissimus e t c . J o Mol í 
A d . l u » V n i u . t i s F . Garcia , Ad. 1 » V u i u . ' ' 
L o que Don Anton io de O q u e d o a escri to a 
su senoria 111.m a del S e ñ o r V i r rey es que per 
orden de su M a g . J , despachada por los Conse jos 
S u p r e m o s de Aragon y de la Guerra , a de remi-
tir parte de la gente de las dos Armadas que se 
hallan en el puerto de Mahon para alojarse en 
este R e y n o . Y dicha su 111."» queda aduertido 
excusar de admitirla sin tener orden de su M a g . d 
particular para e l lo . 
Prouisa per suam 111."' dominat ionem ex 
del iberat ione Régie Audicntie dic 2 Martij 1638. 
Llobe t , n o t t . — ( A K C H . G E N . I I I S T . D E M A L L . — 
Leg. de o'///).«ps) 
I I 
Die xij mensis marti j anuo anat . dtii M D C -
xxxvi i j . 
Instruct ioncs per los H . c s y M a g . c h s S S . J u -
rats y Honorables S indichs Clauaris de la part 
forana per execut io de la del iberado del gran y 
General Consel l cé lébrât ais 1 1 del mes de Mars 
pera el H . c y Molt R . J senyor D r . March de An¬ 
toni C o t o n c r , Canonge desta Sancta Iglesia y 
R . d Michel S o l e r y O l i u c r , p . r c , elegits en S i n -
dichs per sa M a g . J que Deu guarde. 
En c o n t i n e n t que V . M. rebran estes instruc-
t ions juntament ab les déterminat ions del gran y 
General Conse l l , cartas que se han scrit y p é t i -
t ions presentades al 111.111 S r . Virrey don Alonso 
de Cardona, priuilegis Reals y demes papers que 
se enuicn a V . M. ab la prestesa y dil igentia 
que la grauetat del negosi d e m a n c , aniran a pos-
trarse al Reals peus de la M a g . d y informarlo de 
paraula y per scrits de la all l ictio ques seguex a 
aquest lidclissim Regne de sa Mag d deis a lo ja -
ments deis soldats que han arribat en las naus de 
Don Ant . de O q u e n d o , ques diu son circa de 
3500 h o m e n s , axi per encontrarse dits a lo jaments 
ab Real priuilegis concedits a est R e g n e y a sos 
particulars moradors , com encare per los molts 
Q u e essent est negoci de la grauedat y i m -
portancia ques dexa ben considerar y essent 
mol t grans los inconuenients ques poden ofterir 
y seguir si dita gent se desembarca , no tenint 
m a j o r m e n t de h o n t poderla sustentar , entrctant 
ques c o n u o c a lo gran y general Conse l l ha apa-
regut an els M a g . c h Jura ts fer junta de probos ho-
mens y personas patricies zelosas del servey de 
D e u , de la M a g . d y benefici c o m u , para que d i -
guessen son sentir en esta mater ia , en la qual 
nemine discrepante se ha resoltt ques ptesenta a 
V . 111.m esta peticio supplicantlo se servexca ma-
nar que la dita gent no desembarque per les r a -
hons seguents . 
Pr imo per la suma pobresa dest R c g n e axi 
en c o m u , c o m en particular, ocasionada deis con-
tinuos serueys que de mol ts anys a esta part te 
fet a sa M a g . d ( D e u lo guarde) . 
Q u e si be lo gran y general Consel l ais 31 
de Dezembre 1637 , sen perjuj deis Reals priuife-
gis , franqueses y bons usos que te concedi t s , con-
sentí en que se alojassen en est R e g n c ho-
mens donados Hit, aigua, y l lenya, fon 
serta esperanca que la M a g . J mancr ia en attres 
ocasions que se li guarden dits Reals priuilegis 
franquesas y bons usos . 
Q u e est R e g n e esta mol t falt de prouisions y 
manten iments y assenyaladament de forment , lo 
qual se te per cert que no bastara etiam per los 
morados del R e g n e , ni hi haura vj per 4 meses 
hauentse exper iment la falta notable de carn 
etiam per los malal ts , venentse a preus desafo-
ráis . 
Q u e si les dites prouisions y manteniments 
no basten per los naturals , com se han de man-
tenir los dits dos mil h o m e n s . 
Q u e per la esteril itat que tenim se tem del 
bon succes de la anyada y cullita de fruyts , no 
hauenthi vaxells per les guerras y per bullir el 
mar de cosaris , ni tenint la Vniuers i tat poder , ni 
credit per fer aportar f o r m e n t . 
Q u e si los dits dos mils h o m e n s se d e s e m -
barquen no tenint lo Real Patr imoni diner per 
sustentar los , ni hauethi manten iments per ells 
son serts los desproposits ques poder seguir : 
m a y o r m e n t essent gent tan atrauida y dissoluta 
y podent hauerhi entre ella algún mal c o n t e g i o s , 
o molts malats que donen mol t gran cuidado, 
estant lo hospital general de la pobresa que es 
notori per los malalts que ha tinguts del a lo ja -
insults , r o b o s , v iolencias y escandols que c o m e -
ten los dits soldats c o m aqucl les que desembar-
quen de llarga nauegat io y orgulosos ventse 
mol t s y armats , se entreguen a sos vicis sen que 
se vege cast ich ni s c a r m e n t , lo que pot o c a s i o -
nar alguna a l terat io , lo que Deu nostre S e n y o r 
per sa infinita bondat y misericordia no p e r m e t e , 
perqué nigu ignore ques la deffensa concedida 
per tots drets , lo escandol que pren aquest R e g n e 
de veure menjar carn a los dits soldats en temps 
de quaresma, entre los quais se enten hi ha alguns 
sectaris que pot t e m e r no dexen sembrat alguna 
error en esta isla, que fins v u y , per part icular 
merce de Deu nostre S e n y o r , se conserue ab la 
integritat y puresa en la Santa F e Cathol i ca ques 
notori a tôt lo m o n . 
La mol ta pobresa dest R e g n e ocasionada deis 
cont inuos serueys que axi en cornu c o m en par-
ticular li te fets la falta m o l t gran de m a n t e n i -
ments de pa , v i , carn y altres provis ions , que 
sens dupte nigu es euident n o bastaran per el 
sustento deis naturals , y si es distribuexen a 
esta militia y a la demes gent que de nou ab dos 
gal ions han arribat en el port de la ciutat de Al-
cudia, no han de bastar a la noua reco l ta , y la né-
cessitât de cada dia se ha de fer m a j o r , sens po-
der tenir sertesa deis bast iments que ha signiff i-
cat lo I I I . m S r . V i r rey que se aportaran per los 
accidents de fortuna que de cada dia se e x p e r i -
m e n t e n , ab aduertencia que esta falta de m a n t e -
n i m e n t s , per ser cons iderable , no se ha de suppo-
sar de mol t t emps perqué basta que sia de un o 
dos dias per los danys quen poden resultar y no 
es just que sien defraudáis los naturals de son 
sustento y ab violencia y mandatos penáis seis 
prenguen los frujts que ab son treball y suor han 
tret de les terres y que a sos ulls los donen en 
els estrangers qui los mal t ra ten . 
Q u e sa M a g . d no m a n e que a l o s J u r a t s de 
les viles de la part forana se fassen los dits p e -
náis mandatos pera que donen s o c o r r o en els 
officiais y soldats , ni que per est ef tecte prenguen 
forments ni m a n t e n i m e n t s deis part iculars , e n -
cara que diga seis tornara en spec ie , obl igant los 
Pobles a imposibles tant auidents que han de re-
sultar en deseruey de D e u , de sa M a g . d y c o n -
seruat io dest R e g n e . 
Q u e en lo any présent nos te seguretat de la 
cull ita y que la pobresa y discrédit dest R e g n e 
es tan gran y c o n e g u t per tot lo m o n , que sera 
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imposib le fer vanir un vaxel l de f o r m e n t quant 
no obs tant las guerras y corsaris de que bull al 
mar sen t robassen, de tal manera que deu la 
Vniuers i ta t mol t gran s u m m a de diner per p r o -
uisio de f o r m e n t , de que paga mol t s grauosos in-
tereses , y t a m b e deu mes de doscentes milia lliu-
res de pent ions de cens a los curados censalistas 
y los drets m o n t e n vint milia l l iures m a n c o de 
lo que importen los dits c e n s . 
Q u e hauentse représentât al S r . V isrey les 
dites rahons c o n c l o e n t s y causes tan justes y 
grauissims inconuenients que deuien obligar a su 
111.ma a consul tar ab sa M a g . d lo faedor v aguar¬ 
dar la reposta que poria di l igentiar , nos estât 
seruit de ferho hauentsel i requirit y protestât per 
nostron descarrech perqué no se impute a est 
R e g n e ni a los particulars los dits inconuenients 
y d a n y s , a la quai requisit io nos obliga la fideli-
tat que tenim a sa M a g . d c o m a R e y y s e n y o r 
nostre natural , lo zel del seruey de Deu de la 
Sancta F e y conseruat io de nostra patria que ab 
tant de a m o r y puntuali tat ha acudit sempre al 
Real seruey ; y dirán V . M . lo demes que les 
apara para conueni r y se c o n t e en les dites dé l i -
bérat ions , cartas y pet ic ions , y donaran lo que 
dit gran y genera l Conse i l scriu a sa M a g . d , sig-
nificantli al pesar que te de no poder acudir a 
son R . se ruey , per el qual ha fet tots los e x t r e m s 
que la industria poria reseruar por estos apre tos , 
supl i cando de part de tô t est R e g n e ques scrues-
ca p e r s a gran c l e m e n c i a manar admetre en justa 
escusatio y que ab la breuetat possible la dita 
gent alojada se tregüe y nos permete mes en est 
R e g n e . 
Per via de V a l e n c i a y B a r c e l o n a escrigueti 
V . M. sis menes ter en cada Estafeta lo que s e 
hauia fet en la mater ia , perqué cada hora se van 
pit jorant les coses y estant c lamant lo remey per 
lo qual en totes les rel igions se fan rogativas a 
sa diuina M a g . d 
Y pera que c o n s t e de tot lo sus dit per e terna 
m e m o r i a , mana su s e n y o r i a , cont inuar lo p r é -
sent a c t e , présent per t e s t i m o n i s , A n t . G o n s a l e s 
y P e r e Va l l s verguer . Q u a r e e t c . — ( A R C H . G E N . 
H I S T . D E M A L Í . . — L i b . Exiroordinari de la Vni-
uers. 1636 ad 1638 , fo l . 1 72 v."> á 17.4). 
E N R I Q U E F A J A R N É S . 
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(*) V. e l B O L E T Í N , toni . V I , páginas 148, 167 , 187, 
102, 246 y 322. 
tes administrador , en créditos sobre D . Miguel 
Luís y en censos contra la Univers idad. 
1659—Septiembre—4.—Se autorizó á D . J o s é 
B a r c e l ó , cura párroco de S . N i c o l á s , de P a l m a , 
para vender la casa que D . J a i m e Antonio Cerda , 
cura párroco que fué de dicha parroquia, había 
legado al R e c t o r que era y fuese de la misma 
para habitarla y estar más c e r c a n o al t e m p l o , 
con el gravamen de ce lebrar seis misas cantadas 
y doce rezadas cada a ñ o , según el tes tamento 
otorgado ante J a i m e Anton io F i o l , n o t a r i o , en 
12 de O c t u b r e de 1646. Mas c o m o existiese ya 
la actual casa rectoral y la legada amenazase 
completa ruina , se autorizó la venta y se fundó 
censo que cobrase dicho párroco. 
1659—Noviembre—14.—Se autoriza la fun-
dación del Sant í s imo en la iglesia parroquial de 
Porreras , con su respect ivo r e g l a m e n t o , á i n s -
tancia del cura párroco y sus fel igreses. 
1659—Noviembre—15.—En una petic ión pre-
sentada á la Curia eclesiástica sobre mandas pías 
de Francisca Ant ich y Pizá, consta el siguiente 
dato : C e t e r u m , per quant dita Francisca Ant ich 
y Pizá, lega al supplicant en son ultím testament 
(dispongué en poder de J o a n Bat ista Sastre y 
Mule t , notar i , dia 20 de Jul io l 1649) unes cases 
ab son alou propi , situadas en la parroquia de 
S t . N i c o l a u , en son carrer qui no passa, dit den 
Cos ta , a les espalles de les cases de la Inquisit io 
per bon a m o r y per justes causes a son animo 
dignament movents ab condic io que no pogues 
damanar salari de curador encare que li dona per-
mis de fer procurador ab lo salari a eli ben vist 
y en dita casa si t roba un aposento oratori d e -
dicat al Bea to R a m o n L u l l , v e n e r a n d o per l loch 
ahont nasque lo dit B e a t o , lo qual en temps de 
la m o r t de la testadora y de m o l t temps antes 
que morís se t roba instriut y ordonat de alguns 
quadres guademací l s y en lo altar algunes figu-
retes de bulto de nostre S r a . y n iño J e s u s , 
adornats ab ses vestidures y una nostra S r a . de 
C o n c e p c i o ab algunes perles que denotan estar 
dest inades, dos frontals y toualles y una 
. . . de l lauto , to tes les quals coses 
y orator i cont inuades en lo inventar i de dita he¬ 
retat ad perpetuam usum et hornatum de la 
dita capella y oratori e tc . 
J O S É R Ü L L A N , P B R O . 
N O T I C I A S 
P A R A S E R V I R Á LA H I S T O R I A E C L E S I Á S T I C A 
D E M A L L O R C A * 
| CONTINUACIÓN I 
1 6 5 8 — O c l u i r é — 1 2 . — P o r decreto de este 
d í a s e asigna la cantidad de 3 . 0 0 0 ® á D . J e -
r ó n i m o Bal les ter de T o g o r e s , presbí te to y c a -
n ó n i g o de la S t a . Iglesia por sus trabajos de ad-
ministrar los bienes tes tamentar ios de D . M i -
guel Luís de T o g o r e s , pr imer conde de Aya-
m a n s , de cuyo t e s t a m e n t o se ha hablado y a más 
arriba. 
1658—Noviembre—18.—Con decreto de este 
día se asignaron 20 ffi por haber anual y 40 por 
el pr imer año al R e c t o r del colegio de Jesuítas 
por sus trabajos de adminis trar la obra pía de 
D . J u a n Arbona y M a y o l , rec tor que fué de 
S ó l l e r . Dispuso en poder de Franc isco B o n n i n 
notar io , en 19 de M a y o de 1637 y murió en 
Pa lma del c o n t a g i o ( 1 6 5 2 ) según declaran sus 
s irvientes , Margarita Alfonsa Beata de 70 años , 
é Isabel Alfonsa de 60 a ñ o s . Poseía tierras y 
casas en Alaró donde tenía su hac ienda . 
1659—Abri l—22.—Se nombra al presbítero 
J a i m e Albert administrador de la obra pía dis-
puesta por D . Miguel Luis Ba l les ter de T o g o r e s , 
en 1638. de la cual se hab ló más arriba. D e esta 
obra pía fué adminis trador D . J e r ó n i m o B a -
l lester , c a n ó n i g o , quién en 1656 renunció su 
cargo á favor de su sobrino D . Miguel Luís de 
T o g o r e s , benef ic iado , heredero del fundador , 
quién había gastado más de lo que producía la 
hac ienda , sin que se hubiese puesto m a n o á l l e -
var á cabo la fundación dispuesta por el funda-
d o r , ni siquiera pract icado la división de bienes 
de que era administrador y propietar io . 
1 6 5 9 — M a y o — 3 1 . — V i s t o por el Fiscal e c l e -
s iást ico q u e el P b r o . J a i m e Albert se había h e -
c h o de la parte de D . Miguel Luís T o g o r e s y 
no cuidaba de administrar la hacienda de la obra 
p ía , instó para que se le relevase del cargo de 
administrador y en su puesto fué elegido el 
presbítero Magín Sa lvador . La hacienda afecta á 
la menc ionada fundación consis t ía en créditos 
contra D . J e r ó n i m o Bal les ter de T o g o r e s , a n -
P R E G O N E S 
(1391-1400) 
Die martis xxv mensis Julii armo predicto 
1 3 9 1 . 
Ara ojats que mana lo honorable mossen en 
Ffrancesch Cagarriga Cavaller Conseller del se-
nyor rey e governador del Regne de mallorques 
á tots aquells qui son ó serán, os tan ó faran de 
compañía den Garau Adarró, ne den Asbert de 
Roaix donzells, ne den Pau Senmarti, ne den 
Jordiet Brondo ne den Ramón Savila, que nengu 
no gos entrar en la vila davall ne pasar la riera 
aitant com es dins la ciutat, sots pena del peu á 
perdra sens tota merce. 
E per semblant forme mane lo dit honorable 
governador á tots aquells qui son ó serán, os fan 
ne feran de companya den Ramonet e den Ortiz 
Sanmarti donzells, e den Ffelip malferit que no 
gosen entrar en la vila damunt ne passar la dita 
riera aitant com es dins la ciutat sots la dita pena 
del peu á perdra sens tota merce. 
E encara fa á saber e mana lo dit honorable 
governado a raquesta del honrat visalmiralt á 
tots aquells qui son acordats os acordarán, qui 
sien e serán de companya deis dessus nomenats 
que degen teñir e servar lo manament e ordina-
sio demunt dita sots la dita pena del peu á perdra 
sens tota merce. (*) 
* * 
, Die jovis xii mensis madii M.C.C.C.C. 
Ara hoyats &. 1 que algún christia de 
natura o convers, no presumesca comprar del vij 
juheuesch ques ven en Mallorques per obs deis 
juheus per a son beure, ne en altra manera, sots 
pena de deu lliures al fisch del senyor Rey apli-
cadoras: de las cuals haura lo senyor Rey lo ters 
e lo denunciador lo altre ters, e los compradors 
de la sise del vin de la ciutat laltre ters. 
ítem, que algún taverner e venedor del vin 
juheuesch no gos ne presumesca per si o per in-
terposada persona vendré del dit vin juheuesch 
a alcun o alguns xpians. de natura o conversos 
en gros ne a menut, sots pena de deu lliures al 
dit fisch aplicadoras, compartidoras per la ma-
nera demunt dita sens gracia e comport alcun. 
E. P A S C U A L . 
(*) Basta este simple pregón para dar idea del 
punto i que habían llegado por entonces las enconadas 
luchas de algunas familias mallorquínas , cuyas huestes 
batalladoras eran reclutadas de entre lo más c o r r o m -
pido de la escoria social. 
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L Á P I D A S R O M A N A S 
H A L L A D A S EN E S P A Ñ A 
E l s T 1 8 S S 
E C O N O C I D A la importancia que ha ad-
quirido la Epigrafía como auxiliar po-
deroso de la historia, creemos que 
nuestros lectores nos agradecerán la reproduc-
ción en las columnas del B O L E T Í N , de las lápidas 
romanas halladas en España durante el año 
1 8 9 5 . 
Las inscripciones, han sido estudiadas por 
los académicos F. F. y A. R. V. y publicadas en 
los toms. XXVI y XXVII del 'Boletín ele la Real 
Academia de la Historia, correspondientes al año 
próximo pasado. 
'Badajo^.—A pocos pasos de la ermita de 
San Blas, término de Medina de las Torres, se 
descubrió un cipo funeral, cuya copia á raiz del 
hallazgo hizo D. Faustino Merlin Aguilar y 
presentó á la Academia de la Historia. El cua-
dro epigráfico mide unos 6 decímetros de alto 
por 4 de ancho. 
D • M • s 
L . I V N V S . L . L I B . E B E N V S 
AN . L X V . iTTTTt . A V G V S T A L I S 
S I B I . ET . V X O R I . V A L . R E S T I T V T A E 
F . C . H . S . S . S . V . T . V A L E R I A . RES 
T I T V T A . A N . X L . H . S . E . S . T . T . L 
T . R . P R . D I G A S . S . T . T . L 
D(is¡ M(anibus) S(acrum) . Liucius) Junius, L(ucii) 
libertus Hebenus, an(norum) LXV sevir Augustatis sibi 
et uxori Valeriae Restitutae f(aciendum) c(uravit). H(ic) 
s(iti) suntl. S(it) v(obis) t(erra) l(evis). Valeria Res-
tituía an(norum) XL li(ic) sita) e'.st) Síit) t(ibi) tierra) 
l(eris). T,e, r'.ogoi pr(aeteriens) dicas síit) tíibil tierra) 
Ue-eis). 
Consagrado á los dioses Manes. Lucio J u n i o H e b e n o , 
l iberto de Lucio, sevir augustal , fallecido en edad de 65 
años hizo este m o n u m e n t o para sí y para su mujer V a -
leria Rest i tuía . Aquí yacen . Séaos la t ierra l igera . V a -
leria Rest i tuta de edad de 40 anos aqui y a c e . Séate la 
tierra l igera. Oh tú , v iandante que pasas! yo te lo ruego 
di: seate la tierra l igera. 
Mériia.—«En la sesión del 13 del corriente 
(Octubre) ha presentado el Sr. Plano, vicepresi-
dente de la Comisión de monumentos de Méri-
da, calcos de dos lápidas inéditas, que tiene ad-
quiridas para el Museo arqueológico de aquella 
ciudad. 
1. Cipo, de la época de Trajano, que estaba 
en el corral de la casa del Círculo Emeritense 
en la plaza de la Constitución, alto 0 * 7 0 m.; 
ancho o ' 4 0 ; grueso o'15 En las caras laterales 
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(Imp(eratori)Caes(ari) G(aio) Messio{Q(uinto) Traia) 
no Decio (pió fel(lci) invi)cto Aug(ttsto) (piontifici) mlaxi-
mo) trib(unieiae) posfíestatisIII \proco{n)s(uli) c\o(n)s{uli) 
IIIp'atri) p{atriae). 
Al emperador César Gayo Mesio Q u i n t o Trajano D e -
cio, pío feliz, invicto , augusto , pontífice m á x i m o , de la 
tribunicia potestad la tercera vez, pro-cónsul , cónsul 
por tercera vez, padre de la patria . 
«En la provincia de Burgos, la villa de Quin-
tanilla Somuño, distante tres leguas y media de 
la capital entre los rios Arlanzón y Ausin, es cé-
lebre por las ruinas de su antiquísimo castillo 
f caslrum ¡\Cunionis) sucesor, á lo que parece, de 
otro romano. Allí se encontró, no há mucho, 
una árula votivo, alta o '20 m., ancha o'14 en su 
base, de la que han enviado calcos y dibujos don 
Romualdo Moro, después de haberla comprado 
á su dueño y adquirido para el Museo Arqueoló-
gico del Excmo. Sr. Marqués de Comillas. 
N Y M P 
P A E s I C 
A . V . S . L . M 
Nytnpihis) Paesiea Y\ot:tm) siolvit) l(ibens) nt'.erito). 
A las Nifas Pésica cumplió gustosa y merec idamente 
el voto que les había hecho . 
Dentro de la población de Quintanilla Somu-
ño se conocen dos fuentes y tres pozos; pero 
hasta el presente ninguna lápida ha venido á de-
mostrar que poseyó durante la época romana un 
manantial de aguas medicinales, objeto de inves-
tigación, así para la riqueza del vecindario, comij 
para el acopio de monumentos votivos». 
Caceres.—D. Manuel González, vecino del 
Pedroso, lugar del partido de Garrovillas, pro-
vincia de Cáceres, ha dado noticia de una lápida 
recientemente descubierta por D. Manuel Pérez 
«en la dehesa boyar y comunal de aquel pueblo». 
En la inscripción se lee: 
D . M I R N E 
VS . M B A 
T I . F . B O T I L 
LA . MI . F 
S . E T . V I R O 
F . C . S . T . T . L 
Díis) M{anibus). Yrineus Ambati fi(lius). Botilla Ami~ 
filia) s ibil et viro faciendum) c'uravit). Síit) tiibií t(erra) 
lievis). 
A los dioses Manes. Ireneo, hijo de Ambato (aquí 
y a c e ) . Bot i l la , hija de Amio, hizo este monumento para 
sí y para su marido. Séate la tierra l igera. 
se ven esculpidas de relieve, la jarra y la pátera. 
Los bordes de la inscripción han sufrido recortes 
y desperfectos. 
, , , , , , S C I N I O . S E T I A N O 
, , , E T E R A N O . Q V I R . E M 
E R I T E N S I . A N N . L X X I I 
, , ', , C I N I A . S E T I A N A 
, , , T . L I C I N I V S . T E R T I V , , , 
, , , A T R I . P I I S S I M O 
, , N D V M . C V R A V E R , , , , , , 
H . S . E . S . T . T . L 
¡Li/cinio Setiano \V\eterano Qttir(ina) Emeritensi 
ann(orum) LXXII \Li\cinia Settiana \e\t Licinius Tertitts 
\sp\atripiissimo \facie\ndum curaver\unt\. H(ic) s(ittts) 
e(st). S(it) t'ibi) tierra) l(evis). 
A Licinio Setiano Veterano, d é l a tribu Quir ina , n a -
tural de Mérida, fallecido á la edad de 72 años. Licinia 
Sett iana y Licinio Tercio han hecho y dedicado este m o -
n u m e n t o á su padre piadosísimo. Aquí yace . Séate la 
tierra ligera. 
2 . Cipo, aun más gastado que el anterior, 
labrado en el siglo III. Tiene enteramente cor-
tada la línea inferior, y picadas la primera y ter-
cera. Alto o '40 m.; ancho o '25 ; grueso o ' i 5 . Se 
hallaba en el tejar de D. Manuel Perez Muñoz, 
junto al puente de Albarregas, por donde sube 
la vía romana, que suele llamarse de la plata, 
hacia la ventas de Caparra. 
IV , , , , , , , , , , , , E L I C I S 
S I M A . A N N . X X V I 
I V L I V , , , , , , , , C V L V 
S . E T I V L , , , , , , , R O 
T A L E . F I L I A E . IN 
D V L G E N T I S S I M , , , 
E . B E N E . M E R E N T 
I . F E C E R V N T . H . S . S . T 
Ju\lia F\eiicissima ann(orum) XXV\.Juliu\s Pro \cti-
ìus etJul\ia C\rotale filiae inditigentissun[a\ e bene me-
renti fecerunt. H(ic) s(ita). S(it) t(ibi) \1(erra) l(evis)\. 
Aquí yace Jul ia Fel ic ís ima, de 26 años de edad. Jul io 
Próculo y Jul ia Cróta le hicieron este m o n u m e n t o á su 
hija beneméri ta y obsequiosíssima. 
Burgos. — Miliario romano descubierto por 
D. Francisco de Novales en el valle de Mena, en 
1 8 9 4 . Mide i 'i 5 m. de altura por otro tanto de 
circunferencia. Copia de la inscripción fué en-
viada al P. Fita, de quién es la lectura y traduc-
ción del miliario. 
G M E S S I O 
N O D E C I O 
C T O A V G 
E S T A T I S I I I 
OS I I I P . P 
Lápida romana hallada en Madrigale jo , c u y o 
dibujo ha proporc ionado á la Academia de la 
Historia D . Jul ián A l d e c o a , c a n ó n i g o de Madrid. 
C . V 1 B 1 V s 
P R O C V L V S 
N . L . H . S . E . T . T 
L . M V S S N I A 
M . F . M A V R 1 L 
L A . D . S . F . C 
. C(aius) Vibius Proculus an{ttorum) l.h'ic) s'itus) e'.st). 
St.it) Hibi) t erra) lievis). Mussatila M[arci /tilia1 Mauri-
Ila die) s(uoì faeienditm) e(uravit;. 
Cayo Vibio P r ó c u l o , de edad de años, aquí yace . 
S é a t e la t ierra l igera . Musarmi M a u r i l a , h i j a de Marco , 
hizo á su costa este m o n u m e n t o . 
Palencia.—Estela sepulcral de o '79 m . de 
a l t o , o ' ) 6 de a n c h o y o '28 de grueso . Letras del 
siglo I I , altas o 'o5 5 m. Descubierta el 4 E n e r o á 
un metro de profundidad, al abrir un c i m i e n t o 
en una calle de la ciudad de Pa lenc ia , entre las 
cal les de Barr ionuevo y Gil de F u e n t e s . Impron-
ta sacada y enviada á la Academia de la Historia , 
por su C. D . Franc isco S i m ó n . Inscr ipc ión : o '42 
X o ' 39 m . 
C . M E M M I O 
Q V I R o A T T E 
F I o A X . I. X X 
C A T (1 N Í A 
F L A V I N A 
P R O A V O 
Caiio, Metiimio Quir.itia) Atte ft(lio, an(ttorum) LXX 
Cotonía Flavina pioavo. 
A Cayo M e m m i o , h i jo de At ta , de la tr ibu Q u i r i n á , 
de edad de - o años , puso este m o n u m e n t o á su biznieta 
C a t o n i a F l a v i n a . 
Interpretac ión y traducción del P . F i ta . 
Es tos descubrimientos han aumentado la ri-
quísima co lecc ión que figura en la magnif ica 
obra del sabio arqueólogo alemán E . H ü b n e r . 
F. 
PETARDO EN MALLORCA 
E l s T 1 6 8 3 
O T A que ais 17 de abril del any 1663 , 
á circa tres hores passada mitja ni t , 
pegaren foch á casa de mestre Gar í , 
forner , devora la font de ne X o n a , ab un cañó 
de canya , de ¡largaria de dos palms , y feu tant 
gran estruendo que enderroeá tres mit janades , 
una scala y c o m m o g u é tres sot i ls , y quant les 
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REVELACIONES CURIOSAS 
( S I G L O S XIII AL X V ) 
I . " 
J u t r o 
S ta . María 
J o Arnau Vrrea l exac tor del tall general ab 
Roldan S a b a t c r e a l tres , fo en M C C X X X V I I p 
fortificar los murs de la c iutat , he rabut de vos 
S e ñ y e r Hugo Rol lan de Marsel la un m o r o b a t í , 
que fa vin § p lo que vos toca pagar p lo Ra-
hal dit Benimofare ix prop Alquería Ariañy de 
Vila de Petra , que vos dona el R e y en J a u m e de 
Aragó conquis tador de Mal lorcas en lo reparti-
m e n t , p ser vingut ab ses gents c o m sap t u t h o m . 
F o fet a X X X Mars M C C X X X V I I . Dix u 
m o r o — b a t í . 
2.a 
Y o Pera escrivá baile de S i snev , he rabut 
de vos S e n y e r Hugo Rol lan de Marcel la vn sou 
p gasto de la contat je prop passat que paga 
t u t h o m g e n e r a l m . ' F o a X X V Agost M C C -
X X X 1 I I 1 — 1 
Y o L lorens G o m i s he rabut de vos S e n y e r 
Hugo Rol lan dos sou p el gasto de perseguir 
moragots m o n t a ñ e r o s , fo fet a X V Abril M C C 
X X X X I dos — s. 
J o Pedro Ort iz he rabut de vos Señyer Hugo 
Rol lan tres sous p el tali de guerre publicat 
M C C X X X V I I I . F o fet a V Abril M C C X X X X I I . 
tres %•. 
mit janades ca igueren , varen caure damunt de un 
Hit, en el qual hi havia sinch persones , c o es 
quatre m i n y o n s y una d o n a , y per voluntat de 
Deu no danyá sino la dona qui t ingué un cop à 
la cara . L o dit ins trument de foch ha fet m o l t 
de dany, c o m sta dit . Deu los deix fer mil lors 
feines y els pos en mans de just ic ia . A m e n . Als 
20 dit prengueren á Matheu C o l l , el qual feu el 
cas , y dins p o c h s dies lo sentenc iaren . Anima 
ejus in pace requiescat . A m e n . — ( A R C H . G E N . 
H I S T , D E M A L L . — L i b . Ceremonial, fol . 196 v . ' ° ) 
P. A . S A N C H O . 
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5 o Miq. 1 Rol lan xvi §• e son p tots impoits é tays 
fets p en J a u m e R e y fins v u y , e p son servey e 
p guerra de Mallorcas fo fet a V I J u ñ y M C C C -
X X X X I I 1 — x v i § . 
1 9 . 0 
J o V i c e n s Santandreu de Petra fas fé c o m 
Ango May mo ha rebut de vos señyer en Miq . 1 
Rollan de Petra xi § p mitja qra forment pres 
de la vila fo a V I I J a n e r M C C C C X X X X V I I I I . 
Por la copia P. D I ; A . P E Ñ A . 
C U R I O S I D A D E S H I S T Ó R I C A S 
X X X I I I . — L a s salinas de Sanlanyi 
(15B3) 
Die sabbatj xvij mensis Ju l i j anno anat. dn i . 
M D L x x x x i i j . 
111.es y sauis senyors del Gran y Gral . C o n -
sell e t c . — G r a n pulicia honra y benefici de qual-
seuol república y patria es que en ella hi haja y 
se cul lcn tota manera de íruits naturals y artifi-
c iáis , y asso es de tanta reputatio que en les pa-
trias h o n t no se troben estos fruyts y pulicias se 
cos tuma ab totes maneras y gastos procurar que 
en dites patrias hi hagia introduct io de scmblants 
comodi ta ts ; y axi h a u e n t , nostre S r . , dotataquest 
R c g n e de sal mol t apte pera tot m a n t e n i m e n t , 
es rabo que aquest R c g n e usufructué de aquest 
benefici , maxime que c o n u e a se utilitat publica, 
axi perqué es sal mes apte y mes sana per a sus-
t e n t a d o deis cosos h u m a n s , y salar porchs , pesca 
y formages que están en bot iga , que la de juica , 
c o m se ha vist per exper ienc ia , y tambe perqué 
no haucnthi sal en juiqa ( c o m mol tes vegades se 
segueix) cul l intse la sal de aquest R e g n e no 
podran teñir falta los pobladors de la sal, si la 
de aquest R e g n e se culi c o m es r a h o ; y c o m 
G.™ Descal la , senyor de les Sa l ines , gasta mol t en 
cullir y conrar les salines y no li c o n u e conrar 
aquelles sino sta cert que la Vniuersi tat li pendra 
dita sal , diu, demane y supplica que V . m . s ma-
nen determinar que esta Vniuers i ta t prenga dita 
sal al prcu que sera benuist , o , a l t rament , reme-
tre aquest negoci y la desicio dell ais M a g . c , l s Ju¬ 
rats y S indichs clauaris ab plcnissim poder de 
concer tar , assentar y diffinirho tot ab totes les 
clausules necessaries y poder firmar tots los actes 
opportunos . Q u e l icet e t c . — A l t i s s i m u s . 
Sobre la qual suppl i c i t io passaren y d i s c o r -
reguerent los vots y parers deis dits Consel lers 
J o Baldo H o m b e r t de Marcel la pcurador del 
Infant de Portugal he r a b . 1 de vos S c ñ y e r G u i -
l lerm Rol lan fill de Hugo Rol lan un m o r o bat í , 
leu al R e y p lo vostre A l b e r g e de G u t a t . fo fet 
a V I J a n . M C C X X X X X I I I — 1 — bat . 
ó . " 
J h s . 
Y o J u a n Vida he rab.< de vos S e ñ y e r en 
Guill.™ Rollan dos s o u , so p donatiu general fet 
p Mallorcas al R e y en J a u m c p c o n q u i s t a Hie-
r u s l . m en M C C X X X X X X I X e pagats vos p ra-
hal de Benimofaretx en Petra c Alberge en C i u -
tat é Rahal al c a m i de Inca prop Ciutat , y reb jo 
demun dit en nom de Ciutat p llur donat iu . Fo 
fet a X F a b / M C C X X X X X X X . dos — %. 
7.° 
J o Juan V i d a h e rabut de vos S e ñ y e r en Gui-
l lerm Rollan un m o r o batí feu p lo voftron Al-
berge de Ciutat an al R e y . fo fet a V Mars M-
C C X X X X X X X X I X — V m . Bat . 
8.« 
Y o dit Vida mes rabut de vos dit Rol lan v m 
p fogatx. fo fet a V I Abril M C C X X X -
X X X X X X I I . 
9.« 
J o Gaspar Comabel la he rabut de vos S e ñ y e r 
H u g o Rol lan filis de Gui l l e rm Rol lan un m o r o 
batí feu de censal p un vostro Albergue que pos-
sehiu en Ciutat el qual cual censal feu a nal R e y , 
fo fet a V I J u l i o l a M C C X X X X X X X X X V — v . 
m o r o bat i . 
14.« 
Y o R o m e u V a l e n t i he rabut de vos señyer 
Hugo Rollan v m §• m o n e d a nova de Mal lor-
q u e s , p lo Alberge e fogatge fo fet a X maig 
M C C C X X V 1 I I — V I I I 
1 5 . " 
Y o Arnau Zaquintana dix haver rabut de vos 
S e ñ y e r H u g o Rol lan p los gast . de guerre fo de-
m e m e n a t p el R e y en J a y m c de Mal lorques e al-
tres gast iv m o r o b a t i n s fo fet a V Abril MCCC¬ 
X X X V — i v m B . 
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Ihs . 
Y o J a y m e Roig he rabut de vos Señer en 
de un en altre c o m es acus tumat , y per hauerhi 
diuersos parere n o y hague conc lus io alguna. 
Q u a r e e t c . — ( A R C H . G E N . H I S T . D E M A L L . — L i b . 
Detcrm. Vniuers. Majoric. 1 591 ad 1 593 , fó l . 250). 
X X X I V . — L a s campanas y los campaneros 
de la Seo de Mallorca 
( 1 5 9 4 ) 
Die xx j mensis aprilis anno anat . dni . 
MDlxxxx i i i j . 
J h s . I l l . e s y mol t m a g . c l i s s enyors . — Los s c o -
lans de la Iglesia Chatedral de la Seu de Mallor-
ca diuen y posen del mil lor m o d o e t c . qua lment 
sels offerexen mol t s gastos per Io tocar de la 
campana maior , n o u a m e n t feta , anomenada A l o y , 
de mes de cent y honse quintas que pera tocar 
la sola se han de menester en sus de vint h o -
m e n s , que per sforsats que sian no la conserue-
ran muntant la alt cent t irades; a justantse a dits 
gastos lo tocar las altres c a m p a n e s , que son mol t 
grans y m o l t e s , en tant que son m e n e s t e r en sus 
de sinquanta h o m e n s , los quals nos conseruen 
en amistat deis dits scolans s ino tant c o m los 
scolans los donen suffragi de bon m e n i a r y beu-
ra; que cada vol te per poch que sia ha de esser 
mol t per esser las personas m o k a s y la plasa mol t 
carest iosa, lo qual tocar es per lo temps de nu-
uols , pedre, fiblons y altres tempestáis uniuer-
sals, estant ordinari y souint c o m V . M. mol t 
be saben; e los dits pobres scolans no teñen de 
salari mes de dos scuts cade mes cada h u ; Pergo 
y a l t rement a V . M. quant h u m i l m e n t poden 
supplican sia de son s e r u e y , manar los sia donat 
alguna cosa en r e m u n e r a d o de lo predit ; que a 
mes que es c o n f o r m e a raho y just icia per esser 
lo dit tocar intereser del be c o m u y la experien-
tia monstra q u e en tocar ditas c a m p a n e s , e s i g -
nanter la dita A l o y , tota tempestat de nuuols , 
fiblons y pedre cessa e se anichi la , h o rebran dits 
supplicants a m o l t a m e r c e , fauor y grat ia , lo pa-
ternal offici de V . M . h u m i l m e n t implorant q u e 
abe que e t c . A l t i s s i m u s . — G u a i . 
Sobre la qual suppl icano passaren y d i s c o r -
regueren los vots y parere de dits conse l lers , de 
un en al tre , c o m es acustumat , y fonch c o n c l u s , 
diffinit y determinat que lo c o n t e n g u t en dita 
supplicatio sia rames c o m de present ramet en 
altre C o n s e l l . — ( A R C H . G E N . H I S T . D E M A L L . — 
Lib. deAct. del G. y G. Consell, 1594 ad 1 596 , 
fól . 47) . 
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XXXV.—Fortificación y defensa de los puertos 
de Cabrera y Porto-Petro 
( 1 6 0 7 ) 
E n el port de P o r t o - P e t r o , que es un port 
m o l t b o , axi pera retirarse y star en aquel qual-
seuols naus de alto b o r d o , c o m tambe per aqual-
seuol armada encare que sia de doser.tas galeras, 
reparat y segur de tots los vents salvo del xe loch , 
perqué te la boca pera dit xaloch y ab tot axo 
resta m o k a part de dit port reparat corrent dit 
vent de xaloch y te bona aigue pera los vaxel ls , 
se te per mol t c o n u e n i e n t al seruey de V . M a g . J 
y be de aquest son R e g n e , se fasa una forsa en 
dit port per guarde de aquell ab lo qual resta ase-
g u r a t d e manera que nos poden saguir los incon-
uenients que estos dies han a c o n t e s , que huns 
cosaris inglesos prengueren dins dit port la s u s -
dita ñau francesa sens poderla defensar la térra , 
que si no fora per la bona diligentia del virrey 
qui cobra aquel le c o m ja tenim scri t , la senporta-
uen , y ab dita forsa no sois ratera fortificat y 
guardat dit port pero encara sta reparat y sagur 
lo pas deis vaxells qui passan de ponent ha le-
uant , axintl i cosaris in imichs tindra ahont puga 
retirarse y estar segur o en dit port en P o r t o -
Petro o en lo de la isla de Cabrera , en la qual 
saria mol t c o n u e n i e n t per la defensa del castel l 
de dita illa de Cabrera , se fes una torre a un p a -
daste que te lo dit castell a n o m e n a t la b u x o l a , 
ab la qual torra estada asegurat lo pas peront 
los m o r o s an pres dos vegades de nostre temps 
a dit castel l y ax ibe guardaría una cala dita la 
ol la , ahont de ordinari están los m o r o s , de lo que 
nos aparegut auisar a V . M a g . s pera que man 
pendre la resolucio que a son real servey c o n -
u e n g a . — ( P a r r a f . de una Carta de los Jurados al 
R e y , fechada en Mal l . á 17 de Marzo de 1607) . 
— ( A R C H . G E N . H I S T . D E M A L L . — L i b . de Lelr. 
Missiues, 1605 ad 1 6 1 5 ) . 
XXXVL—Jurisdicción del 'Procurador Real 
sobre naufragios 
( 1 S 1 5 ) 
Die lunes xxvj mensis oc tobr i s anno anat . 
dni . M D C x v . 
M a g . c h S r . y Saui Consel l e t c . — L o s M a g . c l i s 
Jura t s del present R e g n e nos han fet entendre la 
differentia teñen los magnif l ichs Consols de la 
mar ab lo s e n y o r procurador real aserca la jur i s -
dict io pren ab los vaxells de robes de senyors de 
la térra , sots motius de que es naufraig , lo que es 
contra priuilegis y en gran dany de lo art m e r -
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canti l per que lo senyor procurador real no es 
jutge sino de neufraig de robes qui no teñen 
a m o s , y axi han acudit los magniffichs Consols 
ais m a g . c h s Jura ts del présent R è g n e pera que los 
patrocinen y deffensan c o n f o r m e los priuilegis , y 
han fet de resposte los dits m a g . c h s Jurats que 
están apparellats en deffensarlos , pero que no t e -
ñen diners per sustentar la causa y despeses se 
offeriran per la dita defensio. 
Y axi nos ha apparegut c o n v o c a r a V . M. 
pera que determinen si tindran per be que lo 
présent col legi se offeresca a pagar tots los gastos 
se offeriran per la deffensio de dita causa, attes 
es cosa justa, y per c o n s e r v a d o de priuilegis acó 
del diner del mol t hagut primer lo conscnsu del 
gran y general consei l y décret de la I I . m a sc-
n y o r i a V . M . determinaran lo fahedor . 
S o b r e la quai proposi t io passaren y díscorre-
gueren los vots y parers de dits conse l lers de un 
en altre c o m es acus tumat , y fonch c o n c l u s , diffi-
nit y déterminât per to t lo dit c o n s e i l , n c m i n c 
discrepante, ques fase scgons lo cont ingut en dita 
proposi t io ; tots los quais actes axi fets après 
de cont inuais foren publicáis ab alta veu per tot 
lo dit conse i l inte l l ig ible , per mi M e l c h i o r S a n s , 
notari publich de M a l l o r c a , S indich y scriua del 
Col legi de la mercader ía ad e ternam rei m e m o -
riam e t c . — ( A R C H . G E N . H J S T . D E M A L L . — L i b . 
Delerm. Vniucrs. Majoric. 1 6 1 5 ad 1 6 1 7 ) . 
XXXVII.—Oposición al establecimiento de una 
Cancillería, en Mallorca 
( 1 6 3 4 ) 
Carta de los Jurados al R e y . 
S e ñ o r — L o s grauossos gastos ques causerien 
a los moradors dest R e g n e fent en ell Cancel lería 
y hauenthi dret de sel lo fent los pagar per dit 
dret mes de lo que de temps inmemoria l se ha 
acustumat y altres inconuenients que acirca esta 
materia representera nostros A g e n t , ha obligat 
lo Gran y Genera l Consei l cé lébrât a 6 dest mes 
de fabrer, determinar que postrats als Reals peus 
de V . M a g . a lo suppliquen c o m en la présent 
h u m i l m e n t suppl icam, se seruesca manar que no 
se innoua cosa alguna nis fasse dita Cancel lar ia , 
pues sens el la dende la felis conquis ta ses gouer-
nat est R e g n e y se ha fet tot lo que ha conuin-
gut per la bona adminis trado de la just i t ia , queu 
rebrem a m e r c e particularissima de V . R . M a g . a 
cuya cathol ica persona guart Deu l larchs y feli-
ces anys c o m la Christ iandat ha menes ter y es-
tos sos faels vassals desi t jen. D e Mal lorca a x de 
fabrer de M D C x x i i i j . L o s Jura t s de la Vniuersi-
tat, C i u t a t y Regne de M a l l . — ( A R C H . G E N . H I S T . 
D E M A L L . — L i b . d e L e t r . Wissiues, 1621 ad 1626) . 
X X X V I I I . — S o b r e el %egenle mallorquín 
Je! Consejo Je Aragón 
( 1 6 2 5 ) 
Carta de los Jurados al Conde de Ol ivares . 
E x c m o . S r . — A q u e s t R e g n e ha supplicai d¡-
uerses vegades a sa M a g . J fos seruit de que en lo 
Consell S u p r e m o de Arago hi hagues un Regent 
Mallorqui perqué c o m los deis altres prouincías 
no teñen noticia de les Pragmát icas , sti ls, y cos-
turas de aquesta terra, ab difficultat poden proue-
hir lo que conue per al seruey de la M a g . d y b e -
nefici Vninersal del R e g n e y entretant que no 
alcansam esta m e r c e , sempre que se ha offert 
ocassio hauem supplicai a sa M a g . d se seruis de 
p r o m o u r c al Consel l de Arago los Regents de 
aquesta Real Audiencia , y a supplicatio nostra 
nos feu merce de p r o m o u r c el R e g e n t Vi l lar , y 
ara veent que vaca la sua placa y que no resta 
anel Consel l qui tinga noticia y practica de les 
coses de aqueste terra y la mol ta que te delles el 
D r . J o a n Erancesch de Gratia A r a g o n é s , R e g e n t 
desta Real Audiencia , hauem supplicai a sa M a g . J 
que pera fer particular fauor y m e r c e en aquest 
Regne se seruesca de promoure l a la placa que 
vaca en el Convel í S u p r e m o per mor t del R e g e n t 
Vi l lar , y ara per alcansar esta m e r c e , supplica hu-
mi lment a V . E x . c i a sie seruit de ampararnos que 
sera fer un mol t notable benefici en aquest R e g n e 
y posar en perpetua obl igat io de seruir a V . E x . a 
y estimar tan gran fauor; certif icant a V . E x . " 
que quant no pogues obligar el be y consolat io 
uniuersal de aquest Regne marex el Regent gratia 
per ses Uetres, prudentia y restituí y bonas parts 
que sa M a g . d lo emplee en aquex puesto ahont 
estira mol t ben seruit del l . Guarde nostro S r . a 
V . E x . a ab los acrcccntaments que desit ja. De 
Mal lorca a xx de Febrer de M D C x x v . Los Jurats 
de la Vniuers i tat , C i n t a t y R e g n e M a i l . — ( A R C H . 
G E N . H I S T . D E M A L L . — L i b . de Leii\ Missiues, 
1621 ad 1626) . 
X X X I X . — R e g a l o de productos mallorquines 
á los señores del Consejo de Aragón 
[ i s s i ) 
Algunas personas superiores m e han aduer-
tido que bien podrían los Jurados de ese R e y n o 
inbiar algún regalo , pues los demás R e y n o s de 
la Corona lo hacen y que Mallorca t iene algunas 
cosas de buen gus to , y me preguntan por ellas y 
verdaderamente, por lo que estoy informado que 
hacen los otros Reynos juzgo por muy conue-
niente que V. S. inbie un regalo que como son 
diez y seis en el consejo puede ser 16 barrilitos 
de alcaparras, dos frasqueras de montonec de 
nueve frascos cada una, y que este montonec 
tenga licor que fulano Marc, de Pollensa, que fue 
Sindico Clauario el año pasado, sabe de uno que 
yo truje que a parecido excelentemente, y tam-
bién quatro o seis cantarillos de aceite de mata 
y 16 docenas de sobrasadas. 
V. S. crea que conuienc y mas agora que 
estos SS. r tienen tan buena memoria de ese 
Reyno y es justo mostrar esta atención, y si acaso 
lo inbian sea luego porque yo trato de bolberme 
con brebedad y a de parecer bien que al despe-
dirme demos a estos SS. r las dichas niñerías de 
regalo en nombre de V. S. que g.e nostre Sr. Ma-
drid i.° de nouiembre 1651 años. 
V. S. de las gracias al Sr. Virrey por lo que 
a scríto a su Mag.d en honra dése Reyno sobre 
la resolución de los bergantines. El Sargento 
Mayor, Vicente Mut.—Rafel Tallades.—(ARCH. 
G E N . H I S T . D E MALÍ..—Cartas Sueltas. Leg. ÍK.) 
XL.—Comercio de los mallorquines 
con los moros 
; leea) 
La falta de medios en que tan de ordinario se 
halla este Reyno por su pobreza, la mesma en la 
de las aguas, que ocasiona esterilidades, los demás 
años obligó a nuestros predecessores a represen-
tar a los Señores Reyes hiziessen merced de que 
francamente pudiessen contratar con los moros 
de África y otras partes de enemigos, para pro-
uisión desta isla circuida per el agua, que es 
mas difícil su remedio si de antemano nos pre-
uiene de las partes mas cercanas y circunuíssinas, 
en cuya conformidad el señor Rey D. P.° y de-
mas primogénitos de V. Mag.d con su Real pri-
uilegio concedieron a los que vendría a habitar-
las pudiesen hazer esta prouision de África con la 
limitación de que no passen a aquellas partes ar-
mas y demás géneros prohibidos, como mas lar-
gament parece del Real Priuilegio y en la nece-
sidad presente, en que faltan los medios per la 
de la talla, que se dexa de resoluer, hauiendo 
V. Mag.d suspendido la exequcion y cobranza del 
segundo plaso por la que se impuso por los gas-
tos del riguroso contagio de 1652 es mas sensi-
ble; Y aunque sera parte de su aliuio el arbitrio 
comete V. Mag d al Virrey en carta de 6 abril del 
año corriente para que faltando trigos en Cerde-
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ña se pueda acudir a Tabarca y no se page el diez 
por ciento pareciendo al Virrey; en 27 abril, pro-
pusímus la materia al Grande y Gral. Consejo á 
quien pareció representar a V. Mag.d la conti-
nencia del Priuilegio, la libertad que por el se 
ofrece a los que habitan en esta isla a la franca 
contestación con los de África para bastacerse de 
trigos, en provisión tan necessaria, que los Se-
ñores Reyes han concedido que en contrario no 
se pretendra, ni allegará uso alguno, y que de 
executarse en la forma de la Real carta de 6 abril, 
parece limitada la merced que alcanzamos con el 
Priuilegio; por todo lo qual postrados a los Reales 
pies de V. Mag.d suplicamos sea servido de man-
dar que en todo y por todo se guarde y cumpla 
lo contenido en el Real priuilegio del serenisimo 
Señor Rey D. Pedro y libertad que en el se dio 
de que para la--f>rouision de trigos se acuda a 
África y qualquier parte de enemigos sin pagar 
derecho de 10 por 100, y lo esperamos de la li-
beral mano y grandeza de V. Mag.d, cuya catho-
lica y Real persona g. d c Dios a los 4 Mayo 1662. 
Don Pedro de Veri etc. Jurados de la Vni.d Ciu-
tat y Regne de Mal l .—(ARCH. G E N . H I S T . D E 
M A L L . — L i b . Letr. Missiues, 1660 ad 1669). 
XLI.—'Diferencias entre los eclesiásticos 
V los jurailos de Mallorca 
í 1 6 6 7 ) 
Die xxiij mensis augusti anno anat. dni 
MDClxvij. 
E mes fonch llegida la propositio seguent. 
La experientia te ensenyat de que alguns 
eclesiastichs en la occasio que asistexen los 
Mag. c h s Jurados en los actes publichs de taules, 
festas, conclusión, et ais. no usan ab sus senyo-
rias de la vrbenitat que deuen en el saludar y 
altres functions; y encare que los hajen aduertit 
desta obligatio ab satisfacio que ho tendrán antes 
per lo venidor y que resolgueren de no asistir a 
semblants actes, passan per los matexos desayres, 
per quant, o, oluidats los nostres successors de 
lo que passaran en los antecessors, o persuadits 
per algunas persones, continúan la mateixa assis-
tencia en taules, festes y actes publichs. Y per 
lo que conue se guarde a su S . r i a deis H. e i y molt 
Mag. c h s Senyors Jurats la autoritat que les deu 
en aquest actes, y totes les demes preheminen-
cies, de que per temps inmemorial están en po-
sesio, senquasi quant representan tot lo Regne; 
ha aparegut perso proposar ho a V. S. pera que 
dellibera lo ques deu fer en esta materia y resta 
su senyoria ab la estimado se li Deu. 
35o 
S o b r e la quai proposit io pasaren y d i scorre -
gueren Ios vots de un en altre c o m se acustuma 
y fonch c o n c l u s , diffinit y déterminât , n e m i n c dis¬ 
crepante , ab vot y parer que su S . r i a dels M a g . c h s 
Jurats proueer per tots médis ferse obseruar totas 
las preheminenc ias que al magistrat se d e u c n , d e 
que estan en posesio de temps inmcmoria l en los 
actes publ ichs y dames ; y que oferintse hauer 
faltat algun predicador o altre persona a la d e -
guda urbanitat de su senyoria dels H . e s y mol t 
M a g . c h s senyors Jurats qui representan el R è g n e , 
que encont inent dexen l a f e s t a , y que no poguen 
fer femblant assistencia a h o n t predicara !a perso-
na que a ls . haura feta la desetencio ni de la sua 
re l ig io , sens resolucio de est gran y gênerai con-
sei l , y que de lo déterminât se don notticia a tots 
los Prélats y juntament se afixe dins la Sala de 
la Vniuers i tat perc que es tenga noticia de el la . 
— ( A R C H . G E N . H I S T . D E M A L L . — L i b . T)clerm. 
Vniuers. Majoric. 1664 ad 1670) . 
E . P A J A R N É S . 
D E S C U B R I M I E N T O S E N B E Y R O U T H 
: 1 8 e s ) 
SN el Cosmos del 25 abril da cuenta L ' 
Abbé C. Moul ic r , encargado de la m i . 
sión de B e y r o u t h , del descubrimiento 
de un yac imiento de piedra tallada y de piedra 
pul imentada, l levado á cabo el 15 de marzo de 
1895 á unos 6 k i lómetros al S . de dicha pobla-
c ión y no lejos del santón musulmán de E l - O u a -
rahai , hallazgo que por su importancia se dist in-
gue de todos los demás l levados á cabo en la c o -
marca del L í b a n o . 
En El -Ouaraha ' i no existe gruta alguna ni 
abrigo debajo de rocas , ni yac imiento ó s e o . Es 
una estación al aire l ibre, á unos 12 metros s o -
bre el nivel del m a r , depositada en lo que fué el 
suelo pr imit ivo , cubier to después por los demás 
que han ido deposi tando los vientos del E . En 
los sitios que han quedado libres ó l igeramente 
cubiertos por las arenas movedizas , es donde se 
hallan los materiales consis tentes en piedras ta-
l ladas, piedras pul imentadas , m u c h o s fracmentos 
de cerámica , de vidrio, de mármol b l a n c o , de 
mosaicos y de pulidores entre los cuales se hallan 
algunos de éstos todavía enteros . E l y a c i m i e n t o 
abarca una extensión de 500 á 600 metros por 
200 á 250. Lo que se hal ló en m a y o r cantidad 
fueron innumerables astillas de silex roj izos amon-
tonados en m a y o r cantidad en los sitios en que 
debieron estar los talleres de tallado y pulimen-
tac ión, pues en estos parajes es donde en mayor 
cantidad también se hallaron los pulidores. 
Ent re los ob jetos en piedra se han recogido 
hachas talladas, hachas pulimentadas y m u y afi-
ladas, algunas de las cuales indican estar destina-
das á tener m a n g o , escaplos planos delicadamen-
te afilados, cuchi l los , puntas de dardos y sierras. 
Los fracmentos de cerámica ofrecen mucha 
variedad en la forma y en el co lor habiendo per-
tenecido á vasos de los cuales se hallan dejados 
al natural y pintados de varios y vivos colores y 
aun esmaltados . Muchos f racmentos llevan d i -
bujos grabados y moldeados . 
No ofrecen menos variedad los muchos frac-
mentos de vidrio que revelan ser restos de c o -
pas de redomitas , de diversos ob jetos y hasta de 
alhajas de os tentac ión . 
Los fracmentos en mármol b lanco , cristalino 
y resistente consisten en hermosas hachas . 
Parece que aquellos terrenos han sido e x c a -
vados repetidas veces por los árabes para procu-
rarse piedras para la c o n s t r u c c i ó n del vecino San-
tón y de las aldeas c i rcunvecinas . 
Al final del extenso art iculo en que el señor 
Moulier se ocupa de estos importantes hallazgos, 
entra en consideraciones sobre la época á que 
probablemente pertenecen los fracmentos descu-
biertos y á la raza que poblaba la comarca en que 
se hal lan. Espera á formular una hipótesis , más ó 
m e n o s verosímil , á que nuevos descubrimientos , 
de que promete dar not ic ia , hagan más luz para 
juzgar de las obras de tan remota época . 
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N O T I C I A S 
N E C R O L O G Í A D E C U R T I U S . — E l sabio f i ló logo 
é historiador nació en L u b e c h el día 2 de Sep-
t iembre de 1 8 1 4 y ha fallecido en J u l i o ú l t i m o , 
en Ber l ín , á la edad de 82 años . 
Ernes to Curtius era una de las figuras más 
significadas de Alemania , y uno de los his tor ia-
dores más eminentes de Europa . Dedicó su inte-
ligencia al estudio de la vida de los h e l e n o s , y 
deja escritas la Historia de Grecia, 'Dorios y fonios, 
El Peloponcso y la ^Acrópolis de Atenas, obras pro-
fundas y luminosas , que han pasado á la c a t e -
goría de clásicas . 
T E S O R O N U M I S M Á T I C O . — D e l a n t e de una er-
mita de la villa de O s o r , provincia de G e r o n a , 
al practicarse unas excavac iones se han d e s c u -
bierto unas die\ y siete mil monedas de vellón de 
los Condes R a m ó n Berenguer I V de Barce lona y 
Gaufredo I V del R o s e l l ó n . Mas de 16.500 m o -
nedas miden de 16 á 19 mi l ímetros de d iámetro , 
y unas 1 30 de 1 2 á 1 3 ; las más gruesas pesan 
cada una unos 65 cent igramos y las más peque-
ñas unos 33 c en t igramos . E l S r . Gudiol ha 
publicado un interesante art iculo en La Ven del 
Montserrat (25 A b r . 96) sobre este hal lazgo, en 
el cual estudia las leyendas y anota 36 variantes 
en las inscr ipciones . 
D E L F O S . — E n la carta que el director de la 
Escuela Francesa de Atenas ha dirigido á la Aca-
• demia de inscripciones y Bellas Artes describien-
do una notable estatua de b r o n c e , descubierta en 
las ruinas de aquella antigua c iudad, opina que 
el m o n u m e n t o debió ser dedicado á Hieron , ti-
rano de Siracusa , hacia el año 460. M r . J o n c a r t 
por el c o n t r a r í o , a teniéndose á la inscripción 
que lleva la estatua, asegura que es de una é p o -
ca de transición y por lo tanto pertenece á los 
úl t imos años del siglo V . 
D E R E C H O F O R A L E N M A L L O R C A . — A g r a d e c e -
m o s á nuestro amigo D . Matías Mascaró Alber-
t y , C. de la Academia de D e r e c h o de B a r c e l o n a , 
el e jemplar que nos ha enviado de su interesan-
te monograf ía Ensayos jurídicos sobre derecho foral 
en Mallorca, r ec ien temente publ icada. 
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A D V E R T E N C I A 
Para dar cabida á un extenso tra-
bajo que sobre Monumentos funera-
rios árabes en Mallorca ha escrito 
exprofeso para este BOLETÍN nuestro 
amigo el competentísimo arabista 
D. Rodrigo Amador de los Rios, he-
mos creído oportuno reunir en un 
número extraordinario, con equiva-
lente número de páginas y de lámi-
nas, los tres correspondientes á los 
meses de octubre, noviembre y di-
ciembre próximos, el cual aparecerá 
tan pronto como sea posible y con él 
quedará cerrado el tomo VI, año 
duodécimo de nuestro BOLETÍN. 
Damos esta explicación á nuestros 
suscriptores, para que conozcan an-
ticipadamente el verdadero motivo 
de la falta de puntualidad que obser-
varían, y qué, sin aquella, no sabrían 
á que atribuir. 
T I P O G R A F Í A D E F E L I P E G U A S P 
PALMA.—OCTUBRE—NOVIEMBRE—DICIEMBRE DE 1896 
S U M A R I O 
I . Hallazgo arqueológico en Fornaluig ( M a l l o r c a — 
1 8 9 6 ) , por D. José Rullán, Pbro. 
I I . Mandatos reales referentes al predio Miramar 
( ' 3 ? 7 ) > P o r D. E. Águila. 
I I I . Funcions deis corredors de coll (siglo X V I ) , 
por D. Enrique Fajarnés. 
I V . Epigrafía arábiga: monumentos sepulcrales de 
P a l m a de Mallorca, por D. Rodrigo Amador de los 
Rios. 
V . Un dentista del Rey D . Martin ( 1 4 0 5 ) , por 
D. Miguel Bonet. 
VI. Cartas reales sobre la excomunión y p e n i t e n -
cia de un Gobernador de Mallorca ( 1 4 0 4 ) , por D. E. 
Pascual. 
V I I . Capitols deis J u r a t s de Lluchmajor ordonats 
per los carros ( 1 4 1 1 ) , por D. José Mir. 
V I I I . Sobre el vicio del j u e g o , por D. P. A. 
Sancho. 
I X . Publicaciones recibidas. 
Lám. C X I V . Fragmentos de tumbas musulmanas de 
la Almudaina de G o m e r a ( c o n j u n t o ) . — L á m . C X V . M o -
n u m e n t o sepulcral de forma especial mallorquína ( L e t r a 
C . ) visto de f r e n t e . — L á m . C X V I . M o n u m e n t o sepulcral 
de forma especial mallorquína ( L e t . C . ) visto de l a d o . — 
— Lám. C X V I I . F r a g m e n t o de xaguahid en forma de 
columna, hallado en P a l m a . 
índice alfabético por autores , del tomo V I . 
HALLAZGO ARQUEOLÓGICO Eli FORNALUIG 
I S L A D E M A L L O R C A 
( lase) 
Lugar del hallazgo 
ÍN la c o m a r c a %ecó de ses Feus y punto 
denominado Codol dels Rofols, en un 
terreno de formación cuaternaria , dis-
gregado y s u m a m e n t e abrupto , donde las aguas 
Año XII. —Tomo VI.—Núms. lyy, 200 y 201 
han cavado una profunda sima ó valle de e r o -
s ión, se levanta un colosal p e ñ a s c o , en forma de 
m o n o l i t o , sembrado allí por uno de los t r a s t o r -
nos geo lóg icos que sufrieran aquellos terrenos 
en época le jana . Suces ivos desprendimientos 
ocasionados por las aguas pluviales y otras cau-
sas, fueron descarnando el peñasco , por la parte 
del S u r , en una altura de más de treinta m e t r o s , 
cavando á su pié una espaciosa cueva que , en 
su día, también fué derrumbándose por h a b e r , 
las aguas del tor rente , socavado la base hasta 
reducir la cueva á una pequeña cav idad , dejando 
el peñasco en forma de mesa en la parte supe-
r ior , desde donde se descubre una vasta exten-
sión de t e r r e n o . 
E n la indicada cavidad permanec ió inaltera-
ble un reducido terraplén que mediría unos diez 
m e t r o s cuadrados , sostenido por un peñasco 
que formaba ángulo entrante en el suelo con 
dicho m o n o l i t o , c ircunstancia que dio lugar á la 
conservac ión del piso donde se hallaron los res-
tos arqueológicos de que nos ocuparemos des-
pués. 
E l n o m b r e Códols dels Rofols, aunque de s ig-
nificación desconocida , evoca el recuerdo de la 
morada de personajes cé lebres en su dia y que , 
unido á la mult i tud de consejas que corren por 
el vu lgo , podría dar lugar á una bel la novela . 
Examinados sus alrededores , no aparece s e -
ñal alguna de construcc ión prehis tór ica , lo que 
no es extraño cuando no ha quedado un p a l m o 
de tierra sin remover para construir los e s p a c i o -
sos bancales que forman dicha finca; pero si el 
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milímetros en sus paredes. Le falta una asa y se 
halla algo deteriorado en sus bordes. Tiene do-
ble valor arqueológico por hallarse, en más de 
la mitad de su cabida, lleno de cenizas humnas 
mezcladas con tierra. 
N.° 2 . Este vaso es de formación más tos-
ca, se halla bastante corroído eu sus paredes 
exteriores y no conserva más que el rudimento 
de lo que pudo ser una asa situada cerca del 
borde del orificio. Su mayor diámetro mide 
nueve centímetros y medio, siete su altura y siete 
y medio su orificio. 
N.° 3. De este vaso sólo se conservan tres 
cuartas partes por las cuales puede reconstruirse 
su forma primitiva. Mide trece centímetros de 
diámetro, diez de altura y siete en su orificio. 
El grueso de sus paredes es de cinco milímetros. 
Tuvo ocho asas situadas cerca del orificio, de 
las cuales sólo conserva una entera con agujero 
transversal. 
N.° 4. También de este vaso se conservan 
tres cuartas partes, con la particularidad de te-
ner, en vez de asas, cuatro agujeros artística-
mente labrados, cerca del orificio. Mide ocho 
centímetros de diámetro, siete y medio de alto 
y cuatro en su orificio. 
Todos estos vasos presentan señales eviden-
tes de que estuvieron llenos de cenizas, como 
el primero. 
N.° 5. Un clavo de cobre, del todo oxida-
do, que mide seis centímetros y medio de largo 
y seis milímetros de grueso. 
N.° 6 . Dos muelas procedentes de los men-
cionados esqueletos. 
N.° 7. Algunos pedazos de huesos calcina-
dos. 
N.° 8. Una lámina, de acero, de ocho cen-
tímetros de largo con cinco de ancho que pa-
rece la punta de una lanza. Su estado de con-
servación indica que fué depositada alli en época 
muy reciente. 
La cerámica que nos ocupa está formada por 
una masa de arcilla negra y sílice que presenta 
una dureza extraordinaria. Toda la superficie 
interior y exterior, en su formación, recibió un 
baño de barniz formado también de sílice y arci-
lla bermeja que no presenta menos dureza, aun-
que en muchos puntos está ya muy gastado. 
Sin embargo hay muchos fragmentos que no lle-
van señal de haber recibido baño alguno; al par 
explorador se fija en muchas de las grandes pie-
dras que sirven de base á las nuevas paredes, 
puestas en linea recta sin esfuerzo ni necesidad 
de labrar; si atiende á la posición ó emplaza-
miento de lo que fué cueva y los terrenos que 
desde alli se descubren, como sucede en todos 
los puntos de la montaña donde existieron cons-
trucciones ciclópeas; si toma en consideración 
la meseta formada por el ya citado peñasco, 
que bien pudo prestar servicios religiosos á sus 
primitivos moradores, cae desde luego en la 
fundada sospecha de que alli debió de existir 
una mansión de familias ó de un pueblo que 
dejó testimonio irrecusable de su civilización en 
los pocos restos que se han salvado. 
Causas del hallazgo 
Con objeto de aprovechar la tierra vejetal ó 
humus de que se hallaba formado el piso de re-
ferencia, su propietario, D. Pedro Mora, mandó 
á sus trabajadores que vaciasen el terraplén, or-
den que se cumplió hallándose ausente. A un 
palmo de profundidad, aparecieron algunos es-
queletos humanos que fueron inmediatamente 
destrozados y poco después varias ollas, como 
las llamaron ellos, llenas de cenizas humanas y 
tierra. Figurándose que en ellas se ocultaban 
ricas monedas, destrozaron las primeras, pero 
convencidos de que no contenían objeto de va-
lor alguno para ellos, cesaron su obra de des-
trucción, retirando los restos que se nos han 
conservado para enseñarlos á su dueño. En esta 
ocasión, nuestro amigo D. Guillermo Bernat, 
fué á visitar las mejoras de su vecino, y cono-
ciendo que aquellos restos tenían valor arqueo-
lógico, los tomó y nos los regaló para nuestro 
Museo. Como el Sr. Mora tiene un hijo estu-
diante, durante las vacaciones, se dedicó á reco-
ger los fragmentos esparcidos por el suelo y los 
llevó también á nuestro Museo; pero son tan 
pequeños y se hallan tan gastados por el roce 
del azadón, que ofrecen muy poco interés. 
Objetos recogidos 
N.° i. Un vaso ó dígase olla, con cuatro 
asas laterales que llevan un pequeño agujero 
transversal y se hallan situadas en el punto de 
su mayor diámetro que mide trece centímetros; 
la altura alcanza nueve centímetros y la boca ú 
Orificio, mide otros nuev« con un grueso de seis 
que los. hay formados por una masa de arcilla 
blanca y sílice que llevan el baño ya indicado. 
Pasan de tres litros los pequeños fragmentos 
que se pudieron recoger sobre el terreno remo-
vido y casi todos llevan señal de que fueron es-
parcidos allí hace muchos años, lo que nos in-
duce á creer que los vasos abandonados en la 
mencionada cueva, por sus primitivos dueños, 
serian en número muy crecido. 
—¿Qué objeto pudieron tener los agujeros 
de las asas de dichos vasos en los cuales sólo 
puede caber, un cordón de unos cuatro milíme-
tros de grueso, y las asas difícilmente pueden ser 
cogidas por dos dedos? 
—Los franceses dan el nombre de trou de 
suspensión á dichos agujeros, y nos parece muy 
adecuado. Además: entre los mencionados frag-
mentos, los hay que conservan el asa entera, la 
cual termina en punta vuelta hacia arriba con 
un agujero vertical, de modo que, en manera 
alguna, el vaso podía sostenerse en las manos 
cogiéndolo por las asas. De lo dicho puede in-
ferirse que los indicados vasos prestaban su prin-
cipal servicio estando colgados, como depósito 
de veneración. 
Correspondiendo como creemos á un periodo 
prehistórico nada hemos de aventurar. Basta re-
coger y describir. 
J O S É R Ü L L Á N , P B R O . 
M A N D A T O S R E A L E S R E F E R E N T E S A L P R E D I O M 1 R A M A R 
: 1 3 3 7 ) 
I 
J A C O B U S Dei gracia rex Majoricarum, co-
mes Rossilionis et Ceritaníe ac domi-
nus Montispesullani, ñdelibus nostris 
procuratoribus in regno Majoricarum, salutem et 
gratiam. Venerabilis abbatis de Regali ac discre-
torum illius conventus supplicatione admissa be¬ 
nigne, mandamus vobis quatenus illas decem li-
bras que per illustrem domínum Jacobum bone 
memorie regem Majoricarum, avum nostrum, 
dari fuerunt promisse annis singulis abbati et 
conventui supradictis in donatione ac concessione 
per eumdem facta eis dudum de loco de Mira-
mar, in adjutorium victus duorum presbiterorum 
qui in dicto loco teneri debebant per abbatem et 
convcntum superius nominatos, eisdem, in loco 
tuto et securo juxta pacta dicte concessionis, quam 
Cito valebitis assignetis decem libras easdem i 1 lis 
IV 
annis singulis per solitos terminos persolvibhdd 
quousque hujusmodi fuerit assignatio subsequuta. 
Data Palomerie xvj kalendas januarii anno Domi-
ni M.CCC.xxx septimo.—Perpinianus Imberti. 
I I 
Jacobus, Dei gratia rex Majoricarum, comes 
Rossilionis et Ceritanie et dominus Montispesu-
lani, fidelibus procuratoribus nostris in regno 
Majoricarum, salutem et gratiam. Ad suplicem 
postulationem venerabilis abbatis de Regali et 
conventus illius,-mandamus vobis quatenus fideli 
nostro Petro de Balneis injungatis expresse ut, 
non obstante quod rafallus de Miramar, quem a 
prefatis abbate et conventu dudum adquisivit, 
dicatur cecidisse jure regio in comissum, quia 
pacta et conditiones apposite in concessione et 
donatione eis inde facta dudum fuerint servate 
minime per abbatem et conventum eosdem, de 
censu et aliis terremeritis sub quorum onere fuit 
stabilitus eidem, prefatis abbati et conventui res-
pondeat ex nunc annis singulis, per consuetos 
terminos ac conventos. Data Palomerie xvj, 
kalendas januarii anno Domini M.CCC xxx sep-
timo.—Perpinianus Imberti. 
I l l 
Jacobus, Dei gratia rex Majoricarum, comes 
Rossilionis et Ceritanie ac dominus Montispesul-
lani, fidelibus procuratoribus nostris in regno 
Majoricarum, salutem et graciam. Cum contem-
platione remisionis ac concessionis facte per 
abbatem monasterii de Regali ac illius conven-
tum inclito infanti Ferrando de Majoricis, fratri 
nostro carissimo, de certis tenentiis loci de Mira-
mar, eisdem abbati et conventui centum tres 
libras nostris juribus pertinentes pro amortitza-
tione cujusdam alquerie per eos pridem empte 
in plano civitatis Majoricarum in Prato de Catino 
hoc serie de speciali gracia remitamus, manda-
mus vobis quatenus, observantes remissionem, 
hujusmodi venditionem diete alquerie laudetis 
nostro nomine et firmetis. Data Palomerie xiiij 
kalendas januarii anno Domini M.CCC.xxx sep-
timo.—Perpinianus Imberti. 
I V 
Jacobus, Dei gratia rex Majoricarum, comes 
Rossilionis et Ceritanie ac dominus Montispesul-
lani. Notum facimus universis quod cum incli-
tus infans Ferrandus de Majoricis carissimus fra-
ter noster, pretextu facte concessionis pridem 
eidem per venerabilem abbatem de Regali et 
m 
discretos illius conventum, de quibusdam certis 
tenentiis et prediis loci de Miramar expressis in 
ipsius concessionis instrumento, se obligaverat 
ad tenendum coptinue in ecclesia dicti loci duos 
presbíteros, illisque providere decenter in ali-
mentis et necessariis illorum, prout ad ea prefa-
tus abbas et illius conventus ex conventionibus 
et conditionibus appositis in concessione ac do-
natione eis facta de dicto loco per illustrem domi-
num Jacobum bone memorie regem Majorica-
rum avum nostrum antea tenebantur, ideo pre-
fatos abbatem et conventum a salutione et pres-
tatone dicte provisionis et illius onere ducimus 
horum serie absolvendos, ita quod ex nunc ad 
illius prestationem minime teneantur nec possint 
inde oprimi ulterius seu vexari. Data Palome-
rie sexto decimo kalendas januarii anno Domini 
M.CCC xxx séptimo.—Perpiníanus Imberti. 
Arch. de la Procuración R e a l — L i b . Lit . reg. 
ESTANISLAO A G U I L Ó . 
F U M O N S D E L S CORREDORS DE COLL 
( S I Q L O X V I ) 
^
Í | § | O L T 111." Sr. Jurats etc. Jhs.—Fran-
• I I cesch Valls y Juan Matheu sobreposats 
SëH del Collegi de Corradors de Coll de la 
présent ciutat de Mallorca, diuhen que fa circa 
doscents anys que dita confraria esta erigida y 
fundada en la présent ciutat de Mallorca per 
effecte de vendrer los bens mobles y inmobles 
deis habitadors de la présent ciutat y Règne, tant 
en lo encant publich a la plassa de les Corts, 
com en qualseuol llochs y part de la présent 
Ciutat, com consta per lo primer capítol del dit 
Collegi y confraria décrétât ab décret Real en lo 
any 1496 en lo Uibre de capitols de dit Collegi 
fól. 1 3 . , los quais corredors de temps que noy 
ha memoria de homens encontrar, assistexen ab 
son panó y siris y Iluminaría a totas las procc-
sions se fan per la présent ciutat ab molt gran 
puntualitat, acompanyant tambe ab ses trompe-
tas a V. S. a la Catedral las diades de taula, fan 
totas las cridas axi Reals, com Vnittersals tant de 
diacom en qualseuol hora de la nit, no réparant 
a calor ni fret, seruint en tot lo demes que seis 
mana y incumbex a son offici ab molt gran sa-
tisfactio, no admettent vendrer robas ni cosa al-
guna sens bolleta deis morbers qui tenen carrech 
de mirar per la salud deL present Regué, cum-
plint en tot lo que incumbex a son offici ab molt 
gran satisfaectio y aplauso deis naturals y habi-
tadors de aquell sens teñir salari alga de las cri-
das que fan, las demes de nits per auisar los dós-
cents per la custodia del present Regne y de 
altres crides que fan com es notori. E com molt 
Ilt. e s Srs., conforme dispositio de altre capítol.y 
deis decretats en favor de dit Collegi en lo any 
1 5 1 7 , fol. 1 7 , estiga expresament disposat que 
en la present Ciutat noy puguen hauer mes nu-
mero de corredors que 1 2 , y haje vingut a[no-
ticia deis supplicants que alguns homens quí no 
son de dit nombre y confraria y algunes dones 
particulars intenten anar per la present ciutat ve-
nent robes de valor, joyas y altres cosas particu-
lars y altres cosas de poch valor, sen saberse si 
son de persones mortes de mals contegios ni 
hauerse fet lo digut examen sis poden vendré, o 
no, lo que pot redundar en gran dany y perjuy, 
no sois de la salut deis habitadors del present 
Regne, de la qual te tant de cuydado V. S., com 
a pares y protectors de ell, pero tambe deis mate-
xos si de ditas robes per aturarse los dits vene-
dors, lo qual apar de dites robes que venan ab lo 
qual frauden lo dret de imposicio que de las ro-
bas y joyas que los corradors venan se paga, y 
axi be fraudan las corredetias que tocan an els 
supplicants, lo que necessita de remey oportu, 
puis es just que essent dita confraria de corre-
dors tan antiga, y sostenínt com suste tants car-
rechs, que no seis licúan sos emoluments en tant 
notable dany de dita confraria y de la present 
Vniuersidat; supplican perco, humilmenta V. S. 
molt 111.% sie de son scruey representar ditas co-
sas al 111.c Sr. Virrey, y Real Audiencia, suppli¬ 
cant lo sie seruit manar, sots las penas a su 111.M 
y Real Conscll ben vistas, que no síe persona al-*, 
guna que gos, ni presumesca anar venent cosa 
alguna de robas, or, y argent per la present ciu-
tat, tant home com dona, si ya donchs no sera 
del numero de dits corredors qui en lo introitde 
son offici juran no vendrán cosa sens llicencia 
del metje del morbo in scriptis, que demes es 
cosa justa ho rebran a merce; y que pera dit 
effecte prouehexca deis edictes y crides necessa¬ 
ries et omni meliori modo p. etc. licet etc. Al-
tissimus.—(ARCH. G E N . H I S T . D E MkiL.—Sup. 
Sueltas, Leg. V.) 
E N R I Q . C E F A J A R N É S . 
EPIGRAFÍA ARÁBIGA MONUMENTOS SEPULCRALES 
DE PALMA DE MALLORCA 
gj ceaeatetia teal de la Almudayaa de Saman. 
I 
R E C O G I D O S y conservados con singular 
esmero en el interesante Museo Luliano 
constituido en 1880 por la iniciativa 
del notable arqueólogo balear Sr. D. Bartolomé 
Ferrá, y con la generosa cooperación del Obispo 
D. Mateo Jaume establecido en el Colegio de la 
Sapiencia de Palma de Mallorca,—existen varios 
fragmentos epigráficos, correspondientes á di-
versos monumentos sepulcrales, propios de los 
musulmanes mallorquines, y únicos de que te-
nemos hasta ahora noticia como descubiertos 
en las Baleares. 
De la mayor parte de dichos fragmentos, que 
son en realidad á nuestro juicio, de muy subi-
do interés, tuvimos tiempo ha conocimiento por 
una reproducción fotográfica que la galantería 
de nuestro inteligente amigo e( Sr. Llabrés hizo 
llegar entonces á nuestras manos; pero por des-
ventura, si alguno resultaba, no en su totalidad 
legible,—el mayor número de ellos, tanto por el 
tamaño de la reproducción, como por la dispo-
sición en que en ella aparecen agrupados, no era 
con verdad inteligible, debiendo hoy á la ama-
bilidad de nuestro buen amigo el Sr: D. Juan 
O-Neill, dignísimo individuo de la Comisión 
Provincial de Monumentos Históricos y Artísti-
cos en Palma, y á la exquisita complacencia del 
Sr. D. Estanislao Aguiló, docto miembro de la 
Sociedad Arqueológica Luliana, perfectos y muy 
excelentes calcos de todos los epígrafes, y aque-
llas noticias indispensables relativas á su hallaz-
go, las cuales contribuyen á formar concepto 
de tan notables reliquias. 
Merced á estas circunstancias, de que nos con-
fesamos deudores á los señores expresados, es 
lícito ya para nosotros intentar el estudio con 
que los fragmentos aludidos convidan, no sólo 
por lo que á los mismos epígrafes se refiere, en 
orden á la naturaleza de las inscripciones y al 
dibujo y condición de los signos en que se hallan 
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II 
Manifiesto es, no obstante, para quienes á 
este linaje de estudios se consagran entre nos-
otros, conforme lo hemos consignado en traba-
jos anteriores al presente ( i ) , que, revelando di-
versidad de costumbres, y de procedencia por 
tanto, en los habitadores muslimes de la Penín-
sula,—los monumentos funerarios musulmanes 
encontrados hasta ahora así en España como en 
el vecino reino de Portugal, si bien no corres-
ponden á todas las categorías sociales, pues son 
desconocidos los que en los cementerios reales 
perpetuaban la memoria de Califas, Reyes y 
príncipes, afectan formas y figuras distintas, se-
gún la región española ó portuguesa en que se 
( 1 ) Véase nuestras Inscripciones árabes de Córdoba, y 
nuestra Memoria acerca de algunas inscripciones arábigas de 
España y Portugal. 
escritas, sino más principalmente por lo que 
hace á la forma de los monumentos sepulcrales 
de que son resto, determinando así algo de lo 
relativo á las costumbres funerarias de los isla-
mitas mallorquines en el siglo Xll y parte del 
primer tercio del XIII °, á que visiblemente co-
rresponden los fragmentos referidos, y ofrecien-
do su desinteresado y elocuente auxilio para re-
solver en consecuencia y en su día quizás, el 
problema relativo á la procedencia por lo me-
nos de las gentes que durante aquel período de 
la dominación musulmana, poblaron en las Islas 
Baleares. 
Lástima grande, en verdad, que la casuali-
dad no haya todavía prestado su concurso por 
completo para esta clase de investigaciones, po-
niendo de manifiesto, así en Palma como en toda 
Mallorca y en las restantes islas, otros monu-
mentos de categoría, forma y fechas distintas, 
y que ya quizá estén perdidos para siempre, 
pues de ser conocidos, hubieran contribuido á 
exclarecer puntos tan interesantes, prometiendo 
decidir en orden á la procedencia de los primi-
tivos pobladores mahometanos en aquellas islas, 
y á la de la población flotante de las mismas, 
acaso en los diversos períodos de la dominación 
islamita, aún no del todo apreciada histórica-
mente en ellas. 
verificó «1 hallazgo, casi siempre inopinado y 
fortuito. 
La más común, ordinaria y corriente de todas 
las formas, ofrécenla sin distinción también en 
todas las regiones, las lápidas rectangulares y 
planas, ora con más ó menos arte trabajadas en 
mármol blanco ó gris, ora en pizarra y ora en 
piedra ordinaria, arenisca ó de granito, de ma-
yor ó menor regularidad, de mayor ó menor 
grueso, con el reverso primitivamente pulimen-
tado, desbastado sólo, ó sin desbastar en oca-
siones. 
Dé tamaño y proporciones diversos, labra-
das fueron, ya para ser empotradas en el parar 
mentó de algún mausoleo, sepulcro ó monu-
mento fúnebre, ya para ser directamente colo-
cadas á flor de tierra sobre la parte superior de 
la huesa, y ya para ser hincadas en el suelo, á 
modo de stellas á la cabecera de la sepultura, no 
faltando testimonios merced á los cuales resulte 
acreditado que, ó bien por la carencia de fortu-
na en la familia del difunto, ó quizá por la cos-
tumbre, fueron reemplazadas las tablas de már-
mol, de piedra ó de pizarra, dispuestas en las 
condiciones anotadas, por ladrillos vulgares que, 
á manera de solado, cubrían la fosa, sirviendo 
de cubierta de la misma, según todavía se prac-
tica en algunas poblaciones andaluzas. 
Hasta el siglo XII, y época de la dominación 
almoravide, las lápidas rectangulares y planas, 
en su diversa categoría, muéstranse sencilla-
mente ceñidas por una cinta de mayor ó menor 
ancho, que hace oficio de orla y recoge el epí-
grafe, determinando el espacio dentro del cual, 
y tallados por lo común en relieve,—aunque in-
cisos siempre en los monumentos de pizarra y 
de ladrillo, y no pocas veces en los de piedra,— 
aparecen los signos cúficos de la leyenda sepul-
cral, cuyo contexto solía reducirse á la invoca-
ción religiosa con que encabezan siempre los 
musulmanes sus obras, sea cualquiera la natura-
leza de las mismas, la aleya ó versículo 33 de 
la Sura XXXI del Koran después á las veces, 
para continuar con la declaración expresiva, 
aunque lacónica de ser aquella la tumba del 
individuo cuyo nombre y cuya alcurnia eran 
allí escritos, la fecha del fallecimiento, la pro-
fesión de fe mahometana, y la aleya ó versícu-
lo 3 3 , Sura IX del Koran como remate, apare-
ciendo, por tanto, casi siempre 'con estos ó pa-
recidos términos: 
ct—5—=v 
J J ! 
Si » srM , C >J. i J B5 9 ^j. 
J J I > *_ C—>j. , » , 1 L_> ) j _ J I 
•(2) f3-i ( 0 ^ d b ^ ' 
J ( 3 ) 1J • 6 •< 
I cjjL 
En el nombre de Alláb, el Ckmente, el Miseri-
cordioso! 
¡Ob vosotros, hombres! Creed que las promesas de 
[Alláb 
son ciertas! No os dejéis, pues, seducir por los ba-
ragos 
del mundo, ni os aparten de Alláb 
los engaños (deldemonio!)Este es el sepulcro de... 
Murió (¡apiádese de el Alláb!) (4), el ¿ ta ( 2 ) . . . 
( 1 ) Si fuere hembra diría: j J J | 1 v j ^ j j j — 
Esta última forma suele aparecer diciendo: á^ LC ¿15! *^~J 
ó L J^lsj si c s hembra. 
( 2 ) Ó I U , la noche. 
(3) Si es hembra: ].\ ^':.'! ^ A j . 
(4) ¡Si fuere hembra, diría: Murió (ella) (¡apiádese de ella 
Allihl) Esta'última forma suele aparecer diciendo: la clemencia 
de Alláb sea sobre él, ó ¡obre ella. 
del mes de 
. del año 
Y confesó que no hay otro dios sino Allah 
único, quien no tiene semejante y que 
Mahoma es su siervo y su enviado. Envióle 
con la dirección y ley verdadera , á fin de que la 
[hiciera prevalecer sobre 
las religiones todas, á despecho de los infieles! 
Hay sin embargo en este período monumen-
tos sepulcrales en lqs que el epígrafe aparece 
limitado á la invocación religiosa, la declaración 
del nombre del difunto, la fecha de su falleci-
miento, y la profesión de fe, ni son extraños 
aquellos otros en los cuales se hace sólo expre-
sión, después de la invocación religiosa mencio-
nada, del nombre del difunto y déla fecha de su 
muerte; pero por lo común las fórmulas consa-
gradas por el uso fueron sobre poco más ó me-
nos las indicadas en el modelo propuesto, según 
acredita multitud de epígrafes de esta naturale-
za, debiendo advertir, no obstante, por lo que 
signifique, el hecho deque cuanto mayor es la 
antigüedad del monumento, mayor es la conci-
sión de la leyenda, y menor, por tanto,el empleo 
de fórmulas religiosas, extendiéndose el epígrafe 
en líneas más ó menos regulares de uno á otro 
extremo de la piedra, repartida en ella la leyenda 
no siempre con igual proporcionalidad ni acier-
to, de donde viene á resultar, contra la índole 
del idioma arábigo, la necesidad de dividir las 
palabras muchas veces. 
De esta clase de monumentos litológicos, ó 
sea de las lápidas planas y rectangulares en su 
varia categoría, ofrecen con relativa abundancia 
ejemplares Toledo, Valencia, Castellón, Murcia, 
Alicante, Almería, Sevilla, Huelva, Córdoba, 
Jáen, Granada, Badajoz, León,y otras varias po-
blaciones españolas, y Mértola, hasta ahora, en 
las lusitanas. 
Desde el siglo XII hasta la fundación del reino 
de Granada en el XIII.0, y durante la dominación 
de almorávides y almohades, obsérvase en las 
lápidas planas muy expresiva modificación, que 
no fué, sin embargo, tan absoluta como para que 
desapareciesen totalmente las condiciones seña-
ladas. Aumentan, con efecto, en ellas las fórmu-
las religiosas en primer lugar, y el monumento 
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( i ) En la única piedra prismática escrita en caracteres cú-
ficos, hallada por el infatigable Brosselard en Treniecén, se de-
clara el simbolismo de este arco diciendo sentenciosamente: 
La muerte es una puerta: todos han de pasar por ella. 
(Mémoire épigraphique el historiquc sur tes iombeaux des Emirs 
Beni-Zeiyan i Tlemcem, pág. 69) . 
recibe cierta significación simbólica, adquiriendo 
á la par notorias condiciones artísticas, de que 
hasta este período carecen los conocidos, y que 
no sabemos si tendrían los de los Califas de Cór-
doba por ejemplo, y los de sus émulos los reyes 
de T a i f a , pues no ha sido aún, por desventura, 
descubierto ninguno de ellos, á excepción del 
de Badajoz, publicado por el insigne Moreno 
Nieto, y en el cual nada altera al parecer nin-
guna de las condiciones reconocidas y consig-
nadas. 
No se limita, pues, ya la decoración á la senci-
lla cinta que encuadra la leyenda, y que es co-
mún á los conmemorativos, sino que, fingién-
dose en el centro de la lápida un arco ultrasemi-
circular unas veces,'apuntado otras, y otras lo-
bulado ó florenzado, apeado á veces por fingidas 
columnas en relieve, que llevan ó no capiteles de 
igual suerte labrados,—demás del farjáb ó arqui-
trabe, colocado directamente sobre el arco, se 
halla éste provisto de su correspondiente arrabaá, 
que bajando hasta el último límite de la lápida, 
vuelve en alguna ocasión por la parte inferior, 
como sucede en cierto ejemplar de Almería, te-
niendo el arco en las enjutas, en la clave y en los 
hombros, decoración de vastagos floridos ú hojo-
sos, en relieve, cuyo acento y cuya ejecución 
acreditan, á falta de otros monumentos, la trans-
formación que iba experimentando el arte en las 
regiones españolas, preparándose por modo vi-
sible para dar vida al nuevo y fastuoso estilo 
predominante, como característico, en el reino 
de los Al-Ahmares. 
Ejemplares hay en Almería y en Baza, en los 
que sobre el tercio superior del arrabaá llevan 
las lápidas vistosa crestería de almenas dentadas, 
y no falta testimonio de que, en lugar del arco 
simbólico, en el cual se aspira á representar la 
puerta de la otra vida (i) ó del paraíso, se trace 
un ajimez de arquillos apuntados, cerrado todo 
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él por el arrobad, según demuestra una de las lá-
pidas conservadas en el Museo Provincial de Cór-
doba, y cuya reproducción figura en el Arqueo-
lógico Nacional por nuestro cuidado, si bien en 
esta lápida no existe el farjáh, y lá l e y e n d a se 
e x t i e n d e entrecortada á través de los arquillos 
mencionados. 
Tiene en tales monumentos principio el epí-
grafe en el farjáb ó arquitrabe (A) , y siguiendo 
luego por el vano del arco simbólico, á cuyo mo-
vimiento se condiciona y atempera (B), continúa 
después dilatándose y sirí interrupción por el 
arrabaá (C, C'y C"), donde concluye, concebi-
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í a bendición de Allah sta sobrt ( 1 ) Otras veces dice: ( j ^ X * - ^ f ^ ' ^ ° C / " ^ ^ v 3 ^ ^ ^^oj. — la 
el más excelente de los profetas, ó el último de los profetas. 
(2) Si fuese mujer, diría naturalmente: ¿LJ 0 ^ > L^^jj -^tSj>_¡ ^ j j k j j I fcfc^j * ^ I fr^-j \J^9jJ, 
según el fallecimiento ocurriese de día ó de noche. 
(a.) Por igual razón diría si fuese mujer : 
A (Farjáb o arquitrabe) 
En el nombre de Alláb, el Clemente, el Misericordioso! 
La bendición de Alláb sea sobre nuestro señor Maboma y los suyos! 
B (Arco simbólico) 
Salud ypa\! 
¡Ob vosotros, hombres! Creed que las promesas de Alláb 
son ciertas! No oí dejéis, pues, seducir por los bálagos 
del mundo, ni os aparten 
de Alláb los engaños (del demonio)! 
Que en Alláb está el conocimiento de la hora (de la muerte!) 
Envia la lluvia, y sabe lo que hay en elú... 
. . Aero, y no sabe nadie lo que espera 
de asechanzas, ni sabe nadie en qué lugar de la tierra ha de mo .. 
. . .rir! Porque Alláb es sabio en toda suerte 
de misterios, ( i ) Este es el sepulcro de 
Murió (apiádese de él Alláb, esfuerce su ánimo , 
purifique su espíritu y bendiga su alma!) el día... 
C (Franja vertical de la derecha del arrabaá) 
del mes de del año confesando que no hay otro dios sino Alláb único, quien no 
[tiene compa.., 
C (Franja horizontal) 
. . .ñero, y que Maboma es su siervo y su enviado. Envióle 
( C Franja vertical de la izquierda del arrabaá) 
con la dirección y ley verdadera, á fin de que la hiciese prevalecer sobte las religiones todas, á despecho 
» [de los infieles! ¡Alabado sea Alláb! 
No son éstas, á pesar de todo, las fórmulas 
religiosas, koránicas ó no, que aparecen en los 
monumentos sepulcrales, como especialmente 
consagradas para los epitafios por el uso y la 
costumbre, pues hay otras varias, alusivas á la 
muerte, á la Omnipotencia de Alláh, á la eterni-
dad del mismo, etc., de lo que ofrecen ejemplo 
con gran frecuencia las lápidas almerienses en 
particular, sin que por ello falten otras fórmu-
las, aún no interpretadas por el mal estado de las 
inscripciones, según ocurre con un fragmentos 
de forma de arco, descubierto en Lorca (Murcia) 
y otro, de origen desconocido, labrado en el 
( i ) Koran, Sura X X X I , aleya 3 4 , 
reverso de otra lápida sepulcral, y que en el 
Museo Arqueológico Nacional figura, adquirido no 
hace mucho tiempo en el Establecimiento men-
cionado, por donación del notable arabista señor 
Vives. 
Limitándose en Jas comarcas levantinas hasta 
ahora, á Almería, Cartagena y Murcia, y con-
curriendo con las lápidas pl?nas, descúbrese 
cierta especie de monumentos sepulcrales, labra-
dos por lo común en mármol ordinario de Ma-
caél; piezas de forma prismática, levantadas apa-
recen sobre uno ó más plintos escalonados, y 
siendo de pequeña altura,—que llega cuando más 
á medir 21 centímetros,—están huecas al inte-
rior, y por su semejanza á la albardilla de los 
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que al siglo XI, siendo posteriores, y casi todos 
del XII, los demás conocidos, y cuyas inscripcio-
nes tenemos recogidas en su mayor parte (1). 
La leyenda en las piedras tamulares llega á ser 
de tal concisión, que la que lleva el núm. 4 8 
entre las que poseía el Excmo. Sr. D. José de 
Medina y hoy posee su sobrino y buen amigo 
nuestro D. Nicanor Peralta, en Almería, expresa 
sencillamente, repartido el epígrafe en ambas 
caras del prisma: 
Este es el sepulcro de Abmed 
Ibn-Abd-il-A^. 
En la más antigua, que es la del pequeño 
Museo del Sr. Marqués de Casa-Loring, después 
de la invocación sigue el epitafio con la fecha 
del fallecimiento de la dama á quien correspon-
de, continuando con la declaración de fe musul-
mana y terminando con la aleya ó versículo 7 
de la Sura XXII del Koran, bien que lo más or-
dinario sea, y luego de la invocación, conte-
ner la aleya 33 de la Sura XXXI, ya copiada, el 
nombre y genealogía, no siempre, del difunto, 
y la fecha de su muerte, sin que por eso falten 
ejemplares en cuyas caras y en cuyo plinto se 
( 1 ) Años hace, con efecto, que venimos recogiendo los 
epígrafes de las lápidas arábigas de toda categoría, en diversas 
localidades de España, con el propósito de allegar materiales 
para la formación de un Corpus inscriptionum Hispaniae arabi-
cae\ guiados por este propósito, y dándoles interés local, dimos 
en 1875 á la estampa las Inscripciones árabes de Sevilla, y en 
1879 las de Córdoba, teniendo dispuestas para la prensa las 
de Almería y Toledo. Al acometer tal empresa, que ya nunca 
veremos realizada, sirviéronnos de guía y de estimulo los tra-
bajos epigráficos publicados por el sabio Gayangos, asi en el 
El Siglo Pintoresco, como en el Semanario Pintoreseo Español, 
y más tarde en el Memorial histórico español, dispuesto y edi-
tado por la Real Academia de la Historia. Cábenos la satisfac-
ción de que nuestro ejemplo, con ventaja sin duda para la 
ciencia, ha sido seguido después por muy entendidos arabistas; 
y hasta que persuadido el gobierno de S. M. de la importancia 
de esta clase de estudios, nombrase una Comisión especial, 
bajo la presidencia del Excmo. Sr. D. Juan de D¡«s de la Rada 
y Delgado, en la que, con nosotros, figuraban los Sres. Ria-
ño, Saavedra, Codera y Vives. Por desventura, dicha Comi-
sión no ha podido hacer nada, y no por culpa suya cierta-
mente. 
muros, han sido apellidadas piedras de tapia en 
Almería, como fué estimada la de Murcia, que es 
por cierto de gran riqueza ornamental, cual jam-
ba de una puerta. Constan de dos caras, con cos-
tados triangulares, y aquéllas se ofrecen cerradas 
ó por simples cintas ó por cintas que se entrecru-
zan vistosa y regularmente; y ora sobre fondo de 
labrado attaurique ó frondario, ora sobre fondo 
liso, destaca en cada cara de relieve siempre la 
leyenda, ya desarrollándose en dos líneas, ya en 
una de caracteres cúficos, que en los costados 
triangulares, según sus dimensiones, suelen lle-
gar á tres, con más ó menos orden colocadas, y 
con signos bastante más pequeños. 
Lo frecuente en este linaje de monumentos es 
que el epígrafe se circunscriba á lo que de sí 
arrojen en su longitud las caras del prisma, bien 
esculpiendo la leyenda en una ó en dos líneas; 
pero no es extraño que la inscripción, por lo 
menos con las fórmulas religiosas, continúe en el 
plinto, reduciendo allí naturalmente la escritura 
de tamaño, á fin de que no excedan las letras de 
la altura del plinto. 
Por lo común son concisas las leyendas, y á 
veces sólo están en ellas la declaración del nom-
bre del difunto, ó las fórmulas religiosas inicia-
les, circunstancia que unida á la muy expresiva 
de existir piedras prismáticas de exiguas di-
mensiones y sin inscripción alguna, claramente 
demuestra, dada la imprescindible necesidad de 
consignar en este linaje de epígrafes la fecha del 
fallecimiento y la profesión de fe musulmana, 
que las piedras á que aludimos no son sino pie-
zas de monumentos sepulcrales, no de simples 
huesas, y que en algunas otras, constitutivas del 
mismo monumento, hubo de proseguir el epí 
grafe, conteniendo cuantas declaraciones no se 
hallan expresadas en las caras del prisma y en el 
plinto ccn que aquel termina. 
El hecho de no haber sido descubierta ninguna 
piedra tumulár ó de tapia de fecha anterior á la 
de 4 5 2 de la H. (1060 á 1061 de J . C ) , que apa-
rece en el hermoso ejemplar procedente de Al-
mería y conservado por el Sr. Marqués de Casa-
Loring con el núm. 8 4 en su Museo de la Hacien-
da de la Concepción de Málaga, parece acreditar 
que los monumentos sepulcrales de esta natura-
leza, erigidos en Almería, en Cartagena y en 
Murcia, no pueden ser remontados á otra época 
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lea las aleyas 181, 182, 16 y 17 de la Sura III, 
y las 256 á 259 de la Sura II, según ocurre con 
la del núm. 3 de la colección del excelentísimo 
Sr. D. José de Medina, en Almería, ni deja de 
hallarse otros versículos koránicos aplicables á 
este linaje de monumentos, conforme quedó ya 
arriba consignado. 
Como especiales y privativos hasta ahora de 
la ciudad de Toledo, y no sabemos si de su co-
marca, existen otros monumentos sepulcrales, 
que se apartan con mucho en su forma, de las 
lápidas planas en toda su variedad, y de las 
piedras tumulares, propias sólo de determinadas 
regiones levantinas. Aludimos á los que afectan-
do la figura de columnas ó medias columnas, 
hacían oficio de stcllas en la sepultura, colocados 
á la cabecera de la tumba; en ellos, por la dis-
posición en que se muestra, la leyenda ó epitafio 
no parece sino reproducción y copia del de la s 
lápidas planas, sin que falten ejemplares de con" 
cisión tan extraña como la de la piedra tumulár 
copiada arriba, de lo cual da ejemplo uno con-
servado integro en el Museo Provinciafrát la ciu" 
dad de los Concilios, y cuyo epígrafe consta d e 
tres escasas líneas de caracteres cúficos, dicien" 
do de esta suerte: 
• ' • l " * 
J T ^ ^ 
1 0 
En el nombre de Aljáh, el Clemente, 
el Misericordioso! Este es el sepulcro de Cbaáfar, 
bijo de David. Con... 
. . .fesó que no hay dios sino Alláb 
5 único, quien no tiene compañero. 
Murió el Miércoles 
al mediar de la luna de Chuma... 
. . .da primera del año 
uno y veinte y 
10 cuatrocientos. 
•••y t i l a 
En el nombre de Alláb, el Clemente, el Miserüor-
[dioso! 
Este es el sepulcro de Ahmed, bijo de Mu... 
...sa. Apiádese de el Alláb! 
El más antiguo hasta el día de estos monu-
mentos litológicos, lleva la fecha de 421 de la H. 
(1030 de J . C.) y se conserva con el núm. 45 en-
tre las colecciones del referido Museo Provincial', 
es una columna irregular, labrada con poco es-
mero, hallada el 24 de Mayo de 1859 e n ' o s des-
m o n t e s practicados para la apertura y explana-
ción de la carretera provincial de S a n t a Olalla, 
y consta de 10 líneas de caracteres cúficos en r e -
lieve, que d e c l a r a n : 
Como Toledo fué conquistada en 1085, no 
hay ejemplar alguno de este linaje de monumen-
tos escrito en otros signos que los cúficos, lo 
cual acontece también con las piedras prismáticas, 
ni ejemplar tampoco, así de los unos como de los 
otros, en el cual el epígrafe sea inciso, sino que 
en todos los conocidos los caracteres están ta-
llados en relieve, si se exceptúa, por lo que á 
las columnas se refiere, las que existen en Méri-
da y dimos á conocer nosotros, las cuales no 
fueron nunca funerarias. 
Por su singularidad y por su importancia, 
bien que á. causa de la primera no deban ser re-
putados como generales y comunes acaso, dig-
nos son de muy particular estimación, así el 
monumento funerario que procedente de la pro-
vincia de Jaén se conserva en el Museo Provincial 
de Córdoba, como otro de Baza que figura en el 
' Museo Arqueológico Nacional. Labrado en un blo-
que cuadrangular de mármol blanco el p r i m e r o , 
hállase p o r sus c u a t r o c a r a s c o r o n a d o de a l m e -
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que son expresivo emblema de hábitos y cos-
tumbres tradicionales, representativos quizá de 
tres razas distintas, una que vivió mezclada con 
las otras y se sobrepuso á ellas, representada por 
las lápidas planas y rectangulares; otra que habi-
tó y predominó indudablemente en las comarcas 
levantinas desde Murcia hasta Almería, y otra, 
finalmente, que se estableció y vivió exclusiva-
mente acaso en el reino de Toledo, y que pudo 
extenderse á lo que fueron un tiempo dominios 
de los Benid-dzi-n-Non, en el centro de España, 
por más que po se haya todavía descubierto mo-
numento alguno que lo confirme. 
Parece indicar todo, que la raza de la cual 
son representantes las lápidas rectangulares y 
planas pudo y debió ser probablemente la ará-
biga, y en este supuesto se hace más de sentir 
que la fortuna haya sido y continúe siendo tan 
avara todavía en Córdoba, como para que no se 
haya descubierto aún en ninguna parte de lo que 
fué Alcázar Califal y donde estuvo la ráudba ó 
cementerio real,,resto de ninguno de los monu-
mentos sepulcrales de Abd-er-Rahman I y de sus 
descendientes y sucesores, pues acaso con su 
auxilio sería dable resolver en definitiva este 
punto de verdadero interés, y no falto de tras-
cendencia etnográfica, demás de la que ofrece 
bajo el punto de vista de la Arqueología. 
El investigador Brosselard, á quien es debido 
en Tremecén el descubrimiento de las tumbas 
de los Emires Beni-Zeiyán, declara por termi-
nante modo que, «considerada en su disposi-
ción exterior, toda sepultura musulmana se 
compone de cinco piezas esenciales.» «Consta 
por una parte—dice—de dos piedras derechas, 
rectangulares, ó de cabo redondo, las cuales son 
perpendicularmente colocadas una á la cabeza y 
otra á los pies del difunto, hallándose grabado 
el epitafio en la primera, y leyéndose en la se-
gunda, ya una inscripción poética, ya ciertas 
sentencias entresacadas del Koran y que po-
drían ser estimadas como alusivas á la situa-
ción, pues en ellas se hace siempre referencia á 
la pequenez del mundo, á la vanidad de las 
grandezas humanas, á la necesidad de la muerte, 
y á la esperanza de una vida más dichosa, ó de 
terribles castigos.» 
« Estas dos piezas principales — continúa-
son llamadas por los árabes xaguabid y rusiyat 
ñas dentadas, y debajo de ellas corre un friso con 
las aleyas 165 y 166 dé la Sura III del Koran, en 
caracteres africanos de relieve; por una cara,— 
la exterior y principal sin duda, y dentro de un 
recuadro con la aleya 182 de la misma Sura del 
Koran,—bajo un segmento de arco liso, entre la-
bores de sabor granadino, se abre un arco sim 
bólico, en cuyo vano se desarrolla el epitafio; 
por la cara interior, que tiene en su parte in-
ferior una oquedad rectangular donde hubo 
de entibar alguna otra pieza del monumento, 
hácese otro recuadro con la aleya 34 de la 
Sura XXXI del mismo libro religioso, expresán-
dose en otro segmento de arco, y en el vano de 
tres arquillos por aquél cobijados, la fecha del 
nacimiento del difunto, mientras en medallones 
oblongos y encontrados, en las caras laterales 
figuran la aleya 130 y parte de la 131 de la 
Sura III, todo en caracteres africanos de relieve, 
no faltos en realidad de elegancia. 
El monumento de Baza está labrado en piedra 
común, se halla coronado de almenas dentadas, 
y en él se abre un arco simbólico, con las en-
jutas llenas de labor en relieve; y dentrodelarco, 
acomodándose al movimiento del mismo, se 
encuentra en toscos caracteres africanos de re-
salto la aleya 182 de la Sura III mencionada, 
mientras en las demás caras se ofrece desprovis 
to de toda labra. Es indudable que ambos monu-
mentos son miembros del sepulcral de que for-
maron parte, lo cual no sabemos si sucede en 
orden á las lápidas de los Sultanes granadinos, 
que parece constituyeron por sí verdadero mo-
numento, formado por recia tabla de mármol 
blanco, y que contenía por un lado el epitafio y 
por el otro un poema en elogio de las virtudes 
del príncipe difunto. 
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Tales son , con efecto , las formas conoci-
das de los monumentos sepulcrales mahome-
tanos en España, y claro y evidente resulta, á 
nuestro juicio, que dichas formas, las cuales has-
ta el día pueden ser sumariamente reducidas á 
tres, ó sean las lápidas planas rectangulares, las 
piedras prismáticas y las columnas ó medias co-
lumnas,—no son producto del capricho ni de los 
lapidarios, ni de las familias de los difuntos, sino 
en la lengua corriente de Tremecén, siendo de 
notar luego las dos piedras colocadas de plano 
en los dos costados de la tumba y que forman 
su encuadramiento lateral con el significativo 
nombre de cbannabiat, y, por último, la parte 
central, cubierta por una losa de mármol, de 
piedra, de pizarra, algunas veces de ladrillo, y 
aun con frecuencia simplemente de césped, la 
cual se denomina guasth-ul-cabri (centro de la 
tumba), no siendo raro encontrar en la losa que 
cubre estos túmulos una pequeña cavidad dis-
puesta en una de sus extremidades, á la parte en 
que reposa la cabeza del difunto, y que ha abier-
to una mano piadosa para recoger el agua plu 
vial que debe refrescar la tumba de la persona 
amada.» 
«Éstas son—prosigue—las piezas fundamen-
tales cuya falta haría que una tumba musulma-
na no estuviera dispuesta según el rito legal, 
por cuya razón se las encuentra siempre y de 
igual modo sobre la sepultura del pobre que 
sobre la del rico, marcándose únicamente la dife-
rencia de condición por la diferencia de los mate-
riales empleados, pues el pobre no tiene piedras 
esculpidas, ni epitafio, sino simples piedras tos-
cas sin labrar que cubren su tumbadero coloca-
das siempre según la prescripción religiosa, que 
nunca es infringida» ( i ) . 
Ni nosotros, ni creemos que desde el ilustre 
Gayangos, el docto iniciador de los estudios de 
epigrafía arábiga, ninguno de cuantos en Espa-
ña se dedican á ellos, hemos logrado nunca ver, 
ni menos reconocer tumba alguna musulmana, 
siendo para todos conocidos los monumentos 
sepulcrales de esta naturaleza, bien cuando nos 
han sido presentados, ó bien cuando los hemos 
hallado en Museos, en construcciones posterio-
res, en colecciones particulares, ó empotrados 
como objeto de curiosidad en edificios moder-
nos. No nos es dable, pues, en consecuencia, ni 
afirmar ni negar desde luego, que las prescrip-
ciones rituales entre los musulmanes españoles, 
á partir del siglo IX. 0 á que corresponde el epí-
grafe sepulcral conocido más antiguo , hasta 
el XV. 0 inclusive, fueran las mismas reconocidas 
y consignadas por el diligente Brosselard respec-
( l ) Brosselard, Mémoire épigrapbique et historique sur les 
tombeaux des Émirs Beni-Zeiyan, pàgs, 19 y 2 0 . 
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to de las tumbas de Tremecén, que tuvo la for-
tuna de explorar,y de las cuales las más remotas 
corresponden á la XIV.* centuria. 
En la Suma de los principales mandamientos y 
devedamientos de la ley y cunna, recogidos en 1462 
por el «onrrado sabidor, moftí y alfakí del alja-
ma de los moros de la noble y leal ciudad de 
Segovia, Don lea Jedih» ó Don Ice Gebir, como 
en otras partes se llama,—tratando en el capí-
tulo XXII «del bañar y amortajar, y acala y en-
terramiento; de las alchanezas y de lo que se ha 
de hacer en ellas,» lacónicamente se declara que 
se haga «la fuesa no honda, sino á medio estado 
de ombre, y entiérrenlo—dice—á la xusrriba (1), 
si la tierra lo sufre, y pongan losas ó adobes de-
lante; donde no, háganlo de madera, y echen 
tierra dentro» (2). Conforme con las prescripcio-
nes del rito malequita, que fué el seguido en 
España y en mucha parte del África ( 3 ) , — si, 
cual asegura Brosselard, fuesen de tal esenciali-
dad en las tumbas musulmanas las cinco piezas 
componentes de que habla, no habría olvidado 
el docto faquíh segoviano hacer mención expre-
siva de ellas, como indispensables, según el rito; 
y aunque no con el propósito que el docto epi-
grafista mencionado, cuantos modernamente ha-
blan de los cementerios mahometanos de África, 
dicen, como en el de Tetuán, que en unos ente-
rramientos «se ven enormes piedras de una sola 
pieza, y que aún conservan el salvaje aspecto del 
sitio de que fueron arrancadas; en otros, porción 
de cantos escogidos forman sencillas líneas que 
marcan el tamaño del cadáver...,» habiendo «se-
pulcros cercados con berberiscas tapias (?), que 
( 1 ) «Xusrriba está por la parte de arriba, es decir, que la 
sepultura no lia de ser muy honda» (Nota del Sr. Gayangos); 
parece sin embargo, que la verdadera interpretación de la pala-
bra, formada de una arábiga y otra castellana (jV/—1 J r¡Da)< 
es la de que sea colocado el difunto, no de frente, sino de cos-
tado, econel costado para arriba.» 
( 2 ) Memorial histórico español, tomo V, pág. 3 0 2 . La ex-
plicación no resulta con verdad lo suficientemente clara que 
sería de desear para nuestro propósito; pero sí lo bastante para 
comprender que era práctica entre la gente mudejar de la 
aljama de Segovia y su partido, conforme á la tradición here-
dada de anteriores tiempos, hacer la huesa poco profunda, de-
positar de costado en ella el cadáver, colocar á la cabecera 
piedras ó adobes, y si no los hubiere, una pieza de madera, y 
cubrir de tierra la fosa. 
(3) Vincent, Eludes sur la loi musulmane, (rit de Malek), 
págs. 2 1 y siguientes, tomándolo de Al-Makrizí. 
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las lápidas planas, y las columnas y medias co-
lumnas de Toledo, debiendo hacer reparar nota-
ble circunstancia que ponen de manifiesto los 
monumentos sepulcrales de los musulmanes es-
pañoles. Es ésta la de que asegurando Brosselard, 
por la experiencia adquirida en Tremecén, que 
en la pieza correspondiente á la cabecera de la 
tumba se contiene el epitafio, y en la de los pies 
ó una inscripción poética laudatoria, ó senten-
cias koránicas alusivas á la muerte,—en los mo-
numentos funerarios españoles, de cualquier for-
ma que sean, se halla casi sin excepción el epi-
tafio y el xaguabid en una sola pieza; es decir, 
que en ellos se contiene cuanto Brosselard decla-
ra debe estar contenido en dos piezas diferentes; 
y cuando, para honra del difunto, se escribe al-
gún poema, aparece en el reverso de la misma 
pieza, según ocurre en las lápidas sepulcrales de 
los Sultanes granadinos, lo cual declara ritual-
mente innecesarias las piezas restantes, y obliga 
á presumir que la regla obtenida de la observa-
ción por Mr. Brosselard es sólo aplicable á Tre-
mecén , pero no tiene relación seguramente, 
como no tuvo aplicación tampoco en nuestra 
España. 
Extremando, no obstante, la investigación, 
quizá en las lápidas planas que ofrecen en el cen-
tro la figura del arco simbólico, podrían conside-
rarse cumplidas las prescripciones á que el inves-
tigador francés se refiere, caso en el cual habrían 
de ser estimados como rusiyat el tercio superior 
de la franja, que á modo de arrobad encuadra la 
lápida; como guasth-ul-cabri, el farjáb ó arquitra-
be; como cbannabiat las franjas verticales del 
arrabaá, y como xaguabid el arco, con su epígra-
fe correspondiente; pero teniendo en cuenta que 
no en todas las lápidas rectangulares de todos 
tiempos se dan estas circunstancias, según deja-
mos oportunamente advertido, no reputamos 
aceptable en definitiva el supuesto, ni la regla 
como general, y aplicable con todo rigor, por 
tanto, á la península española. 
Uno de los más afortunados coleccionadores 
de monumentos sepulcrales arábigos, el excelen-
tísimo Sr. D. José de Medina, de Almería, ya ci 
tado, y en cuya estimable colección, hoy pro-
piedad de nuestro buen amigo el Sr. D. Nicanor 
Peralta, encontramos gran cantidad de piedras 
prismáticas, de tapia ó tumulares,—interrogado 
semejan pequeños edificios, y tumbas melancó-
licas coronadas de verde y fresco mirto, con que 
los moros manifiestan el recuerdo vivo y la me-
moria que guardan á sus muertos» ( i ) . 
Otros afirman en general que «los sepulcros 
son sencillos y formados por un cercado de pie-
dras muy bajo; son poco visibles y adornados 
con un dibujo moro muy sencillo ]de madera, 
imitando una bellota y situado en la cabecera.» 
«Los sepulcros de las personas distinguidas 
están, por el contrario, cercados por un muro 
de dos ó tres pies de altura, coronado por ara-
bescos de cal/...» «La profundidad de las fosas 
no pasa generalmente de tres pies.» (2) El ge-
neral Daumas, por su parte, y haciendo relación 
á Argelia, describe las ceremonias del entierro 
diciendo que, terminada la oración, «on appro-
che le cadavre de la fosse, on le descend avec 
précaution et on l'y place la tête tournée vers 
l'Orient...; on le couvre ensuite de pierres jux-
taposées, puis l'Imam donne, ainsi, le signal de 
combler la fosse.» «Trois fois de suite, il remplit 
ses mains de terre, et trois fois de suite il les vide 
sur la tombe.» «A la première, il dit: Vous en 
avec été créée; à la seconde: Nous vous y faisons 
retourner; à la troisième: Nous vous en ferons 
sortir.» «Chacun imite son exemple, on place à 
la tête et aux pieds du tombeau deux pierres 
plates assez hautes pour dominer le sol, ce sont 
les cbouahed—témoins—puis on reprend, dans le 
recueillement le chemin de la tribu» ( 3 ) . 
De todos estos testimonios, tomados al acaso, 
puede, pues, colegirse, conforme insinuamos 
arriba, que no fueron niaun son de tanta esencia-
lidad como Brosselard supone, cada una de las 
cinco piezas de que,á su juicio,debe constar toda 
tumba muslímica, según rito, tanto más cuanto 
que él mismo no vacila en llamar piezas princi-
pales al xaguabid y al rusiyat, ó sea á las piedras 
colocadas derechas á los pies y á la cabecera de 
la tumba, y que genéricamente reciben el nom-
bre de xaguabid ó testimonios. A esta categoría 
corresponden en su mayor número en España 
( 1 ) Recuerdos de un viaje à Marruecos, por D. Fernando 
Amor, Catedrático de Historia Natural del Instituto de Córdo-
ba (Sevilla, 1 8 5 9 ) , P a g- 98-
(3) Conring, Marruecos, el pais y los habitantes, pági-
nas 2 3 0 y 2 5 1 . 
( 3 ) Le vie arabe et la société musulmane, págs. 142 y 143. 
por nosotros acerca de la disposición de las tum-
bas muslímicas de aquella localidad, descubiertas 
en el sitio denominado Llano del Cordonero, al pie 
de la Alcazaba, nos decía á propósito de ellas, en 
nota que nos facilitó galantemente el pasado año 
de 1 8 7 5 : 
«He visto, efectivamente, varias sepulturas de 
la época de los árabes, pero no tenían inscripción 
alguna.» «Los esqueletos, vueltos hacia el Orien-
te, yacían sobre un lecho ó capa de tierra caliza 
amarillenta.» «Mas como siempre llamaron mi 
atención aquellas lápidas que Ud. denomina pie¬ 
dras tumulares —decía—pregunté en 1 8 4 4 á un 
antiguo maestro alarife, que siendo mozo descu-
brió muchos sepulcros, sobre la colocación de 
las lápidas prismáticas,y su explicación,en subs-
tancia, fué la siguiente: «Las tumbas suelen en-
«contrarse á unas tres varas de profundidad, 
»pues el nivel del suelo se ha elevado, lo uno 
»por las arenas que depusieron los aluviones, lo 
«otro por los escombros de los edificios destruí-
»dos á consecuencia de un espantoso terremoto 
»en 1 5 2 2 . » «Estaban formadas por cuatro mu-
»ros de manipostería, y cubiertas por una bó-
»veda, al modo de escalinata, cuya parte exte-
»rior representa el siguiente diseño: 
CURTÍ TOANSTIRUL 
«Sobre la meseta superior estaba colocada la 
»lápida (piedra prismáticaj, como remate y co-
ronación de la obra.» «En la ranura, ó canalito 
«abierto en la base ó cara inferior, se descubren 
«restos de la antigua argamasa, compuesta de 
«cal y arena menuda.» «Con este mortero for-
«maban aquellos artífices una albardilla ó caba-
»Hete proporcionado para introducir la ranura 
»[de la piedra prismática], juntando las partes 
«con más unión y firmeza.» 
«No he tenido ocasión de comprobar este re-
lato—decía por su parte el Sr. Medina;—pero lo 
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natural es, en efecto, que las lápidas estuviesen 
colocadas de tal modo, que sin necesidad de re-
mover el monumento, oculto tan sólo el canali-
to toscamente labrado, se pudiesen examinar los 
ornamentos, y leer fácilmente desde el principia 
al fin los caracteres, siguiendo el mismo orden y 
encadenamiento con que están grabados en las 
caras del prisma, y á veces también en el borde 
del plinto.» 
«Resta advertir que algunas lápidas afectan 
la forma de un prisma cuadrangular y, en este 
caso, el paralelogramo superior está liso, sin 
adornos ni letras.» «También es de notar que 
muchas lápidas planas, de una cara, se encuen-
tran colocadas, no en la cubierta ó parte supe-
rior, sino en los costados de la tumba» ( 1 ) . 
Por semejante declaración, de cuya exactitud, 
en orden á las noticias que contiene, no podía, 
sin embargo, responder en absoluto el Sr. Me-
dina,—échase de ver seguramente que las tum-
bas descubiertas en Almería al pie de la Alcaza-
ba y sitio denominado Llano del Cordonero, fue-
ron, sin duda alguna, verdaderos monumentos 
labrados para personajes de importancia, y qui-
zá miembros de la familia real, ó de la del 
gualí, per lo menos , durante los siglos XI 
y XII de nuestra Era, á que corresponden las pie-
dras prismáticas ó tumulares por nosotros reco-
nocidas en aquella ciudad, y que, tanto éstas 
como la de Cartagena y la do Murcia, sirvieron 
de término, remate y coronamiento del monu-
mento sepulcral, dispuesto, sobre poco más ó 
menos, en la forma aproximadamente que la 
nota indica. 
Dándoles el nombre de channabiat, ó piezas 
laterales de la tumba, tuvo ocasión de recoger 
Mr. Brosselard en el Museo de Tremecén, insta-
lado en la casa municipal, hasta ocho diferentes 
( 1 ) Memoria acerca de algunas inscripc. arábigas de Espa-
ña y Portugal, páginas 171 y 172 . Pocos años hace fueron en 
Toledo descubiertas algunas tumbas que nosotros no pudimos 
RECONOCER personalmente; pero estimadas como musulmanas, 
según nos indicó el inteligente Capitán de infanteria y Profesor 
entonces de aquella Academia militar, Sr, D. Pedro A. Beren-
guer, Vicepresidente de la Comisión de Monumentos de la 
ciudad citada,—su disposiciin general, dentro de la tierra, va-
riaba poco de la de las tumbas de Almería, exceptuando 
sólo la «bóveda al modo de escalinata», de que hace mérito el 
Sr. Medina, con relaeión al maestro alarife por él consultado 
en 1844, y de que carecían las toledanas. 
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( ! ) Op. cit . , p. 17. 
( 2 ) Idem, p. 55. 
(3) Idem, paginas 2 0 y 2 1 . 
( 4 ) Idem, p. 2 1 . 
con los restos de las tumbas, hubiesen aparecido 
piezas esmaltadas, semejantes, por lo menos, á 
la muy notable que, procedente de Málaga, en-
riquece la colección mahometana del Museo Ar-
queológico Nacional, por donación del ya citado 
Sr. Vives ( 1 ) . 
Lo que sin embargo de todo resulta como 
incuestionable, es que la forma de este linaje 
de monumentos, si en España desapareció en el 
siglo XIII,—pues no conocemos ninguna piedra 
prismática escrita en caracteres africanos ó cur-
sivos ó nesji, ni de esta centuria ni de las dos 
posteriores,—hubo de perpetuarse en las comar-
cas africanas, pues según los descubrimientos 
de Brosselard, las de Tremecén, por lo menos, 
reservadas casi exclusivamente para sepulcros 
reales, corresponden al siglo XIV, y sus epígra-
fes están esculpidos en aquella clase de escritu-
ra, ó que si la indicada forma continuó siendo 
usada, el cementerio de Almería, que ha sido 
aquel que más ejemplares de esta naturaleza ha 
proporcionado, debió caer en desuso, y en otros 
lugares, no explorados aún, han de conservarse 
estas reliquias posteriores, cuyo hallazgo sería 
interesante por más de un concepto, bien que, á 
juzgar por las tumbas reales de la ráudba de la 
Alhambra de Granada, que Hurtado de Mendoza 
alcanzó á ver todavía en mucha parte, las lápi-
das sepulcrales de los Sultanes, sobre ser rectan-
gulares, planas y escritas por ambas caras, esta-
ban «hincadas derechas» en tierra, cosa que no 
habría acontecido seguramente si las tumbas de 
los Beni-Nassares hubiesen sido verdaderos mo-
numentos sepulcrales, semejantes á los mencio-
nados en Las mil y una noches, y hubieran esta-
do, como los de Almería y Tremecén, coronados 
por una piedra prismática cual remate. 
De la figura, naturaleza y estructura de las 
medias columnas y columnas con inscripción 
funeraria, halladas hasta ahora exclusivamente 
en Toledo, ya sirviendo en construcciones poste-
riores, como la Puerta delCambrón y los fantasea-
dos Baños de la Cava, ya fracturadas, y habiendo 
sido utilizadas como pesas en el reloj de la Cate-
dral, de donde fueron al Museo Provincial traslada-
( 1 ) Corresponde á la época granadina, y hubo de levantar-
se á la cabecera de la tumba; es de pequeña altura, y sólo 
lleva por toda decoración labores meladas, de reflejo metálico. 
piedras prismáticas ó tumulares, todas ellas con 
inscripciones en caracteres nesji, que aquel epi 
grafista denomina andaluces, y nosotros apellida-
mos africanos, y procedentes de las excavaciones 
bajo su dirección practicadas de 1860 á 1867 , así 
en el Cementerio de Sidi-Ibrahim,como en el del 
Alcázar viejo, y en el de Sidi-Yacub, encontran-
do al mismo tiempo que los epígrafes, y mez" 
ciados con ellos y con restos humanos, «frag-
ments de faïence émaillée, de mosaïques, et de 
marbres artlstement sculptés» (1), «une quanti-
té considérable de débris de toute sorte; des 
faïences émaillées, des fragments de marbre, des 
arabesques moulées dans le plâtre, des fuis de co-
lonnes brisèss) (2), con otros restos de construc-
ción que atestiguaban por visible modo la ruina 
de algún antiguo edificio, de no dudosa impor-
tancia artística. 
Para tan inteligente explorador, «ce qui est 
plus digne encore d'être remarqué, c'est la for-
me à la fois élégante, distinguée et vraiment 
originale des Djennabiyat, sorte de parallélipi-
pèdes à pans coupés, avec plusieurs rangées de 
cannelures évidées sur les côtés,» añadiendo res-
pecto de tales y tan interesantes piezas, que «on 
peut croire que leur usage constituait une mar-
que distinctive exclusivement réservée aux tom-
beaux princiers, car nous ne nous rappelons pas 
en avoir vu de semblables sur d'autres sépultu-
res» (3). A juzgar por la cantidad de azulejos y 
de alicatado, encontrada juntamente con las re-
movidas osamentas y con los epígrafes, aquel 
escritor concluye que «la plate-forme du tumu-
lus devait être pavée de dalles de marbre,» y 
«quelquefois aussi de carreaux de faïence ou de 
mosaïque» ( 4 ) , declaración que, completando 
hasta cierto punto las indicaciones contenidas 
en la nota facilitada á nosotros en 1875 por el 
Sr. Medina, en orden á los monumentos sepul-
crales descubiertos al pie de la alcazaba de Al-
mería, v íitio denominado Llano del Cordonero, 
daría frjtal idea de ellos si en la época en la cual 
fueron labrados hubiese sido conocida en Espa-
ña la fabricación de los aliceres, y si, mezcladas 
das, ya faltas de epígrafe, como abundan en la 
Vega, puede, sin grave riesgo, inferirse que tal y 
como hoy acontece en los cementerios musulma-
nes, se alzaron á la cabeza de la tumba, á modo de 
slellas, y constituyeron la única pieza funeral del 
sepulcro, cubierto de césped ó de mirto el lugar 
de la fosa, lo cual arguye que la afirmación de 
Brosselard, relativa á la esencialidad de las cin-
co piezas, tampoco hubo dé tener aplicación ab-
soluta en Toledo, pues fuera de las lápidas rec-
tangulares y planas, no han quedado indicios de 
otras piezas constitutivas del sepulcio, y esen-
ciales en él, según se pretende. 
IV 
No otras parecían, hasta ahora, haber sido las 
diversas formas de los monumentos epigráficos y 
sepulcrales entre los muslimes españoles, denotan-
do así con ellas la diferente raza á que correspon-
dían y que representaban,—cuando la reproduc-
ción fotográfica remitida por el Sr. Llabrés, y con 
ella, principalmente, los excelentes calcos y los 
dibujos recientemente facilitados por los señores 
D. EstanisIaoAguiló, D. Bartolomé Ferráy D.Juan 
O-Neill, relativos á los epígrafes conservados en 
el Museo Luliano, de Palma de Mallorca, vienen á 
darnos á conocer una nueva forma, inusitada en 
el resto de España, y á demostrar, con los frag-
mentos restantes, que los muslimes de aquellas 
islas, en el periodo de tiempo á que los epígra-
fes conocidamente corresponden, debieron pro-
ceder de dos razas mezcladas, que pudieran ser 
acaso la eslava y la berberisca, pues entre los 
monumentos encontrados figuran los suficien-
tes para formar juicio semejante, si es que en 
realidad puede concedérseles la significación 
propuesta. 
Mientras en Tremecén habían guiado á Mon¬ 
sieur Brosselard las indicaciones confirmadas 
por. los hechos, y contenidas en las obras de los 
escritores musulmanes; mientras las excavacio-
nes por él felizmente practicadas no habían teni-
do otro objeto que el descubrimiento de las tum-
bas halladas,— en España es siempre el acaso el 
único inspirador y guía, y en Palma de Mallorca, 
lo mismo que en Almería, que en Cartagena, que 
en Murcia, y que en todas partes, la casualidad 
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( 1 ) D. Pablo Piferrer y D. José María Quadrado, Islas 
Baleares (España, sus monumentos y artes, su naturaleza i his-
toria), p. 656. 
puso de manifiesto é inopinadamente aquellas 
reliquias estimables y llenas de interés, por las 
cuales, y con el auxilio de las indicaciones da 
Mr. Brosselard y del Sr. Medina, puede formar-
se ¡dea de lo que fueron las tumbas de que for-
maron parte. 
Verificóse el fortuito hallazgo en el recinto 
primitivo de la renombrada Almudayna, que re-
cibió después nombre de Almudayna de Gomera 
en el libro del Repartimiento entre el rey don Jai-
me I y sus magnates, á raíz de la conquista; 
existía allí entonces una de las fortalezas, á que 
da nombre de castell don Jaime, cerca de la cual 
se abría la puerta de Bib-al-beléd (jbU! t >L>), 
y emplazada en el extremo oriental de Palma, 
por lo cual hubo de concederle el insigne rey 
conquistador grande y muy subida importancia 
militar, hubo de hacer donación de ella y de 
cuanto comprendía dentro de su recinto amu-
rallado á la Orden militar del Temple, que tanto 
prestigio obtuvo en aquellos tiempos, á fin de 
atender así á la seguridad y defensa de la pla-
za, como sitio que era aquel estratégico y com-
prometido. 
«A la importancia militar de que gozaba al 
tiempo de la reconquista la ciudadela dada á los 
Templarios—escribePiferrer,—no correspondie-
ron las obras de éstos ni las de sus herederos los 
San Juanistas, pues apenas guardan sino huertos 
y palmeras sus desmoronadas torres encalladas 
en el terraplén de la moderna muralla, cuando 
no recién deshechas para construir caserío, á ex-
cepción de dos más altas que se presentan al que 
llega por la plaza triangular de San Francisco, 
flanqueando el rebajado portal, y conduciendo á 
la humilde iglesia ó más bien capilla, que es 
cuanto resta del misterioso é infortunado insti-
tuto, si es que no resulta concretado al rudo in-
greso de carácter románico, bien que de traza 
levemente ojival, y á las dos primeras capillas, 
cuyo medio punto sustentan sobre cornisa aje-
drezada sutiles columnitas» (1). 
«Las construcciones antiguas, que yo he al-
canzado á ver—dice el Sr. Aguiló en carta que 
tenemos á la vista, con relación á aquel recinto, 
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(1) Op. et loco cits. 
tan dócil y de grano tan fino, que se presta á 
maravilla á todas las del arte, por lo que ha sido 
siempre preferida en los monumentos mallorqui-
nes ; la acción del tiempo la endurece, y toma 
con ella el hermoso y limpio tono que caracte-
riza las obras monumentales de Mallorca , susti-
tuyendo y reemplazando al mármol con venta-
ja. Del estado fragmentario en que surgieron, 
de la falta de otras indicaciones, y de la total 
ausencia de osamentas, es desde luego lícito de-
ducir, sin riesgo, que aquel hacinamiento de es-
combros y de tierras, con las cuales creció el 
suelo de la huerta hasta la muralla, no fué pro-
ducto del natural crecimiento del terreno con el 
transcurso de los años, sino del abandono y tra-
siego de materiales, ya procedentes del derrum-
bamiento, ó ya de la demolición de construc-
ciones de no posible aprecio, sin que sea dable 
tampoco fijar el tiempo en que aproximadamen-
te se verificaron derrumbamientos ó demolicio-
nes tales. 
Nada habría que pudiese impedir ó dificultar 
por lo menos la creencia de que en los alrede-
dores del castell, donado por don Jaime I á los 
Templarios dentro del alcázar de la Almudayna, 
hubiese estado de largo tiempo establecida la 
ráudba ó cementerio, tanto de los régulos como 
de los gualíes de Mallorca, hasta la época del 
rescate de Palma; nada tampoco que se opusiera 
al supuesto de que, en tal hipótesis, Templarios 
ó Sanjuanistas, al ejecutar algunas de las obras 
por ellos practicadas indudablemente en sus do-
minios, hubiesen removido las tumbas allí exis-
tentes, destruyéndolas acaso de propósito. Y 
aunque el estado fragmentario de estas reliquias, 
y las indicaciones expresivas que alguna de ellas 
ofrece, podrían contribuir á fortalecer tan vero-
símil supuesto, mientras excavaciones posterio* 
res, bien organizadas, no lo comprueben, lícito 
habrá de ser para nosotros que nos abstengamos 
de hacer por ahora y en absoluto afirmación se-
mejante, cuando todo parece indicar que los res-
tos de las tumbas encontradas seguramente por 
los Templarios ó sus herederos, fueron utilizados 
en construcciones posteriores, no siendo extraño 
que algunos de dichos restos haya sido después 
labrado, y figure en la fábrica acaso de la capilla 
ú oratorio, cuya ampliación ha sido causa del 
casual é inesperado descubrimiento. 
y confirmando el testimonio de Piferrer y de 
Quadrado—consistían en algunos restos de to-
rreones y cercas, hacia la parte del mediodía.» 
aLa entrada del recinto está constituida por 
una puerta de medio punto, flanqueada por dos 
anchas y muy altas torres cuadradas, hoy con-
vertidas en viviendas, y completamente desfi-
guradas, y la que debió ser casa de la Orden, 
cuya planta baja la ocupaba toda la capilla ú 
oratorio.» «Era éste—prosigue —de techumbre 
plana de madera, sostenida sobre robustos y 
desnudos arcos ojivales que arrancaban casi des-
de el suelo, sin ábside, es decir, recto y liso el 
muro del textero, sin que de la primitiva cons-
trucción árabe haya quedado allí, que yo sepa, 
ni un solo resto.» 
Piferrer y Quadrado hacen notar que «con-
vertida casi en cripta» dicha capilla ú oratorio, 
«por la elevación gradual del terreno circunve-
cino..., no le cuadra á buen seguro como á an-
tigualla ensanche ni reforma, ni siquiera con el 
piadoso objeto de mejorarla ó aumentar el cul-
to, y menos á costa de desbaratar en la sacris-
tía los rastro? de la arábiga puerta que salía 
al foso» ( i ) . 
Conservando todavía el nombre de Casa del 
Temple, fué la fortaleza probablemente enajenada 
por el Estado en el período de la desamorti-
zación, y utilizando el resto del solar, «que es 
una vasta huerta,» no hace muchos años, en los 
de 1881 ó 1 8 8 2 , tratóse de establecer un Asilo 
de niñas huérfanas en aquel antiguo y militar 
recinto, que tantas glorias recordaba. Dada la 
exigüidad de la capilla, juzgóse necesario la am-
pliación y ensanche de la misma, á fin de con-
vertirla en verdadera y formal iglesia, dándole 
en su longitud, y con dirección á la muralla, 
doble de la que tenía, para lo cual, y siendo el 
nivel del suelo de la huerta mucho más levanta-
do que el del pavimento del templo, fué preciso 
desmontar por aquella parte el terreno, apare-
ciendo entonces los fragmentos epigráficos reco 
gidos bastante tiempo después en el interesante 
Museo Luliano, y cuyo estudio pretendemos en 
las presentes líneas. 
Hállanse labrados en aquella piedra calcárea, 
que en el país llaman de Santanyi, tan blanda, 
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' de las peninsulares y de las africanas, en que en 
éstas de Palma de Mallorca la piedra prismática, 
con sus caras longitudinales trapezoidales y sus 
triangulares costados, no es una pieza aislada y 
sola á manera de albardilla, como las almerien-
ses, sino que, ó va unida á otra pieza rectangu-
lar ó dado, sobre el que se levanta, constitu-
yendo con él un todo, ó forma cuerpo con el 
plinto rectangular, sin solución de continuidad 
alguna, hasta el punto de que ofrezcan, por su 
configuración, cierta semejanza con los cofreci-
llos ó arquetas, conforme el Sr. Aguiló en su 
carta nos indica. 
El primero y mayor de los fragmentos que 
figura en t\\Museo Luliano lo es de una piedra 
plana, de seis centímetros aproximadamente de 
grueso; afecta la forma de un rectángulo, que no 
mide menos de 82 centímetros de longitud por 
cerca de 4 6 de ancho; está aserrado en el sentido 
de su latitud por uno de los extremos, y frac-
turado en el otro, y en sus caras laterales y obli-
cuas ó en bisel, de 9 8 milímetros de ancho, den-
tro de sencilla orla de resalto, que forma los 
bordes de las caras referidas, destaca en grandes 
caracteres cúficos de pronunciado relieve, sobre 
fondo completamente liso, la invocación inicial 
del epígrafe funerario, con una de aquellas sen-
tencias koránicas apropiadas á la muerte, y que 
Brosselard asegura fueron esculpidas siempre en 
el xaguahid, circunstancia por la cual se acredi-
ta que el presente fragmento, señalado por el 
Sr. Aguiló con la letra F, formó parte de una 
tumba ó monumento sepulcral, atestiguando la 
finura del material y el esmero de la ejecución, 
que en dicha tumba fueron con entera evidencia 
guardados los restos de un personaje notable, 
quien, por el lugar en que se verificó el hallaz-
go, debió pertenecer acaso á la familia real ma-
llorquína, ó á la de cualquiera de los goberna-
dores de Palma. 
El dibujo de los signos persuade del hecho de 
que este fragmento corresponde á las postrime-
rías del siglo XII, ó á los primeros años de la 
XIII.3 centuria, pues si bien es cierto que el tono 
general del epígrafe parece hermanarse con el 
de aquellos otros labrados en los siglos XI y XII, 
la conformación del ^ , la del min final y de 
medio de dicción, los rasgos con que terminan 
algunas letras como el álif, el ba y el ta finales, 
En su mayor parte, los fragmentos epigráfi-
cos á que aludimos, y que llegan al número de 
siete, están aserrados intencionalmente, aunque 
no faltan los fracturados, existiendo en especial 
uno, donde el corte se ha verificado de tal suer-
te, que sólo quedan los ápices superiores de las 
letras del epígrafe, demostrando así que si en 
alguna de las otras piezas pudiera suponerse ori-
ginario el corte, y hallarse compuesta de dos la 
primitiva, no es posible que tal sucediese en ésta 
á que especialmente nos referimos, y que sería 
acaso la más importante si la leyenda hubiese 
llegado íntegra hasta nosotros. Semejante cir-
cunstancia, que debe ser tenida muy en cuenta, 
comprueba por sí sola "nuestras indicaciones, y 
revela que, en efecto, en época no determinable 
todavía, las tumbas encontradas en la ráudha 
particular de la Almudayna fueron utilizadas por 
constructores posteriores, quienes no pudieron 
ser sino los conquistadores, ó los descendientes 
de éstos, pues no puede en buena lógica refe 
rirse á los musulmanes la destrucción de la mac-
hota ó cementerio. 
No es por modo alguno presumible, á lo que 
entendemos, que si Templarios ó Sanjuanistas 
utilizaron las piezas de las tumbas, apareciesen 
éstas lejos del recinto que á aquéllos repartió 
don Jaime I, siendo, por tanto, verosímil para 
nosotros, que en aquellos contornos por lo me-
nos, y dentro de las murallas, deben encontrar-
se más restos del que podríamos admitir como 
cementerio real; pues á falta de otras indicacio-
nes, estimamos muy suficientes las que ofrecen 
el sitio del hallazgo, la pulcritud, la riqueza y 
aun la forma de los fragmentos epigráficos des-
cubiertos, y con tanto acierto recogidos en el 
Museo Luliano, donde se conservan,y donde pue-
den ser estudiados por quienquiera, para acre-
ditar nuestros supuestos. 
Afectan en su mayoría estos restos la forma 
de piedras prismáticas ó paralelepípedos, á que 
nosotros dimos el nombre de piedras tumulares, 
y que apellidan de tapia en Almería; semejantes 
pues, á éstas, y á las ocho descubiertas por Mon-
sieurBrosselard en Tremecén,y porél convenien-
temente estudiadas,—diferéncianse, no obstante, 
te 
con otros detalles que habrá de reparar quien 
concierte la escritura de este monumento con la 
de los pertenecientes á los dos siglos últimamen-
te citados, acreditan, á nuestro entender, fue-
ron labrados los signos de este fragmento en la 
época indicada, en la cual se preparaba la evo-
lución en la escritura monumental manifiesta 
por el epígrafe de Jerez, que dimos á conocer 
años ha, por algunos de Almería, y principal-
mente por los murales que con tanta abundan-
cia esmaltan la yesería de la Alhambra de Gra-
nada. 
Es este fragmento á que aludimos, una de las 
dos piezas colocadas encima de la tumba, si el 
corte latitudinal es originario, lo cual no cree-
mos, caso en el que es preciso considerar que 
íntegra, y con doble longitud por lo menos de 
la que hoy conserva, cubrió el sepulcro, el cual 
debió ser magnífico; encima, como lo persuaden 
las huellas que ofrece en su cara superior, tuvo 
otras piezas, y según todo lo parece indicar, el 
dado sobre el que se levantaba á modo de tér-
mino y corona la piedra prismática ó tumulár, ya 
que no aquel otro coronamiento, de que habla-
remos adelante, y que simula en España ser pri-
vativo hasta ahora de Mallorca. Fracturado el 
fragmento en uno de sus ángulos, conforme in-
sinuamos arriba, es precisamente en él donde 
tiene principio el epígrafe; pero dada la naturale-
za déla leyenda, no es difícil, antes bien resulta 
sin esfuerzo la restitución, ó mejor la integración 
de lo que falta por la fractura, pues queda toda-
vía por fortuna la primera palabra del epígrafe, 
bien visible en el lado menor, diciendo de esta 
manera: 
Me refugio [en Alláb, huyendo de Ax-Xaytbán, el 
apedreado!] 
Por el costado longitudinal de la izquierda, 
hoy fracturado, seguía la leyenda, en esta su 
forma natural, conforme acredita lo que existe 
de ella: 
[En el nombre de Alláb, el Cle]mente, el Misericor-
dioso] Que la bendición de Alláb sea sobre Ma-
homa 
Continuaba la leyenda en el trozo del que fué 
aserrado el existente, daba vuelta por el lado 
menorcontrapuesto, y volvía por el costado lon-
gitudinal de la derecha, donde aún subsisten 
parte de la aleya ó versículo 3 j de la Sura XXXI, 
y la aleya 1 1 8 de la Sura XXIII del Koran, ex-
presando: 
( i ) ^ J - i ' j j j - i - J I íijL> f X i J j u J 
fe 
(¿75*-Lr" jé- pjl? v i ) 
y no os aparten de Alláb los engaños (del de-
monio). — Di: Señor! Perdona y apiádate: pues 
tú eres el más misericordioso] (2) 
La configuración de este fragmento, junta-
mente con las huellas existentes en la cara su-
perior, autoriza el supuesto de que el monumen-
to del cual formó parte, no debía diferenciarse 
gran cosa de los encontrados en Almería y dise-
ñados en la nota del Sr. Medina, salvo que en 
lugar de la bóveda escalonada, de que allí se ha-
bla, la caja ó urna del sepulcro mallorquín esta-
( 1 ) Por Ai. 
(2) La inscripción de esta pieza del sepulcro, considerán-
dola integra, decia, pues, como todas las de su especie: 
Lado menor: 
Lado mayor de la izquierda: 
Ly-J—.J ' ' p!—,j ¿Jt j ^^—-jJ! p j ' l—a. 
Lado menor: 
Lado mayor de la derecha: 
c J ! j p j l j jü\ V J 
Lo subrayado es lo existente. 
ba cubierta p o r la pieza de piedra de S a n t a n y í , 
encima de la cual , y sobre su dado c o r r e s p o n -
diente, figuraba, según dijimos, ó una piedra tu¬ 
mular, ú o t r o r e m a t e a n á l o g o , ofreciendo, por 
consiguiente , esta ó parecida f o r m a : 
SPieza existente 
' i i i —_ • 
Costado de la tumba 
A c a s o la urna estuviera revest ida de azulejos; 
pero sobre no ser fácil d e m o s t r a r l o , n o parece 
natura l , c u a n d o las d e m á s piezas estaban l a b r a -
das en piedra, i g n o r a n d o a d e m á s , si al ser por 
vez primera halladas estas t u m b a s por los T e m -
plarios ó Sanjuanis tas , que utilizaron las piezas 
en sus c o n s t r u c c i o n e s , e n c o n t r a r o n por su par te 
f ragmentos de azulejos ó t rozos de a l icatado con 
ellas. 1 
VI 
Restos de una piedra t u m u l a r p r i s m á t i c a , de 
anchas caras y á n g u l o m u c h o m á s a g u d o que 
las peninsulares conocidas , l l a m a n la a tención 
desde luego dos f r a g m e n t o s , c u y a f rac tura natu-
ra lmente coincide ; fórmase el pr isma s o b r e m u y 
estrecho d a d o , que mide 6 5 mil ímetros de a l t u r a , 
y reunidos los t rozos tienen 26 c e n t í m e t r o s de 
longitud p o r 18 de ancho y 20 de latitud c a d a 
una de las c a r a s . A m a y o r p r o x i m i d a d del vér -
t ice que de la base del p r i s m a , y señalada por 
estrecho listel de resal to , c o r r e una faja de 60 
mil ímetros de a n c h o , dentro de la cual se des-
arrol la un epígrafe en c a r a c t e r e s cúficos de re -
l ieve, sobre fondo liso, ó ú n i c a m e n t e a d o r n a d o 
de t recho en t r e c h o por pequeños elipsoides, v a -
c iados al m e d i o . Comienza la inscripción en el 
único cos tado t r iangular , en el que c o n toda 
claridad se lee : 
«Jal 
En el nombre de Alláb, 
y cont inúa en la c a r a de la izquierda: 
. j ^ ¡Ai! ' p o J ! 
el Clemente, el Misericordiosol Alláb es el mejor.... 
m 
Doblaba después , con la a l e y a 3 3 de la Su¬ 
ra X X X I del Koran, por el c o s t a d o tr iangular 
c o n t r a p u e s t o , y que no ex is te , y proseguía por 
la c a r a de la d e r e c h a , en la c u a l , y entre los dos 
p e d a z o s , quedan legibles a lgunas frases de dicho 
versículo , diciendo: 
o^L) p5CJ[^*j "áj LJ ] j J I iiUr 
bálagos del mun[do, y no apar]ten á vosotros 
de Alláb los engaños (del d e m o n i o ! ) 
En el borde del dado , sobre fondo liso, y t a m -
bién en carac teres cúficos de relieve, aunque de 
m e n o r t a m a ñ o de idéntico d i b u j o , se contiene 
parte de la a leya 256 de la Sura II, dando prin-
cipio la lectura de lo inteligible, porque lo d e m á s 
se halla m u y m a l t r a t a d o , en el lado m a y o r de 
la d e r e c h a : 
...y cuanto boy en la tierra. ¿ Quien ( 1 ) será a... 
En el lado m e n o r , correspondiente al c o s t a d o 
t r i a n g u l a r , c o n t i n ú a : 
...quel que ruegue á 
En el lado m a y o r de la izquierda p r o s i g u e , 
con los s ignos perfec tamente c o n s e r v a d o s : 
. . . ¿ 1 ¿ . L=_j 1*^-^1 L» jJ^j 4j¿L> "i!! » . . . 
Ei sin su permiso? Sabe lo que hay delante de ellos, y 
loque bay detrás.... 
Reducido, pues, el epígrafe de la piedra p r i s -
mática y del dado que le ' s i rve de base, á c o n t e -
ner leyendas religiosas, entresacadas del Koran, 
y de aplicación funeraria , es incuestionable q u e , 
según ocurre con el f r a g m e n t o de cubierta e x a -
minado antes , t a n t o el epitafio c o m o el xaguabid 
debieron constar en otra ú o t r a s piezas del m o -
n u m e n t o , las cuales no han a p a r e c i d o , inducien-
( l ) Falta el vocablo t¿. 
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cúfico-ornamentales de pronunciado relieve, con 
hojas resaltadas que surgen de los signos y se 
entrelazan con ellos, y cuyo movimiento y des-
arrollo acreditan, al primer golpe de vista, su no 
dudoso parentesco con el peregrino y fastuoso 
estilo que hubo poTTo más tarde de inspirar las 
creaciones artísticas de Granada. 
Suponiendo colocado el fragmento con el eos-
do único que conserva frente al espectador, lée-
se en la cara de la izquierda de la piedra tumular 
las palabras: 
.,....¡LL¿í ij-£.\ c - ^ j j ' 
A continuación de otros adjetivos encomiás-
ticos, debió constar en esta cara el nombre de la 
dama en cuya sepultura figuró la presente pie-
dra, y con frases alusivas, ya á la vida particular 
de la difunta, ya á la muerte, prosiguió el epí-
grafe, doblándose por el costado triangular que 
falta, y extendiéndose por la cara de la derecha, 
en la cual sólo subsisten las palabras: 
1 
La inscripción del prisma halla término en el 
costado triangular diciendo 
y desciende á la cara lateral izquierda del dado, 
en la cual los signos, cambiando de dibujo, son 
de los que en España llamamos africanos y 
Mr. Brosselard estima como andaluces. De escri-
tura nesji, pues, los referidos signos son gruesos 
y de mayor relieve que los cúficos del prisma, 
llenando con una sola línea las caras del dado, 
y mostrando como adorno entre las letras, ho-
jas, tallos y flores del mismo género á que co-
rresponden los del epígrafe de la piedra tumular; 
formábanse en el dado cuatro tarjetones rectan-
gulares, uno por cara, ceñidos de ancha cinta, 
rectangular también, y dice lo que de la leyen-
da subsiste, á partir siempre del lado mayor de 
la izquierda, á que nos referimos: 
Con el resto de la fecha, proseguía por la cara 
do á creer el dibujo de los signos y la sobriedad 
de adornos,—casiningunosen realidaden los dos 
trozos de esta piedra,—que es de época anterior 
en poco más de medio siglo con'relación al mo-
numento para que fué labrada la pieza rectangu-
lar mencionada arriba. Todo hacejpresumir, por 
otra parte, que aquel á que correspondió la pie-
dra prismática de que quedan sólo los dos refe-
ridos trozos, marcados por el Sr. Aguiló con la 
letra B, no fué de forma distinta á la supuesta, 
por más que pudo levantarse sobre uno ó más 
dados escalonados, que apiramidasen induda-
blemente el conjunto. 
VII 
Como señal y muestra de las combinaciones á 
que las diferentes piezas del monumento sepul-
cral podían prestarse y se prestaron de seguro, 
en lo cual los fragmentos descubiertos en Palma 
de Mallorca se distinguen de los peninsulares en 
cuanto á sus epígrafes se refiere,—ofrécese otro 
fragmento de piedra prismática tumular, letra A 
del Sr. Aguiló, notable no sólo por este concep-
to. Es de aspecto por extremo elegante, de eje-
cución esmerada y de riqueza de adornos, y se 
compone de dos cuerpos, de los cuales el supe-
rior se halla constituido por la piedra prismática 
propiamente dicha, y el inferior por un dado 
rectangular, de mayor altura que el de los dos 
trozos anteriores. Muéstrase intencionalmente 
aserrado en el .sentido de su altura, y mide el 
fragmento 3 4 centímetros de longitud por 19 de 
ancho, en la piedra prismática, que es menos 
aguda que la precedente, mientras con asemeja-
ble longitud, tiene 2 5 centímetros de ancho y 95 
milímetros de alto el dado que la sustenta. 
Las caras laterales del prisma arrojan 13 centí-
metros de ancho, y se muestran guarnecidas, á 
modo de orla, de que carece la anterior y con ellas 
las piezas de igual naturaleza descubiertas en Al-
mería, por dos cintas paralelas en relieve, las cua-
les se entrelazan á intervalos regulares, forman-
do característicos nudos, de que hay ejemplo en 
los restos de la Aljaferia de Zaragoza, en una lá-
pida cordobesa del año 5 8 7 de la H. ( 1 1 9 1 J . C ) , 
en la Alhambra de Granada, y en no pocas cons-
trucciones mudejares. Dentro de esta especie de 
marco se dibuja parte de una línea de caracteres 
ó lado menor contrapuesto al existente y el lado 
mayor de la derecha, en el cual con manifiesta 
holgura se hallan las palabras: 
k ? i ^ r 
concluyendo en el lado menor, para continuar 
en otra pieza: 
Fácil será advertir, desde luego, que el epí-
grafe es continuación de otro ú otros, esculpi-
dos en las restantes piezas del monumento, las 
cuales no han llegado aún á ser descubiertas, y 
que aun dado el buen estado de conservación en 
que este fragmento ha aparecido, no todas las 
palabras de la leyenda son de interpretación 
igualmente exacta; pues haciendo referencia á 
virtudes ó á vicisitudes de la vida de la difunta, 
no son hoy, á lo menos para nosotros, en el es-
tado fragmentario en que el epígrafe se halla, 
convenientemente inteligibles; el contexto de la 
inscripción resulta, sin embargo, el siguiente 
(Piedra prismática): 
|| || i¡J4\ ¡~£\ s j ^ i y 
U ¿ r || Js'j UJj U LJv 
II I * 
Mwió la ilustre, la excelente |j || 
envió á ella y lo que amó á ella;y fué || s » 
nacimiento el ctia || 
Dado ó piedra rectangular: 
II ^ J L i ) ! ^ ¿ J ! 
||(?) <L>f-* U) ^ l l U W 1 > J U - II 
jueves trece de Rab[ié (primera? ¿segunda? || 
|| || s y lo que creó para ella || Alláb. 
Para ella fué breve (?) || 
VIII 
Fragmento aislado y aserrado de una pieza 
sepulcral, que parece fué cubierta de sepultura, 
á juzgar por su disposición, y que por la sitúa-
375 
ción en que se halla, sobró de la nueva aplica-
ción que al resto dieron los conquistadores,— 
ofrece el de la letra D en la cara en bisel que 
conserva, con 23 centímetros de longitud, al-
gunas palabras de la aleya 33 de la Sura XXXI 
del Koran en caracteres cúficos de relieve, ador-
nados de algunas hojas, y contenidos entre los 
salientes y rectangulares bordes de la faja, di-
ciendo: 
p—Cjjij ^ 
....ciertas! No os dejéis, pues, seducir por los ba 
Qyizá este fragmento figurase en alguna de 
las tumbas á que pertenecen los restantes; y 
aunque así hubo de suceder indefectiblemente, 
no será difícil comprender la imposibilidad de 
referirlo á ninguna determinada. 
IX 
Acreditando una vez más nuestros supuestos, 
en orden al hecho indudable de que los caballe-
ros del Temple, á quienes repartió el Conquista-
dor don Jaime I esta parte de la Almudayna en que 
fueron halla ios los fragmentos epigráficos, cuyo 
estudio por primera vez intentamos, utilizaron 
en sus construcciones las piedras de los sepul-
cros,—señalado con la letra G por el S r . Aguiló, 
existe otro fragmento que fué arte de una piedra 
prismática iumular. de mayores dimensiones y 
mayor importancia, sin duda, que las demás, y 
que ofreciéndose aserrado en todas sus caras, no 
conserva inscripción sino en las dos superiores 
que forman el prisma, «y aun en una de ellas el 
corte de la sierra pasó por en medio de las letras 
de tal manera, que no ha quedado de ellas sino 
la mitad de arriba,» como el S r . Aguiló escribe. 
Mide este fragmento o"' ,5 1 de longitud, y tie-
ne de latitud la única cara en que los signos no 
han sido mutilados o m , 1 6 ; correspondía al prin-
cipio de la inscripción del prisma la parte del 
epígrafe mutilado, y éste se mostraba tallado en 
una sola línea de grandes letras cúficas, encerra-
das en un tarjetón que dibujaba las caras de la 
piedra y se hallaba compuesto de dos líneas en-
lazadas á intervalos regulares y simétricos. Aun-
que de dicho trozo de inscripción restan sólo los 
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ápices superiores de los signos, no es empresa 
imposible la de reintegrar en ét la leyenda, ha­
ciendo deplorar grandemente el estado fragmen­
tario del monumento, cual comprenderán los 
lectores, pues declara: 
у1ЛИ p i L K ! 
la ilustre, la excelente madre del Imam 
En la otra cara se contiene parte de la fecha, 
quizá de la muerte de esta señora, diciendo: 
.. .cinco dias por andar de Moharrám del año tres y... 
Sólo de la decena subsiste una letra que acaso 
sea un o (!>' ) ó un ( í ) , y no puede confun­
dirse, á nuestro juicio, con el primer rasgo del 
en el primer caso, la decena sería á todas luces 
^j¿u¿¡¡noventa; en el segundo, podría seró^^Jüí 
treinta, ó ^ J L j í , ochenta, y si á pesar de todo se 
entendiera como primer rasgo del resultaría 
entonces ó j^iw sesenta, ó ^*­—> setenta. De cual­
quiera de estos modos que se interprete, á con­
servarse la decena, la fecha habría quedado in­
completa; pero por el dibujo de los signos cúfi­
cos y por la forma misma de la piedra podría 
conjeturarse, pues así uno como otra, á juzgar 
por lo que enseñan los monumentos peninsula­
res, autorizan el supuesto de que fué labrada la 
pieza sepulcral en el siglo VI de la H, (XHde J . C.) 
Determinar con toda exactitud y por medio 
de estos datos quién era el príncipe soberano de 
Mallorca que se daba á sí propio el título de 
Imam, ya en 5 3 3 , ya en 5 6 3 , en 5 7 3 , en 5 8 3 ó 
en 5 9 3 de la H. ( 1 1 3 8 á 1 1 3 9 , 1 1 6 7 á u 6 8 , 
1 1 7 7 á 1 1 7 8 , 1187 á 1 1 8 8 y 1 1 9 6 a 1 1 9 7 deJ .C) , 
tarea es no grandemente fácil, cuando en la pri­
mera fecha, según Aben­Jaldón, Mallorca estaba 
en poder de los almorávides, y ni aun consta con 
seguridad el nombre de su gobernador ( 1 ) ; en la 
segunda, 5 6 3 , regía aquella isla Mohámmad­ben­
Aly­ben­Isahak­ben­Ganía hasta 5 6 7 ; en la ter­
cera, 5 7 3 , Abú­Ibrahim­Isahak­ben­Mohámmad, 
( 1 ) En 508 lo era Guanór ó Wenur­bcn­Abú­Beker; ignó­
rase la fecha en que dejó el gobierno. 
hasta 5 8 0 ; en la cuarta, 5 8 3 , Talhah­ben­Mo­
hámmad, quien dos años antes reconoció la so­
beranía de los almohades, y se ignora la fecha en 
que murió ó cesó en el gobierno, y, por último, 
si no en 5 9 3 , no muy distante, aparecen conjun­
tamente los dos hijos de Abú­Ibrahim­Isahak, 
Aly y Yahya. 
Todo hace sospechar, sin embargo, en la im­
posibilidad de referir al siglo V de la H. (XI 
de J. C.) el epígrafe á que aludimos, que el prín • 
cipe de cuya madre fué la tumba á que pertene­
ce este fragmento, sea acaso Talhah­ben­Mo­
hámmad, quien, aun después de haberse recono­
cido vasallo de los almohades en 5 8 1 , continua­
ría haciendo ostentación de sus títulos de sobe­
rano, caso en el cual sería la fecha del monu­
mento, la de 5 8 3 S JU^P^- j r¿Kr*^H J ^ ^ í , y co­
rresponder la del fallecimiento de aquella seño­
ra al 25 del mes sagrado de Moharram, prime­
ro del año arábigo, ó sea al 6 de Abril de 1187 
dej . C. 
X 
Hemos de intento dejado para lo último, en­
tre los fragmentos de monumentos sepulcrales 
hallados en el recinto de la Almudayna de Gomera, 
aquel que en las notas del Sr. D. Estanislao Agui­
ló figura señalado con la letra C., por fer me­
recedor de muy particular mención entre todos, 
á causa de su forma especial, aunque desventura­
damente no lo sea por sus leyendas. Levantado 
sobre un dado rectangular de poca altura, y en 
forma de­funículo, afecta casi la figura de un ci­
lindro, y ofreciendo en las caras longitudinales 
agudo lomo, presenta en el único de los costa­
dos que conserva, como remate, un arco ultra­
semicircular ó de herradura, en' cuya apuntada 
clave entiba el lomo del cilindro, y cuya saliente 
archivolta, juntamente con el vano, lleva su co­
rrespondiente inscripción en caracteres cúficos 
de relieve, semejantes á los de las fajas que á uno 
y otro lado del arco referido recorren junto á él 
la boca del mencionado cilindro para seguir por 
el lomo de éste y bajar de nuevo en igual dispo­
sición á los lados del arco que debió existir en la 
parte contrapuesta, y que ya no existe. 
Mide aproximadamente el fragmento en su 
longitud total o m , 5 7 por o m , 2 5 de total altura, 
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y o",25 de a n c h o en el a r c o ; y c o l o c a d o éste e n -
frente al espectador , da principio el epígrafe en 
la par te de faja de la d e r e c h a , que rodea el b o r -
de del cilindro, diciendo: 
. . . k j J l íiiL) ¿ j c l 
Me refugio en Alláh, huyendo de Ax-Xaytbán... 
t 
En la faja del l o m o del m i s m o lado p r o s i g u e : 
| * ^ j J ! c ^ 3 ^ ^ ^ ' p ^ V ^ 
.. .el apedreado] En él nombre de Alláb, el Clemente, 
el Misericordioso! Bendición de Aíldh sobre... 
Interrumpido el epígrafe por la f rac tura , h u -
bo de proseguir en la f o r m a indicada, con la 
a leya ó versículo 3 4 de la Sura X X X I del Koran, 
después de la invocac ión , pues en la faja del 
l o m o del lado izquierdo se hallan las siguientes 
palabras del vers ículo m e n c i o n a d o : 
^ S j ^ ' L-*J ^ L a . y i M J U J - s v f j ] . . . 
... ^j~&> ^j>j^ k j ^ w ^ J ' ü L* 
...sabe lo que hay en el útero, y no sabe nadie lo que 
le espera [de asechanzas], ni sabe nadie... 
En el cos tado c i rcular c o n c l u y e : 
...en qué lugar de ta tierra ba de morir! Que Alláh 
es sabio y conocedor de todas las cosas. 
En buen estado de c o n s e r v a c i ó n relativo las 
leyendas t r a n s c r i t a s , no o c u r r e lo m i s m o en o r -
den á la que se desarrolla en la que p o d r í a m o s 
es t imar c o m o a r c h i v o l t a del a r c o , donde está 
p o r e x t r e m o destruida, pareciendo ó que lo fué 
de intento , pues nada en ella puede entenderse, 
ó que cual sospecha é indica el S r . A g u i l ó , ha 
estado m u c h o t i e m p o en sitio en que la humedad 
ha c o m i d o el perfil de las le t ras , ó que se han d e -
posi tado sobre ellas , petr i f icándose , sedimentos 
c a l c á r e o s . Deplorable esta c i r c u n s t a n c i a , que im-
pide la lec tura de esta p a r t e del epígrafe en el 
m o n u m e n t o , no lo es t a n t o , si se tiene en c u e n -
ta que es inscripción religiosa, t o m a d a del Ko-
ran, y que no g u a r d a , p o r t a n t o , ningún interés 
histórico, según lo persuade la leyenda del v a n o 
del a r c o , donde los s ignos se hallan repar t idos 
sin g r a n simetría en c inco líneas que obedecen 
en su longitud al desarrollo y al m o v i m i e n t o del 
a r c o , y donde se contiene la a leya ó versículo 62 
de la Sura X X X I X , par te de c u y a s palabras están 
por e x t r e m o b o r r o s a s , pero que se hacen inteli-
gibles p o r su naturaleza koránica , d i c i e n d o : 
(1) y j | ^ D I J J I 
Salvará 
Alláh á aquellos que cuidaron de si propios, 
en un lugar seguro. No 
les sucederá mal alguno, 
5 y no serán de los castigados] 
C o m o o c u r r e en orden á Xas piedras prismáti-
cas, échase de ver desde luego en este m o n u -
m e n t o que n o c o n s i g n a n d o el epitafio, y c o n 
él la declaración ó profesión de fe de la persona 
en c u y a t u m b a hubo de os tentarse , es sólo la 
pieza superior ó r e m a t e del m o n u m e n t o sepul -
cral , haciendo en él el p r o p i o oficio que las pie-
dras t u m u l a r e s , sin que h a y a nada que e m b a r a -
ce, sin e m b a r g o , el s u p u e s t o de que uno y otra 
pudieron esculpirse en la a r c h i v o l t a y el v a n o 
del a r c o simbólico del e x t r e m o de que c a r e c e en 
la actualidad por f rac tura , suposición v e r o s í m i j 
que no e x c l u y e , á pesar de t o d o , la de q u e , cual 
sucede en las o t r a s e x i s t e n t e s , sólo inscripción 
religiosa figurara en semejante par te . 
El dibujo de los s ignos , á lo que nos es dado 
entender , no autoriza á l levar este f r a g m e n t o 
fuera de los límites de la sexta centuria de la 
Hégira , y por el del s de principio y medio de 
dicción, y aun por el del min, de medio y fin de 
( 1 ) Por \y¡¡\ 
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cubiertas, si bien debemos hacer notar por su 
significión que ni hemos encontrado columna to-
ledana que sea anterior al siglo V de la Hégira 
(XI de Jesucristo), ni piedra prismáticatampoco de 
época anterior á la indicada, circunstancia que 
hace semblante de demostrar que durante el pre-
dominio de la raza arábiga, es decir, mientras 
subsistió la unidad política del Califato cordobés, 
no hubo" otra forma para los epígrafes sepulcra-
les que la de las lápidas rectangulares y planas, lo 
cual seguiremos creyendo mientras no aparezca 
monumento por el cual se acredite lo contrario. 
No deja de ser reparable, con todo, el hecho 
de que entre los restos de la ráudba de la Almu-
dayna de Gomera en Palma, no haya sido ha-
llado fragmento alguno, por lo menos, de las lá-
pidas planas y rectangulares, las cuales, por su 
forma, según ha acontecido con frecuencia, 
pudieron quizá ser utilizadas por los conquista-
dores en el pavimento de algún templo ó cons-
trucción, ya que el estado en que han sido des-
cubiertos los fragmentos que conserva el Museo 
Luliano, es testimonio indudable de que, consi-
derando las piezas de los sepulcros cual meros y 
aprovechables materiales de construcción , las 
utilizaron transformándolas, según el bloque de 
piedra lo consintiera. 
De cualquier modo que sea, juzgamos inte-
resante el hallazgo de estos restos, los cuales 
pueden servir de incentivo y de guía á explora-
ciones para Jo futuro, y acaso merced á ellos 
sea dable descubrir en aquel terreno, que los es-
combros han hecho crecer en la forma en que se 
muestran,—la ráudba ó cementerio real, si no es 
que constituyendo la Almudayna,á semejanza de 
todos los alcázares, una serie de edificaciones, 
donde hicieron morada con sus familias régulos 
y gobernadores de la isla,—en las que formaban 
el castell donado por el glorioso Jaime4, á los ca-
balleros del Temple, vivieran las mujeres,y fue-
se aquél el cementerio especial de las mismas, si 
lo hicieron separado del de los hombres, pues no 
deja de ser significativo, en tal camino, el que 
las piedras tumulares en que hay alguna parte 
del epitafio correspondan á sepulcros de muje-
res, según oportunamente habrán observado los 
lectores. 
palabra, podría quizá conjeturarse fué labrado en 
la segunda mitad de aquel siglo, que al XII.0 
nuestro corresponde, constituyendo por su for-
ma notable especialidad el monumento, de que 
no conocemos ejemplo en la Península, y de que 
puede acaso haber ejemplares en África, aunque, 
á juzgar por cuanto Brosselard consigna con re-
lación á Tremecén, tampoco de esta naturaleza 
de monumentos funerarios apareció por lo menos 
allí muestra ninguna. 
En la hipótesis presumible de que las lá-
pidas planas, tan frecuentes en las comarcas 
peninsulares, sean representantes de la raza ará-
biga, las columnas y medias columnas exclusi-
vamente hasta ahora toledanas, lo sean de la raza 
berberisca, y de la eslava quizá tes piedras pris-
máticas tumulares,— ocurre preguntar qué tradi-
ciones étnicas hubo de-representar por su parte 
la extraña forma del fragmento descubierto en 
el recinto de la Almudayna de Gomera, apare-
ciendo juntamente y al mismo tiempo que las 
piedras inmutares, cuyas leyendas hemos trans-
crito, no atreviéndonos á adelantar supuesto al-
guno en este sentido, mientras que el hallazgo de 
otros monumentos de igual ó asemejable hechura 
no venga á resolver el problema que éste ofrece. 
En resumen, no es sino una modificación de la 
piedra tumulár, y la naturaleza de los signos acre-
dita y persuade de que fué labrado en la misma 
época que aquéllas, por lo cual, y dada la índo-
le real de la ráudba ó cementerio en que figura-
ron , no cabe admitir la sospecha de que, con 
efecto, representa en Mallorca la presencia de 
una raza diferente á la que poblaba dicha isla en 
el siglo XII. 
Porque,aun en el supuesto deque las restantes 
formas conocidas sean expresión privativa de 
razas diferentes,—claro es que con el transcurso 
del tiempo, y así lo demuestran los hechos, en 
la tumba ó monumento sepulcral del árabe de 
origen, del siriaco, del persa, del berberisco, del 
eslavo, del muladí y de cuantas gentes mahome-
tanas vivieron en los dominios españoles,—figu-
raron lo mismo las lápidas planas rectangulares 
que las columnas y medias columnas y las piedras 
prismáticas, pues juntamente con ellas, del tiem-
po mismo que todas ellas, coexisten y son des-
XI 
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L g - . r L . . ^ ! ) ' f-i^j (ve) s.. „ j r — a J ! 
En el nombre de Alláb, el Clemente, el Miseri-
[cordioso! 
Bendición de Alláb sobre nuestro señor Mahorna, 
[y sobre 
( 1 ) Mem. acerca de algunas inserip. aráb, de Esp. y Port., 
pág. 6 2 . 
F r a g m e n t o de una pieza de un m o n u m e n t o se-
pulcral que, á m a n e r a de d a d o , pudo figurar bajo 
el de cualquiera otra piedra prismática tumular, es 
el señalado con la letra E p o r el Sr . A g u i l ó ; 
afecta en la actualidad casi la figura de un cubo, 
mide o m , 2 o d e longitud por p o c o m á s de 14 cen-
t ímetros de latitud y o",12 de a l t u r a , y ofrece 
más bien señales de fractura que de c o r t e en las 
dos c a r a s que de inscripción c a r e c e n . H á l l a s e ésta 
bastante e s t r a g a d a , c i rcunstancia que impide la 
completa inteligencia de los signos africanos ó 
cursivos en relieve, que en dos líneas r e c o r r e n 
dos de las c a r a s del f r a g m e n t o , entendiéndose en 
la una las p a l a b r a s : 
/ Oh vosotros, hombres!..., 
con que s i e m p r e , y después/ ie la invocación ini-
cial, fué escrita la a leya 33 de la Sura X X X I , la 
cual continuaba quizás, si fué ella la primera allí 
t razada , pues suponiendo se leyese en pr imer 
lugar la línea superior y en s e g u n d o la inferior, 
no corresponden al versículo c i tado las palabras 
ilegibles de la pr imera línea, en la otra c a r a , 
mientras , empezando por ésta y siguiendo p o r 
la o t r a , en la segunda línea se entienden las 
frases: 
. . . V no os aparten || de Alláb los en[gaños (del 
d e m o n i o ) . . . 
Este f r a g m e n t o fué hal lado por el Sr . Ferrá el 
a ñ o 1 8 7 0 , con m o t i v o del derribo de una pared, 
e x t r a m u r o s de P a l m a , y m u y distante del Temple 
XII 
Al lado de estas interesantes re l iquias , 
g u a r d a el Museo establecido en el Colegio de la 
Sapiencia de P a l m a , o t r o también sepulcral , y de 
grande importancia por la m u y significativa de 
su f o r m a . Aludimos á un t rozo de c o l u m n a , de 
m á r m o l g r i s , que ofrece dentro del r e c t á n g u l o 
t razado en parte de su superficie, c o m p a c t a y 
m u y confusa y rozada inscripción, en carac teres 
curs ivos ó af r i canos , de no grande elegancia , 
pero de r a s g o s y oquedades tales y t a n revuel-
t o s , que hacen por e x t r e m o difícil, y a que no 
imposible, su l e c t u r a . E s con verdad el pr imero 
y único m o n u m e n t o de su especie en el cual el 
epígrafe h a y a sido escri to en tal linaje de s ignos , 
pues los m u d e j a r e s t o l e d a n o s , herederos de las 
t radic ionesde sus a n t e p a s a d o s , cont inuaron usan-
do para sus t u m b a s esta forma de piedras, cual 
lo demuestra la que con la fecha de 6 6 0 H. (1261 
á 1 2 6 2 J . C ) , d imos á c o n o c e r antes de ahora (1), 
y en ella el dibujo de los s ignos es el cúfico , s e -
m e j a n t e al de los t i e m p o s anter iores . 
Mide o m , 4 o d e altura a p r o x i m a d a m e n t e , y se 
halla fracturada la c o l u m n a en su parte inferior, 
dejando i n c o m p l e t o el epígrafe , del cual sólo nos 
ha sido posible entender las tres líneas p r i m e r a s , 
gracias á ser conocidas las fórmulas iniciales de 
estas leyendas , y á despecho de la ga lanter ía , 
que no a g r a d e c e r e m o s bastante , con que los se-
ñores Aguiló y F e r r á nos han facilitado una 
reproducción en y e s o , a lgún t a n t o d e f o r m a d a , 
que h o y figura en la colección epigráfica del Mu-
seo Arqueológico Nacional, al que h e m o s hecho 
donación de ella^. Según nos c o m u n i c a el referido 
Sr . Agui ló , este f r a g m e n t o , no sólo no fué hallado 
con los estudiados ar r iba , esto e s , en el recinto 
de la Almudayna, sino que su procedencia es r e a l -
m e n t e desconocida, por m á s que fuese desubierto 
e x t r a m u r o s de P a l m a , á j u z g a r por las palabras 
que e m p l e a : « e n c o n t r ó l e — d i c e — e l Director del 
M u s e o entre un m o n t ó n de piedras y t rozos de 
sillar recogidos de diversos d e r r i b o s , y por m á s 
diligencias que h i c i m o s para a v e r i g u a r su p r o c e -
dencia, no se h a podido s a c a r nada en l i mp i o .» 
Debió, pues , figurar en a l g u n o de los c e m e n t e -
rios de P a l m a , y las tres l íneas únicas , leídas por 
nosot ros dicen s ó l o : 
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P o r la naturaleza de los s i g n o s , así c o m o por 
su dibujo, es presumible que c o r r e s p o n d e á los 
úl t imos años de la dominación m a h o m e t a n a en 
P a l m a , población de que hubo de apoderarse 
don J a i m e el m a r t e s 14 de Safar del a ñ o 6 2 7 de la 
Hégira , según A b e n - A l a b b á r ( 1 ) , fecha que c o i n -
cide con el 2 6 de Diciembre de 1 2 2 9 , siendo á 
nuest ro juic io lo interesante del m o n u m e n t o la 
forma que afecta , y de que hasta aquí sólo había 
T o l e d o ofrecido e jemplo . 
Y c o m o es incuestionable, aun dada la influen-
cia que en la f o r m a de los m o n u m e n t o s s e p u l -
crales pudieran ejercer así el g u s t o d o m i n a n t e en 
cada época , c o m o las tradiciones c o n s e r v a d a s 
p o r una raza , que las c o l u m n a s y medias c o l u m -
nas toledanas , según l l e v a m o s repet idamente i n -
dicado, son expresión genuina de la que pr inc i -
palmente p r e d o m i n ó en la antigua Ciudad de los 
Concilios y aun en su c o m a r c a , durante la d o m i -
nación m u s u l m a n a , y no lo es m e n o s que en 
ninguna o t r a región de la Península han a p a r e -
c i d o , — f u e r z a habrá de ser concluir del hal lazgo 
del f r a g m e n t o de c o l u m n a verificado en P a l m a 
de Mal lorca , que en esta c iudad, j u n t a m e n t e con 
la raza de que son representantes las piedras pris-
máticas tumulares, coexis t ió o t r a q u e , ó procedió 
de T o l e d o , e m i g r a n d o de ella cuando'Alfonso VI 
l o g r ó resca tar la , refugiándose en Cuenca , en V a -
lencia y en Alicante y D e n i a , y pasando á M a -
llorca en la ocasión en que en ella ejercieron so-
beranía los régulos de este úl t imo reino, ó había 
y a antes de este t i e m p o y de aquel t rascenden-
tal suceso buscado a c o m o d o en la isla, pues no 
habrá de s u p o n e r s e , l ó g i c a m e n t e p e n s a n d o , que 
fuera una sola la c o l u m n a que c o m o m o n u m e n t o 
sepulcral se labrase en P a l m a , y esa prec isamente 
la encontrada y c o n s e r v a d a en el Museo Luliano. 
Interesante p o r m á s de un c o n c e p t o habría de 
ser para la historia part icular mallorquína el di -
lucidar y poner en 'c laro para s i e m p r e , si exis ten 
datos para ello, qué raza es la que se halla repre-
sentada en las c o l u m n a s y medias c o l u m n a s t o -
ledanas; pues si bien puede sospecharse que fuera 
(« ) En Al-Macc»ri, tomo II, pig. 7 6 5 de sus Analectas 
( texto arábigo). 
la beréber, por ser ésta la que predomina allí á 
la disolución del Califato de C ó r d o b a , y c o r r e s -
ponder todos los m o n u m e n t o s conocidos , fuera 
del mudejar del a ñ o 66o de la H., á la centuria V 
de esta E r a , — c o m o quiera que los bereberes i m -
peraron en o t r a s m u c h a s c o m a r c a s peninsulares 
donde no han aparec ido m o n u m e n t o s de tal for-
m a , no es dable en buena dialéctica hacer afir-
mación a l g u n a a b s o l u t a , sucediendo lo propio 
en orden á la raza que p o r su par te representan 
las piedras tumulares, la cual , si pudo ser la esla-
v a , nada hay que t a m p o c o en absoluto lo ase -
g u r e , con tanta m a y o r razón , c u a n t o que piedras 
tumulares prismáticas c o r o n a r o n algunos de los 
m o n u m e n t o s sepulcrales de los Beni-Zeiyán, en 
T r e m e c é n , c u a l el m u y estimable estudio de mon¬ 
sieur Brosselard lo a tes t igua . 
Tarea habrá de ser fatigosa, aunque no la j u z -
g a m o s imposible, y a c o m e t e r l a toca á los insu-
lares mallorquines , así por interesarles, en espe-
cial para el conocimiento historial de la isla, 
c o m o porque tienen m á s de cerca y á su d i s p o -
sición los medios necesarios para ello, permitién-
donos n o s o t r o s exci tar su a m o r á la patria nati -
v a , á fin de que de esta suerte lleguen á c o m p l e -
tar por m o d o m á s a c a b a d o el edificio de sus g l o -
rias en todos t iempos . 
Líci to h a b r á de s e r n o s , s i n . e m b a r g o , y para 
concluir , recordar la i m p o r t a n c i a arqueológica 
de los descubrimientos de la Almudayna de Gome-
ra, con relación á los m o n u m e n t o s sepulcrales 
mallorquines , y exci tar también á los dignísi -
m o s individuos que constituyen la reputada So-
ciedad Arqueológica Luliana, para que procuren 
llevar m á s adelante sus invest igaciones en el re -
c into de aquel alcázar m a h o m e t a n o , á fin de sa-
car á luz, con e x c a v a c i o n e s inteligentes, la ráudba 
ó cementer io real que hubo con toda probabi l i -
dad de exist ir en el lugar del ha l lazgo , si los ca-
balleros T e m p l a r i o s no utilizaron las piezas de las 
sepulturas en los cimientos de sus c o n s t r u c c i o -
nes ó convirtiéndoles en sillares para las m i s m a s . 
Puede casi asegurarse , si no fué t o d o destruido, 
que el é x i t o c o r o n a r á sus a f a n e s , y que habrán 
prestado así eminente servicio á la historia inte-
resante y casi desconocida de Mallorca , durante 
la dominación m u s u l m a n a . 
. RODRIGO AMADOR DE LOS RÍOS 
los suyos y sus compañeros! Salud ypa^l 
T O M . V I . A R Q U E O L Ó G I C A L U L I A N A . L Á M . C X I V . 
( C O N J U N T O . ) 
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DI DENTISTA DEL HEY D. MARTIN 
[ 1 4 0 5 ] 
Die martis sexta mensis novembris 
anno à nativitate Domini M° ecce0 viij.0 
Die et anno predictis Comparuit coram ho-
norabilem locumtenentem gubernatoris Maiori-
carum Raymundus Johannis oriundus civitatis 
valencie infrascriptus et presentavit eidem ac 
legi et publicari fecit et requisivit quasdam cartas 
pergameneas sigillo pendenti munitas cuius teno. 
res talis sunt. 
Martinus Dei gratia Rex Aragonum Valentie 
Maioricarum Sardinie et Corsice Comesque Bar-
ellinone Rossillonis et Ceritanie Reverendis ve-
nerabilibus in xpo. patribus ac dilectis quibus-
libet Archiepiscopus Episcopis abbatibus priori-
bus propositis archidiaconis Eclesiasticis tam 
cathedralium quam collegiatarum Capitulis Mo-
nasteriorum Conventibus quorumlibet Religio-
sorum et ecclesiarum parrochialium rectoribus ac 
quibusvis aliis personis ecclesiasticis Egregiis no-
bilibus et dilectis atque fidelibus quibuscumque 
ducibus Comitibus vicsecomitibus Richis homi-
nibus militibus civibus atque Burgensibus Civi-
tatuum villarum etiam et locorum comunitatibus 
eorumque Rectoribus et administratoribus omni-
bus vassallis et subditis nostris tarn mediatis quam 
inmediatis cuiuslibet condicionis preheminencie 
seu status existant intra Regna et terras nostras 
tam citra quam ultra mare degentibus nunc vel 
decetero Et insuper universis et singulis Guber-
natoribus et aliis officialibus nostris ubilibet cons-
titutis et constituendis futuro pro tempore et Io-
dio eorumdem salutem et dilectionem. Ad ves-
ta cuiuslibet manifestam noticiam cum presenti 
deferimus Quod multorum tam nostri fidelium 
medicorum quam etiam aliorum relatibus fide-
dignis precepto, quod fidelis Raymundus Johan-
nis oriundus valentie partium modo quidem Ci-
vitatis barchinone incola sive Civis in cura mo-
larium et dentium eosdem dum opus existit ra-
diticus evellcndo sine ingente doloris tormento 
ac etiam personali periculo patientis est non mo-
dicum approbatus Quidem Raymundus in Caxa-
lerium domesticum ac familiärem nostrum re-
cepimus ipsumque pro tali in carta scriptoris 
portionis Regie domus nostre scribi fecimus ut 
moris existit, Quo circa volumus et piene con-
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cedimus antedicto Raymundo quod nunc ac de-
cetero universis et singulis gratiis privilegiis pre-
rrogativis honoribus inmunitatibus necnon et 
aliis quibus nostri caxalerii et predecessorum nos-
trorum domestici ac familiares sunt soliti gaude-
re ac debent ubilibet gaudeat et fruatur nec mi-
nus percepto plenarie quod ipse Raymundus sa-
lubriter conficit atque tenet ministratis salvificam 
tyriacam cum opus est ipsam languentibus unde 
ipsi certissime bene habent cum ilia quam dicti 
Raymundi studio seu magisterio perelecta pro-
batur veneni mortiferi destructiva malitia perdo-
metur et etiam nichiletur ac toxiti venenatici ab-
sintiodulcis vite humane flebiliter ablativo et 
morsibus scorpinum serpentum et etiam aliorum 
reptilium quorumeumque venenum vometium 
ministiata resistat salubriter pro ut inde probatio 
quidem piena deduxit in medium hoc tenore 
eidem Raymundo johannis concedimus quod de-
cetero ubicumque locorum nostri domini tam in 
plateis quam alias dieta arte curandi molares et 
dentes perfrui atque uti ac tyriacam preambulam 
conficere tenere et experiri notorie ipsumque si 
voluerit vendere plenarie valeat pro ut sibi salu-
brem languentibus videatur. Rogantes vos archie-
piscopos episcopos abbates priores et alias perso¬ 
nas ecclesiasticas supradictas necnon nobilibus du-
cibus Comitibus vicecomitibus et aliis personis et 
officialibus antedictis mandantes de certa scien-
cia et expresse sub incursu nostre indignationis et 
ire quatenus prefatum Raymundum johannis pro 
nostro familiario et Caxalerio habeatis ipsumque 
ac eius familiam atque bona curetur in omnibus 
favorabiliter pertractare, eumque nichilominus 
honoribus favoribus privilegiis libertatibus im-
munitatibus et franchitatibus et aliis omnibus su-
pradictis gaudere et uti libere permitatis. Si vos 
archiepiscopi Episcopi abbates priores et alie 
persone ecclesiastice prelibate in gratie nostre 
sum affectantes suo loco et tempore confoveri 
vosque duces comites vicecomites et persone ac 
officiales pretacti penam jamdictam cupitis evi-
tare, data barchinone sub nostro sigillo pendenti 
xxx die julii anno anat. Dni. M . ° C C C C . ° V . ° 
Regniquc nostri decimo. Sperandei.—(ARCH, D E 
L A C U R I A D E L A G O B . D E M A L L . — L i b . de Céd. 
Reales de 1408 à 1 4 1 1 ) . 
M I G U E L B O N E T . 
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C A R T A S R E A L E S 
SOBRE LA EXCOMUNIÓN Y PENITENCIA DE ü 
D E M A L L O R C A 
Ais amáis efcds noslres los juráis 
de la ciulat e Regne de Mallorques. 
I R O H O M E N S , certificara vos, que nos per 
lo bon e tranquille stament de la cosa 
publica del Regne de Mallorcha volem 
e hauem prouehit e ordonatque lo Guouernador 
del dit Regne en e sobre lo vet e excomunicacio 
en que vuy segons se diu sta, faca certa peniten-
cie concordada e ordonada dies ha passats per lo 
Reuerent e amat Conseller nostre moss, lo Car-
denal de Cathania, el prior del Monestir de la 
uall de jhux. present lauors en nostra Cort lo 
Bisbe de Mallorcha. E que en après sia absolt 
per lo dit bisbe segons en la forma de les dites 
penitencia e absolucio, la qual es en poder del 
dit bisbe, es largament contengut. On com nos 
per be de la cosa publica del dit regne vullam 
de tot en tot, que de present les dites coses se 
meten en execucio, e que per maior spetxament 
de aquelles, vosaltres enuers los dits bisbes e 
Gouernador ne façats continua e gran instancia, 
vos dehim e manam de nostra certa sciencia que 
vista la present, enuers ells façats la dita instancia 
ab requestes e altres maneras honestes, expe-
dients. Empero si vehiets que per durea de qual-
scuol de les dites parts, les dites coses nosfahien, 
o en execucio nos metien, volem e encareus 
menam que prestament per vostres letres cn-
semps ab les cartes de les dites requestes nos 
certiffiquets per colpa da qui aquelles romendran. 
Per ço que nos hi puxam dagudament provehir 
â profit de la dita cosa publica. E en aço haiats 
sobirana diligencia car nos vos en donam singular 
carrech. Dada en Valencia a xvj dies de ffebrer 
del any m. cccc. quatre. R E X M A R T I N U S . 
Aïs amals e feels noslres los jurats 
de la ciutat e Regne de Mallorques. 
Lo Rey 
Prohomens. Apres de una altra letra queus 
trametem en e sobre la instancie que deuets fer 
axi sobre la penitencia que lo Gouernador de 
Mallorcha deu fer per purgar e exir del vet en 
que vuy sta per rahó de una crida que ell en 
losdies passats, segons se diu, feu fer contra lo 
Bisbe e clero de Mallorcha, com en e sobre la 
absolucio del dit Gouernador per lo sobre dit 
bisbe faedora, hauem délibérât de scriure e fer 
vos saber la forma e manera que nos sobre les 
dites penitencia e absolucio faedores derrerament 
acordam ab moss. lo Cardenal de Cathania e ab 
lo prior del monastir de la Vall de jhuxst., les 
quais son aqüestes. Es a saber: que lo dit Go-
uernador exint de dia del Castell Reyal de la 
ciutat de Mallorcha vestit ab una cota larga fins 
a mija cama e en peáis de calces, sens capero e 
correja, mas ab vn ciri en la ma, vaia dret cami 
a la Seu de la dita ciutat on ab e sots lo dit abit 
hoia missa. E que après sia decontinent aqui-
matex per lo dit Bisbe absolt. E noresmeyns 
que dementre lo dit Gouernador fara la dita pe-
nitencia, la dita crida sia ab altra crida del tôt 
reuoeada a la porta de la dita Seu. E en après 
en tots los altres lochs de la dita ciutat on fou 
feta la dita primera crida revocadora. Per cous 
pregam, dehim e manam de certa sciencia que 
vista la présent façats ab sobirana instancia que 
les dites penitencia e absolucio se complesquen 
per obra en e per la forma e manera dessus dites 
o per altres, anadint ó tollent segons que les di-
tes parts en aço induhir e apportar porets. Em-
pero si aqüestes coses per durea ó colpa de les 
dites parts o de qualsevol de aquelles romanien, 
volem quens en certifiquets per vostres letras en 
e per la forma queus fem saber ab la dita altra 
letra nostra que sobre la dita materia vos trame-
tem per tal que si puxa degudament prouehir. 
Dada en Murvedre sots nostre segell menor a viij 
dies de Marts del any M.cccc.iiij. R E X M A R T I N U S . 
E U S E B I O P A S C U A L . 
CAPITOLS DELS J U R A T S DE LUCHMAJOR 
O R D O N A T S P E R L O S C A R R O S 
( 1 4 1 1 ) 
Die xj augusti anno 
a nativitate M . ° CCCC . ° xj.° 
I E et anno predictis, comparuit, coram 
honorabili locumtenenti nobilis Gu-
bernatori Regni Maioricarum, Guiller-
llermus Armangol, Sindicus et procurator Jura-
torum et vniversitatis parrochie de Luchomaiori, 
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c u m instrumento facto et clauso per Johannes de 
Podio, not. Majoricarum, xj. die Junij proximi 
preteriti; de quo fidem fecit et presentauit que 
laudare et auctoritzari supplicauit per ipsum lo-
c u m t . capitula qua sequntur. 
Los capitols saguents han fets los Jurats de 
la parroquia de Luchmaior ab volentat e consen-
timent del honorable mossen Palay Vnis, caua-
11er, lochtinent del nobla mossen Roger de Mun-
cada, Gouernador del Regne de Mallorques, so-
bra la conseruacio de la Cequia de la aygua qui 
ve e passe per la vila de la dita parroquia. 
I—Primerament ordonaren los dits Jurats 
que nuil hom ni neguna persona, de qualseuol 
ley o stament sia, ab carros carragats no gos 
passar ni treuessar la cequia qui entra dins la 
vila de Luchmajor; qo es, de la font de la aygua 
qui va o discorra fins al abeurador ne del abeu-
rador fins al canto hon es ediflicat lo alberch den 
Johan Pug, not. de vna part ni daltre de la ce-
quia, sots pena .x. sois per cascuna vegada, sens 
alcuna gracia e merce, confiscáis al fisch del 
s e n y o r Rey—Vide, Arnaldus Sala. 
I I — í t e m , ordonaren que nagun hom hauents 
carros , no gos passar ni fer passar ab los carros 
carragats ni descarreguats del dit canto fins ais 
beuadors de la part deis alberchs hon es lo seller 
del senyor R e y , sots la dita pena. 
III—ítem, que nuil hom no gos pessar ni 
fer passar ab los dits carros carreguats ni des-
carreguats per los ponts qui son sobre la dita 
cequia, sots la dita pena. Empero es entes que 
pusquen pessar ab los dits cairos carregats o 
descarregats per los ponterons, so es, per lo pon-
tero qui es pres lo abeurador pertints del carrer 
publich hon es lo alberch del honrat en Luhis 
Sanglada e per lo pontero que es deuant lalberch 
deis hereus den Guillem Verdera, pertesque per 
lo carrer hon es lo alberch de Mossen Bernat 
Fabrer anant e vinent vers Cabo-corp o on se 
vulla. Empero que los dits hauents carros o al-
tres ab los carros, hans que pusquen pessar per 
los dits ponterons se obliguen en poder del batle 
de la dita parroquia que pagaran tots dampnat-
ges que ab los dits carros sien fets en los dits 
ponterons e cequia a coneguda de dos prohomens 
no sospitosos a les parts, elegidors per los dits 
Jurats; e que en Matheu Mas e Thomas Mas 
son fyll, ans quen pusquen pessar paguen per 
los dans ja dats dos reyals dor, sens dampnatges 
dels dits Jurats. 
IIII—Item, que nagun hom hauents e ma¬ 
nant carros no gossen lexar los dits carros des-
carregats en alcun loch de la dita vila sots la dita 
pena, si donchs no u feyan anantse dinar o be-
renar o per altre accident. Empero pusquen ro¬ 
mandre carregats. E asso per squiuar alscunes 
partides que sen porien sdeuenir. 
V—Item, que tot hom hauent o manant car-
ros en temps de garbejar haja pendra o hauer . 1 . 
hom o altre suficient persona qui vage deuant 
los dits carros carragats dins la villa, per co que 
dan no sen posques auenir, e si contrafara paga¬ 
ra la dita pena. 
Quibus capitulis presentatis, ipsisque lectis 
et discussis per ipsum honorabilem locumtenen-
tem idem honor. locumt. illa auctoritzauit et 
signari fecit manu venerabilis Arnaldi Sala, le-
gum doctoris, assessoris sui vt in fine dictorum 
capitulorum numero quinque continetur Manda-
uit litteram executoriam supra illorum obserua-
tione fieri et tradì dicto Sindico et procuratori 
cum instancia postulanti. (*) 
J . MIR. 
SOBRE EL VICIO DEL JUEGO ( " > 
|RA ojats que mana Io spectable e magni-
fich lochtinent general mossen Johan 
Aymerich e tc , à tothom generalment 
de qualsevol lev, condicio, grau o stament 
sien, que daqui avant no gosen ni presumesquen 
jugar a rutla o à bolla en lo camp de Sancta Fe 
en les fronteres dels camps sembrats, sots pena 
de x § applicadors, co es, iij § al accusador e 
iij § al officiai qui farà la execució e iiij § à lobra 
de nostra Dona de la Seu, la qual pena sia co-
mesa per cascuna vegada que jugaràn e per cas-
cun daquells qui jugaràn. E per co que per algù 
(*) Arch . de la antigua C . de G . del reino de M a -
l l o r c a . — L i b . Extraordde 1 4 1 0 y 1 1 . 
( * * ) V . el B O L E T Í N , tora. V I , págs. 294 y 3 1 0 . 
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E n el m i s m o ayuntamiento se ha llamado al 
escribano de la antigua universidad, Mateo Es¬ 
tade, notario , y se le ha dado la orden corres-
pondiente á fin de que de orden del cavallero 
corregidor y ayuntamiento formase un bando y 
que se publicase, prohibitivo del juego de nolits 
por las calles y plazas de esta ciudad, en pena de 
diez sueldos por la i . a vez y veinte en la 2. a , á 
los padres ó a m o s de los m u c h a c h o s que se e n -
contrasen jugando á dicho juego y tirando p e -
dradas ( A R C H . M U N . D E P A L M A . — L i b . ' 
de Actas del Ayuntamiento de 1782, fol. 252 v . t 0 ) 
P . A . S A N C H O . 
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qués de A y e r b e . — I V . Fidel Fita: La al jama hebrea de 
Belorado. Documentos his tór icos .—V. Narciso Hergue-
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F E L I P E G U A S P 
o alguns no p i r a esser ignorancia allegada, p r o -
vehex e mana lo dit spectable e magnifich loch-
tinent general la present esser publicada en lo 
dit c a m p ; e si será algú o alguns que no puxen 
pagar la dita pena, starán deu dies en la presó. 
Dat . en Mallorques á xiij de janer mil C C C C L 
x x x x v i i j . — ( A R C H , D E LA C U R I A D E LA GOB.—Lib . 
Litterarum regiarum de 1493 à 1 5 0 1 , fol. 51 v . t o ) 
* * 
* 
E n la ciudad de P a l m a capital del reyno de 
Mallorca á tres dias del mes de diziembre y año 
de mil setecientos ochenta y dos 

